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Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden 
yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, 
kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu 



















Türkiye Türkçesine de kaynaklık eden Eski Anadolu Türkçesi 13. yüzyıldan itibaren 
Anadolu’da yazı dili olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzyıldan itibaren gerek 
telif gerekse tercüme olsun birçok eser verilmiş, müellif ve mütercimler Anadolu 
coğrafyasında Oğuz Türkçesine dayalı bir yazı dili meydana getirmişlerdir. Eski 
Anadolu Türkçesi ürünlerinin içerik bakımından da oldukça çeşitli olduğu dikkat 
çekmektedir. Bu dönemde sosyal bilimler, fen bilimleri ve edebiyat alanlarında birçok 
eser verilmiştir. Dönemin edebî eserleri üzerinde şimdiye kadar birçok çalışma 
yapılmıştır. Ancak, bilimsel eserler üzerinde yapılan çalışmaların yeterli olduğunu 
söylemek mümkün değildir.  
Edebî eserlere göre daha sade bir dilin kullanıldığı tıp içerikli eserlerde çeşitli organ 
adları, hastalık adları ve hastalıkların tedavisinde kullanılan ilâç ve bitki adları 
bulunmaktadır. Bu yönleriyle tıp eserleri, dönemin söz varlığının belirlenmesi için 
önemli birer kaynak durumundadır. 
Eski Anadolu Türkçesi Döneminin söz varlığının ortaya konması ve dil özelliklerinin 
belirlenmesi metin çalışmaları ile mümkündür. Bu nedenle tez konusu olarak bir tıp 
metni seçtik.  
Çalışma; Giriş, Yazım Özellikleri, Dil Bilgisi, İstatistiksel Veriler, Metin ve Dizinler 
bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışmamız, sayfa sayısının fazla olmasından, üç cilt 
olarak oluşturuldu. Birinci cilt; Giriş, Yazım Özellikleri, Dil Bilgisi, İstatistiksel 
Veriler ve Metinden oluşmaktadır. İkinci ciltte Genel Dizin (A-M) yer almaktadır. 




Çalışmaya metnin okunmasıyla başlanmıştır. İnceleme bölümünde dönemin genel 
özellikleri kısaca gösterilmiş, metinde görülen genel özelliklerin dışındaki özelliklere 
de yer verilmiştir. 
Genel dizinde metinde geçen sözcüklerin anlam ve kökenleri, ek dizininde metinde 
kullanılan çekim ekleri ve bu eklerin kullanıldıkları sözcükler, sıklık dizininde ise 
metindeki sözcüklerin kullanım sıklıkları gösterilmiştir. 
Tez konumuzun belirlenmesinde ve çalışmamızın her aşamasında yardımlarını 
esirgemeyen hocam Yrd. Doç. Dr Paki Küçüker’e, Tez İzleme Komitesinde yer alarak 
çalışmamızın bilimsel sınırlarını belirleyen ve her türlü desteği veren hocalarım Prof. 
Dr. Alâeddin Mehmedoğlu’na ve Yrd. Doç. Dr. Kazım Yıldırım’a, lisans 
öğrenciliğimden bugüne kadar her türlü yardımını aldığım hocam Prof. Dr. Zafer 
Önler’e teşekkür etmek borcumuzdur. 
Tez çalışması ve tezin yazımı süresince dostluklarını ve yardımlarını bir an bile 
esirgemeyen mesai arkadaşlarım Şaban Doğan ve Sibel Murad’a şükran borcumuz var. 
Dizin programının istediğimiz düzeye gelmesi için gecelerini gündüzlerine katıp bir 
yıldan fazla bir süre bütün isteklerimizi yerine getiren Elektrik-Elektronik 
Mühendisleri değerli kardeşlerim Ahmet Küçüker ve Burhan Baraklı’ya, Bilgisayar 
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Eski Anadolu Türkçesi döneminden başlayarak her alanda yüzlerce Türkçe eserin 
ortaya konması, Türk dilini bir konuşma ve edebiyat dili olmaktan bilim dili 
olmaya doğru taşımıştır. Özellikle 15. yüzyıldan itibaren tıp sahasında yazılmış 
eserlerin de Türkçenin bilim dili olmasına katkısı büyüktür. 
Abbasî Halifesi Me’mun’un hastalanması üzerine Ebu Tahir bin Muhammed Arabî 
başkanlığında toplanan hekimlerin Farsça yazdıkları Hulâsa-i Tıp adlı eser, Cerrâh 
Mes’ûd tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Cerrâh Mes’ûd’un  Hazâ Kitâb-ı Hulâsa-i 
Tıbb adlı eseri 15. yüzyılın ikinci yarısına ait bir cerrahî metindir. Cerrâh Mes’ûd’un 
bu eseri, 15. yüzyıl tıp bilimini günümüze yansıtması, dönemin dil özelliklerini 
aktarması ve zengin kelime hazinesiyle önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 
kaynaklarda yer almasına rağmen üzerinde ciddi bir araştırma yapılmamış  Kitâb-ı 
Hulâsa-i Tıbb adlı eser incelenmiştir.  
Eser giriş, inceleme, metin ve dizinler olmak üzere dört kısımdan oluşmaktadır. 
Metnin okunmasından sonra metin çeviri yazı alfabesi kullanılarak bilgisayar 
ortamına aktarılmış, ardından yeni geliştirilen bir bilgisayar programıyla gramatikal 
dizini alınmıştır. Gerek eser okunurken gerekse dizin alındıktan sonraki haliyle eserin 
dil incelemesi yapılmış, genel dizine ilave olarak ek dizini ve sıklık dizini konulmuş, 
genel dizindeki kelimelerin sözlük anlamları verilmiştir.  
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Introducing hundreds of Turkish hand scripts about all range starting from Old Anatolian 
Turkish time period has developed Turkish language from speaking and literature language to 
scientific language. Specially, hand scripts about medical area since 15. century has big 
additive to Turkish language for being a scientific language 
The hand script named as ‘Hulasa-i Tıp’, which was wrotten by the doctors on that meeting 
headed by  Ebu Tahir bin Muhammed Arabî because illness of the  Abbasi’s Khalif 
Me’mun- in french, has been translated to Turkish by  Cerrâh Mes’ûd. Hazâ Kitâb-ı Hulâsa-
i Tıbb hand script which has wrotten by Cerrâh Mes’ûd  was about medical operations and 
published the second period of 15. century. This hand script of Cerrâh Mes’ûd is very 
important because of mirroring the 15. century medical knowledge and has transport the 
language properties of the time period with the rich vocabulary  
In this thesis, Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb hand script has examined which didn’t research despite 
of being in sources  
Thesis has four parts as introduction, analysis, text and indexes. After reading the hand 
script, all text has transferred to the computer using the transcription alphabet and has 
indexed as grammatical form by using new developed software. Both text reading and 
indexing period language analysis of the hand script has examined and also in the main index, 
words dictionary meanings have given. Additional to the main index, appendix index and 
word frequency index were added.  
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GİRİŞ 
Tarih boyunca sağlık, insanları yakından ilgilendiren ve bu nedenle sürekli ilgi 
duyulan bir konu olmuştur. Bu ilgi, bazı yazılı metinlerin de ortaya çıkmasına vesile 
olmuştur. Bu metinlerin bir kısmı halk hekimlerinden kalma küçük risaleler, bir kısmı 
ise bilimsel özellik taşıyan önemli eserlerdir. Özellikle 14. yüzyıldan başlayarak 
kaleme alınmış tıp metinleri, tıp adamlarının ilgisini çektiği kadar dil özelliklerini 
tesbit etmek, unutulmuş bazı sözcük ve terimleri gün ışığına çıkarmak açısından da 
dilbilimcilerin ilgisini çekmiştir.   
Araştırmanın Konusu 
Tezimizin konusu Eski Anadolu Türkçesi Dönemi eserlerinden Cerrâh Mes’ûd’un 
Hâzâ Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb adlı eserinin araştırılması; çeviri yazı alfabesine 
aktarılarak, ses bilgisi ve şekil bilgisi incelemelerinin yapılması, dizinlerinin ve 
sözlüğünün hazırlanmasıdır.  
Cumhuriyet öncesi Türk devletleri döneminden günümüze edebî, dinî, tarihî, felsefî 
ve bilimsel birçok eser kalmıştır. Bu eserler Türk dili, Türk edebiyatı, Türk tarihi 
ve Türk kültürü bakımından araştırmacıların sürekli ilgisini çekmiştir. Özellikle 14. 
yüzyıldan itibaren bilimsel eserlere bir yöneliş söz konusudur. Bu eserlerin bir 
kısmı telif, bir kısmı da çeviri eserlerdir. Eski Anadolu Türkçesi döneminden 
başlayarak her alanda yüzlerce Türkçe eserinin ortaya konması, Türk dilini bir 
konuşma ve edebiyat dili olmaktan bilim dili olmaya doğru taşımıştır.  
Biz bu çalışmamızda, kaynaklarda yer almasına rağmen üzerinde ciddi bir 






Türk milletinin tarihin belirli dönemlerinde dinî inançlarında meydana gelen 
değişiklikler, dilleri üzerinde de etkili olmuştur. İslamiyetin din olarak kabulünden 
sonra Türkçe üzerinde Arapça ve Farsçanın gittikçe ağırlaşan bir baskısı söz 
konusudur. 14. yüzyıldan başlayan Türkçeye yönelişin sebeplerinin ortaya konulması 
da ayrıca önemlidir. 
Eski Anadolu Türkçesi Dönemi bilimsel eserleri üzerinde bazı çalışmalar yapılmıştır. 
Ancak bu çalışmaların, dönemin eserleri gözönünde bulundurulduğunda, yeterli olduğu 
söylenemez. Bugün içinde olmaya çalıştığımız bilim uygarlığının aslında tarihimiz 
açısından yabancısı olmadığımız bir uygarlık olduğunu gösterebilmemiz için 
kütüphanelerde ve arşivlerde araştırılmamış tek eser kalmamalıdır. Eserlerin kendi 
dönemleri açısından hem dil hem de bilim olarak araştırılması üzerinde çalıştığımız 
konuyu önemli kılmaktadır.  Dil açısından değerlendirdiğimiz bu tür yazma eserler, 
diğer sahalardaki bilim adamları açısından da önemli olmaktadır. Bu eserlerin eski tıp 
anlayış ve metoduyla oluşturulmaları, Türk tıp tarihiyle ilgilenen bilim adamları için 
önemli bir kaynak niteliğindedir.  
Cerrâh Mes’ûd’un Hâzâ Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb adlı eseri, 15. yüzyıl tıp bilimini 
günümüze yansıtması, dönemin dil özelliklerini aktarması ve zengin sözcük 
hazinesiyle önem taşımaktadır.  
Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmanın amacı; 15. yüzyıl tıp metinleri içerisinde yer alan Cerrâh Mes’ûd’un 
Hâzâ Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb adlı eserini gün ışığına çıkarmak, yazıldığı yüzyılla 





incelemesini yapmak ve dil çalışmaları açısından önemli görülen dizin ve 
sözlüğünü hazırlamaktır. 
Amacımız, bugüne kadar hakkında yazılan birkaç yazıyla sınırlı kalmış Cerrâh 
Mes’ûd ve Hâzâ Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb adlı esere dikkat çekmek ve Türk dili 
açısından incelediğimiz eseri bilim dünyasına sunmaktır. Özellikle tıp tarihi 
açısından önemli bu tür eserlerin son yıllarda, tıp bilim adamlarının dikkatini 
çekmeleri ve bu eserler üzerine çalışma yapmaları amacımız açısından önem 
taşımaktadır. Günümüz hastalıklarına ışık tutacak bazı ilaç ve tedavilerin kaynakları 
bu eserlerdedir. Üzerinde çalıştığımız Hâzâ Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb adlı eserde 
dönemin imkanlarıyla açık beyin ameliyatı yapılması ve bu ameliyatın açık bir 
şekilde anlatılması tıp tarihi açısından önem taşımaktadır. 
Türk dilinin ses ve şekil yapısının Eski Türkçe döneminden günümüze bir süreç 
olduğunu ve bu sürecin üzerinde çalıştığımız eser ve benzeri eserlerle sağlandığını 
ortaya koymak bir diğer amacımızdır. 
Kapsam 
Hulâsa-i Tıbb’ın Türkiye kütüphanelerinde çeşitli nüshaları bulunmaktadır. Fatih 
No. 3550, İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Koleksiyonu 34 Ae Tıb 170, 
Süleymaniye Kütüphanesi 2/2548, İsmihan Sultan 332, Kütahya Vahid Paşa 805, 
Bursa Haraççıoğlu 1149/1 ve araştırmacıların yazarı hakkında kesin bir bilgi 
vermediği, ancak çalışmamız sürecinde Cerrâh Mes’ûd’a ait olduğunu tesbit ettiğimiz 
Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi 1353/2 nüshaları içerisinde Fatih No. 3550 nüshasını 
esas olarak ele aldık.  Fatih nüshasının diğer nüshalara göre daha kapsamlı olması 






Bu çalışmada üzerinde durulan eser bir dilbilimci gözüyle değerlendirilmiştir. 
Çalışmaya başlamadan önce konuyla ilgili kapsamlı bir literatür taraması yapılarak 
konunun çerçevesi oluşturuldu.  
Çalışmamızın dizin bölümü oluşturulurken hata oranını en aza indirebilmek için 
özel bilgisayar programları kullanıldı. Metnimiz çeviri yazı alfabesi kullanılarak 
çözümlendiği için bugüne kadar kullanılan dizinleme programları bu noktada 
yetersiz kalmıştır. Ceval Kaya’nın hazırladığı ve Türk Dil Kurumunun da sitesine 
koyduğu “dizin yazılımı”, çeviri yazı alfabesini tanımadığı için çalışmamızda 
kullanamadık. Ayrıca “Concordance” dizin programı da çeviri yazı alfabesi içİn 
yetersiz kalmaktaydı. Bu nedenle elektrik - elektronik  mühendisi arkadaşlarımızın 
yardımıyla çeviri yazı alfabesini tanıyan çeşitli programlar geliştirildi. Bu 
programlar henüz deneme aşamasında olup paket programları oluşturulmadı. 
Çeviri yazı alfabelerinde kullanılan mevcut yazı karakterleri ihtiyacımızı 
karşılamadığı için “ucar” çeviri yazı karakteri oluşturuldu ve bu çalışmamızda 
kullanıldı. 
Dizini hazırlayabilmek için sözcüklerin üzerine gelen çekim ekleri işaretlendi. 
Ayrıca Arapça ve Farsça tamlamalar için farklı işaret sistemi kullanıldı. Böylece 
tamlamaların da genel dizine girmesi sağlandı. Sözcük grupları da programın 
karşıladığı ölçüde dizine dahil edildi. 
Dizinlerin oluşturulmasında sözcüklerin farklı yazılış şekilleri de ayrı madde başı 
olarak alındı. Eserin ses özelliklerinin dizine yansıtılması için “ḳantārḭyūn, 





farklı maddeler olarak alındı. Eserin ses özelliklerinin görünmesi açısından kelimelerin 
birleştirilmesi yapılmadı, farklı maddeler olarak gösterildi (barmaġ, barmaḳ). Dizin 
sıralamasında çeviri yazı alfabesine bağlı kalındı. Bu sıralamada sadece ʿ () karakteri 
sıfır karakter olarak algılandı. Diğer karakterler çeviri yazı sıralamasıyla verildi. 
Genel dizinin haricinde  ek dizini ve sıklık dizini hazırlandı.  
Genel dizinde kulladığımız sıralama sistemi aşağıdaki gibidir: 
Sözcüğün içindeki ek sılaması verilirken, öncelikle eksiz biçimde bulunanlar verildi:  
barmaḳ :   Parmak. 
4a/6,  9b/10,  19b/13,  19b/14,  20a/4,  20a/4,  20a/5,  29b/13,  29b/13,  41b/2,  
41b/3,  41b/4,  42a/2,  60a/9,  60a/11,  73a/15 [16]  
Bu sıralamadan sonra yalın halle birlikte oluşturulmuş kelime grupları gösterildi: 
b. çıḳtuġı   19b/14  
      b. çıḳuġın   19b/13, 20a/4[2] 
      b. ṣınsa   41b/4  
      b. ṣınuġı   41b/3  
      b. ṣınuġın   41b/2  
      b. ṣınuġını   42a/2  
      baş b.   60a/9  
dört b.   29b/13, 73a/15 [2] 
      küçük b.   60a/11  
      üç b.   29b/13  
Sözcüğün üzerine gelen ekler gösterildi. Sözcük, ekiyle birlikte bir grup oluşturuyorsa 
bu grup, o ekten hemen sonra gösterilerek diğer ek sıralamasına devam edildi: 
b.+dan  27b/12     
 b.+ları  16a/7,  18b/12,  40b/12,  48b/6,  58a/6 [5]    
      baş b.+ları   48b/6  





  b.+ların  18b/13     
  b.+larına  18b/11     
b.+larını  16a/11,  18b/7 [2]    
  b.+larıyla  58a/7     
Kelimelerin birden fazla olan kullanımları köşeli parantez içerisinde gösterildi: 
b.+ları  16a/7,  18b/12,  40b/12,  48b/6,  58a/6 [5]   
Madde sonunda ise kelimenin toplam kullanım sayısı verildi: [ 27 ]
barmaḳ :   Parmak. 
b.  4a/6,  9b/10,  19b/13,  
19b/14,  20a/4,  20a/4,  20a/5,  
29b/13,  29b/13,  41b/2,  41b/3,  
41b/4,  42a/2,  60a/9,  60a/11,  
73a/15 [16]    
b. çıḳtuġı   19b/14  
      b. çıḳuġın   19b/13,       
20a/4[2] 
      b. ṣınsa   41b/4  
      b. ṣınuġı   41b/3  
      b. ṣınuġın   41b/2  
      b. ṣınuġını   42a/2  
      baş b.   60a/9  
dört b.   29b/13, 73a/15 [2] 
      küçük b.   60a/11  
      üç b.   29b/13  
  b.+dan  27b/12     
b.+ları  16a/7,  18b/12,  
40b/12,  48b/6,  58a/6 [5]    
      baş b.+ları   48b/6  
      iki el b.+ları   58a/6  
  b.+ların  18b/13     
  b.+larına  18b/11     
b.+larını  16a/11,  18b/7 [2]    
  b.+larıyla  58a/7     
   [ 27 ] 
Tezimizde, Zafer Önler (Önler, 1999), Hatice Şahin (Şahin, 2007) ve Paki 
Küçüker’in (Küçüker, 1994) sözlük ve dizin çalışmaları, çeşitli yönleriyle 
yararlandığımız öncelikli eserler arasındadır. Ayrıca kaynaklar bölümünde 






Çalışmamızın dilbilgisi incelemesini yaparken ses bilgisi ve şekil bilgisi üzerinde 
durduk. Ayrıca art zamanlı karşılaştırmalı dilbilgisi metodunu kullanarak 
sözcüklerdeki ses ve şekil değişmelerini Türkçenin tarihî metinlerinden yararlanarak 
gösterdik. Çalışmamızın şekil bilgisi bölümünde dil çalışmalarında alışılagelmiş bir 
şablon kullandık. Tartışmalı konularda dil bilgisinde genel kabul görmüş şekiller ve 
terimleri tercih ettik. Eser bir edebî metin olmadığından ve düzenli bir cümle yapısına 
sahip bulunmadığından cümle incelemesine girmedik.  
Araştırmamızda kullandığımız kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik sıraya 
konularak verildi. 
Dönem Eserlerinde Türkçe  
Türk tıp tarihinde insan sağlığına verilen önemi ve sağlıkla ilgili yapılan çalışmaları 
çok eski zamanlara ve coğrafyalara götürmek mümkündür. Orta Asya Türk 
coğraflarında bir çok hastalığın tedavi edildiği bilinmektedir. Bu coğrafyalarda 
hastaların tedavileri için ayrı ayrı çadırlar kurulmaktaydı ve bu çadırlar bayrak veya 
mızrakla işaretlenmekteydi. Orta Asya Türklerinden Göktürkler, çeşitli ilaçlar 
kullanmışlar: Merhem, İnfisyon, Dekokasyon vb. (Bakır, 2000:264). Orta Asya Türk 
devletlerinde günümüz doktorlarının görevlerini  “kam”lar yapıyordu. Bu 
dönemlerden itibaren çeşitli hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan 
ilaçlar hem görüp öğrenme metoduyla hem de bazı yazılı metinler olarak sonraki 
nesillere aktarılmıştır. 
İslamiyetin doğuşuyla tıp alanında hızlı ilerlemeler oldu. Birçok yerde tıp medreseleri 





da geliştirildi. Döneme damgasını vuran en önemli unsur, birçok dilde yapılmış çeviri 
ve telif tıp eserleridir.  Bu konuda F. Nafiz Uzluk  şunları söylemektedir: 
“İslam tıbbının kitapları, Yunancadan terceme ile başlar, dili Arapçadır. 11. 
yüzyıldan sonra Farsça tıp kitapları da yazılır. Anadolu Selçukluları, Farsçayı 
devlet dili olarak kullandıkları için aydınlar bu dili iyi bilirler. Bundan dolayı 
Arapça yazılmış olan tıp kitapları Farsçaya döndürülür. 1308 yılında son 
Selçuklu padişahı 2. Gıyaseddin Mesut, inmeli olarak yattığı yatakta ölür. 
Selçuklu devleti dağılır, yeni kurulan beyliklerin beyleri, Arapça ve Farsça 
bilmediklerinden, bu iki dili bilen Türk bilginlerine, bu kitapları Türkçeye 
çevirtirler. Böyle olunca, Türkçe tıp bitikleri 14. yüzyılın ortalarına doğru 
yazılmış olur.” (Uzluk, 1960) 
Eski Anadolu Türkçesi dönemi tıp metinleri incelendiğinde, tercüme eserler ve telif 
eserler olmak üzere iki grup karşımıza çıkmaktadır. Tercüme olan eserler ağırlıklı 
olarak Arapça ve Farsçadan yapılan tercümelerdir.  
Anadolu Beylerinin Türkçeye yöneliş nedenleri o dönemde beklenemeyeceği üzere 
doğal olarak bir ulusal dil bilincine dayanmamakta kendilerinin Arap ve Fars 
kültürüne yabancı oluşlarından ve büyük olasılıkla bu dilleri bilmemelerinden 
kaynaklanıyor olmalıdır (Önler, 1998:6). 
Dönem eserlerinin niçin Türkçe yazıldığını hakkında Sabuncuoğlu’nun eserleri bazı 
bilgiler vermektedir. Sabuncuoğlu Şerefeddin Cerrâhiyyetü'l-Hâniyye’de dönemin diğer 
tıp eserlerinde de görülen terimleşmiş bazı Arapça ve Farsça sözcüklerin haricinde 
sade bir Türkçe kullanmıştır. Diğer tıp eserlerinden farklı olarak çeşitli minyatürler ve 






Yazar, eserini niçin Türkçe yazdığını ön sözünde açıklamaktadır. Aşağıda 
bahsedeceğimiz bölümde Türkçenin çok konuşulmasına ve Türkçe eserlerin çok 
okunmasına bağlamaktadır: 
Bu kitabı Türkḭ yazdum. Türkḭ yazduġum şol ecilden oldı kim ḳavm-i Rūm Türkḭ 
dilin söylerler ve bu ʿaṣruŋ daḫı cerrāḥlarınuŋ ekṧeri ümmḭlerdür ve oḫıyanları 
daḫı Türkḭ kitāblar oḳurlar çünki bu kitāba mütālaʿa ideler. Çoḳ dürlü müşkilleri 
ḥall olub her işüŋ aslın bilüb gendüler ḫaṭādan, ʿalḭller belādan ḳurtılalar 
(Uzel,1992:128). 
Burada geçen ümmî sözcüğü okuma yazma bilmemekten ziyâde Arapça ve Farsça 
bilmeyenleri belirtmektedir. 
Şerefeddin Sabuncuoğlu, Akrabâdin tercümesinde eserlerinin Türkçe olmasının 
nedenini ve Türkçeye bakış açısını biraz daha açık ortaya koymuştur. Ancak, 
Akrabâdin’deki ifadelerinde aslında Türkçe yazmanın bir zorunluluk olduğunu ve bazı 
terimleri Türkçeleştirme gayreti içerisinde olmayacağını, bunun karışıklıklara yol 
açacağını ifade etmektedir: 
“otuz üçünci bāb bu kitābuŋ içindeki ıṣṭılāḥa luġatı düzdüm şol sebebden kim eger bu 
kitābı ṣırf türkḭ idecek olursam türkḭ dil ebter dildür kelāmuŋ ḥalāveti ḳalmaz ve 
mecmūʿ ıṣṭılāḥ eṭibbādan bozılur ve żāyiʿ olur pes” (Akrabadin, 5b/10-15). 
Cerrâh Mes’ûd da üzerinde çalıştığımız Hâzâ Kitâb-ı Hulâsa-yı Tıbb adlı eseri 
Farsçadan Türkçeye çevirmiştir. Eseri Farsçadan çevirdiğini ve niçin bu çeviriyi 
yaptığını  şu cümlelerle ifade etmektedir:  
“baʿde cemʿ olup bu kitābı teʾlḭf ėtdiler ve adını ḫulāṣa dėyü ad vėrdiler baʿde ben 
żaʿḭf ve naḥḭf cerrāḥ mesʿūduŋ nusḫa eline düşdi gördüm kim kimisi pārsca ve 
kimisi pehlevḭ dilince ḳarışuḳ vāḳiʿ olmış cedd ve cehd ėdüp türkḭye döndürdüm tā 
kim her müptedḭye āsān ola ve daḫı her cirāḥatuŋ sebebin ve nişānın ve ʿilācın 





ʿamel ėtseler müfḭd düşe ve bu ṣanʿat ʿaḳllar ṣanʿatıdur ḫaṭādan ḥaẕer ėtmek 
gerekdür pes lāzım oldı kim her ṭabḭbe ve her cerrāḥa her marażı teşḫḭṣ ėde ve bile 
andan ʿilāc ėde zḭrā bilmedin ėtmek muḫāṭaradur medā.” (Cerrâh Mes’ûd: 2-a) 
Anadolu’da yazılmış, tarihi bilinen en eski tıp yazması, Müfredât-ı İbn-i Baytar adlı 
bir çeviridir. Ünlü bilgin İbnü’l Baytar’ın Kitâbü’l Câmî fi’l-Edviyetü’l Müfrede adlı 
eserinden Aydınoğulları’ndan Umur Bey (1340-1348) döneminde kısaltılarak Türkçeye 
çevrilmiştir (Önler, 1998:6).  Çeviri tarihleri birbirlerine yakın olan, Hekim Bereket’in 
Lübabu’n-Nuhab adlı Arapça eserden yaptığı çeviri de Anadolu’da kaleme alınmış ilk 
Türkçe tıp kitabı olarak anılır. Bu çeviri, 1312-1319 yılları arasında hükümdarlık 
yapmış olan Aydınoğlu Mehmet Bey adına yapılmıştır ( Kahya, 2003b). 
Yazılış tarihi kesin olarak bilinen Türkçe ilk telif tıp eseri, İshak bin Murad’ın yazdığı 
Edviye-i Müfrede’dir (Önler, 1990:1). 
Hulâsa-i Tıbb ve Cerrah Mes’ûd 
Cerrâh Mes’ûd’un Hulâsa-i Tıbb adlı eseri 15. yüzyılda yazılmış önemli bir 
cerrâhnâmedir.  
Cerrâh Mes’ûd hakkında ayrıntılı bilgi kaynaklarda yer almıyor. Ancak tıp tarihiyle 
ilgili yazılmış eserlerde Cerrâh Mes’ûd adıyla karşılaşılıyor. Bazı kaynaklarda Cerrâh 
Mes’ûd ve eseri, 14. yüzyıl olarak gösterilse de (Şehsuvaroğlu ve diğ. 1984:185) 
elimizdeki bilgiler Cerrâh Mes’ûd’un 15. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığını ve 
çevirisini de bu dönemde yaptığını doğrulamaktadır. Cerrâh Mes’ûd’un eser içerisinde 
Akşemseddin’den “merhum” olarak bahsetmesi ve Akşemseddin’in ölüm tarihinin de 
1459 olması; Hulâsa-i Tıbb’ın 14. yüzyılda yazılmasını mümkün kılmamaktadır. 






“maʿcūn ėdeler aḳ şemseddḭn merḥūm raḥmetu’llāhi ʿaleyh terkḭb eylemişdür bunı” 
(Cerrâh Mes’ûd, 72a/12). 
Bursalı Mehmet Tahir Efendi de eserin Fatih Nüshasından bahseder, ancak eserin adını  
“Terceme-i Hülâsa fî Fenni’l-Cerâheti” olarak vermektedir.   
“Bir nüshası Fatih Kütüphanesi’nde mevcut bu eserin Farsçadan mütercimi Cerrah 
Mes’ud olup otuz bâbdır. Müellifi Me’mun zamanı reîsü’l-cerrahhînin Ebi Tahir İbni 
Mehmed’dir.” (Osmanlı Müellifleri, 1975: 240). 
Hüseyin G. Yurdaydın da 15. yüzyıl tıp eserlerinden bahsederken Cerrah Mes’ud’un 
Farsça’dan çevirdiği “Tercüme-i Hulâsa fi Fenni’l-Cirâhe” sine yer verir: 
15. yy’ın sonlarına doğru tıpla ilgili bazı önemli çalışmalar  daha çok cerrahi 
alanında görülmektedir. Bu çalışmaları kısaca özetlemek gerekirse, bu sıralarda, 
Sabuncuoğlu’nun Cerrahiye-i İlhaniye’si dışında, Türkçe yazılmış üç Cerrahi 
kitabı bulunmaktadır. Bunlar daha önce hakkında bilgi verdiğimiz Alaim-i 
Cerrahin ve Cerrah Mes’ud’un Farsça’dan çevirdiği Tercüme-i Hülasa fi Fenni’l-
Cirahe adlı eseri ile son zamanlarda bulunan ve yazarı bilinmeyen Kitab-ı Cerrah-
name’dir. Aralarında esas itibarıyla büyük farklar bulunmayan bu eserler, 15. yy 
Osmanlı hekimliğinin belirli bir ortam ve bilgi düzeyinde bulunduğunu 
göstermektedir (Faroqhi ve diğ. 1995:252). 
Ayrıca aşağıda değineceğimiz Diyarbakır nüshasının 1519 tarihinde istinsah edilmesi 
Hulâsa-i Tıbb’ın 15. yüzyılın ikinci yarısında yazılmış olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bir başka ifadeyle kaynaklarda yazılış tarihi olarak geniş bir zaman aralığı bulunan 
Hulâsa-i Tıbb 1459 ile 1519 tarihleri arasında yazılmıştır. Diyarbakır nüshasının 
istinsah olduğu düşünülecek olursa eser, 15. yüzyılın ikinci yarısında kaleme 
alınmıştır. 
Türkiye kütüphanelerinde Hulâsa-i Tıbb’ın yedi nüshasını tesbit ettik. Bunlar 
içerisinde en hacimli olanı Fatih (Süleymaniye Ktb.) No. 3550 kayıtlı ve 90 yaprak 
olan nüshadır. Bu nüsha nesih türünde yazılmış, harekesiz bir metindir. Diğer nüshalar 





Tablo 1. Hulâsa-i Tıbb’ın nüshaları 
Bulunduğu Kütüphane Kayıt No Yaprak Sayısı İstinsah Tarihi 
Fatih (Süleymaniye Ktb.) No. 3550 90 - 
İstanbul Millet Kütüphanesi 
Ali Emiri Koleksiyonu 
34 Ae Tıb 170 77 - 
Süleymaniye Kütüphanesi 2/2548 32 - 
Süleymaniye Kütüphanesi 
(İsmihan Sultan) 
332 74 966 H./1558 
Kütahya Vahid Paşa 
(Kitâb-ı Tıbb-ı Hulâsa me’a Teşrîh) 
805 58 - 
Bursa Haraççıoğlu 1149/1 43  
Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi 
Yazma Eserler 
1353/2 80 926 H./1519 
F. Nafiz Uzluk da Mes’ûd’un harekeli olarak yazdığı bir nüshasının kendinde 
olduğunu belirtmektedir (Uzluk, 1960:81). 
Kataloglarda Daî’nin olduğu belirtilen ve Diyarbakır İl Halk Kütüphanesinde bulunan 
“Hulâsa-i Dîvân Tercemesi”  Cerrah Mes’ûd’un Hulâsa’sından farklı bir eser değildir. 
Eserin girişinde yazarın ismini kullanmayarak, “samimi duacınız” anlamına gelen “daî 
muhlis” sözcüklerini kullanması, kataloglara eserin yazarının “Daî” olarak geçmesine 
neden olmuştur. Saadettin Özçelik de bu konuya değinerek, eserin yazarının belli 
olmadığını, yazarın “daî” sözcüğünü kullanarak ismini gizlediğini belirtmektedir 
(Özçelik, 2000). Ayrıca Özçelik Kitâbü’l-Mühimmât’ın girişinde, eserin Cerrâh 
Mes'ûd’a ait olduğunun belirtilmesine rağmen kesin bir bilgi olmadığını ifade 
etmektedir (Özçelik, 2001). Hulâsa-i Dîvân Tercemesi’ni Cerrah Mes’ûd’un 





Üzerinde çalıştığımız Fatih (Süleymaniye Ktb.) No. 3550 kayıtlı nüsha ile diğer 
nüshalar arasında önemli farklar bulunmaktadır. Fatih nüshası otuz bâb olarak 
oluşturulmuştur. Yukarıda verdiğimiz diğer nüshalar ise üç bâb olarak oluşturulmuştur. 
Bu nüshaların bölümleri arasında da bir tutarlılık yoktur. 
Fatih (Süleymaniye Ktb.) No. 3550 kayıtlı nüsha ile diğer nüshalar arasındaki en 
önemli fark ise, Fatih nüshasında “İbn- Sina, Galen, Hipokrat, Hekim Bereke, 
Akşemseddin” gibi önemli tıp adamlarına sık sık göndermeler yapılırken, diğer 
nüshalarda bu göndermelere pek rastlamıyoruz. Bu konu çeşitli makalelerde de ifade 
edilmiştir. 
“Öte yanda, Hulâsa-i Tıbb tercümesinin Cerrâh Mes’ûd tarafından 15. Yüzyılda 
yapılmış olmasına karşın, İslâm Coğrafyası’nın önde gelen yazarları Ali Abbas 
el-Mecusî ve İbn Sînâ’dan alınmış bir bilgiyle karşılaşmamak, kafa 
yaralanmaları ve kafatası kırıkları konusunda eserin doğrudan doğruya bir 
tercüme olduğu fikrini de önemli ölçüde desteklemektedir.” (Acıduman – Er, 
2008:33) 
Diğer nüshalarda rastlanılmayan İbn-i Sina’ya göndermeler, Fatih nüshasında elli beş 
yerde yapılmıştır. Bu durum Fatih nüshasını diğer nüshalardan farklı kılmaktadır. 
Kuvvetli bir ihtimalle Cerrâh Mes’ûd, Ebu Tahir Muhammed Arabi’nin Hulâsa’sını 
“Tercüme-i Hulâsa fi Fenni’l-Cirâhe” olarak Türkçeye çevirdi. Daha sonra bu eseri 
geliştirerek İbn- Sina, Galen, Hekim Bereke, Akşemseddin gibi bilim adamlarına 
göndermeler yapıp “Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb”ı oluşturdu. Ancak bu iki eser arasındaki 
fark pek dikkate alınmayarak tek eser olarak düşünüldü. Fatih nüshasındaki 
göndermelerin eserden kopuk olmaması ve diğer nüshalardan farklı olarak tek nüsha 





Hüseyin G. Yurdaydın’ın da değindiği gibi bu dönem de yazılmış cerrâhnâmeler 
arasında ciddi bir fark bulunmamaktadır. Sultan II. Bayezid devri cerrâhlarından 
İbrahim bin Abdullah’ın Türkçeye çevirdiği Alâ’im-i Cerrâhîn’le Cerrâh Mes’ûd’un 
Hulâsa’sının bazı bölümlerinin örtüşmesi de bu görüşü doğrulamaktadır. 
İsmihan Sultan nüshasında üç eser bulunmaktadır. 1b-62b arası Hulâsa-i Tıbb, 62b-83b 
arası Tıbb-ı Nebevî, 83b-140b arası ise Menâfiʿ fi’l-Tıbb adlı eserler bulunmaktadır. 
Kütahya nüshasında ise yapraklar arasında eksiklikler bulunmaktadır. Üzerinde çalıştığımız 
Fatih nüshası 90 yaprak olarak oluşturulmuştur. Bu eserde de sayfalara Arap alfabesiyle 
verilmiş olan rakamlarda eksik bulunmamasına rağmen on birinci bâb ile on dokuzuncu bâb 
arası eksik bulunmaktadır. 
14-15. Yüzyıllarda Yazılmış Tıp Eserlerine Genel Bir Bakış 
Müntahâb-ı Şifâ 
Dönemin en önemli hekimlerinden Hacı Paşa olarak anılan Celaleddin Hızır'ın 
eseridir. Müntahâb-ı Şifâ üzerinde Zafer Önler, bir doktora çalışması hazırlamış ve bu 
çalışma daha sonra iki cilt kitap olarak yayımlanmıştır (Önler, 1990a – Önler, 1999). 
Hacı Paşa, Arapçadan Türkçeye çevirdiği Müntahâb-ı Şifâ adlı eserini daha da kısaltıp 
Teshil adını vermiştir. Teshil üzerine Zikri Turan bir doktora çalışması yapmıştır 
(Turan, 1992). 
Yâdigâr-ı İbn-i Şerif 
Araştırmacıların 15. yüzyılda yazıldığı hakkında fikir birlikteliği sağladıkları Yâdigâr-ı 
İbn-i Şerif önemli bir tıp eseridir. Timurtaş oğlu Umur Bey için onun paşalık 
döneminde (1421-1428) Bursa'da yazılmış ve takdim edilmiş olduğu tahmin 





(1197-1248) yararlanmıştır. Eser hakkında Paki Küçüker, bir doktora çalışması 
yapmıştır (Küçüker, 1994). 
Tervihü’l-Ervah  
Ahmedî’nin (1334?-1413) ‘nin  mesnevi şeklinde kaleme aldığı Tervihü’l-Ervah, 
manzum şekilde yazılmış bir tıp eseridir. Eserde Anatomi ile ilgili  kısa bir bilgi 
verildikten sonra hastalıkların tedavilerinden söz edilir. Tervihü’l-Ervah üzerinde 
Osman Özer, doktora çalışması yapmıştır (Özer, 1995). 
Hâzâ Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb 
Hâzâ Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb, Cerrâh Mes’ûd’un bir çeviri eseridir. Üzerinde 
çalıştığımız nüsha Fatih (Süleymaniye Ktb) No. 3550 arşiv numarasıyla kayıtlı 
eserdir. Cerrâh Mes’ûd, Hâzâ Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb adlı eseri Farsçadan 
Türkçeye çevirmiştir.  
Akrabadin Tercümesi 
Zahîre-i Harezmşahî adlı eserin ilaçları anlatan bölümünün tercümesidir.Tercüme 1454 
yılında Amasya’da yapılmıştır. Eserin bir nüshası Fatih (Süleymaniye Ktb.) No. 
003536’da kayıtlı bulunmaktadır. 
Cerrâhiyyetü'l-Hâniyye 
Fatih dönemi hekimlerinden Şerefeddin Sabuncuoğlu, Türk Tıp Tarihi açısından en 
önemli şahsiyettir. Sabuncuoğlu, Farsçadan çevirdiği Akrabâdin, Zahravî’nin Tasrif 
adlı eserinden hareketle yazdığı Cerrâhiyyetü'l-Hâniyye ve tıp bilimi açısından en 






Sabuncuoğlu Şerefeddin Cerrâhiyyetü'l-Hâniyye’de dönemin diğer tıp eserlerinde de 
görülen terimleşmiş bazı Arapça ve Farsça sözcüklerin haricinde sade bir Türkçe 
kullanmıştır. Diğer tıp eserlerinden farklı olarak çeşitli minyatürler ve tıpta kullanılan 
aletlerin şekilleri de eserde gösterilmektedir. Eser İlter Uzel tarafından yayımlanmıştır 
(Uzel,1992). 
Mücerreb-nâme 
Sabuncuoğlu’nun önemli eserlerinden biridir. Sabuncuoğlu bu eserinde denemiş 
olduğu ilaçların yapılışlarını anlatmıştır. Eser üzerinde Kenan Süveren, bir yüksek 
lisans çalışması yapmıştır (Süveren 1987). Daha sonra eser, İlter Uzel ve Kenan 
Süveren tarafından yayımlanmıştır (Uzel-Suveren. 1999). 
Alâ’im-i Cerrâhîn 
Alâ’im-i Cerrâhîn on beşinci yüzyılın sonu ile on altıncı yüzyılın başlarına ait önemli 
bir cerrâhnâmedir. Eserin girişinde Cerrah İbrahim bin Abdullah, II.Bayezıd’ın Mora 
seferi sırasında Çindâr (Cindâr<Ar.+Far. Cinci, afsuncu) adında Yunanca ve 
Süryanice yazılmış bir tıp kitabı bulduğunu anlatmaktadır.  Bulduğu bu eseri Türkçeye 
çevirerek Alâ’im-i Cerrâhîn adını verir (İbrahim bin Abdullah, 1505:2a). Kitap 22 
bölümdür. Frengi hastalığından ve ateşli silah yaralanmalarından bahsetmesi açısından 
önemli bir eserdir.  
Miftâhü’n-nûr ve Hazâinü’s-Sürûr 
Mü’min bin Mukbil tarafından on beşinci yüzyılda yazılmış özellikle göz 
hastalıklarının anlatıldığı bir eserdir. Eserle ilgili Mehmet Ünal ŞAHİN doktora 







Hekim Bereket tarafından yazılmış olan Lubābü’n-Nuḫab adlı eserin Türkçe 
çevirisidir. Eserle ilgili Binnur Erdağı doktora çalışması yapmıştır (Erdağı, 2000). 
Kitâbu'l-Müntehab fî’t-Tıbb  
Kitâbu'l-Müntehab fît-Tıbb, 823/1420 tarihinde yazılmıştır. Çelebî Mehmed dönemi 
hekimlerinden Abdulvehhab Mârdânî tarafından kaleme alınan bu eser Osmanlı 
Sarayına takdim edilen ilk tıp kitabı olarak bilinmektedir (Bayat, 2005:2). 
Mürşid 
Muhammed bin Mahmud tarafından yazılmış olan bu eser, göz hastalıklarıyla ilgilidir. 
Eser Ali Haydar Bayat ve Necdet Okumuş tarafından yayımlanmıştır (Bayat-Okumuş, 
2004).   
Edviye-i Müfrede 
İshâk bin Murâd tarafından yazılmış, yazılış tarihi kesin olarak bilinen Türkçe ilk telif 
tıp eseridir. Edviye-i Müfrede Mustafa Canpolat ve Zafer Önler tarafından 
yayımlanmıştır (Canpolat-Önler, 2007).  
Kitâbü'l-Mühimmât 
Farklı tıp kitaplarından hareketle, hastalıkların teşhis ve tedavisi amacıyla yazılmış bir 
tıp eseridir. Sadettin Özçelik'in hazırladığı bu eser Atatürk Kültür Merkezi tarafından 
yayımlanmmıştır (Özçelik, 2001). 
Menâfiü'n-Nâs  
Nidayî’nin Sultan II. Selim’e sunduğu bu eser üzerinde Sadettin Özçelik, bir doktora 






Sultan II. Murad döneminde yaşamış olan Şirvanlı Mahmud’un eseridir. On bir 
bölümden meydana gelen eser, Muhammet Yelten tarafından yayımlanmıştır (Yelten 
1993).  Ayrıca Hatice Şahin Bursa Haraççı Ktp. 1149 numarada kayıtlı Kitab-ı makale 
adlı değişik boyutlarda tıp yazmalarını içeren bir kitapta bulunan Kemaliyye adlı 10 
varaklık bir yazmayı yayımlamıştır (Şahin, 2005). 
Sultaniye 
Eser, Mahmûd-ı Şirvânî'ye aittir. Ferhat Kurban eser üzerinde bir yüksek lisans 
çalışması yapmıştır (Kurban 1990). 
Tıbb-ı Nebevî Tercümesi 
Ahmed-i Dâî’ye ait bu eser, II. Murad'ın veziri Timurtaş Paşazade Gazi Umur Bey 
adına kaleme alınmıştır. Tıbb-ı Nebevî Tercümesi üzerinde Önder Çağıran bir doktora 













BÖLÜM 1: YAZIM ÖZELLİKLERİ 
1.1. Ünlülerin Yazılışı  
1.1.1. a Ünlüsünün Yazılışı: 
Metinde a ünlüsü sözcük başında harekelenmiş, az sayıda örnekte medli elif () ile ve 
diğer sözcüklerde de  elif (ا) ile yazılmıştır: 
ādeme ( د ) (1b-5), aḳ ( ق ) (3b-12), açar (  ) (4a-12), adın () (5b-2), aşaġa 
(  ) (84b-9), andan (ن
) 85b-2), ayaġı) (ا) 40b-9), alınmış) (ا ا ) (23a-5), 
ayırtlayasın ( 28) (اb-6), aġrısın (59) (اa-12) 
Sözcük içinde elif (ا) ile ya da az sayıda harekeli sözcükte hareke ile gösterilmiş kimi 
zaman da harf ya da hareke kullanılmadan yazılmıştır: 
ḳan (ن) (68a-6), baş (ش) (76b-3), ṣaru (3) (!روb-10), balıḳdan (ن
") (53b-2), 
alalar (#6) (اb-3), oynada ( 
$ا ) (38b-5) 
Sözcük sonunda çoğunlukla güzel he ($), daha az olarak da elif (ا) ile yazılmıştır:     
ayda ($
) 3b-12), açla) (او#) 51a-7), ola) (ا ا ) (56a-5), aġara ($80) (اa-8), ḳuruya 
( %رو ) (76b-1) 
1.1.2. e Ünlüsünün Yazılışı: 
Sözcük başında elif (ا) ile yazılan bu ünlü harekeli sözcüklerde üstünlü elif (&) ile 
işaretlenmiştir:  
el ( ل ) (41a-11), eylemek ( ا ) (76a-7), eyitdi (ى
) 1b-14), eli) (ا( ا ) (4a-4) 





üstün ile seyrek olarak da elif ve güzel he ($) ile işaretlenmiştir: 
ėdeler ( $50) (ادb-6), eyegi ( * ) (38a-12), gögermez (+38) (آ%آa-8), kiçirek 
( رك ) (77a-3) 
Sözcük sonunda ise güzel he ($) ile ya da daha az olarak elif (ا) ile gösterilmiştir: 
çifteyle (34b-2) ()./), tirementine (11b-11) ( $ ) ), ökçeyile ( او ) (45a-7), 
üzere ($46) (اوزرb-14) 
1.1.3. ı/i Ünlülerinin Yazılışı: 
ı/i ünlüsü sözcük başında elif-ye (اى) ya da yalnızca elif (ا) ile yazılmış, sadece bir 
sözcükte de harekelenmiştir:  
iki (	
) (6b-12), iligden (ن
) (41b-10), işbāb (5a-11) (ا3a-8), ince (1) (ا* ا), 
ısıtma (79a-2) ( (اıṭrıfḭl (7b-10) (234 ,(ا(
Sözcük içinde genellikle harf ya da hareke ile gösterilmeyen bu ünlü, bazen ye () ile 
ya da harekeli sözcüklerde esre ile (  ) bazen de hem ye hem esre ile gösterilmiştir:  
şehvetini (%5) (13a-1), külin (
) (6a-4), dize ( ەزِد ) (13a11) 
Sözcük sonundaki ı/i ünlüsü ye (ى), seyrek olarak da esre ile (  ) işaretlenmiştir.  
söyledügi (وآ
) (10a-13), bedeni (ِن
ََ) (58b-11), daḫı (9:63) (داa-9) 
Ünlülerden sonra -y- bağlama ünsüzü üzerine gelen -(y)ı/-(y)i belirtme durumu eki 
birçok yerde hemze ile () yazılmıştır: 






1.1.4. o, ö, u, ü Ünlülerinin Yazılışı: 
Bu ünlüler sözcük başında elif-vav ( وا ) ya da sadece elif (ا) ile, seyrek olarak da hem 
elif-vav hem de ötre (ٱو) ile işaretlenmiştir: 
oynamaya ( او ) (16a-8), ola (52) (اوa-1), uyanmaya ( ,(79b-10) (او
üşütmeġile (ٱْکُُ<) 27a-1), öksürük) (ا( ) (38a-7), oynada ($
 38b-5), ova) (او
(ٱوَو$) 48 ( a 1- ) 
Sözcük içinde vav (و) ile, bazen hareke ile ve bazen de hem harf hem hareke ile 
gösterilmiş, nadiren de harf veya hareke kullanılmamıştır: 
demürlerini ( 	 ) (34a-4),ṣayıḳladur (ر
ُَ"ِ!َ) (12b-1), ṣovuducı ( ِُ!ُ%ُدج ) (8a-14), 
ḳavuralar (ْَ $َر%ُَ) (7b-2), ḥuḳne ("E) (51b-6), gerekdür kim (Fر آ
 ,(41a-3) (آآ
gögsi ( آ%آ ) (23b-3). 
Sözcük sonunda u, ü ünlüsü, vav (و) ile gösterilmiştir: 
ġūşlu (%%) (9b-10), ayru  (27) (اوb-11),eyü (%50) (اa-12), ḳuvvetlü (%ٺ%ّ) (60b-8) 
1.2. Ünsüzlerin Yazılışı 
1.2.1. b ve p Ünsüzlerinin Yazılışı: 
Eserde b ve p ünsüzlerinin be (ب) ya da pe () ile yazılışı düzensizdir. be (ب) yerine 
pe (), pe () yerine be (ب) ile işaretlemeler yapıldığı görülmektedir: 
müptedḭye ( ) (2a-8), terkḭpleri (  ! ) (3a-3), terkḭb (J28) (آa,9), bişüreler 
( >%ر$  ) (82b-3), pişüreler (  %ر$  ) (79b-11), perkidesin (  د$  ) (17a-10), 
berkidesin (  د$ ) (24b-9), barmaġıla (") (39b-9), parmaḳlaruŋla 





zarf-fiil eki -(u)p/-(ü)p’ün ünsüzü de çoğunlukla pe () ile yazılmış, be () ile yazılan 
biçimleri de kullanılmıştır: 
ṣarub (13) (!ربa-3), ṣarup ( !رو ) (45b-5), olub (20) (او%بb-4), olup ( او% ) 
(45a-12), yunup ( %% ) (77b-10), bişürüp ( >%رو ) (82b-5), dögüp ( دوآ% ) (83b-6), 
vėrmeyüp ( و% ) (14a-15) 
1.2.2. c ve ç Ünsüzlerinin Yazılışı: 
Bu ünsüzlerin sözcük başında, içinde ve sözcük sonunda c (ج) ya da ç (#) ile yazılışı 
düzensizdir: c yerine ç, ç yerine de c’nin kullanıldığı örnekler oldukça fazladır. Ancak 
eserde daha çok ç yerine c kullanımı yönünde bir eğilim görülmektedir: 
uçı seyrekdür ( $وا ) (18a-7), ucında ($
) 21a-10), ikinçi) (اوج 
ا$ ) (10b-6), 
dördünçi ( $درد  ) (2b-1), cınṭıyāne (M72) (جb-15)  
1.2.3. k ve g Ünsüzlerinin Yazılışı: 
Bu iki ünsüz için de metinde kef (ك) kullanılmıştır:  
yüzerlik (N77) (%زرa-7), gevdesinde ( 
$ آ%د$ ) (77b-5), muḥkem (F*O) (39a-3), 
gevşeldivėresin ( 
%$  آ% ), gėce (166) (آb-7) 
1.2.4 ŋ Ünsüzünün Yazılışı: 
Bu ünsüz için kef (ك) ve sağır kef (ڭ) kullanılmıştır:  
siŋirler ( ڭ% ) (66b-9), ṣoŋra ($*!) (67a-7), deŋiz köpügi ( &$ دآ+ آ% ) (67a-13), şāh 
ṭamarınuŋ ( $N4 ) (11a-13), eŋseden (11) (اآ دنa-14) 
1.2.5 s ve ṣ Ünsüzlerinin Yazılışı: 





sözcüklerde sad (ص) kullanılmaktadır: 
ṣaġalup ( %! ) (12b-2), esirgemeyesin (  (ا!
$ ) 17a-15), ıṣladasın) (اآ
(19b-12), bāselḭḳden (ن
") (56b-13), ṣaru helḭle (57) (!رو هa-9) 
Ancak zaman zaman sad (ص) yerine sin (س), sin (س) yerine sad’ın (ص) kullanıldığı 
da görülmektedir: 
ṣūrıncān (1ن51) (!%رa-5), sūrıncān (1ن51) (%رb-1), ṣarımsāḳ (71) (!قa-
11), sarımsāḳ (66) (قa-2), sınuġından (ن
) (32b-15), ṣınuḳ (T!) (33a-1) 
1.3. Birleşik Yazımlar: 
Bazı edat, bağlaç ve ek-fiillerin, kendilerinden önceki sözcüklerle birleşik yazıldıkları 
görülmektedir: nitekim (F*)) (3a-13), bilesin kim (F* ) (27a-5), ḳaçan kim 
('
()) (41b-13), bitürmegiçün (ر*1%ن%)) (65a-7) 
1.4. kim Bağlacının Yazımı:  
Bu bağlaç, “Fآ” ve “Fآ” biçimlerinde ye (ى)’li ve ye (ى)’siz, çoğunlukla da 
kendinden önceki sözcükle ayrı, bazen de bitişik olarak işaretlenmiştir: 
merhem-i mıṣrḭ kim ('
 +, '-) (65b-10), ḳusṭ yaġı kim (Fآ  U) (66b-3), 
gerekdür kim (Fرآ
 *12b-11), bilesin kim (F) (آآ) (15a-7), bilesin kim ( VFآ ) 
(14a-12), vaḳtın kim (F*) (14b-10) (و
1.5. ki Bağlacının Yazımı: 
 :biçiminde ve kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılmıştır ” آ“
eger ki (18) (اآ آb-11), oldur ki (ر آ
) 3b-7), yapuşasın ki) (او   آپ )     
(24a-4), gerekdür ki (ر آ





1.6. daḫı Bağlacının Yazımı: 
Bu bağlaç metnimizde kendinden önceki sözcükten ayrı yazılmıştır:  
kemügi daḫı ( آ%آ9 د: ) (50a-10), anı daḫı ( ا9 د: ) (59b-13), ḳol daḫı ( %ل د: ) 
(60b-6), zerūr daḫı ( زرور د: ) (68a-1), ʿaḳlı daḫı ( "X:د  ) (68b-8) 
1.7. içün Edatının Yazımı: 
içün edatı kendinden önceki sözcükle birleşik, bazen de ayrı yazılmaktadır. Birleşik 
yazımda ilk ünlü kimi zaman harf veya hareke ile gösterilmekte, kimi zaman da 
gösterilmemektedir:  
gökçek eylemek içün ( ن.ك اآ% ) (76a-7), uyuz içün ( ن.او%ز ا ) (90a-6),  
anuŋ içün ( ونا%ك ا ) (14b-2), tḭmār içün ( ر . ) (39a-11), bitürmegiçün 
( ن.(%ر ) (65a-7) 
1.8. -dur/-dür Ek-fiilinin Yazımı: 
Metinde bu ek-fiilin “durur” biçiminde kullanımına rastlanmamıştır; ancak -dur/-dür 
biçiminde ekleşmiş olarak kullanımları mevcuttur ve bu ek fiil sürekli olarak geldiği 
sözcüğe bitişik yazılmıştır:  
ḳanġısıdur (ر
) (16b-1), āsāndur (ر
&) (20a-9), müşkildür (ر
*<) (26b-7), 
müfḭddür (در
.) (59a-2), mücerrebdür ( 1Yر
 ) (61a-11), dėmişlerdür (د>در) 
(15a-13) 
1.9. Ek-fiilin Yazımı: 
Ek-fiilin çekimlerinde de farklı yazımlar dikkat çekmektedir. Çoğunlukla eklendiği 
sözcükle birleşik yazılan ek fiilin ünlüsü, ünsüzle biten sözcüklerde bazen harf ile 





ünsüzü girmiş ve bu ünsüz ye () harfi ile yazılmıştır:  
ṭoġurur iken (*15) (4%ر اb-12), ṣınacaḳ iken (*ا T45) (! جa-5), varısa 
%ك ا) 46b-10), böyük ise) (وار)) (8b-15), ḥāżır idi (ى
 (ZE) (1b-14 ا
1.10. ile Edat ve Bağlacının Yazımı: 
Metnimizde “ile” edat ve bağlacı, çoğunlukla eklendiği sözcük ile birleşik 
yazılmaktadır. İlk ünlüsü bazen harf ile gösterilirken, bazen de herhangi bir şekilde 
gösterilmemektedir. Ünlüyle sonlanan sözcüklerde araya -y- koruyucu ünsüzü 
girmekte ve bu ünsüz ye () harfi ile yazılmaktadır. Daha az olarak da ayrı ve elif-ye 
( ا ) ya da elif (ا) ile yazılmaktadır: 
siŋir ile (15) (* اb-8), ökçe ile ( ) 23a-10), ṣarġı ile) ( ااو      ( ا!ر
(23b-8), ökçeyile ( . ) (45a-7), edviyyeyile ( 4) (ادوb-15), ṣarġıyıla (ر!) 
(43a-8), nusḫayıla ([) (2a-3), ṣarusıyla (6) (!روa-7), ṣafrāyla (3ا!) 
(10b-15), sirkeyle (13) (آa-4), dizüŋle (13) (د+آb-11), kemükle (آ%    (آ
(15b-3). 
1.11. Arapça ve Farsça Sözcüklerin Yazımı: 
Metinde Arapça ve Farsça sözcükler genellikle kendi dillerindeki özgün imlâlarıyla 
yazılmıştır; ancak doğru yazımı hemzeli (\) ve ayınlı (ع) olan sözcüklerin 
hemzelerinin ve ayınlarının uzun bir ünlüden sonra ye ()’ye dönüştüğü, sözcük 
sonundaki hemzelerin de düştüğü görülmektedir: 
fāyide ($
3) (61a-12) ~ fāʾḭde ($
^3) (82a-15), zāyil (246) (زاa-1) ~ (<Ar. zāʾil 2^زا), 
māyil (2) (3b-12) ~ (<Ar. māʾil 2^), dāyimā (ا^د 10a-9) ~ (<Ar. dāʾimā) (دا ) 
Metnimizde Arapça ve Farsça sözcüklerin ünlülerinin bazen yazılmadığı, yani kısaldığı 
örnekler de vardır: 






BÖLÜM 2: DİL BİLGİSİ 
2.1. Ses Bilgisi 
2.1.1. Ünlüler 
Metnimizde, Türkçenin diğer tarihî dönemlerinde ve Eski Anadolu Türkçesinde 
kullanılan a, e, ı, i, o, ö, u, ü ve e ile i arasındaki ė ünlüsü bulunmaktadır. 
2.1.1.1 Kök Hecedeki e, ė, i: 
Elimizdeki metin harekesiz olduğundan kapalı ė net olarak görülememektedir. Bu sesi 
göstermek için bazen ye () ünlüsü kullanılmış, bazen de kullanılmamıştır. 
Metnimizde, ikili yazımı görülen bu ses (kapalı e) ‘ė’ ile gösterilmiştir: 
yėmekdür (ر
*) (20a-14), vėresin (  و$ ) (36a-4), beyān ėtdügümüz (+ن ا(
وآ) 
(43a-1), bėş () (57b-11), yėdi ( 
ى ) (58a-3) 
Çalışmamızda, şimdiye kadar hemen hemen tüm özellikleri ortaya konmuş olan Eski 
Anadolu Türkçesinin yeni bir dil bilgisi denemesi yapılmamış, dönemin özellikleri 
genel hatlarıyla verilerek bunların dışında kalan dikket çekici özellikler vurgulanmıştır. 
2.1.1.2. Ünlü Uyumları 
a) Kalınlık-İncelik Uyumu: 
Metnimizde kalınlık-incelik uyumu hemen hemen tamdır. Günümüzde uyuma 
girmeyen ki aitlik ekinin dahi bazen uyuma girdiği görülmektedir. Bu durum Eski 
Anadolu Türkçesinin genel özelliklerindendir: altındaġı ( $
 ا( ) (39b-8), başındaġı 
( $
 9 ) (42a-7), evvelki ( *Yاو ) (46b-13), evvelkinden ( ./& ) (83a-14), 
dirsekdeki ( در*
آ ) (18a-5) 





Farsça kökenli sözcüklere eklendiğinde bazen kalın ünlülü şeklinin kullanılması ve bu 
kullanımın da kalınlık incelik uyumunu bozmasıdır: taḳsḭrlıġla (") (44a-2) 
b) Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu: 
“Yuvarlaklık-düzlük bakımından vokal uyumunun Türkçenin ilk devirlerinden beri 
umumîleşip sağlam kaideler olarak ortaya çıkmadığı malûmdur. Eski Türkiye 
Türkçesinde ise, bu hâl devam etmekte, ayrıca eski ve yeni yazı dilimizden farklı 
olarak birçok sözcüklerde bir yuvarlaklaşma kendini göstermektedir (Timurtaş 
2005:43).” Metnimizde, Eski Anadolu Türkçesinin diğer metinlerinde de görüldüğü 
gibi düzlük-yuvarlaklık uyumu yoktur. Bu dönemde, Eski Türkçede düzlük-yuvarlaklık 
uyumunun bulunduğu bazı sözcüklerin ve eklerin ünlülerinin uyum dışına çıktığı 
görülmektedir. Eski Anadolu Türkçesinde uyuma girmeyen bazı ekler metnimizde de 
aynı özelliği gösterirken, özellikle fiil çatılarının bağlayıcı ünlülerinde yuvarlaklaşıp 
uyuma girme eğilimi de görülmektedir: 
büz-i-lür (ز%) (19b-14), büz-ü-ldüginden (ن
%زو
وآ) (18b-13)  
Düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırı olarak sözcük kök ve gövdelerinde görülen 
yuvarlaklıklar: 
1. Eski Türkçeden Beri Düzlük-Yuvarlaklık Uyumuna Aykırı Olarak Yuvarlak 
Ünlülü Olup, Yuvarlaklığını Eski Anadolu Türkçesinde de Koruyan Sözcükler:  
aġu (%78) (اb-8) ~ (DLT)  
altun ( %نا( ) (87b-15) ~ (KB)  
eyü (%6) (اa-9) (<edgü) ~ (KTG)  






  (2a-4) ~ (DLT) (آ
sidük (وك
) (7b-1) (DLT) 
2. Dudak Ünsüzleri Nedeniyle: Eski Anadolu Türkçesi Döneminde “Dudak 
konsonantları b, m, p tesiri ile bazı sözcüklerde yuvarlaklaşma görülmektedir 
(Timurtaş 2005:44).” Metnimizdeki bazı örnekler şunlardır: demür ( ر%د ) (6b-1) 
(<temir) (KTG), semüz ( ز% ) (3b-11) (<semiz) (KB)  
3. -ġ/-g Ünsüzlerinin Düşmesi Nedeniyle: Eski Anadolu Türkçesi Döneminde “Eski 
Türkçe devresinde mevcut olan -ġ/-g’ler düşerken kendinden önceki vokali 
yuvarlaklaştırmışlardır (Timurtaş 2005:43).” Bu yuvarlaklaşmanın metnimizdeki bazı 
örnekleri şunlardır: 
ṣarusıyla (6) (!روa-7) (<sarıġ) (ETG), aru (31) (اروb-12) (arıġ) (KB) 
Metnimizde söz sonu ünsüzleri düştüğü halde ünlüleri yuvarlaklaşmayan örnekler de 
bulunmaktadır: 
arıdalar ( $
 ار ) (64a-8), ṣarı ( ى!ر ) (67b-10) 
4. Benzeşme Nedeniyle: Metnimizde, muhtemelen, -ġ/-g ünsüzlerinin düşmesi 
sebebiyle sözcük sonu ünlüsünün yuvarlaklaştığı sözcüklere benzeşme sonucu ‘yarı’ 
sözcüğünde de yuvarlaklaşma görülmektedir:  
yarusı ( رو ) (51a-13) 
Yukarıda sıraladığımız sebepler dışında da Eski Anadolu Türkçesinde ve metnimizde 
düzlük-yuvarlaklık uyumundan çıkan sözcükler bulunmaktadır: 





ilk hecedeki ünlü  daralması sonucu uyumdan çıkmıştır:  
içün ( . ) (90a-6) 
Eski Türkçe Döneminde düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırı olup Eski Anadolu 
Türkçesinde ve metnimizde uyuma giren ve uyuma girme eğiliminde olan sözcükler de 
vardır: 
a) İlk hecesindeki yuvarlak ünlünün etkisiyle bazı sözcüklerin ikinci hecesindeki düz-
dar ünlü birkaç yerde, yuvarlaklaşıp uyuma girme eğilimi göstermektedir: bürüne 
و)) (84b-9), ḳurıdur ( 
ر%ر ) (3a-12) ~ ḳurudur (رودر%) (4a-7), ṭogrula (4%و) 
(36b-15)   
b) İlk hecesi düz, ikinci hecesi yuvarlak ünlülü Eski Türkçe “bedü-” sözcüğü de ikinci 
hecesindeki yuvarlak ünlünün ilk hecedeki düz ünlüyü yuvarlaklaştırmasıyla uyuma 
girmiştir: böyük (ك%) (37a-3) 
c) Eski Anadolu Türkçesinde Sözcük sonundaki -ġ/-g ünsüzünün düşmesi sonucu 
ünlüsü yuvarlaklaşan aru sözcüğünün de ünlüsü, metnimizde düzleşip uyuma girme 
eğilimi göstermektedir: arınacaḳ (Tج 45) (ارb-3) 
Eklerde Görülen Düzlük-Yuvarlaklık Uyumuna Aykırı Yapılar 
1. Eski Türkçe Döneminde de Yuvarlak Ünlülü Olan Ekler:  
Fiilden İsim Yapma Eki -uḳ/-ük: ṣınuḳlarda ($26) (!"دb-13), açuḳ ( 0. ) (27b-3), 
bölük (ك%) (63b-1), delüklerine (67) (د%آb-13) 
Ettirgenlik Eki -dur/-dür: bildürür (رر
) (78a-15), ṭolduralar ( %4
ور$  ) (7a-4), 
ḳalduralar ( $ور
) (8a-6), döndürdüm (ردم
4) (





Ettirgenlik Eki -ur/-ür: pişüreler (  %ر$ڀ ) (79b-11), degüreler (  دآ%ر$ ) (5b-12), 
içüreler ( ور$ ا ) (54b-10), ṭoġura ($%4) (81b-15) 
Yön Gösterme Eki -aru/-erü: ilerü (23) (اوa-8) (<ilgerü) (KTG2), yoḳaru (رو%) 
(24a-15) (KB) 
Geniş Zaman Eki -(u)r/-(ü)r: ṣınur (!) (44a-3), ṣalınur (44) (!%رb-3), yayılur 
() (46a-8), kesilür (76) (آ%رb-5), bildürür (رر
) (2a-15) 
3. Tekil Şahıs Emir Eki -sun/-sün: yatsun (22) (%نa-9) 
Zarf-Fiil Eki -(y)u/-(y)ü: dėyü (%46) (دb-6)  
Sıfat-Fiil Eki -duḳ/-dük: olduḳdan (ن


ن) 87b-14), ṣarduḳdan) (او ,(29a-2) (!رد
dėdükleri (وآى
4) (
وآى) 4a-2), yėdükleri) (دa-6) 
Ek-fiil -dur/-dür (<durur): ḳasıḳdadur (در $
"!) (8b-2), ṭamarıdur (ر
4)     
(59b-2), nāfiʿdür (ر
a3) (63a-9), gögüsdedür (در $
 (8b-2) (آ%آ
2. Dudak Ünsüzleri Nedeniyle Eski Anadolu Türkçesinde ve Metnimizde Yuvarlak 
Ünlülü Olan Ekler: 
1. Tekil Şahıs İyelik Eki -(u)m/-(ü): aḳrānum (Fا (47b-7) (ا
Görülen Geçmiş Zaman 1. Tekil Şahıs Eki -dum/-düm: baġladum (م
) (9a-4), 
geçürdüm ( '. ) (17b-5) 
-p zarf-fiil ekinin bağlama ünlüsü Eski Türkçe Döneminde düzlük yuvarlaklık 
uyumuna girerken Eski Anadolu Türkçesinde yalnızca yuvarlak ünlülüdür ve eke dâhil 
olmuştur. Bu durum ekin bazı sözcüklerin uyum dışına çıkmasına sebep olmuştur: 





3. -ġ/-g Ünsüzlerinin Düşmesi Sonucu Yuvarlaklaşan Ekler:  
Sıfat Eki -lu/-lü (<-lıġ/-lig): ġuṣṣalu ( bY% ) (87a-13), ṭatlu (%)4) (89a-6), ḳanlu 
(%) (12a-3), şübhelü (%5c) (20b-15), geyreklü (26) (آآb-5) 
Eski Anadolu Türkçesi Döneminde hem yuvarlak hem de düz ünlülü şekilleri 
kullanılan -ıcı/-ici, -ucı/-üci fiilden isim yapım ekinin ilk ünlüsü metnimizde genellikle 
yuvarlak ünlülüdür: 
ṣovuducı (28) (!%دوجb-8), ḳuruducı (رودوج%) (29a-12), perkişdürüci 
( رآ>
روج  ) (35b-2), bitürücidür (روج%)) (4a-11)  
4. Benzeşme Sonucu Yuvarlak Ünlülü Olan Ekler 
İsimden İsim Yapım Eki -suz/-süz: ḳılsuz (ز%) (77a-14), vaḳtsüz (+) ,(81a-1) (و
ṣusuzluġı (9+%!) (81b-10), uyḳusuzlıġ (d+%"87) (اوa-12), kemendsüz (ز%
 (آ
(8a-4) 
İsimden İsim Yapım Eki -cuḳ/cük: oġlancuḳlarda ( 1"د$او ) (8b-6), taḥtacuḳları 
 (6a-9) (د%رجO) (41a-5), demürcük (N(1"ى)
Görülen Geçmiş Zaman 1. Çoğul Şahıs Eki -duḳ/-dük: iḫtiṣār ḳılduḳ (ق
 (ا:(bر 
(90b-10), iḫtiṣār ėtdük (ك
 (72b-5) (ا:(bر ا(
İlgi Eki -(n)uŋ/-(n)üŋ: yılanlaruŋ başıyla ( وك  ) (73a-14), bunuŋ ʿalāmeti    
()VX N%) (74b-10), kişinüŋ ḳulaġı (#% N<75) (آa-12), bevlinüŋ rengi    





Metnimizde genel olarak düz ünlülü olmakla birlikte düzlük-yuvarlaklık uyumuna 
girerek yuvarlaklaşan ekler: 
Fiilden Fiil Yapan Çatı Eklerinin Koruyucu Ünlüsü:  
Eski Anadolu Türkçesi Döneminde genelde düz, bazen yuvarlak olan bu eklerin 
koruyucu ünlüsü, metnimizde de tutarsızdır. Bu ünlünün metinde hem düz, hem de 
yuvarlak ünlülü kullanımları bulunmaktadır. Ünlünün, yuvarlak ünlülü köklere 
eklendiğinde uyuma girerek yuvarlaklaştığı görülmektedir: bükülür (%آ%) (44b-2), 
düşürüldi (ى

ن) 30a-10), vurulmaḳdan) (دو%رو" 36b-10), burulduḳça) (ور
( ...) ) (25b-14)  
Sözcük Kök ve Gövdelerindeki Düzlük-Yuvarlaklık Uyumuna Aykırı Düzlükler: 
1. Eski Türkçe Döneminden Beri Düzlük-Yuvarlaklık Uyumuna Aykırı Olarak 
Düz Ünlülü Olan Sözcükler: ḳurıdur (ر
%ر) (3a-12), ṭoġrı (4) (4ىb-5)  
Ancak, bu sözcüklerde ṭoġruldasın ( $
 4%و ) (35a-14), ḳuruya (رو%) (76b-1) 
örneklerinde olduğu gibi, ilk hecelerindeki yuvarlak ünlünün etkisiyle birkaç yerde, 
yuvarlaklaşıp uyuma girme eğilimi görülmektedir. 
Eklerdeki Düzlük-Yuvarlaklık Uyumuna Aykırı Düzlükler: 
1. Eski Türkçeden beri düz ünlülü olan aşağıdaki ekler, Eski Anadolu Türkçesi 
Döneminde ve metnimizde düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırı olarak sürekli düz 
ünlülüdür: 
a. İsimden İsim Yapım Eki -cı/-ci: elekçi ( $ ) (15b-4)   
b. 3. Tekil Şahıs İyelik Eki -ı/-i, -sı/-si: yarasına ( 1 % ) (12b-12), ḳafası (	%2)) 





c. Aitlik Eki –ġı/-gi, -ḳı/-ki: altındaġı ( $
 ا( ) (39b-8), evvelki ( *Yاو ) (46b-13)  
d. Görülen Geçmiş Zaman 3. Tekil Şahıs Eki -dı/-di: uzandı (ي
 62a-9), getürdi) (اوز

ى) 1b-14), ḳaldı) (ا(
ى) 1b-4), eyitdi) (آ(%ردى)) (6a-10) 
e. Öğrenilen Geçmiş Zaman Eki -mış/-miş: ṣovumış (%!) (7b-15), çıḳmış 
( 3) ) (13b-6), dėmişlerdür (15) (د>درa-13), dönmiş ( (18a-9) (دو
Metnimizde zarf-fiil eki up/üp’ün de öğrenilen geçmiş zaman eki olarak kullanıldığı 
görülmektedir: çıḳupdur ( 4  ) (25a-10), beyān ėdüpdürüz ( دوروزپن ا
و ) (44b-6), 
incinübdür (ر
c132) (اb-5) 
 f. 2. Tekil Şahıs Pekiştirmeli Emir Eki -ġıl/-gil: Bu ek, sürekli düz ünlülüdür: bilgil 
(2*) (26a-14), (58b-1). Metnimizde ekin -ġıl’lı şekli kullanılmamış, -gil şekliyse 
sadece bil- fiili için kullanılmıştır.  
g. Zarf-Fiil Eki -ınca/-ince: olmayınca (14b-13), ṣaġalmayınca (1) (او!) 
(5a-6), geçince ( 1 ) (11a-15), kesilince (112) (آa-3) 
ğ. Öğrenilen Geçmiş Zaman Sıfat-Fiil Eki -mış/-miş: çıḳmış kemügini ( 3) 	

 ) 
(18b-8), oyulmış yėr (  ,(30b-15) (ج%رو ى) 21a-11), çürümiş yėri) (او
göyünmiş ḳandan (ن
  (46a-6) (آ%
2. Eski Anadolu Türkçesi Döneminden Önce Kullanılmayan Düzlük-Yuvarlaklık 
Uyumuna Aykırı Sürekli Düz Ünlülü Ekler: 
a) Zarf-Fiil Eki -ıcaḳ/-icek: ılıcaḳ olıcaḳ (T1او T18) (اa-1), ḳatı ṣarıcaḳ              
(0(, 	)) (41a-9), ṣaġalicek (N1!) (36a-4) 
3. Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Ünlüleri Düzleşen Ekler: 





metnimizde de genellikle düz ünlülüdür, ancak düzlük-yuvarlaklık uyumuna girerek 
yuvarlaklaştığı örnekler de bulunmaktadır. Bir örnekte de yuvarlaklık vav (و) ile 
gösterilmeden harekelenmiştir: ḳulluḳ ( %fق ) (47b-6), küstāḫlıḳdur (ر
    (آ%(:"
(41a-6), aḳlıḳ (0)) (85a-10), debelik () (26a-11)  
b) Fiilden Fiil Yapan Çatı Eklerinin Koruyucu Ünlüsü: Eski Anadolu Türkçesi 
Döneminde genellikle düz, bazen de yuvarlak olan bu eklerin koruyucu ünlüsü, 
metnimizde de tutarsızdır. Hem düz, hem de yuvarlak şekilleri kullanılan bu ünlünün 
yuvarlak ünlülü bazı sözcüklerde uyuma girerek yuvarlaklaştığı görülmektedir: tecribe 
olınmış (2) (1 اوa-2), bulunmasa (%) (2a-10), buluşa ( %% ) (14b-9), 
düşürse (69) (دوb-9), erişür (54) (ار>%رb-13), biline () (10b-12), görünür 
 (15b-7) (آ%رو%ر)
4. Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yuvarlak Ünlülü Olup Metinde -Bazen- 
Düzlük-Yuvarlaklık Uyumuna Girerek Ünlüsü Düzleşen Ekler:  
Sıfat eki -lu/-lü (<-lıġ/-lig): baġlıdur (.") (15a-9), ḥaṭālıdur (56) (44b-10), 
çengellidür ( 
 ) (9b-7) 
Fiilden İsim Yapım Eki -(y)ucı/-(y)üci (-ıġçı/-igçi): Eski Anadolu Türkçesi 
Döneminde hem yuvarlak hem de düz ünlülü biçimleri kullanılan bu ekin, metnimizde 
de yuvarlak ve düz ünlülü biçimleri kullanılmıştır: ṣovuducı ( ِُ!ُ%ُدج ) (47a-8), 
ḳuruducıdır (ر
%رودوج) (68a-12), yumşadıcıdur (ر
 4a-10), açıcıdur) (%>دج
( ( ) (4a-11), bitürüci (روج%)) (4b-14), perkiştürici ( رآ>(ج  ) (20a-10) 
2.1.1.3. Ünlü Değişimi 
2.1.1.4. Yuvarlaklaşma: 





Yuvarlaklaşma, Eski Anadolu Türkçesinin önemli özelliklerinden biridir. Sözcük kök 
ve gövdelerinde düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırı olarak görülen yuvarlaklıkların 
çeşitli sebepleri vardır: 
1. Dudak Ünsüzleri Nedeniyle: Sözcük kök ve gövdelerindeki b, p, m, v dudak 
ünsüzleri komşuluğundaki dar ı/i ünlüleri Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlaklaşmıştır: 
demürden (31) (ددنa-11) (<temir) (KTG), semüz (ز%) (3b-11) (<semiz) (KB), 
yapuşsa (  % ) (75a-9), (<yapşın-) (ETG) 
2. -ġ/-g Ünsüzlerinin Düşmesi Nedeniyle: Eski Türkçedeki sözcük sonu -ġ/-g 
ünsüzleri düşerken kendinden önceki ünlüyü yuvarlaklaştırmıştır: aru ( رو& ) (31b-12) 
(<arıġ) (ETG) 
Sözcük sonu ünsüzleri düştüğü halde ünlüleri yuvarlaklaşmayan sözcükler de 
bulunmaktadır: acı (3) (اجb-9), diri (12) (درىa-13), ḳatı ()) (16a-9) 
3. Benzeşme Nedeniyle: Metnimizde -ġ/-g ünsüzlerinin düşmesi nedeniyle sözcük 
sonu ünlüsü yuvarlaklaşan sözcüklere benzeşme sonucu ‘yarı’ sözcüğünde de 
yuvarlaklaşma görülmektedir. yarusı (51) (روa-13) (<yarıl-) (KB) 
Metnimizde, Eski Türkçe Döneminde düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırı olarak düz 
ünlülü olan ancak Eski Anadolu Türkçesi Döneminde ve metnimizde uyuma girerek 
düz ünlüleri yuvarlaklaşan sözcükler de vardır: 
a) İlk hecesinde yuvarlak ünlü bulunan bazı sözcüklerin, ikinci hecesindeki düz-dar 
ünlü, ilk hecedeki yuvarlak ünlünün etkisiyle birkaç yerde yuvarlaklaşıp uyuma girme 
eğilimi göstermektedir:  
ṭoġruldasın ( $





ḳuru (رو%) (38a-7) (<ḳurı) (KB) 
Metnimizde Eski Türkçenin, aynı durumdaki bulıt, udı- ve ṣoġıḳ sözcüklerinin dar 
ünlülerinin uyuma girerek yuvarlaklaştığı görülmektedir:  
bulutlanınca (1V)%) (12a-13) (<bulıt) (KB)  
uyuya (%48) (اوb-14) (<udı-) (ETG)  
ṣovuḳ (56) (!%قa-14) (<ṣoġıḳ) (KB) 
b) İlk hecesi düz, ikinci hecesi yuvarlak ünlülü Eski Türkçe bedü- sözcüğünde de b 
dudak ünsüzünün ve ikinci hecedeki yuvarlak ünlünün etkisiyle ilk hecedeki düz 
ünlünün yuvarlaklaştığı görülmektedir: böyük (ك%) (59a-13) 
Eklerde Görülen Yuvarlaklıklar 
Eski Anadolu Türkçesi Döneminde dudak ünsüzleri etkisiyle ünlüleri yuvarlaklaşan 
ekler: 
1. Tekil ve Çoğul Şahıs İyelik Eki -(u)m/-(ü)m, -(u)muz/-(ü)müz: aḳrānum (46b-7), 
sulṭānum (FM) (47b-11),  Metinde çoğul kişi iyelik eki kullanılmamıştır.  




م) 46b-2), işledüm) (اآ
م) 17b-3), ekdüm) (ا
-p zarf-fiil ekinin bağlama ünlüsü Eski Türkçe Döneminde düzlük-yuvarlaklık 
uyumuna girerken, Eski Anadolu Türkçesi Döneminde sadece yuvarlak ünlülüdür ve 
eke dâhil olmuştur. ṣaġalup ( %! ) (12b-2), ėdüp ( ا
و ) (14b-12), olub ( او% ) 
(20b-4), yaturup ( %ر ) (21b-7), bişürüp ( >%رو ) (60b-9) 





Sıfat Eki -lu/-lü (<-lıġ/-lig): ḫavfludur (6) (:%3%درa-6), baġludur (در%) (22b-10), 
kireklüdür (27) (آآ%درa-5), gereklüdür (44) (آآ%درb-7) 
Fiilden İsim Yapım Eki -(y)ucı/-(y)üci (<-ıġçı/-igçi): ṣovuducı (55) (!%دوجb-1), 
ḳuruducıdır (رودوج%) (68a-12), bitürücidür (ر
(%روج) (4a-11), perkişdürüci 
آ>
وروج)) (34b-9) 
Ancak metnimizde bu ekin düz ünlülü biçimleri de kullanılmıştır: çekici ( 	(
 ) (34b-
12), yumşadıcı (14) (%>دجb-14) 
3. Benzeşme Sonucu Yuvarlaklaşan Ekler 
İsimden İsim Yapım Eki -suz/-süz: İsimden sıfat yapmak için kullanılan bu ekte 
kökün ünlüsü ne olursa olsun ek ünlüsü yuvarlaktır (Timurtaş 2005). Dolayısıyla da 
metnimizde vav (و) ile gösterilmeyen sözcüklerde de ek u ve ü’lü okunmuştur: ḳılsuz 
%ز)) (77a-14), ṣusuzluġı (+%!) (81b-10), kemendsüz (ز%
 ,(8a-4) (آ
kemüksüz (+* (32a-8) (آ
İsimden İsim Yapım Eki -cuḳ/cük: taḥtacuḳları (1"ى)O) (41a-5), ḳabarcuḳları 
cج"ى)) (47a-14), demürcük (N6) (د%رجa-9) 
Görülen Geçmiş Zaman 1. Çoğul Şahıs Eki -duḳ/-dük: iḫtiṣār ḳılduḳ (ق
 (ا:(bر 
(90b-10), iḫtiṣār ėtdük (ك
  ,(72b-5) (ا:(bر ا(
İlgi Eki -uŋ/-üŋ, -nuŋ/-nüŋ: yılanlaruŋ (73) (وكa-14), bunuŋ (N%) (74b-10), 
kişinüŋ (N<75) (آa-12), ḫıyārşenbenüŋ ( : Ncر ) (76b-7) 
Fiilden Fiil Yapan Çatı Eklerinin Koruyucu Ünlüsü: Eski Anadolu Türkçesinde 
genelde düz, bazen de yuvarlak olan bu eklerin koruyucu ünlüsü metnimizde de 





girerek yuvarlaklaşmış şekiller mevcuttur: dökülse (83) (دوآb-1), dögülmiş 
(+) 84b-14), büzülse) (دوآ) (18b-12), ṭutulur (23) (4%%رa-5) 
2.1.1.5. Düzleşme: 
Sözcük Kök ve Gövdelerinde: 
a) Eski Türkçe Döneminde yuvarlak ünlülü “töpü” ‘tepe’ sözcüğünün ünlüleri 
düzleşmiş, sözcük depe biçimine dönüşmüştür: depe (    ) (59a-10) (<töpü) (ETG) 
b) Eski Türkçe “üçün” sözcüğünde ilk hecedeki ü ünlüsü, ç’nin etkisiyle daralmış ve 
düzleşmiştir: yara içün (  1. ) (67b-9) (<üçün) (BKD6) 
c) Eski Türkçede yuvarlak ünlülü olan tüp sözcüğünün ünlüsü daralarak düzleşmiştir: 
dişi dipleri ( ىپ > د د ) (78a-2) (<tüp) (DLT) 
Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Ünlüsü Düzleşen Ekler: 
a) İsim Yapım Eki -lıḳ/-lik: Eski Anadolu Türkçesinde sürekli düz ünlülü olan bu ek, 
metnimizde de genellikle düz ünlülüdür, ancak düzlük-yuvarlaklık uyumuna girerek 
yuvarlaklaştığı da görülmüştür: ḳulluḳ ( %fT ) (47b-6), saḥtelüḳ (ق%)E) (68b-6) 
b) Fiilden Fiil Yapan Çatı Eklerinin Koruyucu Ünlüsü: Eski Anadolu Türkçesi 
Döneminde genelde düz olan, bazen de yuvarlak şekilleri kullanılan bu eklerin 
koruyucu ünlüleri, metnimizde de tutarsızdır. Ekin düz şekilleri daha fazla tercih 
edilmiştir ancak, bazı yuvarlak ünlülü sözcüklerde uyuma girerek yuvarlaklaştığı da 
görülmektedir: büz-i-lür (ز%ر%) (19b-14), büz-ü-ldüginden (ن
%زو
وآ) (18b-12) 
Eski Anadolu Türkçesinde Yuvarlak Ünlülü Olup Metnimizde -Bazen- Ünlüsü 
Düzleşen Ekler: 





b) Fiilden İsim Yapım Eki -ucı/-üci: Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlülü olan 
bu ekin, metnimizde düz ünlülü kullanımları da vardır: yumşadıcı (98) (%>دجa-15), 
yėdürici (رج
) (29a-9) 
c) Ettirgenlik Eki -ur/-ür: Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlülü olan bu ekin, 
metnimizde sadece bir örnekte düz ünlülü kullanımına rastlanmıştır: şaşırmaya 
() (31a-7)  
2.1.1.6. Daralma: 
Eski Türkçedeki ilk hecesi geniş-düz ünlülü “yana” sözcüğünün ünlülerinin daraldığı 
görülmektedir: yine (  ) (46a-11), (<yana) (ETG) 
2.1.1.7. Genişleme: 
Eski Türkçenin dar ünlülü “ıġaç” sözcüğünün, sözcük başı ünlüsü genişlemiş, sözcük 
aġaç biçimine dönüşmüştür: aġaçdan ( " ) (31a-10), (<ıġaç) (BGTG) 
2.1.1.8. Ön Damaksıllaşma: 
Metnimizde Eski Türkçede art ünlülü olan bazı sözcüklerde ön damaksıllaşma 
görülmektedir: 
dil (59) (دلb-9) (<tıl) (DLT) 
imdi (ى
 (4a-12) (<amtı) (KTG) (ا
it (g32) (اa-11) (<ıt~it) (KB) 
pişüreler (  1.  ) (79b-11) (<bış-) (KB) 
yine () (46a-11) (<yana) (BKD) 
eyitdi (ى





2.1.1.9. Art Damaksıllaşma: 
Yazıdan anlaşılmamakla birlikte, ısıtma sözcüğünde art damaksıllaşma olduğu kabul 
edilebilir: ısıtma (%) (54b-13)  
2.1.1.10. Ünlü Düşmesi: 
Türkçede vurgusuz ve dar orta hece ünlüsünün düşmesi çok fazla görülen bir ses 
olayıdır. Bazı sözcükler ünlü ile başlayan ek aldıklarında, orta hece durumunda kalan 
hecenin dar ve vurgusuz ünlüsü genellikle düşer. Metnimizdeki bazı örnekleri 
şunlardır: ḳarnına () (53b-6) (<ḳar-ı-nına), aġzını (+73) (اb-4) (<aġ-ı-zını), 
burnı (ر%) (78b-15) (bur-u-nı)  
2.1.1.11. Ünlü Türemesi: 
Metnimizin bazı harekeli yerlerindeki yazılışlar ve Türkçenin yapısı göz önünde 
bulundurularak Arapça ve Farsça bazı sözcüklerde, iki ünsüz arasında türeyen katma 
ünlüden söz edilebilir: zeh-i-rlenmişdür (ر
<) 9b-7), ʿac-i-zlenür) (زه 1Xر%+ ) 
(15b-15)  
2.1.2. Ünsüzler 
2.1.2.1. Sözcük Başı Ünsüzleri 
2.1.2.1.1.  b- ünsüzü 
b- > v- 
Eski Türkçe sözcük başı b ünsüzü, şu sözcüklerde v ünsüzüne dönüşmüştür: varmaz 
 (51b-2) (و$ ) 88a-9), vėreler) (واردر) 16a-11), vardur) (وار+)
b- > p- 





pişüreler (  1.  ) (79b-11) (<bış-) (KB) 
Metnimizde bu sözcük sadece bir yerde p’li kullanılmıştır. Diğer kullanımlar b’lidir. 
b- > ∅ 
Eski Türkçe bol- ‘olmak’ eyleminin sözcük başı b- sesi, v- üzerinden düşmüştür: ḫōş 
ola (79) (:%ش اوb-12).  
p- = b- 
Günümüz Türkçesinde sözcük başı b ünsüzünün p ünsüzüne dönüşmesi sonucu 
parmak şeklini alan barmak sözcüğünün metnimizde hem b’li ve hem de p’li şekilleri 
bulunmaktadır: barmaḳ (ق) (4a-6), parmaḳlaruŋla ( روآ  ) (37a-1) 
2.1.2.1.2. k- ünsüzü 
k- > g-: 
Eski Türkçe sözcük başı k ünsüzünün, yazıdan anlaşılmamakla birlikte, bugünkü 
biçimlerine bakarak genellikle tonlulaştığı kabul edilmektedir: 
gire ($12) (آb-10), gögere ($16) (آ%آa-7), gögsin (18) (آ%آb-15), gömülür 
) 53a-8), göŋülden) (آ%%ر) 
نآآ% ) (11b-13), göresin ( $13) (آ%رb-5) 
k- =k- 
Metinden alınan aşağıdaki sözcüklerde bugünkü biçimlerine bakarak sözcük başı k 
ünsüzünün korunduğu kabul edilebilir: kendü (و
 (آ) 9b-1), kesmeyesin) (آ
(13a-13), kiçirek (  ) (77a-3), kişinüŋ (
) (77b-5) 
2.1.2.1.3. t- ünsüzü 





t- > d-  
Bu değişim, genellikle ince ünlülü sözcüklerde meydana gelmiştir: 
dėdük (وك
  (86a-9) (<te-) (DLT) (د 
degme ( (15a-10) (<tegme) (KB) (دآ
degürmeyesin ( 35) (دآ%رa-3) (<tegür) (ETG) 
deleler ( #7) (دa-8) (<tel-) (DLT)  
depe (   ) (59a-10) (<töpü) (BKD)  
depreden ( ردن د  ) (36b-9) (<tebre-) (ETG)  
deriŋ ( ڭدر ) (12b-9) (<teriŋ) (DLT)  
dilini ( 14) (دa-8) (<tıl) (DLT)  
ditreye ( $30) (دb-13) (<titre-) (ETG)  
dürlü (%5) (دورa-14) (<türlüg) (EUTS)  
diri (20) (د ىb-3) (<tirig) (EUTS)  
demürden (31) (ددنa-11) (<temir) (ETG) 
Art ünlülü sözcüklerde ise bu bakımdan karışıklık vardır. 
t- = t-: Aşağıdaki örneklerde “t” korunmuştur: 
ṭalaḳ (T4) (58a-15) (DLT) 
ṭoġururken (81) (4%رآb-13) (KB) 





t-> d-  Aşağıdaki örneklerde t->d- değişimi olmuştur: 
daḫı (9:8) (دa-13) (<taḳı) (ETG) 
damaḳ (T35) دa-5) (<tamġaḳ) (ETG) 
t- ~ d- Aşağıdaki örneklerde t- ~ d- nöbetleşmesi görülmektedir: 
dırnaḳ (T6) (درa-1)   ṭırnaḳların ("4) (82a-7)  
daġlayasın (47) (داa-1) ṭaġlayalar (4) (6b-1) 
damarları (2) (ديb-15)  ṭamarı (ي4) (48a-5) 
dolıdur (ر
 (35b-10)  ṭolu (%%4) (3b-8) (دو
dura ($74) (دورa-11)    ṭura ($75) (4%رb-11) 
dutasın ( 4) (دb-8)  ṭutasın ( %4) (16b-15) 
datdurmayalar ( ر
  (89b-7)  ṭatlu (%)4) (57a-1) (دا
duyarsa (24) (دوa-2)   ṭuyarsa (%4) (12b-12) 
2.1.2.1.4. y- ünsüzü 
y-> ∅  
Sözcük başındaki -y ünsüzü genel olarak korunmuş, ancak kimi zaman dar ünlüler 
önünde düşmüştür. 
ılıcaġken (*147) (اa-10) (<yılıġ) (ETG) 
2.1.2.2. Sözcük İçi ve Sözcük Sonu Ünsüzleri 





-b > ∅: 
Eski Türkçenin sub sözcüğünde, sözcüğün yalın biçiminde -b sesinin -v üzerinden 
düştüğü: ṣu (%!) (49a-6) (<sub) (ETG) görülmektedir. 
2.1.2.2.2. -ç ünsüzü 
-ç > -c 
Aslî uzun ünlü ile kurulmuş tek heceli sözcüklerin sonundaki tonsuz ç ünsüzü, ünlü ile 
başlayan bir ekten önce tonlulaşarak c ünsüzüne dönüşür: 
ucı (4) (اوجb-5) 
2.1.2.2.3. -d- ünsüzü 
-d- > -y-: 
Eski Türkçenin sözcük içi “d”leri y sesine dönüşmüştür: 
ayırtlayup ( ا% ) (78a-3) (<adırtlamak) (EUTS)  
ayaġında ($
  (79b-11) (<adaḳ) (ETG) (ا
böyü-k (ك%) (88a-5) (<bedük) (DLT)  
eyüdür (6) (ا%درa-9) (<edgü) (KB)  
uyuya (%48) (اوb-14) (<udı-) (ETG) 
-d- > -t- 
işitmeye ( (76b-15) (<ėşid-) (ETG) (ا(
2.1.2.2.4. -ġ-, -g-, -ġ, -g ünsüzleri 





ṣovuḳluġına  (%%!) (<ṣoġı-) (DLT) 
ġ, g > ∅ 
Eski Türkçe Dönemindeki çok heceli sözcüklerin ve eklerin sonunda bulunan -ġ/-g 
ünsüzleri Eski Anadolu Türkçesi Döneminde düşmüştür. Bu olayın metnimizdeki bazı 
örnekleri şunlardır: 
a) Çok Heceli Sözcüklerin Sonunda: 
aru (31) (اروb-12)  (<arıġ) (KB) 
diri (12) (درىa-13)  (<tirig) (EUTS) 
ḳamu (%) (1b-5)  (<ḳamaġ) (ETG) 
ḳatı ()) (3b-11)  (<katıġ) (DLT) 
ulu (%82) (اوa-9)  (<uluġ) (ETG) 
b) Eklerin Sonunda: 
Sıfat Eki -lıġ/-lig: 
ṭatlu (%)4) (89a-6) (<lıġ) 
dürlü (%1) (دورb-3) (<lig) 
ġuṣṣalu (%b) (58b-14) (<lıġ) 
ḳuvvetlü ( %/% ) (60b-8) (<lig) 
Belirtme Hâli Eki: Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Eski Türkçenin -(ı)ġ/-(i)g 
belirtme hâl eki ünsüzü düşmüş, ekin koruyucu ünlüsü ek durumuna geçmiştir.  





ṣarġıyı (23) (!رa-13)  (<ṣarġı-y-ıġ) 
uçı ( $وا ) (18a-7)   (<uç-ıġ) 
c) Ek veya Hece Başında: 
Aşağıdaki eklerin başındaki ġ-/g- ünsüzü genellikle düşmüştür 
Yönelme Hâl Eki -a/-e < -ġa/-ge: ṣuyına (%!) (74b-14), yöresine (ر%)      
(39a-11) 
İsimden Geçişli Fiil Türetme Eki -ar/-er < -ġar/-ger: aġarmaya (71) (اb-8) 
Yön Gösterme Eki -aru/-erü < -ġaru/-gerü: ilerü (23) (اوa-8) (<ilgerü), yoḳaru 
) 6a-5) (<yoḳġaru), içerüden) ("رو) .  ) (8b-3) (<içgerü) 
Sıfat-Fiil Eki -an/-an < -ġan/-gen: ol-an (77) (اوb-8), götür-en (82) (آ(%رنa-5) 
Zarf-fiil Eki -ınca/-ince < -ġınça/-ginçe: varınca (124) (وارa-12), bitince (1)) 
(34a-1) 
2.1.2.2.5. -ḳ-, -k-, -ḳ, -k ünsüzleri 
-ḳ->-ḫ-:  
Bu değişim metnimizde sadece daḫı (9:35) (دa-3) (<taḳı) (ETG) sözcüğünde 
görülmektedir. 
-ḳ, -k > -ġ, -g 
a) Aslî uzun ünlü ile kurulmuş tek heceli sözcüklerin sonundaki tonsuz ḳ ünsüzü, ünlü 






b) İki ve daha çok heceli sözcüklerin sonundaki -ḳ ve -k ünsüzleri, sözcük ünlüyle 
başlayan bir ek aldığında tonlulaşarak -ġ ve -g’ye dönüşürler. 
ḳabuġın (%c) (85a-9)  
ṭopraġa ( را ط ) (3a-14)  
kemüge (*  (12b-10) (آ
köpricegi ( ر1* آ% ) (15a-11) 
ayaġuŋ (") (16b-7) 
ėtdügümüz (7
.) (18a-13) 
-ḳ, -k > ∅ 
Sözcük sonunda bulunan -ḳ/-k ünsüzleri, sözcük, son sesinde -ḳ/-k ünsüzü bulunduran      
-cuḳ/-cük, -caḳ/-cek küçültme eklerinden birini aldığında düşer: 
ılıcaḳ (T160) (اb-15) (<ılıḳ) 
2.1.2.2.6. -l- ünsüzü 
-l-> ∅ 
getüresin ( 1. % ) (2lb-1) (<keltür-) (EUTS) 
Eski Türkçenin “ol” zamir ve sıfatı, metnimizde de genellikle “ol” biçimindedir ancak 
o biçimi de kullanılmıştır. 
o ḫastayı ( :(او  ) (41b-4), oŋa (47) (اوآa-5) 
2.1.2.2.7. –ŋ Ünsüzü 





Bu değişme metnimizde birkaç örnekte görülmektedir: 
barmaġınıla () (12a-9) irini (930) (اa-11) 
Ayrıca metnimizde bir yerde geçen deg-se-n (12) (دآa-9) örneğindeki iyelik kökenli 
2. tekil şahıs eki, kef (ك) veya sağır kef (ڭ) ile yazılması gerekirken, nun (ن) ile 
yazılmıştır. Bu yazımdan, ekin ŋ > n dönüşümüne uğradığı düşünülebileceği gibi, bu 
biçimin yanlış yazım olduğu da söylenebilir. 
2.1.2.2.8. –p ünsüzü 
-p > -b 
Tek heceli bazı sözcüklerin sonundaki tonsuz p ünsüzü, ünlü ile başlayan bir ekten 
önce tonlulaşarak b ünsüzüne dönüşür: dibinden (ن
ی) 16b-6), ḳabı) (د ) (51a-9) 
2.1.2.2.9.  –t ünsüzü 
-t > d- 
a) Bazı tek heceli sözcüklerin sonundaki tonsuz t ünsüzü, ünlü ile başlayan bir ekten 
önce tonlulaşarak d ünsüzüne dönüşür: südi ‘süti’ ( +%د ) (53a-12)  
b) İki ve daha çok heceli sözcüklerin sonundaki -t ünsüzü, sözcük ünlüyle başlayan bir 
ek aldığında tonlulaşarak -d’ye dönüşür. 
ilede ($
  (9a-8) (ا
eydür (ر









Aslî uzun ünlü ile kurulmuş tek heceli sözcüklerin sonundaki tonsuz p, t, ḳ, k, ve ç 
ünsüzleri, ünlü ile başlayan bir ekten önce tonlulaşarak b, d, ġ, g ve c ünsüzlerine 
dönüşürler: 
südiyle (  %د ) (76a-8) 
dibine ( (77b-4) (د 
ucı (4) (اوجa-3) 
2.1.2.3.2. Ünlüler Arası Durumda Tonlulaşma: 
t > d: iki ve daha çok heceli sözcüklerin sonundaki -t ünsüzü, sözcük ünlüyle başlayan 
bir ek aldığında tonlulaşarak -d’ye dönüşür: 
ilede ($
  (9a-8) (ا
eydür (ر
  (17b-6) (ا
işidürsin (ر
 (29a-2) (ا
2.1.2.4. Ünsüz Türemesi: 
2.1.2.4.1. v- Türemesi: 
Metnimizde vur- (<*ūr-) sözcüğünde görülmektedir. Metinde bu sözcüğün hem “ur-” 
hem de “vur-” biçimleri kullanılmıştır: 
vuralar ( $60) (ورb-9), urasın ( $4) (اورb-14) 
2.1.2.4.2. -y- Türemesi: 
Eski Anadolu Türkçesi Dönemi metinlerinde ve daha önceki ve sonraki dönem 
metinlerinde kullanılan y yardımcı ünsüzü için türeme denebilir. Türkçenin yapısı 





yardımcı ünsüzü girmektedir: ṣaḳlayasın ("!) (5a-11), ṣarġıyı (ر!)      
(23a-13), tencereye ( $1  ) (64b-9) 
Ek-fiilin çekimlerinde, -birleşik yazılışlarda- ünlü ile biten kök ve gövdelere 
geldiğinde araya -y- yardımcı ünsüzü girer:  
çökdüyise ( 
. % ) (38b-12) 
ile edat ve bağlacının birleşik yazımında da yine aynı durum söz konusudur: ṣarġıyıla 
( ر! ) (43a-8), ökçeyile ( . ) (45a-7) 
2.1.2.5. Ünsüz İkizleşmesi: 
Eski Türkçe sözcük içi s ünsüzü birkaç örnekte, bazı seslerin düşmesi ya da değişmesi 
sonucu ikizleşmiştir: 
ıssı ( 8$ا ) (48a-10) ‘sıcak’ (<isig) (ETG) 
2.1.2.6. Ünsüz Uyumu: 
Tonsuz ünsüzle biten kök ve gövdelere gelen eklerin başındaki tonlu ünsüzler bu 
dönemde ve metnimizde eklerin yazımlarının kalıplaşmış olması sebebiyle uyuma 
girmemektedirler: bāselḭḳden (ن
") (51b-5), çoḳdan ( ). ) (52a-2), ṣovuḳdur 

ر)%!) (66a-12), ḳırāṭdur (ر
ا4) (72b-5), vaḳtda ($
) (78a-5) (و
Ancak metnimizde ünsüz uyumunun görüldüğü örnekler de tespit edilmiştir: aġaçtan 
( " ) (26a-12), ṣaruḳtan () (26a-12) (او(ن) 40a-5), oḳtan) (!ر
Bu örnekler elimizdeki metnin istinsah tarihinin geç oluşuyla ilgili olabilir. 
2.1.2.7. Hece Yitimi: 





şeklinde ekleşmiş biçimidir.  
yaŋlışdur (ر
 (27a-2) (آآ
ر) 26a-15), gerekdür) (آ>
2.1.2.8. Hece Binişmesi: 
çiyneyümez (+  (çiyne-y-ü u-maz) (6a-13) (ج
2.2. Biçim Bilgisi 
2.2.1. Sözcük Yapımı 
2.2.1.1. İsimden İsim Yapan Ekler:  
2.2.1.1.1. -caḳ/-cek: İsimlerden, küçültme ifade eden isimler türetir. 
ısıcaḳ (T16) (اa-7), ılıcaḳ (T18) (اa-1), delücek (N8) (د%جa-3), köpricegi 
( .
 
(	 ) (15a-11) 
2.2.1.1.2. -cı/-ci, -çı/-çi: İsimlerden, meslek ve uğraşı isimleri türetir.  
elekçi ( $ا ) (15b-4)  
2.2.1.1.3. -cuḳ/-cük: İsimlerden, küçültme ve sevgi ifade eden isimler türetir. 
oġlancuḳlarda ($1"دV16) (اb-9), azacuḳ ( جT از$ ) (22a-12), taḥtacuḳları ( )O "9ج ) 
(41a-5), demürcük (N6) (د%رجa-9) 
2.2.1.1.4. -çıl/-çil: İsimlerden, benzerlik anlamı taşıyan isimler türetir.  
aḳçıl ( 4:  ) (48b-15)  
2.2.1.1.5. -layın/-leyin: İsimlerden zarf türeten ektir.  
gitdüginleyin (وآ
  (46b-15) (آ(





genel olarak düzlük yuvarlaklık uyumuna girmemektedir, ancak bazı yuvarlak ünlülü 
gövdelere eklendiğinde yuvarlaklaşmaktadır. Bu ek Arapça ve Farsça kökenli bazı 
sözcüklere eklendiğinde ise kalınlık-incelik uyumuna girmemektedir:  
aḳlıḳ (T) 85a-10), ṣaġlıḳ (T!) (1b-5), cerrāḥlıḳ) (ا اTE/ج ) (4a-2), debelik (N (د
(26a-11), perkligi (  $& ) (18a-5), dirligi (*21) (درa-4), taḳsḭrlıġla (")    
(44a-2) 
2.2.1.1.7. -lu/-lü ( < -lıġ-lig): İsimlerden isim türeten en işlek ektir.  
baġludur (در%) (22b-10), ṭatlu (%)4) (57a-1), ġuṣṣalu (%b) (58b-14), ḳuvvetlü 
( %/% ) (60b-8), nezlelü (% +) (83a-15) 
2.2.1.1.8. -(ı)ncı/-(i)nci, -(u)ncı/-(ü)nci: İsimlerden sıra sayı sıfatları türetir.  
dördünci (189) (دوردوa-2), ikinci (12) (اآa-15), bėşinci (1<) (2b-1), üçünci 
( 	( ) (10a-9), ṭoḳuzıncı (126) (4"%زa-8) 
2.2.1.1.9. -(ı)raḳ/-(i)rek: İsimlerden, karşılaştırma bildiren isimler türetir.  
kiçirek (  ) (77a-3), yegregin (10) (*آb-13)  
2.2.1.1.10. -saġu/segü: Renk isimlerine gelerek benzerlik bildiren isimler türeten ektir.  
ḳızılsaġu (%b+) (3b-8), ḳarasaġu (% $) (3b-13)  
2.2.1.1.11. -suz/-süz: Yokluk bildiren isimler türeten ektir. 
ḳılsuz (ز%) (77a-14), uyḳusuzlıġ (d+%"87) (اوa-12), kemendsüz (ز%
 (8a-4) (آ
2.2.1.2. Fiilden İsim Yapan Ekler 





çıḳaġan ( ;) ) (15b-4), olaġandur (ر
  ,(26a-4) (او
2.2.1.2.2. -di/-di, -du/-dü: Edilgen çatı eki -(i)n üzerine gelen isim yapım ekidir. 
ḳazındısıyla (
+) (5b-15)  
2.2.1.2.3. -ġan/-gen: Aslında sıfat-fiil ekidir. 
ısırġan (90) (انa-3), işegen (*78) (اb-13)  
2.2.1.2.4. -ma/-me: Aslında isim-fiil eki olan bu ek, kalıcı isimler de yapar.  
ısıtma ( (37b-7) (دآ) 54b-13), degme) (ا(
2.2.1.2.5. -maḳ/-mek: Aslında isim-fiil eki olan bu ek, kalıcı isimler de yapar.  
yėmek (N) (34b-13), yėmegi (9*) (54a-11),  
2.2.1.2.6. -u/-ü ( < -ıġ/-ig): Fiillerden isim türetir.  
sancuya (%1) (60a-5),  
2.2.1.2.7. -(y)ucı/-(y)üci, -(y)ıcı/-icı (-ıġçı/-igçi): Eski Anadolu Türkçesinde genellikle 
yuvarlak ünlülü olan bu ek, metnimizde hem yuvarlak, hem düz ünlülü olarak 
görülmekte, düzlük-yuvarlaklık uyumu açısından karışık bir durum sergilemektedir. 
ḳuruducıdır (ر
%رودوج) (68a-12), ṣovuducı (11) (!%ودجb-10), bitürüci (روج%)) 
(12a-6), perkişdürüci (  	(..
 ) (34b-9) 
2.2.1.2.8. -uḳ/-ük: Fiillerden isim türetir. 
ṣınuḳ (T!) (35a-1), yaruḳ (36) (رقb-1), ṣaruḳ (40) (!رقa-5), delük (N50) (دb-4), 





2.2.1.3. İsimden Fiil Yapan Ekler 
2.2.1.3.1. -a/-e: İsimlerden hem geçişli hem geçişsiz fiiller türetir. 
ḳanamasını (	%)) (59b-8), oynamaya (16) (اوa-8), beŋzer (ر+*) (26a-14) 
2.2.1.3.2. -(a)l/-(e)l: İsimlerden, geçişsiz fiiller türeten yapım ekidir.  
ṣaġala (!) (36a-1), ḳocaldur (ر
%ج) (86b-5) 
2.2.1.3.3. -(a)r/-(e)r: İsimlerden geçişsiz fiiller türetir. 
aġarmaya (71) (اb-8), gögermez (+38) (آ%آa-8), ḳızarmaz (+ر+) (11a-14)  
2.2.1.3.4. -at/-et: İsimlerden, geçişli fiiller türetir. 
gözede ($4) (آ%زدa-5) 
2.2.1.3.5. -ıḳ/-ik: İsimlerden geçişsiz fiiler türetir.  
gözükür (68) (آ%زوآ%رb-9) 
2.2.1.3.6. -la/-le: İsimlerden, hem geçişli hem geçişsiz fiiller türeten işlek bir ektir.  
başlaya () (48b-8), yėŋilemeye ( ڭ ) (11b-8), söylemeye (%) (33b-3), 
terleye () (48a-4) 
2.2.1.4. Fiilden Fiil Yapan Ekler: 
2.2.1.4.1. Edilgen çatı eki: 
-(ı)l/-(i)l: Ünsüz ile biten fiilere gelen edilgen çatı ekidir. Ekin bağlayıcı ünlüsü 
genellikle düzdür. Ancak bu ünlünün bazen uyuma girip yuvarlaklaştığı da 
görülmektedir. 
açılursa (%.) (50a-9), yaradılmışdur (ر





(63b-11), kesilince (112) (آa-3), ṭutulur (20) (4%%%رb-2), düşürülmez (+  (دو
 (23a-6) 
-n: Genellikle ünlü ile biten eylemlere gelen çatı ekidir. 
ayırtlanmaz (+
ن) 26b-4), dolanmadın) (ا (48b-7) (دو
2.2.1.4.2. Dönüşlü Çatı Eki: 
-(ı)n/-(i)n: Ekin koruyucu ünlüsü genellikle düz olmakla birlikte, nadiren uyuma girip 
yuvarlaklaştığı görülmektedir. 
uyanmaya ( (88b-15) (%رو) 79a-11), sürüneler) (او
2.2.1.4.3. İşteş Çatı Eki: 
-(ı)ş/-(i)ş: 
gicişe (<148) (آb-6)  
2.2.1.4.4. Ettirgen Çatı Eki: 
Hem geçişli hem de geçişsiz fiillerden geçişli fiiler türeten ettirgen çatı ekleri: 
-dur/-dür: ḳarışduralar (  
ور$ ) (88a-13), yėdüreler ( 
ور$  ) (79b-4), ḳızdura 
+دور$)) (84b-7), döndürdüm (ردم

رر) 2a-8), bildürür) (دو) (2b-3) 
Geçişsiz fiillerden geçişli fiiller türeten ettirgen çatı ekleri: 
-ur/-ür: degüreler ( آ$  د$ ) (5b-12), içüreler (  ور$ا ) (6a-14), geçüreler ( 1.  ) 
(6b-2), yaturasın ( $) (9a-1) 
-ar/-er: gideresin ( $
 ر$ آ ) (30a-10), çıḳarasın ( 1) % ) (30b-3), ḳoparasın    





-(ı)t/-(i)t: oynatmaya (+) 35b-6), ḳaynatmaz) (او()) (28b-12), aḳıtmayalar 
() (58b-10) (ا
2.2.2. İsimler  
2.2.2.1.  İsim Çekimi  
2.2.2.1.1.  Çokluk Eki: 
-lar/-ler: çıbanlar (  ) (59a-8), yaḳılardan (دن) (24b-2), sivilcigler (*1%) 
(60b-1), temrenlerin () (2b-2) 
2.2.2.1.2.  İyelik Ekleri: 
İyelik eklerinin 1. tekil ve çoğul şekillerinde koruyucu ünlü her zaman yuvarlak, 3. 
kişi tekil ve çoğul şahıslarda ise düz ve yuvarlak olarak kullanılmııştır. 
1. Tekil Şahıs: -(u)m/-(ü)m: aḳrānum (Fا (47b-7) (ا
3. Tekil Şahıs: -ı(n), -i(n) / -u(n)/-ü(n),  -sı(n)/-si(n): ayası (61) (اb-11), edviyyesi 
 (اودو20b-4), ödüni (9) (ا+ى) 64b-1), ʿalāmeti ()VX) (20b-8), aġzı) (ادو)
1. Çoğul Şahıs: -(u)muz/-(ü)müz: beyān ėtdügümüz (+ن ا(
وآ) (16a-4), dėdügümüz 
(+ (24b-12) (د
وآ
3. Çoğul Şahıs: -ları/-leri: ġıdāları ( 
ا+ ) (51b-11), gözleri ( +آ%ز ) (81b-10) 
2.2.2.1.3.  İsim Hâl Ekleri: 
2.2.2.1.3.1.  Tamlayan Hâli (genitif): -(n)uŋ/-(n)üŋ: yapraġınuŋ (  1 N ) (83a-6), 
ḳafanuŋ (N.) (32b-9), senüŋ (N) (35b-3), köprücegüŋ ( .
ڭ).  ) (37b/1) 
2.2.2.1.3.2. Yönelme Hâli (datif): -a/-e: Ünlü ile biten sözcüklerde araya -y- bağlayıcı 





2.2.2.1.3.3. Bulunma Hâli (lokatif): -da/-de: başında ($
) (82a-2), ṣınuḳlarda 
 (13a-8) (آ%د$ د$) 60a-9), gevdede) (او(
$) 26b-13), üstinde) (!"د$)
2.2.2.1.3.4.Çıkma Hâli (ablatif): -dan/-den: gögsinden (ن
 16a-9), ādemden) (آ%آ

ن) 37b-4), cirāḥatdan) (اد
ن))E68) (جاa-15) 
2.2.2.1.3.5. Belirtme Durumu (akuzatif): Metnimizde, belirtme durumu ekinin Eski 
Anadolu Türkçesindeki iki biçimi görülmektedir. 
a) -(y)ı/-(y)i: Sözcüğün yalın haline ünsüz ile bitiyorsa -ı/-i, ünlü ile bitiyorsa araya -y- 
koruyucu ünsüzü alarak gelir. 3. şahıs iyelik eklerinden sonra ise zamir n’si ile birlikte 
kullanılır: ṣaru ṣuyı (%! 68) (!روb-3), maʿdeyi ( $
a) (69a-3), debeyi (   د ) 
(8b-1), yaḳıyı (ء ) (15a-4), barmaḳlarını (") (16a-11) 
b) 3. Kişi İyelik Ekinden Sonra Gelen -n: kürek çıḳuġ-ı-n ( .
 ;) ) (17b-12), 
gögercin boḳ-ı-n (% (50b-1) (آ%آج 
2.2.2.1.3.6. Eşitlik Hâli (ekvatif): -ca/-ce: dānesince (1 75) (داb-5), dilince (  د
1) (2a-7), bunca (1%) (9b-11), uzunca (127) (اوزوb-12) 
2.2.2.1.3.7. Vasıta Hâli (enstrümental): Bu durum, bağlama edatı ile’nin ekleşmiş 
biçimi ile oluşmuştur: barmaġıla () (9b-12), uyuşuġıla (%%11) (اb-6), 
ökçeyile ( . ) (45a-7), ṣafrāyıla (46) (!.اa-6) 
Eski vasıta hâl eki -n, metinde sadece birkaç sözcükte görülmektedir: vaḳtın () (و
(61b-2)  
2.2.2.1.3.8. Yön Gösterme Eki (Direktif): -aru/-erü, -ra/-re: Yer zarfları türeten bu 
ekler metnimizde kalıplaşmış olarak şu sözcüklerde görülmektedir: yoḳaru (رو%) 





2.2.3.  Sıfatlar 
2.2.3.1. Niteleme Sıfatları: Metnimizde görülen bazı niteleme sıfatları şunlardır: 
ṣırça (ḳabda) (,) (71b-15), bitürüci (melhem) (9روج%)) (12a-6), cümle (ṣınuḳlar) 
( 51b-9), ṭatlu (nār) (%)4) (57a-1), ġuṣṣalu ve) (!رو) (32b-14), ṣaru (helḭle) (ج
ḳaḳımış (kişilerden) (") (b) (58b-14), nezlelü (başa% و  + % ) (83a-15), ḳara 
(it) ($ر) (32a-11), aḳ (ḳabarcuġı) (48) (اقb-15), ṣovuḳ (ṣu) (49) (!%وقa-6), ġalḭẓ 
(ṭaʿāmlardan) (k) (52b-1), yufḳa (yėrlere) ("3%) (62a-1) 
2.2.3.2. Belirtme Sıfatları: Bu sıfatlar işaret, sayı, belirsizlik ve soru sıfatlarıdır. 
Metnimizde görülen bazı belirtme sıfatları şunlardır: 
2.2.3.3. İşaret Sıfatları: Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan işaret sıfatları “bu, şu, 
ol ve şol”dur. Metnimizdeki bazı örnekler şunlardır: 
bu (yaḳınuŋ) (%) (62a-6), şol (kişiler) (68) (%لb-6), ol (ṣarımsaġı) (75) (اولa-14), o 
(yėri) (12) (اوa-8), şu (ḫastanuŋ) (%) (49b-6) 
2.2.3.4. Sayı Sıfatları: Bu sıfatlar isimleri sayı yoluyla belirten sıfatlardır. 
Metnimizdeki bazı örnekler şunlardır: 
2.2.3.4.1. Asıl Sayı Sıfatları: iki (gün) (*55) (اb-4), yüz (yıl) (71) (%زb-7), yėtmiş 
sekiz (pāredür) (+* )) (58a-6)  
2.2.3.4.2. Sıra Sayı Sıfatları: altıncı (bāb) (1)2) (اb-2), ṭoḳuzıncı (bāb) (14"%ز) 
(26a-8), üçünci (gün) ( .	( ) (33b-11)  
2.2.3.4.3. Üleştirme Sayı Sıfatları: -(ş)ar/-(ş)er ekiyle kurulmaktadır: altışar (mıṧḳāl) 





2.2.3.5. Belirsizlik Sıfatları:  
birḳaç (gün) ( <4 ) (76a-6), bir nice (yıl) (1 ) (89b-4), her (gün) (89) (هb-11), 
her bir (barmaġın) (%) (19b-8), ḳamu (niʿmetlerüŋ) (ه ) (1b-5). 
2.2.3.6. Soru Sıfatları: 
ḳaç (gün) ( چ ) (25a-1), ne (deŋlü) () (13a-5) 
2.2.3.7. Sıfatlarda Karşılaştırma: 
-raḳ/-rek ekiyle yapılmaktadır. Ünsüzle biten gövdelerden sonra bazen araya -ı-/-i- 
bağlayıcı ünlüsü girer: kiçirek (  ) (77a-3) yegregidür ( آ
ر* ) (1b-5) 
2.2.4.  Zamirler 
Metnimizde kullanılan bazı zamirler şunlardır: 
2.2.4.1.  Şahıs Zamirleri: ben () (27a-15), sen () (30b-2), (ol, o, a) anuŋ (%كا) 
(36a-3), biz (7) (72b-5), siz (+) (1b-10), (onlar) anlar (16) (اa-13) 
2.2.4.2.  İşaret Zamirleri: bu-nuŋ (N%) (20b-8), şu-ndan (ن
%) (18a-7), a-ndan 
%$) 24a-3), bunlar-a) (ا
ن)) (26a-13), anlar-uŋ (وك27) (اa-11)  
2.2.4.3.  Dönüşlülük Zamiri: kendüŋden (ن
 ,(65b-1) (آ
و) 32a-2), kendü) (آ
وآ
kendüsi ( آ
و ) (31a-2)  
2.2.4.4.  Soru Zamirleri: kime ( () (4a-977b-1), neyle () (آ
2.2.4.5.  Belirsizlik Zamirleri: birisi (  ) (18b-3), biri ( ى ) (20a-2), cümlesine 
( 
ن) 62a-13), her birinden) (ج (72b-9) (ه 
2.2.5. Zarflar 





gėrü (78) (آوa-6) 
içerü ( . ) (84b-15) 
yoḳaru (6) ("روa-5) 
ilerü (23) (اوa-8) 
2.2.5.2. Zaman Zarfları: Metnimizde görülen bazı zaman zarfları şunlardır: 
andan: andan ʿilāc ėde (ن
 (4a-5) (ا
aŋsızın: aŋsızın mı oldı teftḭş ėdesin ( +ڭا ) (31a-10) 
evvel: evvel gerekdür kim ıssı ṣu ile yumşadasın ( ل/او ) (35b-8) 
imdi: imdi saŋa bir vaṣıyyet ėdeyim (ى
 (47b-9) (ا
ḳaçan: ḳaçan bir kişi bevāṣḭr olsa ( ) ) (78b-6) 
2.2.5.3. Durum Zarfları: Metnimizde görülen bazı durum zarfları şunlardır: 
açla  : ṣabāḥ açla (  ) on bėş dirhem içeler (56a-5) 
baʿżı kez : baʿżı kez (+آ ma) şişer ammā ḳızarmaz (62b-11) 
bile  : iç derisine bile () dutalar (5b-13) 
böyle  : cehdüŋ böyle (%) olsun (11b-3) 
öyle  : ol daḫı öyle (ا) olur (20b-3) 
2.2.5.4. Miktar Zarfları: Metnimizde görülen bazı miktar zarfları şunlardır: 





birez : kim birez (ز) ḳavḭ ola (63a-4) 
çoḳ  : ʿavrat çoḳ ( 0. ) ḥayż görse (87b-11) 
azacuḳ : ol ṭaşı azacuḳ (Tاز$ ج) ḳımıldadalar (22a-12) 
2.2.5.5. Soru Zarfları: Metnimizde sadece “nice” soru zarfı örneğine raslanmıştır: 
nice : anuŋ yarasına nice (1) tḭmār olınur (27b-4) 
2.2.6.  Edatlar  
2.2.6.1.  Çekim Edatları: Metnimizde görülen bazı çekim edatları şunlardır: 
2.2.6.1.1. Yalın Hâl ile Kullanılan Edatlar 
ardınca : anuŋ aṣlı ardınca ( 1 ارد ) olasın (11b-9) 
birle      : ḫaşḫāş birle () vėreler (87a-13) 
dėyü     : adını ḫulāṣa dėyü (% د) ad vėrdiler (2a-6) 
gibi       : evvel nesneyi ḥāc gibi (9cآ) yaralar (6a-15) 
içün      : üstādlar ḳafa içün ( . ) payda ėtmişdür (34a-5) 
ile, -(y)ıla/-(y)ile: iki demür ile (ا) ḳaldurasın (34b-7), ġāyet uzun ṣarġıyıla 
 (yėdüresin (4b-15 (ادو) ṣarasın (43a-8), nāṣur varısa edviyyeyile (!ر)
ḳadar : şol ḳadar ( 
ر  ) burasın kim ḳatlanabile (27b-14) 
üzere : üslūb üzere ($اوزر) ekesin (46b-14) 





gibi       :  onuŋ gibi (c8) (آb-6) 
2.2.6.1.3.Yönelme Hâli ile Kullanılan Edatlar 
degin     : boġazına degin (دآ) muḥkem ṣarasın (21b-8) 
göre       : aŋa göre ($آ%ر) taḥta yunasın (41a-7) 
2.2.6.1.4.Çıkma Hâli ile Kullanılan Edatlar 
ġayrı    : ādemden ġayrı (+") (37b-4) 
2.2.6.2.  Kuvvetlendirme Edatları: 
daḫı   : anı daḫı ( : د ) böyle ėdesin (41b-12) 
2.2.7. Bağlaçlar 
Metnimizde görülen bazı bağlaçlar şunlardır: 
daḫı   : ve balġamı giderür ve daḫı (:د) ḥunāḳı defʿ ėder (86a-13) 
eger    : yanın ḳoyasın eger (اآ) ol dar yan (5a-3) 
ile    : sükker ile (ا) ṭuz ekeler (7a-6) 
kim        : şöyle bilesin kim (Fآ) bunlaruŋ cemḭʿsi başdan peydā olur (8a-10) 
nitekim  : ṣafrāyı oda beŋzetdiler nitekim (F*)) od ıssıdur ḳurıdur (3a-12) 
belki    : ölüme yaḳındur belki (*) ölüm kendüsidür (20a-15) 
ki    : ikinci nişānı oldur ki (ر آ
 (dizleri aġrır (23a-1 (او
pes         : on bėşinci ḳıldan pes (  = ) ḥükemā teşbḭh ėtmişdür (3a-10) 
ve    : ṭopraḳ ṣovuḳdur ve (و) ḳurıdur (3a-14) 






2.2.8.1. Şahıs Ekleri: 
Eski Anadolu Türkçesi Döneminde fiil çekiminde kullanılan ve metnimizde görülen 
şahıs ekleri iki çeşittir: 
2.2.8.1.1. Zamir Kökenli Şahıs Ekleri: 
1. Tekil Şahıs: -am/-em, -ın/-in: beyān ėdem (م
ن ا) (26b-9), göreyin ( $آ%ر) 
(14b-5) 
2. Tekil Şahıs: -sın/-sin: ıṣladasın (ا
62) ( ا
$ ) 61a-5), yaḳı ėdesin) (ا!a-
11) 
3. Tekil Şahıs: ∅: götüre ($19) (آ(%رa-2) 
1. Çoğul Şahıs: -uz/-üz: görüp dururuz ( ..7 آ%ر ) (30b-6), bildürürüz (ورورز
) 
(10a-7) 
2. Çoğul Şahıs: -sız/-siz: yazasız (+1) (+اb-11) 
3. Çoğul Şahıs: -lar/-ler: unutmayalar ( (1b-12) (او(
2.2.8.1.2. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri: 
1. Tekil Şahıs: -m: getürdüm (17) (آ(%ردمb-3) 
2. Tekil Şahıs: -ŋ: dėrseŋ (N18) (درb-5) 
3. Tekil Şahıs: ∅: büzilse (+) (18b-12) 
1. Çoğul Şahıs: -ḳ: iḫtiṣār ḳılduḳ (ق
 (90b-10) (ا:(bر 





3. Çoğul Şahıs: -lar/-ler: intihāsına ėremediler ( 
 ا(5 ا ) (2a-1) 
Görülen geçmiş zaman ve şart kipi 1. çoğul şahıs çekiminde kullanılan -ḳ/-k eki iyelik 
kökenli değildir; muhtemelen -duḳ/-dük sıfat-fiil ekine benzeşme sonucu ortaya 
çıkmıştır. 
Eski Türkçe Döneminde kullanılan 1. çoğul şahıs zamirinden gelen -mız/-miz biçimi 
yerine Eski Anadolu Türkçesi Döneminde bu ek kullanılmaya başlanmıştır. 
Emir kipi dışında bütün kiplerin 3. tekil şahısları eksizdir. 3. çoğul şahıs içinse -lar/-ler 
kullanılır: ḳılmışlar (<) (1b-9), teʾlḭf ėtdiler ( no ) (2a-5), tḭmār ėtmişler 
(<31) (را(a-1), ḳan alsalar (ن ا) (59a-13) 
Emir kipinde kullanılan ekler, zamir ve iyelik kökenli şahıs ekleri dışında ayrı bir grup 
oluştururlar (bk. Dilek Kipleri, Emir). 
2.2.8.2. Fiil Çekimleri 
Metnimiz bir tıp metni olduğu için tüm şahıs ve zamanlarıyla bütün fiil çekimleri 
bulunmamaktadır. Bu sebeple fiil çekimlerinde sadece metnimizde yer alan biçimler 
sıralanmıştır. 
2.2.8.2.1. Basit Çekimler 
2.2.8.2.1.1. Bildirme Kipleri 
2.2.8.2.1.1.1. Görülen Geçmiş Zaman 
1. Tekil Şahıs: -dum/-düm: buldum (وم
%) (62a-7), gördüm (2) (آ%ردمa-7) 
2. Tekil Şahıs: (Metnimizde örneği yoktur.) 





1. Çoğul Şahıs: -duḳ/-dük: iḫtiṣār ḳılduḳ (ق
 (90b-10) (ا:(bر 
2. Çoğul Şahıs: (Metnimizde örneği yoktur.) 
3. Çoğul Şahıs: -dılar/-diler: buyurdılar ( رد%) (23b-6), beŋzetdiler ( 
+*) (3a-12) 
2.2.8.2.1.1.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman 
1. Tekil Şahıs: -mışım/-mişim: görmişim (F<31) (آ%رa-3), tḭmār ėtmişim 
(F<31) (را(a-3) 
2. Tekil Şahıs: (Metnimizde örneği yoktur.) 
3. Tekil Şahıs: -mış-dur/-miş-dür: yaradılmışdur (ر
< 58a-14), düzmişdür) (اد
 (65b-1) (دوز>
ر)
1. Çoğul Şahıs: -mışız-dur/-miş-üzdür: ẕikr ėtmişüzdür ( آ ا(>%زدرذ ) (43b-3), 
görmişüzdür (45) (آ%ر>%زد رa-7) 
2. Çoğul Şahıs: (Metnimizde örneği yoktur.) 
3. Çoğul Şahıs: -mışlar-dur/-mişler-dür: iḫtiyār ėtmişlerdür (در<-58b) (ا:(ر ا(
8), müşāhede ėtmişlerdür (در< (90b-10) (>ه
$ ا(
2.2.8.2.1.1.3. Geniş Zaman 
1. Tekil Şahıs : -arum/-erüm, -urum/-ürüm: ėderüm (رم
 (46a-11) (ا
2. Tekil Şahıs: -arsın/-ersin, -ursın/-ürsin: ḳulluḳ ėdersin (ر
%T ا) (47b-6), 
sanursın kim (F*) (19b-6) 
3. Tekil Şahıs: -ar/-er,-ur/-ür: çıḳar (  ) (19b-6), yaradılur (58) (رد %رb-1) 
1. Çoğul Şahıs: -aruz/-erüz -uruz/-ürüz: bildürürüz (ورورز






 (10a-7) ( رز$ا
2. Çoğul Şahıs: (Metnimizde örneği yoktur.) 
3. Çoğul Şahıs: -arlar/-erler, -urlar/-ürler: dutarlar (17) (دورa-13), ḳan alurlar      
ن ا%ر)   ) (58b-9) 
2.2.8.2.1.1.4. Gelecek Zaman 
Metnimizde, Eski Anadolu Türkçesinin gelecek zaman eki olan -ısar/-iser 
kullanılmamıştır.  
2.2.8.2.1.2. Dilek Kipleri  
2.2.8.2.1.2.1. İstek 
1. Tekil Şahıs: -a-m/-e-m, -a-y-ım/-e-y-im: beyān ėdem (م
ن ا) (26b-9), beyān 
ėdeyim (F $
ن ا) (26b-10), vaṣıyyet ėdeyim (F $
 (47b-9) (و!g ا
2. Tekil Şahıs: -a-sın(ŋ)/-e-sin(ŋ), -a-sun(ŋ)/-e-sün(ŋ): varasın (  وار$ ) (47b-13), 
dögesin ( 61) (دوآa-7), gideresün ( $ر
  (53a-7) (ور8b-12), vurasuŋ (N) (آ
3. Tekil Şahıs: -a/-e: aġara ($80) (اa-8), berelene ( $) (39a-7). 
1. Çoğul Şahıs: -a-vuz/-e-vüz biçimleri metnimizde yoktur. Sadece bir yerde -elüm: 
beyān ėdelüm (م% $
ن ا) (85b-3) 
2. Çoğul Şahıs: -a-sız/-e-siz: yazasız (+1) (+اb-11) 
3. Çoğul Şahıs: -a-lar/-e-ler: ṣaḳlayalar ("!) (5a-12), dögeler ( 50) (دوآa-6) 
2.2.8.2.1.2.2. Şart 





2. Tekil Şahıs: -san(ŋ)/-sen(ŋ): Metnimizde ekin n ile ve geniz n’si (ŋ) ile olmak 
üzere iki türlü kullanımı da mevcuttur: degsen (12) (دآa-9), ḳoyamazsaŋ           
(N+ %)  (23a-14) 
3. Tekil Şahıs: -sa/-se: büzilse (+) (18b-12), çıḳsa ( %) ) (20a-11) 
1. Çoğul Şahıs: (Metnimizde örneği yoktur.) 
2. Çoğul Şahıs: (Metnimizde örneği yoktur.) 
3. Çoğul Şahıs: -salar/-seler: alsalar (59) (اa-13), dütüzdürseler (دو%زدور) 
(78b-4) 
2.2.8.2.1.2.3. Emir 
Emir kipinde, her şahıs için ayrı köklerden gelen ekler kullanılmaktadır. 
2. Tekil Şahıs: -ġıl/-gil veya eksiz: ḳaldur (ر
) (37a-4)  
metnimizde -ġıl/-gil sadece bil- fiili için kullanılmıştır: bilgil (2*) (51b-12), (58a-2) 
3. Tekil Şahıs: -sın/-sin, -sun/-sün: alsın (9) (اa-8), dögülsin (76) (دوآa-14), 
dursun (24) (دور%نa-14), yatsun (22) (%نa-9) 
2. Çoğul Şahıs: (Metnimizde örneği yoktur.) 
2.2.8.2.1.2.4. Gereklilik 




-sa/-se gerek: belürse gerekdür (ر
%ر آآ) (39a-2), ṣınsa gerekdür (ر
 (41b-4) (! آآ





Birleşik çekimler, ek-fiil yardımı ile yapılmaktadır. Metnimizdeki birleşik çekimler 
şunlardır: 
2.2.8.2.2.1.  Geniş Zamanın Hikâyesi: 
1. Tekil Şahıs: ėderdüm (ردم
 (85b-6) (ا
2.2.8.2.2.2.  Geniş Zamanın Rivayeti: 
3. Tekil Şahıs: yürürmiş (17b-2) (رر%) 
2.2.8.2.2.3.  Geniş Zamanın Şartı: 
3. Tekil Şahıs: gelürse (39b-10) (%.
) 
2.2.8.2.2.4.  Gelecek Zamanın Şartı: 
3. Tekil Şahıs: çıḳacaġsa (32a-5) ( %;() ) 
2.2.8.2.2.5.  Görülen Geçmiş Zamanın Şartı: 
3. Tekil Şahıs: geçdiyse ( د  ) (60b-12) 
2.2.8.2.2.6.  Geniş Zamanın Şartı: 
2. Tekil Şahıs, Olumsuz: ḳoyamazsaŋ (N+ %) (23a-14) 
3. Tekil Şahıs, Olumlu: duyabilürse (ر% (38b-4) (دو 
2.2.8.2.3.  Birleşik Fiiller  
2.2.8.2.3.1. Tasvirî Fiiller 
2.2.8.2.3.1.1. Tezlik: -ı/-i, -u/-ü ulaç (zarf-fiil) eki ve vėr-, yardımcı fiiliyle 
kurulmaktadır: itivėrmek (N%)9) (اb-12), gevşeldivėresin ( $%
  (40a-6) (آ%
2.2.8.2.3.1.2. Yeterlilik: Olumlusu -(y)u/-(y)ü zarf-fiil eki ve bil- yardımcı fiiliyle, 





yapılmaktadır: yėyebildükçe (   )   (84a-15),   ėdebildügi   (وآ
 $
 ,(21b-4) (ا
duyabilürse (ر% (6a-13) (ج+) 38b-4) çiyneyümez) (دو 
2.2.8.2.3.1.3. Süreklilik: -a/-e, -ı/-i, -(y)u/-(y)ü zarf-fiil eki ve dur-/ṭur-, ḳoy- yardımcı 
fiilleriyle yapılmaktadır: asaḳosalar (%  (19a-2) (ا %) 83b-15), asaḳoya) (ا 
2.2.9. EK-FİİL 
a) Eserin bit tıp metni olması sebebiyle isim soylu sözcüklerin yüklem olarak 
kullanılmasını sağlayan ek-fiilin şahıslara göre bütün çekimleri bulunmamaktadır. 
Geniş Zaman 3. Tekil Şahıs: -dur/-dür: yoḳdur (ر
%) (6a-6), gögüsdedür      
 (8b-2) (آ%آ
$ در)
Şart Kipi 3. Tekil Şahıs: -sa/-se: varısa (29) (وارa-2), olumsuzu degül edatı ile 
kurulur ʿalāmet degüldür (ر
 (gVX) (32b-3 دآ
b) Fiillerin birleşik zamanlı çekimleri de, ek-fiil yardımı ile yapılmaktadır (bk. 
2.2.8.2.1.  birleşik çekimler). 
2.2.10. FİİLİMSİLER 
2.2.10.1. Zarf-Fiiller (Gerundium) 
2.2.10.1.1. -a/-e 
as-a-ḳoya (%
وآ19a-2), ėd-e-bildügi (9) (ا  $
 (21b-4) (ا
Kalıplaşmış olarak: göre (<köre) ($39) (آ%رb-11) 
2.2.10.1.2. -ı/-i 





2.2.10.1.3. -(y)u/-(y)ü: dėyü (% 46) (دb-6) 
2.2.10.1.4. -ınca/-ince: çıḳmayınca ( () ) (50a-9), bitince (1)) (4b-15) 
2.2.10.1.5. -ıcaḳ/-icek: olıcaḳ (T18) (اوa-1), ṣaġalicek (N1!) (36a-4)   
2.2.10.1.6. -iken < er-ken: Ek-fiilin zarf-fiilli birleşik çekimidir. ṣaġ-iken (*غ ا!) 
(13b-15) 
2.2.10.1.7. -(y)up/-(y)üp: ṭutup ( %%4 ) (15b-1), çeküp ( . ) (25b-6),  
2.2.10.1.8. -uban/üben: duruban (  (17a-2) (دورو
2.2.10.1.9. -madın/-medin: ṣolmadın (ن
%!) (23a-8), bilmedin (
) (2a-13), 
teşḫḭṣ ėtmedin ( 
 (s[<) (17b-1 ا
2.2.10.2. Sıfat-Fiiller (Partisip) 
2.2.10.2.1. Geniş Zaman Sıfat-Fiileri: 
2.2.10.2.1.1. -an/-en (< -ġan/-gen): ḳalan kişilerüŋ (نV) (52b-10), beyān olınan 
) yumşadıcı edviyye (30b-7), depreden ṭaşıla (اون) ر$ دن د  ) (15a-7) 
2.2.10.2.2.Geçmiş Zaman Sıfat-Fiilleri: 
2.2.10.2.2.1. -duḳ/-dük: olduḳdan (ن





2.2.10.2.2.2.-mış/-miş: yanmış () keçi boynuzı (90a-7), göyünmiş ( (آ%
ḳanıla (13a-6), çıḳmış ( 3) ) kemügini (18b-8) 





2.2.10.2.3.1. -ası/-esi: yėtesincedür (90) ((1 درb-8)  
2.2.10.3. İsim-Fiiller 
2.2.10.3.1. -maḳ/-mek: ġālib olmaḳ (T5) (!%ق) 3b-7), ṣovutmaḳ) (اوa-9), 
bildürmek (Nر
) (5b-3), dėmek (N  (76a-5) (د 




















BÖLÜM 3: İSTATİSTİKSEL VERİLER 
Tezimizde  kullandığımız çeviri yazı karakterleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 
Çalışmamızda elde ettiğimiz bazı istatistiksel veriler şunlardır: 
Hâzâ Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb adlı eserde toplam 146107 harf kullanılmış, harflerin 
ayrıntıları Tablo 3’de gösterilmiştir. Tablo 4’de sözcüklerin başlangıç harflerine 
göre sayıları verilmiştir. 3008 madde başı kullanılmış, bunların harflere göre 
kullanım sayıları Tablo 5’de yer almaktadır. Eserde 485 adet madde başı fiil 
kullanılmıştır. Bunlar içerisinde 62 adet “d” sesiyle başlayan fiil, 56 adet de “ḳ” 
sesiyle başlayan fiil bulunmaktadır (bk. Tablo 6). İsimlerin madde başı olarak 
kullanım sayısı ise 2523 olarak belirlenmiştir (bk. Tablo 7). Tablo 8 sözcük sonu 
harf kullanım sayılarını göstermektedir. Sözcük kökü ve gövdesi sonu harf 
kullanım sayıları Tablo 9’da yer almaktadır. Fiil kökü ve gövdesi sonu harf 
kullanım sayıları incelendiğinde en fazla “r” sesiyle biten fiil olduğu görülmektedir 
(bk. Tablo 10). İsim köklerinde ise “n ve r” ünsüzlerinin fazlalığı dikkat 
çekmektedir. (bk. Tablo 11) 
Hâzâ Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb’ın üzerinde çalıştığımız nüshası harekesiz bir metindir. 
Eserde az sayıda kelime harekeli olarak yer almaktadır. Harekeli olarak 
işaretlenmiş olan kelimeler Tablo 12’de gösterilmiştir. Bazı kelimelerde ise “y” 
koruyucu ünsüzü işaretlenmemiştir. Tablo 13 bu kelimeleri göstermektedir. Tablo 
14 “ŋ” ünsüzünün işaretlendiği kelimelerin listesini vermektedir. “a” veya “ā” 
okutmak için med kullanılan kelimeler Tablo 15 içerisinde yer almaktadır. Tablo 16 
ise metinde şedde kullanılarak işaretlenmiş kelimeleri içermektedir. 
Metnimizde en fazla “ve” kelimesi kullanılmıştır (3121). Daha sonra ol- eylemi (1015) ve ki 






Tablo 2: Kullanılan çeviri yazı (transkripsiyon) işaretleri 
  a, e 5 ṭ 
 b > ẓ 
 p ? ʿ 
@ t A ġ 
B ṧ C f 
D c 0 ḳ 
# ç  k-g-ŋ 
E ḥ ڭ  ŋ 
F ḫ : l 
 d ' m 
G ẕ  n 
 r . v 
7 z 1H-  h-e 
I j + y 
= s  ʾ 
3 ş   
J ṣ   






Tablo 3. Harf kullanım sayıları 
a 13592 ḭ 1283 ş 1853 
ā 3375 j 22 t 2646 
b 4031 k 3497 ṭ 611 
c 1340 ḳ 3657 u 5026 
ç 1360 l 7692 ū 737 
d 5917 m 4862 ü 3438 
e 15520 n 8189 v 4620 
ė 1383 ŋ 1120 y 4349 
f 925 o 2836 z 1649 
g 2089 ō 95 ẓ 41 
ġ 1564 ö 811 ż 211 
h 762 p 603 ẕ 84 
ḥ 604 r 11124 ʿ 1132 
ḫ 831 s 3786 ʾ 45 
ı 5892 ṣ 1540  Toplam 












Tablo 4. Sözcük başı harf kullanım sayıları 
a 1632 ḭ 3 ş 408 
ā 29 j 22 t 675 
b 2827 k 1772 ṭ 428 
c 265 ḳ 1650 u 208 
ç 611 l 60 ū 3 
d 1514 m 826 ü 288 
e 1066 n 371 v 3772 
ė 554 ŋ 0 y 1539 
f 353 o 1864 z 367 
g 1169 ō 0 ẓ 10 
ġ 189 ö 98 ż 30 
h 345 p 182 ẕ 19 
ḥ 288 r 98 ʿ 407 
ḫ 270 s 597 ʾ 0 
ı 94 ṣ 1011  Toplam 














Tablo 5. Madde başı harf kullanım sayıları 
a 147 ḭ 1 ş 68 
ā 5 j 2 t 100 
b 231 k 124 ṭ 80 
c 38 ḳ 189 u 85 
ç 68 l 25 ū 1 
d 207 m 188 ü 32 
e 101 n 55 v 33 
ė 7 ŋ 0 y 193 
f 48 o 70 z 48 
g 95 ō 0 ẓ 2 
ġ 20 ö 22 ż 8 
h 29 p 45 ẕ 2 
ḥ 80 r 36 ʿ 71 
ḫ 67 s 160 ʾ 0 
ı 20 ṣ 109  Toplam 













Tablo 6. Fiil  başı  harf kullanım sayıları 
a 26 ḭ 0 ş 4 
ā 0 j 0 t 4 
b 44 k 4 ṭ 19 
c 0 ḳ 56 u 14 
ç 14 l 0 ū 0 
d 62 m 1 ü 6 
e 23 n 1 v 6 
ė 5 ŋ 0 y 49 
f 0 o 19 z 1 
g 34 ō 0 ẓ 0 
ġ 0 ö 8 ż 0 
h 0 p 9 ẕ 0 
ḥ 0 r 0 ʿ 2 
ḫ 2 s 17 ʾ 0 
ı 6 ṣ 29  Toplam 













Tablo 7. İsim  başı  harf kullanım sayıları 
a 90 ḭ 66 ş 62 
ā 5 j 2 t 94 
b 188 k 116 ṭ 64 
c 37 ḳ 195 u 38 
ç 52 l 25 ū 1 
d 133 m 187 ü 22 
e 73 n 53 v 26 
ė 2 ŋ 0 y 139 
f 47 o 47 z 45 
g 57 ō 0 ẓ 2 
ġ 19 ö 14 ż 8 
h 28 p 36 ẕ 2 
ḥ 80 r 36 ʿ 65 
ḫ 68 s 141 ʾ 0 
ı 14 ṣ 77  Toplam 























a 2456 ḭ 320 ş 318 
ā 579 j 0 t 493 
b 160 k 429 ṭ 43 
c 103 ḳ 649 u 308 
ç 140 l 1317 ū 71 
d 131 m 1341 ü 124 
e 5589 n 3291 v 2 
ė 0 ŋ 662 y 27 
f 34 o 6 z 493 
g 17 ō 0 ẓ 24 
ġ 59 ö 0 ż 29 
h 40 p 205 ẕ 37 
ḥ 46 r 4456 ʿ 196 
ḫ 20 s 81 ʾ 0 
ı 2387 ṣ 48  Toplam 





Tablo 9. Kök ve gövde sonu harf kullanım sayıları 
a 144 ḭ 95 ş 68 
ā 77 j 0 t 154 
b 74 k 108 ṭ 8 
c 54 ḳ 171 u 50 
ç 32 l 193 ū 10 
d 116 m 91 ü 31 
e 208 n 328 v 6 
ė 2 ŋ 17 y 13 
f 25 o 4 z 97 
g 57 ō 0 ẓ 2 
ġ 98 ö 0 ż 8 
h 14 p 16 ẕ 6 
ḥ 17 r 307 ʿ 22 
ḫ 10 s 43 ʾ 1 
ı 84 ṣ 15  Toplam 














Tablo 10. Fiil kökü ve gövdesi sonu harf kullanım sayıları 
a 38 ḭ 0 ş 16 
ā 0 j 0 t 38 
b 0 k 9 ṭ 0 
c 0 ḳ 10 u 6 
ç 8 l 71 ū 0 
d 44 m 3 ü 4 
e 25 n 67 v 2 
ė 2 ŋ 2 y 5 
f 0 o 4 z 10 
g 3 ō 0 ẓ 0 
ġ 4 ö 0 ż 0 
h 0 p 2 ẕ 0 
ḥ 0 r 100 ʿ 0 
ḫ 0 s 1 ʾ 0 
ı 4 ṣ 3  Toplam 












Tablo 11. İsim kökü ve gövdesi sonu harf kullanım sayıları 
a 105 ḭ 95 ş 52 
ā 77 j 0 t 116 
b 74 k 99 ṭ 8 
c 54 ḳ 161 u 44 
ç 24 l 122 ū 10 
d 72 m 88 ü 27 
e 183 n 261 v 4 
ė 0 ŋ 15 y 8 
f 25 o 0 z 87 
g 54 ō 0 ẓ 2 
ġ 94 ö 0 ż 8 
h 14 p 14 ẕ 6 
ḥ 17 r 207 ʿ 22 
ḫ 10 s 42 ʾ 1 
ı 80 ṣ 12  Toplam 


































































































31b-11    
demürlerini 
 






Tablo 13.  “y”  koruyucu ünsüzünün işaretlenmediği kelimeler 
yarayı 
 




































9a-12 nāzleyi giderür 
 
70a-1 

















































Tablo 14.  “ŋ”  ünsüzünün işaretlendiği kelimeler 
siŋirleri 
 

















































































































































48a-15    
eŋek 
 
58a-3    
aluŋ ṭamarı 
 
59a-4    
ṭulūŋ ṭamarı 
 
59a-11    
aŋul aŋul 
  





































































































































































































Tablo 15.  “ā” veya “a”  okutmak için med kullanılan kelimeler (devam) 
baş aġrısın 
giderür  


















































































Tablo 16.  Şedde ile işaretlenmiş kelimeler 
muḥammed  
muṣṭafānuŋ  
1b-6 ıssı  3b-3 
bi’n-nebiyyi 
ve’l-ecmaʿḭn  
1b-7 cerrāḥı  3b-15 
ammā 
 
1b-7 cerrāḥlıḳ  4a-2 
müteḳaddim  1b-8 naḳḳaşlı  4a-2 






1b-13 edviyyeler  4a-7 
ʿarrabḭ  1b-13 evvelā  4b-1 
cerrāḥ 
mesʿūduŋ  
2a-6 muḳayyed  5a-5 
cedd ve cehd 
ėdüp  
2a-8 ammā  5a-14 
her cerrāḥa  2a-12 madde  5b-1 
bāb-ı evvel  2a-14 sünnet ėtmek  5b-7 
maddeleri  2b-1 muḳarrer  5b-10 
ḥummā  2b-14 uṣṣı  5b-11 
bāb-ı evvel  3a-4 bellūṭ  5b-13 
şeref ü ʿizzet  3a-5 sünnetlü  6a-1 
evvelki 
 
3a-6 ḥammāmdan  6b-13 
ıssıdur  3a-11 çengellidür  
9b-7 
ıssıdur  3a-12 yassı  9b-10 
evvelki 
 
3b-2 kerre  10a-4 
 
 





Tablo 16.  Şedde ile işaretlenmiş kelimeler (devam) 
allah  10b-13 maḥall  33b-8 
mürr-i mekkḭ  11b-15 cāḥḥet ėdesin  39b-3 







ḳırḳ yıllıḳ  13a-2 mażarr olan  46a-3 




teşennüc  18b-4 
ʿilm-i ṭıbbı  
taḥṣḭl ėtmek  
47b-4 
illeri  18b-9 ḳulluḳ ėdersin  
47b-6 








teʿalluḳdur  20b-10 muḥallil yaḳu  50a-15 
illā  20b-11 
ḥummāz 




21b-4 kemmūn  51a-1 
ḳuvvetlü 
 
22a-5 duhnu’l-levz  51a-3 
teʾennḭ  24a-5 mücerrebdür  51a-6 




diḳḳat ėdesin  28b-2 ʿunnāb  
51a-10 
























ḥuṣṣeteyn  52b-12 ʿillet  60a-1 
şarāb-ı tuffāḥ 
 
52b-14 ḥablu’z-zirāʿ  60a-9 
neffāḥ 
 
53-a-2 ʿırḳu’n-nisā  60a-13 
ziḳḳḭdür  53a-5 muḥallil  60b-11 
baṣṣan  53a-8 kettān toḫmı  61a-9 














cüllāb  57b-1 ḫāṣṣası  65b-2 
ḥummā-yı 
yevmḭyyenüŋ  
54b-15 mürr-i ṣāfḭ 
 
65b-5 




küllḭdür  58b-10 kemmūn  71a- 14 





























59b-13 ḥabbü’r-reşād  72b-14 






73a-3 dārū-yı ḳattāl 
 
87b-8 
ḳullāb  73a-13 liḥyetü’t-teys  72b-15 











73b-8 müferriḥdür  88a- 6 
müdebbere  73b-15 müferrihātuŋ  88a-7 
ḥammām 
ḳubbesi  
















78a-4 mürr-i ṣāfḭ  88b-13 
faṣḭḥü’l-lisān 
 



















BÖLÜM 4: METİN 
 [1b] 
(1) haẕā kitāb-ı ḫulāṣa-i ṭıbb (2) bismi’l-lahi’r-raḫmani’r-raḥḭm (3) şükr-i bḭḥadd ve 
sipās bḭʿadd ol ḫāliḳ-ı bḭçūne kim ādemi ʿademden dört dürlü (4) cevāhḭr-i erkāndan 
saḥrā-yı vücūda getürdi ʿaḳl ve fikr birle kendünüŋ ṣunʿ-i ḳudretin (5) bildürdi ve 
ṣaġlıḳ perdesin kim ḳamu niʿmetlerüŋ yegregidür ādeme baḫşāyiş ve hidāyet (6) rūzḭ 
ḳıldı ve ṣalāt ve selām ol ʿālimler faḫrı muḥammed muṣṭafānuŋ (7) rūḥ-ı muḳaddesine 
vāṣıl ve mütevāṣıl olsun bi’n-nebiyyi ve’l-ecmaʿḭn ammā (8) bilgil kim müteḳaddim 
gelenler şöyle rivāyet ėtmişler kim meʾmūn-ı ḫalḭfenüŋ mübārek vücūdunda cirāḥat (9) 
vāḳiʿ olmış ehl-i ḥikmet ḫayli zaḥmet çeküp muʿālece ḳılmışlar (10) ṣıḥḥat bulmış 
cemḭʿ ṭabḭblerin ve cerrāḥların cemʿ ėtmiş ve eyitmiş sizden dilerin (11) kim böyle 
cemʿ olmış iken her cirāḥatuŋ muʿālecesin cemʿ ėdüp yazasız (12) bizden ṣoŋra 
gelenler oḳuyup fāʾḭde ṭutup bizi ve sizi duʿādan unutmayalar (13) dėdi ol meclisde 
reʾisü’l-cerrāḥḭn şeyh-i ecell ebū ẓāhir bin muḥammed ʿarrabḭ (14) ḥażır idi eyitdi yā 
ḫalḭfe ʿilm-i ṭıbb deryādur üstādlar ādemüŋ marażlarını 
[2a] 
(1) teşrḭḫlerinde ʿāciz ve ḳāṣır ḳalmışlardur bu ʿilmüŋ intihāsına ėremediler (2) velḭ her 
maraża tecribe olınmış muʿāleceleri cemʿ ėdüp nusḫa ḳılmaġa (3) yarar her şaḫṣa ne 
zaḥmet olursa ol nusḫayıla ʿamel ėdeler ümḭẕdür kim (4) ḥaḳḳ taʿālā müsebbibü’l-
esbābdur kendünüŋ şifāsı ḥazḭnesinden dermān (5) rūzḭ ḳıla baʿde cemʿ olup bu kitābı 
teʾlḭf ėtdiler ve adını ḫulāṣa (6) dėyü ad vėrdiler baʿde ben żaʿḭf ve naḥḭf cerrāḥ 
mesʿūduŋ nusḫa eline (7) düşdi gördüm kim kimisi pārsca ve kimisi pehlevḭ dilince 
ḳarışuḳ (8) vāḳiʿ olmış cedd ve cehd ėdüp türkḭye döndürdüm tā kim her müptedḭye 
(9) āsān ola ve daḫı her cirāḥatuŋ sebebin ve nişānın ve ʿilācın beyān eyledüm (10) şol 
vaḳt kim bir cirāḥat olsa üstād ve ḥāzıḳ bulunmasa bu kitābıla ʿamel (11) ėtseler müfḭd 
düşe ve bu ṣanʿat ʿaḳllar ṣanʿatıdur ḫaṭādan ḥaẕer (12) ėtmek gerekdür pes lāzım oldı 
kim her ṭabḭbe ve her cerrāḥa her marażı teşḫḭṣ (13) ėde ve bile andan ʿilāc ėde zḭrā 
bilmedin ėtmek muḫāṭaradur medā (14) bu kitābı otuz bāb üzerine beyān ḳıldum bāb-ı 







 (1) maddeleri beyān ėder dördünçi bāb debeyi beyān ėder bėşinci (2) bāb oḳ 
temrenlerin beyān ėder altıncı bāb cemḭʿ ısırıġları (3) beyān ėder yėdinci bāb dübeyleti 
bildürür sekizinci bāb (4) cemḭʿ çıḳuḳları bildürür ṭoḳuzıncı bāb cemḭʿ ṣınuḳları 
bildürür (5) onınçı bāb ḫōreyi bildürür on birinci bāb (6) cemḭʿ ḳabarcuḳları bildürür 
on ikinci bāb baş aġrısın bildürür (7) on üçinci bāb göz marażların bildürür on 
dördinci bāb (8) ciger marażların bildürür on bėşinci bāb bögrek marażların bildürür 
(9) on altıncı bāb baġarsuḳlar marażların bildürür on yėdinci bāb (10) ḳavuḳlar 
marażların bildürür on sekizinci bāb cemḭʿ mafṣalları bildürür (11) on ṭoḳuzıncı bāb 
nıḳrıs marażların bildürür yigirminci bāb (12) bevāsḭr marażların bildürür yigirmi 
birinci bāb cimāʿ marażların bildürür (13) yigirmi ikinci bāb istisḳā marażların bildürür 
yigirmi üçinci bāb (14) ḥummā marażların bildürür yigirmi dördinci bāb cemḭʿ 
kemükleri bildürür (15) yigirmi bėşinci bāb damarları ve siŋirleri bildürür yigirmi 
altıncı bāb  
 [3a] 
 (1) cemḭʿ yaḳuları bildürür yigirmi yėdinci bāb cemḭʿ melhemleri bildürür (2) yigirmi 
sekizinci bāb cemḭʿ yaġları bildürür yigirmi ṭoḳuzıncı bāb (3) cemḭʿ zerūrları bildürür 
otuzıncı bāb cemḭʿ maʿcūnları ve terkḭpleri (4) bildürür bāb-ı evvel ʿilmin bildürür 
bilgil kim ḥaḳḳ subḥānehu (5) tebāreke ve taʿālā ādemi maḳam-ı ʿulvḭde şeref ü ʿizzet 
ve ḥurmet bulmaġı on bėş dürlü (6) cüzden bünyād ėdüp ḫalḳ ėtdi evvelki cüz ḳandan 
ikinci cüz ṣafrādan üçünci (7) balġamdan dördünci sevdādan bėşinci deriden altıncı 
siŋirden yėdinci (8) ṭamardan sekizinci etden ṭoḳuzıncı yaġdan onıncı iligden on 
birinci (9) saçanaḳdan on ikinci süŋükden on üçinci geyrekden on dördinci (10) 
dırnaḳdan on bėşinci ḳıldan pes ḥükemā teşbḭh ėtmişdür bu dört ʿanāṣır (11) dört 
aḫlāṭa muḳabildür nitekim ḳan havāya yaʿni yėleyėl ıssıdur ve yaşdur (12) ḳan daḫı 
ıssıdur yaşdur ṣafrāyı oda beŋzetdiler nitekim od ıssıdur ḳurıdur (13) ve balġam ṣuya 
beŋzetdiler nitekim ṣu ṣovuḳdur yaşdur balġam daḫı ṣovuḳdur (14) ve yaşdur ve 
sevdāyı ṭopraġa beŋzetdiler ṭopraḳ ṣovuḳdur ve ḳurıdur sevdā (15) daḫı ṣovuḳdur 






 (1) erkānı sebeb ḳılup bir ḳatre nutfeden ādemi vücūda getürür ʿaḳl ve cān (2) birle 
şerḭf eyler ve faṣd daḫı dörtdür evvelki yaz günindedür (3) ve yaz güni ıssı ve terdür 
anda ḳan artar ʿilāc aŋa göre gerek (4) ikinci yay güni ıssı ve ḳurıdur ṣafrā artar ʿilāc 
aŋa göre gerek (5) üçünçi güz faṣlıdur ṣovuḳdur ve ḳurıdur ʿilāc aŋa göre gerek (6) 
dördünci ḳış günidür ṣovuḳ ve yaşdur ʿilāc ıssı gerek bunuŋ üzerine ʿamel ėdeler (7) ve 
ḳan ġālib olmaḳ ʿalāmet oldur ki beŋzi ḳızıl ola ve bedeni ıssı ola (8) ve ḳol ṭamarı 
ṭolu ve tėz atar ve bevl ḳızılsaġu ola ve ṣafrā ġālib olmaḳ (9) ʿalāmet oldur ki buġday 
eŋlü ola bedeni ıssı ve aġzı acı ola ve bevl (10) rengi ṣaru ola ve ḳolı ṭamarı tėz tėz 
atar ola ve balġam ġālib olmak ʿalāmet (11) beŋzi aḳ ve semüz ola bedeni ḳatı ıssı 
olmaya ve ḳolı ṭamarı kāhel ve sust (12) ola ve bevlinüŋ rengi aḳ ola sevdā ġālib 
olmaḳ ʿalāmet bedeni ḳaraya māil (13) ola gevdesinde ḳıl uzun ola mizācı aruḳ ola ve 
bevli ḳarasaġu (14) ola bu iʿtibārca her ʿużvuŋ her şaḫṣuŋ bedenine göre cirāḥatına 
tḭmār ėdeler (15) cerrāḥı beyān ėder cerrāḥ olan kimesne evvel ʿilmi dürüst gerekdür 
andan ʿameli dürüst  
[4a] 
(1) gerekdür ve daḫı şefḳātlü gerekdür ve güleryüzlü gerekdür ve daḫı üstād ḳavlince 
yörüye (2) ve kendüyi alçaḳ göre bāḳḭ üstādları yėrmeye ve daḫı cerrāḥlıḳ dėdükleri 
naḳḳaşlı (3) evlerdür ve bir yanında deryā-yı ʿummān vardur ucı ve ḳıyāsı yoḳdur ve 
daḫı (4) cerrāḥlıġa ʿilm-i ẓāhir dėrler ve daḫı cerrāḥuŋ eli uz gerekdür ve daḫı dört (5) 
aḫlāṭı teşḫḭṣ ėde ve maʿṣūmı ve yigidi ve pḭri bilüp gözede andan ʿilāc ėde (6) ve 
cerrāḥlıḳda yėdükleri bir barmaḳ baldur ve maʿnen bir ṭas aġudur ve daḫı cerrāḥ (7) 
ʿilmi ʿameliyle ḳıyaḳ gerekdür ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā ve daḫı gerekdür kim edviyyeler kim 
ḳurudur (8) bunları gerekdür kim ḳanġı eczā ıssıdur ve ḳanġısı ṣovuḳdur ve ḳanġısı 
ıssı (9) ḳurudur ve şol edviyyeler kim çekicidür ve neyle çeker ve ḳanġı ṭabḭʿatla çeker 
(10) ve şol edviyye kim yumşadıcıdur ḳanġı ṭabḭʿatla yumşadur ve şol edviyye kim 
(11) bitürücidür ḳanġı ṭabḭʿatla bitürür ve şol edviyye kim açıcıdur ḳanġı (12) ṭabḭʿatla 
açar imdi bunları gerekdür kim teşḫḭṣ ėdesin andan işleyesin (13) ḳavl-i ebū ʿalḭ ve 
daḫı bahār ʿilācı ḳanġısıdur ve yay ʿilācı ḳanġısıdur (14) ve güz ʿilācı ḳanġısıdur ve ḳış 
ʿilācı ḳanġısıdur gerekdür bilesin (15) aŋa göre işleyesin ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā ve 







 (1) pāk ve ʿarḭ gerekdür evvelā ḳanġı yara ʿilāca ḳābil degül dört nesnedür (2) evvel 
beyni dėşügi ikinci baġarsuḳ dėşügi üçünci bėl uvanuġı dördünci (3) ḳavuḳ dėşügi bu 
dört nesneye min baʿd çāre yoḳdur ve ḳābil-i ʿilāc degüldür (4) ikinci bāb cemḭʿ 
yaraları beyān ėder yara şol yėrde kim ya düz ola (5) veyā ṭoġrı ola veyā degirmi ola 
veyā uzun ola bir ucı ṭar ve bir ucı (6) geŋ ola veyā bir pāre eti alınmış ola veyā deriŋ 
ola bunlaruŋ her birinüŋ (7) ayru ʿilācı vardur bunları her birinüŋ birden bir ʿilācı 
vardur (8) evveli budur kim ḳanın dutasın ve hem üstāẕlar arasında böyledür ḳavl-i (9) 
ebū ʿalḭ sḭnā ve daḫı gerekdür kim bunlaruŋ birisi vāḳiʿ olınca evvel ḳanın birez (10) 
aḳıdasın andan dutasın ve anuŋ ʿilācı budur kim ṣaḳlayasın muḫālif (11) ṭaʿāmdan ve 
dögülecek ise dögesin ve tḭmār ėdesin ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā (12) ve daḫı yarayı üstāẕlar 
elinde ḥāṣıl ėden ṣarıḳdur cālḭnūs eydür (13) yaranuŋ üzerine laʿl vurasın ṣarıḳ 
olmayınca menfaʿati yoḳdur şöyle (14) bilesin şol yara kim degirmi ola tḭmār anuŋ 
budur bitürüci nesneler urasın (15) nāṣur varısa edviyyeyile yėdüresin tā bitince ve şol 
yara kim uzun  
 [5a] 
 (1) ve deriŋ ola dikesin ve aşaġa yanın boş ḳoyasın ve şol yara ki uzun (2) ola ve bir 
ucı geŋ ola bir ucı ṭar ola geŋ yanın dikesin dar yanın ḳoyasın (3) eger ol dar yan 
yoḳarı olursa anı daḫı dikesin ve şol yara kim (4) kendi deriŋ ola ve aġzı dar ola anuŋ 
ʿilācı budur kim fetḭl vurasın (5) ve üzerine çekici edviyye vurasın bitürüci nesnelerle 
muḳayyed olmayasın ebū ʿalḭ (6) buyurur kim eger yara ayaḳda vāḳiʿ olsa tā 
ṣaġalmayınca döşekten gidermeyesin (7) ve ḳolda olsa gögsinden gidermeyesin ve 
cālḭnūs eydür bir yara ḳırḳ günde (8) eskidür seksen günde ḫunām zaḥmetine tebdḭl 
olur ve daḫı her yarayı kim (9) göresin yanġınını ve ḥarāretini eger çoġısa ṣovutmaḳ 
gerek sen andan ʿilāc (10) ėdesin ve şol yara kim göresin ṣovuḳdur ısıtmaḳ gereksin ve 
bu edviyyeleri (11) iş bāb nāmda beyān ėder ve daḫı ḳanġı yara gerek ise ṣudan 
ṣaḳlayasın (12) hemān vaḳt olınca yarayı şöyle ṣaḳlayalar bir eski kettān bezin zeytūn 
yaġını (13) ısıdup ol bezi ıṣlayasın ve yaraya ṣarasın tā ḥammāmdan çıḳınca andan 
(14) tāze vėresin ammā bilgil kim bedende cirāḥat vāḳiʿ olmaḳlıḳ üç dürlü sebebden 







 (1) ve çomaḳdan olur üçünci nesne aḫlāṭ ḥarekete gelüp bir ʿużva madde 
dökülmekden (2) olur pes imdi vācib oldı kim her cirāḥatuŋ sebebin ve nişānın ve adın 
(3) bildürmek gerek tā kim müptedḭye āsān ola eline iş görse her birin (4) görüp bile 
görmek gerek kim her cirāḥat kim nāṣur olmış ola eger ḳābil-i (5) ʿilāc ise vėreler 
açalar ammā açarlarsa ḳış günlerinde açmayalar eger açılsa merhem-i (6) zeytle işlede 
veyāḫūẕ merhem-i ʿaslḭ ile işledeler faṣl (7) faṣd ėtmek ve diş çıḳarmaḳ ve sünnet 
ėtmek ve sünnet ḳılıcı yigit gerek ve ḳullananda (8) çoḳ tecribe ḳılmış ḳoca gerek imdi 
faṣduŋ merātibini gökçek bilmek (9) gerek ʿilmin ve ʿamelin ve hem üstātdan nice 
baġlamaḳ ve nice neşteri dutmaḳ gerek (10) bile ve ögrene elini ġāyet muḳarrer ėde 
ḳoç ḫayāsında ve ḳan alduġı vaḳt (11) evmeye kaŋınca ola çoḳ aḳıtmaya eger ḳandan 
uṣṣı giderse yüzine (12) ve ḫāyasına ṣovuḳ ṣu dökeler imdi sünnet ėtmekde degüreler 
eger (13) ẕeker derisi bellūṭ ütüp (?)  ise mḭl ṣoḳalar ve iç derisine bile dutalar 
(14) ve çekeler tā ki bellūṭ içerü gide andan ḳaṭʿ ėdeler çevireler kil ile dutalar (15) 
veyāḫūd saḫtiyān ḳazındısıyla dutalar eger perdelü olursa ol deriyi 
 [6a] 
 (1) keseler eger dönmezse dırnaḳ ile yırtalar tamām temiz ėdeler ve eger sünnetlü (2) 
doġdıysa derisin çekmeyeler birez üzerinden keseler eger çoḳ (3) kesülüp ḳan ṭurmaz 
ise ẕekerin ḳasuḳdan berk baġlayalar ve ıssı (4) kül ile ve ṭuz ile dutalar eger ṭurmaz 
ise encḭr yapraġınuŋ külin (5) vėreler duta imdi diş çıḳarmaḳ müşkil-benddür ammā 
yoḳaru çekince (6) çekilür çoḳluḳ ḫavf yoḳdur ammā aşaġa çeke ḫavfludur eŋegün 
ḳavraya (7) andan çeke ve yėrine yumurda ṣarusıyla ısıcaḳ ṭuz vuralar ḳan (8) 
ṭurmazsa ḫūn-bend ėdeler ḳanı ḳara ise dutmayalar aḳa tā kim (9) ḳızıl ola andan 
dutalar ve demürcük ile ṭaġlarsa eyüdür eger (10) ṣorsalar kim cerrāḥlıḳ kimden ḳaldı 
cevāb vėr kim eflāṭūn-ı ilāhḭden (11) ḳalmışdur feammā cerrāḥ şefḳātlü gerek her 
yaraya kim yapuşursa merḥamet birle (12) ṭuta başda vāḳiʿ olan cirāḥatları bildürür 
sebeb nişān ve ʿilācı (13) çomaḳ veyā ṭaş doḳınsa ḳafa atarsa ḳatı nesneyi çiyneyümez 
gözi şişer (14) evvel şeker şerbetin içüreler gül ṣuyıyla veyā alma şarābın içüreler 






 (1) yėri demürle ve maṣṭakḭ ile ṭaġlayalar ol derinüŋ her ucına bir ebrişḭm (2) tel 
geçüreler ve boġazı altına baġlayalar ḳafa açuḳ ḳala andan kemügi ḳazıyalar çıḳan (3) 
ḳanı penbe ile ya sünger ile alalar ol sınan kemügi oŋatlıġla (4) çıḳaralar dutar yėri 
varsa destere ile veyāḫūd kelbeten ile alalar (5) ḳorḳmayalar eger beyni ṣaġsa ve eger 
beyniye ḳan indiyse şekeri dögüp (6) ekeler ol ḳanı ṣu gibi ėder andan penbe ile alalar 
tā kim beyni üzerinde (7) ḳan ḳalmaya andan ṣoŋra tėzcek ol çıḳan kemüg yėrine uladı 
ḳoyalar (8) ʿanzurūt ve maṣṭakḭ ve çam ṣaḳızı dögeler tā un gibi ola ol (9) derileri bir 
araya bez ile süreler tā kim ḳan çıḳa ve bu otları ol deriye (10) ekeler gėrü yėrlü 
yėrince ḳoyalar ve ebrişḭm ile dikeler ya igne vuralar ve derinüŋ (11) birin delücek 
ḳoyalar ki iriŋ ve ṣu ėr gelüp beyniye inmeye ġāyet ṣaḳınalar (12) ve günde iki kez 
merhem-i mıṣrḭ ile fetḭl vuralar ve üzerine ḳuyruḳ ḳapaġın (13) vuralar ve ḥammāmdan 
ṣaḳınalar ve ṣovuġa vėrmeyeler ve ṣu yėrine şeker şerbetin veyā (14) bal şerbetin 
vėreler ve ġıdāsı tavuḳ ṣuyıyla erişte çorbası yėdüreler (15) ammā ekşilerden ṣaḳınalar 
tā ki ḫōş ola ammā vurulan kişiyi göre burunı 
 [7a] 
 (1) ve ḳulaġı ve ṭuṭaġı kǖkürdḭ ise geleni ve gideni bilmez ise el vurmayalar (2) başda 
olan cirāḥatları beyān ėder nişānı ve sebebi ʿilācı ḳılıç doḳınsa (3) ve bıçaḳ doḳınsa 
başda olursa saç ḳazılur ve ḥāc gibi yaralar (4) tā cild açıla ve yėrine ṭuz ṭolduralar üç 
gün ṭura andan merhem ile (5) bitüreler eger aʿżāda olursa ve eger yarılacaḳ yėri varısa 
yaralar (6) ve sükker ile ṭuz ekeler ḳan aḳarsa ḫūn-bend ėdüp ṭolduralar (7) ve eski 
penbe ḳoyalar muḥkem kemend ėdeler ve üç gün ṭura andan açalar merhem-i (8) 
bāselḭḳūn ile bitüreler bir dürlü daḫı dört yėrde biz ile deleler (9) tėz şāf ṣoḳalar ve 
üzerine ekşi ḫamḭr ḳoyalar baʿde merhem ile bitüreler (10) başda olan cirāḥatuŋ biri 
daḫı budur sebeb nişān ʿilāc çomaḳ (11) ve ṭaş doḳınup yarılmasa yırlınup ṣancursa 
tedbḭr-i evvel tėzçek (12) üzerine ḳazılur ve ḥāc gibi yaralar derisi açıla yėrine ṭuz ve 
sükker ṭolduralar (13) vėrildüġi vaḳt aḳan ḳan ḳara ise efrāḳda ve eger ḳızıl ise 
aḳıtmayalar berk (14) baġlayalar iki üç gün ṭura tā kim ol ḳan iriŋe döne andan bir 






 (1) ḳazıyalar baʿde sidük ile ṭuz vuralar ve kece ile muḥkem baġlayalar veyā ıssı kül 
(2) ṭuz ile vuralar ya kepek ḳavuralar ve ṭuz ile vuralar eger üç günde şişi (3) gitmezse 
neşter ile yaralar eger ḳan ḳara ise aḳıdalar eger ḳızıl ise tėzçek (4) ṭutalar ve muḥkem 
baġlayup üç gün dura tā ki ol ḳan iriŋe döne (5) andan merhem ile ve fetḭl ile günde 
iki kez tḭmār ėdeler eger böyük şişerse (6) böyük yaralar içine pāmūḳ ṭolduralar ve 
üzerine yumurda ṣarusıyla (7) ve ṭuz ile eski penbe ile vuralar veyāḫūd un özi bal ve 
zeyt (8) ve yumurda ṣarusın vuralar ve berk baġlayalar andan merhem ile bitüreler (9) 
ve eger żarb doḳınup şişmese ve hem yarılmasa başı ḳatı aġrısa evvel baş (10) 
ṭamarından ḳolından ḳan alalar ve her gėce bir mıṧḳāl ıṭrıfḭl yėdüreler ve ṣabāḥ (11) 
bal şerbetin içüreler başını çözüp ṭılā vuralar ve ḳolından veyā eŋseden (12) ḥacāmat 
ėdeler benefşe veyā ḳabaḳ yaġı dürteler ve başı ıṣıcaḳ dutalar (13) ḥammāmdan ve 
ṣovuḳdan perhḭz ėde erişte çorbası ġıdā yėdüreler (14) eger ḳarna bıçaḳ veyā ḳılıç 
doḳınsa ve baġarsuḳ çıḳsa eger yara böyük (15) ise ve tāze ise tėzçek baġarsuḳ içine 
ḳoyalar eger ṣovumış ise 
[8a] 
 (1) yaġın keseler erideler ve süciyle zeyt yaġın ḳaynadalar ılıcaḳ olıcaḳ yuyalar (2) bir 
ṭas içinde gėrü baġarsuġı içine ṣoḳalar ve daḫı yarayı dikeler ve elin (3) yanından 
delücek ḳoyalar tā kim iriŋi ve ṣuyı aḳa ve fetḭl ile ve merhem ile (4) bitüreler boş 
kemendsüz ḳomayalar eger yara böyük olup baġarsuḳ (5) çoḳ çıḳarsa tėzçek aşaġa 
baṣalar ḳurumadın başına ṣovuḳ ṣu ḳoyalar (6) ve iki ayaġın yoḳaru ḳalduralar tā ki 
çıḳan baġarsuḳ gėrü yėrine gele (7) eger ṣovumış ise ılıcaḳ ṣuyla ẕikr olınan gibi 
yuyup ḳoyalar baʿde (8) yarayı diküp yėr yėr fetḭl işleye baʿde ḫōş-kemend ile ve 
merhem tedbḭr (9) ėdeler tā kim cirāḥat tamām ola oŋula üçünçi bāb (10) maddeleri 
beyān ėder ve ḥanāziri ve urları ve ḫūnāmları şöyle bilesin kim (11) bunlaruŋ cemḭʿsi 
başdan peydā olur kimi balġamḭ ve kimi sevdāyḭ (12) ve kimi ṣafrāyḭ ve kimi bunlaruŋ 
buḫārıdur başdan çıḳar andan iner madde ḥāṣıl (13) olur ve daḫı şöyle maʿlūm ola kim 
bunlaruŋ hḭçbirisin ḥāṣıl olmaz (14) tā kim artmayınca anuŋ ʿilācı budur kim ṣovuducı 






(1) debeyi beyān ėder debe şol sebebden olur kim ḳarnınuŋ iki yanında iki (2) kirdik 
vardur bir ucı gögüsdedür bir ucı ḳasuḳdadur ḳaçan (3) bir kimse ḳatı zōr ėtse ol 
kirdik ḳasuḳ yanında uzanur içerüden (4) baġarsuḳ ḳasıġa iner ve andan ḥāyaya iner 
anda gelin(?) deprer indügi (5) vaḳt eglenürse gerisine dönmez ġāyet müşkildür 
baʿżısında geyrek (6) üzülmez geyregün dış yanından iner ekser onuŋ gibi küçük 
oġlancuḳlarda (7) olur baʿżısına yaġ daḫı iner bunlar ikisi de debeye beŋzer üstād (8) 
anı teşḫḭṣ ėtmek gerekdür faṣl işlemesin beyān ėder evvel (9) gerekdür kim ol delügi 
bulasın ve baġarsuġı geri döndüresin andan (10) altını barmaġıla dutasın ve anda bir 
kişi ḥāżır ola o ḳısacı ḳoya (11) kilidleye andan ol demüri ocaḳda ḥāżır ola ve ignesi 
ipligiyle ḥāżır (12) ola ol demürle delesin ve ipligi geçüresin andan ḳısacı gideresün 
(13) andan igneyi ol delükden döndüresin ve üst derinüŋ altından (14) ipligüŋ iki ucın 
bir yėre getüresin ve baġlayasın eger ol delük (15) böyük ise bir delükli ḳısac fāʾḭde 
vėrmez ise iki delükliyle üç delükliyle 
[9a] 
 (1) ėdeler tā ḥāṣıl olınca ve ısıcaḳ yėrde yaturasın ipligi çürüyince andan (2) yarasını 
bitüresin ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā otuz gün ḳırḳ gün yatmaḳ gerek (3) faṣl ebūḳrāṭ eydür ben 
bu işi bir dürlü daḫı işledüm (4) ol iplik yėrine altun tel ile baġladum perkçe andan 
kesdüm dügüm yanında (5) ekledüm oŋatça yaturasın tā bitince perhḭz ile ṣaḳlayasın 
otuz dört (6) gün yata ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā faṣl ebū ʿalḭ sḭnā bir dürlü (7) daḫı beyān 
ėder kim şol cerrāḥ kim dilerse yüzi aġ ola ṣaruġı (8) böyle ṣarduġı vaḳt bir ucı bir 
eline alsın ve bir ucunı bir eline ilede ve ṭaşra (9) irisin ėde ve daḫı ṣarduġı vaḳt kiriş 
ṣarar gibi ṣarasın ve daḫı (10) yaṣtuḳlar dürlü dürlü olur baʿżı yėre üç ġūşlu gerek 
baʿżı (11) yėre iki ġūşlu gerek ve baʿżısına uzun gerek ve ḳalıŋ ve baʿżısına ince (12) 
gerek bėşinçi bāb cemḭʿ oḳ temrenlerin ve ġayrḭyı (13) beyān ėder ebū ʿalḭ sḭnā 
buyurur kim her cerrāḥa vācibdür ki teftḭş ėde ki (14) her memleketüŋ ādetini nicedür 
ve oḳı nicedür ve oḳ demreni nicedür aŋa (15) göre fikr ėde ve aŋa göre avadanlıġı 






 (1) her diyārı kendü diyārına beŋzetmeye zḭrā her yėrüŋ eger demreni ve eger her (2) 
ḫuṣūṣı bir ġayrḭ yėre beŋzemez andan ṣoŋra ol demrenler asānlıġla çıḳa (3) ve oŋa 
göre ʿilāc ėde ve ol memleketüŋ ṭabḭʿatın bile ve teşḫḭṣ ėde (4) zḭrā kim yėr var oḳı 
ḳamışdandur ve demreni baḳırdandur baʿżısı iki köşeli (5) ve baʿżısı üç köşeli ve 
baʿżısı çatal olur baʿżısı balıḳ oltasına beŋzer (6) ve baʿżı diyār vardur ki oḳunuŋ 
demreni ḳurşundandur ve boynuzdandur (7) ve kemükdendür ve baʿżısı zehirlenmişdür 
aŋa göre ʿilāc gerekdür ve baʿżısı bir çengellidür (8) ve kimi iki çengellidür ve kimi üç 
çengellidür ve kimi dört çengellidür ve kimi bėş olur (9) aŋa göre tedārik ėdüp ʿilāc 
ėdesin ve kimi dikren gibi olur kimi burġı (10) gibi olur ve kimi barmaḳ gibi yassı 
oransız olur ve kimi zenburek gibi olur (11) ve daḫı bunca demrenleri iki dürlü 
çekerler biri ṭoġrı çekmekdür biri (12) daḫı bir yaŋa itivėrmek gerekdür ve kimin 
barmaġıla çekesin ve aŋa göre (13) tḭmār ėdesin ve daḫı birḳaç nesnede yaralar olsa 
ṣaġaldurum dėyüben el (14) vurmayasın evvelki beyniye ikinci yürekde olursa üçünci 
(15) baġarsuḳda dördünci öykende bėşinci cigerde altıncı  
 [10a] 
 (1) ḳavuḳda ola bir kişi kim bunlarda vāḳiʿ olan yaralara tḭmār ėderse (2) dėse kiẕb-i 
ṣarḭḥ ėder ebū ʿalḭ sḭnā eydür ben çoḳ görüpdürün (3) cerrāḥlar buŋa tḭmār olmaz 
dėyüben ḳorlar ammā ḳavl böyledür kim birḳaç (4) kerre tecribe ėdesin ammā 
ṣaġaldurup unutmayasın ve ėtdügün (5) tecribe yarmaḳ veyā çekmek olmasın veyā 
üzerine çekici nesneler urmayasın (6) ve bunlaruŋ her birisini ayru ayru tecribe ėdesin 
beyān (7) ėderüz ve nişānın ve ʿalāmetin bildürürüz biri birinden farḳ ėdesin (8) evvelā 
nişān evvel budur ki gözleri ṭumanlanur ikinci budur kim (9) dāyimā yaşını ṣalar 
üçünci ḳarşusına ṭoġrı baḳamaya anuŋ ʿalāmeti (10) oldur ki bunı teşḫḭṣ ėdesin ve aŋa 
göre tecribe ėdesin faṣl (11) ve daḫı öykeni beyān ėder yaʿni ẕikr ėtdügümüz oḳlar ve 
tüfekler ve zenburek (12) öykende vāḳiʿ olıcak evvel ʿalāmeti budur kim āvāzı boġuk 
(13) ola ve söyledügi vaḳt gücile söyler ikinci ʿalāmeti budur kim ögsürmek (14) 
istedükde ögsüremeye üçünçi ʿalāmeti budur kim aġzından köpükli ḳan (15) gele 






 (1) eliyle herbār boġazın oḳşaya faṣl cigeri beyān ėder evvel (2) ʿalāmet oldur kim 
aġzından burnından çoḳ ḳan gele pufḳurı pufḳurı (3) aḳa ikinci ʿalāmet budur kim yüzi 
gözi gök ola (4) üçünçi ʿalāmet dırnaḳları ḳara ve ṣovuḳ ola dördünci (5) ʿalāmet 
boġazından ḳanıla ṣafrāsı bile gele faṣl baġarsuġı (6) beyān ėder evvelki ʿalāmet budur 
kim beŋzi ziyāde ṣararur ikinçi (7) ʿalāmet budur kim dudaḳları gömgök olur üçünçi 
ıncḳıruḳ ṭutar (8) dördünçi ʿalāmet budur kim yėre baḳamaya bėşinçi ʿalāmet (9) budur 
kim herbār çalḳoyun yata yanın yatmaya ve bir yana dönmeye faṣl (10) ḳavuḳda olan 
nesneleri beyān ėder evvelki ʿalāmet budur kim ser-ā-pā gevdesi (11) ṣarı ola ikinci 
ʿalāmet oldur kim bütün gevdesi şişe ve ayaḳları (12) dostoġrı ola egilmeye ve ḫayli 
müşkildür kim bunlaruŋ bu ʿalāmetleri biline ve böyle (13) olıcaḳ şifādan ümḭẕi ḳaṭʿ 
ėdüp yegregin allah bilür altıncı bāb (14) cemḭʿ ısırıġları beyān ėder her ısırıġ kim olur 
dört dürlü olur birisi (15) budur evvelki balġamıla ḳandan olur ikinci ṣafrāyla ḳandan 
olur üçünçi  
 [11a] 
 (1) sevdāyla ḳandan olur dördünçi yalŋız ġalḭẓ balġamdan olur ve daḫı (2) şöyle 
bilesin bunlar cemḭʿsi muḫālif aḫlāṭ olur ve cemḭʿsi başdan iner muḫālif (3) aḫlāṭuŋ 
buḫārı başa çıḳar andan ṣoŋra bedene iner yayılur etile kemük arasına ve kimi (4) 
damar ile et arasına iner ve kimi etile siŋir arasına iner ve kimi et ile deri arasına (5) 
iner ve daḫı şöyle bilesin kim ısırıġı çıḳtuġı vaḳt adı ısırıġḭdür ve işledüginden (6) 
ṣoŋra maddedür ve şol madde kim etile kemük arasına iner ol sevdāyla ḳandandur (7) 
zḭrā kim kemük sevdāya tābiʿdür ve şol madde kim etile siŋir arasına iner (8) ol ḳan ile 
balġamdandur ve şol madde kim etile deri arasına iner ḳanla ṣafrādandur (9) ve şol 
madde kim ġalḭẓ balġamdandur aşaġa bedene inmez anuŋ işi hanāzḭr ve ur boġaz 
altındadur (10) bunlardan kim aşaġa inerse uyluḳda çıḳar dişler dökmede ḥāṣıl olmaz 
tā gėrü boyunda (11) çıḳmayınca ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā faṣl bunlaruŋ nişānın ve sebebin 
beyān (12) ėder şöyle bilesin kim şol madde kim ġalḭẓ balġamdandur belürdügi vaḳt 
boynuŋ (13) şāh ṭamarınuŋ dolayısından olur yāḫūẕ ḳulaḳ ardında boyundan yana (14) 
ve eŋseden belürdügi vaḳtda gibi belürür yanmaz gögermez ḳızarmaz tā niçe vaḳt (15) 







 (1) tḭmārı ve ʿilācı budur kim evvel çekici ve yumşadıcı edviyyeler vėresin tā dėşmege 
(2) ḳābil olınca ve dėşdügi vaḳt açuḳ dėşesin ve ṭoġrı dėşmeyesin uzadıya (3) dėşesin 
ve cehdüŋ böyle olsun kim ḳavuġın bile çıḳarasın andan ṣoŋra ḳuruducı (4) edviyye ile 
tḭmār ėdesin tā kim ḥāṣıl ola faṣl şol madde kim (5) sevdāyla ḳandan olur nişān ve 
sebebi oldur kim etrāfı gök olur ve perk (6) olur ve uyuşuḳ olur ve aġrısı uyuşuġıla 
bile olur ve dėşdügi (7) vaḳt ḳanıla ḳoyı iriŋ bile aḳar ve ṣaruḳ üzere ḳanıla ṣuyla 
belüre (8) ve iriŋi yėŋilemeye ve bir gün ḳoyu iriŋ aḳa ve bir gün ḳanıla ṣu aḳa anuŋ 
elinden üstāẕlar (9) ʿācizdür ammā anuŋ aṣlı ardınca olasın tā kim kemigi ḥarāb 
ėtmeden anuŋ (10) ʿilācı ṣovuducı ve ḳuruducı ola ve hem ḳābıż ola ṭaʿāmı oŋa göre 
ola ve daḫı (11) eger kemige ya siŋire yaḳın olursa fetḭlin tirementine bulaşdurasın ve 
cihetüŋ (12) böyle olsun kim yaranuŋ aġzını açasın ḳabżı ėtmeyesin tā şübheŋ (13) 
göŋülden gitmeyince ve dikemezsin ṣarıġıla ve yaṣduġıla ṣarasın ve eger göresin 
kemügi (14) pāre olur çıḳarsa ḥuḳne ėdesin ḥuḳnenüŋ aṣlı budur kim bėş dirhem (15) 
ḳantūriyūn-ı ḳırḭ ve bėş dirhem mürr-i mekkḭ ve bėş dirhem  
 [12a] 
 (1) ṣarmaşuḳ toḫmı ve otuz dirhem pelḭn ṣuyı ile bu edviyyeleri ḳaynadasın tā on bėş 
(2) dirhem ḳalınca andan bir ince ḥuḳneye ḳoyasın ve ol yarayı dāyimā anuŋ ile 
yuyasın (3) tā ol ḳanlu ṣuyı kesilince ve daḫı eger kim daḫı şübhe olursa bir kerre gene 
başlarını kesesin (4) ve baḳır pāresin üzerinde yaḳasın kül ėdesin ve ol küli ḳurbaġa 
yaġıyla üç (5) dirhem kirpi yaġı ve üç dirhem kurbaġa yaġı ḳarışturasın ve üzerine 
vurasın tā (6) erince andan bitüresin bitürüci melhem ile faṣl ve şol madde kim (7) 
balġamıla ḳandan olur evvel nişānı oldur kim bir nice zamān evvelden ṣızlaya andan 
(8) dėşile ve dėşilmeli olduġı vaḳt başını görmezsin belürsiz olduġından o yėri (9) 
barmaġınıla degsen ẓāhir iriŋin bulursun ziyāde ıssı olmaz ve iriŋi çoḳ olur (10) ve 
ṣovuḳ olur ve bir iki günden ṣoŋra kesek kesek ola peynḭr ṣuyı gibi (11) ve ol yėrde ḳıl 
döner ve yaranuŋ aġzı dar olur ve içi mücevvef olur ve bir yėri (12) biter ve bir yėri 
gene açılur ve cirāḥatı ḳoḳar ol cirāḥat kim biter ise iriŋle ol ṣanur kim (13) bir diri 
nesne yörür acıdı acıdı gün bulutlanınca ḳatı incidür ol vaḳt (14) ṣanur kim ya ḳurt 
veyā ḳarınca yaranuŋ dolayısı gögere ve şişi ziyāde ola (15) ve iriŋi nice dürlü olur bir 






 (1) ve hem ādemi ṣayıḳladur ve pḭr kişilerde ziyāde olur ve ʿavratlarda daḫı olaġandur 
(2) ve ṣaġalup gėrü açılur ve bėlde ve uyluḳda ve dizde ve incükde ve ṭopuḳda ve 
ayaġınuŋ (3) baş parmaġında ve ḳatında ve dirsekde ve yumruḳ ardında ve eŋsede ve 
oŋurġada (4) ve gögüsde ekṧer ṣaġ yanında olaġandur faṣl ʿilācın ve tḭmārın (5) beyān 
ėder evvel tḭmārı budur kim teftḭş ėdesin ol maraż eski midür (6) yėŋi midür ḳaç 
zamāndan berü olmışdur yazda mı ve ḳışda mı yayda mı güzde mi (7) aŋa göre ʿilāc 
ėdesin ve şöyle bilesin kim bunlaruŋ cemḭʿsinüŋ ʿilācı (8) ḳuruducı edviyye ile terbiyye 
olına meger maraż kürekde ola aŋa yumşadıcı (9) gerekdür ve ne ḳadar deriŋ ise ol 
ḳadar ḳuruducı gerekdür zḭrā ḳuruducı (10) edviyye ile tḭmār ėdecek kemüge żarar 
olmaz ve böyle cirāḥat bir cerrāḥuŋ eline gire eski (11) ola gerekdür kim evvel 
marḭżuŋ yüzine baḳa ve göre ṭabḭʿatı ḳuvvetde midür andan ṣoŋra (12) yarasına mḭl 
vėre göre anı aġrır mı eger ṭuyarsa ol etüŋ aġrısını ve nāṣurını (13) ve çürümiş kemügi 
varsa veyāḫūd nāṣurı varsa ayırtlamaḳ gerek (14) andan tḭmār ėdesin ve nāṣurı alduġın 
göresin evvel nāṣurın gideresin (15) andan dėdügümüz edviyye ile tḭmār ėdesin tā kim 
göresin ıṣlāḥ olur mı 
 [13a] 
 (1) olmaz mı eger olmaz ise bir ḳuzġun ödüni ve kirpi ödüni ve ādem şehvetini 
ḳarışdurup (2) vuralar ve ġāyet de meşhūrdur ḳul ebū ʿalḭ sḭnā buyurur kim ben 
bunuŋıla ḳırḳ yıllıḳ (3) yarayı ṣaġaldup dururın ve daḫı yuması bu ola ḳantārḭyūn-ı 
kebḭri ṣarub (4) sirkeyle ḳaynadasın ve dāyimā ḥuḳne ėdesin ve çekici melhem ile 
tḭmār ėdesin (5) yėdinci bāb dübeyleti beyān ėder dübeylet ne deŋlü olursa (6) cemḭʿsi 
göyünmiş ḳanıla sevdādan olur ve ġāyet de müşkil olur ol eclden (7) üstāẕlar anuŋ 
elinden ʿācizdür ve hemān cerrāḥ işi degüldür ḥekḭm ıṣlāḥı bile (8) olmayınca zḭrā kim 
aŋa müshil vācibdür ve anuŋ aṣlı gevdede et ile damar arasında (9) yörür ve çıḳtığı 
vaḳt bir yumurda ḳadar gömgök çıḳar omuzda iken fiʾl-ḥāl (10) ṭopuġa iner ve ṭopuḳda 
iken ḳoltuġa çıḳar ve ḳoltuḳda iken uyluġa (11) iner ve uyluḳda iken yumruġa çıḳar ve 
yumruḳda iken dize iner ve cemḭʿ (12) gevdeyi gezer faṣl anuŋ tḭmārı evvel şerbetdür 
ve muġlāpdur (13) ve ḥuḳne-yi müshil ve ḳan almaḳdur ve müshilden kesmeyesin ve 
yarasına (14) çekici nesneler vurasın ve bir maʿcūn vardur anuŋçün ol maʿcūn budur 






 (1) ve üç dirhem ayġır ṭaşaġı ve bėş dirhem baġa ḳabuġı küli ve bir çekürdek (2) 
gergedān boynuzı ve ḳırḳ dirhem şeker maʿcūn ola ve istiʿmālı ṣubḥ ve mesā (3) birer 
dirhemdür ḳavl-i cālḭnūs ve ebū ʿalḭ sḭnā sekizinci bāb (4) cemḭʿ çıḳuḳları beyān ėder 
başdan tā ayaġa degin evvel boyun (5) kemügini beyān ėder şol vaḳt kim göresin 
boyun çıḳuġı ola evvel (6) budur kim teşḫḭṣ ėdesin eger ṣaġına çıḳmış ise bir fūtayı 
çenber ėdesin (7) şol ḳadar kim ol kişinüŋ başına geçüresin ve bir kişi anı muḥkem 
ṭuta başına yapuşasın (8) iki eliyle andan sen gözleyesin ḳanġı yaŋa çıḳar ise sen 
ṣolına çekesin (9) ve eger ṣolına çıḳdıysa ṣaġ yaŋa çekesin ve eger ardına çıḳdıysa öŋe 
çekesin (10) ve eger ḳatı ziyāde çıḳdıysa ol kişi bir ṣofanuŋ yanında yėre oturup (11) 
şöyle kim senüŋ dizüŋle berāber ola ve senüŋ kendi başuŋı onuŋ başına çıḳuġı (12) 
ḳarşısına ve bir kişi anuŋ başını iki eliyle muḥkem yoḳaru çeke ve sen ol çenber kim 
(13) anuŋ boynuna geçürüpdür sen başını anuŋ başına dayayasın ve 
süveylenile(?)  kendüden (14) yaŋa çekesin tā kim yėrine ḳoyasın ve teşḫḭṣ ėdesin 
lakin boyun üstādı (15) aldur çaturdıyla zḭrā kim boyun ṣaġ iken ṣalmaġıla başını 
ḥatardur anı teşḫḭṣ 
 [14a] 
 (1) ėdesin yėrine ḳodum dėdügi vaḳt ol kişiye dėyesin kim başı dört (2) yaŋa asānlıġla 
dönerse ondan bilesin yėrine varduġı tā kim biline ve andan (3) mülāyimce yaḳı 
vurasın ve muḥkem ṣarasın tā kim ḥāṣıl ola ol yaḳı budur kim (4) servi ḳōzı on dirhem 
aḳāḳıyā on dirhem ḳunduz ḫayāsı on dirhem (5) bal mūmı on dirhem tirementine on 
dirhem tirementineyi bal mūmıyla eridesin (6) ḳalanın dögesin ve ḳarışdurasın faṣl 
çeŋe çıḳuġın beyān (7) ėder ve şöyle bilesin kim çeŋe çıḳınca nişānı oldur kim aġzı 
açılur ḳapanmaz (8) ve gözüni yumamaz ve dilini dışarı çıḳaramaz ve dāyimā çıḳtuġı 
vaḳt öŋine çıḳar (9) ardına çıḳamaz meger kim yüksek yėrden düşe ve daḫı alnıyla 
yėre doḳına ol vaḳt (10) gėrü yaŋa çıḳar anuŋ ḳoması müşkildür öbürsinden kim zḭrā 
yėrinden ḳopduġı vaḳt (11) köprügi bile ḳopar anuŋçün müşkilcedür ve daḫı bunlaruŋ 
çıḳması iki (12) dürlü olur birisi öŋine ve birisi gėrü çıḳar ve şöyle bilesin kim 
bunlaruŋ (13) ʿilācı becid gerekdür çeŋe tāze iken zḭrā bayat ḳalınca ḳoması müşkil 
olur ve hem (14) boġaza yaḳındur bayat olıcaḳ mebādā ol çıḳuḳ sebebinden boġaz şişe 






 (1) gerekse beyniden ve aġrısı sebebinden öldürür az vaḳt ve daḫı isḥāl yalŋız (2) 
ṣafrā ola veyāḫūd ḳuṣmaḳ vāḳiʿ ola ṣāfḭ ṣafrā anuŋ içün ʿilācı becid (3) gerekdür kim 
bir kişi (4) anuŋ başını duta ve sen çeŋeyi iki elüŋile dutasın iki baş barmaġı (5) anuŋ 
aġzına ṣoḳasın ve dėyesin kim çeŋeyi gevşek ṭut birez göreyin nicedür (6) dėyesin 
andan sen birez onadup itivėresin ve eger kim itivėrmegile yėrine varmaz (7) ise 
vazgelesin ammā bir legene ıssı ṣu ḳoyasın tā kim el ḳatlana ve avadan (8) ol ṣuyıla 
ovasın tā yumşayınca andan dėdügümüz gibi yėrine itivėresin (9) ve anı yėrine 
ḳoduġuŋ andan bilesin kim azı dişleri biri biriyle buluşa (10) ve aġzını berāber yuma 
şol vaḳtın kim yėrinde ṭurasın hemān yaḳı vurasın yaḳı budur (11) bal mūmı on 
dirhem gül yaġı on dirhem ikisini eridesin ve çeŋesini ḳaplar (12) bir bez üzerine yaḳı 
ėdüp ṣarasın sābıḳda ẕikr olınan gibi yastuġıla ve (13) ṣarıġıla ve daḫı anuŋ daʿāmı 
şöyle ola kim çiynemek ḥācet olmaya ve ter (14) ola ve eger ziyāde bayat ola anı evvel 
evden ḥammāma aldurasın ve yumşadıcı (15) yaġlar ile ovasın bir niçe gün tā kim ol 
kişi dėye kim rāḥat oldum 
 [15a] 
 (1) ve aġrısından sākin ve emḭn oldum ol vaḳtın sen ol kişiye dėyesin aşaġa (2) otura 
ve sen anuŋ ardına geçüp başını iki buduŋ arasına alasın ve iki (3) elüŋile iki çeŋesin 
muḥkem dutasın ve iki yaŋa oynadasın ve andan muḥkem çekesin (4) tā kim yėrine 
vara andan dėdügümüz yaḳıyı vurasın ve yaġlayasın ve yumşaḳ yaṣduġun (5) ḳoyasın 
ve çalḳoyun yata ve bir niçe gün iki yanına yastuḳlar ḳoyasın yaŋa (6) deprenmeye 
ṣaġalmayınca ve cemḭʿ aġrısı geçince faṣl köprücek çıḳuġın (7) beyān ėder şöyle 
bilesin kim köprücek az żarbıla çıḳmaz meger depreden ṭaşıla (8) vuralar veyāḫūd 
aġacla zḭrā kim kemük vardur omuzıla kürek arasında (9) anuŋıla köpricek muḥkem 
baġlıdur ve omuzıla ve egegilerle ve kemürdegile köpricek (10) baġlıdur degme 
nesneden çıḳmaz meger pirtine zḭrā kim bilürsün köpricek onmaz (11) ve anuŋ 
uzanması ve devşirilmesi yoḳdur ḥaḳḳ taʿālā köpricegi anuŋ içün (12) yaratmışdur kim 
endām dürüst ola ve ben-i ādemden artuḳ cinsde yaratmışdur (13) ḳul ebū ʿalḭ sḭnā ve 
cālḭnūs ve baʿżı üstādlar dėmişlerdür kim köpricek (14) daḫı çıḳar zḭrā kim her kemük 
kim çıḳar yėr bulur da çıḳar ammā anuŋ yėri yoḳdur meger (15) pirtine pirtindügi vaḳt 






 (1) yėrine ḳoması ṣıḳmaḳdur ve berk baġlamaḳdur ve ısıcaḳ ṭutup ıssı yaḳı (2) 
vurmaḳdur faṣl omuz çıḳuġın beyān ėder şöyle bilesin kim (3) omuz baʿżı vaḳt ol 
ucında olan kemükle bile çıḳar ve baʿżı vaḳt başḳa (4) çıḳar ve bunlar ġāyet tėz 
çıḳaġan olur ve anlaruŋ geyrekleri perk degüldür ve elekçi (5) kemügi ve küregi ikisi 
de iŋen güç göremezler ammā omuz dāyimā güç görür ve omuz (6) ṣaġdurur gene 
anuŋ ikisi de çıḳmaz ve omuz çıḳuġıyla bile olınacaḳ omuzı (7) başı ḳoltuġa ḳaçar ve 
ol kemük omuza ḳaçar ẓāhir görünür baʿżı vaḳt gögüse (8) ḳaçar zḭrā kim iki geyregi 
vardur böyük siŋir ile bile ve omuz çoḳ kez çıḳtuġı (9) vaḳt gėrüsinde ve öŋinde 
yoḳaruda ve aşaġada ḳaçar ve ḳatı olur ve aruḳ (10) kişilerde olur ve ṣovuḳ olur baʿżı 
kimesnenüŋ az nesne ile çıḳar ve nice kim (11) az nesne ile çıḳarsa yėrine daḫı az 
nesne ile ḳonur ve kāhḭ ʿavratlarda olursa (12) oġlan ṭoġurur iken ve şöyle bilesin kim 
her çıḳuḳ kim vardur sekiz gün (13) eglene anı yėrine ḳomaḳ müşkildür ve yėrine 
ḳonmayınca ol nişānı oldur kim ḳol (14) başa varamaz ve ḳol ḳısalur ve baʿżı üstāẕlar 
çoḳ kişiyi ṣaḳad ėder (15) zḭrā kim ʿilmi ve ʿameli eksükdür ve şöyle bilesin kim 
üstāẕlar iki işde ʿacizlenür 
 [16a] 
 (1) birisi budur kim buŋa çāre vardur dėyesin ikinci buŋa yoḳdur dėyesin ʿameli ʿilmle 
teşḫḭṣ (2) ėdesin andan ḥükm ėdesin ve omuzuŋ çıḳuġın andan bilesin kim çıḳuḳ 
omuza (3) ṣaġ omuz ḥavāle olur ve yapuşup barmaġuŋla bunlar olıcaḳ yėri boş olur ve 
(4) yumşaḳ ḳalur ol vaḳtın teşḫḭṣ ėdesin ol gėrü ḳalan beyān ėtdügümüz (5) kemükleri 
bile mi çıḳar degül mi zḭrā kim baʿżı üstāẕlar omuzı gözedirler ve ḳalanından (6) 
ḥaberi olmaz işledügi iş de pāk olmaz ḳavl-i būḳrāṭ ve cālḭnūs ve ebū ʿalḭ (7) sḭnā ve 
omuz ardına çıḳarsa evvelā nişānı budur kim ḳol gögere ve barmaḳları (8) oynamaya 
ve ol yanına gücle döne ve eger öŋine çıḳarsa nişānı budur kim (9) ḳolı aṣla uçḳuruna 
gelmeye ve gögsinden yaŋa ḳatı domalur ve eger aşaġasına (10) çıḳa nişānı budur kim 
omuzı başını ḳoltuḳda bulursun ve ol aṣl çıḳuḳ (11) ġāyet çoḳ çıḳar ve eli başa varmaz 
ve barmaḳlarını yumamaz ve omuzı çöker ve ḳol (12) ṣarḳıḳ durur ve ol gėrü ḳalan 
kemüklerden ayru çıḳar yana kim kürek ve ol bir (13) küçürek kemügi ḳol aşaġa 
çıḳınca anlar bile çıḳmaz faṣl omuz çıḳuġın (14) yėrine ḳomasın beyān ėder şöyle 
bilesin kim evvel gerekdür elüŋile yapuşasın (15) ve göŋlüŋile danışasın göresin ẕikr 






 (1) ḳanġısıdur aŋa göre işleyesin ve ol kişinüŋ yaşını ve ṭabḭʿatını teşḫḭṣ ėdesin (2) 
andan işleyesin evvel çekmek budur kim ol kişiyi yaturasın ol ḫasta yanını yoḳaru (3) 
ḳoyasın ve bir ṭop ḥāzır ola böyüklügi şalġam deŋlü ola ve ḳuşaġı ol çıḳmış (4) ḳolına 
baġlayasın bir ucunı dirsekden yoḳaru ve bir ucunı ardına ve ol ḳuşaġı (5) kendü 
bėlüŋe geçüresin ve bir ḳuşaḳ daḫı bulasın ve ol ḳuşaġı da ol kişinüŋ (6) ḳoltuġı 
dibinden ve ol ṭopuŋ üzerinden geçüresin ve bir kişi daḫı ḥāżır ola (7) ve ol ḳuşaġı da 
ol bėline geçüre ve sen kendü ayaġuŋ ökçesini ol ṭopuŋ (8) üstine ḳoyasın ve ol kişi 
gene kendü ayaġını ol omuzuŋ üstine ḳoya (9) ve ikisi de berāber çekesin tā kim 
yėrine vara ve daḫı küçük oġlancuḳlarda ögrüdüklerinden (10) olaġandur anlaruŋ az 
nesneden omuzı çıḳar ve gėrü āsān yėrine (11) varur şöyle kim orta barmaġıla yėrine 
varur ve bir tḭmār daḫı oldur kim anuŋ gibi (12) bir uzun kişi bulasın ol ḫastadan uzun 
ola ve ol ṭopı anuŋ omuzı (13) üzerine ḳoyasın ve ol kişiyi kim ḥāżır ėdüpdürsin ve ol 
ṭopı (14) anuŋ omuzı üstine ḳoyasın ve ḳoltuġına muḥkem ṣarasın ve sen ḫastanuŋ (15) 
iki ellerini muḥkem ṭutasın ve sen ayaġuŋıla sıḳmalı ḳaḳasın ve ol kişi daḫı  
 [17a] 
 (1) silkesin ve elini aşaġa çekesin tā kim yėrine vara ve eger ol ḫasta yėni olursa (2) 
bir kişi daḫı anı aşaġa çeke ardından duruban ve ol yolıla merdūd olur (3) tā ḫasta da 
olur ve eger kim bunlaruŋ cemḭʿsinle ( ) olmazsa gerekdür kim niçe gün 
ḥammāma (4) alasın ve yaġlar süresin andan bir aġaç ėdesin boyna berāber ola ve bir 
ucı çomaḳ (5) gibi ola ve ol başını bir bez ile ṣarasın ve ol ḥammāmda yanı üstine 
yaturasın (6) ol çıḳuġı yoḳaru ola ve ol elini bir kişi omuzı ḳatında berk dutasın (7) ve 
bir kişi yumruġı dibinden duta ve muḥkem çeke ve sen ol aġacıla yėtivėresin (8) tā 
kim yėrine vara ve eger anuŋla da olmazsa gerekdür kim bir çatal aġacı bulasın (9) 
ḳaluŋlıġı balta sapı ḳadar ve iki çatal berāber ola uzunlıġı iki ḳarış (10) ola ve ol 
çataluŋ ortasında bir ṭop perkidesin bir orta şalġam (11) gibi ola ve bu aġacı anuŋ 
ḳoltuġı altından geçüresin ve birḳaç kişi anı duta (12) ve sen ol aġacı oŋarup ol ṭopı 
ḳoltuġına andan sen iki elüŋle iki (13) çatala yapuşasın ve çekesin ve ol kişiler kim anı 
dutarlar ol elini (14) muḥkem çekeler ve sen bir ayaġuŋ ol kişinüŋ omuzı başında 








 (1) ve şöyle bilesin kim çoḳ cerrāḥ bu çıḳuġı teşḫḭṣ ėtmedin çigini ḳırar ve yėrine (2) 
ḳomaz cālḭnūs buyurur kim ben bir kişi buldum on iki yıl ḳolı çıḳmışla yörürmiş (3) 
aldum ve yėrine getürdüm şudur baġlı kim bir merdḭvanuŋ bėşinci basamaġına bir ṭop 
(4) baġladum şöyle kim ol ḳoltuġa devlükle andan ol kişiyi çıḳardum ol ḳolını (5) ol 
basamaġa geçürdüm ve bir kişi anuŋ ayaġına yapuşup çekdi ben ḳolını çekdüm (6) ve 
yėrine ḳodum ve asānlıġıla ḥāṣıl oldı ebū ʿalḭ sḭnā eydür kim ben bir kişi (7) buldum 
kim on sekiz yıl ṣol ḳolı çıḳmışla yörürmiş ve tḭmār ėtdüm (8) oŋardum şu ṭarḭḳ ile 
kim on sekiz gün ḥammāma iletdüm ve her gün bir ṭulumı ḳoltuġına (9) üfürdüm şu ol 
ṭarḭḳ ile kim ol ḫasta elini bir ḳuşaġla baġladum ve ben (10) ḳolını yaġladum ve bir 
kişi daḫı ṭulumı üfürdi böyle ʿilāc ėtdüm on sekiz (11) güne degin ḥāṣıl oldı ve ıssı 
ḳuru yaḳılar vurdum ve ṣardum ḳodum (12) on sekiz gün ṭurdı faṣl kürek çıḳuġın 
beyān ėder kürek (13) çıḳuġın ʿacepledüm dėr ebū ʿalḭ sḭnā ve cālḭnūs ve būḳrāṭ zḭrā 
kim anuŋ yėrine ḳomayı (14) evvel yumruḳdur ve baṣmaḳdur ve yėtivėrmekdür 
ḳoymaġıla zḭrā kim anuŋ çekecek yėri yoḳdur (15) faṣl küregile omuz arasında bir 
kemük vardur küçük  
 [18a] 
 (1) ve yumrudur ol çıḳtuġı vaḳt omuz ardına çıḳar vāḳiʿ olur ve anuŋ tḭmārı (2) 
çekmek degüldür gerekdür kim iki ayaŋla ṣıḳasın muḥkem esirgemeyesin tā kim 
yėrine (3) vara ve ıssı yaḳı vurasın faṣl dirsek çıḳuġın beyān (4) ėder şöyle bilesin kim 
dirsek çıḳuġı az nesne ile vāḳiʿ olmaz ve anı yėrine (5) ḳomaḳ ġāyet güçdür zḭrā kim 
dirsekdeki siŋirleri perkligi gibi bir yėrüŋ (6) ancılayın perk yoḳdur zḭrā kim anuŋ 
siŋirleri ḳısadur eŋi derinḭdür eŋ (7) uçı seyrekdür ve anuŋ çıḳuġın şundan bilesin kim 
el ayası aşaġasına (8) döner veyāḫūd yoḳaru döner ve daḫı şöyle bilesin kim şol vaḳt 
kim (9) göresin aya aşaġasına dönmiş bil kim ol çıḳuġı müşkildür zḭrā kim (10) eti 
azdur ve siŋiri çoḳdur ve anuŋçün berk durur ve yėrine ḳoması (11) müşkildür ve 
kemügi ikidür ol aşaġa künk çıḳuġı müşkildür ve yoḳarı künk (12) çıḳması ḳolaydur 
ve yėrine ḳoması da ḳolay olur ammā ol aşaġa ḳıla (13) çoḳ kez hemḭn dirsek nimnḭd 
çıḳar ve hem yumruġında çıḳar ve beyān ėtdügümüz gibi (14) cemḭʿsi müşkildür 
gerekdür kim bunlaruŋ cemḭʿsini biri birinden ʿamelüŋle (15) teşḫḭṣ ėdesin andan 






 (1) beyān ėder ve tḭmārın ve ʿilācın beyān ėder şöyle bilesin kim bu çıḳuḳlaruŋ (2) 
ḳanġısı vāḳiʿ olursa gerekdür kim becid dutasın şişmeye ve iriŋ (3) olmaya zḭrā 
bunlaruŋ birisi vāḳiʿ olıcaḳ yėrine ḳoması müşkil olur (4) ve anuŋıla yėrine gücle 
ḳomaḳdan teşennüc ḥāṣıl olur ölüm ḥażırdur (5) eger kim anuŋıla da yėrine ḳoyayın 
dėrseŋ evvel gerekdür kim ḥammāma alasın (6) andan yumşadıcı yaġlarıla yaġlayasın 
andan çekesin şol ṭarḭḳ ile (7) kim sen kendü elüŋle anuŋ elini dutasın barmaḳlarını 
ṣıḳasın eger kim geriye (8) ise bir elüŋle anuŋ yumruġını birez ṣıḳasın ve bir elüŋle ol 
çıḳmış kemügini (9) itivėresin illeri de olursa öyle ėdesin ve bir kişi anuŋ (10) omuzın 
berk duta ve ḳaracasından dutasın anı yėrine ḳoyınca ve (11) yėrine ḳoyduġuŋ vaḳtın 
gerekdür kim barmaḳlarına uzadasın eger ki görürsin (12) barmaḳları siŋirleri büzilse 
ve dirsekde egerse ve kemügi yėrinde olursa (13) siŋir büzüldüginden ḳol uzanmaz 
eger dirsek de ve eger yumruḳ da ve barmaḳların da (14) uzadamaz ve ḳaçan kim 
göresin bu ʿalāmeti gerekdür kim anı iki kişi berk duta (15) birisi omuzunı ḳaracasıyla 
ve birisi yumruġıyla gögsin dutasın evvel  
 [19a] 
 (1) baġlayasın yumşadıcı yaġıla ova ova andan elini maḫremile boġazına (2) aṣaḳoya 
gündüz böyle götüre gėce özde ḥāṣıl olınca ve daḫı bu çıḳuḳ çoḳtansa (3) ve siŋiri 
büzülmiş ise ve çekmegile yėrine varmaz ise gerekdür kim bulasın bir iki (4) süheyl-i 
kelerḭ büsbütün döge tā ḥall olınca andan ṣoŋra dürtesin yigirmi dirhem (5) kelerḭ 
ėdesin ve on dirhem yėr baġarsuġı ḳatasın ve dögesin tā melhem gibi ola ammā (6) od 
görmeye ve ol kişiyi ḥammāma ilete yuyasın pāk ėdesin andan ṭaşra çıḳarasın (7) ve ol 
dirsegini silesin ve ol yaḳıyı bir ḳalınca beze yayasın andan üzerine vurasın (8) üç gün 
ṭura andan ḳoparasın yapça çekesin az çekmegile yėrine vara ebū ʿalḭ sḭnā (9) eydür 
ben bir kişinüŋ elli yıllıḳ çıḳuġın bu yolla yėrine ḳodum ve cālḭnūs eydür ben çin (10) 
şehrinde bir kişi buldum yėdi yıl yörürmiş andan ol kelerḭ bulamadum dört (11) yıl 
benümle yörüdi tā kim çoḳ emek çekdüm anı bulmayınca yėrine ḳoymadum ve şöyle 
(12) bilesin kim her bayat çıḳuḳ olıcak böyle olur faṣl (13) bilek çıḳuġın beyān ėder 
bilek çıḳması tėz olur ve yėrine ḳoması ḳolay olur ammā (14) bilek vaḳt olur kim 
kendü çıḳar ve vaḳt olur ignesi çıḳar ve vaḳt olur kim (15) ikisi bile çıḳar her ḳanġısı 






 (1) elini duta dirseginden yaŋa ve sen anuŋ yumruġını yumup muḥkem çekesin ve ol 
(2) kişi daḫı muḥkem çeke tā kim yėrine ḳoyasın ve perk yaḳı vurasın faṣl (3) ṭaraḳ 
çıḳuġın beyān ėder ve şöyle bilesin kim ṭaraġuŋ çıḳması ḳolay çıḳar ammā (4) yėrine 
ḳoması müşkildür zḭrā kim anlaruŋ aŋları küçükdür ve daracukdur anuŋ içün (5) 
çıḳması ḳolay ve yėrine ḳoması müşkildür ve anuŋ çıḳuġı az belürür ammā sen anı çoḳ 
(6) kerre ol çıḳtuġı vaḳtın ṣanursın kim dirsek de çıḳar veyāḫūẕ bilek de çıḳar zḭrā kim 
ol (7) çıḳtuġı vaḳt cemḭʿ siŋirler ḳatlanur ve anuŋ tḭmārı ve ʿilācı ve yėrine ḳoması 
budur kim (8) her bir barmaġın ayru ayru çekesin ve göresin ḳanġısı ḳatı aġrır ve 
berāber çıḳuḳ (9) olsa gerekdür kim anı çekmesi ve yėrine ḳoması şöyle gerekdür kim 
iki kişi bulasın (10) penceleye muḥkem ol o yaŋa ve ol o yaŋa çeke ve sen iki elüŋile 
ayasını muḥkem ṣıḳasın (11) tā kim yėrine ḳoyasın ve muʿtedil yaḳı vurasın ve ol yaḳı 
budur on dirhem (12) gül yaġı ve yigirmi dirhem bal mūmı ikisin eridesin ve bir bezi 
ıṣladasın ve yaḳıyı (13) vurup ṣarasın faṣl barmaḳ çıḳuġın beyān ėder şöyle bilesin kim 
(14) barmaḳ çıḳtuġı vaḳtın içerüye büzilür ve baʿżı vaḳt ṭaşraya daḫı egilür (15) ve anı 
ḳolaydur teşḫḭṣ ėtmesi zḭrā kim eŋleri uzanur ve yėri çuḳur ḳalur ṭaşra 
 [20a] 
 (1) yanında ve her barmaġun üç dürlü çıḳması vardur ve üç dürlü yėrine ḳoması (2) 
vardur ikisi ḳolay ḳonur ve biri ġāyet müşkil olur baʿżısı ebedḭ yėrine varmaz (3) ol 
dırnaḳ dibidür faṣl yėrine ḳomasın beyān ėder şöyle bilesin kim (4) barmaḳ çıḳuġın 
zōrıla çekmek olmaz zḭrā kim barmaġın ne ḳudreti vardur ve barmaḳ (5) çıḳuġı dürlü 
dürlü olur baʿżı vaḳt barmaḳ içerü çıḳar ve kimi ṭaşra çıḳar ve kimi yanına (6) çıḳar ve 
ṣanursın kim içerü çıḳmışdur ol ḫūẕ yanına çıḳmışdur anuŋçün teşḫḭṣ ėtmek (7) 
gerekdür bunları ebū ʿalḭ sḭnānuŋ ḳavli oldur kim yapuşasın ve bulasın bir midür iki 
(8) midür her ḳanġısı ise maʿlūm olur kim anuŋ çıḳurdısı olur ve anı yėrine ḳoması (9) 
āsāndur her birini ayru ayru şöyle çekesin tā yėrine vara ve anuŋ tḭmārı budur kim (10) 
perkiştürici yaḳı vurasın faṣl oŋurġa çıḳuġın beyān (11) ėder ḳaçan kim pirtinse 
veyāḫūd çıḳsa dürlü dürlü çıḳar ve pirtinür ve çıḳması dört (12) dürlü olur evvel 
domalmaḳdur ikincisi çökmekdür (13) üçünçi bingeşmekdür dördünçi yanın 
ḳaçmaḳdur ve iki dürlü (14) pirtinmesi olur evvel birez urunmaḳdur ikinci darb 
yėmekdür ve bunlaruŋ (15) altısı da ölüme yaḳındur belki ölüm kendüsidür zḭrā kim 






 (1) ve anda çıḳuḳ vāḳiʿ olıcaḳ teşennüc ḥāżırdur ve eger kim oŋurġanuŋ evvelki 
oŋurşaġı (2) olursa ol sāʿat olur zḭrā kim nefesi ṭutulur ve eger kim ol çıḳuḳ (3) çökük 
olursa ol daḫı öyle olur şübhesizdür ve eger birḳaç gün diri (4) olursa ʿāḳıbet ḳabż 
olub ölür ve eger ölmezse de aġzı egri ḳalur (5) ve kendüsi bügri olur anuŋ daḫı 
ölmege ʿalāmeti budur kim ġāyet isḥāl olur (6) ve eger ol çıḳuḳ dolmamış olursa anda 
ǖmḭz vardur zḭrā kim anı tėz olıcaḳ (7) yėrine ḳonur şol ṭarḭḳle kim ol sāʿat anı yüzi 
ḳoyun yatura çignemegile (8) yėrine ḳonur ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā ve bunuŋ ʿalāmeti budur 
kim ayaḳları ve ḳavuġı (9) ve ṣafrāsı sust olur ve kendü fiʿiliyle olmaya zḭrā kim ol uṭ 
yėrleri (10) hep başa ve beyniye taʿalluḳdur anuŋ çoḳ ʿalāmeti vardur tā kendi yėrine 
varınca (11) ve illā eglendürince çoġı ölür ve yėrine doḳınursa belāyla ḳonur ve daḫı 
bunuŋ (12) çıḳuġından dėyüpdürüz bizüm üç kitāpda bāb-ı ḳulunçda anuŋ gibi nişān 
(13) beyān ėder kim anuŋ gibi olıcaḳ barmaġuŋla bulup anuŋ çıḳtuġı yėri ve ol (14) 
kemügüŋ varduġı yėri ve daḫı şöyle bilesin kim bunlaruŋ ḳanġısı gerek ise (15) 
ḳorḳulu olursa şübhelü olur zḭrā kim ölümdür ve teşennücdür ve çökük  
 [21a] 
 (1) olsa anı baʿżı üstāẕlar eydür kim anuŋ ʿilācı ve tḭmārı vardur dėrler ammā ben (2) 
aŋa ʿilāc ėtmezin faṣl anuŋ tḭmārı ve ʿilācını beyān ėder (3) evvel gerekdür kim anı 
göresin kim çökük ola anuŋ ʿilācı budur kim çekici yaḳı (4) vurasın ammā ol ḫastanuŋ 
dirligi olmaz ol yaḳınuŋ fāʾḭdesi doḳınınca (5) ve ol çıḳuḳ kim domalmışdur evvel 
ʿilācı budur kim muʿtedil yaġıla ovasın (6) tā yumşayınca andan yastuḳ ḳoyasın ve ol 
kişiyi çalḳoyun yaturasın ve ol (7) yastuġuŋ üzerine iki dizüŋle muḥkem baṣasın tā 
kim ḳatlanabile ve ḥammāmda (8) olmaḳ gerekdür ve daḫı iki ayaġuŋla üzerine çıḳasın 
birez çekinesin (9) ve muḥkem baṣasın ve būḳrāṭ şöyle buyurur kim eger ol çıḳuḳ tāze 
olursa (10) gerekdür kim bir aġac ėdesin bir ḳarış uzunlıġı ola ve bir ucında delük (11) 
ola şol ḳadar kim ol çıḳuḳ oyulmış yėr ola ve ol aġacuŋ oyulmışına penbe (12) doldura 
ve ol kişiye bir ḳızanuŋ iskemlesi bulasın ve ol iskemleye oturdasın (13) ve 
iskemlenüŋ iki delügi ola arḳasından yaŋa ol taḫtayı çıḳuḳ üzerine (14) vurasın bir 
yanını ve bir yanını iskemleye ve bir ḳuşaḳ bulasın ḳolan gibi ola (15) ve bir ucunı 






 (1) bir delüginden geçüresin berāber iki ucunı baġlayasın ve bir aġac getüresin (2) ve 
burasın tā kim yėrine vara ve daḫı yaturasın niçe zamān yüzi ḳoyun (3) yaturasın ve 
yaḳı vurasın bu dėdügümüz ėdesin anuŋ ile olmaz ise (4) ḥammāma iletesin taḥammül 
ėdebildügi ḳadar andan yaḳı vurasın ol yaḳı budur (5) on dirhem balçıḳ ḫurmā yigirmi 
dirhem keler ikisin daḫı dögüp melhem ėdüp (6) vurasın bir gün ve bir gėce dura 
andan gideresin ve gene ḥammāma ḳoyasın (7) ve iki ayaġını baġlayasın ve yüzi 
ḳoyun yaturup bir taḥtaya baġlayasın (8) ve ökçesinden ol çıḳuġından boġazına degin 
muḥkem ṣarasın uzun ḳuşaġınla (9) andan sen ayaġuŋı ol çıḳuḳ üzerine ḳoyasın ve 
daḫı çekesin ve cālḭnūs (10) buyurur kim bir yastuḳ alasın ve baġlayasın bir ṭoġrı 
direge ve ikisinüŋ (11) arası bir sere ola ol çıḳuġa ḳarşu ol ḫastayı getüresin ve 
baġlayasın (12) ve ol ḳarnıla muḥkem ṣarasın ve bir yastuḳ düzesin ve ol çıḳuġa 
vurasın (13) ve ḳuşaḳ bulasın ḳolaŋ gibi ola dolaşdurasın ve iki ucunı (14) baġlayasın 
ve bir aġac geçüresin nacaḳ sapı gibi ola ve muḥkem burasın tā kim (15) yėrine vara 
ve daḫı göresin kim ḫasta ḳuvvetlü ola ve anuŋ ile yėrine ḳoyamaduŋ  
 [22a] 
 (1) gerekdür kim yėr ḳuyı ḳazasın dar ola tā kim ol ḫasta oŋa gire ol çıḳuġa bir (2) 
taḫta ḳoyasın ol ḳuyıya öŋine ve bir taḫtayı ardına ol çıḳuġa dek (3) ve bir yumaḳ 
düzesin bezden ola perk ola ve ol taḫta arasına (4) öŋinden eski baʿżı nesne ṭoldurasın 
ve anı bir kişi duta ammā ġāyet de (5) ḳuvvetlü ola andan gėrüsine çekesin tā kim 
yėrine vara ve eger ol çıḳuḳ çoḳtanki (6) olursa yėrine böyle ḳomayasın evvelā perhḭz 
ėtdüresin ve müshil (7) vėresin ve tamām on gün ḥammāma ḳoyasın ve yumşadıcı 
yaġıla yaġlayasın (8) andan bir çuḳur ḳazasın bir ḳarış deriŋ ve geŋ ola ḳarnı deŋlü ol 
çuḳuruŋ (9) üzerine bir ḥalı ḳoyasın ve ol ḫasta yatsun yüzi ḳoyun ol çıḳuġla (10) ol 
çuḳura ḳarşu ve bir fūtayı ḳat ḳat ėdesin ol çıḳuḳ üzerine (11) ol fūtayı ḳoyasın ve fūta 
üzerine bir ṭaş ḳoyasın şol ḳadar kim (12) iki kişi gücle ḳaldura ol ṭaşı azacuḳ 
ḳımıldadalar tā kim yėrine vara andan (13) ṭaşı gide ve muʿtedil yaḳı vurasın ve çıḳuḳ 
baġrınuŋ arasında olursa (14) veyā eŋsesine yaḳın olursa tḭmārı budur kim anı 
çalḳoyun yaturasın (15) ve altına yaṣduḳ ḳoyasın ve başı altına nesne ḳomayasın ve 






 (1) dutasın ve muḥkem yoḳaruya çekesin zḭrā kim ol tėz yėrine varur ve yaḳı vurasın 
(2) kim ıssı ve ter ola taḥta ile ṣarasın ebū ʿalḭ sḭnā eydür ben anı revā gördüm (3) zḭrā 
taḫtanuŋ çoḳ nefʿḭ vardur faṣl ḳuyruḳ çıḳuġın (4) beyān ėder ḳuyruḳ çıḳuġı andan 
maʿlūm olur kim ayaġını yėrine ḳoduġı vaḳt (5) aġrımaz uzatduġı vaḳt aġrır ve 
düşürdügi vaḳt aġra anuŋ tḭmārı ve ʿilācı (6) budur kim orta barmaġuŋı yaġlayasın ve 
ol kimesneyi yüzi ḳoyun yaturasın (7) ve ol barmaġuŋı ṣafrāsına ṣoḳasın tā kim ol 
çıḳuġa berāber vara ve bir elüŋ ṭaşradan (8) ḳaburġa üzerinden ikisiyle muḥkem 
ṣıḳasın iki gün günde iki kerre tā kim yėrine vara (9) ve muʿtedil yaḳı vurasın ve 
ṭaʿāmı ġāyet ile ter ola ebū ʿalḭ sḭnā faṣl (10) uyluḳ çıḳuġın beyān ėder şöyle bilesin 
kim uyluġun baġı ol kemik ile baġludur (11) ve bunlaruŋ birisi çıḳınca ikisi bile aġrır 
ve şöyle bilesin kim ḳaçan uyluḳ çıḳsa (12) ayaḳ dostoġrı olur egilmez baʿżı vaḳt ṭaşra 
çıḳar ve baʿżı vaḳt içerü çıḳar ammā ekṧer (13) çıḳaġan olur ve ʿavratlar oġlan 
ṭoġururken ekṧer içerü çıḳar ve ṭaşra çıḳduḳda (14) çekmegile yėrine āsān ḳonur şöyle 
bilesin faṣl anlaruŋ nişānların (15) beyān ėder evvel budur kim ḳaçan içerü çıḳsa ol 
ayaḳ ṣaġ ayaḳdan uzun  
 [23a] 
 (1) olur ikinci nişānı oldur ki dizleri aġrır ve berk olur ve egilmez eger ṭaşra (2) çıḳsa 
ʿalāmeti oldur ki ol ayaḳ ḳısa olur ve çuḳur olur ve dizi (3) içine ḳaçar ve eger öŋine 
çıḳsa ayaġını uzadur gėrü gücle düşürür ve yörümez (4) eger yörüse ökçesi üstine 
baṣar ve eger bu çıḳuġla uyluġı (5) ve ḳasıġı şişer sidügi ṭutulur ve eger gerisine 
çıḳarsa ayaġı ḳısa olur (6) ve hḭç düşürülmez ve uzadamaz ve uyluġı ġāyet yumşaḳ 
olur ve eksilür (7) faṣl yėrine ḳomasın bildürür gerekdür kim becid dutasın (8) tā kim 
ol çıḳuḳ ḳanı ṣolmadın ve ilerü çıḳanuŋ tḭmārı ve yėrine ḳoması (9) budur anı 
baġlayasın ve anı birḳaç kişi ṭuta ve birḳaçı ayaġını çekeler ṣaġına (10) ve ṣoluna ve 
aġrır yėrin oŋarasın ve ökçe ile etini baṣasın tā kim (11) gele ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā ve 
yėrine ḳoduġından ṣoŋra şalġam miḳdārı bezden bir (12) ṭop düzesin ve iki budınuŋ 
arasına ḳoyasın ve berk baġlayasın (13) ve iki dizini muḥkem baġlayasın ve ol ṣarġıyı 
omuzına çıḳup ḳoltuġına dolaşa (14) ve on sekiz gün yaturasın eger anuŋ ile yėrine 
ḳoyamazsaŋ gerek kim (15) ādem incüġi ḳadar bir ḳazuḳ ḳaḳasın muḥkem ola ol 






 (1) ve ḥastanuŋ od yėrine bir yüz yaṣduġı ḳoyasın ve arḳası üzere (2) yaturasın ve ol 
çıḳuġı ol ḳazuġuŋ berāberine oŋarasın ve bir kişi anuŋ (3) gögsi üzerine otura ve iki 
ayaġını çeke biri incüginden ve biri dizinden (4) ve sen ol çıḳuġı yėrine ḳoyasın ve 
eger incinürse iki kişi de ḳuşaġından (5) çekeler tā kim yėrine ḳoyasın ve ġāyet ıssı 
yaḳı vurasın ve eger kim ol çıḳuḳ (6) gėrü olursa gerekdür kim anı yüzi ḳoyun 
yaturasın ve anı da buyurdılar (7) gėrüsine egesin ve sen ol çıḳuġı elüŋle baṣasın 
yėrine varmaz ise dizüŋle (8) baṣasın ve üzerine çıḳasın tā kim yėrine vara ve yaṣṣı 
ṣarġı ile ṣarasın (9) ve eger ol çıḳuḳ çoḳtanki olursa mengeneye ḳoyasın üzüm 
ṣıḳılduġı (10) yėr altına bir düz taḫta ḳoyasın ve ol taḫtanuŋ üzerine bir ince tegeleti 
ḳoyasın (11) ve ol çıḳuḳ üzerine bir ḫafḭf yüz yaṣduġı ḳoyasın ve ol çıḳuġuŋ üzerine 
(12) ḳoyup ṣıḳasın yab yab taḥammül ėdebildügi ḳadar göresin yėrine ḳonur mı (13) 
ḳonmaz mı üç kez böyle ėdesin tā yėrine vara yėrine varduġı vaḳt berk yaḳı (14) 
vurasın ve muḥkem ṣarasın ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā ve eger göresin anuŋla yėrine varmazsa 
(15) ve eski çıḳuḳ ise yumşadıcı yaḳılar vurasın veyāḫūd taḫliyūn vurasın  
[24a] 
 (1) ve ḥammāma ḳoyasın ve yumşadıcı yaġlar süresin ve gėrü ol mengeneye ḳoyasın 
(2) zḭrā kim ʿilācı aḫir dürlüdür eger anuŋla da olmazısa ve ḫasta zaḫmet duyarsa (3) 
andan ümḭẕ kesesin ve tḭmār ėdersen bir niçe müselmānlar ḥużūrında ḳavl ėdüp (4) 
yapuşasın ki fevt olursa daʿvḭ ėtmeyeler ve tḭmārı daḫı böyledür kim gerekdür (5) bir 
yasduḳ alup ol çıḳuġın üzerine ḳoyasın ve bir ṭoḳmaġla teʾennḭ ile vurasın (6) evvelā 
başını örtesin senüŋ işüŋi ne maḳūledür görmeye andan vurup (7) eger bir vurmada 
yėrine varur ise muʿtedil yaḳı vurasın yėrine varmaz ise (8) bir daḫı vurasın eger daḫı 
yėrine varmadıysa bir daḫı bir güçle vurasın ve eger daḫı (9) yėrine varmaz ise bu 
minvāl üzere ʿilāc ėdesin ki būḳrāṭ ḥekḭm ve ebū ʿalḭ (10) sḭnānuŋ tecribesidür evvelā 
bir yaṣduġı bir taḫtanuŋ üzerine ḳoyasın ve ol (11) ḫastayı yüzi ḳoyun yaturasın 
yaṣduḳ üzerine andan ṣoŋra muḥkem ṣarasın (12) ḳalıŋ etine varınca şöyle hḭç 
ḳımıldamaya ve ayaġını ṭopuġı üzerinden bir ḳuşaġla (13) baġlayasın ve gėrüsine 
bükesin tā ökçesi ḳalıŋ etine gele ve anı daḫı (14) ol ṣarıġa baġlayasın ki iki budunı 
baġlayupdursun ve bir ṭop ḥażır (15) ėdesin ve bir ḳuvvetlü kişi anuŋ dizi altından elin 






 (1) ve ol ṭopı dizi altına ḳoyasın ol ḳaldurduġınca sen ol ṭopı itivėresin (2) tā kim 
yėrine ḳoyasın ve ol muʿtedil yaḳılardan vurasın ḳavl-i būḳrāṭ ve eger kim (3) ol çıḳuḳ 
yanın veyā içerüsine vāḳiʿ olursa (4) gerekdür kim bu ṭarḭḳle ʿilāc ėdesin evvel bir 
uzun taḫta bulasın ḳalıŋ ola ve bir buçuḳ (5) ḳarış eni ola ve bir ḳalıŋ ḳazuġı yėre ḳaḳa 
ve iki ḳarış yėrden yoḳaru ola ve ol taḫtayı (6) ol aġaçlar üzerine perkidesin ve incük 
yoġunluġında iki aġacı yunasın (7) degirmi ėdesin andan evvel aġacuŋ birisin taḥtanuŋ 
bir yėrinde yėre ḳaḳasın ve birin (8) bir yanından ḳaḳasın biri birine ḳarşu berāber 
olmasın bir ḳarış ṣu yeteri ola muḥkem (9) berkidesin ikisinüŋ arasına ancaḳ uyluḳ 
gücle gire ve her ḳaçan anuŋ gibi ḥāl vāḳiʿ (10) olduḳda gerekdür kim ol kimesneyi ol 
taḥtanuŋ üzerine yaturasın ve ol çıḳmış ayaġını (11) ol iki aġacuŋ ortasına ḳoyasın 
eger çıḳuḳ içerü ise ṭaşrasına çekesin tā kim (12) yėrine vara eger çıḳuḳ içerü olursa 
ṣaġ ayaġın çekesin dizine yapuşasın ve dėdügümüz (13) minvāl üzere yėrine ḳoyasın 
ve ẕikr olınan gibi münāsib yaḳılar vurasın tā ki yėrine gele (14) faṣl diz çıḳuġın beyān 
ėder şöyle bilesin kim dizinden gerekse (15) çıḳar ve daḫı içerü ve ṭaşra çıḳar öŋine 
çıḳmaduġı sebebi oldur ki aġırşaḳ vardur 
 [25a] 
 (1) ol ḳomaz anı yėrine ḳoması ġāyet āsāndur ḳaç gün olursa olsun (2) faṣl diz 
çıḳuġın yėrine ḳomasın beyān ėder evvel gerekdür kim (3) ol ḫastayı bir yaṣduḳ 
üzerine oturdasın ve anı iki kişi muḥkem ṭutalar (4) ve iki kişi anuŋ ayaġını çekeler ve 
sen elüŋle ol çıḳuġı yėrine ḳoyasın ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā (5) eger ol çıḳuḳ eski çıḳuḳ ise 
evvel yaḳı vurasın on dirhem balçıḳ ḫurmā (6) bėş dirhem yėr ṣoġulcanı on bėş dirhem 
kelerḭ dögesin ve yaḳı ėdesin (7) ve ṣarasın iki gün ṭura andan ṣoŋra yėrine çekesin 
tamām olur faṣl (8) diz aġırşaġı çıḳuġın beyān ėder ḳaçan kim aġırşaḳ çıḳsa gerekdür 
kim ol kişiyi yaturasın (9) çalḳoyun ve iki ayaġın ṭoġrı ṭutasın ve berāber ėdesin ve ol 
aġırşaġı (10) yėrine ḳoyasın şu ṭarḭḳle kim evvel göresin ḳanġı yaŋa çıḳupdur lakin 
anuŋ yėrine (11) ḳoması budur kim ġāfil iken bir muḥkem yumruḳ vurasın tā ki yėrine 
vara eger ol (12) çıḳuḳ çoḳtanki olursa evvel muḥkem yumşadasın ve beyān 
ėtdügümüz edviyye (13) ile üzerine bir bezi ḳat ḳat ėdüp ḳoyasın ve andan bir ṭoḳmaḳ 
ėdesin (14) ki aġırlıġı altı yüz dirhem ola ve yėrin rast ėdüp aŋulcaḳ vurasın eger 
yėrine (15) varmaz ise bir daḫı ve gėrü yėrine varmaz ise bir daḫı vurasın tā kim 






 (1) bu ḳavl būḳrāṭ ve cālḭnūs ve ebū ʿalḭ sḭnānuŋdur faṣl (2) ṭopuḳ çıḳuġın beyān ėder 
şöyle bilesin kim ṭopuḳ çıḳuġı zōrıla yėrine varur (3) ve yėrine ḳonduġından ṣoŋra 
gerekdür kim ḳırḳ gün yaturasın zḭrā kim ṭopuḳ (4) ekṧer çıḳaġan olur yāḫūd pirtingen 
olur ve ṭopuḳ çıḳuġını teşḫḭṣ ėtmek (5) geŋez olur zḭrā kim ayaġınuŋ ṭaraġı ṭopuḳ 
çıḳduḳda şişer ve ayaġı dırnaḳları (6) gögerür ve baş barmaġı ḳısalur tāze olıcaḳ bir 
miḳdār zōrıla yėrine çeküp (7) ḳonur ammā eski olıcaḳ ġāyet müşkil olur ve ebū ʿalḭ 
sḭnā eydür böyle vāḳiʿ olıcak (8) ʿāciz ḳaldum feammā şu ṭarḭḳle yėrine ḳodum ki 
evvel beyān olınduġı üzere taḫtanuŋ (9) üzerine çalḳoyun yaturasın ve dizi altından 
ayaġını muḥkem baġlayasın (10) tā kim hḭç ḳımıldamaya ve ol taḫtanuŋ ucında bir 
ḳazuḳ ḳaḳasın ve ol taḫtayı ḳazuġa (11) mıḫlayasın ve ol çıḳmış ayaġı bir ḳuşaġla 
baġlayasın ökçe ile ṭaraḳ üzerinden ve (12) ol ḳuşaḳ iki ḳat ola ve ol ḳazuḳdan ıraḳlıgı 
iki ḳarış ola (13) ve ol ḳuşaġuŋ iki ḳatını daḫı dura ki geçürüp ve bir aġacla burasın ve 
sen (14) ol çıḳuġı ova ova ḳuşaḳ burulduḳça yėrine yėrleşdüresin tā kim (15) yėrine 
vara eger anuŋ ile yėrine varmaz ise ol taḫtanuŋ bir ucına daḫı bir direk  
 [26a] 
 (1) ḳaḳasın ve bir ḳuşaḳ daḫı baġlayasın ol kişinüŋ ayaġına bir ucını diziŋe yėrine (2) 
ve bir ucını ṭopuḳ üst yanında baġlayup ikisini bir uġurdan buralar tā kim yėrine (3) 
ḳoyasın andan ṣoŋra münāsib yaḳılardan vurasın ve ḳatı ṣarmayasın (4) zḭrā kim 
teşennüc olaġandur ve ḳırḳ gün yatmaḳ gerekdür faṣl (5) ayaġınuŋ ṭaraġı çıḳuġın 
beyān ėder bunuŋ tḭmārı ve ʿilācı el ṭaraġı gibidür (6) hemān el ṭaraġına ʿilāc ve tedbḭr 
nice yazılup beyān olındı ise bunuŋ (7) daḫı ancılayındur ġayrḭ degüldür ḳavl-i ebū ʿalḭ 
sḭnā ve cālḭnūs ve būḳrāṭ ḥekḭm (8) ṭoḳuzıncı bāb cemḭʿ ṣınuḳları beyān ėder (9) 
başdan ayaġa degin şöyle bilesin kim bu ṣınuḳların baʿżısı ḫūrde olur (10) ve baʿżısı 
pāre pāre olur ve kimi yaruḳ olur ve kimi uzun olur ve ol (11) kim uzun olursa baʿżı 
üstāẕlar eydürler kim bir ṣınuḳ debelik uzaḳ olsa (12) darp çoḳ dürlü olur aġaçtan ve 
ṭaşdan gönderden ve yaṣṣı oḳtan (13) ve ḳılıçdan ve tüfenkden ve düşmekden ve bir 
nesne ḳaldurmaḳdan ve niçe bunlara (14) beŋzer nesnelerden vāḳiʿ olur bunları biri 
birinden teşḫḭṣ ėtmeyen bilgil kim (15) ʿilm ü ʿamelinde dürüst degüldür ve işi 






 (1) olur aŋa yaruḳ dėrler baʿżısı geŋ olur ve kimi dar olur geŋ olursa (2) aŋa edviyye 
vėreler ve ol kim ḳatı ḫūrdedür aŋa mevānin dėrler ve baʿżı kemük (3) üzülmişdür 
ammā eti ve derisi ṣaġdur ol ṣınuġı āsān dėrler (4) ve kimi şöyle ḫūrde olur kim 
geyrekden ve etden ayırtlanmaz būḳrāṭ ḥekḭm (5) eydür bu ṣınuḳ eŋli ( ) yėrde olur 
ve geyreklü yėrde olur bu ṣınuġa ḫıta dėrler (6) ve baʿżısı uvaḳ kemüklerde olur ol 
ṣınuġa ḥicāb dėrler ve cemḭʿ ṣınuḳlardan (7) ol ṣınuḳ müşkildür kim ḳılıçla ṭoġrar ḳurı 
ṣınmış olmaz meger bir ṣu yeterü (8) ola ve bu ṣınuḳ ġāyet üstāẕ eline gire yėrine 
yėrleşdüre ve baġlaya ebū ʿalḭ (9) sḭnā eydür anuŋ gibi ṣınuḳlaruŋ bir ʿacāyib 
baġlamasını beyān ėdem lakin birḳaç nesneyi (10) evvel beyān ėdeyim bu ṣınuḳlaruŋ 
kimi hem ḫūrde ve hem çökük olur ve bu ġāyet (11) müşkil olur ve baʿżısınuŋ iligi 
üzülür andan çoġı olur zḭrā (12) ġāyet de terdür ve ol ter iki ucından her yėrde 
üzülmez ammā ḳaçan kim (13) üzülse anuŋ ʿilācı yoḳdur baʿżı ṣınuḳlarda bir nesne 
vāḳiʿ (14) olur kim ol yara ḫūra gibi yanar ve ḳanar ve çevresinden ḳıl dökülür (15) ve 
ot yanuġı gibi olur ve bunları şundan bilesin kim oḳşamaġıla  
 [27a] 
 (1) ve urmaġıla ve ḳımıldamaġıla ve üşütmeġile ve genc oġlancuḳlarda olur ve (2) 
bunları cerrāḥ olan gerekdür kim teşḫḭṣ ėde ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā zḭrā kim bunlaruŋ (3) 
çoġı tḭmārile ḫalāṣ olur ve çoġı oġlancuḳlarda olur ve etlerüŋ kemügi (4) ter olur ve 
tėz ḳaynar ve şöyle bilesin kim cemḭʿ ṣınuḳlardan ḳarıca ve bilek ve kürek (5) ve anuŋ 
yanında bir kemük vardur ġāyet geç ḳaynar zḭrā bunlar geyreklüdür ve şöyle bilesin 
kim (6) bunlaruŋ dürlü dürlü ʿilācı ve baġlaması vardur ve burun (7) ṣınuġı on günde 
ḳaynar sāyir aʿżānuŋ ṣınuġı yigirmi günde ḳaynar ve dirsek (8) ve ḳol ṣınuġı ḳırḳ 
günde ḳaynar ve uyluḳ ṣınuġı elli günde ḳaynar uyluḳ ziyāde (9) ḫūrde ṣınacaḳ üç 
ayda ḳaynar ve uyluḳ ṣınuġını yüzi ḳoyun artuḳ yaturasın (10) ve cemḭʿ ṭaʿāmı ısıcaḳ 
ve ter ola ve ṣafrāyḭ ve balġamḭ ṭabḭʿat geç ḳaynar sevdāyḭ ve (11) ve demevḭ olan 
ṭabḭʿat tėz ḳaynar ve anlaruŋ ḳaynaduġın bundan bilesin kim (12) ol kişinüŋ beŋzi 
ḳızara ve ol beyān ėtdügümüz nesnelerüŋ ṣarmasın (13) beyān ėdelüm bir ṣınuḳ kim 
ṣına ve yarası olmaya hemān yaḳı vurup yėrli yėrine ḳoyasın (14) ve yaṣtuḳ ve taḥtalar 
ve sicimile muḥkem ṣarasın ve vaʿde ki göresin tā kim ḥāṣıl (15) ola ammā şol ṣınuḳ 






 (1) sicimle baġlamasın revā görmezüz cālḭnūs eydür biz anı buruncekile ṣararum (2) 
ve ebū ʿalḭ sḭnā eydür anı şol ṭarḭḳle ṣarmaḳ gerekdür ṣınuġı yėrli yėrine ḳaynaya (3) 
ve yarasını açuḳ ḳoyasın ve her günde degişmek gerekdür ve imdi bir ṣınuḳ kim yarası 
(4) ola anı sicimile ṣaralar anuŋ yarasına nice tḭmār olınur ve ṣınuġı nice ḳaynar ammā 
ben (5) aŋa bir ʿilāc buldum şol ṭarḭḳ ile kim geregi gibi taḥtalar ḥażır ėdesin ve bu 
ẕikr olan (6) yaḳıyı ḥāżır ėdesin yaḳı budur on dirhem ʿaḳārya on dirhem ḳantāriyūn-ı 
(7) kebḭr on dirhem mürdük unı ve bėş dirhem çiriş yumurda ile ḳarışdurasın (8) 
geregi gibi yaḳı ėdüp ṣarasın ve dört bėş dāne boncuḳ ḥāżır ola kim (9) ve boncuġuŋ 
igne ile ḥāżır ėdesin ve ol ṣınuġı kim yėrleşdüresin ve yaḳı ve yastuḳların (10) ḳoyasın 
ve ol yarayı açuḳ ḳoyasın ve ol taḥtaları dört bėş (11) yėrde baġlayasın her ipini ayru 
ayru baġlayasın ammā ip berk ola ve ḳaluŋlıġı (12) kiriş deŋlü ola ve ol boncuġuŋ 
uzunlıġı bir barmaḳdan uzunca ve her birisini (13) bir ipi bir boncuġa geçüresin ve 
burasın ve ol igneyi geçüresin hep ol (14) boncuġı bir igneye geçüresin şol ḳadar 
burasın kim ḳatlanabile ve yarasını (15) açuḳ ḳoyasın tā ki ḥācet vaḳtında ḥāżır ola 
kim melhem vurasın ve üzerine  
 [28a] 
 (1) ṣarġı ṣarasın ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā ve cerrāḥa gerek olan budur kim (2) ṣınuġı yėrine 
yėrleşdüre ve çeke uzluġıla zḭrā uzluġıla çekmez iseŋ (3) teşennüc olur ve ḳatı 
baġlamaḳdan da teşennüc olur ve baʿżı yörürken ve baʿżısında (4) aġır ḥastalıġı olur ve 
gerekdür kim ol kişinüŋ ṭabḭʿatını teşḫḭṣ ėdesin ve aŋa göre tḭmār (5) ve ʿilāc ėdesin ve 
kimi ḳımıldanmamaḳ gerekdür ve ol ṣınuḳ kim yara ile biledür ol yarayı bitüresin (6) 
ve tamām mertebe perhḭz ėtdüresin ve ıṣmarlayasın kim ġalḭẓ ṭaʿām yėmeye ve cimāʿ 
ėtmeye (7) ve ḳahḳaha ile gülmeye ve olmaz nesneden ötüri ġam çekmeye ve ḥareket 
ėtmeye uġunıcaḳ (8) ḥāl ėtmeye zḭrā ḳan göyünür ve ḥarāret artar ve eger ḳan bu 
üslūbla ḥareket ėderse ol (9) kişinüŋ mizācı ḳavḭ ise ḳan alduralar ve anuŋla olmaz ise 
müshil terkḭb (10) vėreler tā ki ol ḳan ve ḥarāreti defʿ ėde ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā ve ḳatı 
berk (11) ṣaracaḳ olursaŋ ol ṣınuḳ geç biter ve ṣarılan ṣınuġı açup ısıcaḳ ṣuyla (12) ve 
ṣabun ile yumaḳ gerekdür tā gicişmesi defʿ ola būḳrāṭ ḥekḭm eydür ḥarāret (13) 
geçerse müshil vėrmeyesin zḭrā ḳuvveti gider ebū ʿalḭ sḭnā eydür ki ben böyle (14) revā 
gördüm ki iki dirhem usḳūf-ı türkḭ ve bėş dirhem gül şarābı vėresin (15) zḭrā kim çoḳ 






 (1) ola ve ziyāde olmaya baʿżı vaḳtda taḥta daḫı lāzım degüldür hemān yaḳı ile (2) 
ṣarġı ile olurdur ve berkce baġlayasın zḭrā tėz ḳaynar ve diḳḳat ėdesin (3) kim uvaḳ 
kemükleri çıḳarasın zḭrā kim bėş günlük işi otuz günlük (4) ėdersin ve ol kemükler 
çıḳmayınca ol ṣınuḳ ḳaynamaz andan ṣoŋra ḥūnma(?)  ḳarar (5) veyāḫūẕ madde 
olur eger böyle olursa gerekdür kim ol yarayı tekrār açasın (6) ve ayırtlayasın tā kim 
içerüsi ḫūrde kemükden ve sāyirden pāk ola andan ṣoŋra (7) tḭmār ėdesin ve göresin 
kim ṣınuḳ ṣarġı altında şişe ve ḳızara gerekdür kim (8) baġını çözesin ve ʿalāmetin 
göresin ve yaḳısın ḳaldurup ṣovuducı yaġ (9) sürüp yaḳıyı yėrine ḳoyup evvelkiden 
gevşek ṣarasın ve elüŋle (10) yoḳlayup göresin yėrinde midür eger yėrinde degül ise 
elüŋle ol kemügi (11) yėrine ḳoyasın ve beyān ėtdügümüz yaḳıyı vurasın ve muḥkem 
ṣarasın esirgemeyesin (12) tā kim yėrinden ayrılmaya zḭrā gevşek ṣarmaḳ ṣınuġı 
ḳaynatmaz eger aġrısına duyamazsa (13) üzerine bir aġır nesne yasturasın ve baʿżı 
ṣınuḳ vardur taḥta ile (14) ṣarılmaz aŋa gerekdür kim aġır nesneler yasturasın ve 
yėrinden min baʿd ḳımıldatmayasın (15) tā bitince ebū ʿalḭ sḭnā eydür cerrāḥ ṣanur kim 
kemükleri yėrli yėrine ḳodum ammā ḫūrde 
[29a] 
 (1) kemük ḳalur kim yėrine ḳonmamış anuŋ yėrine ḳonmaduġı bundan maʿlūm olur ki 
(2) ṣarduḳdan ṣoŋra iki elüŋle yoḳlayup eger ḳacırdısı varısa işidürsin (3) baʿde tekrār 
çözüp yėrli yėrine ḳoyasın eger yėrine ḳonmaz ise yarasın (4) ve ḳatı ḫūrde kemügi 
eridesin bāḳḭsin yėrli yėrine ḳoyasın kimini çekmegile (5) ve kimini itivėrmegile andan 
ṣoŋra ʿilāc ėdesin tā kim ṣıḥḥat bula ve baʿżısı (6) böyle ėtmişdür kim niçe zamān 
geçmişdür ne ṣınuḳ yėrindedür ve ne yara bitmişdür (7) ve ḫūnām olmışdur ve 
baʿżısınuŋ yarası bitmişdür lakin ayaġı egri ḳalmışdur (8) ve baʿżısınuŋ yarası böyük 
olur ve kemügi çürük olur eger böyle vāḳiʿ (9) olursa ʿilācı oldur kim evvel nāṣurın 
yėdürici nesneler vėresin tā kim kemügi (10) açıla ve ol çürük kemük yunup tā ṣaġ 
kemük çıḳa ve cerrāḥ matḳābı ile ol (11) kemügi delesin tā kim altında olan cirāḥat 
çıḳa ve ṣaḳınasın kim matḳap eliŋe (12) degmeye ve żarar getürmeyesin ve anuŋ 
yarasına ḳuruducı nesneler ekesin (13) ve ol yarada ayru durur kemük varısa anı 
çıḳarasın ve yarayı bitüresin (14) ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā ve baʿżı yėrde cemḭʿ ḫūrde 
kemükleri çıḳarmak vācibdür zḭrā kim (15) çıḳarmayınca ol ḫūrde kemük her biri bir 






 (1) ḳanġı yėrde yėrine ḳomaḳ ve ṣarmaḳ ve yapuşmaḳ mümkin olan yėrleri beyān (2) 
ėder evvel ḳoldur ikinci ayaḳdur ve ṣarmaġa taḥtaları yėrli yėrine ḳomasın (3) beyān 
ėder ḳanġı yėrde vācibdür ol kişi kim bir yėri ṣarmaġa dileye evvel (4) gerekdür kim 
bir temiz bez ile ṣarasın andan melhem-i ḥükǖmḭ ėde ve ol ṣarġı yaṣṣı (5) ola tā kim 
ṣaġ yėrini bile örte ve şöyle bilesin kim ṣarġı ṣaġ yėri (6) örtmeyince yara rāḥat olmaz 
ve meger bir yara ola kim ḳatı ṣarmaġa ḥācet (7) ola ve her yėrüŋ bir dürlü ṣarması 
olur evvelā gögsine yaṣṣı ṣarġı (8) olmaḳ gerekdür ve cerrāḥ ġāyetle uz gerekdür ve 
ṭabḭʿatı teşḫḭṣ ėtmek gerekdür zḭrā (9) ādem vardur ṭabḭʿatı ḳalıŋ anı urġanıla baġlarsan 
derdi yoḳdur (10) ṭabḭʿat vardur kim bez ile baġlamaġa taḥammüli yoḳdur ve yėrü 
vardur kim çoḳ (11) ṣarmaḳ gerek ammā ḳatı çekmemek gerekdür meṧelā köprücek 
ola veyāḫūẕ ol (12) kemük kim köprücek ile omuz arasındadur anuŋ ṣarġınuŋ yaṣṣılıġı 
(13) üç barmaḳ ola ve mizācı ḳalıŋ kişilere dört barmaḳ yaṣṣı ṣarġı gerekdür (14) ve 
uzunlıġı iki arşun ola ve her ḳaçan kim ṣarġı ṣarduġuŋ zamānda ġāyet (15) düz ṣarmaḳ 
gerekdür ol beyān ėtdügümüz yastuḳlar aŋa göre daḫı yastuḳ  
 [30a] 
 (1) çoḳ dürlü olur faṣl şol ṣınuḳ kim ṣınmış (2) ve egri bitmiş ola evvel cerrāḥ kim bu 
işi işlemek ister evvelā ḳanġı yėrdedür anı (3) teşḫḭṣ ėtmek gerekdür zḭrā kim anuŋ 
ʿilācı tekrār uvanmaḳ gerek ve ol kişi (4) duyabilür mi ve göresin ol kemük ḳatı mı 
ḳaynamışdur zḭrā ḳalıŋ (5) kemük berk ḳaynar uvanmaḳdan ġayrḭ çāre yoḳdur evvelā 
gerekdür kim yumşadıcı (6) yaḳı vurasın kemük ve et yumşaya ol yaḳı budur yigirmi 
dirhem at (7) iligi yigirmi dirhem balçıḳ ḫurmā iki dirhem gögüner(?)  yaġı 
bunlaruŋ (8) üçün eridesin tā melhem gibi ola andan ṣoŋra ol yėri yuyasın (9) ıssı ṣu 
ile tā kim pāk ola andan ol yaḳıyı vurasın üç gün ṭura (10) andan gideresin eger 
anuŋıla söküldi ise ve yarası düşürüldi ise (11) uvatmamaḳ gerekdür ve eger ol yėr 
yumşaya ve yaranuŋ irini olmaya (12) anı uvatmaḳ gerekdür şu ṭarḭḳle kim bir bez 
çaḳşırı darı ile ṭoldurasın (13) şöyle baṣa baṣa kim ayruḳ olmaya ve bir tomruḳ üzerine 
fūtayı ḳat (14) ḳat ėdesin ve ol tomruḳ üzerine ḳoyasın ve evvel ayaġını bir ince (15) 






 (1) kişi anuŋ ayaġını biri dizinden ve biri ṭopuġından ṭutup muḥkem ol (2) tomruġa 
baṣalar ve sen çaḳşır ile iki elüŋle muḥkem vurasın tā kim ḫurd (3) ola ve göresin kim 
çıḳaracaġı varısa çıḳarasın ve ḳalanını yėrli yėrine ḳoyasın (4) ẕikr olınan gibi ve tḭmār 
ėdesin tā kim ḥāṣıl ola ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā ve cālḭnūs (5) eydür bu maḳūle nesne ekṧer 
ayaḳda ve ḳolda vāḳiʿ olur baʿżısı uvatmayıla (6) daḫı hāṣıl olur bir niçesin görüp 
dururuz ve ʿilācı ėdüp dururuz (7) ve beyān olınan yumşadıcı edviyye vurasın ve ol 
kim açılur yāḫūd irin (8) düşürür gerekdür kim ol yarayı açasın çürük kemügi varısa 
veyāḫūd yėrinde (9) degülse ḳoparup çıḳarasın ve tḭmār ėdesin tā ki ṣıḥḥat bula ḳavl-i 
ebū ʿalḭ (10) sḭnā faṣl evvel baş ṣınuġın beyān ėder şöyle bilesin kim (11) baʿżı vaḳt 
başda yara olmaz ammā şiş ve irin olur ve baʿżısınuŋ şişi (12) olmaz hemān kemügi 
ḳararur daḫı yara olmadın tedārik ėtmek gerekdür ve anuŋ ʿalāmeti (13) budur kim 
ditreye evvel ʿilācı oldur kim açasın ve yarasın andan ṣoŋra tḭmār (14) ėdesin tā kim ol 
kişiyi ḳurtarasın ve irinin eglendürmeyesin ve ḳafa ṣınuġın (15) göresin kim çürümiş 
ve ḳararmış yėri varısa anı ḳazıyasın  
 [31a] 
 (1) ve egeleyesin ve çıḳarasın ve tḭmār ėdesin ve eger kim anuŋ gibiyi göresin kim 
tḭmār ėtmişler (2) ve yarmışlar veyā kendüsi açılmış cālḭnūs eydür ben bu maḳūle ḳafa 
ṣınuġını (3) çoḳ görmişim ve çoḳ tḭmār ėtmişim ve çoḳ kimesneler daḫı buŋa tḭmār 
ėtmişler (4) lakin ḳafayı teşḫḭṣ ėtmemişler anuŋ gibiye kim düş olasın ve göresin kim 
(5) irin aḳar ve ḳafası yaruḳ ola oŋa küstāḫlıḳ kibḭri dėrler (6) bilmiş olasın kim cerrāḥ 
olan kimesne gerekdür kim yarayı oŋat teşḫḭṣ (7) ėde ve sāyirlere danışa tā kim işini 
şaşırmaya ve bunı (8) biri birinden seçe tā kim yüzi aġ ola ʿilmüŋle ve ʿaḳluŋla ve 
elüŋle oḳşayasın (9) ve arayasın tā kim aṣlın bulasın düşti mi yoḳsa nesne mi doḳındı 
(10) ḳasten mi ve aŋsızın mı oldı teftḭş ėdesin ṭaşdan mıdur aġaçdan (11) demürden 
midür üstād cerrāḥ olıcak birḳaç nişāndan teşḫḭṣ ėder (12) evvel nişānı budur kim gözi 
görmez olur ikinci nişānı budur kim (13) bir eli dutmaz olur veyāḫūd bir ayaġı dutmaz 
olur veyāḫūd hem eli (14) ve hem ayaġı dutmaz olur üçünçi nişānı budur kim dili 






 (1) olur ve baʿżı vaḳt ḳafanuŋ dışı yanından olur ve baʿżı (2) vaḳt ḳafanuŋ içi 
yanından olur ve anda deriŋ yara olmaz (3) ve baʿżı vaḳt ziyāde olur ve baʿżı kez az 
olur imdi gerekdür kim (4) teftḭş ėdesin beyān ėtdügümüz gibi ve baʿżı kez yarmayınca 
ḥükm (5) ėdemeyesin gerekdür kim açasın tā ki şübheŋ gide ve anı yarup arayasın (6) 
ve ayırtlayasın eger ḳanı çoḳ aḳarsa ḳan dutacaḳ edviyye vėrmeyesin (7) anuŋ dutması 
budur kim eski kettān bezini didesin ve ol (8) yarayı ṭoldurasın ve tḭmār ėdesin ḳavl-i 
ebū ʿalḭ sḭnā ve eger kim ol (9) yaruḳ tā beynine degin olursa ve kemik ḫūrdesi perde 
(10) üzerine ḳalmaya ve yėlden ṣaḳınasın ve ḫūrdesi varısa (11) ol ḫūrdesini alasın şu 
ṭarḭḳle alasın kim bir temiz gügül (12) ḳatı aru ola ve ol gügüli ol yaranuŋ içinde 
yuvalayasın (13) ne ḳadar kim ḫūrdesi varısa alur ammā ṣaḳlayasın ve ol (14) gügül ile 
ḫūrdeyi alurken perdesini dėşmeyesin ve ḫūrde (15) alıḳomayasın eger bir zerre 
alıḳoyarsan zaḥmetüŋ hebāya gider  
 [32a] 
 (1) ve bunuŋ araması ile olur kim aŋul aŋul perde üzerinde veyāḫūd (2) silkile 
kendüŋden yaŋa çekmegile ve dört yaŋa bile çeke (3) ve eger kim göresin bir pāre 
oynar ammā ḳopmaz gerekdür kim etini (4) yarasın tā ol yaruġı ucunı bulasın ve ol 
kemük (5) çıḳacaġsa çıḳarasın veyāḫūd yėrine ḳomalıysa ḳoyasın (6) andan ṣoŋra 
tḭmār ėdesin ve eger kim göresin ol ṣınuḳ ve yaruḳ (7) ziyāde böyük olursa veyāḫūd 
ḳafa ḫūrde olursa (8) şöyle kim ol ḫūrdeyi ayırtlayıncaḳ ol ziyāde kemüksüz (9) ḳala 
gerekdür kim aŋa kemik işleyesin şu ṭarḭḳle kim bir oġlaḳ (10) boġazlayasın ve 
ḳafasını temiz ėdesin ve eger oġlaḳ bulamazsan (11) bir ḳara it bulasın ve 
boġazlayasın ve ḳafasın alasın ve temiz (12) ėdesin ve ölçesin ve ol yėre işleyesin ve 
her gün ol yarduġuŋ (13) yaranuŋ ḳanıyla ol kemügi ḳanadasın ve ol yarduġuŋ (14) eti 
ve deriyi üzerine yapuşdurasın ve pāk baġlayasın (15) üç gün üç gėce tamām ṭura 






 (1) ėdesin ve şübhesiz olasın ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā (2) ve eger kim göresin üç günden 
ṣoŋra ol ādeme bir ḥarāret (3) vāḳiʿ olsa şöyle bilesin kim eyü ʿalāmet degüldür anuŋ 
ol (4) ʿalāmet senüŋ işledüginden degüldür ammā şöyle bilesin kim (5) ol ḫūrdeden 
pāre ḳalupdur veyāḫūd beyni bir nesneden incinübdür (6) veyāḫūd ol ete cirāḥat 
ḳalmışdur ve eger kim ḫūrde ḳaldıysa ḥarāret (7) olur eger kim beyni içindeyse 
gevdesi ḳaṣḳatı olur ve eger kim etiyse (8) eti gögerür ḳanlı iriŋ aḳar ammā bunlar şol 
vaḳt olur kim (9) aṣlıyla ayırtlamayalar ve şöyle bilesin kim ḳafanuŋ her ṣınuġını 
yėlden (10) ṣaḳlayasın tā ḥāṣıl olınca ve ṣovuḳ olınacaḳ ḳafa teşennüc olur ve baʿżısı 
(11) hemān üsti ḳalur anuŋ tḭmārı oŋultmakdur ve muḥkem ṣarmaḳdur (12) ve baʿżı 
kez şol yaḳı ḥācet ola kim ṣovuducı ola ve şöyle (13) bilesin kim ḳafa ṣınuġı dürlü 
dürlü olur ve cemḭʿ sınuḳlardan (14) müşkil olur ve cümle ṣınuḳlar geŋezdür ṣarmaḳ 
ve yėrine ḳomaḳ (15) ve tḭmār ve ʿilāc ėtmek ve işlemek ve işletmek ve eger kim ḳafa 
sınuġından 
 [33a] 
 (1) iriŋ ṣınuḳ arasında beyni üzerine düşerse ġāyet (2) şübhelüdür anuŋ aṣlı budur kim 
eger kim yarası geŋ ise (3) ayırtlamaḳ gereksin eger kim yara ṭar ise açmak gereksin 
(4) ve ayırtlamaḳ gereksin tā kim ḥāṣıl ola ve bunuŋ gibi iş vāḳiʿ (5) olınacaḳ ve yaz 
güninde olsa cāḥḥet ėdesin sekiz günde (6) ayırtlayasın ve ḳış güninde ise on günde bir 
ayırtlayasın (7) zḭrā kim ne ḳadar ziyāde eglenürse ol ḳadar ziyān ėder ve (8) daḫı 
bilmiş olasın kim ḳafa ṣınuġı cemḭʿ ṣınuḳlardan müşkildür (9) ve ṣarması da müşkildür 
zḭrā kim ṣıḳılmaz ekṧer tāze (10) olıcaḳ ṣarması ve baġlaması ġāyet müşkildür ve 
ḳaçan kim (11) eŋegi altından baġlamaġa dileyesin lakin çeŋelerin oynaḳınca (12) 
olmaz bir ṣınuġuŋ ṣarġısı oynayıncaḳ ol nicesi (13) ḥāṣıl olur ve anuŋ baġlaması budur 
kim yarasın (14) laṭḭf ayırtlayasın geregi gibi ve ḳuruducı nesneler vurasın (15) ve bir 






 (1) başına giydüresin çalmayla muḥkem ṣarasın ṣaruḳ (2) ṣarasın ve tenbḭh ėdesin kim 
ḥareket ėdüp gezmeye ve çoḳ (3) söylemeye tā kim çeŋeleri oynamaya ve baʿżı kez ol 
ḫūrde beyni (4) perdesini dėşer anuŋ ʿalāmeti budur kim burnından ḳanla (5) iriŋ gele 
ve teşennüc ʿalāmeti belüre ve anuŋ gibiden bir eli ṣolar (6) ve bunlar cemḭʿsi beyni 
perdesi üzerinde kemik (7) ḳalmaḳdan olur anuŋ içinden gerekdür kim ol ḫūrdeden (8) 
alıḳomaġa cehd ėdesin zḭrā maḥall mehlikedür ḳavl-i ebū ʿalḭ (9) sḭnā ve eger kim ḳafa 
ṣınuġı eŋseye yaḳın olursa ġāyet ile (10) maḫvdur zḭrā kim siŋirler bināsı oradur ve 
anuŋ ḫūrdesi (11) ikinci gün veyāḫūd üçünci gün aramaḳ gerekdür ve beyān ėtdügüm 
(12) ṣınuḳları kim ayırtlanmamış ola gerekdür kim kimine iri gerekdür ve kimine (13) 
uvaḳ gerekdür ki ayırtlana ammā bunları işlerken fikrüŋ şöyle (14) olsun kim perdeyi 
ve beyniyi ṣaḳlayasın tā kim ḫaṭā ėtmeyesin (15) ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā ve her ḳaçan ḳafa 
yarasına tḭmār ėdesin 
 [34a] 
 (1) gerekdür kim saçını ḳażıdasın tā kim yarası bitince (2) bu faṣl ḳafa çökügini beyān 
ėder evvel gerekdür kim (3) ol ḫastayı arḳasıyla bir nesneye dayaya ve eŋsesine geçe 
(4) ve ḳulaġını pekidesin ve anuŋ demürlerini dört kişi (5) duta ol demürler kim 
üstādlar ḳafa içün payda ėtmişdür (6) cümle mevcūd gerekdür ve ol demürleri ġāyet uz 
gerekdür (7) ve baʿżı ādemüŋ ḳafası ġāyet ḳalıŋ olur ve baʿżısınuŋ (8) daḫı yufḳa olur 
ve baʿżısınuŋ ġāyet ile yufḳa olur (9) üç mertebe biri birinden tefāvutı vardur anı teşḫḭṣ 
ėtmek gerekdür (10) ve ḳafanuŋ ṣınuġı öŋünde ve yanında ve ardında olur ve degiş 
(11) yėrlerinde olur ve depre olur ve şöyle bilesin kim her ḳafa (12) öŋünde ve ṣoluḳ 
yėrinde berk olur ve ḳalıŋ olur bunları (13) biri birinden teşḫḭṣ ėdesin ve her ḳaçan 
kim ol çöküġi ḳaldurmaḳ (14) dileyesin gerekdür kim ol yaruġı bulasın ve ol 







 (1) andan ṣoŋra ḳaldurasın ve altına baḳasın kim çöküġ altında (2) ḳafadan ḳopmış 
kemik varısa çıḳarasın uzluġla ve çifteyle (3) ve anuŋ çiftesi sivri gerekmez anuŋ 
çiftesi böyle gerekdür kim (4) bir miḳdār yaṣṣı ola tā kim perdeyi dürtmeye zḭrā būḳrāṭ 
ve cālḭnūs (5) eydür ṣınuḳta kemük kesmek küstāḫlıḳdur meger çürük veyāḫūẕ (6) 
kendüsi ayrılmış ola ve eger kim çökük iki çatal olursa (7) iki demür ile ḳaldurasın ve 
anda göresin ayrılmış kemik (8) varısa anı çıḳarasın ve eger kim ol yaruḳları muḥkem 
ise anı (9) perkişdürüci edviyye ile terbiyet ėdesin evvel (10) budur kim bir bezi ısıcaḳ 
tirementineye baturasın ve üzerine (11) vurasın tamām üç gün ṭura andan ṣoŋra 
gideresin ve tḭmār (12) ėdesin çekici edviyye ile tā kim ḥāṣıl ola ve tenbḭh ėdesin (13) 
kim ziyāde yėmek yėmeye ve içmeye ve yörümeye ve cimāʿ ėtmeye kim (14) yüzüŋ aġ 
ola ve eger kim ol yaruḳ dört bėş yansa gerekdür kim (15) ol dört demür ile ḳaldurasın 
ve yėrli yėrine yėrleşdüresin  
 [35a] 
 (1) ve tenbḭh ėdesin kim ṣınuḳ ḳaynamayınca yarasın bitürmeyesin (2) ve şöyle bilesin 
kim cemḭʿ ṣınuḳları ṣaḳlayasın kim yaġlı (3) nesne kemige degmeye ve degürmeyesin 
ve açuḳ siŋire daḫı öyle (4) ėdesin faṣl çeŋe ṣınuġın beyān ėder şöyle (5) bilesin kim 
çeŋe ṣınduġı vaḳtın damaḳ içine çıḳar sınur (6) ve ḳaçan kim ṣaġ çeŋe ṣınur gerekdür 
kim ṣol elüŋi anuŋ (7) aġzına ḳoyasın eger kim ṣol çeŋe ṣınursa gerekdür kim (8) ṣaġ 
elüŋi anuŋ aġzına ḳoyasın ve gerekdür kim itivėresin (9) ṭaşra aŋul aŋul ve bir elüŋle 
itivėresin domalan (10) kemigi yėrleşdüresin tā kim dişleri berāber ola ve eger (11) 
kim iki pāre ise gerekdür kim bir pāresini yoḳarı (12) çekesin ve bir pāresin aşaġa 
çekesin tā kim yėrine vara ve göresin (13) dişleri berāber midür ve eger kim birisi 
egrise anı daḫı (14) ṭoġruldasın ve andan ṣoŋra tḭmār ėdesin ve eger kim ṣınuġla bile 






 (1) ve yarayı diksen ġāyet becid dutasın ve yaṣduḳlar ile muḥkem (2) ṣarasın andan 
ṣoŋra perkişdürüci edviyye ile tḭmār ėdesin ve (3) anuŋ ṣarmasını beyān ėderüz ammā 
senüŋ fikrüŋ diş perkişdürmek (4) olsun muḥkem ṣarmaġla ve eger kim şişerse gene 
birez gevşedesin (5) ve anuŋ ṭaʿāmı oldur kim ziyāde çiynemeye cālḭnūs eydür anuŋ 
ṭaʿāmı (6) yutmaḳ olsun hemān söylemeye ve başını oynatmaya ve anuŋ yanında (7) 
feża ve laġ ve ḥorata ėtmeye ve anı güldürmeye ve anuŋ yėrinde olmayıcaḳ (8) yüzi 
egri olur ve eger kim egri göresin evvel gerekdür kim ıssı ṣu ile yumşadasın (9) ve 
beyān ėtdügüm yaġıla yaġlayup yumşadasın ve yaḳılarıla böyle tā kim (10) ḥāṣıl ola 
çeŋe tėz ḳaynar zḭrā kim terdür ve dolıdur faṣl (11) burun ṣınuġın beyān ėder şöyle 
bilesin kim kemürdeginüŋ (12) üstindeki kemik berkdür ve muḥkemdür ve baʿżısı 
kemürdekdür ammā (13) kemürdekde ṣınmaḳ olmaz meger egile veyāḫūẕ yaṣṣılana 
baʿżı kez vāḳiʿ (14) olur kim burun sına ve çürüye ve düşe ol tḭmār ėden (15) üstāduŋ 
kemligindendür eger kim düşmezse de eksükli olur ve anuŋ  
 [36a] 
 (1) ʿilācı tėz gerekdür şöyle kim on günde ṣaġala ve anuŋ ṣarması (2) budur kim yėrli 
yėrinde ḳoyasın ve yėrleşdüresin ve bir aġaçdan (3) bir çifte düzesin şöyle kim ol 
ṣınuġı ḳaplaya ve ṣıḳa ve anuŋ (4) eline vėresin duta tā ṣaġalicek ve eger kim aġaçdan 
ḳatlanmazsa (5) gerekdür kim ol çifte altına bir yumşaḳ nesne ḳoyasın ve eger kim (6) 
burunuŋ bir yanında olursa gerekdür kim iki yanına bile (7) tḭmār ėdesin ve dāyimā 
eliyle burnını ṭoġruldasın (8) öyle eyleyesin ve ṣaḳlayasın kim depre ziyāde 
baṣmayasın zḭrā kim (9) ziyāde ḳatı üzerinden baṣdurmaḳdan burun yaṣṣı (10) ḳalur 
meger ḳatı ṣına arḳurı ve ḳaçan kim bu ṣınuḳ burun ucundan (11) vāḳiʿ olsa gerekdür 
kim iki yanından iki eliyle ikişer barmaġla (12) evvel perkişdüresin zerūr ekesin andan 
bir yumurda aġıyla ol (13) zerūr ḳarışdurup ve bir fetḭl ėdesin ve burunuŋ iki (14) 
delügine ṣoḳasın ve yėrli yėrine ḳoyasın tā ḥāṣıl ola ve anuŋ (15) yaḳısı tāhliyūndur ve 






 (1) burun ṣınuġı yarılsa ve yaruḳ arasında ḫūrde olursa (2) anuŋ aṣlı budur kim eger 
ḳablasa yarasın ve ol ḫūrdeyi ayırtlayasın (3) andan ṣoŋra yėrli yėrine yėrleşdüresin ve 
dikesin ve ḳuruducı (4) zururlar ekesin ve içine fetḭl ḳoyasın ve yastuḳlar ḳoyasın (5) 
tā kim burun egri bitmeye eger kim kemürdek ayrılsa kemikden gerekdür kim gücle 
(6) ṭoġrudasın ve muḥkem ṣarasın şöyle kim biri birine ḳaynaya (7) ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā 
faṣl köprücek sınuġın (8) beyān ėder şöyle bilesin kim köpri ṣınuġı şöyle ṣınur kim 
aġırca (9) nesne götürmekde veyā yüksek yėrden düşmekden veyā depreden (10) 
vurulmaḳdan ṣınur şöyle bilesin kim anuŋ ṣarması ve yėrine ḳoması (11) ġāyet 
müşkildür būḳrāṭ ḥekḭm eydür ḳaçan kim köprücek iki pāre (12) olsa gerekdür kim 
evvel ḫastayı bir iskemlenüŋ üzerine oturdasın (13) ve anı bir kişi muḥkem duta ve bir 
kişi daḫı başını duta ve (14) omuzunı daḫı muḥkem dutasın ve anı ṭaşra çekesin şöyle 
ki (15) ṣınuġı ṭoġrula ve yėrli yėrine vara şöyle kim elüŋle ḳoyasın  
 [37a] 
 (1) ve parmaḳlaruŋla kemigini yėrine itivėresin kimin itivėrmekle (2) ve kimini 
çekmekle yėrine ḳoyasın ve eger kim ḳatı çekmege ḥācet (3) olursa gerekdür kim bir 
böyük ṭop düzesin veyāḫūẕ bir yapaġı (4) ḳoyasın anuŋ ḳoltuġı altına ve ḳaldur 
dirsegini eŋsene ḳasura (5) ve köprücegini yėrine ḳoyasın eger kim anuŋ ile de 
yėrleşdüremezseŋ (6) gerekdür kim ol ḫastayı çalḳoyun yaturasın ve altına bir yasduḳ 
ḳoyasın (7) ve ol ṭopla muḥkem çekesin ve ṣıḳasın tā kim yėrine ḳoyasın ve eger kim 
(8) göresin ḳatı ḫūrde ola gerekdür kim yarasın ve ol ḫūrdeyi (9) çıḳarasın tā kim 
nesne ḳalmaya ve yėnicek nesnelerle tḭmār ėdesin (10) ve perkişdürüci nesneler 
vurasın zḭrā kim bilürsin köprücek baġlamaġa (11) ḳābil degüldür ve eger hem ṣınuḳ 
veyā hem yara olursa evvel gerekdür kim (12) uzluġıla kemiklerin ayırtlayasın ve 
göresin kim ol kemikler ile (13) kendi köprücek ḳalḳar mı eger bile ḳalḳarsa gerekdür 
kim anı (14) ziyāde çekmeyesin hemān vāḳiʿ olan ḫūrdeleri nezāketle pāk (15) 






 (1) ve omuz ṣarduġuŋ gibi ṣarasın zḭrā kim köprücegüŋ (2) bir ucı gögüs kemügiyle 
perkinüpdür ve bir ucı omuza perkinüpdür (3) ve bunuŋ ortası berk degüldür ol eclden 
az nesneden (4) ṣınur ve tėz ḳaynar hemān şöyle bilesin kim ben-i ādemden ġayrḭ 
maḥlūḳda (5) ḥaḳḳ subḥāne ve taʿālā köprücek kemügin yaratmamışdur faṣl (6) kürek 
ṣınuġın beyān ėder ve şöyle bilesin kim kürek ṣınuġı az (7) vāḳiʿ olur zḭrā degme 
nesneden ṣınmaz ve ṣınduġı vaḳtın daḫı (8) kenarından ṣınur ve anuŋ ṣınuġı elile 
aramaġıla bulunur ve zḭyādedür (9) tėdüginden(?)  maʿlūm olur ve ṣınursa yarılur 
arḳurı degmede ṣınmaz (10) ve aġrısı ziyāde olur ve içine yarılur anuŋ nişānı budur 
kim (11) soḳuldaya ve nefesini gücle ala ve ol elini ovduḳda kemük (12) şaḳırdısını 
ṭuyar anuŋ tḭmārı budur kim ḳımıldamak ve şḭşe çekmekdür (13) kim ol çökügi 
ḳaldura zḭrā ki şḭşe anuŋ aġrısın da alur ve şişin de (14) giderür ve beyān ėtdügümüz 
çekici yaḳıyı vurasın ve yaṣṣı ṣarġıyla (15) ṣarasın ve ol ṣaġ yanına yatasın dāyimā tā 
ki ḥāṣıl olup  
 [38a] 
 (1) bitince ġaflet ėtmeye faṣl boġaz kemiginüŋ (2) ṣınuġın beyān ėder şöyle bilesin 
kim boġaz kemigi ṣınduġı vaḳtın (3) içine ṣınur anuŋ nişānı budur kim ḥareket ėtdükçe 
şaḳırdar (4) yapuşduġun vaḳtın ve anuŋ ṣınuġınuŋ iki baḫşına yapuşasın (5) ve bir 
baḫşına yapuşmazsan zḭrā kim içine çöker ve ziyāde zaḥmet (6) ėder ve ol kişi ṣanur 
kim anı bir kişi çeker ve gücle nefesin alur (7) ve anı ḳuru öksürük duta ve baʿżı kez 
ḳan ḳuṣa ve boġazı (8) şişer ve gögerür ve anuŋ daḫı ʿilācı köprücek ṣınuġına tḭmār (9) 
her ne veçhile olursa bunuŋ da ʿaynı tḭmārı ve ʿilācı ol (10) üslūpdur ebū ʿalḭ sḭnā 
eydür bunuŋ gibi ṣınuḳ ġāyet (11) az vāḳiʿ olur būḳrāṭ daḫı ḳavli budur faṣl (12) eyegi 
ṣınuġın beyān ėder şöyle bilesin kim eyeginüŋ ṣınuġı (13) ṣınduġı vaḳtın yėdi 
eyegüden artuḳ ṣınmaz çoḳ mertebe (14) budur lakin kāhḭ bir ve kāhḭ iki daḫı ṣınmaḳ 






 (1) zḭrā kim o bir ucı kemürdek gibidür anı ḫōd teşrḭḫde görüp durursun (2) anuŋ 
ṣınuġın barmaġıla bulursun ve anuŋ nişānı budur kim sancı gibi (3) ola aġrısı ve eger 
kim çökmiş olursa nişānı ḳan ḳuṣmakdur anuŋ (4) ʿilācı çekmek degüldür ve göresin 
eger duyabilürse şḭşe (5) çekesin tā kim oynada ve iriŋ de degşülmeye çekesin ve şol 
(6) ṭaʿām ve edviyye yėdüresin kim ḳarnını şişüre ve ol şiş ol (7) çökügi ṭaşra ḳaldura 
ve her ḳaçan kim ol çökügi ḳalḳa gerekdür kim (8) yunmamış yüŋ bulasın ve ısıcaḳ 
gül yaġına baturasın ve ol (9) yaraya vurasın ve eger kim bu ṣınuḳ oŋurġa dibinde 
olursa (10) ve yarası olmaya ve ol ṣınuḳ dürte ve aġrıya gerekdür kim yarasın (11) bir 
dürlü daḫı ėtmeyesin ve ol ṣınuġı açasın ve daḫı (12) göresin ol kemik çökdüyise 
çekesin yėrine yėrleşdüresin (13) ve ol kemigüŋ altında bir şḭḳāḳ vardur anı ḳatı 
ṣaḳlayasın (14) ve eger kim bir ayrılmış kemik bulasın anı çıḳarasın anda ḳomayasın 
(15) ġāyet de uz ola ve yėrli yėrine yėrleşdüresin ve yarasını  
 [39a] 
 (1) dikecek ise dikesin ve çekici melhemle tḭmār ėdesin tā kim ḥāṣıl ola (2) ve eger 
kim bir aġduḳ nişānı belürse gerekdür kim bir eski kettān bezin (3) ḳat ḳat ėdesin ve 
gül yaġına yaturasın ve muḥkem baġlayasın (4) ve ḫafḭf ṭaʿāmlar yėdüresin ve ol 
zaḫmeli yanına yaturasın (5) ve altına ġāyetle yumşaḳ yastuḳ ḳoyasın tā kim rāḥat ola 
(6) bu faṣl oŋurġa çıḳuġın beyān ėder būḳrāṭ (7) ḥekḭm eydür oŋurġanuŋ ṣınuġı ḳıt 
vāḳiʿ olur meger berelene (8) veyāḫūd pirtine ammā bunlaruŋ olursa boyun siŋirleri ile 
(9) bile olur aġrısı da incinmesi de bundan ādem ṣuya yörürken cān (10) vėrür imdi 
bunuŋ gibi de meger birez bere veyāḫūẕ darpdur (11) anı boynuŋa alasın tḭmār içün 
ṣaḳınup sayrınuŋ yöresine (12) uġramayasın ḳul ebū ʿalḭ sḭnā şöyle buyurur kim ben 
bir kişi buldum (13) kim tamām yėdi yıl oŋurġası ṣınmış ve yara olup işlerdi (14) anuŋ 
yarasını açdum yardum biri birinden ayrılmış kemikleri (15) vardı ol kemiklerini 






 (1) ve ḳaçan kim göresin anuŋ üşündügi kemik ṣınmış ve yara olmış (2) gerekdür kim 
ayrılmış kemigi varısa anı çıḳarasın ve sayirini yėrli yėrine (3) ḳoyasın cāḥḥet ėdesin 
kim iligine żarar ėtmeyesin ve eger kim (4) buŋa ḳābil degül ise gerekdür kim 
perkişdürüci edviyye ile tḭmār (5) ėdesin ve eger kim anda kemikden ḫūrde ḳalursa 
elüŋle bulursun (6) ve eger kim anuŋ gibi olursa böyle kim ayrılupdur ve yarası (7) 
olmasa gerekdür kim arayasın ve ol kemikleri çıḳarasın ve tekrār (8) ol yarayı dikesin 
ve eger kim altındaġı kemik ṣınursa gerekdür kim (9) ṣırça parmaġuŋla ḳaldurasın ve 
eger kim bir barmaġıla başaramazsan (10) elüŋle ḳaldurasın veyāḫūẕ saŋa ne veçhile 
ḳolay gelürse aŋa (11) göre ėdesin ve eger kim ziyāde ṣınuḳ degülse saŋa ḳolay (12) 
geldügi gibi yėrli yėrine ḳoyasın ve dėdügümüz gibi tḭmār (13) ėdesin tā kim ḥāṣıl ola 
faṣl omuz ṣınuġın (14) beyān ėder şöyle bilesin kim omuz ṣınursa çökük olmaz (15) 
ṭaşrasına domalur ve anuŋ yėrine ḳoması geŋezdür ve anuŋ  
 [40a] 
 (1) ṣarması berk ola ve yüksek ola maʿlūmdur omuz ṣarması (2) nicedür ammā bunuŋ 
ṣaruġını gögsine ṣıḳmaḳ gerekdür (3) ne ḳadar artuḳ olursa ziyān ėtmezdür ve ol 
ṣaruġı (4) ṣarduġından sınuġı ḳarşı sirke ile ıṣlada yėdi (5) güne degin veyāḫūẕ on 
güne degin ve eger kim ol ṣaruḳtan (6) incinürse kāhḭ ṣaruġı gevşeldivėresin zḭrā kim 
buŋa (7) cālḭnūs böyle eydür ṣaruḳ gevşetilmesini ebū ʿalḭ sḭnā (8) eydür ṣaruġı ḳatı 
ṣarup gevşeltmekden teşennüc getürür ve oŋa (9) göre taḥtalar ḳoyasın ve beyān 
ėtdügümüz ṣınuḳ yaḳılarından (10) yaḳı vurasın ve ḳarşı omuzunı oynadasın tā kim 
egri (11) ḳalmaya ve anuŋ ḳaynaması ḳırḳ günde ḳaynar ve eger kim şübheŋ (12) 
varısa ol omuzuŋ başı egri ola ḳımıldamaya gerekdür kim (13) ol kişinüŋ bėline bir 
ḳuşaġı berk baġlayasın ve bir ḳuşaḳ (14) daḫı bulasın ve ol omuzı üstine birḳaç yasduḳ 






 (1) omuzı üstinden berk dutup ṣarasın ve tḭmār ėdesin (2) ve anuŋ yatması dāyimā 
çalḳoyun olsun ve eger kim yaruḳ (3) olursa berk ṣarasın ve yaḳı vurasın ve sābıḳda 
ẕikr (4) ėtdügümüz minvāl üzere ėdesin faṣl (5) bilek ṣınuġın beyān ėder şöyle bilesin 
kim baʿżı zamānda (6) bilek ṣınur ve baʿżı kez ignesi(?)  bile ṣınur ḳaçan kim 
igne(?)  ṣına (7) bilekden beter aġrır ve bunlaruŋ birisi ṣınsa veyāḫūd yara (8) olsa 
ġāyet de müşkildür ve ḳaçan kim dirsegüŋ üst yanında (9) ḳaraca ṣınsa ol andan 
geŋezdür ve yėrine ḳoması tėz ḳaynar (10) ammā ol bilek ol ḳadar tėz ḳaynamaz ve 
ikisi ṣınduġı vaḳtın (11) ġāyet müşkildür zḭrā kim birini yėrleşdürince birisi bozulur 
(12) anuŋ nişānı budur kim barmaḳları şişe ve bunuŋ yėrine ḳoması (13) ve ṣarması 
ḳatı tėz ola şu ṭarḭḳle kim yėrli yėrine yėrleşdüresin (14) andan beyān ėtdügümüz 
yaḳıyı vurasın ve üslūb-ı sābıḳ üzere (15) taḥta ile ṣarasın ve eger kim aġrımaz dėrse 
bilesin kim anuŋ  
 [41a] 
 (1) ṣarġısı gevşekdür ve eger kim ziyāde ḳatı ṣarasın anuŋ (2) aġrısı ziyāde olur ve 
şişse gerekdür kim ṣarġısını gevşedesin (3) ve eger kim ṣarġısını gevşek göresin 
gerekdür kim çekesin ve ḳaçan kim (4) taḥta ḳoyasın gerekdür kim hḭç bir aŋ yėrine 
yėtişmeye zḭrā kim aŋ (5) oynar ve ol taḥtacuḳları bile oynar fiske fiske ėder ve ḥekḭm 
(6) būḳrāṭ eydür aŋ üzerine taḥta aşurmaḳ ġāyet küstāḫlıḳdur (7) meger ṣınuḳ anda ola 
ve anuŋ gibi de şöyle gerekdür kim aŋa göre (8) taḥta yunasın ve oyasın ve anuŋ da 
ṣarması ziyāde ḳatı (9) olmaya zḭrā kim aŋ yėridür anı ḳatı ṣarıcaḳ bütün ḳol uyuşur 
(10) ve her yėrde kim aŋ ola öyle olur ve şöyle ėdesin kim ḳolı tamām (11) bitince 
boġazından indürmeye faṣl el ṭaraġınuŋ ṣınuġın (12) beyān ėder şöyle bilesin kim 
ṭaraġuŋ kemikleri ġāyet de berkdür ve anuŋ (13) ṣınuġı ḳatı olur ve eger kim ṣınursa 
birisi yalŋız ṣınmaz bir (14) ikisi bile ṣınur baʿżı kez pirtinür imdi (15) birisi ṣınsa anı 






 (1) gerekdür sābıḳda ẕikr olınduġı gibi yaḳılarıla ve taḥtalarıla (2) faṣl barmaḳ ṣınuġın 
beyān ėder şöyle bilesin kim (3) barmaḳ ṣınuġı ḳatı vāḳiʿ olur ammā tėz ṣınur cālḭnūs 
(4) eydür ḳaçan kim barmaḳ ṣınsa gerekdür kim o ḫastayı bir iskemleye (5) oturdasın 
ve anuŋ ḳarşısına bir iskemle ḳoyasın ve anuŋ (6) elini ol iskemle üzerine ḳoyasın ve 
arayasın tā kim ol ṣınuḳ (7) barmaġını bulasın ve yėrleşdüresin ve yaḳı vurasın ve aŋa 
(8) göre ḳamış bulasın veyāḫūd aŋa göre oluḳlı aġaç ėdesin (9) ḳamış bulursaŋ ortadan 
yarasın tā ki barmaġına ẓarf ola (10) ve yaḳı vurub bir ince ṣarġıyla ṣarasın ve her 
birisini (11) böyle ėdesin tā kim ḥāṣıl ola eger kim bir onmurdan (12) ikisi bile ṣınursa 
anı daḫı böyle ėdesin ve andan ṣoŋra (13) ikisini bir taḥta üzerine baġlayasın ve ḳaçan 
kim baş (14) barmaġı ṣınsa yėrine yėrleşdüresin ve anı daḫı ḳamışa (15) ḳoyasın ve 
daḫı taḥtaya ṣara veyāḫūd eli ayasına ṣarasın  
 [42a] 
 (1) ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā baş barmaġa taḥta ṣarmayasın hemān el ayasına (2) ṣarmaḳ 
kāfḭdür ve şöyle bilesin kim barmaḳ ṣınuġını elli güne dek (3) ḳımıldatmayasın ve her 
ḳaçan kim ilige döne gerekdür kim bal mūmından (4) bir ṭop düzesin ve elinde 
dutdurasın tā kim ḥāṣıl ola (5) ve būḳrāṭ ḥekḭm eydür kim birisi ṣınsa ol ṭopı eline 
vėresin (6) ve eline bile ṣarasın ve gögsine aṣasın tā ki ḥāṣıl ola (7) bu faṣl yan 
başındaġı yaṣṣı kemik ṣınuġın (8) beyān ėder ḳaçan kim yan başı veyāḫūd yanındaġı 
kemik ṣınsa (9) ve baʿżı vaḳt yara daḫı vāḳiʿ olur baʿżı vaḳt yara (10) olmaz lakin 
degmede yara vāḳiʿ olmaz ve baʿżı kez uzunlıġına (11) ṣınur ve baʿżı vaḳt içine ṣınur 
ammā her ḳanġısı vāḳiʿ olursa (12) anuŋ nişānı ve ʿalāmeti budur kim ġāyetle aġrır ve 
ziyāde dürter (13) ve yan başı oynaduġı vaḳt kemik şaḳırdar çaḳ omuz (14) kemigi 
gibi ve ḳıṣa olur ol birisinden ve ince olur anuŋ (15) ʿilācı budur kim ol ḥastayı 






 (1) muḥkem iki ayaġını berāber ėdüben ol ḫastaya ayaġını degşürdesin (2) ve ol kişiyi 
birez bevvāldesin tā kim iki uyluġı ṭoġrı ola (3) ve andan ṣoŋra yaḳı vurasın ve anı 
birḳaç kişi muḥkem duta tā kim hḭç (4) ḳımıldamaya ve anuŋ ṣınuġını yėrli yėrine 
yėrleşdüresin muḥkem (5) itivėrmegile ve ṣıḳmaġıla zḭrā kim ḳalıŋ etdür tā kim bere 
yėr ve nesne ḳalmaya (6) ve andan yaḳı vurasın ve öŋinden bir ṭop ḳoyasın ve ṣarasın 
(7) tā kim ḳasıġına yaḳın ola eger kim ol ṣınuḳ içerüsinde ise (8) muḥkem ṣarasın ve 
tḭmār ėdesin ve şöyle bilesin kim kemigüŋ (9) ucları ḳalıŋ olur ve yumrı olur ve iligi 
olur ve yan (10) başı ḳatı iligli olur ve geç ḳaynar ḳanġısı olursa bu kemiklerün (11) 
başı geç ḳaynar feammā uyluḳ ḳırḳ günde ḳaynar faṣl (12) uyluḳ ṣınuġın beyān ėder 
anuŋ evvel ʿilācı budur kim (13) uz çekesin ṭoġrudasın tā kim ṭoġrı ola ve teşḫḭṣ (14) 
ėdesin kim uyluġuŋ bir miḳdār kemigi egridür ve dış yanına (15) ṭomalmışdur 
gerekdür kim anı teşḫḭṣ ėdesin ve ṭoġrudasın  
 [43a] 
 (1) ġayrḭ bābda beyān ėtdügümüz ve cālḭnūs eydür uyluḳ (2) ṣınuġı ziyāde öŋine 
maʿlūm olur zḭrā kim öŋünden yassıdur (3) anı yėrine elile yėrleşdüresin ve anuŋ 
ṣarġısı dürlü dürlü (4) olur ve eger ṣınuḳ kemigüŋ ortasında olursa ve yoḳaru (5) yan 
başına yaḳın olursa gerekdür kim bir kese düzedesin ve içini (6) muḥkem yunmamış 
yüŋ ṭoldurasın şöyle kim bir ucı ḳasıġını (7) ḳaplaya ve bir ucı uyluġını ḳaplaya aŋa 
evvel yaḳı vurasın andan ṣoŋra (8) ol yastuġı ḳoyasın ve ġāyet uzun ṣarġıyıla ṣarasın 
(9) sābıḳda beyān ėtdügümüz gibi ṣarasın tā kim ḥāṣıl ola ve eger kim (10) ṣınuḳ dize 
yaḳın olursa kemikleri yėrli yėrine ḳoyasın andan (11) yaḳı vurasın ve evvel ṣarġı 
ṣarasın kim kiriş ṣaralar ol (12) ṭarḭḳle ṣarasın kim eger ol ṣınuḳda ziyāde ḫūrde olursa 
(13) ʿalāmeti ve nişānı budur kim ziyāde dürter ve kemik pāreleri (14) şaḳırdar evvelā 
gerekdür kim göresin üzerinde eti ḳalıŋsa yarmaġa (15) ḳābil degüldür ve anuŋ aṣlı 






 (1) ve perkişdürüci yaḳı vurasın sāyir perkişdürüci yaḳılar gibi (2) ve eger kim 
ṣınuġıla yara bile olursa anuŋ ayırtlamasını (3) tekrār ẕikr ėtmişüzdür ve eger kim yara 
öŋinde anuŋ da (4) aṣlını bilürsün ve eger yara degülse dėdügümüz gibi ṣarasın (5) ve 
tḭmār ėdesin tā kim ḥāṣıl ola ve eger ḫūrde kemik ziyāde (6) olursa ve yarmaġa ḳābil 
degülse gerekdür kim muḥkem berk (7) yastuḳ ėdesin şöyle kim ḫāyasından tā dizine 
ėre ve evvel (8) ṣınuġını ṣarasın geregi gibi ve andan yastuġı iki budı (9) arasına 
ḳoyasın ve iki dizini bile ṣarasın ve eger kim (10) andan ṣoŋra bir müşkil vāḳiʿ olursa 
bilmiş ol kim ḳatı berk (11) ṣarmaḳdandur anuŋ ṣarġısını birez gevşeldesin veyāḫūd 
(12) ol yastuġı gideresin ve bir uyluġı ayru ṣarasın ḳul (13) ebū ʿalḭ sḭnā buyururlar 
kim uyluḳ ṣınuġını ayru ṣarmaḳ (14) aʿlādur kim ikisini maʿan ṣarmaḳ belādur zḭrā ol 
(15) ṣaġ uyluḳ ḳımıldanduḳda ol ḥasta olan uyluḳ incinür  
 [44a] 
 (1) ve bu işüŋ ziyāde tėz ola ve ḳatı uz ola zḭrā kim ziyāde ṣınuḳ (2) ola ve çoḳ görüp 
dururuz kim az taḳsḭrlıġla ebedḭ rencli ḳalmışdur (3) ve uyluḳ ḳatı żarbdan ṣınur ve 
ġāyet tėz şişer ve anuŋ (4) ḳaynaması elli günde olur eksükde olmaz faṣl (5) diz 
aġırşaġınuŋ sınuġın beyān ėder şöyle bilesin kim aġırşaḳ (6) degme bir żarbıla ṣınmaz 
meger bir kārnābından birez seyr ile anı ḳolay (7) bulursun barmaġıla oḫşamaġla 
bulursun ve aġrısından bulursun (8) ve ziyāde olıncak şaḳırdısı olur ve anuŋ evvel 
ʿilācı budur kim (9) ṣınuġını yėrleşdüresin şu ṭarḭḳle kim evvel ayaġını uzadasın (10) 
ve ol aġırşaġını yėrli yėrine yėrleşdüresin ve perkişdürüci (11) yaḳı vurasın ve ṣarasın 
ve yörütmeyesin tā ki bitüp ṣıḥḥat bulınca (12) ayaġa baṣdurmayasın zḭrā yėrinden 
oynar faṣl (13) incük ṣınuġın beyān ėder şöyle bilesin kim incükde iki kemük vardur 
(14) birisi incükdedür ve birisi öginedür ve ḳaçan kim ögine ṣınsa (15) anuŋ 






 (1) ḳaçan ögine ṣınsa ve dizine yaḳın olsa ayaḳ öŋine (2) egilür ve incük ṣınsa ayaḳ 
gerisine bükülür ve ḳaçan kim ikisi (3) bile ṣınsa ayaḳ dört yaŋa bile ṣalınur evvel 
anuŋ tḭmārı budur kim (4) uzluġıla anı yėrleşdüresin ve beyān ėtdügümüz ṣarġıyıla ve 
daḫı (5) yaḳılarıla ṣarasın zḭnhār unutmayasın eger kim ṣınuġıla yarası (6) bile olursa 
anı da sābıḳda beyān ėdüpdürüz ve bürüncek (7) ṣarması incükde ziyāde gereklüdür 
yara bile olıcaḳ ve ḳol (8) ṣınduḳda daḫı ġāyet gereklüdür dėdügümüz gibi ṣarasın ve 
andan ṣoŋra (9) tḭmār ėdesin tā kim ḥāṣıl ola ve gerekdür kim ḥasta olan (10) yėrini 
seçesin meṧelā ṣınuḳ ve çıḳuḳ bile olıncaḳ ġāyet ḥaṭālıdur (11) anuŋ aṣlı budur kim 
ḳābil ise evvel çıḳuġını yėrine ḳoyasın (12) ve andan ṣınuġını ṣarasın baʿżı vaḳt 
üstāẕlar ṣınuġını gözedür (13) lakin çıḳuġını teşḫḭṣ ėdemez anuŋ ṣanʿatı noḳṣan 
üzeredür (14) ve şöyle bilesin kim ṣınuġı yėrine ḳomadın evvel çıḳuġı ḳomaġa cehd 
(15) ėdesin zḭrā kim ṣınuḳ ve çıḳuḳ bile olıcak evvel gerekdür kim çıḳuġı  
 [45a] 
 (1) yėrine ḳoyasın andan ṣınuġını ṣarasın şöyle bilesin kim yėrine (2) çıḳuġı 
ḳomayınca ṣınuġını oŋardum dėmeyesin ḳavl-i ebū ʿalḭ sḭnā (3) bu faṣl ṭopuḳ ṣınuġın 
beyān ėder şöyle bilesin kim (4) ṭopuḳ degme nesneden ṣınmaz zḭrā kim ġāyetle 
muḥkemdür ve ekṧer (5) ṣınacaḳ iken çıḳar ṣınmaz ammā ṣınmaḳ vāḳiʿ olursa ġāyetle 
(6) żarb doḳınmaḳdan ṣınur veyāḫūd çıḳar ve kāh bir alması ṣınur anuŋ (7) gibileri çoḳ 
görmişüzdür bunuŋ ṣınuġı ve çıḳuġı ökçeyile bile (8) olur ammā ökçe ile bile olur 
ammā ökçe ṣınuġı ġāyet de çetindür (9) ve ʿilācı daḫı ġāyet müşkildür anuŋ ṣınuġı 
şöyle olur kim meger (10) ġāyet de yüksek yėrden düşe ve ayaġı üzerine ine anuŋ (11) 
gibinüŋ ṭopuġına ḳan çöker ve tėz şişer ve ol ḳan ṭaşra çıḳmayınca (12) uyuşup yėdi 
günden ṣoŋra iriŋ olur ve eski olup (13) dėşilür anuŋ nişānı budur kim ḥarāreti ziyāde 
ola ve ʿaḳlın (14) żāyiʿ eyleye ve ol zaḫmeli yanı ditreye ve teşennüc ola ve eger kim 






 (1) aḳup işleyüp gene bitüp açılursa ayruḳ anuŋ ṣaġalmasını umma (2) ve senüŋ 
cehdüŋ böyle olsun kim anuŋ ṣınuġını ve çıḳuġını (3) eglendürmeyesin arınacaḳ 
nesnesi varısa ayırtlayasın (4) ve ṣaracaġı varısa ṣarasın ve çekecegi varısa çekesin (5) 
muḥaṣṣal ėtdügüm edviyyelerile ve ṣarġılar ile ṣarup (6) ʿilāc ėdesin tā kim işinde 
yüzüŋ aġ ola būḳrāṭ ve cālḭnūs (7) ve ebū ʿalḭ sḭnānuŋ ḳavli budur faṣl ayaḳda ṭaraḳ (8) 
ṣınuġın beyān ėder ve bu ṭaraġı şöyle tḭmār ėdesin kim el ṭaraġı (9) olınduġı gibi anuŋ 
da ṭabḭʿatı el gibidür feammā ṣarduġuŋ (10) vaḳtın cemḭʿsini bile ṣarasın ve 
perkişdürüci  yaḳı vurasın (11) ve ṣarasın ve anuŋ ḳaynaması yigirmi sekiz günde 
tamām ḳaynar (12) ve ziyāde yaşlı olursa otuz dört günde ḳaynar ve anuŋ (13) gibi tā 
ḳaynamayınca ve perkişmeyince ayaġa baṣup yörütmeyesin (14) ve būḳrāṭ ḥekḭm 
eydür her cerrāḥ kim yüzi aġ olduġın murād ėdense (15) gerekdür kim ḫastayı tamām 
geregi gibi zaḥmetden beri olmayacaḳ yörütmeyesin  
 [46a] 
 (1) ayaġı döşekden çıḳmaya tā kim göŋlüŋden şübhen zāyil olmayınca (2) anı 
yörütmeyesin ʿaẓḭm ihtimām ėtmek gerekdür ve tā ṣıḥḥat bulınca (3) ṭaʿāmı ṭabḭʿatına 
göre vėresin ve cimāʿdan ve sāyir mażarr olan (4) nesnelerden perhḭz ėtdürüp ḥüccet 
ḳoyasın tā kim ṣaḳına (5) onıncı bāb ḫōreyi beyān ėder şöyle (6) bilesin kim ḫōre iki 
dürlüdür birisi ṣafrāyıla göyünmiş ḳandan (7) ḥāṣıl olur ve birisi ḳanla göyünmiş 
sevdādan olur ol (8) kim göyünmiş ḳanla ṣafrādan ola anuŋ nişānı oldur kim ziyāde 
yayılur (9) ve ḳızarur ve burun ve ḳulaḳda ve ṣoluḳ yėrinde olaġan olur (10) anuŋ 
tḭmārı ve ʿilācı ġāyet de müşkildür ve cālḭnūs eydür ḫōre kim (11) degme bir 
iş(?)  ėderüm yine ve ol kim ḳanıla göyünmiş sevdādan ola (12) anuŋ nişānı 
oldur kim yumrılanur ve gök olur ve dürilür ve (13) sünger gibi olur ve dudaḳda ve 
dilde olur ve ökçede olur (14) ve oŋur gibi olaġandur ziyāde şiş olur ve bunlaruŋ 






 (1) tḭmār ėtdüm ve ökçede idi şu ṭarḭḳle evvelā zurur-ı kebḭri (2) ekdüm ve 
söyündürdüm ve oydum tā kim ṣaġ bere vardı andan (3) daġladum melhem-i 
ḫavāriyyūnıla tḭmār ėtdüm ve oŋultdum ve baʿżısınuŋ (4) kemigin de ḳazdum tā kim 
şübhem ḳalmadı ebū ʿalḭ sḭnā şöyle buyurur kim (5) şol ḫōre kim ḳulaġa yaḳın 
ṭuluġında ola hergiz aŋa ṣaġaldurum (6) dėyü el urmayasın ve dilüŋ iç yanında olan 
ḫōre ʿilāc (7) ḳābildür feammā ṭuluġı ḳābil degüldür ve şol ḫōre kim burunda yāḫūẕ 
(8) dudaḳda ola anuŋ ʿilācı ve tḭmārı oldur kim zurur-ı kebḭri eke (9) ve üzerine 
melhem-i sūrāḫ vurasın tā kim mühresi ḳopa mühresi (10) ḳopduġından ṣoŋra göresin 
kim daḫı ʿalāmeti varısa gene (11) ekesin ve gitmedügini bundan bilesin kim ol mühre 
ḳopduġı (12) yėrden altında yarası diş diş olur ve kimisi ḳızıl ve kimisi (13) aḳ ve 
kimisi gök olur bilmiş ol kim gitmeyüpdür gerekdür kim gene evvelki (14) üslūb üzere 
ekesin tā kim ol ʿalāmeti gide ve ol (15) ʿalāmeti gitdüginleyin bir daġlaġı ḳızdurasın 
ve ol mühre  
 [47a] 
 (1) yėrini birez daġlayasın tā kim şübhen gide ve ol ʿalāmeti ġāyb (2) ola ve cālḭnūs 
eydür şol ḫōre kim burunda ola yāḫūẕ (3) ṣuluḳ yėrinde ola daġlaġı ḥācet olmaz 
hemān zurur-ı kebḭri (4) ekesin tā kim söyündüre ve düşüre zḭrā kim yufḳa yėrdür (5) 
ve melhem-i ḫavāriyyūnıla bitüresin ve şol ḫōre kim dilde olur oŋa (6) zurur-ı kebḭri 
ekmeyesin zḭrā kim ḥaṭālıdur anuŋ tḭmārı ve ʿilācı (7) oldur kim ḳalem içinde 
daġlaġıyıla daġlayasın tā kim söyündüre (8) ve ṣovuducı nesneler vurasın kim aġzında 
duta ve yuya bunlarıla (9) yuyasın ki ẕikr olınur [100] dirhem sirke [30] dirhem ḳatı 
ḳızıl sūm [20] dirhem şeb-i yemenḭ (10) [50] dirhem it üzümi ṣuyı tamām ḳaynadasın 
ve pāk süzesin ve ılıcaġken (11) yuyasın ve yarasına ṭḭn-i maḫtūm ekesin tā kim ḫōş 
ola (12) ve iki şaḳaġından ḳan alasın ve bārid ṭaʿāmlar yėdüresin (13) ḳavl-i būḳrāṭ ve 
cālḭnūs ve ebū ʿalḭ sḭnā on birinci bāb (14) cemḭʿ ḳabarcuḳları ve çıbanları ve 
ḳurluġanları ve daḫı bunlara (15) müşābih olan emrāż-ı muḥtelifeyi beyān ėder ḳaçan 






 (1) dünyadan aḫrete intiḳāl ėtmek istedükde kendünüŋ muʿtemed ve (2) muʿteḳidi 
olduġı bir ḳābil ve ḥāzıḳ ve zū-fünūn bir şākirdi (3) vardı adına üstād yaʿḳūb dėrlerdi 
būḳrāṭ ḥekḭme (4) ʿilm-i ṭıbbı taḥṣḭl ėtmek içün otuz sekiz yıl ḫıẕmet eyledi (5) ol 
ḥālet-i iḥtiẓārında anı yanına ḳaġırdı ve eyitdi kim ey yaʿḳūb (6) otuz sekiz yıldur kim 
baŋa ḳulluḳ ėdersin ve bu ana gelince degin (7) yüzden ziyāde şākird çıḳardum ki her 
biri benüm aḳrānum kimesnelerdi (8) feammā senden ḫōşnūẕ olduġum ḳadar hḭç 
birinden ḫōşnūẕ (9) olmadum imdi saŋa bir vaṣıyyet ėdeyim ki gerekdür ki (10) 
cāndan dutasın ve ḳaṭʿā bir kimseye dėmeyesin yaʿḳūb (11) eyitdi benüm sulṭānum 
başum üzere kimseye dėmeyeyim andan ṣoŋra (12) būḳrāṭ ḥekḭm yaʿḳūba eydür ṭut 
saŋa bu kitābı kim buŋa ʿilm-i sırr dėrler (13) her ḳaçan kim bir ḫastanuŋ yanına 
varasın ve anuŋ yüzinde bir ḳabarcuḳ (14) ola yāḫūẕ şiş ola ve bu ḳanamaya ve sırf 
elini gögsi üstinde (15) duta şöyle bilesin kim anuŋ ʿömri on sekiz gündür ve anuŋ  
 [48a] 
 (1) nişānı oldur kim bir eliyle gögsin ova ve bir eliyle burnun (2) ḳaşıya ve eger kim 
göresin ol ḫastanuŋ iki dizleri (3) şiş ola ve perk ola ve ḥarāreti ziyāde ola anuŋ ʿömri 
sekiz (4) gündür nişānı ve ʿalāmeti budur kim ziyāde terleye ve eger göresin kim (5) ol 
ḫastanuŋ eŋsesinde olan ṭamarı üstinde bir gül gibi (6) ısırıġı ola ve üsti ḳonaḳlana 
anuŋ ʿömri elli gündür ve anuŋ (7) nişānı oldur kim yatduġı gibi ziyāde dimāġı 
ḥarāretinden ṣuṣaya (8) ve eger kim terleme ḫastalıġınuŋ dilinde burçaḳ dānesi miḳdārı 
(9) ḳabarcuḳ olursa anuŋ ʿömri on üç sāʿatdür anuŋ nişānı (10) oldur kim ıssı ṭaʿām 
yėye ve eger kim ḫastanuŋ bir barmaġında mercümek (11) dānesi ḳadar ḳabarcuḳ 
olursa ve ḳatı aġrırsa anuŋ ʿömri (12) iki gündür ve anuŋ nişānı oldur kim teni ḳatı 
ziyāde aġır ola (13) ve eger kim ḫastanuŋ ṣol elinde baḳla dānesi ḳadar ḳabarcuḳ (14) 
ola ve mor ya ḳatı ṣaru ola aġrımaz ola anuŋ ʿömri yėdi gündür (15) ve anuŋ nişānı 






 (1) debesinde kömük veyāḫūẕ ḳara ḳabarcuḳ olursa anuŋ ʿömri (2) iki gündür ve anuŋ 
nişānı oldur kim dāyimā kişi ṭaʿām isteye (3) ve şol ḫastanuŋ kim alnında ḳızıl 
ḳabarcuḳ ola ve ṭırnaḳları ṣararursa (4) anuŋ ʿömri dört gündür ve anuŋ nişānı oldur 
kim (5) ziyāde aḳsıra ve şol ḫasta kim terletmeye yata ve iki ayaġınuŋ baş (6) 
barmaḳları ziyāde gicişe anuŋ ʿömri bėş gündür bėşinci gün gün (7) dolanmadın ölür 
anuŋ nişānı oldur kim ziyāde tebevvül ėtmege (8) başlaya ve şol ḫasta kim terletmeden 
yata üç ḳabarcuġı ola (9) kirpükleri üstinde ve birisi ḳara birisi gök ve birisi (10) ṣaru 
şekl ola anuŋ ʿömri yigirmi yėdi gün ola ve anuŋ (11) nişānı oldur kim ziyāde tüküre 
ve şol ḫastanuŋ kim kirpügi (12) üstinde bir fınduḳ miḳdārı ḳabarcuġı ola ve yumşaḳ 
ve (13) ṣaru şekl ola anuŋ ʿömri hemān iki gündür ve anuŋ (14) nişānı oldur kim ḳatı 
ziyāde uyuya ve şol ḫastanuŋ kim (15) burnından aḳçıl ḳan aḳa ve ṣaġ elinde aḳ 
ḳabarcuġı ola ve aġrımaz  
 [49a] 
 (1) ola anuŋ ʿömri üç gündür ve anuŋ nişānı oldur kim hḭç ṭaʿām (2) istemeye ve şol 
ḫastanuŋ kim budı ziyāde ḳatı ḳızarur anuŋ (3) ʿömri yigirmi bėş gündür ve anuŋ 
nişānı oldur kim ol zaḫmetli (4) yėri giciye ve ziyāde pancarı çoḳ isteye ve şol 
ḫastanuŋ kim (5) ṣol ḳulaġı ardında ḳara ḳabarcuġı olursa anuŋ ʿömri yigirmi dört (6) 
gündür anuŋ nişānı oldur kim ṣovuḳ ṣu dileye ve şol ḫastanuŋ kim (7) ṣol ḳulaġınuŋ 
yanında aḳça ḳabarcuḳ olursa ve berk olursa (8) anuŋ ʿömri yigirmi gündür ve ol 
ḳabarcuḳ dişledügi sāʿat hemān (9) cān teslim ėder anuŋ nişānı oldur kim ziyāde üşiye 
ve şol ḫastanuŋ (10) kim ṣaġ ḳulaġı ardında ḳızıl ve ıssı oda yanmış gibi ḳabarcuḳ ola 
anuŋ (11) ʿömri iki gündür ve anuŋ nişānı oldur kim ziyāde istifrāġ ėde (12) ve şol 
ḫastanuŋ kim alt ṭudaġı altında noḫutdan böyük ve ḳara (13) olursa anuŋ ʿömri elli iki 
gündür ve anuŋ nişānı oldur kim (14) istifrāġ ėde ve şol ḫastanuŋ kim dirsegi üstinde 






 (1) oldur kim ziyāde süci içe ve şol ḫastanuŋ kim ṣaġ eyegi (2) üstinde āsmānḭ şekl 
ḳabarcuḳ olursa ve aġrımaz ise anuŋ (3) ʿömri iki gündür ve anuŋ nişānı oldur kim 
ziyāde ṣuṣaya ve şol (4) ḫastanuŋ ṣol ḳoltuġı dibinde aḳça ve ḳarar ḳara şekl ḳabarcuġı 
(5) olursa anuŋ ʿömri on bėş gündür ve anuŋ nişānı oldur kim ziyāde (6) uyuya ve 
ziyāde düşler göre ve şu ḫastanuŋ kim ökçesinde (7) ġāyet ḳara ḳabarcuġı olursa anuŋ 
ʿömri yigirmi dört gündür (8) ve anuŋ nişānı oldur kim ṣovuḳ yėrde yatmaḳ dileye ve 
ṣovuḳ ṭaʿām (9) isteye ve şol ḫastanuŋ kim ṣol gögsinde aḳ şekl ḳabarcuġı (10) olursa 
anuŋ ʿömri dört gündür ve anuŋ nişānı oldur kim ziyāde (11) giciye ve gözleri bile 
giciye ve ne ḳadar kim ovarsa ol ḳadar ziyāde (12) giciye ve şol ḫastanuŋ kim başında 
ḳōz ḳadar ḳara ḳabarcuġı (13) olursa ve yumşaḳ ola ve aġrımaya anuŋ ʿömri ḳırḳ 
gündür (14) ve anuŋ nişānı oldur kim ziyāde ḳavun isteye ṭabḭʿatı ve ziyāde (15) uyuşa 
ve şol ḫastanuŋ kim eŋsesinde ve ṣol kirpüginde aşaġa  
 [50a] 
 (1) yanında aḳ ḳabarcuġı olursa anuŋ ʿömri altı gündür ve anuŋ nişānı (2) oldur kim 
davlı ṭaʿām dileye faṣl dāḫıs kim aŋa (3) ḳurluġan dėrler sebebi ḳan göyünmekden 
dökülür ve dırnaḳ dibinden çıḳar (4) aġrır tedbḭri bezr-i ḳaṭūnāyı ṣuyı ile ıṣlayup māzū 
unın vėreler (5) sākin olmazsa ḳar içine veyā ḳızmış yaġ içine ṣoḳalar sākin (6) 
olmazsa ḳōz için zift ile ve uşaḳ ile dögeler encḭr ile bile (7) vuralar anı çeke ve düşe 
merhem-i bāselḭḳūn ve merhem-i zencār ile ḳarışduralar (8) ve günde iki kez vuralar 
düşe ṣudan ṣaḳınalar eger gevr eylerse aşaġa (9) yumurdadan açılursa ol yumurda 
çıḳmayınca ḫōş olmaz gāh olur (10) baʿżılaruŋ kemügi daḫı çıḳar merhem-i bāselḭḳūn 
vėreler becid eger dırnaḳ (11) çürürse dırnaġı kelpeten ile ḳopara keseler ve ʿanzurūtla 
zencār (12) ekeler baʿde ḳaṭrānla şāb vėreler eyü ola faṣl eger (13) aʿżāda çıban çıḳsa 
evvel sivilci gibi çıḳar anda böyük olur ve daḫı (14) ısıtması olur evvel bāselḭḳ 
ṭamarından ḳan alalar baʿde üzerine (15) muḥallil yaḳu vuralar tā kim dola taḫliyūn 






 (1) ve gögercin boḳın ve ṣırça ve būre ve bellūṭ küli bu cümleyi bal ile (2) sāde 
yaġına ḳatalar ve üzerine vuralar bir gėce ṭura çıbanı dėşer (3) eger açılmazsa neşter 
ile açalar merhem-i bāselḭḳūn vuralar ve eger aġzı (4) delük delük olursa iriŋi az aḳar 
gerekdür kim ḫaṭmḭ yapraġı ve lābūde (5) yapraġını dögüp ʿıraḳḭ ṣabunla vuralar aġzın 
açar merhem ile (6) ʿilāc ėdeler faṣl ṭāʿūn ʿilācı kim türkçe (7) aŋa yaḳmaca dėrler vebā 
eyyāmında çoḳ vāḳiʿ olur evvel bir sivilci (8) gibi çıḳar yana yana acı acı çıḳar rengi 
gāh ḳara ve gāh gök ve gāh yeşil (9) olur ve gāh ḳusdurur ve gāh yüregi döner ve gāh 
ḫafaḳān olur (10) ve eridüḳçe böyür ve ademüŋ levnin teġayyür ėder zḭrā madde-i 
semmiyyedür (11) muhlik marażdur ve gāh olur ḳoltuḳ altında veyāḫūẕ buṭda (12) 
veyā boyunda olur ve bu marażda ekṧer ḳan almaḳ cāʾḭz degüldür meger ḳan (13) be-
ġāyet ġālib ola lāzım olan oldur kim yürege taḳviyet ėdeler (14) ṭılālarla ve eşribelerle 
şarāb-ı lḭmūn gibi ve ḥummāz şarābı gibi ve tiryāḳ-ı (15) fārūḳ veyā mesr-i ṭḭṭūs 
tiryāḳın içüre cedvār yėdürmek  
 [51a] 
 (1) būzeydān [2] māhḭzehre [2] fulful-ı ebyaż [1] kebere [1] kemmūn [2] şaytarac [2] 
helḭle-i aṣfar [7] (2) toḫm-ı kerefes [1] toḫm-ı rāzyāne [1] zaʿter [1] milḥ-i hindḭ [1] 
varaḳü’l-ḥınna [1] zebedü’l-baḥr [1] (3) verd-i aḥmer [3] duhnu’l-levz [7] simsim [3] 
türbüd-i ebyaż [15] zencebḭl [3] saḳmūniyā [3] (4) ʿasel [5] miḳdār-ı şerbeti altı 
dirhemdür ve ekşilerden ve ġalḭẓ ṭaʿām (5) yėmeden perhḭz ėdeler ve bu maʿcūn-ı 
ṣūrıncāndan ayda iki kerre yėyeler (6) nāfiʿ ola ammā heftede iki kerre istifrāġ ėdeler 
ġāyet mücerrebdür ve yigirmi (7) gün şarāb-ı uṣūl vėreler andan ṣoŋra ḥabb-ı ṣūrıncān 
ayda üç kerre vėreler (8) nāfiʿ ola ve eger ṣafrādan olursa ishāl ėdeler maṭbūḫ ṣaru (9) 
helḭle ile ṣıfat oldur ki helḭle-i aṣfar [15] ḳabı ve yigirmi dāne (10) emeskine erigi ve 
yigirmi dāne ʿunnāb ve otuz dāne sipistān ve çekürdegi (11) çıḳmış ḳızıl üzüm [90] ve 
benefşe [4] ve gül [6] ve afsentḭn [5] ve toḫm-ı hindubā [4] (12) ve aṣl-ı sūs [4] ve 
varaḳü’l-leblāb [10] ve temürhindḭ [15] toḫm-ı rāzyāne [1] (13) saḳmūniyā [2] bunları 
dört ṣuyıla ḳaynadalar yarusı ḳala andan ṣoŋra (14) istiʿmāl ėdeler nāfiʿ ola on 






 (1) ėdeler heftede iki defʿa ve ḥuḳne ėdeler ve ayda bir kez ḥabb-ı sūrıncān (2) veyā 
ḥabb-ı ġārḭḳūn vėreler ve balġam olur nesnelerden perhḭz ėdeler (3) ve ekşilerden 
ṣaḳınalar eger sevdādan olursa ʿilācı budur ki maṭbūḫ (4) eftḭmūn vėreler ve ġalḭẓ 
ṭaʿāmlardan ve ekşilerden perhḭz ėdeler eger (5) ḳandan olursa bāselḭḳden ḳan alalar ve 
sirkencübḭn ve māʾü’r-rummān (6) vėreler ve temürhindḭ ile ishāl ėdeler ve ḥuḳne-i 
leyyine ile ḥuḳne ėdeler (7) ve nḭlǖfer yaġıyla yaġlayalar ve daḫı ʿırḳu’n-nisādan ḳan 
alalar ve istifrāġ ėdeler (8) nāfiʿ ola eger ṣafrādan olursa ʿilācı budur ki ṣafrāyı ishāl 
(9) ėdeler ve maṭbūḫ ṣaru helḭle ile eger gitmezse sirkencübḭn veyā şarāb-ı (10) verd-i 
mükerrer vėreler ve ṣu yėrine arpa ṣuyın içeler ve sirkencübḭn ve rummān (11) vėreler 
ve lisānü’l-ḥamel ṣuyın içeler ve ġıdāları ḳoruḳ aşı olmaḳ gerekdür (12) yigirminci bāb 
bevāsḭri bildürür bilgil ki (13) bevāsḭr üç dürlü olur evvel ʿınebḭdür ikinci tevessüdür 
ve (14) üçünci şiḳāḳ dėrler ʿilācı budur ki evvel bāselḭḳden ḳan alalar (15) eger vacaʿı 
ḳatı olursa bu duhn süreler gül yaġı ve efyūn 
 [52a] 
 (1) her birinden birer dirhem dögeler ve eleyeler ḳarışduralar merhem gibi ola süreler 
(2) eger zamān çoḳdan ise maṭbūḫ eftḭmūn vėreler bir ayda dört kerre (3) eftḭmūn 
içeler ve ġalḭẓ ṭaʿāmlardan perhḭz ėdeler eger bevāsḭr güç (4) olursa buḫūr ėdeler 
anzurūt ve rātḭnec ve misk ḳabı (5) ve mersin yapraġı ve kebere kökinüŋ ḳabı ve 
ḫanẓal ve zernḭḫ-i aḥmer (6) her birinden ikişer dirhem dögeler ve eleyeler ve ḥablar 
ėdeler ve buŋla buḫūr (7) ėdeler ve bundan ṣoŋra şarābla ṭahāret ėdeler nāfiʿ ola eger 
gitmezse (8) bu żımād ėdeler zaʿfirān ve lübbān ve muḳl her birinden üçer dirhem (9) 
dögeler ve eleyeler ve ḳaz yaġıyla merhem ėdeler nāfiʿ ola eger gitmezse aŋa ıṭrıfḭl-i 
(10) muḳl vėreler bir ay istiʿmāl ėdeler nāfiʿ ola ṣıfat budur ki (11) helḭle-i esved [5] 
helḭle-i kābilḭ [5] ve belḭle [5] ve emlec ḳabı [5] ve kehrubā [5] ve (12) nānḫuvāh [6] 
ve muḳl [20] bu muḳlı ıṣladalar andan ṣoŋra bu edviyyeleri dögeler (13) ve eleyeler ve 
iki edviyye miḳdārı ʿaselle maʿcūn ėdeler ve miḳdār-ı şerbeti (14) iki dirhem istiʿmāl 
ėdeler ṣabāḥda nāfiʿ ola eger bevāṣḭr olsa (15) ʿilācı budur kim ġıdālarını ıṣlāḥ ėdeler 






 (1) nesneler yėyeler ve ġalḭẓ ṭaʿāmlardan perhḭz ėdeler ve ḳoruḳ şarābı vėreler (2) ve 
ayāric-i luġaziya vėreler baʿde merhem-ḭ rusul vėreler ve cüllāb-ı temürhindḭ vėreler 
(3) ve sirkencübḭn-i hindubā ṣuyıyla ve ḳoruḳ şarābın vėreler eger şiş olursa (4) 
sirkencübḭn vėreler ve ʿūd [4] ve maṣṭakḭ [5] bişüreler ve şarābla vėreler ve kāh (5) 
kāh kurṣ-ı afsentḭn vėreler ve bu ṭılāyı ėdeler günlük [2] ve zaʿfirān [2] (6) ve misk [1] 
ve dārçḭnḭ [1] bu cümleyi dögeler ve eleyeler ve gül yaġıyla ḳarışdurup (7) ṭılā ėdeler 
bu nāṣūr bu ʿilācla gitmezse ʿamelde ėdeler yaʿni (8) yarup merhem-i havāriyyūn 
vėreler ġāyet de nāfiʿ ola bi-ʿavni’llahi (9) yigirmi birinci bāb aʿżā-yı tenāsüli yaʿni 
(10) cimāʿdan ḳalan kişilerüŋ marażların bildürür cimāʿda sust olmaḳ dört (11) 
ḳuvānuŋ żaʿfındandur biri dimāġ ve biri yürek ve biri ciger ve biri (12) ḥuṣṣeteyn eger 
dimāġ żaʿfından olursa ayāricle tenḳiye ėdeler (13) ve daḫı maʿcūn-ı ıṭrıfḭl vėreler eger 
yürek żaʿfından olursa aŋa (14) şarāb-ı tuffāḥ vėreler ve maʿcūn-ı devāü’l-misk vėreler 
eger cigerden (15) olursa bezr-i nebeviyye ṣuyın vėreler ve maʿcūn-ı cevāriş-i 
saḳanġūr  
 [53a] 
 (1) vėreler eger ḥuṣṣeteynden olursa maʿcūn-ı lübūb vėreler ve ḥuḳne (2) ėdeler ve 
ekşilerden perhḭz ėdeler ve ṣu yėrine bal şerbetin içeler ve neffāḥ (3) yėmekler ve südli 
aşlar yėyeler yigirmi ikinci bāb (4) istisḳā marażların bildürür bilgil ki istisḳā üç nevʿ 
üzerinedür (5) biri ziḳḳḭdür biri ṭablḭdür ve biri laḥmḭdür bunuŋ sebebi ciger żaʿfından 
(6) ve ḳuvvet-i hażmınuŋ noḳṣanından olur ammā ziḳḳḭ ṣuyıla ṭolmış tuluma (7) 
beŋzer ve ṭablḭ dėdügümüz ṭaşradan vurasuŋ ṭavul gibi öter ve laḥmḭ (8) dėdügümüz et 
şişidür barmaġuŋla baṣṣan barmaġuŋ gömülür ve ammā istisḳā-yı (9) ziḳḳḭ ʿilācı budur 
ki evvel ḥabbü’l-māzuriyūnla ishāl ėdeler nāfiʿdür (10) ṣıfat-ı ḥabbü’l-māzuriyūn 
budur ki varaḳ-ı māzuriyūn [2] ve nuḥās-ı (11) muḥrıḳa [2] ve ʿūd-ı belesān [2] ve 
anḭsōn [1] ve maṣṭakḭ [1] ve rāvend-i çḭnḭ [1] (12) afsentḭn [1] ve ġāfeṧ [1] ve südlügen 
otınuŋ südi [1] ve ḳusṭ [1] ve saḳmūniyā [1] (13) ve sūsen köki [1] bu edviyyeleri 
dögeler ve eleyeler ve rāzyāne ṣuyıyla (14) ḥablar ėdeler ṣabāḥ açla yėyeler ve üstine 
ılıcaḳ ṣu içeler sekiz kez veyā (15) on kez icābet ėtdükden ṣoŋra yėmek yėyeler ve ol 






 (1) ṣaḳınalar ve bu istisḳā-yı ziḳḳḭnuŋ perhḭzi oldur ki ekşilerden ve daḫı (2) 
basturmadan ve yoġurtdan ve peynḭrden ve balıḳdan ve keçi etinden (3) ṣaḳınalar ve ṣu 
yėrine arpa ṣuyın içeler eger bunuŋla gitmezse (4) keçi sidügin ve ṣabr-ı usḳuṭūrḭ ve bu 
ṣabrı keçi sidügiyle (5) ıṣladalar gögercin boḳı ve zaʿfirān bu edviyyeleri dögeler ve 
(6) biri birine ḳarışduralar ve üç bölük ėdeler ve üç ṣabāḥ aç ḳarnına yėyeler (7) nāfiʿ 
ola eger bunuŋla gitmezse bu yaġıla yaġlayalar ṣıfat (8) budur ki şaḥm-ı ḫanẓal [6] ve 
ḥabb-ı nḭl [6] ve māzuriyūn [6] ve saḳmūniyā [6] ve (9) ṣabr-ı usḳuṭūrḭ [6] ve mürr-i 
mekkḭ [6] ve ḫaṭmḭ köki [6] ve muḳl-ı azraḳ [6] ve sūsen köki [6] (10) ve eşek ḫıyārı 
[5] ve mevḭzec [5] ve ḳurdumāye [5] ve ferbiyūn [5] ve ḥamāmā [5] buraḳ-ı (11) 
aḥmer [4] ve milḥ [24] ve ṣamġ [24] ve ṣanavber [24] ve kebere köki [24] ve ördek 
yaġı [24] ve ḳaz (12) yaġı [24] ve buzaġı yaġı [24] ve şemʿ buçuḳ rıṭl ve bu yaġları 
mūmla bile (13) erideler ve saḥḳ olmaġa ḳābil olınanı saḥḳ ėdeler ve eleyeler ve bu 
yaġları (14) ḳarışduralar ṣabāḥda ve aḫşamda ol şiş üstine süreler (15) nāfiʿ ola eger 
istisḳā-yı ṭablḭ olsa ʿilācı budur ki şarāb-ı ūṣūl  
 [54a] 
 (1) vėreler ve perhḭz ėdeler ve ayāric-i fayḳarā vėreler altı dirhem ve daḫı (2) bu 
maʿcūn vėreler sekbinec [4] ve ġārḭḳūn [4] ve melhem-i hindḭ [4] ve toḫm-ı (3) kerefes 
[1] ve anḭsōn [1] ve nānḫuvāh [1] adḫır-ı mekkḭ [1] ve ġāfeṧ [1] (4) ve māzuriyūn [1] 
ve selḭḫe [1] ve afsentḭn [3] bu edviyyeleri dögüp (5) eleyeler ve ḥablar ėdeler ve iki 
dirhem istiʿmāl ėdeler nāfiʿ ola eger (6) gitmezse bu żımād ėdeler bābūnec [10] 
iklḭlü’l-melik [10] berancāsef [10] (7) merzencūş [10] fūtenc [10] kemmūn [5] zaʿter 
[5] rāzyāne toḫmı [5] anḭsōn [5] (8) ḳurdumāneyi [5] dögüp eleyeler seẕāb yaġıyla 
süreler nāfiʿ ola (9) eger istisḳā-yı laḥmḭ olsa ʿilācı budur ki derleyüp ṣu (10) içmeden 
perhḭz ėdeler ve ṣu yėrine arpa ṣuyın vėreler (11) ve ġıdāsını noḫūd-āb vėreler ve 
yėmegi az az ve gāh gāh ṣu (12) yėrine enār ṣuyı vėreler ve yigirmi gün şarāb-ı ūṣūl 
vėreler andan ṣoŋra (13) bu żımād istiʿmāl ėdeler ṣandal-ı aḥmer [4] ve nḭlǖfer [4] ve 
ṣandal-ı ebyaż [4] (14) ve māmiṧa [2] ve fulful [2] ve aḳāḳıyā [1] ve ṭḭn-i ḳıbrısḭ [1] ve 
kāfūr buçuḳ dirhem (15) dögüp eleyeler ve yaḳu ėdeler ve hindubā ṣuyıyla şişlere 






 (1) ve ġalḭẓ ṭaʿāmlardan ve ekşilerden ve imtilādan perhḭz ėdeler (2) ve şarāb-ı 
benefşe vėreler ve gāh gāh şarāb-ı dḭnār vėreler ve bu sufūf (3) vėreler helḭle-i kābilḭ 
[5] ve helḭle-i aṣfar [5] ve belḭle [3] ve daḫı emlec [3] (4) ve bezr-i hindubā [2] ve 
ükşǖṧ [2] rāzyānec [2] dögüp eleyeler ve yėdi güne (5) dek her günde üçer dirhem 
südle içeler ve bundan ṣoŋra yėdi dirhem (6) ḫıyārşenbe ile peynḭr ṣuyın vėreler eger 
gitmezse bu ḳurṣ vėreler (7) verd-i aḥmer [5] ve terencübḭn [5] ve ʿanber-i bārs [4] ve 
bezr-i hindubā [4] ve dārçḭnḭ [2] (8) ve ṣandal-ı ebyaż [2] dögüp eleyeler ve ḳurṣ 
ėdeler her ḳurṣ buçuḳ dirhem (9) aġırınca ola ve ġıdāsı noḫūd-āb vėreler ṣu yėrine 
arpa ṣuyın içe (10) ve yėmegi az yėye her ṣabāḥ ṣuyın içüreler ve ġalḭẓ ṭaʿāmlardan 
(11) ve ekşilerden perhḭz ėdeler ġāyet nāfiʿ ola inşāʾllāhu taʿālā (12) yigirmi üçinci bāb 
ḥummā marażların bildürür bilgil ki (13) ısıtma bir ḥarāretdür ḳalbe erişür andan 
bedene erişür ammā ḥummā üç (14) dürlü olur biri ḳalbde olur ve biri ṭamarda olur ve 
biri cigerde (15) olur ve biri ruṭūbetden bedende olur ve ḥummā-yı yevmḭyyenüŋ ʿilācı  
 [55a] 
 (1) eger ḥarāret çoḳ olursa ḳan alalar ve bu żımādı başına süreler (2) ṣandal-ı ebyaż 
[2] ve kāfūr [1] ve gül ṣuyı [1] ve duhn-ı verd [3] ve duhn-ı (3) nḭlǖfer [3] bunları 
ḳarışduralar ve başa süreler ve gevdeye (4) daḫı süreler eger gitmezse arpa ṣuyın içeler 
ve sirkencübḭn vėreler (5) ve on dirhem temürhindḭ ezeler ve içeler eger ḥarāret çoḳ 
olursa (6) şarāb-ı lḭmūn vėreler gitmezse müshil vėreler ve gāh gāh şarāb-ı (7) nḭlǖfer 
vėreler ve ġalḭẓ ṭaʿāmlardan ve peynḭrden ve acılardan (8) perhḭz ėdeler ve ġıdāları 
ıspānaḳ aşı ola ve tavuḳ etin yėyeler (9) ve eger ṣafrādan olursa lḭmūn şarābın vėreler 
ve aʿcāṣ vėreler (10) ṣıfat budur ki yüz dāne aʿcāṣ ve otuz dāne ʿunnāb (11) ve 
temürhindḭ [30] ve benefşe [20] ve türbüd-i ebyaż [20] bunları ḳaynadalar ve süzeler 
(12) ve terencübḭn [30] ve saḳmūniyā ve zaʿfirān bir mıṧḳāl ve miḳdār-ı şerbeti (13) on 
dirhem içeler her ṣabāḥ eger gitmezse bu müshil vėreler evvelā (14) ṣaru helḭle ḳabı 
[10] dögeler ve temürhindḭ [10] ve maḥmūde üç çekürdek (15) aç ḳarnına içeler nāfiʿ 






 (1) ṣovuducı nesneler ola ve ṣuyı sirkeyle ḳarışduralar ve içeler ve ekşi (2) enār ṣuyı 
daḫı nāfiʿdür elini ve ayaġını ḫaṭmḭ yapraġı ve ṣabun (3) köpügiyle yuyalar eger 
gitmezse ʿilācı budur ki şarāb-ı lḭmūn vėreler (4) eger ḥummā-yı rıbʿ olsa yaʿni iki gün 
dutmasa üç gün (5) dutsa ʿilācı budur ki şarāb-ı uṣūl vėreler ve on gün içeler (6) andan 
ṣoŋra maṭbūḫ eftḭmūn vėreler ve üç günde bir kerre eftḭmūn vėreler (7) ve ġalḭẓ 
ṭaʿāmlardan ve sevdā olur ġıdālardan perhḭz ėdeler ve ḳurṣ-ı (8) verd vėreler ġıdāları 
budur ki yaġlular ve tavuḳ aşın ve cerb ġıdālar (9) vėreler eger gitmezse bu maʿcūn-ı 
ḥıltḭt vėreler ve on gün istiʿmāl (10) ėdeler nāfiʿ ola ṣıfat ḥıltḭt [4] ve fulful [4] ve 
mürr-i mekkḭ [4] (11) ve seẕāb dögeler eleyeler üç edviyye miḳdārı ʿaselle maʿcūn (12) 
ėdeler nāfiʿ ola eger gitmezse maṭbūḫ eftḭmūn (13) vėreler ṣıfat helḭle-i kābilḭ [10] 
helḭle-i esved [10] helḭle-i (14) aṣfar ḳabı [10] ve belḭle [20] ve emlec [20] ve aʿcāṣ 
yigirmi dāne ve çekürdegi (15) çıḳmış ḳızıl üzüm [20] ve sināmekḭ [5] ve afsentḭn [4] 
ve lisānü’ṧ-ṧevr[4]  
 [56a] 
 (1) ve bezr-i nebeviyye [4] ve aṣl-ı sūs [5] ve usṭūḫūdus [3] ve besfāyic [4] (2) bunları 
altı yüz dirhem ṣuyıla ḳaynadalar nıṣf ḳala ve ocaḳdan (3) indüreler ve üzerine yėdi 
dirhem eftḭmūn ḳoyalar bundan ṣoŋra süzeler (4) ve ġārḭḳūn mıṧḳāl [1] ve ṣabr [2] ve 
milḥ-i hindḭ [2] ḫarbaḳ-ı esved [2] dögeler ve eleyeler (5) ve bu şarāba ḳatalar her 
ṣabāḥ açla on bėş dirhem içeler bir hefteye dek (6) ve perhḭz ėdeler ve ekşilerden ve 
ġalḭẓ ṭaʿāmlardan eger gitmezse buŋa (7) maʿcūn-ı felāfile dėrler mücerrebdür fulful-ı 
ebyaż [20] ve fulful-ı esved [20] ve (8) ʿūd-ı belesān [10] ve zencebḭl [10] ve bezr-i 
kerefes [1] ve selḭḫe [1] sisāliyūn [1] (9) ve asārūn ve rās[1]  ve sünbül-i hindḭ [2] 
ve ḥamāmā [1] dögüp eleyeler (10) ve üç edviyye miḳdārı balla maʿcūn ėdeler bir 
buçuḳ dirhem her ṣabāḥ (11) vėreler yigirmi güne dek eger bunuŋla gitmezse ḳurṣu’l-
ġāfeṧ vėreler (12) ve daḫı sirkencübḭn-i bedzeri  vėreler on güne dek nāfiʿ ola 
eger (13) ḥummā-yı ġıbb olsa yaʿni bir gün dutar ve bir gün ṭutmazsa ʿilācı (14) budur 
ki sirkencübḭn vėreler ṣovuḳ ṣuyıla ve ṣu yėrine arpa (15) ṣuyın vėreler her gün eger 






 (1) evvelā benefşe [2] ve türbüd-i ebyaż [1] ve saḳmūniyā [2] ve rubb-ı sūs [2] (2) 
dögüp eleyeler ve şekerle ḳarışduralar ve ısıcaḳ ṣuyıla ṣabāḥda (3) içeler nāfiʿ ola gāh 
gāh temürhindḭ ezüp içeler eger gitmezse ḥuḳne ėdeler (4) ve arpa keşkin vėreler ṣıfat 
budur ki alup arpayı pāk ėdeler (5) ve ḳaynadalar ve süzeler ve ṣuyın ṣu yėrine içeler 
ve ġıdāları tavuḳ (6) aşın vėreler ve ḳurṣ-ı tebāşḭr vėreler ve daḫı gāh gāh aḳ şarāb 
vėreler (7) ṣuyıla memzūc ola ve daḫı bu żımādı ėdeler lāden [3] erideler (8) gül 
yaġıyla [5] ve sūs yaġıyla [5] bābūnec iklḭlü’l-melik merzencūş (9) bunları dögüp 
eleyeler ve bu yaġlara ḳatalar ve ḥammāmda süreler (10) nāfiʿ ola ve ġalḭẓ ṭaʿāmlardan 
perhḭz ėdeler ve laṭḭf ġıdālar yėyeler (11) ve pilic aşın vėreler nāfiʿ ola eger ḥummā-yı 
muṭbıḳa olsa ʿufūnet (12) aḫlāṭdan olur eger ḳan çoḳ olursa ḳan alalar ekḥel 
ṭamarından (13) veyā bāselḭḳden ḳan alalar ve ġıdāsı isfānāḫ ve ḳavruḳ ıssı (14) ola 
şarāb-ı benefşe veyā şarāb-ı rummān vėreler ve ṣu yėrine arpa (15) ṣuyın vėreler eger 
gitmezse otuz dāne aʿcāṣ ve temürhindḭ [1]  
 [57a] 
 (1) bir rıṭl ṣuyıla ḳaynadalar ve ṭatlu nār ve ekşi nār ṣuyı her birinden (2) onar dirhem 
ve turunc ṣuyı elli dirhem bile ḳaynadalar eger ʿataş olursa (3) tebāşḭr ḳatalar ve bezr-i 
ḳaṭūnā luʿābı vėreler gāh gāh eger ḳabż olursa (4) bunuŋla fetḥ ėdeler ḫıyārşenbe [6] 
terencübḭn [6] ve temürhindḭyi ezeler (5) ve süzeler ve benefşe şarābıyla vėreler ve 
māʾ-i hindubā vėreler eger (6) gitmezse bu nuḳuʿ vėreler aʿcāṣ ve ʿunnāb her birinden 
yigirmişer (7) dāne sipistān [30] ve ḳızıl üzüm [20] temürhindḭ [20] ve verd-i aḥmer 
[7] (8) ve benefşe [4] ve sināmekḭ [7] ve şāhtere [10] ve bezr-i hindubā [4] ve keşūṧ 
[4] ve bezr-i (9) rāzyāne [2] ve anḭsōn [2] ve ṣaru helḭle ḳabı [10] altı rıṭl ṣuyıla (10) 
ḳaynadalar ve süzeler üç güne dek ṭura üç günden ṣoŋra içeler (11) on iki dirhem 
sirkencübḭn vėreler dört günde bir ve imtilādan (12) perhḭz ėdeler ve şarāb-ı benefşe 
vėreler ve ġıdāları laṭḭf ola (13) eger ḳabż olsa bu ḥuḳneyi ėdeler ḫaṭmḭ toḫmı [5] ve 
buraḳ [5] ve şekker [5] (14) ḳaynadalar ve kepek bir ḳısm ve ebegümeci bir ṭutam 







 (1) olsa ʿilācı budur ki sirkencübḭn ve cüllāb vėreler ve ġıdāları ıspānaḳ (2) aşın 
vėreler ve ḳabaḳ aşı yėyeler ġalḭẓ ṭaʿāmlardan perhḭz ėdeler eger (3) gitmezse ṣafrāyı 
ishāl ėdeler ṣaru helḭle maṭbūḫla ve arpa (4) ṣuyın ve tavuḳ aşın vėreler nāfiʿ ola ve 
ḳurṣ-ı verd vėreler ṣabāḥda (5) ve gāh gāh benefşe şarābın vėreler ve peynḭrden ve 
mercümekden ve ġalḭẓ yėmeklerden (6) perhḭz ėdeler eger ḥummā çoḳ zamān olursa 
devā-yı kibrḭt vėreler ḥummā (7) nevbetinde noḫūd miḳdārı eger ṭalaġı olursa şarāb-ı 
dḭnārḭ vėreler (8) nāfiʿ ola ṣıfat-ı şarāb-ı dḭnārḭ alalar bezr-i hindubā [10] ve bezr-i 
keşūṧ [5] (9) ve rāzyāne toḫmı [10] güyegü otı [10] ve rāvend-i çḭnḭ [3] tḭn on ʿaded ve 
(10) ḳızıl üzüm [20] ḳaynadalar ve süzeler ve bir vaḳiyye şekker ḳatalar ve her gün on 
(11) dirhem içeler eger gitmezse on rıṭl lḭmūn ṣuyı ve bėş rıṭl şeker ḳaynadalar (12) ve 
köpügini alalar tā ki ḳıvama gele andan indüreler ve her gün aç ḳarnına (13) on bėşer 
dirhem içeler eger ḥummā-yı dıḳḳ olsa ʿilācı budur ki her gün (14) aç ḳarnına arpa 
ṣuyın içeler ve ġalḭẓ ṭaʿāmlardan ve ekşilerden (15) ve peynḭrden ve ṣoġandan ve 
mercümekden perhḭz ėdeler ġāyet de nāfiʿ ola  
 [58a] 
 (1) yigirmi dördinci bāb cemḭʿ kemükleri bildürür (2) ammā bilgil kim başuŋ ḳafası 
iki pāre kemükdür ve çeŋe iki pāre kemükdür (3) diş otuz iki dānedür eŋek sekiz 
pāredür ve gögüs yėdi pāredür (4) ve baġr dört pāredür ve yan başı altıdur ve eyegü on 
bėş pāredür oŋurġa (5) yigirmi dört pāredür iki bāzū ve iki ḳol dört pāredür (6) iki el 
barmaḳları yėtmiş sekiz pāredür ve iki uyluḳ ve iki ayaḳ (7) dört pāredür ṭaraġı 
barmaḳlarıyla yėtmiş sekiz pāredür ve cümle kemük (8) üç yüz on sekiz pāredür ve 
baʿżılar ḳatında üç yüz ḳırḳ dört (9) pāredür ʿażalāt on altıdur ammā bilgil ki ḥaḳḳ 
subḥānehu ve tebāreke (10) ve taʿālā ādemüŋ beynisin cevāhḭr-i erkānda yaratdı gözi 
dili (11) ve yüregi ve baġrı ʿażalāt ṭamarları ve iligi ḳandan (12) bünyād ėtdi ve süŋük 
ve yaġ ve öyken ve maʿḭde ve baġarsuḳ (13) ve kemik ve ẕeker ve ḫāya ve ḳavuḳ ve 
dırnaḳ bu cümle balġamdan (14) yaradılmışdur ve ḳulaġı ve burunı ve ödi ve deriyi bu 






 (1) sevdādan ḫalḳ ėtdi bilgil kim evvel yürek yaradılur andan baş (2) kemügiyle 
yaradılur iligi kemik ṭutar ve kemigi siŋir ṭutar ve siŋiri (3) ʿażal ṭutar ve ʿażalı ṭamar 
ṭutar ve ṭamarı et ṭutar ve eti yaġ ṭutar ve yaġı (4) deri ṭutar ve deriyi ḳıl ṭutar ve ḳılı 
meşām ṭutar şöyle maʿlūm ola (5) yigirmi bėşinci bāb cemḭʿ ṭamarları ve siŋirleri (6) 
bildürür ammā ṭamarlar üç yüz altmış alt şerāyḭn yėtmiş dört şuʿbelerle (7) siŋirler dört 
yüz otuz altıdur ser-cümle ṭamarlar dört yüz ḳırḳ (8) ḥükemā bu ṭamarlardan otuz iki 
ṭamarı iḫtiyār ėtmişlerdür kim anlardan (9) ḳan alurlar ammā ḥükemā faṣdı muḳaddem 
ḳılmışlardur her ṣayruluġına zḭrā kim (10) tenḳiye-i beden ve istifrāġ küllḭdür ammā 
çoḳ aḳıtmayalar ve ne vaḳt gerekse (11) almayalar zḭrā kim ḳan aʿżādur bedeni 
ḥarekete getüren odur (12) ve her ṣayrudan tėzcek almayalar ve yaşın almış kişilerden 
almayalar ve daḫı (13) oġlancuḳlardan almayalar ve ḳan ṣabāḥ gün doġcaḳ vaḳtda 
alalar (14) ve ġuṣṣalu ve ḳaḳımış kişilerden almayalar ve ḥammāmdan ve cimāʿdan 
çıḳmış (15) kişilerden ḳan almayalar ve daralmış ve içinden ḳan geçer kişilerden ḳan 
almayalar  
 [59a] 
 (1) ve ḳan alıncak şeker şerbetin veyā rufadan yumurda içüreler (2) ve ḳoyun eti 
şōrbası içüreler iki ayaḳ laṭḭf şarāb müfḭddür (3) evvel baş ṭamarı kim aŋa yāfūḫ dėrler 
andan ḳan alınursa anuŋ (4) menfaʿat baş aġrısın giderür ve göz ḳanın keser ikinci aluŋ 
ṭamarı (5) kim aŋa cebhe dėrler menfaʿat ḳulaḳ ḳuruldusın açar ve göz ḳanın (6) keser 
ve baş çegzinmesini giderür üçünci ḳaş yanında olur aŋa (7) ʿırḳu’l-ḥacıbeyn dėrler 
menfaʿat göz ve ḳapaḳ ḳanın keser ve göz (8) dönüġin açar çapaḳ ve ḳıl bitmeyi keser 
yüzde çıbanlar olsa giderür (9) dördünci eŋse ṭamarı kim aŋa ḫalifü’r-reʾis dėrler 
menfaʿat (10) depe ve omuz aġrısın defʿ ėder ve başda başperd olduġın (11) ḳurudur 
bėşinci ṭuluŋ ṭamarı kim aŋa ʿırḳu’ş-şaḳḳḭḳa dėrler anuŋ (12) menfaʿat baş aġrısın ve 
göze ḳan inmegi defʿ ėder ol (13) vaḳt kim andan ḳan alsalar böyük açmayalar ve 
üzerine mercümek gibi (14) ṭaġ uralar demürle zḭrā kim şiryān şuʿbelerindendür iḥtiyāt 






 (1) ḳulaḳ içinde başperd olsa giderür ve nisyānı giderür ve ṭalaḳ (2) rencine müfḭddür 
yėdinci göz bigārı ṭamarıdur kim aŋa māḳu’l-ʿayn dėrler (3) menfaʿat göz ḳanın ve 
bişügin ve çapaġın ve gicimesin defʿ ėder ve daḫı (4) burundan ṣaru ṣu aḳmaġı keser 
sekizinci burun ṭamarı kim aŋa (5) ʿırḳu’l-enf dėrler menfaʿat yüzde burunda baş u 
perd (6) olsa yüzde baḳla gibi ḳızıl olsa defʿ ėder ve iki ṭamar (7) ṭuṭaḳ içinde iki 
ṭamar var kim aŋa ʿırḳu’ş-şefateyn dėrler menfaʿat (8) diş eti ḳanamasını ve ṭuṭaḳ 
yarılmasını ve başpert olsa giderür (9) ve iki ṭamar dil altındaġı ṭamar kim aŋa ʿırḳu’l-
lisān dėrler menfaʿat (10) yürek ḥarāretine aġız içinde baş u perte dil aġız aġrıduġına 
ve daḫı (11) şişdüġine ve burun ḳanına ḫunāḳa müfḭddür ve iki ṭamar boyunda (12) 
kim aŋa veddāçeyn dėrler menfaʿat sersām rencine ve ṣaç ve ṣaḳal (13) dökülmesine 
kim aŋa dāʾu’ṧ-ṧaʿleb dėrler anı daḫı defʿ ėder ve başda (14) her ne ḳadar maraż olsa 
defʿ ėder on bėşinci ṣaġ ḳolda baş (15) ṭamarı kim aŋa ḳḭfāl dėrler menfaʿat baş aġrısın 
boġaz aġrısın 
 [60a] 
 (1) ve burun ṭomurduġına fi’l-cümle ne ḳadar boyundan yoḳaru ʿillet varısa (2) defʿ 
ėder zḭrā kim tenḳiye-i dimāġdur on altıncı gevde ṭamarıdur kim (3) aŋa ekḥel dėrler 
menfaʿat cemḭʿ aʿżāya fāʾḭde ėder on yėdinci (4) ekḥel ṭamarı altında olur aŋa bāselḭḳ 
dėrler menfaʿat baġra ve ısıtmaya (5) ve gevde yanduġına ve sancuya ve cemḭʿ aʿżā 
ḥarāretine fāʾḭde ėder (6) on sekizinci bāselḭḳ ṭamarı altında olur aŋa useylem dėrler 
anuŋ (7) menfaʿat bėl aġrısına ve bevāsḭr rencine ve arḳa aġrısına ve daḫı (8) ḳasuḳ 
aġrısına ve bevl yolından ḳan geldügine fāʾḭde ėder (9) on ṭoḳuzıncı baş barmaḳ 
üstinde aŋa ḥablu’z-zirāʿ dėrler menfaʿat (10) bėl aġrısına ve omuz aġrısına fāʾḭde ėder 
yigirminci küçük (11) barmaḳ üzerinde olur ol ṭamara useylem dėrler yaraḳāna ve 
sancuya fāʾḭde (12) ėder ve altı damar daḫı ṣol yanında olur ve iki ṭamar daḫı iki dizi 
(13) altında olur aŋa ʿırḳu’n-nisā dėrler menfaʿat yan başı aġrısına (14) ve bėl aġrısına 
ve uyluḳ aġrısına fāʾḭde ėder ve iki ṭamar iki (15) ṭopuḳ üstinde olur aŋlara ṣāfin dėrler 






 (1) sivilcigler olsa ḳızılca ve ṣulansa ve nār-ı fāris olsa fāʾḭde ėder (2) ve iki ṭamar iki 
ṭaraḳ üstinde olur aŋa ʿırḳu’l-ḳıdem dėrler anuŋ (3) menfaʿat ṭopuḳ aġrısına ve ayaḳ 
aġrısına ve şişine ve gicinmesine (4) fāʾḭde ėder bunda otuz iki ṭamar tamām olur 
ammā bunlarda yürek (5) ṭamarına neşterden ḫaṭā olursa nişān oldur ki dāʾiresi (6) 
şişer ve gök olur ve ḳol daḫı ḳızıl olur şişer ve ṣancur anuŋ ʿilācı (7) ṣaġ yanında ise 
ṣol ḳolından ḳan alalar ve ol ḳolın yoḳaru ṭutalar (8) eger ḳuvvetlü olsa aḳıdalar eger 
żaʿḭf ise çoḳ aḳıtmayalar ve mantarı (9) bişürüp gül yaġıyla ṭamar üzerine vuralar 
ıṣıcaḳla ve ḳabaḳ içini daḫı (10) süd ile ḳaynadalar vuralar ve çevre yanına gül yaġı ve 
ḳḭrūṭḭ dürteler ve daḫı (11) muḥallil yaḳular vuralar tā kim nużc bulup dėşilince andan 
merhem-i bāselḭḳūn (12) vuralar veyā merhem-i kāfūrḭ vuralar eger ḳan ṭurmazsa 
neşter öte geçdiyse (13) yėr baġarsuġın merhem gibi dögeler ve ṣaġ ṭuz ḳatalar ve 
yumurda ṣarusıyla (14) ḳarışduralar ve eski pānbūġa dürteler ve üzerine vuralar berk 
(15) baġlayalar ve üç gün ṭura andan pānbūġı zeyt yaġıyla süciyle ılıcaḳ  
 [61a] 
 (1) yuyalar andan merhem vuralar yigirmi altıncı bāb (2) cemḭʿ yaḳuları bildürür ebū 
ʿalḭ sḭnā ve cālḭnūs ve būḳrāṭ ḥekḭm eydür (3) cemḭʿ sınuḳlara ve çıḳuḳlara fāʾḭde ėder 
evvel budur kim burçaḳ unı [50] (4) ve degirmen tozı [30] aḳāḳıyā [30] ve çiriş [30] 
ve ṭuṭḳal [50] ve daḫı (5) sarmaşuḳ ṣaḳızı [10] ve sirke [60] ṭuṭḳalı sirkeyle ıṣladasın 
(6) ve gėrü ḳalan edviyyeleri yoġurasın ve ḳurṣ ėdesin ḥācet (7) vaḳtında birini 
ḥavānda dögesin ve yumurda ile ḳarışdurasın yaḳı (8) ėdesin andan vurasın faṣl bir 
yaḳı daḫı kim çekicidür (9) evvel budur kim tirementine [100] būy toḫmı [100] ve 
kettān toḫmı [100] ve zift [50] (10) ve şimāḳḭ ṣaḳız [30] ve çam ṣaḳızı [30] ve bal 
mūmı [40] ve zeyt yaġı [20] (11) faṣl bir yaḳı daḫı kim her sızıya ġāyet de 
mücerrebdür ve balġamdan (12) olan renclere fāyide ėder ve aŋ yėrinde müncemid 
olan balġamları eridür (13) evvel budur kim ḳaṣnı [20] ve şāḳ [20] şimāḳḭ ṣaḳız [15] 
ve çam ṣaḳızı [30] (14) ve zift [20] ve tirementine [50] ve zeyt yaġı [20] faṣl bir yaḳı 






 (1) arpa unı [30] ve bal mūmı [20] ve tirementine [20] ve ḳatrān [20] faṣl (2) bir yaḳı 
daḫı budur kim maʿḭde üzerine vėreler şol vaḳtın kim (3) maʿḭde ṭaʿāmı hażm ėtmeye 
meṧelā uşaḳ oġlancuḳ veyāḫūẕ (4) ḥāmile ʿavrat veyāḫūẕ ṭabḭʿatı nāzük kişi ola anuŋ 
aṣlı (5) budur kim bu yaḳıyı vurasın ol yaḳı budur rāvend-i çḭnḭ [12] ve daḫı (6) 
benefşe köki [60] ve zirāvend-i devḭl [4] muḳl-ı azraḳ [4] ve tirementine [10] (7) ve 
bādam yaġı [10] ve ṣarı ṣabr [5] ve zaʿfirān [2] ve mürr-i mekkḭ [5] ve bal mūmı [5] 
(8) faṣl bir yaḳı daḫı budur kim ḳuṣmaġı diŋdürür ve maʿḭdeyi (9) diriltdürür ve ḳanġı 
ādem olursa anuŋ aṣlı budur kim bu yaḳıyı (10) vurasın ġāyet mücerrebdür ṣarı ṣabr 
[10] ve maṣṭakḭ [10] ve siŋirli (11) yapraḳ [2] ṣuyıla yoġurasın ve bir el ayası ḳadar 
çūḳa pāresine (12) yayasın ve üzerine vurasın cālḭnūs eydür buŋa yaḳı-yı mübārek (13) 
dėrler faṣl bir yaḳı daḫı budur kim ḫıyārġa ve ḳurluġana (14) vėreler edviyyesi budur 
ḳatrān [50] dişi zift [5] ve çam ṣaḳızı [25] (15) ve būy toḫmı [25] ve kettān toḫmı [30] 
ve zeyt yaġı [20] faṣl bir yaḳı daḫı 
 [62a] 
 (1) budur kim yufḳa yėrlere vuralar edviyyesi budur kim gül yaġı [20] (2) ve bal 
mūmı [50] ve kettān toḫmı [50] ve būy toḫmı [50] ve şimāḳḭ ṣaḳız [30] ve tirementine 
[30] (3) faṣl bir yaḳı daḫı tāze yaraya vuralar edviyyesi budur (4) zirāvend-i devḭl [20] 
muḳl-ı azraḳ [10] ve mūmıyā [6] ve tirementine [20] kettān toḫmı [30] (5) ve aḳāḳıyā 
[15] ve bezḭr [15] faṣl bir yaḳı daḫı budur kim cemḭʿ siŋiri (6) ve aŋ yėrlerini ve 
kemükleri yumşadur ve uzadur bu yaḳınuŋ işledügi (7) işi degme bir yaḳı işlemez ve 
ebū ʿalḭ sḭnā eydür bir kişi buldum kim (8) on sekiz yıl ḳolı bozulmış yörümiş iken bu 
yaḳıyla (9) on altı günde ṣaġaldı ve ḳolı uzandı edviyyesi budur kim (10) ʿacāyib kelerḭ 
[30] ve balçıḳ ḫurmā [10] ve yėr baġarsuġı [10] üçini bir yėrden (11) dögesin ve ḥall 
ėdesin ve yaḳı ėdesin andan vurasın nāfiʿdür (12) faṣl bir yaḳı daḫı budur kim buŋa 
yaḳı-yı kebḭr dėrler cemḭʿ gevdede (13) olan sızıları ve aġrıları cümlesine ḥükm eyler 
ve edviyyesi budur kim (14) yarpuz [50] sābinec [20] güyegi otı [30] ve sedef [50] ve 
rāzyāne [15] (15) ve ḳaranfil [5] ve ḥabbu’l-ġār [15] ve zencebḭl [15] ve topalaḳ [10] 






 (1) zirāvend-i devḭl [30] dḭryāzi aḳūruş[10]  ve cevz [30] māşḭş [10] (2) ve 
behmen-i hindḭ [30] ve asārūn [30] ve kemmūn [10] ve selḭḫe [40] ve bal mūmı [40] 
(3) ve zift [400] ġalyānū [500]  ve tirementine [100] ve şarāḳā [100] ve maṣṭakḭ 
[30] ve muḳl-ı azraḳ [20] (4) ve zeyt yaġı [300] ve eridecek nesneleri eridesin ve 
dögecek nesneyi (5) yumşaḳ dögesin ve eleyesin ve ol nesneleri kim eridesin evvelā 
(6) bir legene ṣu ḳoyasın ve ol otları bir seyrek bezden eleyesin (7) ve ol legenüŋ içine 
süzesin ve birez elüŋle yoġurasın ṣudan (8) çıḳarup ve andan ol toz ile yoġurasın tā 
kim ol tozı siŋdüresin (9) andan berāber ėdesin ve ḥācet vaḳtında ḫarc ėdesin faṣl (10) 
bir yaḳı daḫı kim ḥayāya vurulur şol vaḳtın kim ḥayā şişse aṣlı (11) ḳanla ṣafrādan 
olur şişer ve ḳızıl olur ve baʿżı kez şişer ammā ḳızarmaz (12) anuŋ aṣlı balġamdan olur 
ve ḳatı olmaz anuŋ yaḳısı budur kim (13) baḳla unı [100] ve bezr-i benc [30] ve ṣıġır 
yaġı [50] ve gül yaġı [20] ve kāfūr [1] ve eger kim (14) şişe ve ḳızarmaya aŋa ıssı yaḳı 
vurasın faṣl bir yaḳı (15) daḫı budur kim aŋa taḥliyūn dėrler anuŋ aṣlı ve edviyyesi 
budur kim  
 [63a] 
 (1) kettān toḫmı [200] ve būy toḫmı [200] ḥulme[200] ve mürdeseng [300] ve zeyt 
yaġı [600] anuŋ (2) aṣlı böyle olur kim mürdesengi dögesin ve ebrişḭm elekden (3) 
eleyesin ve zeyt yaġıyla ḳarışdurasın andan oda vėresin (4) ve ḳaynadasın tā kim birez 
ḳavḭ ola andan indüresin ve bir miḳdārca (5) ṣavudasın andan ol ḳalanı edviyyeleri 
ıṣladup süzesin (6) ve ḳatasın ve bir miḳdār ḳarışdurasın ve ateşe ḳoyasın aŋul (7) aŋul 
ḳaynadasın az ateşle ḳıvama getüresin andan indüresin (8) ve pāre pāre ėdüp 
ṣaḳlayasın ve ḥācet vaḳtında ḫarcanasın (9) faṣl bir yaḳı daḫı budur kim bėl aġrısına 
nāfiʿdür ve żarb (10) doḳınana ve pirtinmeye aʿlādur edviyyesi budur kim maṣṭakḭ [10] 
(11) aḳ günlük [10] mürr-i ṣāfḭ [3] çam ṣaḳızı [3] ḳaranfil [3] fulful [3] ve egir [4] 
zencebḭl [3] ve daḫı (12) benevş ṣaḳızı [4] bu mecmūʿı dögüp eleyeler ve üç yüz 
dirhem zift (13) eridüp bu eczāyı aŋa ḳatalar ve yaḳu ėdeler nāfiʿ ola faṣl (14) bu yaḳı 
daḫı mücerrebdür būy toḫmı [20] ve kettān toḫmı [20] ve ḫaṭmḭ toḫmı [20] (15) ve 





 [63b]  
 (1) dögeler ve eleyeler üç bölük yaḳu ėdeler ṭılāġa vuralar ve içine bėş (2) dirhem 
kebere köki ḳatalar nāfiʿ ola ġāyet de mücerrebdür inşāʾllāhu taʿālā (3) yigirmi yėdinci 
bāb cemḭʿ melhemleri bildürür (4) evvel melhem-i bāselḭḳūn aŋ yėrini bitürür ve 
siŋirleri ıṣlāḥ ėderdür (5) zift [20] ve çam ṣaḳızı [20] ve ḳappa[4]  ve günlük [2] ve 
maṣṭakḭ [2] (6) ve ṣaru mūm [40] ve zeyt yaġı [20] bu edviyyeleri yaġ içinde erideler 
andan (7) merhem ėdeler merhem-i zincifre fāʾḭdesi budur ki veremlere (8) ve sereṭāne 
ve ḫanāzḭre ve cemḭʿ şişlere fāʾḭde ėder ṣıfat (9) budur ki mürdeseng [5] ve aḳ günlük 
[10] ve uşaḳ [10] ve ḳaṣnı [10] ve zincifre [8] (10) ve zeyt yaġı [200] bu edviyyeleri 
zeyt yaġı içinde erideler bal mūmı ile (11) bu merhem bir ṣabāḥda bir aḫşamda istiʿmāl 
ėdeler ġāyet de mücerrebdür yėnilmez (12) faṣl merhem-i jengār fāʾḭdesi budur ki eski 
yaralara kim (13) vuralar çürük etlerin giderür jengār [5] ve çam ṣaḳızı [5] anzurūt [1] 
(14) ve zeyt yaġı [50] ve bal mūmı [12] merhem ėdeler nāfiʿ ola faṣl (15) merhem-i 
esved artuḳ etleri giderür buçuḳ rıṭl mürdeseng 
 [64a] 
 (1) ve zift [24] ve günlük [5] ve bal mūmı [40] zeytle mūmı ḳaynadalar andan ṣoŋra 
(2) bāḳḭ edviyyeleri ḳatalar merhem ola faṣl merhemü’r-raṣṣāṣ (3) ḳurşun küli [2] 
kibrḭt [2] rāstuḫ ṭaşı [2] ve isfḭdācu’r-raṣṣāṣ [2] (4) ve günlük [20] ve mürdeseng [20] 
ve duhnu’l-ās [2] ve mersin yaġı [2] ve mürr-i mekkḭ [2] (5) ve iḳlimiyā [2] ve uşaḳ 
[2] ve cāvşḭr [2] ve maṣṭakḭ [2] ve ṣıġır yaġı [20] ve daḫı (6) çam ṣaḳızı [10] ve 
zincifre [2] ve ṣamġ-ı ʿarabḭyi alup saḥḳ ėdüp eleyeler (7) ve yüz dirhem zeyt yaġıyla 
merhem ėdeler faṣl merhem-i nūr od (8) yanuġına ve ḳurūḥa nāfiʿdür yanmış kirec 
ṭaşını arıdalar ve pāk (9) ėdeler ve üzerine ṣu ḳoyalar ve yėdi güne dek günde bir kerre 
andan ṣoŋra (10) bunı merhem ėdeler zeyt yaġıyla nāfiʿ ola faṣl merhemü’n-naḫl (11) 
fāʾḭdesi budur kim ġāyet eski yaraları bitürür zāyil etleri (12) giderür ve memede olan 
ḳarḥaları giderür ve aġrıları keser ḫurmā (13) bir rıṭl ve zeyt yaġı üç rıṭl ve mürdeseng 
üç rıṭl ḳulḳutar [48] (14) bu edviyyeleri dögüp eleyeler ve ḫurmāyı ayru dögeler ve 
zeyt yaġına (15) ḳatalar aʿlā merhem ola ġalḭẓ yėmeklerden yėmeden mecrūḥ perhḭz 






 (1) faṣl merhem-i muḳl edviyyesi budur uşaḳ [30] cāvşḭr [20] (2) ve aḳ günlük [30] ve 
mürdeseng [40] mūr [20] çādır [20] ve bal mūmı [80] çam (3) ṣaḳızı [20] ve ḳalemḭ 
jengār [30] ve rāvend-i çḭnḭ [30] ve zeyt yaġı [300] ve şol (4) otlar kim dögülecekdür 
muḥkem saḥḳ ėdesin ve ṣıḳ elekden geçüresin (5) ve çam ṣaḳızın ayrı dögesin ve 
çādırı yaġıla ḳaynadasın (6) eridügi gibi çam ṣaḳızın aŋa ḳatasın ve bal mūmını daḫı 
ḳatasın (7) ve süzesin ve ṣovudasın ve ol saḥḳ olmış otları ḳatasın (8) ve ḳarışdurasın 
tā kim ḥall ola ve uşaġı sirkeyle ḥavānda ezesin (9) ve bir pāk bezden süzesin ve ol 
tencereye ḳoyup gėrü od üzerine (10) ḳoyasın ve aŋul aŋul ḳaynadasın tā kim sirkesi 
gide aʿlā melhem ola (11) faṣl merhem-i şiş edviyyesi budur kim sirke [400] şırlaġan 
(12) yaġı [400] eŋselig [100] ve mürdeseng [400] ve kil-i ermenḭ [300] faṣl merhem-i 
sirke (13) edviyyesi budur ki sirke [400] zeyt yaġı [400] ve mürdeseng [400] ve 
nişāsta [50] (14) faṣl merhem-i ḫıyārek ġāyet çekicidür edviyyesi budur kim (15) zift 
[100] ve bal mūmı [100] ve tirementine [100] ve kettān toḫmı [50] ve çam ṣaḳızı [50]  
 [65a] 
 (1) ve zeyt yaġı [150] faṣl merhem-i uyuz edviyyesi budur kim (2) defne yaġı [150] 
ve acı sāde yaġı [100] ḳara kükürd [40] ve jḭve [50] kükürd [50] (3) ve zernḭḫ-i aṣfar 
[30] ve būre [50] ve ḳatrān [50] merhem ola faṣl merhem-i (4) kel başıçün aʿlādur 
edviyyesi budur kim tirementine [100] ve ḳatrān [100] (5) ve jḭve [50] ve ḳalemḭ 
jengār [50] zācḭ-i ḳıbrızḭ [30] ve defne yaġı [50] ve ḳūrūm [50] (6) ve sirke [100] ve 
zeyt yaġı [200] ve bal mūmı [50] faṣl merhem-i (7) ḳıl bitürmegiçün edviyyesi budur 
kim kertenkele küli [10] ve fınduḳ (8) ḳabınuŋ küli [10] ve yavşan küli [10] ve turp 
yaġı [10] faṣl merhem-i (9) mālḭ firenc edviyyesi budur kim mūr [5] jḭve [15] ve bal 
mūmı [10] (10) ve maṣṭakḭ [10] ve gülāb [10] ve zeyt yaġı [10] ve çam ṣaḳızı [10] ve 
daḫı (11) keçinüŋ bögrek yaġı bunları cemʿ ėdüp ve ḥavānda dögüp (12) tamām ḥall 
ėde ve üç gün yaġlayalar evvelki gün bir kerre yaġlayalar (13) ikinci iki kerre 
yaġlayalar ve üçünci gün bir kerre yaġlayalar ve dördünci gün (14) ḥammāma ileteler 
ve aṣlıyla derleye ammā ṣu dökünmeye hemān bir bez ile siline (15) andan ṣoŋra çıḳa 





 [65b]  
 (1) dėrler ḥażret-i ʿḭsā peyġamber ʿaleyhü’s-selām kendü yārānlarıyla düzmişdür (2) 
ḫāṣṣası budur ki açılmış veremlere ve sereṭāna ve ḫanāzḭre ve daḫı (3) ṭāʿūna ve 
bevāṣḭre ve nāṣūra cirāḥatlar ki bir niçe yıllar üzerinden (4) geçmiş ola ve işlemiş ola 
aŋa mücerrebdür çam ṣaḳızı [10] ve cāvşḭr [2] (5) ve jengār [2] ve dāne çādır [2] ve 
mürr-i ṣāfḭ [2] ve mürdeseng [2] ve uşaḳ [7] (6) zirāvend-i ṭavḭl [3] ve günlük [3] ve 
muḳl-ı azraḳ [4] ve dāne çādırı ve uşaġı (7) sirkeyle ḥall ėdeler ve ḳalanını dögüp ve 
yėtmiş dirhem zeyt yaġı (8) ve yigirmi bėş dirhem mūmla erideler ve otları ṣoŋra bu 
sirkeyle od (9) üzerinde ġalḭẓ ėdeler ve havānda biri birine ḳatup saḥḳ ėdeler (10) faṣl 
merhem-i mıṣrḭ kim ḳulaġa ḫarc olur edviyyesi budur (11) sābūr [5] anzurūt [5] ve 
günlük [5] ve demür [5] ve jengār [5] ve ʿasel [25] (12) faṣl merhem-i mıṣrḭ ol daḫı 
burun içinde olan (13) rencler içündür edviyyesi çam ṣaḳızı [10] būre [4] jengār [4] 
(14) ve bal [40] ve sirke [15] yigirmi sekizinci bāb (15) cemḭʿ yaġları bildürür evvel 
ferfiyūn yaġın beyān ėder kim cemḭʿ  
 [66a]  
 (1) ṣızıları yumşadur evveli budur ki at yaġı [400] ve ayı yaġı [100] (2) ve eşek iligi 
[50] ve sarımsāḳ [100] ve sedef [30] ve behmen-i hindḭ [30] fulful [30] (3) ve zencebḭl 
[30] ve dḭryāz [30] ve defne [50] ve ferfiyūn [20] ve bal mūmı [100] (4) faṣl bir yaġ 
daḫı kim cālḭnūsuŋ tecribesidür edviyyesi (5) budur kim at iligi [20] ve eşek iligi [20] 
ve ördek yaġı [30] ve bursuḳ yaġı [20] (6) ve ḳurt yaġı [20] ve zencebḭl [10] ferfiyūn 
[10] ve daḫı defne yaġı [10] (7) faṣl bir yaġ daḫı cemḭʿ yaġlar doŋar bu doŋmaz anuŋ 
(8) edviyyesi budur ay yaġı [200] ve yarpuz [10] ve defne yaġı [10] ve daḫı (9) zḭrnāb 
[10] benefşe sücisi [40] faṣl bir yaġ daḫı kim (10) ṭurp yaġıdur anuŋ aṣlı böyledür zeyt 
yaġı [400] ṭurp ṣuyı [1200] (11) ve ṭavşan yaġı [200] ve defne yaġı [30] faṣl bir yaġ 
daḫı budur (12) ṣovuḳdur aṣlı budur it üzüm ṣuyı [100] bān toḫmı [100] kāfūr [100] 
(13) yılan yaġı [20] ve şḭrlaġan yaġı [50] faṣl bir yaġ daḫı (14) kim lāden yaġıdur baş 
aġrısın giderür ve ṣaḳalı ve aʿżāyı (15) ḳavḭ ėder lāden [12] mersin yaġı bir rıṭl bir gün 





 [66b]  
 (1) ıṣladalar andan ṣoŋra ḳaynadalar ve istiʿmāl ėdeler nāfiʿ ola ve ġalḭẓ (2) 
yėmeklerden ve peynḭrden ve ekşilerden perhḭz ėdeler ġāyet nāfiʿdür (3) faṣl ḳusṭ yaġı 
kim fāʾḭdesi çoḳdur ḳılı ḳarardur (4) maʿḭde aġrısın giderür ve cigeri ḳavḭ eyler eger 
körpe (5) sürseler siŋirleri berk ėder ve yėlleri giderür ḳusṭ on vaḳiyye (6) ve selḭḫe [6] 
ve raḳḳ-ı marmāḫūr [12] bu edviyyeleri dögüp eleyeler bir gün (7) bir gėce ıṣladalar 
ve bundan ṣoŋra üzerine şḭrlaġan yaġı ḳatalar nāfiʿdür (8) faṣl bir yaġ daḫı kim seẕāb 
yaġıdur nāfiʿdür kelḭ(?)  (9) marażlarına ve siŋirler marażlarına fāʾḭde ėder şḭrlaġan 
yaġı [30] ve daḫı (10) ḫal varaḳ[3] seẕāb [50] ḳaynadalar ṣuyı gide yaġı ḳala indüreler 
andan (11) istiʿmāl ėdeler nāfiʿ ola faṣl bir yaġ daḫı kim maṣṭakḭ (12) yaġıdur maʿḭde 
aġrısın ve gögüs aġrısın giderür maṣṭakḭ [36] (13) ve şḭrlaġan yaġı bir rıṭl ṭancereye 
ḳoyalar ḳaynadalar eriye andan ṣoŋra (14) istiʿmāl ėdeler nāfiʿ ola faṣl bir yaġ daḫı kim 
ḥasek (15) yaġı dėrler ʿusru’l-bevle nāfiʿdür ve ḳavuḳda olan ṭaşı pāre pāre  
 [67a]  
 (1) ėder zencebḭl [4] ḥasek [50] ve bir üsküre ṣu ḳoyalar ve ḳaynadasın (2) yarusı gide 
yarusı ḳala ve ol ṣu ḳadar şeker ḳatalar tā ḳıvama (3) gele ve aç ḳarnına her gün onbėş 
içeler nāfiʿ ola faṣl (4) bir yaġ daḫı kim aŋa cimāʿ yaġı dėrler ẕekerine dürteler ʿacāyib 
göreler (5) bezr-i cırcır [2] cünd-i bḭdester [2] ḥıltḭt [2] toḫm-ı lübbān [2] saḳmūniyā 
[2] (6) dārçḭnḭ [2] zencebḭl deng ve yāsemin [20] yaġıyla ḳarışduralar tamām eczālar 
(7) saḥḳ olduḳdan ṣoŋra andan istiʿmāl ėdeler faṣl (8) bir yaġ daḫı yılan yaġıdur ḳubayı 
giderür ve ʿaṣablara fāʾḭde (9) ėder şḭrlaġan yaġı dört rıṭl ve bėş dāne veyā on bėş dāne 
(10) yılan ḳaynadalar bir çömlek içinde müherrā bişüre andan ṣoŋra istiʿmāl (11) 
ėdeler nāfiʿ ola mücerrebdür faṣl bir yaġ daḫı göz aġrısına (12) beġāyet nāfiʿdür duhne-
i firengḭ [10] ve sünbül-i hindḭ [10] ve maraża [10] (13) ve deŋiz köpügi [10] ve ḥācı 
bektaş ṭuzı [10] ve jengār [30] ve sirke [30] ve gül ṣuyı [20] (14) ve zeyt yaġı [20] bu 
edviyyeleri dögüp iki ḳat ve elden geçürüp (15) ḥall ėdeler bundan ṣoŋra meẕkūrı 





 [67b]  
 (1) ḳoyup ḳarışduralar bundan ṣoŋra ẕikr olınan otuz dirhem sirkeyi (2) ḳoyalar ve 
bundan ṣoŋra zeyt yaġın ḳoyalar tekrār gene ḥall ėdeler (3) ve ḳarışduralar göz 
aġrısına ġāyet mücerrebdür inşāʾllāhu taʿālā (4) yigirmi doḳuzıncı bāb cemḭʿ zerūrları 
(5) bildürür evvel budur zerūr-ı ṣovuḫdur günlük [5] anzurūt [5] (6) ve demü’l-
aḫaveyn [5] mürr-i mekkḭ [1] bir zerūr daḫı yalamaya (7) ve aġız aġrısıçün evvel 
budur yanmış şāb [5] ve zeytūn yapraġı [5] (8) ve jengār [1] ve çam saḳızı [2] üstübec 
[1] faṣl (9) bir zerūr daḫı kim tāze nāṣurı olan yara içün evveli budur kim (10) jengār 
[5] ve zācḭ-i ḳıbrızḭ [10] ve ḥācılar kükürdi [4] ve ṣarı zernḭḫ [4] (11) faṣl bir zerūr 
daḫı kim burun ḳanın ṭutmaġıçün (12) evveli budur kim kil-i ermenḭ [5] ve zācḭ-i 
ḳıbrızḭ [5] ve üstübec [10] bunları muḥkem (13) dögüp bir māsūra ile burnunuŋ 
delüklerine üfüresin faṣl (14) bir zerūr daḫı kim ḳabarcuḳ içündür evveli budur kim 
ḥācılar kükürdi [5] (15) ve nişādur [5] söyünmiş kirec [2] ve zācḭ-i ḳıbrızḭ [2] ve daḫı 
kil-i ermenḭ [2]  
 [68a] 
 (1) üzerine saḥḳ ėdüp ekeler faṣl bir zerūr daḫı kim (2) bevāṣḭr içündür evveli budur 
ḳara kükürt [2] sülemen [5] mürr-i mekkḭ [2] (3) ve efyūn [1] ḥalvāyla götüresin faṣl 
bir zerūr daḫı kim (4) yaralaruŋ ḳanın diŋdürür evvelā ṣabr [2] demü’l-aḫaveyn zāc [2] 
(5) ṭḭn-i maḫtūm [2] ḳūrūm [2] kāt-ı hindḭ [2] mürr [2] kireç [2] ḳubāḥā güli [2] (6) 
faṣl bir zerūr daḫı kim ḳan dutmaġa evvelā zācḭ-i ḳıbrızḭ [10] (7) kil-i ermenḭ [5] 
üstübec [5] ṣarı ṣabr [5] faṣl bir zerūr daḫı (8) kim diş aġrısıçün ve ḳanamasıçün şeb-i 
yemenḭ [2] ve ekşi nār ḳabı [2] (9) ṣūmāḳ [2] mevizeg [5] ʿaḳıḳarḥā [10] jengār [10] 
topalaḳ [2] faṣl (10) bir zerūr daḫı kim murdārlıġa ḫarcanur evveli budur ṣarı ṣabr [2] 
(11) mürr [2] çam ṣaḳızı [2] şāb [2] demü’l-aḫaveyn [2] ve zācḭ-i ḳıbrızḭ [10] (12) faṣl 
bir zerūr daḫı kim yarayı ḳuruducıdır evvelā (13) kāt-ı hindḭ [2] demü’l-aḫaveyn [2] 
ʿanzurūt-ı beyāẓ [2] maṣṭakḭ [2] günlük [2] (14) mürr-i ṣāfḭ [2] mürdeseng [2] bu 
cümleyi dögesin ve ekesin ġāyet aʿlādur (15) faṣl bir zerūr daḫı kim eger cirāḥatdan 





 [68b]  
 (1) bu zerūrı üzerine ekeler evvelā ṣadaf-ı muḥrıḳ [1] ve daḫı büssed [1] (2) ve deŋiz 
köpügi [1] ve ṣamġ-ı ʿarabḭ [1] ve kāfūr [1] bunları dögüp eleyeler (3) ve zerūr ėdeler 
ve ekeler ġāyet de nāfiʿdür ṣaru ṣuyı keser mücerrebdür (4) otuzıncı bāb cemḭʿ 
maʿcūnları (5) ve terkḭpleri bildürür evvelā maʿcūn-ı yāḳūtḭ kim beyniyi ve yüregi (6) 
rūşen ėder ve ditremesini giderür şol kişiler kim saḥtelük ve kötülük (7) çekerler 
ammā sebebinden ḫaberleri yoḳdur bu terkḭb istiʿmāl ėdeler (8) zḭrā bunı istiʿmāl ėden 
dāyimā şendür ve ṭabiʿḭ küşāde olur ʿaḳlı daḫı (9) ġāyet küşāde olur ve ḫalḳ-ı ʿālemüŋ 
gözine şḭrḭn gözükür (10) incü [3] ve lāciverd [1] ve ṣaru yaʿḳūt [1] ve ḳızıl yaʿḳūt [1] 
ve aḳrāb otı [2] (11) keṧḭre ḳabı [2] ve besbāse [2] elifce toḫmı [2] ve mercān [2] ve 
daḫı kehrubā [1] (12) būr-ı ḥūrdāḳ[1] behmen-i ebyaż [2] behmen-i surḫ [5] ve 
ḳaranfil [5] ve zencebḭl [5] (13) ve dār-ı fulful [5] zaʿfirān [5] sāzec-i hindḭ [5] çḭnḭ [5] 
ve ḫavlincān [12] (14) ve zurumbād [12] altun varaḳ [12] ve gümüş varaḳ [4] ve misk 
[4] ve ʿanber-i ḫām [2] (15) gül balıyla terbiyye ola aʿlādur faṣl cevāriş kim cemḭʿ 
 [69a]  
 (1) yürekde olan aġrıyı ve ġuṣṣaları bildürür ve daḫı defʿ ėder ve beyniyi (2) ve gözi 
rūşen ėder aġız ḳoḳusın giderür ve geŋzi açar (3) ve cigeri tāzeler maʿdeyi ve bėli ḳavḭ 
ėder ʿūd-ı hindḭ [9] gül-i surḫ [9] (4) ḳaranfil [4] sünbül-i hindḭ [4] maṣṭakḭ [4] cevz 
[4] ḫavlincān [4] ḳıyāpā [4] ve (5) ḳāḳūla-i ṣaġḭr [4] zedvār [4] aḳ behmen [4] ḳızıl 
behmen [4] sāzec-i hindḭ [4] (6) ḥām ibek küli [4] ve incü [4] ve mercān [4] ve 
kehrubār [4] ve keṧḭre yapraġı [4] (7) elfiyā [4] merzengūş [4] sisemberḭn [4] naʿne [4] 
dār-ı fulful [4] misk [1] (8) ʿanber-i ḫām [12] bunları emlec balıyla terbiyet ėdeler faṣl 
(9) maʿcūn-ı devā-yı misk yürek ditremesini ve oynamasını giderür (10) ve ṣudan olan 
rencleri giderür ve ol kişiler kim bḭsebeb ġuṣṣa (11) çekerler anı giderür ve beyniyi ve 
ʿaḳlı rūşen ėder ve cemḭʿ başda (12) olan zaḥmetleri giderür ve yüz göz egilmesini 
giderür aŋa laḳva (13) dėrler bir cins marażdur ve temten(?)  olmaġı giderür ve 
öyken aġrısını (14) giderür ve żḭḳ nefesi giderür zaʿfirān [2] ʿaḳrāb otı [2] ve (15) daḫı 





 [69b]  
 (1) ve kehrubār [2] ḳızıl behmen [3] ġaliye [2] aḳ behmen [2] ḳaranfil [1] zencebḭl [1] 
(2) ḳıyāpā [1] fulful [1] emeskine erigi [1] bu cümleyi iki edviyye miḳdārı (3) ʿasel ile 
maʿcūn ėdeler nāfiʿ ola faṣl devā-i kibrḭt (4) nāfiʿdür eski ḥummālara ve eski süʿāle 
fāʾḭde ėder fulful-ı ebyaż [6] (5) bezr-i benc [12] ḳurdumāne [12] lübbān [18] mürr-i 
ṣāfḭ [18] efyūn [10] zaʿfirān [10] kibrḭt-i aṣfar [3] (6) dār-ı fulful [3] ḳusṭ [3] zirāvend-i 
ṭavḭl [3] aṣlu’l-luffāh [3] ferfiyūn [3] dögüp (7) eleyeler ve üç edviyye miḳdārı balla 
maʿcūn ėdeler ve miḳdār-ı şerbet (8) bir dirhem ola faṣl fulūniyyā-i fārsḭ ḳulunc 
giderür ve aġrıları (9) sākin ėder ve ishāl keser ve ʿavrat ki oġlan düşürse bunı (10) 
istiʿmāl ėtse düşürmez olur ġaṧayān giderür fulful-ı ebyaż [20] (11) bezr-i benc [20] 
efyūn [10] ṭḭn-i maḫtūm [10] zaʿfirān [5] sünbül [1] mürr-i mekkḭ [1] ʿaḳıḳarḥā [1] 
(12) ferfiyūn [1] cünd-i bḭdester [2] zurunbād [2] incü [2] misk [2] kāfūr [2] (13) bu 
edviyyeleri ayru ayru dögeler ve üç edviyye miḳdārı balla maʿcūn (14) ėdeler ve 
miḳdārı şerbet bir dirhem faṣl fulūniyyā-i rūmiyye (15) fāʾḭde budur ki ʿusru’l-bevl 
giderür ve ḳavuḳda olan ṭaşı pāreler 
[70a]  
 (1) ve öksürügi keser ve ḳuluncı ve nāzleyi giderür ve ḳan tükürmegi keser (2) ve diş 
aġrısın ve ḳulaḳ aġrısın giderür fulful-ı ebyaż [20] bezr-i benc [20] (3) efyūn [10] 
faṭrāsāliyūn [4] bezr-i kerefes [3] sādec-i hindḭ [1] ve selḭḫe [1] (4) ve ʿāḳırḳarḥā [1] 
ferfiyūn [1] sünbül-i hindḭ [1] dögüp eleyeler ve üç (5) edviyye miḳdārı balıla maʿcūn 
ėdeler miḳdār-ı şerbet buçuḳ dirhem (6) olmaḳ gerekdür faṣl maʿcūn-ı tırfıl-i kebḭr 
başda ve gözde (7) ve aġızda ve dilde ve boġazda olan zaḥmetleri giderür ve cemḭʿ 
buḫārı (8) baṣar ḳıyāpā-ı hindḭ [5] emlec [5] ṣaru helḭle [5] dārçḭnḭ [2] fulful [2] (9) 
dār-ı fulful [2] ḥām ibek küli [2] sünbül-i hindḭ [2] ḳaranfil [2] (10) ḳāḳūla-i ṣaġḭr [2] 
ḫıyārşenbe [2] şenārāc-ı hindḭ [2] topalaḳ [2] kereviz toḫmı [2] (11) eylāsānḭ [2] andan 
ṣoŋra ʿaṣfūr [2] ve aḳ behmen [2] ḳızıl behmen [2] ve cevz [3] (12) besbāse [2] ṣūṣām 
toḫmı [3] ʿūd-ı ḫām [3] ve bādām [5] ve daḫı acı bādām [5] (13) ve rāzyāne toḫmı [2] 
maṣṭakḭ [2] naʿne [1] güyegü otı [12] bu mecmūʿı dögüp (14) bādām yaġıyla ṭuzunı 
almak gerekdür ve ʿasel (15) maʿcūn-ı tırfıl-i ṣaġḭr helḭle-i hindḭ [5] ve emlec [5] ve 





 [70b]  
 (1) ve kābilḭ [5] ve asārūn [4] güyegü otı [4] fulful [4] günlük [4] nānḫuvāh [4] (2) 
zencebḭl [4] ḳırmızı [4] sünbül [4] ḭthir [4] topalaḳ [4] demür boḳı [4] on bėş gün (3) 
sirkede yata tā yumşaḳ ola ve yaġıyla tozunı eleşdüresin (4) ve ḥāṣıl ėdesin altı aydan 
ṣoŋra istiʿmāl ėdesin nāfiʿdür (5) faṣl maʿcūn-ı rāvend-i çḭnḭ rāvend-i çḭnḭ [5] kāḥūş (6) 
ṣuyı [5] ve pelḭn ṣuyı [5] ve şāhtere [6] ḭthir [5] kereviz toḫmı [5] ve selḭḫe [5] (7) ve 
acı bādām [5] mevz [1] zaʿfirān [1] andan istiʿmāl ėdesin ya bir ya iki (8) veyā üç 
dirhem yėyeler faṣl ayāric-i fayḳarā baş ve gözde (9) ve ḳulaḳda ve boġazda ve eŋsede 
ve oŋurġa zaḥmetlerin giderür ve daḫı (10) buḫārı baṣar ve maʿdeyi ḳavḭ ėder ṣaḳız [5] 
dārçḭnḭ [5] asārūn [5] (11) sünbül-i hindḭ [5] ḥabbu’l-belesān zaʿfirān [5] ʿūd-ı belesān 
[5] ʿūd-ı ḳımārḭ [5] (12) ḭthir çiçegi [2] pelḭn [3] iki buçuḳ aġırı balla maʿcūn ėdeler ve 
istiʿmāli (13) üç dekdür faṣl maʿcūn-ı usḳūf saḳmūniyā [6] aḳ türbüd [6] (14) ḳaranfil 
[12] dārçḭnḭ [12] zencebḭl [12] besbāyeş [12] aḳ şeker [6] ve iki (15) aġırı balla maʿcūn 
ėdeler istiʿmāli birbuçuḳ dirhem ola ġāyet nāfiʿdür  
[71a]  
 (1) faṣl maʿcūn-ı ṣaḳanġūr şaḳanḳur [20] cevz-i hindḭ [20] fıstuḳ [50] (2) köknār içi 
[50] bādām [20] burçaḳ [30] razaḳḭ [20] şāteryūn [20] zaʿfirān [10] efyūn [35] (3) 
ḳavun toḫmı [20] ṣoġan toḫmı [5] turp toḫmı [5] cevz toḫmı [5] kereviz toḫmı [10] (4) 
maʿdenūs toḫmı [8] fulful [5] ebūzḭdem[10] dārçḭnḭ [5] ḳaranfil [3] besbāse toḫmı [3] 
(5) cevz [3] ġālunġa [3] mācūrān [3] maṣṭakḭ [3] tātūle [5] rāzyāne toḫmı [3] ṭoraḳ (6) 
otı toḫmı [3] ṭopalaḳ [3] ṣaḳanġūr [10] ḳāḳūla [10] eylesānḭ(?)  [10] ʿaṣfūr [10] ve 
daḫı (7) serçe beynisi faṣl ciger tāzelemekçün ḳızıl ṣandal [4] (8) aḳ ṣandal [4] cevz [3] 
gül-i surḫ [10] benefşe [3] seblūnyā aşı [3] ʿūd aġacı [3] (9) ḳaranfil [3] şeker [30] gül 
ṣuyı [30] faṣl maʿcūn-ı süleymān (10) edviyyesi budur kim şalġam toḫmı [25] ṭurp 
toḫmı [25] ṣoġan toḫmı [25] cevz toḫmı [25] (11) ṣarımsaḳ toḫmı [25] tere toḫmı [25] 
rāzyāne toḫmı [12] leblebi [10] fulful [2] maṣṭakḭ [2] (12) günlük [2] dār-ı fulful [3] 
besbāse [3] araḳu zehreb[3] sünbül [3] dārçḭnḭ [3] (13) zencebḭl [2] elfḭ [5] ebūzḭdem 
[5] ḳaranfil [3] serçe beynisi [3] zaʿfirān [1] efyūn [1] (14) anḭsōn [5] çörek otı [10] 
kemmūn [2] egir [2] cenḥāt(?)  [2] süd-i ṣālḭb [10] ve daḫı (15) kefcedem(?)  





 [71b]  
 (1) zirāvend-i müdevver [5] zirāvend-i ṭavḭl [10] faṣl maʿcūn-ı iskender şāh (2) 
edviyyesi budur ki cevz [10] ḳaranfil [4] fulful [10] zencebḭl [5] dārçḭnḭ [4] (3) dār-ı 
fulful [4] zerdeçūp [4] ḥavlincān [2] kebābe [2] besbāse [4] sünbül [1] (4) sāzāc-ı hindḭ 
[1] zernāb [1] aḳ ḫaşḫāş [5] anḭsōn [5] ḥavuc toḫmı [4] (5) şalġam toḫmı [2] cırcır [2] 
kişnic [3] maṣṭakḭ [3] günlük [3] elyesānḭ(?)  [3] ʿaṣfūr [10] (6) ḳāḳūla [10] zaʿfirān 
[20] faṣl maʿcūn-ı ekber yėtmiş iki dürlüdür (7) müfḭddür her kim bunı istiʿmāl eylerse 
ʿömri yüz yıl olursa hḭç (8) rence giriftār olmaya ve ṣaḳalı tėz aġarmaya ve daḫı dört 
ʿavrat olsa (9) ve on cāriyesi olursa cimāʿ eylese ḫōşnūd ola hḭç kendüden (10) nesnesi 
eksilmeye eczāları budur ki cevz-i ḫūrde [30] fulful-ı ebyaż [30] (11) ḳaranfil [30] 
zencebḭl [30] şaḳāḳul [30] leblebi [30] lisānü’l-ʿaṣāfḭr [30] ʿūdu’l-ḳahr [30] (12) 
ḫusyetü’ṧ-ṧaʿleb [30] reyḥān toḫmı [30] sünbül-i hindḭ [30] behmen-i surḫ [30] bürkan 
yėmişi [30] (13) kendür-i ebyaż [30] pelḭn [30] kerefes toḫmı [30] turp toḫmı [30] 
ṣoġan toḫmı [30] çörek otı [30] (14) bunları ayru ayru dögüp eleyeler andan ṣoŋra üç 
vaḳiyye balla maʿcūn ėdeler (15) ve bir ṣırça ḳabda ṣaḳlayalar ve her ṣabāḥ bir ḳōz 
ḳadar istiʿmāl ėdeler ġāyet  
 [72a]  
 (1) nāfiʿ ola maʿcūn-ı mālḭ firenc ḥācılar kükürdi [30] (2) nebāt şekeri [20] sināmekḭ 
[22] bādam yaġı [22] zencebḭl [6] ḳaranfil [6] dār-ı fulful [6] (3) maṣṭakḭ [6] günlük 
[6] ṣabr [6] aḳ güherçile [6] iki dāne at kestanesi ve (4) aḳ it boḳı iki aġırı balla 
maʿcūn ėdeler nāfiʿ ola faṣl (5) maʿcūn-ı cevāriş-i cālḭnūs sünbül [5] ḳaranfil [5] ḳāḳūla 
[5] selḭḫe [5] dārçḭnḭ [5] (6) ḫavlincān [5] zencebḭl [5] behmen-i ebyaż [5] ḳusṭ-ı dāneli 
[5] topalaḳ [5] ʿūd-ı hindḭ [5] (7) ḥabb-ı belesān [5] mersin yėmişi [5] maṣṭakḭ [25] 
sekker [100] ʿasel [60] asārūn [5] (8) misk çekürdegi [1] adḫır-ı mekkḭ [5] faṣl maʿcūn-
ı bellūṭ ġāyet aʿlādur (9) anḭsōn [10] ṣoġan toḫmı [12] dārçḭnḭ [3] zencebḭl [5] maṣṭakḭ 
[2] günlük [3] (10) cevz [6] dār-ı fulful [6] ṭopalaḳ [11] ḳaranfil [6] ḫavlincān [7] 
kebābe [5] zaʿfirān [2] (11) çörek otı [30] bellūṭ unı [222] iki edviyye miḳdārı balla 
(12) maʿcūn ėdeler aḳ şemseddḭn merḥūm raḥmetu’llāhi ʿaleyh terkḭb eylemişdür bunı 
(13) faṣl maʿcūn-ı bellūṭ bir daḫı budur zencebḭl [5] çörek otı [80] (14) ḳaranfil [5] 
dārçḭnḭ [5] dār-ı fulful [3] ṣoġan toḫmı [5] kebābe [3] zaʿfirān [3] (15) ferfiyūn [3] tuz 





 [72b]  
 (1) ve iki edviyye miḳdārı balla maʿcūn ėdeler nāfiʿdür faṣl (2) tiryāḳ-ı fārūḳ bu 
tiryāḳ-i kebḭrdür ṭabḭʿat-ı ḥarr-ı yābisdür yılan (3) ve ʿaḳreb ṣoḳana ve sāyir zehirnāk 
cānavarlaruŋ zehrini defʿ ėder (4) ve cemḭʿ semūmuŋ żararın defʿ ėder bunuŋ fāʾḭdesi 
çoḳdur lakin (5) biz iḫtiṣār ėtdük miḳdār-ı şerbet bir ḳırātdur veyā bir mıṧḳāldur (6) 
nihāyet iki mıṧḳāldur ṣıfat budur ki ḳurṣu’l-ʿunṣul [60] (7) ve ḳurṣu’l-afāʿḭ [36] ve 
ḳurṣu’l-enderḫūn [30] ve fulful-ı esved [32] efyūn [32] verd-i aḥmer [32] (8) bezrü’l-
leftü’l-berrḭ [15] tüm berrḭ[15] ve irsā [15] ġārḭḳūn [15] rubbu’s-sūs [15] (9) duhnu’l-
belesān [15] her birinden on ikişer mıṧḳāl mürr-i mekkḭ [8] zaʿfirān [8] (10) zencebḭl 
[8] zirāvend-i ṭavḭl [8] fentāfilūn [8] havzu’l-ḫamse [8] varaḳ-ı fūtenc-i cebelḭ [8] (11) 
farāsiyūn [8] faṭrāsāliyūn [8] usṭūḫūdūs [8] ḳusṭ [8] fulful-ı ebyaż [8] (12) dār-ı fulful 
[8] kündür [8] misk-i ṭarāmsaʿ [8] adḫır [8] ṣamġu’l-buṭum [8] (13) selḭḫe [8] sünbül-i 
hindḭ [8] caʿde [8] her birinden altışar mıṧḳāl bezr-i kerefes [6] (14) selsāliyūn [6] 
ḥabbü’r-reşād [6] kemāderyūs [5] kemāfḭṭūs [6] nānḫuvāh [8] (15) usāre [6] liḥyetü’t-
teys [6] nārdḭn [6] şiḥ-i cebelḭ [6] sādec-i hindḭ [6] cınṭıyāne [6] 
 [73a]  
 (1) bezr-i rāzyānec [6] ṭḭn-i maḫtūm [6] zāc-ı muḥarriḳ [5] ḥamāmā [6] habbu’l-
belesān [6] (2) fū [6] ṣumaġ-ı ʿarabḭ [6] ḳurdumāne [5] anḭsōn [8] aḳāḳıyā [7] her 
birinden dörder mıṧḳāl (3) dūḳū ḳınnā [3] muḳlu’l-yehūd [3] cāvşḭr [3] ḳanṭāriyūn-ı 
daḳıḳ [5] zirāvend-i (4) müdaḫrec [3] her birinden ikişer mıṧḳāl alup ve yuyalar 
muḥkem saḥḳ (5) ėdüp eleyeler ve saḳızları ayru ayru ıṣladalar tā ki ḥall ola (6) ve bu 
üç dürlü ḳurṣları alup evvel ḳurṣ olandur ḫūn-ı ṣıfat (7) budur ki dār-ı şāşḭʿān [8] 
maṣṭakḭ [8] selḭḫe [8] asārūn [8] ḳaṣabü’z-zerḭret [8] (8) fū [8] her birinden altı mıṧḳāl 
adḫır-ı mekkḭ ve zaʿfirān [15] (9) her birinden onar mıṧḳāl dārçḭnḭ [18] ḥamāmā [16] 
her birinden on dört (10) mıṧḳāl ėdeler aḳḥuvān [29] yigirmi mıṧḳāl dögüp eleyeler ve 
ḳurṣlar ėdeler (11) ve belesān yaġı süreler ṣıfat-ı ḳurṣu’l-afāʿḭ tiryāḳ-ı kebḭrde vāḳiʿ 
(12) olur budur ki güneş ṧevr burcunda iken efʿḭ yılan avlayalar ʿaşḳar (13) renginde 
ola ve gözleri kızıl ve ḳullāb dört ve civān ve serḭʿu’l-hareket (14) ve başı yaṣṣı ola ve 
bu yılanlaruŋ başıyla ḳuyruġın bir yėre getürüp (15) dört barmaḳ miḳdārı yėrden bir 





 [73b]  
 (1) elişür yėr ḳalmaya ve derisin yüzeler ve ḳarnın yaralar ve baġarsuḳların (2) 
çıḳaralar için bir niçe defʿa ṭatlu ṣuyıla yuyalar ve bir miḳdār milḥ (3) ve bir miḳdār 
ṭoraḳ otı aġacını bir çömlek içine ḳoyalar ve bu çömlegüŋ (4) aġzını muḥkem ḫamḭr ile 
berkideler ve aʿcāṣ-ı kibār yüz otuz dāne (5) ve temür hindḭ [30] ve benefşe [20] ve 
türbüd-i ebyaż [10] bunları ḳaynadalar ve süzeler (6) ve terencübḭn [13] ḳatalar ve 
saḳmūniyā [2] ve şeker [200] ḳıvama getüreler zaʿfirān [1] (7) miḳdār-ı şerbet on bėş 
dirhem her gün içeler nāfiʿ ola faṣl (8) şarābü’l-usṭuḳūdūs süddeleri açar mevād-ı 
sevdāviyye ve balġamiyyeyi (9) giderür usṭūḫūdūs [20] ʿūd-ı ṣalḭb [5] lisānü’ṧ-ṧevr [5] 
bezr-i rāzyānec [5] (10) bezr-i kerefes [5] ve bezr-i ḫaṭmḭ [5] sipistān [30] çekürdegi 
çıḳmış üzüm [20] (11) benefşe [7] verd-i aḥmer [7] persiyāvşān [10] aṣl-ı sūs ṭoḳuz rıṭl 
(12) ṣuyıla ḳaynadalar yarusı ḳala ve ṣuyını alup ol miḳdār şeker (13) ḳatalar ḳıvama 
gele andan istiʿmāl ėdeler miḳdār-ı şerbet on bėş dirhem (14) gerekdür her ṣabāḥ aç 
ḳarnına içeler ve perhḭz ėdeler ve ġalḭẓ yėmekler yėmeyeler (15) faṣl şarāb-ı şāhtere 
müdebbere ġalḭẓ aḫlāṭı giderür  
 [74a]  
 (1) ve uyuza ve cüẕāma nāfiʿdür helḭle-i aṣfar ḳabı [10] ve helḭle-i kābilḭ (2) ḳabı [10] 
ve ḳara helḭle [10] ve lisān-ı ṧevr [10] ve sināmekḭ [10] ve besfāyic-i (3) aḫżar [10] ve 
ʿırḳ-ı sūs [10] küzbere [10] aʿcāṣ otuz dāne ve ʿunnāb (4) ve sipistān elli dāne ve temür 
hindḭ [5] ve bezr-i keşūṧ [5] verd-i aḥmer [5] ve (5) ʿamber-i bārs [5] ve benefşe [8] ve 
nḭlǖfer otuz yapraḳ ve şāhtere ṣuyı (6) bir rıṭl bunları ḳaynadalar ve süzeler ve ṣuyı 
miḳdārı şeker ḳatalar (7) ve ḳaynadalar ḳıvama gele ve her gün yigirmi dirhem içeler 
ġāyet de nāfiʿ ola (8) faṣl şarāb-ı dḭnārḭ mine’l-ḳānūn ḥummālara ve kebed ḥarāretine 
(9) nāfiʿdür bezr-i hindubā ve ṣandal her birinden birer mıṧḳāl ve ʿırḳ-ı (10) sūs [3] ve 
bezr-i keşūṧ [3] verd-i aḥmer [3] bu edviyyeleri ıṣladalar ṣuyıla (11) bir gün bir gėce 
dura andan ṣoŋra ḳaynadalar yarusı ḳala ve ṣuyı (12) miḳdārı şeker ḳatalar ḳıvama 
gele nāfiʿ ola her gün aç ḳarnına içeler nāfiʿ ola (13) faṣl şarāb-ı ʿunnāb iki yüz dāne 
ʿunnāb bėşer rıṭl ṣuyıla (14) ḳaynadalar tā ki yarusı ḳala indüreler yigirmi dirhem 






 [74b]  
 (1) ġalḭẓ ṭaʿāmlardan ve mercümekden ve peynḭrden ve balıḳdan perhḭz ėdeler (2) faṣl 
şarāb-ı sefercel bir vaḳiyye ayvayı dögeler ve ṣıḳalar (3) ṣuyını alalar ve ṣu miḳdārı 
şeker ile ḳaynadalar ve her ṣabāḥ içeler (4) nāfiʿ ola faṣl şarābü’l-ās ḥabbu’l-ās bir rıṭl 
buçuḳ (5) rıṭl māzū şarāb ḳatalar ve ḳaynadalar ḳıvama gele istiʿmāl ėdeler nāfiʿ ola (6) 
faṣl şarābü’t-tḭnü’l-mübḭn ḳuluncı giderür ve öksürügi (7) keser ve ḳabż açar encḭr bir 
rıṭl ve aʿcāṣ buçuḳ rıṭl ḳaynadalar süzeler (8) ve ol ṣu miḳdārı şeker ḳatalar ve dārçḭnḭ 
[1] ve ḫavlincān [1] ve daḫı (9) dār-ı fulful bir dirhem dögüp eleyeler ve ḳatalar nāfiʿ 
ola bāb (10) boġaz ʿilletlerin beyān ėder bunuŋ ʿalāmeti budur ki boġaz (11) gerilür ve 
nefesi ṭar olur ve beŋzi ḳızıl olur ve yüzi ıssı (12) ıssı ḳızarur ʿilācı budur ki ḳifāl 
ṭamarından ḳan alalar eger gitmezse (13) bu ḥuḳneyi ėdeler erik on bėş dāne ʿunnāb ve 
sipistān otuz (14) dāne ve benefşe [10] ve ḫaṭmḭ yapraġı [10] bu edviyyeleri 
ḳaynadalar ve ṣuyına (15) on bėş dirhem ḫıyārşenbe içini ezüp istiʿmāl ėdeler ve encḭr 
 [75a]  
 (1) ṣuyına bezr-i ḳaṭūnā luʿābın ve ḫıyār toḫmı ḳatalar ve bunuŋla ġarġara ėdeler (2) 
ve ġıdā cevāb vėreler ve mercümek aşın vėreler eger delücek olursa (3) ucunı keseler 
eger gitmezse ṭūt şarābın vėreler ve eger balġamdan (4) olsa ʿalāmeti budur ṣalyār aḳar 
ve sözi az olur anuŋ (5) ʿilācı budur ki ḫardal balıla bişüreler ve ġarġara ėdeler ve 
bundan ṣoŋra (6) bu maṭbūḫla ishāl ėdeler ṣaru helḭle [5] ve ḳara helḭle [5] (7) 
ḫıyārşenbe içi [10] ḫışeṧ [15] ḳızıl üzüm çekürdegi çıḳmış bunları (8) ḳaynadalar ve 
süzeler ve iki gün aç ḳarnına içeler ġāyet nāfiʿ ola (9) eger boġaza sülük yapuşsa 
aġzını güneşe ḳarşu açalar aşikāre (10) görünürse demür çengelle çekeler veyāḫūd iti 
sirkeyle ġarġara ėdeler (11) veyāḫūd nār ḳabı [10] ve gülnār [100] sumāḳ [10] bunları 
ḳaynadalar ve süzeler (12) ve ġarġara ėdeler nāfiʿ ola faṣl bir kişinüŋ ḳulaġı (13) ṣaġır 
olsa ṣarımsaġı dögesin ve bezr-i zeyt yaġıyla ḳaynadasın (14) ve elekden süzesin ol 
ṣarımsaġı yabāna atasın ve baʿde ne (15) ıssı ve ne ṣovuḳ ḳulaġa ṭamzurasın ḥammām 






 [75b]  
 (1) derḥāl açıla defʿ ola faṣl terkḭb-i dārū-yı hōşber (2) efyūn [1] ġārḭḳūn [1] 
şakāyıḳuŋ ḳara çekürdegi [1] deve eŋsesi kiri [1] (3) ādem ḳulaġı çirgi [1] lük [1] 
tefte-i yezdḭ(?)  [1] cevz unı [2] ṭavşan ödi [1] (4) bu mecmūʿı bir yėre cemʿ 
ėdüp dögesin ve şḭşe içine ḳoyalar (5) ve aġzını muḥkem baġlayalar ḥācet vaḳtında 
nihāye buġday dānesince (6) yėdüreler yıyladalar faṣl saç yumaġçün (7) bu terkḭb 
ġāyet ṣınanmışdur saç ḳatı ḳara ve rūşen ola çoḳ (8) zamān siyāhlıġı gitmeye 
aġarmaya ve ayruḳ boyalar gibi başa (9) ve göze ziyān ḳılmaya yüz otuz dirhem māzū 
zeyt yaġına (10) bulaşduralar ve ṭaş çölmege ḳoyalar ve aġzını ṣoyulur ve ıssı tennūr 
içine (11) ḳoyalar bir gün ṭura andan çıḳaralar eger yumşadıysa nerm oldıysa anı (12) 
ġāyet dögeler ve daḫı seksen dirhemini ḳırḳ dirhem tuc borādesine (13) ḳatalar şeb [2] 
milḥ-i enderānḭ [2] ḳaranfil [2] her birinden ayru ayru dögeler (14) sürme gibi ola 
andan bu deŋlüsini mersin yapraġı ṣuyıyla yoġura (15) andan saçına süreler ne ḳadar 
dilerse ṣaçınuŋ dibine dürteler andan  
 [76a]  
 (1) çügündür yapraġıyla başını örte ve bezile berk baġlaya ṣabāḥa (2) degin ṭura ve 
ėrte ḥammāma vara ve ṣaçını ṣovuḳ ṣuyıla yuyalar (3) ḳatı berk yuyalar faṣl her kişi ki 
dilese kim yüzünüŋ (4) ḳızıl ola bir ot vardur aŋa ʿarapça baṣalu’l-fār dėrler yaʿni (5) 
ṣıçan ṣoġan dėmek olur anı dögesin ve bezr yaġıyla anı (6) ḳarışdurasın ve birḳaç gün 
anı yüzüne dürte ḳızıl ola yüzi (7) faṣl bir daḫı yüzi gökçek eylemek içün arpayı 
dögeler (8) ve ṭavaya ḳoyalar ve iki yüz altmış dirhem keçi südiyle ḳaynadalar tā kim 
(9) cümle südi ḳuruya andan zerdeçūp ve keṧḭre her birinden üçer dirhem (10) dögeler 
ve ikisin ve aŋa ḳatasın andan yumurda aġıyla yoġura ve yatsu vaḳt (11) yüzine dürte 
ve ṣabāḥ kepek ṣuyıyla dört bėş gün böyle ėde (12) ve yuya faṣl semirmekçün bunı 
ėdeler ḳōz içi [5] ve daḫı (13) ṣūsam [5] ve kereviz [5] ve yarpuz [5] ve kündür [5] ve 
çörek otı [5] ve daḫı (14) ḫaşḫāş [5] her birinden berāber alalar ne ḳadar dilerse 





 [76b]  
 (1) üstine gele ve oda ḳoyalar ḳaynaya şol ḳadar kim yaġ hep ḳuruya (2) andan ala 
ṣafḭ balıla ḳarışduralar ve bir ḥoḳḳaya ḳoyalar her ṣabāḥ (3) ḳōz ḳadar yėyeler nāfiʿ ola 
faṣl müshil ki baş (4) aġrısına ve ġāyet ḥarārete fāʾḭde ėder ṣıġır südin alup daḫı (5) 
ḳaynadalar ve daḫı ḳızgun bir ḳaşuḳ yoġurt ḳatalar ve süd kesilür gök (6) ṣuyı çıḳar ol 
ṣuyı alalar ve bir çanaġa ḳoyalar ve daḫı otuz dirhem (7) ḫıyārşenbenüŋ içini çıḳaralar 
ve ol südüŋ ṣuyıyla ezeler (8) ve daḫı süzeler ısıcaḳ eyler daḫı içeler şifā bula faṣl (9) 
nāzle içün ġāyet nāfiʿdür ferfiyūn [5] ṣabr [5] mūr [5] ḳūrūm [5] (10) 
ḳaşnūrye(?)  [5] zaʿfirān [5] inci [5] şir [5] ḳāḳūla [5] ḳusṭ [5] günlük [5] (11) 
sedef ṣuyıla ḳarışduralar başın süreler faṣl (12) muḥallil yaḳu şişleri giderür 
mücerrebdür kettān toḫmı [3] būy toḫmı [3] bābūne [3] (13) ḫaṭmḭ toḫmı [3] iklḭlü’l-
melik [3] bu cümle berāber bekmezle ḳarışduralar faṣl (14) murūruŋ(?)  yapraġın 
dögesin birez üstüb içinde ocaḳda bişüresin (15) ayaḳ şişine nāfiʿdür faṣl ḳulaḳ kim 
işitmeye eskiden  
 [77a]  
 (1) ve yėŋiden olsun ḫanẓal [2] oġlan aş [1] zirāvend-i müdevver [1] ve daḫı (2) 
afsentḭn her birinden buçuḳ dirhem ferfiyūn [1] deng ṣıġır ödiyle yoġuralar (3) ve bir 
deng ḳusṭla şāf eyleyeler kiçirek kiçirek acı bādām yaġıyla (4) ezeler ve ḳulaġa 
ḳoyalar faṣl ḫoce-i seraḫsḭ eydür ʿavrat (5) ki içinde oġlan olsa düşmese keşūr toḫmını 
altına dütsü (6) ėdeler derḥāl düşe faṣl eger bir kimsenüŋ başı (7) aġrısa üç dirhem 
yüzerlik toḫmını yumşaḳ dögesin ve çügündür (8) ṣuyına ḳarışdurasın ve gėce ile 
başına süresin ṣabāḥ (9) ḥammāma varup başın yuya faṣl eger bir kimesnenüŋ (10) 
bevāṣḭri olsa ḫorōs ödüni balıla yėse şifā bula (11) faṣl eger bir kimesne ṣarımsaḳ 
ṣuyın ḳoyun (12) ödiyle ḳaynadalar ve ṣaġır olmış ademüŋ ḳulaġına ṭamzuralar (13) 
derḥāl açıla faṣl her kim ṣoġanı balıla laṭḭf (14) ḳarışdursa ḳılsuz yėre sürse aṣla ḳıl 





 [77b]  
 (1) birle boġazlasalar ve ḳanını ḳalye-i miske ḳatsalar her kime kim dürte (2) ol 
kimesne anuŋ ʿāşıḳ-ı şūrḭdesi ola faṣl (3) bir ot daḫı kim dişüŋ çürügini döker 
māzuriyūn toḫmı südlügen (4) südüyle yoġuralar ve ḳatrāna ḳatalar ve diş dibine 
süreler (5) faṣl her kişinüŋ ki gevdesinde bahaḳı olsa (6) gerekse aḳ olsun gerekse ḳara 
olsun bir miḳdār turb (7) toḫmı ve anuŋ yarusınca şayṭarac-ı hindḭ yumşaḳ dögeler ve 
daḫı (8) ġāyet ṣarb sirkeyle ḫamḭr ėdeler ve ḥammāma varalar ve ol bahaḳ olan (9) 
yėri ḳızarunca kese ile süreler ve daḫı bu edviyyeleri anuŋ (10) üzerine yaḳu gibi 
yaḳalar ve bir miḳdār oturalar ve daḫı yunup (11) çıḳalar ġāyet mücerrebdür defʿ ola 
inşāʾllāh faṣl eger (12) bir kişinüŋ ṣaġ gözinde sebel aḳ düşme olsa ṣol elinüŋ baş (13) 
barmaġınuŋ üzerinde dügün ḳoyalar ve eger ṣol gözinde (14) olsa ṣaġ elinüŋ baş 
barmaġınuŋ üzerine yaḳu ėdeler (15) defʿ ola ġāyet mücerrebdür faṣl diş etleri 
[78a]  
(1) yėnse ve ḳoḳsa ve ḳanasa ve çürüse bu cümleyi nezleden (2) ve içinde olan 
buḫārdan dişi dipleri şişer evvel dişi (3) etlerin ayırtlayup pāk ėdüp ve baʿżı yėrlerin 
şeraṭ ėdüp (4) baʿde summāḳ sirkeyle ıṣladalar ve ṣıḳalar ve bezr-i şāb ḳoyup (5) 
aġzını ṣabāḥda ve batacaḳ vaḳtda muḥkem yuyalar baʿde ḳurṣ-ı zernḭḫ (6) dürteler 
birez ṭura gėrü ol sirke ile yuyalar günde iki kez tā (7) üç güne dek baʿde māzū [5] ve 
şeb [5] ve gülnār-ı mıṣrḭ [5] ve daḫı (8) ekşi nār ḳabı ve ṣıġır ḳuyruġı köki bunları 
dögeler un (9) gibi ėdeler ve aġzını yuyalar ve sirkeyle bu otları günde iki (10) kerre 
aġzına alalar aġız ḳoḳusın gidere turunc ḳabı [1] süŋ [1] (11) suʿd [1] ve sünbül [1] ve 
dārçḭnḭ [1] ve ḳāḳūla [1] ve ḳaranfil [1] ve daḫı (12) zencebḭl [1] ve maṣṭakḭ [1] her 
birinden bir dirhem dögeler ve bir miḳdār (13) misk gül ṣuyıyla ezeler ve bu otları 
ḳurṣ eyleyeler ve gėce (14) yatacaḳ vaḳtın diş diplerine dürteler ve yumayalar ve aġız 





 [78b]  
 (1) be-ġāyet mücerrebdür ḳaçan bir kişiyi dāyimā aġır baṣar olsa (2) at dişini başı 
altına ḳoysa ayruḳ aġır baṣmaya ve ḳaçan (3) bir ʿavrat ṣarpalansa ve doġurmasa atuŋ 
ḳuru tersini anuŋ (4) altına dütüzdürseler ol ʿavrata oġlan doġurmaḳ (5) geŋez ola ve 
ḳaçan bir ʿavrat atuŋ ḳulaġı yaġın veyāḫūẕ derin (6) içürseler gebe olmaya ve ḳaçan 
bir kişi bevāṣḭr olsa ḳaturuŋ (7) süŋügin yıḳasalar kendüye içürseler ḫōş ola 
mücerrebdür (8) ve ḳaçan bir kişi aġu içse veyāḫūẕ cüẕāma uġrasa eşek (9) etin 
yėdürseler ḫōş ola ve ḳaçan bir kişinüŋ gözinde perde (10) olsa aŋa deve 
ṭaġarcuġından çıḳan köpügi anuŋ gözüne (11) sürme çekse ḫōş ola ve ḳaçan ol köpügi 
dḭvāne (12) olmış kimesnenüŋ başına sürseler ḫōş ola ve ḳaçan bir kişi (13) döşegine 
işegen olsa devenün ḳılını alalar ve ṣol (14) buduna baġlayalar ayruḳ döşegine işemeye 
ve her ḳaçan kim (15) bir kişinüŋ burnı ḳanamış olsa devenüŋ ḳuru ḳıġın dögse 
 [79a]  
 (1) burnına ekse ḫōş ola ve ḳaçan kim bir kişiyi üç günde bir kerre (2) ısıtma ṭutsa 
ṣıġır boynuzın yaḳalar ve yėdügi ṭaʿāma anı (3) ḳarışduralar ve ol kişiye yėdüreler ḫōş 
ola ḳaçan bir kişinüŋ (4) ḳulaġı aġrısa ṣıġır beynisini yaġıla ḳarışduralar ve ḳulaġına 
(5) ṭamzuralar ġāyet ḫōş ola ve ḳaçan bir kişi uykun olsa ṣu (6) ṣıġırınuŋ başında yaʿni 
beynisinde ḳurdçuġaz olur ol (7) ḳurdı alsa ve götürse ekṧer ḥālde uyumaya ve her 
ḳaçan (8) ḳoyun ödüyle balı ḳarışdursalar ṣu inmiş göze ve daḫı aḳ (9) düşmiş göze 
birḳaç kerre vursalar ḫōş ola ve her ḳaçan kim (10) aḳ keçinüŋ boynuzın yaḳsalar ve 
bir uyur kişinüŋ başı (11) altında ḳosalar bir gün bir gėce uyanmaya ve her ḳaçan kim 
bir (12) kişinüŋ ṭalaġı olsa gerekdür ki aḳ tekenüŋ ṭalaġın kendü (13) eliyle ḳoparsa ve 
götürse ol ṭalaḳ ḳurudukça ol (14) kişinüŋ daḫı ṭalaġı ḳuruya ve her ḳaçan kim bir 





 [79b]  
 (1) ḥāl ola defʿ ola ve her ḳaçan kim bir kişinüŋ ṭalaġı olsa (2) gerekdür kim çaḳal 
ödüni bir buçuḳ dirhem alalar ve ıssı ṣuyıla (3) üç gün gün ṭoġarken içeler ḫōş ola ve 
her ḳaçan kim bir kişi (4) delü olsa gerekdür kim çaḳal etin yėdüreler derḥāl ḫōş (5) 
olup şifā bula ve her ḳaçan kim aġaç gelincigi ḳanın ve ḫanazḭrbaş (6) çıḳaran kişi ol 
yaraya vursa derḥāl ḫōş ola ve her (7) ḳaçan kim bir ʿavrat gebe olmaḳ istese ṭavşan 
beynisini (8) alup yuya ve bir miḳdārını daḫı götüre derḥāl gebe ola ve her ḳaçan (9) 
kim bir kişiye ṭavşan ödün içürseler uyuya bir niçe zamān (10) hḭç uyanmaya ve sirke 
içüreler gėrü uyana ve her ḳaçan kim bir kişinüŋ (11) ayaġında ḫūnām olsa gerekdür 
kim aŋa ṭavşan etini pişüreler (12) vėreler derḥāl ḫōş ola ve her ḳaçan kim bir ʿavrat 
ṭavşan (13) fercin yėse derḥāl gebe ola ve her ḳaçan arslan ödin (14) bir bahādır 
olmayan kişiye içüreler ġāyet de bahādır ola ve daḫı (15) ve her ḳaçan bir kişiyi ġāyet 
sıtma ṭutsa gerekdür ki arslanuŋ  
 [80a]  
 (1) derisinüŋ üstine yatsa ve uyusa derḥāl ḫōş ola ve her (2) ḳaçan kim bir kişinüŋ 
gözine ṣu inse dilkü ödiyle sürme (3) çekseler ḫōş ola ve her ḳaçan kim bir kişi dilkü 
necisin ẕekerine (4) sürse ve cimāʿ eylese derḥāl ʿavradı gebe ola ve her ḳaçan (5) bir 
kişi ḫınzır dişin götürse ḫalḳ arasında ḥürmetlü ola (6) ve her ḳaçan kim bir kişi ḫınzır 
dişin yaġıla bir hefte bir yėrde (7) ḳosalar ṣoŋra ol yaġı başına ve ṣaḳalına sürse (8) 
anuŋ ṣaḳalı geç aġara ve her ḳaçan kim ḫınzır yaġın uvanmış kemüge (9) sürseler ḫōş 
ola ve her ḳaçan kim bir oġlanuŋ ḫulḳı eyü (10) olmasa ayu derisinden bir miḳdār 
götürse ḫulḳı ġāyet gökçek (11) ola ve her ḳaçan bir ʿavrat kedi azusın götürse gebe 
ola (12) ve her ḳaçan bir kişi kedi ödün gözüne sürme çekse (13) gėceler de gündüz 
gibi göre ve her ḳaçan kim bir kişinüŋ ḳulaġı aġrısa (14) hḭç işitmez olsa gerekdür kim 
buçuḳ dirhem kedi ödün alalar ve daḫı (15) zanbaḳ yaġıyla ḳarışduralar ve ḳulaġına 





 [80b]  
 (1) ḥāl ola ve her ḳaçan bir ʿavrat ḥayż görse ḳanı diŋmese (2) kedinüŋ ṭalaġın götürse 
derḥāl ol ḳan diŋe ve her ḳaçan (3) anduḳ yaġın bir kişi ḳaşlarına sürse ḫalḳ içinde ol 
(4) kimesne ġāyet ḥürmetlü ola ve her ḳaçan bir kişinüŋ evin ḫarāb (5) eylemek 
isteseler bir ḳara ki hḭç nişānı olmaya kelbüŋ iki (6) gözlerin ol evde göme ḳosalar ol 
ev ḫarāb ola ve daḫı (7) her ḳaçan bir kişiye fḭlüŋ ḳulaġı dertden bir miḳdār içürseler 
(8) yėdi güne dek hḭç uyumaya ve her ḳaçan fḭlüŋ dişini yaḳsalar (9) ve bir ʿavrata 
yėdürseler derḥāl gebe ola ve her ḳaçan fḭlüŋ (10) tersini ḳuluncı olan kimesneye 
içürseler ḫōş ḥāl ola (11) ve her ḳaçan bir kişi maymun dişini götürse ġāyet ile (12) az 
uyuya ve her ḳaçan bir kişiyi ḳaplan ıṣırsa yabān (13) sıçanı ṭopraġın üstine saçalar 
ḫōş ḥāl ola ġāyet aʿlādur (14) faṣl ḳuşları beyān ėder her ḳaçan bir kişinüŋ (15) sidügi 
dāyimā aḳar olsa ördek dilin yėse üç kerre yāḫūẕ  
 [81a]  
 (1) dört kerre ėde ayruḳ vaḳtsüz işemeye ve her ḳaçan bir kişinüŋ çeŋesi (2) aġrısa 
gerekdür ki ördek ödün benefşe yaġıyla ḳarışdura (3) ve çeŋesine vuralar derḥāl ḫōş 
ola ve her ḳaçan bir kişi ṭūṭinüŋ (4) dilin yėse ġāyet de faṣḭḥü’l-lisān ola ve ve her 
ḳaçan kim bir kişi ṭūṭinüŋ (5) ödüni yėse dili aġır ola ve her ḳaçan kim bir kişi 
döşegine her gün (6) işegen olsa gerekdür ki bayḳuş ödüni alup ve pelid küliyle (7) 
ḳarışdurup yėyeler ol kimesne döşege işemez ola ve her ḳaçan kim (8) bir kişinüŋ 
ḳulaġı aġrısa gerekdür ki bayḳuş ḳanı bir dirhem ḳulaġa (9) ṭamzuralar derḥāl ḫōş ola 
ve her ḳaçan kim bir kişiyi yılan veyāḫūẕ ʿaḳreb (10) ṣoḳsa gerekdür ki dülengec ödün 
gözlerine sürme gibi (11) çekse derḥāl ḫōş ola ve her ḳaçan kim bir kişiye aġu içürmiş 
(12) olsalar gerekdür kim aŋa dülengec ödün içüreler derḥāl ḫōş (13) ola ve her ḳaçan 
kim bir kişi gögercin yėse gözine ḳara ṣu ine ammā (14) gėrü gögercin ödüni yėse 
derḥāl ḫōş ola ve her ḳaçan kim bir (15) ʿavrat oġlan ṭoġururken ṣarpalansa gerekdür 





 [81b]  
 (1) içüreler ḫōş ḥāl ola ve her ḳaçan bir kişinüŋ sidügi yolı (2) ṭutulsa gerekdür ki 
gögercin ki ḳızıl ola anuŋ necisini ol kimesneye (3) içüreler derḥāl ḫōş ḥāl ola ve her 
ḳaçan kim bir kişi yarasa başını (4) döşegi altına ḳosa ve üstine yatsa ḳaṭʿā uyumaya 
ve her (5) ḳaçan bir kişi döşegine işegen olsa gerekdür ki bidnūs (6) ibigin ḳurutsalar 
ve dögseler ve ol kişiye içürseler ol kişi (7) ayruḳ döşegine işemez ola ve her ḳaçan 
tavuḳ necisin sirkeyle (8) ḳarışduralar ve ḳuluncı olan kişiye içürseler ḫōş ola (9) ve 
her ḳaçan ḳuzġun yüregin ḳurutsalar ve dögseler andan içseler (10) ṣusuzluġı kese ve 
her ḳaçan ṣıġırcıḳ etin yėseler gözleri nurlana (11) ve her ḳaçan ṣıġırcıḳ kemügin 
yaḳsalar ve külin cirāḥata sürseler ḫōş (12) ḥāl ola ve her ḳaçan bir kişi delü olsa ṭāvus 
ḳanın içüreler (13) gėrü ʿaḳlı gele ve her ḳaçan bir ʿavrat oġlan ṭoġururken ṣarpalansa 
(14) ṭāvus dınaġın ol ʿavrata dütüzdürseler geŋezlıġıla (15) ṭoġura ve her ḳaçan bir kişi 
ṭurna beynisini yabān ṣoġanıyla ḳarışduralar 
 [82a]  
 (1) ve ḥammāmdan ṣoŋra içseler ṭalaġı gide ve her ḳaçan hüdhüdüŋ (2) tācını başı 
aġran kişinüŋ başında götürse ḫōş ola (3) ve her ḳaçan bir kişi cüẕām olsa hüdhüd 
gözlerin boynında götürse (4) ḫōş ola ve dilini bir kişi götürse düşmen aŋa kār ḳılmaya 
ve ol (5) götüren kişinüŋ ʿaḳlı ve fehmi ziyāde ola ve daḫı yüŋlerinden bir dāne (6) 
yüŋni ṣavaş güninde ḳulaġına ṣoḳsalar düşmene ġālib (7) ola ve daḫı ṭırnaḳların 
yaḳsalar ve bir ʿavrata içürseler derḥāl (8) gebe ola faṣl her ḳaçan bir kişinüŋ dişleri 
aġrısa (9) gerekdür ki bir ulu ademüŋ dişini götürse ḫōş ola ve her ḳaçan bir oġlanı 
(10) sünnet eyleseler ve ol et pāresin alsalar ve müşk ile ḳarışdursalar (11) ve cüẕām 
olmış kişiye içürseler ḫōş ola ve her ḳaçan bir kişi ʿāşıḳ (12) olsa gerekdür ki 
kendünüŋ cemḭʿ ṭırnaḳların yaḳsa ve maʿşūḳına (13) bir ṭarḭḳle içürse derḥāl ʿāşıḳ ola 
feammā maʿşūḳ bulmaḳ (14) gerekdür faṣl çün insānuŋ fāʾḭdelerin (15) bildük bilmek 






 (1) ve ʿālemde her ne deŋlü nesne varısa insāna fāʾḭde vėrür (2) ve ḳaçan bir kişinüŋ 
ayaġın yılan veyā çıyan ṣoḳsa gerekdür ki yengec (3) etin bişüreler ve ol yėre vuralar 
ḫōş ola ve ḳaçan bir kişiyi ḳuduz (4) dalasa gerekdür ki yengec etin bişüreler ve ol 
yaraya vuralar ḫōş ola (5) ve her ḳaçan bir göze aḳ düşse yengeç etini bişürüp sürme 
ėdüp (6) göze çekeler ḫōş ola ve ḳaçan bir kişi yılan veyāḫūẕ ʿaḳreb ṣoḳsa (7) 
gerekdür ki ol yaraya isfḭdāc vursalar ḫōş ola ve her ḳaçan bir kişi (8) aġu içse 
gerekdür ki duhne-i firengḭden bir dirhem içüreler ḫōş ola ve daḫı (9) her ḳaçan bir 
ʿavrat oġlan ṭoġururken ṣarpalansa oġlan ṭoġurmasa (10) gerekdür ki bir dirhem deŋiz 
köpüginden içüreler ḫōş ola ve her ḳaçan kim (11) bir kişinüŋ gözine aḳ inse gerekdür 
ki serçeyi sürme eyleyeler (12) ve ol göze çekeler ḫōş ola ve her ḳaçan bir kişiye bit 
düşse gerekdür ki (13) zernḭḫi zeyt yaġıyla ḳarışduralar süreler cümle bitler ḳırıla ve 
daḫı (14) her ḳaçan bir kişiyi ḳulunc olsa gerekdür ki ḳalay çanaḳdan şeb ṣuyın (15) 
içüreler ḫōş ola ve her ḳaçan bir ʿavrat oġlan ṭoġurmasa  
 [83a]  
 (1) gerekdür ki mıḳnāṭis ṭaşın yanına götüreler asānlıġıla ṭoġura (2) ve her ḳaçan bir 
kişinüŋ murādı ṭāʿūn çıḳarmamaḳ olsa yāḳūtdan (3) ḫātem götürse ṭāʿūn çıḳarmaya ve 
her ḳaçan bir kişi żaʿḭf olsa (4) gerekdür ki bir deng ʿanber-i ḫām içürseler ḫōş ola faṣl 
(5) aġaçları bildürür ḳaçan bir kişiyi yılan veyā ʿaḳreb ṣoḳsa gerekdür ki (6) ol yaraya 
turunc ṣuyın süreler ḫōş ola ve her ḳaçan alma yapraġınuŋ (7) ṣuyın ṣıḳsalar yılan veyā 
ʿaḳreb ṣoḳsa ol yaraya (8) süreler ḫōş ola ve her ḳaçan alma yapraġınuŋ ṣuyın zehr 
içmiş (9) ādeme içürseler ve gevdesine sürseler ḫōş ola ve ḳaçan (10) bir kişiyi kelb 
ıṣırsa encḭr yapraġın ol yaraya sürseler ġāyet (11) ḫōş ola ve ḳaçan bir kişinüŋ dişi 
aġrısa serv aġacından birez (12) sirkeyle bişüreler aġran dişine süreler ḫōş ola ve her 
ḳaçan (13) bir ʿavratuŋ südi kesilse gerekdür ki ayvayı balıla bişüreler ve (14) 
memesine vuralar südi evvelkinden ziyāde ola ve her ḳaçan senderūs (15) aġacı yaġın 





 [83b]  
 (1) ṣaçı ve ṣaḳalı dökülse gerekdür ki fınduġı dögeler ve yüzine ve başına (2) süreler 
ṣaḳalı gėrü bite ve her ḳaçan bir kişinüŋ aġzı ḳoḳar olsa (3) gerekdür ki ḥammāmda 
gül sürseler ol ḳoḳu gide ve her ḳaçan bir kişinüŋ (4) başı aġrısa veyāḫūd gözi aġrısa 
gül ṣuyın sürseler ḫōş (5) ola ve eger bir oġlanuŋ yüzine fınduḳ sürseler tėz ṣaḳalı gele 
(6) ve fınduġı dögüp balıla maʿan yėseler öksürügi defʿ ėde üzüm aġacı (7) ve her 
ḳaçan bir kişiyi süciden kesmek murād ėdensüŋ gerekdür ki baġlar (8) budanduġı vaḳt 
aṣmadan aḳan ṣuyından alsalar ve ol kişi bilmeden (9) şarābıla içürseler ol kimesne 
ayruḳ süciyi aġzına almaya turunc ṣuyın (10) bir ʿavratuŋ göbegine sürseler ayruḳ 
oġlan ṭoġurmaya ve ḳaçan (11) isfḭdācı ṭuzlu ṣuyla ḳarışdursalar ve evüŋ içine ṣaçsalar 
(12) ol evde hḭç pireler ḳalmaya ve her ḳaçan bir kişinüŋ gevdesi pul (13) pul alaca 
olsa veyāḫūẕ baraṣ olsa veyā uyuz olsa (14) gerekdür ki ḥammāmda buraḳ otın 
sürseler ḫōş ola ve her ḳaçan bir delüklü (15) aġaca asaḳosalar yėmişi ġāyet çoḳ ola ve 
dökülmeye ve her ḳaçan  
 [84a]  
 (1) degirmen ṭaşınuŋ alt ṭaşından bir pārecuḳ alsalar oġlan düşürür (2) ʿavratuŋ 
başında götürse oġlan düşürmez ola ve her ḳaçan zācı (3) uyuz ve çıbana ve burnı ḳanı 
diŋmeyene vėrseler ḫōş ola ve her ḳaçan (4) ḳurşunu eridüp bir yeşil ṣırçalu yėŋi 
çanaġa dökeler tā ṣovuya (5) andan al elüŋe ovaraḳ un gibi olur ve her ḳaçan bir evde 
zācı buḫūr (6) eyleseler ol evden siŋek ve sıçan ḳaçup gideler ve her kim bir pārecuḳ 
(7) mıḳnāṭis ṭaşını boynında götürse ġāyet zeyrek ola hḭç nesneyi (8) unutmaya ve her 
ḳaçan bir evde çoḳ pire olsa gerekdür ki ol eve kireç (9) ṣaçalar ayruḳ pire olmaya faṣl 
eger bir kişinüŋ göbegi (10) bursa içinden ḳan geçse ayva [5] ve günlük [3] ve maṣṭakḭ 
[6] ve (11) aḳ it tersini [3] bu mecmūʿı yumşaḳ dögeler ayru ayru andan ṣoŋra (12) 
cümlesine ḳaṭrāna ḳarışdurup ve göbegine yaḳı ėtseler üstine vuralar (13) üç gün ṭura 
allahu taʿālā fażlı birle ḳanı ve burusı kesile ḫōş (14) ḥāl ola be-ġāyet mücerrebdür 
tecribe olınmışdur faṣl (15) arġun toḫmın alalar üç gün yumurda ile yėyeler ṣabāḥ 






 (1) balġama ġāyet mücerrebdür ve üç günden ṣoŋra ṣu yolından pāre pāre (2) çıḳar 
ammā sürdügi vaḳtın yoġurd ayranı yanında ḥāżır gerekdür ki (3) żaʿḭf olursa içe faṣl 
iç aġrısına ve isḥāle (4) ġāyet mücerrebdür gerekdür ki bellūṭı döge ve bir çömlege 
ḳoya ve ḳaynada ve daḫı (5) bir gėce ayazda ṭura andan ṣoŋra süze ve ṣuyın içe ve bir 
iki kez (6) ġāyet mücerrebdür faṣl eger bir kişinüŋ içinden ḳan gelse (7) gerekdür ki 
ḫınzır ödüni alup ve bir pāre kiremüdi ḳızdura ve bir ḥūrż (8) içine ḳoyalar ve ḫınzır 
ödüni ve kiremüdi üzerine bıraġalar ve üstine (9) oturalar çıplaḳ ve kebelerle bürüne 
ve otura ve aşaġa bevlinden tütsi (10) ile ġāyet mücerrebdür faṣl eger bir kişinüŋ 
ṣafrāsı (11) çıḳmış olsa gerekdür ki it boḳınuŋ aġını alasın ve ḳurudasın (12) ve 
dögesin ve ol kişiyi ḥammāma iletesin ve bir fūtayı tekerlek gibi (13) devşüresin ve bir 
yumurdayı bütün dökesin ve ol fūtanuŋ çuḳurca (14) yėrine ol dögülmiş it boḳını 
üzerine dökesin tā ḫamḭr (15) gibi ola ve ol kişi üzerine otura tā ol yumurda 
maḳʿaddan içerü  
 [85a]  
 (1) gide faṣl ḳara keleri ṭutasın ve ḳarnını yarasın (2) ve ḳırḳ gün ḳuyı külüŋde 
ḳurudasın ve andan ṣoŋra dögesin (3) ve bėş dirhem ṣoġan ṣuyın bir miḳdār defne 
yaġıyla ḳarışduralar (4) tā melhem gibi ola andan bir ḳılsuz yėre süreler ḳıl bitüre 
mücerrebdür (5) faṣl eger bir kişinüŋ erlügi olmasa gerekdür ki bir (6) enenmemiş 
boġa ṣıġıruŋ ḫāyasın alasın ve yarup ṭuzlayasın (7) ve ḳurudup dögesin ve ḥācet 
vaḳtında bir beze baġlayasın (8) ve ṣu içilen ḳaba ḳoyasın andan ṣu içesin hergiz 
içdükçe (9) yatmaya mücerrebdür faṣl sümükli böcegi ḳabuġın alalar (10) içini yuyalar 
ḳurudalar yaḳalar dögeler eleyeler aḳlıḳ (11) düşmiş sebel olmış olsa göze çekeler 
ġāyet mücerrebdür tekrār (12) tecribe olınmışdur faṣl maʿcūn-ı tiryāḳ fū [10] (13) 
felenc-i müşk köki [10] ve fulful [10] ve zaʿfirān [5] bezr-i benc [10] cınṭıyāne [3] (14) 
zirāvend-i ṭavḭl [3] ʿunṣul-ı meşvḭ [5] ḥabbu’l-ġār [7] efyūn [5] (15) sünbül [2] mevz 





 [85b]  
 (1) enār ḳabı [5] hil [5] cedvār [3] ʿaḳırḳarḥā [3] bu cümleyi dögüp eleyeler (2) ve üç 
edviyye miḳdārı kefi alınmış ʿaselile maʿcūn ėdeler (3) bu tiryāḳuŋ ḫavāṣṣını ve 
keyfiyyetini ve istiʿmālini beyān ėdelüm ammā (4) bilgil kim bu tiryāḳı her zamān 
ḥekḭm ebu’l-bereke ėderdi (5) ve daḫı bu tiryāḳuŋ menāfiʿni kendüde ve ġayrḭ 
kimselerde müşāhede (6) ėderdüm aʿlal-ḳalbe nāfiʿdür ciger aġrısına rḭḥe (7) vereme ve 
şişi gidermege ve daḫı bögrekde ve meṧānede olan (8) ṭaşı eridür ve daḫı ṭalaḳı defʿ 
ėder ve baş aġrısı ki (9) yėlden ve aḫlāṭdan ola nāfiʿdür ve göz aġrısı ki (10) yėlden ve 
aḫlāṭdan ola ve diş aġrısına daḫı nāfiʿdür (11) ve raʿşayı giderür ve sevdāyı defʿ ėder 
ve mālḭḫūlyāyı (12) ve ḳaṭaruya ve sehere ġāyet nāfiʿdür ıssı mizācluya ve ṣovuḫ (13) 
mizācluya nāfiʿdür ve ter ü ḫuşk mizācluya daḫı nāfiʿdür (14) zḭrā ki ḳuvvet-i 
ḥayvāniyyeye ve ḳalbe ġāyet nāfiʿ olduġçün (15) ekṧer istiʿmāl ėderler ve insān bu iki 
nesne ḳatı muḥtācdur 
 [86a]  
 (1) pes cümleye gerekdür ki bu maʿcūnı istiʿmāl ėtmeden ḥālḭ olmayalar ve daḫı 
ḥummāya (2) ġāyet nāfiʿdür ve daḫı fālice ve laḳvaya ve ṣarʿa vacaʿ-ı mefāṣıla ve daḫı 
(3) nıḳrısa sürʿat-ı inzāla kim cimāʿ ortasında vāḳiʿ olur ve maḫmūra (4) müfḭddür 
ammā ḫuşk mizāçlu kişi bu maʿcūndan az tenāvül ėde meger kim (5) müretteb 
nesnelerle istiʿmāl ėdeler ve bu tiryāḳuŋ fiʿli tiryāḳ-ı fārūḳ (6) fiʿli gibidür ve ol 
tiryāḳuŋ menfaʿatleri baʿżı vaḳtda sāʿatda ẓāhir (7) olur ve baʿżı bir günde ẓāhir olur ve 
baʿżısı bir heftede ẓāhir (8) olur ve baʿżısı bir ayda ẓāhir olur ve baʿżısı bir yılda ẓāhir 
(9) olur ve bu tefāvut kim dėdük aġularda daḫı vardur ve daḫı nāfiʿ (10) ola nāzleye ve 
raʿşaya ve aġız ḳoḳusına ve aġızdan aḳan salyāra (11) ve raḥmdan ruṭūbete ve bedeni 
ve diş diplerini muḥkem ėder ve daḫı dili (12) revān ve faṣḭḥ ve zḭrek ėder ve ḳuvvet-i 
ḥāfıẓa getürür ve nisyānı (13) giderür ve balġamı giderür ve daḫı ḥunāḳı defʿ ėder ve 
daḫı āvāzı (14) açup ṣāf ėder ve bedende ḳanı ṣāfḭ ėder ve sübāt-ı sehere (15) ve seher-





 [86b]  
 (1) müfḭddür inşāʾllāhu taʿālā ve süddeleri açar andan ṣoŋra ḳuvvet vėrür ve (2) ṭaʿāmı 
hażm ėtdürür ve ḳan-ı nażc balġama ve rıbʿa ve istisḳāya daḫı (3) nāfiʿdür ve beden 
sustluġına ve çoḳ dėrilmegi defʿ ėder ve ḳuvvet-i (4) bāhye nāfiʿdür ve gerinmegi ve 
esnemegi ve sustluġı giderür ve daḫı bu (5) yigitlügüŋ ḳuvvetini ṣaḳlar ve her gėce 
yėyeler gėç ḳocaldur ve yılan ve ʿaḳreb (6) ṣoḳsa ve böy zehrine müfḭddür ve bevli 
sürer ve göz ḳararup (7) ve baş çegzinmesini ve ḥayrān olmaġa ve ḳulaḳ guruldusın 
açar (8) müfḭddür ve cemḭʿ sıtmalar ki maʿdenḭ ve nebātḭ ola ve ḥayvānḭ daḫı ola (9) 
cümlesini dāfiʿdür ḥekḭm mūżıḳ(?)  raḥmetu’llāhi taʿālā eydür bu menāfiʿ ki bunda 
(10) ẕikr olındı cemḭʿsi bunda mevcūddur velakin keyfiyyet-i istiʿmāl (11) tiryāḳuŋ her 
emrāżına ki iş bu ḳānun üzerinedür ki ẕikr olınur (12) inşāʾllāhu taʿālā ṣāḥib-i ṣudaʿa 
mezrengūş ṣuyıyla bir ḥabbe ezeler (13) ve burnına ṭamzuralar ısıcaḳ ėdüp laḳvaya ve 
boġaz aġrısına ol (14) ḥabdan aġızda ṭuta ve ezileni yuda ve eskiden süʿāli olana ve 
daḫı (15) yėŋiden süʿāli olana gerekdür ki mezrengūşı ṣaḳızıla ve daḫı bir pāre  
 [87a]  
 (1) ṣuyıla vėreler ve maʿde aġrısına yonca ṣuyıyla vėreler żḭkü’n-nefese (2) ve buruya 
kemmūn ṣuyıyla vėreler ve ṭalaḳ aġrısına gülābıla veyāḫūd (3) ṣarb sirke ile vėreler ve 
ṣol pehlū aġrısına ḳaynadup ṣuyıla vėreler (4) ve ciger aġrısına bal şerbetiyle vėreler 
(5) süddesiyle olıcak olursa gerekdür ki şarāb-ı ūṣūl ile veyāḫūẕ (6) şarāb-ı dḭnār ile 
defʿ ėdeler ve eger öykende ve demḭ olsa gerekdür ki nebāt (7) sekkeri bādam yaġıyla 
ve ılıcaḳ ṣuyıla vėreler ve yaz günlerinde cüllābla (8) ılıcaḳ ėdeler ve ḳış günlerinde 
teb-i rıbʿa anḭsōn ṣuyla vėreler (9) ve daḫı zaḥḭre reyḥān toḫmınuŋ luʿābıyla ve bezr-i 
ḳaṭūnā luʿābıyla ve ılıcaḳ (10) ṣuyla vėreler ve balġamḭ ısıtma ki yürek aġrısıyıla ola 
gerekdür ki naʿnenüŋ (11) ṣuyıyla vėreler bögrekde ve meṧānede ṭaş olsa gerekdür ki 
demür dikeni (12) ṣuyıyla veyāḫūẕ türbüd ṣuyıyla vėreler nāfiʿ ola ve uykusuzlıġıçün 
(13) ḫaşḫāş birle vėreler ve gendene ṣuyı birle vėreler nāfiʿ ola ve ġuṣṣalu (14) kişiye 
ḳaṣnı ṣuyı birle veyāḫūd gāvzubān ṣuyı birle vėreler (15) ve gülābıla veyāḫūẕ sögüt 





 [87b]  
 (1) her gün buçuḳ dirhem vėreler ve şol ʿavrat kim oġlan ṭoġura ve içinde (2) baʿżı 
aġrılar ola gerekdür ki būy otınuŋ ṣuyı birle vėreler defʿ ola (3) ve ḳuvvet-i bāhye 
bişmiş noḫūd ṣuyıyla vėreler nāfiʿ ola ve ġāyet de pḭrlere (4) yüzerlik toḫmınuŋ 
ṣuyıyla vėreler ve şol kimesne kim ḳaṣdıla efyūn (5) vėrilmiş ola ʿaẓḭm-i muḫāṭaradur 
aŋa ṭabḭḫ dārū ṣuyıyla vėreler ve şol (6) kişi kim kāfūr vėrilmiş ola gerekdür ki aŋa 
ṭabḭḫ ʿūd birle ve gülābıla (7) vėreler ve ʿaḳreb vurmışa ʿasel-i muṣaffā birle vėreler ve 
yılan ṣoḳmışa (8) her gün buçuḳ deng vėreler ve hem-çünān her kişiye dārū-yı ḳattāl 
vėrilmiş (9) olsa aŋa daḫı böyle vėreler müfḭd ola ve bögrek aġrısına kepek (10) ṣuyı 
birle vėreler ammā bişmiş ve süzülmiş ola ve daḫı tereyaġıyla (11) vėreler ve eger 
ʿavrat çoḳ ḥayż görse gerekdür ki ṣūmāḳ ṣuyıyla (12) vėreler ve eger ʿavratuŋ ḥayżı 
baġlansa gerekdür ki ḳaynamış ʿunnāb ve ḳızıl (13) üzüm ṣuyı birle vėreler nāfiʿ ola ve 
ḳuluncı olan kimesne ḳaynamış (14) sūsen ṣuyı birle vėreler feammā ḥavāyic bir yėre 
cemʿ olup maʿcūn olduḳdan ṣoŋra (15) gerekdür ki altun ḳabda ṣaḳlayalar ve ṣırça 
ḳabda ṣaḳlayalar ve arpa  
 [88a]  
 (1) içinde defn ėdeler dört gün veyā dört hefte veyāḫūẕ dört (2) ay veyā altı ay 
veyāḫūẕ bir yıl arpa içinde ṣaḳlayalar tā ki terbiyye ola (3) andan ṣoŋra istiʿmāl ėdeler 
ġāyet aʿlā ola vaḳt-ı ḥacetde küçük (4) şerbet her gün buçuḳ dirhemdür veyāḫūẕ bir 
dirhemdür ṭabḭʿata göre ve (5) böyük şerbet iki dirhemdür veyā üç dirhemdür ve ṣovuḳ 
mizāçlu kişiye (6) ve balġamḭ mizāc kişiye bu tiryāḳ müferriḥdür ġāyet de ki anı vaṣf 
ėtmek (7) olmaz ve daḫı şöyledür ki bu tiryāḳ bedeni dürür cemḭʿ müferrihātuŋ ve daḫı 
(8) müskirātuŋ ve meʿācin-i kibāruŋ ve cemḭʿ menāfiʿ ki tiryāḳda vardur (9) ebu’l-
bereke daḫı tecribe ḳılmışdur vallāhū ʿalem bi’ṣ-ṣavab faṣl (10) maʿcūn-ı muḳavvā 
ḳaranfil [10] dārçḭnḭ [10] cevz [10] zencebḭl [10] (11) ṣoġan ṣuyı [40] ḥavuc ṣuyı [40] 
ve ʿasel-i muṣaffā [160] dirhem lakin kefi alınmaḳ (12) gerekdür andan ṣoŋra ṣoġan 
ṣuyın ḳoyalar baʿde bala ḳıvam vėreler (13) ve ṣoŋra bu edviyyeleri ḳarışduralar ġāyet 
mücerrebdür faṣl (14) efyūn [1] zaʿfirān [1] dārçḭnḭ [1] ṣamġ-ı ʿarabḭ [1] nişāsta [1] 





 [88b]  
 (1) ėdeler ve süʿāle ġāyet mücerrebdür faṣl ʿilāc-ı māl-ı firansa (2) jḭve [20] şḭrlaġan 
yaġı [30] bal mūmı [12] evvel yaġı tencereye ḳoyasın (3) ve baʿde bal mūmın ḳoyasın 
tamām eriye andan jḭveyi ḳoyasın şol (4) ḳadar ḳarışdurasın indürdükden ṣoŋra tā kim 
doŋa andan ṣoŋra (5) dört baḫş ėdesin birincisini yėdüresin ve üç baḫşını üç (6) gėce 
omuzından aşaġa ḳolların ve uyluḳdan aşaġa ayaḳların (7) baġlayup ve on günden 
ṣoŋra ḥammāma iletesin bāb-ı firenk (8) uyuzı içün ġāyet mücerrebdür firengḭ üstübeç 
[25] ḳaranfil [5] zencebḭl [5] (9) maṣṭakḭ [10] būre [10] ferfiyūn [10] jḭve [10] sülemen 
[5] defne yaġı [100] (10) bāb-ı ṣıfat-ı muġlāb sināmekḭ [15] ḳuru benefşe [15] (11) 
ḳızıl gül [15] ḳızılcuk otuz dāne maḥmūde [1] māmūrān-i çḭnḭ [1] ve daḫı (12) ʿunnāb 
otuz dāne encḭr on bėş dāne bāb-ı nevʿ-i diger (13) günlük [11] maṣṭakḭ [10] jḭve [15] 
mürr-i ṣāfḭ [5] bal mūmı [10] keçinüŋ bögregi (14) yaġı ve gül yaġıyla ve gül ṣuyı ile 
bu cümleyi ḳarışduralar ve üç (15) gün ateş kenarında sürüneler evvel gün bir kerre 
sürüneler ikinci gün 
 [89a]  
 (1) bir ṣabāḥ ve bir ikindü vaḳtında sürüneler üçünci gün bir kerre sürüneler (2) 
dördünci gün ḥammāma varalar ve pāk pāk geyesi geyeler eger ol (3) uyuzdan bāḳḭ 
ḳalursa bunı ėdeler jḭve [5] mürr-i ṣāfḭ [5] sülümen [5] (4) jengār [5] bu cümleyi 
dögeler ve ḥammāma varalar ve yunup çıḳduḳdan ṣoŋra bunı (5) bedenine sürüneler 
bāb-ı nevʿ-i diger ṣandūlūs [12] ve (6) maṣṭakḭ [12] mürtek [12] ve acı bādam [12] ve 
ṭatlu bādam [12] ve jḭve [12] (7) ve kifāyet miḳdārı acı yaġ ile ḳarışduralar bāb-ı nevʿ-i 
diger (8) siŋirli yapraḳ ayva dānesi [2] ṭoŋuz yaġı [2] rāsḫūreng(?)  [2] (9) 
pelincaġ(?)  bal [2] bunları berāber alup dögeler ve gevdesine süreler (10) nāfiʿ ola 
bāb-ı nevʿ-i diger siŋirli yapraġı ḳaynadalar ve (11) ṣuyın içüreler şifā bula bāb-ı nevʿ-i 
diger jḭve [5] (12) maṣṭakḭ [5] günlük [5] eflāḳ ṭuzı [5] gül yaġı [5] bir şḭşe gül (13) 
ṣuyı ve erkek ḳoyun bögregi elli dirhem bāb-ı aġız (14) şerbeti budur emeskine erigi 
[5] şāb [5] ekşi nār [5] bunları (15) berāber alup ve ṣarb sirkeyle ḳaynadalar ve aġızda 





 [89b]  
 (1) bāb-ı maʿcūn-ı balġam bir kişinüŋ saçı ve ṣaḳalı dökülse (2) bu maʿcūndan günde 
iki dirhem yėye yigirmi güne degin tamām ola (3) ḥaḳḳ taʿālā şifā vėre saçı ve ṣaḳalı 
gėrü bite ve eger uyuz olsa (4) bir nice yıl gitmese aŋa daḫı devādur ve göz ḳararsa ve 
baş çegzinse (5) anları daḫı defʿ ėder aṣlı budur ve bu maʿcūn ḳırḳ dirhem olur (6) her 
kimüŋ içün olursa hep ol yėye bir ġayrḭ kimesneye zerre (7) ḳadar datdurmayalar ḫāṣṣa 
bundadur edviyyesi bunlardur nāfiʿdür (8) zḭre [4] maṣṭakḭ [4] anḭsōn [5] rāzyāne [6] 
ḳara helḭle [5] ve daḫı (9) ṣabr-ı uṣḳuṭūrḭ [16] bu meẕkūrları cümlesin dögeler ayru 
ayru (10) andan ṣoŋra bir çanaḳ içinde turunc ṣuyı ile ḳarışduralar ziyāde (11) ṣovuḳ 
olmaya bir miḳdār ḳoyuça ola ve yigirmi günde yėye her gün (12) iki dirhem olur 
yigirmi güne dek ḳırḳ dirhem maʿcūn tamām olur (13) ve istiʿmāl ėden kişi zaḥmetden 
ḫalāṣ olur inşāʾllāhu taʿālā (14) perhḭzi budur ki ekşiden ṣaḳınalar ve yėmiş yėmeyeler 
ve yoġurt (15) yėmeyeler ve turşḭlerden ḳaṭʿā bir nesne yėmeyeler ve balıḳ yėmeden 
ḥaẕer 
 [90a]  
 (1) ėdeler perhḭzi bozmayalar tā maʿcūn tamām olınca faṣl (2) maʿcūn-ı merdāne yaş 
zanbaḳ çiçegi [200] ve toḫm-ı rāzyāne [50] (3) ve sūrıncān [40] ve ısırġan toḫmı [50] 
ve zencebḭl [20] ve dārçḭnḭ [20] ve kemmūn [25] (4) ve anḭsōn [25] ve maṣṭakḭ [5] ve 
günlük [4] ve zerdeçūp [10] ve çörek otı [40] (5) sünbül [25] benefşe köki [20] ve 
naʿne [50] ve kifāyet miḳdārı ʿasel (6) faṣl uyuz içün ġāyet nāfiʿdür ṣarı zernḭḫ [10] (7) 
çörek otı [10] yanmış keçi boynuzı küli [10] bu mecmūʿı muḥkem dögüp (8) ve acı 
sāde yaġıyla ḳarışduralar olduġı ḳadar ġāyet mücerrebdür (9) faṣl terkḭb-i berşaʿḭşā-yı 
kebḭr budur evvelā (10) cınṭıyāne [5] ve sünbül-i hindḭ [5] ve ḳaranfil [5] ve fulful-ı 
esved [5] ve daḫı (11) fulful-ı ebyaż dār-ı fulful [5] dārçḭnḭ [5] ve mürr-i mekkḭ [5] 
ḥabbu’l-ġār [5] (12) zurunbād [5] zirāvend-i ṭavḭl [5] zerneb [5] durunç [5] efyūn [5] 
(13) duhnu’l-belesān [5] bezr-i benc [5] ʿūdu’l-ḳahr [1] ferfiyūn [1] ve zaʿfirān [1] (14) 
gerekdür ki bu cümleyi üç kendi aġırı balla maʿcūn ėdeler ve bir çḭnḭ (15) ḳavanōzda 





 [90b]  
 (1) çıḳarup istiʿmāl ėdeler nāfiʿ ola zḭrā arpa zehrini alur her maʿcūnuŋ (2) faṣl 
maʿcūn-ı sulṭānḭ fāʾḭdesi budur ki gözüŋ (3) ṭonmasını giderür ve baş aġrısını ve diş eti 
ḳanamasını ve aġızdan (4) gelen ḳara ṣuyı giderür ve bėl aġrısına ve yan başında olan 
(5) ṣızıya ve uyuşuġa ve sidügi ṭurmayana ve yüregi yėllenene (6) ve yürek 
oynamasına ve içinden ḳan gelene ve bevāṣḭre eger kim (7) rḭḥ bevāṣḭr olsun ve eger 
dem bevāṣḭr olsun her ḳanġısı (8) olursa hemān yėtesincedür ve sust-endām olan 
kimesneye (9) ve cimāʿdan ḳalana daḫı nāfiʿdür ve ġāyet muḳavvḭdür istiʿmāl (10) 
ėdenler menāfiʿ-i keṧḭre müşāhede ėtmişlerdür biz iḫtiṣār ḳılduḳ (11) bellūṭ unı [200] 
ve çörek otı [10] ve kettān toḫmı [10] ve asārūn [10] ʿurūḳu’l-ʿuḳr [10] (12) ve günlük 
[5] ve fulful [5] ve zencebḭl [5] ve dārçḭnḭ [5] ve zḭn [5] (13) ve ḳaranfil [5] ve miḳdār-
ı şerbet yatacaḳ vaḳtın cevz (14) miḳdārı istiʿmāl ėdeler nāfiʿdür ve (15) üç edviyye 
ḳadar balla maʿcūn (16) ėdeler (17) temmet  
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BÖLÜM 5: DİZİNLER 




a :   o 
a.+nda  3b/3, ,  8b/4,  8b/10,  
20b/1,  20b/6,  31b/2,  34b/7,  
38b/14,  39b/5,  41a/7,  50a/13 
[11]    
a.+ndan  2a/13,  3b/15,  4a/5,  
4a/12,  4b/10,  5a/9,  5a/13,  
5b/14,  6a/7,  6a/9,  6a/14,  6b/2,  
6b/6,  6b/7,  7a/4,  7a/7,  7a/14,  
7b/5,  7b/8,  8a/12,  8b/4,  8b/9,  
8b/11,  8b/12,  8b/13,  9a/1,  9a/4,  
9b/2,  11a/3,  11b/3,  12a/2,  
12a/6,  12a/7,  12b/11,  12b/14,  
12b/15,  13b/8,  14a/2,  14b/6,  
14b/8,  14b/9,  15a/3,  15a/4,  
16a/2,  16a/2,  16b/2,  17a/4,  
17a/12,  17b/4,  18a/15,  18b/6,  
18b/6,  19a/1,  19a/4,  19a/6,  
19a/7,  19a/8,  19a/10,  21a/6,  
21b/4,  21b/6,  21b/9,  22a/5,  
22a/8,  22a/12,  22b/4,  24a/3,  
24a/6,  24a/11,  24b/7,  25a/7,  
25a/13,  26a/3,  26b/11,   
28b/4,  28b/6,  29a/5,  29b/4,  
30a/8,  30a/9,  30a/10,  30b/13,   
32a/6,  32a/15,  34b/1,  34b/11,  
35a/14,  35b/2,  36a/12,  36b/3,  
40b/9,  40b/14,  41b/12,  42b/3,  
42b/6,  43a/7,  43a/10,  43b/8,  
43b/10,  44b/8,  44b/12,  45a/1,  
46b/2,  47b/11,  51a/7,  51a/13,  
52a/12,  54a/12,  54b/13,  55b/6,  
57b/12,  58b/1,  59a/3,  59a/13,  
60b/11,  60b/15,  61a/1,  61a/8,  
62a/11,  62b/8,  62b/9,  63a/3,  
63a/4,  63a/5,  63a/7,  63b/6,  
64a/1,  64a/9,  65a/15,  66b/1,  
66b/10,  66b/13,  67a/7,  67a/10,  
70a/11,  70b/7,  71b/14,  73b/13,  
74a/11,  75b/11,  75b/14,  75b/15,  
75b/15,  76a/9,  76a/10,  76b/2,  
81b/9,  84a/5,  84a/11,  84b/5,  
85a/2,  85a/4,  85a/8,  86b/1,  
88a/3,  88a/12,  88b/3,  88b/4,  
89b/10,  90a/15 [160]    
a.+ndan ṣoŋra   6b/7, 9b/2, 
11a/3, 11b/3, 12b/11, 19a/4, 
24a/11, 25a/7, 26a/3, 28b/4, 
28b/6, 29a/5, 30a/8, 30b/13, 
32a/6, 32a/15, 34b/1, 34b/11, 
35a/14, 35b/2, 36b/3, 41b/12, 
42b/3, 43a/7, 43b/10, 44b/8, 
47b/11, 51a/7, 51a/13, 52a/12, 
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54a/12, 55b/6, 64a/1, 64a/9, 
65a/15, 66b/1, 66b/13, 67a/10, 
70a/11, 71b/14, 74a/11, 84b/5, 
85a/2, 86b/1, 88a/3, 88a/12, 
88b/4, 89b/10, 90a/15 [49] 
a.+nı  5a/3,  8b/8,  12b/12,  
13b/7,  13b/15,  14b/9,  14b/14,  
15b/13,  17a/2,  17a/11,  17a/13,  
18a/4,  18b/10,  18b/14,  19a/11,  
19b/5,  19b/9,  19b/15,  20a/8,  
20b/6,  20b/7,  21a/1,  21a/3,  
22a/4,  22a/14,  22b/2,  23a/9,  
23a/9,  23b/6,  23b/6,  24a/13,  
25a/1,  25a/3,  27a/15,  27b/1,  
27b/2,  27b/4,  29a/13,  29b/9,  
30a/2,  30a/12,  30b/15,  31b/5,  
34a/9,  34b/8,  34b/8,  35a/13,  
35a/15,  35b/7,  36b/13,  36b/14,  
37a/13,  38a/6,  38a/7,  38b/1,  
38b/13,  38b/14,  39a/11,  39b/2,  
41a/9,  41a/15,  41b/12,  41b/14,  
42b/3,  42b/15,  43a/3,  44a/6,  
44b/4,  44b/6,  46a/2,  47b/5,  
50a/7,  59b/13,  69a/11,  75b/11,  
76a/5,  76a/5,  76a/6,  79a/2,  
88a/6 [80]    
  a.+nlar  16a/13     
  a.+nlardan  58b/8     
  a.+nları  89b/5     
 a.+nlaruŋ  15b/4,  16b/10,  
19b/4,  22b/14,  27a/11 [5]    
      a.+nlaruŋ aŋları   19b/4  
      a.+nlaruŋ geyrekleri   15b/4 
a.+nlaruŋ nişānların   22b/14  
a.+nuŋ  4b/10,  4b/14,  5a/4,  
8a/14,  10a/9,  11a/9,  11a/15,  
11b/8,  11b/9,  11b/9,  12a/2,  
13a/7,  13a/8,  13a/12,  13b/12,  
13b/13,  13b/13,  14a/10,  14b/2,  
14b/4,  14b/5,  14b/13,  15a/2,  
15a/11,  15a/11,  15a/14,  15a/15,  
15b/6,  16b/11,  16b/12,  16b/14,  
17a/11,  17b/5,  17b/13,  17b/14,  
18a/1,  18a/6,  18a/7,  18b/7,  
18b/8,  18b/9,  19a/15,  19b/1,  
19b/4,  19b/5,  19b/7,  20a/8,  
20a/9,  20b/5,  20b/10,  20b/12,  
20b/13,  20b/13,  21a/1,  21a/2,  
21a/3,  21b/3,  21b/15,  22a/15,  
22b/5,  23a/14,  23b/2,  24a/15,  
24b/9,  25a/4,  25a/10,  25b/15,  
26b/9,  26b/13,  27a/5,  27b/4,  
29a/1,  29a/12,  29b/12,  30a/3,  
30b/1,  30b/12,  31a/1,  31a/4,  
31b/7,  32b/3,  32b/11,  33a/2,  
33a/13,  33b/4,  33b/5,  33b/7,  
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33b/10,  34a/4,  34b/3,  34b/3,  
35a/6,  35a/8,  35b/3,  35b/5,  
35b/5,  35b/6,  35b/7,  35b/15,  
36a/1,  36a/3,  36a/14,  36b/2,  
36b/10,  37a/4,  37a/5,  37b/8,  
37b/10,  37b/12,  37b/13,  38a/3,  
38a/4,  38a/8,  38b/2,  38b/2,  
38b/3,  39a/14,  39b/1,  39b/6,  
39b/15,  39b/15,  40a/11,  40b/2,  
40b/12,  40b/15,  41a/1,  41a/7,  
41a/8,  41a/12,  41b/5,  41b/5,  
42a/12,  42a/14,  42b/4,  42b/12,  
43a/3,  43a/15,  43b/2,  43b/3,  
43b/11,  44a/3,  44a/8,  44a/15,  
44a/15,  44b/3,  44b/11,  44b/13,  
45a/6,  45a/9,  45a/10,  45a/13,  
45b/1,  45b/2,  45b/9,  45b/11,  
45b/12,  46a/8,  46a/10,  46a/12,  
46b/8,  47a/6,  47b/13,  47b/15,  
47b/15,  48a/3,  48a/6,  48a/6,  
48a/9,  48a/9,  48a/11,  48a/12,  
48a/14,  48a/15,  48b/1,  48b/2,  
48b/4,  48b/4,  48b/6,  48b/7,  
48b/10,  48b/10,  48b/13,  48b/13,  
49a/1,  49a/1,  49a/2,  49a/3,  
49a/5,  49a/6,  49a/8,  49a/9,  
49a/10,  49a/11,  49a/13,  49a/13,  
49a/15,  49a/15,  49b/2,  49b/3,  
49b/5,  49b/5,  49b/7,  49b/8,  
49b/10,  49b/10,  49b/13,  49b/14,  
50a/1,  50a/1,  59a/3,  59a/11,  
60a/6,  60b/2,  60b/6,  61b/4,  
61b/9,  62b/12,  62b/12,  62b/15,  
63a/1,  66a/7,  66a/10,  75a/4,  
77b/2,  77b/7,  77b/9,  78b/3,  
78b/10,  80a/8,  81b/2 [230]    
      a.+nuŋ aġrısı   41a/1  
      a.+nuŋ aġrısın   37b/13  
a.+nuŋ aġzına   14b/5, 35a/6, 
35a/8 [3] 
a.+nuŋ ʿalāmeti   10a/9, 
30b/12, 33b/4 [3] 
      a.+nuŋ altına   78b/3  
      a.+nuŋ ardına   15a/2  
a.+nuŋ aṣlı   11b/9, 33a/2, 
36b/2, 43a/15, 44b/11, 61b/4, 
61b/9, 62b/12, 62b/15, 63a/1, 
66a/10 [11] 
      a.+nuŋ ayaġına   17b/5  
a.+nuŋ ayaġını   25a/4, 30b/1 
[2] 
      a.+nuŋ baġlaması   33a/13  
      a.+nuŋ başına   13b/13  
a.+nuŋ başını   13b/12, 
14b/4, 22a/15 [3] 
      a.+nuŋ boynuna   13b/13 
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      a.+nuŋ çıḳuġı   19b/5  
      a.+nuŋ çıḳuġın   18a/7  
      a.+nuŋ çıḳurdısı   20a/8  
     a.+nuŋ çiftesi   34b/3, 
34b/3[2] 
a.+nuŋ çoḳ ʿalāmeti   20b/10  
      a.+nuŋ daʿāmı   14b/13  
      a.+nuŋ demürlerini   34a/4 
     a.+nuŋ dizi altından   24a/15  
      a.+nuŋ dutması   31b/7  
      a.+nuŋ edviyyesi   66a/7  
     a.+nuŋ elinden   11b/8, 13a/7 
[2] 
      a.+nuŋ eline   36a/3  
a.+nuŋ elini   18b/7, 19a/15, 
41b/5 [3] 
a.+nuŋ gögsi üzerine   23b/2  
      a.+nuŋ gözüne   78b/10  
      a.+nuŋ ḫūrdesi   33b/10  
      a.+nuŋ içinden   33b/7  
      a.+nuŋ ikisi   15b/6  
a.+nuŋ ʿilācı   4b/10, 5a/4, 
8a/14, 11b/9, 21a/1, 21a/3, 
26b/13, 30a/3, 35b/15, 38b/3, 
42a/14, 46b/8, 60b/6, 75a/4 [14] 
      a.+nuŋ işi   11a/9  
      a.+nuŋ ḳarşısına   41b/5  
      a.+nuŋ ḳaynaması   44a/15  
a.+nuŋ ḳoltuġı altına   37a/4  
a.+nuŋ ḳoltuġı altından   
17a/11  
      a.+nuŋ necisini   81b/2  
a.+nuŋ nişānı   37b/10, 
38a/3, 38b/2, 40b/12, 42a/12, 
44a/15, 45a/13, 46a/8, 46a/12, 
47b/15, 48a/6, 48a/9, 48a/12, 
48a/15, 48b/2, 48b/4, 48b/7, 
48b/10, 48b/13, 49a/1, 49a/3, 
49a/6, 49a/9, 49a/11, 49a/13, 
49a/15, 49b/3, 49b/5, 49b/8, 
49b/10, 49b/14, 50a/1 [32] 
      a.+nuŋ omuzı   16b/12  
a.+nuŋ omuzı üstine   16b/14  
      a.+nuŋ omuzın   18b/9  
a.+nuŋ ʿömri   47b/15, 48a/3, 
48a/6, 48a/9, 48a/11, 48a/14, 
48b/1, 48b/4, 48b/6, 48b/10, 
48b/13, 49a/1, 49a/2, 49a/5, 
49a/8, 49a/10, 49a/13, 49a/15, 
49b/2, 49b/5, 49b/7, 49b/10, 
49b/13, 50a/1 [24] 
      a.+nuŋ siŋirleri   18a/6  
      a.+nuŋ ṣaḳalı   80a/8  
      a.+nuŋ ṣanʿatı   44b/13  
      a.+nuŋ ṣarġısı   43a/3  
      a.+nuŋ ṣarġısını   43b/11 
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a.+nuŋ ṣarması   36b/10, 
39b/15 [2] 
      a.+nuŋ ṣarmasını   35b/3 
a.+nuŋ ṣınuġı   37b/8, 
41a/12, 45a/9 [3] 
      a.+nuŋ ṣınuġın   38b/2  
a.+nuŋ ṣınuġını   42b/4, 
45b/2 [2] 
      a.+nuŋ ṣınuġınuŋ   38a/4 
a.+nuŋ tḭmārı   11a/15, 
13a/12, 18a/1, 19b/7, 20a/9, 
21a/2, 32b/11, 37b/12, 44b/3, 
46a/10, 47a/6 [11] 
a.+nuŋ tḭmārı ve ʿilācı   
22b/5  
a.+nuŋ ṭaʿāmı   35b/5, 35b/5 
[2] 
a.+nuŋ üzerine   77b/9  
a.+nuŋ yaḳısı   36a/14, 
62b/12 [2] 
a.+nuŋ yanında   27a/5, 
35b/6 [2] 
a.+nuŋ yarasına   27b/4, 
29a/12 [2] 
      a.+nuŋ yarasını   39a/14  
      a.+nuŋ yarusınca   77b/7 
      a.+nuŋ yėri   15a/14  
      a.+nuŋ yėrinde   35b/7  
      a.+nuŋ yėrine   15a/15  
a.+nuŋ yėrine ḳoması   
25a/10, 39b/15 [2] 
a.+nuŋ yumruġını   18b/8, 
19b/1 [2] 
a.+nuŋ yüzinde   47b/13  
a.+nuŋçün  13a/14,  14a/11,  
14a/15,  18a/10,  20a/6 [5]    
a.+nuŋıla  15a/9,  18b/4,  
18b/5,  30a/10 [4]    
a.+nuŋla  17a/8,  23b/14,  
24a/2,  28a/9 [4]    
a.+ŋa  3b/3,  3b/4,  3b/5,  4a/15,  
9a/14,  9a/15,  9b/7,  9b/9,  9b/12,  
10a/10,  12b/7,  12b/8,  13a/8,  
16b/1,  21a/2,  26b/1,  26b/2,  
26b/2,  27b/5,  28a/4,  28b/14,  
29b/15,  32a/9,  39b/10,  41a/7,  
41b/7,  41b/8,  43a/7,  46b/5,  
50a/2,  50b/7,  52a/9,  52b/13,  
59a/3,  59a/5,  59a/6,  59a/9,  
59a/11,  59b/2,  59b/4,  59b/7,  
59b/9,  59b/12,  59b/13,  59b/15,  
60a/3,  60a/4,  60a/6,  60a/9,  
60a/13,  60b/2,  62b/14,  62b/15,  
63a/13,  64b/6,  65b/4,  67a/4,  
69a/12,  76a/4,  76a/10,  78b/10,  
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79b/11,  81a/12,  82a/4,  87b/5,  
87b/6,  87b/9,  89b/4 [68]    
  a.+ŋlara  60a/15     
   [ 571 ] 
aʿcāṣ : <Ar.“ıccāş”  Erik 
a.  55a/9,  55a/10,  55b/14,  
56b/15,  57a/6,  74a/3,  74b/7 [7]    
      a. vėreler   55a/9  
  a.+ı  73b/4     
   [ 8 ] 
      a.+ı kibār   73b/4  
ʿacāyib : <Ar.  Sağduyuya, göreneğe, 
olağana aykırı, garip, tuhaf, 
yadırganan, yabānsı. 
  ʿa.  26b/9,  62a/10,  67a/4 [3]    
      ʿa. baġlamasını   26b/9  
      ʿa. kelerḭ   62a/10  
ʿaceple-:  <Ar. Şaşmak.. 
  ʿa.-düm 17b/13     
acı :   Acı. 
a.  3b/9,  50b/8,  50b/8,  65a/2,  
70a/12,  70b/7,  77a/3,  89a/6,  
89a/7,  90a/8 [10]    
      a. bādam   89a/6  
      a. bādām   70a/12, 70b/7 [2] 
      a. bādām yaġıyla   77a/3  
      a. sāde yaġı   65a/2  
      a. sāde yaġıyla   90a/8  
      a. yaġ   89a/7  
  a.+lardan  55a/7     [ 11 ] 
acıdı :   “acıdı  acıdı” acıda acıda. 
  a.  12a/13,  12a/13 [2]    
   [ 2 ] 
ʿacizlen :  <Ar.  Gücü bir işe yetmez 
olanın durumu, güçsüzlük. 
  ʿa.-ür 15b/15     
aç :    Acıkmış olma. 
a.  53b/6,  55a/15,  57b/12,  
57b/14,  67a/3,  73b/14,  74a/12,  
75a/8 [8]    
a. ḳarnına   53b/6, 55a/15, 
57b/12, 57b/14, 67a/3, 73b/14, 
74a/12, 75a/8 [8] 
  a.+la  53a/14,  56a/5 [2]    
   [ 10 ] 
aç- :   Açmak. 
a.-alar 5b/5,  7a/7,  50b/3,  75a/9 
[4]    
a.-ar 4a/12,  50b/5,  59a/5,  
59a/8,  69a/2,  73b/8,  74b/7,  
86b/1,  86b/7 [9]    
      aġzın a.-ar   50b/5  
      geŋzi a.-ar   69a/2  
      ḳabż a.-ar   74b/7  
      süddeleri a.-ar   73b/8, 86b/1  
  a.-arlarsa 5b/5     
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 a.-asın 11b/12,  28b/5,  30b/8,  
30b/13,  31b/5,  38b/11 [6]    
  a.-dum 39a/14     
  a.-mak 33a/3     
  a.-mayalar 5b/5,  59a/13 [2]    
  a.-up 28a/11,  86a/14 [2]    
   [ 26 ] 
      āvāzı a.-up   86a/14  
      ṣarılan ṣınuġı a.-up   28a/11  
açıcı :   Açıcı 
  a.+dur  4a/11        
açıl- :   Açılmak 
a.-a 7a/4,  7a/12,  29a/10,  75b/1,  
77a/13 [5]    
  a.-mazsa 50b/3     
  a.-mış 31a/2,  65b/2 [2]    
      a.-mış veremlere   65b/2  
  a.-sa 5b/5     
a.-ur 12a/12,  12b/2,  14a/7,  
30b/7 [4]    
  a.-ursa 45b/1,  50a/9 [2]    
   [ 15 ] 
açuḳ :   Açık 
a.  6b/2,  11b/2,  27b/3,  27b/10,  
27b/15,  35a/3 [6]    
   [ 6 ] 
      a. dėşesin   11b/2  
      a. ḳala   6b/2  
      a. siŋire   35a/3  
yarasını a. ḳoyasın   27b/3, 
27b/15 [2] 
      yarayı a. ḳoyasın   27b/10  
ad :   Ad, isim. 
  a.  2a/6     
      a. vėrdiler   2a/6  
  a.+ı  11a/5     
  a.+ın  5b/2     
  a.+ına  47b/3     
  a.+ını  2a/5     
   [ 5 ] 
ʿaded : <Ar.  Adet 
  ʿa.  57b/9     
      on ʿa.   57b/9  
adem : bk. ādem.  
a.+üŋ  50b/10,  77a/12,  
82a/9[3]    
      a.+üŋ levnin   50b/10  
      ṣaġır olmış a.+üŋ   77a/12  
      ulu a.+üŋ dişini   82a/9  
ʿadem :  <Ar. Yokluk. 
  ʿa.+den  1b/3       
adḫır :   Mekke ayrığı. 
  a.  72b/12     
  a.+ı  54a/3,  72a/8,  73a/8 [3]    
   [ 4 ] 
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a.+ı mekkḭ   54a/3, 72a/8, 73a/8 
[3] 
afʿḭ :  <Ar.  Engerek yılanı. 
  e.  73a/12     
      e. yılan avlayalar   73a/12  
afsentḭn : <Gr.  Pelin otu, yavşan otu. 
Anadoluda yirmi kadar türü 
bilinen ve veronika olarak da 
dalandırılan bir bitki. 
a.  51a/11,  52b/5,  53a/12,  
54a/4,  55b/15,  77a/2 [6]    
   [ 6 ] 
      kurṣ-ı a.   52b/5  
aġ :   Ak, beyaz. 
a.  9a/7,  31a/8,  34b/14,  45b/6,  
45b/14 [5]    
      yüzi a. ola   31a/8  
      yüzi a. olduġın   45b/14  
yüzüŋ a. ola   34b/14, 45b/6[2] 
  a.+ını  84b/11     
      it boḳınuŋ a.+ını   84b/11  
  a.+ıyla  36a/12,  76a/10 [2]    
   [ 8 ] 
yumurda a.+ıyla   36a/12, 76a/10 
[2] 
aġac :   bk. ağaç 
  a.  21a/10,  21b/1,  21b/14 [3]    
      a. ėdesin   21a/10  
      a. geçüresin   21b/14  
  a.+a  83b/15     
a.+ı  17a/8,  17a/11,  17a/12,  
24b/6,  71a/8,  83a/15,  83b/6 [7]    
      çatal a.+ı   17a/8  
      iki a.+ı   24b/6  
      senderūs a.+ı yaġın   83a/15  
      ʿūd a.+ı   71a/8  
      üzüm a.+ı   83b/6  
  a.+ıla  17a/7     
  a.+ından  83a/11     
      serv a.+ından   83a/11  
  a.+ını  73b/3     
      ṭoraḳ otı a.+ını   73b/3  
  a.+la  15a/8,  25b/13 [2]    
 a.+uŋ  21a/11,  24b/7,  
24b/11[3]    
   [ 19 ] 
      a.+uŋ oyulmışına   21a/11  
      iki a.+uŋ ortasına   24b/11  
aġaç :   Ağaç 
  a.  17a/4,  41b/8,  79b/5 [3]    
      a. ėdesin   17a/4  
      a. gelincigi ḳanın   79b/5  
      oluḳlı a.   41b/8  
a.+dan  31a/10,  36a/2,  
36a/4[3]    
  a.+lar  24b/6     
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  a.+lar üzerine   24b/6  
  a.+ları  83a/5     
  a.+tan  26a/12     
   [ 9 ] 
aġar- :   Ağarmak, beyazlaşmak. 
  a.-a 80a/8     
      geç a.-a   80a/8  
  a.-maya 71b/8,  75b/8 [2]  [ 3 ] 
aġduḳ :   Karışık, bozuk, kusurlu. 
  a.  39a/2     
aġır :   Ağır 
a.  28a/4,  28b/13,  28b/14,  
48a/12,  78b/1,  78b/2,  81a/5 [7]    
      a. baṣar olsa   78b/1  
 a. baṣmaya “Karabasana 
uğramak.”  78b/2  
      a. ḥastalıġı   28a/4  
      a. nesne   28b/13  
      a. nesneler   28b/14  
      a. ola   48a/12  
      dili a. ola   81a/5  
  a.+ca  36b/8     
      a.+ca nesne   36b/8  
a.+ı  70b/12,  70b/15,  72a/4,  
90a/14 [4]    
  a.+ınca  54b/9     
   [ 13 ] 
aġırlıġ :  Ağırlık. 
  a.+ı  25a/14     
aġırşaġ :  bk. aġırşaḳ.  
  a.+ı  25a/8,  25a/9 [2]    
      diz a.+ı çıḳuġın   25a/8  
  a.+ını  44a/10     
  a.+ınuŋ  44a/5     
   [ 4 ] 
      diz a.+ınuŋ sınuġın   44a/5  
aġırşaḳ :   Diz kapağı, aşık kemiği. 
  a.  24b/15,  25a/8,  44a/5 [3]    
   [ 3 ] 
      a. çıḳsa   25a/8  
aġız :   Ağız. 
a.  59b/10,  59b/10,  67b/7,  
69a/2,  78a/10,  78a/14,  86a/10,  
89a/13 [8]    
      a. aġrısıçün   67b/7  
      a. içinde   59b/10  
     a. ḳoḳusın   78a/10, 78a/14[2] 
      a. ḳoḳusın giderür   69a/2  
      a. ḳoḳusına   86a/10  
      bāb-ı a. şerbeti   89a/13  
 a.+da  70a/7,  86b/14,  
89a/15[3]    
      a.+da ṭuta   86b/14  
  a.+dan  86a/10,  90b/3 [2]    
   [ 13 ] 
aġr- :   bk. ağrımak. 
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  a.-a 22b/5     
  a.-an 82a/2,  83a/12 [2]    
   [ 3 ] 
aġrı :   Ağrı. 
  a.+lar  87b/2     
a.+ları  62a/13,  64a/12,  
69b/8[3]    
a.+sı  11b/6,  14b/1,  15a/6,  
37b/10,  38b/3,  39a/9,  41a/2,  
85b/8,  85b/9 [9]    
      anuŋ a.+sı   41a/2  
      baş a.+sı   85b/8  
      cemḭʿ a.+sı   15a/6  
      göz a.+sı   85b/9  
  a.+sıçün  67b/7,  68a/8 [2]    
      aġız a.+sıçün   67b/7  
      diş a.+sıçün   68a/8  
 a.+sın  2b/6,  37b/13,  59a/4,  
59a/10,  59a/12,  59b/15,  59b/15,  
66a/14,  66b/4,  66b/12,  66b/12,  
70a/2,  70a/2 [13]    
      anuŋ a.+sın   37b/13  
baş a.+sın   2b/6, 59a/4, 
59a/12, 59b/15, 66a/14 [5] 
      boġaz a.+sın   59b/15  
      diş a.+sın   70a/2  
      gögüs a.+sın   66b/12  
      ḳulaḳ a.+sın   70a/2  
maʿḭde a.+sın   66b/4, 66b/12 
[2] 
      omuz a.+sın   59a/10  
a.+sına  28b/12,  60a/7,  
60a/7,  60a/8,  60a/10,  60a/10,  
60a/13,  60a/14,  60a/14,  60b/3,  
60b/3,  63a/9,  67a/11,  67b/3,  
76b/4,  84b/3,  85b/6,  85b/10,  
86b/13,  87a/1,  87a/2,  87a/3,  
87a/4,  87b/9,  90b/4 [25]    
      arḳa a.+sına   60a/7  
      ayaḳ a.+sına   60b/3  
      baş a.+sına   76b/4  
bėl a.+sına   60a/7, 60a/10, 
60a/14, 63a/9, 90b/4 [5] 
      boġaz a.+sına   86b/13  
      bögrek a.+sına   87b/9  
ciger a.+sına   85b/6, 
87a/4[2] 
      diş a.+sına   85b/10  
göz a.+sına   67a/11, 
67b/3[2] 
      iç a.+sına   84b/3  
      ḳasıḳ a.+sına   60a/8  
      maʿde a.+sına   87a/1  
      omuz a.+sına   60a/10  
      ṣol pehlū a.+sına   87a/3  
      ṭalaḳ a.+sına   87a/2  
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      ṭopuḳ a.+sına   60b/3  
      uyluḳ a.+sına   60a/14  
      yan başı a.+sına   60a/13  
  a.+sından  15a/1,  44a/7 [2]    
 a.+sını  12b/12,  69a/13,  90b/3 
[3]    
      baş a.+sını   90b/3  
      etüŋ a.+sını   12b/12  
      öyken a.+sını   69a/13  
  a.+sıyıla  87a/10     
      yürek a.+sıyıla   87a/10  
  a.+ya  38b/10     
  a.+yı  69a/1     
   [ 61 ] 
aġrı- :   Ağrımak 
  a.-duġına 59b/10     
  a.-maya 49b/13     
 a.-maz 22b/5,  40b/15,  48a/14,  
48b/15,  49b/2 [5]    
a.-r 12b/12,  19b/8,  22b/5,  
22b/11,  23a/1,  23a/10,  40b/7,  
42a/12,  50a/4 [9]    
      a.-r yėrin   23a/10  
      ḳatı a.-r   19b/8  
  a.-rsa 48a/11     
      ḳatı a.-rsa   48a/11  
 a.-sa 7b/9,  77a/7,  79a/4,  
80a/13,  81a/2,  81a/8,  82a/8,  
83a/11,  83b/4,  83b/4 [10]    
   [ 27 ] 
      başı a.-sa   77a/7  
      gözi a.-sa   83b/4  
      kişinüŋ başı a.-sa   83b/4  
      kişinüŋ dişi a.-sa   83a/11  
      kişinüŋ dişleri a.-sa   82a/8  
kişinüŋ ḳulaġı a.-sa   80a/13, 
81a/8 [2] 
      ḳulaġı a.-sa   79a/4  
aġu :   Zehir. 
  a.  78b/8,  81a/11,  82b/8 [3]    
      a. içse   78b/8, 82b/8 [2] 
      a. içürmiş   81a/11 
a.+dur  4a/6      
  a.+larda  86a/9     
   [ 5 ] 
aġz :   bk. ağız 
a.+ı  3b/9,  5a/4,  12a/11,  
14a/7,  20b/4,  50b/3,  83b/2 [7]    
      a.+ı egri ḳalur   20b/4  
      kişinüŋ a.+ı   83b/2  
      yaranuŋ a.+ı   12a/11  
  a.+ın  50b/5     
  a.+ın açar   50b/5  
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 a.+ına  14b/5,  35a/7,  35a/8,  
78a/10,  83b/9 [5]    
  a.+ına almaya   83b/9  
anuŋ a.+ına   14b/5, 35a/7, 
35a/8 [3] 
  a.+ında  47a/8     
  a.+ından  10a/14,  10b/2 [2]    
 a.+ını  11b/12,  14b/10,  73b/4,  
75a/9,  75b/5,  75b/10,  78a/5,  
78a/9 [8]    
   [ 24 ] 
      a.+ını yuyalar   78a/9  
      çömlegüŋ a.+ını   73b/4  
      yaranuŋ a.+ını   11b/12  
aḥmer : <Ar.  Kırmızı. 
a.  51a/3,  52a/5,  53b/11,  
54a/13,  54b/7,  57a/7,  72b/7,  
73b/11,  74a/4,  74a/10 [10]    
   [ 10 ] 
      buraḳ-ı a.   53b/11  
      ṣandal-ı a.   54a/13  
verd-i a.   51a/3, 54b/7, 57a/7, 
72b/7, 73b/11, 74a/4, 74a/10 [7] 
      zernḭḫ-i a.   52a/5  
 
aḫir : <Ar.  Âhir, son. 
  a.  24a/2     
      a. dürlüdür   24a/2  
aḫlāṭ : <Ar.   Karışım 
  a.  5b/1,  11a/2 [2]    
      muḫālif a.   11a/2  
  a.+a  3a/11     
      dört a.+a   3a/11  
 a.+dan  56b/12,  85b/9,  85b/10 
[3]    
 a.+dan ola   85b/9, 85b/10[2] 
  a.+ı  4a/5,  73b/15 [2]    
      a.+ı giderür   73b/15  
      dört a.+ı   4a/5  
  a.+uŋ  11a/3     
   [ 9 ] 
     muḫālif a.+uŋ buḫārı   11a/3  
aḫret : <Ar.  Ahiret. Dinî inanışa göre, 
insanın öldükten sonra dirilip 
sonsuza dek kalacağı ve Tanrı’ya 
hesap vereceği yer, öbür dünya, 
öteki dünya. 
  a.+e  47b/1     
      a.+e intiḳāl ėtmek   47b/1  
aḫşam :   Akşam. 
  a.+da  53b/14,  63b/11 [2]    
   [ 2 ] 
aḫżar : <Ar.   Yeşil. 
  a.  74a/3     
      besfāyic-i a.   74a/3  
aḳ :   Beyaz 
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a.  3b/11,  3b/12,  46b/13,  
48b/15,  49b/9,  50a/1,  56b/6,  
63a/11,  63b/9,  64b/2,  69a/5,  
69b/1,  70a/11,  70b/13,  70b/14,  
71a/8,  71b/4,  72a/3,  72a/4,  
72a/12,  73a/10,  77b/6,  77b/12,  
79a/8,  79a/10,  79a/12,  82b/5,  
82b/11,  84a/11 [29]    
   [ 29 ] 
a. behmen   69a/5, 69b/1, 70a/11 
[3] 
      a. düşme   77b/12  
      a. düşmiş göze   79a/8  
      a. gevhereçle   72a/3  
a. günlük   63a/11, 63b/9, 
64b/2 [3] 
      a. ḫaşḫāş   71b/4  
      a. it boḳı   72a/4  
      a. it tersini   84a/11  
      a. keçinüŋ boynuzın   79a/10  
      a. ḳabarcuġı ola   48b/15  
      a. ḳabarcuġı olursa   50a/1  
      a. ola   3b/12  
      a. olsun   77b/6  
      a. ṣandal   71a/8  
      a. şarāb   56b/6  
      a. şeker   70b/14  
a. şekl ḳabarcuġı olursa   
49b/9  
      a. şemseddḭn   72a/12  
      a. tekenüŋ ṭalaġın   79a/12  
      a. türbüd   70b/13  
      beŋzi a.   3b/11  
      göze a. düşse   82b/5  
      kişinüŋ gözine a. inse   
82b/11  
aḳ- :   Akmak 
a.-a 6a/8,  8a/3,  10b/3,  11b/8,  
11b/8,  48b/15 [6]    
      aḳçıl ḳan a.-a   48b/15  
  a.-an 7a/13,  83b/8,  86a/10 [3]    
 a.-ar 11b/7,  31a/5,  32b/8,  
50b/4,  75a/4,  80b/15 [6]    
      a.-ar olsa   80b/15  
      irin a.-ar   31a/5  
      ṣalyār a.-ar   75a/4  
  a.-arsa 7a/6,  31b/6 [2]    
      ḳan a.-arsa   7a/6  
      ḳanı çoḳ a.-arsa   31b/6  
  a.-maġı 59b/4     
  a.-maya 45a/15     
  a.-up 45b/1     




aḳāḳıyā:  <Gr. Akasya ağacı. 
a.  14a/4,  54a/14,  61a/4,  62a/5,  
73a/2 [5]    
   [ 5 ] 
ʿaḳārya :  bk. aḳāḳıyā. 
  ʿa.  27b/6        
aḳça :   Beyaza yakın. 
  a.  49a/7,  49b/4 [2]    
   [ 2 ] 
      a. ḳabarcuḳ olursa   49a/7  
aḳçıl :   Beyazımsı. 
  a.  48b/15     
      a. ḳan aḳa   48b/15  
aḳḥuvān : <Ar. Sığırgözü denilen iri 
papatya türü. 
      a.   73a/10  
aḳıd- :   Akıtmak 
  a.-alar 7b/3,  60b/8 [2]    
  a.-asın 4b/10     
   [ 3 ] 
ʿaḳıḳarḥā : <Ar.  Pireotu, nezle otu. 
  ʿa.  68a/9,  69b/11 [2]    
   [ 2 ] 
ʿaḳırḳarḥā :   bk. ʿaḳıḳarḥā. 
  ʿa.  85b/1     
aḳıt- :   Akıtmak. 
  a.-maya 5b/11     
 a.-mayalar 7a/13,  58b/10,  60b/8 
[3]    
   [ 4 ] 
ʿaḳl : <Ar.  Akıl 
  ʿa.  1b/4,  3b/1 [2]    
 ʿa.+ı  68b/8,  69a/11,  81b/13,  
82a/5 [4]    
      ʿa.+ı gele   81b/13  
      ʿa.+ı rūşen ėder   69a/11  
      kişinüŋ ʿa.+ı   82a/5  
  ʿa.+ın  45a/13     
      ʿa.+ın żāyiʿ eyleye 45a/13 
  ʿa.+lar  2a/11     
  ʿa.+uŋla  31a/8     
   [ 9] 
aḳlıḳ :   Beyazlık. 
  a.  85a/10     
      a. düşmiş   85a/10  
aḳrāb :   bk. ʿaḳrāb. 
  a.  68b/10     
      a. otı   68b/10  
ʿaḳrāb : <Ar.  akrab otu. 
  ʿa.  69a/14     
      ʿa. otı   69a/14  
aḳrān : <Ar.    Yaş, meslek, toplumsal 
durum vb. bakımından birbirine 
eşit olanlardan her biri.  
a.+um  47b/7        
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ʿaḳreb : <Ar.    Akrep 
ʿa.  72b/3,  81a/9,  82b/6,  83a/5,  
83a/7,  86b/5,  87b/7 [7]    
      ʿa. ṣoḳana   72b/3  
ʿa. ṣoḳsa   81a/9, 82b/6, 86b/5 
[3] 
      ʿa. vurmışa   87b/7  
yılan veya ʿa. ṣoḳsa   83a/5, 
83a/7 [2] 
  ʿa.+i  71a/15     
   [ 8 ] 
      ʿa.+i rūmḭ   71a/15  
aḳsır- :   Aksırmak 
  a.-a 48b/5     
  a.  62b/1     
aḳūruş : (?)  
a. 62b/1 
al- :   Almak. 
  a.-a 37b/11,  76b/2 [2]    
a.-alar 6b/3,  6b/4,  6b/6,  
7b/10,  50a/14,  51b/5,  51b/7,  
51b/14,  55a/1,  56b/12,  56b/13,  
57b/8,  57b/12,  58b/13,  60b/7,  
74b/3,  74b/12,  76a/14,  76b/6,  
78a/10,  78b/13,  79b/2,  80a/14,  
84a/15,  85a/9 [25]    
ḳan a.-alar   7b/10, 50a/14, 
51b/5, 51b/7, 51b/14, 55a/1, 
56b/12, 56b/13, 60b/7, 74b/12 
[10] 
      ṣuyı a.-alar   76b/6  
a.-asın 15a/2,  17a/4,  18b/5,  
21b/10,  31b/11,  31b/11,  32a/11,  
39a/11,  47a/12,  84b/11,  85a/6 
[11]    
ḥammāma a.-asın   17a/4, 
18b/5 [2] 
      ḳan a.-asın   47a/12  
  a.-duġı 5b/10     
      ḳan a.-duġı   5b/10  
  a.-duġın 12b/14     
  a.-dum 17b/3     
  a.-mak 70a/14     
      ṭuzunı a.-mak   70a/14  
  a.-maḳ 50b/12     
      ḳan a.-maḳ   50b/12  
  a.-maḳdur 13a/13     
      ḳan a.-maḳdur   13a/13  
  a.-maya 83b/9     
      aġzına a.-maya   83b/9  
 a.-mayalar 58b/11,  58b/12,  
58b/12,  58b/13,  58b/14,  58b/15,  
58b/15 [7]    
ḳan a.-mayalar   58b/15, 
58b/15 [2] 
  a.-mış 58b/12     
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yaşın a.-mış kişilerden   
58b/12  
  a.-sa 79a/7     
 a.-salar 59a/13,  82a/10,  83b/8,  
84a/1 [4]    
      ḳan a.-salar   59a/13  
  a.-sın 9a/8     
 a.-up 24a/5,  56b/4,  64a/6,  
73a/4,  73a/6,  73b/12,  76b/4,  
79b/8,  81a/6,  84b/7,  88a/15,  
89a/9,  89a/15 [13]    
a.-ur 31b/13,  37b/13,  38a/6,  
90b/1 [4]    
      gücle nefesin a.-ur   38a/6  
      zehrini a.-ur   90b/1  
  a.-urken 31b/14     
  a.-urlar 58b/9     
   [ 78 ] 
      ḳan a.-urlar   58b/9  
alaca :   Birkaç rengin karışımından 
oluşan renk, ala. 
  a.  83b/13        
      a. olsa   83b/13  
aʿlal-ḳalb : <Ar.    Kalp hastalığı. 
  a.+e  85b/6     
aʿlā : <Ar.    İyi, pekiyi. 
  a.  64a/15,  64b/10,  88a/3 [3]    
      a. ola   88a/3  
 a.+dur  43b/14,  63a/10,  65a/4,  
68a/14,  68b/15,  72a/8,  80b/13 
[7]    [ 10 ] 
ʿalāmet : <Ar.  Belirti, işaret, iz, nişan. 
ʿa.  3b/7,  3b/9,  3b/10,  3b/12,  
10b/2,  10b/3,  10b/4,  10b/5,  
10b/6,  10b/7,  10b/8,  10b/8,  
10b/10,  10b/11,  32b/3,  32b/4 
[16]    
      bėşinçi ʿa.   10b/8  
      dördünci ʿa.   10b/5  
      dördünçi ʿa.   10b/8  
      evvel ʿa.   10b/2  
      evvelki ʿa.   10b/6, 10b/10[2] 
      eyü ʿa.   32b/3  
      ikinci ʿa.   10b/3, 10b/11 [2] 
      ikinçi ʿa.   10b/7  
      üçünçi ʿa.   10b/4  
ʿa.+i  10a/9,  10a/12,  10a/13,  
10a/14,  10a/15,  10a/15,  18b/14,  
20b/5,  20b/8,  20b/10,  23a/2,  
30b/12,  33b/4,  33b/5,  42a/12,  
43a/13,  46b/10,  46b/14,  46b/15,  
47a/1,  48a/4,  74b/10,  75a/4 [23]    
anuŋ ʿa.+i   10a/9, 30b/12, 
33b/4 [3] 
      anuŋ çoḳ ʿa.+i   20b/10  
      bėşinci ʿa.+i   10a/15  
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bunuŋ ʿa.+i   20b/8, 
74b/10[2] 
      dördünçi ʿa.+i   10a/15  
      evvel ʿa.+i   10a/12  
      ikinci ʿa.+i   10a/13  
      üçünçi ʿa.+i   10a/14  
  ʿa.+in  10a/7,  28b/8 [2]    
      ʿa.+in göresin   28b/8  
  ʿa.+leri  10b/12     
   [ 42 ] 
alāt : <Ar.    Aletler. 
  a.  4a/15     
      cerrāḥuŋ a. ve esbābı   4a/15  
alçaḳ :   Mütevazi, yavaş, sakin. 
  a.  4a/2     
      a. göre   4a/2  
aldur- :   Aldırmak 
  a.-alar 28a/9     
      ḳan a.-alar   28a/9  
  a.-asın 14b/14     
   [ 2 ] 
      ḥammāma a.-asın   14b/14  
ʿalem : <Ar.     “vallāhū ʿa.”  Tanrı 
daha iyisini bilir anlamında 
kullanılır.   
  ʿa.  88a/9     
      vallāhū ʿa.   88a/9  
ʿaleyh : <Ar.    Üzerine. 
  ʿa.  72a/12     
raḥmetu’llāhi ʿa. “Allah’ın 
rahmeti üzerine olsun.”  72a/12  
ʿaleyhü’s-selām : <Ar.   Allah’ın selamı 
üzerine olsun.  
  ʿa.  65b/1     
alıḳo- :   Alıkoymak, bırakmak. 
  a.-maġa 33b/8     
  a.-mayasın 31b/15     
      ḫūrde a.-mayasın   31b/15  
  a.-yarsan 31b/15    [ 3 ] 
alın- :  Alınmak. 
  a.-cak 59a/1     
      ḳan a.-cak   59a/1  
  a.-maḳ 88a/11     
      kefi a.-maḳ   88a/11  
  a.-mış 4b/6,  85b/2 [2]    
      kefi a.-mış   85b/2  
  a.-ursa 59a/3     
   [ 5 ] 
      ḳan a.-ursa   59a/3  
ʿalḭ : <Ar.    bk. Ebū ʿAli. Sḭnā. 
ʿa.  4a/7,  4a/13,  4a/15,  4b/9,  
4b/11,  5a/5,  9a/2,  9a/6,  9a/6,  
9a/13,  10a/2,  11a/11,  13a/2,  
13b/3,  15a/13,  15a/15,  16a/6,  
17b/6,  17b/13,  19a/8,  20a/7,  
20b/8,  22b/2,  22b/9,  23a/11,  
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23b/14,  24a/9,  25a/4,  25b/1,  
25b/7,  26a/7,  26b/8,  27a/2,  
27b/2,  28a/1,  28a/10,  28a/13,  
28b/15,  29a/14,  30b/4,  30b/9,  
31b/8,  32b/1,  33b/8,  33b/15,  
36b/7,  38a/10,  39a/12,  40a/7,  
42a/1,  43b/13,  45a/2,  45b/7,  
46b/4,  47a/13,  61a/2,  62a/7 [57]    
   [ 57 ] 
      ebū ʿa.   5a/5  
ebū ʿa. sḭnā   9a/6, 9a/13, 
10a/2, 13b/3, 16a/6, 17b/6, 
17b/13, 19a/8, 22b/2, 22b/9, 
25b/7, 26b/8, 27b/2, 28a/13, 
28b/15, 38a/10, 40a/7, 46b/4, 
47a/13, 61a/2, 62a/7 [21] 
ebū ʿa. sḭnānuŋ ḳavli   20a/7, 
45b/7 [2] 
ebū ʿa. sḭnānuŋ tecribesidür   
24a/9  
      ebū ʿa. sḭnānuŋdur   25b/1  
      ḳavl-i ebū ʿa.   4a/13  
ḳavl-i ebū ʿa. sḭnā   4a/7, 
4a/15, 4b/9, 4b/11, 9a/2, 9a/6, 
11a/11, 15a/15, 20b/8, 23a/11, 
23b/14, 25a/4, 26a/7, 27a/2, 
28a/1, 28a/10, 29a/14, 30b/4, 
30b/9, 31b/8, 32b/1, 33b/8, 
33b/15, 36b/7, 42a/1, 45a/2 [26] 
ḳul ebū ʿa. sḭnā   13a/2, 
15a/13, 39a/12, 43b/13 [4] 
allah :   Allah, Tanrı. 
  a.  10b/13     
      a. bilür   10b/13  
allahu :   “Allahu taʿālā” Yüce Tanrı, 
ulu Allah. 
  a.  84a/13     
      a. taʿālā   84a/13  
alma :   Elma. 
  a.  6a/14,  83a/6,  83a/8 [3]    
      a. şarābın   6a/14  
a. yapraġınuŋ ṣuyın   83a/6, 
83a/8 [2] 
  a.+sı  45a/6     
   [ 4 ] 
aln :   Alın. 
  a.+ında  48b/3     
  a.+ıyla  14a/9     
   [ 2 ] 
alt :   Alt. 
  a.  49a/12,  58b/6,  84a/1 [3]    
      a. ṭudaġı a.ında   49a/12  
degirmen ṭaşınuŋ a. ṭaşından   
84a/1  
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a.+ına  6b/2,  22a/15,  22a/15,  
23b/10,  24b/1,  34b/1,  36a/5,  
37a/4,  37a/6,  39a/5,  77a/5,  
78b/2,  78b/4,  81b/4 [14]    
a.+ına yaṣduḳ ḳoyasın 22a/15  
      anuŋ a.+ına   78b/4  
      anuŋ ḳoltuġı a.+ına   37a/4  
      başı a.+ına   22a/15  
      başı a.+ına ḳoysa   78b/2  
      boġazı a.+ına   6b/2  
      dizi a.+ına   24b/1  
      döşegi a.+ına ḳosa   81b/4  
      yėr a.+ına   23b/10  
a.+ında  28b/7,  29a/11,  
34b/1,  38b/13,  46b/12,  49a/12,  
50b/11,  60a/4,  60a/6,  60a/13,  
79a/11 [11]    
      alt ṭudaġı a.+ında   49a/12  
bāselḭḳ ṭamarı a.+ında   
60a/6  
      çöküġ a.+ında   34b/1  
      ekḥel ṭamarı a.+ında   60a/4  
      kemigüŋ a.+ında   38b/13  
      ḳoltuḳ a.+ında   50b/11  
uyur kişinüŋ başı a.+ında   
79a/11  
  a.+ındadur  11a/9     
      boġaz a.+ındadur   11a/9  
  a.+ındaġı  39b/8,  59b/9 [2]    
      dil a.+ındaġı   59b/9  
 a.+ından  8b/13,  17a/11,  
24a/15,  25b/9,  33a/11 [5]    
      anuŋ dizi a.+ından   24a/15  
anuŋ ḳoltuġı a.+ından   
17a/11  
      dizi a.+ından   25b/9  
      eŋegi a.+ından   33a/11  
      üst derinüŋ a.+ından   8b/13  
  a.+ını  8b/10     
   [ 37 ] 
altı :   Altı sayısı. 
a.  50a/1,  51a/4,  54a/1,  57a/9,  
60a/12,  70b/4,  73a/8,  88a/2,  
90a/15 [9]    
      a. ay   88a/2, 90a/15 [2] 
      a. aydan   70b/4  
      a. damar   60a/12  
      a. dirhem   54a/1  
      a. dirhemdür   51a/4  
      a. gündür   50a/1  
      a. mıṧḳāl   73a/8  
      a. rıṭl   57a/9  
  a.+dur  58a/4     
  a.+sı  20a/15     
   [ 11 ] 
      bunlaruŋ a.+sı   20a/15  
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altıncı :   Altıncı 
a.  2b/2,  3a/7,  9b/15,  10b/13,  
59a/15 [5]    
   [ 5 ] 
      a. bāb   2b/2, 10b/13 [2] 
altışar :   Altışar 
  a.  72b/13     
      a. mıṧḳāl   72b/13  
altı yüz :   Altı yüz. 
  a.  25a/14,  56a/2 [2]    
   [ 2 ] 
      a. dirhem   25a/14, 56a/2 [2] 
altun :   Altın. 
  a.  9a/4,  68b/14,  87b/15 [3]    
   [ 3 ] 
      a. ḳabda   87b/15  
      a. tel   9a/4  
      a. varaḳ   68b/14  
aluŋ :   Alın. 
  a.  59a/4        
      a. ṭamarı   59a/4  
amān : <Ar.    Güç, sabır, tahammül. 
  a.  14a/15     
ʿamber : <Ar.     Amber balığından 
çıkarılan güzel kokulu, kül 
renginde bir madde. Güzel kokulu 
bazı maddelerin ortak adı.  
ʿa.+i  74a/5     
      ʿa.+i bārs   74a/5  
ʿamel : <Ar.     Yapılan iş, fiil. 
  ʿa.  2a/3,  2a/10,  3b/6 [3]    
      ʿa. ėdeler   2a/3, 3b/6 [2] 
      ʿa. ėtseler   2a/10  
  ʿa.+de  52b/7     
  ʿa.+i  3b/15,  15b/15,  16a/1[3]    
      ʿa.+i eksükdür   15b/15  
  ʿa.+in  5b/9     
  ʿa.+inde  26a/15     
  ʿa.+iyle  4a/7     
  ʿa.+üŋle  18a/14     
   [ 11 ] 
ammā : <Ar. 1. Ama. 2. Yanına 
getirildiği kelimenin anlamına 
aşırılık katarak şaşma veya 
hayranlık anlatan bir söz. 
a.  1b/7,  5a/14,  5b/5,  6a/5,  
6a/6,  6b/15,  6b/15,  10a/3,  
10a/4,  11b/9,  14b/7,  15a/14,  
15b/5,  18a/12,  19a/5,  19a/13,  
19b/3,  19b/5,  21a/1,  21a/4,  
22a/4,  22b/12,  25b/7,  26b/3,  
26b/12,  27a/15,  27b/4,  27b/11,  
28b/15,  29b/11,  30b/11,  31b/13,  
32a/3,  32b/4,  32b/8,  33b/13,  
35b/3,  35b/12,  39a/8,  40a/2,  
40b/10,  41b/3,  42a/11,  45a/5,  
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45a/8,  45a/8,  51a/6,  53a/6,  
53a/8,  54b/13,  58a/2,  58a/9,  
58b/6,  58b/9,  58b/10,  60b/4,  
62b/11,  65a/14,  68b/7,  81a/13,  
84b/2,  85b/3,  86a/4,  87b/10 
[64]    
   [ 64 ] 
an :   Zaman 
  a.+a  47b/6     
ʿanāṣır : <Ar.    Ögeler. 
  ʿa.  3a/10     
      dört ʿa.   3a/10  
ʿanber :   bk. ʿamber. 
ʿa.+i  54b/7,  68b/14,  69a/8,  
83a/4 [4]    
   [ 4 ] 
      ʿa.+i bārs   54b/7  
      ʿa.+i ḫām   68b/14, 69a/8[2] 
ancaḳ :   Ancak. 
  a.  24b/9     
ancılayın :   O şekilde. 
  a.  18a/6     
  a.+dur  26a/7    [ 2 ] 
anduḳ :   Sırtlan. 
  a.  80b/3        
      a. yaġın   80b/3  
anḭsōn : <Gr. Anason. 
Maydanozgillerden, kokulu bir 
bitki. 
a.  53a/11,  54a/3,  54a/7,  57a/9,  
71a/14,  71b/4,  72a/9,  73a/2,  
87a/8,  89b/8,  90a/4 [11]    
   [ 11 ] 
      a. ṣuyla   87a/8  
aŋ :   bk. eŋ. 
a.  41a/4,  41a/4,  41a/6,  41a/9,  
41a/10,  61a/12,  62a/6,  63b/4 [8]    
      a. oynar   41a/4  
      a. üzerine   41a/6  
      a. yėridür   41a/9  
      a. yėrini   63b/4  
      a. yėrlerini   62a/6  
  a.+ları  19b/4     
   [ 9 ] 
      anlaruŋ a.+ları   19b/4  
anzurūt :   bk. ʿanzurūt. 
a.  52a/4,  63b/13,  65b/11,  
67b/5 [4]    
   [ 4 ] 
ʿanzurūt : <Far.    Göz otu. 
  ʿa.  6b/8     
  ʿa.+ı  68a/13     
      ʿa.+ı beyāẓ   68a/13  
  ʿa.+la  50a/11     
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   [ 3 ] 
aŋsızın :   Birdenbire, aniden. 
  a.  31a/10     
aŋul :   Yavaş. 
a.  32a/1,  32a/1,  35a/9,  35a/9,  
63a/6,  63a/7,  64b/10,  64b/10 [8]    
   [ 8 ] 
aŋulcaḳ :   Yavaşça. 
  a.  25a/14     
      a. vurasın   25a/14  
ara :   Ara, mesafe. 
  a.+sı  21b/11     
      ikisinüŋ a.+sı   21b/11  
 a.+sına  11a/3,  11a/4,  11a/4,  
11a/4,  11a/6,  11a/7,  11a/8,  
15a/2,  22a/3,  23a/12,  24b/9,  
43b/9 [12]    
      iki budınuŋ a.+sına   23a/12  
      iki buduŋ a.+sına   15a/2  
      ikisinüŋ a.+sına   24b/9  
      taḫta a.+sına   22a/3  
 a.+sında  4b/8,  13a/8,  15a/8,  
17b/15,  22a/13,  33a/1,  36b/1,  
80a/5 [8]    
      baġrınuŋ a.+sında   22a/13  
      ḫalḳ a.+sında   80a/5  
      ṣınuḳ a.+sında   33a/1  
      yaruḳ a.+sında   36b/1  
  a.+sındadur  29b/12     
  a.+ya  6b/9     
   [ 23 ] 
ara- :   Aramak. 
  a.-maġıla 37b/8     
  a.-maḳ 33b/11     
  a.-ması 32a/1     
      bunuŋ a.-ması   32a/1  
 a.-yasın 31a/9,  31b/5,  39b/7,  
41b/6 [4]    
   [ 7 ] 
ʿarabḭ : <Ar.  Araplarla ilgili, Araplara 
özgü olan. 
  ʿa.  68b/2,  73a/2,  88a/14 [3]    
      ṣamġ-ı ʿa.   68b/2, 88a/14 [2] 
      ṣumaġ-ı ʿa.   73a/2  
  ʿa.+yi  64a/6    
ebū ẓāhir bin muḥammed ʿa. 
“Ebu Tahir Muhammed’in Öl. 
224H. / 838-839”  1b/13   
      ṣamġ-ı ʿa.+yi   64a/6  
arġun  :  Beyaz çiçekli bir ağaççık, ahlat.  
  a.  84a/15     
      a. toḫmın   84a/15  
ʿaraḳıyye: <Ar.   Dervişlerin giydiği    
bir külah. 
  ʿa.  33a/15     
      dar ve deriŋ ʿa.   33a/15  
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ʿarapça : <Ar.    Arapça. 
  ʿa.  76a/4        
ard :   Arka. 
a.+ına  13b/9,  14a/9,  15a/2,  
16a/7,  16b/4,  18a/1,  22a/2 [7]    
      anuŋ a.+ına   15a/2  
  a.+ınca  11b/9     
 a.+ında  11a/13,  12b/3,  34a/10,  
49a/5,  49a/10 [5]    
      ṣaġ ḳulaġı a.+ında   49a/10  
      yumruḳ a.+ında   12b/3  
  a.+ındaġı  59a/15     
 ḳulaḳ a.+ındaġı ṭamara   59a/15  
  a.+ından  17a/2,  40a/15 [2]    
   [ 16 ] 
arıd- :   Arıtmak, temizlemek. 
  a.-alar 64a/8     
arın- :  1. Temizlenmek. 2. Katışıksız, 
arı duruma gelmek. 
  a.-acaḳ 45b/3     
      a.-acaḳ nesnesi   45b/3  
ʿarḭ :   bk. aru. 
  ʿa.  4b/1        
arḳa :   Arka. 
  a.  60a/7     
      a. aġrısına   60a/7  
  a.+sı  23b/1     
  a.+sından  21a/13     
  a.+sıyla  34a/3     
   [ 4 ] 
araḳu : Buğday arasında biten mürver 
tohumu. Melesir, patlak, 
patlangaç, yalankoz. 
a.  71a/12  
a. zehreb 71a/12 
arḳurı :   Birbirinin tersine, çaprazlama 
eğri, aykırı. 
  a.  36a/10,  37b/9 [2]    
   [ 2 ] 
arpa :   Arpa. 
a.  51b/10,  53b/3,  54a/10,  
54b/9,  55a/4,  56a/14,  56b/4,  
56b/14,  57b/3,  57b/14,  61b/1,  
87b/15,  88a/2,  90a/15,  90b/1 
[15]    
      a. içinde   87b/15  
 a. içinde ṣaḳlayalar   88a/2, 
90a/15 [2] 
      a. keşkin   56b/4  
 a. ṣuyın   51b/10, 53b/3, 54a/10, 
54b/9, 55a/4, 56a/14, 56b/14, 
57b/3, 57b/14 [9] 
      a. unı   61b/1  
  a.+yı  56b/4,  76a/7 [2]    
   [ 17 ] 
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arslan :   Arslan. 
  a.  79b/13     
      a. ödin   79b/13  
  a.+uŋ  79b/15     
   [ 2 ] 
     a.+uŋ derisinüŋ üstine   
79b/15  
arşun :   Yaklaşık 68 cm’ye eşit olan 
uzunluk ölçüsü. 
  a.  29b/14     
      iki a.   29b/14  
art- :   Artmak. 
  a.-ar 3b/3,  3b/4,  28a/8 [3]    
      ḥarāret a.-ar   28a/8  
      ḳan a.-ar   3b/3  
      ṣafrā a.-ar   3b/4  
  a.-mayınca 8a/14     
   [ 4 ] 
artuḳ :   Fazla, artmış. 
a.  15a/12,  27a/9,  38a/13,  
40a/3,  63b/15 [5]    
   [ 5 ] 
      a. etleri   63b/15  
aru :   1. Temiz, münezzeh. 2. 
Yabancı şeylerden arınmış, 
katışıksız, saf, halis. 
  a.  31b/12     
      a. ola   31b/12  
aruḳ :   Zayıf, cılız, sıska. 
  a.  3b/13,  15b/9     
      a. kişilerde   15b/9 
asaḳo- :   bk. aṣaḳomak. 
  a.-salar 83b/15        
asānlıġ : <Far.    Kolaylık 
  a.+ıla  17b/6,  83a/1 [2]    
  a.+la  9b/2,  14a/2 [2]    
   [ 4 ] 
asārūn :  <Gr.   Kedi otu, asaron. 
a.  56a/9,  62b/2,  70b/1,  70b/10,  
72a/7,  73a/7,  90b/11 [7]    
   [ 7 ] 
ʿasel : <Ar.    Bal. 
ʿa.  51a/4,  65b/11,  69b/3,  
70a/14,  72a/7,  90a/5 [6]    
  ʿa.+i  87b/7,  88a/11 [2]    
 a.+i muṣaffā   87b/7, 88a/11 [2] 
  ʿa.+ile  85b/2     
  ʿa.+le  52a/13,  55b/11 [2]    
   [ 11 ] 
ʿaslḭ : <Ar.    Kök, asıl, menşe. 
  ʿa.  5b/6     
      merhem-i ʿa.   5b/6  
aṣ- :   Asmak. 
  a.-asın 42a/6        
ʿaṣab : <Ar.    Sinir. 
  ʿa.+lara  67a/8     
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aṣaḳo- :   Asmak. 
  a.-ya 19a/2     
aṣfar : <Ar.    Sarı. 
a.  51a/1,  51a/9,  54b/3,  55b/14,  
65a/3,  69b/5,  70a/15,  74a/1 [8]    
   [ 8 ] 
      helḭle-i a.   51a/1, 54b/3 [2] 
helḭle-i a. ḳabı   51a/9, 
55b/14, 74a/1 [3] 
      kibrḭt-i a.   69b/5  
      zernḭḫ-i a.   65a/3  
ʿaṣfūr : <Ar.    Yalancı safran, uspur. 
  ʿa.  70a/11,  71a/6,  71b/5 [3]    
   [ 3 ] 
aṣl : <Ar.    Kök, asıl, menşe. 
  a.  16a/10     
 a.+ı  11b/9,  11b/14,  13a/8,  
33a/2,  36b/2,  43a/15,  44b/11,  
51a/12,  56a/1,  61b/4,  61b/9,  
62b/10,  62b/12,  62b/15,  63a/2,  
66a/10,  66a/12,  73b/11,  89b/5 
[19]    
a.+ı sūs   51a/12, 56a/1, 
73b/11 [3] 
anuŋ a.+ı   11b/9, 33a/2, 
36b/2, 43a/15, 44b/11, 61b/4, 
61b/9, 62b/12, 62b/15, 63a/2, 
66a/10 [11] 
      ḥuḳnenüŋ a.+ı   11b/14  
  a.+ın  31a/9     
  a.+ını  43b/4     
  a.+ıyla  32b/9,  65a/14 [2]    
   [ 24 ] 
aṣla : <Ar.    Hiçbir zaman, hiçbir 
biçimde. 
  a.  16a/9,  77a/14 [2]    
   [ 2 ] 
aṣlu’l-luffāh : <Ar.    Adamotu, 
kankusturan otu kökü. 
  a.  69b/6        
aṣma :   1. Asmagillerden, dalları 
çardak üzerine yayılan üzüm vb. 
bitkiler. 2. Belirli bir tür üzüm 
veren bitki. 
  a.+dan  83b/8        
aş :   Aş, yemek. 
  a.  77a/1     
      oġlan a.   77a/1  
 a.+ı  51b/11,  55a/8,  55a/15,  
57b/2,  71a/8,  85a/15 [6]    
ıspānaḳ a.+ı   55a/8, 
55a/15[2] 
      ḳabaḳ a.+ı   57b/2  
      ḳoruḳ a.+ı   51b/11  
      oġlan a.+ı   85a/15  
      seblūnyā a.+ı   71a/8  
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 a.+ın  55b/8,  56b/6,  56b/11,  
57b/2,  57b/4,  75a/2 [6]    
      ıspānaḳ a.+ın   57b/2  
      mercümek a.+ın   75a/2  
      pilic a.+ın   56b/11  
tavuḳ a.+ın   55b/8, 56b/6, 
57b/4 [3] 
  a.+lar  53a/3     
   [ 14 ] 
      südli a.+lar   53a/3  
aşaġa :   Aşağı, alt. 
a.  5a/1,  6a/6, 8a/5, 11a/9,  
11a/10,  15a/1,  16a/13,  17a/1,  
17a/2,  18a/11,  18a/12,  35a/12,  
49b/15,  50a/8,  84b/9,  88b/6,  
88b/6 [17]    
      a. çekesin   35a/12  
      a. yanında   49b/15  
      omuzından a.   88b/6  
  a.+da  15b/9     
 a.+sına  16a/9,  18a/7,  18a/9[3]    
   [ 20 ] 
      a.+sına dönmiş   18a/9  
aşikāre :   Açık, apaçık, belli, meydanda 
olan. 
  a.  75a/9        
ʿaşḳar : <Ar.   “aşkar”  Koyu al, kızıl. 
  ʿa.  73a/12        
      ʿa. renginde   73a/12  
aşur- :   Aşırmak; dolamak. 
  a.-maḳ 41a/6        
at :   At. 
a.  30a/6,  66a/1,  66a/5,  72a/3,  
78b/2 [5]    
      a. dişini   78b/2  
      a. iligi   30a/6, 66a/5 [2] 
      a. kestanesi   72a/3  
      a. yaġı   66a/1  
  a.+uŋ  78b/3,  78b/5 [2]    
   [ 7 ] 
      a.+uŋ ḳulaġı yaġın   78b/5  
      a.+uŋ ḳuru tersini   78b/3  
at- :   Atmak 
  a.-ar 3b/8,  3b/10 [2]    
      tėz a.-ar   3b/8  
  a.-arsa 6a/13     
      ḳafa a.-arsa   6a/13  
  a.-asın 75a/14     
   [ 4 ] 
      yabāna a.-asın   75a/14  
ʿataş : <Far.      Aşırı susuzluk veren 
bir hastalık. 
  ʿa.  57a/2        
ateş : <Far.     Ateş. 
  a.  88b/15     
      a. kenarında   88b/15  
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  a.+e  63a/6     
      a.+e ḳoyasın   63a/6  
  a.+le  63a/7     [ 3 ] 
atıl- :   Atılmak 
  a.-ursa 6a/15     
      ḳan a.-ursa   6a/15  
avadan :     İyice adamakıllı. 
  a.  14b/7     
avadanlıġ :   Bir işi yapmak, bir aracı 
onarmak için kullanılan alet 
takımı. 
  a.+ı  9a/15     
avla- :   Avlamak. 
  a.-yalar 73a/12     
      afʿḭ yılan a.-yalar   73a/12  
ʿavrad :   bk. ʿavrat 
  ʿa.+ı  80a/4     
ʿavrat : <Ar.     Kadın. 
ʿa.  17a/15,  61b/4,  69b/9,  
71b/8,  77a/4,  78b/3,  78b/5,  
79b/7,  79b/12,  80a/11,  80b/1,  
81a/15,  81b/13,  82b/9,  82b/15,  
87b/1,  87b/11 [17]    
      ʿa. ṣarpalansa   78b/3  
      dört ʿa.   71b/8  
      ḥāmile ʿa.   61b/4  
      yükli ʿa.   17a/15  
 ʿa.+a  78b/4,  80b/9,  81b/14,  
82a/7 [4]    
      ʿa.+a içürseler   82a/7  
  ʿa.+lar  22b/13     
  ʿa.+larda  12b/1,  15b/11 [2]    
  a.+uŋ  79a/14,  83a/13,  83b/10,  
84a/2,  87b/12 [5]    
   [ 29 ] 
      ʿa.+uŋ başında   84a/2  
      ʿa.+uŋ göbegine   83b/10  
ʿa.+uŋ ḥayżı baġlansa   
87b/12  
      ʿa.+uŋ içinden   79a/14  
      ʿa.+uŋ südi kesilse   83a/13  
ay :   Ay. 
a.  52a/10,  66a/8,  88a/2,  88a/2,  
90a/15 [5]    
      altı a.   88a/2, 90a/15 [2] 
      bir a.   52a/10  
      dört a.   88a/2  
 a.+da  27a/9,  51a/5,  51a/7,  
51b/1,  52a/2,  86a/8 [6]    
      bir a.+da   52a/2, 86a/8 [2] 
      üç a.+da   27a/9  
  a.+dan  70b/4     
   [ 11 ] 
      altı a.+dan   70b/4  
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aya :   Avuç içi. 
  a.  18a/9     
  a.+ŋla  18a/2     
      iki a.+ŋla   18a/2  
  a.+sı  18a/7,  61b/11 [2]    
      el a.+sı   18a/7, 61b/11 [2] 
  a.+sına  41b/15,  42a/1 [2]    
      el a.+sına   42a/1  
  a.+sını  19b/10     
   [ 7 ] 
ayaġ :   bk. ayaḳ. 
a.+a  13b/4,  26a/9,  44a/12,  
45b/13 [4]    
a.+a baṣdurmayasın   44a/12  
      başdan a.+a degin   26a/9  
 a.+ı  23a/5,  25b/5,  25b/11,  
29a/7,  31a/13,  31a/14,  45a/10,  
46a/1 [8]    
      a.+ı dırnaḳları   25b/5  
 a.+ı döşekden çıḳmaya   46a/1  
a.+ı dutmaz olur   31a/13, 
31a/14 [2] 
      a.+ı ḳısa olur   23a/5  
      çıḳmış a.+ı   25b/11  
 a.+ın  8a/6,  24b/12,  25a/9,  
82b/2 [4]    
      iki a.+ın   8a/6, 25a/9 [2] 
      kişinüŋ a.+ın   82b/2  
      ṣaġ a.+ın   24b/12  
  a.+ına  17b/5,  26a/1 [2]    
      anuŋ a.+ına   17b/5  
      kişinüŋ a.+ına   26a/1  
  a.+ında  79b/11     
      kişinüŋ a.+ında   79b/11  
 a.+ını  16b/8,  21b/7,  22b/4,  
23a/3,  23a/9,  23b/3,  24a/12,  
24b/10,  25a/4,  25b/9,  30a/14,  
30b/1,  42b/1,  42b/1,  44a/9,  
55b/2 [16]    
      a.+ını çekeler   23a/9  
      a.+ını uzadur   23a/3  
      a.+ını yėrine ḳoduġı   22b/4  
 anuŋ a.+ını   25a/4, 30b/1[2] 
      çıḳmış a.+ını   24b/10  
      iki a.+ını   21b/7, 42b/1 [2] 
      iki a.+ını çeke   23b/3  
 a.+ınuŋ  12b/2,  25b/5,  26a/5,  
48b/5 [4]    
a.+ınuŋ başparmaġında   
12b/2  
      a.+ınuŋ ṭaraġı   25b/5  
 a.+ınuŋ ṭaraġı çıḳuġın   26a/5  
      iki a.+ınuŋ   48b/5  
  a.+uŋ  16b/7,  17a/14 [2]    
      a.+uŋ ökçesini   16b/7  
  a.+uŋı  21b/9     
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  a.+uŋıla  16b/15     
  a.+uŋla  21a/8     
   [ 44 ] 
      iki a.+uŋla   21a/8  
ayaḳ :  Ayak. 
a.  22b/12,  22b/15,  23a/2,  
44b/1,  44b/2,  44b/3,  58a/6,  
60b/3,  76b/15 [9]    
      a. aġrısına   60b/3  
      a. öŋine   44b/1  
      a. şişine   76b/15  
      iki a.   58a/6  
 a.+da  5a/6,  30b/5,  45b/7,  
60a/15 [4]    
  a.+dan  22b/15     
      ṣaġ a.+dan   22b/15  
  a.+dur  29b/2     
  a.+ları  10b/11,  20b/8 [2]    
  a.+ların  88b/6     
   [ 18 ] 
      a.+ların baġlayup   88b/6  
ayaḳ :   Kadeh, ayaklı bardak. 
  a.  59a/2     
      iki a.   59a/2  
ayaz :   Duru, sakin havada çıkan kuru 
soğuk. 
  a.+da  84b/5        
ʿayān :  <Ar.   Belli, açık. 
  ʿa.  9a/15     
      ʿa. ola   9a/15  
ayāric :  <Gr.   Bir grup macunun genel 
adı. 
  a.+i  52b/2,  54a/1,  70b/8 [3]    
 a.+i fayḳarā   54a/1, 70b/8[2] 
      a.+i luġaziya   52b/2  
  a.+le  52b/12     
   [ 4 ] 
ayġır :   Aygır. Damızlık erkek at. 
  a.  13b/1     
      a. ṭaşaġı   13b/1  
ayı :   Ayı. 
  a.  66a/1     
      a. yaġı   66a/1  
ayırtla- :   Ayıklamak. 
a.-maḳ 12b/13,  33a/3,  33a/4[3]    
  a.-masını 43b/2     
  a.-mayalar 32b/9     
 a.-yasın 28b/6,  31b/6,  33a/6,  
33a/6,  33a/14,  36b/2,  37a/12,  
37a/15,  45b/3 [9]    
      laṭḭf a.-yasın   33a/14  
      pāk a.-yasın   37a/15  
  a.-yıncaḳ 32a/8     
  a.-yup 78a/3     
   [ 16 ] 
ayırtlan- :   Ayrılmak, tefrik edilmek. 
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  a.-a 33b/13     
  a.-mamış 33b/12     
  a.-maz 26b/4     
   [ 3 ] 
      etden a.-maz   26b/4  
ʿaynı :   Aynı. 
  ʿa.  38a/9     
ayran :   Ayran. 
  a.+ı  84b/2     
      yoġurd a.+ı   84b/2  
ayrı :   Ayrı 
  a.  64b/5     
ayrıl- :   Ayrılmak. 
  a.-maya 28b/12     
 a.-mış 34b/6,  34b/7,  35a/15,  
38b/14,  39a/14,  39b/2 [6]    
      a.-mış kemigi   39b/2  
      a.-mış kemik   34b/7  
  a.-sa 36b/5     
  a.-updur 39b/6     
   [ 9 ] 
ayru :   bk. ayrı. 
a.  4b/7,  10a/6,  10a/6,  16a/12,  
19b/8,  19b/8,  20a/9,  20a/9,  
27b/11,  27b/11,  29a/13,  43b/12,  
43b/13,  64a/14,  69b/13,  69b/13,  
71b/14,  71b/14,  73a/5,  73a/5,  
75b/13,  75b/13,  84a/11,  84a/11,  
89b/9,  89b/9 [26]    
   [ 26 ] 
      a. durur   29a/13  
ayruḳ :   Başka, ayrıca, artık. 
a.  30a/13,  45b/1,  75b/8,  78b/2,  
78b/14,  81a/1,  81b/7,  83b/9,  
83b/10,  84a/9 [10]    
   [ 10 ] 
      a. olmaya   30a/13  
ayu :   bk. ayı. 
  a.  80a/10        
      a. derisinden   80a/10  
ayva :   Ayva 
  a.  84a/10,  89a/8 [2]    
      a. dānesi   89a/8  
  a.+yı  74b/2,  83a/13 [2]   [ 4 ] 
az :   Az, yetersiz. 
a.  14b/1,  15a/7,  15b/10,  
15b/11,  15b/11,  16b/10,  18a/4,  
19a/8,  19b/5,  31b/3,  37b/3,  
37b/6,  38a/11,  44a/2,  50b/4,  
54a/11,  54a/11,  54b/10,  63a/7,  
75a/4,  80b/12,  86a/4 [22]    
      a. belürür   19b/5  
      a. nesneden   16b/10  
      a. uyuya   80b/12  
      a. yėye   54b/10  
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      sözi a. olur   75a/4  
  a.+dur  18a/10     
   [ 23 ] 
azacuḳ :   Çok az. 
  a.  22a/12     
azı :   Köpek dişlerinden sonra 
içeriye doğru, alt ve üst çenenin 
iki yanında beşer tane bulunan ve 
yiyecekleri öğütmeye yarayan 
dişlerin ortak adı, azı dişi, 
öğütücü diş. 
  a.  14b/9     
      a. dişleri   14b/9  
azraḳ :   Mavi. 
a.  53b/9,  61b/6,  62a/4,  62b/3,  
65b/6 [5]    
muḳl-ı a.   53b/9, 61b/6, 
62a/4, 62b/3, 65b/6 [5] 
azu :   bk. azı. 
  a.+sın  80a/11     
      kedi a.+sın   80a/11  
ʿażal :   bk. ʿażalāt. 
  ʿa.  58b/3     
  ʿa.+ı  58b/3    [ 2 ] 
ʿażalāt : <Ar.      Sinirli etler. 
  ʿa.  58a/9,  58a/11 [2]    
   [ 2 ] 
 
aʿżā : <Ar.     Vücut parçası, organ. 
  a.  60a/5     
      cemḭʿ a. ḥarāretine   60a/5  
  a.+da  7a/5,  50a/13 [2]    
  a.+dur  58b/11     
  a.+nuŋ  27a/7     
      sāyir a.+nuŋ ṣınuġı   27a/7  
  a.+ya  60a/3     
      cemḭʿ a.+ya   60a/3  
  a.+yı  52b/9     
   [ 7 ] 
      a.+yı tenāsüli   52b/9  
ʿaẓḭm : <Ar.     Büyük, çok. 
  ʿa.  46a/2     
  ʿa.+i  87b/5     
   [ 2 ] 




ʿāciz : <Ar.       Gücü bir işe yetmez 
olanın durumu, güçsüzlük. 
  ʿā.  2a/1,  25b/8 [2]    
      ʿā. ḳaldum   25b/8  
  ʿā.+dür  11b/9,  13a/7 [2]    
   [ 4 ] 
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ādem :   <Ar.  İnsan, insanoğlu, adam. 
ā.  13a/1,  23a/15,  29b/9,  39a/9,  
61b/9,  75b/3 [6]    
      ā. incüġi   23a/15  
      ā. ḳulaġı çirgi   75b/3  
      ā. şehvetini   13a/1  
  ā.+den  15a/12,  37b/4 [2]    
 ben-i ā.+den   15a/12, 37b/4 [2] 
  ā.+e  1b/5,  32b/2,  83a/9 [3]    
 ā.+i  1b/3,  3a/5,  3b/1,  
12b/1[4]    
ā.+üŋ  1b/14,  34a/7,  58a/10[3]    
   [ 18 ] 
      ā.+üŋ beynisin   58a/10  
      ā.+üŋ ḳafası   34a/7  
      ā.+üŋ marażlarını   1b/14  
ādet : <Ar.   Âdet, gelenek. 
  ā.+ini  9a/14     
      memleketüŋ ā.+ini   9a/14  
ʿāḳıbet : <Ar.     Bir iş veya durumun 
sonu, sonuç. 
  ʿā.  20b/4     
ʿāḳırḳarḥā :   bk. ʿaḳıḳarḥā. 
  ʿā.  70a/4     
ʿālem :  <Ar. 1.Evren. 2. Dünya, cihan. 
  ʿā.+de  82b/1     
  ʿā.+üŋ  68b/9     
   [ 2 ] 
      ḫalḳ-ı ʿā.+üŋ gözine   68b/9  
ʿālim :  <Ar.  Bilgin. 
  ʿā.+ler  1b/6     
      ʿā.+ler faḫrı   1b/6  
āsān :   <Far.    Kolay. 
ā.  2a/9,  5b/3,  16b/10,  22b/14,  
26b/3 [5]    
      ā. dėrler   26b/3  
      ā. ola   2a/9, 5b/3 [2] 
      yėrine ā. ḳonur   22b/14  
  ā.+dur  20a/9,  25a/1 [2]    
   [ 7 ] 
āsmānḭ :  <Far.    1- Göğe, güneşe, aya 
mensup 2- Açık mavi. 
  ā.  49b/2     
 ā. şekl ḳabarcuḳ olursa   49b/2  
ʿāşıḳ : <Ar.    Âşık. 
  ʿā.  82a/11,  82a/13 [2]    
      ʿā. ola   82a/13  
      ʿā. olsa   82a/11  
  ʿā.+ı  77b/2     
   [ 3 ] 
      ʿā.+ı şūrḭdesi   77b/2  
āvāz : <Far.     Yüksek ses, nara. 
  ā.+ı  10a/12,  86a/13 [2]    
   [ 2 ] 






baʿd : <Ar  “min baʿd” Bundan böyle, 
bundan sonra. 
  b.  28b/14       
      min b.  4b/3,  28b/14 [2] 
baʿde : <Ar.  Sonra, bundan sonra. 
b.  2a/5,  2a/6,  4b/3,  7a/9,  7b/1,  
8a/7,  8a/8,  29a/3,  50a/12,  
50a/14,  50a/15,  52b/2,  75a/14,  
78a/4,  78a/5,  78a/7,  88a/12,  
88b/3 [18]    
   [ 18 ] 
baġ :   Bir şeyi başka bir şeye veya 
birçok şeyi topluca birbirine 
tutturmak için kullanılan ip, 
sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir 
nesne. 
  b.+ı  22b/10     
      uyluġun b.+ı   22b/10  
  b.+ını  28b/8     
   [ 2 ] 
baġ : <Far. 1. Üzüm kütüklerinin 
dikili bulunduğu toprak parçası. 2. 
Meyve bahçesi. 
  b.+lar  83b/7     
     b.+lar budanduġı vaḳt   83b/7  
baġa : 1. Kaplumbağa, kaplumbağa 
kabuğu. 
  b.  13b/1        
      b. ḳabuġı küli   13b/1  
baġarsuġ :   bk. baġarsuḳ. 
b.+ı  8a/2,  8b/9,  10b/5,  19a/5,  
62a/10 [5]    
      yėr b.+ı   19a/5, 62a/10 [2] 
  b.+ın  60b/13     
   [ 6 ] 
      yėr b.+ın   60b/13  
baġarsuḳ :   Bağırsak. 
b.  4b/2,  7b/14,  7b/15,  8a/4,  
8a/6,  8b/4,  58a/12 [7]    
      b. çıḳsa   7b/14  
      b. dėşügi   4b/2  
  b.+da  9b/15     
  b.+lar  2b/9     
      b.+lar marażların   2b/9  
  b.+ların  73b/1     
   [ 10 ] 
      b.+ların çıḳaralar   73b/1  
baġla- :   Bağlamak. 
  b.-dum 9a/4,  17b/4,  17b/9 [3]    
 b.-maġa 29b/10,  33a/11,  37a/10 
[3]    
  b.-maḳ 5b/9     
  b.-maḳdan 28a/3     
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  b.-maḳdur 15b/1     
      berk b.-maḳdur   15b/1  
 b.-ması 27a/6,  33a/10,  
33a/13[3]    
      anuŋ b.-ması   33a/13  
  b.-masın 27b/1     
      sicimle b.-masın   27b/1  
  b.-masını 26b/9     
      ʿacāyib b.-masını   26b/9  
  b.-rsan 29b/9     
  b.-ya 26b/8,  76a/1 [2]    
      berk b.-ya   76a/1  
 b.-yalar 6a/3,  6b/2,  7a/14,  7b/1,  
7b/8,  60b/15,  75b/5,  78b/14 [8]    
berk b.-yalar   6a/3, 7a/14, 
7b/8, 60b/15 [4] 
muḥkem b.-yalar   7b/1, 75b/5 
[2] 
b.-yasın 8b/14,  16b/4,  19a/1,  
21b/1,  21b/7,  21b/7,  21b/10,  
21b/11,  21b/14,  23a/9,  23a/12,  
23a/13,  24a/13,  24a/14,  25b/9,  
25b/11,  26a/1,  27b/11,  27b/11,  
28b/2,  30a/15,  32a/14,  39a/3,  
40a/13,  41b/13,  85a/7 [26]    
berk b.-yasın   23a/12, 40a/13 
[2] 
ḳuşaġla b.-yasın   24a/13, 
25b/11 [2] 
muḥkem b.-yasın   23a/13, 
25b/9, 39a/3 [3] 
      pāk b.-yasın   32a/14  
      ṣarıġa b.-yasın   24a/14  
b.-yup 7b/4,  24a/14,  26a/2,  
88b/7 [4]    
   [ 55 ] 
      b.-yup dursun   24a/14  
      ayaḳların b.-yup   88b/7  
      muḥkem b.-yup   7b/4  
baġlan- :   Bağlanmak. 
  b.-sa 87b/12        
      ʿavratuŋ ḥayżı b.-sa   87b/12  
baġlı :   Bağlı. 
  b.  17b/3     
  b.+dur  15a/9,  15a/10 [2]    
   [ 3 ] 
baġlu :   Bağlı. 
  b.+dur  22b/10     
baġr : 1. Ciğer. 2. Ciğer, bağırsak vb. 
vücut boşluklarında bulunan 
organların ortak adı. 
  b.  58a/4     
  b.+a  60a/4     
  b.+ı  58a/11     
  b.+ınuŋ  22a/13     
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   [ 4 ] 
      b.+ınuŋ arasında   22a/13  
bahaḳ :   Abraşlık hastalığı. 
  b.  77b/8     
      b. olan   77b/8  
  b.+ı  77b/5     
   [ 2 ] 
  b.  79b/14,  79b/14 [2]    
   [ 2 ] 
      b. ola   79b/14  
      b. olmayan kişiye   79b/14  
bahār :  <Far.    İlkbahar. 
  b.  4a/13     
      b. ʿilācı   4a/13  
baḫş :   Bölüm. 
  b.  88b/5     
      dört b.   88b/5  
  b.+ına  38a/4,  38a/5 [2]    
  b.+ını  88b/5     
   [ 4 ] 
      üç b.+ını   88b/5  
baḫşāyiş : <Far.      Bağışlayış, ihsan. 
  b.  1b/5     
baḳ- :   Bakmak. 
  b.-a 12b/11     
  b.-amaya 10a/9,  10b/8 [2]    
  b.-asın 34b/1     
   [ 4 ] 
baḳır :  Atom numarası 29, yoğunluğu 
8,95 olan, 1084 °C’ye doğru 
eriyen, doğada serbest veya 
birleşik olarak bulunan, ısı ve 
elektriği iyi ileten, kolay dövülür 
ve işlenir olduğundan eski 
çağlardan beri türlü işlerde 
kullanılan, kızıl renkli element. 
  b.  12a/4     
      b. pāresin   12a/4  
  b.+dandur  9b/4     
   [ 2 ] 
baḳla : <Ar.   Baklagillerden, 
yurdumuzun her yerinde 
yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli 
bir bitki. 
  b.  48a/13,  59b/6,  62b/13 [3]    
      b. dānesi   48a/13  
      b. unı   62b/13  
bal :   1. Bal arılarının bitki ve 
çiçeklerden topladıkları bal 
özünden yapıp kovanlarındaki 
petek gözlerine doldurdukları, 
rengi beyazdan esmere kadar 
değişen tatlı, koyu, sıvı madde. 2. 
Meyvelerin dışına sızan tatlısı. 3. 
Ağaçların kabuğundan sızarak 
pıhtılaşan besi suyu. 
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b.  6b/14,  7b/7,  7b/11,  14a/5,  
14a/5,  14b/11,  19b/12,  42a/3,  
50b/1,  53a/2,  61a/10,  61b/1,  
61b/7,  62a/2,  62b/2,  63b/10,  
63b/14,  64a/1,  64b/2,  64b/6,  
64b/15,  65a/6,  65a/9,  65b/14,  
66a/3,  87a/4,  88b/2,  88b/3,  
88b/13,  89a/9 [30]    
b. mūmı   14a/5, 14b/11, 
19b/12, 61a/10, 61b/1, 61b/7, 
62a/2, 62b/2, 63b/10, 63b/14, 
64a/1, 64b/2, 64b/15, 65a/6, 
65a/9, 66a/3, 88b/2, 88b/13 [18] 
      b. mūmın   88b/3  
      b. mūmından   42a/3  
      b. mūmını   64b/6  
      b. mūmıyla   14a/5  
b. şerbetin   6b/14, 7b/11, 
53a/2 [3] 
      b. şerbetiyle   87a/4  
      pelincaġ b.   89a/9  
  b.+a  88a/12     
  b.+dur  4a/6     
  b.+ı  79a/8     
 b.+ıla  70a/5,  75a/5,  76b/2,  
77a/10,  77a/13,  83a/13,  83b/6 
[7]    
      ṣafḭ b.+ıla   76b/2  
  b.+ıyla  68b/15,  69a/8 [2]    
      emlec b.+ıyla   69a/8  
      gül b.+ıyla   68b/15  
 b.+la  56a/10,  69b/7,  69b/13,  
70b/12,  70b/15,  71b/14,  72a/4,  
72a/11,  72b/1,  90a/14,  90b/15 
[11]    
   [ 53 ] 
balçıḳ :   İçinde çeşitli organik maddeler 
bulunan, genellikle killi, koyu, 
yapışkan çamur, mil. 
b.  21b/5,  25a/5,  30a/7,  62a/10 
[4]    
b. ḫurmā  21b/5, 25a/5, 30a/7, 
62a/10 [4] 
balġam : <Gr.     Eski tıp anlayışına göre 
bünyeyi meydana getiren dört ana 
öğeden biri. Eski tıbba göre bünye 
kan, safra, kara safra(sevda) ve 
balgam olmak üzere dört ana 
öğeden oluşur. Bu öğelerin 
birbirine oranları mizaç özelliğini 
ortaya çıkarır. Dengenin 
bozulması durumunda çeşitli 
hastalıklar ortaya çıkar. (Önler, 
1999:48) 
b.  3a/13,  3a/13,  3b/10,  51b/2,  
89b/1 [5]    
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      b. ġālib olmak   3b/10  
      b. olur nesnelerden   51b/2  
      bāb-ı maʿcūn-ı b.   89b/1  
  b.+a  84b/1,  86b/2 [2]    
 b.+dan  3a/7,  11a/1,  51a/15,  
58a/13,  61a/11,  62b/12,  75a/3 
[7]    
      b.+dan olsa   51a/15  
      ġalḭẓ b.+dan   11a/1  
 b.+dandur  11a/8,  11a/9,  
11a/12 [3]    
  b.+ı  86a/13     
      b.+ı giderür   86a/13  
  b.+ıla  10b/15,  12a/7 [2]    
  b.+ları  61a/12     
   [ 21 ] 
balġamḭ: <Ar.     Balgamla ilgili. 
b.  8a/11,  27a/10,  87a/10,  
88a/6 [4]    
   [ 4 ] 
      b. ısıtma   87a/10  
      b. mizāc   88a/6  
      b. ṭabḭʿat   27a/10  
balġamiyye :   bk. balġamḭ. 
  b.+yi  73b/8     
balıḳ :   Omurgalılardan, suda yaşayan, 
solungaçla nefes alan ve 
yumurtadan üreyen hayvanların 
genel adı. 
  b.  9b/5,  89b/15 [2]    
      b. oltasına   9b/5  
      b. yėmeden   89b/15  
  b.+dan  53b/2,  74b/1 [2]    
   [ 4 ] 
balta :   Ağacı kesme, yarma, yontma 
vb. işlerde kullanılan ağaç saplı, 
demir araç. 
  b.  17a/9     
      b. sapı   17a/9  
baŋ :   “bana” ben. 
  b.+a  47b/6     
baraṣ : <Ar. Abraşlık, tedavisi 
mümkün olmayan bir hastalık. 
  b.  83b/13     
      b. olsa   83b/13  
barmaġ :  bk. barmaḳ. 
  b.+a  42a/1     
      baş b.+a   42a/1  
  b.+ı  14b/4,  25b/6,  41b/14[3]    
      baş b.+ı   25b/6  
      baş b.+ı ṣınsa   41b/14  
      iki baş b.+ı   14b/4  
 b.+ıla  8b/10,  9b/12,  16b/11,  
38b/2,  39b/9,  44a/7 [6]    
      b.+ıla bulursun   38b/2  
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      orta b.+ıla   16b/11  
  b.+ın  19b/8,  20a/4 [2]    
  b.+ına  41b/9     
      b.+ına ẓarf ola   41b/9  
  b.+ında  48a/10     
  b.+ını  41b/7     
      ṣınuḳ b.+ını   41b/7  
  b.+ınıla  12a/9     
  b.+ınuŋ  77b/13,  77b/14 [2]    
 baş b.+ınuŋ   77b/13, 77b/14 [2] 
  b.+la  36a/11     
      ikişer b.+la   36a/11  
  b.+un  20a/1     
  b.+uŋ  53a/8     
      b.+uŋ gömülür   53a/8  
  b.+uŋı  22b/6,  22b/7 [2]    
      orta b.+uŋı   22b/6  
 b.+uŋla  16a/3,  20b/13,  
53a/8[3]   [ 26 ] 
barmaḳ :   Parmak. 
b.  4a/6,  9b/10,  19b/13,  19b/14,  
20a/4,  20a/4,  20a/5,  29b/13,  
29b/13,  41b/2,  41b/3,  41b/4,  
42a/2,  60a/9,  60a/11,  73a/15 
[16]    
      b. çıḳtuġı   19b/14  
      b. çıḳuġın   19b/13, 20a/4[2] 
      b. ṣınsa   41b/4  
      b. ṣınuġı   41b/3  
      b. ṣınuġın   41b/2  
      b. ṣınuġını   42a/2  
      baş b.   60a/9  
      dört b.   29b/13, 73a/15 [2] 
      küçük b.   60a/11  
      üç b.   29b/13  
  b.+dan  27b/12     
 b.+ları  16a/7,  18b/12,  40b/12,  
48b/6,  58a/6 [5]    
      baş b.+ları   48b/6  
      iki el b.+ları   58a/6  
  b.+ların  18b/13     
  b.+larına  18b/11     
  b.+larını  16a/11,  18b/7 [2]    
  b.+larıyla  58a/7     
   [ 27 ] 
basamaġ :   Basamak. 
  b.+a  17b/5     
  b.+ına  17b/3   [ 2 ] 
 merdḭvanuŋ bėşinci b.+ına   
17b/3  
basturma :   Kurutulmuş tuzlu et, 
pastırma. 
  b.+dan  53b/2     
baṣ- :   Basmak. 
  b.+a  30a/13,  30a/13 [2]    
 b.-alar 8a/5,  30b/2 [2]    
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b.-ar 23a/4,  70a/8,  70b/10,  
78b/1 [4]    
      aġır b.-ar olsa   78b/1  
      buḫārı b.-ar   70b/10  
      ökçesi üstine b.-ar   23a/4  
 b.-asın 21a/7,  21a/9,  23a/10,  
23b/7,  23b/8 [5]    
      dizüŋle b.-asın   23b/8  
      elüŋle b.-asın   23b/7  
 muḥkem b.-asın   21a/7, 21a/9 
[2] 
  b.-maḳdur 17b/14     
  b.-maya 78b/2     
      aġır b.-maya   78b/2  
  b.-mayasın 36a/8     
  b.-ṣan 53a/8     
  b.-up 45b/13    [ 18 ] 
baṣalu’l-fār : <Ar.   Sıçan soğan. 
  b.  76a/4     
baṣdur- :   Bastırmak. 
  b.-maḳdan 36a/9     
  b.-mayasın 44a/12    [ 2 ] 
      ayaġa b.-mayasın   44a/12  
baş :   İnsan ve hayvanlarda beyin, 
göz, kulak, burun, ağız vb. 
organları kapsayan, vücudun üst 
veya önünde bulunan bölüm, kafa, 
ser. 
b.  2b/6,  7b/9,  14b/4,  25b/6,  
30b/10,  41b/13,  42a/1,  48b/5,  
58b/1,  59a/3,  59a/4,  59a/6,  
59a/12,  59b/5,  59b/10,  59b/14,  
59b/15,  60a/9,  66a/14,  70b/8,  
76b/3,  77b/12,  77b/14,  85b/8,  
86b/7,  89b/4,  90b/3 [27]    
      b. aġrısı   85b/8  
b. aġrısın   2b/6, 59a/4, 
59a/12, 59b/15, 66a/14 [5] 
      b. aġrısına   76b/3  
      b. aġrısını   90b/3  
      b. barmaġa   42a/1  
      b. barmaġı   25b/6  
      b. barmaġı ṣınsa   41b/13  
b. barmaġınuŋ   77b/12, 
77b/14 [2] 
      b. barmaḳ   60a/9  
      b. barmaḳları   48b/5  
b. çegzinmesini   59a/6, 86b/7 
[2] 
      b. çegzinse   89b/4  
      b. ṣınuġın   30b/10  
      b. ṭamarı   59a/3, 59b/14 [2] 
      b. ṭamarından   7b/9  
      b. u perd olsa   59b/5  
      b. u perte   59b/10  
      iki b. barmaġı   14b/4  
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b.+a  11a/3,  14a/15,  15b/14,  
16a/11,  20b/10,  55a/3,  75b/8,  
83a/15 [8]    
      b.+a çıḳar   11a/3  
      b.+a süreler   55a/3  
      nezlelü b.+a   83a/15  
b.+da  6a/12,  7a/2,  7a/3,  
7a/10,  30b/11,  59a/10,  59b/13,  
69a/11,  70a/6 [9]    
b.+da olan zaḥmetleri   
69a/11  
b.+dan  8a/11,  8a/12,  11a/2,  
13b/4,  26a/9 [5]    
      b.+dan ayaġa degin   26a/9  
b.+ı  7b/9,  7b/12,  14a/1,  
15b/7,  22a/15,  40a/12,  42a/8,  
42a/13,  42b/10,  42b/11,  58a/4,  
60a/13,  73a/14,  77a/6,  78b/2,  
79a/10,  82a/2,  83b/4 [18]    
      b.+ı aġrısa   77a/6  
      b.+ı altına   22a/15  
      b.+ı altına ḳoysa   78b/2  
      kemiklerün b.+ı   42b/11  
      kişinüŋ b.+ı aġrısa   83b/4  
      omuzı b.+ı   15b/7  
      omuzuŋ b.+ı   40a/12  
uyur kişinüŋ b.+ı altında   
79a/10  
yan b.+ı   42a/8, 42a/13, 
42b/10, 58a/4 [4] 
      yan b.+ı aġrısına   60a/13  
  b.+ıçün  65a/4     
merhem-i kel b.+ıçün   65a/4  
  b.+ın  76b/11,  77a/9 [2]    
      b.+ın süreler   76b/11  
      b.+ın yuya   77a/9  
b.+ına  8a/5,  13b/7,  13b/7,  
13b/11,  13b/13,  33a/15,  33b/1,  
43a/5,  55a/1,  77a/8,  78b/12,  
80a/7,  83b/1 [13]    
      b.+ına süreler   55a/1  
b.+ına ve ṣaḳalına sürse   
80a/7  
      anuŋ b.+ına   13b/13  
dḭvāne olmış kimesnenüŋ 
b.+ına   78b/12  
      kişinüŋ b.+ına   13b/7  
      onuŋ b.+ına   13b/11  
      yan b.+ına   43a/5  
 b.+ında  17a/14,  49b/12,  79a/6,  
82a/2,  84a/2,  90b/4 [6]    
      ʿavratuŋ b.+ında   84a/2  
      kişinüŋ b.+ında   82a/2  
kişinüŋ omuzı b.+ında   
17a/14  
      ṣu ṣıġırınuŋ b.+ında   79a/6  
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      yan b.+ında   90b/4  
  b.+ındaġı  42a/7     
      yan b.+ındaġı   42a/7  
 b.+ını  7b/11,  12a/8,  13b/12,  
13b/13,  13b/15,  14b/4,  15a/2,  
16a/10,  17a/5,  22a/15,  24a/6,  
35b/6,  36b/13,  76a/1,  81b/3 
[15]    
      b.+ını duta   36b/13  
      b.+ını örte   76a/1  
      b.+ını örtesin   24a/6  
anuŋ b.+ını   13b/12, 14b/4, 
22a/15 [3] 
      omuzı b.+ını   16a/10  
      yarasa b.+ını   81b/3  
  b.+ıyla  73a/14     
 yılanlaruŋ b.+ıyla ḳuyruġın   
73a/14  
  b.+larını  12a/3     
  b.+um  47b/11     
  b.+uŋ  58a/2     
      b.+uŋ ḳafası   58a/2  
  b.+uŋı  13b/11     
   [ 110 ] 
      senüŋ kendi b.+uŋı   13b/11  
başar- :   Başarmak. 
  b.-amazsan 39b/9     
başḳa :   Başka. 
  b.  15b/3     
başla- :   Başlamak. 
  b.-r 11a/15     
  b.-ya 48b/8    [ 2 ] 
başparmaġ :   El ve ayakta bulunan en 
kalın parmak, badem parmak. 
  b.+ında  12b/3     
      ayaġınuŋ b.+ında   12b/3  
başperd :   bk. başpert. 
  b.  59a/10,  59b/1 [2]    
      b. olduġın   59a/10  
      b. olsa   59b/1  
başpert :   Yara, bere. 
  b.  59b/8     
      b. olsa   59b/8  
bat- :   Batmak. 
  b.-acaḳ 78a/5     
      b.-acaḳ vaḳtda   78a/5  
batur- :   Batırmak. 
  b.-asın 34b/10,  38b/8 [2]    
bayat :   Taze olmayan, eski. 
b.  14a/13,  14a/14,  14b/14,  
19a/12 [4]    
   [ 4 ] 
      b. çıḳuḳ   19a/12  
      b. ḳalınca   14a/13  
      b. ola   14b/14  
      b. olıcaḳ   14a/14  
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bayḳuş : Baykuş. Başında, kulak yerinde 
iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece 
kuşlarının genel adı. 
  b.  81a/6,  81a/8 [2]    
   [ 2 ] 
      b. ḳanı   81a/8  
      b. ödüni   81a/6  
baʿżı : <Ar.     Bazı. 
b.  9a/10,  9a/10,  9b/6,  15a/13,  
15b/3,  15b/3,  15b/7,  15b/10,  
15b/14,  16a/5,  19b/14,  20a/5,  
21a/1,  22a/4,  22b/12,  22b/12,  
26a/11,  26b/2,  26b/13,  28a/3,  
28b/1,  28b/13,  29a/14,  30b/11,  
31a/15,  31b/1,  31b/1,  31b/3,  
31b/3,  31b/4,  32b/12,  33b/3,  
34a/7,  35b/13,  38a/7,  38a/15,  
40b/5,  40b/6,  41a/14,  42a/9,  
42a/9,  42a/10,  42a/11,  44b/12,  
62b/11,  78a/3,  86a/6,  86a/7,  
87b/2 [49]    
      b. kez   31b/3, 31b/4 [2] 
      b. ṣınuḳlarda   26b/13  
b. üstāẕlar   15b/14, 21a/1, 
26a/11 [3] 
b. vaḳt   15b/3, 15b/3, 15b/7, 
19b/14, 20a/5, 22b/12, 22b/12, 
30b/11, 31b/1, 31b/1, 31b/3, 
42a/9, 42a/9, 42a/11, 44b/12 [15] 
      b. vaḳtda   28b/1  
  b.+lar  58a/8     
  b.+laruŋ  50a/10     
  b.+laruŋ kemügi   50a/10  
 b.+sı  9b/4,  9b/5,  9b/5,  9b/5,  
9b/7,  9b/7,  20a/2,  26a/9,  
26a/10,  26b/1,  26b/6,  29a/5,  
30b/5,  32b/10,  35b/12,  86a/7,  
86a/8,  86a/8 [18]    
  b.+sına  8b/7,  9a/11,  9a/11[3]    
  b.+sında  8b/5,  28a/3 [2]    
 b.+sınuŋ  26b/11,  29a/7,  29a/8,  
30b/11,  34a/7,  34a/8,  46b/3 [7]    
   [ 81 ] 
      b.+sınuŋ kemigin   46b/3  
b.+sınuŋ yarası   29a/7, 29a/8 
[2] 
bāb : <Ar.     Bölüm, kısım. 
b.  2a/14,  2a/15,  2a/15,  2b/1,  
2b/2,  2b/2,  2b/3,  2b/3,  2b/4,  
2b/5,  2b/5,  2b/6,  2b/7,  2b/7,  
2b/8,  2b/9,  2b/9,  2b/10,  2b/11,  
2b/11,  2b/12,  2b/13,  2b/13,  
2b/14,  2b/15,  2b/15,  3a/1,  3a/2,  
3a/2,  3a/3,  4b/4,  8a/9,  8a/15,  
9a/12,  10b/13,  13a/5,  13b/3,  
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26a/8,  46a/5,  47a/13,  51a/14,  
51b/12,  52b/9,  53a/3,  54b/12,  
58a/1,  58b/5,  61a/1,  63b/3,  
65b/14,  67b/4,  68b/4,  74b/9 
[53]    
      altıncı b.   2b/2, 10b/13 [2] 
      bėşinci b.   2b/2  
      bėşinçi b.   9a/12  
      dördünci b.   8a/15  
      dördünçi b.   2b/1  
      ikinci b.   2a/15, 4b/4 [2] 
      on altıncı b.   2b/9  
      on bėşinci b.   2b/8  
on birinci b.   2b/5, 47a/13[2] 
      on dördinci b.   2b/7  
      onıncı b.   46a/5  
      onınçı b.   2b/5  
      on ikinci b.   2b/6  
      on sekizinci b.   2b/10  
on ṭoḳuzıncı b.   2b/11, 
51a/14 [2] 
      on üçinci b.   2b/7  
      on yėdinci b.   2b/9  
      otuz b.   2a/14  
      otuzıncı b.   3a/3, 68b/4 [2] 
      sekizinci b.   2b/3, 13b/3 [2] 
      ṭoḳuzıncı b.   2b/4, 26a/8 [2] 
      üçünci b.   2a/15  
      üçünçi b.   8a/9  
      yėdinci b.   2b/3, 13a/5 [2] 
yigirmi altıncı b.   2b/15, 
61a/1 [2] 
yigirmi bėşinci b.   2b/15, 
58b/5 [2] 
yigirmi birinci b.   2b/12, 
52b/9 [2] 
      yigirmi doḳuzıncı b.   67b/4  
yigirmi dördinci b.   2b/14, 
58a/1 [2] 
yigirmi ikinci b.   2b/13, 53a/3 
[2] 
yigirminci b.   2b/11, 51b/12 
[2] 
yigirmi sekizinci b.   3a/2, 
65b/14 [2] 
yigirmi üçinci b.   2b/13, 
54b/12 [2] 
yigirmi yėdinci b.   3a/1, 
63b/3 [2] 
  b.+da  43a/1     
b.+ı  2a/14,  3a/4,  20b/12,  
88b/7,  88b/10,  88b/12,  89a/5,  
89a/7,  89a/10,  89a/11,  89a/13,  
89b/1 [12]    
   [ 66 ] 
      b.+ı aġız şerbeti   89a/13  
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      b.+ı evvel   2a/14, 3a/4 [2] 
      b.+ı firenk uyuzı   88b/7  
b.+ı maʿcūn-ı balġam   89b/1  
b.+ı nevʿ-i diger   88b/12, 
89a/5, 89a/7, 89a/10, 89a/11 [5] 
      b.+ı ṣıfat-ı muġlāb   88b/10  
bābūne :   bk. bābūnec 
  b.  76b/12     
bābūnec :<Far.   Papatya. 
  b.  54a/6,  56b/8,  63a/15 [3]    
bādam :  bk. bādām 
b.  61b/7,  72a/2,  87a/7,  89a/6,  
89a/6 [5]    
   [ 5 ] 
      b. yaġı   61b/7, 72a/2 [2] 
      b. yaġıyla   87a/7  
      acı b.   89a/6  
      ṭatlu b.   89a/6  
bādām :   <Far.  Badem.  
b.  70a/12,  70a/12,  70a/14,  
70b/7,  71a/2,  77a/3 [6]    
   [ 6 ] 
      b. yaġıyla   70a/14  
      acı b.   70a/12, 70b/7 [2] 
      acı b. yaġıyla   77a/3  
bāh : <Ar.  Cinsel güç, istek. 
  b.+ye  86b/4,  87b/3 [2]    
   [ 2 ] 
     ḳuvvet-i b.+ye   86b/4, 87b/3 
[2] 
bāḳḭ : <Ar.    1. Sürekli.2. Bir şeyden 
artan miktar.3. Öteki. 
  b.  4a/2,  64a/2,  89a/3 [3]    
      b. edviyyeleri   64a/2  
      b. ḳalursa   89a/3  
      b. üstādları   4a/2  
  b.+sin  29a/4     
   [ 4 ] 
bān :   Ban otu. 
  b.  66a/12     
      b. toḫmı   66a/12  
bārid : <Ar.     Soğuk 
  b.  47a/12       
      b. ṭaʿāmlar   47a/12  
bārs :   Fars. 
  b.  54b/7,  74a/5 [2]    
      ʿamber-i b.   74a/5  
      ʿanber-i b.   54b/7  
bāselḭḳ : <Gr.   Şahdamar. 
  b.  50a/14,  60a/4,  60a/6 [3]    
      b. ṭamarı altında   60a/6  
b.+den  51b/5,  51b/14,  
56b/13 [3]    [ 6 ] 
bāselḭḳūn :   bk. bāselḭḳ. 
b.  7a/8,  50a/7,  50a/10,  50b/3,  
60b/11,  63b/4 [6]    
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   [ 6 ] 
      melhem-i b.   63b/4  
     merhem-i b.   7a/8, 50a/7, 
50a/10, 50b/3, 60b/11 [5] 
bāzū :<Far.   Kolun omuz ile dirsek 
arasındaki kısmı. Pazı. 
  b.  58a/5     
      iki b.   58a/5  
beġāyet :<Ar.  Pek çok, aşırı, pek 
ziyade. 
b.  50b/13,  67a/12,  78b/1,  
80a/15,  84a/14 [5]    
   [ 5 ] 
becid :   İyice, sağlam bir şekilde. 
b.  14a/13,  14b/2,  18b/2,  23a/7,  
35b/1,  50a/10 [6]    
   [ 6 ] 
     b. dutasın   18b/2, 23a/7, 
35b/1 [3] 
beden : <Ar.  1. Canlı varlıkların maddi 
bölümü, vücut. 2. Vücudun, baş, 
kol ve bacak dışında kalan 
bölümü, gövde. 
  b.  58b/10,  86b/3 [2]    
      b. sustluġına   86b/3  
      tenḳiye-i b.   58b/10  
b.+de  5a/14,  54b/15,  86a/14[3]    
  b.+e  11a/3,  11a/9,  54b/13[3]    
  b.+e erişür   54b/13  
 b.+i  3b/7,  3b/9,  3b/11,  3b/12,  
58b/11,  86a/11,  88a/7 [7]    
  b.+ine  3b/14,  89a/5 [2]    
   [ 17 ] 
      b.+ine sürüneler   89a/5  
      şaḫṣuŋ b.+ine   3b/14  
bedzeri :    “badzer” bir çeşit bal. 
  b.  56a/12     
      sirkencübḭn-i b.   56a/12  
behmen :<Ar. Kuduzotu, kırmızı türüne 
kızıl behmen, beyaz türüne ak 
behmen adı verilir. 
b.  69a/5,  69a/5,  69b/1,  69b/1,  
70a/11,  70a/11 [6]    
aḳ b.   69a/5, 69b/1, 70a/11[3] 
ḳızıl b.   69a/5, 69b/1, 70a/11 
[3] 
b.+i  62b/2,  66a/2,  68b/12,  
68b/12,  71b/12,  72a/6 [6]    
   [ 12 ] 
 b.+i ebyaż   68b/12, 72a/6[2] 
  b.+i hindḭ   62b/2, 66a/2 [2] 
 b.+i surḫ   68b/12, 71b/12[2] 
bekmez : Pekmez. Genellikle üzüm, dut 
vb. meyvelerin kaynatılarak 
koyulaştırılmış biçimi. 
  b.+le  76b/13     
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bektaş :   Akran, eş. 
  b.  67a/13        
 ḥācı b. ṭuzı “   milḥ-i enderānḭ”   
67a/13  
belā :<Ar. İçinden çıkılması güç, 
sakıncalı durum. 
  b.+dur  43b/14     
  b.+yla  20b/11     
   [ 2 ] 
      b.+yla ḳonur   20b/11  
belesān : <Ar. Pelesenk ağacı ve bundan 
elde edilen yağ. 
b.  53a/11,  56a/8,  70b/11,  
72a/7,  73a/11 [5]    
   [ 5 ] 
      b. yaġı   73a/11  
      ḥabb-ı b.   72a/7  
ʿūd-ı b.   53a/11, 56a/8, 70b/11 
[3] 
belḭle :<Far.   Belile otu. 
  b.  52a/11,  54b/3,  55b/14 [3]    
belḭlec :   bk. belḭle. 
  b.  70a/15     
belki :< Ar. “bel”+Far. “ki”  Belki. 
  b.  20a/15     
bellūṭ : < Ar.   Meşe ağacı. 
b.  5b/13,  5b/14,  50b/1,  72a/8,  
72a/11,  72a/13,  72a/15,  90b/11 
[8]    
      b. küli   50b/1  
      b. unı   72a/11, 90b/11 [2] 
maʿcūn-ı b.   72a/8, 72a/13[2] 
  b.+ı  84b/4     
   [ 9 ] 
belür- :   Belirmek. 
  b.-dügi 11a/12,  11a/14 [2]    
  b.-e 11b/7,  33b/5 [2]    
  b.-se 39a/2     
  b.-ür 11a/14,  19b/5 [2]    
   [ 7 ] 
      az b.-ür   19b/5  
belürsiz :   Belirsiz. 
  b.  12a/8     
ben :   Teklik birinci kişiyi gösteren 
söz. 
b.  2a/6,  9a/3,  10a/2,  13a/2,  
17b/2,  17b/5,  17b/6,  17b/9,  
19a/9,  19a/9,  21a/1,  22b/2,  
27a/15,  27b/4,  28a/13,  31a/2,  
39a/12,  46a/15 [18]    
  b.+i  15a/12,  37b/4 [2]    
 b.+i ādemden   15a/12, 37b/4 
[2] 
  b.+üm  47b/7,  47b/11 [2]    
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  b.+ümle  19a/11    [ 23 ] 
benc :<Ar.   Bengili otu, kırmızı 
tatula. 
b.  62b/13,  69b/5,  69b/11,  
70a/2,  85a/13,  90a/13 [6]    
   [ 6 ] 
bezr-i b. “bengilik otu tohumu”  
62b/13, 69b/5, 69b/11, 70a/2, 
85a/13, 90a/13 [6] 
benefşe :<Far.   Menekşe. 
b.  7b/12,  51a/11,  54b/2,  
55a/11,  56b/1,  56b/14,  57a/5,  
57a/8,  57a/12,  57b/5,  61b/6,  
66a/9,  71a/8,  73b/5,  73b/11,  
74a/5,  74b/14,  81a/2,  88b/10,  
90a/5 [20]    
   [ 20 ] 
      b. köki   61b/6, 90a/5 [2] 
      b. sücisi   66a/9  
      b. şarābın   57b/5  
      b. şarābıyla   57a/5  
      b. yaġıyla   81a/2  
      ḳuru b.   88b/10  
     şarāb-ı b.   54b/2, 56b/14,   
57a/12 [3] 
benevş :   bk. benefşe. 
  b.  63a/12     
      b. ṣaḳızı   63a/12  
beŋz :   Beniz, çehre. 
b.+i  3b/7,  3b/11,  10b/6,  
27a/12,  74b/11 [5]    
   [ 5 ] 
      b.+i aḳ   3b/11  
      b.+i ḳızıl olur   74b/11  
      kişinüŋ b.+i   27a/12  
beŋze- :   Benzemek. 
  b.-mez 9b/2     
b.-r 8b/7,  9b/5,  26a/14,  52a/15,  
53a/7 [5]    
   [ 6 ] 
beŋzet- :   Benzetmek. 
  b.-diler 3a/12,  3a/13,  3a/14 [3]    
  b.-meye 9b/1     
   [ 4 ] 
berāber :<Far. Birlikte, bir arada. 
b.  13b/11,  14b/10,  16b/9,  
17a/4,  17a/9,  19b/8,  21b/1,  
22b/7,  24b/8,  25a/9,  35a/10,  
35a/13,  42b/1,  62b/9,  76a/14,  
76b/13,  88a/15,  89a/9,  89a/15 
[19]    
      b. çekesin   16b/9  
      b. ėdesin   62b/9  
      b. ola   13b/11  
  b.+ine  23b/2     
   [ 20 ] 
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bere :   1. Bir yere çarpma, incitme 
veya vurma sonucu vücudun 
herhangi bir yerinde oluşan çürük. 
2. Herhangi bir şeyde görülen 
ezik, çizik.   
b.  39a/10,  42b/5,  46b/2 [3]    
      b. yėr   42b/5  
berelen- : Bereli duruma gelmek 
  b.-e 39a/7     
berancāsef: <Gr. Ayvadana bitkisi, 
kovan çiçeği. 
  b.  54a/6     
beri :   Konuşanın önündeki iki 
uzaklıktan kendisine daha yakın 
olanı. 
  b.  45b/15     
berk :   1. Sert, katı. 2. Sağlam. 
b.  6a/3,  7a/13,  7b/8,  15b/1,  
17a/6,  18a/10,  18b/10,  18b/14,  
23a/1,  23a/12,  23b/13,  27b/11,  
28a/10,  30a/5,  34a/12,  37b/3,  
40a/1,  40a/13,  40b/1,  40b/3,  
43b/6,  43b/10,  49a/7,  60b/14,  
66b/5,  76a/1,  76a/3 [27]    
      b. baġlamaḳdur   15b/1  
      b. baġlaya   76a/1  
b. baġlayalar   6a/3, 7a/13, 
7b/8, 60b/14 [4] 
b. baġlayasın   23a/12, 40a/13 
[2] 
      b. durur   18a/10  
      b. duta   18b/10, 18b/14 [2] 
      b. dutasın   17a/6  
      b. dutup   40b/1  
      b. ėder   66b/5  
      b. ḳaynar   30a/5  
      b. ola   27b/11, 40a/1 [2] 
      b. olur   23a/1, 34a/12 [2] 
      b. olursa   49a/7  
      b. ṣarasın   40b/3  
      b. ṣarmaḳdandur   43b/10  
      b. yaḳı vurasın   23b/13  
      b. yuyalar   76a/3  
      ḳatı b. ṣaracaḳ   28a/10  
  b.+ce  28b/2     
  b.+dür  35b/12,  41a/12 [2]    
   [ 30 ] 
berkid- :   Perkitmek. İyice gererek, 
sıkıştırarak, vurarak 
sağlamlaştırmak. 
  b.-eler 73b/4     
  b.-esin 24b/9     
   [ 2 ] 
      muḥkem b.-esin   24b/9  
berrḭ : <Ar.   Yabani. 
  b.  72b/8     
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      tüm b.   72b/8  
berşaʿḭşā : <Ar.     Bir tür macun. 
  b.+yı  90a/9        
      terkḭb-i b.+yı kebḭr   90a/9  
berü :   Beri. 
  b.  12b/6     
besbāse: <Ar. Küçük Hindistan cevizi. 
b.  68b/11,  69a/15,  70a/12,  
71a/4,  71a/12,  71b/3,  85a/15 [7]    
      b. toḫmı   71a/4  
besbāyeş :  bk. besfāyic. 
  b.  70b/14     
besfāyic : <Ar. Bespaye, kaya eğreltisi. 
  b.  56a/1     
  b.+i  74a/2     
   [ 2 ] 
      b.+i aḫżar   74a/2  
beter :   Daha kötü, çok kötü. 
  b.  31a/15,  40b/7 [2]    
   [ 2 ] 
bevāsḭr : <Ar.     Basur. 
b.  2b/12,  51b/13,  52a/3,  60a/7 
[4]    
      b. marażların   2b/12  
      b. rencine   60a/7  
  b.+i  51b/12     
   [ 5 ] 
bevāṣḭr :   bk. bevāsḭr . 
b.  52a/14,  68a/2,  78b/6,  90b/7,  
90b/7 [5]    
      b. olsa   52a/14, 78b/6 [2] 
      dem b.   90b/7  
      rḭḥ b.   90b/7  
  b.+e  65b/3,  90b/6 [2]    
  b.+i  77a/10     
   [ 8 ] 
      b.+i olsa   77a/10  
bevl : <Ar.     idrar 
  b.  3b/8,  3b/9,  60a/8 [3]    
      b. rengi   3b/9  
      b. yolından   60a/8  
  b.+i  3b/13,  86b/6 [2]    
      b.+i sürer   86b/6  
  b.+inden  84b/9     
  b.+inüŋ  3b/12     
   [ 7 ] 
      b.+inüŋ rengi   3b/12  
bevvāld- :   İdrarını çok yaptırtmak. 
  b.-esin 42b/2     
beyān : <Ar.     Açıklama, izah. 
b.  2a/9,  2a/14,  2a/15,  2b/1,  
2b/1,  2b/2,  2b/3,  3b/15,  4b/4,  
5a/11,  7a/2,  8a/10,  8b/1,  8b/8,  
9a/7,  9a/13,  10a/6,  10a/11,  
10b/1,  10b/6,  10b/10,  10b/14,  
11a/11,  12b/5,  13a/5,  13b/4,  
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13b/5,  14a/6,  15a/7,  15b/2,  
16a/4,  16a/14,  17b/12,  18a/3,  
18a/13,  18b/1,  18b/1,  19a/13,  
19b/3,  19b/13,  20a/3,  20a/10,  
20b/13,  21a/2,  22b/4,  22b/10,  
22b/15,  24b/14,  25a/2,  25a/8,  
25a/12,  25b/2,  25b/8,  26a/5,  
26a/6,  26a/8,  26b/9,  26b/10,  
27a/12,  27a/13,  28b/11,  29b/1,  
29b/3,  29b/15,  30b/7,  30b/10,  
31b/4,  33b/11,  34a/2,  35a/4,  
35b/3,  35b/9,  35b/11,  36b/8,  
37b/6,  37b/14,  38a/2,  38a/12,  
39a/6,  39b/14,  40a/9,  40b/5,  
40b/14,  41a/12,  41b/2,  42a/8,  
42b/12,  43a/1,  43a/9,  44a/5,  
44a/13,  44b/4,  44b/6,  45a/3,  
45b/8,  46a/5,  47a/15,  65b/15,  
74b/10,  80b/14,  85b/3 [101]    
   [ 101 ] 
      b. eyledüm   2a/9  
      b. ėdelüm   27a/13, 85b/3[2] 
      b. ėdem   26b/9  
     b. ėder   2a/15, 2b/1, 2b/1, 
2b/2, 2b/3, 3b/15, 4b/4, 5a/11, 
7a/2, 8a/10, 8b/1, 8b/8, 9a/7, 
9a/13, 10a/11, 10b/1, 10b/6, 
10b/10, 10b/14, 11a/11, 12b/5, 
13a/5, 13b/4, 13b/5, 14a/6, 15a/7, 
15b/2, 16a/14, 17b/12, 18a/3, 
18b/1, 18b/1, 19a/13, 19b/3, 
19b/13, 20a/3, 20a/10, 20b/13, 
21a/2, 22b/4, 22b/10, 22b/15, 
24b/14, 25a/2, 25a/8, 25b/2, 
26a/5, 26a/8, 29b/1, 29b/3, 
30b/10, 34a/2, 35a/4, 35b/11, 
36b/8, 37b/6, 38a/2, 38a/12, 
39a/6, 39b/14, 40b/5, 41a/12, 
41b/2, 42a/8, 42b/12, 44a/5, 
44a/13, 45a/3, 45b/8, 46a/5, 
47a/15, 65b/15, 74b/10, 80b/14 
[74] 
      b. ėderüz   10a/6, 35b/3 [2] 
      b. ėdeyim   26b/10  
b. ėtdügüm   33b/11, 35b/9[2] 
b. ėtdügümüz   16a/4, 18a/13, 
25a/12, 27a/12, 28b/11, 29b/15, 
31b/4, 37b/14, 40a/9, 40b/14, 
43a/1, 43a/9, 44b/4 [13] 
      b. ḳıldum   2a/14  
      b. olınan   30b/7  
      b. olındı   26a/6  
      b. olınduġı   25b/8  
      sābıḳda b. ėdüpdürüz   44b/6  
beyāẓ : <Ar.     Beyaz. 
  b.  68a/13     
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      ʿanzurūt-ı b.   68a/13  
beyni :   beyin. 
b.  4b/2,  6b/5,  6b/6,  32b/5,  
32b/7,  33a/1,  33b/3,  33b/6 [8]    
      b. dėşügi   4b/2  
      b. perdesi   33b/6  
      b. perdesini   33b/3  
      b. üzerinde   6b/6  
      b. üzerine   33a/1  
  b.+den  14b/1     
  b.+ne  31b/9     
  b.+si  71a/7,  71a/13 [2]    
 serçe b.+si   71a/7, 71a/13[2] 
  b.+sin  58a/10     
      ādemüŋ b.+sin   58a/10  
  b.+sinde  79a/6     
 b.+sini  79a/4,  79b/7,  
81b/15[3]    
      ṣıġır b.+sini   79a/4  
      ṭavşan b.+sini   79b/7  
      ṭurna b.+sini   81b/15  
 b.+ye  6b/5,  6b/11,  9b/14,  
20b/10,  34a/15 [5]    
      perde-i b.+ye   34a/15  
 b.+yi  33b/14,  68b/5,  69a/1,  
69a/11 [4]    
   [ 26 ] 
bez :    Pamuk veya keten ipliğinden 
yapılan dokuma, çaput. 
b.  6b/9,  14b/12,  17a/5,  23a/15,  
29b/4,  29b/10,  30a/12,  65a/14 
[8]    
      b. çaḳşırı   30a/12  
      temiz b.   29b/4  
b.+den  22a/3,  23a/11,  
62b/6,  64b/9 [4]    
      pāk b.+den   64b/9  
      seyrek b.+den   62b/6  
  b.+e  19a/7,  85a/7 [2]    
 b.+i  5a/13,  19b/12,  25a/13,  
34b/10 [4]    
  b.+ile  76a/1     
  b.+in  5a/12,  39a/2 [2]    
      eski kettān b.+in   39a/2  
      kettān b.+in   5a/12  
  b.+ini  31b/7     
   [ 22 ] 
      eski kettān b.+ini   31b/7  
bezḭr :   bk. bezr. 
  b.  62a/5     
bezr : <Ar.     Tohum, tane. 
  b.  76a/5     
      b. yaġıyla   76a/5  
 b.+i  50a/4,  52b/15,  54b/4,  
54b/7,  56a/1,  56a/8,  57a/3,  
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57a/8,  57a/8,  57b/8,  57b/8,  
62b/13,  67a/5,  69b/5,  69b/11,  
70a/2,  70a/3,  72b/13,  73a/1,  
73b/9,  73b/10,  73b/10,  74a/4,  
74a/9,  74a/10,  75a/1,  75a/13,  
78a/4,  85a/13,  87a/9,  90a/13 
[31]    
   [ 32 ] 
b.+i benc   62b/13, 69b/5, 
69b/11, 70a/2, 85a/13, 90a/13 [6] 
      b.+i cırcır   67a/5  
b.+i hindubā   54b/4, 54b/7, 
57a/8, 57b/8, 74a/9 [5] 
      b.+i ḫaṭmḭ   73b/10  
b.+i kerefes   56a/8, 70a/3, 
72b/13, 73b/10 [4] 
b.+i keşūṧ   57b/8, 74a/4, 
74a/10 [3] 
      b.+i ḳaṭūnā luʿābı   57a/3  
      b.+i ḳaṭūnā luʿābın   75a/1  
      b.+i ḳaṭūnā luʿābıyla   87a/9  
      b.+i ḳaṭūnāyı   50a/4  
      b.+i nebeviyye   56a/1  
b.+i nebeviyye ṣuyın   
52b/15  
      b.+i rāzyāne   57a/8  
b.+i rāzyānec   73a/1, 
73b/9[2] 
      b.+i zeyt yaġıyla   75a/13  
      bezrü’l-leftü’l-berrḭ 72b/8 
bėl : İnsan bedeninde göğüsle karın, 
sırtla kalçalar arasında daralmış 
bölüm. 
b.  4b/2,  60a/7,  60a/10,  60a/14,  
63a/9,  90b/4 [6]    
b. aġrısına   60a/7, 60a/10, 
60a/14, 63a/9, 90b/4 [5] 
      b. uvanuġı   4b/2  
  b.+de  12b/2     
  b.+i  69a/3     
      b.+i ḳavḭ ėder   69a/3  
  b.+ine  16b/7,  40a/13 [2]    
  b.+üŋe  16b/5     
   [ 11 ] 
      kendü b.+üŋe   16b/5  
bėş :   Beş. 
b.  3a/5,  9b/8,  11b/14,  11b/15,  
11b/15,  13a/15,  13a/15,  13b/1,  
25a/6,  27b/7,  27b/8,  27b/10,  
28a/14,  28b/3,  34b/14,  48b/6,  
57b/11,  63b/1,  67a/9,  76a/11,  
85a/3 [21]    
   [ 21 ] 
      b. dāne   67a/9  
b. dirhem   11b/14, 11b/15, 
11b/15, 13a/15, 13a/15, 13b/1, 
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25a/6, 27b/7, 28a/14, 63b/1, 85a/3 
[11] 
      b. gündür   48b/6  
      b. günlük   28b/3  
      b. olur   9b/8  
      b. rıṭl   57b/11  
      dört b. dāne   27b/8  
      dört b. gün   76a/11  
bėşer :   Beşer. 
  b.  74a/13     
      b. rıṭl   74a/13  
bėşinci :   Beşinci. 
b.  2b/1,  3a/7,  9b/15,  10a/15,  
17b/3,  48b/6,  59a/11 [7]    
   [ 7 ] 
      b. ʿalāmeti   10a/15  
      b. bāb   2b/1  
      b. gün   48b/6  
merdḭvanuŋ b. basamaġına   17b/3  
bėşinçi :   bk. Beşinci. 
  b.  9a/12,  10b/8 [2]    
   [ 2 ] 
      b. ʿalāmet   10b/8  
      b. bāb   9a/12  
bıçaḳ :   Bıçak. 
  b.  7a/3,  7b/14 [2]    
   [ 2 ] 
      b. doḳınsa   7a/3  
bıraġ- :   Bırakmak. 
  b.-alar 84b/8        
bi-ʿavni’llahi : Tanrı’nın yardımıyla. 
  b.  52b/8     
bi’n-nebiyyi ve’l-ecmaʿḭn   
   b.  1b/7     
bidnūs :<Gr.   Horoz. 
  b.  81b/5        
      b. ibigin   81b/5  
bigār : “göz bıŋarı”, pınar, çeşme.   
  b.+ı  59b/2     
      göz b.+ı ṭamarıdur   59b/2  
bil- :   Bilmek. 
  b.  18a/9     
  b.-dük 82a/15     
  b.-dürür 2b/12,  2b/14 [2]    
  b.-e 2a/13,  5b/10,  9b/3 [3]    
 b.-esin 4a/14,  4b/14,  8a/10,  
11a/2,  11a/5,  11a/12,  12b/7,  
14a/2,  14a/7,  14a/12,  14b/9,  
15a/7,  15b/2,  15b/12,  15b/15,  
16a/2,  16a/14,  17b/1,  18a/4,  
18a/7,  18a/8,  18b/1,  19a/12,  
19b/3,  19b/13,  20a/3,  20b/14,  
22b/10,  22b/11,  22b/14,  24b/14,  
25b/2,  26a/9,  26b/15,  27a/4,  
27a/5,  27a/11,  29b/5,  30b/10,  
32b/3,  32b/4,  32b/9,  32b/13,  
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34a/11,  35a/2,  35a/5,  35b/11,  
36b/8,  36b/10,  37b/4,  37b/6,  
38a/2,  38a/12,  39b/14,  40b/5,  
40b/15,  41a/12,  41b/2,  42a/2,  
42b/8,  44a/5,  44a/13,  44b/14,  
45a/1,  45a/3,  46a/6,  46b/11,  
47b/15,  82a/15 [69]    
b.-gil 1b/8,  3a/4,  5a/14,  26a/14,  
51b/12,  53a/4,  54b/12,  58a/2,  
58a/9,  58b/1,  85b/4 [11]    
b.-gil kim   1b/8, 3a/4, 5a/14, 
26a/14, 58a/2, 58b/1, 85b/4 [7] 
  b.-meden 83b/8     
  b.-medin 2a/13     
  b.-mek 5b/8,  82a/15 [2]    
  b.-mez 7a/1     
 b.-miş 31a/6,  33a/8,  43b/10,  
46b/13 [4]    
  b.-üp 4a/5     
  b.-ür 10b/13     
      allah b.-ür   10b/13  
  b.-ürsin 37a/10     
  b.-ürsün 15a/10,  43b/4 [2]    
   [ 101 ] 
bildür- :   Bildirmek. 
  b.-di 1b/5     
  b.-mek 5b/3     
 b.-ür 2a/15,  2b/3,  2b/4,  2b/4,  
2b/5,  2b/6,  2b/6,  2b/7,  2b/8,  
2b/8,  2b/9,  2b/10,  2b/10,  2b/11,  
2b/12,  2b/13,  2b/14,  2b/15,  
3a/1,  3a/1,  3a/2,  3a/3,  3a/4,  
3a/4,  6a/12,  23a/7,  51a/15,  
51b/12,  52b/10,  53a/4,  54b/12,  
58a/1,  58b/6,  61a/2,  63b/3,  
65b/15,  67b/5,  68b/5,  69a/1,  
78a/15,  83a/5 [41]    
  b.-ürüz 10a/7     
   [ 44 ] 
bile  : Birlikte, beraber, ile, vasıtasıyla. 
b.  5b/4,  5b/13,  10b/5,  11b/3,  
11b/6,  11b/7,  13a/7,  14a/11,  
15b/3,  15b/6,  15b/8,  16a/5,  
16a/13,  19a/15,  22b/11,  29b/5,  
32a/2,  35a/14,  36a/6,  37a/13,  
39a/9,  40b/6,  41a/5,  41a/14,  
41a/15,  41b/12,  42a/6,  43b/2,  
43b/9,  44b/3,  44b/3,  44b/6,  
44b/7,  44b/10,  44b/15,  45a/7,  
45a/8,  45b/10,  49b/11,  50a/6,  
53b/12,  57a/2 [42]    
  b.+dür  28a/5     
   [ 43 ] 
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bilek :   Bilek. Elle kolun, ayakla 
bacağın birleştiği bölüm. 
b.  19a/13,  19a/13,  19a/14,  
19b/6,  27a/4,  40b/5,  40b/6,  
40b/10 [8]    
      b. çıḳması   19a/13  
      b. çıḳuġın   19a/13  
      b. ṣınuġın   40b/5  
      b. ṣınur   40b/6  
  b.+den  40b/7     
   [ 9 ] 
bilin- :   Bilinmek. 
  b.-e 10b/12,  14a/2 [2]    
   [ 2 ] 
bin : <Ar. Oğul. 
  b.  1b/13     
ebū ẓāhir b. muḥammed ʿarrabḭ   
1b/13  
binā : <Ar.  Yapı. 
  b.+sı  33b/10     
      siŋirler b.+sı   33b/10  
  b.+sıdur  20a/15     
   [ 2 ] 
      siŋirlerüŋ b.+sıdur   20a/15  
bingeş- : Birbirinin üzerine veya arkasına 
binmek. 
  b.-mekdür 20a/13     
bir :   Bir. 
b.  2a/10,  3b/1,  4a/3,  4a/6,  
4a/6,  4b/5,  4b/5,  4b/6,  4b/7,  
5a/2,  5a/2,  5a/7,  5a/12,  5b/1,  
6b/1,  6b/9,  7a/8,  7a/14,  7b/10,  
8a/2,  8b/2,  8b/2,  8b/3,  8b/10,  
8b/14,  8b/15,  9a/3,  9a/6,  9a/8,  
9a/8,  9a/8,  9a/8,  9b/2,  9b/7,  
9b/12,  10a/1,  10b/9,  11b/8,  
11b/8,  12a/2,  12a/3,  12a/7,  
12a/10,  12a/11,  12a/12,  12a/13,  
12a/15,  12a/15,  12b/10,  13a/1,  
13a/9,  13a/14,  13b/1,  13b/6,  
13b/7,  13b/10,  13b/12,  14b/3,  
14b/7,  14b/12,  14b/15,  15a/5,  
16a/12,  16b/3,  16b/4,  16b/4,  
16b/5,  16b/6,  16b/11,  16b/12,  
17a/2,  17a/4,  17a/4,  17a/5,  
17a/6,  17a/7,  17a/8,  17a/10,  
17a/10,  17a/14,  17b/2,  17b/3,  
17b/3,  17b/5,  17b/6,  17b/8,  
17b/9,  17b/10,  17b/15,  18a/5,  
18b/8,  18b/8,  18b/9,  19a/3,  
19a/7,  19a/9,  19a/10,  19a/15,  
19b/8,  19b/12,  20a/7,  21a/10,  
21a/10,  21a/10,  21a/12,  21a/14,  
21a/14,  21a/14,  21a/15,  21a/15,  
21a/15,  21b/1,  21b/1,  21b/6,  
21b/6,  21b/7,  21b/10,  21b/10,  
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21b/11,  21b/12,  21b/14,  22a/1,  
22a/2,  22a/3,  22a/4,  22a/8,  
22a/8,  22a/9,  22a/10,  22a/11,  
22b/7,  23a/11,  23a/15,  23a/15,  
23b/1,  23b/2,  23b/10,  23b/10,  
23b/11,  24a/3,  24a/5,  24a/5,  
24a/7,  24a/8,  24a/8,  24a/8,  
24a/10,  24a/10,  24a/12,  24a/14,  
24a/15,  24b/4,  24b/5,  24b/7,  
24b/8,  24b/8,  25a/3,  25a/11,  
25a/13,  25a/13,  25a/15,  25a/15,  
25b/6,  25b/10,  25b/11,  25b/13,  
25b/15,  25b/15,  26a/1,  26a/1,  
26a/2,  26a/2,  26a/11,  26a/13,  
26b/7,  26b/9,  26b/13,  27a/5,  
27a/13,  27b/3,  27b/5,  27b/12,  
27b/13,  27b/13,  27b/14,  28b/13,  
29a/15,  29b/3,  29b/4,  29b/6,  
29b/7,  30a/12,  30a/13,  30a/14,  
30b/6,  31a/13,  31a/13,  31b/11,  
31b/15,  32a/3,  32a/9,  32a/11,  
32b/2,  32b/5,  33a/6,  33a/12,  
33a/15,  33b/5,  34a/3,  34b/4,  
34b/10,  35a/9,  35a/11,  35a/12,  
35a/15,  36a/2,  36a/3,  36a/5,  
36a/6,  36a/12,  36a/13,  36b/12,  
36b/13,  36b/13,  37a/3,  37a/3,  
37a/6,  37b/2,  37b/2,  38a/5,  
38a/6,  38a/14,  38b/1,  38b/11,  
38b/13,  38b/14,  39a/2,  39a/2,  
39a/12,  39b/9,  40a/13,  40a/13,  
41a/4,  41a/13,  41b/4,  41b/5,  
41b/10,  41b/11,  41b/13,  42a/4,  
42b/6,  42b/14,  43a/5,  43a/6,  
43a/7,  43b/10,  43b/12,  44a/6,  
44a/6,  45a/6,  46a/11,  46b/15,  
47b/2,  47b/2,  47b/9,  47b/10,  
47b/13,  47b/13,  48a/1,  48a/1,  
48a/5,  48a/10,  48b/12,  50b/2,  
50b/7,  51b/1,  52a/2,  52a/10,  
54b/13,  55a/12,  55b/6,  56a/5,  
56a/13,  56a/13,  57a/1,  57a/11,  
57a/14,  57a/14,  57b/10,  61a/8,  
61a/11,  61a/14,  61b/2,  61b/8,  
61b/11,  61b/13,  61b/15,  62a/3,  
62a/5,  62a/7,  62a/7,  62a/10,  
62a/12,  62b/6,  62b/6,  62b/10,  
62b/14,  63a/4,  63a/6,  63a/9,  
63b/11,  63b/11,  64a/9,  64a/13,  
64b/9,  65a/12,  65a/13,  65a/14,  
65b/3,  66a/4,  66a/7,  66a/9,  
66a/11,  66a/13,  66a/15,  66a/15,  
66a/15,  66b/6,  66b/7,  66b/8,  
66b/11,  66b/13,  66b/14,  67a/1,  
67a/4,  67a/8,  67a/10,  67a/11,  
67a/15,  67b/6,  67b/9,  67b/11,  
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67b/13,  67b/14,  68a/1,  68a/3,  
68a/6,  68a/7,  68a/10,  68a/12,  
68a/15,  69a/13,  69b/8,  69b/14,  
70b/7,  71b/15,  71b/15,  72a/13,  
72b/5,  72b/5,  73a/14,  73a/15,  
73b/2,  73b/2,  73b/3,  73b/3,  
74a/6,  74a/11,  74a/11,  74b/2,  
74b/4,  74b/7,  74b/9,  75a/12,  
75b/4,  75b/11,  76a/4,  76a/7,  
76a/15,  76b/2,  76b/5,  76b/6,  
77a/3,  77a/6,  77a/9,  77a/11,  
77b/3,  77b/6,  77b/10,  77b/12,  
78a/12,  78a/12,  78b/1,  78b/3,  
78b/5,  78b/6,  78b/8,  78b/9,  
78b/12,  78b/15,  79a/1,  79a/1,  
79a/3,  79a/5,  79a/10,  79a/11,  
79a/11,  79a/11,  79a/14,  79b/1,  
79b/3,  79b/7,  79b/8,  79b/9,  
79b/9,  79b/10,  79b/12,  79b/14,  
79b/15,  80a/2,  80a/3,  80a/5,  
80a/6,  80a/6,  80a/6,  80a/9,  
80a/10,  80a/11,  80a/12,  80a/13,  
80b/1,  80b/3,  80b/4,  80b/5,  
80b/7,  80b/7,  80b/9,  80b/11,  
80b/12,  80b/14,  81a/1,  81a/3,  
81a/4,  81a/5,  81a/8,  81a/8,  
81a/9,  81a/11,  81a/13,  81a/14,  
81b/1,  81b/3,  81b/5,  81b/12,  
81b/13,  81b/15,  82a/3,  82a/4,  
82a/5,  82a/7,  82a/8,  82a/9,  
82a/9,  82a/11,  82a/13,  82b/2,  
82b/3,  82b/5,  82b/6,  82b/7,  
82b/8,  82b/9,  82b/10,  82b/11,  
82b/12,  82b/14,  82b/15,  83a/2,  
83a/3,  83a/4,  83a/5,  83a/10,  
83a/11,  83a/13,  83a/15,  83b/2,  
83b/3,  83b/5,  83b/7,  83b/10,  
83b/12,  83b/14,  84a/1,  84a/4,  
84a/5,  84a/6,  84a/8,  84a/9,  
84b/4,  84b/5,  84b/5,  84b/6,  
84b/7,  84b/7,  84b/10,  84b/12,  
84b/13,  85a/3,  85a/4,  85a/5,  
85a/5,  85a/7,  86a/7,  86a/7,  
86a/8,  86a/8,  86b/12,  86b/15,  
87b/14,  88a/2,  88a/4,  88b/15,  
89a/1,  89a/1,  89a/1,  89a/12,  
89b/1,  89b/4,  89b/6,  89b/10,  
89b/11,  89b/15,  90a/14 [533]    
      b. ay   52a/10  
      b. ayda   52a/2, 86a/8 [2] 
      b. çengellidür   9b/7  
      b. delükli ḳısac   8b/15  
b. dirhem   69b/8, 69b/14, 
74b/9, 78a/12, 81a/8, 82b/8, 
82b/10 [7] 
      b. dirhemdür   88a/4  
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b. gėce   66a/15, 66b/7, 
74a/11, 79a/11, 84b/5 [5] 
      b. gėce ṭura   50b/2  
b. gün   11b/8, 11b/8, 56a/13, 
56a/13, 66a/15, 66b/6, 74a/11, 
75b/11, 79a/11 [9] 
      b. günde   86a/7  
      b. hefte   80a/6  
      b. heftede   86a/7  
      b. iki kez   84b/5  
      b. ikisi   41a/13  
      b. ḳarış   21a/10, 24b/8 [2] 
      b. ḳırātdur   72b/5  
      b. mıṧḳāl   55a/12  
      b. mıṧḳāldur   72b/5  
b. niçe gün   14b/15, 15a/5[2] 
b. rıṭl   64a/13, 66a/15, 
66b/13, 74a/6, 74b/4, 74b/7 [6] 
      b. rıṭl ṣuyıla   57a/1  
      b. sere   21b/11  
      b. ṭutam   57a/14  
      b. uzun kişi   16b/12  
      b. üsküre ṣu   67a/1  
      b. vaḳiyye   74b/2  
      b. yıl   88a/2  
      b. yılda   86a/8  
      burunuŋ b. yanında   36a/6  
      degme b. yaḳı   62a/7  
      taḫtanuŋ b. ucına   25b/15  
  b.+den  4b/7     
b.+i  7a/10,  9b/11,  9b/11,  
10a/7,  14b/9,  18a/14,  20a/2,  
23b/3,  23b/3,  24b/8,  26a/14,  
29a/15,  30b/1,  30b/1,  31a/8,  
34a/9,  34a/13,  36b/6,  39a/14,  
47b/7,  52b/11,  52b/11,  52b/11,  
52b/11,  53a/5,  53a/5,  53a/5,  
53b/6,  54b/14,  54b/14,  54b/14,  
54b/15,  65b/9 [33]    
b.+in  5b/3,  6b/11,  24b/7 [3]    
 b.+inden  10a/7,  18a/14,  
26a/14,  31a/8,  34a/9,  34a/13,  
39a/14,  47b/8,  52a/1,  52a/6,  
52a/8,  57a/1,  57a/6,  72b/9,  
72b/13,  73a/2,  73a/4,  73a/8,  
73a/9,  73a/9,  74a/9,  75b/13,  
76a/9,  76a/14,  77a/2,  78a/12,  
88a/15 [27]    
b.+ine  24b/8,  36b/6,  53b/6,  
65b/9 [4]    
b.+ini  20a/9,  34a/14,  
40b/11,  61a/7 [4]    
      demürlerüŋ b.+ini   34a/14  
  b.+inüŋ  4b/6,  4b/7 [2]    
 b.+isi  4b/9,  10b/14,  14a/12,  
14a/12,  16a/1,  18b/3,  18b/15,  
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18b/15,  22b/11,  35a/13,  40b/7,  
40b/11,  41a/13,  41a/15,  42a/5,  
44a/14,  44a/14,  46a/6,  46a/7,  
48b/9,  48b/9,  48b/9 [22]    
bunlaruŋ b.+isi   18b/3, 
22b/11, 40b/7 [3] 
  b.+isin  24b/7     
  b.+isinden  42a/14     
 b.+isini  10a/6,  27b/12,  41b/10 
[3]    
  b.+iyle  14b/9     
   [ 635 ] 
bir buçuḳ :   Bir buçuk. 
b.  24b/4,  56a/10,  70b/15,  
79b/2 [4]    
b. dirhem   56a/10, 70b/15, 
79b/2 [3] 
      b. ḳarış   24b/4  
birer :   Birer. 
  b.  13b/3,  52a/1,  74a/9 [3]    
      b. dirhem   52a/1  
      b. dirhemdür   13b/3  
      b. mıṧḳāl   74a/9  
birez :   Biraz. 
b.  4b/9,  6a/2,  14b/5,  14b/6,  
18b/8,  20a/14,  21a/8,  35b/4,  
39a/10,  42b/2,  43b/11,  44a/6,  
47a/1,  62b/7,  63a/4,  76b/14,  
78a/6,  83a/11 [18]    
birezçuḳ : Birazcık. 
  b.  79a/15     
bir iki :   Bir iki. 
  b.  12a/15,  12a/15 [2]    
   [ 2 ] 
      b. gün   12a/15, 12a/15 [2] 
birinci :   Birinci. 
  b.+sini  88b/5     
birḳaç :   Birkaç. 
b.  9b/13,  10a/3,  17a/11,  20b/3,  
23a/9,  26b/9,  31a/11,  40a/14,  
42b/3,  76a/6,  79a/9 [11]    
      b. gün   76a/6  
 b. kişi   17a/11, 23a/9, 42b/3[3] 
      b. nişāndan   31a/11  
  b.+ı  23a/9     
   [ 12 ] 
birle :   İle, vasıtasıyla. 
b.  1b/4,  3b/2,  6a/11,  77b/1,  
84a/13,  87a/13,  87a/13,  87a/14,  
87a/14,  87b/2,  87b/6,  87b/7,  
87b/10,  87b/13,  87b/14,  88a/15 
[16]    




ve bağışlayan Tanrı’nın adıyla. 
  b.  1b/2     
biş- :   Pişmek. 
  b.-miş 87b/3,  87b/10 [2]    
   [ 2 ] 
      b.-miş noḫūd ṣuyıyla   87b/3  
bişüg :  Göz kızarıklığı, pişik. 
  b.+in  59b/3     
bişür- :   Pişirmek. 
  b.-e 67a/10     
 b.-eler 52b/4,  75a/5,  82b/3,  
82b/4,  83a/12,  83a/13 [6]    
  b.-esin 76b/14     
      ocaḳda b.-esin   76b/14  
  b.-üp 60b/9,  82b/5 [2]    
   [ 10 ] 
bit :   Bit. Yarım kanatlılar alt 
takımına giren, insan ve memeli 
hayvanların vücudunda asalak 
olarak yaşayan böcek. 
  b.  82b/12     
      b. düşse   82b/12  
  b.+ler  82b/13     
   [ 2 ] 
      cümle b.+ler   82b/13  
bit- : 1.Oluşmak, gövermek, meydana 
gelmek. 2. Tükenmek. 
  b.-e 77a/15,  83b/2,  89b/3 [3]    
      gėrü b.-e   83b/2, 89b/3 [2] 
      ḳıl b.-e   77a/15  
 b.-er 12a/12,  12a/12,  28a/11[3]    
      geç b.-er   28a/11  
 b.-ince 4b/15,  9a/5,  28b/15,  
34a/1,  38a/1,  41a/11 [6]    
      yarası b.-ince   34a/1  
  b.-meye 36b/5     
      egri b.-meye   36b/5  
  b.-meyi 59a/8     
      ḳıl b.-meyi   59a/8  
  b.-miş 30a/2     
      egri b.-miş   30a/2  
  b.-mişdür 29a/6,  29a/7 [2]    
  b.-üp 44a/11,  45b/1 [2]    
   [ 19 ] 
bitür- :   Oluşturmak, gövertmek. 
  b.-e 85a/4     
      ḳıl b.-e   85a/4  
 b.-eler 7a/5,  7a/8,  7a/9,  7b/8,  
8a/4 [5]    
b.-esin 9a/2,  12a/6,  28a/5,  
29a/13,  47a/5 [5]    
      yarayı b.-esin   28a/5  
  b.-megiçün 65a/7     
  b.-meyen 77a/14     
      ḳıl b.-meyen   77a/14  
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  b.-meyesin 35a/1     
      yarasın b.-meyesin   35a/1  
  b.-ür 4a/11,  63b/4,  64a/11 [3]    
   [ 17 ] 
bitürüci : Bitirici.  Bitmesini sağlayıcı, 
sona erdirici. 
  b.  4b/14,  5a/5,  12a/6 [3]    
      b. melhem   12a/6  
      b. nesneler   4b/14  
  b.+dür  4a/11     
   [ 4 ] 
biz :   Biz. 
b.  7a/8,  27b/1,  72b/5,  
90b/10[4]    
  b.+den  1b/12     
  b.+i  1b/12     
  b.+üm  20b/12     
   [ 7 ] 
bḭdester : <Far. Kunduz. 
  b.  67a/5,  69b/12 [2]    
   [ 2 ] 
      cünd-i b.   67a/5, 69b/12 [2] 
bḭḥadd : <Ar.  Sınırsız. 
  b.  1b/3     
      şükr-i b.   1b/3  
bḭsebeb : <Ar.    Sebepsiz. 
  b.  69a/10     
boġ- :   Boğmak. 
  b.-a 14a/15     
boġa :   Damızlık erkek sığır. 
  b.  85a/6     
     enenmemiş b. ṣıġıruŋ ḫāyasın   
85a/6  
boġaz :  Boğaz. Boynun ön bölümü ve 
bu bölümü oluşturan organlar, 
imik, kursak. 
b.  11a/9,  14a/14,  38a/1,  38a/2,  
59b/15,  74b/10,  74b/10,  86b/13 
[8]    
      b. aġrısın   59b/15  
      b. aġrısına   86b/13  
      b. altındadur   11a/9  
      b. gerilür   74b/10  
      b. ʿilletlerin   74b/10  
      b. kemigi   38a/2  
      b. kemiginüŋ ṣınuġın   38a/1  
      b. şişe   14a/14  
  b.+a  14a/14,  75a/9 [2]    
  b.+da  70a/7,  70b/9 [2]    
  b.+ı  6b/2,  38a/7 [2]    
      b.+ı altına   6b/2  
      b.+ı şişer   38a/7  
  b.+ın  10b/1     
  b.+ına  19a/1,  21b/8 [2]    
  b.+ından  10b/5,  41a/11 [2]    
   [ 19 ] 
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boġazla- : Hayvanı boğazından keserek 
öldürmek. 
  b.-salar 77b/1     
  b.-yasın 32a/10,  32a/11 [2]    
   [ 3 ] 
      oġlaḳ b.-yasın   32a/10  
boġuk :   Kısılmış. 
  b.  10a/12     
boḳ :   Bok, dışkı, curuf. 
  b.+ı  53b/5,  70b/2,  72a/4 [3]    
      aḳ it b.+ı   72a/4  
      demür b.+ı   70b/2  
      gögercin b.+ı   53b/5  
  b.+ın  50b/1     
      gögercin b.+ın   50b/1  
  b.+ını  84b/14     
      it b.+ını   84b/14  
  b.+ınuŋ  84b/11     
   [ 6 ] 
      it b.+ınuŋ aġını   84b/11  
boncuġ :   bk. boncuḳ. 
  b.+a  27b/13     
  b.+ı  27b/14     
  b.+uŋ  27b/9,  27b/12 [2]    
   [ 4 ] 
      b.+uŋ uzunlıġı   27b/12  
boncuḳ :   Boncuk. 
  b.  27b/8     
borāde  (bürāde) : <Ar. Demir vs. gibi 
eğeleme sonucu ortaya çıkan tozu. 
  b.+sine  75b/12     
      tuc b.+sine   75b/12  
boş :   Boş. 
  b.  5a/1,  8a/4,  16a/3 [3]    
   [ 3 ] 
      b. ḳoyasın   5a/1  
boya :   Boya 
  b.+lar  75b/8     
boyn :   bk. boyun. 
  b.+a  17a/4     
  b.+ı  11a/15     
  b.+ında  82a/3,  84a/7 [2]    
  b.+una  13b/13     
      anuŋ b.+una   13b/13  
  b.+uŋ  11a/12     
 b.+uŋ şāh ṭamarınuŋ   11a/12  
  b.+uŋa  39a/11     
   [ 7 ] 
boynuz :   Boynuz. Bazı hayvanların 
başında bulunan, tırnaksı bir 
maddeden, uzun, kıvrık veya 
çatallı korunma organı. 
  b.+dandur  9b/6     
  b.+ı  13b/2,  90a/7 [2]    
      gergedān b.+ı   13b/2  
yanmış keçi b.+ı küli   90a/7  
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  b.+ın  79a/2,  79a/10 [2]    
   [ 5 ] 
      aḳ keçinüŋ b.+ın   79a/10  
      ṣıġır b.+ın   79a/2  
boyun :   Boyun. Gövdenin başla omuz 
arasında kalan bölgesi. 
b.  13b/4,  13b/5,  13b/14,  
13b/15,  39a/8 [5]    
      b. çıḳuġı   13b/5  
      b. kemügini   13b/4  
      b. siŋirleri   39a/8  
      b. üstādı   13b/14  
b.+da  11a/10,  50b/12,  
59b/11 [3]    
  b.+dan  11a/13,  60a/1 [2]    
   [ 10 ] 
boz- :   Bozmak. 
  b.-mayalar 90a/1     
      perhḭzi b.-mayalar   90a/1  
bozul- :   Bozulmak. 
  b.-mış 62a/8     
      ḳolı b.-mış   62a/8  
  b.-ur 40b/11     
   [ 2 ] 
böceg :   Böcek. 
  b.+i  85a/9     
 sümükli b.+i ḳabuġın   85a/9  
bögreg :   bk. bögrek. 
  b.+i  88b/13,  89a/13 [2]    
   [ 2 ] 
      erkek ḳoyun b.+i   89a/13  
      keçinüŋ b.+i yaġı   88b/13  
bögrek :   Böbrek. 
  b.  2b/8,  65a/11,  87b/9 [3]    
      b. aġrısına   87b/9  
      b. marażların   2b/8  
      keçinüŋ b. yaġı   65a/11  
  b.+de  85b/7,  87a/11 [2]    
   [ 5 ] 
bölük :   Bölük. Bir bütünden ayrılmış 
olan parça, kısım. 
  b.  53b/6,  63b/1 [2]    
      üç b.   63b/1  
      üç b. ėdeler   53b/6  
böy :   “Bö” Bir tür zehirli iri ayaklı 
örümcek. 
  b.  86b/6     
      b. zehrine   86b/6  
böyle :   Böyle. 
b.  1b/11,  9a/8,  10b/12,  11b/3,  
11b/12,  12b/10,  17b/10,  19a/2,  
19a/12,  22a/6,  23b/13,  25b/7,  
28a/13,  28b/5,  29a/6,  29a/8,  
34b/3,  35b/9,  39b/6,  40a/7,  
41b/11,  41b/12,  45b/2,  63a/2,  
76a/11,  87b/9 [26]    
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      yėrine b. ḳomayasın   22a/6  
b.+dür  4b/8,  10a/3,  24a/4,  
66a/10 [4]    
   [ 30 ] 
böyü- :   Büyümek. 
  b.-r 50b/10     
böyük :   Büyük. 
b.  7b/5,  7b/6,  7b/14,  8a/4,  
8b/15,  15b/8,  29a/8,  32a/7,  
37a/3,  49a/12,  50a/13,  59a/13,  
88a/5 [13]    
   [ 13 ] 
      b. olur   50a/13  
      b. şerbet   88a/5  
      b. ṭop düzesin   37a/3  
böyüklüg :   Büyüklük. 
  b.+i  16b/3     
bu :   Bu 
b.  2a/1,  2a/5,  2a/10,  2a/11,  
2a/14,  3a/10,  3a/15,  3b/14,  
4b/3,  5a/10,  6b/9,  9a/3,  10b/12,  
12a/1,  13a/3,  17a/11,  17b/1,  
18b/1,  18b/14,  19a/2,  19a/9,  
21b/3,  23a/4,  24a/9,  24b/4,  
25b/1,  26a/9,  26b/5,  26b/5,  
26b/8,  26b/10,  26b/10,  27b/5,  
28a/8,  30a/2,  30b/5,  31a/2,  
34a/2,  36a/10,  38b/9,  39a/6,  
42a/7,  42b/10,  44a/1,  45a/3,  
45b/8,  46a/15,  47b/6,  47b/12,  
47b/14,  50b/1,  50b/12,  51a/5,  
51b/15,  52a/8,  52a/12,  52a/12,  
52b/5,  52b/6,  52b/7,  52b/7,  
53a/13,  53b/1,  53b/4,  53b/5,  
53b/7,  53b/12,  53b/13,  54a/2,  
54a/4,  54a/6,  54a/13,  54b/2,  
54b/6,  55a/1,  55a/13,  55b/9,  
56a/5,  56a/15,  56b/7,  56b/9,  
57a/6,  57a/13,  58a/13,  58a/14,  
58b/8,  61b/5,  61b/9,  62a/6,  
62a/8,  63a/12,  63a/13,  63a/14,  
63b/6,  63b/10,  63b/11,  64a/14,  
65b/8,  66a/7,  66b/6,  67a/14,  
68a/14,  68b/1,  68b/7,  69b/2,  
69b/13,  70a/13,  72b/2,  73a/6,  
73a/14,  73b/3,  74a/10,  74b/13,  
74b/14,  75a/6,  75b/4,  75b/7,  
75b/14,  76b/13,  77b/9,  78a/1,  
78a/9,  78a/13,  84a/11,  85b/1,  
85b/3,  85b/4,  85b/5,  85b/15,  
86a/1,  86a/4,  86a/5,  86a/9,  
86b/4,  86b/9,  86b/11,  88a/6,  
88a/7,  88a/13,  88b/14,  89a/4,  
89b/2,  89b/5,  89b/9,  90a/7,  
90a/14 [146]    
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b.+dur  4b/8,  4b/10,  
4b/14,  5a/4,  7a/10,  8a/14,  
10a/8,  10a/8,  10a/12,  10a/13,  
10a/14,  10a/15,  10a/15,  10b/3,  
10b/6,  10b/7,  10b/8,  10b/9,  
10b/10,  10b/15,  11b/1,  11b/14,  
12b/5,  13a/14,  13b/6,  14a/3,  
14b/10,  16a/1,  16a/7,  16a/8,  
16a/10,  16b/2,  19b/7,  19b/11,  
20a/9,  20b/5,  20b/8,  21a/3,  
21a/5,  21b/4,  22a/14,  22b/6,  
22b/15,  23a/9,  25a/11,  27b/6,  
28a/1,  30a/6,  30b/13,  31a/12,  
31a/12,  31a/14,  31b/7,  33a/2,  
33a/13,  33b/4,  34b/10,  36a/2,  
36b/2,  37b/10,  37b/12,  38a/3,  
38a/11,  38a/14,  38b/2,  40b/12,  
42a/12,  42a/15,  42b/12,  43a/13,  
44a/8,  44a/15,  44b/3,  44b/11,  
45a/13,  45b/7,  48a/4,  51b/3,  
51b/8,  51b/14,  52a/10,  52a/15,  
53a/9,  53a/10,  53b/8,  53b/15,  
54a/9,  55a/10,  55b/3,  55b/5,  
55b/8,  56a/14,  56b/4,  57b/1,  
57b/13,  61a/3,  61a/9,  61a/13,  
61a/15,  61a/15,  61b/2,  61b/5,  
61b/5,  61b/8,  61b/9,  61b/13,  
61b/14,  62a/1,  62a/1,  62a/3,  
62a/5,  62a/9,  62a/12,  62a/13,  
62b/12,  62b/15,  62b/15,  63a/9,  
63a/10,  63b/7,  63b/9,  63b/12,  
64a/11,  64b/1,  64b/11,  64b/13,  
64b/14,  65a/1,  65a/4,  65a/7,  
65a/9,  65b/2,  65b/10,  66a/1,  
66a/5,  66a/8,  66a/11,  66a/12,  
67b/5,  67b/7,  67b/9,  67b/12,  
67b/14,  68a/2,  68a/10,  69b/15,  
71a/10,  71b/2,  71b/10,  72a/13,  
72b/6,  73a/7,  73a/12,  74b/10,  
74b/12,  75a/4,  75a/5,  89a/14,  
89b/5,  89b/14,  90a/9,  90b/2 
[162]    
  b.+nca  9b/11     
 b.+nda  60b/4,  86b/9,  86b/10 
[3]    
  b.+ndadur  89b/7     
 b.+ndan  27a/11,  29a/1,  39a/9,  
46b/11,  52a/7,  54b/5,  56a/3,  
66b/7,  67a/15,  67b/1,  67b/2,  
75a/5 [12]    
b.+ndan ṣoŋra   52a/7, 54b/5, 
56a/3, 66b/7, 67a/15, 67b/1, 
67b/2, 75a/5 [8] 
b.+nı  10a/10,  31a/7,  64a/10,  
66a/15,  68b/8,  69b/9,  71b/7,  
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72a/12,  76a/12,  89a/3,  89a/4 
[11]    
b.+nlar  8b/7,  11a/2,  15b/4,  
16a/3,  27a/5,  32b/8,  33b/6 [7]    
  b.+nlara  26a/13,  47a/14 [2]    
  b.+nlarda  10a/1,  60b/4 [2]    
  b.+nlardan  11a/10     
  b.+nlardur  89b/7     
 b.+nları  4a/12,  4b/7,  20a/7,  
26a/14,  26b/15,  27a/2,  33b/13,  
34a/12,  51a/13,  55a/3,  55a/11,  
56a/2,  56b/9,  57a/14,  58a/15,  
65a/11,  67b/12,  68b/2,  69a/8,  
71b/14,  73b/5,  74a/6,  75a/7,  
75a/11,  78a/8,  89a/9,  89a/14 
[27]    
  b.+nlarıla  47a/8     
 b.+nlaruŋ  4b/6,  4b/9,  8a/11,  
8a/12,  8a/13,  10a/6,  10b/12,  
11a/11,  12b/7,  14a/11,  14a/12,  
17a/3,  18a/14,  18b/3,  20a/14,  
20b/14,  22b/11,  27a/2,  27a/6,  
30a/7,  39a/8,  40b/7,  46a/14 [23]    
      b.+nlaruŋ altısı   20a/14  
b.+nlaruŋ birisi   18b/3, 
22b/11, 40b/7 [3] 
      b.+nlaruŋ cemḭʿsi   8a/11  
      b.+nlaruŋ cemḭʿsini   18a/14  
      b.+nlaruŋ cemḭʿsinle   17a/3  
b.+nlaruŋ cemḭʿsinüŋ ʿilācı   
12b/7  
      b.+nlaruŋ çıḳması   14a/11  
      b.+nlaruŋ çoġı   27a/2  
      b.+nlaruŋ ʿilācı   14a/12  
      b.+nlaruŋ ḳanġısı   46a/14  
b.+nuŋ  3b/6,  20b/8,  
20b/11,  26a/5,  26a/6,  32a/1,  
33a/4,  37b/3,  38a/9,  38a/10,  
39a/10,  40a/2,  40b/12,  45a/7,  
53a/5,  72b/4,  74b/10 [17]    
b.+nuŋ ʿalāmeti   20b/8, 
74b/10 [2] 
      b.+nuŋ araması   32a/1  
      b.+nuŋ fāʾḭdesi   72b/4  
      b.+nuŋ ortası   37b/3  
      b.+nuŋ sebebi   53a/5  
      b.+nuŋ ṣaruġını   40a/2  
      b.+nuŋ ṣınuġı   45a/7  
      b.+nuŋ tḭmārı   26a/5  
 b.+nuŋ yėrine ḳoması   40b/12  
  b.+nuŋıla  13a/2     
 b.+nuŋla  53b/3,  53b/7,  56a/11,  
57a/4,  75a/1 [5]    
b.+ŋa  10a/3,  16a/1,  16a/1,  
31a/3,  39b/4,  40a/6,  47b/12,  
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52a/15,  56a/6,  61b/12,  62a/12,  
65a/15 [12]    
  b.+ŋla  52a/6     
   [ 436 ] 
buçuḳ :   Yarım. 
b.  53b/12,  54a/14,  54b/8,  
63b/15,  70a/5,  74b/4,  74b/7,  
77a/2,  80a/14,  87b/1,  87b/8,  
88a/4 [12]    
   [ 12 ] 
      b. deng   87b/8  
b. dirhem   54a/14, 54b/8, 
70a/5, 77a/2, 80a/14, 87b/1 [6] 
      b. dirhemdür   88a/4  
b. rıṭl   53b/12, 63b/15, 74b/4, 
74b/7 [4] 
bud :   But. 
  b.+ı  43b/8,  49a/2 [2]    
      iki b.+ı   43b/8  
  b.+ınuŋ  23a/12     
      iki b.+ınuŋ arasına   23a/12  
  b.+una  78b/14     
      ṣol b.+una   78b/14  
  b.+unı  24a/14     
      iki b.+unı   24a/14  
  b.+uŋ  15a/2     
   [ 6 ] 
      iki b.+uŋ arasına   15a/2  
budan :   Budanmak. 
  b.-duġı 83b/8     
      baġlar b.-duġı vaḳt   83b/8  
buġday :   Buğday 
  b.  3b/9,  75b/5 [2]    
   [ 2 ] 
      b. dānesince   75b/5  
buḫār : <Ar.  Buhar. 
  b.+dan  78a/2     
  b.+ı  11a/3,  70a/7,  70b/10 [3]    
      b.+ı baṣar   70b/10  
      cemḭʿ b.+ı   70a/7  
      muḫālif aḫlāṭuŋ b.+ı   11a/3  
  b.+ıdur  8a/12     
   [ 5 ] 
buḫūr :   <Ar. Buhur.. 
  b.  52a/4,  52a/6,  84a/5 [3]    
   [ 3 ] 
      b. ėdeler   52a/4  
      zācı b. eyleseler   84a/5  
bul- :   Bulmak. 
b.-a 29a/5,  30b/9,  76b/8,  
77a/10,  79b/5,  89a/11 [6]    
      ṣıḥḥat b.-a   29a/5, 30b/9 [2] 
şifā b.-a   76b/8, 77a/10, 
79b/5, 89a/11 [4] 
  b.-amadum 19a/10     
  b.-amazsan 32a/10     
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 b.-asın 8b/9,  16b/5,  16b/12,  
17a/8,  19a/3,  19b/9,  20a/7,  
21a/12,  21a/14,  21b/13,  24b/4,  
31a/9,  32a/4,  32a/11,  33a/15,  
34a/14,  38b/8,  38b/14,  40a/14,  
41b/7,  41b/8 [21]    
b.-dum 17b/2,  17b/7,  19a/10,  
27b/5,  39a/12,  62a/7 [6]    
      ʿilāc b.-dum   27b/5  
  b.-ınca 44a/11,  46a/2 [2]    
      ṣıḥḥat b.-ınca   46a/2  
  b.-maġı 3a/5     
  b.-maḳ 82a/13     
  b.-mayınca 19a/11     
  b.-mış 1b/10     
      ṣıḥḥat b.-mış   1b/10  
  b.-up 20b/13,  60b/11 [2]    
      nużc b.-up   60b/11  
  b.-ur 15a/14     
  b.-ursaŋ 41b/9     
 b.-ursun 12a/9,  16a/10,  38b/2,  
39b/5,  44a/7,  44a/7,  44a/7 [7]    
   [ 52 ] 
      barmaġıla b.-ursun   38b/2  
      ḳolay b.-ursun   44a/7  
bulaşdur- :   Bulaşdırmak. 
  b.-alar 75b/10     
  b.-asın 11b/11     
   [ 2 ] 
bulun- :   Bulunmak. 
  b.-masa 2a/10     
  b.-ur 37b/8     
   [ 2 ] 
buluş- :   Buluşma, kavuşma. 
  b.-a 14b/9     
bulutlan- :   Bulutlanmak. 
  b.-ınca 12a/13     
bur- :   Burmak. 1- Bir şeyi iki 
ucundan tutup ekseni etrafında 
ters yönlere çevirerek bükmek. 2- 
Mide, bağırsak sancımak. 
  b.-alar 26a/2     
 b.-asın 21b/2,  21b/14,  25b/13,  
27b/13,  27b/14 [5]    
      muḥkem b.-asın   21b/14  
  b.-sa 84a/10     
   [ 7 ] 
      kişinüŋ göbegi b.-sa   84a/10  
buraḳ : 1- Bir ot.  2- Kuyumculukta 
kullanılan bir tuz. 
  b.  b.  57a/13, 83b/14     
      b. otın   83b/14  
  b.+ı  53b/10     
   [ 2 ] 
     b.+ı aḥmer “kırmızı tuz”   
53b/10  
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burc : <Ar.  Burç. Zodyak üzerinde 
yer alan on iki takımyıldıza 
verilen ortak ad. 
  b.+unda  73a/12     
      ṧevr b.+unda   73a/12  
burçaḳ :  Burçak. 1. Baklagillerden, 
taneleri hayvan yemi olarak 
kullanılan yıllık bir yem bitkisi 2. 
Bu bitkinin mercimeğe benzeyen 
ve genellikle hayvan yemi olarak 
kullanılan tanesi. 
  b.  48a/8,  61a/3,  71a/2 [3]    
   [ 3 ] 
      b. dānesi   48a/8  
      b. unı   61a/3  
burġı :   Burgu. Delik açmaya yarayan 
delgiye takılı sarma, yivli, keskin, 
çelik alet. 
  b.  9b/9     
bürkan :  Demirbozan, tırfıl, üçgül. 
  b.  71b/12     
      b. yėmişi   71b/12  
burn :   bk. burun. 
  b.+ı  78b/15,  84a/3 [2]    
      b.+ı ḳanamış   78b/15  
      b.+ı ḳanı diŋmeyene   84a/3  
  b.+ına  86b/13     
 b.+ından  10b/2,  33b/4,  48b/15 
[3]    
  b.+ını  36a/7     
  b.+un  48a/1     
      b.+un ḳaşıya   48a/1  
  b.+unuŋ  67b/13     
   [ 9 ] 
 b.+unuŋ delüklerine   67b/13  
buru :   Sancı. 
  b.+sı  84a/13     
  b.+ya  86a/15,  87a/2 [2]    
   [ 3 ] 
burul- :   Burulmak. 
  b.-duḳça 25b/14     
      ḳuşaḳ b.-duḳça   25b/14  
burun :   Alınla üst dudak arasında 
bulunan, çıkıntılı, iki delikli 
koklama ve solunum organı. 
b.  27a/6,  35b/11,  35b/14,  
36a/9,  36a/10,  36b/1,  36b/5,  
46a/9,  59b/4,  59b/11,  60a/1,  
65b/12,  67b/11 [13]    
      b. içinde   65b/12  
      b. ḳanın   67b/11  
      b. ḳanına   59b/11  
      b. sına   35b/14  
      b. ṣınuġı   27a/6, 36b/1 [2] 
      b. ṣınuġın   35b/11  
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      b. ṭamarı   59b/4  
      b. ṭomurduġına   60a/1  
      b. ucundan   36a/10  
 b.+da  46b/7,  47a/2,  59b/5 [3]    
  b.+dan  59b/4     
  b.+ı  6b/15,  58a/14 [2]    
  b.+uŋ  36a/6,  36a/13 [2]    
   [ 21 ] 
      b.+uŋ bir yanında   36a/6  
      b.+uŋ iki delügine   36a/13  
buṭ :   bk. bud. 
  b.+da  50b/11     
buyur- :   Söylemek, tavsiye etmek. 
  b.-dılar 23b/6     
 b.-ur 5a/6,  9a/13,  13a/2,  17b/2,  
21a/9,  21b/10,  39a/12,  46b/4 [8]    
      cālḭnūs b.-ur   21b/10  
  b.-urlar 43b/13     
   [ 10 ] 
buzaġı :   Yeni doğmuş, ana sütüyle 
beslenen sığır yavrusu. 
  b.  53b/12     
      b. yaġı   53b/12  
būḳrāṭ :   Hipokrat (M.Ö. 460, 337). 
b.  16a/6,  17b/13,  21a/9,  24a/9,  
24b/2,  25b/1,  26a/7,  26b/4,  
27a/15,  28a/12,  34b/4,  36b/11,  
38a/11,  39a/6,  41a/6,  42a/5,  
45b/6,  45b/14,  46a/15,  47a/13,  
47a/15,  47b/3,  47b/12 [23]    
b. ḥekḭm   24a/9, 26a/7, 26b/4, 
27a/15, 28a/12, 36b/11, 39a/6, 
42a/5, 45b/14, 46a/15, 47a/15, 
47b/12 [12] 
      b. ḥekḭme   47b/3  
      ḥekḭm b.   41a/6  
      ḳavl-i b.   24b/2, 47a/13 [2] 
      ḳavl-i b. ve cālḭnūs   16a/6  
būr  :<Far. Fıstık rengi. 
būre : <Far.  Boraks. 
b.  50b/1,  65a/3,  65b/13,  88b/9  
   [ 4 ] 
būr-ı ḥūrdāḳ :<Far. Fıstık renginde 
turşuluk ufak patlıcan. 
  b.  68b/12     
bursuḳ : Porsuk. Sansargillerden, su 
kıyılarında kazdıkları deliklerde 
yaşayan, ot ve etle beslenen, pis 
kokulu, memeli bir hayvan. 
  b.  66a/5        
      b. yaġı   66a/5  
būy : <Far.  Koku. 
b.  61a/9,  61b/15,  62a/2,  63a/1,  
63a/14,  76b/12,  87b/2 [7]    
   [ 7 ] 
      b. otınuŋ ṣuyı   87b/2  
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b. toḫmı   61a/9, 61b/15, 
62a/2, 63a/1, 63a/14, 76b/12 [6] 
buyan :   Meyan. 
  b.  62a/15     
      b. köki   62a/15  
būzeydān : <Far. İtkasarı, tilkitaşağı.   
  b.  51a/1     
bügri :   Kambur, tümsek, eğik. 
  b.  20b/5     
      b. olur   20b/5  
bük- :   Bükmek. 
  b.-esin 24a/13     
      gėrüsine b.-esin   24a/13  
bükül :   Bükülmek. 
  b.-ür 44b/2     
      gerisine b.-ür   44b/2  
bünyād :  <Far. 1. Temel, esas 2. Yapı. 
  b.  3a/6,  58a/12,  58a/15 [3]    
   [ 3 ] 
      b. ėdüp   3a/6  
      b. ėtdi   58a/12, 58a/15 [2] 
bürün- :   Sarınmak, örtünmek. 
  b.-e 84b/9     
bürüncek :   Çarşaf, bir tür sargı bezi. 
  b.  44b/6     
      b. ṣarması   44b/6 
 b.+ile  27b/1      
büsbütün :   İyiden iyiye, iyice, tamamen, 
tamamıyla, temelli. 
  b.  19a/4     
büssed :   <Ar. Mercan. 
  b.  68b/1     
bütün :   Bütün. 
  b.  10b/11,  41a/9,  84b/13 [3]    
   [ 3 ] 
büzil- :   bk. büzülmek. 
  b.-se 18b/12     
  b.-ür 19b/14     
   [ 2 ] 
büzül- :   Büzülmek. 
  b.-düginden 18b/13     
  b.-miş 19a/3     




cānavar : <Far.Yılan, kertenkele, 
örümcek, akrep ve benzeri zehirli 
hayvanlar için kullanılan ad. 
  c.+laruŋ  72b/3     
zehirnāk c.+laruŋ zehrini   72b/3  
cāʾḭz : <Ar. 1. Din, yasa, töre vb. 
bakımdan işlenmesinde, 
yapılmasında sakınca olmayan, 
yapılıp işlenmesine izin verilen. 2. 
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Uygun, yerinde sayılan, yakışık 
alan. 
  c.  50b/12     
      c. degüldür   50b/12  
cāḥḥet :   <Ar. Cehd etmek. 
  c.  33a/5,  39b/3 [2]    
   [ 2 ] 
      c. ėdesin   33a/5, 39b/3 [2] 
cālḭnūs :   Galien, Galenos (M.S. 129-
201) 
c.  4b/12,  5a/7,  13b/3,  15a/13,  
16a/6,  17b/2,  17b/13,  19a/9,  
21b/9,  25b/1,  26a/7,  27b/1,  
30b/4,  31a/2,  34b/4,  35b/5,  
40a/7,  41b/3,  43a/1,  45b/6,  
46a/10,  47a/2,  47a/13,  61a/2,  
61b/12,  72a/5 [26]    
      c. buyurur   21b/9  
      ḳavl-i c.   13b/3  
      ḳavl-i būḳrāṭ ve c.   16a/6  
      maʿcūn-ı cevāriş-i c.   72a/5  
  c.+uŋ  66a/4     
   [ 27 ] 
      c.+uŋ tecribesidür   66a/4  
cān : <Far.   1. İnsan ve hayvanlarda 
yaşamayı sağlayan ve ölümle 
vücuttan ayrılan madde dışı 
varlık. 2. Yaşama, hayat. 
  c.  3b/1,  39a/9,  49a/9 [3]    
      c. teslim ėder   49a/9  
      c. vėrür   39a/9  
  c.+dan  47b/10     
   [ 4 ] 
      c.+dan dutasın   47b/10  
cāriye : <Ar.  Yabancı ülkelerden 
kaçırılıp özgürlükten yoksun 
bırakılan, alınıp satılabilen, her 
konuda efendisinin isteklerine 
bağlı bulunan genç kadın, halayık. 
  c.+si  71b/9        
      on c.+si   71b/9  
cāvşḭr : <Ar.    Cavşir otu ve bundan 
elde edilen tıbbî zamk. 
c.  64a/5,  64b/1,  65b/4,  73a/3 
[4]    
cebelḭ :   <Ar.  Dağa ait. 
  c.  72b/10,  72b/15 [2]    
   [ 2 ] 
      şiḥ-i c.   72b/15  
      varaḳ-ı fūtenc-i c.   72b/10  
cebhe : <Ar.    Alın damarı. 
  c.  59a/5     
cedvār : <Far. Zeravende benzer, 50-100 
cm boyunda, yaprakları 40-60cm 
uzunluğunda olan bir ot. 
  c.  50b/15,  69a/15,  85b/1 [3]    
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      c. yėdürmek   50b/15  
cehd : <Ar.      Çalışma, çabalama. 
  c.  2a/8,  33b/8,  44b/14 [3]    
      c. ėdesin   33b/8, 44b/14 [2] 
      cedd ve c. ėdüp   2a/8  
  c.+üŋ  11b/3,  45b/2 [2]    
   [ 5 ] 
      senüŋ c.+üŋ   45b/2  
cemʿ : <Ar.     Toplama, bir araya 
getirme 
c.  1b/10,  1b/11,  1b/11,  2a/2,  
2a/5,  65a/11,  75b/4,  87b/14 [8]    
   [ 8 ] 
c. ėdüp   1b/11, 2a/2, 65a/11, 
75b/4 [4] 
      c. ėtmiş   1b/10  
      c. olmış   1b/11  
      c. olup   2a/5, 87b/14 [2] 
cemḭʿ : <Ar.  Cümle, hep, bütün. 
c.  1b/10,  2b/2,  2b/4,  2b/4,  
2b/6,  2b/10,  2b/14,  3a/1,  3a/1,  
3a/2,  3a/3,  3a/3,  4b/4,  9a/12,  
10b/14,  13a/11,  13b/4,  15a/6,  
19b/7,  26a/8,  26b/6,  27a/4,  
27a/10,  29a/14,  32b/13,  33a/8,  
35a/2,  47a/14,  58a/1,  58b/5,  
60a/3,  60a/5,  61a/2,  61a/3,  
62a/5,  62a/12,  63b/3,  63b/8,  
65b/15,  65b/15,  66a/7,  67b/4,  
68b/4,  68b/15,  69a/11,  70a/7,  
72b/4,  82a/12,  86b/8,  88a/7,  
88a/8 [51]    
      c. aġrısı   15a/6  
      c. aʿżā ḥarāretine   60a/5  
      c. aʿżāya   60a/3  
      c. buḫārı   70a/7  
      c. çıḳuḳları   13b/4  
      c. gevdede   62a/12  
      c. gevdeyi   13a/11  
      c. ḫūrde kemükleri   29a/14  
      c. ısırıġları   10b/14  
c. kemükleri   2b/14, 58a/1[2] 
      c. ḳabarcuḳları   2b/6  
      c. maʿcūnları   68b/4  
      c. mafṣalları   2b/10  
c. melhemleri   3a/1, 63b/3[2] 
      c. menāfiʿ   88a/8  
      c. müferrihātuŋ   88a/7  
      c. semūmuŋ żararın   72b/4  
      c. sınuḳlara   61a/3  
      c. sınuḳlardan   32b/13  
      c. sıtmalar   86b/8  
      c. siŋiri   62a/5  
      c. siŋirler   19b/7  
c. ṣınuḳlardan   26b/6, 27a/4, 
33a/8 [3] 
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c. ṣınuḳları   2b/4, 26a/8, 
35a/2 [3] 
      c. ṣızıları   65b/15  
      c. şişlere   63b/8  
      c. ṭaʿāmı   27a/10  
      c. ṭamarları   58b/5  
      c. yaġlar   66a/7  
      c. yaġları   3a/2, 65b/15 [2] 
      c. yaḳuları   3a/1, 61a/2 [2] 
      c. yaraları   4b/4  
      c. yürekde   68b/15  
      c. zerūrları   3a/3, 67b/4 [2] 
 kendünüŋ c. ṭırnaḳların   82a/12  
c.+si  8a/11,  11a/2,  11a/2,  
13a/6,  18a/14,  33b/6,  86b/10 [7]    
      bunlaruŋ c.+si   8a/11  
c.+sini  18a/14,  41a/15,  45b/10 
[3]    
      bunlaruŋ c.+sini   18a/14  
  c.+sinle  17a/3     
      bunlaruŋ c.+sinle   17a/3  
  c.+sinüŋ  12b/7     
   [ 63 ] 
 bunlaruŋ c.+sinüŋ ʿilācı   12b/7  
cenḥāt : (?)   
  c.  71a/14     
cirāḥat : <Ar.    1. İrin. 2. Yara. 
c.  1b/8,  2a/10,  5a/14,  5b/4,  
8a/9,  12a/12,  12b/10,  29a/11,  
32b/6 [9]    
      c. çıḳa   29a/11  
      c. ḳalmışdur   32b/6  
  c.+a  81b/11     
  c.+dan  68a/15     
  c.+ı  12a/12     
  c.+ına  3b/14     
  c.+lar  65b/3     
  c.+ları  6a/12,  7a/2 [2]    
 c.+uŋ  1b/11,  2a/9,  5b/2,  
7a/10 [4]    
   [ 20 ] 
      c.+uŋ sebebin   5b/2  
cerb : <Far. “çerb”  Yağlı. 
  c.  55b/8     
      c. ġıdālar   55b/8  
cerrāḥ :   <Ar. Ameliyat yapan uzman 
hekim, operatör. 
c.  2a/6,  3b/15,  4a/6,  6a/11,  
9a/7,  13a/7,  17b/1,  27a/2,  
28b/15,  29a/10,  29b/8,  30a/2,  
31a/6,  31a/11,  45b/14 [15]    
      c. işi   13a/7  
      c. matḳābı   29a/10  
      c. mesʿūduŋ   2a/6  
      üstād c.   31a/11  
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  c.+a  2a/12,  9a/13,  28a/1 [3]    
  c.+ı  3b/15     
  c.+lar  10a/3     
  c.+ların  1b/10     
 c.+uŋ  4a/4,  4a/15,  12b/10 [3]    
   [ 24 ] 
      c.+uŋ alāt ve esbābı   4a/15  
      c.+uŋ eli   4a/4  
      c.+uŋ eline   12b/10  
cerrāḥlıġ :   bk cerrāḥlıḳ. 
  c.+a  4a/4     
cerrāḥlıḳ : <Ar.+T. Cerrahlık mesleği. 
  c.  4a/2,  6a/10 [2]    
  c.+da  4a/6     
   [ 3 ] 
cevāb : <Ar.  Bir soruya, bir isteğe, bir 
söz veya yazıya verilen karşılık, 
yanıt. 
  c.  6a/10  
cevāb : <Far. “Cevav”, arpa ile yapılan 
bir yemek. 
  c.  75a/2     
cevāhḭr : <Ar.   Elmas, yakut vb. değerli 
taşlar, mücevher. 
  c.+i  1b/4,  58a/10 [2]    
   [ 2 ] 
      c.+i erkānda   58a/10  
      c.+i erkāndan   1b/4  
cevāriş : <Far.  Bir grup macunun genel 
adı. 
  c.  68b/15     
  c.+i  52b/15,  72a/5 [2]    
   [ 3 ] 
maʿcūn-ı c.+i cālḭnūs   72a/5  
maʿcūn-ı c.+i saḳanġūr   52b/15  
cevz : <Ar. Ceviz. 
c.  62b/1,  69a/4,  70a/11,  71a/3,  
71a/5,  71a/8,  71a/10,  71b/2,  
72a/10,  75b/3,  85a/15,  88a/10,  
90b/13 [13]    
      c. miḳdārı   90b/13  
      c. toḫmı   71a/3, 71a/10 [2] 
      c. unı   75b/3  
  c.+i  71a/1,  71b/10 [2]    
   [ 15 ] 
      c.+i ḫūrde   71b/10  
cınṭıyāne : <Lat.  “Çıntıyane” Çentiyane 
otu. 
  c.  72b/15,  85a/13,  90a/10 [3]    
   [ 3 ] 
cırcır :   Su teresi. 
  c.  67a/5,  71b/5 [2]    
   [ 2 ] 
      bezr-i c.   67a/5  
ciger : <Far.  Ciğer. 
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c.  2b/8,  52b/11,  53a/5,  71a/7,  
85b/6,  87a/4 [6]    
      c. aġrısına   85b/6, 87a/4 [2] 
      c. marażların   2b/8  
      c. tāzelemekçün   71a/7  
      c. żaʿfından   53a/5  
  c.+de  9b/15,  54b/14 [2]    
  c.+den  52b/14     
  c.+e  86a/15     
  c.+i  10b/1,  66b/4,  69a/3 [3]    
   [ 13 ] 
      c.+i tāzeler   69a/3  
cihet : <Ar. Yön, taraf.    
  c.+üŋ  11b/11     
cild : <Ar  Ten, deri. 
  c.  7a/4     
cimāʿ : <Ar. İnsanlarda çiftleşme, 
cinsel ilişki. 
c.  2b/12,  28a/6,  34b/13,  67a/4,  
71b/9,  80a/4,  86a/3 [7]    
      c. eylese   71b/9, 80a/4 [2] 
      c. ėtmeye   28a/6, 34b/13 [2] 
      c. marażların   2b/12  
      c. ortasında   86a/3  
      c. yaġı   67a/4  
c.+da  52b/10     
c.+dan  46a/3,  52b/10,  
58b/14,  90b/9 [4]    
   [ 12 ] 
      c.+dan çıḳmış   58b/14  
      c.+dan ḳalana   90b/9  
cins : <Ar.  Tür, çeşit. 
  c.  69a/13     
  c.+de  15a/12     
   [ 2 ] 
civān :   <Far. Civan. 
  c.  73a/13     
caʿde : <Ar.  Venüs saçı, karabacak 
otu, baldırıkara otu. 
  c.  72b/13     
cüllāb :   <Far. “gülāb” Gül suyu, gül 
şerbeti. 
  c.  57b/1     
      c. vėreler   57b/1  
  c.+ı  52b/2     
      c.+ı temürhindḭ   52b/2  
  c.+la  87a/7     
   [ 3 ] 
cümle : <Ar.  Bütün, hep, biriliş. 
c.  32b/14,  34a/6,  58a/7,  
58a/13,  76a/9,  76b/13,  82b/13 
[7]    
      c. bitler   82b/13  
      c. kemük   58a/7  
      c. ṣınuḳlar   32b/14  
  c.+sin  89b/9     
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  c.+sine  62a/13,  84a/12 [2]    
  c.+sini  86b/9     
  c.+ye  86a/1     
 c.+yi  50b/1,  52b/6,  58a/14,  
68a/14,  69b/2,  78a/1,  85b/1,  
88b/14,  89a/4,  90a/14 [10]    
   [ 22 ] 
cünd : <Far.  “ c.+i bḭdester” Kunduz 
taşağı otu ve kökü.    
  c.+i  67a/5,  69b/12 [2]    
   [ 2 ] 
 c.+i bḭdester   67a/5, 69b/12 [2] 
cüz : <Ar. Cüz, az miktar, biraz.   
  c.  3a/6,  3a/6 [2]    
      evvelki c.   3a/6  
      ikinci c.   3a/6  
  c.+den  3a/6     
   [ 3 ] 
cüẕām : <Ar.  Cüzam hastalığı. 
  c.  82a/3,  82a/11 [2]    
      c. olmış kişiye   82a/11  
      c. olsa   82a/3  
  c.+a  74a/1,  78b/8 [2]    
   [ 4 ] 





çaḳ : <Far. Yırtık. 
  ç.  42a/13     
çaḳal : <Far.  Etoburlardan, sürü 
hâlinde yaşayan, kurttan küçük bir 
yabān hayvanı. 
  ç.  79b/2,  79b/4 [2]    
   [ 2 ] 
      ç. etin   79b/4  
      ç. ödüni   79b/2  
çaḳşır :   Bez torba. Paça bölümü diz 
üstünde veya diz altında kalan bir 
tür erkek şalvarı. 
  ç.  30b/2     
  ç.+ı  30a/12     
   [ 2 ] 
  bez ç.+ı   30a/12  
çalḳoyun :   Yüzüstü. 
ç.  10b/9,  15a/5,  21a/6,  22a/14,  
25a/9,  25b/9,  37a/6,  40b/2 [8]    
      ç. yata   15a/5  
ç. yaturasın   21a/6, 22a/14, 
25b/9, 37a/6 [4] 
çalma:   Yazma; çember de denilen 
başörtüsü. 
  ç.+yla  33b/1     
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çam:   İğne yapraklı, kozalaklı, reçineli 
ağaç. 
ç.  6b/8,  61a/10,  61a/13,  
61b/14,  63a/11,  63b/5,  63b/13,  
64a/6,  64b/2,  64b/5,  64b/6,  
64b/15,  65a/10,  65b/4,  65b/13,  
67b/8,  68a/11 [17]    
      ç. saḳızı   67b/8  
ç. ṣaḳızı   6b/8, 61a/10, 
61a/13, 61b/14, 63a/11, 63b/5, 
63b/13, 64a/6, 64b/2, 64b/15, 
65a/10, 65b/4, 65b/13, 68a/11 
[14] 
      ç. ṣaḳızın   64b/5, 64b/6 [2] 
çanaġ :   Bk. çanaḳ 
  ç.+a  76b/6,  84a/4 [2]    
   [ 2 ] 
      ç.+a ḳoyalar   76b/6  
      yėŋi ç.+a   84a/4  
çanaḳ :   Toprak, metal vb. bir 
maddeden yapılmış yayvan, 
çukurca kap. 
  ç.  89b/10     
      ç. içinde   89b/10  
  ç.+dan  82b/14     
   [ 2 ] 
      ḳalay ç.+dan   82b/14  
çapaġ :   bk. çapaḳ 
  ç.+ın  59b/3     
çapaḳ :   Göz pınarında ve kirpiklerde 
birikerek pıhtılaşan veya kuruyan 
akıntı. 
  ç.  59a/8     
çarp- :   Çarpmak. 
  ç.-maḳ 73a/15     
      ç.-maḳ gerekdür   73a/15  
çatal :   1. İki veya daha çok kola 
ayrılan değnek. 2. Yol, ağaç gibi 
kollara ayrılan şeylerin ayrılma 
yeri. 3. Dallı olan şeylerin her 
kolu. 
ç.  9b/5,  17a/8,  17a/9,  34b/6[4]    
      ç. aġacı   17a/8  
      ç. olur   9b/5  
      iki ç.   17a/9  
      iki ç. olursa   34b/6  
  ç.+a  17a/13     
      iki ç.+a   17a/13  
  ç.+uŋ  17a/10     
   [ 6 ] 
      ç.+uŋ ortasında   17a/10  
çaturdı :   Çatırdama sesi. 
  ç.+yla  13b/15     
çādır : <Far. Kuzu sarmaşığı, çadır 
çiçeği.   
  ç.  64b/2,  65b/5 [2]    
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      dāne ç.   65b/5  
  ç.+ı  64b/5,  65b/6 [2]    
   [ 4 ] 
      dāne ç.+ı   65b/6  
çāre : <Far.  Bir sonuca varmak, 
ortadaki engelleri kaldırmak için 
tutulması gereken yol, çıkar yol. 
Tedavi yolu, deva.   
ç.  4b/3,  16a/1,  30a/5 [3]    
   [ 3 ] 
çegzin- :   Dönmek. 
  ç.-mesini 59a/6,  86b/7 [2]    
 baş ç.-mesini   59a/6, 86b/7[2] 
  ç.-se 89b/4     
   [ 3 ] 
      baş ç.-se   89b/4  
çek- :  1. Çekmek. 2. İlaç sürmek, 
herhangi bir nesneyi tedavi 
amacıyla bir organa çekmek. 
  ç.-di 17b/5     
  ç.-düm 17b/5,  19a/11 [2]    
      emek ç.-düm   19a/11  
 ç.-e 6a/6,  6a/7,  13b/12,  17a/2,  
17a/7,  19b/2,  19b/10,  23b/3,  
28a/2,  32a/2,  50a/7 [11]    
      iki ayaġını ç.-e   23b/3  
 muḥkem ç.-e   17a/7, 19b/2[2] 
      yoḳaru ç.-e   13b/12  
  ç.-ecegi 45b/4     
  ç.-ecek 17b/14     
 ç.-eler 5b/14,  17a/14,  23a/9,  
23b/5,  25a/4,  75a/10,  82b/6,  
82b/12,  85a/11 [9]    
      ayaġını ç.-eler   23a/9  
demür çengelle ç.-eler   
75a/10  
göze ç.-eler   82b/6, 82b/12, 
85a/11 [3] 
      muḥkem ç.-eler   17a/14  
  ç.-er 4a/9,  4a/9,  38a/6 [3]    
 ç.-erler 9b/11,  68b/7,  69a/11[3]    
      ġuṣṣa ç.-erler   69a/11  
 ç.-esin 9b/12,  13b/8,  13b/9,  
13b/9,  13b/14,  15a/3,  16b/9,  
17a/1,  17a/13,  18b/6,  19a/8,  
19b/1,  19b/8,  20a/9,  21b/9,  
22a/5,  22b/1,  24b/11,  24b/12,  
25a/7,  35a/12,  35a/12,  36b/14,  
37a/7,  38b/5,  38b/5,  38b/12,  
41a/3,  42b/13,  45b/4 [30]    
      aşaġa ç.-esin   35a/12  
      berāber ç.-esin   16b/9  
muḥkem ç.-esin   15a/3, 19b/1, 
37a/7 [3] 
      öŋe ç.-esin   13b/9  
      şḭşe ç.-esin   38b/5  
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      ṭaşra ç.-esin   36b/14  
      ṭaşrasına ç.-esin   24b/11  
      uz ç.-esin   42b/13  
      yėrine ç.-esin   25a/7  
      yoḳarı ç.-esin   35a/12  
  ç.-ince 6a/5     
  ç.-mege 37a/2     
      ḳatı ç.-mege   37a/2  
 ç.-megile 19a/3,  19a/8,  22b/14,  
29a/4,  32a/2 [5]    
ç.-mek 10a/5,  16b/2,  18a/2,  
20a/4,  38b/4 [5]    
  ç.-mekdür 9b/11,  37b/12 [2]    
      şḭşe ç.-mekdür   37b/12  
  ç.-mekle 37a/2     
  ç.-memek 29b/11     
      ḳatı ç.-memek   29b/11  
  ç.-mesi 19b/9     
  ç.-meye 28a/7     
      ġam ç.-meye   28a/7  
  ç.-meyeler 6a/2     
      derisin ç.-meyeler   6a/2  
  ç.-meyesin 37a/14     
      ziyāde ç.-meyesin   37a/14  
  ç.-mez 28a/2     
 ç.-se 78b/11,  80a/12,  81a/11[3]    
      gözüne sürme ç.-se   80a/12  
      sürme ç.-se   78b/11  
  ç.-seler 80a/3     
      sürme ç.-seler   80a/3  
  ç.-üp 1b/9,  25b/6 [2]    
   [ 88 ] 
      yėrine ç.-üp   25b/6  
      zaḥmet ç.-üp   1b/9  
çekici :   Çekme özelliği olan. 
ç.  5a/5,  10a/5,  11b/1,  13a/4,  
13a/14,  21a/3,  34b/12,  37b/14,  
39a/1 [9]    
      ç. edviyye   5a/5, 34b/12 [2] 
      ç. melhem   13a/4  
      ç. melhemle   39a/1  
      ç. nesneler   10a/5, 13a/14[2] 
      ç. yaḳı vurasın   21a/3  
      ç. yaḳıyı vurasın   37b/14  
ç.+dür  4a/9,  61a/8,  
64b/14[3]    
   [ 12 ] 
çekil- :   Çekilmek. 
  ç.-ür 6a/6     
çekin- :   Çekinmek. 
  ç.-esin 21a/8     
çekürdeg :   bk. çekürdek. 
ç.+i  51a/10,  55b/14,  72a/8,  
73b/10,  75a/7,  75b/2 [6]    
   [ 6 ] 
      ç.+i çıḳmış üzüm   73b/10  
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      misk ç.+i   72a/8  
      şakāyıḳuŋ ḳara ç.+i   75b/2  
çekürdek :   Çekirdek. 
  ç.  13b/1,  55a/14 [2]    
   [ 2 ] 
      üç ç.   55a/14  
çenber : <Far.   Yuvarlak. 
  ç.  13b/6,  13b/12 [2]    
   [ 2 ] 
      ç. ėdesin   13b/6  
çengel :   <Far. Bir yere takılmaya, 
geçirilmeye yarayan eğri ve ucu 
sivri demir. 
  ç.+le  75a/10     
 demür ç.+le çekeler   75a/10  
çengelli :   Çengelli. 
ç.+dür  9b/7,  9b/8,  9b/8,  9b/8 
[4]    
   [ 4 ] 
      bir ç.+dür   9b/7  
      dört ç.+dür   9b/8  
      iki ç.+dür   9b/8  
      üç ç.+dür   9b/8  
çeŋe : Çene. Canlılarda baş bölümünde 
yer alan, kemik veya kıkırdak ile 
desteklenen, altlı üstlü dişleri 
taşıyan ve ağzın kapanıp 
açılmasını saplayan kasları 
üzerinde barındıran iki parçaya 
verilen ad. 
ç.  14a/6,  14a/7,  14a/13,  35a/4,  
35a/5,  35a/6,  35a/7,  35b/10,  
58a/2 [9]    
      ç. çıḳınca   14a/7  
      ç. çıḳuġın   14a/6  
      ç. ṣınduġı   35a/5  
      ç. ṣınuġın   35a/4  
      ṣaġ ç.   35a/6  
      ṣol ç.   35a/7  
  ç.+leri  33b/3     
  ç.+lerin  33a/11     
  ç.+si  81a/1     
      kişinüŋ ç.+si   81a/1  
  ç.+sin  15a/3     
      iki ç.+sin   15a/3  
  ç.+sine  81a/3     
      ç.+sine vuralar   81a/3  
  ç.+sini  14b/11     
  ç.+yi  14b/4,  14b/5 [2]    
   [ 17 ] 
çetin :Amaçlanan duruma getirilmesi, 
elde edilmesi, çözümlenmesi, 
işlenmesi güç veya engeli çok 
olan, zor, müşkül. 
  ç.+dür  45a/8     
çevir :   Çevirmek. 
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  ç.-eler 5b/14     
çevre : Bir şeyin yakını, dolayı, etrafı. 
  ç.  60b/10     
      ç. yanına   60b/10  
  ç.+sinden  26b/14     
   [ 2 ] 
çıban :   Çıban. Vücudun herhangi bir 
yerinde oluşan ve çoğu, deride 
veya deri altında şişkinlik, kızartı, 
ağrı ve ateş ile kendini gösteren 
irin birikimi. 
  ç.  50a/13     
      ç. çıḳsa   50a/13  
  ç.+a  84a/3     
  ç.+ı  50b/2,  74a/15 [2]    
      ç.+ı dėşer   50b/2  
  ç.+lar  59a/8     
  ç.+ları  47a/14     
   [ 6 ] 
çıḳ- : Çıkmak, dışarı atılmak, 
belirmek. 
ç.-a 6b/9,  9b/2,  16a/10,  29a/10,  
29a/11,  65a/15 [6]    
      cirāḥat ç.-a   29a/11  
      ḳan ç.-a   6b/9  
  ç.-acaġsa 32a/5     
  ç.-alar 77b/11     
  ç.-amaz 14a/9     
 ç.-an 6a/15,  6b/2,  6b/7,  8a/6,  
78b/10 [5]    
      ḳan ç.-an yėri   6a/15  
  ç.-anuŋ 23a/8     
      ç.-anuŋ tḭmārı   23a/8  
 ç.-ar 8a/12,  11a/3,  11a/10,  
13a/9,  13a/10,  13a/11,  13b/8,  
14a/8,  14a/10,  14a/12,  15a/14,  
15a/14,  15a/14,  15b/3,  15b/4,  
15b/10,  16a/5,  16a/11,  16a/12,  
16b/10,  18a/1,  18a/13,  18a/13,  
19a/14,  19a/14,  19a/15,  19b/3,  
19b/6,  19b/6,  20a/5,  20a/5,  
20a/6,  20a/11,  22b/12,  22b/12,  
22b/13,  24b/15,  24b/15,  35a/5,  
45a/5,  45a/6,  50a/3,  50a/10,  
50a/13,  50b/8,  50b/8,  76b/6,  
84b/2 [48]    
      başa ç.-ar   11a/3  
      dırnaḳ dibinden ç.-ar   50a/3  
      gėrü ç.-ar   14a/12  
      gömgök ç.-ar   13a/9  
içerü ç.-ar   22b/12, 22b/13[2] 
      ḳolay ç.-ar   19b/3  
ṭaşra ç.-ar   22b/12, 24b/15[2] 
ç.-arsa 15b/11,  16a/7,  16a/8,  
23a/5 [4]    
  ç.-asın 21a/8,  23b/8 [2]    
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 ç.-dıysa 13b/9,  13b/9,  13b/10[3]    
      ṣolına ç.-dıysa   13b/9  
  ç.-duḳda 22b/13,  25b/5 [2]    
      ṭaşra ç.-duḳda   22b/13  
      ṭopuḳ ç.-duḳda   25b/5  
  ç.-duḳdan 89a/4     
 ç.-ınca 5a/13,  14a/7,  16a/13,  
22b/11 [4]    
      çeŋe ç.-ınca   14a/7  
      ḥammāmdan ç.-ınca   5a/13  
  ç.-maduġı 24b/15     
      öŋine ç.-maduġı   24b/15  
 ç.-ması 14a/11,  18a/12,  19a/13,  
19b/3,  19b/5,  20a/1,  20a/11[7]    
      bilek ç.-ması   19a/13  
      bunlaruŋ ç.-ması   14a/11  
      künk ç.-ması   18a/12  
  ç.-maya 46a/1     
 ayaġı döşekden ç.-maya   
46a/1  
ç.-mayınca 11a/11,  28b/4,  
45a/11,  50a/9 [4]    
ç.-maz 15a/7,  15a/10,  15b/6,  
16a/13 [4]    
ç.-mış 13b/6,  16b/3,  18b/8,  
24b/10,  25b/11,  51a/11,  55b/15,  
58b/14,  73b/10,  75a/7,  84b/11 
[11]    
      ç.-mış ayaġı   25b/11  
      ç.-mış ayaġını   24b/10  
      ç.-mış kemügini   18b/8  
      cimāʿdan ç.-mış   58b/14  
çekürdegi ç.-mış üzüm   
73b/10  
      ṣaġına ç.-mış   13b/6  
  ç.-mışdur 20a/6,  20a/6 [2]    
  ç.-mışla 17b/2,  17b/7 [2]    
 ç.-sa 7b/14,  20a/11,  22b/11,  
22b/15,  23a/2,  23a/3,  25a/8,  
50a/13[8]    
      aġırşaḳ ç.-sa   25a/8  
      baġarsuḳ ç.-sa   7b/14  
      çıban ç.-sa   50a/13  
      içerü ç.-sa   22b/15  
      öŋine ç.-sa   23a/3  
      ṭaşra ç.-sa   23a/2  
      uyluḳ ç.-sa   22b/11  
      
 ç.-tuġı 11a/5,  14a/8,  15b/8,  
18a/1,  19a/15,  19b/6,  19b/7,  
19b/14,  20b/13 [9]    
      barmaḳ ç.-tuġı   19b/14  
  ç.-up 23a/13     
  ç.-updur 25a/10     
   [ 131 ] 
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çıḳaġan :  Çıkmaya meyilli olan. 
  ç.  15b/4,  22b/13,  25b/4 [3]    
   [ 3 ] 
ç. olur   15b/4, 22b/13, 25b/4 [3] 
çıḳar- :   Çıkarmak. 
  ç.-acaġı 30b/3     
 ç.-alar 6b/4,  73b/2,  75b/11,  
76b/7 [4]    
      baġarsuḳların ç.-alar   73b/2  
  ç.-amaz 14a/8     
  ç.-an 79b/6     
      ḫanazḭrbaş ç.-an kişi   79b/6  
ç.-asın 11b/3,  19a/6,  28b/3,  
29a/13,  30b/3,  30b/9,  31a/1,  
32a/5,  34b/2,  34b/8,  35a/15,  
37a/9,  38b/14,  39b/2,  39b/7 
[15]    
      ḫūrdeyi ç.-asın   37a/9  
      ṭaşra ç.-asın   19a/6  
ç.-dum 17b/4,  39a/15,  47b/7[3]    
      kemiklerini ç.-dum   39a/15  
      şākird ç.-dum   47b/7  
  ç.-mak 29a/14     
  ç.-maḳ 5b/7,  6a/5 [2]    
      diş ç.-maḳ   5b/7, 6a/5 [2] 
  ç.-mamaḳ 83a/2     
      ṭāʿūn ç.-mamaḳ   83a/2  
  ç.-maya 83a/3     
  ç.-mayınca 29a/15     
  ç.-sa 8a/5,  11b/14 [2]    
  ç.-up 62b/8,  90b/1 [2]    
   [ 35 ] 
çıḳuġ :   bk. çıḳuḳ. 
ç.+a  21b/11,  21b/12,  22a/1,  
22a/2,  22b/7 [5]    
      ç.+a vurasın   21b/12  
ç.+ı  13b/5,  13b/11,  17a/6,  
17b/1,  18a/4,  18a/9,  18a/11,  
19b/5,  20a/5,  22b/4,  23b/2,  
23b/4,  23b/7,  25a/4,  25b/2,  
25b/14,  44b/14,  44b/15,  45a/2,  
45a/7 [20]    
      ç.+ı ḳarşısına   13b/11  
      ç.+ı yėrine ḳoyasın   44b/15  
      anuŋ ç.+ı   19b/5  
      boyun ç.+ı   13b/5  
      dirsek ç.+ı   18a/4  
      künk ç.+ı   18a/11  
      ḳuyruḳ ç.+ı   22b/4  
      ṭopuḳ ç.+ı   25b/2  
yėrine ç.+ı ḳomayınca   45a/2  
ç.+ın  14a/6,  15a/6,  15b/2,  
16a/2,  16a/13,  17b/12,  17b/13,  
18a/3,  18a/7,  19a/9,  19a/13,  
19b/3,  19b/13,  20a/4,  20a/10,  
22b/3,  22b/10,  24a/5,  24b/14,  
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25a/2,  25a/8,  25b/2,  26a/5,  
39a/6 [24]    
      ç.+ın üzerine   24a/5  
      anuŋ ç.+ın   18a/7  
ayaġınuŋ ṭaraġı ç.+ın   26a/5  
barmaḳ ç.+ın   19b/13, 20a/4 
[2] 
      bilek ç.+ın   19a/13  
      çeŋe ç.+ın   14a/6  
      dirsek ç.+ın   18a/3  
      diz ç.+ın   24b/14, 25a/2 [2] 
      diz aġırşaġı ç.+ın   25a/8  
      köprücek ç.+ın   15a/6  
kürek ç.+ın   17b/12, 17b/13 
[2] 
      ḳuyruḳ ç.+ın   22b/3  
omuz ç.+ın   15b/2, 
16a/13[2] 
      omuzuŋ ç.+ın   16a/2  
oŋurġa ç.+ın   20a/10, 39a/6 
[2] 
      ṭaraḳ ç.+ın   19b/3  
      ṭopuḳ ç.+ın   25b/2  
      uyluḳ ç.+ın   22b/10  
  ç.+ından  20b/12,  21b/8 [2]    
ç.+ını  25b/4,  44b/11,  44b/13,  
45b/2 [4]    
      ṭopuḳ ç.+ını   25b/4  
  ç.+ıyla  15b/6     
      omuz ç.+ıyla   15b/6  
  ç.+la  22a/9,  23a/4 [2]    
  ç.+uŋ  23b/11     
   [ 59 ] 
çıḳuḳ :  Çıkık. Bir kemik veya organın 
yerinden çıkmış olması. 
ç.  14a/14,  15b/12,  16a/2,  
16a/10,  19a/2,  19a/12,  19b/8,  
20b/1,  20b/2,  20b/6,  21a/5,  
21a/9,  21a/11,  21a/13,  21b/9,  
22a/5,  22a/10,  22a/13,  23a/8,  
23b/5,  23b/9,  23b/11,  23b/15,  
24b/3,  24b/11,  24b/12,  25a/5,  
25a/5,  25a/12,  44b/10,  44b/15 
[31]    
      ç. omuza   16a/2  
      ç. sebebinden   14a/14  
      bayat ç.   19a/12  
      eski ç.   23b/15, 25a/5 [2] 
  ç.+lara  61a/3     
  ç.+ları  2b/4,  13b/4 [2]    
      cemḭʿ ç.+ları   13b/4  
  ç.+laruŋ  18b/1     
   [ 35 ] 
çıḳurdı :   Çıtırdı, Çıkma sesi. 
  ç.+sı  20a/8     
      anuŋ ç.+sı   20a/8  
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çınla- :   Çınlamak. 
  ç.-ya 75a/15     
çıplaḳ : Çıplak. Soyunmuş durumda 
olan. 
  ç.  84b/9     
çıyan : Çok ayaklılardan, sarımtırak 
renkte, zehirli bir böcek. 
  ç.  82b/2     
      ç. ṣoḳsa   82b/2  
çiçeg :   Çiçek. 
  ç.+i  70b/12,  90a/2 [2]    
   [ 2 ] 
      ḭthir ç.+i   70b/12  
      yaş zanbaḳ ç.+i   90a/2  
çifte :  <Far. “cufte” İkisi bir arada 
bulunan veya ikili. 
  ç.  36a/3,  36a/5 [2]    
      ç. düzesin   36a/3  
  ç.+si  34b/3,  34b/3 [2]    
      anuŋ ç.+si   34b/3, 34b/3[2] 
  ç.+yle  34b/2     
   [ 5 ] 
çigin :   Omuz başı 
  ç.+i  17b/1     
çigne- :   Çiğnemek, ezmek. 
  ç.-megile 20b/7     
çirg : <Far.  Kir, pislik. 
  ç.+i  75b/3     
      ādem ḳulaġı ç.+i   75b/3  
çiriş :   Çiriş otu. 
  ç.  27b/7,  61a/4 [2]    
   [ 2 ] 
çiyne- :   bk. çignemek. 
  ç.-mek 14b/13     
  ç.-meye 35b/5     
  ç.-yümez 6a/13     
   [ 3 ] 
çin :   Çin ülkesi 
  ç.  19a/9     
      ç. şehrinde   19a/9  
çḭnḭ :   <Far. Porselen. 
ç.  53a/11,  57b/9,  61b/5,  64b/3,  
68b/13,  70b/5,  70b/5,  88b/11,  
90a/14 [9]    
   [ 9 ] 
      ç. ḳavanōzda   90a/14  
      maʿcūn-ı rāvend-i ç.   70b/5  
      māmūrān-i ç.   88b/11  
rāvend-i ç. “bir tür tıbbî bitki 
türü”  53a/11, 57b/9, 61b/5, 
64b/3, 70b/5 [5] 
çoġ :   bk. çoḳ. 
ç.+ı  20b/11,  26b/11,  27a/3,  
27a/3 [4]    
      bunlaruŋ ç.+ı   27a/3  
  ç.+ısa  5a/9     [ 5 ] 
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çoḳ : Sayı, nicelik, değer, güç, derece 
vb. bakımından büyük ve aşırı 
olan, az karşıtı. 
ç.  5b/8,  5b/11,  6a/2,  8a/5,  
10a/2,  10b/2,  12a/9,  15b/8,  
15b/14,  16a/11,  17b/1,  18a/13,  
19a/11,  19b/5,  20b/10,  22b/3,  
26a/12,  28a/15,  29b/10,  30a/1,  
31a/3,  31a/3,  31a/3,  31b/6,  
33b/2,  38a/13,  44a/2,  45a/7,  
49a/4,  50b/7,  55a/1,  55a/5,  
56b/12,  57b/6,  58b/10,  60b/8,  
75b/7,  83b/15,  84a/8,  86b/3,  
87b/11 [41]    
      ç. kez   15b/8  
      ç. olur   12a/9  
      ç. söylemeye   33b/2  
      ç. ṣarmaḳ   29b/10  
      anuŋ ç. ʿalāmeti   20b/10  
      ḥarāret ç. olursa   55a/5  
      ḳanı ç. aḳarsa   31b/6  
  ç.+dan  52a/2     
 ç.+dur  18a/10,  59a/14,  66b/3,  
72b/4 [4]    
  ç.+luḳ  6a/6     
 ç.+tanki  22a/5,  23b/9,  25a/12 
[3]    
  ç.+tansa  19a/2     
   [ 51 ] 
çomaḳ :   Ucu topuzlu değnek. 
  ç.  6a/13,  7a/10,  17a/4 [3]    
  ç.+dan  5b/1     
   [ 4 ] 
çorba : <Far. “şorba”   Çorba. Sebze, 
tahıl, et vb. ile hazırlanan sıcak, 
sulu içecek. 
  ç.+sı  6b/14,  7b/13 [2]    
   [ 2 ] 
 erişte ç.+sı   6b/14, 7b/13[2] 
çök- :   Çökmek. 
  ç.-düyise 38b/12     
  ç.-er 16a/11,  38a/5,  45a/11 [3]    
      içine ç.-er   38a/5  
      ḳan ç.-er   45a/11  
  ç.-mekdür 20a/12     
  ç.-miş 38b/3     
   [ 6 ] 
çöküg :   bk. çökük 
  ç.+i  37b/13,  38b/7,  38b/7 [3]    
      ç.+i ḳaldura   37b/13  
  ç.+ini  34a/2     
   [ 4 ] 
      ḳafa ç.+ini   34a/2  
çöküġ :   bk. çökük. 
  ç.  34b/1     
      ç. altında   34b/1  
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  ç.+i  34a/13     
   [ 2 ] 
çökük :Çökmüş, çukurlaşmış, içeri 
çekilmiş 
ç.  20b/3,  20b/15,  21a/3,  
26b/10,  34b/6,  39b/14 [6]    
   [ 6 ] 
      ç. ola   21a/3  
      ç. olmaz   39b/14  
      ç. olsa   20b/15  
      ç. olur   26b/10  
çölmeg :   bk. çömlek. 
  ç.+e  75b/10,  76a/15 [2]    
   [ 2 ] 
      ṭaş ç.+e   75b/10  
çömleg :   bk. çömlek. 
  ç.+e  84b/4     
      ç.+e ḳoya   84b/4  
  ç.+üŋ  73b/3     
   [ 2 ] 
      ç.+üŋ aġzını   73b/3  
çömlek :   Çömlek. Toprak tencere. 
  ç.  67a/10,  73b/3 [2]    
   [ 2 ] 
      ç. içinde   67a/10  
      ç. içine   73b/3  
çörek :   Çörek otu. 
ç.  71a/14,  71b/13,  72a/11,  
72a/13,  76a/13,  90a/4,  90a/7,  
90b/11 [8]    
   [ 8 ] 
ç. otı   71a/14, 71b/13, 72a/11, 
72a/13, 76a/13, 90a/4, 90a/7, 
90b/11 [8] 
çöz- :   Çözmek. 
  ç.-esin 28b/8,  32a/15 [2]    
  ç.-üp 7b/11,  29a/3 [2]    
   [ 4 ] 
çuḳur :   Çukur. Çevresine göre aşağı 
çökmüş olan yer. 
  ç.  19b/15,  22a/8,  23a/2 [3]    
      ç. ḳazasın   22a/8  
      ç. olur   23a/2  
  ç.+a  22a/10     
  ç.+ca  84b/13     
fūtanuŋ ç.+ca yėrine   84b/13  
  ç.+uŋ  22a/8     
   [ 6 ] 
      ç.+uŋ üzerine   22a/8  
çūḳa : <Far. “çûhâ” çuha; eskiden 
ceket yerini alan ve kaba 
dokunuşlu kumaştan yapılan 
giyisi. 
  ç.  61b/11        
      ç. pāresine   61b/11  
çügündür :   Pancar. 
  ç.  76a/1,  77a/7 [2]    
      ç. ṣuyına   77a/7  
      ç. yapraġıyla   76a/1  
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çün :   <Far. “Çünki” nasıl ki, ne 
zaman ki. 
  ç.  82a/14     
çürü- :   Çürümek, ezilmek. 
  ç.-miş 12b/13,  30b/15 [2]    
      ç.-miş kemügi   12b/13  
 ç.-miş ve ḳararmış yėri   30b/15  
  ç.-rse 50a/11     
      dırnaḳ ç.-rse   50a/11  
  ç.-se 78a/1     
  ç.-ye 35b/14     
  ç.-yince 9a/1     
   [ 6 ] 
çürüg :   bk. çürük. 
  ç.+ini  77b/3     
      dişüŋ ç.+ini döker   77b/3  
çürük :   1. Diş veya kemikteki 
çürümeyle ilgili; çürümeye ait 
olan. 2. Çürük gösteren, çürümüş. 
ç.  29a/8,  29a/10,  30b/8,  34b/5,  
63b/13 [5]    
   [ 5 ] 
      ç. etlerin giderür   63b/13  
      ç. kemügi   30b/8  
      ç. kemük   29a/10  




da :   Dahi, da/de. 
d.  15a/14,  16b/5,  16b/7,  17a/3,  
17a/8,  18a/12,  18b/5,  18b/13,  
18b/13,  20a/15,  23b/6,  24a/2,  
28a/3,  33a/9,  37b/13,  38a/9,  
39a/9,  41a/8,  43b/3,  44b/6,  
45b/9 [21]    
   [ 21 ] 
daʿām :   bk. ṭaʿām. 
  d.+ı  14b/13     
      anuŋ d.+ı   14b/13  
daġla- :   Dağlamak. Akan kanı 
dindirmek veya hasta bölümleri 
ortadan kaldırmak için vücudun 
bir yerini kızdırılmış bir metal 
araçla yakmak. 
  d.-dum 46b/3     
  d.-yasın 47a/1,  47a/7 [2]    
   [ 3 ] 
daġlaġı :   Dağlama aleti. 
  d.  46b/15,  47a/3 [2]    
  d.+yıla  47a/7     




daḫı :   Dahi, da/de. 
d.  2a/9,  3a/12,  3a/13,  3a/15,  
3b/2,  4a/1,  4a/1,  4a/2,  4a/3,  
4a/4,  4a/4,  4a/6,  4a/7,  4a/13,  
4b/9,  4b/12,  5a/3,  5a/8,  5a/11,  
7a/8,  7a/10,  8a/2,  8a/13,  8b/7,  
9a/3,  9a/7,  9a/9,  9a/9,  9b/11,  
9b/12,  9b/13,  10a/11,  11a/1,  
11a/5,  11b/10,  12a/3,  12a/3,  
12b/1,  13a/3,  14a/9,  14a/11,  
14b/1,  14b/13,  15a/14,  15b/11,  
16b/5,  16b/6,  16b/9,  16b/11,  
16b/15,  17a/2,  17b/10,  18a/8,  
19a/2,  19b/2,  19b/14,  20b/3,  
20b/5,  20b/11,  20b/14,  21a/8,  
21b/2,  21b/5,  21b/9,  21b/15,  
24a/4,  24a/8,  24a/8,  24a/8,  
24a/8,  24a/13,  24b/15,  25a/15,  
25a/15,  25b/13,  25b/15,  26a/1,  
26a/7,  28b/1,  29b/15,  30b/6,  
30b/12,  31a/3,  31a/15,  33a/8,  
34a/8,  35a/3,  35a/13,  36b/13,  
36b/14,  37b/7,  38a/8,  38a/11,  
38a/14,  38a/15,  38b/11,  38b/11,  
40a/14,  41b/12,  41b/14,  41b/15,  
42a/9,  44b/4,  44b/8,  45a/9,  
46b/10,  47a/14,  50a/10,  50a/13,  
51b/7,  52b/13,  53b/1,  54a/1,  
54b/3,  55a/4,  55b/2,  56a/12,  
56b/6,  56b/7,  58b/12,  59b/3,  
59b/10,  59b/13,  60a/7,  60a/12,  
60a/12,  60b/6,  60b/9,  60b/10,  
61a/4,  61a/8,  61a/11,  61a/14,  
61b/2,  61b/5,  61b/8,  61b/13,  
61b/15,  62a/3,  62a/5,  62a/12,  
62b/10,  62b/15,  63a/9,  63a/11,  
63a/14,  64a/5,  64b/6,  65a/10,  
65b/2,  65b/12,  66a/4,  66a/6,  
66a/7,  66a/8,  66a/9,  66a/11,  
66a/13,  66b/8,  66b/9,  66b/11,  
66b/14,  67a/4,  67a/8,  67a/11,  
67b/6,  67b/9,  67b/11,  67b/14,  
67b/15,  68a/1,  68a/3,  68a/6,  
68a/7,  68a/10,  68a/12,  68a/15,  
68b/1,  68b/8,  68b/11,  69a/1,  
69a/15,  70a/12,  70b/9,  71a/6,  
71a/14,  71b/8,  72a/13,  74a/15,  
74b/8,  75b/12,  76a/7,  76a/12,  
76a/13,  76b/4,  76b/5,  76b/6,  
76b/8,  76b/8,  77a/1,  77b/3,  
77b/7,  77b/9,  77b/10,  78a/7,  
78a/11,  79a/8,  79a/14,  79b/8,  
79b/14,  80a/14,  80b/6,  82a/5,  
82a/7,  82a/15,  82b/8,  82b/13,  
84b/4,  85b/5,  85b/7,  85b/8,  
85b/10,  85b/13,  86a/1,  86a/2,  
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86a/2,  86a/9,  86a/9,  86a/11,  
86a/13,  86a/13,  86a/15,  86b/2,  
86b/4,  86b/8,  86b/14,  86b/15,  
87a/9,  87b/9,  87b/10,  88a/7,  
88a/7,  88a/9,  88b/11,  89b/4,  
89b/5,  89b/8,  90a/10,  90b/9 
[249]    
   [ 249 ] 
daḳīḳ : İnce, ufak, toz haline getirilmiş. 
  d.  73a/3     
dala- :   Köpek, kurt vb. hayvanların 
dişlemesi, ısırması.. 
  d.-sa 82b/4     
      ḳuduz d.-sa   82b/4  
damaḳ :   Ağız boşluğunun tavanı, 
tabanı. 
  d.  35a/5     
      d. içine   35a/5  
damar :   Damar. Canlı varlıklarda kanın 
veya besleyici sıvıların dolaştığı 
kanal. 
  d.  11a/4,  13a/8,  60a/12 [3]    
      altı d.   60a/12  
  d.+ları  2b/15     
   [ 4 ] 
danış- :   Danışmak, akıl almak. 
  d.-a 31a/7     
  d.-asın 16a/15     
   [ 2 ] 
dar :   Dar. 
d.  5a/2,  5a/3,  5a/4,  12a/11,  
22a/1,  26b/1,  33a/15 [7]    
   [ 7 ] 
      d. ola   22a/1  
      d. olur   12a/11, 26b/1 [2] 
d. ve deriŋ ʿaraḳıyye   33a/15  
daracuk :   Çok dar. 
  d.+dur  19b/4        
daral- :   Daralmak. Hafızası zayıf 
düşmek. 
  d.-mış 58b/15     
darb : <Ar. Vurma, dövme. Darbe 
alma.  
  d.  20a/14       
      d. yėmekdür   20a/14  
darı :   1. Mısır, mısır tanesi. 2. Darıya 
benzeyen, akdarı da denilen bir 
çeşit tahıl. 3. Mısıra benzeyen, 
tohumundan un yapılan bir bitki. 
  d.  30a/12     
darp :   bk. darb. 
  d.  26a/12     
  d.+dur  39a/10     
   [ 2 ] 
datdur- :   Tattırmak. 
  d.-mayalar 89b/7     
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daʿvḭ : <Ar. Korunmanın bir hüküm ile 
sağlanması için yargı organlarına 
başvurma. 
  d.  24a/4     
      d. ėtmeyeler   24a/4  
davlı : Tavlanmış, tavı olan, tav 
verilmiş. 2. Semiz, şişman. 
  d.  50a/2     
      d. ṭaʿām dileye   50a/2  
dāʾire : <Ar. Daire. 
  d.+si  60b/5     
      d.+si şişer   60b/5  
dāʾu’ṧ-ṧaʿleb : <Ar. Saç ve sakal 
dökülmesi. 
  d.  59b/13     
daya- :   Dayamak, yaslamak. 
  d.-ya 34a/3     
  d.-yasın 13b/13     
   [ 2 ] 
dāfiʿ : <Ar. Def eden, savan, 
savuşturan. 
  d.+dür  86b/9     
dāḫıs : <Ar.  Dolama, et yaran, 
ḳurluġan. 
  d.  50a/2     
dāne :  <Far. Tane, tohum. 
d.  27b/8,  51a/9,  51a/10,  
51a/10,  55a/10,  55a/10,  55b/14,  
56b/15,  57a/7,  65b/5,  65b/6,  
67a/9,  67a/9,  72a/3,  73b/4,  
74a/3,  74a/4,  74a/13,  74b/13,  
74b/14,  82a/5,  88b/11,  88b/12,  
88b/12 [24]    
      d. çādır   65b/5  
      d. çādırı   65b/6  
      bėş d.   67a/9  
      dört bėş d.   27b/8  
      elli d.   74a/4  
      iki d.   72a/3  
      iki yüz d.   74a/13  
on bėş d.   67a/9, 74b/13, 
88b/12 [3] 
otuz d.   51a/10, 55a/10, 
56b/15, 74a/3, 74b/14, 88b/11, 
88b/12 [7] 
yigirmi d.   51a/9, 51a/10, 
55b/14 [3] 
      yigirmişer d.   57a/7  
      yüz otuz d.   73b/4  
      yüz d.   55a/10  
  d.+dür  58a/3     
      otuz iki d.+dür   58a/3  
 d.+si  48a/8,  48a/11,  48a/13,  
89a/8 [4]    
      ayva d.+si   89a/8  
      baḳla d.+si   48a/13  
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      burçaḳ d.+si   48a/8  
      mercümek d.+si   48a/11  
  d.+since  75b/5     
   [ 30 ] 
      buġday d.+since   75b/5  
dāneli : <Far.+T.  Taneli. 
  d.  72a/6     
      ḳusṭ-ı d.   72a/6  
dār-ı fulful : <Far. “Başbiberi, uzun 
biber, uzun taneli baharat”   
68b/13, 69a/7, 69b/6, 70a/9, 
71a/12, 71b/3, 72a/2, 72a/10, 
72a/14, 72b/12, 74b/9, 90a/11 
[12] 
dār-ı şāşḭʿān : <Far. “Hint sümbülü”  
73a/7  
dārçḭnḭ :   <Far. Tarçın. 
d.  52b/6,  54b/7,  67a/6,  70a/8,  
70b/10,  70b/14,  71a/4,  71a/12,  
71b/2,  72a/5,  72a/9,  72a/14,  
73a/9,  74b/8,  78a/11,  88a/10,  
88a/14,  90a/3,  90a/11,  90b/12 
[20]    
   [ 20 ] 
dārū :   1. Darı. 2. <Far İlaç. 
  d.  87b/5     
      ṭabḭḫ d. ṣuyıyla   87b/5  
  d.+yı  75b/1,  87b/8 [2]    
   [ 3 ] 
      d.+yı ḳattāl   87b/8  
terkḭb-i d.+yı hōşber   75b/1  
dāyimā :   <Ar. “dâ’imâ” Devamlı 
sürekli. 
d.  10a/9,  12a/2,  13a/4,  14a/8,  
15b/5,  36a/7,  37b/15,  40b/2,  
48b/2,  68b/8,  78b/1,  80b/15 
[12]    
   [ 12 ] 
de :   Dahi, de/da 
d.  8b/7,  13a/2,  13a/6,  14a/15,  
15b/5,  15b/6,  16a/6,  16b/9,  
18b/9,  18b/13,  19b/6,  19b/6,  
20b/4,  22a/4,  23b/4,  26b/12,  
31a/15,  35b/15,  37a/5,  37b/13,  
38b/5,  38b/15,  39a/9,  39a/10,  
40b/8,  41a/7,  41a/12,  45a/8,  
45a/10,  46a/10,  46a/15,  46b/4,  
52b/8,  57b/15,  61a/11,  63b/2,  
63b/11,  68b/3,  74a/7,  79b/14,  
80a/13,  81a/4,  87b/3,  88a/6 [44]    
   [ 44 ] 
debe :   Fıtık, kasığı yarık. 
  d.  8b/1     
  d.+sinde  48b/1     
      ḫastanuŋ d.+sinde   48b/1  
  d.+ye  8b/7     
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  d.+yi  2b/1,  8b/1 [2]    
   [ 5 ] 
debelik :   Bir tür fıtık. 
  d.  26a/11     
defʿ :   <Ar. Savma. 
d.  28a/10,  28a/12,  59a/10,  
59a/12,  59b/3,  59b/6,  59b/13,  
59b/14,  60a/2,  69a/1,  72b/3,  
72b/4,  75b/1,  77b/11,  77b/15,  
79b/1,  83b/6,  85b/8,  85b/11,  
86a/13,  86b/3,  87a/6,  87b/2,  
89b/5 [24]    
   [ 24 ] 
      d. ėde   28a/10, 83b/6 [2] 
      d. ėdeler   87a/6  
     d. ėder   59a/10, 59a/12, 
59b/3, 59b/6, 59b/13, 59b/14, 
60a/2, 69a/1, 72b/3, 72b/4, 85b/8, 
85b/11, 86a/13, 86b/3, 89b/5 [15] 
d. ola   28a/12, 75b/1, 77b/15, 
79b/1, 87b/2 [5] 
defʿa :   <Ar. Defa, kez. 
  d.  51b/1,  73b/2 [2]    
   [ 2 ] 
defn : <Ar.   Defnetmek, gömmek. 
  d.  88a/1     
      d. ėdeler   88a/1  
defne :   <Gr. Defne ağacı. 
d.  65a/2,  65a/5,  66a/3,  66a/6,  
66a/8,  66a/11,  85a/3,  88b/9 [8]    
   [ 8 ] 
 d. yaġı   65a/2, 65a/5, 66a/6, 
66a/8, 66a/11, 88b/9 [6] 
      d. yaġıyla   85a/3  
deg- :   Değmek. 
  d.-mede 37b/9,  42a/10 [2]    
  d.-meye 29a/12,  35a/3 [2]    
  d.-sen 12a/9     
   [ 5 ] 
degin :   Değin, kadar. 
d.  13b/4,  17b/11,  21b/8,  26a/9,  
31a/15,  31b/9,  40a/5,  40a/5,  
47b/6,  76a/2,  89b/2 [11]    
   [ 11 ] 
      başdan ayaġa d.   26a/9  
      ḳırḳ güne d.   31a/15  
degirmen :   Değirmen. 
  d.  61a/4,  84a/1 [2]    
   [ 2 ] 
      d. tozı   61a/4  
 d. ṭaşınuŋ alt ṭaşından   84a/1  
degirmi :   Değirmi, yuvarlak. 
  d.  4b/5,  4b/14,  24b/7 [3]    
   [ 3 ] 
      d. ėdesin   24b/7  
      d. ola   4b/5, 4b/14 [2] 
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degiş :   1. Değme işi. 2. Değişim. 
  d.  34a/10     
      d. yėrlerinde   34a/10  
degiş- :   Değişmek. 
  d.-mek 27b/3     
degme :   Değme, herhangi bir, sıradan. 
d. 46a/11  
    d. bir yaḳı   62a/7  
d. nesneden   15a/10, 37b/7, 45a/4 
[3] 
degşül :   Deşilmek. 
  d.-meye 38b/5     
degşürd- :   Değiştirtmek. 
  d.-esin 42b/1     
degül :   Değil. 
d.  4b/1,  16a/5,  28b/10,  39b/4 
[4]    
d.+dür  4b/3,  13a/7,  15b/4,  
18a/2,  26a/7,  26a/15,  28b/1,  
32b/3,  32b/4,  37a/11,  37b/3,  
38b/4,  43a/15,  46b/7,  50b/12 
[15]    
      cāʾḭz d.+dür   50b/12  
yarmaġa ḳābil d.+dür   
43a/15  
d.+se  30b/9,  39b/11,  43b/4,  
43b/6 [4]    
   [ 23 ] 
degür- :   Ulaştırmak, değdirmek 
  d.-eler 5b/12     
  d.-meyesin 35a/3     
   [ 2 ] 
dek :   Değin, kadar 
d.  22a/2,  42a/2,  54b/5,  56a/5,  
56a/11,  56a/12,  57a/10,  64a/9,  
78a/7,  80b/8,  89b/12 [11]    
  d.+dür  70b/13     
   [ 12 ] 
del- :   Delmek. 
  d.-eler 7a/8     
  d.-esin 8b/12,  29a/11 [2]    
   [ 3 ] 
      kemügi d.-esin   29a/11  
delü :   deli. 
  d.  79b/4,  81b/12 [2]    
   [ 2 ] 
      d. olsa   79b/4, 81b/12 [2] 
delücek :   Küçük delik. 
  d.  6b/11,  8a/3,  75a/2 [3]    
   [ 3 ] 
delüg :   bk. delük. 
  d.+i  8b/9,  21a/13 [2]    
      iki d.+i   21a/13  
  d.+inden  21b/1     
  d.+ine  36a/14     
      burunuŋ iki d.+ine   36a/14  
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  d.+inüŋ  21a/15     
   [ 5 ] 
      d.+inüŋ içinden   21a/15  
delük :   Delik. 
d.  8b/14, 21a/10, 50b/4,  
50b/4[3]    
  d.+den  8b/13     
  d.+lerine  67b/13     
   [ 5 ] 
      burnunuŋ d.+lerine   67b/13  
delükli :   Delikli. 
  d.  8b/15     
      bir d. ḳısac   8b/15  
  d.+yle  8b/15,  8b/15 [2]    
   [ 3 ] 
      iki d.+yle   8b/15  
      üç d.+yle   8b/15  
delüklü:  bk. delükli.  
  d.  83b/14     
dem : <Ar.  Kan. 
  d.  90b/7     
      d. bevāṣḭr   90b/7  
  d.+i  74a/15     
   [ 2 ] 
      d.+i fāsideyi   74a/15  
demevḭ : <Ar.  Bünyesinde dört 
unsurdan biri olan kan 
maddesinin baskın olması, kanlı 
mizaç. 
  d.  27a/11     
demḭ :  <Ar. Kanla ilgili. 
  d.  87a/6     
      d. olsa   87a/6  
demren :   Diken. 
d.+i  9a/14,  9b/1,  9b/4,  
9b/6[4]    
      oḳ d.+i   9a/14  
      oḳunuŋ d.+i   9b/6  
  d.+ler  9b/2     
  d.+leri  9b/11     
   [ 6 ] 
demü’l-aḫaveyn :<Ar. İki kardeş ağacı. 
d.  67b/6,  68a/4,  68a/11,  
68a/13 [4]    
   [ 4 ] 
demür :   Demir. 
d.  34b/7,  34b/15,  65b/11,  
70b/2,  75a/10,  87a/11 [6]    
      d. boḳı   70b/2  
      d. çengelle çekeler   75a/10  
      d. dekeni   87a/11  
      dört d.   34b/15  
      iki d.   34b/7  
  d.+den  31a/11     
  d.+le  6b/1, 8b/12, 59a/14 [3]    
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  d.+ler  34a/5     
  d.+leri  34a/6     
  d.+lerini  34a/4     
      anuŋ d.+lerini   34a/4  
  d.+lerüŋ  34a/14     
   [ 14 ] 
      d.+lerüŋ birini   34a/14  
demürcük :   Dağlama aleti. 
  d.  6a/9     
      d. ile ṭaġlarsa   6a/9  
deng :   <Far. Dirhemin altıda biri. 
d.  67a/6,  77a/2,  77a/3,  83a/4,  
87b/8 [5]    
   [ 5 ] 
      buçuḳ d.   87b/8  
deŋiz :   Deniz. 
  d.  67a/13,  68b/2,  82b/10 [3]    
   [ 3 ] 
      d. köpügi   67a/13, 68b/2 [2] 
      d. köpüginden   82b/10  
deŋlü :   Kadar. 
d.  13a/5,  16b/3,  22a/8,  27b/12,  
82b/1 [5]    
  d.+sini  75b/14     
   [ 6 ] 
depe :   Tepe, başın üst kısmı. 
  d.  59a/10     
depre- :   Kımıldamak. 
  d.-r 8b/4     
depred- :   Kımıldatmak. 
  d.-en 15a/7     
depren - :   Kımıldanmak. 
  d.-meye 15a/6     
der :   Ter 
  d.+in  78b/5        
derd : <Far.  1. Sorun kaygı. 2. Ağrı. 
  d.+i  29b/9     
derḥāl : <Far.   Hemen, derhal. 
d.  75b/1,  77a/6,  77a/13,  
77a/15,  79b/4,  79b/6,  79b/8,  
79b/12,  79b/13,  80a/1,  80a/4,  
80b/2,  80b/9,  81a/3,  81a/9,  
81a/11,  81a/12,  81a/14,  81b/3,  
82a/7,  82a/13 [21]    
   [ 21 ] 
deri :   Deri. 
  d.  11a/4,  11a/8,  58b/4 [3]    
  d.+den  3a/7     
  d.+leri  6b/9     
  d.+nüŋ  6b/1,  6b/10,  8b/13[3]    
      d.+nüŋ her ucına   6b/1  
      üst d.+nüŋ altından   8b/13  
  d.+si  5b/13,  7a/12,  26b/3 [3]    
      ẕeker d.+si   5b/13  
  d.+sin  6a/2,  73b/1 [2]    
      d.+sin çekmeyeler   6a/2  
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      d.+sin yüzeler   73b/1  
  d.+sinden  80a/10     
      ayu d.+sinden   80a/10  
  d.+sine  5b/13     
      iç d.+sine   5b/13  
  d.+sinüŋ  80a/1     
arslanuŋ d.+sinüŋ üstine   
80a/1  
  d.+ye  6b/9     
 d.+yi  5b/15,  32a/14,  58a/14,  
58b/4 [4]    
   [ 21 ] 
derinḭ :   Derin olan. 
  d.+dür  18a/6     
deriŋ :   Derin. 
d.  4b/6,  5a/1,  5a/4,  12b/9,  
22a/8,  31b/2,  33a/15 [7]    
   [ 7 ] 
      d. ola   4b/6, 5a/1 [2] 
      d. ve geŋ ola   22a/8  
      d. yara   31b/2  
      dar ve d. ʿaraḳıyye   33a/15  
derle- :   Terlemek. 
  d.-ye 65a/14     
  d.-yüp 54a/9     
   [ 2 ] 
dermān : <Far. İlaç, derman.   
  d.  2a/4     
dert :   bk. derd.  
  d.+den  80b/7     
deryā :   <Far. Deniz. 
  d.+dur  1b/14     
  d.+yı  4a/3     
   [ 2 ] 
      d.+yı ʿummān   4a/3  
destere :   <Far. “dest+erre” Ağaç, 
demir vb. şeyleri kesmeye 
yarayan, genellikle üçgen 
biçiminde dişleri olan, dar ve 
uzunca çelik araç. 
  d.  6b/4     
devā :   <Ar. İlaç 
  d.+dur  89b/4     
  d.+i  69b/3     
      d.+i kibrḭt   69b/3  
  d.+yı  57b/6,  69a/9 [2]    
   [ 4 ] 
      d.+yı kibrḭt   57b/6  
      maʿcūn-ı d.+yı misk   69a/9  
devāü’l-misk  52b/14   
deve :   Deve. 
  d.  75b/2,  78b/10 [2]    
      d. eŋsesi kiri   75b/2  
      d. ṭaġarcuġından   78b/10  
  d.+nün  78b/13     
      d.+nün ḳılını   78b/13  
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  d.+nüŋ  78b/15     
   [ 4 ] 
      d.+nüŋ ḳuru ḳıġın   78b/15  
devḭl :   bk. ṭavḭl 
  d.  61b/6,  62a/4,  62b/1 [3]    
   [ 3 ] 
zirāvend-i d.   61b/6, 62a/4, 62b/1 
[3] 
devşür-:   Derleyip, toparlayıp bir araya 
getirmek. 
  d.-esin 84b/13        
dė- :   Söylemek. 
  d.-di 1b/13     
  d.-dügi 14a/1     
 d.-dügümüz 12b/15,  14b/8,  
15a/4,  21b/3,  24b/12,  39b/12,  
43b/4,  44b/8,  53a/7,  53a/8 [10]    
  d.-dük 86a/9     
  d.-dükleri 4a/2     
  d.-mek 76a/5     
  d.-meyesin 45a/2,  47b/10 [2]    
  d.-meyeyim 47b/11     
  d.-mişlerdür 15a/13     
  d.-r 17b/13     
 d.-rler 4a/4,  21a/1,  26b/1,  
26b/2,  26b/3,  26b/5,  26b/6,  
31a/5,  47b/12,  50a/3,  50b/7,  
51b/14,  56a/7,  59a/3,  59a/5,  
59a/7,  59a/9,  59a/11,  59a/15,  
59b/2,  59b/5,  59b/7,  59b/9,  
59b/12,  59b/13,  59b/15,  60a/3,  
60a/4,  60a/6,  60a/9,  60a/11,  
60a/13,  60a/15,  60b/2,  61b/13,  
62a/12,  62b/15,  65b/1,  66b/15,  
67a/4,  69a/13,  76a/4 [42]    
      āsān d.-rler   26b/3  
      ḥicāb d.-rler   26b/6  
      ḳḭfāl d.-rler   59b/15  
      yaruḳ d.-rler   26b/1  
  d.-rlerdi 47b/3     
  d.-rse 40b/15     
  d.-rseŋ 18b/5     
  d.-se 10a/2     
  d.-ye 14b/15     
 d.-yesin 14a/1,  14b/5,  14b/6,  
15a/1,  16a/1,  16a/1 [6]    
  d.-yü 2a/6,  46b/6 [2]    
  d.-yüben 9b/13,  10a/3 [2]    
  d.-yüpdürüz 20b/12     
   [ 78 ] 
dėril- :   Toplanmak. 
  d.-megi 86b/3     
dėş- :   Deşmek. Oymak, delmek, yara 
açmak, içini açmak, karıştırmak, 
kazmak. 
  d.-dügi 11b/2,  11b/6 [2]    
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  d.-er 33b/4,  50b/2 [2]    
      çıbanı d.-er   50b/2  
  d.-esin 11b/2,  11b/3 [2]    
      açuḳ d.-esin   11b/2  
  d.-mege 11b/1     
  d.-meyesin 11b/2,  31b/14 [2]    
   [ 9 ] 
      ṭoġrı d.-meyesin   11b/2  
dėşil- :   Deşilmek. 
  d.-e 12a/8     
  d.-ince 60b/11     
  d.-meli 12a/8     
  d.-ür 45a/13     
   [ 4 ] 
dėşüg :   Deşik. Deşilmiş olan. 
  d.+i  4b/2,  4b/2,  4b/3 [3]    
   [ 3 ] 
      baġarsuḳ d.+i   4b/2  
      beyni d.+i   4b/2  
      ḳavuḳ d.+i   4b/3  
dıḳḳ :  <Ar. Verem. 
  d.  57b/13     
      ḥummā-yı d.   57b/13  
dınaġ : bk. dırnaḳ. 
  d.+ın  81b/14     
      ṭāvus d.+ın   81b/14  
dırnaġ :   bk. dırnaḳ. 
  d.+ı  50a/11     
dırnaḳ :   Tırnak. İnsanda ve birçok 
omurgalı hayvanda parmak 
uçlarının dış bölümünü örten 
boynuzsu tabaka. 
d.  6a/1,  20a/3,  50a/3,  50a/10,  
58a/13 [5]    
      d. çürürse   50a/10  
      d. dibidür   20a/3  
      d. dibinden çıḳar   50a/3  
  d.+dan  3a/10     
  d.+ları  10b/4,  25b/5 [2]    
   [ 8 ] 
      ayaġı d.+ları   25b/5  
dış :   Dış. 
  d.  8b/6,  42b/14 [2]    
  d.+ı  31b/1     
   [ 3 ] 
ḳafanuŋ d.+ı yanından   31b/1  
dışarı :   Dışarı. 
  d.  14a/8     
dib :   Dip, kök. 
  d.+idür  20a/3     
      dırnaḳ d.+idür   20a/3  
  d.+inde  38b/9,  49b/4 [2]    
ḫastanuŋ ṣol ḳoltuġı   d.+inde   
49b/4  
oŋurġa d.+inde   38b/9  
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 d.+inden  16b/6,  17a/7,  
50a/3[3]    
dırnaḳ d.+inden çıḳar   50a/3  
kişinüŋ ḳoltuġı d.+inden   
16b/6  
  d.+ine  75b/15,  77b/4 [2]    
   [ 8 ] 
      diş d.+ine süreler   77b/4  
      ṣaçınuŋ d.+ine   75b/15  
did- : Ditmek.  Karıştırmak, 
tırmalamak, tırnakla örselemek. 
  d.-esin 31b/7     
diger :   Diğer. 
d.  7a/15,  88b/12,  89a/5,  89a/7,  
89a/10,  89a/11 [6]    
   [ 6 ] 
bāb-ı nevʿ-i d.   88b/12, 89a/5, 
89a/7, 89a/10, 89a/11 [5] 
      ʿilācı d.   7a/15  
dik- :   Dikmek, bir yere sabitlemek. 
  d.-ecek 39a/1     
  d.-eler 6b/10,  8a/2 [2]    
  d.-emezsin 11b/13     
 d.-esin 5a/1,  5a/2,  5a/3,  36b/3,  
39a/1,  39b/8 [6]    
  d.-sen 35b/1     
  d.-üp 8a/8     
   [ 12 ] 
diken :   Diken. 
  d.+i  87a/11     
      demür d.+i   87a/11  
dikren :   Çatal. 
  d.  9b/9        
diḳḳat : <Ar. Duygularla düşünceyi bir 
şey üzerinde toplama, uyanıklık. 
  d.  28b/2     
      d. ėdesin   28b/2  
dil : Dil. Ağız boşluğunda, tatmaya, 
yutkunmaya, sesleri 
boğumlamaya yarayan etli, uzun, 
hareketli organ, tat alma organı. 
  d.  59b/9,  59b/10 [2]    
      d. altındaġı   59b/9  
 d.+de  46a/13,  47a/5,  70a/7[3]    
d.+i  31a/14,  58a/10,  81a/5,  
86a/11 [4]    
      d.+i aġır ola   81a/5  
      d.+i dutula   31a/14  
  d.+in  80b/15,  81a/4 [2]    
      ördek d.+in   80b/15  
      ṭūṭinüŋ d.+in   81a/4  
  d.+ince  2a/7     
  d.+inde  48a/8     
  d.+ini  14a/8,  82a/4 [2]    
  d.+üŋ  46b/6     
   [ 16 ] 
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      d.+üŋ iç yanında   46b/6  
dile- :   Dilemek. 
  d.-rin 1b/10     
  d.-rse 9a/7,  75b/15,  76a/14 [3]    
  d.-se 76a/3     
 d.-ye 29b/3,  49a/6,  49b/8,  
50a/2 [4]    
      davlı ṭaʿām d.-ye   50a/2  
      ṣovuḳ ṣu d.-ye   49a/6  
  d.-yesin 33a/11,  34a/14 [2]    
   [ 11 ] 
dilkü : Tilki. Köpekgillerden, uzunluğu 
90 cm, kuyruğu 30 cm kadar, 
ırklarına göre çeşitli renklerde 
olan, ağız ve burnu uzun ve sivri, 
kümes hayvanlarına zarar veren, 
kürkü beğenilen bir memeli türü. 
  d.  80a/2,  80a/3 [2]    
   [ 2 ] 
      d. necisin   80a/3  
      d. ödiyle   80a/2  
dimāġ :   <Ar. Beyin. 
  d.  52b/11,  52b/12 [2]    
      d. żaʿfından   52b/12  
  d.+dur  60a/2     
      tenḳiye-i d.+dur   60a/2  
  d.+ı  48a/7     
   [ 4 ] 
diŋ- :   Dinmek. Durmak. 
  d.-e 80b/2     
      ḳan d.-e   80b/2  
  d.-mese 80b/1     
  d.-meyene 84a/3     
   [ 3 ] 
      burnı ḳanı d.-meyene   84a/3  
diŋdür- :   Dindirmek, durdurmak. 
  d.-ür 61b/8,  68a/4 [2]    
   [ 2 ] 
      ḳuṣmaġı d.-ür   61b/8  
      yaralaruŋ ḳanın d.-ür   68a/4  
dip :   bk. dib. 
  d.+leri  78a/2     
      dişi d.+leri şişer   78a/2  
  d.+lerine  78a/14     
      diş d.+lerine   78a/14  
  d.+lerini  86a/11     
   [ 3 ] 
      diş d.+lerini   86a/11  
direg :   bk. direk. 
  d.+e  21b/10     
direk :  Direk. Ağaçtan veya demirden 
yapılan uzun ve kalın destek. 
  d.  25b/15     
      d. ḳaḳasın   25b/15  
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dirhem :   <Ar. Okkanın dört yüzde 
birine eşit olan, 3,207 g’lık eski 
bir ağırlık ölçüsü. 
d.  11b/14,  11b/15,  11b/15,  
12a/1,  12a/2,  12a/5,  12a/5,  
13a/15,  13a/15,  13a/15,  13b/1,  
13b/1,  13b/2,  14a/4,  14a/4,  
14a/4,  14a/5,  14a/5,  14b/11,  
14b/11,  19a/4,  19a/5,  19b/11,  
19b/12,  21b/5,  21b/5,  25a/5,  
25a/6,  25a/6,  25a/14,  27b/6,  
27b/6,  27b/7,  27b/7,  28a/14,  
28a/14,  30a/6,  30a/7,  30a/7,  
47a/9,  47a/9,  47a/9,  47a/10,  
52a/1,  52a/6,  52a/8,  52a/14,  
54a/1,  54a/5,  54a/14,  54b/5,  
54b/5,  54b/8,  55a/5,  55a/13,  
56a/2,  56a/3,  56a/5,  56a/10,  
57a/2,  57a/2,  57a/11,  57b/11,  
57b/13,  63a/12,  63b/2,  64a/7,  
65b/7,  65b/8,  67a/15,  67b/1,  
69b/8,  69b/14,  70a/5,  70b/8,  
70b/15,  73b/7,  73b/13,  74a/7,  
74a/14,  74b/9,  74b/15,  75b/9,  
75b/12,  76a/8,  76a/9,  76b/6,  
77a/2,  77a/7,  78a/12,  79b/2,  
80a/14,  81a/8,  82b/8,  82b/10,  
85a/3,  87b/1,  88a/11,  89a/13,  
89b/2,  89b/5,  89b/12,  89b/12 
[103]    
      altı d.   54a/1  
altı yüz d.   25a/14, 56a/2 [2] 
bėş d.   11b/14, 11b/15, 
11b/15, 13a/15, 13a/15, 13b/1, 
25a/6, 27b/7, 28a/14, 63b/2, 85a/3 
[11] 
bir d.   69b/8, 69b/14, 74b/9, 
78a/12, 81a/8, 82b/8, 82b/10 [7] 
bir buçuḳ d.   56a/10, 70b/15, 
79b/2 [3] 
      birer d.   52a/1  
buçuḳ d.   54a/14, 54b/8, 
70a/5, 77a/2, 80a/14, 87b/1 [6] 
      elli d.   57a/2, 89a/13 [2] 
iki d.   28a/14, 30a/7, 52a/14, 
54a/5, 89b/12 [5] 
      ikişer d.   52a/6  
      iki yüz altmış d.   76a/8  
ḳırḳ d.   13b/2, 75b/12, 89b/5, 
89b/12 [4] 
on d.   13a/15, 14a/4, 14a/4, 
14a/4, 14a/5, 14a/5, 14b/11, 
14b/11, 19a/5, 19b/11, 21b/5, 
25a/5, 27b/6, 27b/6, 27b/7, 55a/5, 
55a/13, 57b/11 [18] 
      onar d.   57a/2  
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on bėş d.   12a/2, 25a/6, 
56a/5, 73b/7, 73b/13, 74b/15 [6] 
      on bėşer d.   57b/13  
      on iki d.   57a/11  
otuz d.   12a/1, 67b/1, 
76b/6[3] 
üç d.   12a/5, 12a/5, 13b/1, 
70b/8, 77a/7 [5] 
üçer d.   52a/8, 54b/5, 
76a/9[3] 
      üç yüz d.   63a/12  
      yėdi d.   54b/5, 56a/3 [2] 
      yėtmiş d.   65b/7  
yigirmi d.   19a/4, 19b/12, 
21b/5, 30a/6, 30a/7, 67a/15, 
74a/7, 74a/14 [8] 
      yigirmi bėş d.   65b/8  
      yüz otuz d.   75b/9  
d.+dür  13b/3,  51a/4,  88a/4,  
88a/4,  88a/5,  88a/5 [6]    
      altı d.+dür   51a/4  
      bir d.+dür   88a/4  
      birer d.+dür   13b/3  
      buçuḳ d.+dür   88a/4  
      iki d.+dür   88a/5  
      üç d.+dür   88a/5  
  d.+ini  75b/12     
   [ 110 ] 
      seksen d.+ini   75b/12  
diri :   Diri, canlı. 
  d.  12a/13,  20b/3 [2]    
      d. nesne   12a/13  
diriltdür- :   Dirilttirmek. 
  d.-ür 61b/9     
dirlig :   1. Dirlik. Yaşayış, hayat, 
sağlık, varlık, geçim. 2. Huzur, 
erinç. 
  d.+i  21a/4     
      ḫastanuŋ d.+i   21a/4  
dirseg :   bk. dirsek. 
  d.+i  49a/14     
      d.+i üstinde   49a/14  
  d.+inden  19b/1     
  d.+ini  19a/7,  37a/4 [2]    
  d.+üŋ  40b/8     
   [ 5 ] 
dirsek : Dirsek. Kol ile ön kol arasındaki 
eklemin arka yanı. 
d.  18a/3,  18a/4,  18a/13,  
18b/13,  19b/6,  27a/7 [6]    
      d. çıḳuġı   18a/4  
      d. çıḳuġın   18a/3  
  d.+de  12b/3,  18b/12 [2]    
  d.+deki  18a/5     
  d.+den  16b/4     
   [ 10 ] 
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diş :   Diş. 
d.  5b/7,  6a/5,  35b/3,  46b/12,  
46b/12,  58a/3,  59b/8,  68a/8,  
70a/2,  77b/4,  77b/15,  78a/14,  
85b/10,  86a/11,  90b/3 [15]    
      d. aġrısıçün   68a/8  
      d. aġrısın   70a/2  
      d. aġrısına   85b/10  
      d. çıḳarmaḳ   5b/7, 6a/5 [2] 
      d. dibine süreler   77b/4  
      d. diplerine   78a/14  
      d. diplerini   86a/11  
d. eti ḳanamasını   59b/8, 
90b/3 [2] 
      d. etleri   77b/15  
      d. perkişdürmek   35b/3  
  d.+i  78a/2,  78a/2,  83a/11 [3]    
      d.+i dipleri şişer   78a/2  
      d.+i etlerin   78a/2  
      kişinüŋ d.+i aġrısa   83a/11  
  d.+in  80a/5,  80a/6 [2]    
ḫınzīr d.+in   80a/5, 80a/6[2] 
  d.+ine  83a/12     
d.+ini  78b/2,  80b/8,  
80b/11,  82a/9 [4]    
      at d.+ini   78b/2  
      fḭlüŋ d.+ini   80b/8  
      maymun d.+ini   80b/11  
      ulu ademüŋ d.+ini   82a/9  
  d.+ler  11a/10     
 d.+leri  14b/9,  35a/10,  35a/13,  
82a/8 [4]    
      azı d.+leri   14b/9  
kişinüŋ d.+leri aġrısa   82a/8  
  d.+üŋ  77b/3     
   [ 31 ] 
      d.+üŋ çürügini döker  77b/3  
dişi :  Dişi. Yumuşak, kolay işlenen. 
  d.  61b/14     
      d. zift   61b/14  
dişle- :   Dişlemek. 
  d.-dügi 49a/8     
ditre- :   Titremek. 
  d.-mesini 68b/6,  69a/9 [2]    
      yürek d.-mesini   69a/9  
  d.-ye 30b/13,  45a/14 [2]    
   [ 4 ] 
diyār :   <Ar. Yer, yurt. 
  d.  9b/6     
  d.+ı  9b/1     
  d.+ına  9b/1     
   [ 3 ] 
      kendü d.+ına   9b/1  
diz :   Diz. Kaval, baldır ve uyluk 
kemiğinin birleştiği yer. 
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  d.  24b/14,  25a/2,  25a/8,  44a/5 
[4]    
      d. aġırşaġı çıḳuġın   25a/8  
     d. aġırşaġınuŋ sınuġın   44a/5  
      d. çıḳuġın   24b/14, 25a/2[2] 
  d.+de  12b/2     
  d.+e  13a/11,  43a/10 [2]    
      d.+e iner   13a/11  
 d.+i  23a/2,  24a/15,  24b/1,  
25b/9,  60a/12 [5]    
      d.+i altına   24b/1  
      d.+i altından   25b/9  
      anuŋ d.+i altından   24a/15  
      iki d.+i   60a/12  
d.+inden  23b/3,  24b/14,  
30b/1 [3]    
d.+ine  24b/12,  43b/7,  44b/1[3]    
      d.+ine yapuşasın   24b/12  
  d.+ini  23a/13,  43b/9 [2]    
      iki d.+ini   23a/13, 43b/9[2] 
  d.+iŋe  26a/1     
  d.+leri  23a/1,  48a/2 [2]    
      ḫastanuŋ iki d.+leri   48a/2  
 d.+üŋle  13b/11,  21a/7,  
23b/7[3]    
   [ 26 ] 
      d.+üŋle baṣasın   23b/7  
      iki d.+üŋle   21a/7  
      senüŋ d.+üŋle   13b/11  
dḭnār :   bk dḭnārḭ. 
  d.  54b/2,  87a/6 [2]    
   [ 2 ] 
      şarāb-ı d.   54b/2, 87a/6 [2] 
dḭnārḭ :   Bir tür şerbet. 
  d.  57b/7,  57b/8,  74a/8 [3]    
   [ 3 ] 
      ṣıfat-ı şarāb-ı d.   57b/8  
      şarāb-ı d.   57b/7, 74a/8 [2] 
dḭryāz :   bk. dḭryāzi. 
  d.  66a/3     
dḭryāzi : <Far. Sezab zamkı. 
  d. aḳuruş 62b/1     
dḭvāne :   <Far. Deli, kaçık, budala. 
  d.  78b/11     
 d. olmış kimesnenüŋ başına   
78b/11  
doġ- :   Doğmak. Güneş, ay, yıldız 
ufuktan yükselerek görünmek. 
  d.-caḳ 58b/13     
      gün d.-caḳ vaḳtda   58b/13  
  d.-dıysa 6a/2     
   [ 2 ] 
doġur- :  Doğurmak, dünyaya getirmek. 
  d.-maḳ 78b/4     
      oġlan d.-maḳ   78b/4  
  d.-masa 78b/3     
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   [ 2 ] 
doḳın- :   Dokunmak, değmek. 
  d.-a 14a/9     
  d.-an 7a/15     
      żarb d.-an yėri   7a/15  
  d.-ana 63a/10     
      żarb d.-ana   63a/10  
  d.-dı 31a/9     
  d.-ınca 21a/4     
  d.-maḳdan 45a/6     
      żarb d.-maḳdan   45a/6  
 d.-sa 6a/13,  7a/2,  7a/3,  
7b/14[4]    
      bıçaḳ d.-sa   7a/3  
      ḳılıç d.-sa   7a/2, 7b/14 [2] 
      ṭaş d.-sa   6a/13  
  d.-up 7a/11,  7b/9 [2]    
  d.-ursa 20b/11     
   [ 13 ] 
      yėrine d.-ursa   20b/11  
dol- :   Dolmak. 
  d.-a 50a/15     
  d.-mamış 20b/6     
   [ 2 ] 
dolan- :   Bir şeyin çevresinde dönmek, 
gezmek, dolaşmak. 
  d.-madın 48b/7     
      gün d.-madın ölür   48b/7  
dolaş- :   Dolaşmak. 
  d.-a 23a/13     
dolaşdur- :   Dolaştırmak. 
  d.-asın 21b/13     
dolayı :   Etraf, çevre. 
  d.+sı  12a/14     
      yaranuŋ d.+sı   12a/14  
  d.+sından  11a/13     
   [ 2 ] 
doldur- :   Doldurmak. 
  d.-a 21a/12     
dolı :   Dolu. 
  d.+dur  35b/10        
domal- :   Dışa doğru çıkmak. 
  d.-an 35a/9     
      d.-an kemigi   35a/9  
  d.-maḳdur 20a/12     
  d.-mışdur 21a/5     
  d.-ur 16a/9,  39b/15 [2]    
   [ 5 ] 
doŋ- :   Donmak. 
  d.-a 88b/4     
  d.-ar 66a/7     
  d.-maz 66a/7     
   [ 3 ] 
dostoġrı :   Doğru, sağa sola sapmadan. 
  d.  10b/12,  22b/12 [2]    
dög- :   Dövmek, ezmek. 
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  d.-e 19a/4,  76a/14,  84b/4 [3]    
  d.-ecek 62b/4     
      d.-ecek nesneyi   62b/4  
 d.-eler 6b/8,  50a/6,  52a/1,  
52a/6,  52a/9,  52a/12,  52b/6,  
53a/13,  53b/5,  55a/14,  55b/11,  
56a/4,  60b/13,  63b/1,  64a/14,  
69b/13,  74b/2,  75b/12,  75b/13,  
76a/7,  76a/10,  77b/7,  78a/8,  
78a/12,  83b/1,  84a/11,  85a/10,  
89a/4,  89a/9,  89b/9 [30]    
      fınduġı d.-eler   83b/1  
yumşaḳ d.-eler   77b/7, 84a/11 
[2] 
d.-esin 4b/11,  14a/6,  19a/5,  
25a/6,  61a/7,  62a/11,  62b/5,  
63a/2,  64b/5,  68a/14,  75a/13,  
75b/4,  76a/5,  76b/14,  77a/7,  
84b/12,  85a/2,  85a/7 [18]    
      ḳurudup d.-esin   85a/7  
      ṣarımsaġı d.-esin   75a/13  
yumşaḳ d.-esin   62b/5, 77a/7 
[2] 
  d.-se 78b/15     
  d.-seler 81b/6,  81b/9 [2]    
 d.-üp 6b/5,  21b/5,  50b/5,  54a/4,  
54a/8,  54a/15,  54b/4,  54b/8,  
56a/9,  56b/2,  56b/9,  63a/12,  
64a/14,  65a/11,  65b/7,  66b/6,  
67a/14,  67b/13,  68b/2,  69b/6,  
70a/4,  70a/13,  71b/14,  73a/10,  
74b/9,  83b/6,  85b/1,  90a/7 [28]    
   [ 83 ] 
d.-üp eleyeler   54a/8, 54a/15, 
54b/4, 54b/8, 56a/9, 56b/2, 56b/9, 
63a/12, 64a/14, 66b/6, 68b/2, 
69b/6, 70a/4, 71b/14, 73a/10, 
74b/9, 85b/1 [17] 
      ḥavānda d.-üp   65a/11  
muḥkem d.-üp   67b/13, 90a/7 
[2] 
dögül- :   Dövülmek, ezilmek. 
  d.-ecek 4b/11     
  d.-ecekdür 64b/4     
  d.-miş 84b/14     
  d.-sin 76a/14     
   [ 4 ] 
dök- :   Boşaltmak, akıtmak. 
  d.-eler 5b/12,  84a/4 [2]    
  d.-er 77b/3     
      dişüŋ çürügini d.-er   77b/3  
  d.-esin 84b/13,  84b/14 [2]    
  d.-mede 11a/10     
   [ 6 ] 
dökül- :   Dökülmek. 
  d.-mekden 5b/1     
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  d.-mesine 59b/13     
ṣaç ve ṣaḳal d.-mesine   
59b/13  
  d.-meye 83b/15     
  d.-se 83b/1,  89b/1 [2]    
kişinüŋ ṣaçı ve ṣaḳalı d.-se   
83b/1  
      ṣaḳalı d.-se   89b/1  
  d.-ür 26b/14,  50a/3 [2]    
   [ 7 ] 
      ḳıl d.-ür   26b/14  
dökün- :   Kendi üstüne dökmek. 
  d.-meye 65a/14        
      ṣu d.-meye   65a/14  
dön- : Kendi ekseni üzerinde veya başka 
bir şeyin dolayında hareket etmek.. 
Geri gelmek, dolanmak. 
  d.-di 28a/15     
d.-e 7a/14,  7b/4,  16a/8,  42a/3 
[4]    
d.-er 12a/11,  18a/8,  18a/8,  
50b/9 [4]    
      ḳıl d.-er   12a/11  
      yüregi d.-er   50b/9  
  d.-erse 14a/2     
  d.-meye 10b/9     
  d.-mez 8b/5     
  d.-mezse 6a/1     
  d.-miş 18a/9     
   [ 14 ] 
      aşaġasına d.-miş   18a/9  
döndür- :   Döndürmek. 
  d.-düm 2a/8     
  d.-esin 8b/9,  8b/13 [2]    
   [ 3 ] 
dönüġ :   Dönmüş olan. 
  d.+in  59a/8     
      göz d.+in   59a/8  
dörder :   Dörder. 
  d.  73a/2     
      d. mıṧḳāl   73a/2  
dördünci :   Dördüncü. 
d.  3a/7,  3b/6,  4b/2,  8a/15,  
9b/15,  10b/4,  59a/9,  65a/13,  
89a/2 [9]    
   [ 9 ] 
      d. ʿalāmet   10b/4  
      d. bāb   8a/15  
      d. gün   65a/13, 89a/2 [2] 
dördünçi :   bk. dördünci. 
d.  2b/1,  10a/15,  10b/8,  11a/1,  
20a/13 [5]    
   [ 5 ] 
      d. ʿalāmet   10b/8  
      d. ʿalāmeti   10a/15  
      d. bāb   2b/1  
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dört :   Dört sayısı. 
d.  1b/3,  3a/10,  3a/11,  3a/15,  
4a/4,  4b/1,  4b/3,  7a/8,  9b/8,  
10b/14,  14a/1,  19a/10,  20a/11,  
27b/8,  27b/10,  29b/13,  32a/2,  
34a/4,  34b/14,  34b/15,  44b/3,  
48b/4,  49b/10,  51a/13,  52a/2,  
52b/10,  57a/11,  58a/4,  58a/5,  
58a/7,  67a/9,  71b/8,  73a/13,  
73a/15,  76a/11,  81a/1,  88a/1,  
88a/1,  88a/1,  88b/5 [40]    
      d. aḫlāṭa   3a/11  
      d. aḫlāṭı   4a/4  
      d. ʿanāṣır   3a/10  
      d. ʿavrat   71b/8  
      d. ay   88a/1  
      d. baḫş   88b/5  
d. barmaḳ   29b/13, 73a/15[2] 
      d. bėş dāne   27b/8  
      d. bėş gün   76a/11  
      d. çengellidür   9b/8  
      d. demür   34b/15  
      d. gün   88a/1  
      d. günde   57a/11  
      d. gündür   48b/4, 49b/10 [2] 
      d. hefte   88a/1  
      d. kerre   52a/2, 81a/1 [2] 
      d. kişi   34a/4  
      d. ḳuvānuŋ   52b/10  
d. pāredür   58a/4, 58a/5, 
58a/7 [3] 
      d. rıṭl   67a/9  
d. yaŋa   14a/1, 32a/2, 
44b/3[3] 
      d. yıl   19a/10  
  d.+dür  3b/2     
   [ 41 ] 
dört yüz ḳırḳ :   Dört yüz kırk. 
   d.  58b/7        
dört yüz otuz altı :   Dört yüz otuz altı. 
  d.+dur  58b/7        
döşeg :  bk döşek.  
  d.+e  81a/7     
      d.+e işemez   81a/7  
  d.+i  81b/4     
      d.+i altına ḳosa   81b/4  
d.+ine  78b/13,  78b/14,  
81a/5,  81b/5,  81b/7 [5]    
   [ 7 ] 
      d.+ine işegen olsa   81b/5  
      d.+ine işemeye   78b/14  
      d.+ine işemez   81b/7  
döşek :   Döşek, yatak. 
  d.+den  46a/1     
 ayaġı d.+den çıḳmaya   46a/1  
  d.+ten  5a/6    [ 2 ] 
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devşiril-: Toplanmış, biraraya getirilmiş. 
  d.-mesi 15a/11     
duʿā :   <Ar. Tanrı’ya yakarış. 
  d.+dan  1b/12     
dudaḳ : Dudak. Ağzın, dişleri örten ve 
dışarıya doğru az veya çok 
kıvrılan üst ve alt kenarlarından 
her biri. 
  d.+da  46a/13,  46b/8 [2]    
  d.+ları  10b/7     
   [ 3 ] 
duhn :  <Far. Yağ. 
  d.  51b/15     
      d. süreler   51b/15  
  d.+ı  55a/2,  55a/2 [2]    
   [ 3 ] 
  d.+ı nḭlǖfer   55a/2  
  d.+ı verd   55a/2 
 duhnu’l-ās “mersin ağacı yağı”   
d.  64a/4     
duhnu’l-belesān “pelesenk ağacı 
yağı”  72b/9,  90a/13 
duhnu’l-levz    “Badem yağı” 
51a/3       
duhne :   bk. duhn. 
  d.+i  67a/12,  82b/8 [2]    
   [ 2 ] 
  d.+i firengḭ   67a/12  
  d.+i firengḭden   82b/8  
dur- :   Durmak. 
d.-a 7b/4,  21b/6,  25b/13,  
74a/11 [4]    
  d.-sun 24a/14     
      baġlayup d.-sun   24a/14  
  d.-uban 17a/2     
 d.-ur 16a/12,  18a/10,  29a/13[3]    
      ayru d.-ur   29a/13  
      berk d.-ur   18a/10  
      ṣarḳıḳ d.-ur   16a/12  
  d.-urın 13a/3     
      ṣaġaldup d.-urın   13a/3  
  d.-ursun 38b/1     
      görüp d.-ursun   38b/1  
  d.-urum 28a/15     
      görüp d.-urum   28a/15  
  d.-uruz 30b/6,  30b/6,  44a/2[3]    
   [ 15 ] 
      ėdüp d.-uruz   30b/6  
      görüp d.-uruz   30b/6, 44a/2  
durunç :  <Far. Turunç, narenç. 
  d.  90a/12     
dut- :   Tutmak. 
d.-a 6a/5,  14b/4,  17a/7,  17a/11,  
18b/10,  18b/14,  19b/1,  22a/4,  
34a/5,  36a/4,  36b/13,  36b/13,  
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38a/7,  42a/15,  42b/3,  47a/8,  
47b/15 [17]    
      başını d.-a   36b/13  
      berk d.-a   18b/10, 18b/14[2] 
muḥkem d.-a   36b/13, 
42b/3[2] 
  d.-acaḳ 31b/6     
      ḳan d.-acaḳ edviyye   31b/6  
 d.-alar 5b/13,  5b/14,  5b/15,  
6a/4,  6a/9,  7b/12 [6]    
  d.-ar 6b/4,  56a/13 [2]    
  d.-arlar 17a/13     
 d.-asın 4b/8,  4b/10,  8b/10,  
14b/4,  15a/3,  17a/6,  18b/2,  
18b/7,  18b/10,  18b/15,  22b/1,  
23a/7,  35b/1,  36b/14,  47b/10 
[15]    
becid d.-asın   18b/2, 23a/7, 
35b/1 [3] 
      berk d.-asın   17a/6  
      cāndan d.-asın   47b/10  
muḥkem d.-asın   15a/3, 
36b/14 [2] 
  d.-maġa 68a/6     
      ḳan d.-maġa   68a/6  
  d.-maḳ 5b/9     
  d.-masa 55b/4     
  d.-ması 31b/7     
      anuŋ d.-ması   31b/7  
  d.-mayalar 6a/8     
 d.-maz 31a/13,  31a/13,  
31a/14[3]    
ayaġı d.-maz olur   31a/13, 
31a/14 [2] 
      eli d.-maz olur   31a/13  
  d.-sa 55b/5     
  d.-up 40b/1     
   [ 52 ] 
      berk d.-up   40b/1  
dutdur- :   Tutturmak. 
  d.-asın 42a/4     
dutıl- :   Dutulmak. 
  d.-a 31a/14       
      dili d.-a   31a/14  
duy- :   Duymak. 
  d.-amazsa 28b/12     
  d.-arsa 24a/2     
   [ 2 ] 
      zaḫmet d.-arsa   24a/2  
duyabil- :   Duyabilmek. 
  d.-ür 30a/4     
  d.-ürse 38b/4     
   [ 2 ] 
dūḳū :  Yaban havucu tohumu. 
  d.  73a/3     
      d. ḳınnā   73a/3  
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dübeylet :  “dübeyle” İrinli küçük bir 
tümör. Et ile damar arasında 
çıkan ve bedeni gezen yumru. 
  d.  13a/5     
  d.+i  2b/3,  13a/5 [2]  [ 3 ] 
dügüm :   Düğüm. 
  d.  9a/4        
      d. yanında   9a/4  
dügün :   bk. dügüm. 
  d.  77b/13     
dülengec :Toygar ve kuyruk salan cinsi. 
  d.  81a/10,  81a/12 [2]    
   [ 2 ] 
      d. ödün   81a/10, 81a/12 [2] 
devlük : Dört peşli uzun elbise. 
  d.+le  17b/4     
dünya :   Dünya. 
  d.+dan  47b/1     
dür- :   Dürmek. Dürüm yapmak, 
yerine koymak. 
  d.-esin 34b/15     
      yėrli yėrine d.-esin   34b/15  
  d.-ür 88a/7     
   [ 2 ] 
düril- :   Dürülmek. 
  d.-ür 46a/12     
dürli :   bk dürlü. 
  d.  31a/15,  31a/15 [2]    
   [ 2 ] 
dürlü :   Türlü, çeşitli. 
d.  1b/3,  3a/5,  5a/14,  7a/8,  
9a/3,  9a/6,  9a/10,  9a/10,  9b/11,  
10b/14,  12a/15,  12a/15,  12a/15,  
14a/12,  20a/1,  20a/1,  20a/5,  
20a/5,  20a/11,  20a/11,  20a/12,  
20a/13,  26a/12,  27a/6,  27a/6,  
29b/7,  30a/1,  32b/13,  32b/13,  
38b/11,  43a/3,  43a/3,  51b/13,  
54b/14,  73a/6 [35]    
      iki d.   14a/12  
üç d.   20a/1, 20a/1, 54b/14[3] 
      üç d. ḳurṣları   73a/6  
d.+dür  24a/2,  46a/6,  
71b/6[3]    
   [ 38 ] 
      aḫir d.+dür   24a/2  
dürt- : İlaç, merhem ve benzeri şeyleri 
sürmek. 
d.-e 38b/10,  76a/6,  76a/11,  
77b/1 [4]    
      yüzine d.-e   76a/11  
      yüzüne d.-e   76a/6  
 d.-eler 7b/12,  60b/10,  60b/14,  
67a/4,  75b/15,  78a/6,  78a/14 [7]    
      ẕekerine d.-eler   67a/4  
  d.-er 42a/12,  43a/13 [2]    
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      ziyāde d.-er   43a/13  
  d.-esin 19a/4     
  d.-meye 34b/4     
   [ 15 ] 
      perdeyi d.-meye   34b/4  
dürüst :   Düzgün, sağlıklı. 
d.  3b/15,  3b/15,  15a/12,  
26a/15 [4]    
   [ 4 ] 
düş :   Düş, rüya. 
  d.  31a/4     
      d. olasın   31a/4  
  d.+ler  49b/6     
   [ 2 ] 
      d.+ler göre   49b/6  
düş- :   Düşmek. 
  d.-di 2a/7     
      eline d.-di   2a/7  
 d.-e 2a/11,  14a/9,  35b/14,  
45a/10,  50a/7,  50a/8,  77a/6 [7]    
      müfḭd d.-e   2a/11  
  d.-erse 33a/1     
  d.-me 77b/12     
      aḳ d.-me   77b/12  
 d.-mekden 5a/15,  26a/13,  36b/9 
[3]    
  d.-mese 77a/5     
  d.-mezse 35b/15     
  d.-miş 79a/9,  85a/11 [2]    
      aḳ d.-miş göze   79a/9  
      aḳlıḳ d.-miş   85a/11  
  d.-se 82b/5,  82b/12 [2]    
      bit d.-se   82b/12  
      göze aḳ d.-se   82b/5  
  d.-ti 31a/9     
   [ 20 ] 
düşmen:  <Far. Düşman. 
  d.  82a/4     
  d.+e  82a/6     
   [ 2 ] 
düşür :   Düşürmek. 
  d.-dügi 22b/5     
  d.-e 47a/4     
  d.-mez 69b/10,  84a/2 [2]    
      oġlan d.-mez   84a/2  
  d.-se 69b/9     
      oġlan d.-se   69b/9  
  d.-ür 23a/3,  30b/8,  84a/1 [3]    
   [ 8 ] 
      gücle d.-ür   23a/3  
      oġlan d.-ür   84a/1  
düşürül- :   Düşürülmek. 
  d.-di 30a/10     
  d.-mez 23a/6     
   [ 2 ] 
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dütsü : Tütüsü. Çevrenin güzel 
kokmasını sağlamak amacıyla 
yakılan kokulu madde. 
  d.  77a/5     
      d. ėdeler   77a/5  
dütüzdür- :   Tüttürmek, tütsü şeklinde 
yakmak. 
  d.-seler 78b/4,  81b/14 [2]    
   [ 2 ] 
düz :   Düz, eğri olmayan. 
  d.  4b/4,  23b/10,  29b/15 [3]    
   [ 3 ] 
      d. ola   4b/4  
      d. ṣarmaḳ   29b/15  
      d. taḫta ḳoyasın   23b/10  
düz- :   Yapmak, tertip etmek. 
d.-esin 21b/12,  22a/3,  23a/12,  
36a/3,  37a/3,  42a/4 [6]    
      böyük ṭop d.-esin   37a/3  
      çifte d.-esin   36a/3  
ṭop d.-esin   23a/12, 42a/4 [2] 
      yastuḳ d.-esin   21b/12  
      yumaḳ d.-esin   22a/3  
  d.-mişdür 65b/1     
   [ 7 ] 
düzed- :   Yapmak. 
  d.-esin 43a/5        
      kese d.-esin   43a/5  
E 
 
ebedḭ :  <Ar. Sonsuz, ölümsüz, bengi. 
  e.  20a/2,  44a/2 [2]    
   [ 2 ] 
ebegümeci :  Ebegümecigillerden, mor 
renkli çiçekleri ilaç, yaprakları 
sebze olarak kullanılan, 
kendiliğinden yetişen çok yıllık 
bir bitki. 
  e.  57a/14     
ebrişḭm :   <Far. Kalınca bükülmüş ipek 
iplik. 
  e.  6b/1,  6b/10,  63a/2 [3]    
   [ 3 ] 
      e. elekden   63a/2  
      e. tel   6b/1  
ebu’l-bereke :   Hekim Bereke.  
  e.  85b/4,  88a/9 [2]    
   [ 2 ] 
ebūzḭdem :  bk. būzeydān. 
  e.  71a/4,  71a/13 [2]    
   [ 2 ] 
ebū : <Ar. Baba, ata. 
e.  1b/13,  4a/7,  4a/13,  4a/15,  
4b/9,  4b/11,  5a/5,  9a/2,  9a/6,  
9a/6,  9a/13,  10a/2,  11a/11,  
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13a/2,  13b/3,  15a/13,  15a/15,  
16a/6,  17b/6,  17b/13,  19a/8,  
20a/7,  20b/8,  22b/2,  22b/9,  
23a/11,  23b/14,  24a/9,  25a/4,  
25b/1,  25b/7,  26a/7,  26b/8,  
27a/2,  27b/2,  28a/1,  28a/10,  
28a/13,  28b/15,  29a/14,  30b/4,  
30b/9,  31b/8,  32b/1,  33b/8,  
33b/15,  36b/7,  38a/10,  39a/12,  
40a/7,  42a/1,  43b/13,  45a/2,  
45b/7,  46b/4,  47a/13,  61a/2,  
62a/7 [58]    
   [ 58 ] 
      e. ʿalḭ   5a/5  
     e. ʿalḭ sḭnā   9a/6, 9a/13, 
10a/2, 13b/3, 16a/6, 17b/6, 
17b/13, 19a/8, 22b/2, 22b/9, 
25b/7, 26b/8, 27b/2, 28a/13, 
28b/15, 38a/10, 40a/7, 46b/4, 
47a/13, 61a/2, 62a/7 [21] 
e. ʿalḭ sḭnānuŋ ḳavli   20a/7, 
45b/7 [2] 
e. ʿalḭ sḭnānuŋ tecribesidür   
24a/9  
      e. ʿalḭ sḭnānuŋdur   25b/1  
e. ẓāhir bin muḥammed 
ʿarrabḭ   1b/13  
      ḳavl-i e. ʿalḭ   4a/13  
     ḳavl-i e. ʿalḭ sḭnā   4a/7, 4a/15, 
4b/9, 4b/11, 9a/2, 9a/6, 11a/11, 
15a/15, 20b/8, 23a/11, 23b/14, 
25a/4, 26a/7, 27a/2, 28a/1, 
28a/10, 29a/14, 30b/4, 30b/9, 
31b/8, 32b/1, 33b/8, 33b/15, 
36b/7, 42a/1, 45a/2 [26] 
ḳul e. ʿalḭ sḭnā   13a/2, 15a/13, 
39a/12, 43b/13 [4] 
ebūḳrāṭ:   Hipokrat (M.Ö. 460, 337). 
  e.  9a/3     
ebyaż : <Ar. Beyaz. 
e.  51a/1,  51a/3,  54a/13,  54b/8,  
55a/2,  55a/11,  56a/7,  56b/1,  
68b/12,  69b/4,  69b/10,  70a/2,  
71b/10,  71b/13,  72a/6,  72b/11,  
73b/5,  90a/11 [18]    
   [ 18 ] 
behmen-i e.   68b/12, 72a/6 [2] 
fulful-ı e.   51a/1, 56a/7, 
69b/4, 69b/10, 70a/2, 71b/10, 
72b/11, 90a/11 [8] 
      kendür-i e.   71b/13  
ṣandal-ı e.   54a/13, 54b/8, 
55a/2 [3] 
türbüd-i e.   51a/3, 55a/11, 
56b/1, 73b/5 [4] 
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ecell : <Ar. Çok büyük, en ulu. 
  e.  1b/13 [1]   türü 1 
   [ 1 ] 
şeyh-i e. “büyük şeyh” 1b/13 [1] 
ecl :   Sebep, illet. 
  e.+den  13a/6,  37b/3 [2]    
   [ 2 ] 
eczā : <Ar. Canlılardaki 
rahatsızlıkların bozuklukların ve 
çeşitli hastalıkların tanısı, 
önlenmesi veya tedavisi için 
yararlanılan doğal veya sentez 
yoluyla hazırlanmış madde. 
  e.  4a/8     
  e.+lar  67a/6     
  e.+ları  71b/10     
  e.+yı  63a/13     
   [ 4 ] 
edviyye :   <Ar. “edviye” İlaç, ilaçlar 
e.  4a/10,  4a/10,  4a/11,  5a/5,  
11b/4,  12b/8,  12b/10,  12b/15,  
25a/12,  26b/2,  30b/7,  31b/6,  
34b/9,  34b/12,  35b/2,  38b/6,  
39b/4,  52a/13,  55b/11,  56a/10,  
69b/2,  69b/7,  69b/13,  70a/5,  
72a/11,  72b/1,  85b/2,  90b/15 
[28]    
      e. vėreler   26b/2  
      e. yėdüresin   38b/6  
      çekici e.   5a/5, 34b/12 [2] 
      iki e. miḳdārı   69b/2  
      ḳan dutacaḳ e.   31b/6  
ḳuruducı e.   11b/4, 12b/8, 
12b/10 [3] 
perkişdürüci e.   34b/9, 35b/2, 
39b/4 [3] 
      üç e.   90b/15  
      yumşadıcı e.   30b/7  
  e.+ler  4a/7,  4a/9,  11b/1 [3]    
      yumşadıcı e.+ler   11b/1  
 e.+leri  5a/10,  12a/1,  52a/12,  
53a/13,  53b/5,  54a/4,  61a/6,  
63a/5,  63b/6,  63b/10,  64a/2,  
64a/14,  66b/6,  67a/14,  69b/13,  
74a/10,  74b/14,  77b/9,  88a/13 
[19]    
      e.+leri ḳarışduralar   88a/13  
      bāḳḭ e.+leri   64a/2  
  e.+lerile  45b/5     
 e.+si  61b/14,  62a/1,  62a/3,  
62a/9,  62a/13,  62b/15,  63a/10,  
64b/1,  64b/11,  64b/13,  64b/14,  
65a/1,  65a/4,  65a/7,  65a/9,  
65b/10,  65b/13,  66a/4,  66a/8,  
71a/10,  71b/2,  89b/7 [22]    
      anuŋ e.+si   66a/8  
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  e.+yile  4b/15     
   [ 74 ] 
eflāḳ :  <Ar. 1. Gökler. 2. Bugünkü 
Romanya'nın güney kısmına 
eskiden verilen isim. 
  e.  89a/12     
      e. ṭuzı   89a/12  
eflāṭūn :   Eflatun. (M.Ö.427-M.Ö.347). 
   e.+ı  6a/10     
      e.+ı ilāhḭden   6a/10  
efrāḳ : <Ar.   Pek ayrık, çatal. 
  e.+da  7a/13     
eftḭmūn:   <Gr. Bağboğan, serent. 
e.  51b/4,  52a/2,  52a/3,  55b/6,  
55b/6,  55b/12,  56a/3 [7]    
   [ 7 ] 
      e. içeler   52a/3  
      e. ḳoyalar   56a/3  
      e. vėreler   55b/6  
     maṭbūḫ e.   51b/4, 52a/2, 
55b/6, 55b/12 [4] 
efyūn :   <Gr. Haşhaş bitkisinden elde 
edilen uyuşturucu bir madde. 
e.  51b/15,  68a/3,  69b/5,  
69b/11,  70a/3,  71a/2,  71a/13,  
72b/7,  75b/2,  85a/14,  87b/4,  
88a/14,  90a/12 [13]    
      e. vėrilmiş   87b/4  
eg- :   Eğmek. 
  e.-erse 18b/12     
  e.-esin 23b/7     
      gėrüsine e.-esin   23b/7  
egegi :   bk. eyegü. 
  e.+lerle  15a/9     
eger :   Eğer. 
e.  5a/3,  5a/6,  5a/9,  5b/4,  5b/5,  
5b/11,  5b/12,  5b/15,  6a/1,  6a/1,  
6a/2,  6a/4,  6a/9,  6b/5,  6b/5,  
7a/5,  7a/5,  7a/13,  7b/2,  7b/3,  
7b/3,  7b/5,  7b/9,  7b/14,  7b/14,  
7b/15,  8a/4,  8a/7,  8b/14,  9b/1,  
9b/1,  11b/11,  11b/13,  12a/3,  
12b/12,  13a/1,  13b/6,  13b/9,  
13b/9,  13b/10,  14b/6,  14b/14,  
16a/8,  16a/9,  17a/1,  17a/3,  
17a/8,  18b/5,  18b/7,  18b/11,  
18b/13,  18b/13,  20b/1,  20b/2,  
20b/3,  20b/4,  20b/6,  21a/9,  
22a/5,  23a/1,  23a/3,  23a/4,  
23a/4,  23a/5,  23a/14,  23b/4,  
23b/5,  23b/9,  23b/14,  24a/2,  
24a/7,  24a/8,  24a/8,  24b/2,  
24b/11,  24b/12,  25a/5,  25a/11,  
25a/14,  25b/15,  28a/8,  28b/5,  
28b/10,  28b/12,  29a/2,  29a/3,  
29a/8,  30a/10,  30a/11,  31a/1,  
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31b/6,  31b/8,  31b/15,  32a/3,  
32a/6,  32a/10,  32b/2,  32b/6,  
32b/7,  32b/7,  32b/15,  33a/2,  
33a/3,  33b/9,  34b/6,  34b/8,  
34b/14,  35a/7,  35a/10,  35a/13,  
35a/14,  35b/4,  35b/8,  35b/15,  
36a/4,  36a/5,  36b/2,  36b/5,  
37a/2,  37a/5,  37a/7,  37a/11,  
37a/13,  38a/14,  38a/14,  38b/3,  
38b/4,  38b/9,  38b/14,  39a/2,  
39b/3,  39b/5,  39b/6,  39b/8,  
39b/9,  39b/11,  40a/5,  40a/11,  
40b/2,  40b/15,  41a/1,  41a/3,  
41a/13,  41b/11,  42b/7,  43a/4,  
43a/9,  43a/12,  43b/2,  43b/3,  
43b/4,  43b/5,  43b/9,  44b/5,  
45a/14,  48a/2,  48a/4,  48a/8,  
48a/10,  48a/13,  48a/15,  50a/8,  
50a/10,  50a/12,  50b/3,  50b/3,  
51a/8,  51a/15,  51b/3,  51b/4,  
51b/8,  51b/9,  51b/15,  52a/2,  
52a/3,  52a/7,  52a/9,  52a/14,  
52b/3,  52b/12,  52b/13,  52b/14,  
53a/1,  53b/3,  53b/7,  53b/15,  
54a/5,  54a/9,  54b/6,  55a/1,  
55a/4,  55a/5,  55a/9,  55a/13,  
55b/3,  55b/4,  55b/9,  55b/12,  
56a/6,  56a/11,  56a/12,  56a/15,  
56b/3,  56b/11,  56b/12,  56b/15,  
57a/2,  57a/3,  57a/5,  57a/13,  
57a/15,  57b/2,  57b/6,  57b/7,  
57b/11,  57b/13,  60b/8,  60b/8,  
60b/12,  62b/13,  66b/4,  68a/15,  
74b/12,  75a/2,  75a/3,  75a/3,  
75a/9,  75b/11,  77a/6,  77a/9,  
77a/11,  77a/15,  77b/11,  77b/13,  
83b/5,  84a/9,  84b/6,  84b/10,  
85a/5,  87a/6,  87b/11,  87b/12,  
89a/2,  89b/3,  90b/6,  90b/7 
[246]    
   [ 246 ] 
egil- :   Eğilmek. 
  e.-e 35b/13     
  e.-mesini 69a/12     
      yüz göz e.-mesini   69a/12  
  e.-meye 10b/12     
  e.-mez 22b/12,  23a/1 [2]    
  e.-ür 19b/14,  44b/2 [2]    
   [ 7 ] 
egir :   <Gr. Kasıkotu. 
  e.  63a/11,  71a/14 [2]    
   [ 2 ] 
eglen- :   Kalmak, beklemek, durmak. 
  e.-e 15b/13     
  e.-ürse 8b/5,  33a/7 [2]    
   [ 3 ] 
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eglendür- :   Bekletmek. 
  e.-ince 20b/11     
  e.-meyesin 30b/14,  45b/3 [2]    
   [ 3 ] 
egri :   Eğri. 
e.  20b/4,  29a/7,  30a/2,  35b/8,  
35b/8,  36b/5,  40a/10,  40a/12[8]    
      e. bitmeye   36b/5  
      e. bitmiş   30a/2  
      e. göresin   35b/8  
      aġzı e. ḳalur   20b/4  
      yüzi e. olur   35b/8  
  e.+dür  42b/14     
  e.+se  35a/13     
  e.+sini  36a/15     
   [ 11 ] 
ehb : “<Far. ehbūn” yılanbaşı otu 
  e.  72a/15     
ehl : <Ar. Sahip, maharetli. 
  e.+i  1b/9     
      e.+i ḥikmet   1b/9  
ek- :   Dökmek, serpmek. 
  e.-düm 46b/2     
  e.-e 46b/8     
 e.-eler 6b/6,  6b/10,  7a/6,  
50a/12,  68a/1,  68b/1,  68b/3 [7]    
      ṭuz e.-eler   7a/6  
      zencār e.-eler   50a/12  
 e.-esin 29a/12,  36a/12,  36b/4,  
46b/11,  46b/14,  47a/4,  47a/11,  
68a/14 [8]    
      zerūr e.-esin   36a/12  
  e.-meyesin 47a/6     
  e.-se 79a/1     
   [ 19 ] 
      burnına e.-se   79a/1  
ekber : < Ar. Büyük. 
  e.  71b/6        
      maʿcūn-ı e.   71b/6  
ekḥel : <Ar.  Orta damar, kolun 
içindeki ana damar. 
  e.  56b/12,  60a/3,  60a/4 [3]    
      e. ṭamarı altında   60a/4  
      e. ṭamarından   56b/12  
ekle- :   Eklemek, ilave etmek. 
  e.-düm 9a/5     
  e.-yesin 31a/1     
   [ 2 ] 
ekser :   bk. ekṧer. 
  e.  8b/6     
eksük :   Eksik. 
  e.+de  44a/4     
  e.+dür  15b/15     
   [ 2 ] 
      ʿameli e.+dür   15b/15  
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eksükli :   Eksikli. 
  e.  35b/15        
      e. olur   35b/15  
eksil- :   Eksilmek, azalmak. 
  e.-meye 71b/10     
  e.-ür 23a/6     
   [ 2 ] 
ekṧer :   <Ar. Çoğunlukla genellikle. 
e.  12b/4,  22b/12,  22b/13,  
25b/4,  30b/5,  33a/9,  45a/4,  
50b/12,  79a/7,  85b/15 [10]    
   [ 10 ] 
ekşi :   Ekşi. 
e.  7a/9,  50a/15,  55b/1,  57a/1,  
68a/8,  78a/8,  89a/14 [7]    
      e. enār ṣuyı   55b/1  
      e. ḫamḭr ḳoyalar   7a/9  
      e. ḫamḭri   50a/15  
      e. nār   89a/14  
      e. nār ḳabı   68a/8, 78a/8 [2] 
      e. nār ṣuyı   57a/1  
  e.+den  89b/14     
      e.+den ṣaḳınalar   89b/14  
 e.+lerden  6b/15,  51a/4,  51b/3,  
51b/4,  53a/2,  53b/1,  54b/1,  
54b/11,  56a/6,  57b/14,  66b/2 
[11]    
   [ 19 ] 
      e.+lerden ṣaḳınalar   51b/3  
el :   El. Kolun bilekten parmak 
uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş 
yapmaya yarayan bölümü. 
e.  7a/1,  9b/13,  14b/7,  18a/7,  
26a/5,  26a/6,  41a/11,  42a/1,  
45b/8,  45b/9,  46b/6,  58a/6,  
61b/11 [13]    
      e. ayası   18a/7, 61b/11 [2] 
      e. ayasına   42a/1  
      e. ḳatlana   14b/7  
      e. ṭaraġı   26a/5, 45b/8 [2] 
      e. ṭaraġına   26a/6  
      e. ṭaraġınuŋ ṣınuġın   41a/11  
      e. vurmayalar   7a/1  
      e. vurmayasın   9b/13  
      iki e. barmaḳları   58a/6  
  e.+den  67a/14     
 e.+i  4a/4,  16a/11,  31a/13,  
31a/13,  33b/5,  41b/15 [6]    
      e.+i dutmaz olur   31a/13  
      cerrāḥuŋ e.+i   4a/4  
  e.+ile  37b/8,  43a/3 [2]    
 yėrine e.+ile yėrleşdüresin   
43a/3  
  e.+in  8a/2,  24a/15 [2]    
      e.+in kilidleyüp   24a/15  
      e.+in yanından   8a/2  
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e.+inde  4b/12,  42a/4,  
48a/13,  48b/15 [4]    
ḫastanuŋ ṣol e.+inde   48a/13  
      ṣaġ e.+inde   48b/15  
  e.+inden  11b/8,  13a/7 [2]    
 anuŋ e.+inden   11b/8, 13a/7 [2] 
e.+ine  2a/6,  5b/3,  9a/8,  9a/8,  
12b/10,  26b/8,  36a/4,  42a/5,  
42a/6 [9]    
      e.+ine düşdi   2a/6  
      anuŋ e.+ine   36a/4  
      cerrāḥuŋ e.+ine   12b/10  
      üstāẕ e.+ine   26b/8  
e.+ini  5b/10,  17a/1,  17a/6,  
17a/13,  17b/9,  18b/7,  19a/1,  
19b/1,  37b/11,  41b/6,  47b/14,  
55b/2 [12]    
anuŋ e.+ini   18b/7, 19b/1, 
41b/6 [3] 
  e.+inüŋ  77b/12,  77b/14 [2]    
      ṣaġ e.+inüŋ   77b/14  
      ṣol e.+inüŋ   77b/12  
  e.+iŋe  29a/11     
 e.+iyle  10b/1,  13b/8,  13b/12,  
36a/7,  36a/11,  48a/1,  48a/1,  
79a/13 [8]    
iki e.+iyle   13b/8, 13b/12, 
36a/11 [3] 
  e.+lerini  16b/15     
ḫastanuŋ iki e.+lerini   16b/15  
  e.+üŋ  22b/7     
  e.+üŋe  84a/5     
  e.+üŋi  35a/6,  35a/8 [2]    
      ṣaġ e.+üŋi   35a/8  
      ṣol e.+üŋi   35a/6  
e.+üŋile  14b/4,  15a/3,  16a/14,  
19b/10 [4]    
iki e.+üŋile   15a/3, 
19b/10[2] 
e.+üŋle  17a/12,  18b/7,  18b/8,  
18b/8,  23b/7,  25a/4,  28b/9,  
28b/10,  29a/2,  30b/2,  31a/8,  
35a/9,  36b/15,  39b/5,  39b/10,  
62b/7 [16]    
   [ 87 ] 
      e.+üŋle baṣasın   23b/7  
      e.+üŋle yoġurasın   62b/7  
iki e.+üŋle   17a/12, 29a/2, 
30b/2 [3] 
      kendü e.+üŋle   18b/7  
ele- :   Elemek. 
e.-yeler 52a/1,  52a/6,  52a/9,  
52a/13,  52b/6,  53a/13,  53b/13,  
54a/5,  54a/8,  54a/15,  54b/4,  
54b/8,  55b/11,  56a/4,  56a/9,  
56b/2,  56b/9,  63a/12,  63b/1,  
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64a/6,  64a/14,  66b/6,  68b/2,  
69b/7,  70a/4,  71b/14,  73a/5,  
73a/10,  74b/9,  85a/10,  85b/1 
[31]    
dögüp e.-yeler   54a/8, 54a/15, 
54b/4, 54b/8, 56a/9, 56b/2, 56b/9, 
63a/12, 64a/14, 66b/6, 68b/2, 
69b/7, 70a/4, 71b/14, 73a/10, 
74b/9, 85b/1 [17] 
e.-yesin 62b/5,  62b/6,  63a/3 [3]   
[ 34 ] 
elek :   Elek. Taneli veya un gibi toz 
durumunda olan şeyleri yabancı 
maddelerden ayıklamak veya 
incesini kabasından ayırmak için 
kullanılan, tahta bir kasnak ve tek 
tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, 
bez vb.nden oluşan araç. 
e.+den  63a/2,  64b/4,  
75a/14[3]    
      ebrişḭm e.+den   63a/2  
      ṣıḳ e.+den   64b/4  
elekçi :   Bir kemik adı. 
  e.  15b/4     
      e. kemügi   15b/4  
eleşdür -:   Elemek, elekten geçirmek. 
  e.-esin 70b/3     
elfḭ :  bk. elfiyā. 
  e.  71a/13     
elfiyā : <Gr. Civa. 
  e.  69a/7     
elifce :  Bir tür bitki.    
  e.  68b/11        
      e. toḫmı   68b/11  
eliş- :   İlişmek, ulaşmak. 
  e.-ür 73b/1        
      e.-ür yėr   73b/1  
elli :   Elli sayısı. 
e.  19a/9,  27a/8,  42a/2,  44a/4,  
48a/6,  57a/2,  74a/4,  89a/13 [8]    
   [ 8 ] 
      e. dāne   74a/4  
      e. dirhem   57a/2, 89a/13 [2] 
      e. günde   27a/8, 44a/4 [2] 
      e. gündür   48a/6  
      e. güne   42a/2  
      e. yıllıḳ   19a/9  
elli iki :   Elli iki. 
  e.  49a/13     
      e. gündür   49a/13  
elyesānḭ :   (?)  bk. eylāsānḭ  
eylesānḭ  
  e.  71b/5     
emek :   Emek. Bir işin yapılması için 
harcanan beden ve kafa gücü. 
  e.  19a/11     
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      e. çekdüm   19a/11  
emeskine :   Bir tür erik. 
  e.  51a/10,  69b/2,  89a/14 [3]    
 e. erigi   51a/10, 69b/2, 89a/14 
[3] 
emḭn : <Ar. Güven. 
  e.  15a/1     
      e. oldum   15a/1  
emlec : <Ar. Amlac otu. 
e.  52a/11,  54b/3,  55b/14,  
69a/8,  70a/8,  70a/15 [6]    
   [ 6 ] 
      e. balıyla   69a/8  
      e. ḳabı   52a/11  
emrāż :  <Ar. Marazlar, hastalıklar. 
  e.+ı  47a/15     
      e.+ı muḥtelifeyi   47a/15  
  e.+ına  86b/11     
   [ 2 ] 
en : En. Bir yüzeyde boy sayılan iki 
kenar arasındaki uzaklık, genişlik, 
boy, uzunluk karşıtı. 
  e.+i  24b/5     
enār : <Far. Nar. 
  e.  54a/12,  55b/2,  85b/1 [3]    
   [ 3 ] 
      e. ḳabı   85b/1  
      e. ṣuyı   54a/12  
      ekşi e. ṣuyı   55b/2  
encḭr : <Far. İncir ağacı ve meyvesi. 
e.  6a/4,  50a/6,  74b/7,  74b/15,  
83a/10,  88b/12 [6]    
   [ 6 ] 
      e. ṣuyına   74b/15  
      e. yapraġın   83a/10  
      e. yapraġınuŋ külin   6a/4  
endām : <Far.  Organ. 
  e.  15a/12     
enderānḭ :   <Far. “enderun” İç. 
  e.  75b/13     
      milḥ-i e.   75b/13  
enen- :   Hadım edilmek. 
  e.-memiş 85a/6     
 e.-memiş boġa ṣıġıruŋ ḫāyasın   
85a/6  
eŋ :   eklem 
  e.  18a/6     
  e.+i  18a/6     
  e.+leri  19b/15     
  e.+li  26b/5     
  e.+lü  3b/9     
   [ 5 ] 
eŋeg :   bk. eŋek 
  e.+i  33a/11     
      e.+i altından   33a/11  
  e.+ün  6a/6     
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   [ 2 ] 
eŋek :   Çene kemiği. 
  e.  58a/3     
eŋse :   Ense. 
  e.  59a/9     
      e. ṭamarı   59a/9  
  e.+de  12b/3,  70b/9 [2]    
  e.+den  7b/11,  11a/14 [2]    
  e.+ne  37a/4     
  e.+si  75b/2     
      deve e.+si kiri   75b/2  
  e.+sinde  48a/5,  49b/15 [2]    
      ḫastanuŋ e.+sinde   48a/5  
  e.+sine  22a/14,  34a/3 [2]    
  e.+ye  33b/9     
   [ 12 ] 
eŋselig : (?) “eŋsel” yarı yanmış odun. 
  e.  64b/12     
eri- :   Erimek. 
  e.-dügi 64b/6     
  e.-düḳçe 50b/10     
  e.-ye 66b/13,  88b/3 [2]    
   [ 4 ] 
erid- :   Eritmek. 
  e.-ecek 62b/4     
      e.-ecek nesneleri   62b/4  
 e.-eler 8a/1,  53b/13,  56b/7,  
63b/6,  63b/10,  65b/8 [6]    
      yaġ içinde e.-eler   63b/6  
 e.-esin 14a/5,  14b/11,  19b/12,  
29a/4,  30a/8,  62b/4,  62b/5 [7]    
  e.-üp 63a/13,  84a/4 [2]    
      ḳurşunu e.-üp   84a/4  
      zift e.-üp   63a/13  
  e.-ür 61a/12,  85b/8 [2]    
   [ 18 ] 
      ṭaşı e.-ür   85b/8  
erig :   bk. Erik. 
e.+i  51a/10,  69b/2,  89a/14[3]   
      
emeskine e.+i   51a/10, 69b/2, 
89a/14 [3] 
erik : Gülgillerden, beyaz çiçekli bir 
ağaç. 2. Bu ağacın kabuğu ince, 
çeşitli renklerde, mayhoş veya 
tatlı, eti sulu, tek ve sert 
çekirdekli yemişi. 
  e.  74b/13     
eriş- :   Ulaşmak, olgunlaşmak. 
  e.-ür 54b/13,  54b/13 [2]    
   [ 2 ] 
      bedene e.-ür   54b/13  
      ḳalbe e.-ür   54b/13  
erişte :   <Far. Erişte, ev makarnası. 
  e.  6b/14,  7b/13 [2]    
   [ 2 ] 
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      e. çorbası   6b/14, 7b/13 [2] 
erkān : <Ar. Bir topluluğun ileri 
gelenleri, büyükler, üstler. 
  e.+da  58a/10     
      cevāhḭr-i e.+da   58a/10  
  e.+dan  1b/4     
      cevāhḭr-i e.+dan   1b/4  
  e.+ı  3b/1     
   [ 3 ] 
erkek :   Erkek. 
  e.  89a/13     
      e. ḳoyun bögregi   89a/13  
erlüg : 1. Mertlik, yiğitlik, erkeklik.  
2. Meni. 
  e.+i  85a/5        
      kişinüŋ e.+i   85a/5  
esbāb :   Elbise. 
  e.+ı  4a/15     
      cerrāḥuŋ alāt ve e.+ı   4a/15  
esirge- : Bir şeyi yapmaktan veya 
vermekten kaçınmak. 
e.-meyesin 17a/15,  18a/2,  
28b/11 [3]    
   [ 3 ] 
eski : Eski. Çoktan beri var olan, 
üzerinden çok zaman geçmiş 
bulunan, yeni karşıtı. 
e.  5a/12,  7a/7,  7b/7,  12b/5,  
12b/10,  22a/4,  23b/15,  25a/5,  
25b/7,  31b/7,  39a/2,  45a/12,  
60b/14,  63b/12,  64a/11,  69b/4,  
69b/4 [17]    
      e. çıḳuḳ   23b/15, 25a/5 [2] 
      e. ḥummālara   69b/4  
      e. kettān bezin   39a/2  
      e. kettān bezini   31b/7  
      e. olıcaḳ   25b/7  
      e. pānbūġa   60b/14  
      e. penbe   7a/7, 7b/7 [2] 
      e. süʿāle   69b/4  
      e. yaralara   63b/12  
      e. yaraları   64a/11  
  e.+den  76b/15,  86b/14 [2]    
  e.+dür  5a/8     
   [ 20 ] 
esne- :   Esnemek. Uykulu, sıkıntılı 
veya yorgunluk duyulan bir anda 
ağzı genişçe açarak soluk alıp 
vermek. 
  e.-megi 86b/4     
esved : <Ar.  Kara. 
e.  52a/11,  55b/13,  56a/4,  
56a/7,  63b/15,  72b/7,  90a/10 [7]    
   [ 7 ] 
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 fulful-ı e.   56a/7, 72b/7, 90a/10 
[3] 
      helḭle-i e.   52a/11  
      ḫarbaḳ-ı e.   56a/4  
      merhem-i e.   63b/15  
eşek :   Eşek. 
e.  53b/10,  66a/2,  66a/5,  78b/8 
[4]    
   [ 4 ] 
      e. etin   78b/8  
      e. ḫıyārı   53b/10  
      e. iligi   66a/2, 66a/5 [2] 
eşribe : <Ar.  Şerbetler 
  e.+lerle  50b/14     
et :   Et. İnsanlarda, hayvanlarda 
deri ile kemik arasındaki kas ve 
yağdan oluşan tabaka. 
e.  11a/4,  11a/4,  13a/8,  30a/6,  
53a/8,  58b/3,  82a/10 [7]    
      e. pāresin   82a/10  
      e. şişidür   53a/8  
  e.+den  3a/8,  26b/4 [2]    
      e.+den ayırtlanmaz   26b/4  
  e.+dür  42b/5     
      ḳalıŋ e.+dür   42b/5  
  e.+e  32b/6     
 e.+i  4b/6,  18a/10,  26b/3,  
32a/14,  32b/8,  43a/14,  58b/3,  
59a/2,  59b/8,  90b/3 [10]    
diş e.+i ḳanamasını   59b/8, 
90b/3 [2] 
      ḳoyun e.+i şōrbası   59a/2  
      yarduġuŋ e.+i   32a/14  
 e.+ile  11a/3,  11a/4,  11a/6,  
11a/7,  11a/8 [5]    
e.+in  55a/8,  78b/9,  79b/4,  
81b/10,  82b/3,  82b/4 [6]    
      çaḳal e.+in   79b/4  
      eşek e.+in   78b/9  
      ṣıġırcıḳ e.+in   81b/10  
      tavuḳ e.+in   55a/8  
 yengec e.+in   82b/3, 82b/4[2] 
  e.+inden  53b/2     
      keçi e.+inden   53b/2  
  e.+ine  24a/12,  24a/13 [2]    
 ḳalıŋ e.+ine   24a/12, 24a/13 [2] 
e.+ini  23a/10,  32a/3,  79b/11,  
82b/5 [4]    
      ṭavşan e.+ini   79b/11  
      yengeç e.+ini   82b/5  
  e.+iyse  32b/7     
 e.+leri  63b/15,  64a/11,  77b/15 
[3]    
      artuḳ e.+leri   63b/15  
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      diş e.+leri   77b/15  
      zāyil e.+leri   64a/11  
  e.+lerin  63b/13,  78a/3 [2]    
 çürük e.+lerin giderür   63b/13  
      dişi e.+lerin   78a/3  
  e.+lerüŋ  27a/3     
      e.+lerüŋ kemügi   27a/3  
  e.+üŋ  12b/12     
   [ 47 ] 
      e.+üŋ aġrısını   12b/12  
etrāf :  <Ar. Yanlar, taraflar.  
  e.+ı  11b/5     
ev :   Ev. 
  e.  80b/6     
 e.+de  80b/6,  83b/12,  84a/5,  
84a/8 [4]    
  e.+den  14b/14,  84a/6 [2]    
  e.+e  84a/8     
  e.+in  80b/4     
      kişinüŋ e.+in   80b/4  
  e.+lerdür  4a/3     
      naḳḳaşlı e.+lerdür   4a/3  
  e.+üŋ  83b/11     
   [ 11 ] 
 e.+üŋ içine ṣaçsalar   83b/11  
ev- :  Evmek.  Acele etmek, acele 
ettirmek. 
  e.-meye 5b/11     
evvel :   <Ar. İlk, birinci, ilkin. 
e.  2a/14,  3a/4,  3b/15,  4b/2,  
4b/9,  5a/15,  6a/14,  6a/15,  
7a/11,  7b/9,  8b/8,  10a/8,  
10a/12,  10b/1,  11b/1,  12a/7,  
12b/5,  12b/11,  12b/14,  13a/12,  
13b/4,  13b/5,  14b/14,  16a/14,  
16b/2,  17b/14,  18b/5,  18b/15,  
20a/12,  20a/14,  21a/3,  21a/5,  
22b/15,  24b/4,  24b/7,  25a/2,  
25a/5,  25a/10,  25a/12,  25b/8,  
26b/10,  29a/9,  29b/2,  29b/3,  
30a/2,  30a/14,  30b/10,  30b/13,  
31a/12,  34a/2,  34b/9,  35b/8,  
36a/12,  36b/12,  37a/11,  42b/12,  
43a/7,  43a/11,  43b/7,  44a/8,  
44a/9,  44b/3,  44b/11,  44b/14,  
44b/15,  50a/13,  50a/14,  50b/7,  
51b/13,  51b/14,  53a/9,  58b/1,  
59a/3,  61a/3,  61a/9,  61a/13,  
61a/15,  63b/4,  65b/15,  67b/5,  
67b/7,  73a/6,  78a/2,  88b/2,  
88b/15 [85]    
      e. ʿalāmet   10b/1  
      e. ʿalāmeti   10a/12  
      e. gün   88b/15  
      bāb-ı e.   2a/14, 3a/4 [2] 
      tedbḭr-i e.   7a/11  
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  e.+den  12a/7     
 e.+i  4b/8,  66a/1,  67b/9,  
67b/12,  67b/14,  68a/2,  68a/10 
[7]    
e.+ki  3a/6,  3b/2,  9b/14,  
10b/6,  10b/10,  10b/15,  20b/1,  
46b/13,  65a/12 [9]    
 e.+ki ʿalāmet   10b/6, 10b/10 [2] 
      e.+ki cüz   3a/6  
      e.+ki gün   65a/12  
  e.+kiden  28b/9     
  e.+kinden  83a/14     
   [ 104 ] 
evvelā :   bk evvel. 
e.  4b/1,  10a/8,  16a/7,  22a/6,  
24a/6,  24a/10,  29b/7,  30a/2,  
30a/5,  43a/14,  46b/1,  55a/13,  
56b/1,  62b/5,  68a/4,  68a/6,  
68a/12,  68b/1,  68b/5,  90a/9 [20]    
   [ 20 ] 
ey :   Ey! Kendisine söz söylenilen 
kimse veya kimselerin dikkati 
çekilmek istendiğinde adın başına 
getirilen ve uzatılabilen bir 
seslenme sözü. 
  e.  47b/5     
eyd- :   bk. eyitmek. 
e.-ür 4b/12,  5a/7,  9a/3,  10a/2,  
17b/6,  19a/9,  19a/9,  21a/1,  
22b/2,  25b/7,  26b/5,  26b/9,  
27a/15,  27b/1,  27b/2,  28a/12,  
28a/13,  28b/15,  30b/5,  31a/2,  
34b/5,  35b/5,  36b/11,  38a/10,  
39a/7,  40a/7,  40a/8,  41a/6,  
41b/4,  42a/5,  43a/1,  45b/14,  
46a/10,  46a/15,  47a/2,  47b/12,  
61a/2,  61b/12,  62a/7,  77a/4,  
86b/9 [41]    
  e.-ürler 26a/11     
   [ 42 ] 
eyegi :   bk. eyegü. 
  e.  38a/12,  49b/1 [2]    
      e. ṣınuġın   38a/12  
      ṣaġ e. üstinde   49b/1  
  e.+nüŋ  38a/12     
   [ 3 ] 
      e.+nüŋ ṣınuġı   38a/12  
eyegü :   Kaburga.  
  e.  58a/4     
  e.+den  38a/13     
   [ 2 ] 
      yėdi e.+den   38a/13  
eyit- :   Söylemek, demek. 
  e.-di 1b/14,  47b/5,  47b/11 [3]    
      yaʿḳūb e.-di   47b/11  
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  e.-miş 1b/10     
   [ 4 ] 
eylāsānḭ :  (?)  bk. eylesānḭ  bk. 
elyesānḭ   
  e.  70a/11     
eyle- :   Yapmak, etmek. 
  e.-di 47b/4     
      ḫıẕmet e.-di   47b/4  
  e.-düm 2a/9     
      beyān e.-düm   2a/9  
  e.-mek 76a/7,  80b/5 [2]    
      gökçek e.-mek   76a/7  
      ḫarāb e.-mek   80b/5  
  e.-mişdür 72a/12     
      terkḭb e.-mişdür   72a/12  
e.-r 3b/2,  62a/13,  66b/4,  76b/8 
[4]    
      ḥükm e.-r   62a/13  
      ısıcaḳ e.-r   76b/8  
      ḳavḭ e.-r   66b/4  
      şerḭf e.-r   3b/2  
  e.-rse 50a/8,  71b/7 [2]    
      gevr e.-rse   50a/8  
      istiʿmāl e.-rse   71b/7  
  e.-se 71b/9,  80a/4 [2]    
      cimāʿ e.-se   71b/9, 80a/4 [2] 
  e.-seler 82a/10,  84a/6 [2]    
      sünnet e.-seler   82a/10  
      zācı buḫūr e.-seler   84a/6  
  e.-ye 45a/14     
      ʿaḳlın żāyiʿ e.-ye   45a/14  
e.-yeler 77a/3,  78a/13,  82b/11[3]    
      ḳurṣ e.-yeler   78a/13  
      sürme e.-yeler   82b/11  
      şāf e.-yeler   77a/3  
  e.-yesin 36a/8     
   [ 20 ] 
eylesānḭ :   (?)   bk. elyesānḭ   
eylāsānḭ  
  e.  71a/6     
eyü :   İyi. 
  e.  32b/3,  50a/12,  80a/9 [3]    
      e. ʿalāmet   32b/3  
      e. ola   50a/12  
      e. olmasa   80a/9  
  e.+dür  6a/9     
   [ 4 ] 
eyyām :   <Ar. Günler. 
  e.+ında  50b/7     
      vebā e.+ında   50b/7  
ez- :   Ezmek. 
e.-eler 55a/5,  57a/4,  76b/7,  
77a/4,  78a/13,  86b/12 [6]    
  e.-esin 64b/8     
      ḥavānda e.-esin   64b/8  
  e.-üp 56b/3,  74b/15 [2]    
   [ 9 ] 
      e.-üp içeler   56b/3  
ezil- :   Ezilmek. 
  e.-eni 86b/14     




ėd- :   bk. etmek. 
ė.-e 2a/13,  2a/13,  4a/5,  4a/5,  
5b/10,  7b/13,  9a/9,  9a/13,  
9a/15,  9a/15,  9b/3,  9b/3,  27a/2,  
28a/10,  29b/4,  31a/7,  49a/11,  
49a/14,  64a/15,  65a/12,  76a/11,  
81a/1,  83b/6,  86a/4 [24]    
      defʿ ė.-e   28a/10, 83b/6 [2] 
      fikr ė.-e   9a/15  
      ḥall ė.-e   65a/12  
      ḥażır ė.-e   9a/15  
ʿilāc ė.-e   2a/13, 4a/5, 9b/3[3] 
istifrāġ ė.-e   49a/11, 
49a/14[2] 
      perhḭz ė.-e   7b/13, 64a/15[2] 
      teftḭş ė.-e   9a/13  
      tenāvül ė.-e   86a/4  
 teşḫḭṣ ė.-e   2a/13, 4a/5, 9b/3, 
27a/2 [4] 
  ė.-ecek 12b/10     
      tḭmār ė.-ecek   12b/10  
 ė.-eler 2a/3,  3b/6,  3b/14,  5b/14,  
6a/1,  6a/8,  7a/7,  7b/5,  7b/12,  
8a/9,  8a/15,  9a/1,  50b/6,  
50b/13,  51a/5,  51a/6,  51a/8,  
51a/14,  51b/1,  51b/1,  51b/2,  
51b/4,  51b/6,  51b/6,  51b/7,  
51b/9,  52a/3,  52a/4,  52a/6,  
52a/7,  52a/7,  52a/8,  52a/9,  
52a/10,  52a/13,  52a/14,  52a/15,  
52b/1,  52b/5,  52b/7,  52b/7,  
52b/12,  53a/2,  53a/2,  53a/9,  
53a/14,  53b/6,  53b/13,  54a/1,  
54a/5,  54a/5,  54a/6,  54a/10,  
54a/13,  54a/15,  54b/1,  54b/8,  
54b/11,  55a/8,  55b/7,  55b/10,  
55b/12,  56a/6,  56a/10,  56b/3,  
56b/4,  56b/7,  56b/10,  57a/4,  
57a/12,  57a/13,  57a/15,  57b/2,  
57b/3,  57b/6,  57b/15,  63a/13,  
63b/1,  63b/7,  63b/11,  63b/14,  
64a/7,  64a/9,  64a/10,  65b/7,  
65b/9,  65b/9,  66b/1,  66b/2,  
66b/11,  66b/14,  67a/7,  67a/11,  
67a/15,  67b/2,  68b/3,  68b/7,  
69a/8,  69b/3,  69b/7,  69b/14,  
70a/5,  70b/12,  70b/15,  71b/14,  
71b/15,  72a/4,  72a/12,  72b/1,  
73a/10,  73a/10,  73b/13,  73b/14,  
74b/1,  74b/5,  74b/13,  74b/15,  
75a/1,  75a/5,  75a/6,  75a/10,  
75a/12,  76a/12,  77a/6,  77b/8,  
77b/14,  78a/9,  85b/2,  86a/5,  
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87a/6,  87a/8,  88a/1,  88a/3,  
88b/1,  89a/3,  90a/1,  90a/14,  
90b/1,  90b/14,  90b/16 [140]    
      ʿamel ė.-eler   2a/3, 3b/6 [2] 
      buḫūr ė.-eler   52a/4  
      defʿ ė.-eler   87a/6  
      defn ė.-eler   88a/1  
      dütsü ė.-eler   77a/6  
      fetḥ ė.-eler   57a/4  
      ġalḭẓ ė.-eler   65b/9  
ġarġara ė.-eler   75a/1, 75a/5, 
75a/10, 75a/12 [4] 
ḥablar ė.-eler   52a/6, 53a/14, 
54a/5, 88b/1 [4] 
      ḥacāmat ė.-eler   7b/12  
ḥall ė.-eler   65b/7, 67a/15, 
67b/2 [3] 
      ḥaẕar ė.-eler   90a/1  
ḥuḳne ė.-eler   51b/1, 51b/6, 
53a/2, 56b/3, 57a/15 [5] 
ḥuḳneyi ė.-eler   57a/13, 
74b/13 [2] 
      ḫamḭr ė.-eler   77b/8  
      ılıcaḳ ė.-eler   87a/8  
      ıṣlāḥ ė.-eler   52a/15  
      ʿilāc ė.-eler   50b/6  
ishāl ė.-eler   51a/8, 51b/6, 
51b/9, 53a/9, 57b/3, 75a/6 [6] 
istifrāġ ė.-eler   51a/6, 51b/1, 
51b/7 [3] 
istiʿmāl ė.-eler   51a/14, 
52a/10, 52a/14, 54a/5, 54a/13, 
55b/10, 63b/11, 66b/1, 66b/11, 
66b/14, 67a/7, 67a/11, 68b/7, 
71b/15, 73b/13, 74b/5, 74b/15, 
86a/5, 88a/3, 90b/1, 90b/14 [21] 
      kemend ė.-eler   7a/7  
      ḳaṭʿ ė.-eler   5b/14  
      ḳurṣ ė.-eler   54b/8  
      ḳurṣlar ė.-eler   73a/10  
maʿcūn ė.-eler   52a/13, 
55b/12, 56a/10, 69b/3, 69b/7, 
69b/14, 70a/5, 70b/12, 70b/15, 
71b/14, 72a/4, 72a/12, 72b/1, 
85b/2, 90a/14, 90b/16 [16] 
merhem ė.-eler   52a/9, 63b/7, 
63b/14, 64a/7, 64a/10 [5] 
on dört mıṧḳāl ė.-eler   73a/10  
      pāk ė.-eler   56b/4, 64a/9 [2] 
perhḭz ė.-eler   51a/5, 51b/2, 
51b/4, 52a/3, 52b/1, 53a/2, 54a/1, 
54a/10, 54b/1, 54b/11, 55a/8, 
55b/7, 56a/6, 56b/10, 57a/12, 
57b/2, 57b/6, 57b/15, 66b/2, 
73b/14, 74b/1 [21] 
saḥḳ ė.-eler   53b/13, 65b/9[2] 
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      taḳviyet ė.-eler   50b/13  
      tedbḭr ė.-eler   8a/9  
      temiz ė.-eler   6a/1  
      tenḳiye ė.-eler   52b/12  
      terbiyet ė.-eler   69a/8  
      tḭmār ė.-eler   3b/14, 7b/5[2] 
      ṭahāret ė.-eler   52a/7  
      ṭılā ė.-eler   52b/7  
      ṭılāyı ė.-eler   52b/5  
      un gibi ė.-eler   78a/9  
      üç bölük ė.-eler   53b/6  
yaḳu ė.-eler   54a/15, 63a/13, 
63b/1, 77b/14 [4] 
      zerūr ė.-eler   68b/3  
żımād ė.-eler   52a/8, 54a/6[2] 
      żımādı ė.-eler   56b/7  
ė.-elüm 27a/13,  85b/3 [2]    
beyān ė.-elüm   27a/13, 85b/3 
[2] 
  ė.-em 26b/9     
      beyān ė.-em   26b/9  
  ė.-emeyesin 31b/5     
      ḥükm ė.-emeyesin   31b/5  
  ė.-emez 44b/13     
      teşḫḭṣ ė.-emez   44b/13  
 ė.-en 4b/12,  35b/14,  68b/8,  
89b/13 [4]    
istiʿmāl ė.-en   68b/8, 
89b/13[2] 
      tḭmār ė.-en   35b/14  
  ė.-enler 90b/10     
      istiʿmāl ė.-enler   90b/10  
  ė.-ense 45b/14     
      murād ė.-ense   45b/14  
  ė.-ensüŋ 83b/7     
      murād ė.-ensüŋ   83b/7  
 ė.-er 2a/15,  2b/1,  2b/1,  2b/2,  
2b/3,  3b/15,  4b/4,  5a/11,  6b/6,  
7a/2,  8a/10,  8b/1,  8b/8,  9a/7,  
9a/13,  10a/2,  10a/11,  10b/1,  
10b/6,  10b/10,  10b/14,  11a/12,  
12b/5,  13a/5,  13b/4,  13b/5,  
14a/7,  15a/7,  15b/2,  15b/14,  
16a/14,  17b/12,  18a/4,  18b/1,  
18b/1,  19a/13,  19b/3,  19b/13,  
20a/3,  20a/11,  20b/13,  21a/2,  
22b/4,  22b/10,  22b/15,  24b/14,  
25a/2,  25a/8,  25b/2,  26a/5,  
26a/8,  29a/15,  29b/2,  29b/3,  
30b/10,  31a/11,  33a/7,  34a/2,  
35a/4,  35b/11,  36b/8,  37b/6,  
38a/2,  38a/6,  38a/12,  39a/6,  
39b/14,  40b/5,  41a/5,  41a/12,  
41b/2,  42a/8,  42b/12,  44a/5,  
44a/13,  45a/3,  45b/8,  46a/5,  
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47a/15,  49a/9,  50b/10,  59a/10,  
59a/12,  59b/3,  59b/6,  59b/13,  
59b/14,  60a/2,  60a/3,  60a/5,  
60a/8,  60a/10,  60a/12,  60a/14,  
60b/1,  60b/4,  61a/3,  61a/12,  
63b/8,  65b/15,  66a/15,  66b/5,  
66b/9,  67a/1,  67a/9,  68b/6,  
69a/1,  69a/2,  69a/3,  69a/11,  
69b/4,  69b/9,  70b/10,  72b/3,  
72b/4,  74b/10,  76b/4,  80b/14,  
85b/8,  85b/11,  86a/11,  86a/12,  
86a/13,  86a/14,  86a/14,  86b/3,  
89b/5 [127]    
      ʿaḳlı rūşen ė.-er   69a/11  
      berk ė.-er   66b/5  
beyān ė.-er   2a/15, 2b/1, 
2b/1, 2b/2, 2b/3, 3b/15, 4b/4, 
5a/11, 7a/2, 8a/10, 8b/1, 8b/8, 
9a/7, 9a/13, 10a/11, 10b/1, 10b/6, 
10b/10, 10b/14, 11a/12, 12b/5, 
13a/5, 13b/4, 13b/5, 14a/7, 15a/7, 
15b/2, 16a/14, 17b/12, 18a/4, 
18b/1, 18b/1, 19a/13, 19b/3, 
19b/13, 20a/3, 20a/11, 20b/13, 
21a/2, 22b/4, 22b/10, 22b/15, 
24b/14, 25a/2, 25a/8, 25b/2, 
26a/5, 26a/8, 29b/2, 29b/3, 
30b/10, 34a/2, 35a/4, 35b/11, 
36b/8, 37b/6, 38a/2, 38a/12, 
39a/6, 39b/14, 40b/5, 41a/12, 
41b/2, 42a/8, 42b/12, 44a/5, 
44a/13, 45a/3, 45b/8, 46a/5, 
47a/15, 65b/15, 74b/10, 80b/14 
[74] 
      bėli ḳavḭ ė.-er   69a/3  
      cān teslim ė.-er   49a/9  
defʿ ė.-er   59a/10, 59a/12, 
59b/3, 59b/6, 59b/13, 59b/14, 
60a/2, 69a/1, 72b/3, 72b/4, 85b/8, 
85b/11, 86a/13, 86b/3, 89b/5 [15] 
fāʾḭde ė.-er   60a/3, 60a/5, 
60a/8, 60a/10, 60a/12, 60a/14, 
60b/1, 60b/4, 61a/3, 63b/8, 66b/9, 
67a/9, 69b/4, 76b/4 [14] 
      fāyide ė.-er   61a/12  
      gözi rūşen ė.-er   69a/2  
ḳavḭ ė.-er   66a/15, 70b/10[2] 
      muḥkem ė.-er   86a/11  
      rūşen ė.-er   68b/6  
      sākin ė.-er   69b/9  
      ṣaḳad ė.-er   15b/14  
      ṣāf ė.-er   86a/14  
      ṣāfḭ ė.-er   86a/14  
      teġayyür ė.-er   50b/10  
      teşḫḭṣ ė.-er   31a/11  
      zaḥmet ė.-er   38a/6  
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      ziyān ė.-er   33a/7  
      zḭrek ė.-er   86a/12  
  ė.-erdi 85b/4     
  ė.-erdüm 85b/6     
      müşāhede ė.-erdüm   85b/6  
  ė.-erdür 63b/4     
siŋirleri ıṣlāḥ ė.-erdür   63b/4  
  ė.-erler 85b/15     
      istiʿmāl ė.-erler   85b/15  
  ė.-erse 10a/1,  28a/8 [2]    
      ḥareket ė.-erse   28a/8  
      tḭmār ė.-erse   10a/1  
  ė.-ersen 24a/3     
      tḭmār ė.-ersen   24a/3  
  ė.-ersin 28b/4,  47b/6 [2]    
      ḳulluḳ ė.-ersin   47b/6  
  ė.-erüm 46a/11     
  ė.-erüz 10a/7,  35b/3 [2]    
beyān ė.-erüz   10a/7, 
35b/3[2] 
ė.-esin 4a/12,  4b/11,  5a/10,  
9b/9,  9b/13,  10a/4,  10a/6,  
10a/7,  10a/10,  10a/10,  11b/4,  
11b/14,  12a/4,  12b/5,  12b/7,  
12b/14,  12b/15,  13a/4,  13a/4,  
13b/6,  13b/6,  13b/14,  14a/1,  
16a/2,  16a/2,  16a/4,  16a/15,  
16b/1,  17a/4,  18a/15,  18b/9,  
19a/5,  19a/6,  21a/10,  21b/3,  
22a/10,  23b/13,  24a/9,  24a/15,  
24b/4,  24b/7,  25a/6,  25a/9,  
25a/13,  27b/5,  27b/6,  27b/9,  
28a/4,  28a/5,  28b/2,  28b/7,  
29a/5,  30a/14,  30b/4,  30b/9,  
30b/14,  31a/1,  31a/10,  31b/4,  
31b/8,  32a/6,  32a/10,  32a/12,  
32b/1,  33a/5,  33b/2,  33b/8,  
33b/15,  34a/13,  34b/9,  34b/12,  
34b/12,  35a/1,  35a/4,  35a/14,  
35b/2,  36a/7,  36a/13,  37a/9,  
39a/1,  39a/3,  39b/3,  39b/5,  
39b/11,  39b/13,  40b/1,  40b/4,  
41a/10,  41b/8,  41b/11,  41b/12,  
42b/8,  42b/14,  42b/15,  43b/5,  
43b/7,  44b/9,  44b/15,  45b/6,  
45b/8,  61a/6,  61a/8,  62a/11,  
62a/11,  62b/9,  62b/9,  64b/4,  
70b/4,  70b/4,  70b/7,  88b/5 
[111]    
      aġac ė.-esin   21a/10  
      aġaç ė.-esin   17a/4  
      berāber ė.-esin   62b/9  
     cāḥḥet ė.-esin   33a/5, 
39b/3[2] 
cehd ė.-esin   33b/8, 44b/15[2] 
      çenber ė.-esin   13b/6  
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      degirmi ė.-esin   24b/7  
      diḳḳat ė.-esin   28b/2  
      farḳ ė.-esin   10a/7  
      fetḭl ė.-esin   36a/13  
      ḥall ė.-esin   62a/11  
      ḥażır ė.-esin   27b/5  
      ḥāṣıl ė.-esin   70b/4  
ḥāżır ė.-esin   27b/6, 27b/9[2] 
ḥuḳne ė.-esin   11b/14, 
13a/4[2] 
      ḥükm ė.-esin   16a/2  
      ḫarc ė.-esin   62b/9  
ʿilāc ė.-esin   5a/10, 9b/9, 
12b/7, 24a/9, 24b/4, 29a/5, 45b/6 
[7] 
istiʿmāl ė.-esin   70b/4, 70b/7 
[2] 
      kül ė.-esin   12a/4  
      ḳurṣ ė.-esin   61a/6  
      pāk ė.-esin   19a/6  
      saḥḳ ė.-esin   64b/4  
tecribe ė.-esin   10a/4, 10a/6, 
10a/10 [3] 
teftḭş ė.-esin   12b/5, 31a/10, 
31b/4 [3] 
temiz ė.-esin   32a/10, 32a/12 
[2] 
tenbḭh ė.-esin   33b/2, 34b/12, 
35a/1 [3] 
      terbiyet ė.-esin   34b/9  
teşḫḭṣ ė.-esin   4a/12, 10a/10, 
13b/6, 13b/14, 14a/1, 16a/2, 
16a/4, 16a/15, 16b/1, 18a/15, 
28a/4, 34a/13, 42b/15 [13] 
tḭmār ė.-esin   4b/11, 9b/13, 
11b/4, 12b/14, 12b/15, 13a/4, 
28b/7, 30b/4, 30b/9, 30b/14, 
31a/1, 31b/8, 32a/6, 32b/1, 
33b/15, 34b/12, 35a/14, 35b/2, 
36a/7, 37a/9, 39a/1, 39b/5, 
39b/13, 40b/1, 42b/8, 43b/5, 
44b/9, 45b/8 [28] 
      tḭmār ve ʿilāc ė.-esin   28a/5  
      ṭoḳmaḳ ė.-esin   25a/13  
      ṭop ḥażır ė.-esin   24a/15  
yaḳı ė.-esin   25a/6, 61a/8, 
62a/11 [3] 
      yastuḳ ė.-esin   43b/7  
  ė.-eyim 26b/10,  47b/9 [2]    
      beyān ė.-eyim   26b/10  
      vaṣıyyet ė.-eyim   47b/9  
  ė.-üben 42b/1     
ė.-üp 1b/11,  2a/2,  2a/8,  3a/6,  
7a/6,  9b/9,  10b/13,  14b/12,  
21b/5,  24a/3,  25a/13,  25a/14,  
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27b/8,  30b/6,  33b/2,  63a/8,  
64a/6,  65a/11,  68a/1,  73a/5,  
75b/4,  78a/3,  78a/3,  82b/5,  
86b/13,  88a/15 [26]    
      ė.-üp dururuz   30b/6  
      bünyād ė.-üp   3a/6  
      cedd ve cehd ė.-üp   2a/8  
cemʿ ė.-üp   1b/11, 2a/2, 
65a/11, 75b/4 [4] 
      ḥareket ė.-üp   33b/2  
      ısıcaḳ ė.-üp   86b/13  
      ḳaṭʿ ė.-üp   10b/13  
      ḳavl ė.-üp   24a/3  
      melhem ė.-üp   21b/5  
      pāk ė.-üp   78a/3  
saḥḳ ė.-üp   64a/6, 68a/1, 
73a/5, 88a/15 [4] 
      sürme ė.-üp   82b/5  
      şeraṭ ė.-üp   78a/3  
      yaḳı ė.-üp   14b/12, 27b/8[2] 
      yėrin rast ė.-üp   25a/14  
  ė.-üpdürsin 16b/13     
  ė.-üpdürüz 44b/6     
   [ 458 ] 
sābıḳda beyān ė.-üpdürüz   44b/6  
ėdebil- :   Yapabilmek. 
  ė.-dügi 21b/4,  23b/12 [2]    
 taḥammül ė.-dügi   21b/4, 23b/12 
[2] 
ėr :   Erken. 
  ė.  6b/11        
ėr- :   Erişmek, kavuşmak. 
  ė.-e 43b/7     
  ė.-emediler 2a/1     
   [ 2 ] 
ėrte :   Sabah, bir şeyin sonrası. 
  ė.  76a/2     
ėt- :   Etmek, yapmak. 
ė.-di 3a/6,  58a/12,  58a/15,  
58b/1 [4]    
bünyād ė.-di   58a/12, 58a/15 
[2] 
      ḫalḳ ė.-di   3a/6, 58b/1 [2] 
  ė.-diler 2a/5     
      teʾlḭf ė.-diler   2a/5  
 ė.-dügüm 33b/11,  35b/9,  45b/5 
[3]    
beyān ė.-dügüm   33b/11, 
35b/9 [2] 
      muḥaṣṣal ė.-dügüm   45b/5  
 ė.-dügümüz 10a/11,  16a/4,  
16a/15,  18a/13,  25a/12,  27a/12,  
28b/11,  29b/15,  31b/4,  37b/14,  
40a/9,  40b/4,  40b/14,  43a/1,  
43a/9,  44b/4 [16]    
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beyān ė.-dügümüz   
16a/4,18a/13, 25a/12, 27a/12, 
28b/11, 29b/15, 31b/4, 37b/14, 
40a/9, 40b/14, 43a/1, 43a/9, 44b/4 
[13] 
ẕikr ė.-dügümüz   10a/11, 
16a/15, 40b/4 [3] 
  ė.-dügün 10a/4     
  ė.-dük 72b/5     
      iḫtiṣār ė.-dük   72b/5  
  ė.-dükçe 38a/3     
      ḥareket ė.-dükçe   38a/3  
  ė.-dükden 53a/15     
      icābet ė.-dükden   53a/15  
ė.-düm 17b/7,  17b/10,  39a/15,  
46b/1,  46b/3 [5]    
      ʿilāc ė.-düm   17b/10  
tḭmār ė.-düm   17b/7, 39a/15, 
46b/1, 46b/3 [4] 
  ė.-düresin 22a/6,  28a/6 [2]    
perhḭz ė.-düresin   22a/6, 
28a/6 [2] 
  ė.-dürüp 46a/4     
      perhḭz ė.-dürüp   46a/4  
  ė.-meden 11b/9,  86a/1 [2]    
      ḥarāb ė.-meden   11b/9  
      istiʿmāl ė.-meden   86a/1  
  ė.-medin 17b/1     
      teşḫḭṣ ė.-medin   17b/1  
  ė.-mege 48b/7     
      tebevvül ė.-mege   48b/7  
 ė.-mek 2a/12,  2a/13,  5b/7,  
5b/7,  8b/8,  20a/6,  25b/4,  29b/8,  
30a/3,  30b/12,  32b/15,  34a/9,  
46a/2,  47b/1,  47b/4,  88a/6 [16]    
      aḫrete intiḳāl ė.-mek   47b/1  
      faṣd ė.-mek   5b/7  
      ḥaẕar ė.-mek   2a/12  
      sünnet ė.-mek   5b/7  
      taḥṣḭl ė.-mek   47b/4  
      tedārik ė.-mek   30b/12  
teşḫḭṣ ė.-mek   8b/8, 20a/6, 
25b/4, 29b/8, 30a/3, 34a/9 [6] 
tḭmār ve ʿilāc ė.-mek   32b/15  
      vaṣf ė.-mek   88a/6  
  ė.-mekde 5b/12     
      sünnet ė.-mekde   5b/12  
  ė.-memişler 31a/4     
      teşḫḭṣ ė.-memişler   31a/4  
  ė.-mesi 19b/15     
      teşḫḭṣ ė.-mesi   19b/15  
 ė.-meye 28a/6,  28a/7,  28a/8,  
34b/13,  35b/7,  38a/1,  61b/3 [7]    
cimāʿ ė.-meye   28a/6, 34b/13 
[2] 
      ġaflet ė.-meye   38a/1  
      hażm ė.-meye   61b/3  
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      ḥareket ė.-meye   28a/7  
      ḥorata ė.-meye   35b/7  
  ė.-meyeler 24a/4     
      daʿvḭ ė.-meyeler   24a/4  
  ė.-meyen 26a/14     
      teşḫḭṣ ė.-meyen   26a/14  
 ė.-meyesin 11b/12,  33b/14,  
38b/11,  39b/3 [4]    
      ḫaṭā ė.-meyesin   33b/14  
      żarar ė.-meyesin   39b/3  
  ė.-mezdür 40a/3     
      ziyān ė.-mezdür   40a/3  
  ė.-mezin 21a/2     
      ʿilāc ė.-mezin   21a/2  
  ė.-miş 1b/10     
      cemʿ ė.-miş   1b/10  
 ė.-mişdür 3a/10,  29a/6,  34a/5[3]    
      payda ė.-mişdür   34a/5  
      teşbḭh ė.-mişdür   3a/10  
  ė.-mişim 31a/3     
      tḭmār ė.-mişim   31a/3  
  ė.-mişler 1b/8,  31a/1,  31a/3[3]    
      rivāyet ė.-mişler   1b/8  
tḭmār ė.-mişler   31a/1, 
31a/3[2] 
  ė.-mişlerdür 58b/8,  90b/10 [2]    
      iḫtiyār ė.-mişlerdür   58b/8  
müşāhede ė.-mişlerdür   
90b/10  
  ė.-mişüzdür 43b/3     
      ẕikr ė.-mişüzdür   43b/3  
  ė.-se 8b/3,  69b/10 [2]    
      istiʿmāl ė.-se   69b/10  
      zōr ė.-se   8b/3  
  ė.-seler 2a/11,  84a/12 [2]    
   [ 89 ] 
      ʿamel ė.-seler   2a/11  
      yaḳı ė.-seler   84a/12  
ėtdür- :   Etdirmek, yaptırmak. 
  ė.-ür 86b/2     




faḫr :   <Ar. Şeref, onur. 
  f.+ı  1b/6     
      ʿālimler f.+ı   1b/6  
farāsiyūn :   <Ar. Yabanî pırasa. 
  f.  72b/11     
farḳ :  <Ar. Fark. Bir kimse veya 
nesnenin bir başkasıyla 
karıştırılmamasını sağlayan 
ayrılık, benzer şeyleri birbirinden 
ayıran özellik, başkalık, ayrım, 
nüans. 
  f.  10a/7     
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      f. ėdesin   10a/7  
faṣd : <Ar.  Damarı kesme yoluyla 
kan alma 
  f.  3b/2,  5b/7 [2]    
      f. ėtmek   5b/7  
  f.+ı  58b/9     
  f.+uŋ  5b/8     
   [ 4 ] 
      f.+uŋ merātibini   5b/8  
faṣḭḥ :   <Ar. Açık ve düzgün. 
  f.  86a/12        
faṣḭḥü’l-lisān : <Ar.  Düzgün söz 
söyleyen. 
  f.  81a/4     
faṣl : <Ar. Kısım, bölüm, fasıla. 
f.  5b/6,  8b/8,  9a/3,  9a/6,  
10a/10,  10b/1,  10b/5,  10b/9,  
11a/11,  11b/4,  12a/6,  12b/4,  
13a/12,  14a/6,  15a/6,  15b/2,  
16a/13,  17b/12,  17b/15,  18a/3,  
18a/15,  19a/12,  19b/2,  19b/13,  
20a/3,  20a/10,  21a/2,  22b/3,  
22b/9,  22b/14,  23a/7,  24b/14,  
25a/2,  25a/7,  25b/1,  26a/4,  
29a/15,  30a/1,  30b/10,  34a/2,  
35a/4,  35b/10,  36b/7,  37b/5,  
38a/1,  38a/11,  39a/6,  39b/13,  
40b/4,  41a/11,  41b/2,  42a/7,  
42b/11,  44a/4,  44a/12,  45a/3,  
45b/7,  50a/2,  50a/12,  50b/6,  
61a/8,  61a/11,  61a/14,  61b/1,  
61b/8,  61b/13,  61b/15,  62a/3,  
62a/5,  62a/12,  62b/9,  62b/14,  
63a/9,  63a/13,  63b/12,  63b/14,  
64a/2,  64a/7,  64a/10,  64b/1,  
64b/11,  64b/12,  64b/14,  65a/1,  
65a/3,  65a/6,  65a/8,  65a/15,  
65b/10,  65b/12,  66a/4,  66a/7,  
66a/9,  66a/11,  66a/13,  66b/3,  
66b/8,  66b/11,  66b/14,  67a/3,  
67a/7,  67a/11,  67b/8,  67b/11,  
67b/13,  68a/1,  68a/3,  68a/6,  
68a/7,  68a/9,  68a/12,  68a/15,  
68b/15,  69a/8,  69b/3,  69b/8,  
69b/14,  70a/6,  70b/5,  70b/8,  
70b/13,  71a/1,  71a/7,  71a/9,  
71b/1,  71b/6,  72a/4,  72a/8,  
72a/13,  72b/1,  73b/7,  73b/15,  
74a/8,  74a/13,  74b/2,  74b/4,  
74b/6,  75a/12,  75b/1,  75b/6,  
76a/3,  76a/7,  76a/12,  76b/3,  
76b/8,  76b/11,  76b/13,  76b/15,  
77a/4,  77a/6,  77a/9,  77a/11,  
77a/13,  77a/15,  77b/2,  77b/5,  
77b/11,  77b/15,  78a/15,  80b/14,  
82a/8,  82a/14,  83a/4,  84a/9,  
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84a/14,  84b/3,  84b/6,  84b/10,  
85a/1,  85a/5,  85a/9,  85a/12,  
88a/9,  88a/13,  88b/1,  90a/1,  
90a/6,  90a/9,  90b/2 [179]    
  f.+ıdur  3b/5     
   [ 180 ] 
      güz f.+ıdur   3b/5  
faṭrāsāliyūn : <Gr. Yabanî kereviz. 
  f.  70a/3,  72b/11 [2]    
   [ 2 ] 
fāʾḭde : <Ar. Fayda, yarar. 
f.  1b/12,  60a/3,  60a/5,  60a/8,  
60a/10,  60a/11,  60a/14,  60b/1,  
60b/4,  61a/3,  63b/8,  66b/9,  
67a/8,  69b/4,  69b/15,  76b/4,  
82a/15,  82b/1 [18]    
f. ėder   60a/3, 60a/5, 60a/8, 
60a/10, 60a/11, 60a/14, 60b/1, 
60b/4, 61a/3, 63b/8, 66b/9, 67a/8, 
69b/4, 76b/4 [14] 
      f. ṭutup   1b/12  
      f. vėrenleri   82a/15  
      f. vėrür   82b/1  
  f.+lerin  82a/14     
      insānuŋ f.+lerin   82a/14  
 f.+si  21a/4,  63b/7,  63b/12,  
64a/11,  66b/3,  72b/4,  90b/2 [7]    
   [ 26 ] 
      bunuŋ f.+si   72b/4  
      yaḳınuŋ f.+si   21a/4  
fayḳarā :  ayāric-i f.  Bir grup macunun 
genel adı. 
  f.  54a/1,  70b/8 [2]    
   [ 2 ] 
      ayāric-i f.   54a/1, 70b/8 [2] 
fażl : <Ar. Fazilet. 
  f.+ı  84a/13     
fālic : <Ar.  Fece uğramış. 
  f.+e  86a/2     
fārsḭ : <Far. Farsça. 
  f.  69b/8     
      fulūniyyā-i f.   69b/8  
fārūḳ : <Ar. Keskin.  
  f.  50b/15,  72b/2,  86a/5 [3]    
   [ 3 ] 
tiryāḳ-ı f.   50b/15, 72b/2, 
86a/5 [3] 
fāside : <Ar. Bozuk, bozulmuş. 
  f.+yi  74a/15     
      dem-i f.+yi   74a/15  
fāyide :   bk. fāʾḭde 
  f.  61a/12     
      f. ėder   61a/12  
  f.+yi  78a/15     
   [ 2 ] 
feammā: <Ar.   Kaldı ki, gelince. 
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f.  6a/11,  25b/8,  42b/11,  45b/9,  
46b/7,  47b/8,  82a/13,  87b/14 
[8]    
fehm :  <Ar. Anlama, kavrama. 
  f.+i  82a/5     
felāfile :   Bir tür macun. (Terkibi için 
bk. 56a/7) 
  f.  56a/7     
      maʿcūn-ı f.   56a/7  
felenc :   f.+i müşk köki    
  f.+i  85a/13     
      f.+i müşk köki   85a/13  
fentāfilūn : <Gr. Ayıt ağacı. 
  f.  72b/10     
ferbiyūn : <Ar. bk. “ferfiyūn” 
  f.  53b/10        
ferc :   Dişilerin cinsel organı. 
  f.+in  79b/13        
      ṭavşan f.+in yėse   79b/13  
ferfiyūn : <Ar. Sütleğen otu ve bundan 
elde edilen tıbbî zamk. 
f.  65b/15,  66a/3,  66a/6,  69b/6,  
69b/12,  70a/4,  72a/15,  76b/9,  
77a/2,  88b/9,  90a/13 [11]    
      f. yaġın   65b/15  
fetḥ : <Ar. 1. Açma. 2. Alma, 
zaptetme. 
  f.  57a/4     
      f. ėdeler   57a/4  
fetḭl : <Ar. Fitil. 
f.  5a/4,  6b/12,  7a/15,  7b/5,  
8a/3,  8a/8,  36a/13,  36b/4 [8]    
      f. ėdesin   36a/13  
      f. işleye   8a/8  
      f. ḳoyasın   36b/4  
      f. vuralar   6b/12  
      f. vurasın   5a/4  
  f.+in  11b/11     
   [ 9 ] 
fevt :   <Ar. Ölme. 
  f.  24a/4        
      f. olursa   24a/4  
feża :   <Ar. Boşluk. 
  f.  35b/7     
fınduġ :   bk. fınduḳ 
  f.+ı  83b/1,  83b/6 [2]    
   [ 2 ] 
      f.+ı dögeler   83b/1  
fınduḳ : <Far.  Fındık. 
  f.  48b/12,  65a/7,  83b/5 [3]    
   [ 3 ] 
      f. ḳabınuŋ küli   65a/7  
      f. miḳdārı   48b/12  
      f. sürseler   83b/5  
fıstuḳ :  <Ar. Fıstık. 
  f.  71a/1     
fi’l-cümle : <Ar. Bütün hepsi. 
  f.  60a/1     
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fiʾl-ḥāl :  <Ar. Muhakkak, hemen, 
derhal. 
  f.  13a/9        
fikr : <Ar. Fikir. 
  f.  1b/4,  9a/15 [2]    
      f. ėde   9a/15  
  f.+üŋ  33b/13,  35b/3 [2]    
   [ 4 ] 
      senüŋ f.+üŋ   35b/3  
fiʿl : <Ar. İş, etki. 
  f.+i  86a/5,  86a/6 [2]    
   [ 2 ] 
      tiryāḳuŋ f.+i   86a/5  
firansa :   Fransa. 
  f.  88b/1     
      ʿilāc-ı māl-ı f.   88b/1  
firenc :   bk. firenk. 
  f.  65a/9,  72a/1 [2]    
   [ 2 ] 
      maʿcūn-ı mālḭ f.   72a/1  
      merhem-i mālḭ f.   65a/9  
firengḭ :   bk. firenk. 
  f.  67a/12,  88b/8 [2]    
      f. üstübeç   88b/8  
      duhne-i f.   67a/12  
  f.+den  82b/8     
   [ 3 ] 
      duhne-i f.+den   82b/8  
firenk : <Far. Avrupalılara, özellikle 
Fransızlara verilen ad. 
  f.  88b/7     
      bāb-ı f. uyuzı   88b/7  
fiske : <Gr. İki parmak ucu ile 
tutulabilen miktarda olan. 
  f.  41a/5,  41a/5 [2]    
   [ 2 ] 
fḭl : <Ar.  Fil. 
  f.+üŋ  80b/7,  80b/8,  80b/9[3]    
      f.+üŋ dişini   80b/8  
      f.+üŋ ḳulaġı   80b/7  
      f.+üŋ tersini   80b/9  
fulful : <Ar. Biber 
f.  54a/14,  55b/10,  63a/11,  
66a/2,  68b/13,  69a/7,  69b/2,  
69b/6,  70a/8,  70a/9,  70b/1,  
71a/4,  71a/11,  71a/12,  71b/2,  
71b/3,  72a/2,  72a/10,  72a/14,  
72b/12,  74b/9,  85a/13,  90a/11,  
90b/12 [24]    
dār-ı f.   68b/13, 69a/7, 69b/6, 
70a/9, 71a/12, 71b/3, 72a/2, 
72a/10, 72a/14, 72b/12, 74b/9, 
90a/11 [12] 
f.+ı  51a/1,  56a/7,  56a/7,  
69b/4,  69b/10,  70a/2,  71b/10,  
72b/7,  72b/11,  90a/10,  90a/11 
[11]    
   [ 35 ] 
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f.+ı ebyaż   51a/1, 56a/7, 
69b/4, 69b/10, 70a/2, 71b/10, 
72b/11, 90a/11 [8] 
f.+ı esved   56a/7, 72b/7, 
90a/10 [3] 
fulūniyyā : <Gr. Bir tür ilaç. 
  f.+i  69b/8,  69b/14 [2]    
   [ 2 ] 
      f.+i fārsḭ   69b/8  
      f.+i rūmiyye   69b/14  
fū : <Ar.  Girit sümbülü. 
  f.  73a/2,  73a/8,  85a/12 [3]    
   [ 3 ] 
fūta : <Far.  Peştamal, bir tür kumaş. 
  f.  22a/11     
  f.+nuŋ  84b/13     
 f.+nuŋ çuḳurca yėrine   84b/13  
f.+yı  13b/6,  22a/10,  22a/11,  
30a/13,  84b/12 [5]    
   [ 7 ] 
      f.+yı ḳoyasın   22a/11  
fūtenc :   Yarpuz. 
  f.  54a/7     
  f.+i  72b/10     
   [ 2 ] 




gāh :   <Far. Zaman, an. 
g.  50a/9,  50b/8,  50b/8,  50b/8,  
50b/9,  50b/9,  50b/9,  50b/11,  
54a/11,  54a/11,  54b/2,  54b/2,  
55a/6,  55a/6,  56b/3,  56b/3,  
56b/6,  56b/6,  57a/3,  57a/3,  
57b/5,  57b/5 [22]    
   [ 22 ] 
gāvzubān : <Far.  Sığırdili otu. 
  g.  87a/14     
      g. ṣuyı   87a/14   
gebe :   Karnında yavru bulunan, 
yüklü, hamile. 
g.  78b/6,  79b/7,  79b/8,  79b/13,  
80a/4,  80a/11,  80b/9,  82a/8[8]    
g. ola   79b/8, 79b/13, 80a/4, 
80a/11, 80b/9, 82a/8 [6] 
      g. olmaḳ   79b/7  
      g. olmaya   78b/6  
geç :   Belirli zamandan sonra olan. 
g.  27a/5,  27a/10,  28a/11,  
42b/10,  42b/11,  80a/8 [6]    
      g. aġara   80a/8  
      g. biter   28a/11  
      g. ḳaynar   27a/5, 27a/10 [2] 
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geç- :   Geçmek. 
  g.-diyse 60b/12     
      öte g.-diyse   60b/12  
  g.-e 34a/3     
  g.-er 58b/15     
  g.-erse 28a/13     
  g.-ince 11a/15,  15a/6 [2]    
  g.-miş 65b/4     
      g.-miş ola   65b/4  
  g.-mişdür 29a/6     
  g.-se 84a/10     
      ḳan g.-se   84a/10  
  g.-üp 15a/2     
   [ 10 ] 
geçür- :   Geçirmek. 
  g.-düm 17b/5     
  g.-e 16b/7     
  g.-eler 6b/2     
 g.-esin 8b/12,  13b/7,  16b/5,  
16b/6,  17a/11,  21a/15,  21b/1,  
21b/14,  27b/13,  27b/13,  27b/14,  
34a/15,  64b/4 [13]    
      aġac g.-esin   21b/14  
  g.-üp 25b/13,  67a/14 [2]    
  g.-üpdür 13b/13     
   [ 19 ] 
gel- :   Gelmek. 
  g.-dügi 39b/12     
      ḳolay g.-dügi   39b/12  
  g.-dügine 60a/8     
      ḳan g.-dügine   60a/8  
 g.-e 8a/6,  10a/15,  10b/2,  10b/5,  
23a/11,  24a/13,  24b/13,  33b/5,  
57b/12,  67a/3,  73b/13,  74a/7,  
74a/12,  74b/5,  76b/1,  81b/13,  
83b/5 [17]    
      ʿaḳlı g.-e   81b/13  
      iriŋ g.-e   33b/5  
      ḳan g.-e   10b/2  
ḳıvama g.-e   57b/12, 67a/3, 
73b/13, 74a/7, 74a/12, 74b/5 [6] 
      ṣaḳalı g.-e   83b/5  
      yėrine g.-e   8a/6, 24b/13 [2] 
  g.-en 90b/4     
  g.-ene 90b/6     
      ḳan g.-ene   90b/6  
  g.-eni 7a/1     
  g.-enler 1b/8,  1b/12 [2]    
  g.-ince 47b/6     
  g.-meye 16a/9     
  g.-se 68a/15,  79a/15,  84b/6[3]    
kişinüŋ içinden ḳan g.-se   
84b/6  
      ḳan g.-se   79a/15  
      ṣaru ṣu g.-se   68a/15  
  g.-üp 5b/1,  6b/11 [2]    
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      ḥarekete g.-üp   5b/1  
  g.-ürse 39b/10     
   [ 32 ] 
      ḳolay g.-ürse   39b/10  
gelin :  “gel” 1. Oyuk gedik.       2. 
Tahta. 
  k.  8b/4     
gelincig : Yazın kırlarda, özellikle ekin 
tarlalarında yetişen, kırmızı ve 
otsu bitki, gün gülü. 
  g.+i  79b/5     
      aġaç g.+i ḳanın   79b/5  
genc :   Genç. 
  g.  17a/15,  27a/1 [2]    
   [ 2 ] 
      g. oġlan   17a/15  
      g. oġlancuḳlarda   27a/1  
gendene: <Far.  Yabanî pırasa. 
  k.  87a/13     
      k. ṣuyı   87a/13  
gene :   Yine, tekrar. 
g.  12a/3,  12a/12,  15b/6,  16b/8,  
21b/6,  35b/4,  45b/1,  46b/10,  
46b/13,  67b/2 [10]    
   [ 10 ] 
geŋ :   geniş 
g.  4b/6,  5a/2,  5a/2,  22a/8,  
26b/1,  26b/1,  33a/2 [7]    
   [ 7 ] 
      g. ola   4b/6  
      g. olur   26b/1  
      g. olursa   26b/1  
      deriŋ ve g. ola   22a/8  
geŋez :   Kolay. 
  g.  25b/5,  78b/5 [2]    
      g. ola   78b/5  
      g. olur   25b/5  
g.+dür  32b/14,  39b/15,  
40b/9 [3]    
   [ 5 ] 
geŋezlıġ :   Kolaylık. 
  g.+ıla  81b/14     
geŋz :   Ağız ve burun boşluğunun arka 
bölümü. 
  g.+i  69a/2     
      g.+i açar   69a/2  
gereg :   bk. gerek. 
g.+i  27b/5,  27b/8,  33a/14,  
43b/8,  45b/15 [5]    
   [ 5 ] 
gerek :   Gerek. İhtiyaç. 
g.  3b/3,  3b/4,  3b/5,  3b/6,  
5a/9,  5a/11,  5b/3,  5b/4,  5b/7,  
5b/8,  5b/9,  5b/9,  6a/11,  9a/2,  
9a/10,  9a/11,  9a/11,  9a/12,  
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12b/13,  20b/14,  23a/14,  28a/1,  
29b/11,  30a/3 [24]    
g.+dür  2a/12,  3b/15,  4a/1,  
4a/1,  4a/1,  4a/4,  4a/7,  4a/7,  
4a/8,  4a/12,  4a/14,  4b/1,  4b/9,  
8b/8,  8b/9,  9b/7,  9b/12,  12b/9,  
12b/9,  12b/11,  14a/13,  14b/3,  
16a/14,  17a/3,  17a/8,  18a/2,  
18a/14,  18b/2,  18b/5,  18b/11,  
18b/14,  19a/3,  19b/9,  19b/9,  
20a/7,  21a/3,  21a/8,  21a/10,  
22a/1,  23a/7,  23b/6,  24a/4,  
24b/4,  24b/10,  25a/2,  25a/8,  
25b/3,  26a/4,  27a/2,  27b/2,  
27b/3,  28a/4,  28a/5,  28a/12,  
28b/5,  28b/7,  28b/14,  29b/4,  
29b/8,  29b/8,  29b/8,  29b/11,  
29b/13,  29b/15,  30a/3,  30a/5,  
30a/11,  30a/12,  30b/8,  30b/12,  
31a/6,  31b/3,  31b/5,  32a/3,  
32a/9,  33b/7,  33b/11,  33b/12,  
33b/12,  33b/13,  34a/1,  34a/2,  
34a/6,  34a/6,  34a/9,  34a/14,  
34b/3,  34b/14,  35a/6,  35a/7,  
35a/8,  35a/11,  35b/8,  36a/1,  
36a/5,  36a/6,  36a/11,  36b/5,  
36b/12,  37a/3,  37a/6,  37a/8,  
37a/11,  37a/13,  38b/7,  38b/10,  
39a/2,  39b/2,  39b/4,  39b/7,  
39b/8,  40a/2,  40a/12,  41a/2,  
41a/3,  41a/4,  41a/7,  41b/1,  
41b/4,  42a/3,  42b/15,  43a/5,  
43a/14,  43b/6,  44b/9,  44b/15,  
45b/15,  46a/2,  46b/13,  47b/9,  
50b/4,  51b/11,  70a/6,  70a/14,  
73a/15,  73b/14,  79a/12,  79a/15,  
79b/2,  79b/4,  79b/11,  79b/15,  
80a/14,  81a/2,  81a/6,  81a/8,  
81a/10,  81a/12,  81a/15,  81b/2,  
81b/5,  82a/9,  82a/12,  82a/14,  
82a/15,  82b/2,  82b/4,  82b/7,  
82b/8,  82b/10,  82b/11,  82b/12,  
82b/14,  83a/1,  83a/4,  83a/5,  
83a/13,  83b/1,  83b/3,  83b/7,  
83b/14,  84a/8,  84b/2,  84b/4,  
84b/7,  84b/11,  85a/5,  86a/1,  
86b/15,  87a/5,  87a/6,  87a/10,  
87a/11,  87b/2,  87b/6,  87b/11,  
87b/12,  87b/15,  88a/12,  90a/14 
[190]    
      çarpmaḳ g.+dür   73a/15  
      ḥāżır g.+dür   84b/2  
 g.+se  14b/1,  24b/14,  58b/10,  
77b/6,  77b/6 [5]    
g.+sin  5a/10,  33a/3,  33a/4 [3]    
   [ 222 ] 
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gerek- :   Gerekmek, ihtiyaç duymak. 
  g.-mez 34b/3     
  g.-sin 33a/3     
   [ 2 ] 
gereklü :   Gerekli. 
  g.+dür  44b/7,  44b/8 [2]    
   [ 2 ] 
gergedān : <Far. Gergedangillerden, 
sıcak ülkelerde yaşayan, burnunun 
üstünde bir veya iki boynuzu 
bulunan, kalın derili, saldırgan bir 
hayvan 
  g.  13b/2       
      g. boynuzı   13b/2  
geri :  bk. gėrü. 
  g.  8b/9     
 g.+sine  8b/5,  23a/5,  44b/2[3]    
      g.+sine bükülür   44b/2  
  g.+ye  18b/7     
   [ 5 ] 
geril- :   Gerilmek, gerginleşmek. 
  g.-ür 74b/11     
    
      boġaz g.-ür   74b/11  
gerin- :   Kolları açarak gövdeyi gergin 
bir duruma sokmak 
  g.-megi 86b/4     
getür- :   Getirmek. 
  g.-di 1b/4     
  g.-düm 17b/3     
      yėrine g.-düm   17b/3  
  g.-eler 73b/6     
      ḳıvama g.-eler   73b/6  
  g.-en 58b/11     
 g.-esin 8b/14,  19a/15,  21b/1,  
21b/11,  63a/7 [5]    
  g.-meyesin 29a/12     
      żarar g.-meyesin   29a/12  
  g.-üp 73a/14     
  g.-ür 3b/1,  40a/8,  86a/12 [3]    
   [ 14 ] 
      teşennüc g.-ür   40a/8  
      vücūda g.-ür   3b/1  
gevde :   Gövde. İnsan bedeninde baş, 
kol ve bacaklar dışında kalan 
bölüm. 
  g.  60a/2,  60a/5 [2]    
      g. ṭamarıdur   60a/2  
      g. yanduġına   60a/5  
  g.+de  13a/8,  62a/12 [2]    
      cemḭʿ g.+de   62a/12  
 g.+si  10b/10,  10b/11,  32b/7,  
83b/12 [4]    
      g.+si ḳaṣḳatı olur   32b/7  
      g.+si ṣarı ola   10b/10  
      g.+si şişe   10b/11  
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      kişinüŋ g.+si   83b/12  
  g.+sinde  3b/13,  77b/5 [2]    
  g.+sine  83a/9,  89a/9 [2]    
      g.+sine süreler   89a/9  
      g.+sine sürseler   83a/9  
  g.+ye  55a/3     
  g.+yi  13a/12     
   [ 14 ] 
      cemḭʿ g.+yi   13a/12  
güherçile: <Far. Tarımda gübre, 
hekimlikte ilaç olarak kullanılan, 
barut vb. patlayıcı maddeler 
yapımına yarayan, beyaz renkte 
ve ince billurlar durumunda 
birleşik bir madde, potasyum 
nitrat. 
  g.+le  72a/3     
      aḳ g.+le   72a/3  
gevr :  <Far. Dip, çukurun en altı, 
gömmek. 
  g.  50a/8     
      g. eylerse   50a/8  
gevşed- : Gevşetmek. 
  g.-esin 35b/4,  41a/2 [2]    
gevşek :   Gevşek. Sıkı veya gergin 
olmayan, gevşemiş olan. 
g.  14b/5,  28b/9,  28b/12,  41a/3 
[4]    
      g. göresin   41a/3  
      g. ṣarasın   28b/9  
      g. ṣarmaḳ   28b/12  
      g. ṭut   14b/5  
  g.+dür  41a/1     
   [ 5 ] 
gevşeld- : bk. gevşelt. 
  g.-esin 43b/11     
gevşeldivėr- :   Gevşeltivermek. 
  g.-esin 40a/6        
      ṣaruġı g.-esin   40a/6  
gevşelt -:   Gevşeltmek. 
  g.-mekden 40a/8     
gevşetil- :   Gevşeltilmek. 
  g.-mesini 40a/7     
      ṣaruḳ g.-mesini   40a/7  
gey- :   Giymek. 
  g.-eler 89a/2     
geyesi :   Giysi. 
  g.  89a/2     
geyreg :   bk. geyrek.  
  g.+i  15b/8     
  g.+ün  8b/6     
   [ 2 ] 
geyrek :   Kaburga kemiğinin alt kısmı. 
  g.  3a/9, 8b/5     
  g.+den  26b/4     
   [ 3 ] 
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geyreklü :   Kaburgalı yer. 
  g.  26b/5, 27a/5         
gez- :   Gezmek, dolaşmak. 
  g.-er 13a/12     
  g.-meye 33b/2     
   [ 2 ] 
gėce :   Gece. 
g.  7b/10,  19a/2,  21b/6,  32a/15,  
50b/2,  66a/15,  66b/7,  74a/11,  
77a/8,  78a/13,  79a/11,  84b/5,  
86b/5,  88b/6 [14]    
      g. yėyeler   86b/5  
bir g.   66a/15, 66b/7, 74a/11, 
79a/11, 84b/5 [5] 
      bir g. ṭura   50b/2  
      üç g.   88b/6  
      üç gün üç g.   32a/15  
  g.+ler  80a/13     
   [ 15 ] 
gėç :   Belirli zamandan sonra olan. 
  g.  86b/5     
      g. ḳocaldur   86b/5  
gėrü :   Geri, arka. 
g.  6b/10,  8a/2,  8a/6,  11a/10,  
12b/2,  14a/10,  14a/12,  16a/4,  
16a/12,  16b/10,  23a/3,  23b/6,  
24a/1,  25a/15,  61a/6,  64b/9,  
78a/6,  79b/10,  81a/14,  81b/13,  
83b/2,  89b/3 [22]    
      g. bite   83b/2, 89b/3 [2] 
      g. çıḳar   14a/12  
  g.+sinde  15b/9     
 g.+sine  22a/5,  23b/7,  
24a/13[3]    
   [ 26 ] 
      g.+sine bükesin   24a/13  
      g.+sine egesin   23b/7  
gibi :   Gibi. 
g.  6a/15,  6b/6,  6b/8,  7a/3,  
7a/12,  8a/7,  8b/6,  9a/9,  9b/9,  
9b/10,  9b/10,  9b/10,  11a/14,  
12a/10,  14b/8,  14b/12,  16b/11,  
17a/5,  17a/11,  18a/5,  18a/13,  
19a/5,  20b/12,  20b/13,  21a/14,  
21b/13,  21b/14,  24b/9,  24b/13,  
26b/9,  26b/14,  26b/15,  27b/5,  
27b/8,  30a/8,  30b/4,  31b/4,  
33a/4,  33a/14,  37b/1,  38a/10,  
38b/2,  39a/10,  39b/6,  39b/12,  
39b/12,  41a/7,  41b/1,  42a/14,  
43a/9,  43b/1,  43b/4,  43b/8,  
44b/8,  45b/9,  45b/13,  45b/15,  
46a/13,  46a/14,  48a/5,  48a/7,  
49a/10,  50a/13,  50b/8,  50b/14,  
50b/14,  52a/1,  52a/15,  53a/7,  
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59a/13,  59b/6,  60b/13,  64b/6,  
75a/15,  75b/8,  75b/14,  77b/10,  
78a/9,  80a/13,  81a/10,  84a/5,  
84b/12,  84b/15,  85a/4 [84]    
      ḫūra g. yanar   26b/14  
      melhem g. ola   30a/8  
      ṭavul g. öter   53a/7  
      un g. ėdeler   78a/9  
  g.+den  33b/5     
 g.+dür  26a/5,  38b/1,  45b/9,  
86a/6 [4]    
  g.+leri  45a/7     
  g.+nüŋ  45a/11     
  g.+ye  31a/4     
  g.+yi  31a/1     
   [ 93 ] 
gici- :   Kaşınmak. 
  g.-mesin 59b/3     
 g.-ye 49a/4,  49b/11,  49b/11,  
49b/12 [4]    
   [ 5 ] 
      zaḫmetli yėri g.-ye   49a/4  
gicin- :   Kaşınmak. 
  g.-mesine 60b/3     
giciş- :   Kaşınmak. 
  g.-e 48b/6     
  g.-mesi 28a/12     
   [ 2 ] 
gid- :   bk. gitmek. 
g.-e 5b/14,  22a/13,  31b/5,  
46b/14,  47a/1,  64b/10,  66b/10,  
67a/2,  82a/1,  83b/3,  85a/1 [11]    
      ṣuyı g.-e   66b/10  
      şübheŋ g.-e   31b/5  
      ṭalaġı g.-e   82a/1  
  g.-eler 84a/6     
      ḳaçup g.-eler   84a/6  
  g.-eni 7a/1     
  g.-er 28a/13,  31b/15 [2]    
      hebāya g.-er   31b/15  
      ḳuvveti g.-er   28a/13  
  g.-erse 5b/11     [ 16 ] 
gider- :  Gidermek, ortadan kaldırmak. 
  g.-e 78a/10     
 g.-esin 12b/14,  21b/6,  30a/10,  
34b/11,  43b/12 [5]    
      yastuġı g.-esin   43b/12  
  g.-esün 8b/12     
  g.-mege 85b/7     
      şişi g.-mege   85b/7  
  g.-meyesin 5a/6,  5a/7 [2]    
 g.-ür 36a/15,  37b/14,  59a/4,  
59a/6,  59a/8,  59b/1,  59b/1,  
59b/8,  63b/13,  63b/15,  64a/12,  
64a/12,  66a/14,  66b/4,  66b/5,  
66b/12,  67a/8,  68b/6,  69a/2,  
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69a/9,  69a/10,  69a/11,  69a/12,  
69a/12,  69a/13,  69a/14,  69a/14,  
69b/8,  69b/10,  69b/15,  70a/1,  
70a/2,  70a/7,  70b/9,  73b/9,  
73b/15,  74a/15,  74b/6,  76b/12,  
78a/15,  85b/11,  86a/13,  86a/13,  
86b/4,  90b/3,  90b/4 [46]    
   [ 56 ] 
      aġız ḳoḳusın g.-ür   69a/2  
      aḫlāṭı g.-ür   73b/15  
      balġamı g.-ür   86a/13  
      çürük etlerin g.-ür   63b/13  
      ġaṧayān g.-ür   69b/10  
      ḳulunc g.-ür   69b/8  
      ḳuluncı g.-ür   74b/6  
      nisyānı g.-ür   86a/13  
      sustluġı g.-ür   86b/4  
      şişini g.-ür   36a/15  
      şişleri g.-ür   76b/12  
      yėlleri g.-ür   66b/5  
gir- :   Girmek. 
g.-e 12b/10,  22a/1,  24b/9,  
26b/8 [4]   [ 4 ] 
giriftār : <Far. Tutulmuş, yakalanmış. 
  g.  71b/8     
      rence g. olmaya   71b/8  
git- :   Gitmek, geçmek, yok olmak. 
  g.-düginleyin 46b/15     
  g.-medügini 46b/11     
  g.-mese 89b/4     
  g.-meye 75b/8     
  g.-meyince 11b/13     
  g.-meyüpdür 46b/13     
 g.-mezse 7b/3,  51b/9,  52a/7,  
52a/9,  52b/7,  53b/3,  53b/7,  
54a/6,  54b/6,  55a/4,  55a/6,  
55a/13,  55b/3,  55b/9,  55b/12,  
56a/6,  56a/11,  56a/15,  56b/3,  
56b/15,  57a/6,  57b/3,  57b/11,  
74b/12,  75a/3 [25]    
   [ 31 ] 
giydür- :   Giydirmek. 
  g.-esin 33b/1     
göbeg :   Göbek.  
  g.+i  84a/9     
      kişinüŋ g.+i bursa   84a/9  
  g.+ine  83b/10,  84a/12 [2]    
   [ 3 ] 
      ʿavratuŋ g.+ine   83b/10  
göger- :   Mor, yeşil olmak. 
  g.-e 12a/14,  16a/7 [2]    
      ḳol g.-e   16a/7  
  g.-mez 11a/14     
  g.-ür 25b/6,  32b/8,  38a/8 [3]    
   [ 6 ] 
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gögercin :   Güvercin. 
g.  50b/1,  53b/5,  81a/13,  
81a/14,  81a/15,  81b/2 [6]    
   [ 6 ] 
      g. boḳı   53b/5  
      g. boḳın   50b/1  
      g. necisin   81a/15  
      g. ödüni yėse   81a/14  
      g. yėse   81a/13  
gögs :   bk. gögüs. 
  g.+i  23b/3,  47b/14 [2]    
      g.+i üstinde   47b/14  
      anuŋ g.+i üzerine   23b/3  
  g.+in  18b/15,  48a/1 [2]    
  g.+inde  49b/9     
      ṣol g.+inde   49b/9  
  g.+inden  5a/7,  16a/9 [2]    
 g.+ine  29b/7,  40a/2,  42a/6[3]   
[ 10 ] 
      g.+ine ṣıḳmaḳ   40a/2  
gögüner : (?)  “gögünür” yanmış. 
  g.  30a/7     
      g. yaġı   30a/7  
gögüs :   Göğüs. Vücudun boyunla karın 
arasında bulunan ve kalp, akciğer 
vb. organları içine alan bölümü, 
sine. 
  g.  37b/2,  58a/3,  66b/12 [3]    
      g. aġrısın   66b/12  
      g. kemügiyle   37b/2  
  g.+de  12b/4     
  g.+dedür  8b/2     
  g.+e  15b/7     
   [ 6 ] 
gök : Yeşil, mavi. 
g.  10b/3,  11b/5,  46a/12,  
46b/13,  48b/9,  49a/14,  50b/8,  
60b/6,  76b/5 [9]    
   [ 9 ] 
      g. ola   10b/3  
g. olur   11b/5, 46a/12, 
46b/13, 60b/6 [4] 
      g. ṣuyı   76b/5  
gökçek :   Güzel, iyi. 
  g.  5b/8,  76a/7,  80a/10 [3]    
   [ 3 ] 
      g. eylemek   76a/7  
      g. ola   80a/10  
göm- :   Gömmek. 
  g.-e 80b/6     
      g.-e ḳosalar   80b/6  
gömgök :   Yemyeşil. 
  g.  10b/7,  13a/9 [2]    
   [ 2 ] 
      g. çıḳar   13a/9  
      g. olur   10b/7  
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gömül- :   Gömülmek. 
  g.-ür 53a/8     
      barmaġuŋ g.-ür   53a/8  
gönder :   Kargı, mızrak, sırık. 
  g.+den  26a/12     
göŋl :   bk. göŋül. 
  g.+üŋden  46a/1     
  g.+üŋile  16a/15     
   [ 2 ] 
göŋül :   Gönül, kalp. 
  g.+den  11b/13     
gör- :   Görmek. 
  g.-düm 2a/7,  22b/2,  28a/14 [3]    
revā g.-düm   22b/2, 
28a/14[2] 
  g.-e 4a/2,  49b/6,  80a/13 [3]    
      alçaḳ g.-e   4a/2  
      düşler g.-e   49b/6  
  g.-eler 67a/4     
  g.-emezler 15b/5     
      güç g.-emezler   15b/5  
 g.-esin 5a/9,  5a/10,  11b/13,  
12b/14,  12b/15,  13b/5,  16a/15,  
18a/9,  18b/14,  19b/8,  21a/3,  
21b/15,  23b/12,  23b/14,  25a/10,  
27a/14,  28b/7,  28b/8,  28b/10,  
30a/4,  30b/3,  30b/15,  31a/1,  
31a/4,  32a/3,  32a/6,  32b/2,  
34b/7,  35a/12,  35b/8,  37a/8,  
37a/12,  38b/4,  38b/12,  39b/1,  
41a/3,  43a/14,  46b/10,  48a/2,  
48a/4 [40]    
      ʿalāmetin g.-esin   28b/8  
      egri g.-esin   35b/8  
      gevşek g.-esin   41a/3  
  g.-eyin 14b/5     
  g.-mek 5b/4     
  g.-meye 19a/6,  24a/6 [2]    
      od g.-meye   19a/6  
  g.-mez 31a/12     
      gözi g.-mez olur   31a/12  
  g.-mezsin 12a/8     
  g.-mezüz 27b/1     
      revā g.-mezüz   27b/1  
  g.-mişim 31a/3     
  g.-mişüzdür 45a/7     
  g.-se 5b/3,  80b/1,  87b/11 [3]    
      ḥayż g.-se   80b/1, 87b/11[2] 
 g.-üp 5b/4,  28a/15,  30b/6,  
38b/1,  44a/2 [5]    
 g.-üp durursun   38b/1  
 g.-üp dururum   28a/15  
 g.-üp dururuz   30b/6, 44a/2[2] 
 g.-üpdürün 10a/2     
 g.-ür 15b/5     
 güç g.-ür   15b/5  
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 g.-ürsin 18b/11     
   [ 68 ] 
göre :   Göre, nazaran. 
g.  3b/3,  3b/4,  3b/5,  3b/14,  
4a/15,  6b/15,  9a/15,  9a/15,  
9b/3,  9b/7,  9b/9,  9b/12,  10a/10,  
11b/10,  12b/7,  12b/11,  12b/12,  
16b/1,  28a/4,  29b/15,  39b/11,  
40a/9,  41a/7,  41b/8,  41b/8,  
46a/3,  88a/4 [27]    
   [ 27 ] 
görün- :   Görünmek. 
  g.-ür 15b/7     
      ẓāhir g.-ür   15b/7  
  g.-ürse 75a/10     
   [ 2 ] 
göster- :   Göstermek. 
  g.-meye 45a/15     
götür- :   Götürmek, taşımak. 
  g.-e 19a/2,  79b/8 [2]    
  g.-eler 83a/1     
  g.-emedügi 11a/15     
  g.-en 82a/5     
  g.-esin 68a/3     
  g.-mekde 36b/9     
 g.-se 79a/7,  79a/13,  79a/15,  
80a/5,  80a/10,  80a/11,  80b/2,  
80b/11,  82a/2,  82a/3,  82a/4,  
82a/9,  83a/3,  84a/2,  84a/7 [15]    
   [ 22 ] 
göyün- : Yanmak, sızlamak, olgunlaşmak. 
  g.-mekden 50a/3     
      ḳan g.-mekden   50a/3  
 g.-miş 13a/6,  46a/6,  46a/7,  
46a/8,  46a/11 [5]    
  g.-ür 28a/8     
   [ 7 ] 
      ḳan g.-ür   28a/8  
göz :   Göz. 
g.  2b/7,  59a/4,  59a/5,  59a/7,  
59a/7,  59b/2,  59b/3,  67a/11,  
67b/3,  69a/12,  85b/9,  86b/6,  
89b/4 [13]    
      g. aġrısı   85b/9  
      g. aġrısına   67a/11, 67b/3[2] 
      g. bigārı ṭamarıdur   59b/2  
      g. dönüġin   59a/7  
g. ḳanın   59a/4, 59a/5, 59b/3 
[3] 
      g. ḳararsa   89b/4  
      g. ḳararup   86b/6  
      g. marażların   2b/7  
      yüz g. egilmesini   69a/12  
  g.+de  70a/6,  70b/8 [2]    
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 g.+e  59a/12,  75b/9,  79a/8,  
79a/9,  82b/5,  82b/6,  82b/12,  
85a/11[8]    
      g.+e aḳ düşse   82b/5  
g.+e çekeler   82b/6, 82b/12, 
85a/11 [3] 
      g.+e ḳan inmegi   59a/12  
       aḳ düşmiş g.+e   79a/9  
       ṣu inmiş g.+e   79a/8  
g.+i  6a/13,  10b/3,  31a/12,  
58a/10,  69a/2,  83b/4 [6]    
      g.+i aġrısa   83b/4  
      g.+i görmez olur   31a/12  
      g.+i rūşen ėder   69a/2  
      g.+i şişer   6a/13  
g.+inde  77b/12,  77b/13,  
78b/9 [3]    
      kişinüŋ g.+inde   78b/9  
kişinüŋ ṣaġ g.+inde   77b/12  
      ṣol g.+inde   77b/13  
g.+ine  68b/9,  80a/2,  
81a/13,  82b/11 [4]    
ḫalḳ-ı ʿālemüŋ g.+ine   68b/9  
      kişinüŋ g.+ine   80a/2  
kişinüŋ g.+ine aḳ inse   
82b/11  
g.+leri  10a/8,  49b/11,  73a/13,  
81b/10 [4]    
      g.+leri nurlana   81b/10  
  g.+lerin  80b/6,  82a/3 [2]    
      hüdhüd g.+lerin   82a/3  
      kelbüŋ iki g.+lerin   80b/6  
  g.+lerine  81a/10     
  g.+lerini  30a/15     
      kişinüŋ g.+lerini   30a/15  
  g.+üne  78b/10,  80a/12 [2]    
 g.+üne sürme çekse   80a/12  
      anuŋ g.+üne   78b/10  
  g.+üni  14a/8     
  g.+üŋ  90b/2     
   [ 48 ] 
      g.+üŋ ṭonmasını   90b/2  
gözed- : Gözetmek. Korumak, bakmak, 
özen göstermek, himaye etmek. 
  g.-e 4a/5     
  g.-irler 16a/5     
      omuzı g.-irler   16a/5  
  g.-ür 44b/12     
   [ 3 ] 
      ṣınuġını g.-ür   44b/12  
gözle- :   Bir şeyin olmasını veya bir 
kimsenin gelmesini beklemek, 
intizar etmek. 2. Dikkatle 
bakmak, tarassut etmek. 
  g.+yesin  13b/8     
gözük- :   Gözükmek. 
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  g.-ür 68b/9     
      şḭrḭn g.-ür   68b/9  
guruldu :   Gurultu. 
  g.+sın  86b/7     
      ḳulaḳ g.+sın   86b/7  
güc :   bk. güç. 
  g.+i  28a/15     
  g.+ile  10a/13     
 g.+le  16a/8,  18b/4,  22a/12,  
23a/3,  24b/9,  33a/15,  36b/5,  
37b/11,  38a/6 [9]    
   [ 11 ] 
      g.+le düşürür   23a/3  
      g.+le nefesin alur   38a/6  
     yėrine g.+le ḳomaḳdan   
18b/4  
güç : Ağır ve yorucu emekle yapılan, 
çetin, müşkül, efor, kolay karşıtı. 
  g.  15b/5,  15b/5,  52a/3 [3]    
      g. göremezler   15b/5  
      g. görür   15b/5  
  g.+dür  18a/5     
  g.+le  24a/8     
   [ 5 ] 
      g.+le vurasın   24a/8  
gügül :   Delik ipek kozası. 
  g.  31b/11,  31b/14 [2]    
      temiz g.   31b/11  
  g.+i  31b/12     
   [ 3 ] 
gül : <Far. 1. Gülgillerin örnek 
bitkisi. 2. Bu bitkinin katmerli, 
genellikle kokulu olan çiçeği. 
g.  6a/14,  14b/11,  19b/12,  
28a/14,  38b/8,  39a/3,  48a/5,  
51a/11,  51b/15,  52b/6,  55a/2,  
56b/8,  60b/9,  60b/10,  62a/1,  
62b/13,  67a/13,  67a/15,  68b/15,  
71a/9,  78a/13,  83b/3,  83b/4,  
88b/11,  88b/14,  88b/14,  89a/12,  
89a/12 [28]    
      g. balıyla   68b/15  
      g. sürseler   83b/3  
g. ṣuyı   55a/2, 67a/13, 
67a/15, 71a/9, 88b/14, 89a/12 [6] 
      g. ṣuyın   83b/4  
      g. ṣuyıyla   6a/14, 78a/13 [2] 
      g. şarābı   28a/14  
g. yaġı   14b/11, 19b/12, 
51b/15, 60b/10, 62a/1, 
62b/13, 89a/12 [7] 
      g. yaġına   39a/3  
g. yaġıyla   52b/6, 56b/8, 
60b/9, 88b/14 [4] 
      ısıcaḳ g. yaġına   38b/8  
      ḳızıl g.   88b/11  
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  g.+i  69a/3,  71a/8 [2]    
   [ 30 ] 
      g.+i surḫ   69a/3, 71a/8 [2] 
gül- :   Gülmek. 
  g.-meye 28a/7     
      ḳahḳaha ile g.-meye   28a/7  
gülāb :   <Far. Gülsuyu. 
  g.  65a/10,  88a/15 [2]    
 g.+ıla  87a/2,  87a/15,  87b/6[3]   
[ 5 ] 
güldür- : Güldürmek. 
  g.-meye 35b/7     
güleryüzlü :   Güleryüzlü. 
  g.  4a/1     
gülnār : <Far. Nar çiçeği. 
  g.  75a/11     
  g.+ı  78a/7     
   [ 2 ] 
      g.+ı mıṣrḭ   78a/7  
gümüş :   Atom numarası 47, atom 
ağırlığı 107,88, yoğunluğu 10,5 
olan, 960 °C’ye doğru sıvı 
durumuna geçen, parlak beyaz 
renkte, kolay işlenir ve tel 
durumuna gelebilen element. 
  g.  68b/14        
      g. varaḳ   68b/14  
gün :   Gün. 1 - Güneş'in öğleden 
art arda iki geçişi arasındaki 
zaman süresi. 2 - Ortalığın 
aydınlık olduğu zaman aralığı. 
g.  7a/4,  7a/7,  7a/14,  7b/4,  
9a/2,  9a/2,  9a/6,  11b/8,  11b/8,  
12a/13,  12a/15,  12a/15,  14b/15,  
15a/5,  15b/12,  17a/3,  17b/8,  
17b/8,  17b/12,  19a/8,  20b/3,  
21b/6,  22a/7,  22b/8,  23a/14,  
25a/1,  25a/7,  25b/3,  26a/4,  
30a/9,  32a/12,  32a/15,  33b/11,  
33b/11,  34b/11,  48b/6,  48b/6,  
48b/10,  51a/7,  53a/15,  54a/12,  
55b/4,  55b/4,  55b/5,  55b/9,  
56a/13,  56a/13,  56a/15,  57b/10,  
57b/12,  57b/13,  58b/13,  60b/15,  
65a/12,  65a/12,  65a/13,  65a/13,  
66a/15,  66b/6,  67a/3,  70b/2,  
73b/7,  74a/7,  74a/11,  74a/12,  
75a/8,  75b/11,  76a/6,  76a/11,  
79a/11,  79b/3,  79b/3,  81a/5,  
84a/13,  84a/15,  85a/2,  87b/1,  
87b/8,  88a/1,  88a/4,  88b/15,  
88b/15,  88b/15,  89a/1,  89a/2,  
89b/11 [86]    
      g. doġcaḳ vaḳtda   58b/13  
      g. dolanmadın ölür   48b/6  
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      g. ṭoġarken içeler   79b/3  
      bėşinci g.   48b/6  
bir g.   11b/8, 11b/8, 56a/13, 
56a/13, 66a/15, 66b/6, 74a/11, 
75b/11, 79a/11 [9] 
      bir niçe g.   14b/15, 15a/5[2] 
      bir iki g.   12a/15, 12a/15 [2] 
      birḳaç g.   76a/6  
dördünci g.   65a/13, 89a/2[2] 
      dört g.   88a/1  
      dört bėş g.   76a/11  
      evvel g.   88b/15  
      evvelki g.   65a/12  
her g.   17b/8, 32a/12, 56a/15, 
57b/10, 57b/12, 57b/13, 67a/3, 
73b/7, 74a/7, 74a/12, 81a/5, 
87b/1, 87b/8, 88a/4, 89b/11 [15] 
iki g.   22b/8, 25a/7, 55b/4, 
75a/8 [4] 
      iki üç g.   7a/14  
      ikinci g.   33b/11, 88b/15 [2] 
      ḳaç g.   25a/1  
ḳırḳ g.   9a/2, 25b/3, 26a/4, 
85a/2 [4] 
      niçe g.   17a/3  
     on g.   22a/7, 55b/5, 55b/9[3] 
      on bėş g.   70b/2  
on sekiz g.   17b/8, 17b/12, 
23a/14 [3] 
      otuz g.   9a/2  
      otuz dört g.   9a/6  
      sekiz g.   15b/12  
üç g.   7a/4, 7a/7, 7b/4, 19a/8, 
30a/9, 34b/11, 55b/4, 60b/15, 
65a/12, 79b/3, 84a/13, 84a/15, 
88b/15 [13] 
      üç g. üç gėce   32a/15  
üçünci g.   33b/11, 65a/13, 
89a/1 [3] 
      yigirmi g.   51a/7, 54a/12 [2] 
      yigirmi yėdi g.   48b/10  
 g.+de  5a/7,  5a/8,  6b/12,  7b/2,  
7b/5,  22b/8,  27a/7,  27a/7,  
27a/8,  27a/8,  27b/3,  33a/5,  
33a/6,  36a/1,  40a/11,  42b/11,  
44a/4,  45b/11,  45b/12,  50a/8,  
54b/5,  55b/6,  57a/11,  62a/9,  
64a/9,  78a/6,  78a/9,  79a/1,  
86a/7,  89b/2,  89b/11 [31]    
      bir g.+de   86a/7  
      dört g.+de   57a/11  
      elli g.+de   27a/8, 44a/4 [2] 
      her g.+de   27b/3, 54b/5 [2] 
ḳırḳ g.+de   5a/7, 27a/8, 
40a/11 [3] 
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on g.+de   27a/7, 33a/6, 
36a/1 [3] 
      on altı g.+de   62a/9  
      otuz dört g.+de   45b/12  
      sekiz g.+de   33a/5  
      seksen g.+de   5a/8  
      üç g.+de   7b/2, 79a/1 [2] 
yigirmi g.+de   27a/7, 89b/11 
[2] 
yigirmi sekiz g.+de   45b/11  
g.+den  12a/10,  32b/2,  45a/12,  
57a/10,  84b/1,  88b/7 [6]    
      iki g.+den   12a/10  
      on g.+den ṣoŋra   88b/7  
üç g.+den   32b/2, 57a/10, 
84b/1 [3] 
      yėdi g.+den   45a/12  
 g.+dür  47b/15,  48a/4,  48a/6,  
48a/12,  48a/14,  48b/2,  48b/4,  
48b/6,  48b/13,  49a/1,  49a/3,  
49a/6,  49a/8,  49a/11,  49a/13,  
49a/15,  49b/3,  49b/5,  49b/7,  
49b/10,  49b/13,  50a/1 [22]    
      altı g.+dür   50a/1  
      bėş g.+dür   48b/6  
dört g.+dür   48b/4, 
49b/10[2] 
      elli g.+dür   48a/6  
      elli iki g.+dür   49a/13  
iki g.+dür   48a/12, 48b/2, 
48b/13, 49a/11, 49b/3 [5] 
      ḳırḳ g.+dür   49b/13  
on bėş g.+dür   49a/15, 49b/5 
[2] 
      on sekiz g.+dür   47b/15  
      sekiz g.+dür   48a/4  
      üç g.+dür   49a/1  
      yėdi g.+dür   48a/14  
      yigirmi g.+dür   49a/8  
      yigirmi bėş g.+dür   49a/3  
yigirmi dört g.+dür   49a/6, 
49b/7 [2] 
g.+e  17b/11,  31a/15,  40a/5,  
40a/5,  42a/2,  54b/4,  56a/11,  
56a/12,  57a/10,  64a/9,  78a/7,  
80b/8,  89b/2,  89b/12 [14]    
      elli g.+e   42a/2  
      ḳırḳ g.+e degin   31a/15  
      on g.+e   40a/5, 56a/12 [2] 
      on sekiz g.+e   17b/11  
      üç g.+e   57a/10  
yėdi g.+e   40a/5, 54b/4, 
64a/9, 80b/8 [4] 
yigirmi g.+e   56a/11, 89b/2, 
89b/12 [3] 
  g.+i  3b/3,  3b/4 [2]    
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      yay g.+i   3b/4  
      yaz g.+i   3b/3  
  g.+idür  3b/6     
      ḳış g.+idür   3b/6  
 g.+inde  33a/5,  33a/6,  82a/6[3]    
      ḳış g.+inde   33a/6  
      ṣavaş g.+inde   82a/6  
      yaz g.+inde   33a/5  
  g.+indedür  3b/2     
      yaz g.+indedür   3b/2  
 g.+lerinde  5b/5,  87a/7,  
87a/8[3]    
   [ 169 ] 
ḳış g.+lerinde   5b/5, 
87a/8[2] 
      yaz g.+lerinde   87a/7  
gündüz :   Gündüz. Günün sabahtan 
akşama kadar süren aydınlık 
bölümü. 
  g.  19a/2,  80a/13 [2]    
   [ 2 ] 
güneş :   Güneş. Her gün doğup 
battığını gördüğümüz en parlak 
gökcismi. 
  g.  73a/12     
  g.+e  75a/9     
   [ 2 ] 
günlük :   Günlük ağacı ve bundan elde 
edilen zamk. 
g. 52b/5,  63a/11,  63b/5,  63b/9,  
64a/1,  64a/4,  64b/2,  65b/6,  
65b/11,  67b/5,  68a/13,  70b/1,  
71a/12,  71b/5,  72a/3,  72a/9,  
76b/10,  84a/10,  88b/13,  89a/12,  
90a/4,  90b/12 [22]    
aḳ g.   63a/11, 63b/9, 64b/2[3] 
günlük :  Güne eşit. Bir tam gün.  
 bėş g.   28b/3  
 otuz g.   28b/3 
güyegi :   bk. güyegü. 
  g.  62a/14     
      g. otı   62a/14  
güyegü :   Güveği otu, zater. 
  g.  57b/9,  70a/13,  70b/1 [3]    
   [ 3 ] 
     g. otı   57b/9, 70a/13, 70b/1[3] 
güz :   Güz, sonbahar. 
  g.  3b/5,  4a/14 [2]    
      g. faṣlıdur   3b/5  
      g. ʿilācı   4a/14  
  g.+de  12b/6     







ġaflet : <Ar. Dalgınlık, dikkatsizlik, 
boş bulunma, aymazlık, dalgı, 
ihtiyatsızlık. 
  ġ.  38a/1        
      ġ. ėtmeye   38a/1  
ġaliye : <Ar. Miskten yapılan güzel 
kokulu bir macun. 
  ġ.  69b/1        
ġalḭẓ : <Ar. Yoğun, kesif, yapışkan. 
ġ.  11a/1,  11a/9,  11a/12,  28a/6,  
51a/4,  51b/4,  52a/3,  52b/1,  
54b/1,  54b/10,  55a/7,  55b/7,  
56a/6,  56b/10,  57b/2,  57b/5,  
57b/14,  64a/15,  65b/9,  66b/1,  
73b/14,  73b/15,  74b/1 [23]    
   [ 23 ] 
      ġ. balġamdan   11a/1  
      ġ. ėdeler   65b/9  
      ġ. ṭaʿām   28a/6, 51a/4 [2] 
ġ. ṭaʿāmlardan   51b/4, 52a/3, 
52b/1, 54b/1, 54b/10, 55a/7, 
55b/7, 56a/6, 56b/10, 57b/2, 
57b/14, 74b/1 [12] 
      ġ. yėmekler   73b/14  
ġ. yėmeklerden   57b/5, 
64a/15, 66b/1 [3] 
ġalyānū : (?)  “ġāliye” <Ar. 
Miskten yapılan güzel kokulu bir 
macun. 
  ġ.  62b/3     
ġam : <Ar. Tasa, kaygı, üzüntü. 
  ġ.  28a/7     
      ġ. çekmeye   28a/7  
ġarġara :   Su veya ilaçlı sıvı ile ağız veya 
yutağı başı arkaya atıp solukla da 
sıvının yutulmasını engelleyerek 
çalkalama işi. 
ġ.  75a/1,  75a/5,  75a/10,  
75a/12 [4]    
ġ. ėdeler   75a/1, 75a/5, 
75a/10, 75a/12 [4] 
ġaṧayān :<Ar. Kusma, içi bulanma. 
  ġ.  69b/10     
      ġ. giderür   69b/10  
ġayrḭ : <Ar. Başka. 
ġ.  9b/2,  26a/7,  30a/5,  37b/4,  
43a/1, 50a/15, 85b/5,  89b/6 [8]    
  ġ.+yı  9a/12    [ 9 ] 
ġāfeṧ : <Ar.  Pıtraklı sarı ot. Kafesotu, 
emzikotu. 
  ġ.  53a/12,  54a/3 [2]    
   [ 2 ] 
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ġāfil : <Ar. Gafil, aymaz. 
  ġ.  25a/11     
ġālib :  <Ar. Fazla, üstün, çok. 
ġ.  3b/7,  3b/8,  3b/10,  3b/12,  
50b/13,  82a/6 [6]    
   [ 6 ] 
      ġ. ola   82a/6  
      balġam ġ. olmak   3b/10  
      ḳan ġ. olmaḳ   3b/7  
      sevdā ġ. olmaḳ   3b/12  
      ṣafrā ġ. olmaḳ   3b/8  
ġālunġa: “ḳaluġan” Deve dikeni türünden 
bir diken. 
  ġ.  71a/5     
ġārḭḳūn :   <Ar. Katran köpüğü. 
ġ.  51b/2,  54a/2,  56a/4,  72b/8,  
75b/2 [5]    
   [ 5 ] 
      ḥabb-ı ġ.   51b/2  
ġāyb : <Ar. Kaybolma, yitme, yitim. 
  ġ.  47a/1     
ġāyet :   <Ar. Pek, çok, pek çok, güçlü 
bir biçimde, etkili olarak. 
ġ.  4a/15,  5b/10,  6b/11,  8b/5,  
13a/2,  13a/6,  15b/4,  16a/11,  
18a/5,  20a/2,  20b/5,  22a/4,  
22b/9,  23a/6,  23b/5,  25a/1,  
25b/7,  26b/8,  26b/10,  26b/12,  
27a/5,  29b/14,  33a/1,  33a/10,  
33b/9,  34a/6,  34a/7,  34a/8,  
35b/1,  36b/11,  38a/10,  38b/15,  
40b/8,  40b/11,  41a/6,  41a/12,  
43a/8,  44a/3,  44b/8,  44b/10,  
45a/8,  45a/9,  45a/10,  46a/10,  
46a/15,  49b/7,  51a/6,  52b/8,  
54b/11,  57b/15,  61a/11,  61b/10,  
63b/2,  63b/11,  64a/11,  64b/14,  
66b/2,  67b/3,  68a/14,  68b/3,  
68b/9,  70b/15,  71b/15,  72a/8,  
74a/7,  75a/8,  75b/7,  75b/12,  
76b/4,  76b/9,  77b/8,  77b/11,  
77b/15,  78a/15,  79a/5,  79b/14,  
79b/15,  80a/10,  80b/4,  80b/11,  
80b/13,  81a/4,  83a/10,  83b/15,  
84a/7,  84b/1,  84b/4,  84b/6,  
84b/10,  85a/11,  85b/12,  85b/14,  
86a/2,  87b/3,  88a/3,  88a/6,  
88a/13,  88b/1,  88b/8,  89a/15,  
90a/6,  90a/8,  90b/9 [103]    
ġ.+le  29b/8,  39a/5,  42a/12,  
45a/4,  45a/5 [5]    
   [ 108 ] 
ġıbb :<Ar. Nöbeti gün aşırı tutan sıtma. 
  ġ.  56a/13     
      ḥummā-yı ġ.   56a/13  
ġıdā :   <Ar. Besin, gıda. 
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  ġ.  7b/13,  75a/2 [2]    
  ġ.+lar  55b/8,  56b/10 [2]    
      cerb ġ.+lar   55b/8  
      laṭḭf ġ.+lar   56b/10  
  ġ.+lardan  55b/7     
      sevdā olur ġ.+lardan   55b/7  
 ġ.+ları  51b/11,  55a/8,  55b/8,  
56b/5,  57a/12,  57b/1 [6]    
  ġ.+larını  52a/15     
 ġ.+sı  6b/14,  54b/9,  55a/15,  
56b/13 [4]    
  ġ.+sını  54a/11     
   [ 17 ] 
ġuṣṣa :   Tasa, keder. 
  ġ.  69a/10     
      ġ. çekerler   69a/10  
  ġ.+ları  69a/1     
  ġ.+lu  58b/14     
   [ 3 ] 
ġuṣṣalu :   Tasalı, kederli. 
  ġ.  87a/13     
      ġ. kişiye   87a/13  
ġūşlu :  <Far. Kulaklı, köşeli. 
  ġ.  9a/10,  9a/11 [2]    
      iki ġ.   9a/11  




hanāzḭr : bk. ḥanāzir. 
  h.  11a/9     
havā :   <Ar. Hava 
  h.+ya  3a/11     
havān :   <Far. Havan. İçinde bir şey 
dövüp ufalamaya yarayan, tahta, 
taş, maden veya plastikten yapılan 
kap. 
  h.+a  67a/15     
      h.+a ḳoyup   67a/15  
  h.+da  65b/9     
   [ 2 ] 
havāriyyūn :  <Ar. Merhem-i rusul da 
denen bir merhem. “ḥażret-i ʿḭsā 
peyġamber ʿaleyhü’s-selām kendü 
yārānlarıyla düzmişdür” 
  h.  52b/8     
      merhem-i h.   52b/8  
havzu’l-ḫamse : <Ar. İlaç yapımında 
kullanılan bir tür bitki. Yabanî 
durak otu, çördek. 
  h.  72b/10     
hażm : <Ar. Sindirim. 
  h.  61b/3,  86b/2 [2]    
      h. ėtdürür   86b/2  
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      h. ėtmeye   61b/3  
  h.+ınuŋ  53a/6     
   [ 3 ] 
ḳuvvet-i h.+ınuŋ noḳṣanından   
53a/6  
haẕā : <Ar. Bu, o, şu. 
  h.  1b/1     
hāṣıl : <Ar. Olan, ortaya çıkan, 
görünen. 
  h.  30b/6        
      h. olur   30b/6  
hebā : <Ar. Hiçbir işe yaramadan yok 
olma, boşa gitme. 
  h.+ya  31b/15     
      h.+ya gider   31b/15  
hefte : <Far.  Hafta. Birbiri ardınca 
gelen yedi günlük dönem. 
  h.  80a/6,  88a/1 [2]    
      bir h.   80a/6  
      dört h.   88a/1  
  h.+de  51a/6,  51b/1,  86a/7[3]    
      bir h.+de   86a/7  
  h.+ye  56a/5     
   [ 6 ]    
helḭle : <Far. Helile otu. 
h.  51a/9,  51b/9,  55a/14,  57a/9,  
57b/3,  70a/8,  74a/2,  75a/6,  
75a/6,  89b/8 [10]    
ḳara h.   74a/2, 75a/6, 
89b/8[3] 
maṭbūḫ ṣaru h.   51a/9, 51b/9 
[2] 
ṣaru h.   57b/3, 70a/8, 
75a/6[3] 
ṣaru h. ḳabı   55a/14, 57a/9[2] 
h.+i  51a/1,  51a/9,  52a/11,  
52a/11,  54b/3,  54b/3,  55b/13,  
55b/13,  55b/13,  70a/15,  70a/15,  
74a/1,  74a/1 [13]    
   [ 23 ] 
      h.+i aṣfar   51a/1, 54b/3 [2] 
h.+i aṣfar ḳabı   51a/9, 
55b/13, 74a/1 [3] 
      h.+i esved   52a/11  
      h.+i hindḭ   70a/15  
h.+i kābilḭ   52a/11, 54b/3, 
55b/13 [3] 
      h.+i kābilḭ ḳabı   74a/1  
hem-çünān :  <Far. Böylece. 
  h.  87b/8     
hem : <Far. Bir kimseyi uyarmak, bir 
şeyi açıklamak veya anlamı 
güçlendirmek için “özellikle, 
zaten, bir de, şurası da var ki” 
anlamlarında kullanılan bir söz. 
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h.  4b/8,  5b/9,  7b/9,  11b/10,  
12b/1,  14a/13,  18a/13,  26b/10,  
26b/10,  27a/15,  27a/15,  31a/13,  
31a/14,  37a/11,  37a/11 [15]    
   [ 15 ] 
hemān :   <Far. Çabucak. 
h.  5a/12,  13a/7,  14b/10,  26a/6,  
27a/13,  28b/1,  30b/12,  32b/11,  
35b/6,  37a/14,  37b/4,  42a/1,  
47a/3,  48b/13,  49a/8,  65a/14,  
90b/8 [17]    
hemḭn :  <Far. Hemen, derhal. 
  h.  18a/13        
hep :   <Far. Hep. Sürekli olarak, her 
zaman, daima. 
h.  20b/10,  27b/13,  76b/1,  
89b/6 [4]    
her : <Far. Her. Önüne geldiği ismin 
benzerlerini “teker teker hepsi, 
birer birer hepsi, birer birer 
tamamı” anlamıyla kapsayacak 
biçimde genelleştiren söz. 
h.  1b/11,  2a/2,  2a/3,  2a/8,  
2a/9,  2a/12,  2a/12,  2a/12,  
3b/14,  3b/14,  4b/6,  4b/7,  5a/8,  
5b/2,  5b/3,  5b/4,  6a/11,  6b/1,  
7b/10,  9a/13,  9a/14,  9b/1,  9b/1,  
9b/1,  10a/6,  10b/14,  15a/14,  
15b/12,  17b/8,  19a/12,  19a/15,  
19b/8,  20a/1,  20a/8,  20a/9,  
24b/9,  26b/12,  27b/3,  27b/11,  
27b/12,  29a/15,  29b/7,  29b/14,  
32a/12,  32b/9,  33b/15,  34a/11,  
34a/13,  38a/9,  38b/7,  41a/10,  
41b/10,  42a/3,  42a/11,  45b/14,  
47b/7,  47b/13,  52a/1,  52a/6,  
52a/8,  54b/5,  54b/8,  54b/10,  
55a/13,  56a/5,  56a/10,  56a/15,  
57a/1,  57a/6,  57b/10,  57b/12,  
57b/13,  58b/9,  58b/12,  59b/14,  
61a/11,  67a/3,  71b/7,  71b/15,  
72b/9,  72b/13,  73a/2,  73a/4,  
73a/8,  73a/9,  73a/9,  73b/7,  
73b/14,  74a/7,  74a/9,  74a/12,  
74a/14,  74b/3,  75b/13,  76a/3,  
76a/9,  76a/14,  76b/2,  77a/2,  
77a/13,  77b/1,  77b/5,  78a/12,  
78b/14,  79a/7,  79a/9,  79a/11,  
79a/14,  79b/1,  79b/3,  79b/5,  
79b/6,  79b/8,  79b/10,  79b/12,  
79b/13,  79b/15,  80a/1,  80a/3,  
80a/4,  80a/6,  80a/8,  80a/9,  
80a/11,  80a/12,  80a/13,  80b/1,  
80b/2,  80b/4,  80b/7,  80b/8,  
80b/9,  80b/11,  80b/12,  80b/14,  
81a/1,  81a/3,  81a/4,  81a/5,  
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81a/5,  81a/7,  81a/9,  81a/11,  
81a/13,  81a/14,  81b/1,  81b/3,  
81b/4,  81b/7,  81b/9,  81b/10,  
81b/11,  81b/12,  81b/13,  81b/15,  
82a/1,  82a/3,  82a/8,  82a/9,  
82a/11,  82b/1,  82b/5,  82b/7,  
82b/9,  82b/10,  82b/12,  82b/14,  
82b/15,  83a/2,  83a/3,  83a/6,  
83a/8,  83a/12,  83a/14,  83a/15,  
83b/2,  83b/3,  83b/7,  83b/12,  
83b/14,  83b/15,  84a/2,  84a/3,  
84a/5,  84a/6,  84a/8,  85b/4,  
86b/5,  86b/11,  87b/1,  87b/8,  
87b/8,  88a/4,  88a/15,  89b/6,  
89b/11,  90b/1,  90b/7 [198]    
   [ 198 ] 
h. gün   17b/8, 32a/12, 
56a/15, 57b/10, 57b/12, 57b/13, 
67a/3, 73b/7, 74a/7, 74a/12, 
81a/5, 87b/1, 87b/8, 88a/4, 89b/11 
[15] 
      h. günde   27b/3, 54b/5 [2] 
h. ḳaçan   24b/9, 33b/15, 
79a/7, 79b/8, 79b/13, 79b/15, 
80a/4, 80a/11, 80a/12, 80b/1, 
80b/2, 80b/4, 80b/7, 80b/8, 80b/9, 
80b/11, 80b/12, 80b/14, 81a/1, 
81a/3, 81b/1, 81b/7, 81b/9, 
81b/10, 81b/11, 81b/12, 81b/13, 
81b/15, 82a/1, 82a/3, 82a/8, 
82a/9, 82a/11, 82b/5, 82b/7, 
82b/9, 82b/12, 82b/14, 82b/15, 
83a/2, 83a/3, 83a/6, 83a/8, 
83a/12, 83a/14, 83a/15, 83b/2, 
83b/3, 83b/7, 83b/12, 83b/14, 
83b/15, 84a/2, 84a/3, 84a/5, 84a/8 
[56] 
      h. yėrde üzülmez   26b/12  
      derinüŋ h. ucına   6b/1  
      ḳafanuŋ h. ṣınuġını   32b/9  
herbār : <Far. Her defa, daima. 
  h.  10b/1,  10b/9 [2]    
hergiz : <Far. Asla, hiçbir zaman. 
  h.  46b/5,  85a/8 [2]    
hidāyet : <Ar. Hak yolu, doğru yol. 
  h.  1b/5     
hil : Zencefilgillerden, sıcak iklimli 
yerlerde yetişen ıtırlı bir bitki, 
kakula. 
  h.  85b/1    
hindḭ : Hindistan’a ait, Hindistan’la 
ilgili. 
h.  51a/2,  54a/2,  56a/4,  56a/9,  
62b/2,  66a/2,  67a/12,  68a/5,  
68a/13,  68b/13,  69a/3,  69a/4,  
69a/5,  70a/3,  70a/4,  70a/8,  
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70a/9,  70a/10,  70a/15,  70b/11,  
71a/1,  71b/4,  71b/12,  72a/6,  
72b/13,  72b/15,  73b/5,  74a/4,  
77b/7,  90a/10 [30]    
   [ 30 ] 
behmen-i h.   62b/2, 66a/2 [2] 
      helḭle-i h.   70a/15  
      kāt-ı h.   68a/5, 68a/13 [2] 
      ḳayapā-ı h.   70a/8  
      melhem-i h.   54a/2  
      milḥ-i h.   51a/2, 56a/4 [2] 
      sādec-i h.   70a/3, 72b/15 [2] 
      sāzāc-ı h.   71b/4  
      sāzec-i h.   68b/13, 69a/5 [2] 
sünbül-i h.   56a/9, 67a/12, 
69a/4, 70a/4, 70a/9, 70b/11, 
71b/12, 72b/13, 90a/10 [9] 
      şayṭarac-ı h.   77b/7  
      şenārāc-ı h.   70a/10  
      temür h.   73b/5, 74a/4 [2] 
      ʿūd-ı h.   69a/3, 72a/6 [2] 
hindubā :<Ar. Hindiba, yaban marulu. 
h.  51a/11,  52b/3,  54a/15,  
54b/4,  54b/7,  57a/5,  57a/8,  
57b/8,  74a/9 [9]    
   [ 9 ] 
      h. ṣuyıyla   54a/15  
bezr-i h.   54b/4, 54b/7, 57a/8, 
57b/8, 74a/9 [5] 
      māʾ-i h.   57a/5  
sirkencübḭn-i h. ṣuyıyla   
52b/3  
      toḫm-ı h.   51a/11  
hḭç : <Far. Hiç. 
h.  17a/15,  23a/6,  24a/12,  
25b/10,  41a/4,  42b/3,  47b/8,  
49a/1,  71b/7,  71b/9,  73a/15,  
79b/10,  80a/14,  80b/5,  80b/8,  
83b/12,  84a/7 [17]    
hḭçbir :   Hiçbiri. 
  h.+isin  8a/13     
hōşber : <Far.  Güzel kokulu. 
  h.  75b/1     
      terkḭb-i dārū-yı h.   75b/1  
hüdhüd : <Ar. İbibik kuşu. 
  h.  82a/3     
      h. gözlerin   82a/3  
  h.+üŋ  82a/1     
   [ 2 ] 
      h.+üŋ tācını   82a/1  
hüdhüdḭ :   bk. hüdhüd. 
  h.  77a/15     





ḥab :  <Ar.  Hap, hap şeklinde ilaç. 
  ḥ.+dan  86b/14     
 ḥ.+lar  52a/6,  53a/14,  54a/5,  
88a/15 [4]    
   [ 5 ] 
ḥ.+lar ėdeler   52a/6, 53a/14, 
54a/5, 88a/15 [4] 
ḥabb :   bk. ḥab. 
ḥ.+ı  51a/7,  51b/1,  51b/2,  
53b/8,  72a/7 [5]    
   [ 5 ] 
      ḥ.+ı belesān   72a/7  
      ḥ.+ı ġārḭḳūn   51b/2  
      ḥ.+ı nḭl   53b/8  
      ḥ.+ı sūrıncān   51b/1  
      ḥ.+ı ṣūrıncān   51a/7  
ḥabbu’l-ġār  62a/15,  85a/14,  
90a/11 [3]    
 ḥabbu’l-ās 74b/4     
 ḥabbu’l-belesān 70b/11, 73a/1         
ḥabbü’l-māzuriyūn 53a/10 ḥ.+la  
53a/9     
ḥabbü’r-reşād “su teresi”  72b/14     
ḥabbe :  <Ar. Tane, tohum. 
  ḥ.  86b/12     
ḥaber :   <Ar. Haber. 
  ḥ.+i  16a/6        
ḥablu’z-zirāʿ : <Ar.  Baş parmak 
üzerinde bulunan damar. 
  ḥ.  60a/9     
ḥacāmat :<Ar.   Kan alma. 
  ḥ.  7b/12     
      ḥ. ėdeler   7b/12  
ḥacet : <Ar. İhtiyaç. 
  ḥ.+de  88a/3     
      vaḳt-ı ḥ.+de   88a/3  
ḥaḳḳ : <Ar. Tanrı. 
ḥ.  2a/4,  3a/4,  3a/15,  15a/11,  
37b/5,  58a/9,  89b/3 [7]    
   [ 7 ] 
      ḥ. subḥāne ve taʿālā   37b/5  
ḥ. subḥānehu ve taʿālā   3a/15  
ḥ. subḥānehu ve tebāreke ve 
taʿālā   58a/9  
ḥ. taʿālā   2a/4, 15a/11, 89b/3 
[3] 
ḥalı : Yere serilmek, duvara gerilmek 
için, genellikle yünden dokunan, 
kısa ve sık tüylü, nakışlı, kalın 
yaygı. 




ḥall : <Ar. Ezilme, erime, yumuşama. 
ḥ.  19a/4,  62a/11,  64b/8,  
65a/12,  65b/7,  67a/15,  67b/2,  
73a/5 [8]    
   [ 8 ] 
      ḥ. ėde   65a/12  
ḥ. ėdeler   65b/7, 67a/15, 
67b/2 [3] 
      ḥ. ėdesin   62a/11  
      ḥ. ola   64b/8, 73a/5 [2] 
      ḥ. olınca   19a/4  
ḥalvā : <Ar. Helva. Şeker, yağ, un 
veya irmikle yapılan tatlı. 
  ḥ.+yla  68a/3     
ḥamāmā : <Ar.  Hamama otu. 
ḥ.  53b/10,  56a/9,  73a/1,  73a/9 
[4]    
   [ 4 ] 
ḥammām :<Ar. Hamam. Yıkanılacak 
yer, yunak, ısıdam. 
  ḥ.  75a/15     
      ḥ. ḳubbesi   75a/15  
 ḥ.+a  14b/14,  17a/3,  17b/8,  
18b/5,  19a/6,  21b/4,  21b/6,  
22a/7,  24a/1,  65a/14,  76a/2,  
77a/9,  77b/8,  84b/12,  88b/7,  
89a/2,  89a/4 [17]    
ḥ.+a alasın   17a/3, 18b/5[2] 
      ḥ.+a aldurasın   14b/14  
      ḥ.+a iletdüm   17b/8  
      ḥ.+a ilete   19a/6  
      ḥ.+a ileteler   65a/14  
ḥ.+a iletesin   21b/4, 84b/12, 
88b/7 [3] 
ḥ.+a ḳoyasın   21b/6, 22a/7, 
24a/1 [3] 
      ḥ.+a vara   76a/2  
ḥ.+a varalar   77b/8, 89a/2, 
89a/4 [3] 
      ḥ.+a varup   77a/9  
ḥ.+da  17a/5,  21a/7,  56b/9,  
83b/3,  83b/14 [5]    
      ḥ.+da olmaḳ   21a/7  
      ḥ.+da süreler   56b/9  
ḥ.+dan  5a/13,  6b/13,  7b/13,  
58b/14,  82a/1 [5]    
   [ 28 ] 
      ḥ.+dan çıḳınca   5a/13  
      ḥ.+dan ṣaḳınalar   6b/13  
ḥanāzir : <Ar.  Sıraca da adı verilen bir 
tür çıban 
  ḥ.+i  8a/10     
ḥarāb : <Ar. Bozulmuş, harap. 
  ḥ.  11b/9     
      ḥ. ėtmeden   11b/9  
ḥarāret : <Ar. Hararet, sıcaklık. 
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ḥ.  28a/8,  28a/12,  32b/2,  32b/6,  
55a/1,  55a/5 [6]    
      ḥ. artar   28a/8  
      ḥ. çoḳ olursa   55a/5  
      ḥ. olur   32b/6  
      ḥ. vāḳiʿ olsa   32b/2  
  ḥ.+dür  54b/13     
  ḥ.+e  76b/4     
 ḥ.+i  28a/10,  45a/13,  48a/3[3]    
  ḥ.+inden  48a/7     
 ḥ.+ine  59b/10,  60a/5,  74a/8[3]    
      cemḭʿ aʿżā ḥ.+ine   60a/5  
      kebed ḥ.+ine   74a/8  
  ḥ.+ini  5a/9     
   [ 16 ] 
ḥareket: <Ar.  Bir cismin durumunun ve 
yerinin değişmesi, devinim, 
aksiyon. 2. Vücudu oynatma, 
kıpırdatma veya kımıldanma. 
ḥ.  28a/7,  28a/8,  33b/2,  
38a/3[4]    
      ḥ. ėderse   28a/8  
      ḥ. ėdüp   33b/2  
      ḥ. ėtdükçe   38a/3  
      ḥ. ėtmeye   28a/7  
  ḥ.+e  5b/1,  58b/11 [2]    
   [ 6 ] 
      ḥ.+e gelüp   5b/1  
ḥarr : <Ar.  Sıcaklık. 
  ḥ.+ı  72b/2     
 ṭabḭʿat-ı ḥ.+ı yābisdür   72b/2  
ḥasek : <Ar. Demirdikeni, pıtırak. 
  ḥ.  66b/14,  67a/1 [2]    
   [ 2 ] 
      ḥ. yaġı   66b/14  
ḥasta : bk ḫasta. 
  ḥ.  43b/15,  44b/9 [2]    
  ḥ.+nuŋ  23b/1     
      ḥ.+nuŋ od yėrine   23b/1  
  ḥ.+yı  42a/15     
   [ 4 ] 
ḥastalıġ : bk ḫastalık. 
  ḥ.+ı  28a/4        
      aġır ḥ.+ı   28a/4  
ḥatar: <Ar.  Tehlike. 
  ḥ.dur 13b/15     
ḥaṭālı : <Ar. Hatalı. 
  ḥ.+dur  44b/10,  47a/6 [2]    
   [ 2 ] 
ḥavāle : <Ar. Yüksek ve büyük bir 
görünüşü olma. 
  ḥ.  16a/3        
      ḥ. olur   16a/3  
ḥavān :   bk. havān. 
ḥ.+da  61a/7,  64b/8,  65a/11[3]    
   [ 3 ] 
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      ḥ.+da dögüp   65a/11  
      ḥ.+da ezesin   64b/8  
ḥavāyic : <Ar. İhtiyaçlar, gerekli olan 
şeyler. 
  ḥ.  87b/14     
ḥavlincān : <Far. Havlincan otu. 
  ḥ.  71b/3     
ḥavuc : <Far. Havuç. 
Maydanozgillerden, koni 
biçimindeki etli kökü için sebze 
olarak yetiştirilen, iki yıllık otsu 
bir kültür bitkisi, yeregeçen. 
  ḥ.  71b/4,  88a/11 [2]    
   [ 2 ] 
      ḥ. ṣuyı   88a/11  
      ḥ. toḫmı   71b/4  
ḥayā : bk. ḥāya. 
  ḥ.  62b/10     
      ḥ. şişse   62b/10  
  ḥ.+ya  62b/10     
   [ 2 ] 
ḥayrān : <Ar. Şaşmış, şaşırmış.  
  ḥ.  86b/7     
      ḥ. olmaġa   86b/7  
ḥayvānāt : <Ar. Hayvanlar. 
  ḥ.+da  78a/15     
ḥayvānḭ : <Ar. Hayvansal. 
  ḥ.  86b/8     
ḥayvāniyye : <Ar. Hayvanlık. 
  ḥ.+ye  85b/14     
      ḳuvvet-i ḥ.+ye   85b/14  
ḥayż :  <Ar. adet olma, regl olma. 
  ḥ.  80b/1,  87b/11 [2]    
      ḥ. görse   80b/1, 87b/11 [2] 
  ḥ.+ı  87b/12     
   [ 3 ] 
 ʿavratuŋ ḥ.+ı baġlansa   87b/12  
ḥazḭne : <Ar. Hazine. 
  ḥ.+sinden  2a/4     
ḥażır : <Ar. Hazır. 
ḥ.  1b/14,  9a/15,  24a/14,  27b/5 
[4]    
      ḥ. ėde   9a/15  
      ḥ. ėdesin   27b/5  
      ṭop ḥ. ėdesin   24a/14  
  ḥ.+dur  18b/4     
   [ 5 ] 
ḥażret : <Ar. Yüce kabul edilen 
kimselerin adlarının başına saygı, 
övme, yüceltme amacıyla getirilen 
unvan. 
  ḥ.+i  65b/1     
      ḥ.+i ʿḭsā peyġamber   65b/1  
ḥaẕer : <Ar.  Sakınmak 
  ḥ.  2a/11,  89b/15 [2]    
   [ 2 ] 
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      ḥ. ėdeler   89b/15  
      ḥ. ėtmek   2a/11  
ḥāc : <Erm. Haç. Hristiyanlığın 
sembolü sayılan ve birbirini dikey 
olarak kesen iki çizgiden oluşan 
biçim. 
  ḥ.  6a/15,  7a/3,  7a/12 [3]    
ḥācet : <Ar. İhtiyaç. 
ḥ.  14b/13,  27b/15,  29b/6,  
32b/12,  37a/2,  47a/3,  61a/6,  
62b/9,  63a/8,  75b/5,  85a/7 [11]    
   [ 11 ] 
      ḥ. ola   32b/12  
      ḥ. olmaya   14b/13  
      ḥ. olmaz   47a/3  
      ḥ. olursa   37a/2  
ḥ. vaḳtında   27b/15, 61a/6, 
62b/9, 63a/8, 75b/5, 85a/7 [6] 
ḥācı : <Ar.  ḥ. bektaş ṭuzı       “milḥ-i 
enderānḭ” 
  ḥ.  67a/13     
      ḥ. bektaş ṭuzı   67a/13  
 ḥ.+lar  67b/10,  67b/14,  
72a/1[3]   
ḥ.+lar kükürdi   67b/10, 
67b/14, 72a/1  [3] 
ḥāfıẓa : <Ar. Yaşantıları, öğrenilen 
konuları bilinçli olarak akılda 
tutma, saklama gücü, bellek. 
  ḥ. 86a/12     
      ḳuvvet-i ḥ.   86a/12  
ḥāl : <Ar. Durum. 
ḥ.  24b/9,  28a/8,  79b/1,  80b/1,  
80b/10,  80b/13,  81b/1,  81b/3,  
81b/12,  84a/14 [10]    
ḫōş ḥ. ola   79b/1, 80b/1, 
80b/10, 80b/13, 81b/1, 81b/3, 
81b/12, 84a/14 [8] 
  ḥ.+de  79a/7     
   [ 11 ] 
ḥālet : <Ar. Durum. 
  ḥ.+i  47b/5     
      ḥ.+i iḥtiẓārında   47b/5  
ḥālḭ :  <Ar.  Boş, serbest. 
  ḥ.  86a/1     
      ḥ. olmayalar   86a/1  
ḥām : <Ar. Ham, olgunlaşmamış. 
  ḥ.  69a/6,  69a/15,  70a/9 [3]    
   [ 3 ] 
 ḥ. ibek küli   69a/6, 69a/15, 
70a/9 [3] 
ḥāmile : <Ar. bk. gebe. 
  ḥ.  61b/4     
      ḥ. ʿavrat   61b/4  
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ḥāṣıl : <Ar. Meydana gelen şey. 
ḥ.  4b/12,  8a/12,  8a/13,  9a/1,  
11a/10,  11b/4,  14a/3,  17b/6,  
17b/11,  18b/4,  19a/2,  27a/14,  
30b/4,  32b/10,  33a/4,  33a/13,  
34b/12,  35b/10,  36a/14,  37b/15,  
39a/1,  39b/13,  41b/11,  42a/4,  
42a/6,  43a/9,  43b/5,  44b/9,  
46a/7,  61a/15,  70b/4 [31]    
   [ 31 ] 
      ḥ. ėdesin   70b/4  
ḥ. ola   11b/4, 14a/3, 27a/14, 
30b/4, 33a/4, 34b/12, 35b/10, 
36a/14, 39a/1, 39b/13, 41b/11, 
42a/4, 42a/6, 43a/9, 43b/5, 44b/9 
[16] 
      ḥ. oldı   17b/6, 17b/11 [2] 
ḥ. olınca   9a/1, 19a/2, 32b/10 
[3] 
      ḥ. olmaz   8a/13, 11a/10 [2] 
      ḥ. olmış   61a/15  
      ḥ. olup   37b/15  
ḥ. olur   8a/12, 18b/4, 33a/13, 
46a/7 [4] 
ḥāya : <Far. Taşak, testis. 
  ḥ.+ya  8b/4     
ḥāzıḳ : <Ar.  İşinin ehli 
  ḥ.  2a/10,  47b/2 [2]    
   [ 2 ] 
ḥāzır :bk. ḥāżır. 
  ḥ.  16b/3        
      ḥ. ola   16b/3  
ḥāżır :  <Ar.   Hazır. 
ḥ.  8b/10,  8b/11,  8b/11,  16b/6,  
16b/13,  27b/6,  27b/8,  27b/9,  
27b/15,  84b/2 [10]    
      ḥ. ėdesin   27b/6, 27b/9 [2] 
      ḥ. gerekdür   84b/2  
 ḥ. ola   8b/11, 8b/11, 16b/6, 
27b/8, 27b/15 [5] 
  ḥ.+dur  20b/1     
   [ 11 ] 
ḥekḭm : <Ar. İnsanlardaki hastalıkları 
teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı 
araçlarla tedavi eden kimse, 
doktor, tabip. 
ḥ.  13a/7,  24a/9,  26a/7,  26b/4,  
27a/15,  28a/12,  36b/11,  39a/7,  
41a/5,  42a/5,  45b/14,  46a/15,  
47a/15,  47b/12,  61a/2,  85b/4,  
86b/9 [17]    
      ḥ. būḳrāṭ   41a/5  
      ḥ. ıṣlāḥı   13a/7  
      ḥ. mūżıḳ   86b/9  
būḳrāṭ ḥ.   24a/9, 26a/7, 
26b/4, 27a/15, 28a/12, 36b/11, 
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39a/7, 42a/5, 45b/14, 46a/15, 
47a/15, 47b/12, 61a/2  [13] 
  ḥ.+e  47b/3     
   [ 19 ] 
      būḳrāṭ ḥ.+e   47b/3  
ḥıltḭt : <Ar. Kadıağacı, şeytanboku. 
  ḥ.  55b/9,  55b/10,  67a/5 [3]    
   [ 3 ] 
      maʿcūn-ı ḥ.   55b/9  
ḥicāb : <Ar. Bölme, bölünmüş. Küçük 
kemik kırılması. 
  ḥ.  26b/6     
      ḥ. dėrler   26b/6  
ḥikmet : <Ar. 1. Bilgelik. 2. Neden, gizli 
neden. 
  ḥ.  1b/9      
      ehl-i ḥ.   1b/9  
ḥoḳḳa : <Ar. Metal, cam veya topraktan 
yapılmış, içine mürekkep konulan 
küçük kap. 
  ḥ.+ya  76b/2     
      ḥ.+ya ḳoyalar   76b/2  
ḥorata : Laf, söz. 
  ḥ.  35b/7     
      ḥ. ėtmeye   35b/7  
ḥuḳne :  <Ar.  Tenkıye aleti, şırınga. 
Makattan ilaç şırınga etme, 
lavman. 
ḥ.  11b/14,  13a/4,  51b/1,  51b/6,  
53a/1,  56b/3,  57a/15 [7]    
ḥ. ėdeler   51b/1, 51b/6, 53a/1, 
56b/3, 57a/15 [5] 
      ḥ. ėdesin   11b/14, 13a/4 [2] 
  ḥ.+i  51b/6     
      ḥ.+i leyyine   51b/6  
  ḥ.+nüŋ  11b/14     
      ḥ.+nüŋ aṣlı   11b/14  
  ḥ.+ye  12a/2     
      ince ḥ.+ye   12a/2  
 ḥ.+yi  13a/13,  57a/13,  
74b/13[3]    
   [ 13 ] 
 ḥ.+yi ėdeler   57a/13, 74b/13 [2] 
      ḥ.+yi müshil   13a/13  
ḥulme : “ḥulbe” <Ar.Çemen otu. 
  ḥ.  63a/1     
ḥummā : <Ar. 1. Ateşli hastalık. 2. 
Sıtma nöbeti: 
ḥ.  2b/14,  54b/12,  54b/13,  
57b/6,  57b/6 [5]    
ḥ. marażların   2b/14, 54b/12 
[2] 
      ḥ. nevbetinde   57b/6  
  ḥ.+lara  69b/4,  74a/8 [2]    
      eski ḥ.+lara   69b/4  
  ḥ.+ya  86a/1     
 ḥ.+yı  54b/15,  55b/4,  56a/13,  
56b/11,  57a/15,  57b/13 [6]    
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   [ 14 ] 
      ḥ.+yı dıḳḳ   57b/13  
      ḥ.+yı ġıbb   56a/13  
      ḥ.+yı muṭbıḳa   56b/11  
      ḥ.+yı mürekkeb   57a/15  
      ḥ.+yı rıbʿ   55b/4  
 ḥ.+yı yevmḭyyenüŋ ʿilācı   
54b/15  
ḥummāz :   Kuzu kulağı otu. 
  ḥ.  50b/14     
      ḥ. şarābı   50b/14  
ḥunāḳ : bk. ḫunāḳ 
  ḥ.+ı  86a/13     
ḥurmet :  <Ar. Saygı. 
  ḥ.  3a/5     
      şeref ü ʿizzet ve ḥ.   3a/5  
ḥuṣṣeteyn : <Ar.  “ḥuṣyetān” hayanın 
çifti yumurtalar. 
  ḥ.  52b/12     
  ḥ.+den  53a/1     
   [ 2 ] 
ḥużūr : <Ar. huzur, makam, kat. 
  ḥ.+ında  24a/3  
  müselmānlar ḥ.+ında   24a/3  
ḥūnma : (?)    
  ḥ.  28b/4     
ḥūnmā : (?)    
  ḥ.  28a/15     
ḥūrdāḳ: <Far. Küçük patlıcan. 
 ḥ.  68b/12  
ḥūrż : <Ar. Hurç, heybe. 
  ḥ.  84b/7     
ḥüccet : <Ar.  Senet, delil. 
  ḥ.  46a/4     
      ḥ. ḳoyasın   46a/4  
ḥükemā : <Ar. Tabipler. 
  ḥ.  3a/10,  58b/8,  58b/9 [3]    
   [ 3 ] 
ḥükm :  <Ar. Hüküm. 
  ḥ.  16a/2,  31b/4,  62a/13 [3]    
   [ 3 ] 
      ḥ. eyler   62a/13  
      ḥ. ėdemeyesin   31b/4  
      ḥ. ėdesin   16a/2  
ḥükǖmḭ: Bir tür merhem. 
  ḥ.  29b/4     
      melhem-i ḥ.   29b/4  
ḥürmetlü : Saygılı, hürmetkâr. 
  ḥ.  80a/5,  80b/4 [2]    
      ḥ. ola   80a/5, 80b/4 [2] 
ḫaber : <Ar. Bir olay, bir olgu üzerine 
edinilen bilgi, salık. 








ḫafaḳān : <Ar.   Kalp sıkışması, yürek 
oynaması. 
  ḫ.  50b/9     
      ḫ. olur   50b/9  
ḫafḭf : <Ar. Hafif. Miktarı az, 
sindirimi kolay (yiyecek). 
  ḫ.  23b/11,  39a/4 [2]    
      ḫ. ṭaʿāmlar   39a/4  
ḫal :  <Ar. Ben, nokta. 
  ḫ.  66b/10     
      ḫ. varaḳ   66b/10  
ḫalāṣ : <Ar. Bir yerden, bir şeyden 
kurtulma, kurtuluş. 
  ḫ.  27a/3,  89b/13 [2]    
   [ 2 ] 
      ḫ. olur   27a/3  
      zaḥmetden ḫ. olur   89b/13  
ḫalfu’l-lāẕun : <Ar.  Kulak arkasındaki 
damar. 
  ḫ.  59a/15     
ḫalifü’r-reʾis :  <Ar. Ense damarı. 
  ḫ.  59a/9     
ḫalḭfe : <Ar.  Halife 
  ḫ.  1b/14     
  ḫ.+nüŋ  1b/8     
      meʾmūnḭ ḫ.+nüŋ   1b/8  
ḫalḳ :   <Ar. Halk, millet. Aynı 
ülkede yaşayan, aynı kültür 
özelliklerine sahip olan, aynı 
uyruktaki insan topluluğu. 
ḫ.  3a/6,  58b/1,  80a/5,  80b/3[4]    
      ḫ. arasında   80a/5  
      ḫ. ėtdi   3a/6, 58b/1 [2] 
      ḫ. içinde   80b/3  
  ḫ.+ı  68b/9     
   [ 5 ] 
      ḫ.+ı ʿālemüŋ gözine   68b/9  
ḫamḭr :   <Ar. Hamur. 
ḫ.  7a/9,  73b/4,  77b/8,  
84b/14[4]    
      ḫ. ėdeler   77b/8  
      ekşi ḫ. ḳoyalar   7a/9  
  ḫ.+i  50a/15     
   [ 5 ] 
      ekşi ḫ.+i   50a/15  
ḫanāzḭr : <Ar. Sıraca adı da verilen bir 
tür çıban. 
  ḫ.+e  63b/8,  65b/2 [2]    
   [ 2 ] 
ḫanazḭrbaş : bk. ḫanāzḭr. 
  ḫ.  79b/5     
      ḫ. çıḳaran kişi   79b/5  
ḫanẓal :  <Ar. Ebucehil karpuzu. 
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  ḫ.  52a/5,  53b/8,  77a/1 [3]    
   [ 3 ] 
      şaḥm-ı ḫ.   53b/8  
ḫarāb : <Ar. Bozulmuş, harap. 
  ḫ.  80b/4,  80b/6 [2]    
      ḫ. eylemek   80b/4  
      ḫ. ola   80b/6  
ḫarbaḳ : <Ar.  Çöpleme otu. 
  ḫ.+ı  56a/4     
      ḫ.+ı esved   56a/4  
ḫarc :  <Ar.  Sarf. 
  ḫ.  62b/9,  65b/10 [2]    
   [ 2 ] 
      ḫ. ėdesin   62b/9  
      ḫ. olur   65b/10  
ḫarcan- :   Sarf etmek. 
  ḫ.-asın 63a/8     
  ḫ.-ur 68a/10     
   [ 2 ] 
ḫardal : <Ar. Hardal otu. 
  ḫ.  75a/5     
ḫusyetü’ṧ-ṧaʿleb:  İtkasarı, tilki taşağı.  
  ḫ.  71b/12     
ḫasta :   <Far. Hasta. 
ḫ.  16b/2,  17a/1,  17a/3,  17b/9,  
21b/15,  22a/1,  22a/9,  24a/2,  
48b/5,  48b/8 [10]    
      ḫ. yatsun   22a/9  
  ḫ.+dan  16b/12     
 ḫ.+nuŋ  16b/14,  21a/4,  47b/13,  
48a/2,  48a/5,  48a/10,  48a/13,  
48a/15,  48b/3,  48b/11,  48b/14,  
49a/2,  49a/4,  49a/6,  49a/9,  
49a/12,  49a/14,  49b/1,  49b/4,  
49b/6,  49b/9,  49b/12,  49b/15 
[23]    
      ḫ.+nuŋ debesinde   48a/15  
      ḫ.+nuŋ dirligi   21a/4  
      ḫ.+nuŋ eŋsesinde   48a/5  
      ḫ.+nuŋ iki dizleri   48a/2  
      ḫ.+nuŋ iki ellerini   16b/14  
      ḫ.+nuŋ ṣol elinde   48a/13  
ḫ.+nuŋ ṣol ḳoltuġı dibinde   
49b/4  
      ḫ.+nuŋ yanına   47b/13  
şol ḫ.+nuŋ   48b/3, 48b/11, 
48b/14, 49a/2, 49a/4, 49a/6, 
49a/9, 49a/12, 49a/14, 49b/1, 
49b/9, 49b/12, 49b/15 [13] 
  ḫ.+ya  42b/1     
 ḫ.+yı  21b/11,  24a/11,  25a/3,  
34a/3,  36b/12,  37a/6,  41b/4,  
45b/15 [8]    
   [ 43 ] 
ḫastalıġ :   <Far. Hastalık 
  ḫ.+ınuŋ  48a/8     
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      terleme ḫ.+ınuŋ   48a/8  
ḫaşḫāş :<Ar.Haşhaş. Gelincikgillerden, 
kapsüllerinden afyon elde edilen, 
tohumlarından yağ çıkarılan bir 
yıllık ve otsu bir kültür bitkisi. 
  ḫ.  71b/4,  76a/14,  87a/13 [3]    
   [ 3 ] 
      aḳ ḫ.   71b/4  
ḫaṭā :  <Ar. Hata. 
  ḫ.  33b/14,  60b/5 [2]    
      ḫ. ėtmeyesin   33b/14  
  ḫ.+dan  2a/11     
   [ 3 ] 
ḫaṭmḭ : <Ar. Hatmi. 
Ebegümecigillerden, bazı 
cinslerinin kök ve çiçekleri 
hekimlikte kullanılan, çok yıllık 
otsu bir süs bitkisi, ağaçküpesi. 
ḫ.  50b/4,  53b/9,  55b/2,  57a/13,  
63a/14,  73b/10,  74b/14,  76b/13 
[8]    
   [ 8 ] 
      ḫ. köki   53b/9  
ḫ. toḫmı   57a/13, 63a/14, 
76b/13 [3] 
ḫ. yapraġı   50b/4, 55b/2, 
74b/14 [3] 
      bezr-i ḫ.   73b/10  
ḫavāriyyūn :   bk. havāriyyūn. 
  ḫ.  65a/15     
      merhem-i ḫ.   65a/15  
  ḫ.+ıla  46b/3,  47a/5 [2]    
   [ 3 ] 
 melhem-i ḫ.+ıla   46b/3, 47a/5 
[2] 
ḫavāṣṣ : <Ar.  Hassalar, keyfiyetler. 
  ḫ.+ını  85b/3     
      tiryāḳuŋ ḫ.+ını   85b/3  
ḫavf : <Ar.  Korku. 
  ḫ.  6a/6     
ḫavflu :   Korkulu. 
  ḫ.+dur  6a/6     
ḫavlincān : bk. ḥavlincān. 
ḫ.  68b/13,  69a/4,  72a/6,  
72a/10,  72a/15,  74b/8 [6]    
   [ 6 ] 
ḫayā : bk. ḥāya. 
  ḫ.+sı  13a/15,  14a/4 [2]    
ḳunduz ḫ.+sı “cavşir otu ve 
bunda elde edilen zamk.”   
13a/15, 14a/4 [2] 
  ḫ.+sında  5b/10     
   [ 3 ] 
      ḳoç ḫ.+sında   5b/10  
ḫayli :   <Far. Çok. 
  ḫ.  1b/9,  10b/12 [2]    
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   [ 2 ] 
ḫāliḳ :   <Ar. Yardan. 
  ḫ.+ı  1b/3     
      ḫ.+ı bḭçūne   1b/3  
ḫām :   <Ar. Ham, olgunlaşmamış. 
ḫ.  68b/14,  69a/8,  70a/12,  
83a/4 [4]    
      ʿanber-i ḫ.   68b/14, 69a/8[2] 
      ʿūd-ı ḫ.   70a/12  
ḫāṣṣa :  <Ar. Özellikle. 
  ḫ.  89b/7     
  ḫ.+sı  65b/2     
   [ 2 ] 
ḫātem : <Ar. Yüzük. 
  ḫ.  83a/3     
ḫāya :   bk. ḥāya. 
  ḫ.  58a/13     
  ḫ.+sın  85a/6     
 enenmemiş boġa ṣıġıruŋ ḫ.+sın   
85a/6  
  ḫ.+sına  5b/12     
  ḫ.+sından  43b/7     
   [ 4 ] 
ḫınzīr : <Ar. Domuz. 
ḫ.  80a/5,  80a/6,  80a/8,  84b/7,  
84b/8 [5]    
   [ 5 ] 
      ḫ. dişin   80a/5, 80a/6 [2] 
      ḫ. ödüni   84b/7, 84b/8 [2] 
      ḫ. yaġın   80a/8  
ḫışla- :   Sert ve kısık ses çıkarmak 
(Göğsü hışlamak). 
  ḫ.-ya 10a/15     
ḫıta :  <Ar. Bir tür kemik kırılması. 
  ḫ.  26b/5     
ḫıyār : <Ar. Salatalık. 
  ḫ.  75a/1     
      ḫ. toḫmı   75a/1  
  ḫ.+ı  53b/10     
   [ 2 ] 
      eşek ḫ.+ı   53b/10  
ḫıyārek:  <Far. Hıyarcık, kasık 
bezlerinin iltihaplanmasıyla 
ortaya çıkan bir tür çıban. 
  ḫ.  64b/14     
      merhem-i ḫ.   64b/14  
ḫıyārġa : bk. ḫıyārek. 
  ḫ.  61b/13     
ḫıyārşenbe : <Ar. Hıyarçember, acur. 
ḫ.  54b/6,  57a/4,  70a/10,  
74b/15,  75a/7 [5]    
      ḫ. içi   75a/7  
      ḫ. içini   74b/15  
  ḫ.+nüŋ  76b/7     
   [ 6 ] 
      ḫ.+nüŋ içini   76b/7  
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ḫıẕmet : <Ar.   Birinin işini görme veya 
birine yarayan bir işi yapma. 
  ḫ.  47b/4       
      ḫ. eyledi   47b/4  
ḫīşeṧ :  Kuru ot. 
  ḫ.  75a/7     
ḫoce : <Far. Hoca. 
  ḫ.+i  77a/4     
ḫ.+i seraḫsi   77a/4 “Asıl adı 
Ebu Bekr Serahsi’dir. İslâm 
alimlerindendir. 1010 senesinde 
Türkistan'ın Serahs şehrinde 
doğdu. 1090'da vefat etti. Serahs'a 
izafeten Serahsi denildi. Serahs 
şehri, bugün İran-Türkmenistan 
sınırı üzerindedir.” 
ḫorōs : <Far. Horoz. 
  ḫ.  77a/10     
      ḫ. ödüni   77a/10  
ḫōd : <Far.  Kendi 
  ḫ.  38b/1     
ḫōre :  <Far. Cüzam hastalığı 
ḫ.  46a/6,  46a/10,  46b/5,  46b/6,  
46b/7,  47a/2,  47a/5 [7]    
  ḫ.+ye  46a/15     
  ḫ.+yi  2b/5,  46a/5 [2]    
   [ 10 ] 
ḫōş : <Far. Güzel, iyi. 
ḫ.  6b/15,  8a/15,  47a/11,  50a/9,  
78b/7,  78b/9,  78b/11,  78b/12,  
79a/1,  79a/3,  79a/5,  79a/9,  
79a/15,  79b/3,  79b/4,  79b/6,  
79b/12,  80a/1,  80a/3,  80a/9,  
80a/15,  80b/10,  80b/13,  81a/3,  
81a/9,  81a/11,  81a/12,  81a/14,  
81b/1,  81b/3,  81b/8,  81b/11,  
82a/2,  82a/4,  82a/9,  82a/11,  
82b/3,  82b/4,  82b/6,  82b/7,  
82b/8,  82b/10,  82b/12,  82b/15,  
83a/4,  83a/6,  83a/8,  83a/9,  
83a/11,  83a/12,  83a/15,  83b/4,  
83b/14,  84a/3,  84a/13 [55]    
   [ 55 ] 
 ḫ. ḥāl ola   79a/15, 80a/15, 
80b/10, 80b/13, 81b/1, 81b/3, 
81b/11, 84a/13 [8] 
ḫ. ola   6b/15, 8a/15, 47a/11, 
78b/7, 78b/9, 78b/11, 78b/12, 
79a/1, 79a/3, 79a/5, 79a/9, 79b/3, 
79b/6, 79b/12, 80a/1, 80a/3, 
80a/9, 81a/3, 81a/9, 81a/11, 
81a/12, 81a/14, 81b/8, 82a/2, 
82a/4, 82a/9, 82a/11, 82b/3, 
82b/4, 82b/6, 82b/7, 82b/8, 
82b/10, 82b/12, 82b/15, 83a/4, 
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83a/6, 83a/8, 83a/9, 83a/12, 
83a/15, 83b/14, 84a/3 [43] 
      ḫ. olmaz   50a/9  
      ḫ. olup   79b/4  
ḫōşnūd : <Far. Razı, memnun. 
  ḫ.  71b/9     
      ḫ. ola   71b/9  
ḫōşnūẕ : bk. ḫōşnūd. 
  ḫ.  47b/8,  47b/8 [2]    
   [ 2 ] 
      ḫ. olduġum   47b/8  
      ḫ. olmadum   47b/8  
ḫulāṣa : <Ar. Bir şryin, bir sözün özü, 
özet. 
  ḫ.  2a/5     
  ḫ.+i  1b/1     
   [ 2 ] 
      kitāb-ı ḫ.+i ṭıbb   1b/1  
ḫulḳ : <Ar. Huy. Tabiat. 
  ḫ.+ı  80a/9,  80a/10 [2]    
   [ 2 ] 
      oġlanuŋ ḫ.+ı   80a/9  
ḫunāḳ : <Ar.  Boğaz hastalığı, 
boğmaca. 
  ḫ.+a  59b/11     
ḫunām :   bk. ḫūnām. 
  ḫ.  5a/8     
      ḫ. zaḥmetine   5a/8  
ḫurd :   <Far. Küçük, ufak. 
  ḫ.  30b/2     
ḫurmā : <Far. Hurma. 
ḫ.  21b/5,  64a/12, 25a/5,  30a/7,  
62a/10 [5]    
balçıḳ ḫ.  21b/5, 25a/5, 30a/7, 
62a/10 [4] 
  ḫ.+yı  64a/14     
ḫuṣūṣ : <Ar. Özellik. 
  ḫ.+ı  9b/2     
ḫuşk : <Far.  Kuru. 
  ḫ.  85b/13,  86a/4 [2]    
   [ 2 ] 
      ḫ. mizāçlu kişi   86a/4  
      ter ü ḫ. mizācluya   85b/13  
ḫūn :  <Far. Kan. 
  ḫ.+ı  73a/6     
      ḫ.+ı ṣıfat   73a/6  
ḫūnām :  <Ar.  Bir tür yara. 
  ḫ.  29a/7,  79b/11 [2]    
      ḫ. olmışdur   29a/7  
      ḫ. olsa   79b/11  
  ḫ.+ları  8a/10     
   [ 3 ] 
ḫūra :  <Ar. “ḫūr” güneş. 
  ḫ.  26b/14     
      ḫ. gibi yanar   26b/14  
ḫūrde :  <Far. Küçük, parça parça. 
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ḫ.  26a/9,  26b/4,  26b/10,  27a/9,  
28b/6,  28b/15,  29a/4,  29a/14,  
29a/15,  31b/14,  32a/7,  32b/6,  
33b/3,  36b/1,  37a/8,  39b/5,  
43a/12,  43b/5,  71b/10 [19]    
      ḫ. alıḳomayasın   31b/14  
      ḫ. kemik   43b/5  
      ḫ. kemügi   29a/4  
      ḫ. kemük   28b/15, 29a/15[2] 
      ḫ. kemükden   28b/6  
      ḫ. ḳaldıysa   32b/6  
      ḫ. ḳalursa   39b/5  
      ḫ. ola   37a/8  
      ḫ. olur   26a/9, 26b/4 [2] 
ḫ. olursa   32a/7, 36b/1, 
43a/12 [3] 
      ḫ. ṣınacaḳ   27a/9  
      cemḭʿ ḫ. kemükleri   29a/14  
      cevz-i ḫ.   71b/10  
  ḫ.+den  32b/5,  33b/7 [2]    
  ḫ.+dür  26b/2     
  ḫ.+leri  37a/14     
 ḫ.+si  31b/9,  31b/10,  31b/13,  
33b/10 [4]    
      anuŋ ḫ.+si   33b/10  
      kemik ḫ.+si   31b/9  
  ḫ.+sini  31b/11     
 ḫ.+yi  31b/14,  32a/8,  36b/2,  
37a/8 [4]   [ 32 ] 
 ḫ.+yi çıḳarasın   37a/8  
I 
 
ılıcaġ :   bk. ılıcaḳ. 
  ı.+ken  47a/10     
ılıcaḳ :   Ilık. 
ı.  8a/1,  8a/7,  53a/14,  60b/15,  
87a/7,  87a/8,  87a/9 [7]    
   [ 7 ] 
      ı. ėdeler   87a/8  
      ı. ṣu   53a/14  
      ı. ṣuyıla   87a/7  
      ı. ṣuyla   87a/9  
ıncḳıruḳ :   Hıçkırık. 
  ı.  10b/7        
      ı. ṭutar   10b/7  
ʿınebḭ : <Ar.  Üzüm gibi. “Bir bevasir 
türü” 
  ʿı.+dür  51b/13     
ʿıraḳḭ : <Ar.  Irak’a ait. 
  ʿı.  50b/5     
      ʿı. ṣabunla   50b/5  
ıraḳlıg :   Uzaklık. 
  ı.+ı  25b/12     
ʿırḳ : <Ar.  Kök, asıl, damar. 
  ʿı.+ı  74a/3,  74a/9 [2]    
      ʿı.+ı sūs   74a/3, 74a/9 [2] 
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ʿırḳu’l-enf : <Ar.    Burun damarı. 
  ʿı.  59b/5     
ʿırḳu’l-ḥacıbeyn : <Ar.   Kaş yanında 
bulunan damar. 
  ʿı.  59a/7     
ʿırḳu’l-lisān : <Ar.   Dil altında bulunan 
damar 
  ʿı.  59b/9     
ʿırḳu’l-ḳıdem: <Ar.   Taraklar üzerinde 
bulunan iki damar. 
  ʿı.  60b/2     
ʿırḳu’n-nisā : <Ar.Siyatik, kalça damarı, 
iki diz altında bulunan damarlar. 
  ʿı.  60a/13     
  ʿı.+dan  51b/7     
   [ 2 ] 
ʿırḳu’ş-şaḳḳḭḳa : <Ar.    Şakak damarı. 
  ʿı.  59a/11     
ʿırḳu’ş-şefateyn : <Ar.   Dudak içinde 
bulunan iki damar. 
  ʿı.  59b/7     
ısıcaḳ :   Sıcak. 
ı.  6a/7,  9a/1,  15b/1,  27a/10,  
28a/11,  34b/10,  38b/8,  56b/2,  
76b/8,  86b/13 [10]    
   [ 10 ] 
      ı. eyler   76b/8  
      ı. ėdüp   86b/13  
      ı. gül yaġına   38b/8  
      ı. ṣuyıla   56b/2  
      ı. ṣuyla   28a/11  
      ı. tirementineye   34b/10  
      ı. ṭutup   15b/1  
      ı. ṭuz   6a/7  
      ı. yėrde   9a/1  
ısıd- :  bk. ısıtmak. 
  ı.-up 5a/13     
ısırġan :   Isırgan otu. 
  ı.  90a/3     
      ı. toḫmı   90a/3  
ısırıġ :  Bedeni gezen bir ur. 
  ı.  10b/14     
  ı.+ı  11a/5,  48a/6 [2]    
  ı.+ları  2b/2,  10b/14 [2]    
   [ 5 ] 
      cemḭʿ ı.+ları   10b/14  
ısırıġḭ :   Isırıġ hastalığı. 
  ı.+dür  11a/5        
ısıt- :   Isıtmak. 
  ı.-maḳ 5a/10     
ısıtma :   Sıtma hastalığı. 
  ı.  54b/13,  79a/2,  87a/10 [3]    
      ı. ṭutsa   79a/2  
      balġamḭ ı.   87a/10  
  ı.+sı  50a/14     
  ı.+ya  60a/4     
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   [ 5 ] 
ıspānaḳ : bk. isfānāḫ. 
  ı.  55a/8,  55a/15,  57b/1 [3]    
   [ 3 ] 
      ı. aşı   55a/8, 55a/15 [2] 
      ı. aşın   57b/1  
ıssı :   Sıcak. 
ı.  3b/3,  3b/4,  3b/6,  3b/7,  3b/9,  
3b/11,  4a/8,  6a/3,  7b/1,  12a/9,  
14b/7,  15b/1,  17b/11,  18a/3,  
22b/2,  23b/5,  30a/9,  35b/8,  
48a/10,  49a/10,  56b/13,  62b/14,  
74b/11,  74b/12,  75a/15,  75b/10,  
79b/2,  85b/12 [28]    
      ı. kül   6a/3, 7b/1 [2] 
ı. ḳuru yaḳılar vurdum   
17b/11  
      ı. mizācluya   85b/12  
      ı. oda yanmış   49a/10  
      ı. ola   3b/7, 56b/13 [2] 
      ı. olmaya   3b/11  
      ı. olmaz   12a/9  
ı. ṣu   14b/7, 30a/9, 35b/8 [3] 
      ı. ṣuyıla   79b/2  
      ı. tennūr içine   75b/10  
      ı. ṭaʿām yėye   48a/10  
      ı. yaḳı   15b/1  
ı. yaḳı vurasın   18a/3, 23b/5, 
62b/14 [3] 
ı.+dur  3a/11,  3a/12,  3a/12,  
4a/8 [4]    
   [ 32 ] 
ıṣıcaḳ : bk. ısıcaḳ. 
  ı.  7b/12     
  ı.+la  60b/9     
   [ 2 ] 
ıṣır- :   Dişleri arasına alıp sıkmak. 
  ı.-sa 80b/12,  83a/10 [2]    
   [ 2 ] 
      kelb ı.-sa   83a/10  
      ḳaplan ı.-sa   80b/12  
ıṣla- :   Islamak. 
  ı.-yasın 5a/13     
  ı.-yup 50a/4     
   [ 2 ] 
ıṣlad- :   Islatmak. 
  ı.-a 40a/4     
 ı.-alar 52a/12,  53b/5,  66b/1,  
66b/7,  73a/5,  74a/10,  78a/4 [7]    
  ı.-asın 19b/12,  61a/5 [2]    
  ı.-up 63a/5     
   [ 11 ] 
      ı.-up süzesin   63a/5  
ıṣlāḥ : <Ar.   Düzeltme, iyileştirme. 
Bir hayvan veya bitki türünden 
daha iyi verim alabilmek 
amacıyla yapılan işlem. 
  ı.  12b/15,  52a/15,  63b/4 [3]    
      ı. ėdeler   52a/15  
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      ı. olur   12b/15  
      siŋirleri ı. ėderdür   63b/4  
  ı.+ı  13a/7     
   [ 4 ] 
      ḥekḭm ı.+ı   13a/7  
ıṣmarla- : Bir işin yapılmasını, 
bırakılmasını veya o işten 
vazgeçilmesini söylemek. 
  ı.-yasın 28a/6     
ıṭrıfḭl : <Ar.  Bir tür macun. 
  ı.  7b/10,  52b/13 [2]    
      maʿcūn-ı ı.   52b/13  
  ı.+i  52a/9     
   [ 3 ] 




ibek :   İpek. İpek böceği kozaları 
çözülerek çıkarılan ve 
dokumacılıkta kullanılan çok ince, 
esnek ve parlak tel. 
  i.  69a/6,  69a/15,  70a/9 [3]    
   [ 3 ] 
     ḥām i. küli   69a/6, 69a/15, 
70a/9 [3] 
ibig :   Horoz, hindi vb.nin tepesinde 
bulunan kırmızı deri uzantısı. 
  i.+in  81b/6     
      bidnūs i.+in   81b/6  
icābet : <Ar. Gereklilik. 
  i.  53a/15     
      i. ėtdükden   53a/15  
iç :   İç, insanın ya da herhangi bir 
şeyin içi. 
  i.  5b/13,  46b/6,  84b/3 [3]    
      i. aġrısına   84b/3  
      i. derisine   5b/13  
      dilüŋ i. yanında   46b/6  
 i.+i  12a/11,  31b/2,  71a/2,  
75a/7,  76a/12 [5]    
      ḫıyārşenbe i.+i   75a/7  
      köknār i.+i   71a/2  
ḳafanuŋ i.+i yanından   31b/2  
      ḳōz i.+i   76a/12  
  i.+in  50a/6,  73b/2 [2]    
 i.+inde  8a/2,  31b/12,  47a/7,  
59b/1,  59b/7,  59b/10,  63b/6,  
63b/10,  65b/12,  67a/10,  76b/14,  
77a/5,  78a/2,  80b/3,  87b/1,  
88a/1,  88a/2,  89b/10,  90a/15 
[19]    
      aġız i.+inde   59b/10  
      arpa i.+inde   88a/1  
arpa i.+inde ṣaḳlayalar   
88a/2, 90a/15 [2] 
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      burun i.+inde   65b/12  
      çanaḳ i.+inde   89b/10  
      çömlek i.+inde   67a/10  
      ḫalḳ i.+inde   80b/3  
      ḳulaḳ i.+inde   59b/1  
      ṭuṭaḳ i.+inde   59b/7  
      üstüb i.+inde   76b/14  
      yaġ i.+inde erideler   63b/6  
      yaranuŋ i.+inde   31b/12  
 i.+inden  21a/15,  33b/7,  
58b/15,  79a/14,  84a/10,  84b/6,  
90b/6 [7]    
      anuŋ i.+inden   33b/7  
      ʿavratuŋ i.+inden   79a/14  
      delüginüŋ i.+inden   21a/15  
kişinüŋ i.+inden ḳan gelse   
84b/6  
  i.+indeyse  32b/7     
 i.+ine  7b/6,  7b/15,  8a/2,  
23a/3,  35a/5,  36b/4,  37b/10,  
38a/3,  38a/5,  42a/11,  50a/5,  
50a/5,  62b/7,  63b/1,  73b/3,  
75b/4,  75b/10,  83b/11,  84b/8 
[19]    
      i.+ine çöker   38a/5  
      i.+ine ḳaçar   23a/3  
      i.+ine yarılur   37b/10  
      çömlek i.+ine   73b/3  
      damaḳ i.+ine   35a/5  
evüŋ i.+ine ṣaçsalar   83b/11  
      ıssı tennūr i.+ine   75b/10  
      ḳızmış yaġ i.+ine   50a/5  
      legenüŋ i.+ine   62b/7  
      şḭşe i.+ine ḳoyalar   75b/4  
i.+ini  43a/5,  60b/9,  74b/15,  
76b/7,  85a/10 [5]    
   [ 61 ] 
      i.+ini yuyalar   85a/10  
      ḫıyārşenbe i.+ini   74b/15  
      ḫıyārşenbenüŋ i.+ini   76b/7  
      ḳabaḳ i.+ini   60b/9  
iç- :   İçmek. 
  i.-dükçe 85a/8     
 i.-e 49b/1,  54b/9,  84b/3,  84b/5 
[4]    
      süci i.-e   49b/1  
 i.-eler 51b/10,  51b/11,  52a/3,  
53a/2,  53a/14,  53b/3,  54b/5,  
55a/4,  55a/5,  55a/13,  55a/15,  
55b/1,  55b/5,  56a/5,  56b/3,  
56b/3,  56b/5,  57a/10,  57b/11,  
57b/13,  57b/14,  67a/3,  73b/7,  
73b/14,  74a/7,  74a/12,  74a/14,  
74b/3,  75a/8,  76b/8,  79b/3 [31]    
      eftḭmūn i.-eler   52a/3  
      ezüp i.-eler   56b/3  
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      gün ṭoġarken i.-eler   79b/3  
      südle i.-eler   54b/5  
  i.-esin 85a/8     
      ṣu i.-esin   85a/8  
  i.-meden 54a/10     
      ṣu i.-meden   54a/10  
  i.-meye 34b/13     
  i.-miş 83a/8     
      zehr i.-miş   83a/8  
  i.-se 78b/8,  82b/8 [2]    
      aġu i.-se   78b/8, 82b/8 [2] 
  i.-seler 81b/9,  82a/1 [2]    
   [ 44 ] 
içerü :   İçeri. 
i.  5b/14,  20a/5,  20a/6,  22b/12,  
22b/13,  22b/15,  24b/11,  24b/12,  
24b/15,  84b/15 [10]    
      i. çıḳar   22b/12, 22b/13 [2] 
      i. çıḳsa   22b/15  
  i.+den  8b/3     
  i.+si  28b/6     
  i.+sinde  42b/7     
  i.-sine 24b/3 
 i.+ye  19b/14     
   [ 15 ] 
içil- : İçilmek. 
  i.-en 85a/8     
      ṣu i.-en ḳaba   85a/8  
içün : İçin. 
i.  14b/2,  15a/11,  19b/4,  34a/5,  
39a/11,  47b/4,  67b/9,  76a/7,  
76b/9,  88b/8,  89b/6,  90a/6 [12]    
i.+dür  61a/15,  65b/13,  67b/14,  
68a/2 [4]    
   [ 16 ] 
içür- :  İçirmek. 
  i.-e 50b/15     
 i.-eler 6a/14,  6a/14,  7b/11,  
54b/10,  59a/1,  59a/2,  79b/10,  
79b/14,  81a/12,  81b/1,  81b/3,  
81b/12,  82b/8,  82b/10,  82b/15,  
89a/11 [16]    
      sirke i.-eler   79b/10  
      ṣuyın i.-eler   89a/11  
  i.-miş 81a/11     
      aġu i.-miş   81a/11  
  i.-se 82a/13     
 i.-seler 78b/6,  78b/7,  79b/9,  
80b/7,  80b/10,  81b/6,  81b/8,  
82a/7,  82a/11,  83a/4,  83a/9,  
83b/9 [12]    
   [ 31 ] 
      ʿavrata i.-seler   82a/7  
      şarābıla i.-seler   83b/9  
igne :   1. İğne 2. Bilekteki küçük 
kemik. 
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  i.  6b/10,  27b/9,  40b/6 [3]    
      i. ṣına   40b/6  
      i. vuralar   6b/10  
  i.+si  8b/11,  19a/14,  40b/6[3]    
  i.+ye  27b/14     
  i.+yi  8b/13,  27b/13 [2]    
   [ 9 ] 
ihtimām : <Ar. Özen. 
  i.  46a/2     
iḥtiyāt : <Ar.  Herhangi bir konuda 
ileriyi düşünerek ölçülü 
davranma, sakınma 
  i.  59a/14     
iḥtiẓār : <Ar. 1. Huzura çıkmak. Hâzır 
olmak. 2. Can çekişmek. Hastanın 
ölüme hazır olması. 
  i.+ında  47b/5     
      ḥālet-i i.+ında   47b/5  
iḫtiṣār : <Ar.  1. Sözü kısa kesme, 
kısaltma. 2. Bir metinden gereksiz 
ayrıntıları çıkarma. 
  i.  72b/5,  90b/10 [2]    
   [ 2 ] 
      i. ėtdük   72b/5  
      i. ḳılduḳ   90b/10  
iḫtiyār : <Ar. Seçme. 
  i.  58b/8     
      i. ėtmişlerdür   58b/8  
iken :   İken. 
i.  1b/11,  13a/9,  13a/10,  
13a/10,  13a/11,  13a/11,  13b/15,  
14a/13,  15b/12,  25a/11,  45a/5,  
62a/8,  73a/12 [13]    
   [ 13 ] 
iki : İki. 
i.  6b/12,  7a/14,  7b/5,  8a/6,  
8b/1,  8b/1,  8b/14,  8b/15,  9a/11,  
9b/4,  9b/8,  9b/11,  12a/10,  
13b/8,  13b/12,  14a/11,  14b/4,  
14b/4,  15a/2,  15a/2,  15a/3,  
15a/3,  15a/5,  15b/8,  15b/15,  
16b/15,  17a/9,  17a/9,  17a/12,  
17a/12,  18a/2,  18b/14,  19a/3,  
19b/9,  19b/10,  20a/7,  20a/13,  
21a/7,  21a/8,  21a/13,  21b/1,  
21b/7,  21b/13,  22a/12,  22b/8,  
22b/8,  23a/12,  23a/13,  23b/3,  
23b/4,  24a/14,  24b/5,  24b/6,  
24b/11,  25a/3,  25a/4,  25a/7,  
25a/9,  25b/12,  25b/12,  25b/13,  
26b/12,  28a/14,  29a/2,  29b/14,  
30a/7,  30a/15,  30b/2,  34b/6,  
34b/7,  35a/11,  36a/6,  36a/11,  
36a/11,  36a/13,  36b/11,  38a/4,  
38a/14,  42a/15,  42b/1,  42b/2,  
43b/8,  43b/9,  44a/13,  46a/6,  
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47a/12,  48a/2,  48a/12,  48b/2,  
48b/5,  48b/13,  49a/11,  49b/3,  
50a/8,  51a/5,  51a/6,  51b/1,  
52a/13,  52a/14,  54a/5,  55b/4,  
57a/15,  58a/2,  58a/2,  58a/5,  
58a/5,  58a/6,  58a/6,  58a/6,  
59a/2,  59b/6,  59b/7,  59b/9,  
59b/11,  60a/12,  60a/12,  60a/14,  
60a/14,  60b/2,  60b/2,  65a/13,  
67a/14,  69b/2,  70b/7,  70b/14,  
72a/3,  72a/4,  72a/11,  72b/1,  
72b/6,  75a/8,  78a/6,  78a/9,  
80b/5,  84b/5,  85b/15,  88a/5,  
89b/2,  89b/12 [139]    
      i. aġacı   24b/6  
      i. aġacuŋ ortasına   24b/11  
      i. arşun   29b/14  
      i. ayaġın   8a/6, 25a/9 [2] 
      i. ayaġını   21b/7, 42b/1 [2] 
      i. ayaġını çeke   23b/3  
      i. ayaġınuŋ   48b/5  
      i. ayaġuŋla   21a/8  
      i. ayaḳ   58a/6  
      i. ayaḳ2   59a/2  
      i. ayaŋla   18a/2  
      i. baş barmaġı   14b/4  
      i. bāzū   58a/5  
      i. budı   43b/8  
      i. budınuŋ arasına   23a/12  
      i. budunı   24a/14  
      i. buduŋ arasına   15a/2  
      i. çatal   17a/9  
      i. çatal olursa   34b/6  
      i. çatala   17a/12  
      i. çengellidür   9b/8  
      i. çeŋesin   15a/3  
      i. dāne   72a/3  
      i. delügi   21a/13  
      i. delükliyle   8b/15  
      i. demür   34b/7  
i. dirhem   28a/14, 30a/7, 
52a/14, 54a/5, 89b/12 [5] 
      i. dirhemdür   88a/5  
      i. dizi   60a/12  
      i. dizini   23a/13, 43b/9 [2] 
      i. dizüŋle   21a/7  
      i. dürlü   14a/11  
      i. edviyye miḳdārı   69b/2  
      i. el barmaḳları   58a/6  
i. eliyle   13b/8, 13b/12, 
36a/11 [3] 
      i. elüŋile   15a/2, 19b/10 [2] 
i. elüŋle   17a/12, 29a/2, 30b/2 
[3] 
i. gün   22b/8, 25a/7, 55b/4, 
75a/8 [4] 
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      i. günden   12a/10  
i. gündür   48a/12, 48b/2, 
48b/13, 49a/11, 49b/3 [5] 
      i. ġūşlu   9a/11  
      i. kez   6b/12, 50a/8 [2] 
i. kişi   18b/14, 19b/9, 22a/12, 
25a/3, 25a/4, 42a/15 [6] 
      i. köşeli   9b/4  
i. ḳarış   17a/9, 24b/5, 25b/12 
[3] 
      i. ḳat   25b/12  
      i. ḳatını   25b/13  
      i. ḳol   58a/5  
      i. mıṧḳāldur   72b/6  
i. pāre   36b/11, 58a/2, 
58a/2[3] 
      i. şaḳaġından   47a/12  
i. ṭamar   59b/6, 59b/7, 59b/9, 
59b/11, 60a/12, 60a/14, 60b/2 [7] 
      i. ṭaraḳ üstinde   60b/2  
      i. ucın   8b/14  
      i. ucından   26b/12  
      i. uyluḳ   58a/6  
      i. üç gün   7a/14  
      i. yanına   15a/5, 36a/6 [2] 
      i. yanından   36a/11  
      i. yaŋa   15a/3  
      bir i. kez   84b/5  
      burunuŋ i. delügine   36a/13  
      ḫastanuŋ i. dizleri   48a/2  
      ḫastanuŋ i. ellerini   16b/15  
      kelbüŋ i. gözlerin   80b/5  
      ḳarnınuŋ i. yanında   8b/1  
  i.+dür  18a/11     
 i.+si  8b/7,  15b/5,  15b/6,  
16b/9,  19a/15,  20a/2,  22b/11,  
40b/10,  41a/14,  41b/12,  44b/2 
[11]    
      anuŋ i.+si   15b/6  
      bir i.+si   41a/14  
 i.+sin  19b/12,  21b/5,  
76a/10[3]    
i.+sini  14b/11,  26a/2,  41b/13,  
43b/14 [4]    
  i.+sinüŋ  21b/10,  24b/9 [2]    
      i.+sinüŋ arası   21b/10  
      i.+sinüŋ arasına   24b/9  
  i.+siyle  22b/8     
 i.+şer  36a/11,  52a/6,  73a/4[3]    
   [ 164 ] 
      i.+şer barmaġla   36a/11  
      i.+şer dirhem   52a/6  
      i.+şer mıṧḳāl   73a/4  
iki buçuḳ : İki buçuk. 
  i.  70b/12     
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ikinci : İkinci. 
i.  2a/15,  3a/6,  3b/4,  4b/2,  
4b/4,  5a/15,  9b/14,  10a/8,  
10a/13,  10b/3,  10b/11,  10b/15,  
16a/1,  20a/14,  23a/1,  29b/2,  
31a/12,  33b/11,  51b/13,  59a/4,  
65a/13,  88b/15 [22]    
      i. ʿalāmet   10b/3, 10b/11 [2] 
      i. ʿalāmeti   10a/13  
      i. bāb   2a/15, 4b/4 [2] 
      i. cüz   3a/6  
      i. gün   33b/11, 88b/15 [2] 
      i. nişānı   23a/1  
  i.+si  20a/12     
   [ 23 ] 
ikinçi :  bk. ikinci 
  i.  10b/6     
      i. ʿalāmet   10b/6  
ikindü :   İkindi vakti. Öğle ile akşam 
arasındaki zaman dilimi. 
  i.  89a/1     
      i. vaḳtında   89a/1  
iki yüz :   İki yüz. 
  i.  74a/13     
      i. dāne   74a/13  
iki yüz altmış : İki yüz altmış. 
  i.  76a/8     
      i. dirhem   76a/8  
iklḭlü’l-melik : <Ar.  Koç boynuzu 
bitkisi. 
i.  54a/6,  56b/8,  63a/15,  76b/13 
[4]    
iḳlimiyā : <Ar. Gümüş talaşı. 
  i.  64a/5     
ʿilāc :  <Ar. İlaç. Bir hastalığı iyi 
etmek veya önlemek için türlü 
yollarla kullanılan madde, em, 
deva. 
ʿi.  2a/13,  3b/3,  3b/4,  3b/5,  
3b/6,  4a/5,  4b/3,  5a/9,  5b/5,  
7a/10,  9b/3,  9b/7,  9b/9,  12b/7,  
17b/10,  21a/2,  24a/9,  24b/4,  
26a/6,  27b/5,  28a/5,  29a/5,  
32b/15,  45b/6,  46b/6,  50b/6 
[26]    
      ʿi. buldum   27b/5  
      ʿi. ėde   2a/13, 4a/5, 9b/3 [3] 
      ʿi. ėdeler   50b/6  
ʿi. ėdesin   5a/9, 9b/9, 12b/7, 
24a/9, 24b/4, 29a/5, 45b/6 [7] 
      ʿi. ėtdüm   17b/10  
      ʿi. ėtmezin   21a/2  
      ḳābil-i ʿi.   4b/3, 5b/5 [2] 
      tḭmār ve ʿi. ėdesin   28a/5  
      tḭmār ve ʿi. ėtmek   32b/15  
  ʿi.+a  4b/1     
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  ʿi.+dan  8a/15     
      yumşadıcı ʿi.+dan   8a/15  
 ʿi.+ı  4a/13,  4a/13,  4a/14,  
4a/14,  4b/7,  4b/7,  4b/10,  5a/4,  
6a/12,  7a/2,  7a/15,  8a/14,  
11b/1,  11b/10,  12b/7,  14a/13,  
14b/2,  19b/7,  21a/1,  21a/3,  
21a/5,  22b/5,  24a/2,  26a/5,  
26b/13,  27a/6,  29a/9,  30a/3,  
30b/6,  30b/13,  36a/1,  38a/8,  
38a/9,  38b/4,  42a/15,  42b/12,  
44a/8,  45a/9,  46a/10,  46b/8,  
47a/6,  50b/6,  51a/15,  51b/3,  
51b/8,  51b/14,  52a/15,  53a/9,  
53b/15,  54a/9,  54b/15,  55b/3,  
55b/5,  56a/13,  57b/1,  57b/13,  
60b/6,  74b/12,  75a/5,  88b/1 
[60]    
      ʿi.+ı diger   7a/15  
      ʿi.+ı māl-ı firansa   88b/1  
anuŋ ʿi.+ı   4b/10, 5a/4, 
8a/14, 11b/10, 21a/1, 21a/3, 
26b/13, 30a/3, 36a/1, 38b/4, 
42a/15, 46b/8, 60b/6, 75a/5 [14] 
      anuŋ tḭmārı ve ʿi.+ı   22b/5  
      bahār ʿi.+ı   4a/13  
      bunlaruŋ ʿi.+ı   14a/13  
bunlaruŋ cemḭʿsinüŋ ʿi.+ı   
12b/7  
      güz ʿi.+ı   4a/14  
ḥummā-yı yevmḭyyenüŋ ʿi.+ı   
54b/15  
      ḳış ʿi.+ı   4a/14  
      ṭāʿūn ʿi.+ı   50b/6  
      yay ʿi.+ı   4a/13  
  ʿi.+ın  2a/9,  12b/4,  18b/1 [3]    
  ʿi.+ını  21a/2     
  ʿi.+la  52b/7     
   [ 93 ] 
ile :  İle. 
i.  5b/6,  5b/14,  6a/1,  6a/4,  
6a/4,  6a/9,  6b/1,  6b/3,  6b/3,  
6b/4,  6b/4,  6b/6,  6b/9,  6b/10,  
6b/12,  7a/4,  7a/6,  7a/8,  7a/8,  
7a/9,  7a/15,  7a/15,  7b/1,  7b/1,  
7b/2,  7b/2,  7b/3,  7b/5,  7b/5,  
7b/7,  7b/7,  7b/8,  8a/3,  8a/3,  
8a/8,  9a/4,  9a/5,  11a/4,  11a/4,  
11a/8,  11b/4,  12a/1,  12a/2,  
12a/6,  12b/8,  12b/10,  12b/15,  
13a/4,  13a/8,  14b/15,  15b/8,  
15b/10,  15b/11,  15b/11,  17a/5,  
17b/8,  17b/9,  18a/4,  18b/6,  
21b/3,  21b/15,  22b/2,  22b/9,  
22b/10,  23a/10,  23a/14,  23a/15,  
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23b/8,  24a/5,  25a/13,  25b/11,  
25b/15,  27b/5,  27b/7,  27b/9,  
28a/5,  28a/7,  28a/12,  28b/1,  
28b/2,  28b/13,  29a/10,  29b/4,  
29b/10,  29b/12,  30a/9,  30a/12,  
30a/15,  30b/2,  31b/14,  32a/1,  
33b/9,  34a/8,  34b/7,  34b/9,  
34b/12,  34b/15,  35b/1,  35b/2,  
35b/8,  37a/5,  37a/12,  39a/8,  
39b/4,  40a/4,  40b/15,  44a/6,  
45a/8,  45b/5,  50a/4,  50a/6,  
50a/6,  50a/6,  50a/7,  50a/11,  
50b/1,  50b/3,  50b/5,  51a/9,  
51b/6,  51b/6,  51b/9,  54b/6,  
60b/10,  61a/7,  62b/8,  63b/10,  
65a/14,  67a/15,  67b/13,  69b/3,  
73a/15,  73b/4,  74b/3,  77a/8,  
77b/9,  78a/6,  80b/11,  82a/10,  
84a/15,  84b/10,  87a/3,  87a/5,  
87a/6,  88b/14,  89a/7,  89b/10 
[147]    
      demürcük i. ṭaġlarsa   6a/9  
      ḳahḳaha i. gülmeye   28a/7  
müşk i. ḳarışdursalar   82a/10  
ökçe i. ṭaraḳ üzerinden   
25b/11  
yumurda i. ḳarışdurasın   
27b/7  
iled- : bk. iletmek. 
  i.-e 9a/8     
ilerü :   İleri. 
  i.  23a/8     
ilet- : İletmek. Götürmek, ulaştırmak, 
nakletmek, geçirmek. 
  i.-düm 17b/8     
      ḥammāma i.-düm   17b/8  
  i.-e 19a/6     
      ḥammāma i.-e   19a/6  
  i.-eler 65a/14     
      ḥammāma i.-eler   65a/14  
  i.-esin 21b/4,  84b/12,  88b/7[3]    
   [ 6 ] 
ḥammāma i.-esin   21b/4, 84b/12, 
88b/7 [3] 
ilig : İlik. Kemiklerin iç boşluklarını 
dolduran yağlı madde. 
  i.+den  3a/8     
  i.+e  42a/3     
 i.+i  26b/11,  30a/7,  42b/9,  
58a/11,  58b/2,  66a/2,  66a/5,  
66a/5 [8]    
      i.+i üzülür   26b/11  
      at i.+i   30a/7, 66a/5 [2] 
      eşek i.+i   66a/2, 66a/5 [2] 
  i.+ine  39b/3     
   [ 11 ] 
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iligli :   İlikli. 
  i.  42b/10        
illā : <Ar. Ne olursa olsun, hangi 
şartta olursa olsun, her hâlde, ille, 
illaki. 
  i.  20b/11     
illeri : bk. İlerü. 
  i.  18b/9     
ʿillet : <Ar. Hastalık. 
  ʿi.  60a/1     
  ʿi.+lerin  74b/10     
   [ 2 ] 
      boġaz ʿi.+lerin   74b/10  
ʿilm :   <Ar. Bilim. 
  ʿi.  26a/15     
ʿi.+i  1b/14,  3b/15,  4a/7,  
4a/4,  15b/15,  47b/4,  47b/12 [7]    
      ʿi.+i sırr   47b/12  
      ʿi.+i ṭıbb   1b/14  
      ʿi.+i ṭıbbı   47b/4  
      ʿi.+i ẓāhir   4a/4  
  ʿi.+in  2a/15,  3a/4,  5b/9 [3]    
  ʿi.+le  16a/1     
  ʿi.+üŋ  2a/1     
  ʿi.+üŋle  31a/8     
   [ 14 ] 
 
 
imdi :   Şimdi. 
i.  4a/12,  5b/2,  5b/8,  5b/12,  
6a/5,  27b/3,  31b/3,  39a/10,  
41a/14,  47b/9 [10]    
   [ 10 ] 
imtilā : <Ar.  Doluluk, dolgunluk. 
  i.+dan  54b/1,  57a/11 [2]    
   [ 2 ] 
in- :   İnmek. 
  i.-diyse 6b/5     
  i.-dügi 8b/4     
  i.-e 45a/10,  81a/13 [2]    
      ḳara ṣu i.-e   81a/13  
i.-er 8a/12,  8b/4,  8b/4,  8b/6,  
8b/7,  11a/2,  11a/3,  11a/4,  
11a/4,  11a/5,  11a/6,  11a/7,  
11a/8,  13a/10,  13a/11,  13a/11 
[16]    
      dize i.-er   13a/11  
      ṭopuġa i.-er   13a/10  
  i.-erse 11a/10     
  i.-megi 59a/12     
      göze ḳan i.-megi   59a/12  
  i.-meye 6b/11     
  i.-mez 11a/9     
  i.-miş 79a/8     
      ṣu i.-miş göze   79a/8  
  i.-se 80a/2,  82b/11 [2]    
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   [ 27 ] 
kişinüŋ gözine aḳ i.-se   
82b/11  
      ṣu i.-se   80a/2  
ince : İnce. 
i.  9a/11,  12a/2,  23b/10,  
30a/14,  41b/10,  42a/14 [6]    
   [ 6 ] 
      i. ḥuḳneye   12a/2  
      i. ṣarġı   30a/14  
      i. ṣarġıyla   41b/10  
inci :   bk. İncü 
  i.  76b/10     
incid- : İncitmek. 
  i.-ür 12a/13     
incin- : İncinmek. 
  i.-e 48a/15     
  i.-mesi 39a/9     
  i.-übdür 32b/5     
  i.-ür 43b/15     
  i.-ürse 23b/4,  40a/6 [2]    
   [ 6 ] 
incü : İnci. İstiridye gibi bazı kavkılı 
deniz hayvanlarının içerisinde 
oluşan, değerli, küçük, sert, sedef 
renginde süs tanesi. 
i.  68b/10,  69a/6,  69a/15,  
69b/12 [4]    
   [ 4 ] 
incüg : bk. incük. 
  i.+inden  23b/3     
incüġ :  bk. incük. 
  i.+i  23a/15     
      ādem i.+i   23a/15  
incük : İncik kemiği. Diz kapağı ile 
topuk arası, bunun topuğa yakın 
olan kısmı. 
  i.  24b/6,  44a/13,  44b/2 [3]    
      i. ṣınsa   44b/2  
      i. ṣınuġın   44a/13  
      i. yoġunluġında   24b/6  
 i.+de  12b/2,  44a/13,  44b/7[3]    
  i.+dedür  44a/14     
  i.+den  44a/15     
   [ 8 ] 
indür- : İndirmek. 
  i.-dükden 88b/4     
 i.-eler 56a/3,  57b/12,  66b/10,  
74a/14 [4]    
  i.-esin 63a/4,  63a/7 [2]    
  i.-meye 41a/11     
   [ 8 ] 
insān : <Ar. İnsan. 
  i.  85b/15     
  i.+a  82a/15,  82b/1 [2]    
  i.+uŋ  82a/14     
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   [ 4 ] 
      i.+uŋ fāʾḭdelerin   82a/14  
inşāʾllāh : <Ar.  Tanrı dilerse, Tanrı 
nasip ettiyse" anlamlarında dilek 
anlatan bir söz. 
  i.  77b/11     
inşāʾllāhu 54b/11,  63b/2,  67b/3,  
86b/1,  86b/12,  89b/13 [6]    
i. taʿālā   54b/11, 63b/2, 67b/3, 
86b/1, 86b/12, 89b/13 [6] 
intihā : <Ar.  Son, sona erme, sonu 
gelme. 
  i.+sına  2a/1     
intiḳāl : <Ar. Bir yerden başka bir yere 
geçme, geçiş. 
  i.  47b/1     
      aḫrete i. ėtmek   47b/1  
inzāl : <Ar.  İndirme. 
  i.+a  86a/3     
sürʿat-ı i.+a “erken boşalma”  
86a/3  
iŋen :   Fazla, çok. 
  i.  15b/5     
iŋle- : İnlemek. 
  i.-ye 48a/15     
ip : İp. 
  i.  27b/11     
  i.+i  27b/13     
  i.+ini  27b/11     
   [ 3 ] 
iplig : bk. iplik. 
  i.+i  8b/12,  9a/1 [2]      
  i.+iyle  8b/11 
  i.+üŋ  8b/14       
   [ 4 ] 
iplik : İplik. 
  i.  9a/4     
iri : İri. Olağandan daha hacimli, 
olağanı aşan büyüklüğü olan, ince 
karşıtı. 
  i.  33b/12     
  i.+sin  9a/9     
   [ 2 ] 
irin : bk. iriŋ. 
  i.  30b/7,  30b/11,  31a/5 [3]    
      i. aḳar   31a/5  
  i.+i  30a/11     
      yaranuŋ i.+i   30a/11  
  i.+in  30b/14     
   [ 5 ] 
iriŋ : İrin. Organizmanın herhangi bir 
yerinde iltihaplanma sonunda 
ölmüş hücre artıklarından ve 
bozulmuş akyuvarlardan oluşan, 
mikroplu veya mikropsuz, 
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genellikle sarımtırak renkte 
koyuca sıvı, cerahat. 
i.  6b/11,  11b/7,  11b/8,  18b/2,  
32b/8,  33a/1,  33b/5,  38b/5,  
45a/12 [9]    
      i. gele   33b/5  
      i. olur   45a/12  
      ḳanlı i.   32b/8  
      ḳoyı i.   11b/7  
      ḳoyu i.   11b/8  
  i.+e  7a/14,  7b/4 [2]    
 i.+i  8a/3,  11b/8,  12a/9,  
12a/15,  50b/4 [5]    
  i.+in  12a/9     
  i.+le  12a/12     
   [ 18 ] 
iriŋlen- : İrinlenmek. 
  i.-mege 11a/15     
irsā : <Far.   Mavi zambak kökü. 
  i.  72b/8     
ise :   İse. 
i.  4b/11,  5a/11,  5b/5,  5b/13,  
6a/3,  6a/4,  6a/8,  7a/1,  7a/1,  
7a/13,  7a/13,  7b/3,  7b/3,  7b/15,  
7b/15,  7b/15,  8a/7,  8b/15,  
8b/15,  12a/12,  12b/9,  13a/1,  
13b/6,  13b/8,  14b/7,  18b/8,  
19a/3,  19a/3,  19a/15,  20a/8,  
20b/14,  21b/3,  23b/7,  23b/15,  
24a/7,  24a/7,  24a/9,  24b/11,  
25a/5,  25a/15,  25a/15,  25b/15,  
26a/6,  28a/9,  28a/9,  28b/10,  
29a/3,  30a/10,  30a/10,  33a/2,  
33a/3,  33a/6,  34b/8,  35a/11,  
35a/15,  39a/1,  39b/4,  42b/7,  
44b/11,  49b/2,  52a/2,  60b/7,  
60b/8,  77a/15 [64]    
      yėrine varmaz i.   25a/15  
  i.+ŋ  28a/2     
   [ 65 ] 
isfānāḫ : <Gr. Ispanakgillerden, 
yapraklarından sebze olarak 
yararlanılan bir bitki. 
  i.  56b/13     
isfḭdāc :  <Far. Üstübeç, kurşun 
karbonatı. 
  i.  82b/7     
      i. vursalar   82b/7  
  i.+ı  83b/11     
 isfḭdācu’r-raṣṣāṣ “kurşun  
karbonat” 64a/3 
ishāl : <Ar. Hafifleme, azalma, sehl 
olma, ishal. 
i.  51a/8,  51b/6,  51b/8,  53a/9,  
57b/3,  69b/9,  75a/6 [7]    
   [ 7 ] 
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 i. ėdeler   51a/8, 51b/6, 51b/8, 
53a/9, 57b/3, 75a/6 [6] 
      i. keser   69b/9  
isḥāl : bk. ishāl. 
  i.  14b/1,  20b/5 [2]    
      i. olur   20b/5  
  i.+e  84b/3     
   [ 3 ] 
iskembe :   bk. iskemle. 
  i.+nüŋ  21a/15     
iskemle : <Gr.  Sandalye. 
  i.  41b/5,  41b/6 [2]    
      i. üzerine   41b/6  
  i.+nüŋ  21a/13,  36b/12 [2]    
      i.+nüŋ üzerine   36b/12  
  i.+si  21a/12     
      ḳızanuŋ i.+si   21a/12  
 i.+ye  21a/12,  21a/14,  41b/4 
[3]    
   [ 8 ] 
      i.+ye oturdasın   21a/12  
iskender : <Ar. 1. Padişah. 2. M.Ö. 356-
323 arasında yaşayan, 
Yunanistan, İran, Anadolu, Suriye 
ve Hindistan’ı ele geçirmiş olan 
büyük kumandan. 
  i.  71b/1     
      maʿcūn-ı i. şāh   71b/1  
iste- : İstemek. 
  i.-dükde 10a/14,  47b/1 [2]    
  i.-meye 49a/2     
      ṭaʿām i.-meye   49a/2  
  i.-r 30a/2     
      işlemek i.-r   30a/2  
  i.-se 79b/7     
  i.-seler 80b/5     
 i.-ye 48b/2,  49a/4,  49b/9,  
49b/14 [4]    
   [ 10 ] 
      ḳavun i.-ye   49b/14  
      ṭaʿām i.-ye   48b/2  
istifrāġ : <Ar. Kusmak. Midesinin 
içindekilerini ağız yolu ile dışarı 
atmak, kay etmek, istifra etmek. 
i.  49a/11,  49a/14,  51a/6,  
51a/15,  51b/7,  58b/10 [6]    
   [ 6 ] 
      i. ėde   49a/11, 49a/14 [2] 
i. ėdeler   51a/6, 51a/15, 51b/7[3] 
istiʿmāl : <Ar. Kullanma. 
i.  51a/14,  52a/10,  52a/14,  
54a/5,  54a/13,  55b/9,  63b/11,  
66b/1,  66b/11,  66b/14,  67a/7,  
67a/10,  68b/7,  68b/8,  69b/10,  
70b/4,  70b/7,  71b/7,  71b/15,  
73b/13,  74b/5,  74b/15,  85b/15,  
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86a/1,  86a/5,  86b/10,  88a/3,  
89b/13,  90b/1,  90b/9,  90b/14 
[31]    
      i. eylerse   71b/7  
i. ėdeler   51a/14, 52a/10, 
52a/14, 54a/5, 54a/13, 55b/9, 
63b/11, 66b/1, 66b/11, 66b/14, 
67a/7, 67a/10, 68b/7, 71b/15, 
73b/13, 74b/5, 74b/15, 86a/5, 
88a/3, 90b/1, 90b/14 [21] 
      i. ėden   68b/8, 89b/13 [2] 
      i. ėdenler   90b/9  
      i. ėderler   85b/15  
      i. ėdesin   70b/4, 70b/7 [2] 
      i. ėtmeden   86a/1  
      i. ėtse   69b/10  
      keyfiyyet-i i.   86b/10  
  i.+ı  13b/2     
  i.+i  70b/12,  70b/15 [2]    
  i.+ini  85b/3     
   [ 35 ] 
istisḳā : <Ar.  Siroz hastalığı. Vücudun 
herhangi bir tarafında veya daha 
çok karında sıvı birikmesi. 
  i.  2b/13,  53a/4,  53a/4 [3]    
 i. marażların   2b/13, 53a/4[2] 
  i.+ya  86b/2     
 i.+yı  53a/8,  53b/1,  53b/15,  
54a/9 [4]    
   [ 8 ] 
      i.+yı laḥmḭ   54a/9  
      i.+yı ṭablḭ   53b/15  
      i.+yı ziḳḳḭ   53a/8  
      i.+yı ziḳḳḭnuŋ   53b/1  
iş : İş. 
i.  5b/3,  16a/6,  33a/4,  46a/11,  
86b/11 [5]    
  i.+de  15b/15     
 i.+i  9a/3,  11a/9,  13a/7,  
26a/15,  28b/3,  30a/2,  62a/7 [7]    
      i.+i yaŋlışdur   26a/15  
      anuŋ i.+i   11a/9  
      cerrāḥ i.+i   13a/7  
      yaḳınuŋ işledügi i.+i   62a/7  
  i.+inde  45b/6     
  i.+ini  31a/7     
      i.+ini şaşırmaya   31a/7  
  i.+üŋ  44a/1     
  i.+üŋi  24a/6     
   [ 17 ] 
işe- :   İşemek, idrarını yapmak 
  i.-meye 78b/14,  81a/1 [2]    
      döşegine i.-meye   78b/14  
      vaḳtsüz i.-meye   81a/1  
  i.-mez 81a/7,  81b/7 [2]    
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   [ 4 ] 
      döşege i.-mez   81a/7  
      döşegine i.-mez   81b/7  
işegen : Çok işemek. Farkına varmadan 
idrar yapmak. 
  i.  78b/13,  81a/6,  81b/5 [3]    
   [ 3 ] 
      i. olsa   78b/13, 81a/6 [2] 
      döşegine i. olsa   81b/5  
işid- :   bk. işit- 
  i.-ürsin 29a/2     
işit- :   İşitmek, duymak 
  i.-meye 76b/15     
  i.-mez 80a/14     
   [ 2 ] 
      i.-mez olsa   80a/14  
işle- : İşlemek. Çalışmak, faaliyete 
geçmek, etki etmek, kullanmak. 
  i.-dügi 16a/6,  62a/6 [2]    
      yaḳınuŋ i.-dügi işi   62a/6  
  i.-düginden 11a/5,  32b/4 [2]    
  i.-düm 9a/3     
  i.-mek 30a/2,  32b/15 [2]    
      i.-mek ister   30a/2  
  i.-mesin 8b/8     
  i.-mez 62a/7     
  i.-miş 65b/4     
      i.-miş ola   65b/4  
  i.-rdi 39a/13     
  i.-rken 33b/13     
  i.-ye 8a/8     
      fetḭl i.-ye   8a/8  
 i.-yesin 4a/12,  4a/15,  16b/1,  
16b/2,  18a/15,  32a/9,  32a/12 [7]    
      kemik i.-yesin   32a/9  
  i.-yüp 45b/1     
   [ 21 ] 
işled- : bk. İşletmek. 
  i.-e 5b/6     
  i.-eler 5b/6     
   [ 2 ] 
işlet- : Çalıştırmak. 
  i.-e 9a/15     
  i.-mek 32b/15     
   [ 2 ] 
it : Köpek. 
i.  32a/11,  47a/10,  66a/12,  
72a/4,  84a/11,  84b/11,  84b/14 
[7]    
   [ 7 ] 
      i. boḳını   84b/14  
      i. boḳınuŋ aġını   84b/11  
      i. üzüm ṣuyı   66a/12  
      i. üzümi ṣuyı   47a/10  
      aḳ i. boḳı   72a/4  
      aḳ i. tersini   84a/11  
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      ḳara i.   32a/11  
iti :   Keskin. 
  i.  75a/10     
      i. sirkeyle   75a/10  
iʿtibār : Önem verme, dikkate alma. 
  i.+ca  3b/14     
itivėr- : İtivermek. 
i.-esin 14b/6,  14b/8,  18b/9,  
24b/1,  35a/8,  35a/9,  37a/1 [7]    
      ṭopı i.-esin   24b/1  
 yėrine i.-esin   14b/8, 37a/1[2] 
i.-megile 14b/6,  29a/5,  42b/5[3]    
  i.-mek 9b/12     
  i.-mekle 37a/1     
   [ 12 ] 
ʿizzet : Büyüklük, yücelik, ululuk. 
  ʿi.  3a/5     
      şeref ü ʿi. ve ḥurmet   3a/5  
ʿḭsā : <İbr. Dört büyük 
Peygamberden Hristiyanlığın 
kurucusu. 
  ʿḭ.  65b/1     
ḥażret-i ʿḭ. peyġamber   65b/1  
ḭthir : (?)   bk. “adḫır”    
  ḭ.  70b/2,  70b/6,  70b/12 [3]    
   [ 3 ] 
      ḭ. çiçegi   70b/12  
J 
 
jengār : <Far. Tıpta kullanılan bir tür 
pas. 
j.  63b/12,  63b/13,  64b/3,  
65a/5,  65b/5,  65b/11,  65b/13,  
67a/13,  67b/8,  67b/10,  68a/9,  
89a/4 [12]    
      ḳalemḭ j.   64b/3, 65a/5 [2] 
      merhem-i j.   63b/12  
jḭve : <Far. Cıva. 
j.  65a/2,  65a/5,  65a/9,  88b/2,  
88b/9,  88b/13,  89a/3,  89a/6,  
89a/11 [9]    
  j.+yi  88b/3     
   [ 10 ] 
 
K    
 
kāfūr : <Ar. Kâfurotu ve bundan elde 
edilen koku. 
k.  54a/14,  55a/2,  62b/13,  
66a/12,  68b/2,  69b/12,  87b/6 
[7]    
      k. vėrilmiş   87b/6  
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kāfūrḭ : <Ar. Kâfurdan yapılmış, 
kâfurla ilgili. 
  k.  60b/12     
      merhem-i k.   60b/12  
kāh : <Far. Bazen, kimi vakit, bazı 
bazı, gâh. 
  k.  45a/6,  52b/4,  52b/5 [3]    
   [ 3 ] 
kāhel :  <Far.  Güçsüz 
  k.  3b/11     
kāhḭ : bk. kāh. 
k.  15b/11,  38a/14,  38a/14,  
40a/6 [4]    
   [ 4 ] 
kāḥūş : <Far.“kāhu” marul.  
  k.  70b/5     
      k. ṣuyı   70b/5  
kār : <Far. Yarar, fayda. 
  k.  82a/4     
      k. ḳılmaya   82a/4  
kārnāb : (?)  
  k.+ından  44a/6     
kāsnḭ : <Far. Yaban marulu, hindiba. 
  k.  63a/15     
kebābe : <Ar. Kebabe, kebabiye, 
kuyruklu biber. 
  k.  71b/3,  72a/10,  72a/14 [3]    
   [ 3 ] 
kebe :  1. Kaba kumaştan yapılmış 
ceket, palto, aba. 2. Keçe. 
  k.+lerle  84b/9     
kebed : <Ar. Karaciğer. 
  k.  74a/8     
      k. ḥarāretine   74a/8  
kebere :  <Ar. Gebre otu, kedi tırnağı. 
k.  51a/1,  52a/5,  53b/11,  63b/2 
[4]    
      k. köki   53b/11, 63b/2 [2] 
      k. kökinüŋ ḳabı   52a/5  
kibrḭt : Kenevir çöpü, kükürt. 
  k.  57b/6,  64a/3,  69b/3 [3]    
      devā-i k.   69b/3  
      devā-yı k.   57b/6  
  k.+i  69b/5     
   [ 4 ] 
      k.+i aṣfar   69b/5  
kebḭr : <Ar. Büyük, ulu. 
k.  27b/7,  62a/12,  70a/6,  
71a/15,  90a/9 [5]    
      ḳantāriyūn-ı k.   27b/7  
      ḳāḳūle-i k.   71a/15  
      maʿcūn-ı tırfil-i k.   70a/6  
terkḭb-i berşaʿḭşā-yı k.   90a/9  
      yaḳı-yı k.   62a/12  
  k.+de  73a/11     
      tiryāḳ-ı k.+de   73a/11  
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  k.+dür  72b/2     
      tiryāḳ-i k.+dür   72b/2  
 k.+i  13a/3,  46b/1,  46b/8,  
47a/3,  47a/6 [5]    
   [ 12 ] 
      ḳantariyūn-ı k.+i   13a/3  
     zurur-ı k.+i   46b/1, 46b/8, 
47a/3, 47a/6 [4] 
kece :   Yapağı veya keçi kılının 
dokunmadan yalnızca 
dövülmesiyle elde edilen kaba 
kumaş. 
  k.  7b/1     
keçi :   Keçi. Geviş getirenlerden, eti, 
sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, 
memeli dişi hayvan. 
k.  53b/2,  53b/4,  53b/4,  76a/8,  
90a/7 [5]    
      k. etinden   53b/2  
      k. sidügin   53b/4  
      k. sidügiyle   53b/4  
      k. südiyle ḳaynadalar   76a/8  
 yanmış k. boynuzı küli   90a/7  
k.+nüŋ  65a/11,  79a/10,  
88b/13 [3]    
   [ 8 ] 
k.+nüŋ bögregi yaġı   88b/13  
k.+nüŋ bögrek yaġı   65a/11  
aḳ k.+nüŋ boynuzın   79a/10  
kedi :  Kedi 
  k.  80a/11,  80a/12,  80a/14 [3]    
      k. azusın   80a/11  
      k. ödün   80a/12, 80a/14 [2] 
  k.+nüŋ  80b/2     
   [ 4 ] 
      k.+nüŋ ṭalaġın   80b/2  
kef : <Far.  Köpük. 
  k.+i  85b/2,  88a/11 [2]    
   [ 2 ] 
      k.+i alınmaḳ   88a/11  
      k.+i alınmış   85b/2  
kefcedem : (?)   Bir tür bitki. 
  k.  71a/15     
kehrubā : <Far. Kehribar. açık sarıdan 
kızıla kadar türlü renklerde, yarı 
saydam, kolay kırılır ve bir yere 
hızlıca sürtüldüğünde hafif 
cisimleri kendine çeken, 
fosilleşmiş reçine, samankapan, 
kılkoparan. 
  k.  52a/11,  68b/11 [2]    
   [ 2 ] 
kehrubār : bk. kehrubā. 
  k.  69a/6,  69b/1 [2]    
   [ 2 ] 
kel : Kel. Saçı dökülmüş olan. 
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  k.  65a/4     
      merhem-i k. başıçün   65a/4  
kelb : <Ar. Köpek. 
  k.  83a/10     
      k. ıṣırsa   83a/10  
  k.+üŋ  80b/5     
   [ 2 ] 
      k.+üŋ iki gözlerin   80b/5  
kelbeten : <Ar. Kerpeten. 
  k.  6b/4     
keler :   Sürüngenlerin genel adı. 
  k.  21b/5     
  k.+i  85a/1     
   [ 2 ] 
      ḳara k.+i   85a/1  
kelerḭ :   Zehirli kertenkele. 
k.  19a/4,  19a/5,  19a/10,  25a/6,  
62a/10 [5]    
   [ 5 ] 
      ʿacāyib k.   62a/10  
      süheyl-i k.   19a/4  
kelḭ : Kellikle ilgilli. 
  k.  66b/8     
      k. marażlarına   66b/8  
kelpeten :   bk. kelbeten. 
  k.  50a/11     
kemāderyūs : <Gr. Yer palamutu. 
  k.  72b/14        
kemāfḭṭūs : <Gr. Yer çamı, harptutan. 
  k.  72b/14     
kemend : <Far. Ucu ilmikli, kaygan 
uzun ip 
  k.  7a/7     
      k. ėdeler   7a/7  
kemendsüz : Kementsiz. 
  k.  8a/4     
kemig : bk. kemik. 
  k.+e  11b/11,  35a/3 [2]    
 k.+i  11b/9,  35a/10,  38a/2,  
39b/2,  42a/14,  42b/14,  58b/2 
[7]    
      ayrılmış k.+i   39b/2  
      boġaz k.+i   38a/2  
      domalan k.+i   35a/10  
      omuz k.+i   42a/14  
  k.+in  46b/4     
      baʿżısınuŋ k.+in   46b/4  
  k.+ini  37a/1     
  k.+inüŋ  38a/1     
boġaz k.+inüŋ ṣınuġın   
38a/1  
k.+üŋ  38b/13,  42b/8,  43a/4[3]    
   [ 15 ] 
      k.+üŋ altında   38b/13  
      k.+üŋ ucları   42b/8  
      ṣınuḳ k.+üŋ   43a/4  
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kemik :   Kemik. İnsanın ve omurgalı 
hayvanların çatısını oluşturan 
türlü biçimdeki sert organların 
genel adı. 
k.  22b/10,  31b/9,  32a/9,  33b/6,  
34b/2,  34b/7,  35b/12,  38b/12,  
38b/14,  39b/1,  39b/8,  42a/7,  
42a/8,  42a/13,  43a/13,  43b/5,  
58a/13,  58b/2 [18]    
      k. ḫūrdesi   31b/9  
      k. işleyesin   32a/9  
      k. ḳalmaḳdan   33b/6  
      k. pāreleri   43a/13  
      k. ṣınmış   39b/1  
      k. ṣınsa   42a/8  
      k. ṣınursa   39b/8  
      ayrılmış k.   34b/7  
      ḫūrde k.   43b/5  
      yaṣṣı k. ṣınuġın   42a/7  
k.+den  35a/15,  36b/5,  
39b/5[3]    
  k.+ler  37a/12     
 k.+leri  39a/14,  39b/7,  41a/12,  
43a/10 [4]    
  k.+lerin  37a/12     
  k.+lerini  39a/15     
      k.+lerini çıḳardum   39a/15  
  k.+lerün  42b/10     
   [ 29 ] 
      k.+lerün başı   42b/10  
kemlig :   Kötülük 
  k.+indendür  35b/15     
üstāduŋ k.+indendür   35b/15  
kemmūn: <Ar. Kimyon. 
Maydanozgillerden, 50 cm kadar 
yükseklikte, beyaz veya pembe 
çiçekli, bir yıllık, güzel kokulu ve 
otsu bir bitki 2. Bu bitkinin 
tohumundan elde edilen ve 
baharat olarak kullanılan toz. 
k.  51a/1,  54a/7,  62b/2,  71a/14,  
87a/2,  90a/3 [6]    
   [ 6 ] 
      k. ṣuyıyla   87a/2  
kemüg :   bk. kemik. 
  k.  6b/7     
  k.+e  12b/10,  80a/8 [2]    
      uvanmış k.+e   80a/8  
 k.+i  6b/2,  6b/3,  11b/13,  
12b/13,  15b/5,  16a/13,  18a/11,  
18b/12,  27a/3,  28b/10,  29a/4,  
29a/8,  29a/9,  29a/11,  30b/8,  
30b/12,  32a/13,  50a/10 [18]    
      k.+i çürük olur   29a/8  
      k.+i delesin   29a/11  
      k.+i yėrine ḳoyasın   28b/10  
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      baʿżılaruŋ k.+i   50a/10  
      çürük k.+i   30b/8  
      çürümiş k.+i   12b/13  
      elekçi k.+i   15b/5  
      etlerüŋ k.+i   27a/3  
      ḫūrde k.+i   29a/4  
      küçürek k.+i   16a/13  
  k.+in  37b/5,  81b/11 [2]    
      köprücek k.+in   37b/5  
      ṣıġırcıḳ k.+in   81b/11  
  k.+ini  13b/5,  18b/8 [2]    
      boyun k.+ini   13b/5  
      çıḳmış k.+ini   18b/8  
  k.+iyle  37b/2,  58b/2 [2]    
      gögüs k.+iyle   37b/2  
  k.+üŋ  20b/14     
   [ 28 ] 
kemük : bk. kemik. 
k.  11a/3,  11a/6,  11a/7,  15a/8,  
15a/14,  15b/7,  17b/15,  26b/2,  
27a/5,  29a/1,  29a/10,  29a/10,  
29a/13,  29a/15,  29b/12,  30a/4,  
30a/5,  30a/6,  32a/4,  34b/5,  
37b/11,  44a/13,  58a/7 [23]    
      k. kesmek   34b/5  
      k. şaḳırdısını   37b/11  
      cümle k.   58a/7  
      çürük k.   29a/10  
      ḫūrde k.   29a/1, 29a/15 [2] 
      ḳalıŋ k.   30a/5  
      ṣaġ k.   29a/10  
  k.+den  28b/6     
      ḫūrde k.+den   28b/6  
  k.+dendür  9b/7     
  k.+dür  58a/2,  58a/2 [2]    
  k.+le  15b/3     
  k.+ler  28b/4     
  k.+lerde  26b/6     
      uvaḳ k.+lerde   26b/6  
  k.+lerden  16a/12     
 k.+leri  2b/14,  16a/5,  28b/3,  
28b/15,  29a/14,  58a/1,  62a/6 [7]    
cemḭʿ k.+leri   2b/14, 58a/1 
[2] 
      cemḭʿ ḫūrde k.+leri   29a/14  
      uvaḳ k.+leri   28b/3  
  k.+süz  32a/8     
   [ 39 ] 
kemürdeg : bk. kemürdek. 
  k.+ile  15a/9     
  k.+inüŋ  35b/11     
   [ 2 ] 
      k.+inüŋ üstindeki   35b/11  
kemürdek : Kuyruk kemiğinin kıkırdaklı 
bölümü. Yumuşak kemik. 
  k.  36b/5,  38b/1 [2]    
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  k.+de  35b/13     
  k.+dür  35b/12     
   [ 4 ] 
kenar : <Far. Kenar. Bir şeyin, bir 
yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, 
yaka. 
  k.+ında  88b/15     
      ateş k.+ında   88b/15  
  k.+ından  37b/8     
   [ 2 ] 
kendi :   Kendi. 
k.  5a/4,  13b/11,  20b/10,  
37a/13,  45a/15,  90a/14 [6]    
      k. yėrine   20b/10  
      senüŋ k. başuŋı   13b/11  
kendü :   bk. kendi. 
k.  9b/1,  16b/5,  16b/7,  16b/8,  
18b/7,  19a/14,  20b/9,  65b/1,  
79a/12 [9]    
      k. bėlüŋe   16b/5  
      k. diyārına   9b/1  
      k. elüŋle   18b/7  
  k.+de  85b/5     
  k.+den  13b/13,  71b/9 [2]    
 k.+nüŋ  1b/4,  2a/4,  47b/1,  
82a/12 [4]    
k.+nüŋ cemḭʿ ṭırnaḳların   
82a/12  
  k.+ŋden  32a/2     
  k.+si  20b/5,  31a/2,  34b/6 [3]    
  k.+sidür  20a/15     
  k.+ye  78b/7     
  k.+yi  4a/2     
   [ 23 ] 
kepek : Kepek. 
k.  7b/2,  57a/14,  76a/11,  87b/9 
[4]    
   [ 4 ] 
      k. ṣuyı   87b/9  
      k. ṣuyıyla   76a/11  
kerefes :   bk. kereviz. 
k.  51a/2,  54a/3,  56a/8,  70a/3,  
71b/13,  72b/13,  73b/10 [7]    
   [ 7 ] 
      k. toḫmı   71b/13  
bezr-i k.   56a/8, 70a/3, 
72b/13, 73b/10 [4] 
      toḫm-ı k.   51a/2, 54a/3 [2] 
kereviz : <Far.  Kereviz. 
Maydanozgillerden, kökleri ve 
yaprakları sebze olarak kullanılan 
kokulu bir bitki. 
k.  70a/10,  70b/6,  71a/3,  
76a/13 [4]    
   [ 4 ] 
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 k. toḫmı   70a/10, 70b/6, 71a/3 
[3] 
kerre :   Kez, defa. 
k.  10a/4,  12a/3,  19b/6,  22b/8,  
51a/5,  51a/6,  51a/7,  52a/2,  
55b/6,  64a/9,  65a/12,  65a/13,  
65a/13,  78a/10,  79a/1,  79a/9,  
80b/15,  81a/1,  88b/15,  89a/1 
[20]    
   [ 20 ] 
      dört k.   52a/2, 81a/1 [2] 
      üç k.   80b/15  
kertenkele :   Kertenkele. 
  k.  65a/7     
      k. küli   65a/7  
kes- :   Kesmek. 
  k.-düm 9a/4     
  k.-e 81b/10     
      ṣusuzluġı k.-e   81b/10  
 k.-eler 6a/1,  6a/2,  8a/1,  50a/11,  
75a/3 [5]    
      ucunı k.-eler   75a/3  
 k.-er 59a/4,  59a/6,  59a/7,  
59a/8,  59b/4,  64a/12,  68b/3,  
69b/9,  70a/1,  70a/1,  74b/7 [11]    
      ishāl k.-er   69b/9  
 öksürügi k.-er   70a/1, 74b/7[2] 
      ṣaru ṣuyı k.-er   68b/3  
  k.-esin 12a/3,  24a/3 [2]    
      ümḭẕ k.-esin   24a/3  
  k.-mek 34b/5,  83b/7 [2]    
      kemük k.-mek   34b/5  
      süciden k.-mek   83b/7  
  k.-meyesin 13a/13     
   [ 23 ] 
kese : <Far. Kese. Yıkanırken kir 
çıkartmak için ele geçirilen, 
vücudu ovmaya yarayan, cep 
biçiminde bez. 
  k.  43a/5,  77b/9 [2]    
   [ 2 ] 
      k. düzedesin   43a/5  
kesek :  Kesek. Bel, çapa veya sabanın 
topraktan kaldırdığı iri parça. 
  k.  12a/10,  12a/10 [2]    
   [ 2 ] 
kesil- :   Kesilmek. 
  k.-e 84a/13     
  k.-ince 12a/3     
  k.-se 83a/13     
      ʿavratuŋ südi k.-se   83a/13  
  k.-üp 6a/15     
      ṭamar k.-üp   6a/15  
  k.-ür 76b/5     
      süd k.-ür   76b/5  
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keskin :   Çok kesici, iyi kesen. 
  k.  73a/15     
      k. satır   73a/15  
kestane : <Gr. Kayıngillerden, ılıman 
iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar 
boylanabilen, kerestesi 
doğramacılıkta kullanılan bir 
orman ağacı. 
  k.+si  72a/3     
      at k.+si   72a/3  
kesül- :   bk. kesilmek. 
  k.-üp 6a/3     
keṧḭre : <Ar. even dikeninden çıkarılan 
bir tür zamk. 
k.  68b/11,  69a/6,  76a/9,  
88a/14,  90b/10 [5]    
   [ 5 ] 
      k. ḳabı   68b/11  
      k. yapraġı   69a/6  
      menāfiʿ-i k.   90b/10  
keşk : <Ar. İyice dövülmüş buğdayın 
etle birlikte uzun süre 
kaynatılmasıyla yapılan bir 
yemek.  Kurut, yoğurt kurusu. 
  k.+in  56b/4     
      arpa k.+in   56b/4  
keşūr : <Far.  Havuç. 
  k.  77a/5     
      k. toḫmını   77a/5  
keşūṧ :   bk. ükşǖṧ. 
k.  57a/8,  57b/8,  74a/4,  74a/10 
[4]    
bezr-i k.   57b/8, 74a/4, 
74a/10 [3] 
kettān :   Keten bitkisi ve bezi 
k.  5a/12,  31b/7,  39a/2,  61a/9,  
61b/15,  62a/2,  62a/4,  63a/1,  
63a/14,  64b/15,  76b/12,  90b/11 
[12]    
   [ 12 ] 
      k. bezin   5a/12  
k. toḫmı   61a/9, 61b/15, 
62a/2, 62a/4, 63a/1, 63a/14, 
64b/15, 76b/12, 90b/11 [9] 
      eski k. bezin   39a/2  
      eski k. bezini   31b/7  
keyfiyyet : <Ar. Nitelik, durum. 
  k.+i  86b/10     
      k.+i istiʿmāl   86b/10  
  k.+ini  85b/3     
   [ 2 ] 
kez :   Kez, defa. 
k.  6b/12,  7b/5,  15b/8,  18a/13,  
23b/13,  31a/15,  31b/3,  31b/4,  
32b/12,  33b/3,  35b/13,  38a/7,  
38a/15,  40b/6,  41a/14,  42a/10,  
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50a/8,  51b/1,  53a/14,  53a/15,  
57a/15,  62b/11,  78a/6,  84b/5 
[24]    
   [ 24 ] 
      baʿżı k.   31b/3, 31b/4 [2] 
      bir iki k.   84b/5  
      çoḳ k.   15b/8  
      iki k.   6b/12, 50a/8 [2] 
      on k.   53a/15  
      sekiz k.   53a/14  
      üç k.   23b/13  
kızıl :   Kızıl, kırmızı. 
  k.  73a/13     
ki : <Far. Ki, ki ilgeci. 
k.  3b/7,  3b/9,  5a/1,  5b/14,  
6b/11,  6b/15,  7b/4,  8a/6,  9a/13,  
9a/13,  9b/6,  10a/8,  10a/10,  
18b/11,  23a/1,  23a/2,  24a/4,  
24a/9,  24a/14,  24b/13,  24b/15,  
25a/11,  25a/14,  25b/8,  25b/13,  
27a/14,  27b/15,  28a/10,  28a/13,  
28a/14,  29a/1,  30b/9,  31b/5,  
33b/13,  36b/14,  37b/13,  37b/15,  
41b/9,  42a/6,  44a/11,  47a/9,  
47b/7,  47b/9,  47b/9,  51a/9,  
51b/3,  51b/8,  51b/12,  51b/14,  
52a/10,  53a/4,  53a/9,  53a/10,  
53b/1,  53b/8,  53b/15,  54a/9,  
54b/12,  55a/10,  55b/3,  55b/5,  
55b/8,  56a/14,  56b/4,  57b/1,  
57b/12,  57b/13,  58a/9,  60b/5,  
63b/7,  63b/9,  63b/12,  64b/13,  
65b/2,  65b/3,  66a/1,  69b/9,  
69b/15,  71b/2,  71b/10,  72b/6,  
73a/5,  73a/7,  73a/12,  73a/15,  
74a/14,  74b/10,  74b/12,  75a/5,  
76a/3,  76b/3,  77a/5,  77b/5,  
79a/12,  79b/15,  80b/5,  81a/2,  
81a/6,  81a/8,  81a/10,  81a/15,  
81b/2,  81b/2,  81b/5,  82a/9,  
82a/12,  82a/15,  82b/2,  82b/4,  
82b/7,  82b/8,  82b/10,  82b/11,  
82b/12,  82b/14,  83a/1,  83a/4,  
83a/5,  83a/13,  83b/1,  83b/3,  
83b/7,  83b/14,  84a/8,  84b/2,  
84b/4,  84b/7,  84b/11,  85a/5,  
85b/8,  85b/9,  85b/14,  86a/1,  
86b/8,  86b/9,  86b/11,  86b/11,  
86b/15,  87a/5,  87a/6,  87a/10,  
87a/10,  87a/11,  87b/2,  87b/6,  
87b/11,  87b/12,  87b/15,  88a/2,  
88a/6,  88a/7,  88a/8,  89b/14,  
90a/14,  90b/2 [155]    
   [ 155 ] 
      maʿlūm olur k.   29a/1  
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     tā k.   5b/14, 6b/15, 7b/4, 
8a/6, 24b/13, 25a/11, 27b/15, 
28a/10, 30b/9, 31b/5, 37b/15, 
41b/9, 42a/6, 44a/11, 57b/12, 
73a/5, 74a/14, 88a/2 [18] 
kibār : <Ar. Büyük. 
  k.  73b/4     
      aʿcāṣ-ı k.   73b/4  
  k.+uŋ  88a/8     
      meʿācin-i k.+uŋ   88a/8  
kibḭr : <Ar. Kendini beğenme, 
başkalarından üstün tutma, 
büyüklenme, benlik, gurur. 
  k.+i  31a/5     
      küstāḫlıḳ k.+i   31a/5  
kiçirek : Biraz küçük. 
  k.  77a/3,  77a/3 [2]    
   [ 2 ] 
kifāyet : <Ar. Yeterli miktarda olma, 
yetme, kâfi gelme. 
  k.  89a/7,  90a/5 [2]    
   [ 2 ] 
      k. miḳdārı   89a/7  
kil : <Far. Kil. 
  k.  5b/14     
 k.+i  64b/12,  67b/12,  67b/15,  
68a/7 [4]    
   [ 5 ] 
 k.+i ermenḭ   64b/12, 67b/12, 
67b/15, 68a/7 [4] 
kilidle-  : Kilitlemek. 
  k.-ye 8b/11     
  k.-yüp 24a/15     
   [ 2 ] 
      elin k.-yüp   24a/15  
kim :  bkz. ki. 
k.  1b/3,  1b/5,  1b/8,  1b/8,  
1b/11,  2a/3,  2a/7,  2a/8,  2a/10,  
2a/12,  3a/4,  4a/7,  4a/7,  4a/8,  
4a/9,  4a/10,  4a/10,  4a/11,  
4a/12,  4b/4,  4b/8,  4b/9,  4b/10,  
4b/14,  4b/15,  5a/3,  5a/4,  5a/6,  
5a/8,  5a/10,  5a/14,  5b/2,  5b/3,  
5b/4,  5b/4,  6a/8,  6a/10,  6a/10,  
6a/11,  6b/6,  6b/9,  7a/14,  8a/3,  
8a/9,  8a/10,  8a/13,  8a/14,  
8a/14,  8a/15,  8b/1,  8b/9,  9a/7,  
9a/7,  9a/13,  9a/15,  9b/4,  10a/1,  
10a/3,  10a/8,  10a/12,  10a/13,  
10a/14,  10a/15,  10a/15,  10b/2,  
10b/3,  10b/6,  10b/7,  10b/8,  
10b/9,  10b/10,  10b/11,  10b/12,  
10b/14,  11a/5,  11a/6,  11a/7,  
11a/7,  11a/8,  11a/9,  11a/10,  
11a/12,  11a/12,  11a/15,  11b/1,  
11b/3,  11b/4,  11b/4,  11b/5,  
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11b/9,  11b/12,  11b/14,  12a/3,  
12a/6,  12a/7,  12a/12,  12a/12,  
12a/14,  12b/5,  12b/7,  12b/11,  
12b/15,  13a/2,  13a/8,  13b/5,  
13b/6,  13b/7,  13b/11,  13b/12,  
13b/14,  13b/15,  14a/1,  14a/2,  
14a/3,  14a/3,  14a/7,  14a/7,  
14a/9,  14a/10,  14a/12,  14b/3,  
14b/5,  14b/6,  14b/7,  14b/9,  
14b/10,  14b/13,  14b/15,  14b/15,  
15a/4,  15a/7,  15a/8,  15a/10,  
15a/12,  15a/13,  15a/14,  15a/14,  
15b/2,  15b/8,  15b/10,  15b/12,  
15b/12,  15b/13,  15b/15,  15b/15,  
16a/1,  16a/2,  16a/5,  16a/7,  
16a/8,  16a/10,  16a/12,  16a/14,  
16b/2,  16b/9,  16b/11,  16b/11,  
16b/13,  17a/1,  17a/3,  17a/3,  
17a/8,  17a/8,  17a/13,  17a/15,  
17b/1,  17b/2,  17b/3,  17b/4,  
17b/6,  17b/7,  17b/8,  17b/9,  
17b/13,  17b/14,  18a/2,  18a/2,  
18a/4,  18a/5,  18a/6,  18a/7,  
18a/8,  18a/8,  18a/9,  18a/9,  
18a/14,  18b/1,  18b/2,  18b/5,  
18b/5,  18b/7,  18b/7,  18b/11,  
18b/14,  18b/14,  19a/3,  19a/11,  
19a/12,  19a/14,  19a/14,  19a/15,  
19b/2,  19b/3,  19b/4,  19b/6,  
19b/6,  19b/7,  19b/9,  19b/9,  
19b/11,  19b/13,  19b/15,  20a/3,  
20a/4,  20a/6,  20a/7,  20a/8,  
20a/9,  20a/11,  20a/15,  20b/1,  
20b/2,  20b/2,  20b/5,  20b/6,  
20b/7,  20b/8,  20b/9,  20b/13,  
20b/14,  20b/15,  21a/1,  21a/3,  
21a/3,  21a/3,  21a/5,  21a/5,  
21a/7,  21a/9,  21a/10,  21a/11,  
21b/2,  21b/10,  21b/14,  21b/15,  
22a/1,  22a/1,  22a/5,  22a/11,  
22a/12,  22a/14,  22b/1,  22b/2,  
22b/4,  22b/6,  22b/7,  22b/8,  
22b/10,  22b/11,  22b/15,  23a/7,  
23a/8,  23a/10,  23a/14,  23b/5,  
23b/5,  23b/6,  23b/8,  24a/2,  
24a/4,  24b/2,  24b/2,  24b/4,  
24b/10,  24b/11,  24b/14,  25a/2,  
25a/8,  25a/8,  25a/10,  25a/11,  
25a/15,  25b/2,  25b/3,  25b/3,  
25b/5,  25b/10,  25b/14,  26a/2,  
26a/4,  26a/9,  26a/11,  26a/11,  
26a/14,  26a/15,  26b/2,  26b/4,  
26b/7,  26b/12,  26b/14,  26b/15,  
27a/2,  27a/2,  27a/4,  27a/5,  
27a/11,  27a/13,  27a/14,  27a/15,  
27b/3,  27b/5,  27b/8,  27b/9,  
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27b/14,  27b/15,  28a/1,  28a/4,  
28a/5,  28a/6,  28a/15,  28a/15,  
28b/3,  28b/3,  28b/5,  28b/6,  
28b/7,  28b/7,  28b/12,  28b/14,  
28b/15,  29a/1,  29a/5,  29a/6,  
29a/9,  29a/9,  29a/11,  29a/11,  
29a/14,  29b/3,  29b/4,  29b/5,  
29b/5,  29b/6,  29b/10,  29b/10,  
29b/12,  29b/14,  30a/1,  30a/2,  
30a/3,  30a/5,  30a/9,  30a/12,  
30a/13,  30b/2,  30b/3,  30b/4,  
30b/7,  30b/8,  30b/10,  30b/13,  
30b/13,  30b/14,  30b/15,  31a/1,  
31a/1,  31a/4,  31a/4,  31a/6,  
31a/6,  31a/7,  31a/8,  31a/9,  
31a/12,  31a/12,  31a/14,  31b/3,  
31b/5,  31b/7,  31b/8,  31b/11,  
31b/13,  32a/1,  32a/3,  32a/3,  
32a/6,  32a/8,  32a/9,  32a/9,  
32b/2,  32b/3,  32b/4,  32b/6,  
32b/7,  32b/7,  32b/8,  32b/9,  
32b/12,  32b/13,  32b/15,  33a/2,  
33a/2,  33a/3,  33a/4,  33a/7,  
33a/8,  33a/9,  33a/10,  33a/13,  
33a/15,  33b/2,  33b/3,  33b/4,  
33b/7,  33b/9,  33b/10,  33b/12,  
33b/12,  33b/14,  33b/14,  34a/1,  
34a/1,  34a/2,  34a/5,  34a/11,  
34a/13,  34a/14,  34a/15,  34b/1,  
34b/3,  34b/4,  34b/6,  34b/8,  
34b/10,  34b/12,  34b/13,  34b/13,  
34b/14,  34b/14,  35a/1,  35a/2,  
35a/2,  35a/5,  35a/6,  35a/6,  
35a/7,  35a/7,  35a/8,  35a/10,  
35a/11,  35a/11,  35a/12,  35a/13,  
35a/14,  35b/4,  35b/5,  35b/8,  
35b/8,  35b/9,  35b/10,  35b/11,  
35b/14,  35b/15,  36a/1,  36a/2,  
36a/3,  36a/4,  36a/5,  36a/5,  
36a/6,  36a/8,  36a/8,  36a/10,  
36a/11,  36a/15,  36b/2,  36b/5,  
36b/5,  36b/5,  36b/6,  36b/8,  
36b/8,  36b/10,  36b/11,  36b/12,  
36b/15,  37a/2,  37a/3,  37a/5,  
37a/6,  37a/7,  37a/7,  37a/8,  
37a/9,  37a/10,  37a/11,  37a/12,  
37a/13,  37b/1,  37b/4,  37b/6,  
37b/10,  37b/12,  37b/13,  38a/2,  
38a/3,  38a/5,  38a/6,  38a/12,  
38b/1,  38b/2,  38b/3,  38b/5,  
38b/6,  38b/7,  38b/7,  38b/9,  
38b/10,  38b/14,  39a/1,  39a/2,  
39a/2,  39a/5,  39a/12,  39a/13,  
39b/1,  39b/2,  39b/3,  39b/3,  
39b/4,  39b/5,  39b/6,  39b/6,  
39b/7,  39b/8,  39b/8,  39b/9,  
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39b/11,  39b/13,  39b/14,  40a/5,  
40a/6,  40a/10,  40a/11,  40a/12,  
40b/2,  40b/5,  40b/6,  40b/8,  
40b/11,  40b/12,  40b/13,  40b/15,  
40b/15,  41a/1,  41a/2,  41a/3,  
41a/3,  41a/3,  41a/4,  41a/4,  
41a/7,  41a/9,  41a/10,  41a/10,  
41a/12,  41a/13,  41b/2,  41b/4,  
41b/4,  41b/6,  41b/11,  41b/11,  
41b/13,  42a/2,  42a/3,  42a/3,  
42a/4,  42a/5,  42a/8,  42a/12,  
42a/15,  42b/2,  42b/3,  42b/5,  
42b/5,  42b/7,  42b/7,  42b/8,  
42b/12,  42b/13,  42b/14,  42b/15,  
43a/2,  43a/5,  43a/6,  43a/9,  
43a/9,  43a/11,  43a/12,  43a/13,  
43a/14,  43a/15,  43b/2,  43b/3,  
43b/5,  43b/6,  43b/7,  43b/9,  
43b/10,  43b/13,  43b/14,  44a/1,  
44a/2,  44a/5,  44a/8,  44a/9,  
44a/13,  44a/14,  44a/15,  44b/2,  
44b/3,  44b/5,  44b/9,  44b/9,  
44b/11,  44b/14,  44b/15,  44b/15,  
45a/1,  45a/3,  45a/4,  45a/9,  
45a/13,  45a/14,  45b/2,  45b/6,  
45b/8,  45b/14,  45b/15,  46a/1,  
46a/4,  46a/6,  46a/8,  46a/8,  
46a/10,  46a/11,  46a/12,  46b/2,  
46b/4,  46b/4,  46b/5,  46b/7,  
46b/8,  46b/9,  46b/10,  46b/11,  
46b/13,  46b/13,  46b/14,  47a/1,  
47a/2,  47a/4,  47a/4,  47a/5,  
47a/6,  47a/7,  47a/7,  47a/8,  
47a/11,  47a/15,  47b/5,  47b/6,  
47b/12,  47b/13,  47b/15,  48a/1,  
48a/2,  48a/4,  48a/4,  48a/7,  
48a/8,  48a/10,  48a/10,  48a/12,  
48a/13,  48a/15,  48b/2,  48b/3,  
48b/4,  48b/5,  48b/7,  48b/8,  
48b/11,  48b/11,  48b/14,  48b/14,  
49a/1,  49a/2,  49a/3,  49a/4,  
49a/6,  49a/6,  49a/9,  49a/10,  
49a/11,  49a/12,  49a/13,  49a/14,  
49b/1,  49b/1,  49b/3,  49b/5,  
49b/6,  49b/8,  49b/9,  49b/10,  
49b/11,  49b/12,  49b/14,  49b/15,  
50a/2,  50a/2,  50a/15,  50b/4,  
50b/6,  50b/13,  52a/15,  58a/2,  
58b/1,  58b/8,  58b/9,  58b/11,  
59a/3,  59a/5,  59a/9,  59a/11,  
59a/13,  59a/14,  59b/2,  59b/4,  
59b/7,  59b/9,  59b/12,  59b/13,  
59b/15,  60a/2,  60a/2,  60b/11,  
61a/3,  61a/8,  61a/9,  61a/11,  
61a/13,  61a/15,  61a/15,  61b/2,  
61b/2,  61b/5,  61b/8,  61b/9,  
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61b/13,  62a/1,  62a/1,  62a/5,  
62a/7,  62a/9,  62a/12,  62a/13,  
62b/5,  62b/8,  62b/10,  62b/10,  
62b/12,  62b/13,  62b/15,  62b/15,  
63a/2,  63a/4,  63a/9,  63a/10,  
63b/12,  64a/11,  64b/4,  64b/8,  
64b/10,  64b/11,  64b/14,  65a/1,  
65a/4,  65a/7,  65a/9,  65b/10,  
65b/15,  66a/4,  66a/5,  66a/9,  
66a/14,  66b/3,  66b/8,  66b/11,  
66b/14,  67a/4,  67b/9,  67b/9,  
67b/11,  67b/12,  67b/14,  67b/14,  
68a/1,  68a/3,  68a/6,  68a/8,  
68a/10,  68a/12,  68a/15,  68b/5,  
68b/6,  68b/15,  69a/10,  71a/10,  
71b/7,  76a/3,  76a/8,  76a/15,  
76b/1,  76b/15,  77a/13,  77b/1,  
77b/3,  78b/14,  79a/1,  79a/9,  
79a/11,  79a/14,  79a/15,  79b/1,  
79b/2,  79b/3,  79b/4,  79b/5,  
79b/7,  79b/9,  79b/10,  79b/11,  
79b/12,  80a/2,  80a/3,  80a/6,  
80a/8,  80a/9,  80a/13,  80a/14,  
81a/4,  81a/5,  81a/7,  81a/9,  
81a/11,  81a/12,  81a/13,  81a/14,  
81b/3,  82b/10,  84a/6,  85b/4,  
86a/3,  86a/4,  86a/9,  87b/1,  
87b/4,  87b/6,  88b/4,  90b/6 
[873]    
bilgil k.   1b/8, 3a/4, 5a/14, 
26a/14, 58a/2, 58b/1, 85b/4 [7] 
ḳaçan k.   11a/15, 18b/14, 
20a/11, 25a/8, 26b/12, 29b/14, 
33a/10, 34a/13, 35a/6, 36a/10, 
36a/15, 36b/11, 38b/7, 39b/1, 
40b/6, 40b/8, 41a/3, 41b/4, 
41b/13, 42a/3, 42a/8, 44a/14, 
44b/2, 47a/15, 47b/13, 78b/14, 
79a/1, 79a/9, 79a/11, 79a/14, 
79b/1, 79b/3, 79b/5, 79b/7, 
79b/10, 79b/12, 80a/2, 80a/3, 
80a/6, 80a/8, 80a/9, 80a/13, 
81a/4, 81a/5, 81a/7, 81a/9, 
81a/11, 81a/13, 81a/14, 81b/3, 
82b/10 [51] 
şol vaḳt k.   2a/10, 13b/5, 
18a/8 [3] 
tā k.   2a/8, 5b/3, 6a/8, 6b/6, 
6b/9, 7a/14, 8a/3, 8a/9, 8a/14, 
8a/15, 9a/15, 11b/4, 11b/9, 
12b/15, 13b/14, 14a/2, 14a/3, 
14b/7, 14b/15, 15a/4, 16b/9, 
17a/1, 17a/8, 17a/15, 18a/2, 
19a/11, 19b/2, 19b/11, 21a/7, 
21b/2, 21b/14, 22a/1, 22a/5, 
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22a/12, 22b/7, 22b/8, 23a/8, 
23a/10, 23b/5, 23b/8, 24b/2, 
24b/11, 25a/15, 25b/10, 25b/14, 
26a/2, 27a/14, 28b/6, 28b/12, 
29a/5, 29a/9, 29a/11, 29b/5, 
30a/9, 30b/2, 30b/4, 30b/14, 
31a/7, 31a/8, 31a/9, 33a/4, 33b/3, 
33b/14, 34a/1, 34b/4, 34b/12, 
35a/10, 35a/12, 35b/9, 36b/5, 
37a/7, 37a/9, 38b/5, 39a/1, 39a/5, 
39b/13, 40a/10, 41b/6, 41b/11, 
42a/4, 42b/2, 42b/3, 42b/5, 42b/7, 
42b/13, 43a/9, 43b/5, 44b/9, 
45b/6, 46a/1, 46a/4, 46b/2, 46b/4, 
46b/9, 46b/14, 47a/1, 47a/4, 
47a/7, 47a/11, 50a/15, 60b/11, 
62b/8, 63a/4, 64b/8, 64b/10, 
76a/8, 88b/4 [107] 
zḭrā k.   9b/4, 11a/7, 13a/8, 
13b/15, 15a/8, 15a/10, 15a/14, 
15b/8, 15b/15, 16a/5, 17b/13, 
17b/14, 18a/5, 18a/6, 18a/9, 
19b/4, 19b/6, 19b/15, 20a/4, 
20a/15, 20b/2, 20b/6, 20b/9, 
20b/15, 22b/1, 24a/2, 25b/3, 
25b/5, 26a/4, 27a/2, 28a/15, 
28b/3, 29a/14, 30a/3, 33a/7, 
33a/9, 33b/10, 35b/10, 36a/8, 
37a/10, 37b/1, 38a/5, 38b/1, 
40a/6, 40b/11, 41a/4, 41a/9, 
42b/5, 43a/2, 44a/1, 44b/15, 
45a/4, 47a/4, 47a/6, 58b/9, 
58b/11, 59a/14, 60a/2 [58] 
kimesne : bk. Kimse. 
k.  3b/15,  31a/6,  77a/11,  77b/2,  
80b/4,  81a/7,  83b/9,  87b/4,  
87b/13 [9]    
  k.+ler  31a/3     
  k.+lerdi  47b/7     
 k.+nüŋ  15b/10,  77a/9,  78b/12 
[3]    
dḭvāne olmış k.+nüŋ başına   
78b/12  
k.+ye  80b/10,  81b/2,  89b/6,  
90b/8 [4]    
      ḳuluncı olan k.+ye   80b/10  
  k.+yi  22b/6,  24b/10 [2]    
   [ 20 ] 
kim : Kim, bazı, kimi, bazı. 
  k.+den  6a/10     
  k.+e  77b/1     
 k.+i  8a/11,  8a/11,  8a/12,  
8a/12,  9b/8,  9b/8,  9b/8,  9b/8,  
9b/9,  9b/9,  9b/10,  9b/10,  11a/3,  
11a/4,  11a/4,  20a/5,  20a/5,  
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26a/10,  26a/10,  26b/1,  26b/4,  
26b/10,  28a/5 [23]    
      ṣınuḳlaruŋ k.+i   26b/10  
  k.+in  9b/12,  37a/1 [2]    
  k.+ine  33b/12,  33b/12 [2]    
 k.+ini  29a/4,  29a/5,  37a/2 [3]    
k.+isi  2a/7,  2a/7,  46b/12,  
46b/12,  46b/13 [5]    
  k.+üŋ  89b/6     
   [ 38 ] 
kimse : Kimse. Herhangi biri. 
  k.  8b/3     
  k.+lerde  85b/5     
  k.+nüŋ  77a/6     
  k.+ye  47b/10,  47b/11 [2]    
   [ 5 ] 
kir :  Kir. Herhangi bir şeyin veya 
vücudun üzerinde oluşan, biriken 
pislik. 
  k.+i  75b/2     
      deve eŋsesi k.+i   75b/2  
kirdik :  Boşluk, girinti, çıkıntı. 
  k.  8b/2,  8b/3 [2]    
   [ 2 ] 
kirec : bk. kireç. 
  k.  64a/8,  67b/15 [2]    
   [ 2 ] 
      söyünmiş k.   67b/15  
      yanmış k. ṭaşını   64a/8  
kireç : <Far. Kireç. 
  k.  68a/5,  84a/8 [2]    
   [ 2 ] 
      k. ṣaçalar   84a/8  
kiremüd : <Gr. Kiremit.  
  k.+i  84b/7,  84b/8 [2]    
   [ 2 ] 
      k.+i ḳızdura   84b/7  
kiriş :   1. Bağırsaktan yapılan ip. 
2.Kasların uclarında bulunan ve 
bunları kemiklere ya da başka 
organlara bağlayan beyazımtrak 
kordon. 
  k.  9a/9,  27b/12,  43a/11 [3]    
   [ 3 ] 
      k. ṣaralar   43a/11  
      k. ṣarar   9a/9  
kirpi : Kirpi. Kirpigillerden, uzunluğu 
25-30 cm olan, sırtı dikenlerle 
kaplı memeli hayvan. 
  k.  12a/5,  13a/1 [2]    
   [ 2 ] 
      k. ödüni   13a/1  
      k. yaġı   12a/5  
kirpüg :  Kirpik. 
  k.+i  48b/11     
      k.+i üstinde   48b/11  
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 k.+leri  48b/9     
      k.+leri üstinde   48b/9   
k.+inde  49b/15     
   [ 2 ] 
      ṣol k.+inde   49b/15  
kişi : Kişi. 
k.  8b/10,  10a/1,  13b/7,  13b/10,  
13b/12,  14b/3,  14b/15,  16b/6,  
16b/8,  16b/12,  16b/15,  17a/2,  
17a/6,  17a/7,  17a/11,  17b/2,  
17b/5,  17b/6,  17b/10,  18b/9,  
18b/14,  19a/10,  19b/2,  19b/9,  
22a/4,  22a/12,  23a/9,  23b/2,  
23b/4,  24a/15,  25a/3,  25a/4,  
29b/3,  30a/3,  30b/1,  34a/4,  
36b/13,  36b/13,  38a/6,  38a/6,  
39a/12,  42a/15,  42b/3,  48b/2,  
61b/4,  62a/7,  76a/3,  78b/6,  
78b/8,  78b/12,  79a/5,  79b/3,  
79b/6,  80a/3,  80a/5,  80a/6,  
80a/12,  80b/3,  80b/11,  81a/3,  
81a/4,  81a/5,  81a/13,  81b/3,  
81b/5,  81b/6,  81b/12,  81b/15,  
82a/3,  82a/4,  82a/11,  82b/6,  
82b/7,  83a/3,  83b/8,  84b/15,  
86a/4,  87b/6,  89b/13 [79]    
      bir uzun k.   16b/12  
birḳaç k.   17a/11, 23a/9, 
42b/3 [3] 
      dört k.   34a/4  
      ḫanazḭrbaş çıḳaran k.   79b/6  
      ḫuşk mizāçlu k.   86a/4  
iki k.   18b/14, 19b/9, 22a/12, 
25a/3, 25a/4, 42a/15 [6] 
      ḳuvvetlü k.   24a/15  
      ṭabḭʿatı nāzük k.   61b/4  
 k.+ler  17a/13,  68b/6,  
69a/10[3]    
  k.+lerde  12b/1,  15b/10 [2]    
      aruḳ k.+lerde   15b/10  
      pḭr k.+lerde   12b/1  
 k.+lerden  58b/12,  58b/14,  
58b/15,  58b/15 [4]    
      ḳaḳımış k.+lerden   58b/14  
 yaşın almış k.+lerden   58b/12  
  k.+lere  29b/13     
 mizācı ḳalıŋ k.+lere   29b/13  
  k.+lerüŋ  52b/10     
  k.+lerüŋ marażların   52b/10  
k.+nüŋ  13b/7,  16b/1,  16b/5,  
17a/14,  19a/9,  26a/1,  27a/12,  
28a/4,  28a/9,  30a/15,  40a/13,  
75a/12,  77b/5,  77b/12,  78b/9,  
78b/15,  79a/3,  79a/10,  79a/12,  
79a/14,  79b/1,  79b/10,  80a/2,  
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80a/13,  80b/4,  80b/14,  81a/1,  
81a/8,  81b/1,  82a/2,  82a/5,  
82a/8,  82b/2,  82b/11,  83a/2,  
83a/11,  83a/15,  83b/2,  83b/3,  
83b/12,  84a/9,  84b/6,  84b/10,  
85a/5,  89b/1 [45]    
      k.+nüŋ aġzı   83b/2  
      k.+nüŋ ʿaḳlı   82a/5  
      k.+nüŋ ayaġın   82b/2  
      k.+nüŋ ayaġına   26a/1  
      k.+nüŋ ayaġında   79b/10  
      k.+nüŋ başı aġrısa   83b/3  
      k.+nüŋ başına   13b/7  
      k.+nüŋ başında   82a/2  
      k.+nüŋ beŋzi   27a/12  
      k.+nüŋ çeŋesi   81a/1  
      k.+nüŋ dişi aġrısa   83a/11  
      k.+nüŋ dişleri aġrısa   82a/8  
      k.+nüŋ erlügi   85a/5  
      k.+nüŋ evin   80b/4  
      k.+nüŋ gevdesi   83b/12  
      k.+nüŋ göbegi bursa   84a/9  
      k.+nüŋ gözinde   78b/9  
      k.+nüŋ gözine   80a/2  
k.+nüŋ gözine aḳ inse   
82b/11  
      k.+nüŋ gözlerini   30a/15  
k.+nüŋ içinden ḳan gelse   
84b/6  
k.+nüŋ ḳoltuġı dibinden   
16b/5  
      k.+nüŋ ḳulaġı   75a/12  
k.+nüŋ ḳulaġı aġrısa   
80a/13, 81a/8 [2] 
      k.+nüŋ mizācı   28a/9  
k.+nüŋ omuzı başında   
17a/14  
      k.+nüŋ saçı   89b/1  
      k.+nüŋ sidügi   80b/14  
      k.+nüŋ sidügi yolı   81b/1  
k.+nüŋ ṣaçı ve ṣaḳalı dökülse   
83a/15  
      k.+nüŋ ṣafrāsı   84b/10  
k.+nüŋ ṣaġ gözinde   77b/12  
k.+nüŋ ṭalaġı   79a/12, 79b/1 
[2] 
      k.+nüŋ yaşını   16b/1  
uyur k.+nüŋ başı altında   
79a/10  
k.+ye  14a/1,  15a/1,  21a/12,  
79a/3,  79b/9,  79b/14,  80b/7,  
81a/11,  81b/6,  81b/8,  82a/11,  
82b/12,  87a/14,  87a/15,  87b/8,  
88a/5,  88a/6 [17]    
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bahādır olmayan k.+ye   
79b/14  
      cüẕām olmış k.+ye   82a/11  
      ġuṣṣalu k.+ye   87a/14  
 k.+yi  6b/15,  15b/14,  16b/2,  
16b/13,  17b/4,  19a/6,  19a/15,  
21a/6,  25a/8,  30b/14,  42b/2,  
78b/1,  79a/1,  79b/15,  80b/12,  
81a/9,  82b/3,  82b/14,  83a/5,  
83a/10,  83b/7,  84b/12 [22]    
   [ 174 ] 
kişnic : <Far. Kişniş otu. 
  k.  71b/5     
kitāb : bk. kitāp. 
k.+ı  1b/1,  2a/5,  2a/14,  47b/12 
[4]    
      k.+ı ḫulāṣa-i ṭıbb   1b/1  
  k.+ıla  2a/10     
   [ 5 ] 
kitāp : <Ar. Kitap. 
  k.+da  20b/12     
kiẕb :  <Ar. Yalan. 
  k.+i  10a/2     
      k.+i ṣarḭḥ   10a/2  
kök : Kök, dip. 
k.+i  53a/13,  53b/9,  53b/9,  
53b/11,  61b/6,  62a/15,  63b/2,  
78a/8,  85a/13,  90a/5 [10]    
benefşe k.+i   61b/6, 90a/5[2] 
      buyan k.+i   62a/15  
felenc-i müşk k.+i “yemenden 
getirilen hoş kokulu, sarı renkli 
bir tohum, besbase yaprağı”   
85a/13  
      ḫaṭmḭ k.+i   53b/9  
kebere k.+i   53b/11, 
63b/2[2] 
sūsen k.+i   53a/13, 53b/9[2] 
      ṣıġır ḳuyruġı k.+i   78a/8  
  k.+inüŋ  52a/5     
   [ 11 ] 
      kebere k.+inüŋ ḳabı   52a/5  
köknār :  <Far. Köknar ağacı ve yemişi. 
  k.  71a/2     
      k. içi   71a/2  
kömük : Çukur yer. 
  k.  48b/1     
köpri : bk. Köprücek. 
  k.  36b/8     
      k. ṣınuġı   36b/8  
köpriceg :  bk. Köprücek. 
  k.+i  15a/11     
köpricek : bk. Köprücek. 
k.  15a/9,  15a/9,  15a/10,  
15a/13 [4]    
   [ 4 ] 
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köprüceg : bk. Köprücek. 
  k.+i  37a/15     
  k.+ini  37a/5     
  k.+üŋ  37b/1     
   [ 3 ] 
köprücek : İnsanlarda göğüs kemiğiyle 
omuz arasında uzanan S harfi 
şeklindeki kemik. 
k.  15a/6,  15a/7,  29b/11,  
29b/12,  36b/7,  36b/11,  37a/10,  
37a/13,  37b/5,  38a/8 [10]    
   [ 10 ] 
      k. çıḳuġın   15a/6  
      k. kemügin   37b/5  
      k. sınuġın   36b/7  
      k. ṣınuġına   38a/8  
köprüg :   bk. Köprücek. 
  k.+i  14a/11     
köpüg :   Köpük. 
k.+i  67a/13,  68b/2,  78b/10,  
78b/11 [4]    
deŋiz k.+i   67a/13, 68b/2[2] 
  k.+inden  82b/10     
      deŋiz k.+inden   82b/10  
  k.+ini  57b/12     
  k.+iyle  55b/3     
   [ 7 ] 
      ṣabun k.+iyle   55b/3  
köpükli : Köpüklü. 
  k.  10a/14     
      k. ḳan   10a/14  
körpe: Dalından yeni koparılmış, tazeliği 
üstünde, daha büyümemiş (bitki), 
kart karşıtı. 2. Çok genç (kimse) 
  k.  66b/4     
köşeli : <Far. Köşeli. 
  k.  9b/4,  9b/5 [2]    
   [ 2 ] 
      iki k.   9b/4  
      üç k.   9b/5  
kötülük : Fenalık. 
  k.  68b/6        
kurbaġa : Kurbağalardan, yumurta ile 
üreyen, yavruları gelişimlerini 
durgun sularda tamamladıktan 
sonra kuyruğu ve solungacı 
körelerek karada yaşayabilen, 
sıçrayarak yürüyen ve suda iyi 
yüzen küçük hayvan. 
  k.  12a/5     
      k. yaġı   12a/5  
kurṣ : <Ar. Yuvarlak hap şeklinde 
ilaç. 
  k.+ı  52b/5     
      k.+ı afsentḭn   52b/5  
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küçük : Küçük. 
k.  8b/6,  16b/9,  17b/15,  60a/10,  
88a/3 [5]    
      k. barmaḳ   60a/10  
      k. oġlancuḳlarda   16b/9  
      k. şerbet   88a/3  
  k.+dür  19b/4     
   [ 6 ] 
küçürek: bk. küçük. 
  k.  16a/13        
      k. kemügi   16a/13  
kükürd : bk. Kükürt. 
  k.  65a/2,  65a/2 [2]    
      ḳara k.   65a/2  
  k.+i  67b/10,  67b/14, 72a/1[2]    
   [ 5 ] 
     ḥācılar k.+i   67b/10, 67b/14 
[2] 
kükürt : <Far. Kükürt. Atom numarası 
16, atom ağırlığı 32,06 olan, 119 
°C’de eriyen ve 444 °C’de 
kaynayan, doğada saf veya başka 
cisimlerle birleşik olarak bulunan, 
sarı renkli element, sülf. 
  k.  68a/2     
      ḳara k.   68a/2  
kül : Kül. 
  k.  6a/4,  7b/1,  12a/4 [3]    
      k. ėdesin   12a/4  
      ıssı k.   6a/4, 7b/1 [2] 
 k.+i  12a/4,  13b/1,  50b/1,  
64a/3,  65a/7,  65a/8,  65a/8,  
68a/5,  69a/6,  69a/15,  70a/9,  
90a/7 [12]    
      baġa ḳabuġı k.+i   13b/1  
      bellūṭ k.+i   50b/1  
      fınduḳ ḳabınuŋ k.+i   65a/8  
ḥām ibek k.+i   69a/6, 
69a/15, 70a/9 [3] 
      kertenkele k.+i   65a/7  
ḳurşun k.+i   64a/3  
yanmış keçi boynuzı k.+i   
90a/7  
      yavşan k.+i   65a/8  
  k.+in  6a/4,  81b/11 [2]    
encḭr yapraġınuŋ k.+in   6a/4  
  k.+iyle  81a/6     
      pelid k.+iyle   81a/6  
  k.+üŋde  85a/2     
   [ 19 ] 
      ḳuyı k.+üŋde   85a/2  
küllḭ :< Ar. külli / külliyyen: 
tamamiyle 
  k.+dür  58b/10     
kündür : <Gr.  Günlük, buhur. 
k. 72b/12, 76a/13 [2] 
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k.+i ebyaż   71b/13    
künk : Bilek kemiği. 
  k.  18a/11,  18a/11 [2]    
   [ 2 ] 
      k. çıḳması   18a/11  
      k. çıḳuġı   18a/11  
küreg :  bk. Kürek. 
  k.+i  15b/5     
  k.+ile  17b/15     
   [ 2 ] 
kürek : Kürek kemiği. Omzun art 
bölümünde bulunan, üçgen 
biçiminde geniş ve ince kemik. 
k.  15a/8,  16a/12,  17b/12,  
17b/12,  27a/4,  37b/6,  37b/6 [7]    
k. çıḳuġın   17b/12, 17b/12[2] 
      k. ṣınuġı   37b/6  
      k. ṣınuġın   37b/6  
  k.+de  12b/8     
   [ 8 ] 
küstāḫlıḳ : Küstah olma durumu veya 
küstahça davranış 
  k.  31a/5     
      k. kibḭri   31a/5  
  k.+dur  34b/5,  41a/6 [2]    
   [ 3 ] 
küşāde : <Far. Açık, açılmış. 
  k.  68b/8,  68b/9 [2]    
   [ 2 ] 
      k. olur   68b/8, 68b/9 [2] 
küzbere : <Ar.   Asmacık. 
  k.  74a/3     
kǖkürdḭ : Kükürt gibi olma. 




ḳab : Kabuk. 
ḳ.+ı  51a/9,  52a/4,  52a/5,  
52a/11,  55a/14,  55b/14,  57a/9,  
68a/8,  68b/11,  74a/1,  74a/2,  
75a/11,  78a/8,  78a/10,  85b/1 
[15]    
ekşi nār ḳ.+ı   68a/8, 78a/8[2] 
      emlec ḳ.+ı   52a/11  
      enār ḳ.+ı   85b/1  
helḭle-i aṣfar ḳ.+ı   51a/9, 
55b/14, 74a/1 [3] 
      helḭle-i kābilḭ ḳ.+ı   74a/2  
      kebere kökinüŋ ḳ.+ı   52a/5  
      keṧḭre ḳ.+ı   68b/11  
      misk ḳ.+ı   52a/4  
      nār ḳ.+ı   75a/11  
ṣaru helḭle ḳ.+ı   55a/14, 
57a/9 [2] 
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      turunc ḳ.+ı   78a/10  
  ḳ.+ınuŋ  65a/8     
   [ 16 ] 
      fınduḳ ḳ.+ınuŋ küli   65a/8  
ḳab :   Kap.  
  ḳ.+a  85a/8     
      ṣu içilen ḳ.+a   85a/8  
 ḳ.+da  71b/15,  87b/15,  87b/15 
[3]   [ 4 ] 
      altun ḳ.+da   87b/15  
ṣırça ḳ.+da   71b/15, 87b/15[2] 
ḳabaḳ :   Kabak. 
  ḳ.  7b/12,  57b/2,  60b/9 [3]    
   [ 3 ] 
      ḳ. aşı   57b/2  
      ḳ. içini   60b/9  
      ḳ. yaġı   7b/12  
ḳabarcuġ : bk. ḳabarcuḳ 
ḳ.+ı  48b/8,  48b/12,  48b/15,  
49a/5,  49b/4,  49b/7,  49b/9,  
49b/12,  50a/1 [9]    
   [ 9 ] 
      ḳ.+ı ola   48b/12  
      aḳ ḳ.+ı ola   48b/15  
      aḳ ḳ.+ı olursa   50a/1  
      aḳ şekl ḳ.+ı olursa   49b/9  
ḳara ḳ.+ı olursa   49a/5, 
49b/7, 49b/12 [3] 
      ḳara şekl ḳ.+ı olursa   49b/4  
      üç ḳ.+ı ola   48b/8  
ḳabarcuḳ : Vücutta oluşan sivilce gibi 
küçük şişkinlik, şiş. 
ḳ.  47b/13,  48a/9,  48a/11,  
48a/13,  48b/1,  48b/3,  49a/7,  
49a/8,  49a/10,  49a/15,  49b/2,  
67b/14 [12]    
ḳ. ola   47b/13, 48a/13, 49a/10 
[3] 
      ḳ. olursa   48a/9, 48a/11 [2] 
      aḳça ḳ. olursa   49a/7  
      āsmānḭ şekl ḳ. olursa   49b/2  
      ḳara ḳ. olursa   48b/1  
      ḳızıl ḳ.   48b/3  
      ṣarı şekl ḳ. olursa   49a/15  
  ḳ.+ları  2b/6,  47a/14 [2]    
   [ 14 ] 
      cemḭʿ ḳ.+ları   2b/6  
ḳubāḥā : <Ar. Pekmez hardalı bitkisi. 
  ḳ.  68a/5     
      ḳ. güli   68a/5  
ḳabla- : Kaplamak. 
  ḳ.-sa 36b/2     
ḳabuġ : bk. ḳab. 
  ḳ.+ı  13b/1     
      baġa ḳ.+ı küli   13b/1  
  ḳ.+ın  85a/9     
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   [ 2 ] 
sümükli böcegi ḳ.+ın   85a/9  
ḳaburġa : Kaburga. Dört ayaklı 
omurgalılarda çift ve hafifçe 
kıvrık bir seri ince kemik ya da 
kısmen sırt taraftan omurgaya, 
karın tarafından bir kısmı göğüs 
kemiğine hareket edebilecek 
şekilde eklemli bulunan kıkırdaklı 
çubuklar. Eğe kemiği. 
  ḳ.  22b/8     
ḳabż : <Ar. Tutma, kabız. 
ḳ.  20b/4,  57a/3,  57a/13,  74b/7 
[4]    
      ḳ. açar   74b/7  
      ḳ. olsa   57a/13  
      ḳ. olub   20b/4  
      ḳ. olursa   57a/3  
  ḳ.+ı  11b/12     
   [ 5 ] 
ḳacırdı : Sert nesnelerin birbirine 
sürtünmesi sonucu çıkan sesin 
adı.  ḳ.+sı  29a/2     
ḳaç : Herhangi bir şeyin niceliğini 
sormak için kullanılan soru sıfatı. 
  ḳ.  12b/6,  25a/1 [2]    
      ḳ. gün   25a/1  
      ḳ. zamāndan   12b/6  
ḳaç- : Kaçmak. Bir yana doğru 
kaymak. 
ḳ.-ar 15b/7,  15b/7,  15b/8,  
15b/9,  23a/3 [5]    
      içine ḳ.-ar   23a/3  
  ḳ.-maḳdur 20a/13     
  ḳ.-up 84a/6     
   [ 7 ] 
      ḳ.-up gideler   84a/6  
ḳaçan : Ne vakit, vaktaki, ne zaman. 
ḳ.  8b/2,  11a/15,  18b/14,  
20a/11,  22b/11,  22b/15,  24b/9,  
25a/8,  26b/12,  29b/14,  33a/10,  
33b/15,  34a/13,  35a/6,  36a/10,  
36a/15,  36b/11,  38b/7,  39b/1,  
40b/6,  40b/8,  41a/3,  41b/4,  
41b/13,  42a/3,  42a/8,  44a/14,  
44b/1,  44b/2,  47a/15,  47b/13,  
78b/1,  78b/2,  78b/5,  78b/6,  
78b/8,  78b/9,  78b/11,  78b/12,  
78b/14,  79a/1,  79a/3,  79a/5,  
79a/7,  79a/9,  79a/11,  79a/14,  
79b/1,  79b/3,  79b/5,  79b/7,  
79b/8,  79b/10,  79b/12,  79b/13,  
79b/15,  80a/2,  80a/3,  80a/4,  
80a/6,  80a/8,  80a/9,  80a/11,  
80a/12,  80a/13,  80b/1,  80b/2,  
80b/4,  80b/7,  80b/8,  80b/9,  
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80b/11,  80b/12,  80b/14,  81a/1,  
81a/3,  81a/4,  81a/5,  81a/7,  
81a/9,  81a/11,  81a/13,  81a/14,  
81b/1,  81b/3,  81b/5,  81b/7,  
81b/9,  81b/10,  81b/11,  81b/12,  
81b/13,  81b/15,  82a/1,  82a/3,  
82a/8,  82a/9,  82a/11,  82b/2,  
82b/3,  82b/5,  82b/6,  82b/7,  
82b/9,  82b/10,  82b/12,  82b/14,  
82b/15,  83a/2,  83a/3,  83a/5,  
83a/6,  83a/8,  83a/9,  83a/11,  
83a/12,  83a/14,  83a/15,  83b/2,  
83b/3,  83b/7,  83b/10,  83b/12,  
83b/14,  83b/15,  84a/2,  84a/3,  
84a/5,  84a/8 [129]    
   [ 129 ] 
ḳ. kim   11a/15, 18b/14, 
20a/11, 25a/8, 26b/12, 29b/14, 
33a/10, 34a/13, 35a/6, 36a/10, 
36a/15, 36b/11, 38b/7, 39b/1, 
40b/6, 40b/8, 41a/3, 41b/4, 
41b/13, 42a/3, 42a/8, 44a/14, 
44b/2, 47a/15, 47b/13, 78b/14, 
79a/1, 79a/9, 79a/11, 79a/14, 
79b/1, 79b/3, 79b/5, 79b/7, 
79b/10, 79b/12, 80a/2, 80a/3, 
80a/6, 80a/8, 80a/9, 80a/13, 
81a/4, 81a/5, 81a/7, 81a/9, 
81a/11, 81a/13, 81a/14, 81b/3, 
82b/10 [51] 
her ḳ.   24b/9, 33b/15, 
79a/7, 79b/8, 79b/13, 79b/15, 
80a/4, 80a/11, 80a/12, 80b/1, 
80b/2, 80b/4, 80b/7, 80b/8, 80b/9, 
80b/11, 80b/12, 80b/14, 81a/1, 
81a/3, 81b/1, 81b/7, 81b/9, 
81b/10, 81b/11, 81b/12, 81b/13, 
81b/15, 82a/1, 82a/3, 82a/8, 
82a/9, 82a/11, 82b/5, 82b/7, 
82b/9, 82b/12, 82b/14, 82b/15, 
83a/2, 83a/3, 83a/6, 83a/8, 
83a/12, 83a/14, 83a/15, 83b/2, 
83b/3, 83b/7, 83b/12, 83b/14, 
83b/15, 84a/2, 84a/3, 84a/5, 84a/8       
[56] 
ḳadar : <Ar. Kadar. 
ḳ.  12b/9,  12b/9,  13a/9,  13b/7,  
17a/9,  21a/11,  21b/4,  22a/11,  
23a/15,  23b/12,  27b/14,  31b/13,  
33a/7,  33a/7,  40a/3,  40b/10,  
47b/8,  48a/11,  48a/13,  49b/11,  
49b/11,  49b/12,  59b/14,  60a/1,  
61b/11,  67a/2,  71b/15,  75b/15,  
76a/14,  76a/15,  76b/1,  76b/3,  
88b/4,  89b/7,  90a/8,  90b/15 
[36]    
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   [ 36 ] 
      ḳōz ḳ. yėyeler   76b/3  
ḳafa : İnsan başı, ser. 
ḳ.  6a/13,  6b/2,  30b/14,  31a/2,  
32a/7,  32b/10,  32b/13,  32b/15,  
33a/8,  33b/9,  33b/15,  34a/2,  
34a/5,  34a/11 [14]    
      ḳ. atarsa   6a/13  
      ḳ. çökügini   34a/2  
      ḳ. sınuġından   32b/15  
ḳ. ṣınuġı   32b/13, 33a/8, 
33b/9 [3] 
      ḳ. ṣınuġın   30b/14  
      ḳ. yarasına   33b/15  
      maḳūle ḳ. ṣınuġını   31a/2  
  ḳ.+dan  34b/2     
 ḳ.+nuŋ  31b/1,  31b/2,  32b/9,  
34a/10 [4]    
ḳ.+nuŋ dışı yanından   31b/1  
      ḳ.+nuŋ her ṣınuġını   32b/9  
      ḳ.+nuŋ içi yanından   31b/2  
      ḳ.+nuŋ ṣınuġı   34a/10  
  ḳ.+sı  31a/5,  34a/7,  58a/2 [3]    
      ḳ.+sı yaruḳ ola   31a/5  
      ādemüŋ ḳ.+sı   34a/7  
      başuŋ ḳ.+sı   58a/2  
  ḳ.+sın  32a/11     
  ḳ.+sını  32a/10     
  ḳ.+yı  31a/4     
   [ 25 ] 
ḳaġır-: Seslenmek, çağırmak. 
  ḳ.-dı 47b/5     
ḳahḳaha : <Ar.  Yüksek sesle gülme 
  ḳ.  28a/7        
      ḳ. ile gülmeye   28a/7  
ḳaḳ- :   İtmek, vurmak. 2.Vurarak dar 
bir yere sokmak. 
  ḳ.-a 24b/5     
 ḳ.-asın 16b/15,  23a/15,  24b/7,  
24b/8,  25b/10,  26a/1 [6]    
   [ 7 ] 
      direk ḳ.-asın   26a/1  
ḳazuḳ ḳ.-asın   23a/15, 25b/10 [2] 
ḳaḳı- :   Öfkelenmek, sinirlenmek. 
  ḳ.-mış 58b/14     
      ḳ.-mış kişilerden   58b/14  
ḳal- : Kalmak. 
ḳ.-a 6b/2,  32a/9,  51a/13,  56a/2,  
66b/10,  67a/2,  73b/12,  74a/11,  
74a/14 [9]    
      açuḳ ḳ.-a   6b/2  
      nıṣf ḳ.-a   56a/2  
      yaġı ḳ.-a   66b/10  
yarusı ḳ.-a   51a/13, 73b/12, 
74a/11, 74a/14 [4] 
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ḳ.-an 16a/4,  16a/12,  52b/10,  
61a/6 [4]    
  ḳ.-ana 90b/9     
      cimāʿdan ḳ.-ana   90b/9  
  ḳ.-anı 63a/5     
  ḳ.-anın 14a/6     
  ḳ.-anından 16a/5     
  ḳ.-anını 30b/3,  65b/7 [2]    
  ḳ.-dı 6a/10     
  ḳ.-dıysa 32b/6     
      ḫūrde ḳ.-dıysa   32b/6  
  ḳ.-dum 25b/8     
      ʿāciz ḳ.-dum   25b/8  
  ḳ.-ınca 12a/2,  14a/13 [2]    
      bayat ḳ.-ınca   14a/13  
  ḳ.-madı 46b/4     
      şübhem ḳ.-madı   46b/4  
  ḳ.-maḳdan 33b/7     
      kemik ḳ.-maḳdan   33b/7  
 ḳ.-maya 6b/7,  31b/10,  37a/9,  
40a/11,  42b/5,  73b/1,  83b/12 
[7]    
      nesne ḳ.-maya   37a/9  
 ḳ.-mışdur 6a/11,  29a/7,  32b/6,  
44a/2 [4]    
      cirāḥat ḳ.-mışdur   32b/6  
      rencli ḳ.-mışdur   44a/2  
  ḳ.-mışlardur 2a/1     
  ḳ.-updur 32b/5     
 ḳ.-ur 16a/4,  20b/4,  29a/1,  
32b/11,  36a/10 [5]    
      aġzı egri ḳ.-ur   20b/4  
      yaṣṣı ḳ.-ur   36a/10  
      yumşaḳ ḳ.-ur   16a/4  
  ḳ.-ursa 39b/5,  89a/3 [2]    
   [ 46 ] 
      bāḳḭ ḳ.-ursa   89a/3  
      ḫūrde ḳ.-ursa   39b/5  
ḳalay : Kalaylanmış bir kabın 
üzerindeki alaşım tabakası. 
  ḳ.  82b/14     
      ḳ. çanaḳdan   82b/14  
ḳalb : <Ar. Kalp. 
  ḳ.+de  54b/14     
  ḳ.+e  54b/13,  85b/14 [2]    
   [ 3 ] 
      ḳ.+e erişür   54b/13  
ḳaldur- :   1. Bulunduğu yerden almak. 2. 
Yukarı doğru hareket ettirmek. 
  ḳ.  37a/4     
  ḳ.-a 22a/12,  37b/13,  38b/7 [3]    
      çökügi ḳ.-a   37b/13  
      ṭaşra ḳ.-a   38b/7  
  ḳ.-alar 8a/6     
 ḳ.-asın 24a/15,  34b/1,  34b/7,  
34b/15,  39b/9,  39b/10 [6]    
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  ḳ.-duġınca 24b/1     
  ḳ.-maḳ 34a/13     
  ḳ.-maḳdan 26a/13     
      nesne ḳ.-maḳdan   26a/13  
  ḳ.-up 28b/8     
   [ 15 ] 
      yaḳısın ḳ.-up   28b/8  
ḳalem : <Ar. Genellikle kamıştan 
yapılan içi oyuk çubuk. 
  ḳ.  47a/7     
ḳalemḭ : <Ar. Kalem gibi. 
  ḳ.  64b/3,  65a/5 [2]    
      ḳ. jengār   64b/3, 65a/5 [2] 
ḳalıŋ : Kalın. 
ḳ.  9a/11,  24a/12,  24a/13,  
24b/4,  24b/5,  29b/9,  29b/13,  
30a/4,  34a/7,  34a/12,  42b/5,  
42b/9 [12]    
      ḳ. etdür   42b/5  
      ḳ. etine   24a/12, 24a/13 [2] 
      ḳ. kemük   30a/4  
      ḳ. ḳazuġı   24b/5  
      ḳ. olur   34a/7  
      mizācı ḳ. kişilere   29b/13  
      ṭabḭʿatı ḳ.   29b/9  
  ḳ.+sa  43a/14     
   [ 13 ] 
 
ḳalḳ- : Kalkmak. 
  ḳ.-a 38b/7     
  ḳ.-ar 37a/13     
  ḳ.-arsa 37a/13     
   [ 3 ] 
ḳaluŋlıġ :   Kalınlık. 
  ḳ.+ı  17a/9,  27b/11 [2]    
   [ 2 ] 
ḳalye : <Ar. Deniz bitkilerinin 
yakılmasıyla elde edilen tuz. 
Kavurma, kızartma. 
  ḳ.+i  77b/1     
      ḳ.+i miske   77b/1  
ḳamış : Kamış. 
  ḳ.  41b/8,  41b/9 [2]    
  ḳ.+a  41b/14     
  ḳ.+dandur  9b/4     
   [ 4 ] 
ḳamu :   Bütün, hep, her. 
  ḳ.  1b/5     
ḳan : Kan. 
ḳ.  3a/11,  3a/12,  3b/3,  3b/7,  
5b/10,  6a/3,  6a/7,  6a/15,  6a/15,  
6b/5,  6b/7,  6b/9,  7a/6,  7a/13,  
7a/14,  7b/3,  7b/4,  7b/10,  
10a/14,  10b/2,  11a/8,  13a/13,  
28a/8,  28a/8,  28a/9,  28a/10,  
31b/6,  38a/7,  38b/3,  45a/11,  
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45a/11,  47a/12,  48b/15,  50a/3,  
50a/14,  50b/12,  50b/12,  51b/5,  
51b/7,  51b/14,  55a/1,  56b/12,  
56b/12,  56b/13,  58b/9,  58b/11,  
58b/13,  58b/15,  58b/15,  58b/15,  
59a/1,  59a/3,  59a/12,  59a/13,  
60a/8,  60b/7,  60b/12,  68a/6,  
70a/1,  74b/12,  79a/15,  80b/2,  
84a/10,  84b/6,  90b/6 [65]    
      ḳ. aḳarsa   7a/6  
ḳ. alalar   7b/10, 50a/14, 
51b/5, 51b/7, 51b/14, 55a/1, 
56b/12, 56b/13, 60b/7, 74b/12 
[10] 
      ḳ. alasın   47a/12  
      ḳ. alduġı   5b/10  
      ḳ. alduralar   28a/9  
      ḳ. alıncak   59a/1  
      ḳ. alınursa   59a/3  
      ḳ. almaḳ   50b/12  
      ḳ. almaḳdur   13a/13  
ḳ. almayalar   58b/15, 58b/15 
[2] 
      ḳ. alsalar   59a/13  
      ḳ. alurlar   58b/9  
      ḳ. artar   3b/3  
      ḳ. atılursa   6a/15  
      ḳ. çıḳ. yėri   6a/15  
      ḳ. çıḳa   6b/9  
      ḳ. çöker   45a/11  
      ḳ. diŋe   80b/2  
      ḳ. dutacaḳ edviyye   31b/6  
      ḳ. dutmaġa   68a/6  
      ḳ. geçse   84a/10  
      ḳ. geldügine   60a/8  
      ḳ. gele   10b/2  
      ḳ. gelene   90b/6  
      ḳ. gelse   79a/15  
      ḳ. göyünmekden   50a/3  
      ḳ. göyünür   28a/8  
      ḳ. ġālib olmaḳ   3b/7  
      ḳ. ḳuṣa   38a/7  
      ḳ. ḳuṣmakdur   38b/3  
      ḳ. tükürmegi   70a/1  
      ḳ. ṭurmaz   6a/3  
      ḳ. ṭurmazsa   60b/12  
      aḳçıl ḳ. aḳa   48b/15  
      göze ḳ. inmegi   59a/12  
kişinüŋ içinden ḳ. gelse   
84b/6  
      köpükli ḳ.   10a/14  
ḳ.+dan  3a/6,  5b/11,  10b/15,  
10b/15,  11a/1,  11b/5,  12a/7,  
45a/15,  46a/6,  51b/5,  58a/11 
[11]    
      ḳ.+dan olursa   51b/5  
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  ḳ.+dandur  11a/6     
 ḳ.+ı  6a/8,  6b/3,  6b/6,  23a/8,  
31b/6,  80b/1,  81a/8,  84a/3,  
84a/13,  86a/14,  86b/2 [11]    
      ḳ.+ı çoḳ aḳarsa   31b/6  
      ḳ.+ı nażc   86b/2  
      bayḳuş ḳ.+ı   81a/8  
burnı ḳ.+ı diŋmeyene   84a/3  
ḳ.+ıla  10b/5,  11b/7,  11b/7,  
11b/8,  13a/6,  46a/11 [6]    
ḳ.+ın  4b/8,  4b/9,  59a/4,  
59a/5,  59a/7,  59b/3,  67b/11,  
68a/4,  79b/5,  81b/12 [10]    
      aġaç gelincigi ḳ.+ın   79b/5  
      burun ḳ.+ın   67b/11  
göz ḳ.+ın   59a/4, 59a/5, 59b/3 
[3] 
      ḳapaḳ ḳ.+ın   59a/7  
      ṭāvus ḳ.+ın   81b/12  
yaralaruŋ ḳ.+ın diŋdürür 68a/4  
  ḳ.+ına  59b/11     
      burun ḳ.+ına   59b/11  
  ḳ.+ını  77b/1     
  ḳ.+ıyla  32a/13     
yarduġuŋ yaranuŋ ḳ.+ıyla   
32a/13  
ḳ.+la  11a/8,  33b/4,  46a/7,  
46a/8,  62b/11 [5]    
   [ 112 ] 
ḳana- : Kanamak. 
  ḳ.-masıçün 68a/8     
  ḳ.-masını 59b/8,  90b/3 [2]    
diş eti ḳ.-masını   59b/8, 
90b/3 [2] 
  ḳ.-maya 47b/14     
  ḳ.-mış 78b/15     
      burnı ḳ.-mış   78b/15  
  ḳ.-r 26b/14     
  ḳ.-sa 78a/1     
   [ 7 ] 
ḳanad- : Kanatmak. 
  ḳ.-asın 32a/13     
ḳanġı : Hangi 
ḳ.  4a/8,  4a/9,  4a/10,  4a/11,  
4a/11,  4b/1,  5a/11,  13b/8,  
25a/10,  29b/1,  29b/3,  30a/2,  
61b/9 [13]    
ḳ.+sı  4a/8,  4a/8,  18b/2,  
19a/15,  19b/8,  20a/8,  20b/14,  
42a/11,  42b/10,  46a/14,  90b/7 
[11]    
      bunlaruŋ ḳ.+sı   46a/14  
 ḳ.+sıdur  4a/13,  4a/13,  4a/14,  
4a/14,  16b/1 [5]    
   [ 29 ] 
ḳanlı : Kanlı. 
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  ḳ.  32b/8     
      ḳ. iriŋ   32b/8  
ḳanlu : bkz. ḳanlı.  
  ḳ.  12a/3     
      ḳ. ṣuyı   12a/3  
ḳantārḭyūn : <Gr. Kantaron çiçeği. 
  ḳ.+ı  13a/3, 73a/3    
       ḳ. +daḳīḳ 73a/3 
ḳ.+ı kebḭri   13a/3  
ḳantāriyūn : bk. ḳantārḭyūn. 
  ḳ.+ı  27b/6     
      ḳ.+ı kebḭr   27b/6  
ḳantūriyūn : bk. ḳantārḭyūn. 
  ḳ.+ı  11b/15       
      ḳ.+ı ḳırḭ   11b/15  
ḳanṭāriyūn :   bk. ḳantārḭyūn. 
  ḳ.  73a/3     
ḳapaġ : bk. ḳapaḳ 
  ḳ.+ın  6b/12     
      ḳuyruḳ ḳ.+ın   6b/12  
ḳapaḳ : Kapak. 
  ḳ.  59a/7     
      ḳ. ḳanın   59a/7  
ḳapan- : Kapanmak. 
  ḳ.-maz 14a/7     
ḳapla- : Kaplamak. 
  ḳ.-r 14b/11     
  ḳ.-ya 36a/3,  43a/7,  43a/7 [3]    
   [ 4 ] 
      ḳasıġını ḳ.-ya   43a/7  
      uyluġını ḳ.-ya   43a/7  
ḳaplan :  Kaplan. Kedigillerden, enine 
siyah çizgili, koyu sarı postu olan, 
Asya’da yaşayan çevik ve yırtıcı 
hayvan. 
  ḳ.  80b/12        
      ḳ. ıṣırsa   80b/12  
ḳappa : (?)   
  ḳ.  63b/5     
ḳar : Kar. 
  ḳ.  50a/5     
ḳara : Kara. 
ḳ.  6a/8,  7a/13,  7b/3,  10b/4,  
13a/15,  32a/11,  48b/1,  48b/9,  
49a/5,  49a/12,  49b/4,  49b/7,  
49b/12,  50b/8,  65a/2,  68a/2,  
72a/15,  74a/2,  75a/6,  75b/2,  
75b/7,  77b/6,  80b/5,  81a/13,  
85a/1,  89b/8,  90b/4 [27]    
ḳ. helḭle   74a/2, 75a/6, 89b/8 
[3] 
      ḳ. it   32a/11  
      ḳ. keleri   85a/1  
      ḳ. kükürd   65a/2  
      ḳ. kükürt   68a/2  
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ḳ. ḳabarcuġı olursa   49a/5, 
49b/7, 49b/12 [3] 
      ḳ. ḳabarcuḳ olursa   48b/1  
      ḳ. noḫūd unı   72a/15  
      ḳ. olsun   77b/6  
      ḳ. olursa   49a/12  
      ḳ. ot   13a/15  
      ḳ. ṣu ine   81a/13  
      ḳ. ṣuyı   90b/4  
ḳ. şekl ḳabarcuġı olursa   
49b/4  
      ḳatı ḳ.   75b/7  
şakāyıḳuŋ ḳ. çekürdegi   
75b/2  
  ḳ.+ya  3b/12     
   [ 28 ] 
ḳaraca :   Üst kol, pazı kemiği. 
  ḳ.  40b/9     
      ḳ. ṣınsa   40b/9  
  ḳ.+sından  18b/10     
  ḳ.+sıyla  18b/15     
   [ 3 ] 
ḳaranfil :   Karanfil. 
ḳ.  62a/15,  63a/11,  68b/12,  
69a/4,  69b/1,  70a/9,  70b/14,  
71a/4,  71a/9,  71a/13,  71b/2,  
71b/11,  72a/2,  72a/5,  72a/10,  
72a/14,  75b/13,  78a/11,  88a/10,  
88b/8,  90a/10,  90b/13 [22]    
ḳarar :   Tam ölçüsünde, ne az ne çok. 
  ḳ.  28b/4,  49b/4 [2]    
   [ 2 ] 
ḳarar- : Kararmak. 
  ḳ.-mış 30b/15     
çürümiş ve ḳ.-mış yėri   
30b/15  
  ḳ.-sa 89b/4     
      göz ḳ.-sa   89b/4  
  ḳ.-up 86b/6     
      göz ḳ.-up   86b/6  
  ḳ.-ur 30b/12     
   [ 4 ] 
ḳarard- : Karartmak. 
  ḳ.-ur 66b/3     
      ḳılı ḳ.-ur   66b/3  
ḳarasaġu : Karamsı. 
  ḳ.  3b/13     
ḳarḥa :   Yara. 
  ḳ.+ları  64a/12        
ḳarıca : bk. ḳaraca 
  ḳ.  27a/4     
ḳarınca :   Karınca 
  ḳ.  12a/14     
ḳarış : Parmaklar birbirinden uzak 
duracak biçimde gergin duran 
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elde, başparmak ile serçe 
parmağın uçları arasındaki 
açıklık. 
ḳ.  17a/9,  21a/10,  22a/8,  24b/5,  
24b/5,  24b/8,  25b/12 [7]    
      bir ḳ.   21a/10, 24b/8 [2] 
      bir buçuḳ ḳ.   24b/5  
 iki ḳ.   17a/9, 24b/5, 25b/12 [3] 
ḳarışdur- : Karıştırmak. 
  ḳ.-a 81a/2     
 ḳ.-alar 50a/7,  52a/1,  53b/6,  
53b/14,  55a/3,  55b/1,  56b/2,  
60b/14,  67a/6,  67b/1,  67b/3,  
76b/2,  76b/11,  76b/13,  79a/3,  
79a/4,  80a/15,  81b/8,  81b/15,  
82b/13,  85a/3,  88a/13,  88b/14,  
89a/7,  89b/10,  90a/8 [26]    
      edviyyeleri ḳ.-alar   88a/13  
 ḳ.-asın 14a/6,  27b/7,  61a/7,  
63a/3,  63a/6,  64b/8,  76a/6,  
77a/8,  88b/4 [9]    
      yumurda ile ḳ.-asın   27b/7  
  ḳ.-sa 77a/14     
      laṭḭf ḳ.-sa   77a/14  
 ḳ.-salar 79a/8,  82a/10,  
83b/11[3]    
      müşk ile ḳ.-salar   82a/10  
 ḳ.-up 13a/1,  36a/13,  52b/6,  
81a/7,  84a/12 [5]    
   [ 45 ] 
ḳarıştur- : bk. ḳarışdurmak. 
  ḳ.-asın 12a/5     
ḳarışuḳ: Karışık. 
  ḳ.  2a/7     
ḳarn :   Karın. 
  ḳ.+a  7b/14     
  ḳ.+ı  22a/8     
  ḳ.+ıla  21b/12     
  ḳ.+ın  73b/1     
      ḳ.+ın yaralar   73b/1  
 ḳ.+ına  53b/6,  55a/15,  57b/12,  
57b/14,  67a/3,  73b/14,  74a/12,  
75a/8 [8]    
aç ḳ.+ına   53b/6, 55a/15, 
57b/12, 57b/14, 67a/3, 73b/14, 
74a/12, 75a/8 [8] 
  ḳ.+ını  38b/6,  85a/1 [2]    
      ḳ.+ını şişüre   38b/6  
  ḳ.+ınuŋ  8b/1     
   [ 15 ] 
      ḳ.+ınuŋ iki yanında   8b/1  
ḳarşı : Karşı. 
  ḳ.  40a/4,  40a/10 [2]    
  ḳ.+sına  13b/12,  41b/5 [2]    
   [ 4 ] 
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      anuŋ ḳ.+sına   41b/5  
      çıḳuġı ḳ.+sına   13b/12  
ḳarşu : bk. karşı. 
ḳ.  21b/11,  22a/10,  24b/8,  
75a/9 [4]    
  ḳ.+sına  10a/9     
   [ 5 ] 
ḳasıġ :   bk. ḳasıḳ. 
  ḳ.+a  8b/4     
  ḳ.+ı  23a/5     
      ḳ.+ı şişer   23a/5  
  ḳ.+ına  42b/7     
  ḳ.+ını  43a/6     
   [ 4 ] 
      ḳ.+ını ḳaplaya   43a/6  
ḳasuḳ : Vücudun karın ile uyluk 
arasındaki bölümü. 
  ḳ.  8b/3,  60a/8 [2]    
      ḳ. aġrısına   60a/8  
  ḳ.+dadur  8b/2     
  ḳ.+dan  6a/3     
   [ 4 ] 
ḳasten : <Ar. Kasıtla, bile bile, 
isteyerek. 
  ḳ.  31a/10     
ḳasur- : Kasmak, daraltmak, gergin 
duruma getirmek. 
  ḳ.-a 37a/4     
ḳaṣabü’z-zerḭret : <Ar.  Kazayağı otu. 
  ḳ.  73a/7     
ḳaṣd : <Ar. Öldürme, yaralama veya 
zarar vermek isteme, kötü niyet. 
  ḳ.+ıla  87b/4     
ḳaṣḳatı : Kıpırdamaksızın, hareketsiz 
veya donmuş olarak. 
  ḳ.  32b/7     
      gevdesi ḳ. olur   32b/7  
ḳaṣnı :   Kadı ağacı, şeytanboku otu ve 
bundan elde edilen zamk. 
  ḳ.  61a/13,  63b/9,  87a/14 [3]    
      ḳ. ṣuyı   87a/14  
ḳaş : Kaş. 
  ḳ.  59a/6     
      ḳ. yanında   59a/6  
  ḳ.+larına  80b/3     
   [ 2 ] 
      ḳ.+larına sürse   80b/3  
ḳaşı- : Kaşımak. 
  ḳ.-ya 48a/2     
      burnun ḳ.-ya   48a/2  
ḳaşnūrye : (?)  “ḳaşmūrḭ” <Ar. 
Suyu ve rutubeti çok, tatlı bir öd 
türü. 
  ḳ.  76b/10     
ḳaşuḳ : Kaşık. 
  ḳ.  76b/5     
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ḳat :   ön, yan 
ḳ.  22a/10,  22a/10,  25a/13,  
25a/13,  25b/12,  30a/13,  30a/14,  
39a/3,  39a/3,  67a/14 [10]    
      iki ḳ.   25b/12  
 ḳ.+ında  12b/3,  17a/6,  58a/8[3]    
  ḳ.+ını  25b/13     
   [ 14 ] 
      iki ḳ.+ını   25b/13  
ḳat- : Katmak. 
ḳ.-alar 50b/2,  56a/5,  56b/9,  
57a/3,  57b/10,  60b/13,  63a/13,  
63b/2,  64a/2,  64a/15,  66b/7,  
67a/2,  73b/6,  73b/13,  74a/6,  
74a/12,  74b/5,  74b/8,  74b/9,  
75a/1,  75b/13,  76b/5,  77b/4 
[23]    
      şarāba ḳ.-alar   56a/5  
şeker ḳ.-alar   67a/2, 73b/13, 
74a/6, 74a/12, 74b/8 [5] 
      şekker ḳ.-alar   57b/10  
      yoġurt ḳ.-alar   76b/5  
 ḳ.-asın 19a/5,  63a/6,  64b/6,  
64b/6,  64b/7,  76a/10 [6]    
  ḳ.-salar 77b/1     
  ḳ.-up 65b/9     
   [ 31 ] 
ḳatı : 1. Sert, yumuşak karşıtı.         2. 
Oldukça, şiddetli. 
ḳ.  3b/11,  6a/13,  7b/9,  8b/3,  
10a/15,  12a/13,  13b/10,  15b/9,  
16a/9,  19b/8,  26a/3,  26b/2,  
28a/3,  28a/10,  29a/4,  29b/6,  
29b/11,  30a/4,  31b/12,  36a/9,  
36a/10,  37a/2,  37a/8,  38b/13,  
40a/8,  40b/13,  41a/1,  41a/8,  
41a/9,  41a/13,  41b/3,  42b/10,  
43b/10,  44a/1,  44a/3,  47a/9,  
48a/11,  48a/12,  48a/14,  48b/14,  
49a/2,  51b/15,  62b/12,  75b/7,  
76a/3,  85b/15 [46]    
   [ 46 ] 
      ḳ. aġrır   19b/8  
      ḳ. aġrırsa   48a/11  
      ḳ. berk ṣaracaḳ   28a/10  
      ḳ. çekmege   37a/2  
      ḳ. çekmemek   29b/11  
      ḳ. ḳara   75b/7  
      ḳ. nesneyi   6a/13  
      ḳ. olmaz   62b/12  
      ḳ. olur   15b/9, 41a/13 [2] 
      ḳ. ṣarmayasın   26a/3  
ḳatlan- : Dayanmak, tahammül etmek. 
  ḳ.-a 14b/7     
      el ḳ.-a   14b/7  
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  ḳ.-mazsa 36a/4     
  ḳ.-ur 19b/7     
   [ 3 ] 
ḳatlanabil- : Dayanabilmek. 
  ḳ.-e 21a/7,  27b/14 [2]    
   [ 2 ] 
ḳatrān : bk. ḳaṭrān. 
ḳ.  61b/1,  61b/14,  65a/3,  65a/4 
[4]    
  ḳ.+a  77b/4     
   [ 5 ] 
ḳatre : <Ar. Damla. 
  ḳ.  3b/1     
ḳattāl :  <Ar. Öldürücü. 
  ḳ.  87b/8        
      dārū-yı ḳ.   87b/8  
ḳatur :   Katır. Atgillerden, kısrak ile 
erkek eşeğin çiftleşmesinden 
doğan melez hayvan. 
  ḳ.+uŋ  78b/6     
      ḳ.+uŋ süŋügin   78b/6  
ḳaṭʿ : <Ar.  Kesme, kırma 
  ḳ.  5b/14,  10b/13 [2]    
   [ 2 ] 
      ḳ. ėdeler   5b/14  
      ḳ. ėdüp   10b/13  
ḳaṭaru :<Ar. “ḳaṭarāt” damla, gözyaşı. 
  ḳ.+ya  85b/12     
ḳaṭʿā : <Ar. Asla, hiçbir zaman. 
  ḳ.  47b/10,  81b/4,  89b/15 [3]    
   [ 3 ] 
ḳaṭrān : <Ar. Katran. Organik 
maddelerden kuru damıtma 
yoluyla elde edilen, sıvı yağ 
kıvamında, kara renkte, ağır, is 
kokulu, suda erimeyen bir madde. 
  ḳ.+a  84a/12     
  ḳ.+la  50a/12     
   [ 2 ] 
ḳaṭūnā : <Ar. Pireotu, karnıyarık otu. 
  ḳ.  57a/3,  75a/1,  87a/9 [3]    
      bezr-i ḳ. luʿābı   57a/3  
      bezr-i ḳ. luʿābın   75a/1  
      bezr-i ḳ. luʿābıyla   87a/9  
  ḳ.+yı  50a/4     
   [ 4 ] 
      bezr-i ḳ.+yı   50a/4  
ḳavanōz : <Gr. Camdan yapılmış ağzı geniş, 
çeşitli boylarda kap. 
  ḳ.+da  90a/15     
      çḭnḭ ḳ.+da   90a/15  
ḳavḭ : <Ar. Güçlü, etkili. 
ḳ.  28a/9,  63a/4,  66a/15,  66b/4,  
69a/3,  70b/10 [6]    
   [ 6 ] 
      ḳ. eyler   66b/4  
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      ḳ. ėder   66a/15, 70b/10 [2] 
      ḳ. ola   63a/4  
      bėli ḳ. ėder   69a/3  
ḳavl : <Ar. Söz. 
  ḳ.  10a/3,  24a/3,  25b/1 [3]    
      ḳ. ėdüp   24a/3  
 ḳ.+i  4a/7,  4a/13,  4a/15,  4b/8,  
4b/11,  9a/2,  9a/6,  11a/11,  
13b/3,  15a/15,  16a/6,  20a/7,  
20b/8,  23a/11,  23b/14,  24b/2,  
25a/4,  26a/7,  27a/2,  28a/1,  
28a/10,  29a/14,  30b/4,  30b/9,  
31b/8,  32b/1,  33b/8,  33b/15,  
36b/7,  38a/11,  42a/1,  45a/2,  
45b/7,  47a/13 [34]    
ḳ.+i būḳrāṭ   24b/2, 47a/13 
[2] 
ḳ.+i būḳrāṭ ve cālḭnūs   16a/6  
      ḳ.+i cālḭnūs   13b/3  
      ḳ.+i ebū ʿalḭ   4a/13  
ḳ.+i ebū ʿalḭ sḭnā   4a/7, 
4a/15, 4b/8, 4b/11, 9a/2, 9a/6, 
11a/11, 15a/15, 20b/8, 23a/11, 
23b/14, 25a/4, 26a/7, 27a/2, 
28a/1, 28a/10, 29a/14, 30b/4, 
30b/9, 31b/8, 32b/1, 33b/8, 
33b/15, 36b/7, 42a/1, 45a/2 [26] 
ebū ʿalḭ sḭnānuŋ ḳ.+i   20a/7, 
45b/7 [2] 
  ḳ.+ince  4a/1     
   [ 38 ] 
      üstād ḳ.+ince   4a/1  
ḳavra- : Kavramak. 
  ḳ.-ya 6a/6        
ḳavruḳ :  Kavrulmuş. 
  ḳ.  56b/13     
ḳavuġ :   bkz. ḳavuḳ 
  ḳ.+ı  20b/8     
  ḳ.+ın  11b/3     
   [ 2 ] 
ḳavuḳ :   Mesane, idrar kesesi 
  ḳ.  4b/3,  58a/13 [2]    
      ḳ. dėşügi   4b/3  
 ḳ.+da  10a/1,  10b/10,  66b/15,  
69b/15 [4]    
  ḳ.+lar  2b/10     
   [ 7 ] 
      ḳ.+lar marażların   2b/10  
ḳavun : Kavun. 
  ḳ.  49b/14,  71a/3 [2]    
   [ 2 ] 
      ḳ. isteye   49b/14  
      ḳ. toḫmı   71a/3  
ḳavur- :   Kavurmak. 
  ḳ.-alar 7b/2     
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ḳıyāpā : <Sür. Kakız denilen bir zamk.  
  ḳ.  69a/4,  69b/2 [2]    
  ḳ.+ı  70a/8     
   [ 3 ] 
      ḳ.+ı hindḭ   70a/8  
ḳayna- : 1. Bir sıvı, sıcaklığı belli bir 
dereceyi bulduğunda buhar 
durumuna geçerek fokurdamak. 2. 
Kırık, çatlak kemik veya metal 
parçalar eski durumunu almak, 
birbirine yapışmak. 
  ḳ.-duġın 27a/11     
 ḳ.-ması 40a/11,  44a/4,  44a/15,  
45b/11 [4]    
      anuŋ ḳ.-ması   44a/15  
  ḳ.-mayınca 35a/1,  45b/13 [2]    
      ṣınuḳ ḳ.-mayınca   35a/1  
  ḳ.-maz 28b/4,  40b/10 [2]    
      ṣınuḳ ḳ.-maz   28b/4  
      tėz ḳ.-maz   40b/10  
  ḳ.-mış 87b/12,  87b/13 [2]    
      ḳ.-mış sūsen ṣuyı   87b/13  
      ḳ.-mış ʿunnāb   87b/12  
  ḳ.-mışdur 30a/4     
 ḳ.-r 27a/4,  27a/5,  27a/7,  27a/7,  
27a/8,  27a/8,  27a/9,  27a/10,  
27a/11,  27b/4,  28b/2,  30a/5,  
35b/10,  37b/4,  40a/11,  40b/9,  
42b/10,  42b/11,  42b/11,  44a/15,  
45b/11,  45b/12 [22]    
      berk ḳ.-r   30a/5  
      geç ḳ.-r   27a/5, 27a/10 [2] 
     tėz ḳ.-r   27a/4, 27a/11, 28b/2, 
35b/10, 37b/4, 40b/9, 44a/15 [7] 
  ḳ.-ya 27b/2,  36b/6,  76b/1 [3]    
   [ 37 ] 
      yėrli yėrine ḳ.-ya   27b/2  
ḳaynad- : bk. ḳaynatmak. 
  ḳ.-a 84b/4     
 ḳ.-alar 8a/1,  51a/13,  55a/11,  
56a/2,  56b/5,  57a/1,  57a/2,  
57a/10,  57a/14,  57a/14,  57b/10,  
57b/11,  60b/10,  64a/1,  66b/1,  
66b/10,  66b/13,  67a/10,  73b/5,  
73b/12,  74a/6,  74a/7,  74a/11,  
74a/14,  74b/3,  74b/5,  74b/7,  
74b/14,  75a/8,  75a/11,  76a/8,  
76b/5,  77a/12,  89a/10,  89a/15 
[35]    
      keçi südiyle ḳ.-alar   76a/8  
      şeker ḳ.-alar   57b/11  
      yılan ḳ.-alar   67a/10  
 ḳ.-asın 12a/1,  13a/4,  47a/10,  
63a/7,  64b/5,  64b/10,  67a/1,  
75a/13 [8]    
      yaġıla ḳ.-asın   64b/5  
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  ḳ.-up 87a/3     
   [ 45 ] 
ḳaynat- : Kaynatmak. 
  ḳ.-maz 28b/12     
      ṣınuġı ḳ.-maz   28b/12  
ḳaz :  Kaz. Perde ayaklılardan, uzun, 
beyaz veya gri boyunlu, suda ve 
karada yaşayan, uçan, yabani 
veya evcil kuş. 
  ḳ.  52a/9,  53b/11 [2]    
   [ 2 ] 
      ḳ. yaġı   53b/11  
      ḳ. yaġıyla   52a/9  
ḳaz- : Kazmak. 
  ḳ.-asın 22a/1,  22a/8 [2]    
      çuḳur ḳ.-asın   22a/8  
      yėr ḳuyı ḳ.-asın   22a/1  
  ḳ.-dum 46b/4     
   [ 3 ] 
ḳazı- : Kazımak. 
  ḳ.-yalar 6b/2,  7b/1 [2]    
  ḳ.-yasın 30b/15    [ 3 ] 
ḳazıl- : Kazılmak. 
  ḳ.-ur 7a/3,  7a/12 [2]    
   [ 2 ] 
      saç ḳ.-ur   7a/3  
ḳazındı : Kazıyarak çıkarılan parça. 
  ḳ.+sıyla  5b/15     
      saḫtiyān ḳ.+sıyla   5b/15  
ḳazuġ : bk. ḳazuḳ. 
  ḳ.+a  25b/10     
      ḳ.+a mıḫlayasın   25b/10  
  ḳ.+ı  23a/15,  24b/5 [2]    
      ḳalıŋ ḳ.+ı   24b/5  
  ḳ.+uŋ  23b/2     
   [ 4 ] 
ḳazuḳ : Toprağa çakılmak için 
hazırlanmış, ucu sivri demir veya 
ağaç. 
  ḳ.  23a/15,  25b/10 [2]    
ḳ. ḳaḳasın   23a/15, 25b/10[2] 
  ḳ.+dan  25b/12     
   [ 3 ] 
ḳażıd- : Kazıtmak. 
  ḳ.-asın 34a/1     
      saçını ḳ.-asın   34a/1  
ḳābıż :  bk. ḳabż. 
  ḳ.  11b/10     
      ḳ. ola   11b/10  
ḳābil : <Ar. Mümkün. 
ḳ.  4b/1,  11b/2,  37a/11,  39b/4,  
43a/15,  43b/6,  44b/11,  46b/7,  
47b/2,  53b/13 [10]    
      ḳ. olınanı   53b/13  
      ḳ. olınca   11b/2  
yarmaġa ḳ. degüldür   43a/15  
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  ḳ.+dür  46b/7     
  ḳ.+i  4b/3,  5b/4 [2]    
   [ 13 ] 
      ḳ.+i ʿilāc   4b/3, 5b/4 [2] 
ḳāḳūla : <Ar. Kakula otu, hil otu. 
ḳ.  71a/6, 71b/6,  72a/5, 76b/10,   
78a/11,  85a/15  
ḳ.+i  69a/5,  70a/10,  71a/15,  
71a/15 [4]    
   [ 8 ] 
      ḳ.+i kebḭr   71a/15  
ḳ.+i ṣaġḭr   69a/5, 70a/10, 71a/15 
[3] 
ḳānun : <Ar. Geçerli olan kural. 
  ḳ.  86b/11     
ḳāṣır : <Ar. Aciz, kusurlu. 
  ḳ.  2a/1     
ḳıbrısḭ : Kıbrısla ilgili, Kıbrıs’a ait. 
  ḳ.  54a/14     
      ṭḭn-i ḳ.   54a/14  
ḳıbrızḭ : bk. ḳıbrısḭ. 
ḳ.  65a/5,  67b/10,  67b/12,  
67b/15,  68a/6,  68a/11 [6]    
   [ 6 ] 
zācḭ-i ḳ.   65a/5, 67b/10, 67b/12, 
67b/15, 68a/6, 68a/11 [6] 
ḳıġ :  Koyun, keçi veya deve pisliği. 
  ḳ.+ın  78b/15     
 devenüŋ ḳuru ḳ.+ın   78b/15  
ḳıl :   Kıl. 
ḳ.  3b/13,  12a/11,  26b/14,  
58b/4,  59a/8,  65a/7,  77a/14,  
77a/15,  85a/4 [9]    
      ḳ. bite   77a/15  
      ḳ. bitmeyi   59a/8  
      ḳ. bitüre   85a/4  
      ḳ. bitürmeyen   77a/14  
      ḳ. dökülür   26b/14  
      ḳ. döner   12a/11  
  ḳ.+dan  3a/10     
  ḳ.+ı  58b/4,  66b/3 [2]    
      ḳ.+ı ḳarardur   66b/3  
  ḳ.+ından  79a/15     
      tekenüŋ ḳ.+ından   79a/15  
  ḳ.+ını  78b/13     
   [ 14 ] 
      devenün ḳ.+ını   78b/13  
ḳıl- : Etmek, yapmak. 
  ḳ.-a 2a/5,  18a/12 [2]    
  ḳ.-dı 1b/6     
  ḳ.-duḳ 90b/10     
      iḫtiṣār ḳ.-duḳ   90b/10  
  ḳ.-dum 2a/14     
      beyān ḳ.-dum   2a/14  
  ḳ.-maġa 2a/2     
      nusḫa ḳ.-maġa   2a/2  
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  ḳ.-maya 75b/9,  82a/4 [2]    
      kār ḳ.-maya   82a/4  
      ziyān ḳ.-maya   75b/9  
  ḳ.-mış 5b/8     
      tecribe ḳ.-mış   5b/8  
  ḳ.-mışdur 88a/9     
      tecribe ḳ.-mışdur   88a/9  
  ḳ.-mışlar 1b/9     
      muʿālece ḳ.-mışlar   1b/9  
  ḳ.-mışlardur 58b/9     
  ḳ.-up 3b/1     
   [ 13 ] 
      sebeb ḳ.-up   3b/1  
ḳılıc : bk. kılıç. 
  ḳ.+ı  5b/7     
      sünnet ḳ.+ı   5b/7  
ḳılıç : Kılıç. 
  ḳ.  7a/2,  7b/14 [2]    
      ḳ. doḳınsa   7a/2, 7b/14 [2] 
  ḳ.+dan  5a/15,  26a/13 [2]    
  ḳ.+la  26b/7     
   [ 5 ] 
ḳılsuz : Kılsız. 
  ḳ.  77a/14,  85a/4 [2]    
   [ 2 ] 
      ḳ. yėre   85a/4  
      ḳ. yėre sürse   77a/14  
ḳımārḭ : <Ar. Hindistan’da bir belde 
olan Kumar kentinde yetişen öd 
ağacı. 
  ḳ.  70b/11     
      ʿūd-ı ḳ.   70b/11  
ḳımılda-: Kımıldamak. 
  ḳ.-maġıla 27a/1     
  ḳ.-mak 37b/12     
 ḳ.-maya 24a/12,  25b/10,  40a/12,  
42b/4 [4]    
   [ 6 ] 
ḳımıldad- : bk. ḳımıldat. 
  ḳ.-alar 22a/12     
ḳımıldan- : Kımıldanmak. 
  ḳ.-duḳda 43b/15     
  ḳ.-mamaḳ 28a/5     
   [ 2 ] 
ḳımıldat- : Kımıldatmak. 
  ḳ.-mayasın 28b/14,  42a/3 [2]    
   [ 2 ] 
ḳınnā : <Ar. Kına. 
  ḳ.  73a/3     
      dūḳū ḳ.   73a/3  
ḳır- : Kırmak, koparmak. 
  ḳ.-ar 17b/1        
ḳırāt : <Ar. Elmas, zümrüt vb. değerli 
taşların tartısında kullanılan, 
0,20043 g olan ağırlık ölçü birimi. 
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  ḳ.+dur  72b/5        
      bir ḳ.+dur   72b/5  
ḳırıl- : Kırılmak. 
  ḳ.-a 82b/13     
ḳırḳ : Kırk sayısı. 
ḳ.  5a/7,  9a/2,  13a/2,  13b/2,  
25b/3,  26a/4,  27a/8,  31a/15,  
40a/11,  42b/11,  49b/13,  75b/12,  
85a/2,  89b/5,  89b/12 [15]    
   [ 15 ] 
  ḳ. dirhem   13b/2, 75b/12, 
89b/5, 89b/12 [4] 
ḳ. gün   9a/2, 25b/3, 26a/4, 
85a/2 [4] 
ḳ. günde   5a/7, 27a/8, 40a/11 
[3] 
      ḳ. gündür   49b/13  
      ḳ. güne degin   31a/15  
      ḳ. yıllıḳ   13a/2  
ḳırmızı : Kırmızı. "kırmız" adlı bir 
böcekten elde edilen ve eskiden 
romatizma tedavisinde kullanılan, 
koyu kırmızı renkte bir ilacın adı. 
  ḳ.  70b/2     
ḳısa : Kısa 
  ḳ.  23a/2,  23a/5 [2]    
      ḳ. olur   23a/2  
      ayaġı ḳ. olur   23a/5  
  ḳ.+dur  18a/6     
   [ 3 ] 
ḳısac : Demirci ocağındaki kızgın 
demiri tutmaya ya da iletmeye 
yarayan uzun kollu kerpeten. 
  ḳ.  8b/15     
      bir delükli ḳ.   8b/15  
  ḳ.+ı  8b/10,  8b/12 [2]    
   [ 3 ] 
ḳısal- : Kısalmak. 
  ḳ.-ur 15b/14,  25b/6 [2]    
   [ 2 ] 
 
ḳısm : <Ar. 1. Bölüm 2. Avuç. 
  ḳ.  57a/14     
ḳıṣa : bk. ḳısa. 
  ḳ.  42a/14     
ḳış :  Kış mevsimi. 
ḳ.  3b/6,  4a/14,  5b/5,  33a/6,  
87a/8 [5]    
      ḳ. günidür   3b/6  
      ḳ. güninde   33a/6  
ḳ. günlerinde   5b/5, 87a/8[2] 
      ḳ. ʿilācı   4a/14  
  ḳ.+da  12b/6     
   [ 6 ] 
ḳıt : <Ar. Kıt, az bulunan. 
  ḳ.  39a/7     
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ḳıvam :  <Ar. Kıvam. Koyuluk 
derecesi. 
  ḳ.  88a/12     
      ḳ. vėreler   88a/12  
 ḳ.+a  57b/12,  63a/7,  67a/2,  
73b/6,  73b/13,  74a/7,  74a/12,  
74b/5 [8]    
   [ 9 ] 
     ḳ.+a gele   57b/12, 67a/2, 
73b/13, 74a/7, 74a/12, 74b/5 [6] 
      ḳ.+a getüreler   73b/6  
ḳıyaḳ :   Benzerlerinden üstün olan, çok 
güzel, mükemmel. 
  ḳ.  4a/7     
ḳıyās : <Ar. Karşılaştırma, oranlama, 
mukayese. 
  ḳ.+ı  4a/3     
ḳız- : Kızmak. Isıtılan veya ısınan bir 
nesnenin sıcaklığının çok artması. 
  ḳ.-mış 50a/5     
      ḳ.-mış yaġ içine   50a/5  
ḳızan :  Erkek çocuk. 
  ḳ.+uŋ  21a/12     
      ḳ.+uŋ iskemlesi   21a/12  
ḳızar- : Kızarmak. 
  ḳ.-a 27a/12,  28b/7 [2]    
  ḳ.-maya 62b/14     
  ḳ.-maz 11a/14,  62b/11 [2]    
  ḳ.-unca 77b/9     
  ḳ.-ur 46a/9,  49a/2,  74b/12 [3]    
   [ 9 ] 
ḳızdur- : Kızdırmak. 
  ḳ.-a 84b/7     
  ḳ.-asın 46b/15   
kiremüdi ḳ.-a   84b/7  
ḳızgun : Çok ısınmış, ısıtılmış veya 
kızdırılmış. 
  ḳ.  76b/5     
ḳızıl : Parlak kırmızı renk. 
ḳ.  3b/7,  6a/9,  7a/13,  7b/3,  
46b/12,  47a/9,  48b/3,  49a/10,  
51a/11,  55b/15,  57a/7,  57b/10,  
59b/6,  60b/6,  62b/11,  68b/10,  
69a/5,  69b/1,  70a/11,  71a/7,  
74b/11,  75a/7,  76a/4,  76a/6,  
81b/2,  87b/12,  88b/11 [27]    
   [ 27 ] 
ḳ. behmen   69a/5, 69b/1, 
70a/11 [3] 
      ḳ. gül   88b/11  
      ḳ. ḳabarcuḳ   48b/3  
ḳ. ola   3b/7, 6a/9, 76a/4, 
76a/6 [4] 
      ḳ. olsa   59b/6  
      ḳ. olur   60b/6, 62b/11 [2] 
      ḳ. sūm   47a/9  
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      ḳ. ṣandal   71a/7  
ḳ. üzüm   51a/11, 55b/15, 
57a/7, 57b/10, 75a/7 [5] 
      ḳ. üzüm ṣuyı   87b/12  
      ḳ. yaʿḳūt   68b/10  
      beŋzi ḳ. olur   74b/11  
ḳızılca : Kızıla yakın. 
  ḳ.  60b/1     
ḳızılcuk : Kızılcıkgillerden, yaprak 
açmadan çiçeklenen iri gövdeli 
bir ağaç. 2. Bu ağacın güzün 
olgunlaşan, kırmızı, tek 
çekirdekli, reçeli ve şerbeti 
yapılan, buruk bir tadı olan 
yemişi. 
  ḳ.  88b/11     
ḳızılsaġu : Kızılımsı. 
  ḳ.  3b/8     
      ḳ. ola   3b/8  
ḳifāl :   bk. ḳḭfāl. 
  ḳ.  74b/12     
      ḳ. ṭamarından   74b/12  
ḳḭfāl : Sağ kolda bulunan baş damarı. 
  ḳ.  59b/15     
      ḳ. dėrler   59b/15  
ḳḭrūṭḭ : <Gr. Mumlu bez üzerine 
yapılan bir tür yakı. 
  ḳ.  60b/10     
ḳo- : Koymak, bırakmak, bitirmemek, 
katmak. 
  ḳ.-duġı 22b/4     
ayaġını yėrine ḳ.-duġı   22b/4  
  ḳ.-duġından 23a/11     
      yėrine ḳ.-duġından   23a/11  
 ḳ.-dum 14a/1,  17b/6,  17b/11,  
19a/9,  25b/8,  28b/15 [6]    
yėrine ḳ.-dum   14a/1, 17b/6, 
19a/9, 25b/8 [4] 
      yėrli yėrine ḳ.-dum   28b/15  
  ḳ.-madın 44b/14     
 ṣınuġı yėrine ḳ.-madın   44b/14  
  ḳ.-maġa 44b/14     
 ḳ.-maḳ 15b/13,  18a/5,  29b/1,  
32b/14 [4]    
yėrine ḳ.-maḳ   15b/13, 18a/5, 
29b/1, 32b/14 [4] 
  ḳ.-maḳdan 18b/4     
 yėrine gücle ḳ.-maḳdan   18b/4  
ḳ.-ması 14a/10,  14a/13,  15b/1,  
18a/10,  18a/12,  18b/3,  19a/13,  
19b/4,  19b/5,  19b/7,  19b/9,  
20a/1,  20a/8,  23a/8,  25a/1,  
25a/11,  36b/10,  39b/15,  40b/9,  
40b/12 [20]    
anuŋ yėrine ḳ.-ması   25a/11, 
39b/15 [2] 
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bunuŋ yėrine ḳ.-ması   40b/12  
yėrine ḳ.-ması   18a/10, 
18a/12, 18b/3, 19a/13, 19b/4, 
19b/5, 19b/7, 19b/9, 20a/1, 20a/8, 
23a/8, 25a/1, 36b/10, 40b/9 [14] 
ḳ.-masın 16a/14,  18a/15,  20a/3,  
23a/7,  25a/2,  29b/2 [6]    
yėrine ḳ.-masın   16a/14, 
18a/15, 20a/3, 23a/7, 25a/2 [5] 
      yėrli yėrine ḳ.-masın   29b/2  
  ḳ.-mayalar 8a/4     
 ḳ.-mayasın 22a/6,  22a/15,  
38b/14 [3]    
yėrine böyle ḳ.-mayasın   
22a/6  
  ḳ.-mayı 17b/13     
      yėrine ḳ.-mayı   17b/13  
  ḳ.-mayınca 45a/2     
yėrine çıḳuġı ḳ.-mayınca   
45a/2  
  ḳ.-maz 17b/2,  25a/1 [2]    
      yėrine ḳ.-maz   17b/2  
  ḳ.-nur 15a/15     
      yėrine ḳ.-nur   15a/15  
  ḳ.-rlar 10a/3     
  ḳ.-sa 81b/4     
      döşegi altına ḳ.-sa   81b/4  
 ḳ.-salar 79a/11,  80a/7,  80b/6[3]    
      göme ḳ.-salar   80b/6  
 ḳ.-ya 8b/10,  16b/8,  76a/15,  
76a/15,  84b/4 [5]    
      çömlege ḳ.-ya   84b/4  
 ḳ.-yalar 6b/7,  6b/10,  6b/11,  
7a/7,  7a/9,  7b/15,  8a/3,  8a/5,  
8a/7,  56a/3,  64a/9,  66b/13,  
67a/1,  67b/2,  67b/2,  73b/3,  
75b/4,  75b/10,  75b/11,  76a/8,  
76b/1,  76b/2,  76b/6,  77a/4,  
77b/13,  84b/8,  88a/12 [27]    
      çanaġa ḳ.-yalar   76b/6  
      eftḭmūn ḳ.-yalar   56a/3  
      ekşi ḫamḭr ḳ.-yalar   7a/9  
      ḥoḳḳaya ḳ.-yalar   76b/2  
      ḳulaġa ḳ.-yalar   77a/4  
      oda ḳ.-yalar   76b/1  
      ṣu ḳ.-yalar   64a/9  
      şḭşe içine ḳ.-yalar   75b/4  
      uladı ḳ.-yalar   6b/7  
      yėrlü yėrince ḳ.-yalar   6b/10  
  ḳ.-yamaduŋ 21b/15     
      yėrine ḳ.-yamaduŋ   21b/15  
  ḳ.-yamazsaŋ 23a/14     
      yėrine ḳ.-yamazsaŋ   23a/14  
 ḳ.-yasın 5a/1,  5a/2,  12a/2,  
13b/14,  14b/7,  15a/5,  15a/5,  
16b/3,  16b/8,  16b/13,  16b/14,  
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19b/2,  19b/11,  21a/6,  21b/6,  
21b/9,  22a/2,  22a/7,  22a/9,  
22a/11,  22a/11,  22a/15,  23a/12,  
23b/1,  23b/4,  23b/5,  23b/9,  
23b/10,  23b/10,  23b/11,  24a/1,  
24a/1,  24a/5,  24a/10,  24b/1,  
24b/2,  24b/11,  24b/13,  25a/4,  
25a/10,  25a/13,  26a/3,  27a/13,  
27b/3,  27b/10,  27b/10,  27b/15,  
28b/11,  29a/3,  29a/4,  30a/14,  
30b/3,  32a/5,  35a/7,  35a/8,  
36a/2,  36a/5,  36a/14,  36b/4,  
36b/4,  36b/15,  37a/2,  37a/4,  
37a/5,  37a/6,  37a/7,  37a/15,  
39a/5,  39b/3,  39b/12,  40a/9,  
40a/15,  41a/4,  41b/5,  41b/6,  
41b/15,  42b/6,  43a/8,  43a/10,  
43b/9,  44b/11,  45a/1,  46a/4,  
62b/6,  63a/6,  64b/10,  85a/8,  
88b/2,  88b/3,  88b/3 [90]    
altına yaṣduḳ ḳ.-yasın   22a/15  
      ateşe ḳ.-yasın   63a/6  
      boş ḳ.-yasın   5a/1  
     çıḳuġı yėrine ḳ.-yasın   45a/1  
      düz taḫta ḳ.-yasın   23b/10  
      fetḭl ḳ.-yasın   36b/4  
      fūtayı ḳ.-yasın   22a/11  
     ḥammāma ḳ.-yasın   21b/6, 
22a/7, 24a/1 [3] 
      ḥüccet ḳ.-yasın   46a/4  
kemügi yėrine ḳ.-yasın   28b/11  
mengeneye ḳ.-yasın   23b/9, 24a/1 
[2] 
      ṣu ḳ.-yasın   62b/6  
      taḥta ḳ.-yasın   41a/4  
taḫtanuŋ üzerine ḳ.-yasın   24a/10  
      ṭaş ḳ.-yasın   22a/11  
      ṭop ḳ.-yasın   42b/6  
yaḳı ve yastuḳların ḳ.-yasın   
27b/10  
yarasını açuḳ ḳ.-yasın   27b/3, 
27b/15 [2] 
      yarayı açuḳ ḳ.-yasın   27b/10  
      yasduḳ ḳ.-yasın   37a/6  
      yastuġı ḳ.-yasın   43a/8  
      yastuḳ ḳ.-yasın   21a/6  
      yastuḳlar ḳ.-yasın   36b/4  
yėrine ḳ.-yasın   13b/14, 19b/2, 
19b/11, 23b/4, 23b/5, 24b/2, 
24b/13, 25a/4, 25a/10, 26a/3, 
37a/2, 37a/5, 37a/7, 37a/15, 
44b/11 [15] 
      yėrli yėrinde ḳ.-yasın   36a/2  
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yėrli yėrine ḳ.-yasın   27a/13, 
29a/3, 29a/4, 30b/3, 36a/14, 
39b/3, 39b/12, 43a/10 [8] 
  ḳ.-yayın 18b/5     
      yėrine ḳ.-yayın   18b/5  
  ḳ.-yduguŋ 14b/9     
      yėrine ḳ.-yduguŋ   14b/9  
  ḳ.-yduġuŋ 18b/11     
      yėrine ḳ.-yduġuŋ   18b/11  
  ḳ.-yınca 18b/10     
      yėrine ḳ.-yınca   18b/10  
  ḳ.-ymadum 19a/11     
      yėrine ḳ.-ymadum   19a/11  
  ḳ.-ysa 78b/2     
      başı altına ḳ.-ysa   78b/2  
 ḳ.-yup 23b/12,  28b/9,  64b/9,  
67b/1,  78a/4,  90a/15 [6]    
   [ 191 ] 
      havāna ḳ.-yup   67b/1  
      yaḳıyı yėrine ḳ.-yup   28b/9  
ḳoca :   1. Yaşlı, ihtiyar. 2. Büyük, ulu, 
yüce. 
  ḳ.  5b/8     
ḳocald- : Yaşlatmak, kocaltmak. 
  ḳ.-ur 86b/5     
      gėç ḳ.-ur   86b/5  
ḳoç :  Koç. Damızlık erkek koyun. 
  ḳ.  5b/10     
      ḳ. ḫayāsında   5b/10  
ḳoḳ- : Kokmak. 
  ḳ.-ar 12a/12,  83b/2 [2]    
      ḳ.-ar olsa   83b/2  
  ḳ.-sa 78a/1     
   [ 3 ] 
ḳoḳu : Koku. 
  ḳ.  83b/3     
 ḳ.+sın  69a/2,  78a/10,  
78a/14[3]    
aġız ḳ.+sın   78a/10, 78a/14[2] 
  aġız ḳ.+sın giderür   69a/2  
  ḳ.+sına  86a/10     
   [ 5 ] 
      aġız ḳ.+sına   86a/10  
ḳol : Kol. İnsan vücudunda omuz başından 
parmak uçlarına kadar uzanan bölüm. 
ḳ.  3b/8,  15b/13,  15b/14,  16a/7,  
16a/11,  16a/13,  18b/13,  27a/8,  
41a/9,  44b/7,  58a/5,  60b/6 [12]    
      ḳ. gögere   16a/7  
      ḳ. ṣınduḳda   44b/7  
      ḳ. ṣınuġı   27a/8  
      ḳ. ṭamarı   3b/8  
      ḳ. uyuşur   41a/9  
      ḳ. uzanmaz   18b/13  
      iki ḳ.   58a/5  
  ḳ.+da  5a/7,  30b/5,  59b/14[3]    
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      ṣaġ ḳ.+da   59b/14  
  ḳ.+dur  29b/2     
ḳ.+ı  3b/10,  3b/11,  16a/9,  
17b/2,  17b/7,  41a/10,  62a/8,  
62a/9 [8]    
      ḳ.+ı bozulmış   62a/8  
ḳ.+ı ṭamarı   3b/10, 3b/11[2] 
      ḳ.+ı uzandı   62a/9  
      ṣol ḳ.+ı   17b/7  
  ḳ.+ın  60b/7     
  ḳ.+ına  16b/4     
ḳ.+ından  7b/10,  7b/11,  60b/7 
[3]    
      ṣol ḳ.+ından   60b/7  
ḳ.+ını  17b/4,  17b/5,  17b/10[3]    
  ḳ.+ların  88b/6     
   [ 33 ] 
ḳolan : Yünden veya iplikten yapılmış, 
üzeri işli ince kuşak. 
  ḳ.  21a/14     
ḳolaŋ : bk. ḳolan. 
  ḳ.  21b/13     
ḳolay : Kolay. Sıkıntı çekmeden, 
yorulmadan yapılabilen, emeksiz, 
zahmetsiz, güç ve zor karşıtı. 
ḳ.  18a/12,  19a/13,  19b/3,  
19b/5,  20a/2,  39b/10,  39b/11,  
44a/6 [8]    
      ḳ. bulursun   44a/6  
      ḳ. çıḳar   19b/3  
      ḳ. geldügi   39b/11  
      ḳ. gelürse   39b/10  
      ḳ. ḳonur   20a/2  
      ḳ. olur   18a/12, 19a/13 [2] 
ḳ.+dur  18a/12,  19b/15,  44a/15 
[3]    
   [ 11 ] 
ḳoltuġ : bk. ḳoltuḳ. 
ḳ.+a  13a/10,  15b/7,  17b/4 [3]    
ḳ.+ı  16b/6,  17a/11,  37a/4,  
49b/4 [4]    
      anuŋ ḳ.+ı altına   37a/4  
      anuŋ ḳ.+ı altından   17a/11  
ḫastanuŋ ṣol ḳ.+ı dibinde   49b/4  
kişinüŋ ḳ.+ı dibinden   16b/6  
ḳ.+ına  16b/14,  17a/12,  17b/8,  
23a/13 [4]    
   [ 11 ] 
ḳoltuḳ : Koltuk. Omuz başının altında, 
kolun gövde ile birleştiği yer. 
  ḳ.  50b/11     
      ḳ. altında   50b/11  
  ḳ.+da  13a/10,  16a/10 [2]    
   [ 3 ] 
ḳomalı : Yerine konulması mümkün. 
  ḳ.+ysa  32a/5        
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      yėrine ḳ.+ysa   32a/5  
ḳon- : Konmak. 
  ḳ.-duġından 25b/3     
      yėrine ḳ.-duġından   25b/3  
  ḳ.-maduġı 29a/1     
      yėrine ḳ.-maduġı   29a/1  
  ḳ.-mamış 29a/1     
      yėrine ḳ.-mamış   29a/1  
  ḳ.-mayınca 15b/13     
      yėrine ḳ.-mayınca   15b/13  
  ḳ.-maz 23b/13,  29a/3 [2]    
      yėrine ḳ.-maz   29a/3  
 ḳ.-ur 15b/11,  20a/2,  20b/7,  
20b/8,  20b/11,  22b/14,  23b/12,  
25b/7 [8]    
   [ 14 ] 
      belāyla ḳ.-ur   20b/11  
      ḳolay ḳ.-ur   20a/2  
 yėrine ḳ.-ur   20b/7, 20b/8 [2] 
  yėrine ḳ.-ur mı   23b/12  
  yėrine āsān ḳ.-ur   22b/14  
ḳonaḳlan- :   Kepeklenmek. 
  ḳ.-a 48a/6        
ḳop- : Kopmak. 
  ḳ.-a 46b/9     
  ḳ.-ar 14a/11     
  ḳ.-duġı 14a/10,  46b/11 [2]    
  ḳ.-duġından 46b/10     
  ḳ.-maz 32a/3     
  ḳ.-mış 34b/2     
   [ 7 ] 
ḳopar- : Koparmak. 
  ḳ.-a 50a/11     
  ḳ.-asın 19a/8     
  ḳ.-sa 79a/13     
  ḳ.-up 30b/9     
   [ 4 ] 
ḳorḳ- : Korkmak. 
  ḳ.-mayalar 6b/5     
ḳorḳulu : Korkulu. 
  ḳ.  20b/15     
ḳoruḳ : Olgunlaşmamış üzüm. 
  ḳ.  51b/11,  52b/1,  52b/3 [3]    
   [ 3 ] 
      ḳ. aşı   51b/11  
      ḳ. şarābı   52b/1  
      ḳ. şarābın   52b/3  
ḳoyı : bk. ḳoyu  
  ḳ.  11b/7        
      ḳ. iriŋ   11b/7  
ḳoyu :   Koyu. Yoğunluğundan dolayı 
güç akan, sulu karşıtı. 
  ḳ.  11b/8     
      ḳ. iriŋ   11b/8  
  ḳ.+ça  89b/11     
   [ 2 ] 
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ḳoyun : Koyun. 
ḳ.  20b/7,  21b/2,  21b/7,  22a/9,  
22b/6,  23b/6,  24a/11,  27a/9,  
59a/2,  77a/11,  79a/8,  89a/13 
[12]    
   [ 12 ] 
      ḳ. eti şōrbası   59a/2  
      ḳ. ödiyle   77a/11  
      ḳ. ödüyle   79a/8  
      erkek ḳ. bögregi   89a/13  
yüzi ḳ.   20b/7, 21b/2, 21b/7, 
22a/9, 27a/9 [5] 
yüzi ḳ. yaturasın   22b/6, 23b/6, 
24a/11 [3] 
ḳōz : <Far. Ceviz. 
ḳ.  49b/12,  50a/6,  71b/15,  
76a/12,  76b/3 [5]    
      ḳ. içi   76a/12  
      ḳ. ḳadar yėyeler   76b/3  
  ḳ.+ı  14a/4     
   [ 6 ] 
      servi ḳ.+ı   14a/4  
ḳubbe : <Ar. Yarım küre biçiminde 
olan ve yapıyı örten dam, kümbet. 
  ḳ.+si  75a/15     
      ḥammām ḳ.+si   75a/15  
ḳudret : <Ar. 1. Güç, kuvvet. 2. Allah'ın 
gücü 
  ḳ.+i  20a/4     
  ḳ.+in  1b/4     
   [ 2 ] 
      ṣunʿ-i ḳ.+in   1b/4  
ḳuduz : Kuduz hastalığına yakalanmış 
hayvan. 
  ḳ.  82b/3        
      ḳ. dalasa   82b/3  
ḳul :   Tanrı’ya göre insan. 
ḳ.  13a/2,  15a/13,  39a/12,  
43b/12 [4]    
ḳ. ebū ʿalḭ sḭnā   13a/2, 
15a/13, 39a/12, 43b/12 [4] 
ḳulaġ : bk. ḳulaḳ. 
ḳ.+a  46b/5,  65b/10,  75a/15,  
77a/4,  81a/8 [5]    
      ḳ.+a ḳoyalar   77a/4  
      ḳ.+a ṭamzuralar   81a/8  
      ḳ.+a ṭamzurasın   75a/15  
 ḳ.+ı  7a/1,  49a/5,  49a/10,  
58a/14,  75a/12,  75b/3,  78b/5,  
79a/4,  80a/13,  80b/7,  81a/8 [11]    
      ḳ.+ı aġrısa   79a/4  
      atuŋ ḳ.+ı yaġın   78b/5  
      ādem ḳ.+ı çirgi   75b/3  
      fḭlüŋ ḳ.+ı   80b/7  
      kişinüŋ ḳ.+ı   75a/12  
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kişinüŋ ḳ.+ı aġrısa   80a/13, 
81a/8 [2] 
      ṣaġ ḳ.+ı ardında   49a/10  
      ṣol ḳ.+ı   49a/5  
ḳ.+ına  77a/12,  79a/4,  
80a/15,  82a/6 [4]    
      ḳ.+ına ṣoḳsalar   82a/6  
ḳ.+ına ṭamzuralar   77a/12, 
79a/4, 80a/15 [3] 
  ḳ.+ını  34a/4     
  ḳ.+ınuŋ  49a/7     
   [ 22 ] 
      ṣol ḳ.+ınuŋ yanında   49a/7  
ḳulaḳ : Kulak. 
ḳ.  11a/13,  59a/5,  59a/15,  
59b/1,  70a/2,  76b/15,  86b/7 [7]    
      ḳ. aġrısın   70a/2  
      ḳ. ardındaġı ṭamara   59a/15  
      ḳ. guruldusın   86b/7  
      ḳ. içinde   59b/1  
      ḳ. ḳuruldusın   59a/5  
  ḳ.+da  46a/9,  70b/9 [2]    
   [ 9 ] 
ḳulḳutar : Demir sülfatın ısıtılmasıyla 
meydana gelen kırmızı, 
kahverengi demir oksit. 
  ḳ.  64a/13     
ḳullan- :   Kullanmak. 
  ḳ.-anda 5b/7     
ḳullāb :  <Ar. Çengel, ucu eğri nesne. 
  ḳ.  73a/13     
ḳulluḳ :   Kulluk. 
  ḳ.  47b/6     
      ḳ. ėdersin   47b/6  
ḳulunc : bk. ḳulunç. 
  ḳ.  69b/8,  82b/14 [2]    
      ḳ. giderür   69b/8  
      ḳ. olsa   82b/14  
  ḳ.+a  86a/15     
ḳ.+ı  70a/1,  74b/6,  80b/10,  
81b/8,  87b/13 [5]    
   [ 8 ] 
      ḳ.+ı giderür   74b/6  
     ḳ.+ı olan kimesneye   80b/10  
ḳulunç :   <Ar. Şiddetli omuz ve sırt 
ağrısı. 
  ḳ.+da  20b/12        
ḳunduz : ḳunduz ḫ.+sı “cavşir otu ve 
bunda elde edilen zamk.” 
  ḳ.  13a/15,  14a/4 [2]    
   [ 2 ] 
      ḳ. ḫayāsı   13a/15, 14a/4 [2] 
ḳurbaġa : bk. kurbaġa. 
  ḳ.  12a/4     
      ḳ. yaġıyla   12a/4  
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ḳurd : Bazı böceklere veya bazı böcek 
kurtçuklarına verilen ad. 
  ḳ.+ı  79a/7     
ḳurdçuġaz : bk. ḳurd. 
  ḳ.  79a/6     
ḳurdumāne : <Ar.  Karaman kimyonu. 
  ḳ.  69b/5,  73a/2 [2]    
  ḳ.+yi  54a/8     
   [ 3 ] 
ḳurdumāye : bk. ḳurdumāne. 
  ḳ.  53b/10     
ḳurı : bk. ḳuru. 
  ḳ.  26b/7     
 ḳ.+dur  3a/12,  3a/14,  3a/15,  
3b/4,  3b/5 [5]    
   [ 6 ] 
ḳurluġan :   Dolama, bir türlü şiş. 
  ḳ.  50a/3     
  ḳ.+a  61b/13     
  ḳ.+ları  47a/14     
   [ 3 ] 
ḳurṣ : <Ar. Yuvarlak hap şeklinde 
ilaç. 
ḳ.  54b/6,  54b/8,  54b/8,  61a/6,  
73a/6,  78a/13 [6]    
      ḳ. eyleyeler   78a/13  
      ḳ. ėdeler   54b/8  
      ḳ. ėdesin   61a/6  
      ḳ. olandur   73a/6  
      ḳ. vėreler   54b/6  
ḳ.+ı  55b/7,  56b/6,  57b/4,  
78a/5 [4]    
ḳurṣu’l-ġāfeṧ 56a/11     
ḳurṣu’l-afāʿḭ 72b/7,  73a/11 [2]    
ḳurṣu’l-ʿunṣul 72b/6     
ḳurṣu’l-enderḫūn 72b/7     
ḳ.+ı tebāşḭr   56b/6  
      ḳ.+ı verd   55b/7, 57b/4 [2] 
      ḳ.+ı zernḭḫ   78a/5  
  ḳ.+lar  73a/10     
      ḳ.+lar ėdeler   73a/10  
  ḳ.+ları  73a/6     
   [ 12 ] 
      üç dürlü ḳ.+ları   73a/6  
ḳurşun : Kurşun. Atom numarası 82, 
atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 
11,3 olan, 327,4 °C’de eriyen, 
yumuşak ve bükülgen, 
mavimtırak esmer renkte bir 
element. 
  ḳ.  64a/3     
      ḳ. küli   64a/3  
  ḳ.+dandur  9b/6     
  ḳ.+u  84a/4     
   [ 3 ] 
      ḳ.+u eridüp   84a/4  
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ḳurt : 1. Solucan soyundan olan 
hayvanlar; 2. Yırtıcı 
hayvanlardan olan kurt 
  ḳ.  12a/14,  66a/6 [2]    
   [ 2 ] 
      ḳ. yaġı   66a/6  
ḳurtar- : Kurtarmak. 
  ḳ.-asın 30b/14     
ḳuru : Kuru. Suyu, nemi olmayan, yaş 
ve nemli karşıtı. 
ḳ.  17b/11,  38a/7,  78b/3,  
78b/15,  88b/10 [5]    
      ḳ. benefşe   88b/10  
ḳ. öksürük “salgısı olmayan”  
38a/7  
      atuŋ ḳ. tersini   78b/3  
      devenüŋ ḳ. ḳıġın   78b/15  
     ıssı ḳ. yaḳılar vurdum   
17b/11  
  ḳ.+dur  4a/7,  4a/9 [2]    
  ḳ.+ya  76a/9    [ 8 ] 
ḳuru- : Kurumak. 
  ḳ.-dukça 79a/13     
      ṭalaḳ ḳ.-dukça   79a/13  
  ḳ.-madın 8a/5     
  ḳ.-ya 76b/1,  79a/14 [2]    
   [ 4 ] 
      ṭalaġı ḳ.-ya   79a/14  
ḳurud- :   bk. ḳurutmak. 
  ḳ.-alar 85a/10     
  ḳ.-asın 84b/11,  85a/2 [2]    
  ḳ.-up 85a/7     
      ḳ.-up dögesin   85a/7  
  ḳ.-ur 59a/11     
   [ 5 ] 
ḳuruducı : Kuruducu özelliği bulunan. 
ḳ.  8a/14,  11b/3,  11b/10,  12b/8,  
12b/9,  12b/9,  29a/12,  33a/14,  
36b/3 [9]    
ḳ. edviyye   11b/3, 12b/8, 12b/9 
[3] 
ḳ. nesneler   29a/12, 33a/14 [2] 
      ḳ. zururlar   36b/3  
ṣovuducı ve ḳ. nesneyi   8a/14  
  ḳ.+dır  68a/12     
   [ 10 ] 
ḳurūḥ : <Ar. Yaralar, ülserler. 
  ḳ.+a  64a/8     
ḳuruldu :   Gurultu. 
  ḳ.+sın  59a/5     
      ḳulaḳ ḳ.+sın   59a/5  
ḳurut- :   Kurutmak. 
  ḳ.-salar 81b/6,  81b/9 [2]    
ḳusdur-:   Kusturmak. 
  ḳ.-ur 50b/9     
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ḳusṭ : <Ar.  Kıst otu ve bu otun 
kökünden elde edilen ilaç. 
ḳ.  53a/12,  66b/3,  66b/5,  69b/6,  
72b/11,  76b/10 [6]    
      ḳ. yaġı   66b/3  
  ḳ.+ı  72a/6     
      ḳ.+ı dāneli   72a/6  
  ḳ.+la  77a/3     
   [ 8 ] 
ḳuṣ- : Kusmak. Midesinin 
içindekilerini ağız yolu ile dışarı 
atmak, kay etmek, istifra etmek. 
  ḳ.-a 38a/7     
      ḳan ḳ.-a   38a/7  
  ḳ.-maġı 61b/8     
      ḳ.-maġı diŋdürür   61b/8  
  ḳ.-makdur 38b/3     
      ḳan ḳ.-makdur   38b/3  
  ḳ.-maḳ 14b/2     
   [ 4 ] 
ḳuş :   Kuş. 
  ḳ.  77a/15     
      hüdhüdḭ ḳ.   77a/15  
  ḳ.+ları  80b/14     
   [ 2 ] 
ḳuşaġ : Bele sarılan uzun ve enli kumaş.  
ḳ.+ı  16b/3,  16b/4,  16b/5,  
16b/7,  40a/13 [5]    
  ḳ.+ıla  40a/15     
  ḳ.+ından  23b/4     
  ḳ.+ınla  21b/8     
 ḳ.+la  17b/9,  24a/12,  25b/11[3]    
ḳ.+la baġlayasın   24a/12, 
25b/11 [2] 
  ḳ.+uŋ  25b/13     
   [ 12 ] 
ḳuşaḳ : Kuşak. Bele sarılan uzun ve enli 
kumaş. 
ḳ.  16b/5,  21a/14,  21b/13,  
25b/12,  25b/14,  26a/1,  40a/13 
[7]    
   [ 7 ] 
      ḳ. burulduḳça   25b/14  
ḳuvā : <Ar. Kuvvetler, güçler. 
  ḳ.+nuŋ  52b/11     
      dört ḳ.+nuŋ   52b/11  
ḳuvvet : <Ar. Kuvvet, güç. 
  ḳ.  86b/1     
      ḳ. vėrür   86b/1  
 ḳ.+de  12b/11     
ḳ.+i  28a/13,  53a/6,  85b/14,  
86a/12,  86b/3,  87b/3 [6]    
      ḳ.+i bāhye   86b/3, 87b/3[2] 
      ḳ.+i gider   28a/13  
ḳ.+i hażmınuŋ noḳṣanından   
53a/6  
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      ḳ.+i ḥayvāniyyeye   85b/14  
      ḳ.+i ḥāfıẓa   86a/12  
  ḳ.+ini  86b/5     
   [ 9 ] 
      yigitlügüŋ ḳ.+ini   86b/5  
ḳuvvetlü : Kuvvetli 
ḳ.  21b/15,  22a/5,  24a/15,  
60b/8 [4]    
   [ 4 ] 
      ḳ. kişi   24a/15  
      ḳ. ola   21b/15, 22a/5 [2] 
      ḳ. olsa   60b/8  
ḳuyı :   Kuyu. 
  ḳ.  22a/1,  85a/2 [2]    
      ḳ. külüŋde   85a/2  
      yėr ḳ. ḳazasın   22a/1  
  ḳ.+ya  22a/2     
   [ 3 ] 
ḳuyruġ :   bk. ḳuyruḳ. 
  ḳ.+ı  78a/8     
      ṣıġır ḳ.+ı köki   78a/8  
  ḳ.+ın  73a/14     
   [ 2 ] 
yılanlaruŋ başıyla ḳ.+ın   73a/14  
ḳuyruḳ : Kuyruk. 
  ḳ.  6b/12,  22b/3,  22b/4 [3]    
   [ 3 ] 
      ḳ. çıḳuġı   22b/4  
      ḳ. çıḳuġın   22b/3  
      ḳ. ḳapaġın   6b/12  
ḳuzġun :   Ötücü kuşlar takımının 
kargagiller familyasından, Kuzey 
Amerika’nın dağlık, fundalık 
yerlerinde bulunan, tüyleri siyah 
renkte olup mavi renkte parlayan 
bir kuş türü, karakarga. 
  ḳ.  13a/1,  81b/9 [2]    
   [ 2 ] 
      ḳ. ödüni   13a/1  
      ḳ. yüregin   81b/9  
ḳuba : Gurur, kibir. 
  ḳ.+yı  67a/8     
ḳūrūm :   İs. 
  ḳ.  65a/5,  68a/5,  76b/9 [3]    




laġ : <Far.   Şaka. 
  l.  35b/7     
laḥmḭ : <Ar.  Etle ilgili, siroz 
türlerinden. 
  l.  53a/7,  54a/9 [2]    
      istisḳā-yı l.   54a/9  
  l.+dür  53a/5     
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   [ 3 ] 
lakin :  <Ar. Lakin, fakat. 
l.  13b/14,  25a/10,  26b/9,  
29a/7,  31a/4,  33a/11,  38a/14,  
42a/10,  44b/13,  72b/4,  88a/11 
[11]    
   [ 11 ] 
laḳva :  <Ar. Yüz felci. 
  l.  69a/12     
  l.+ya  86a/2,  86b/13 [2]    
   [ 3 ] 
laʿl :  <Ar. Kırmızı renkte değerli bir 
taş. 
  l.  4b/13     
      l. vurasın   4b/13  
laṭḭf : <Ar. Temiz, hoşa giden, hoş. 
l.  33a/14,  56b/10,  57a/12,  
59a/2,  77a/13 [5]    
   [ 5 ] 
      l. ayırtlayasın   33a/14  
      l. ġıdālar   56b/10  
      l. ḳarışdursa   77a/13  
      l. şarāb   59a/2  
lābūde : <Gr. “lebede” Labada otu. 
  l.  50b/4     
      l. yapraġını   50b/4  
lāciverd : <Far. Lacivert taşı. 
  l.  68b/10     
lāden : <Far.  Laden otu ve bundan 
elde edilen zamk. 
  l.  56b/7,  66a/14,  66a/15 [3]    
   [ 3 ] 
      l. yaġıdur   66a/14  
lāzım : <Ar.  Gerek, gerekli. 
  l.  2a/12,  28b/1,  50b/13 [3]    
   [ 3 ] 
      l. oldı   2a/12  
lübbān : <Ar. Günlük. 
  l.  52a/8,  67a/5,  69b/5 [3]    
   [ 3 ] 
      toḫm-ı l.   67a/5  
leblebi : <Far. Kavrulmuş nohut. 
  l.  71a/11,  71b/11 [2]    
   [ 2 ] 
legen : <Far.  Leğen. Genellikle, içinde 
bir şey yıkamak için kullanılan 
metal kap. 
  l.+e  14b/7,  62b/6 [2]    
  l.+üŋ  62b/7     
   [ 3 ] 
      l.+üŋ içine   62b/7  
levn : <Ar. Elvan renk. 
  l.+in  50b/10     
      ademüŋ l.+in   50b/10  
leyyine :  <Ar. Yumuşak, mutedil. 
  l.  51b/6     
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      ḥuḳne-i l.   51b/6  
liḥyetü’t-teys : <Ar.  Tekesakalı otu. 
   l.  72b/15     
lisān-ı ṧevr: <Ar  Sığırdili bitkisi. 
   l.+ı  74a/2     
       l.+ı ṧevr   74a/2  
lisānü’l-ʿaṣāfḭr : <Ar.  Kuşdili bitkisi. 
   l.  71b/11     
lisānü’l-ḥamel : <Ar.  Sinir otu, bağa 
yaprağı. 
   l.  51b/11     
lisānü’ṧ-ṧevr : <Ar.  Sığırdili bitkisi. 
  l.  55b/15,  73b/9 [2]    
lḭmūn :  <Gr.  Limon. 
l.  50b/14,  55a/6,  55a/9,  55b/3,  
57b/11 [5]    
      l. ṣuyı   57b/11  
      l. şarābın   55a/9  
şarāb-ı l.   50b/14, 55a/6, 55b/3 
[3] 
luʿāb :  <Ar. Salya, bitki suyu. 
  l.+ı  57a/3     
      bezr-i ḳaṭūnā l.+ı   57a/3  
  l.+ın  75a/1     
      bezr-i ḳaṭūnā l.+ın   75a/1  
  l.+ıyla  87a/9,  87a/9 [2]    
   [ 4 ] 
      bezr-i ḳaṭūnā l.+ıyla   87a/9  
reyḥān toḫmınuŋ l.+ıyla   87a/9  
luġaziya : <Ar.   “luġadiya” Bir tür 
şerbet. 
  l.  52b/2     
      ayāric-i l.   52b/2  
lübūb : <Ar.  Kabuklu meyvelerin içi. 
  l.  53a/1     
      maʿcūn-ı l.   53a/1  
lük : <Ar.  Lak ağacı ve bu ağacı 
zamkı. 
  l.  75b/3     
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BÖLÜM 5: DİZİNLER 




maʿan : <Ar.  Birlikte, beraber. 
  m.  43b/14,  83b/6 [2]    
      m. ṣarmaḳ   43b/14  
maʿcūn : <Ar. Macun. Bir grup ilacın 
genel adı. 
m.  13a/14,  13a/14,  13b/2,  
52a/13,  54a/2,  55b/11,  56a/10,  
69b/3,  69b/7,  69b/13,  70a/5,  
70b/12,  70b/15,  71b/14,  72a/4,  
72a/12,  72b/1,  85b/2,  87b/14,  
89b/5,  89b/12,  90a/1,  90a/14,  
90b/15 [24]    
m. ėdeler   52a/13, 55b/11, 
56a/10, 69b/3, 69b/7, 69b/13, 
70a/5, 70b/12, 70b/15, 71b/14, 
72a/4, 72a/12, 72b/1, 85b/2, 
90a/14, 90b/15 [16] 
      m. ola   13b/2  
      m. olduḳdan   87b/14  
      m. vėreler   54a/2  
  m.+dan  86a/4,  89b/2 [2]    
 m.+ı  51a/5,  52b/13,  52b/14,  
52b/15,  53a/1,  55b/9,  56a/7,  
68b/5,  69a/9,  70a/6,  70a/15,  
70b/5,  70b/13,  71a/1,  71a/9,  
71b/1,  71b/6,  72a/1,  72a/5,  
72a/8,  72a/13,  85a/12,  86a/1,  
88a/10,  89b/1,  90a/2,  90b/2 [27]    
m.+ı bellūṭ   72a/8, 72a/13 
[2] 
m.+ı cevāriş-i cālḭnūs   72a/5  
m.+ı cevāriş-i saḳanġūr   
52b/15  
      m.+ı devā-yı misk   69a/9  
      m.+ı ekber   71b/6  
      m.+ı felāfile   56a/7  
      m.+ı ḥıltḭt   55b/9  
      m.+ı ıṭrıfḭl   52b/13  
      m.+ı iskender şāh   71b/1  
      m.+ı lübūb   53a/1  
      m.+ı mālḭ firenc   72a/1  
      m.+ı merdāne   90a/2  
      m.+ı muḳavvā   88a/10  
      m.+ı rāvend-i çḭnḭ   70b/5  
      m.+ı sulṭānḭ   90b/2  
      m.+ı süleymān   71a/9  
      m.+ı ṣaḳanġūr   71a/1  
      m.+ı ṣūrıncāndan   51a/5  
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m.+ı tırfil-i kebḭr   70a/6, 
70a/15   
      m.+ı tiryāḳ   85a/12  
      m.+ı usḳūf   70b/13  
      m.+ı yāḳūtḭ   68b/5  
      bāb-ı m.+ı balġam   89b/1  
  m.+ları  3a/3,  68b/4 [2]    
      cemḭʿ m.+ları   68b/4  
  m.+uŋ  90b/1     
   [ 56 ] 
madde : <Ar.  Madde, element, öğe. 
m.  5b/1,  8a/12,  11a/6,  11a/7,  
11a/8,  11a/9,  11a/12,  11b/4,  
12a/6,  28b/5 [10]    
  m.+dür  11a/6     
  m.+i  50b/10     
      m.+i semmiyyedür   50b/10  
  m.+leri  2b/1,  8a/10 [2]    
   [ 14 ] 
maʿde : <Ar. Mide. 
  m.  86a/15,  87a/1 [2]    
      m. aġrısına   87a/1  
      m. ṣovuḳluġına   86a/15  
  m.+yi  69a/3,  70b/10 [2]    
   [ 4 ] 
maʿdenḭ : <Ar. Madenle ilgili. 
  m.  86b/8     
maʿdenūs : <Gr. Maydanos.  
  m.  71a/4     
      m. toḫmı   71a/4  
mefāṣıl :  <Ar. Eklemler. 
  m.+a  86a/2     
      vacaʿ-ı m.+a   86a/2  
mafṣal : <Ar. Oynak yer, eklem. 
  m.+ları  2b/10     
      cemḭʿ m.+ları   2b/10  
maḥall :  <Ar. Yer, mekan. 
  m.  33b/8        
maḥlūḳ : <Ar. Yaratık. 
  m.+da  37b/4     
maḥmūde: <Ar. Mahmudiye otu. 
  m.  55a/14,  88b/11 [2]    
   [ 2 ] 
maḫmūr: <Ar. Uykudan sonra üzerinde 
sersemlik, ağırlık bulunan. 
  m.+a  86a/3     
maḫtūm: <Ar.  Mühürlü. 
m.  47a/11,  68a/5,  69b/11,  
73a/1 [4]    
   [ 4 ] 
      ṭın-ı m.   47a/11  
     ṭḭn-i m.   68a/5, 69b/11, 73a/1 
[3] 
maḫv : <Ar. Yok etme, ortadan 
kaldırma. 
  m.+dur  33b/10     
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maʿḭde : bk. maʿde. 
m.  58a/12,  61b/2,  61b/3,  
66b/4,  66b/12 [5]    
m. aġrısın   66b/4, 66b/12 [2] 
  m.+yi  61b/8     
   [ 6 ] 
maḳʿad : <Ar. Oturak yeri, anüs. 
  m.+dan  84b/15     
maḳam : <Ar. Mevki, kat, yer. 
  m.+ı  3a/5     
      m.+ı ʿulvḭde   3a/5  
 
maḳūle : <Ar. Takım, çeşit. 
  m.  30b/5,  31a/2 [2]    
      m. ḳafa ṣınuġını   31a/2  
      m. nesne   30b/5  
  m.+dür  24a/6     
   [ 3 ] 
maʿlūm: <Ar. Bilinen, belli. 
m.  8a/13,  20a/8,  22b/4,  29a/1,  
37b/9,  43a/2,  58b/4 [7]    
      m. ola   58b/4  
m. olur   20a/8, 22b/4, 37b/9, 
43a/2 [4] 
      m. olur ki   29a/1  
  m.+dur  40a/1     
   [ 8 ] 
maʿnen : <Ar. Kişinin iç dünyası 
yönünden, manevi bakımdan, 
maddeten karşıtı. 
  m.  4a/6     
mantar: <Gr. Mantarlar topluluğuna 
bağlı bitkilerin genel adı. 
  m.+ı  60b/8     
maraż : <Ar. Hastalık. 
  m.  12b/5,  12b/8,  59b/14 [3]    
      m. olsa   59b/14  
  m.+a  2a/2     
  m.+da  50b/12     
  m.+dur  50b/11,  69a/13 [2]    
      muhlik m.+dur   50b/11  
  m.+ı  2a/12     
 m.+ların  2b/7,  2b/8,  2b/8,  
2b/9,  2b/10,  2b/11,  2b/12,  
2b/12,  2b/13,  2b/14,  52b/10,  
53a/4,  54b/12 [13]    
      baġarsuḳlar m.+ların   2b/9  
      bevāsḭr m.+ların   2b/12  
      bögrek m.+ların   2b/8  
      ciger m.+ların   2b/8  
      cimāʿ m.+ların   2b/12  
      göz m.+ların   2b/7  
ḥummā m.+ların   2b/14, 
54b/12 [2] 
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istisḳā m.+ların   2b/13, 
53a/4 [2] 
      kişilerüŋ m.+ların   52b/10  
      ḳavuḳlar m.+ların   2b/10  
      nıḳrıs m.+ların   2b/11  
  m.+larına  66b/9,  66b/9 [2]    
      kelḭ m.+larına   66b/9  
      siŋirler m.+larına   66b/9  
  m.+larını  1b/14     
   [ 24 ] 
      ādemüŋ m.+larını   1b/14  
marḭż : <Ar. Hastalıklı, hasta olan. 
  m.+uŋ  12b/11        
      m.+uŋ yüzine   12b/11  
marmāḫūr : Bir ot. 
  m.  66b/6     
      raḳḳ-ı m.   66b/6  
maraża : <Ar. “mereze” Göz hastalığının 
iyileştirilmesi için göze sürme 
gibi çekilen ot tozu. 
  m.  67a/12     
maṣṭakḭ: <Ar. Sakız, sakız ağacından 
elde edilen bir tür reçine. 
m.  6b/1,  6b/8,  52b/4,  53a/11,  
61b/10,  62b/3,  63a/10,  63b/5,  
64a/5,  65a/10,  66b/11,  66b/12,  
68a/13,  69a/4,  70a/13,  71a/5,  
71a/11,  71b/5,  72a/3,  72a/7,  
72a/9,  73a/7,  78a/12,  84a/10,  
88a/15,  88b/9,  88b/13,  89a/6,  
89a/12,  89b/8,  90a/4 [31]    
   [ 31 ] 
      m. yaġıdur   66b/11  
maʿṣūm : <Ar. Küçük çocuk. 
  m.+ı  4a/5     
maʿşūḳ : <Ar. Sevilen, âşık olunan. 
  m.  82a/13     
  m.+ına  82a/12     
   [ 2 ] 
matḳap : <Ar. Delik açma aleti, delgi. 
  m.  29a/11     
matḳāb : bk. matḳap. 
  m.+ı  29a/10     
      cerrāḥ m.+ı   29a/10  
maṭbūḫ : <Ar.  Pişirilmiş. 
m.  51a/8,  51b/3,  51b/9,  52a/2,  
55b/6,  55b/12 [6]    
m. eftḭmūn   51b/3, 52a/2, 
55b/6, 55b/12 [4] 
m. ṣaru helḭle   51a/8, 51b/9 
[2] 
  m.+la  57b/3,  75a/6 [2]    
   [ 8 ] 
maymun : <Ar. Maymun. 
  m.  80b/11     
      m. dişini   80b/11  
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mażarr : <Ar.  Zararlar, ziyanlar. 
  m.  46a/3     
      m. olan   46a/3  
māʾ : <Ar. Su, özsu. 
  m.+i  57a/5     
      m.+i hindubā   57a/5  
māʾü’r-rummān : <Ar. Nar suyu. 
  m.  51b/5     
māhḭzehre : <Far. Sığır kuyruğu bitkisi. 
  m.  51a/1     
māḳu’l-ʿayn : <Ar.  Göz damarı. 
  m.  59b/2     
mālḭḫūlyā : <Ar. Kara sevda, kuruntu. 
  m.+yı  85b/11     
māmiṧa : <Far. Kırmızı çiçekli kırlangıç 
otu. 
  m.  54a/14     
māmūrān:  <Far. “māmḭrān” kırlangıç 
otu. 
  m.+i  88b/11     
      m.+i çḭnḭ   88b/11  
māsūra : <Gr. Koni veya silindir 
biçiminde olup üzerine şerit, iplik 
vb. sarılan araç. 
  m.  67b/13     
māşḭş : <Far. “māşḭ” Yabani solucan 
otu. 
  m.  62b/1     
māil : <Ar. Benzeyen andıran. 
  m.  3b/12     
māzuriyūn : bk. māzū. 
m.  53a/10,  53b/8,  54a/4,  77b/3 
[4]    
   [ 4 ] 
      m. toḫmı   77b/3  
      varaḳ-ı m.   53a/10  
māzū : <Far. Mazı. 
m.  50a/4,  74b/5,  75b/9,  78a/7 
[4]    
   [ 4 ] 
      m. şarāb   74b/5  
      m. unın   50a/4  
meʾmūnḭ: <Ar. Abbasi Halifesi Memûn 
(813-833). 
  m.  1b/8     
      m. ḫalḭfenüŋ   1b/8  
meʿācin: <Ar.  Macun. 
  m.+i  88a/8     
      m.+i kibāruŋ   88a/8  
mebādā: <Far.  Sakın olmaya ki. 
  m.  14a/14     
meclis : <Ar. 1. Bir konuyu konuşmak 
veya görüşmek için yapılan 
toplantı. 2. Bu toplantının 
yapıldığı yer, şûra. 
  m.+de  1b/13     
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mecmūʿ: <Ar. Bütün, hepsi. 
m.+ı  63a/12,  70a/13,  75b/4,  
84a/11,  90a/7 [5]    
   [ 5 ] 
mecrūḥ : <Ar. Yaralı. 
  m.  64a/15     
medā :  <Ar. Nihayet, son. 
  m.  2a/13     
meger : <Far.  Meğer. 
m.  12b/8,  14a/9,  15a/7,  
15a/10,  15a/14,  17a/15,  26b/7,  
29b/6,  34b/5,  35b/13,  36a/10,  
39a/7,  39a/10,  41a/7,  44a/6,  
45a/9,  50b/12,  86a/4 [18]    
   [ 18 ] 
mehlike: <Ar.   Tehlikeli yer. 
  m.+dür  33b/8     
mekkḭ : Mekke’ye ait. 
m.  11b/15,  53b/9,  54a/3,  
55b/10,  61b/7,  64a/4,  67b/6,  
68a/2,  69b/11,  72a/8,  72b/9,  
73a/8,  90a/11 [13]    
adḫır-ı m.   54a/3, 72a/8, 
73a/8 [3] 
mürr-i m.   11b/15, 53b/9, 
55b/10, 61b/7, 64a/4, 67b/6, 
68a/2, 69b/11, 72b/9, 90a/11 [10] 
melhem:  bk. merhem. 
m.  12a/6,  13a/4,  19a/5,  21b/5,  
27b/15,  30a/8,  64b/10,  85a/4 [8]    
      m. ėdüp   21b/5  
      m. gibi ola   30a/8  
      m. ola   64b/10  
      m. vurasın   27b/15  
      bitürüci m.   12a/6  
      çekici m.   13a/4  
m.+i  29b/4,  46b/3,  46b/9,  
47a/5,  54a/2,  63b/4 [6]    
      m.+i bāselḭḳūn   63b/4  
      m.+i hindḭ   54a/2  
      m.+i ḥükǖmḭ   29b/4  
m.+i ḫavāriyyūnıla   46b/3, 
47a/5 [2] 
      m.+i sūrāḫ   46b/9  
  m.+le  39a/1     
      çekici m.+le   39a/1  
  m.+leri  3a/1,  63b/3 [2]    
   [ 17 ] 
cemḭʿ m.+leri   3a/1, 63b/3 [2] 
meme : Meme. 
  m.+de  64a/12     
  m.+sine  83a/14     
   [ 2 ] 
memleket : <Ar. Memleket. 
  m.+üŋ  9a/14,  9b/3 [2]    
   [ 2 ] 
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      m.+üŋ ādetini   9a/14  
memzūc: <Ar. Karışmış meze edilmiş. 
  m.  56b/7     
      m. ola   56b/7  
menāfiʿ: <Ar.  Yararlar, faydalar.     
  m.  86b/9,  88a/8 [2]    
      cemḭʿ m.   88a/8  
  m.+i  90b/10     
 m.+i keṧḭre “ bol faydalar”   
90b/10  
  m.+ni  85b/5     
   [ 4 ] 
      tiryāḳuŋ m.+ni   85b/5  
menfaʿat : <Ar. Menfaat, yarar. 
m.  59a/4,  59a/5,  59a/7,  59a/9,  
59a/12,  59a/15,  59b/3,  59b/5,  
59b/7,  59b/9,  59b/12,  59b/15,  
60a/3,  60a/4,  60a/7,  60a/9,  
60a/13,  60a/15,  60b/3 [19]    
  m.+i  4b/13     
  m.+leri  86a/6     
   [ 21 ] 
      tiryāḳuŋ m.+leri   86a/6  
mengene: <Gr. Onarma, işleme, 
düzeltme vb. işlemlerin 
uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp 
istenildiği gibi tutturmaya yarayan 
bir çeşit alet. 
  m.+ye  23b/9,  24a/1 [2]    
   [ 2 ] 
 m.+ye ḳoyasın   23b/9, 24a/1 
[2] 
merātib:  <Ar. Mertebeler. 
  m.+ini  5b/8     
      faṣduŋ m.+ini   5b/8  
mercān: <Ar. Mercan. 
  m.  68b/11,  69a/6,  69a/15 [3]    
   [ 3 ] 
mercümek : <Far. Mercimek. 
  m.  48a/10,  59a/13,  75a/2 [3]    
      m. aşın   75a/2  
      m. dānesi   48a/10  
 m.+den  57b/5,  57b/15,  74b/1 
[3]    
   [ 6 ] 
merdāne: <Far. Şeker ve kavrulmuş 
fındık ezilerek yapılan macun. 
  m.  90a/2        
      maʿcūn-ı m.   90a/2  
merdḭvan : <Far.  Merdiven. 
  m.+uŋ  17b/3     
 m.+uŋ bėşinci basamaġına   
17b/3  
merdūd:  <Ar. Geri çevrilmiş. 
  m.  17a/2     
      m. olur   17a/2  
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merhem : <Ar. Deriye sürülerek 
kullanılan, içinde birçok etkili 
madde bulunan, yumuşak ve koyu 
kıvamda, yağlı veya yağsız ilaç. 
m.  7a/4,  7a/9,  7a/15,  7b/5,  
7b/8,  8a/3,  8a/8,  50b/5,  52a/1,  
52a/9,  60b/13,  61a/1,  63b/7,  
63b/11,  63b/14,  64a/2,  64a/7,  
64a/10,  64a/15,  65a/3 [20]    
m. ėdeler   52a/9, 63b/7, 
63b/14, 64a/7, 64a/10 [5] 
      m. ola   64a/15, 65a/3 [2] 
      m. vuralar   61a/1  
m.+i  5b/5,  5b/6,  6b/12,  
7a/7,  50a/7,  50a/7,  50a/10,  
50b/3,  52b/8,  60b/11,  60b/12,  
63b/7,  63b/12,  63b/15,  64a/7,  
64b/1,  64b/11,  64b/12,  64b/14,  
65a/1,  65a/3,  65a/6,  65a/8,  
65a/15,  65a/15,  65b/10,  65b/12 
[27]    
      m.+i ʿaslḭ   5b/6  
m.+i bāselḭḳūn   7a/7, 50a/7, 
50a/10, 50b/3, 60b/11 [5] 
      m.+i esved   63b/15  
      m.+i havāriyyūn   52b/8  
      m.+i ḫavāriyyūn   65a/15  
      m.+i ḫıyārek   64b/14  
      m.+i jengār   63b/12  
      m.+i kāfūrḭ   60b/12  
      m.+i kel başıçün   65a/3  
      m.+i mālḭ firenc   65a/8  
m.+i mıṣrḭ   6b/12, 65b/10, 
65b/12 [3] 
      m.+i muḳl   64b/1  
      m.+i nūr   64a/7  
      m.+i rusul   65a/15  
      m.+i sirke   64b/12  
      m.+i şiş   64b/11  
      m.+i uyuz   65a/1  
      m.+i zencār   50a/7  
      m.+i zeytle   5b/5  
      m.+i zincifre   63b/7  
  m.+ḭ  52b/2     
   [ 48 ] 
      m.+ḭ rusul   52b/2  
merhemü’n-naḫl 64a/10     
merhemü’r-raṣṣāṣ 64a/2     
merḥamet : <Ar. Bir kimsenin veya bir 
başka canlının karşılaştığı kötü 
durumdan dolayı duyulan üzüntü, 
acıma. 
  m.  6a/11     
merḥūm : <Ar. Ölmüş Müslüman. 
  m.  72a/12     
mersin : <Gr. Mersin ağacı ve yemişi. 
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m.  52a/5,  64a/4,  66a/15,  
72a/7,  75b/14 [5]    
   [ 5 ] 
      m. yaġı   64a/4, 66a/15 [2] 
      m. yapraġı   52a/5  
      m. yapraġı ṣuyıyla   75b/14  
      m. yėmişi   72a/7  
mertebe : <Ar. aşama, derece. 
  m.  28a/6,  34a/9,  38a/13 [3]    
   [ 3 ] 
      üç m.   34a/9  
merzencūş : bk. merzengūş. 
  m.  54a/7,  56b/8 [2]    
   [ 2 ] 
merzengūş : <Far. Mercanköşk çiçeği. 
  m.  69a/7     
mesā : <Ar. Akşam. 
  m.  13b/2     
      ṣubḥ ve m.   13b/2  
mesr-i ṭḭṭūs : Bir macun türü. 
  m.  50b/15        
mesʿūd : Cerrah Mesud. 
  m.+uŋ  2a/6     
      cerrāḥ m.+uŋ   2a/6  
meṧāne: <Ar. Mesane. İdrar torbası. 
  m.+de  85b/7,  87a/11 [2]    
   [ 2 ] 
meṧelā : <Ar. Söz gelişi. 
  m.  29b/11,  44b/10,  61b/3 [3]    
   [ 3 ] 
meşām : <Ar.  Burnun içi, geniz. 
  m.  58b/4        
meşhūr : <Ar. Meşhur, ünlü. 
  m.+dur  13a/2     
mevād :  <Ar.  Maddeler. 
  m.+ı  73b/8     
      m.+ı sevdāviyye   73b/8  
mevānin: <Ar. Bir tür sınık. 
  m.  26b/2     
mevcūd: <Ar. Var olan, bulunan. 
  m.  34a/6     
  m.+dur  86b/10     
   [ 2 ] 
mevizeg: <Far. Yaban üzümü. 
  m.  68a/9     
mevḭzec : bk. mevizeg. 
  m.  53b/10     
mevz : <Ar.  Muz. 
  m.  70b/7,  85a/15 [2]    
   [ 2 ] 
mezrengūş : bk. merzengūş. 
  m.  86b/12     
      m. ṣuyıyla   86b/12  
  m.+ı  86b/15     
   [ 2 ] 
meẕkūr: <Ar. Adı geçen, zikredilmiş. 
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m. +ı 67a/15       
m.+ları  89b/9     
mı :  Soru eki. 
m.  12b/6,  12b/6,  12b/6,  
12b/12,  12b/15,  13a/1,  23b/12,  
23b/13,  30a/4,  31a/10,  37a/13 
[11]    
      yėrine ḳonur m.   23b/12  
  m.+dur  31a/10     
   [ 12 ] 
mıḫla- : <Far. “mıḫ” çivilemek. 
  m.-yasın 25b/11     
      ḳazuġa m.-yasın   25b/11  
mıḳnāṭis : <Gr. Mıknatıs. 
  m.  83a/1,  84a/7 [2]    
   [ 2 ] 
      m. ṭaşın   83a/1  
      m. ṭaşını   84a/7  
mıṣrḭ : Mısır’a ait. 
m.  6b/12,  65b/10,  65b/12,  
78a/7 [4]    
   [ 4 ] 
      gülnār-ı m.   78a/7  
merhem-i m.   6b/12, 65b/10, 
65b/12 [3] 
mıṧḳāl : <Ar. 4,810 g olan bir ağırlık 
ölçü birimi. 
m.  7b/10,  55a/12,  56a/4,  
72b/9,  72b/13,  73a/2,  73a/4,  
73a/8,  73a/9,  73a/10,  73a/10,  
74a/9 [12]    
      altı m.   73a/8  
      altışar m.   72b/13  
      bir m.   55a/12  
      birer m.   74a/9  
      dörder m.   73a/2  
      ikişer m.   73a/4  
      onar m.   73a/9  
      on dört m. ėdeler   73a/10  
      on ikişer m.   72b/9  
      yigirmi m.   73a/10  
  m.+dur  72b/5,  72b/6 [2]    
   [ 14 ] 
      bir m.+dur   72b/5  
      iki m.+dur   72b/6  
mi : bk. mı. 
m.  12b/6,  16a/5,  16a/5,  30a/4,  
31a/9,  31a/9,  31a/10 [7]    
m.+dür  12b/5,  12b/6,  12b/11,  
20a/7,  20a/8,  28b/10,  31a/11,  
35a/13 [8]    
   [ 15 ] 
miḳdār : <Ar. Miktar. 1- Bir şeyin 
ölçülebilen, sayılabilen veya 
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azalıp çoğalabilen durumu, 
nicelik. 2-  Ölçü. 
m.  25b/6,  34b/4,  42b/14,  
63a/6,  73b/2,  73b/3,  73b/12,  
77b/6,  77b/10,  78a/12,  80a/10,  
80b/7,  85a/3,  89b/11 [14]    
  m.+ca  63a/4     
 m.+ı  23a/11,  48a/8,  48b/12,  
51a/4,  52a/13,  52a/13,  55a/12,  
55b/11,  56a/10,  57b/7,  69b/2,  
69b/7,  69b/13,  69b/14,  69b/7,  
70a/5,  70a/5,  72a/11,  72b/1,  
72b/5,  73a/15,  73b/7,  73b/13,  
74a/6,  74a/12,  74b/3,  74b/8,  
85b/2,  89a/7,  90a/5,  90b/14,  
90b/13 [32]    
m.+ı şerbet   69b/14, 69b/7, 
70a/5, 72b/5, 73b/7, 73b/13, 
90b/13 [7] 
m.+ı şerbeti   51a/4, 52a/13, 
55a/12 [3] 
      cevz m.+ı   90b/14  
      fınduḳ m.+ı   48b/12  
      iki edviyye m.+ı   69b/2  
      kifāyet m.+ı   89a/7  
      şalġam m.+ı   23a/11  
  m.+ını  79b/8     
   [ 48 ] 
milḥ :  <Ar. Tuz. 
  m.  53b/11,  73b/2 [2]    
 m.+i  51a/2,  56a/4,  75b/13 [3]    
   [ 5 ] 
 m.+i enderānḭ “billur gibi saf 
tuz”  75b/13  
m.+i hindḭ “kırmızı tuz”  
51a/2, 56a/4[2] 
min baʿd: <Ar.  Bundan böyle, bundan 
sonra.   
m.  4b/3, 28b/14 [2]    
      m. baʿd 4b/3, 28b/14 [2] 
minvāl : <Ar. Biçim, yol, tarz. 
  m.  24a/9,  24b/13,  40b/4 [3]    
   [ 3 ] 
misk : <Ar. Asya’nın yüksek 
dağlarında yaşayan bir tür erkek 
ceylanın karın derisi altındaki bir 
bezden çıkarılan güzel kokulu 
madde. 
m.  52a/4,  52b/6,  68b/14,  
69a/7,  69a/9,  69b/12,  72a/8,  
72b/12,  78a/13 [9]    
      m. çekürdegi   72a/8  
      m. ḳabı   52a/4  
      maʿcūn-ı devā-yı m.   69a/9  
  m.+e  77b/1     
   [ 10 ] 
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      ḳalye-i m.+e   77b/1  
mizāc : <Ar. Bünye özelliği, mizac dört 
ana unsur olan kan, safra, sevda 
ve balgam maddelerinden oluşur; 
bu maddelerin oranları mizaç 
özelliklerini oluşturur. (Önler, 
1999:211) 
  m.  88a/6     
      balġamḭ m.   88a/6  
 m.+ı  3b/13,  28a/9,  29b/13 [3]  
      m.+ı ārıḳ ola   3b/13  
      m.+ı ḳalıŋ kişilere   29b/13  
      kişinüŋ m.+ı   28a/9  
mizāclu: <Ar.  Mizaçlı 
m.+ya  85b/12,  85b/13,  85b/13 
[3]    
   [ 3 ] 
      ıssı m.+ya   85b/12  
      ṣovuḫ m.+ya   85b/13  
      ter ü ḫuşk m.+ya   85b/13  
mizāçlu: bk. mizāclu. 
  m.  86a/4,  88a/5 [2]    
   [ 2 ] 
      ḫuşk m. kişi   86a/4  
      ṣovuḳ m.   88a/5  
mḭl : <Ar. Türlü işlerde kullanılmak 
için yapılan ince ve uzun metal 
çubuk. 
  m.  5b/13,  12b/12 [2]    
   [ 2 ] 
      m. ṣoḳalar   5b/13  
      m. vėre   12b/12  
mor : Mor. 
  m.  48a/14     
muʿālece : <Ar. Tedavi, sağaltım. 
  m.  1b/9     
      m. ḳılmışlar   1b/9  
  m.+leri  2a/2     
  m.+sin  1b/11     
   [ 3 ] 
muġlāb :  <Ar. Bir tür şurup. 
  m.  88b/10     
      bāb-ı ṣıfat-ı m.   88b/10  
muġlāp :   Bk. muġlāb. 
  m.+dur  13a/12     
muhlik : <Ar.  Helâk. 
  m.  50b/11     
      m. marażdur   50b/11  
muḥallil : <Ar.  Halledici. 
  m.  50a/15,  60b/11,  76b/12 [3]    
   [ 3 ] 
      m. yaḳu   76b/12  
      m. yaḳu vuralar   50a/15  
      m. yaḳular   60b/11  
muḥammed :  Hz. Muhammed. 
  m.  1b/6,  1b/13 [2]    
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   [ 2 ] 
      m. muṣṭafānuŋ   1b/6  
ebū ẓāhir bin m. ʿarabḭ “Hekim. 
Ebu Tahir Muhammed, ölüm 
224H./838-839” 1b/13  
muḥarriḳ : Hareketini sağlayan, harekete 
getiren. 
  m.  73a/1     
      zāc-ı m.   73a/1  
muḥaṣṣal : <Ar. Hasıl edilmiş, elde 
edilmiş. 
  m.  45b/5     
      m. ėtdügüm   45b/5  
muḥkem: <Ar. Sağlam, 
sağlamlaştırılmış. 
m.  7a/7,  7b/1,  7b/4,  13b/7,  
13b/12,  14a/3,  15a/3,  15a/3,  
15a/9,  16b/14,  16b/15,  17a/7,  
17a/14,  18a/2,  19b/1,  19b/2,  
19b/10,  19b/10,  21a/7,  21a/9,  
21b/8,  21b/12,  21b/14,  22b/1,  
22b/8,  23a/13,  23a/15,  23b/14,  
24a/11,  24b/8,  25a/3,  25a/11,  
25a/12,  25b/9,  27a/14,  28b/11,  
30b/1,  30b/2,  32b/11,  33b/1,  
34b/8,  35b/1,  35b/4,  36b/6,  
36b/13,  36b/14,  37a/7,  37a/15,  
39a/3,  42b/1,  42b/3,  42b/4,  
42b/8,  43a/6,  43b/6,  64b/4,  
67b/12,  73a/4,  73b/4,  75b/5,  
78a/5,  86a/11,  90a/7 [63]    
m. baġlayalar   7b/1, 75b/5 [2] 
m. baġlayasın   23a/13, 25b/9, 
39a/3 [3] 
      m. baġlayup   7b/4  
      m. baṣasın   21a/7, 21a/9 [2] 
      m. berkidesin   24b/8  
      m. burasın   21b/14  
      m. çeke   17a/7, 19b/2 [2] 
      m. çekeler   17a/14  
m. çekesin   15a/3, 19b/1, 
37a/7 [3] 
      m. dögüp   67b/12, 90a/7 [2] 
      m. duta   36b/13, 42b/3 [2] 
      m. dutasın   15a/3, 36b/14[2] 
      m. ėder   86a/11  
      m. ola   23a/15  
m. ṣarasın   14a/3, 16b/14, 
21b/8, 21b/12, 23b/14, 24a/11, 
27a/14, 28b/11, 33b/1, 35b/1, 
36b/6, 42b/8 [12] 
      m. ṣarmaġla   35b/4  
      m. ṣarmaḳdur   32b/11  
      m. ṣıḳasın   19b/10, 22b/8[2] 
      m. ṭuta   13b/7  
      m. ṭutalar   25a/3  
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      m. ṭutasın   16b/15  
      m. vurasın   30b/2  
      m. yastuḳlayasın   37a/15  
      m. yumruḳ vurasın   25a/11  
      m. yumşadasın   25a/12  
      m. yuyalar   78a/5  
  m.+dür  35b/12,  45a/4 [2]    
   [ 65 ] 
muḥrıḳ : <Ar. Yakan, yakıcı. 
  m.  68b/1     
      ṣadaf-ı m.   68b/1  
muḥrıḳa : bk. muḥrıḳ. 
  m.  53a/11     
      nuḥās-ı m.   53a/11  
muḥtāc : <Ar.  Bir şeye gereksinim 
duyan. 
  m.+dur  85b/15     
muḥtelife : Birbirine uymayan, türlü, 
çeşitli. 
  m.+yi  47a/15     
      emrāż-ı m.+yi   47a/15  
muḫālif : <Ar. Ayrı, farklı. 
  m.  4b/10,  11a/2,  11a/2 [3]    
   [ 3 ] 
      m. aḫlāṭ   11a/2  
      m. aḫlāṭuŋ buḫārı   11a/2  
muḫāṭara : <Ar. Tehlike, zarar. 
  m.+dur  2a/13,  87b/5 [2]    
   [ 2 ] 
      ʿaẓḭm-i m.+dur   87b/5  
muḳabil : <Ar. Bir şeye karşılık 
olarak yapılan, bir şeyin karşılığı 
olan. 
  m.+dür  3a/11     
muḳaddem : <Ar. Önce gelen, önceki. 
  m.  58b/9        
muḳaddes : <Ar. Kutsal. 
  m.+ine  1b/7        
      rūḥ-ı m.+ine   1b/7  
muḳarrer : <Ar. Sağlamlaştırılmış.  
  m.  5b/10     
muḳavvā:   <Ar. Kuvvetlendirilmiş. 
  m.  88a/10     
      maʿcūn-ı m.   88a/10  
muḳavvḭ: <Ar. Kuvvet veren, 
kuvvetlendirici. 
  m.+dür  90b/9     
muḳayyed: <Ar. Bağlı olan, bağlanmış. 
  m.  5a/5     
muḳl : <Ar.  Günlük ağacı. 
m.  52a/8,  52a/10,  52a/12,  
64b/1 [4]    
      ıṭrıfḭl-i m.   52a/10  
      merhem-i m.   64b/1  
 m.+ı  52a/12,  53b/9,  61b/6,  
62a/4,  62b/3,  65b/6 [6]    
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   [ 10 ] 
 m.+ı azraḳ   53b/9, 61b/6, 
62a/4, 62b/3, 65b/6 [5] 
muḳlu’l-yehūd 73a/3     
murād : <Ar. Murat. 
  m.  45b/14,  83b/7 [2]    
      m. ėdense   45b/14  
      m. ėdensüŋ   83b/7  
  m.+ı  83a/2     
   [ 3 ] 
murdārlıġ : <Far. Kirlilik, pislik. 
  m.+a  68a/10     
murūr :  Geçme. 
  m.+uŋ  76b/14     
      m.+uŋ yapraġın   76b/14  
muṣaffā: <Ar. Temizlenmiş, arıdılmış. 
  m.  87b/7,  88a/11 [2]    
   [ 2 ] 
      ʿasel-i m.   87b/7, 88a/11 [2] 
muṣṭafā: Hz. Muhammed. 
  m.+nuŋ  1b/6     
      muḥammed m.+nuŋ   1b/6  
muʿtedil : <Ar. Ilımlı, orta. 
m.  19b/11,  21a/5,  22a/13,  
22b/9,  24a/7,  24b/2 [6]    
   [ 6 ] 
      m. yaġıla   21a/5  
m. yaḳı vurasın   19b/11, 
22a/13, 22b/9, 24a/7 [4] 
m. yaḳılardan vurasın   24b/2  
muʿteḳid :  <Ar. İtikat eden, inanan. 
  m.+i  47b/2     
muʿtemed : <Ar. Kendisine güvenilen. 
  m.  47b/1     
muṭbıḳa: <Ar. 1. Bir şeyi örten.           
2. Bütün, tam. 
  m.  56b/11        
      ḥummā-yı m.   56b/11  
mūm : <Far. Mum. 
  m.  63b/6     
      ṣaru m.   63b/6  
 m.+ı  14a/5,  14b/11,  19b/12,  
61a/10,  61b/1,  61b/7,  62a/2,  
62b/2,  63b/10,  63b/14,  64a/1,  
64a/1,  64b/2,  64b/15,  65a/6,  
65a/9,  66a/3,  88b/2,  88b/13 [19]    
bal m.+ı   14a/5, 14b/11, 
19b/12, 61a/10, 61b/1, 61b/7, 
62a/2, 62b/2, 63b/10, 63b/14, 
64a/1, 64b/2, 64b/15, 65a/6, 
65a/9, 66a/3, 88b/2, 88b/13 [18] 
  m.+ın  88b/3     
      bal m.+ın   88b/3  
  m.+ından  42a/3     
      bal m.+ından   42a/3  
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  m.+ını  64b/6     
      bal m.+ını   64b/6  
  m.+ıyla  14a/5     
      bal m.+ıyla   14a/5  
  m.+la  53b/12,  65b/8 [2]    
   [ 26 ] 
mūmıyā :   Mumya denen bir ilaç. 
  m.  13a/15,  62a/4 [2]    
   [ 2 ] 
mūr :<Far. Demirkurdu. Demiri 
çürüten bir türlü pas. 
  m.  64b/2,  65a/9,  76b/9 [3]    
   [ 3 ] 
mūżıḳ : Hekḭm Mūżıḳ. 
  m.  86b/9        
      ḥekḭm m.   86b/9  
mübārek: <Ar. Kutsal 
  m.  1b/8,  61b/12 [2]    
   [ 2 ] 
      yaḳı-yı m.   61b/12  
mücerreb : <Ar. Denenmiş. 
m.+dür  51a/6,  56a/7,  61a/11,  
61b/10,  63a/14,  63b/2,  63b/11,  
65b/4,  67a/11,  67b/3,  68b/3,  
76b/12,  77b/11,  77b/15,  78a/15,  
78b/1,  78b/7,  84a/14,  84b/1,  
84b/4,  84b/6,  84b/10,  85a/4,  
85a/9,  85a/11,  88a/13,  88b/1,  
88b/8,  90a/8 [29]    
   [ 29 ] 
mücevvef :  <Ar.  Oyuk, içi boş. 
  m.  12a/11        
      m. olur   12a/11  
müdebber : <Ar. Tedbir alan, tedbirli. 
  m.+e  73b/15     
müdevver : <Ar.  Yuvarlak. 
  m.  71b/1,  77a/1 [2]    
zirāvend-i m.   71b/1, 77a/1 [2] 
müferrihāt :   bk. müferriḥ. 
  m.+uŋ  88a/7     
      cemḭʿ m.+uŋ   88a/7  
müferriḥ : <Ar.  Ferahlık veren. 
  m.+dür  88a/6     
müfḭd : <Ar. yararlı, faydalı. 
  m.  2a/11,  87b/9 [2]    
      m. düşe   2a/11  
      m. ola   87b/9  
 m.+dür  59a/2,  59b/2,  59b/11,  
71b/7,  86a/4,  86b/1,  86b/6,  
86b/8 [8]    
   [ 10 ] 
müherrā:  <Ar. Çok pişmiş, kaynamış. 
  m.  67a/10     
mühre :   Yara kabuğu. 
  m.  46b/11,  46b/15 [2]    
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  m.+si  46b/9,  46b/9 [2]    
   [ 4 ] 
mükerrer : <Ar. Tekrarlanmış. 
  m.  51b/10        
      şarāb-ı verd-i m.   51b/10  
mülāyim: <Ar. Uygun, yumuşak huylu. 
  m.+ce  14a/3     
mümkin: <Ar. Mümkün. 
  m.  29b/1     
münāsib: <Ar. Uygun, münasip. 
  m.  7a/14,  24b/13,  26a/3 [3]    
   [ 3 ] 
      m. yaḳılar vurasın   24b/13  
m. yaḳılardan vurasın   26a/3  
müncemid :  <Ar. Donmuş. 
  m.  61a/12        
müptedḭ: <Ar.  İşe yeni başlayan, çırak 
  m.+ye  2a/8,  5b/3 [2]    
   [ 2 ] 
mürdeseng : <Far. Doğal kurşun oksit.  
m.  63a/1,  63b/9,  63b/15,  
64a/4,  64a/13,  64b/2,  64b/12,  
64b/13,  65b/5,  68a/14 [10]    
  m.+i  63a/2     
   [ 11 ] 
mürdük : <Far.  Bezelyeye benzer bir 
bitki. 
  m.  27b/7        
      m. unı   27b/7  
mürekkeb : <Ar. Birleşik, terkip edilmiş. 
  m.  57a/15        
      ḥummā-yı m.   57a/15  
müretteb : <Ar. Dizilmiş, dizili. 
  m.  86a/5        
      m. nesnelerle   86a/5  
mürr : <Ar. Mirra adı verilen ve 
Arabistan’da yetişen bir ağacın 
zamkı. 
  m.  68a/5,  68a/11 [2]    
 m.+i  11b/15,  53b/9,  55b/10,  
61b/7,  63a/11,  64a/4,  65b/5,  
67b/6,  68a/2,  68a/14,  69b/5,  
69b/11,  72b/9,  88b/13,  89a/3,  
90a/11 [16]    
   [ 18 ] 
     m.+i mekkḭ   11b/15, 53b/9, 
55b/10, 61b/7, 64a/4, 67b/6, 
68a/2, 69b/11, 72b/9, 90a/11 [10] 
m.+i ṣāfḭ   63a/11, 65b/5, 
68a/14, 69b/5, 88b/13, 89a/3 [6] 
mürtek : <Ar.  “mürdeseng” doğal 
kurşun oksit. 
  m.  89a/6     
müsebbibü’l-esbāb :<Ar. Cenâb-ı Hak. 
  m.+dur  2a/4     
müselmān : <Ar+Far. Müslüman. 
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  m.+lar  24a/3     
      m.+lar ḥużūrında   24a/3  
müshil : <Ar. Müshil, bünyedeki 
herhangi bir maddeyi hafifletici, 
sehl edici. 
m.  13a/8,  13a/13,  22a/6,  
28a/9,  28a/13,  55a/6,  55a/13,  
56a/15,  76b/3 [9]    
      m. terkḭb vėreler   28a/9  
m. vėreler   55a/6, 55a/13, 
56a/15 [3] 
      m. vėresin   22a/6  
      m. vėrmeyesin   28a/13  
      ḥuḳne-yi m.   13a/13  
  m.+den  13a/13     
   [ 10 ] 
müskirāt :<Ar. Sarhoşluk veren şeyler. 
  m.+uŋ  88a/8     
müşābih: <Ar. Aralarında benzerlik 
olan, benzer, benzeş. 
  m.  47a/15        
      m. olan   47a/15  
müşāhede : <Ar. Görme, gözlem. 
  m.  85b/5,  90b/10 [2]    
   [ 2 ] 
      m. ėderdüm   85b/5  
      m. ėtmişlerdür   90b/10  
müşk : <Far. Misk. 
  m.  82a/10,  85a/13 [2]    
   [ 2 ] 
      m. ile ḳarışdursalar   82a/10  
      felenc-i m. köki   85a/13  
müşkil : <Ar. Müşkül, zor. 
m.  13a/6,  14a/13,  18b/3,  
20a/2,  25b/7,  26b/11,  32b/14,  
43b/10 [8]    
m. olur   13a/6, 14a/13, 18b/3, 
20a/2, 25b/7, 26b/11, 32b/14 [7] 
m.+dür  8b/5,  10b/12,  14a/10,  
15b/13,  18a/9,  18a/11,  18a/11,  
18a/14,  19b/4,  19b/5,  26b/7,  
33a/8,  33a/9,  33a/10,  36b/11,  
40b/8,  40b/11,  45a/9,  46a/10,  
46a/15 [20]    
 müşkil-bend 6a/5     
müşkilce 14a/11        
müteḳaddim : <Ar. Önde bulunan 
baştaki. 
  m.  1b/8     
mütevāṣıl : <Ar. Birbirine kavuşan 








nacaḳ :   Sapı kısa, küçük odun baltası 
  n.  21b/14        
      n. sapı   21b/14  
naḥḭf : <Ar. Zayıf, cılız, çelimsiz. 
  n.  2a/6     
naḳḳaşlı : <Ar. Nakışlı. 
  n.  4a/2        
      n. evlerdür   4a/2  
naʿne : <Ar. Nane. 
  n.  69a/7,  70a/13,  90a/5 [3]    
  n.+nüŋ  87a/10     
   [ 4 ] 
      n.+nüŋ ṣuyıyla   87a/10  
nażc :  <Ar. Kıvam bulma, olgunluk. 
  n.  86b/2     
      ḳan-ı n.   86b/2  
nāfiʿ : <Ar.  Yararlı. 
n.  51a/6,  51a/8,  51a/14,  51b/8,  
52a/7,  52a/9,  52a/10,  52a/14,  
52b/8,  53b/7,  53b/15,  54a/5,  
54a/8,  54a/15,  54b/11,  55a/15,  
55b/10,  55b/12,  56a/12,  56a/15,  
56b/3,  56b/10,  56b/11,  57a/15,  
57b/4,  57b/8,  57b/15,  63a/13,  
63b/2,  63b/14,  64a/10,  64a/15,  
66b/1,  66b/11,  66b/14,  67a/3,  
67a/11,  69b/3,  72a/1,  72a/4,  
73b/7,  74a/7,  74a/12,  74a/12,  
74b/4,  74b/5,  74b/9,  75a/8,  
75a/12,  76b/3,  85b/14,  86a/9,  
87a/12,  87a/13,  87b/3,  87b/13,  
89a/10,  90b/1 [58]    
n. ola   51a/6, 51a/8, 51a/14, 
51b/8, 52a/7, 52a/9, 52a/10, 
52a/14, 52b/8, 53b/7, 53b/15, 
54a/5, 54a/8, 54a/15, 54b/11, 
55a/15, 55b/10, 55b/12, 56a/12, 
56a/15, 56b/3, 56b/10, 56b/11, 
57a/15, 57b/4, 57b/8, 57b/15, 
63a/13, 63b/2, 63b/14, 64a/10, 
64a/15, 66b/1, 66b/11, 66b/14, 
67a/3, 67a/11, 69b/3, 72a/1, 
72a/4, 73b/7, 74a/7, 74a/12, 
74a/12, 74b/4, 74b/5, 74b/9, 
75a/8, 75a/12, 76b/3, 86a/9, 
87a/12, 87a/13, 87b/3, 87b/13, 
90b/1 [56] 
      n. olduġçün   85b/14  
 n.+dür  53a/9,  55b/2,  62a/11,  
63a/9,  64a/8,  66b/2,  66b/7,  
66b/8,  66b/15,  67a/12,  68b/3,  
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69b/4,  70b/4,  70b/15,  72b/1,  
74a/1,  74a/9,  76b/9,  76b/15,  
85b/6,  85b/9,  85b/10,  85b/12,  
85b/13,  85b/13,  86a/2,  86b/3,  
86b/4,  89a/15,  89b/7,  90a/6,  
90b/9,  90b/14 [33]    
   [ 91 ] 
nām : <Far. Nam, ün. 
  n.+da  5a/11        
nānḫuvāh : <Far.  Anason. 
n.  52a/12,  54a/3,  70b/1,  
72b/14 [4]    
   [ 4 ] 
nār-ı fāris : <Far. Bir türlü zehirdir. 
Sütleğen gibi bitkilerden elde 
edilir. 
  n.  60b/1        
nār :  <Far. Nar ağacı ve meyvesi. 
n.  57a/1,  57a/1,  68a/8,  
75a/11,  78a/8,  89a/14 [6]    
   [ 6 ] 
      n. ḳabı   75a/11  
      ekşi n.   89a/14  
      ekşi n. ḳabı   68a/8, 78a/8[2] 
      ekşi n. ṣuyı   57a/1  
      ṭatlu n.   57a/1  
nārdḭn : <Far. Sünbül-i rûmî denilen bir 
çiçek. 
  n.  72b/15     
nāṣur : bk. nāṣūr. 
  n.  4b/15,  5b/4 [2]    
      n. olmış   5b/4  
 n.+ı  12b/13,  12b/14,  67b/9[3]    
      tāze n.+ı   67b/9  
  n.+ın  12b/14,  29a/9 [2]    
  n.+ını  12b/12     
   [ 8 ] 
nāṣūr :  <Ar. Basur. 
  n.  52b/7     
  n.+a  65b/3     
   [ 2 ] 
nāzle : <Ar. Nezle. 
  n.  76b/9     
  n.+ye  86a/10     
  n.+yi  70a/1     
   [ 3 ] 
nāzük : <Far. Nazik, ince. 
  n.  61b/4     
      ṭabḭʿatı n. kişi   61b/4  
ne :   Ne. 
n.  2a/3,  12b/9,  13a/5,  20a/4,  
24a/6,  29a/6,  29a/6,  31b/13,  
33a/7,  38a/9,  39b/10,  40a/3,  
49b/11,  58b/10,  59b/14,  60a/1,  
75a/14,  75a/15,  75b/15,  76a/14,  
82b/1 [21]    
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  n.+yle  4a/9     
   [ 22 ] 
nebāt : <Ar.  Bitki. 
  n.  72a/2,  87a/6 [2]    
   [ 2 ] 
      n. sekkeri   87a/6  
      n. şekeri   72a/2  
nebātḭ : <Ar. Bitkisel. 
  n.  86b/8     
nebeviyye : <Ar. Nebi’ye, peygambere 
ait. 
  n.  52b/15,  56a/1 [2]    
   [ 2 ] 
      bezr-i n.   56a/1  
      bezr-i n. ṣuyın   52b/15  
necis : <Ar. Dışkı. 
n.+in  80a/3,  81a/15,  81b/7[3]    
      dilkü n.+in   80a/3  
      gögercin n.+in   81a/15  
      tavuḳ n.+in   81b/7  
  n.+ini  81b/2     
   [ 4 ] 
      anuŋ n.+ini   81b/2  
nefes :  <Ar. Nefes, soluk. 
n.+i  20b/2,  69a/14,  74b/11[3]    
      n.+i ṭar olur   74b/11  
      żḭḳ n.+i   69a/14  
  n.+in  38a/6     
      gücle n.+in alur   38a/6  
  n.+ini  37b/11     
   [ 5 ] 
neffāḥ : <Ar. Mide ve bağırsaklarda gaz 
yapıcı. 
  n.  53a/2     
      n. yėmekler   53a/2  
nefʿḭ : <Ar. İlgili, faydacı. 
  n.  22b/3     
nerm : <Far.  Yumuşak, latif. 
  n.  75b/11        
      n. oldıysa   75b/11  
nesne : Nesne, şey. 
n.  5b/1,  12a/13,  15b/10,  
15b/11,  15b/11,  18a/4,  22a/4,  
22a/15,  26a/13,  26b/13,  28b/13,  
30b/5,  31a/9,  35a/3,  36a/5,  
36b/9,  37a/9,  42b/5,  82b/1,  
85b/15,  89b/15 [21]    
      n. ḳaldurmaḳdan   26a/13  
      n. ḳalmaya   37a/9  
      n. ṭoldurasın   22a/4  
      aġır n.   28b/13  
      aġırca n.   36b/9  
      diri n.   12a/13  
      maḳūle n.   30b/5  
      yaġlı n.   35a/3  
      yumşaḳ n.   36a/5  
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  n.+de  9b/13     
 n.+den  15a/10,  16b/10,  28a/7,  
32b/5,  37b/3,  37b/7,  45a/4 [7]    
      az n.+den   16b/10  
degme n.+den   15a/10, 
37b/7, 45a/4 [3] 
  n.+dür  4b/1     
 n.+ler  4b/14,  10a/5,  13a/14,  
28b/14,  29a/9,  29a/12,  33a/14,  
37a/10,  47a/8,  52b/1,  55b/1 [11]    
      aġır n.+ler   28b/14  
      bitürüci n.+ler   4b/14  
çekici n.+ler   10a/5, 
13a/14[2] 
ḳuruducı n.+ler   29a/12, 
33a/14 [2] 
      perkişdürüci n.+ler   37a/10  
      ṣovuducı n.+ler   47a/8  
      yėdürici n.+ler   29a/9  
yürek ṣovuducı n.+ler   55b/1  
n.+lerden  26a/14,  46a/4,  51b/2 
[3]    
balġam olur n.+lerden   
51b/2  
n.+leri  10b/10,  62b/4,  
62b/5[3]    
      eridecek n.+leri   62b/4  
 n.+lerle  5a/5,  37a/9,  86a/5[3]    
      müretteb n.+lerle   86a/5  
      yėnicek n.+lerle   37a/9  
  n.+lerüŋ  27a/12     
  n.+si  45b/3,  71b/10 [2]    
      arınacaḳ n.+si   45b/3  
  n.+ye  4b/3,  34a/3 [2]    
 n.+yi  6a/13,  6a/15,  8a/14,  
26b/9,  62b/4,  84a/7 [6]    
   [ 61 ] 
      dögecek n.+yi   62b/4  
      ḳatı n.+yi   6a/13  
     ṣovuducı ve ḳuruducı n.+yi   
8a/14  
neşter : <Far. Kan almak, aşı yapmak 
veya küçük apseleri açmak için 
kullanılan ufak bıçak. 
  n.  7b/3,  50b/3,  60b/12 [3]    
  n.+den  60b/5     
  n.+i  5b/9     
   [ 5 ] 
nevʿ : <Ar. Tür, çeşit. 
  n.  53a/4     
 n.+i  88b/12,  89a/5,  89a/7,  
89a/10,  89a/11 [5]    
   [ 6 ] 
     bāb-ı n.+i diger   88b/12, 
89a/5, 89a/7, 89a/10, 89a/11 [5] 
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nevbet : <Ar. Nöbet, sıra, hastalık 
nöbetleri. 
  n.+inde  57b/7     
      ḥummā n.+inde   57b/7  
nezāket: <Ar. Dikkatli davranma. 
  n.+le  37a/14        
nezle : bk. nāzle. 
  n.+den  78a/1     
  n.+lü  83a/15     
   [ 2 ] 
      n.+lü başa   83a/15  
nıḳrıs : <Ar.  Gut hastalığı 
  n.  2b/11,  51a/15,  51a/15 [3]    
      n. marażların   2b/11  
      n. zaḥmetlerin   51a/15  
  n.+a  86a/3     
  n.+ı  87a/15     
   [ 5 ] 
nıṣf : <Ar.  Yarım. 
  n.  56a/2     
      n. ḳala   56a/2  
nice :   Ne kadar, nice. 
  n.  5b/9,  5b/9,  12a/7,  12a/15,  
15b/10,  26a/6,  27b/4,  27b/4,  89b/4 [9]    
  n.+dür  9a/14,  9a/14,  9a/14,  
14b/5,  40a/2 [5]    
  n.+si  33a/12     
   [ 15 ] 
niçe : bk. nice. 
  n.  11a/14,  14b/15,  15a/5,  
17a/3,  21b/2,  24a/3,  26a/13,  29a/6,  
65b/3,  73b/2,  79b/9 [11]    
      n. gün   17a/3  
      n. vaḳt   11a/14  
      n. yıllar   65b/3  
      n. zamān   21b/2  
      bir n. gün   14b/15, 15a/5 [2] 
  n.+sin  30b/6     
   [ 12 ] 
nihāye : bk. nihāyet. 
  n.  75b/5     
nihāyet : <Ar. Son. 
  n.  72b/6        
niʿmet : <Ar. 1. İyilik, lütuf, ihsan. 2. 
Yaşamak için gerekli her şey. 
  n.+lerüŋ  1b/5        
      n.+lerüŋ yegregidür   1b/5  
nimnḭd :  <Far. Yarım. Ölçü birimi. 
  n.  18a/13        
nisyān :  <Ar.  Unutkanlık, bunama. 
  n.+ı  59b/1,  86a/12 [2]    
   [ 2 ] 
      n.+ı giderür   86a/12  
nişādur: <Far. Nişadır. Amonyak. 
  n.  67b/15     
nişān : <Far. İşaret, iz, belirti, alamet. 
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n.  6a/12,  7a/10,  10a/8,  11b/5,  
20b/12,  60b/5 [6]    
  n.+dan  31a/11     
      birḳaç n.+dan   31a/11  
 n.+ı  7a/2,  12a/7,  14a/7,  
15b/13,  16a/7,  16a/8,  16a/10,  
23a/1,  31a/12,  31a/12,  31a/14,  
37b/10,  38a/3,  38b/2,  38b/3,  
39a/2,  40b/12,  42a/12,  43a/13,  
44a/15,  45a/13,  46a/8,  46a/12,  
48a/1,  48a/4,  48a/7,  48a/9,  
48a/12,  48a/15,  48b/2,  48b/4,  
48b/7,  48b/11,  48b/14,  49a/1,  
49a/3,  49a/6,  49a/9,  49a/11,  
49a/13,  49a/15,  49b/3,  49b/5,  
49b/8,  49b/10,  49b/14,  50a/1,  
80b/5 [48]    
      n.+ı olmaya   80b/5  
 anuŋ n.+ı   37b/10, 38a/3, 38b/2, 
40b/12, 42a/12, 44a/15, 45a/13, 
46a/8, 46a/12, 48a/1, 48a/7, 
48a/9, 48a/12, 48a/15, 48b/2, 
48b/4, 48b/7, 48b/11, 48b/14, 
49a/1, 49a/3, 49a/6, 49a/9, 
49a/11, 49a/13, 49a/15, 49b/3, 
49b/5, 49b/8, 49b/10, 49b/14, 
50a/1 [32] 
      ikinci n.+ı   23a/1  
 n.+ın  2a/9,  5b/2,  10a/7,  
11a/11 [4]    
  n.+ları  16a/15     
  n.+ların  22b/14     
   [ 61 ] 
      anlaruŋ n.+ların   22b/14  
nişāsta : <Far. Tahıl tanelerinden, 
mercimek, bezelye vb. bakla 
türleri veya patates gibi birtakım 
yumrulardan özel yöntemlerle 
çıkarılan una benzer bir madde. 
  n.  64b/13,  88a/14 [2]    
   [ 2 ] 
nitekim: Gerçekten, hakikaten. 
  n.  3a/11,  3a/12,  3a/13 [3]    
   [ 3 ] 
nḭl : <Far. Mavi, lacivert. 
  n.  53b/8     
      ḥabb-ı n.   53b/8  
nḭlǖfer : <Far. Nilüfergillerden, 
yaprakları yuvarlak ve geniş, 
çiçekleri beyaz, sarı, mavi, pembe 
renkte, durgun sularda veya 
havuzlarda yetişen bir su bitkisi. 
n.  51b/7,  54a/13,  55a/3,  55a/7,  
74a/5 [5]    
   [ 5 ] 
      n. yaġıyla   51b/7  
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      duhn-ı n.   55a/3  
      şarāb-ı n.   55a/7  
noḫut : <Far. Nohut. 
  n.+dan  49a/12     
noḫūd-āb : <Far. Nohut suyu. 
  n.  52a/15,  54a/11,  54b/9 [3]    
   [ 3 ] 
noḫūd : bk. noḫut. 
  n.  57b/7,  72a/15,  87b/3 [3]    
   [ 3 ] 
      bişmiş n. ṣuyıyla   87b/3  
      ḳara n. unı   72a/15  
noḳṣan : <Ar. Eksik. 
  n.  44b/13     
  n.+ından  53a/6     
   [ 2 ] 
 ḳuvvet-i hażmınuŋ n.+ından   
53a/6  
nuḥās : <Ar. Bakır. 
  n.+ı  53a/10     
      n.+ı muḥrıḳa   53a/10  
nuḳuʿ : <Ar. Çeşitli bitkilerin suyundan 
hazırlanmış şurup. 
  n.  57a/6        
      n. vėreler   57a/6  
nurlan- : Temiz, parlak bir duruma 
gelmek. 
  n.-a 81b/10        
      gözleri n.-a   81b/10  
nusḫa : <Ar. Nüsha, muska. 
  n.  2a/2,  2a/6 [2]    
      n. ḳılmaġa   2a/2  
  n.+yıla  2a/3     
   [ 3 ] 
nutfe : <Ar.  Duru saf su, sperm 
  n.+den  3b/1     
nużc : <Ar.  Olgunlaşma, kemale 
erme, yeterince pişme. 
  n.  60b/11     
      n. bulup   60b/11  
nūr : <Ar. Işık. 
  n.  64a/7     




o :  O.  
o.  8b/10,  12a/8,  19b/10,  
19b/10,  38b/1,  41b/4 [6]    
  o.+dur  58b/11     
  o.+ndan  14a/2     
  o.+nuŋ  8b/6,  13b/11 [2]    
      o.+nuŋ başına   13b/11  
 o.+ŋa  9b/3,  11b/10,  22a/1,  
31a/5,  40a/8,  47a/5 [6]    
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   [ 16 ] 
ocaḳ : Ocak. Ateş yakmaya yarayan, 
pişirme, ısıtma, ısınma vb. 
amaçlarla kullanılan yer. 
  o.+da  8b/11,  76b/14 [2]    
      o.+da bişüresin   76b/14  
  o.+dan  56a/2     
   [ 3 ] 
od :   Ateş. 
o.  3a/12,  19a/6,  23b/1,  64a/7,  
64b/9,  65b/8 [6]    
      o. görmeye   19a/6  
      o. üzerinde   65b/8  
      o. üzerine   64b/9  
      o. yanuġına   64a/7  
      ḥastanuŋ o. yėrine   23b/1  
 o.+a  3a/12,  49a/10,  63a/3,  
76b/1 [4]    
   [ 10 ] 
      o.+a ḳoyalar   76b/1  
      o.+a vėresin   63a/3  
      ıssı o.+a yanmış   49a/10  
oġlaḳ : Oğlak. Keçi yavrusu. 
  o.  32a/9,  32a/10 [2]    
   [ 2 ] 
      o. boġazlayasın   32a/9  
oġlan : Çocuk. 
o.  15b/12,  17a/15,  22b/13,  
69b/9,  77a/1,  77a/5,  78b/4,  
81a/15,  81b/13,  82b/9,  82b/9,  
82b/15,  83b/10,  84a/1,  84a/2,  
85a/15,  87b/1 [17]    
      o. aş   77a/1  
      o. aşı   85a/15  
      o. doġurmaḳ   78b/4  
      o. düşürmez   84a/2  
      o. düşürse   69b/9  
      o. düşürür   84a/1  
      o. ṭoġura   87b/1  
o. ṭoġurmasa   82b/9, 
82b/15[2] 
      o. ṭoġurmaya   83b/10  
      o. ṭoġurur   15b/12  
      o. ṭoġururken   22b/13  
o. ṭoġururken ṣarpalansa   
81a/15, 81b/13, 82b/9 [3] 
      genc o.   17a/15  
  o.+ı  82a/9     
  o.+uŋ  80a/9,  83b/5 [2]    
   [ 20 ] 
      o.+uŋ ḫulḳı   80a/9  
      o.+uŋ yüzine   83b/5  
oġlancuḳ : Küçük çocuk. 
  o.  61b/3     
      uşaḳ o.   61b/3  
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 o.+larda  8b/6,  16b/9,  27a/1,  
27a/3 [4]    
      genc o.+larda   27a/1  
      küçük o.+larda   16b/9  
  o.+lardan  58b/13     
   [ 6 ] 
oḫşa- :   bk. okşamak. 
  o.-maġla 44a/7     
oḳ :   Ok. 
  o.  2b/2,  9a/12,  9a/14 [3]    
      o. demreni   9a/14  
 o. temrenlerin   2b/2, 9a/12 [2] 
  o.+dan  5a/15     
  o.+ı  9a/14,  9b/4 [2]    
  o.+lar  10a/11     
  o.+tan  26a/12     
      yaṣṣı o.+tan   26a/12  
  o.+unuŋ  9b/6     
   [ 9 ] 
      o.+unuŋ demreni   9b/6  
oḳşa- :   Okşamak. 
  o.-maġıla 26b/15     
  o.-ya 10b/1     
  o.-yasın 31a/8     
   [ 3 ] 
oḳu- :   Okumak. 
  o.-yup 1b/12     
ol :   O gösterme sıfatı. 
o.  1b/3,  1b/6,  1b/13,  2a/3,  
5a/3,  5a/13,  5b/15,  6a/15,  6b/1,  
6b/3,  6b/6,  6b/7,  6b/8,  6b/9,  
7a/14,  7a/15,  7b/4,  8b/3,  8b/9,  
8b/11,  8b/12,  8b/13,  8b/14,  
9a/4,  9b/2,  9b/3,  11a/6,  11a/8,  
12a/2,  12a/3,  12a/4,  12a/11,  
12a/12,  12a/12,  12a/13,  12b/5,  
12b/9,  12b/12,  13a/6,  13a/14,  
13b/7,  13b/10,  13b/12,  14a/1,  
14a/3,  14a/9,  14a/14,  14b/8,  
14b/15,  15a/1,  15a/1,  15b/3,  
15b/7,  15b/13,  16a/4,  16a/4,  
16a/8,  16a/10,  16a/12,  16a/12,  
16b/1,  16b/2,  16b/2,  16b/3,  
16b/4,  16b/5,  16b/5,  16b/6,  
16b/7,  16b/7,  16b/7,  16b/8,  
16b/8,  16b/12,  16b/12,  16b/13,  
16b/13,  16b/15,  17a/1,  17a/2,  
17a/5,  17a/5,  17a/6,  17a/6,  
17a/7,  17a/10,  17a/12,  17a/12,  
17a/13,  17a/13,  17a/14,  17b/4,  
17b/4,  17b/4,  17b/5,  17b/9,  
17b/9,  18a/1,  18a/9,  18a/11,  
18a/12,  18b/8,  19a/6,  19a/7,  
19a/7,  19a/10,  19b/1,  19b/6,  
19b/6,  19b/10,  19b/10,  19b/11,  
20a/3,  20a/6,  20b/2,  20b/2,  
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20b/3,  20b/6,  20b/7,  20b/9,  
20b/13,  21a/4,  21a/4,  21a/5,  
21a/6,  21a/6,  21a/9,  21a/11,  
21a/11,  21a/12,  21a/12,  21a/13,  
21b/4,  21b/8,  21b/9,  21b/11,  
21b/11,  21b/12,  21b/12,  22a/1,  
22a/1,  22a/2,  22a/2,  22a/3,  
22a/5,  22a/8,  22a/9,  22a/9,  
22a/10,  22a/10,  22a/11,  22a/12,  
22b/1,  22b/6,  22b/7,  22b/7,  
22b/10,  22b/15,  23a/2,  23a/8,  
23a/13,  23a/15,  23b/2,  23b/2,  
23b/4,  23b/5,  23b/7,  23b/9,  
23b/10,  23b/11,  23b/11,  24a/1,  
24a/5,  24a/10,  24a/14,  24b/1,  
24b/1,  24b/1,  24b/2,  24b/3,  
24b/5,  24b/6,  24b/10,  24b/10,  
24b/10,  24b/11,  25a/1,  25a/3,  
25a/4,  25a/5,  25a/8,  25a/9,  
25a/11,  25b/10,  25b/10,  25b/11,  
25b/12,  25b/12,  25b/13,  25b/14,  
25b/15,  26a/1,  26a/10,  26b/2,  
26b/3,  26b/6,  26b/7,  26b/12,  
26b/14,  27a/12,  27a/12,  27b/9,  
27b/10,  27b/10,  27b/12,  27b/13,  
27b/13,  28a/4,  28a/5,  28a/5,  
28a/8,  28a/10,  28a/11,  28a/15,  
28a/15,  28b/4,  28b/4,  28b/5,  
28b/10,  29a/10,  29a/10,  29a/13,  
29a/15,  29b/3,  29b/4,  29b/11,  
29b/15,  30a/3,  30a/4,  30a/6,  
30a/8,  30a/9,  30a/11,  30a/14,  
30a/15,  30b/1,  30b/7,  30b/8,  
30b/14,  31b/7,  31b/8,  31b/11,  
31b/12,  31b/12,  31b/13,  32a/4,  
32a/4,  32a/6,  32a/8,  32a/8,  
32a/12,  32a/12,  32a/13,  32a/13,  
32b/2,  32b/3,  32b/5,  32b/6,  
33a/7,  33a/12,  33b/3,  33b/7,  
34a/3,  34a/5,  34a/6,  34a/13,  
34a/14,  34a/14,  34a/15,  34b/8,  
34b/14,  34b/15,  35b/14,  36a/3,  
36a/5,  36a/12,  36b/2,  37a/6,  
37a/7,  37a/8,  37a/12,  37b/3,  
37b/11,  37b/13,  37b/15,  38a/6,  
38a/9,  38b/6,  38b/6,  38b/7,  
38b/8,  38b/10,  38b/11,  38b/12,  
38b/13,  39a/4,  39a/15,  39b/7,  
39b/8,  40a/3,  40a/5,  40a/12,  
40a/13,  40a/14,  40a/15,  40a/15,  
40b/9,  40b/10,  40b/10,  41a/5,  
41b/6,  41b/6,  42a/5,  42a/14,  
42a/15,  42b/1,  42b/2,  42b/7,  
43a/8,  43a/11,  43a/12,  43b/10,  
43b/12,  43b/14,  43b/15,  44a/10,  
45a/11,  45a/14,  46a/7,  46a/11,  
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46b/11,  46b/13,  46b/14,  46b/14,  
46b/15,  47a/1,  47b/5,  48a/2,  
48a/5,  48a/15,  49a/3,  49a/8,  
49b/11,  50a/9,  53a/15,  53b/14,  
59a/12,  60a/11,  60b/7,  61b/5,  
62b/5,  62b/6,  62b/7,  62b/8,  
62b/8,  63a/5,  64b/7,  64b/9,  
65b/12,  67a/2,  69a/10,  73b/12,  
74b/8,  75a/14,  76b/6,  76b/7,  
77b/2,  77b/8,  78a/6,  78b/4,  
78b/11,  79a/3,  79a/6,  79a/13,  
79a/13,  79b/6,  80a/7,  80b/2,  
80b/3,  80b/6,  80b/6,  81a/7,  
81b/2,  81b/6,  81b/6,  81b/14,  
82a/4,  82a/10,  82b/3,  82b/4,  
82b/7,  82b/12,  83a/6,  83a/7,  
83a/10,  83b/3,  83b/8,  83b/9,  
83b/12,  84a/6,  84a/8,  84b/12,  
84b/13,  84b/14,  84b/15,  84b/15,  
86a/6,  86b/13,  89a/2,  89b/6 
[420]    
      o. vaḳtın   16a/4  
 o.+dur  3b/7,  3b/9,  10a/10,  
10b/2,  10b/11,  11b/5,  12a/7,  
14a/7,  15b/13,  16b/11,  20a/7,  
23a/1,  23a/2,  24b/15,  29a/9,  
30b/13,  35b/5,  43a/15,  46a/8,  
46a/12,  46b/8,  47a/7,  48a/1,  
48a/7,  48a/10,  48a/12,  48a/15,  
48b/2,  48b/4,  48b/7,  48b/11,  
48b/14,  49a/1,  49a/3,  49a/6,  
49a/9,  49a/11,  49a/13,  49b/1,  
49b/3,  49b/5,  49b/8,  49b/10,  
49b/14,  50a/2,  50b/13,  51a/9,  
53b/1,  60b/5 [49]    
   [ 469 ] 
ol- :   Olmak, bulunmak, meydana 
gelmek. 
o.-a 2a/9,  3b/7,  3b/7,  3b/8,  
3b/9,  3b/9,  3b/10,  3b/10,  3b/11,  
3b/12,  3b/12,  3b/13,  3b/13,  
3b/13,  3b/14,  4b/4,  4b/5,  4b/5,  
4b/5,  4b/6,  4b/6,  4b/6,  4b/14,  
5a/1,  5a/2,  5a/2,  5a/2,  5a/4,  
5a/4,  5b/3,  5b/4,  5b/11,  6a/9,  
6b/8,  6b/15,  8a/9,  8a/13,  8a/15,  
8b/10,  8b/11,  8b/12,  9a/7,  
9a/15,  10a/1,  10a/13,  10b/3,  
10b/4,  10b/11,  10b/12,  11b/4,  
11b/10,  11b/10,  11b/10,  12a/10,  
12a/14,  12b/8,  12b/11,  13a/3,  
13b/2,  13b/5,  13b/11,  14a/3,  
14b/2,  14b/2,  14b/13,  14b/14,  
14b/14,  15a/12,  16b/3,  16b/3,  
16b/6,  16b/12,  17a/4,  17a/5,  
17a/6,  17a/9,  17a/10,  17a/11,  
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17a/15,  17a/15,  19a/5,  21a/3,  
21a/10,  21a/11,  21a/11,  21a/13,  
21a/14,  21b/11,  21b/13,  21b/14,  
21b/15,  22a/1,  22a/3,  22a/3,  
22a/5,  22a/8,  22b/2,  22b/9,  
23a/15,  24b/4,  24b/5,  24b/5,  
24b/8,  25a/14,  25b/12,  25b/12,  
26b/8,  27a/10,  27a/15,  27a/15,  
27a/15,  27b/4,  27b/8,  27b/11,  
27b/12,  27b/15,  28a/12,  28b/1,  
28b/6,  29b/5,  29b/6,  29b/7,  
29b/11,  29b/13,  29b/14,  30a/2,  
30a/8,  30a/9,  30b/3,  30b/4,  
31a/5,  31a/8,  31b/12,  32b/12,  
32b/12,  33a/4,  33a/15,  33b/12,  
34b/4,  34b/6,  34b/12,  34b/14,  
35a/10,  35b/10,  36a/14,  37a/8,  
38b/3,  38b/15,  39a/1,  39a/5,  
39b/13,  40a/1,  40a/1,  40a/12,  
40b/13,  41a/7,  41a/10,  41b/9,  
41b/11,  42a/4,  42a/6,  42b/2,  
42b/7,  42b/13,  43a/9,  43b/5,  
44a/1,  44a/1,  44a/2,  44b/9,  
45a/13,  45a/14,  45b/6,  46a/8,  
46a/11,  46b/5,  46b/8,  47a/2,  
47a/2,  47a/3,  47a/11,  47b/14,  
47b/14,  48a/3,  48a/3,  48a/3,  
48a/6,  48a/12,  48a/14,  48a/14,  
48a/14,  48b/3,  48b/8,  48b/10,  
48b/10,  48b/12,  48b/13,  48b/15,  
49a/1,  49a/10,  49b/13,  50a/12,  
50b/13,  51a/6,  51a/8,  51a/14,  
51b/8,  52a/1,  52a/7,  52a/9,  
52a/10,  52a/14,  52b/8,  53b/7,  
53b/15,  54a/5,  54a/8,  54a/15,  
54b/9,  54b/11,  55a/8,  55a/15,  
55a/15,  55b/1,  55b/10,  55b/12,  
56a/12,  56a/15,  56b/3,  56b/7,  
56b/10,  56b/11,  56b/14,  57a/12,  
57a/15,  57b/4,  57b/8,  57b/15,  
58b/4,  61b/4,  63a/4,  63a/13,  
63b/2,  63b/14,  64a/2,  64a/10,  
64a/15,  64a/15,  64b/8,  64b/10,  
65a/3,  65b/4,  65b/4,  66b/1,  
66b/11,  66b/14,  67a/3,  67a/11,  
68b/15,  69b/3,  69b/8,  70b/3,  
70b/15,  71b/9,  72a/1,  72a/4,  
73a/5,  73a/13,  73a/14,  73b/7,  
74a/7,  74a/12,  74a/12,  74b/4,  
74b/5,  74b/9,  75a/8,  75a/12,  
75b/1,  75b/7,  75b/14,  76a/4,  
76a/6,  76b/3,  77b/2,  77b/11,  
77b/15,  78b/5,  78b/7,  78b/9,  
78b/11,  78b/12,  79a/1,  79a/3,  
79a/5,  79a/9,  79b/1,  79b/1,  
79b/3,  79b/6,  79b/8,  79b/12,  
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79b/13,  79b/14,  80a/1,  80a/3,  
80a/4,  80a/5,  80a/9,  80a/11,  
80a/11,  80b/1,  80b/4,  80b/6,  
80b/9,  80b/10,  80b/13,  81a/3,  
81a/4,  81a/5,  81a/7,  81a/9,  
81a/11,  81a/13,  81a/14,  81b/1,  
81b/2,  81b/3,  81b/7,  81b/8,  
81b/12,  82a/2,  82a/4,  82a/5,  
82a/7,  82a/8,  82a/9,  82a/11,  
82a/13,  82b/3,  82b/4,  82b/6,  
82b/7,  82b/8,  82b/10,  82b/12,  
82b/15,  83a/4,  83a/6,  83a/8,  
83a/9,  83a/11,  83a/12,  83a/14,  
83a/15,  83b/5,  83b/14,  83b/15,  
84a/2,  84a/3,  84a/7,  84a/14,  
84b/15,  85a/4,  85b/9,  85b/10,  
86a/10,  86b/8,  86b/8,  87a/10,  
87a/12,  87a/13,  87b/2,  87b/2,  
87b/3,  87b/5,  87b/6,  87b/9,  
87b/10,  87b/13,  88a/2,  88a/3,  
89a/10,  89b/2,  89b/11,  90b/1 
[386]    
      aġır o.-a   48a/12  
aḫlāṭdan o.-a   85b/9, 
85b/10[2] 
      aḳ o.-a   3b/12  
      aḳ ḳabarcuġı o.-a   48b/15  
      aʿlā o.-a   88a/3  
      aru o.-a   31b/12  
      ʿayān o.-a   9a/15  
      āsān o.-a   2a/9, 5b/3 [2] 
      ʿāşıḳ o.-a   82a/13  
      bahādır o.-a   79b/14  
      barmaġına ẓarf o.-a   41b/9  
      bayat o.-a   14b/14  
      berāber o.-a   13b/11  
      berk o.-a   27b/11, 40a/1 [2] 
      çökük o.-a   21a/3  
      dar o.-a   22a/1  
defʿ o.-a   28a/12, 75b/1, 
77b/15, 79b/1, 87b/2 [5] 
      degirmi o.-a   4b/5, 4b/14[2] 
      deriŋ o.-a   4b/6, 5a/1 [2] 
      deriŋ ve geŋ o.-a   22a/8  
      dili aġır o.-a   81a/5  
      düz o.-a   4b/4  
      eyü o.-a   50a/12  
gebe o.-a   79b/8, 79b/13, 
80a/4, 80a/11, 80b/9, 82a/8 [6] 
      geçmiş o.-a   65b/4  
      geŋ o.-a   4b/6  
      geŋez o.-a   78b/5  
      gevdesi ṣarı o.-a   10b/11  
      gök o.-a   10b/3  
      gökçek o.-a   80a/11  
      ġālib o.-a   82a/7  
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      ḥall o.-a   64b/8, 73a/5 [2] 
      ḥācet o.-a   32b/12  
ḥāṣıl o.-a   11b/4, 14a/3, 
27a/15, 30b/4, 33a/4, 34b/12, 
35b/10, 36a/14, 39a/1, 39b/13, 
41b/11, 42a/4, 42a/6, 43a/9, 
43b/5, 44b/9 [16] 
      ḥāzır o.-a   16b/3  
ḥāżır o.-a   8b/11, 8b/12, 
16b/6, 27b/8, 27b/15 [5] 
ḥürmetlü o.-a   80a/5, 
80b/4[2] 
      ḫarāb o.-a   80b/6  
ḫōş o.-a   6b/15, 8a/15, 
47a/11, 78b/7, 78b/9, 78b/11, 
78b/12, 79a/1, 79a/3, 79a/5, 
79a/9, 79b/3, 79b/6, 79b/12, 
80a/1, 80a/3, 80a/9, 81a/3, 81a/9, 
81a/11, 81a/13, 81a/14, 81b/8, 
82a/2, 82a/4, 82a/9, 82a/11, 
82b/3, 82b/4, 82b/6, 82b/7, 82b/8, 
82b/10, 82b/12, 82b/15, 83a/4, 
83a/6, 83a/8, 83a/9, 83a/12, 
83a/15, 83b/14, 84a/3 [43] 
ḫōş ḥāl o.-a   79b/1, 80b/1, 
80b/10, 80b/13, 81b/1, 81b/3, 
81b/12, 84a/14 [8] 
      ḫōşnūd o.-a   71b/9  
      ḫūrde o.-a   37a/8  
      ıssı o.-a   3b/7, 56b/14 [2] 
      işlemiş o.-a   65b/4  
      ḳabarcuġı o.-a   48b/12  
ḳabarcuḳ o.-a   47b/14, 
48a/14, 49a/10 [3] 
      ḳafası yaruḳ o.-a   31a/5  
      ḳavḭ o.-a   63a/4  
      ḳābıż o.-a   11b/10  
ḳızıl o.-a   3b/7, 6a/9, 76a/4, 
76a/6 [4] 
      ḳızılsaġu o.-a   3b/8  
ḳuvvetlü o.-a   21b/15, 
22a/5[2] 
      maʿcūn o.-a   13b/2  
      maʿlūm o.-a   58b/4  
      melhem o.-a   64b/10  
      melhem gibi o.-a   30a/8  
      memzūc o.-a   56b/7  
merhem o.-a   64a/15, 
65a/3[2] 
      mizācı ārıḳ o.-a   3b/13  
      muḥkem o.-a   23a/15  
      müfḭd o.-a   87b/9  
nāfiʿ o.-a   51a/6, 51a/8, 
51a/14, 51b/8, 52a/7, 52a/9, 
52a/10, 52a/14, 52b/8, 53b/7, 
53b/15, 54a/5, 54a/8, 54a/15, 
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54b/11, 55a/15, 55b/10, 55b/12, 
56a/12, 56a/15, 56b/3, 56b/10, 
56b/11, 57a/15, 57b/4, 57b/8, 
57b/15, 63a/13, 63b/2, 63b/14, 
64a/10, 64a/15, 66b/1, 66b/11, 
66b/14, 67a/3, 67a/11, 69b/3, 
72a/1, 72a/4, 73b/7, 74a/7, 
74a/12, 74a/12, 74b/4, 74b/5, 
74b/9, 75a/8, 75a/12, 76b/3, 
86a/10, 87a/12, 87a/13, 87b/3, 
87b/13, 90b/1 [56] 
      pāk o.-a   30a/9  
      perk o.-a   22a/3, 48a/3 [2] 
      rāḥat o.-a   39a/5  
      rūşen o.-a   75b/7  
      semüz o.-a   3b/11  
      sust o.-a   3b/12  
      ṣafrā o.-a   14b/2  
      ṣaru o.-a   3b/10  
ṣaru şekl o.-a   48b/10, 48b/13 
[2] 
      ṣovuducı o.-a   32b/12  
      şiş o.-a   47b/14, 48a/3 [2] 
ter o.-a   14b/14, 22b/2, 22b/9, 
27a/10 [4] 
terbiyye o.-a   68b/15, 
88a/2[2] 
      teşennüc o.-a   45a/14  
      tėz o.-a   40b/13, 44a/1 [2] 
      ṭoġrı o.-a   4b/5, 42b/2 [2] 
      uz o.-a   44a/1  
      uzun o.-a   4b/5  
      üç ḳabarcuġı o.-a   48b/8  
      vāḳiʿ o.-a   14b/2  
      yaḳın o.-a   42b/7  
      yarası o.-a   27b/4  
      yaṣṣı o.-a   34b/4, 73a/14 [2] 
yumşaḳ o.-a   49b/13, 
70b/3[2] 
      yüksek o.-a   40a/1  
      yüzi aġ o.-a   31a/8  
yüzüŋ aġ o.-a   34b/14, 45b/6 
[2] 
      zeyrek o.-a   84a/7  
ziyāde o.-a   12a/14, 82a/5, 
83a/14 [3] 
o.-an 3b/15,  6a/12,  7a/2,  7a/10,  
10a/1,  10b/10,  15b/3,  27a/2,  
27a/11,  27b/5,  28a/1,  29a/11,  
29b/1,  31a/6,  37a/14,  43b/15,  
44b/9,  46a/3,  46b/6,  47a/15,  
48a/5,  50b/13,  61a/12,  61a/12,  
62a/13,  64a/12,  65b/12,  66b/15,  
67b/9,  69a/1,  69a/10,  69a/12,  
69b/15,  70a/7,  77b/8,  78a/2,  
78a/15,  80b/10,  81b/8,  85b/7,  
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87a/15,  87b/13,  90b/4,  90b/8 
[44]    
      bahaḳ o.-an   77b/8  
başda o.-an zaḥmetleri   
69a/12  
ḳuluncı o.-an kimesneye   
80b/10  
      mażarr o.-an   46a/3  
      müşābih o.-an   47a/15  
      ṣudan o.-an rencleri   69a/10  
vāḳiʿ o.-an   6a/12, 10a/1, 
37a/14 [3] 
      ẕikr o.-an   27b/5  
  o.-ana 86b/14,  86b/15 [2]    
  o.-andur 73a/6     
      ḳurṣ o.-andur   73a/6  
 o.-asın 11b/9,  31a/4,  31a/6,  
32b/1,  33a/8 [5]    
      düş o.-asın   31a/4  
 o.-dı 2a/12,  5b/2,  17b/6,  
17b/11,  31a/10 [5]    
      ḥāṣıl o.-dı   17b/6, 17b/11[2] 
      lāzım o.-dı   2a/12  
      vācib o.-dı   5b/2  
  o.-dıysa 75b/11     
      nerm o.-dıysa   75b/11  
  o.-duġçün 85b/14     
      nāfiʿ o.-duġçün   85b/14  
  o.-duġı 12a/8,  47b/2,  90a/8 [3]    
  o.-duġın 45b/14,  59a/10 [2]    
      başperd o.-duġın   59a/10  
      yüzi aġ o.-duġın   45b/14  
  o.-duġından 12a/8     
  o.-duġum 47b/8     
      ḫōşnūẕ o.-duġum   47b/8  
  o.-duḳda 24b/10     
      vāḳiʿ o.-duḳda   24b/10  
  o.-duḳdan 67a/7,  87b/14 [2]    
      maʿcūn o.-duḳdan   87b/14  
      saḥḳ o.-duḳdan   67a/7  
  o.-dum 14b/15,  15a/1 [2]    
      emḭn o.-dum   15a/1  
      rāḥat o.-dum   14b/15  
 o.-ıcak 10a/12,  19a/12,  25b/7,  
31a/11,  44b/15,  87a/5 [6]    
      o.-ıcak olursa   87a/5  
 vāḳiʿ o.-ıcak   10a/12, 
25b/7[2] 
o.-ıcaḳ 8a/1,  10b/13,  14a/14,  
16a/3,  18b/3,  20b/1,  20b/6,  
20b/13,  25b/6,  25b/7,  33a/10,  
44b/7 [12]    
      bayat o.-ıcaḳ   14a/14  
      eski o.-ıcaḳ   25b/7  
tāze o.-ıcaḳ   25b/6, 33a/10[2] 
      tėz o.-ıcaḳ   20b/6  
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vāḳiʿ o.-ıcaḳ   18b/3, 20b/1[2] 
  o.-madın 30b/12     
      yara o.-madın   30b/12  
  o.-madum 47b/9     
      ḫōşnūẕ o.-madum   47b/9  
  o.-maġa 53b/13,  86b/7 [2]    
      ḥayrān o.-maġa   86b/7  
      saḥḳ o.-maġa   53b/13  
  o.-maġı 69a/13     
      temten o.-maġı   69a/13  
  o.-mak 3b/10     
      balġam ġālib o.-mak   3b/10  
 o.-maḳ 3b/7,  3b/8,  3b/12,  
21a/8,  29b/8,  51b/11,  52b/10,  
70a/6,  79b/7 [9]    
      gebe o.-maḳ   79b/7  
      ḥammāmda o.-maḳ   21a/8  
      ḳan ġālib o.-maḳ   3b/7  
      sevdā ġālib o.-maḳ   3b/12  
      sust o.-maḳ   52b/10  
      ṣafrā ġālib o.-maḳ   3b/8  
  o.-maḳlıḳ 5a/14     
      vāḳiʿ o.-maḳlıḳ   5a/14  
 o.-masa 39b/7,  80a/10,  85a/5[3]    
      eyü o.-masa   80a/10  
  o.-masın 10a/5,  24b/8 [2]    
 o.-maya 3b/11,  14b/13,  18b/3,  
20b/9,  27a/13,  28b/1,  30a/11,  
30a/13,  34a/15,  38b/10,  41a/9,  
71b/8,  78b/6,  80b/5,  84a/9,  
89b/11 [16]    
      ayruḳ o.-maya   30a/13  
      gebe o.-maya   78b/6  
      ḥācet o.-maya   14b/13  
      ıssı o.-maya   3b/11  
      nişānı o.-maya   80b/5  
      pire o.-maya   84a/9  
rence giriftār o.-maya   71b/8  
      ṣovuḳ o.-maya   89b/11  
      yarası o.-maya   27a/13  
      ziyāde o.-maya   28b/1  
      żarar o.-maya   34a/15  
  o.-mayacaḳ 45b/15     
  o.-mayalar 86a/1     
      ḥālḭ o.-mayalar   86a/1  
  o.-mayan 79b/14     
bahādır o.-mayan kişiye   
79b/14  
  o.-mayasın 5a/5     
  o.-mayıcaḳ 35b/7     
 o.-mayınca 4b/13,  13a/8,  46a/1 
[3]    
      zāyil o.-mayınca   46a/1  
 o.-maz 8a/13,  10a/3,  11a/10,  
12a/9,  12b/10,  13a/1,  13a/1,  
16a/6,  16a/6,  18a/4,  20a/4,  
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21a/4,  21b/3,  26b/7,  28a/7,  
28a/9,  29b/6,  30b/11,  30b/12,  
31b/2,  33a/12,  35b/13,  39b/14,  
42a/10,  42a/10,  44a/4,  47a/3,  
50a/9,  62b/12,  88a/7 [30]    
      çökük o.-maz   39b/14  
      ḥācet o.-maz   47a/3  
ḥāṣıl o.-maz   8a/13, 
11a/10[2] 
      ḫōş o.-maz   50a/9  
      ıssı o.-maz   12a/9  
      ḳatı o.-maz   62b/12  
      pāk o.-maz   16a/6  
      rāḥat o.-maz   29b/6  
      şişi o.-maz   30b/12  
      tḭmār o.-maz   10a/3  
vāḳiʿ o.-maz   18a/4, 
42a/10[2] 
      yara o.-maz   30b/11  
      żarar o.-maz   12b/10  
  o.-mazısa 24a/2     
 o.-mazsa 17a/3,  17a/8,  50a/5,  
50a/6 [4]    
sākin o.-mazsa   50a/5, 
50a/6[2] 
o.-mış 1b/9,  1b/11,  2a/8,  5b/4,  
39b/1,  61a/15,  64b/7,  77a/12,  
78b/12,  82a/11,  85a/11 [11]    
      cemʿ o.-mış   1b/11  
      cüẕām o.-mış kişiye   82a/11  
dḭvāne o.-mış kimesnenüŋ 
başına   78b/12  
      ḥāṣıl o.-mış   61a/15  
      nāṣur o.-mış   5b/4  
      saḥḳ o.-mış   64b/7  
      sebel o.-mış   85a/11  
      ṣaġır o.-mış ademüŋ   77a/12  
      vāḳiʿ o.-mış   1b/9, 2a/8 [2] 
      yara o.-mış   39b/1  
  o.-mışdur 12b/6,  29a/7 [2]    
      ḫūnām o.-mışdur   29a/7  
 o.-sa 2a/10,  5a/6,  5a/7,  9b/13,  
19b/9,  21a/1,  26a/11,  32b/3,  
33a/5,  36a/11,  36b/12,  40b/8,  
44b/1,  51a/15,  52a/14,  53b/15,  
54a/9,  55b/4,  56a/13,  56b/11,  
57a/13,  57b/1,  57b/13,  59a/8,  
59b/1,  59b/6,  59b/6,  59b/8,  
59b/14,  60b/1,  60b/1,  60b/8,  
71b/8,  75a/4,  75a/13,  77a/5,  
77a/10,  77b/5,  77b/12,  77b/14,  
78b/1,  78b/6,  78b/10,  78b/13,  
78b/15,  79a/5,  79a/12,  79b/1,  
79b/4,  79b/11,  80a/14,  80b/15,  
81a/6,  81b/5,  81b/12,  82a/3,  
82a/12,  82b/14,  83a/2,  83a/3,  
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83b/2,  83b/13,  83b/13,  83b/13,  
84a/8,  84b/11,  85a/11,  87a/6,  
87a/11,  87b/9,  89b/3 [71]    
      aġır baṣar o.-sa   78b/1  
      aḳar o.-sa   80b/15  
      alaca o.-sa   83b/13  
      ʿāşıḳ o.-sa   82a/12  
      balġamdan o.-sa   51a/15  
      baraṣ o.-sa   83b/13  
      baş u perd o.-sa   59b/6  
      başperd o.-sa   59b/1  
      başpert o.-sa   59b/8  
bevāṣḭr o.-sa   52a/14, 
78b/6[2] 
      bevāṣḭri o.-sa   77a/10  
      cüẕām o.-sa   82a/3  
      çökük o.-sa   21a/1  
      delü o.-sa   79b/4, 81b/12[2] 
      demḭ o.-sa   87a/6  
      döşegine işegen o.-sa   81b/5  
      ḥarāret vāḳiʿ o.-sa   32b/3  
      ḫūnām o.-sa   79b/11  
işegen o.-sa   78b/13, 81a/6[2] 
      işitmez o.-sa   80a/14  
      ḳabż o.-sa   57a/13  
      ḳızıl o.-sa   59b/6  
      ḳoḳar o.-sa   83b/2  
      ḳulunc o.-sa   82b/14  
      ḳuvvetlü o.-sa   60b/8  
      maraż o.-sa   59b/14  
      perde o.-sa   78b/10  
      pire o.-sa   84a/8  
      ṣaġır o.-sa   75a/13  
      ṭaş o.-sa   87a/11  
      uyuz o.-sa   83b/13, 89b/3[2] 
      vāḳiʿ o.-sa   5a/6, 36a/11 [2] 
      yara o.-sa   40b/8  
  o.-salar 81a/12     
 o.-sun 1b/7,  11b/3,  11b/12,  
17a/14,  25a/1,  33b/14,  35b/4,  
35b/6,  38a/15,  40b/2,  45b/2,  
77a/1,  77b/6,  77b/6,  90b/7,  
90b/7 [16]    
      aḳ o.-sun   77b/6  
      ḳara o.-sun   77b/6  
  o.-ub 20b/4     
      ḳabż o.-ub   20b/4  
 o.-up 2a/5,  8a/4,  37b/15,  
39a/13,  45a/12,  79b/5,  87b/14 
[7]    
      cemʿ o.-up   2a/5, 87b/14 [2] 
      ḥāṣıl o.-up   37b/15  
      ḫōş o.-up   79b/5  
      yara o.-up   39a/13  
 o.-ur 5a/8,  5a/15,  5b/1,  5b/2,  
8a/11,  8a/13,  8b/1,  8b/7,  9a/10,  
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9b/5,  9b/8,  9b/9,  9b/10,  9b/10,  
9b/10,  10b/7,  10b/14,  10b/14,  
10b/15,  10b/15,  11a/1,  11a/1,  
11a/2,  11a/13,  11b/5,  11b/5,  
11b/6,  11b/6,  11b/6,  11b/14,  
12a/7,  12a/9,  12a/10,  12a/11,  
12a/11,  12a/15,  12a/15,  12b/1,  
12b/15,  13a/6,  13a/6,  14a/12,  
14a/13,  15b/4,  15b/9,  15b/10,  
15b/10,  16a/3,  16a/3,  17a/2,  
17a/3,  18a/1,  18a/12,  18b/3,  
18b/4,  19a/12,  19a/13,  19a/13,  
19a/14,  19a/14,  19a/14,  20a/2,  
20a/5,  20a/8,  20a/8,  20a/12,  
20a/14,  20b/2,  20b/3,  20b/5,  
20b/5,  20b/9,  20b/15,  22b/4,  
22b/12,  22b/13,  23a/1,  23a/1,  
23a/2,  23a/2,  23a/5,  23a/6,  
25a/7,  25b/4,  25b/4,  25b/5,  
25b/7,  26a/9,  26a/10,  26a/10,  
26a/10,  26a/12,  26a/14,  26b/1,  
26b/1,  26b/1,  26b/4,  26b/5,  
26b/5,  26b/6,  26b/10,  26b/11,  
26b/11,  26b/14,  26b/15,  27a/1,  
27a/3,  27a/3,  27a/4,  28a/3,  
28a/3,  28a/4,  28b/5,  29a/1,  
29a/8,  29a/8,  29b/7,  30a/1,  
30b/5,  30b/6,  30b/11,  31a/12,  
31a/13,  31a/13,  31a/14,  31b/1,  
31b/1,  31b/2,  31b/3,  31b/3,  
32a/1,  32b/7,  32b/7,  32b/8,  
32b/10,  32b/13,  32b/14,  33a/13,  
33b/7,  34a/7,  34a/8,  34a/8,  
34a/10,  34a/11,  34a/11,  34a/12,  
34a/12,  35b/8,  35b/14,  35b/15,  
37b/7,  37b/9,  37b/10,  38a/11,  
38a/14,  39a/7,  39a/9,  41a/2,  
41a/10,  41a/13,  41b/3,  42a/9,  
42a/14,  42a/14,  42b/9,  42b/9,  
42b/9,  42b/10,  43a/2,  43a/4,  
44a/4,  44a/8,  45a/8,  45a/8,  
45a/9,  45a/12,  46a/7,  46a/7,  
46a/9,  46a/12,  46a/13,  46a/13,  
46a/13,  46a/14,  46b/12,  46b/13,  
47a/5,  50a/9,  50a/13,  50a/14,  
50b/7,  50b/9,  50b/9,  50b/11,  
50b/12,  51b/2,  51b/13,  53a/6,  
54b/14,  54b/14,  54b/14,  54b/15,  
54b/15,  55b/7,  56b/12,  59a/6,  
60a/4,  60a/6,  60a/11,  60a/12,  
60a/13,  60a/15,  60b/2,  60b/4,  
60b/6,  60b/6,  62b/11,  62b/11,  
62b/12,  63a/2,  65b/10,  68b/8,  
68b/9,  69b/10,  73a/12,  74b/11,  
74b/11,  75a/4,  76a/5,  79a/6,  
84a/5,  86a/3,  86a/7,  86a/7,  
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86a/8,  86a/8,  86a/9,  89b/5,  
89b/12,  89b/12,  89b/13 [241]    
ayaġı dutmaz o.-ur   31a/13, 
31a/14 [2] 
      ayaġı ḳısa o.-ur   23a/5  
balġam o.-ur nesnelerden   
51b/2  
      beŋzi ḳızıl o.-ur   74b/11  
      berk o.-ur   23a/1, 34a/12 [2] 
      bėş o.-ur   9b/8  
      böyük o.-ur   50a/13  
      bügri o.-ur   20b/5  
      çatal o.-ur   9b/5  
çıḳaġan o.-ur   15b/4, 22b/13, 
25b/4 [3] 
      çoḳ o.-ur   12a/9  
      çökük o.-ur   26b/10  
      çuḳur o.-ur   23a/2  
      dar o.-ur   12a/11, 26b/1 [2] 
      depre o.-ur   34a/11  
      eksükli o.-ur   35b/15  
      eli dutmaz o.-ur   31a/13  
      geŋ o.-ur   26b/1  
      geŋez o.-ur   25b/5  
      gevdesi ḳaṣḳatı o.-ur   32b/7  
gök o.-ur   11b/5, 46a/12, 
46b/13, 60b/6 [4] 
      gömgök o.-ur   10b/7  
      gözi görmez o.-ur   31a/12  
      hāṣıl o.-ur   30b/6  
      ḥarāret o.-ur   32b/7  
      ḥavāle o.-ur   16a/3  
ḥāṣıl o.-ur   8a/13, 18b/4, 
33a/13, 46a/7 [4] 
      ḫafaḳān o.-ur   50b/9  
      ḫalāṣ o.-ur   27a/3  
      ḫarc o.-ur   65b/10  
      ḫūrde o.-ur   26a/9, 26b/4[2] 
      ıṣlāḥ o.-ur   12b/15  
      iriŋ o.-ur   45a/12  
      isḥāl o.-ur   20b/5  
      kemügi çürük o.-ur   29a/8  
küşāde o.-ur   68b/8, 68b/9[2] 
      ḳalıŋ o.-ur   34a/7  
      ḳatı o.-ur   15b/9, 41a/13 [2] 
      ḳısa o.-ur   23a/2  
      ḳızıl o.-ur   60b/6, 62b/11[2] 
ḳolay o.-ur   18a/12, 
19a/13[2] 
maʿlūm o.-ur   20a/8, 22b/4, 
37b/9, 43a/2 [4] 
      maʿlūm o.-ur ki   29a/1  
      merdūd o.-ur   17a/2  
      mücevvef o.-ur   12a/11  
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müşkil o.-ur   13a/6, 14a/13, 
18b/3, 20a/2, 25b/7, 26b/11, 
32b/14 [7] 
      nefesi ṭar o.-ur   74b/11  
      pāre o.-ur   11b/14  
      perk o.-ur   11b/6  
      peydā o.-ur   8a/11  
      pirtingen o.-ur   25b/4  
sevdā o.-ur ġıdālardan   55b/7  
      sözi az o.-ur   75a/4  
      sust o.-ur   20b/9  
ṣovuḳ o.-ur   12a/10, 
15b/10[2] 
      şiş o.-ur   46a/14  
      şübhelü o.-ur   20b/15  
      tebdḭl o.-ur   5a/8  
      ter o.-ur   27a/4  
teşennüc o.-ur   28a/3, 28a/3, 
32b/10 [3] 
      tėz o.-ur   19a/13  
      uyuşuḳ o.-ur   11b/6  
      uzun o.-ur   26a/10  
vaḳt o.-ur   19a/14, 19a/14, 
19a/14 [3] 
vāḳiʿ o.-ur   18a/1, 26a/14, 
26b/14, 30b/5, 35b/14, 37b/7, 
38a/11, 39a/7, 41b/3, 42a/9, 
50b/7, 73a/12, 86a/3 [13] 
      yaruḳ o.-ur   26a/10  
      yeşil o.-ur   50b/9  
      yufḳa o.-ur   34a/8, 34a/8 [2] 
      yumşaḳ o.-ur   23a/6  
      yüzi egri o.-ur   35b/8  
zaḥmetden ḫalāṣ o.-ur   
89b/13  
ziyāde o.-ur   12b/1, 31b/3, 
37b/10, 41a/2 [4] 
ẓāhir o.-ur   86a/7, 86a/7, 
86a/8, 86a/8, 86a/9 [5] 
  o.-urdur 28b/2     
 o.-ursa 2a/3,  5a/3,  5b/15,  7a/3,  
7a/5,  9b/14,  11b/11,  12a/3,  
13a/5,  15b/11,  17a/1,  18b/2,  
18b/9,  18b/12,  20b/2,  20b/3,  
20b/4,  20b/6,  20b/15,  21a/9,  
22a/6,  22a/13,  22a/14,  23b/6,  
23b/9,  24a/4,  24b/3,  24b/12,  
25a/1,  25a/12,  26a/11,  26b/1,  
28b/5,  29a/9,  31b/9,  32a/7,  
32a/7,  33b/9,  34b/6,  35a/15,  
36a/6,  36b/1,  37a/3,  37a/11,  
38a/9,  38b/3,  38b/9,  39a/8,  
39b/6,  40a/3,  40b/3,  42a/11,  
42b/10,  43a/4,  43a/5,  43a/10,  
43a/12,  43b/2,  43b/6,  43b/10,  
44b/6,  45a/5,  45a/15,  45b/12,  
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46a/15,  48a/9,  48a/11,  48b/1,  
49a/5,  49a/7,  49a/7,  49a/13,  
49a/15,  49b/2,  49b/5,  49b/7,  
49b/10,  49b/13,  50a/1,  50b/4,  
51a/8,  51b/3,  51b/5,  51b/8,  
51b/15,  52a/4,  52b/3,  52b/12,  
52b/13,  52b/15,  53a/1,  55a/1,  
55a/5,  55a/9,  56b/12,  57a/2,  
57a/3,  57b/6,  57b/7,  60b/5,  
61b/9,  71b/7,  71b/9,  75a/2,  
84b/3,  87a/5,  89b/6,  90b/8 
[108]    
      aḳ ḳabarcuġı o.-ursa   50a/1  
aḳ şekl ḳabarcuġı o.-ursa   
49b/10  
aḳça ḳabarcuḳ o.-ursa   49a/7  
āsmānḭ şekl ḳabarcuḳ o.-ursa   
49b/2  
      berk o.-ursa   49a/7  
      fevt o.-ursa   24a/4  
      geŋ o.-ursa   26b/1  
      ḥarāret çoḳ o.-ursa   55a/5  
      ḥācet o.-ursa   37a/3  
ḫūrde o.-ursa   32a/7, 36b/1, 
43a/12 [3] 
      iki çatal o.-ursa   34b/6  
ḳabarcuḳ o.-ursa   48a/9, 
48a/11 [2] 
      ḳabż o.-ursa   57a/3  
      ḳandan o.-ursa   51b/5  
      ḳara o.-ursa   49a/13  
ḳara ḳabarcuġı o.-ursa   49a/5, 
49b/7, 49b/13 [3] 
ḳara ḳabarcuḳ o.-ursa   48b/1  
ḳara şekl ḳabarcuġı o.-ursa   
49b/5  
      olıcak o.-ursa   87a/5  
      sevdādan o.-ursa   51b/3  
      ṣafrādan o.-ursa   51b/8  
ṣarı şekl ḳabarcuḳ o.-ursa   
49a/15  
      şiş o.-ursa   52b/3  
      şübhe o.-ursa   12a/3  
      uzun o.-ursa   26a/11  
vāḳiʿ o.-ursa   18b/2, 24b/3, 
29a/9, 42a/11, 43b/10, 45a/5 [6] 
yaḳın o.-ursa   43a/5, 
43a/10[2] 
yara o.-ursa   35a/15, 
37a/11[2] 
      yaruḳ o.-ursa   40b/3  
      yaşlı o.-ursa   45b/12  
      zaḥmet o.-ursa   2a/3  
      żaʿḭf o.-ursa   84b/3  
  o.-ursaŋ 28a/11     
   [ 1015 ] 
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olaġan :   Sık sık olan, olagelen, doğal, 
tabii, olmadık karşıtı. 
  o.  46a/9     
o.+dur 12b/1,  12b/4,  16b/10,  
26a/4,  46a/14 [5]    
   [ 6 ] 
olın- :Yapılmak, meydana getirilmek. 
  o.-a 12b/8     
      terbiyye o.-a   12b/8  
o.-acaḳ 15b/6,  32b/10,  33a/5[3]    
      ṣovuḳ o.-acaḳ   32b/10  
      vāḳiʿ o.-acaḳ   33a/5  
o.-an 8a/7,  14b/12,  24b/13, 
30b/4,  30b/7,  67b/1 [6]    
      beyān o.-an   30b/7  
ẕikr o.-an   8a/7, 14b/12, 24b/13, 
30b/4, 67b/1 [5] 
  o.-anı 53b/13     
      ḳābil o.-anı   53b/13  
 o.-ca 4b/9,  5a/12,  9a/1,  11b/2,  
19a/2,  19a/4,  32b/10,  90a/1 [8]    
      ḥall o.-ca   19a/4  
ḥāṣıl o.-ca   9a/1, 19a/2, 
32b/10 [3] 
      ḳābil o.-ca   11b/2  
      vaḳt o.-ca   5a/12  
      vāḳiʿ o.-ca   4b/9  
  o.-cak 44a/8     
  o.-caḳ 44b/10     
  o.-dı 26a/6,  86b/10 [2]    
      beyān o.-dı   26a/6  
      ẕikr o.-dı   86b/10  
  o.-duġı 25b/8,  41b/1,  45b/9[3]    
      beyān o.-duġı   25b/8  
      ẕikr o.-duġı   41b/1  
  o.-mış 2a/2     
      tecribe o.-mış   2a/2  
  o.-mışdur 84a/14,  85a/12 [2]    
tecribe o.-mışdur   84a/14, 
85a/12 [2] 
  o.-ur 27b/4,  47a/9,  86b/11 [3]    
   [ 32 ] 
      tḭmār o.-ur   27b/4  
      ẕikr o.-ur   47a/9, 86b/11 [2] 
olta : <Gr. Balık avlamada kullanılan, 
ucuna çengelli iğne takılı alet. 
  o.+sına  9b/5        
      balıḳ o.+sına   9b/5  
oluḳlı : Oluğu olan. 
  o.  41b/8     
      o. aġaç   41b/8  
omuz : Omuz. 
o.  15b/2,  15b/3,  15b/5,  15b/5,  
15b/6,  15b/8,  16a/3,  16a/7,  
16a/13,  17b/15,  18a/1,  29b/12,  
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37b/1,  39b/13,  39b/14,  40a/1,  
42a/13,  59a/10,  60a/10 [19]    
      o. aġrısın   59a/10  
      o. aġrısına   60a/10  
      o. çıḳuġın   15b/2, 16a/13[2] 
      o. çıḳuġıyla   15b/6  
      o. kemigi   42a/13  
      o. ṣarduġuŋ   37b/1  
      o. ṣarması   40a/1  
      o. ṣınuġın   39b/13  
      o. ṣınursa   39b/14  
      ṣaġ o.   16a/3  
  o.+a  15b/7,  16a/2,  37b/2 [3]    
      çıḳuḳ o.+a   16a/2  
  o.+da  13a/9     
o.+ı  15b/6,  16a/5,  16a/10,  
16a/11,  16b/10,  16b/12,  16b/14,  
17a/6,  17a/14,  40a/14,  40b/1 
[11]    
      o.+ı başı   15b/6  
      o.+ı başını   16a/10  
      o.+ı gözedirler   16a/5  
      o.+ı üstinden   40b/1  
      o.+ı üstine   40a/14  
      anuŋ o.+ı   16b/12  
      anuŋ o.+ı üstine   16b/14  
kişinüŋ o.+ı başında   17a/14  
  o.+ıla  15a/8,  15a/9 [2]    
  o.+ın  18b/10     
      anuŋ o.+ın   18b/10  
  o.+ına  23a/13     
  o.+ından  88b/6     
      o.+ından aşaġa   88b/6  
 o.+unı  18b/15,  36b/14,  40a/10 
[3]    
o.+uŋ  16a/2,  16b/8,  40a/12[3]    
   [ 45 ] 
      o.+uŋ başı   40a/12  
      o.+uŋ çıḳuġın   16a/2  
      o.+uŋ üstine   16b/8  
on : On sayısı. 
o.  3a/5,  13a/15,  14a/4,  14a/4,  
14a/4,  14a/5,  14a/5,  14b/11,  
14b/11,  19a/5,  19b/11,  21b/5,  
22a/7,  25a/5,  27a/7,  27b/6,  
27b/6,  27b/7,  33a/6,  36a/1,  
40a/5,  53a/15,  55a/5,  55a/13,  
55b/5,  55b/9,  56a/12,  57b/9,  
57b/10,  57b/11,  66b/5,  71b/9,  
88b/7 [33]    
   [ 33 ] 
      o. ʿaded   57b/9  
      o. cāriyesi   71b/9  
o. dirhem   13a/15, 14a/4, 
14a/4, 14a/4, 14a/5, 14a/5, 
14b/11, 14b/11, 19a/5, 19b/11, 
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21b/5, 25a/5, 27b/6, 27b/6, 27b/7, 
55a/5, 55a/13, 57b/10 [18] 
o. gün   22a/7, 55b/5, 55b/9[3] 
o. günde   27a/7, 33a/6, 36a/1 
[3] 
      o. günden ṣoŋra   88b/7  
      o. güne   40a/5, 56a/12 [2] 
      o. kez   53a/15  
      o. rıṭl   57b/11  
      o. vaḳiyye   66b/5  
on- : İyileşmek, onmak. 
  o.-maz 15a/10     
on altı : On altı. 
  o.  62a/9     
      o. günde   62a/9  
  o.+dur  58a/9     
   [ 2 ] 
on altıncı : On altıncı. 
  o.  2b/9,  60a/2 [2]    
   [ 2 ] 
      o. bāb   2b/9  
onar : Onar. 
  o.  57a/2,  73a/9 [2]    
   [ 2 ] 
      o. dirhem   57a/2  
      o. mıṧḳāl   73a/9  
on bėş :   On beş. 
o.  12a/1,  25a/6,  49a/15,  49b/5,  
56a/5,  58a/4,  67a/3,  67a/9,  
70b/2,  73b/7,  73b/13,  74b/13,  
74b/15,  88b/12 [14]    
   [ 14 ] 
o. dāne   67a/9, 74b/13, 88b/12 
[3] 
o. dirhem   12a/1, 25a/6, 
56a/5, 73b/7, 73b/13, 74b/15 [6] 
      o. gün   70b/2  
      o. gündür   49a/15, 49b/5 [2] 
      o. pāredür   58a/4  
on bėşer :   On beşer. 
  o.  57b/13     
      o. dirhem   57b/13  
on bėşinci : On beşinci. 
  o.  2b/8,  3a/10,  59b/14 [3]    
   [ 3 ] 
      o. bāb   2b/8  
on birinci : On birinci. 
  o.  2b/5,  3a/8,  47a/13 [3]    
   [ 3 ] 
      o. bāb   2b/5, 47a/13 [2] 
on dördinci : On dördüncü. 
  o.  2b/7,  3a/9 [2]    
   [ 2 ] 
      o. bāb   2b/7  
on dört :   On dört. 
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  o.  73a/9     
      o. mıṧḳāl ėdeler   73a/9  
onıncı :   Onuncu. 
  o.  3a/8,  46a/5 [2]    
   [ 2 ] 
      o. bāb   46a/5  
onınçı : bk. onıncı. 
  o.  2b/5        
      o. bāb   2b/5  
on iki :   On iki. 
  o.  17b/2,  57a/11 [2]    
      o. dirhem   57a/11  
      o. yıl   17b/2  
  o.+şer  72b/9     
   [ 3 ] 
      o.+şer mıṧḳāl   72b/9  
on ikinci : On ikinci. 
  o.  2b/6,  3a/9 [2]    
   [ 2 ] 
      o. bāb   2b/6     
on sekiz : On sekiz. 
o.  17b/7,  17b/8,  17b/10,  
17b/12,  23a/14,  47b/15,  62a/8 
[7]    
o. gün   17b/8, 17b/12, 23a/14 [3] 
      o. gündür   47b/15  
      o. güne   17b/10  
      o. yıl   17b/7, 62a/8 [2] 
on sekizinci : On sekizinci. 
  o.  2b/10,  60a/6 [2]    
   [ 2 ] 
      o. bāb   2b/10  
on ṭoḳuzıncı : On dokuzuncu. 
  o.  2b/11,  51a/14,  60a/9 [3]    
   [ 3 ] 
      o. bāb   2b/11, 51a/14 [2] 
on üç : On üç. 
  o.  48a/9     
      o. sāʿatdür   48a/9  
on üçinci : On üçüncü. 
  o.  2b/7,  3a/9 [2]    
   [ 2 ] 
      o. bāb   2b/7  
on yėdinci : On yedinci. 
  o.  2b/9,  60a/3 [2]    
   [ 2 ] 
      o. bāb   2b/9  
oŋar- : Tedavi etmek, iyileştirmek. 
  o.-asın 23a/10,  23b/2 [2]    
  o.-dum 17b/8,  45a/2 [2]    
      ṣınuġını o.-dum   45a/2  
  o.-up 17a/12     
   [ 5 ] 
oŋat : Özenli, düzgün, uygun. 
o. 31a/6   
o. +ça  9a/5       
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oŋatlıġ : Uygun, dürüst davranış. 
  o.+la  6b/3     
oŋul- : İyileşmek. 
  o.-a 8a/9     
oŋuld- :   bk. oŋultmak 
  o.-alar 7a/15     
oŋult- :   İyileştirmek. 
  o.-dum 46b/3     
  o.-makdur 32b/11     
   [ 2 ] 
oŋur : Oŋur. Omur kemiği. 
  o.  46a/14        
oŋurġa : Omurga, omurga kemiği. 
o.  20a/10,  38b/9,  39a/6,  58a/4,  
70b/9 [5]    
      o. çıḳuġın   20a/10, 39a/6[2] 
      o. dibinde   38b/9  
      o. zaḥmetlerin   70b/9  
  o.+da  12b/3     
  o.+dan  38a/15     
  o.+nuŋ  20b/1,  39a/7 [2]    
      o.+nuŋ ṣınuġı   39a/7  
  o.+sı  39a/13     
   [ 10 ] 
      o.+sı ṣınmış   39a/13  
oŋurşaġ : Omurga kemiğinin bir bölümü. 
  o.+ı  20b/1        
ora : O yer. 
  o.+dur  33b/10        
oransız : Ölçüsüz. 
  o.  9b/10     
orta : Orta 
  o.  16b/11,  17a/10,  22b/6 [3]    
      o. barmaġıla   16b/11  
      o. barmaġuŋı   22b/6  
      o. şalġam   17a/10  
  o.+dan  41b/9     
  o.+sı  37b/3     
      bunuŋ o.+sı   37b/3  
  o.+sına  24b/11     
      iki aġacuŋ o.+sına   24b/11  
 o.+sında  17a/10,  43a/4,  86a/3 
[3]    
   [ 9 ] 
      cimāʿ o.+sında   86a/3  
      çataluŋ o.+sında   17a/10  
ot : Ot, bitki. 
o.  13a/15,  26b/15,  76a/4,  
77b/3 [4]    
      o. yanuġı   26b/15  
      ḳara o.   13a/15  
 o.+ı  57b/9,  62a/14,  68b/10,  
69a/14,  70a/13,  70b/1,  71a/6,  
71a/14,  71b/13,  72a/11,  72a/13,  
73b/3,  76a/13,  90a/4,  90a/7,  
90b/11 [16]    
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      aḳrāb o.+ı   68b/10  
      ʿaḳrāb o.+ı   69a/14  
çörek o.+ı   71a/14, 71b/13, 
72a/11, 72a/13, 76a/13, 90a/4, 
90a/7, 90b/11 [8] 
      güyegi o.+ı   62a/14  
güyegü o.+ı   57b/9, 70a/13, 
70b/1 [3] 
      ṭoraḳ o.+ı aġacını   73b/3  
      ṭoraḳ o.+ı toḫmı   71a/6  
  o.+ın  83b/14     
      buraḳ o.+ın   83b/14  
  o.+ınuŋ  53a/12,  87b/2 [2]    
      būy o.+ınuŋ ṣuyı   87b/2  
südlügen o.+ınuŋ südi   
53a/12  
  o.+lar  64b/4     
 o.+ları  6b/9,  62b/6,  64b/7,  
65b/8,  78a/9,  78a/13 [6]    
   [ 30 ] 
otur- : Oturmak. 
o.-a 15a/2,  23b/3,  84b/9,  
84b/15 [4]    
  o.-alar 77b/10,  84b/9 [2]    
  o.-up 13b/10     
   [ 7 ] 
oturd- : oturtmak. 
o.-asın 21a/12,  25a/3,  36b/12,  
41b/5 [4]    
   [ 4 ] 
      iskemleye o.-asın   21a/12  
otuz : Otuz. 
o.  2a/14,  9a/2,  12a/1,  28b/3,  
51a/10,  55a/10,  56b/15,  67b/1,  
74a/3,  74a/5,  74b/13,  76b/6,  
88b/11,  88b/12 [14]    
   [ 14 ] 
      o. bāb   2a/14  
o. dāne   51a/10, 55a/10, 
56b/15, 74a/3, 74b/13, 88b/11, 
88b/12 [7] 
o. dirhem   12a/1, 67b/1, 
76b/6 [3] 
      o. gün   9a/2  
      o. günlük   28b/3  
      o. yapraḳ   74a/5  
otuz dört : Otuz dört. 
  o.  9a/5,  45b/12 [2]    
   [ 2 ] 
      o. gün   9a/5  
      o. günde   45b/12  
otuzıncı : Otuzuncu. 
  o.  3a/3,  68b/4 [2]    
   [ 2 ] 
      o. bāb   3a/3, 68b/4 [2] 
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otuz iki: Otuz iki. 
  o.  58a/3,  58b/8,  60b/4 [3]    
   [ 3 ] 
      o. dānedür   58a/3  
      o. ṭamar   60b/4  
      o. ṭamarı   58b/8  
otuz sekiz : Otuz sekiz. 
  o.  47b/4,  47b/6 [2]    
   [ 2 ] 
      o. yıl   47b/4  
      o. yıldur   47b/6  
ov- : Ovmak. 
o.-a 19a/1,  19a/1,  25b/14,  
25b/14,  48a/1 [5]    
  o.-araḳ 84a/5     
  o.-arsa 49b/11     
 o.-asın 14b/8,  14b/15,  21a/5[3]    
  o.-duḳda 37b/11     
   [ 11 ] 
oy- : Oymak. 
  o.-asın 41a/8     
  o.-dum 46b/2     
   [ 2 ] 
oyna- : Oynamak.  
  o.-duġı 42a/13     
  o.-masına 90b/6     
      yürek o.-masına   90b/6  
  o.-masını 69a/9     
  o.-maya 16a/8,  33b/3 [2]    
 o.-r 32a/3,  41a/5,  41a/5,  44a/12 
[4]    
      aŋ o.-r   41a/5  
  o.-yıncaḳ 33a/12     
   [ 10 ] 
oynad- : bk. oynatmak. 
  o.-a 38b/5     
  o.-asın 15a/3,  40a/10 [2]    
   [ 3 ] 
oynaḳ : Bükülüp doğrulmaya elverişli 
olan 
  o.+ınca  33a/11     
oynat- : Oynatmak. 
  o.-maya 35b/6        
oyul- : Oyulmak. 
  o.-mış 21a/11     
      o.-mış yėr   21a/11  
  o.-mışına 21a/11     
   [ 2 ] 








öbür : Öteki, diğer. 
  ö.+sinden  14a/10        
öd : Öd maddesi, safra. 
  ö.+i  58a/14,  75b/3 [2]    
      ṭavşan ö.+i   75b/3  
  ö.+in  79b/13     
      arslan ö.+in   79b/13  
 ö.+iyle  77a/2,  77a/12,  
80a/2[3]    
      dilkü ö.+iyle   80a/2  
      ḳoyun ö.+iyle   77a/12  
      ṣıġır ö.+iyle   77a/2  
ö.+ün  79b/9,  80a/12,  
80a/14,  81a/2,  81a/10,  81a/12 
[6]    
dülengec ö.+ün   81a/10, 
81a/12 [2] 
kedi ö.+ün   80a/12, 
80a/14[2] 
      ördek ö.+ün   81a/2  
      ṭavşan ö.+ün   79b/9  
 ö.+üni  13a/1,  13a/1,  77a/10,  
79b/2,  81a/5,  81a/6,  81a/14,  
84b/7,  84b/8 [9]    
      bayḳuş ö.+üni   81a/6  
      çaḳal ö.+üni   79b/2  
gögercin ö.+üni yėse   
81a/14  
ḫınzīr ö.+üni   84b/7, 
84b/8[2] 
      ḫorōs ö.+üni   77a/10  
      kirpi ö.+üni   13a/1  
      ḳuzġun ö.+üni   13a/1  
      ṭūṭinüŋ ö.+üni   81a/5  
  ö.+üyle  79a/8     
   [ 22 ] 
      ḳoyun ö.+üyle   79a/8  
ögine : Dizde bulunan bir kemik. 
  ö.  44a/14,  44b/1 [2]    
      ö. ṣınsa   44a/14, 44b/1 [2] 
  ö.+dür  44a/14     
   [ 3 ] 
ögrü- : Öğürmek, yüksek sesle 
haykırmak. 
  ö.-düklerinden 16b/9     
öksür- :   Öksürmek. 
  ö.-emeye 10a/14     
  ö.-mek 10a/13     
   [ 2 ] 
ökçe :   Topuğun arka bölümü. 
ö.  23a/10,  25b/11,  45a/8,  
45a/8 [4]    
ö. ile ṭaraḳ üzerinden   25b/11  
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      ö. ṣınuġı   45a/8  
  ö.+de  46a/13,  46b/1 [2]    
  ö.+si  23a/4,  24a/13 [2]    
      ö.+si üstine baṣar   23a/4  
  ö.+sinde  49b/6     
  ö.+sinden  21b/8     
  ö.+sini  16b/7     
      ayaġuŋ ö.+sini   16b/7  
  ö.+yile  45a/7     
   [ 12 ] 
öksürüg :   bk. öksürük. 
  ö.+i  70a/1,  74b/6,  83b/6 [3]    
   [ 3 ] 
      ö.+i keser   70a/1, 74b/6 [2] 
öksürük :   Öksürük. 
  ö.  38a/7        
      ḳuru ö.   38a/7  
öl- : Ölmek. 
  ö.-mege 20b/5     
  ö.-mezse 20b/4     
  ö.-ür 20b/4,  20b/11,  48b/7 [3]    
   [ 5 ] 
gün dolanmadın ö.-ür   48b/7  
ölç- : Ölçmek. 
  ö.-esin 32a/12      
öldür- : Öldürmek. 
  ö.-ür 14b/1     
ölüm : Ölüm. 
  ö.  18b/4,  20a/15 [2]    
  ö.+dür  20b/15     
  ö.+e  20a/15     
   [ 4 ] 
ʿömr : <Ar. Ömür, yaşam. 
ʿö.+i  47b/15,  48a/3,  48a/6,  
48a/9,  48a/11,  48a/14,  48b/1,  
48b/4,  48b/6,  48b/10,  48b/13,  
49a/1,  49a/3,  49a/5,  49a/8,  
49a/11,  49a/13,  49a/15,  49b/3,  
49b/5,  49b/7,  49b/10,  49b/13,  
50a/1,  71b/7 [25]    
   [ 25 ] 
anuŋ ʿö.+i   47b/15, 48a/3, 
48a/6, 48a/9, 48a/11, 48a/14, 
48b/1, 48b/4, 48b/6, 48b/10, 
48b/13, 49a/1, 49a/3, 49a/5, 
49a/8, 49a/11, 49a/13, 49a/15, 
49b/3, 49b/5, 49b/7, 49b/10, 
49b/13, 50a/1 [24] 
öŋ : Ön, arka karşıtı. 
  ö.+e  13b/9     
      ö.+e çekesin   13b/9  
  ö.+inde  15b/9,  43b/3 [2]    
  ö.+inden  22a/4,  42b/6 [2]    
 ö.+ine  14a/8,  14a/12,  16a/8,  
22a/2,  23a/3,  24b/15,  43a/2,  
44b/1 [8]    
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      ö.+ine çıḳmaduġı   24b/15  
      ö.+ine çıḳsa   23a/3  
      ayaḳ ö.+ine   44b/1  
  ö.+ünde  34a/10,  34a/12 [2]    
  ö.+ünden  40a/15,  43a/2 [2]    
   [ 17 ] 
ördek : Ördek. Perde ayaklılardan, evcil 
ve yabani türleri bulunan su kuşu. 
ö.  53b/11,  66a/5,  80b/15,  
81a/2 [4]    
   [ 4 ] 
      ö. dilin   80b/15  
      ö. ödün   81a/2  
      ö. yaġı   53b/11, 66a/5 [2] 
ögren- : Öğrenmek. 
  ö.-e 5b/10     
ört- : Örtmek. 
  ö.-e 29b/5,  76a/1 [2]    
      başını ö.-e   76a/1  
  ö.-esin 24a/6     
      başını ö.-esin   24a/6  
  ö.-meyince 29b/6     
   [ 4 ] 
öt- : Ötmek. 
  ö.-er 53a/7     
    
      ṭavul gibi ö.-er   53a/7  
öte : Bulunulan yere göre karşı yanda 
olan. 
  ö.  60b/12     
      ö. geçdiyse   60b/12  
ötüri : Ötürü. Bir şeyden dolayı, bir şey 
yüzünden, dolayı. 
  ö.  28a/7     
öyken :   Akciğer. 
  ö.  58a/12,  69a/13 [2]    
      ö. aġrısını   69a/13  
 ö.+de  9b/15,  10a/12,  87a/6[3]    
  ö.+i  10a/11     
   [ 6 ] 
öyle :   Onun gibi olan, ona benzer. O 
biçimde. 
ö.  18b/9,  20b/3,  35a/3,  36a/8,  
41a/10 [5]    
   [ 5 ] 
öz: Bitkilerin kök, gövde ve dallarının 
boydan boya ortasında bulunan, 
hafif, gevrek ve çoğu yumuşak 
bölüm. 
  ö.+de  19a/2     
  ö.+i  7b/7     
   [ 2 ] 





pancar : Pancar. 
  p.+ı  49a/4     
parmaġ: parmaḳ 
  p.+uŋla  39b/9        
      ṣırça p.+uŋla   39b/9  
parmaḳ : Parmak. 
  p.+laruŋla  37a/1     
payda : Pay. 
  p.  34a/5        
      p. ėtmişdür   34a/5  
pāk : <Far. Temiz, pak. 
p.  4b/1,  16a/6,  19a/6,  28b/6,  
30a/9,  32a/14,  37a/14,  47a/10,  
56b/4,  64a/8,  64b/9,  78a/3,  
89a/2,  89a/2 [14]    
   [ 14 ] 
      p. ayırtlayasın   37a/14  
      p. baġlayasın   32a/14  
      p. bezden   64b/9  
      p. ėdeler   56b/4, 64a/8 [2] 
      p. ėdesin   19a/6  
      p. ėdüp   78a/3  
      p. ola   30a/9  
      p. olmaz   16a/6  
pāmūḳ : <Far. Pamuk. 
  p.  7b/6     
pānbūġ : bk. pāmūḳ. 
  p.+a  60b/14     
      eski p.+a   60b/14  
  p.+ı  60b/15     
   [ 2 ] 
pāre : <Far. Parça, cüz. 
p.  4b/6,  11b/14,  26a/10,  
26a/10,  32a/3,  32b/5,  35a/11,  
35a/15,  36b/11,  58a/2,  58a/2,  
63a/8,  63a/8,  66b/15,  66b/15,  
84b/1,  84b/1,  84b/7,  86b/15 
[19]    
      p. olur   11b/14  
iki p.   36b/11, 58a/2, 58a/2[3] 
  p.+cuḳ  84a/1,  84a/6 [2]    
 p.+dür  58a/3,  58a/3,  58a/4,  
58a/4,  58a/5,  58a/5,  58a/6,  
58a/7,  58a/7,  58a/8,  58a/9 [11]    
dört p.+dür   58a/4, 58a/5, 
58a/7 [3] 
      on bėş p.+dür   58a/4  
      sekiz p.+dür   58a/3  
üç yüz ḳırḳ dört p.+dür   
58a/9  
üç yüz on sekiz p.+dür   
58a/8  
      yėdi p.+dür   58a/3  
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yėtmiş sekiz p.+dür   58a/6, 
58a/7 [2] 
      yigirmi dört p.+dür   58a/5  
  p.+leri  43a/13     
      kemik p.+leri   43a/13  
  p.+sin  12a/4,  35a/12 [2]    
      baḳır p.+sin   12a/4  
  p.+sine  61b/11     
      çūḳa p.+sine   61b/11  
  p.+sini  35a/11     
  p.+in  82a/10        
      et p.+in   82a/10 
  [ 37 ] 
pārele- : <Far. Parçalamak. 
  p.-r 69b/15         
pārsca : <Far. Farsça. 
  p.  2a/7        
pehlevḭ : <Far. İran’da İsfahan ile 
havâlisindeki bölge halkı ve bu 
bölgenin dili. 
  p.  2a/7     
pehlū :  <Far. Vücudun iki yanından 
biri. 
  p.  87a/3     
      ṣol p. aġrısına   87a/3  
pekid- : Kapatmak, örtmek. 
  p.-esin 34a/4     
pelid : <Ar.  Meşe. 
  p.  81a/6     
      p. küliyle   81a/6  
pelincaġ : Bir çeşit bal. 
  p.  89a/9     
      p. bal   89a/9  
pelḭn :  <Gr. Birleşikgillerden, 
yapraklarında ve öteki 
bölümlerinde çok acı, kokulu bir 
madde bulunan, hekimlikte 
kullanılan çok yıllık ve otsu bir 
bitki, pelin otu, acı pelin, akpelin. 
p.  12a/1,  70b/6,  70b/12,  
71b/13 [4]    
   [ 4 ] 
      p. ṣuyı   12a/1, 70b/6 [2] 
penbe : bk. pāmūḳ. 
p.  6b/3,  6b/6,  7a/7,  7b/7,  
21a/11 [5]    
   [ 5 ] 
      eski p.   7a/7, 7b/7 [2] 
pencele-: El ile kavramak. 
  p.-ye 19b/10     
perd :   bk. başpert. 
  p.  59b/5     
      baş u p. olsa   59b/5  
perde : <Far. Perde. İki yeri birbirinden 
ayıran bölme. 
  p.  31b/9,  32a/1,  78b/9 [3]    
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      p. olsa   78b/9  
      p. üzerinde   32a/1  
  p.+i  34a/15     
      p.+i beyniye   34a/15  
  p.+si  33b/6     
      beyni p.+si   33b/6  
  p.+sin  1b/5     
      ṣaġlıḳ p.+sin   1b/5  
  p.+sini  31b/14,  33b/4 [2]    
      beyni p.+sini   33b/4  
  p.+yi  33b/14,  34b/4 [2]    
   [ 10 ] 
      p.+yi dürtmeye   34b/4  
perdelü: Perdeli 
  p.  5b/15     
perhḭz : <Far. Perhiz. 
p.  7b/13,  9a/5,  22a/6,  28a/6,  
46a/4,  51a/5,  51b/2,  51b/4,  
52a/3,  52b/1,  53a/2,  54a/1,  
54a/10,  54b/1,  54b/11,  55a/8,  
55b/7,  56a/6,  56b/10,  57a/12,  
57b/2,  57b/6,  57b/15,  64a/15,  
66b/2,  73b/14,  74b/1 [27]    
      p. ėde   7b/13, 64a/15 [2] 
p. ėdeler   51a/5, 51b/2, 
51b/4, 52a/3, 52b/1, 53a/2, 54a/1, 
54a/10, 54b/1, 54b/11, 55a/8, 
55b/7, 56a/6, 56b/10, 57a/12, 
57b/2, 57b/6, 57b/15, 66b/2, 
73b/14, 74b/1 [21] 
      p. ėtdüresin   22a/6, 28a/6[2] 
      p. ėtdürüp   46a/4  
  p.+i  53b/1,  89b/14,  90a/1 [3]    
   [ 30 ] 
      p.+i bozmayalar   90a/1  
perk : bk. berk. 
p.  11b/5,  15b/4,  18a/6,  19b/2,  
22a/3,  48a/3 [6]    
   [ 6 ] 
      p. ola   22a/3, 48a/3 [2] 
      p. olur   11b/5  
      p. yaḳı vurasın   19b/2  
perkçe : Sıkıca. 
  p.  9a/4     
perkid- :  Perkitmek. İyice gererek, 
sıkıştırarak, vurarak 
sağlamlaştırmak. 
  p.-esin 17a/10,  24b/6 [2]    
   [ 2 ] 
      ṭop p.-esin   17a/10  
perkin- : Perk olma, sıkıca bağlanma. 
  p.-üpdür 37b/2,  37b/2 [2]    
   [ 2 ] 
perkiş- : Sağlamlaşmak. 
  p.-meyince 45b/13     
perkişdür- : Sağlamlaştırmak. 
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  p.-esin 36a/12     
  p.-mek 35b/3     
   [ 2 ] 
      diş p.-mek   35b/3  
perkişdürüci : Sağlamlaştırıcı. 
p.  34b/9,  35b/2,  37a/10,  39b/4,  
43b/1,  43b/1,  44a/10 [7]    
p. edviyye   34b/9, 35b/2, 39b/4 
[3] 
      p. nesneler   37a/10  
 p. yaḳı vurasın   43b/1, 44a/10, 
45b/10  [3] 
      p. yaḳılar   43b/1  
perkiştürici : perkişdürüci. 
  p.  20a/10     
      p. yaḳı vurasın   20a/10  
perklig : Sıkılık, kuvvetlilik. 
  p.+i  18a/5     
persiyāvşān : <Far.  Baldırıkara. 
  p.  73b/11     
pert :   bk. başpert. 
  p.+e  59b/10        
      baş u p.+e   59b/10  
pes :  <Far. O halde, şimdi 
p.  2a/12,  3a/10,  3a/15,  5b/2,  
86a/1 [5]    
   [ 5 ] 
peydā : <Far. Açık, meydanda. 
  p.  8a/11        
      p. olur   8a/11  
peyġamber : Peygamber. 
  p.  65b/1        
      ḥażret-i ʿḭsā p.   65b/1  
peynḭr : <Far. Peynir. 
  p.  12a/10,  54b/6 [2]    
      p. ṣuyı   12a/10  
      p. ṣuyın   54b/6  
 p.+den  53b/2,  55a/7,  57b/5,  
57b/15,  66b/2,  74b/1 [6]    
   [ 8 ] 
pilic : Tavuğun küçüğü, erginleşmemiş 
tavuk veya horoz. 
  p.  56b/11        
      p. aşın   56b/11  
pire :   Pireler takımından, insanın ve 
bazı hayvanların kanını emerek 
yaşayan, iyi sıçradığı için kolay 
yakalanamayan, küçük, asalak 
böcek. 
  p.  84a/8,  84a/9 [2]    
      p. olmaya   84a/9  
      p. olsa   84a/8  
  p.+ler  83b/12     
   [ 3 ] 
pirtin- :   Berelenmek, burkulmak. 
  p.-dügi 15a/15     
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  p.-e 15a/10,  15a/15,  39a/8 [3]    
  p.-mesi 20a/14     
  p.-meye 63a/10     
  p.-se 20a/11     
  p.-ür 20a/11,  41a/14 [2]    
   [ 9 ] 
pirtingen :   Burkulmaya elverişli. 
  p.  25b/4     
      p. olur   25b/4  
pişür- : Pişirmek. 
  p.-eler 79b/11     
pḭr : <Far. Yaşlı, koca, ihtiyar 
kimse. 
  p.  12b/1     
      p. kişilerde   12b/1  
  p.+i  4a/5     
  p.+lere  87b/3     
   [ 3 ] 
pufḳurı : “pufḳurı pufḳurı” şiddetli bir 
şekilde. 
  p.  10b/2,  10b/2 [2]    
   [ 2 ] 
pul : <Far. Alt deri ya da üst deriden 
meydana gelmiş olan küçük yassı 
safihacıklar. 
  p.  83b/12,  83b/13 [2]    
   [ 2 ] 




raḥm : <Ar. Rahim. Döl yatağı. 
  r.+dan  86a/11     
raḥmetu’llāhi :   Allah’ın rahmeti. 
  r.  72a/12,  86b/9 [2]    
   [ 2 ] 
      r. ʿaleyh   72a/12  
      r. taʿālā   86b/9  
raḳḳ : <Ar. İnce deri. 
  r.+ı  66b/6     
      r.+ı marmāḫūr   66b/6  
rast : <Far. Doğru, düzgün. 
  r.  25a/14        
      yėrin r. ėdüp   25a/14  
raʿşa : <Ar. Kısmî felç, çeşitli 
organların titremesi şeklinde 
belirir. 
  r.+ya  86a/10     
  r.+yı  85b/11     
   [ 2 ] 
razaḳḭ : <Ar.  Razaki üzüm. 
  r.  71a/2     
rāḥat : <Ar. İnsanda üzüntü, sıkıntı, 
tedirginlik olmama durumu. 
  r.  14b/15,  29b/6,  39a/5 [3]    
   [ 3 ] 
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      r. ola   39a/5  
      r. oldum   14b/15  
      r. olmaz   29b/6  
rās : <Far. “rāsen” Andız otu. 
  r.  56a/9        
rāsḫūreng : (?)  
  r.  89a/8     
rāstuḫ : <Far.  Rastık. 
  r.  64a/3     
    
      r. ṭaşı   64a/3  
rātḭnec :  <Ar.  Reçine. 
  r.  52a/4     
rāvend : <Far. Kök. 
Karabuğdaygillerden, 1-2 m 
yükseklikte, büyük yapraklı, 
beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu 
bir bitki. 
r.+i  53a/11,  57b/9,  61b/5,  
64b/3,  70b/5,  70b/5 [6]    
   [ 6 ] 
 r.+i çḭnḭ   53a/11, 57b/9, 61b/5, 
64b/3, 70b/5 [5] 
      maʿcūn-ı r.+i çḭnḭ   70b/5  
rāzyāne: Rezene otu. 
r.  51a/2,  51a/12,  53a/13,  
54a/7,  57a/9,  57b/9,  62a/14,  
70a/13,  71a/5,  71a/11,  89b/8,  
90a/2 [12]    
   [ 12 ] 
      r. ṣuyıyla   53a/13  
r. toḫmı   54a/7, 57b/9, 
70a/13, 71a/5, 71a/11 [5] 
      bezr-i r.   57a/9  
toḫm-ı r.   51a/2, 51a/12, 90a/2 
[3] 
rāzyānec : bk. rāzyāne. 
  r.  54b/4,  73a/1,  73b/9 [3]    
   [ 3 ] 
      bezr-i r.   73a/1, 73b/9 [2] 
reʾisü’l-cerrāḥḭn : Cerrah başı. 
  r.  1b/13     
renc : <Far. Ağrı, sızı, eziyet, 
hastalık. 
  r.+e  71b/8     
      r.+e giriftār olmaya   71b/8  
 r.+ine  59b/2,  59b/12,  60a/7 
[3]    
      bevāsḭr r.+ine   60a/7  
      sersām r.+ine   59b/12  
      ṭalaḳ r.+ine   59b/2  
  r.+ler  65b/13     
  r.+lere  61a/12     
  r.+leri  69a/10     
   [ 7 ] 
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      ṣudan olan r.+leri   69a/10  
rencli : <Far. Hastalıklı. 
  r.  44a/2        
      r. ḳalmışdur   44a/2  
reng : <Far. Renk. 
  r.+i  3b/10,  3b/12,  50b/8 [3]    
      bevl r.+i   3b/10  
      bevlinüŋ r.+i   3b/12  
  r.+inde  73a/13     
   [ 4 ] 
      ʿaşḳar r.+inde   73a/13  
revā : <Far. Uygun, yerinde. 
  r.  22b/2,  27b/1,  28a/14 [3]    
   [ 3 ] 
      r. gördüm   22b/2, 28a/14[2] 
      r. görmezüz   27b/1  
revān : <Far. Akıcı. 
  r.  86a/12     
reyḥān : <Ar. Reyhan, fesleğen. 
  r.  71b/12,  87a/9 [2]    
   [ 2 ] 
      r. toḫmı   71b/12  
      r. toḫmınuŋ luʿābıyla   87a/9  
rıbʿ : <Ar.  Nöbeti dört günde bir 
tutan sıtma. 
  r.  55b/4     
      ḥummā-yı r.   55b/4  
  r.+a  86b/2,  87a/8 [2]    
   [ 3 ] 
      teb-i r.+a   87a/8  
rıṭl : <Ar. Litre. 
r.  53b/12,  57a/1,  57a/9,  
57b/11,  57b/11,  63b/15,  64a/13,  
64a/13,  64a/13,  66a/15,  66b/13,  
67a/9,  73b/11,  74a/6,  74a/13,  
74b/4,  74b/5,  74b/7,  74b/7 [19]    
   [ 19 ] 
      altı r.   57a/9  
      bėş r.   57b/11  
      bėşer r.   74a/13  
bir r.   64a/13, 66a/15, 66b/13, 
74a/6, 74b/4, 74b/7 [6] 
      bir r. ṣuyıla   57a/1  
buçuḳ r.   53b/12, 63b/15, 
74b/5, 74b/7 [4] 
      dört r.   67a/9  
      on r.   57b/11  
      ṭoḳuz r.   73b/11  
      üç r.   64a/13, 64a/13 [2] 
rivāyet : <Ar. Bir olay, bir haber veya 
sözü nakletme. 
  r.  1b/8     
      r. ėtmişler   1b/8  
rḭḥ : <Ar.    Yel, rüzgar, romatizma. 
  r.  90b/7     
      r. bevāṣḭr   90b/7  
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  r.+e  85b/6     
   [ 2 ] 
rubb : <Ar.   Meyve ve sebzelerin 
özü, iç. 
  r.+ı  56b/1     
      r.+ı sūs   56b/1  
rubbu’s-sūs : Meyan otunun özü. 
  r.  72b/8        
rufadan : <Ar.  Kaynar suda kabuğu ile 
az pişirilmiş.    
      r. yumurda   59a/1  
rummān : <Nar ağacı ve meyvesi. 
  r.  51b/10,  56b/14 [2]    
   [ 2 ] 
      şarāb-ı r.   56b/14  
rusul : <Ar. Bir tür merhem. 
  r.  52b/2,  65a/15 [2]    
   [ 2 ] 
      merhem-i r.   65a/15  
      merhem-ḭ r.   52b/2  
ruṭūbet : <Ar. Nem, nemli özellikte. 
  r.+den  54b/15     
  r.+e  86a/11     
   [ 2 ] 
rūḥ :   Dinlerin ve dinci felsefelerin 
insanda vücuttan ayrı bir varlık 
olarak kabul ettiği öz, tin. 
  r.+ı  1b/7        
      r.+ı muḳaddesine   1b/7  
rūmḭ : Anadolu ile ilgili, Anadolu’ya 
bağlı. 
  r.  71a/15        
      ʿaḳreb-i r.   71a/15  
rūmiyye: bk. rūmḭ. 
  r.  69b/14        
      fulūniyyā-i r.   69b/14  
rūşen : <Far. Aydınlık, aydın. 
r.  68b/6,  69a/2,  69a/11,  75b/7 
[4]    
   [ 4 ] 
      r. ėder   68b/6  
      r. ola   75b/7  
      ʿaḳlı r. ėder   69a/11  
      gözi r. ėder   69a/2  
rūzḭ :   <Far. Nasip, kısmet. 
  r.  1b/6,  2a/5 [2]    




saç- : bk. ṣaçmak. 
  s.-alar 80b/13     
      üstine s.-alar   80b/13  
saçanaḳ : Kas.  
  s.+dan  3a/9     
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saḥḳ : <Ar.  Ezmek. 
s.  53b/13,  53b/13,  64a/6,  
64b/4,  64b/7,  65b/9,  67a/7,  
68a/1,  73a/4,  88a/15 [10]    
   [ 10 ] 
      s. ėdeler   53b/13, 65b/9 [2] 
      s. ėdesin   64b/4  
s. ėdüp   64a/6, 68a/1, 73a/4, 
88a/15 [4] 
      s. olduḳdan   67a/7  
      s. olmaġa   53b/13  
      s. olmış   64b/7  
saḥrā : <Ar. Sahra. 
  s.+yı  1b/4     
      s.+yı vücūda   1b/4  
saḥtelük : <Far. Sahtelik. 
  s.  68b/6     
saḫtiyān : <Far. Tabaklanmış, boyanmış, 
cilalı deri. 
  s.  5b/15        
      s. ḳazındısıyla   5b/15  
saḳanġūr : <Gr.  Timsah, su 
kertenkelesi. 
  s.  52b/15        
maʿcūn-ı cevāriş-i s.   52b/15  
saḳız : Sakız. 
  s.+ı  67b/8     
      çam s.+ı   67b/8  
  s.+ları  73a/5     
   [ 2 ] 
saḳmūniyā : <Ar. <Gr. Bingöz otu,  
mahmudiye otu. 
s.  51a/3,  51a/13,  53a/12,  
53b/8,  55a/12,  56b/1,  67a/5,  
70b/13,  73b/6 [9]    
   [ 9 ] 
salyār : <Gr.  Salya. 
  s.+a  86a/10        
sancı :   Sancı. 
  s.  38b/2        
sancu :   bk. sancı. 
  s.+ya  60a/5,  60a/11 [2]    
   [ 2 ] 
saŋ :   “Sana” sen. 
s.+a  39b/10,  39b/11,  47b/9,  
47b/12 [4]    
   [ 4 ] 
sap : Bıçak, balta gibi aletleri tutmak 
için takılan takta veya boynuz 
parçası. 
  s.+ı  17a/9,  21b/14 [2]    
   [ 2 ] 
      balta s.+ı   17a/9  
      nacaḳ s.+ı   21b/14  
sarmaşuḳ : Sarmaşık. 
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  s.  61a/5     
      s. ṣaḳızı   61a/5  
satır :  <Ar. Et kesmeye, kemik 
kırmaya yarayan ağır ve enli bir 
tür bıçak. 
  s.  73a/15     
      keskin s.   73a/15  
saʿża : “sudāʿ” <Ar. Baş ağrısı. 
  s.+yı  74a/15        
sāʿat : <Ar. Saat. 
  s.  20b/2,  20b/7,  49a/8 [3]    
  s.+da  86a/6     
  s.+dür  48a/9     
   [ 5 ] 
      on üç s.+dür   48a/9  
sābıḳ : <Ar. Geçen, önceki. 
  s.  40b/14     
      üslūb-ı s.   40b/14  
 s.+da  14b/12,  40b/3,  41b/1,  
43a/9,  44b/6 [5]    
   [ 6 ] 
 s.+da beyān ėdüpdürüz   44b/6  
sābinec : <Ar. Luffah, adamotu, hacılar 
otu. 
  s.  62a/14        
sābūr : <Ar. “sabr” Sabırlık otu ve bu 
otdan elde edilen tıbbî bir zamk. 
  s.  65b/11     
sāde : <Far. Saf, sade. 
s.  50b/2,  65a/2,  76a/15,  90a/8 
[4]    
   [ 4 ] 
      s. yaġı   76a/15  
      s. yaġına   50b/2  
      acı s. yaġı   65a/2  
      acı s. yaġıyla   90a/8  
sādec : bk. sāzec. 
  s.+i  70a/3,  72b/15 [2]    
   [ 2 ] 
      s.+i hindḭ   70a/3, 72b/15[2] 
sākin :   Sakin, dindirilmiş. 
s.  15a/1,  50a/5,  50a/5,  
69b/9[4]    
      s. ėder   69b/9  
      s. olmazsa   50a/5, 50a/5 [2] 
sāyir : <Ar. “sāir” diğer, başka. 
s.  27a/7, 39b/2, 43b/1,  46a/3,  
72b/3[4]    
      s. aʿżānuŋ ṣınuġı   27a/7  
  s.+den  28b/6     
  s.+lere  31a/7     
   [ 6 ] 
sāzāc : bk. sāzec. 
  s.+ı  71b/4        
      s.+ı hindḭ   71b/4  
sāzec : <Far.  Sade, basit. 
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  s.+i  68b/13,  69a/5 [2]    
   [ 2 ] 
      s.+i hindḭ   68b/13, 69a/5[2] 
sebeb : <Ar. Sebep. 
  s.  3b/1,  6a/12,  7a/10 [3]    
      s. ḳılup   3b/1  
  s.+den  5a/14,  8b/1 [2]    
 s.+i  7a/2,  11b/5,  24b/15,  
50a/3,  53a/5 [5]    
      bunuŋ s.+i   53a/5  
  s.+in  2a/9,  5b/2,  11a/11 [3]    
      cirāḥatuŋ s.+in   5b/2  
 s.+inden  14a/14,  14b/1,  68b/7 
[3]    
   [ 16 ] 
      çıḳuḳ s.+inden   14a/14  
sebel : <Ar.  Göze perde inmesi. 
  s.  77b/12,  85a/11 [2]    
   [ 2 ] 
      s. olmış   85a/11  
seblūnyā : (?)  
  s.  71a/8     
      s. aşı   71a/8  
seç- : Seçmek. 
  s.-e 31a/8     
  s.-esin 44b/10     
   [ 2 ] 
sedef : Sedef otu. Sedef otugillerden, 50 
santimetre kadar yükselebilen, 
özel kokulu, sarı çiçekli ve 
hekimlikte kullanılan, çok yıllık 
bir ağaççık. 
  s.  62a/14,  66a/2,  76b/11 [3]    
   [ 3 ] 
sefercel : <Ar. Ayva. 
  s.  74b/2        
      şarāb-ı s.   74b/2  
seher : <Ar.  Uykusuzluk. 
  s.+e  85b/12,  86a/14 [2]    
      sübāt-ı s.+e   86a/14  
  s.+i  86a/15     
   [ 3 ] 
      s.+i sübāta   86a/15  
sekbinec : <Far.  Salatalığa benzer bir 
bitki. 
  s.  54a/2        
sekiz :   Sekiz. 
s.  15b/12,  33a/5,  48a/3,  
53a/14,  58a/3 [5]    
   [ 5 ] 
      s. gün   15b/12  
      s. günde   33a/5  
      s. gündür   48a/3  
      s. kez   53a/14  
      s. pāredür   58a/3  
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sekizinci :   Sekizinci. 
  s.  2b/3,  3a/8,  13b/3,  59b/4[4]    
      s. bāb   2b/3, 13b/3 [2] 
sekker : bk. şeker 
  s.  7a/6,  7a/12,  72a/7 [3]    
  s.+i  87a/7     
   [ 4 ] 
      nebāt s.+i   87a/7  
seksen :  Seksen. 
  s.  5a/8,  75b/12 [2]    
   [ 2 ] 
      s. dirhemini   75b/12  
      s. günde   5a/8  
selām : <Ar. "saygım, esenlik 
dileklerim ona ulaşsın" anlamında 
kullanılan bir iyi dilek sözü. 
  s.  1b/6     
selḭḫe : <Ar. Aselbent sakızı; bir tür 
pelesenk ağacından ve 
katırkuyryğu otundan elde edilen 
ve birkaç türlü olan tıbbî bir 
zamk. 
s.  54a/4,  56a/8,  62b/2,  66b/6,  
70a/3,  70b/6,  72a/5,  72b/13,  
73a/7 [9]    
selsāliyūn :  bk. sisāliyūn. 
  s.  72b/14        
semir- : Besili, yağlı bir duruma gelmek, 
semizlemek, şişmanlamak. 
  s.-mekçün 76a/12     
semmiyye : <Ar.  Zehirli. 
  s.+dür  50b/10        
      madde-i s.+dür   50b/10  
semūm : <Ar.  Zehirli şey. 
  s.+uŋ  72b/4        
      cemḭʿ s.+uŋ żararın   72b/4  
semüz : bk. semiz 
  s.  3b/11        
      s. ola   3b/11  
sen : Sen. 
s.  5a/9,  13b/8,  13b/8,  13b/12,  
13b/13,  14b/4,  14b/6,  15a/1,  
15a/2,  16b/7,  16b/14,  16b/15,  
17a/7,  17a/12,  17a/12,  17a/14,  
18b/7,  19b/1,  19b/5,  19b/10,  
21b/9,  23b/4,  23b/7,  24b/1,  
25a/4,  25b/13,  30b/2 [27]    
  s.+den  47b/8     
 s.+üŋ  13b/11,  13b/11,  24a/6,  
32b/4,  35b/3,  45b/2 [6]    
   [ 34 ] 
      s.+üŋ cehdüŋ   45b/2  
      s.+üŋ dizüŋle   13b/11  
      s.+üŋ fikrüŋ   35b/3  
      s.+üŋ kendi başuŋı   13b/11  
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senderūs : <Far. Sandalos, Kızıl ardıçtan 
elde edilen tıbbî bir zamk. 
  s.  83a/14        
      s. aġacı yaġın   83a/14  
seraḫsḭ : Serahs şehrinden olan. 
      ḫoce+i s.   77a/4 
ser-ā-pā :  <Far.  Baştan ayağa kadar. 
  s.  10b/10        
ser-cümle : <Far+Ar. Bütün, hepsi. 
  s.  58b/7        
serçe : Serçegillerden, insanlara yakın 
yerlerde yaşayan, kışın göçmeyen, 
koyu boz renkli, ötücü küçük bir 
kuş. 
  s.  71a/7,  71a/13 [2]    
      s. beynisi   71a/7, 71a/13 [2] 
  s.+yi  82b/11     
   [ 3 ] 
sere :   Büyük parmağın ucundan 
şehadet parmağı ucuna dek olan 
mesafe. (Bir arşın dört seredir.) 
  s.  21b/11       
      bir s.   21b/11  
sereṭān : <Ar.  İyileşmez yara, kanser. 
  s.+a  65b/2     
  s.+e  63b/8     
   [ 2 ] 
serḭʿu’l-hareket : <Ar.  Hızlı giden. 
  s.  73a/13        
sersām : <Far. Menenjit hastalığı. 
  s.  59b/12       
      s. rencine   59b/12  
serv : <Far. Selvi ağacı. 
  s.  83a/11        
      s. aġacından   83a/11  
servi : bk. serv. 
  s.  14a/4        
      s. ḳōzı   14a/4  
sevdā :  <Ar. Dört ana öğeden kara 
safra maddesi 
  s.  3a/14,  3b/12,  55b/7 [3]    
      s. ġālib olmaḳ   3b/12  
      s. olur ġıdālardan   55b/7  
s.+dan  3a/7,  13a/6,  46a/7,  
46a/11,  51b/3,  58b/1 [6]    
      s.+dan olursa   51b/3  
  s.+ya  11a/7     
  s.+yı  3a/14,  85b/11 [2]    
 s.+yla  11a/1,  11a/6,  11b/5 [3]    
   [ 15 ] 
sevdāviyye : <Ar. Sevdâyla ilgili. 
  s.  73b/8        
      mevād-ı s.   73b/8  
sevdāyḭ : <Ar. Kara safra maddesiyle 
ilgili. 
  s.  8a/11,  27a/10 [2]    
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   [ 2 ] 
seyr : <Ar. Seyretmek. Bir şeyin 
durumunu, oluşumunu gözlemek, 
bakmak. 
  s.  44a/6        
seyrek : Seyrek. Benzerleri veya 
parçaları arasında çok aralık 
bulunan, aralıklı, sık karşıtı. 
  s.  62b/6     
      s. bezden   62b/6  
  s.+dür  18a/7     
   [ 2 ] 
seẕāb : <Ar.  Sedef otu. 
s.  54a/8,  55b/11,  66b/8,  
66b/10 [4]    
   [ 4 ] 
      s. yaġıdur   66b/8  
      s. yaġıyla   54a/8  
sıçan : Sıçangillerden, fareden iri, 
zararlı birçok türü bulunan 
kemirgen, memeli hayvan. 
  s.  84a/6     
  s.+ı  80b/13     
   [ 2 ] 
      yabān s.+ı ṭopraġın   80b/13  
sın- :   Kırılmak 
  s.-a 35b/14     
      burun s.-a   35b/14  
  s.-an 6b/3     
  s.-ur 35a/5     
   [ 3 ] 
sınuġ :   bk. sınuḳ 
  s.+ı  40a/4     
  s.+ın  36b/7,  44a/5 [2]    
diz aġırşaġınuŋ s.+ın   44a/5  
      köprücek s.+ın   36b/7  
  s.+ından  32b/15     
   [ 4 ] 
      ḳafa s.+ından   32b/15  
sınuḳ :   Kırık. 
  s.+lara  61a/3     
      cemḭʿ s.+lara   61a/3  
  s.+lardan  32b/13     
   [ 2 ] 
      cemḭʿ s.+lardan   32b/13  
sırf : <Ar. Saf, katışıksız. 
  s.  47b/14        
sırr : <Ar. Aklın erişemediği, 
açıklanamayan veya çözülemeyen 
şey, giz, gizem. 
  s.  47b/12        
      ʿilm-i s.   47b/12  
sıtma :   Sıtma hastalığı. Anofel türü 
sivrisineğin sokmasıyla insandan 
insana bulaşan, titreme, ateş ve ter 
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nöbetleriyle kendini gösteren bir 
hastalık, ısıtma, malarya. 
  s.  79b/15     
      s. ṭutsa   79b/15  
  s.+lar  86b/8     
   [ 2 ] 
      cemḭʿ s.+lar   86b/8  
sızı :   Sızı 
  s.+ları  62a/13     
  s.+ya  61a/11     
   [ 2 ] 
sicim : Keten, kenevir vb. bitkilerin 
liflerinden yapılan ince ip, kınnap. 
  s.+ile  27a/14,  27b/4 [2]    
  s.+le  27b/1     
   [ 3 ] 
      s.+le baġlamasın   27b/1  
sidüg :   bk. sidük. 
s.+i  23a/5,  80b/15,  81b/1,  
90b/5 [4]    
      s.+i ṭurmayana   90b/5  
      s.+i ṭutulur   23a/5  
      kişinüŋ s.+i   80b/15  
      kişinüŋ s.+i yolı   81b/1  
  s.+in  53b/4     
      keçi s.+in   53b/4  
  s.+iyle  53b/4     
   [ 6 ] 
      keçi s.+iyle   53b/4  
sidük :   Sidik, bevl. 
  s.  7b/1        
sil- :   Silmek. 
  s.-esin 19a/7        
silin- :   Silinmek. 
  s.-e 65a/14        
silk :  <Ar. İplik. 
  s.+ile  32a/2        
silk- :   Silkmek, sallamak. 
  s.-esin 17a/1        
simsim : <Ar. Suaum. 
  s.  51a/3        
sināmekḭ : <Ar. Sinemaki. 
s.  55b/15,  57a/8,  72a/2,  74a/2,  
88b/10 [5]    
   [ 5 ] 
siŋdür- : Sindirmek. 
  s.-esin 62b/8        
      tozı s.-esin   62b/8  
siŋek :   Sinek. 
  s.  84a/6        
siŋir : Sinir. 
s.  11a/4,  11a/7,  15b/8,  18b/13,  
58b/2 [5]    
  s.+den  3a/7     
  s.+e  11b/11,  35a/3 [2]    
      açuḳ s.+e   35a/3  
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 s.+i  18a/10,  19a/3,  58b/2,  
62a/5 [4]    
      cemḭʿ s.+i   62a/5  
 s.+ler  19b/7,  33b/10,  58b/7,  
66b/9 [4]    
      s.+ler bināsı   33b/10  
      s.+ler marażlarına   66b/9  
      cemḭʿ s.+ler   19b/7  
s.+leri  2b/15,  18a/5,  18a/6,  
18b/12,  39a/8,  58b/5,  63b/4,  
66b/5 [8]    
      s.+leri ıṣlāḥ ėderdür   63b/4  
      anuŋ s.+leri   18a/6  
      boyun s.+leri   39a/8  
  s.+lerüŋ  20a/15     
   [ 25 ] 
      s.+lerüŋ bināsıdur   20a/15  
siŋirli :   Sinirotu. 
  s.  61b/10,  89a/8,  89a/10 [3]    
   [ 3 ] 
      s. yapraġı   89a/10  
      s. yapraḳ   61b/10, 89a/8 [2] 
sipās : <Far.  Şükretme 
  s.  1b/3        
sipistān : <Far. Sibistan ağacı ve 
meyvesi. 
s.  51a/10,  57a/7,  73b/10,  
74a/4,  74b/13 [5]    
   [ 5 ] 
sirke : <Far. Sirke. 
s.  40a/4,  47a/9,  61a/5,  64b/11,  
64b/12,  64b/13,  65a/6,  65b/14,  
67a/13,  78a/6,  79b/10,  87a/3 
[12]    
      s. içüreler   79b/10  
      merhem-i s.   64b/12  
      ṣarb s.   87a/3  
  s.+de  70b/3     
      s.+de yata   70b/3  
  s.+si  64b/10     
  s.+yi  67b/1     
 s.+yle  13a/4,  55b/1,  61a/5,  
64b/8,  65b/7,  65b/8,  75a/10,  
77b/8,  78a/4,  78a/9,  81b/7,  
83a/12,  89a/15 [13]    
   [ 28 ] 
      iti s.+yle   75a/10  
      summāḳ s.+yle   78a/4  
      ṣarb s.+yle   77b/8  
sirkencübḭn : <Far. Sirke, bal ve çeşitli                 
eczalardan yapılan bir şurup. 
s.  51b/5,  51b/9,  51b/10,  52b/4,  
55a/4,  56a/14,  57a/11,  57b/1 [8]    
s. vėreler   52b/4, 55a/4, 
56a/14 [3] 
  s.+i  52b/3,  56a/12 [2]    
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   [ 10 ] 
      s.+i bedzeri   56a/12  
      s.+i hindubā ṣuyıyla   52b/3  
sisāliyūn : <Gr. Bir tür macun. 
  s.  56a/8        
sisemberḭn : <Gr. Varsama otu. 
  s.  69a/7        
sivilci : Sivilce. 
  s.  50a/13,  50b/7 [2]    
   [ 2 ] 
sivilcig : bk. sivilci. 
  s.+ler  60b/1        
sivri : Sivri. 
  s.  34b/3        
siyāhlıġ : <Far. Karalık. 
  s.+ı  75b/8        
siz : Siz zamiri. 
  s.+den  1b/10     
  s.+i  1b/12     
   [ 2 ] 
sḭnā : İbn-i Sina. (980-1037) 
s.  4a/7,  4a/15,  4b/9,  4b/11,  
9a/2,  9a/6,  9a/6,  9a/13,  10a/2,  
11a/11,  13a/2,  13b/3,  15a/13,  
15a/15,  16a/7,  17b/6,  17b/13,  
19a/8,  20b/8,  22b/2,  22b/9,  
23a/11,  23b/14,  25a/4,  25b/7,  
26a/7,  26b/9,  27a/2,  27b/2,  
28a/1,  28a/10,  28a/13,  28b/15,  
29a/14,  30b/4,  30b/10,  31b/8,  
32b/1,  33b/9,  33b/15,  36b/7,  
38a/10,  39a/12,  40a/7,  42a/1,  
43b/13,  45a/2,  46b/4,  47a/13,  
61a/2,  62a/7 [51]    
ebū ʿalḭ s.   9a/6, 9a/13, 10a/2, 
13b/3, 16a/7, 17b/6, 17b/13, 
19a/8, 22b/2, 22b/9, 25b/7, 26b/9, 
27b/2, 28a/13, 28b/15, 38a/10, 
40a/7, 46b/4, 47a/13, 61a/2, 62a/7 
[21] 
ḳavl-i ebū ʿalḭ s.   4a/7, 4a/15, 
4b/9, 4b/11, 9a/2, 9a/6, 11a/11, 
15a/15, 20b/8, 23a/11, 23b/14, 
25a/4, 26a/7, 27a/2, 28a/1, 
28a/10, 29a/14, 30b/4, 30b/10, 
31b/8, 32b/1, 33b/9, 33b/15, 
36b/7, 42a/1, 45a/2 [26] 
ḳul ebū ʿalḭ s.   13a/2, 15a/13, 
39a/12, 43b/13 [4] 
s.+nuŋ  20a/7,  24a/10,  45b/7 
[3]    
ebū ʿalḭ s.+nuŋ ḳavli   20a/7, 
45b/7 [2] 
ebū ʿalḭ s.+nuŋ tecribesidür   
24a/10  
  s.+nuŋdur  25b/1     
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   [ 55 ] 
      ebū ʿalḭ s.+nuŋdur   25b/1  
soġan :   Soğan. 
  s.  71a/10        
      s. toḫmı   71a/10  
soḳulda- :   Zonklamak. 
  s.-ya 37b/11     
sögüt : Söğüt. Söğütgillerden, sulak 
yerlerde yetişen, yaprakları 
almaşık ve alt yüzleri havla örtülü 
büyük bir ağaç. 
  s.  87a/15        
      s. yapraġı ṣuyıyla   87a/15  
sökül- : Sökülmek. 
  s.-di 30a/10        
söyle- : Söylemek. 
  s.-dügi 10a/13     
  s.-meye 33b/3,  35b/6 [2]    
      çoḳ s.-meye   33b/3  
  s.-r 10a/13     
   [ 4 ] 
söyün- :   Sönmek. 
  s.-miş 67b/15        
      s.-miş kirec   67b/15  
söyündür- :   Söndürmek. 
  s.-düm 46b/2     
  s.-e 47a/4,  47a/7 [2]    
   [ 3 ] 
söz :   Söz. 
  s.+i  75a/4        
      s.+i az olur   75a/4  
suʿd : <Ar.  Topalak otu. 
  s.  78a/11     
sufūf :  <Ar. Toz halinde ilaç. 
  s.  54b/2     
      s. vėreler   54b/2  
sulṭān : <Ar. Müslüman, özellikle 
Sünni hükümdarların kullandıkları 
unvan. 
  s.+um  47b/11     
sulṭānḭ :  <Ar. Sultana ait. 
  s.  90b/2        
      maʿcūn-ı s.   90b/2  
sumāḳ : <Ar.  Sumak ağacı ve tohumu. 
  s.  75a/11     
summāḳ : bk. sumāḳ. 
  s.  78a/4     
      s. sirkeyle   78a/4  
surḫ : <Far.  Kırmızı. 
s.  68b/12,  69a/3,  71a/8,  
71b/12 [4]    
   [ 4 ] 
  behmen-i s.   68b/12, 71b/12[2] 
   gül-i s.   69a/3, 71a/8 [2] 
sust : <Far.  Gevşek, güçsüz, işlevini 
yapamaz 
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  s.  3b/11,  20b/9,  52b/10 [3]    
   [ 3 ] 
      s. ola   3b/11  
      s. olmaḳ   52b/10  
      s. olur   20b/9  
sust-endām  s.  90b/8     
sustluġ : <Far+T.  Güçsüz olma hali. 
  s.+ı  86b/4     
      s.+ı giderür   86b/4  
  s.+ına  86b/3     
   [ 2 ] 
      beden s.+ına   86b/3  
sūm : <Ar. “ṧūm” sarımsak. 
  s.  47a/9     
      ḳızıl s.   47a/9  
sūrāḫ : <Far. Delik, gedik. 
  s.  46b/9     
      melhem-i s.   46b/9  
sūrıncān : <Far. Sorıncan ağacı. 
  s.  51b/1,  90a/3 [2]    
   [ 2 ] 
      ḥabb-ı s.   51b/1  
sūs : <Ar. Meyan otu. 
s.  51a/12,  56a/1,  56b/1,  56b/8,  
73b/11,  74a/3,  74a/10 [7]    
   [ 7 ] 
      s. yaġıyla   56b/8  
aṣl-ı s.   51a/12, 56a/1, 73b/11 
[3] 
      ʿırḳ-ı s.   74a/3, 74a/10 [2] 
      rubb-ı s.   56b/1  
sūsen : <Ar. Susam. 
  s.  53a/13,  53b/9,  87b/14 [3]    
   [ 3 ] 
      s. köki   53a/13, 53b/9 [2] 
      ḳaynamış s. ṣuyı   87b/14  
süʿāl : <Ar.   Öksürük. 
  s.+e  69b/4,  88b/1 [2]    
      eski s.+e   69b/4  
  s.+i  86b/14,  86b/15 [2]    
   [ 4 ] 
sübāt : <Ar.  Dalgınlık, koma, hafif 
uyku. 
  s.+a  86a/15     
      seher-i s.+a   86a/15  
  s.+ı  86a/14     
   [ 2 ] 
      s.+ı sehere   86a/14  
süci :   Şarap. 
  s.  49b/1     
      s. içe   49b/1  
  s.+den  83b/7     
      s.+den kesmek   83b/7  
  s.+si  66a/9     
      benefşe s.+si   66a/9  
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  s.+yi  83b/9     
  s.+yle  8a/1,  60b/15 [2]    
   [ 6 ] 
süd : Süt. 
  s.  60b/10,  76b/5 [2]    
      s. kesilür   76b/5  
 s.+i  53a/12,  71a/14,  76a/9,  
83a/13,  83a/14 [5]    
      s.+i ṣālḭb   71a/14  
 ʿavratuŋ s.+i kesilse   83a/13  
südlügen otınuŋ s.+i   53a/12  
  s.+in  76b/4     
  ṣıġır s.+in   76b/4  
  s.+iyle  76a/8     
keçi s.+iyle ḳaynadalar   76a/8  
  s.+le  54b/5     
   s.+le içeler   54b/5  
  s.+üŋ  76b/7     
  s.+üyle  77b/4     
   [ 12 ] 
      südlügen s.+üyle   77b/4  
südde :   <Ar. Peklik, mide dolgunluğu, 
çeşitli organlarda görülen 
tutkunluk. 
  s.+leri  73b/8,  86b/1 [2]    
 s.+leri açar   73b/8, 86b/1 [2] 
  s.+siyle  87a/5     
   [ 3 ] 
südli : Sütlü. 
  s.  53a/3     
      s. aşlar   53a/3  
südlügen : Sütleğen otu. 
  s.  53a/12,  77b/3 [2]    
   [ 2 ] 
      s. otınuŋ südi   53a/12  
      s. südüyle   77b/3  
süheyl : <Ar. Güney yarım kürede 
bulunan parlak yıldız, Yıldırak. 
  s.+i  19a/4        
      s.+i kelerḭ   19a/4  
sülemen :  Salyangoz. 
  s.  68a/2, 88b/9,  89a/3 [3]        
sülük : Sülük. Sülüklerden, tatlı sularda 
yaşayan, vücudunda yirmi iki 
sindirim kesesi olduğu için bir 
kezde ağırlığının sekiz katı kan 
emebilen, halk arasında bazı kan 
hastalıklarının tedavisinde 
yararlanılan hayvan. 
  s.  75a/9        
      s. yapuşsa   75a/9  
sümükli:   Karından bacaklılardan, 
akciğerli, otçul ve kabuksuz yer 
yumuşakçası. 
  s.  85a/9        
      s. böcegi ḳabuġın   85a/9  
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sünbül : <Ar. Sümbül otu. 
  s.  69b/11,  70b/2,  71a/12,  
71b/3,  72a/5,  78a/11,  85a/15,  90a/5 
[8]    
s.+i  56a/9,  67a/12,  69a/4,  
70a/4,  70a/9,  70b/11,  71b/12,  
72b/13,  90a/10 [9]    
   [ 17 ] 
     s.+i hindḭ   56a/9, 67a/12, 
69a/4, 70a/4, 70a/9, 70b/11, 
71b/12, 72b/13, 90a/10 [9] 
sünger : <Gr. 1.Genellikle denizlerde bir 
yere tutunarak koloni durumunda 
yaşayan, çok hücreli ilkel hayvan. 
2. Bu hayvanın temizlik işlerinde 
kullanılan, suyu fazlaca çeken 
esnek iskeleti. 
  s.  6b/3,  46a/13 [2]    
   [ 2 ] 
sünnet : <Ar. Erkek çocukta, erkeklik 
organının ucundaki derinin 
çepeçevre kesilmesi. 
s.  5b/7,  5b/7,  5b/12,  82a/10 
[4]    
      s. eyleseler   82a/10  
      s. ėtmek   5b/7  
      s. ėtmekde   5b/12  
      s. ḳılıcı   5b/7  
sünnetlü : <Ar+T. Sünnetli. 
  s.  6a/1     
süŋ :   İtkasarı, tilkitaşağı. 
  s.  78a/10     
süŋüg : bk. süŋük. 
  s.+in  78b/7     
      ḳaturuŋ s.+in   78b/7  
süŋük : Kemik. 
  s.  58a/12     
  s.+den  3a/9     
   [ 2 ] 
sür- : Sürmek. 
  s.-dügi 84b/2     
 s.-eler 6b/9,  51b/15,  52a/1,  
53b/14,  54a/8,  54a/15,  55a/1,  
55a/3,  55a/4,  56b/9,  73a/11,  
75b/15,  76b/11,  77b/4,  77b/9,  
82b/13,  83a/6,  83a/8,  83a/12,  
83b/2,  85a/4,  89a/9 [22]    
      başa s.-eler   55a/3  
      başın s.-eler   76b/11  
      başına s.-eler   55a/1  
      diş dibine s.-eler   77b/4  
      duhn s.-eler   51b/15  
      gevdesine s.-eler   89a/9  
      ḥammāmda s.-eler   56b/9  
      şişlere s.-eler   54a/15  
  s.-er 86b/6     
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      bevli s.-er   86b/6  
  s.-esin 17a/4,  24a/1,  77a/8 [3]    
yumşadıcı yaġlar s.-esin   
24a/1  
  s.-me 82b/11     
      s.-me eyleyeler   82b/11  
s.-se 77a/14,  80a/4,  80a/7,  
80b/3 [4]    
başına ve ṣaḳalına s.-se   
80a/7  
      ḳaşlarına s.-se   80b/3  
      ḳılsuz yėre s.-se   77a/14  
s.-seler 66b/5,  78b/12,  80a/9,  
81b/11,  83a/9,  83a/10,  83a/15,  
83b/3,  83b/4,  83b/5,  83b/10,  
83b/14 [12]    
      fınduḳ s.-seler   83b/5  
      gevdesine s.-seler   83a/9  
      gül s.-seler   83b/3  
  s.-üp 28b/9     
   [ 45 ] 
      ṣovuducı yaġ s.-üp   28b/9  
sürʿat : <Ar. Hız. 
  s.+ı  86a/3        
      s.+ı inzāla   86a/3  
sürme : Kirpik diplerine sürülen siyah 
boya, sürme. 
s.  75b/14,  78b/11,  80a/2,  
80a/12,  81a/10,  82b/5 [6]    
   [ 6 ] 
      s. çekse   78b/11  
      s. çekseler   80a/2  
      s. ėdüp   82b/5  
      gözüne s. çekse   80a/12  
sürün- : İlaç sürünmek. 
s.-eler 88b/15,  88b/15,  89a/1,  
89a/1,  89a/5 [5]    
   [ 5 ] 
      bedenine s.-eler   89a/5  
süveylen : (?)   "süveylenile 
kendüden yaŋa çekesin " 
  s.+ile  13b/13     
süz- :   Süzmek. 
  s.-e 84b/5     
 s.-eler 55a/11,  56a/3,  56b/5,  
57a/5,  57a/10,  57a/15,  57b/10,  
73b/5,  74a/6,  74b/7,  75a/8,  
75a/11,  76b/8 [13]    
s.-esin 47a/10,  62b/7,  63a/5,  
64b/7,  64b/9,  75a/14 [6]    
   [ 20 ] 
      ıṣladup s.-esin   63a/5  
süzül- :   Süzülmek. 





ṣabāḥ : <Ar.  Sabah. 
ṣ.  7b/10,  53a/14,  53b/6,  
54b/10,  55a/13,  56a/5,  56a/10,  
58b/13,  71b/15,  73b/14,  74a/14,  
74b/3,  76a/11,  76b/2,  77a/8,  
84a/15,  84a/15,  89a/1 [18]    
      üç ṣ.   53b/6  
  ṣ.+a  76a/1     
 ṣ.+da  52a/14,  53b/14,  56b/2,  
57b/4,  63b/11,  78a/5 [6]    
   [ 25 ] 
ṣabr :  <Ar.  Sabırlık otu. 
ṣ.  56a/4,  61b/7,  61b/10,  68a/4,  
68a/7,  68a/10,  72a/3,  76b/9 [8]    
ṣarı ṣ.   61b/7, 61b/10, 68a/7, 
68a/10 [4] 
ṣ.+ı  53b/4,  53b/4,  53b/9,  
89b/9 [4]    
   [ 12 ] 
 ṣ.+ı usḳuṭūrḭ  “idrar yaptırıcı 
ve terletici bitki” 53b/4, 53b/9 [2] 
      ṣ.+ı uṣḳuṭūrḭ   89b/9  
ṣabun : <Ar.  Sabun. 
  ṣ.  28a/12,  55b/2 [2]    
      ṣ. köpügiyle   55b/2  
  ṣ.+la  50b/5     
   [ 3 ] 
      ʿıraḳḭ ṣ.+la   50b/5  
ṣaç :   Saç. 
  ṣ.  58a/15,  59b/12 [2]    
 ṣ. ve ṣaḳal dökülmesine   59b/12  
  ṣ.+ı  83b/1     
 kişinüŋ ṣ.+ı ve ṣaḳalı 
dökülse   83b/1  
  ṣ.+ını  76a/2     
  ṣ.+ınuŋ  75b/15           
  s.  7a/3,  75b/6,  75b/7 [3]    
      s. ḳazılur   7a/3  
  s.+ı  89b/1,  89b/3 [2]    
      kişinüŋ s.+ı   89b/1  
  s.+ına  75b/15     
  s.+ını  34a/1     
 s.+ını ḳażıdasın   34a/1  
 ṣ.+ınuŋ dibine   75b/15 
ṣaç- : Bir şeyi ortalığa dağıtmak, 
dökmek. 
  ṣ.-alar 84a/9     
      kireç ṣ.-alar   84a/9  
  ṣ.-salar 83b/11     
   [ 2 ] 
      evüŋ içine ṣ.-salar   83b/11  
ṣafḭ : <Ar. Katıksız, arı, katışıksız, 
halis, has. 
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  ṣ.  76b/2     
      ṣ. balıla   76b/2  
ṣafrā : <Ar. Dört ana öğeden biri olan 
öd maddesi. 
  ṣ.  3b/4,  3b/8,  14b/2,  14b/2[4]    
      ṣ. artar   3b/4  
      ṣ. ġālib olmaḳ   3b/8  
      ṣ. ola   14b/2  
 ṣ.+dan  3a/6,  46a/8,  51a/8,  
51b/8,  55a/9,  58a/15,  62b/11 [7]    
      ṣ.+dan olursa   51b/8  
  ṣ.+dandur  11a/8     
 ṣ.+sı  10b/5,  20b/9,  84b/10[3]    
      kişinüŋ ṣ.+sı   84b/10  
  ṣ.+sına  22b/7     
      ṣ.+sına ṣoḳasın   22b/7  
  ṣ.+yı  3a/12,  51b/8,  57b/3 [3]    
  ṣ.+yıla  46a/6     
  ṣ.+yla  10b/15     
   [ 21 ] 
ṣafrāyḭ : <Ar. Safrayla ilgili. 
  ṣ.  8a/12,  27a/10 [2]    
   [ 2 ] 
ṣaġ : 1. Vücutta kalbin bulunduğu 
tarafın karşısında olan, sol karşıtı. 
2. Sağlam, esen. 
ṣ.  12b/4,  13b/9,  13b/15,  16a/3,  
22b/15,  24b/12,  29a/10,  29b/5,  
29b/5,  35a/6,  35a/8,  37b/15,  
43b/15,  46b/2,  48b/15,  49a/10,  
49b/1,  59b/14,  60b/7,  60b/13,  
77b/12,  77b/14 [22]    
      ṣ. ayaġın   24b/12  
      ṣ. ayaḳdan   22b/15  
      ṣ. çeŋe   35a/6  
      ṣ. elinde   48b/15  
      ṣ. elinüŋ   77b/14  
      ṣ. elüŋi   35a/8  
      ṣ. eyegi üstinde   49b/1  
      ṣ. kemük   29a/10  
      ṣ. ḳolda   59b/14  
      ṣ. ḳulaġı ardında   49a/10  
      ṣ. omuz   16a/3  
      ṣ. ṭuz   60b/13  
      ṣ. uyluḳ   43b/15  
      ṣ. yanına   37b/15  
      ṣ. yanında   12b/4, 60b/7 [2] 
      ṣ. yaŋa   13b/9  
      ṣ. yėri   29b/5  
      ṣ. yėrini   29b/5  
      kişinüŋ ṣ. gözinde   77b/12  
  ṣ.+dur  26b/3     
 ṣ.+ına  13b/6,  23a/9,  38a/14[3]    
      ṣ.+ına çıḳmış   13b/6  
  ṣ.+sa  6b/5     
   [ 27 ] 
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  ṣ.-a 36a/1     
  ṣ.-dı 39a/15,  62a/9 [2]    
  ṣ.-icek 36a/4     
  ṣ.-masını 45b/1     
  ṣ.-mayınca 5a/6,  15a/6 [2]    
  ṣ.-up 12b/2     
   [ 8 ] 
ṣaġald- : İyileştirmek. 
  ṣ.-up 13a/3     
      ṣ.-up dururın   13a/3  
  ṣ.-urum 9b/13,  46b/5 [2]    
  ṣ.-urup 10a/4     
   [ 4 ] 
ṣaġır : İşitme duyusundan yoksun, 
işitmeyen. 
  ṣ.  75a/13,  77a/12 [2]    
   [ 2 ] 
      ṣ. olmış ademüŋ   77a/12  
      ṣ. olsa   75a/13  
ṣaġḭr : <Ar. Küçük. ṣ.  69a/5,  70a/10,  
70a/15,  71a/15 [4]    
   [ 4 ] 
ḳāḳūle-i ṣ.   69a/5, 70a/10, 
71a/15 [3] 
      maʿcūn-ı tırfil-i ṣ.   70a/15  
ṣaġlıḳ : Vücudun hasta olmaması 
durumu, vücut esenliği, esenlik, 
sıhhat, afiyet. 
  ṣ.  1b/5     
      ṣ. perdesin   1b/5  
ṣaḳad : <Ar. Sakat. Kırık, bozuk. 
  ṣ.  15b/14     
      ṣ. ėder   15b/14  
ṣaḳal : Sakal. 
  ṣ.  59b/12     
 ṣaç ve ṣ. dökülmesine   
59b/12  
ṣ.+ı  66a/14,  71b/8,  80a/8,  
83b/1,  83b/2,  83b/5,  89b/1,  
89b/3 [8]    
      ṣ.+ı dökülse   89b/1  
      ṣ.+ı gele   83b/5  
      anuŋ ṣ.+ı   80a/8  
kişinüŋ ṣaçı ve ṣ.+ı dökülse   
83b/1  
  ṣ.+ına  80a/7     
   [ 10 ] 
 başına ve ṣ.+ına sürse   80a/7  
ṣaḳanġūr :   bk. saḳanġūr. 
  ṣ.  71a/1,  71a/6 [2]    
   [ 2 ] 
      maʿcūn-ı ṣ.   71a/1  
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ṣaḳın- : Sakınmak. 
  ṣ.-a 46a/4     
ṣ.-alar 6b/11,  6b/13,  6b/15,  
50a/8,  51b/3,  53b/1,  53b/3,  
89b/14 [8]    
      ekşiden ṣ.-alar   89b/14  
      ekşilerden ṣ.-alar   51b/3  
      ḥammāmdan ṣ.-alar   6b/13  
      ṣovuḳdan ṣ.-alar   53b/1  
      ṣudan ṣ.-alar   50a/8  
  ṣ.-asın 29a/11,  31b/10 [2]    
      yėlden ṣ.-asın   31b/10  
  ṣ.-up 39a/11     
   [ 12 ] 
ṣaḳız :   Sakız. 
ṣ.  61a/10,  61a/13,  62a/2,  
70b/10,  72a/15 [5]    
şimāḳḭ ṣ.   61a/10, 61a/13, 
62a/2 [3] 
ṣ.+ı  6b/8,  61a/5,  61a/10,  
61a/13,  61b/14,  63a/11,  63a/12,  
63b/5,  63b/13,  64a/6,  64b/3,  
64b/15,  65a/10,  65b/4,  65b/13,  
68a/11 [16]    
      benevş ṣ.+ı   63a/12  
çam ṣ.+ı   6b/8, 61a/10, 
61a/13, 61b/14, 63a/11, 63b/5, 
63b/13, 64a/6, 64b/3, 64b/15, 
65a/10, 65b/4, 65b/13, 68a/11 
[14] 
      sarmaşuḳ ṣ.+ı   61a/5  
  ṣ.+ıla  86b/15     
  ṣ.+ın  64b/5,  64b/6 [2]    
   [ 24 ] 
      çam ṣ.+ın   64b/5, 64b/6 [2] 
ṣaḳla- : Saklamak. Muhafaza etmek, 
sakınmak, himaye etmek, 
korumak, esirgemek. 
  ṣ.-r 86b/5     
 ṣ.-yalar 5a/12,  71b/15,  87b/15,  
87b/15,  88a/2,  90a/15 [6]    
arpa içinde ṣ.-yalar   88a/2, 
90a/15 [2] 
ṣ.-yasın 4b/10,  5a/11,  9a/5,  
31b/13,  32b/10,  33b/14,  35a/2,  
36a/8,  38b/13,  63a/8 [10]    
   [ 17 ] 
      yėlden ṣ.-yasın   32b/10  
ṣal- : Salmak, bırakmak, boşaltmak. 
  ṣ.-ar 10a/9     
      yaşını ṣ.-ar   10a/9  
  ṣ.-maġıla 13b/15     
   [ 2 ] 
ṣalāt : Hz. Muhammed’in adı 
anıldığında saygı göstermek için 
okunan dua. 
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  ṣ.  1b/6     
ṣalın- : Salınmak. Hareket etmek. 
  ṣ.-ur 44b/3     
ṣalḭb : <Ar. “ ʿūd-ı ṣalḭb” Ayı gülü, 
şakayık, favaniya. 
  ṣ.  73b/9     
      ʿūd-ı ṣ.   73b/9  
ṣalyār : <Gr. Salya. 
  ṣ.  75a/4     
      ṣ. aḳar   75a/4  
ṣamġ : <Ar. Zamk. Çeşitli bitkilerden 
elde edilen tıbbî reçine. 
  ṣ.  53b/11     
  ṣ.+ı  64a/6,  68b/2,  88a/14 [3]    
   [ 4 ] 
ṣ.+ı ʿarabḭ   68b/2, 88a/14[2] 
      ṣ.+ı ʿarabḭyi   64a/6  
ṣamġu’l-buṭum: <Ar. Menengiç ağacı 
reçinesi. 
  ṣ.  72b/12     
ṣan- : Zannetmek. 
ṣ.-ur 12a/12,  12a/14,  28b/15,  
38a/6 [4]    
  ṣ.-ursın 19b/6,  20a/6 [2]    
   [ 6 ] 
ṣanavber : <Ar.  Köknar ağacıve yemişi. 
  ṣ.  53b/11     
ṣanʿat : <Ar. İlaç yapma formülü, ilacı 
terkip etme usulü. 
  ṣ.  2a/11     
  ṣ.+ı  44b/13     
      anuŋ ṣ.+ı   44b/13  
  ṣ.+ıdur  2a/11     
   [ 3 ] 
ṣancu- : Sancımak. 
  ṣ.-r 60b/6     
  ṣ.-rsa 7a/11     
   [ 2 ] 
ṣandal : <Ar. Sandalgillerden, kerestesi 
sert ve kokulu bir ağaç. 
  ṣ.  71a/7,  71a/8,  74a/9 [3]    
      aḳ ṣ.   71a/8  
      ḳızıl ṣ.   71a/7  
 ṣ.+ı  54a/13,  54a/13,  54b/8,  
55a/2 [4]    
   [ 7 ] 
      ṣ.+ı aḥmer   54a/13  
ṣ.+ı ebyaż   54a/13, 54b/8, 
55a/2 [3] 
ṣandūlūs : <Gr. Ardıç sakızı. 
  ṣ.  89a/5     
ṣar- : Sarmak. 
  ṣ.-a 41b/15     
  ṣ.-acaġı 45b/4     
  ṣ.-acaḳ 28a/11     
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      ḳatı berk ṣ.-acaḳ   28a/11  
  ṣ.-alar 27b/4,  43a/11 [2]    
      kiriş ṣ.-alar   43a/11  
  ṣ.-ar 9a/9     
      kiriş ṣ.-ar   9a/9  
  ṣ.-arum 27b/1     
 ṣ.-asın 5a/13,  9a/9,  11b/13,  
14a/3,  14b/12,  16b/14,  17a/5,  
19b/13,  21b/8,  21b/12,  22b/2,  
23a/15,  23b/8,  23b/14,  24a/11,  
25a/7,  27a/14,  27b/8,  28a/1,  
28b/9,  28b/11,  29b/4,  30a/15,  
33b/1,  33b/2,  35b/2,  36b/6,  
37b/1,  37b/15,  40b/1,  40b/3,  
40b/15,  41a/1,  41b/10,  41b/15,  
42a/6,  42b/6,  42b/8,  43a/8,  
43a/9,  43a/11,  43a/12,  43b/4,  
43b/8,  43b/9,  43b/12,  44a/11,  
44b/5,  44b/8,  44b/12,  45a/1,  
45b/4,  45b/10,  45b/11 [54]    
      berk ṣ.-asın   40b/3  
      gevşek ṣ.-asın   28b/9  
     muḥkem ṣ.-asın   14a/3, 
16b/14, 21b/8, 21b/12, 23b/14, 
24a/11, 27a/14, 28b/11, 33b/1, 
35b/2, 36b/6, 42b/8 [12] 
ṣarġı ṣ.-asın   28a/1, 43a/11[2] 
      ṣaruḳ ṣ.-asın   33b/2  
     ṣınuġını ṣ.-asın   43b/8, 
44b/12 [2] 
      uzun ṣarġıyıla ṣ.-asın   43a/8  
  ṣ.-duġı 9a/8,  9a/9 [2]    
  ṣ.-duġından 40a/4     
 ṣ.-duġuŋ 29b/14,  37b/1,  
45b/9[3]    
      omuz ṣ.-duġuŋ   37b/1  
      ṣarġı ṣ.-duġuŋ   29b/14  
  ṣ.-duḳdan 29a/2     
  ṣ.-dum 17b/11     
  ṣ.-ıcaḳ 41a/9     
 ṣ.-maġa 29b/2,  29b/3,  29b/6[3]    
  ṣ.-maġla 35b/4     
      muḥkem ṣ.-maġla   35b/4  
 ṣ.-maḳ 27b/2,  28b/12,  29b/1,  
29b/11,  29b/15,  32b/14,  41a/15,  
42a/2,  43b/13,  43b/14 [10]    
      ṣ.-maḳ ve yapuşmaḳ   29b/1  
      çoḳ ṣ.-maḳ   29b/11  
      düz ṣ.-maḳ   29b/15  
      gevşek ṣ.-maḳ   28b/12  
      maʿan ṣ.-maḳ   43b/14  
  ṣ.-maḳdandur 43b/11     
      berk ṣ.-maḳdandur   43b/11  
  ṣ.-maḳdur 32b/11     
      muḥkem ṣ.-maḳdur   32b/11  
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 ṣ.-ması 29b/7,  33a/9,  33a/10,  
36a/1,  36b/10,  40a/1,  40a/1,  
40b/13,  41a/8,  44b/7 [10]    
anuŋ ṣ.-ması   36b/10, 
40a/1[2] 
      bürüncek ṣ.-ması   44b/7  
      omuz ṣ.-ması   40a/1  
  ṣ.-masın 27a/12,  41a/15 [2]    
  ṣ.-masını 35b/3     
      anuŋ ṣ.-masını   35b/3  
  ṣ.-mayasın 26a/3,  42a/1 [2]    
      ḳatı ṣ.-mayasın   26a/3  
  ṣ.-ub 13a/3     
  ṣ.-up 40a/8,  45b/5 [2]    
   [ 104 ] 
ṣarʿ : <Ar.  Sara hastalığı. 
  ṣ.+a  86a/2     
ṣarar- :   Sararmak. 
  ṣ.-ur 10b/6     
  ṣ.-ursa 48b/3     
   [ 2 ] 
ṣarb :   Şiddetli, güç, keskin. 
  ṣ.  77b/8,  87a/3,  89a/15 [3]    
   [ 3 ] 
      ṣ. sirke   87a/3  
      ṣ. sirkeyle   77b/8  
ṣarġı :   Sargı, yara sargısı. 
ṣ.  23b/8,  28a/1,  28b/2,  28b/7,  
29b/4,  29b/5,  29b/7,  29b/13,  
29b/14,  30a/15,  43a/11 [11]    
      ṣ. ṣarasın   28a/1, 43a/11 [2] 
      ṣ. ṣarduġuŋ   29b/14  
      ince ṣ.   30a/15  
     yaṣṣı ṣ.   23b/8, 29b/7, 29b/13 
[3] 
  ṣ.+lar  45b/5     
  ṣ.+nuŋ  29b/12     
      ṣ.+nuŋ yaṣṣılıġı   29b/12  
 ṣ.+sı  33a/12,  41a/1,  43a/3 [3]    
      anuŋ ṣ.+sı   43a/3  
      ṣınuġuŋ ṣ.+sı   33a/12  
 ṣ.+sını  41a/2,  41a/3,  43b/11 
[3]    
      anuŋ ṣ.+sını   43b/11  
  ṣ.+yı  23a/13     
  ṣ.+yıla  43a/8,  44b/4 [2]    
      uzun ṣ.+yıla ṣarasın   43a/8  
  ṣ.+yla  37b/14,  41b/10 [2]    
   [ 24 ] 
      ince ṣ.+yla   41b/10  
      yaṣṣı ṣ.+yla   37b/14  
ṣarı :   Sarı. 
ṣ.  10b/11,  49a/14,  61b/7,  
61b/10,  67b/10,  68a/7,  68a/10,  
90a/6 [8]    
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   [ 8 ] 
     ṣ. ṣabr   61b/7, 61b/10, 68a/7, 
68a/10 [4] 
ṣ. şekl ḳabarcuḳ olursa   
49a/14  
      ṣ. zernḭḫ   67b/10, 90a/6 [2] 
      gevdesi ṣ. ola   10b/11  
ṣarıġ :   bk. ṣarġı. 
  ṣ.+a  24a/14     
      ṣ.+a baġlayasın   24a/14  
  ṣ.+ıla  11b/13,  14b/13 [2]    
   [ 3 ] 
ṣarıḳ :   bk. ṣarġı. 
  ṣ.  4b/13     
  ṣ.+dur  4b/12     
   [ 2 ] 
ṣarıl- :   Sarmak, sarılmak. 
  ṣ.-an 28a/11     
      ṣ.-an ṣınuġı açup   28a/11  
  ṣ.-maz 28b/14     
   [ 2 ] 
ṣarımsaġ :   bk. ṣarımsāḳ. 
  ṣ.+ı  75a/13,  75a/14 [2]    
   [ 2 ] 
      ṣ.+ı dögesin   75a/13  
ṣarımsāḳ :   Sarımsak. 
  ṣ.  71a/11,  77a/11 [2]    
   [ 2 ] 
      ṣ. ṣuyın   77a/11  
      ṣ. toḫmı   71a/11  
ṣarḭḥ :  <Ar. Açık, aşikâr 
  ṣ.  10a/2     
      kiẕb-i ṣ.   10a/2  
ṣarḳıḳ :   Aşağı doğru uzanmış veya 
uzanmış, sarkmış, sölpük, salpa, 
gevşek. 
  ṣ.  16a/12     
      ṣ. durur   16a/12  
ṣarmaşuḳ :   Sarmaşık. 
  ṣ.  12a/1     
      ṣ. toḫmı   12a/1  
ṣarpalan- :   Sancılanmak. 
ṣ.-sa 78b/3,  81a/15,  81b/13,  
82b/9 [4]    
   [ 4 ] 
      ʿavrat ṣ.-sa   78b/3  
oġlan ṭoġururken ṣ.-sa   81a/15, 
81b/13, 82b/9 [3] 
ṣaru :   bk. ṣarı. 
ṣ.  3b/10,  48a/14,  48b/10,  
48b/13,  51a/8,  51b/9,  55a/14,  
57a/9,  57b/3,  59b/4,  63b/6,  
68a/15,  68b/3,  68b/10,  70a/8,  
75a/6 [16]    
ṣ. helḭle   57b/3, 70a/8, 
75a/6[3] 
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ṣ. helḭle ḳabı   55a/14, 
57a/9[2] 
      ṣ. mūm   63b/6  
      ṣ. ola   3b/10  
      ṣ. ṣu   59b/4  
      ṣ. ṣu gelse   68a/15  
      ṣ. ṣuyı keser   68b/3  
     ṣ. şekl ola   48b/10, 48b/13[2] 
      ṣ. yaʿḳūt   68b/10  
     maṭbūḫ ṣ. helḭle   51a/8, 51b/9 
[2] 
  ṣ.+sın  7b/8     
      yumurda ṣ.+sın   7b/8  
 ṣ.+sıyla  6a/7,  7b/6,  60b/13 [3]    
   [ 20 ] 
yumurda ṣ.+sıyla   6a/7, 7b/6, 
60b/13 [3] 
ṣaruġ :   bk. ṣarġı. 
ṣ.+ı  9a/7,  40a/3,  40a/6,  40a/8 
[4]    
      ṣ.+ı gevşeldivėresin   40a/6  
  ṣ.+ını  40a/2     
   [ 5 ] 
      bunuŋ ṣ.+ını   40a/2  
ṣaruḳ :   bk. ṣarġı. 
  ṣ.  11b/7,  33b/1,  40a/7 [3]    
      ṣ. gevşetilmesini   40a/7  
      ṣ. ṣarasın   33b/1  
  ṣ.+tan  40a/5     
   [ 4 ] 
ṣavaş : Savaş. 
  ṣ.  82a/6        
      ṣ. güninde   82a/6  
ṣayıḳlad- : Sayıklatmak. 
  ṣ.-ur 12b/1        
ṣayru :   Hasta. 
  ṣ.+dan  58b/12        
ṣayruluġ :   Hastalık. 
  ṣ.+ına  58b/9     
ṣāf : <Ar. Saf. 
  ṣ.  86a/14     
      ṣ. ėder   86a/14  
ṣāfin: <Ar. Topuk üstünde bulunan iki 
damar. 
  ṣ.  60a/15     
ṣāfḭ : <Ar. Katışıksız. 
ṣ.  14b/2,  63a/11,  65b/5,  
68a/14,  69b/5,  86a/14,  88b/13,  
89a/3 [8]    
      ṣ. ėder   86a/14  
mürr-i ṣ.   63a/11, 65b/5, 68a/14, 
69b/5, 88b/13, 89a/3 [6] 
ṣāḥib : <Ar. sahip. 
  ṣ.+i  86b/12     
      ṣ.+i ṣudaʿa   86b/12  
ṣālḭb : bk. ṣalḭb. 
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 ṣ.  71a/14 
      süd+i ṣ.   71a/14  
ṣıfat : <Ar. İlaç terkip etme tarzı. 
ṣ.  51a/9,  52a/10,  53b/7,  
55a/10,  55b/10,  55b/13,  56b/4,  
63b/8,  72b/6,  73a/6 [10]    
      ḫūn-ı ṣ.   73a/6  
 ṣ.+ı  53a/10,  57b/8,  73a/11,  
88b/10 [4]    
   [ 14 ] 
      ṣ.+ı şarāb-ı dḭnārḭ   57b/8  
      bāb-ı ṣ.+ı muġlāb   88b/10  
ṣıġır : Sığır. Geviş getirenlerden, 
boynuzlu büyükbaş evcil 
hayvanların genel adı. 
ṣ.  62b/13,  64a/5,  76b/4,  77a/2,  
78a/8,  79a/2,  79a/4 [7]    
      ṣ. beynisini   79a/4  
      ṣ. boynuzın   79a/2  
ṣ. ḳuyruġı köki “sığır kuyruğu 
otu”   78a/8  
      ṣ. ödiyle   77a/2  
      ṣ. südin   76b/4  
      ṣ. yaġı   62b/13, 64a/5 [2] 
  ṣ.+ınuŋ  79a/6     
      ṣu ṣ.+ınuŋ başında   79a/6  
  ṣ.+uŋ  85a/6     
   [ 9 ] 
enenmemiş boġa ṣ.+uŋ 
ḫāyasın   85a/6  
ṣıġırcıḳ : Sığırcık. Serçegillerden, siyah 
renkli, uzun gagalı, serçeden iri, 
ötücü bir kuş, çoğurcuk, çekirge 
kuşu. 
  ṣ.  81b/10,  81b/11 [2]    
   [ 2 ] 
      ṣ. etin   81b/10  
      ṣ. kemügin   81b/11  
ṣıḥḥat : <Ar. Sağlık, sıhhat. 
ṣ.  1b/10,  29a/5,  30b/9,  44a/11,  
46a/2 [5]    
   [ 5 ] 
      ṣ. bula   29a/5, 30b/9 [2] 
      ṣ. bulınca   46a/2  
      ṣ. bulmış   1b/10  
ṣıḳ : Sık. Benzerleri veya parçaları 
arasında çok az aralık bulunan, 
seyrek karşıtı. 
  ṣ.  64b/4        
      ṣ. elekden   64b/4  
ṣıḳ- : Sıkmak. 
  ṣ.-a 36a/3     
  ṣ.-alar 74b/2,  78a/4 [2]    
 ṣ.-asın 18a/2,  18b/7,  18b/8,  
19b/10,  22b/8,  23b/12,  37a/7 
[7]    
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muḥkem ṣ.-asın   19b/10, 
22b/8 [2] 
  ṣ.-maġıla 42b/5     
  ṣ.-maġla 15a/15     
  ṣ.-maḳ 40a/2     
      gögsine ṣ.-maḳ   40a/2  
  ṣ.-maḳdur 15b/1     
  ṣ.-salar 83a/7     
   [ 15 ] 
ṣıḳıl- : Sıkılmak. 
  ṣ.-duġı 23b/9     
  ṣ.-maz 33a/9     
   [ 2 ] 
ṣın- : Kırılmak. 
  ṣ.-a 27a/13,  36a/10,  40b/6 [3]    
      igne ṣ.-a   40b/6  
  ṣ.-acaḳ 27a/9,  45a/5 [2]    
      ḫūrde ṣ.-acaḳ   27a/9  
 ṣ.-duġı 35a/5,  37b/7,  38a/2,  
38a/13,  40b/10 [5]    
      çeŋe ṣ.-duġı   35a/5  
  ṣ.-duḳda 44b/8     
      ḳol ṣ.-duḳda   44b/8  
 ṣ.-maḳ 35b/13,  38a/14,  45a/5[3]    
ṣ.-maz 37b/7,  37b/9,  38a/13,  
41a/13,  44a/6,  45a/4,  45a/5 [7]    
ṣ.-mış 26b/7,  30a/1,  39a/13,  
39b/1 [4]    
      kemik ṣ.-mış   39b/1  
      oŋurġası ṣ.-mış   39a/13  
 ṣ.-sa 40b/7,  40b/9,  41a/15,  
41b/4,  41b/14,  42a/5,  42a/8,  
44a/14,  44b/1,  44b/2,  44b/3 
[11]    
      barmaḳ ṣ.-sa   41b/4  
      baş barmaġı ṣ.-sa   41b/14  
      incük ṣ.-sa   44b/2  
      kemik ṣ.-sa   42a/8  
      ḳaraca ṣ.-sa   40b/9  
     ögine ṣ.-sa   44a/14, 44b/1[2] 
ṣ.-ur 35a/6,  36b/8,  36b/10,  
37b/4,  37b/8,  38a/3,  38a/15,  
40b/6,  40b/6,  41a/14,  41b/3,  
42a/11,  42a/11,  44a/3,  45a/6,  
45a/6 [16]    
      bilek ṣ.-ur   40b/6  
      tėz ṣ.-ur   41b/3  
 ṣ.-ursa 35a/7,  37b/9,  39b/8,  
39b/14,  41a/13,  41b/12 [6]    
   [ 58 ] 
      kemik ṣ.-ursa   39b/8  
      omuz ṣ.-ursa   39b/14  
ṣınan- : Sınanmak, denenmek. 
  ṣ.+mışdur  75b/7      
ṣınuġ : bk. ṣınuḳ. 
  ṣ.+a  26b/5,  26b/6 [2]    
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 ṣ.+ı  26b/3,  27a/7,  27a/7,  
27a/8,  27a/8,  27b/2,  27b/4,  
27b/9,  28a/2,  28a/11,  28b/12,  
32b/13,  33a/8,  33b/9,  34a/10,  
36a/3,  36b/1,  36b/8,  36b/15,  
37b/6,  37b/8,  38a/12,  38b/11,  
39a/7,  41a/13,  41b/3,  43a/2,  
44b/14,  45a/7,  45a/8,  45a/9 [31]    
      ṣ.+ı ḳaynatmaz   28b/12  
      ṣ.+ı ṭoġrula   36b/15  
     ṣ.+ı yėrine ḳomadın   44b/14  
ṣ.+ı yėrine yėrleşdüre   28a/2  
anuŋ ṣ.+ı   37b/8, 41a/13, 
45a/9 [3] 
      barmaḳ ṣ.+ı   41b/3  
      bunuŋ ṣ.+ı   45a/7  
      burun ṣ.+ı   27a/7, 36b/1[2] 
      eyeginüŋ ṣ.+ı   38a/12  
      köpri ṣ.+ı   36b/8  
      kürek ṣ.+ı   37b/6  
     ḳafa ṣ.+ı   32b/13, 33a/8, 
33b/9 [3] 
      ḳafanuŋ ṣ.+ı   34a/10  
      ḳol ṣ.+ı   27a/8  
      oŋurġanuŋ ṣ.+ı   39a/7  
      ökçe ṣ.+ı   45a/8  
      sāyir aʿżānuŋ ṣ.+ı   27a/7  
      ṣarılan ṣ.+ı açup   28a/11  
      uyluḳ ṣ.+ı   27a/8, 43a/2 [2] 
  ṣ.+ıla  43b/2,  44b/5 [2]    
 ṣ.+ın  30b/10,  30b/14,  35a/4,  
35b/11,  37b/6,  38a/2,  38a/12,  
38b/2,  39b/13,  40b/5,  41a/11,  
41b/2,  42a/7,  42b/12,  44a/13,  
45a/3,  45b/8 [17]    
      anuŋ ṣ.+ın   38b/2  
      barmaḳ ṣ.+ın   41b/2  
      baş ṣ.+ın   30b/10  
      bilek ṣ.+ın   40b/5  
boġaz kemiginüŋ ṣ.+ın   
38a/2  
      burun ṣ.+ın   35b/11  
      çeŋe ṣ.+ın   35a/4  
      el ṭaraġınuŋ ṣ.+ın   41a/11  
      eyegi ṣ.+ın   38a/12  
      incük ṣ.+ın   44a/13  
      kürek ṣ.+ın   37b/6  
      ḳafa ṣ.+ın   30b/14  
      omuz ṣ.+ın   39b/13  
      ṭaraḳ ṣ.+ın   45b/8  
      ṭopuḳ ṣ.+ın   45a/3  
      uyluḳ ṣ.+ın   42b/12  
      yaṣṣı kemik ṣ.+ın   42a/7  
  ṣ.+ına  38a/8     
      köprücek ṣ.+ına   38a/8  
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 ṣ.+ını  27a/9,  31a/2,  32b/9,  
42a/2,  42b/4,  43b/8,  43b/13,  
44a/9,  44b/12,  44b/12,  45a/1,  
45a/2,  45b/2 [13]    
      ṣ.+ını gözedür   44b/12  
      ṣ.+ını oŋardum   45a/2  
     ṣ.+ını ṣarasın   43b/8, 44b/12 
[2] 
anuŋ ṣ.+ını   42b/4, 45b/2[2] 
      barmaḳ ṣ.+ını   42a/2  
      ḳafanuŋ her ṣ.+ını   32b/9  
      maḳūle ḳafa ṣ.+ını   31a/2  
uyluḳ ṣ.+ını   27a/9, 43b/13[2] 
  ṣ.+ınuŋ  38a/4     
      anuŋ ṣ.+ınuŋ   38a/4  
  ṣ.+la  35a/14     
  ṣ.+uŋ  33a/12     
   [ 69 ] 
      ṣ.+uŋ ṣarġısı   33a/12  
ṣınuḳ : Kırık. 
ṣ.  26a/11,  26a/15,  26b/5,  
26b/7,  26b/8,  27a/13,  27a/15,  
27a/15,  27b/3,  28a/5,  28a/11,  
28a/15,  28b/4,  28b/7,  28b/13,  
29a/6,  30a/1,  32a/6,  33a/1,  
35a/1,  36a/10,  37a/11,  38a/10,  
38b/9,  38b/10,  39b/11,  40a/9,  
41a/7,  41b/6,  42b/7,  43a/4,  
43a/10,  44a/1,  44b/10,  44b/15 
[35]    
      ṣ. arasında   33a/1  
      ṣ. barmaġını   41b/6  
      ṣ. kemigüŋ   43a/4  
      ṣ. ḳaynamayınca   35a/1  
      ṣ. ḳaynamaz   28b/4  
      ṣ. yaḳılarından   40a/9  
      ziyāde ṣ.   39b/11  
  ṣ.+da  43a/12     
  ṣ.+lar  32b/14     
      cümle ṣ.+lar   32b/14  
  ṣ.+larda  26b/13     
      baʿżı ṣ.+larda   26b/13  
 ṣ.+lardan  26b/6,  27a/4,  33a/8 
[3]    
cemḭʿ ṣ.+lardan   26b/6, 
27a/4, 33a/8 [3] 
ṣ.+ları  2b/4,  26a/8,  33b/12,  
35a/2 [4]    
cemḭʿ ṣ.+ları   2b/4, 26a/8, 
35a/2 [3] 
  ṣ.+ların  26a/9     
  ṣ.+laruŋ  26b/9,  26b/10 [2]    
      ṣ.+laruŋ kim2i   26b/10  
  ṣ.+ta  34b/5     
   [ 49 ] 
ṣırça : Cam, camdan yapılmış eşya. 
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ṣ.  39b/9,  50b/1,  71b/15,  
87b/15 [4]    
 ṣ. ḳabda   71b/15, 87b/15 [2] 
ṣ. parmaġuŋla “serçe 
parmağı”  39b/9  
  ṣ.+lu  84a/4     
   [ 5 ] 
      yeşil ṣ.+lu   84a/4  
ṣızı : Sızı. 
  ṣ.+ları  66a/1     
      cemḭʿ ṣ.+ları   66a/1  
  ṣ.+ya  90b/5     
   [ 2 ] 
ṣızla- : Sızlamak. 
  ṣ.-ya 12a/7     
ṣofa : <Ar. Genişçe yer. 
  ṣ.+nuŋ  13b/10        
      ṣ.+nuŋ yanında   13b/10  
ṣoġan : Soğan. 
ṣ.  71a/3,  71b/13,  72a/9,  
72a/14,  76a/5,  85a/3,  88a/11,  
88a/12 [8]    
      ṣ. ṣuyı   88a/11  
      ṣ. ṣuyın   85a/3, 88a/12 [2] 
ṣ. toḫmı   71a/3, 71b/13, 72a/9, 
72a/14 [4] 
      ṣıçan ṣ.   76a/5  
  ṣ.+dan  57b/15     
  ṣ.+ı  77a/13     
  ṣ.+ıyla  81b/15     
   [ 11 ] 
      yabān ṣ.+ıyla   81b/15  
ṣoġulcan : Solucan. Yuvarlak veya yassı, 
uzun kurtlara verilen genel ad. 
  ṣ.+ı  25a/6     
      yėr ṣ.+ı   25a/6  
ṣoḳ- : Sokmak. 
ṣ.-alar 5b/13,  7a/9,  8a/2,  50a/5 
[4]    
      mḭl ṣ.-alar   5b/13  
  ṣ.-ana 72b/3     
      ʿaḳreb ṣ.-ana   72b/3  
  ṣ.-asın 14b/5,  22b/7,  36a/14[3]    
      ṣafrāsına ṣ.-asın   22b/7  
  ṣ.-mışa 87b/7     
      yılan ṣ.-mışa   87b/7  
ṣ.-sa 81a/10,  82b/2,  82b/6,  
83a/5,  83a/7,  86b/6 [6]    
ʿaḳreb ṣ.-sa   81a/10, 82b/6, 
86b/6 [3] 
      çıyan ṣ.-sa   82b/2  
yılan veya ʿaḳreb ṣ.-sa  83a/5, 
83a/7 [2] 
  ṣ.-salar 82a/6     
   [ 16 ] 
      ḳulaġına ṣ.-salar   82a/6  
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ṣol : Vücutta kalbin bulunduğu tarafta 
olan, sağ karşıtı. 
ṣ.  17b/7,  35a/6,  35a/7,  48a/13,  
49a/5,  49a/7,  49b/4,  49b/9,  
49b/15,  60a/12,  60b/7,  77b/12,  
77b/13,  78b/13,  87a/3 [15]    
      ṣ. buduna   78b/13  
      ṣ. çeŋe   35a/7  
      ṣ. elinüŋ   77b/12  
      ṣ. elüŋi   35a/6  
      ṣ. gögsinde   49b/9  
      ṣ. gözinde   77b/13  
      ṣ. kirpüginde   49b/15  
      ṣ. ḳolı   17b/7  
      ṣ. ḳolından   60b/7  
      ṣ. ḳulaġı   49a/5  
      ṣ. ḳulaġınuŋ yanında   49a/7  
      ṣ. pehlū aġrısına   87a/3  
      ṣ. yanında   60a/12  
      ḫastanuŋ ṣ. elinde   48a/13  
ḫastanuŋ ṣ. ḳoltuġı dibinde   
49b/4  
ṣ.+ına  13b/8,  13b/9,  38a/15 
[3]    
      ṣ.+ına çıḳdıysa   13b/9  
  ṣ.+una  23a/10     
   [ 19 ] 
 
ṣol- : Solmak. 
  ṣ.-ar 33b/5     
  ṣ.-madın 23a/8     
   [ 2 ] 
ṣoluḳ : Nefes. 
  ṣ.  34a/12,  46a/9 [2]    
   [ 2 ] 
      ṣ. yėrinde   34a/12, 46a/9 [2] 
ṣoŋra : Sonra. 
ṣ.  1b/12,  6b/7,  8a/15,  9b/2,  
11a/3,  11a/6,  11b/3,  12a/10,  
12b/11,  19a/4,  23a/11,  24a/11,  
25a/7,  25b/3,  26a/3,  28b/4,  
28b/6,  29a/2,  29a/5,  30a/8,  
30b/13,  32a/6,  32a/15,  32b/2,  
34b/1,  34b/11,  35a/14,  35b/2,  
36b/3,  41b/12,  42b/3,  43a/7,  
43b/10,  44b/8,  45a/12,  46b/10,  
47b/11,  51a/7,  51a/13,  52a/7,  
52a/12,  53a/15,  54a/12,  54b/5,  
55b/6,  56a/3,  57a/10,  64a/1,  
64a/9,  65a/15,  65b/8,  66b/1,  
66b/7,  66b/13,  67a/7,  67a/10,  
67a/15,  67b/1,  67b/2,  70a/11,  
70b/4,  71b/14,  74a/11,  75a/5,  
80a/7,  82a/1,  84a/11,  84b/1,  
84b/5,  85a/2,  86b/1,  87b/14,  
88a/3,  88a/12,  88a/13,  88b/4,  
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88b/4,  88b/7,  89a/4,  89b/10,  
90a/15 [81]    
   [ 81 ] 
     andan ṣ.   6b/7, 9b/2, 11a/3, 
11b/3, 12b/11, 19a/4, 24a/11, 
25a/7, 26a/3, 28b/4, 28b/6, 29a/5, 
30a/8, 30b/13, 32a/6, 32a/15, 
34b/1, 34b/11, 35a/14, 35b/2, 
36b/3, 41b/12, 42b/3, 43a/7, 
43b/10, 44b/8, 47b/11, 51a/7, 
51a/13, 52a/12, 54a/12, 55b/6, 
64a/1, 64a/9, 65a/15, 66b/1, 
66b/13, 67a/10, 70a/11, 71b/14, 
74a/11, 84b/5, 85a/2, 86b/1, 
88a/3, 88a/12, 88b/4, 89b/10, 
90a/15 [49] 
bundan ṣ.   52a/7, 54b/5, 
56a/3, 66b/7, 67a/15, 67b/1, 
67b/2, 75a/5 [8] 
      on günden ṣ.   88b/7  
ṣor- : Sormak. 
  ṣ.-salar 6a/10     
ṣovu- : Soğumak. 
  ṣ.-mış 7b/15,  8a/7 [2]    
  ṣ.-ya 84a/4     
   [ 3 ] 
ṣovud- : Soğumasını sağlamak, 
soğumasına sebep olmak. 
  ṣ.-asın 63a/5, 64b/7     
ṣovuducı : Soğuducu. 
ṣ.  8a/14,  11b/10,  28b/8,  
32b/12,  47a/8,  55b/1 [6]    
   [ 6 ] 
      ṣ. nesneler   47a/8  
      ṣ. ola   32b/12  
 ṣ. ve ḳuruducı nesneyi   8a/14  
      ṣ. yaġ sürüp   28b/8  
      yürek ṣ. nesneler   55b/1  
ṣovuġ : bk. ṣovuḳ. 
  ṣ.+a  6b/13     
      ṣ.+a vėrmeyeler   6b/13  
ṣovuḫ : ṣovuḳ. 
  ṣ.  85b/12     
      ṣ. mizācluya   85b/12  
  ṣ.+dur  67b/5     
   [ 2 ] 
      zerūr-ı ṣ.+dur   67b/5  
ṣovuḳ : Soğuk. 
ṣ.  3b/6, 5a/10, 5b/12,  8a/5,  
10b/4,  12a/10,  15b/10,  32b/10,  
49a/6,  49b/8,  49b/8,  56a/14,  
75a/15,  76a/2,  88a/5,  89b/11 
[16]    
      ṣ. mizāçlu   88a/5  
      ṣ. olınacaḳ   32b/10  
      ṣ. olmaya   89b/11  
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      ṣ. olur   12a/10, 15b/10 [2] 
      ṣ. ṣu   5b/12, 8a/5 [2] 
      ṣ. ṣu dileye   49a/6  
      ṣ. ṣuyıla   56a/14, 76a/2 [2] 
      ṣ. ṭaʿām   49b/8  
      ṣ. yėrde yatmaḳ   49b/8  
 ṣ.+dan  7b/13,  53a/15,  61a/15 
[3]    
      ṣ.+dan ṣaḳınalar   53a/15  
ṣ.+dur  3a/13,  3a/13,  3a/14,  
3a/15,  3b/5,  4a/8,  66a/12 [7]    
   [ 26 ] 
ṣovuḳluġ : Soğukluk. 
  ṣ.+ına  86a/15        
maʿde ṣ.+ına “mide üşütmesi”  
86a/15  
ṣovut- : Soğutmak. 
  ṣ.-maḳ 5a/9     
ṣoyul- : Soyulmak. 
  ṣ.-ur 75b/10     
ṣu :   Su. 
ṣ.  3a/13,  5b/12,  6b/6,  6b/11,  
6b/13,  8a/5,  11b/8,  14b/7,  
24b/8,  26b/7,  30a/9,  35b/8,  
49a/6,  51b/10,  53a/2,  53a/14,  
53b/3,  54a/9,  54a/10,  54a/11,  
54b/9,  56a/14,  56b/5,  56b/14,  
59b/4,  62b/6,  64a/9,  65a/14,  
67a/1,  67a/2,  68a/15,  74b/3,  
74b/8,  79a/5,  79a/8,  80a/2,  
81a/13,  84b/1,  85a/8,  85a/8 [40]    
      ṣ. dökünmeye   65a/14  
      ṣ. içesin   85a/8  
      ṣ. içilen ḳaba   85a/8  
      ṣ. içmeden   54a/9  
      ṣ. inmiş göze   79a/8  
      ṣ. inse   80a/2  
      ṣ. ḳoyalar   64a/9  
      ṣ. ḳoyasın   62b/6  
      ṣ. ṣıġırınuŋ başında   79a/5  
      ṣ. yolından   84b/1  
      bir üsküre ṣ.   67a/1  
      ılıcaḳ ṣ.   53a/14  
ıssı ṣ.   14b/7, 30a/9, 35b/8[3] 
      ḳara ṣ. ine   81a/13  
      ṣaru ṣ.   59b/4  
      ṣaru ṣ. gelse   68a/15  
      ṣovuḳ ṣ.   5b/12, 8a/5 [2] 
      ṣovuḳ ṣ. dileye   49a/6  
ṣ.+dan  5a/11,  50a/8,  62b/7,  
69a/10 [4]    
ṣ.+dan olan rencleri   69a/10  
      ṣ.+dan ṣaḳınalar   50a/8  
  ṣ.+ya  3a/13,  39a/9 [2]    
 ṣ.+yı  8a/3,  12a/1,  12a/3,  
12a/10,  47a/10,  50a/4,  54a/12,  
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55a/2,  55b/1,  55b/2,  57a/1,  
57a/2,  57b/11,  66a/10,  66a/12,  
66b/10,  67a/13,  67a/15,  68b/3,  
70b/6,  70b/6,  71a/9,  74a/5,  
74a/6,  74a/11,  76b/6,  76b/6,  
87a/13,  87a/14,  87a/14,  87b/2,  
87b/10,  87b/13,  87b/14,  88a/11,  
88a/11,  88b/14,  89a/13,  89b/10,  
90b/4 [40]    
      ṣ.+yı alalar   76b/6  
      ṣ.+yı gide   66b/10  
      būy otınuŋ ṣ.+yı   87b/2  
      ekşi enār ṣ.+yı   55b/2  
      ekşi nār ṣ.+yı   57a/1  
      enār ṣ.+yı   54a/12  
      gāvzubān ṣ.+yı   87a/14  
      gök ṣ.+yı   76b/6  
gül ṣ.+yı   55a/2, 67a/13, 
67a/15, 71a/9, 88b/14, 89a/13 [6] 
      ḥavuc ṣ.+yı   88a/11  
      it üzüm ṣ.+yı   66a/12  
      it üzümi ṣ.+yı   47a/10  
      kāḥūş ṣ.+yı   70b/6  
      gendene ṣ.+yı   87a/13  
      kepek ṣ.+yı   87b/10  
      ḳanlu ṣ.+yı   12a/3  
      ḳara ṣ.+yı   90b/4  
      ḳaṣnı ṣ.+yı   87a/14  
ḳaynamış sūsen ṣ.+yı   
87b/14  
      ḳızıl üzüm ṣ.+yı   87b/13  
      lḭmūn ṣ.+yı   57b/11  
      pelḭn ṣ.+yı   12a/1, 70b/6[2] 
      peynḭr ṣ.+yı   12a/10  
      ṣaru ṣ.+yı keser   68b/3  
      ṣoġan ṣ.+yı   88a/11  
      şāhtere ṣ.+yı   74a/5  
turunc ṣ.+yı   57a/2, 
89b/10[2] 
      ṭurp ṣ.+yı   66a/10  
ṣ.+yıla  14b/8,  51a/13,  
53a/6,  56a/2,  56a/14,  56b/2,  
56b/7,  57a/1,  57a/9,  61b/11,  
73b/2,  73b/12,  74a/10,  74a/13,  
76a/2,  76b/11,  79b/2,  87a/1,  
87a/3,  87a/7 [20]    
ṣ.+yıla vėreler   87a/1, 87a/3 
[2] 
      ṣ.+yıla yoġurasın   61b/11  
      bir rıṭl ṣ.+yıla   57a/1  
      ılıcaḳ ṣ.+yıla   87a/7  
      ısıcaḳ ṣ.+yıla   56b/2  
      ıssı ṣ.+yıla   79b/2  
     ṣovuḳ ṣ.+yıla   56a/14, 76a/2 
[2] 
      ṭatlu ṣ.+yıla yuyalar   73b/2  
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ṣ.+yın  51b/10,  51b/11,  
52b/15,  53b/3,  54a/10,  54b/6,  
54b/9,  54b/10,  55a/4,  56a/15,  
56b/5,  56b/15,  57b/4,  57b/14,  
77a/11,  82b/14,  83a/6,  83a/7,  
83a/8,  83b/4,  83b/9,  84b/5,  
85a/3,  88a/12,  89a/11 [25]    
      ṣ.+yın içüreler   89a/11  
alma yapraġınuŋ ṣ.+yın   
83a/7, 83a/8 [2] 
arpa ṣ.+yın   51b/10, 53b/3, 
54a/10, 54b/9, 55a/4, 56a/15, 
56b/15, 57b/4, 57b/14 [9] 
bezr-i nebeviyye ṣ.+yın   
52b/15  
      gül ṣ.+yın   83b/4  
      peynḭr ṣ.+yın   54b/6  
      ṣarımsāḳ ṣ.+yın   77a/11  
ṣoġan ṣ.+yın   85a/3, 88a/12 
[2] 
      şeb ṣ.+yın   82b/14  
turunc ṣ.+yın   83a/6, 
83b/9[2] 
ṣ.+yına  74b/14,  75a/1,  
77a/8[3]    
      çügündür ṣ.+yına   77a/8  
      encḭr ṣ.+yına   75a/1  
  ṣ.+yından  83b/8     
  ṣ.+yını  73b/12,  74b/3 [2]    
 ṣ.+yıyla  6a/14,  6b/14,  52b/3,  
53a/13,  54a/15,  75b/14,  76a/11,  
76b/7,  78a/13,  86b/12,  87a/1,  
87a/2,  87a/11,  87a/12,  87a/12,  
87a/15,  87b/3,  87b/4,  87b/5,  
87b/11 [20]    
bişmiş noḫūd ṣ.+yıyla   87b/3  
gül ṣ.+yıyla   6a/14, 
78a/13[2] 
      hindubā ṣ.+yıyla   54a/15  
      kemmūn ṣ.+yıyla   87a/2  
      kepek ṣ.+yıyla   76a/11  
mersin yapraġı ṣ.+yıyla   
75b/14  
mezrengūş ṣ.+yıyla   86b/12  
      naʿnenüŋ ṣ.+yıyla   87a/11  
      rāzyāne ṣ.+yıyla   53a/13  
sirkencübḭn-i hindubā 
ṣ.+yıyla   52b/3  
sögüt yapraġı ṣ.+yıyla   
87a/15  
      ṣūmāḳ ṣ.+yıyla   87b/11  
      tavuḳ ṣ.+yıyla   6b/14  
      türbüd ṣ.+yıyla   87a/12  
      ṭabḭḫ dārū ṣ.+yıyla   87b/5  
      yonca ṣ.+yıyla   87a/1  
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yüzerlik toḫmınuŋ ṣ.+yıyla   
87b/4  
ṣ.+yla  8a/7,  11b/7,  28a/11,  
83b/11,  87a/8,  87a/10 [6]    
   [ 163 ] 
      anḭsōn ṣ.+yla   87a/8  
      ılıcaḳ ṣ.+yla   87a/10  
      ısıcaḳ ṣ.+yla   28a/11  
      ṭuzlu ṣ.+yla   83b/11  
ṣubḥ :  <Ar. Sabah. 
  ṣ.  13b/2     
      ṣ. ve mesā   13b/2  
ṣudaʿ : <Ar.  Baş ağrısı. 
  ṣ.+a  86b/12     
      ṣāḥib-i ṣ.+a   86b/12  
ṣulan- :   Sulanmak. 
  ṣ.-sa 60b/1     
ṣuluḳ :   1.Vücutta suyu depo ettiği 
sanılan kesecik. 2.Sidik torbası.
 ṣ.  47a/3     
      ṣ. yėrinde   47a/3  
ṣumaġ : <Ar. Sumak ağacı ve tohumu. 
  ṣ.+ı  73a/2     
      ṣ.+ı ʿarabḭ   73a/2  
ṣunʿ :  <Ar. Tesir, kudret. 
  ṣ.+i  1b/4     
      ṣ.+i ḳudretin   1b/4  
ṣusuzluġ : Susuzluk. 
  ṣ.+ı  81b/10        
      ṣ.+ı kese   81b/10  
ṣuṣa- : Susamak. 
  ṣ.-ya 48a/7,  49b/3 [2]    
   [ 2 ] 
ṣūmāḳ : bk. ṣumaġ. 
  ṣ.  68a/9,  87b/11 [2]    
   [ 2 ] 
      ṣ. ṣuyıyla   87b/11  
ṣūrıncān : bk. sūrıncān. 
  ṣ.  51a/7     
      ḥabb-ı ṣ.   51a/7  
  ṣ.+dan  51a/5     
   [ 2 ] 
      maʿcūn-ı ṣ.+dan   51a/5  
ṣūsam : bk. ṣūṣām.  
  ṣ.  76a/13     
ṣūṣām : <Ar. Susam. 
  ṣ.  70a/12        
      ṣ. toḫmı   70a/12  
ṧevr : Boğa burcu. 
  ṧ.  73a/12,  74a/2 [2]    
      ṧ. burcunda   73a/12  




şaḥm : <Ar. Sebze ve meyvelerin etli 
kısmı. 
  ş.+ı  53b/8        
      ş.+ı ḫanẓal   53b/8  
şaḫṣ : <Ar. Kişi. 
  ş.+a  2a/3     
  ş.+uŋ  3b/14     
   [ 2 ] 
      ş.+uŋ bedenine   3b/14  
şakāyıḳ : <Ar. Şakayıkgiller 
(Paeoniaceae) familyasından, 
rizomlu ve küçük kırmızı 
çiçekleri olan, çok yıllık, otsu 
bir bitki. Ayı gülü. 
  ş.+uŋ  75b/2        
 ş.+uŋ ḳara çekürdegi   75b/2  
şaḳaġ : Şakak. Göz, alın ve yanak 
arasında, elmacık kemiğinin 
üstünde bulunan çukurumsu 
bölge. 
  ş.+ından  47a/12     
      iki ş.+ından   47a/12  
şaḳanḳur :   bk. saḳanġūr. 
  ş.  71a/1        
şaḳāḳul : <Ar.  Yabanî havuç. 
  ş.  71b/11        
şaḳırda -: Şakırdamak. 
  ş.-r 38a/3,  42a/13,  43a/14 [3]    
   [ 3 ] 
şaḳırdı :  Şakırtı. Şakırdayan bir şeyin 
çıkardığı sesin adı. 
  ş.+sı  44a/8     
  ş.+sını  37b/12     
   [ 2 ] 
      kemük ş.+sını   37b/12  
şalġam : <Far. Turpgillerden, yumru 
köklü bir bitki, bu bitkinin insan 
ve hayvanlar için besin olarak 
kullanılan etli ve tatlı kökü. 
ş.  16b/3,  17a/10,  23a/11,  
71a/10,  71b/5 [5]    
   [ 5 ] 
      ş. miḳdārı   23a/11  
      ş. toḫmı   71a/10, 71b/5 [2] 
      orta ş.   17a/10  
şarāb : <Ar. Şurup. 
  ş.  56b/6,  59a/2,  74b/5 [3]    
      aḳ ş.   56b/6  
      laṭḭf ş.   59a/2  
      māzū ş.   74b/5  
  ş.+a  56a/5     
      ş.+a ḳatalar   56a/5  
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ş.+ı  28a/14,  50b/14,  
50b/14,  51a/7,  51b/9,  52b/1,  
52b/14,  53b/15,  54a/12,  54b/2,  
54b/2,  55a/6,  55a/6,  55b/3,  
55b/5,  56b/14,  56b/14,  57a/12,  
57b/7,  57b/8,  73b/15,  74a/8,  
74a/13,  74b/2,  87a/5,  87a/6 [27]    
ş.+ı benefşe   54b/2, 56b/14, 
57a/12 [3] 
      ş.+ı dḭnār   54b/2, 87a/6 [2] 
ş.+ı dḭnārḭ   57b/7, 74a/8 [2] 
ş.+ı lḭmūn   50b/14, 55a/6, 
55b/3 [3] 
      ş.+ı nḭlǖfer   55a/6  
      ş.+ı rummān   56b/14  
      ş.+ı sefercel   74b/2  
      ş.+ı şāhtere   73b/15  
      ş.+ı tuffāḥ   52b/14  
      ş.+ı ʿunnāb   74a/13  
      ş.+ı uṣūl   51a/7, 55b/5 [2] 
ş.+ı ūṣūl   53b/15, 54a/12, 
87a/5 [3] 
      ş.+ı verd-i mükerrer   51b/9  
      gül ş.+ı   28a/14  
      ḥummāz ş.+ı   50b/14  
      ḳoruḳ ş.+ı   52b/1  
      ṣıfat-ı ş.+ı dḭnārḭ   57b/8  
  ş.+ıla  83b/9     
      ş.+ıla içürseler   83b/9  
ş.+ın  6a/14,  52b/3,  55a/9,  
57b/5,  75a/3 [5]    
      alma ş.+ın   6a/14  
      benefşe ş.+ın   57b/5  
      ḳoruḳ ş.+ın   52b/3  
      lḭmūn ş.+ın   55a/9  
      ṭūt ş.+ın   75a/3  
  ş.+ıyla  57a/5     
      benefşe ş.+ıyla   57a/5  
  ş.+la  52a/7,  52b/4 [2]    
   [ 40 ] 
şarābü’l-ās 74b/4     
şarābü’l-usṭuḳūdūs“karabaş otu   
şarabı” 73b/8     
 şarābü’t-tḭnü’l-mübḭn  74b/6     
şaşır- : Şaşırmak. 
  ş.-maya 31a/7        
      işini ş.-maya   31a/7  
şaytarac : bk. şayṭarac. 
  ş.  51a/1     
şayṭarac : <Ar. “saytara” Serkile otu ve 
kökünden elde edilen bir ilaç 
  ş.+ı  77b/7     
      ş.+ı hindḭ   77b/7  
şāb : <Ar.  Şap. 
ş.  50a/12,  67b/7,  68a/11,  
78a/4,  89a/14 [5]    
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   [ 5 ] 
      yanmış ş.   67b/7  
şāf :  <Far. Fitil 
  ş.  7a/9,  77a/3 [2]    
   [ 2 ] 
      ş. eyleyeler   77a/3  
şāh :   İran veya Afgan hükümdarı. 
  ş.  11a/13,  71b/1 [2]    
   [ 2 ] 
boynuŋ ş. ṭamarınuŋ “Boynun 
iki yanında, kanı başa taşıyan aort 
damarlarından her biri, gazel 
damarı.”  11a/13  
      maʿcūn-ı iskender ş.   71b/1  
şāhtere : <Far. Şahtere otu. 
ş.  57a/8,  70b/6,  73b/15,  74a/5 
[4]    
      ş. ṣuyı   74a/5  
      şarāb-ı ş.   73b/15  
şākird- : <Far. Öğrenci, çırak. 
  ş.  47b/7     
      ş. çıḳardum   47b/7  
  ş.+i  47b/2     
   [ 2 ] 
şāḳ : <Ar. Uskurdiyun, yaban 
sarımsağı. 
  ş.  61a/13     
şāmḭ : Şam şehrine ait. 
  ş.  71a/15        
      zirāvend-i ş.   71a/15  
şāşḭʿān : <Ar. “dār-ı şāşḭʿān” Hint 
sümbülü. 
  ş.  73a/7     
      dār-ı ş.   73a/7  
şāteryūn : <Lat. “sāteryūn” it üzümü. 
  ş.  71a/2     
şeb :   bk. şāb. 
  ş.  75b/13,  78a/7,  82b/14 [3]    
      ş. ṣuyın   82b/14  
  ş.+i  47a/9,  68a/8 [2]    
   [ 5 ] 
ş.+i yemenḭ   47a/9, 68a/8[2] 
şefḳātlü : <Ar+T. Şefkati olan, sevecen, 
müşfik. 
  ş.  4a/1,  6a/11 [2]    
   [ 2 ] 
şehr : <Far. Şehir, ülke. 
  ş.+inde  19a/10     
      çḭn ş.+inde   19a/10  
şehvet : <Ar. Şehvet, cinsel istek. 
  ş.+ini  13a/1        
      ādem ş.+ini   13a/1  
şeker : <Far. Şeker. 
ş.  6a/14,  6b/13,  13b/2,  57b/11,  
59a/1,  67a/2,  70b/14,  71a/9,  
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73b/6,  73b/12,  74a/6,  74a/12,  
74b/3,  74b/8 [14]    
ş. ḳatalar   67a/2, 73b/12, 
74a/6, 74a/12, 74b/8 [5] 
      ş. ḳaynadalar   57b/11  
ş. şerbetin   6a/14, 6b/13, 
59a/1 [3] 
      aḳ ş.   70b/14  
  ş.+i  6b/5,  72a/2 [2]    
      nebāt ş.+i   72a/2  
  ş.+le  56b/2     
   [ 17 ] 
şekker : bk. şeker. 
  ş.  57a/13,  57b/10 [2]    
   [ 2 ] 
      ş. ḳatalar   57b/10  
şekl : <Ar. Şekil. 
ş.  48b/10,  48b/13,  49a/15,  
49b/2,  49b/4,  49b/9 [6]    
   [ 6 ] 
 aḳ ş. ḳabarcuġı olursa  49b/9  
 āsmānḭ ş. ḳabarcuḳ olursa 49b/2  
 ḳara ş. ḳabarcuġı olursa 49b/4  
 ṣarı ş. ḳabarcuḳ olursa  49a/15  
 ṣaru ş. ola   48b/10, 48b/13 [2] 
şemʿ :  <Ar. Mum. Bal mumu. 
  ş.  53b/12     
şemseddḭn : <Ar. Aḳ Şemseddḭn. 
(1389/1390 İskilip - 1459 
Göynük) Maddetü’l-Hayat’ın 
müellifidir. 
  ş.  72a/12        
      aḳ ş.   72a/12  
şen : Neşeli, sevinçli. 
  ş.+dür  68b/8        
şenārāc : bk. şayṭarac. 
  ş.+ı  70a/10        
      ş.+ı hindḭ   70a/10  
şir : <Far. Sarımsak. 
  ş.  76b/10     
şeraṭ :  <Ar. İz, işaret. 
  ş.  78a/3     
      ş. ėdüp   78a/3  
şarāḳā : (?)  
  ş.  62b/3     
şerāyḭn : <Ar.  Kan damarı, nabız 
damarı, büyük damar. 
  ş.  58b/6     
şerbet : <Ar. Şurup. 
ş.  69b/7,  69b/14,  70a/5,  72b/5,  
73b/7,  73b/13,  88a/4,  88a/5,  
90b/13 [9]    
      böyük ş.   88a/5  
      küçük ş.   88a/4  
      miḳdārı ş.   69b/14  
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miḳdār-ı ş.   69b/7, 70a/5, 
72b/5, 73b/7, 73b/13, 90b/13 [6] 
  ş.+dür  13a/12     
 ş.+i  51a/4,  52a/13,  55a/12,  
89a/14 [4]    
      bāb-ı aġız ş.+i   89a/14  
miḳdār-ı ş.+i   51a/4, 52a/13, 
55a/12 [3] 
ş.+in  6a/14,  6b/13,  6b/14,  
7b/11,  53a/2,  59a/1 [6]    
bal ş.+in   6b/14, 7b/11, 
53a/2 [3] 
şeker ş.+in   6a/14, 6b/13, 
59a/1 [3] 
  ş.+iyle  87a/4     
   [ 21 ] 
      bal ş.+iyle   87a/4  
şeref : <Ar. Şeref. 
  ş.  3a/5     
      ş. ü ʿizzet ve ḥurmet   3a/5  
şerḭf : <Ar. Şerefli, kutsal. 
  ş.  3b/2     
      ş. eyler   3b/2  
şeyh : <Ar. “ş.+i ecell” büyük şeyh”    
  ş.+i  1b/13     
      ş.+i ecell   1b/13  
şırlaġan : Susam yağı. 
  ş.  64b/11     
      ş. yaġı   64b/11  
şifā : <Ar. Hastalıktan iyileşme. 
ş.  76b/8,  77a/10,  79b/5,  
89a/11,  89b/3 [5]    
ş. bula   76b/8, 77a/10, 79b/5, 
89a/11 [4] 
      ş. vėre   89b/3  
  ş.+dan  10b/13     
  ş.+sı  2a/4     
   [ 7 ] 
şiḥ : <Ar. rı yavşan otu. 
  ş.+i  72b/15        
      ş.+i cebelḭ   72b/15  
şiḳāḳ :  <Ar. Çatlama, el-ayak 
çatlaması. 
  ş.  51b/14        
şimāḳḭ : Bir tür reçine. 
  ş.  61a/10,  61a/13,  62a/2 [3]    
   [ 3 ] 
ş. ṣaḳız   61a/10, 61a/13, 62a/2 
[3] 
şiryān : <Ar. Atardamar. 
  ş.  59a/14        
şiş : Şiş, ur. 
ş.  30b/11,  38b/6,  46a/14,  
47b/14,  48a/3,  52b/3,  53b/14,  
64b/11 [8]    
      ş. ola   47b/14, 48a/3 [2] 
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      ş. olur   46a/14  
      ş. olursa   52b/3  
      ş. üstine   53b/14  
      merhem-i ş.   64b/11  
 ş.+i  7b/2,  12a/14,  30b/11,  
85b/7 [4]    
      ş.+i gidermege   85b/7  
      ş.+i olmaz   30b/11  
  ş.+idür  53a/8     
      et ş.+idür   53a/8  
  ş.+in  37b/13     
  ş.+ine  60b/3,  76b/15 [2]    
      ayaḳ ş.+ine   76b/15  
  ş.+ini  36a/15     
      ş.+ini giderür   36a/15  
  ş.+lere  54a/15,  63b/8 [2]    
      ş.+lere süreler   54a/15  
      cemḭʿ ş.+lere   63b/8  
  ş.+leri  76b/12     
   [ 20 ] 
      ş.+leri giderür   76b/12  
şiş- : Şişmek. 
  ş.-düġine 59b/11     
 ş.-e 10b/11,  14a/14,  28b/7,  
40b/12,  62b/14 [5]    
      boġaz ş.-e   14a/14  
      gevdesi ş.-e   10b/11  
 ş.-er 6a/13,  23a/5,  25b/5,  
38a/8,  44a/3,  45a/11,  60b/6,  
60b/6,  62b/11,  62b/11,  78a/2 
[11]    
      boġazı ş.-er   38a/8  
      dāʾiresi ş.-er   60b/6  
      dişi dipleri ş.-er   78a/2  
      gözi ş.-er   6a/13  
      ḳasıġı ş.-er   23a/5  
      tėz ş.-er   44a/3, 45a/11 [2] 
  ş.-erse 7b/5,  14a/15,  35b/4 [3]    
  ş.-mese 7b/9     
  ş.-meye 18b/2     
  ş.-se 41a/2,  62b/10 [2]    
   [ 24 ] 
      ḥayā ş.-se   62b/10  
şişür- : Şişirmek. 
  ş.-e 38b/6     
      ḳarnını ş.-e   38b/6  
şḭḳāḳ : bk. şiḳāḳ. 
  ş.  38b/13     
şḭrḭn : <Far. Sevimli, cana yakın, tatlı, 
hoş. 
  ş.  68b/9     
      ş. gözükür   68b/9  
şḭrlaġan : bk. şırlaġan. 
ş.  66a/13,  66b/7,  66b/9,  
66b/13,  67a/9, 88b/2    [6]    
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ş. yaġı   66a/13, 66b/7, 66b/9, 
66b/13, 67a/9, 88b/2  [6]  
şḭşe : <Far.  Şişe. 
ş.  37b/12,  37b/13,  38b/4,  
75b/4,  89a/12 [5]    
   [ 5 ] 
      ş. çekesin   38b/4  
      ş. çekmekdür   37b/12  
      ş. içine ḳoyalar   75b/4  
şol :   Şu. 
ş.  2a/10,  4a/9,  4a/10,  4a/10,  
4a/11,  4b/4,  4b/14,  4b/15,  5a/1,  
5a/3,  5a/10,  8b/1,  9a/7,  11a/6,  
11a/7,  11a/8,  11a/9,  11a/12,  
11b/4,  12a/6,  13b/5,  13b/7,  
14b/10,  18a/8,  18b/6,  20b/7,  
21a/11,  22a/11,  26a/15,  27a/15,  
27b/2,  27b/5,  27b/14,  30a/1,  
32b/8,  32b/12,  38b/5,  46b/5,  
46b/7,  47a/2,  47a/5,  48b/3,  
48b/5,  48b/8,  48b/11,  48b/14,  
49a/2,  49a/4,  49a/6,  49a/9,  
49a/12,  49a/14,  49b/1,  49b/3,  
49b/9,  49b/12,  49b/15,  61b/2,  
62b/10,  64b/3,  68b/6,  76a/15,  
76b/1,  87b/1,  87b/4,  87b/5,  
88b/3 [67]    
   [ 67 ] 
ş. ḫastanuŋ   48b/3, 48b/11, 
48b/14, 49a/2, 49a/4, 49a/6, 
49a/9, 49a/12, 49a/14, 49b/1, 
49b/9, 49b/12, 49b/15 [13] 
      ş. ṭarḭḳle   20b/7  
      ş. vaḳt   32b/8  
ş. vaḳt kim   2a/10, 13b/5, 
18a/8 [3] 
şōrba :   bk. çorba. 
  ş.+sı  59a/2        
      ḳoyun eti ş.+sı   59a/2  
şöyle :   Şöyle. 
ş.  1b/8,  4b/13,  5a/12,  8a/10,  
8a/13,  11a/2,  11a/5,  11a/12,  
12b/7,  13b/11,  14a/7,  14a/12,  
14b/13,  15a/7,  15b/2,  15b/12,  
15b/15,  16a/14,  16b/11,  17b/1,  
17b/4,  18a/4,  18a/8,  18b/1,  
19a/11,  19b/3,  19b/9,  19b/13,  
20a/3,  20a/9,  20b/14,  21a/9,  
22b/10,  22b/11,  22b/14,  24a/12,  
24b/14,  25b/2,  26a/9,  26b/4,  
27a/4,  27a/5,  29b/5,  30a/13,  
30b/10,  32a/8,  32b/3,  32b/4,  
32b/9,  32b/12,  33b/13,  34a/11,  
35a/2,  35a/4,  35b/11,  36a/1,  
36a/3,  36b/6,  36b/8,  36b/8,  
36b/10,  36b/14,  36b/15,  37b/4,  
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37b/6,  38a/2,  38a/12,  39a/12,  
39b/14,  40b/5,  41a/7,  41a/10,  
41a/12,  41b/2,  42a/2,  42b/8,  
43a/6,  43b/7,  44a/5,  44a/13,  
44b/14,  45a/1,  45a/3,  45a/9,  
45b/8,  46a/5,  46b/4,  47b/15,  
58b/4 [89]    
  ş.+dür  88a/7     
   [ 90 ] 
şu :   Şu. 
ş.  17b/8,  17b/9,  25a/10,  25b/8,  
30a/12,  31b/11,  32a/9,  34a/15,  
40b/13,  44a/9,  46b/1,  49b/6 
[12]    
  ş.+dur  17b/3     
  ş.+ndan  18a/7,  26b/15 [2]    
   [ 15 ] 
şuʿbe : <Ar.  Kol, dal. 
  ş.+lerindendür  59a/14     
  ş.+lerle  58b/6     
   [ 2 ] 
      yėtmiş dört ş.+lerle   58b/6  
şurāb : <Ar. Kirli ve acı su, gözyaşı. 
ş. +a 74a/15 
şūrḭde : <Far.  Âşık, tutkun. 
  ş.+si  77b/2        
      ʿāşıḳ-ı ş.+si   77b/2  
şübhe : <Ar. Kuşku. 
  ş.  12a/3     
      ş. olursa   12a/3  
  ş.+m  46b/4     
      ş.+m ḳalmadı   46b/4  
  ş.+n  46a/1,  47a/1 [2]    
ş.+ŋ  11b/12,  31b/5,  40a/11 [3]    
   [ 7 ] 
      ş.+ŋ gide   31b/5  
şübhelü:  <Ar.+T.   Kuşkulu. 
  ş.  20b/15     
      ş. olur   20b/15  
  ş.+dür  33a/2     
   [ 2 ] 
şübhesiz : <Ar.+T.   Şüphesiz. 
  ş.  32b/1     
  ş.+dür  20b/3     
   [ 2 ] 
şükr : <Ar.  Şükür. 
  ş.+i  1b/3        




taʿālā :   “ḥaḳḳ taʿālā”, Allah, Tanrı. 
t.  2a/4,  3a/5,  3a/15,  15a/11,  
37b/5,  54b/11,  58a/10,  63b/2,  
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67b/3,  84a/13,  86b/1,  86b/9,  
86b/12,  89b/3,  89b/13 [15]    
   [ 15 ] 
      allahu t.   84a/13  
ḥaḳḳ t.   2a/4, 15a/11, 89b/3 
[3] 
      ḥaḳḳ subḥāne ve t.   37b/5  
      ḥaḳḳ subḥānehu ve t.   3a/15  
ḥaḳḳ subḥānehu ve tebāreke 
ve t.   58a/10  
inşāʾllāhu t.   54b/11, 63b/2, 
67b/3, 86b/1, 86b/12, 89b/13 [6] 
      raḥmetu’llāhi t.   86b/9  
subḥānehu tebāreke ve t.   
3a/5  
taḥammül : <Ar. İnsanın kötü, güç 
durumlara karşı koyabilme gücü, 
kaldırma, katlanma.  t.  21b/4,  
23b/12 [2]    
   t. ėdebildügi   21b/4, 23b/12[2] 
  t.+i  29b/10     
   [ 3 ] 
taḥliyūn : <Ar. Bir tür yakı. 
  t.  62b/15     
taḥṣḭl : <Ar. Öğrenim. 
  t.  47b/4     
      t. ėtmek   47b/4  
taḥta : bk. taḫta. 
t.  22b/2,  28b/1,  28b/13,  
40b/15,  41a/4,  41a/6,  41a/8,  
41b/13,  42a/1 [9]    
      t. ḳoyasın   41a/4  
      t. üzerine   41b/13  
      t. yunasın   41a/8  
t.+lar  27a/14,  27b/5,  40a/9[3]    
  t.+ları  27b/10,  29b/2 [2]    
  t.+larıla  41b/1     
  t.+nuŋ  24b/7,  24b/10 [2]    
      t.+nuŋ üzerine   24b/10  
  t.+ya  21b/7,  41b/15 [2]    
   [ 19 ] 
taḥtacuḳ : <Far.+T. Küçük tahta. 
  t.+ları  41a/5        
taḫliyūn : bk. taḥliyūn. 
  t.  23b/15,  50a/15 [2]    
   [ 2 ] 
      t. vurasın   23b/15  
taḫta : <Far. Tahta. 
t.  22a/2,  22a/3,  23b/10,  24b/4 
[4]    
      t. arasına   22a/3  
      düz t. ḳoyasın   23b/10  
      uzun t.   24b/4  
 t.+nuŋ  22b/3,  23b/10,  24a/10,  
25b/8,  25b/10,  25b/15 [6]    
      t.+nuŋ bir ucına   25b/15  
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      t.+nuŋ ucında   25b/10  
 t.+nuŋ üzerine   23b/10, 25b/8 
[2] 
t.+nuŋ üzerine ḳoyasın   
24a/10  
t.+yı  21a/13,  22a/2,  24b/5,  
25b/10 [4]    
   [ 14 ] 
taḳsḭrlıġ: <Ar.+.T. Kısaltma, bir işi 
eksik yapma. 
  t.+la  44a/2     
taḳviyet :  <Ar. Takviye. 
  t.  50b/13        
      t. ėdeler   50b/13  
tamām : <Ar. Tamam. 
t.  6a/1,  8a/9,  22a/7,  25a/7,  
28a/6,  32a/15,  34b/11,  39a/13,  
41a/10,  43a/15,  45b/11,  45b/15,  
47a/10,  60b/4,  65a/12,  67a/6,  
88b/3,  89b/2,  89b/12,  90a/1 
[20]    
   [ 20 ] 
tamāmet : <Ar.  Tamamen. 
  t.  11a/15        
tavuḳ : Tavuk. 
t.  6b/14,  55a/8,  55b/8,  56b/5,  
57b/4,  81b/7 [6]    
   [ 6 ] 
t. aşın   55b/8, 56b/5, 57b/4 
[3] 
      t. etin   55a/8  
      t. necisin   81b/7  
      t. ṣuyıyla   6b/14  
tā : <Far. Dek, değin, kadar, beri 
vb. edatlarla birlikte kullanılarak 
bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, 
bir şeyin başladığı veya sona 
erdiği noktayı, zaman ve uzaklık 
bakımından abartmalı bir biçimde 
anlatan bir söz. 
t.  2a/8,  4b/15,  5a/6,  5a/13,  
5b/3,  5b/14,  6a/8,  6b/6,  6b/8,  
6b/9,  6b/15,  7a/4,  7a/14,  7b/4,  
8a/3,  8a/6,  8a/9,  8a/14,  8a/15,  
9a/1,  9a/5,  9a/15,  11a/10,  
11a/14,  11b/1,  11b/4,  11b/9,  
11b/12,  12a/1,  12a/3,  12a/5,  
12b/15,  13b/4,  13b/14,  14a/2,  
14a/3,  14b/7,  14b/8,  14b/15,  
15a/4,  16b/9,  17a/1,  17a/3,  
17a/8,  17a/15,  18a/2,  19a/4,  
19a/5,  19a/11,  19b/2,  19b/11,  
20a/9,  20b/10,  21a/6,  21a/7,  
21b/2,  21b/14,  22a/1,  22a/5,  
22a/12,  22b/7,  22b/8,  23a/8,  
23a/10,  23b/5,  23b/8,  23b/13,  
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24a/13,  24b/2,  24b/11,  24b/13,  
25a/11,  25a/15,  25b/10,  25b/14,  
26a/2,  27a/14,  27b/15,  28a/10,  
28a/12,  28b/6,  28b/12,  28b/15,  
29a/5,  29a/9,  29a/10,  29a/11,  
29b/5,  30a/8,  30a/9,  30b/2,  
30b/4,  30b/9,  30b/14,  31a/7,  
31a/8,  31a/9,  31a/15,  31b/5,  
31b/9,  32a/4,  32b/10,  33a/4,  
33b/3,  33b/14,  34a/1,  34b/4,  
34b/12,  35a/10,  35a/12,  35b/9,  
36a/4,  36a/14,  36b/5,  37a/7,  
37a/9,  37b/15,  38b/5,  39a/1,  
39a/5,  39b/13,  40a/10,  41b/6,  
41b/9,  41b/11,  42a/4,  42a/6,  
42b/2,  42b/3,  42b/5,  42b/7,  
42b/13,  43a/9,  43b/5,  43b/7,  
44a/11,  44b/9,  45b/6,  45b/13,  
46a/1,  46a/2,  46a/4,  46b/2,  
46b/4,  46b/9,  46b/14,  47a/1,  
47a/4,  47a/7,  47a/11,  50a/15,  
57b/12,  60b/11,  62b/8,  63a/4,  
64b/8,  64b/10,  67a/2,  70b/3,  
73a/5,  74a/14,  76a/8,  78a/6,  
84a/4,  84b/14,  84b/15,  85a/4,  
88a/2,  88b/4,  90a/1 [170]    
   [ 170 ] 
t. ki   5b/14, 6b/15, 7b/4, 8a/6, 
24b/13, 25a/11, 27b/15, 28a/10, 
30b/9, 31b/5, 37b/15, 41b/9, 
42a/6, 44a/11, 57b/12, 73a/5, 
74a/14, 88a/2 [18] 
t. kim   2a/8, 5b/3, 6a/8, 6b/6, 
6b/9, 7a/14, 8a/3, 8a/9, 8a/14, 
8a/15, 9a/15, 11b/4, 11b/9, 
12b/15, 13b/14, 14a/2, 14a/3, 
14b/7, 14b/15, 15a/4, 16b/9, 
17a/1, 17a/8, 17a/15, 18a/2, 
19a/11, 19b/2, 19b/11, 21a/7, 
21b/2, 21b/14, 22a/1, 22a/5, 
22a/12, 22b/7, 22b/8, 23a/8, 
23a/10, 23b/5, 23b/8, 24b/2, 
24b/11, 25a/15, 25b/10, 25b/14, 
26a/2, 27a/14, 28b/6, 28b/12, 
29a/5, 29a/9, 29a/11, 29b/5, 
30a/9, 30b/2, 30b/4, 30b/14, 
31a/7, 31a/8, 31a/9, 33a/4, 33b/3, 
33b/14, 34a/1, 34b/4, 34b/12, 
35a/10, 35a/12, 35b/9, 36b/5, 
37a/7, 37a/9, 38b/5, 39a/1, 39a/5, 
39b/13, 40a/10, 41b/6, 41b/11, 
42a/4, 42b/2, 42b/3, 42b/5, 42b/7, 
42b/13, 43a/9, 43b/5, 44b/9, 
45b/6, 46a/1, 46a/4, 46b/2, 46b/4, 
46b/9, 46b/14, 47a/1, 47a/4, 
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47a/7, 47a/11, 50a/15, 60b/11, 
62b/8, 63a/4, 64b/8, 64b/10, 
76a/8, 88b/4 [107] 
taʿalluḳ : <Ar. İlgili, bağlantılı. 
  t.+dur  20b/10     
tābiʿ : <Ar. Tabi, bağlı. 
  t.+dür  11a/7     
tāc :  <Ar. İbibik kuşunun başındaki 
deri uzantısı.. 
  t.+ını  82a/2     
      hüdhüdüŋ t.+ını   82a/2  
tāhliyūn : bk. taḥliyūn. 
  t.+dur  36a/15     
tātūle : <Far.  Tatule otu. 
  t.  71a/5     
tāze : <Far. Taze, bayatlamamış. 
t.  5a/14,  7b/15,  14a/13,  21a/9,  
25b/6,  33a/9,  62a/3,  67b/9 [8]    
      t. nāṣurı   67b/9  
      t. olıcaḳ   25b/6, 33a/9 [2] 
      t. vėresin   5a/14  
      t. yaraya   62a/3  
  t.+ler  69a/3     
   [ 9 ] 
      cigeri t.+ler   69a/3  
tāzele- : <Far.+T. Yenilemek, 
tekrarlamak. 
  t.-mekçün 71a/7     
      ciger t.-mekçün   71a/7  
teʾennḭ : <Ar.  Acele etmeden, dikkatli. 
  t.  24a/5     
teʾlḭf : <Ar. Kitap yazma. 
  t.  2a/5     
      t. ėtdiler   2a/5  
teb : <Far.  Hararet, sıtma. 
  t.+i  87a/8     
      t.+i rıbʿa   87a/8  
tebāreke : <Ar. Mübarek. 
  t.  3a/5,  58a/9 [2]    
   [ 2 ] 
ḥaḳḳ subḥānehu ve t. ve taʿālā   
58a/9  
  subḥānehu t. ve taʿālā   3a/5  
tebāşḭr : <Far. Bambu şekeri, hintkamışı 
şekeri. 
  t.  56b/6,  57a/3 [2]    
      ḳurṣ-ı t.   56b/6  
tebdḭl : <Ar. Değişmiş. 
  t.  5a/8     
      t. olur   5a/8  
tebevvül : <Ar.  İdrar yapma. 
  t.  48b/7        
      t. ėtmege   48b/7  
tecribe :  <Ar. Tecrübe. 
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t.  2a/2,  5b/8,  10a/4,  10a/5,  
10a/6,  10a/10,  84a/14,  85a/12,  
88a/9 [9]    
t. ėdesin   10a/4, 10a/6, 10a/10 
[3] 
      t. ḳılmış   5b/8  
      t. ḳılmışdur   88a/9  
      t. olınmış   2a/2  
t. olınmışdur   84a/14, 85a/12 
[2] 
  t.+sidür  24a/10,  66a/4 [2]    
   [ 11 ] 
 cālḭnūsuŋ t.+sidür   66a/4  
ebū ʿalḭ sḭnānuŋ t.+sidür   24a/10  
tedārik : <Ar. 1. Araştırıp bulma, 
sağlama, elde etme. 2. Hazırlık. 
  t.  9b/9,  30b/12 [2]    
      t. ėtmek   30b/12  
tedbḭr : <Ar. Önlem. 
  t.  8a/8,  26a/6 [2]    
      t. ėdeler   8a/8  
  t.+i  7a/11,  50a/4 [2]    
   [ 4 ] 
      t.+i evvel   7a/11  
tefāvut :  <Ar.  İki şey arasındaki fark. 
  t.  86a/9     
  t.+ı  34a/9     
   [ 2 ] 
tefte : <Far.  Kızmış, kızgın. 
  t.+i  75b/3     
      t.+i yezdḭ   75b/3  
teftḭş :   <Ar. Denetim, kontrol etme. 
t.  9a/13,  12b/5,  31a/10,  31b/4 
[4]    
 t. ėde   9a/13  
t. ėdesin   12b/5, 31a/10, 31b/4 
[3] 
tegeleti :   Eğerin altına konan keçe. 
  t.  23b/10     
teġayyür : <Ar.  Değişme, uymama. 
  t.  50b/10     
      t. ėder   50b/10  
 
teke :   Erkek keçi. 
  t.+nüŋ  79a/12,  79a/15 [2]    
   [ 2 ] 
      t.+nüŋ ḳılından   79a/15  
      aḳ t.+nüŋ ṭalaġın   79a/12  
tekerlek :   Yuvarlak. Merkezde bulunan, 
bir eksenin çevresinde dönebilen 
çember, teker. 
  t.  84b/12     
tekrār : <Ar. Aynı olayın, işin, 
hareketin yeniden ortaya çıkışı, 
tekrarlanması. 
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t.  28b/5,  29a/3,  30a/3,  39b/7,  
43b/3,  67b/2,  85a/11 [7]    
   [ 7 ] 
tel : Tel.Türlü metallerden yapılmış, 
kopmaya karşı bir direnç gösteren 
ince uzun nesne. 
  t.  6b/2,  9a/4 [2]    
      altun t.   9a/4  
      ebrişḭm t.   6b/2  
temiz :  <Ar. Temiz. Kirli, lekeli, pis, 
bulaşık olmayan, arı, pak, hijyen, 
hijyenik. 
t.  6a/1,  29b/4,  31b/11,  32a/10,  
32a/11 [5]    
      t. bez   29b/4  
      t. ėdeler   6a/1  
      t. ėdesin   32a/10, 32a/11 [2] 
      t. gügül   31b/11  
temmet:  <Ar.  Tamam, sona erdi. 
  t.  90b/17     
temren :   Ok ve kargı gibi silâhların 
ucuna takılan sivri madenî 
parça. 
  t.+lerin  2b/2,  9a/12 [2]    
   [ 2 ] 
      oḳ t.+lerin   2b/2, 9a/12 [2] 
temten : <Ar.   “tımtım” genizden 
konuşan. 
  t.  69a/13     
      t. olmaġı   69a/13  
temürhindḭ : <Far. Baklagillerden, sıcak 
iklimlerde yetişen bir ağaç ve bu 
ağacın meyvesi. 2. Demirhindi 
şerbeti. 
t.  51a/12,  51b/6,  52b/2,  55a/5,  
55a/11,  55a/14,  56b/3,  56b/15,  
57a/7, 73b/5, 74a/4  [11]    
      cüllāb-ı t.   52b/2  
  t.+yi  57a/4     
   [ 10 ] 
ten : <Far. İnsan vücudunun dış 
yüzü, cilt. 
  t.+i  48a/12     
tenāsül : <Ar.  Üreme, soy devam 
ettirme. 
  t.+i  52b/9     
      aʿżā-yı t.+i   52b/9  
tenāvül : <Ar.   Yeme, içme. 
  t.  86a/4     
      t. ėde   86a/4  
tenbḭh : <Ar. Bir şeyin belli biçimde ve 
yolda yapılmasını söyleme, bunu 
üsteleyerek hatırlatma, uyarı. 
  t.  33b/2,  34b/12,  35a/1 [3]    
   [ 3 ] 
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     t. ėdesin   33b/2, 34b/12, 
35a/1 [3] 
tencere : <Ar. İçinde yemek pişirilen, 
kapaklı, genellikle metal kap. 
  t.+ye  64b/9,  88b/2 [2]    
   [ 2 ] 
tenḳiye : <Ar. Şırınga ile bağırsağa ilaç 
verme, lavman. 
  t.  52b/12     
      t. ėdeler   52b/12  
  t.+i  58b/10,  60a/2 [2]    
   [ 3 ] 
      t.+i beden   58b/10  
      t.+i dimāġdur   60a/2  
tennūr : <Ar. Tandır. 
  t.  75b/10        
      ıssı t. içine   75b/10  
ter : <Far. Yaş, nemli özelliğe sahip. 
t.  14b/13,  22b/2,  22b/9,  
26b/12,  27a/4,  27a/10,  85b/13 
[7]    
t. ola   14b/13, 22b/2, 22b/9, 
27a/10 [4] 
      t. olur   27a/4  
      t. ü ḫuşk mizācluya   85b/13  
t.+dür  3b/3,  26b/12,  35b/10 [3]   
[ 10 ] 
 
terbiyet :  bk. terbiyye. 
  t.  34b/9,  69a/8 [2]    
   [ 2 ] 
      t. ėdeler   69a/8  
      t. ėdesin   34b/9  
terbiyye :  <Ar. Terbiye. 
  t.  12b/8,  68b/15,  88a/2 [3]    
   [ 3 ] 
      t. ola   68b/15, 88a/2 [2] 
      t. olına   12b/8  
tere :  <Far. Tere otu. 
  t.  71a/11     
      t. toḫmı   71a/11  
terencübḭn : <Far. Basra balı, bir tür 
kudret helvası. 
t.  54b/7,  55a/12,  57a/4,  73b/6 
[4]    
tereyaġ : Tereyağı. 
  t.+ıyla  87b/10     
terkḭb : <Ar. Terkib, ilaç terkibi. 
t.  28a/9,  68b/7,  72a/12,  75b/7 
[4]    
      t. eylemişdür   72a/12  
      müshil t. vėreler   28a/9  
  t.+i  75b/1,  90a/9 [2]    
   [ 6 ] 
     t.+i berşaʿḭşā-yı kebḭr   90a/9  
     t.+i dārū-yı hōşber   75b/1  
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terkḭp : bk. terkḭb. 
  t.+leri  3a/3,  68b/5 [2]    
   [ 2 ] 
terle- : Terlemek. 
  t.-me 48a/8     
      t.-me ḫastalıġınuŋ   48a/8  
  t.-ye 48a/4     
   [ 2 ] 
terlet- : Terletmek. 
  t.-meden 48b/8     
  t.-meye 48b/5     
   [ 2 ] 
ters : Hayvan dışkısı. 
t.+ini  78b/3,  80b/10,  84a/11 
[3]    
      aḳ it t.+ini   84a/11  
      atuŋ ḳuru t.+ini   78b/3  
      fḭlüŋ t.+ini   80b/10  
teslim : <Ar. Verme, veriş. 
  t.  49a/9        
      cān t. ėder   49a/9  
teşbḭh : <Ar. Benzetme. 
  t.  3a/10        
      t. ėtmişdür   3a/10  
teşennüc :  <Ar. Spazm, büzüşme. 
t.  18b/4,  20b/1,  26a/4,  28a/3,  
28a/3,  32b/10,  33b/5,  40a/8,  
45a/14 [9]    
 t. getürür   40a/8  
 t. ola   45a/14  
 t. olur   28a/3, 28a/3, 32b/10 [3] 
 t.+dür  20b/15     
   [ 10 ] 
teşḫḭṣ : <Ar. Teşhis, hastalık tanısı. 
t.  2a/12,  4a/5,  4a/12,  8b/8,  
9b/3,  10a/10,  13b/6,  13b/14,  
13b/15,  16a/1,  16a/4,  16a/15,  
16b/1,  17b/1,  18a/15,  19b/15,  
20a/6,  25b/4,  26a/14,  27a/2,  
28a/4,  29b/8,  30a/3,  31a/4,  
31a/6,  31a/11,  34a/9,  34a/13,  
42b/13,  42b/15,  44b/13 [31]    
   [ 31 ] 
t. ėde   2a/12, 4a/5, 9b/3, 
27a/2 [4] 
      t. ėdemez   44b/13  
      t. ėder   31a/11  
t. ėdesin   4a/12, 10a/10, 
13b/6, 13b/14, 13b/15, 16a/1, 
16a/4, 16a/15, 16b/1, 18a/15, 
28a/4, 34a/13, 42b/15 [13] 
      t. ėtmedin   17b/1  
t. ėtmek   8b/8, 20a/6, 25b/4, 
29b/8, 30a/3, 34a/9 [6] 
      t. ėtmemişler   31a/4  
      t. ėtmesi   19b/15  
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      t. ėtmeyen   26a/14  
teşrḭḫ : <Ar. Bir sorunu veya konuyu 
ele alıp en ince noktalarına kadar 
gözden geçirerek anlatm. 
  t.+de  38b/1     
  t.+lerinde  2a/1     
   [ 2 ] 
tėdüg : (?)  
  t.+inden  37b/9     
tėz : <Far.  Keskin, etkili, erken. 
t.  3b/8,  3b/10,  3b/10,  7a/9,  
15b/4,  19a/13,  20b/6,  22b/1,  
27a/4,  27a/11,  28b/2,  35b/10,  
36a/1,  37b/4,  40b/9, 40b/10, 
40b/13,  41b/3,  44a/1,  44a/3,  
44a/15,  45a/11,  71b/8,  83b/5 
[24]    
      t. atar   3b/8  
t. ḳaynar   27a/4, 27a/11, 
28b/2, 35b/10, 37b/4, 40b/9, 
44a/15 [7] 
      ṭ. ḳaynamaz   40b/10 
t. ola   40b/13, 44a/1 [2] 
      t. olıcaḳ   20b/6  
      t. olur   19a/13  
      t. ṣınur   41b/3  
      t. şişer   44a/3, 45a/11 [2] 
      t. yėrine varur   22b/1  
tėzcek : Hemen, çabuk. 
  t.  6b/7,  58b/12 [2]    
   [ 2 ] 
tėzçek : bk. tėzcek. 
t.  7a/11,  7b/3,  7b/15,  8a/5 [4]    
tırfil : Çimenler arasında biten üç 
yapraklı bir çeşit ot. 
  t.+i  70a/6, 70a/15        
      maʿcūn-ı t.+i kebḭr   70a/6  
      maʿcūn-ı t.+i ṣaġḭr   70a/15 
tirementine : <Gr.  Terementi, fıstık 
ağacı yağı. Değişik çam türlerinin 
gövdesine yapılan yaralamalar 
neticesinde elde edilen bir reçineli 
ürün. 
t.  11b/11,  14a/5,  61a/9,  
61a/14,  61b/1,  61b/6,  62a/2,  
62a/4,  62b/3,  64b/15,  65a/4 [11]    
  t.+ye  34b/10     
      ısıcaḳ t.+ye   34b/10  
  t.+yi  14a/5     
   [ 13 ] 
tiryāḳ : <Ar. Genellikle panzehir 
niteliğinde olan bir grup macun. 
  t.  85a/12,  88a/6,  88a/7 [3]    
      maʿcūn-ı t.   85a/12  
  t.+da  88a/8     
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 t.+ı  50b/14,  72b/2,  73a/11,  
85b/4,  86a/5 [5]    
t.+ı fārūḳ   50b/14, 72b/2, 
86a/5 [3] 
      t.+ı kebḭrde   73a/11  
  t.+ın  50b/15     
      mesr-i ṭiṭūs t.+ın   50b/15  
  t.+i  72b/2     
      t.+i kebḭrdür   72b/2  
t.+uŋ  85b/3,  85b/5,  86a/5,  
86a/6,  86b/11 [5]    
   [ 16 ] 
      t.+uŋ fiʿli   86a/5  
      t.+uŋ ḫavāṣṣını   85b/3  
      t.+uŋ menāfiʿni   85b/5  
      t.+uŋ menfaʿatleri   86a/6  
tḭmār : <Far. Yara bakımı. 
t.  3b/14,  4b/11,  4b/14,  7b/5,  
9b/13,  10a/1,  10a/3,  11b/4,  
12b/10,  12b/14,  12b/15,  13a/4,  
16b/11,  17b/7,  24a/3,  27b/4,  
28a/4,  28b/7,  30b/4,  30b/9,  
30b/13,  31a/1,  31a/1,  31a/3,  
31a/3,  31b/8,  32a/6,  32a/15,  
32b/15,  33b/15,  34b/11,  35a/14,  
35b/2,  35b/14,  36a/7,  37a/9,  
38a/8,  39a/1,  39a/11,  39a/15,  
39b/4,  39b/12,  40b/1,  42b/8,  
43b/5,  44b/9,  45b/8,  46b/1,  
46b/3 [49]    
      t. ėdecek   12b/10  
      t. ėdeler   3b/14, 7b/5 [2] 
      t. ėden   35b/14  
      t. ėderse   10a/1  
      t. ėdersen   24a/3  
t. ėdesin   4b/11, 9b/13, 11b/4, 
12b/14, 12b/15, 13a/4, 28b/7, 
30b/4, 30b/9, 30b/13, 31a/1, 
31b/8, 32a/6, 32a/15, 33b/15, 
34b/11, 35a/14, 35b/2, 36a/7, 
37a/9, 39a/1, 39b/4, 39b/12, 
40b/1, 42b/8, 43b/5, 44b/9, 45b/8 
[28] 
t. ėtdüm   17b/7, 39a/15, 
46b/1, 46b/3 [4] 
      t. ėtmişim   31a/3  
      t. ėtmişler   31a/1, 31a/3 [2] 
      t. olınur   27b/4  
      t. olmaz   10a/3  
      t. ve ʿilāc ėdesin   28a/4  
      t. ve ʿilāc ėtmek   32b/15  
t.+ı  11b/1,  12b/5,  13a/12,  
18a/1,  19b/7,  20a/9,  21a/1,  
21a/2,  22a/14,  22b/5,  23a/8,  
24a/4,  26a/5,  32b/11,  37b/12,  
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38a/9,  44b/3,  46a/10,  46b/8,  
47a/6 [20]    
anuŋ t.+ı   11b/1, 13a/12, 
18a/1, 19b/7, 20a/9, 21a/2, 
32b/11, 37b/12, 44b/3, 46a/10, 
47a/6 [11] 
      anuŋ t.+ı ve ʿilācı   22b/5  
      bunuŋ t.+ı   26a/5  
      çıḳanuŋ t.+ı   23a/8  
  t.+ın  12b/4,  18b/1 [2]    
  t.+ile  27a/3     
   [ 72 ] 
tḭn : <Ar.  İncir. 
  t.  57b/9        
toḫm :  <Ar. Tohum. 
t.+ı  12a/1,  51a/2,  51a/2,  
51a/11,  51a/12,  54a/7,  54a/2,  
57a/13,  57b/9,  61a/9,  61a/9,  
61b/15,  61b/15,  62a/2,  62a/2,  
62a/4,  63a/1,  63a/1,  63a/14,  
63a/14,  63a/14,  64b/15,  66a/12,  
67a/5,  68b/11,  70a/10,  70a/12,  
70a/13,  70b/6,  71a/3,  71a/3,  
71a/3,  71a/3,  71a/3,  71a/4,  
71a/4,  71a/5,  71a/6,  71a/10,  
71a/10,  71a/10,  71a/10,  71a/11,  
71a/11,  71a/11,  71b/4,  71b/5,  
71b/12,  71b/13,  71b/13,  71b/13,  
72a/9,  72a/14,  75a/1,  76b/12,  
76b/12,  76b/13,  77b/3,  77b/7,  
90a/3,  90a/2,  90b/11 [62]    
 t.+ı hindubā   51a/11  
 t.+ı kerefes   51a/2, 54a/2 [2] 
 t.+ı lübbān   67a/5  
t.+ı rāzyāne   51a/2, 51a/12, 
90a/2 [3] 
      bān t.+ı   66a/12  
      besbāse t.+ı   71a/4  
būy t.+ı   61a/9, 61b/15, 
62a/2, 63a/1, 63a/14, 76b/12 [6] 
      cevz t.+ı   71a/3, 71a/10 [2] 
      elifce t.+ı   68b/11  
      ḥavuc t.+ı   71b/4  
ḫaṭmḭ t.+ı   57a/13, 63a/14, 
76b/13 [3] 
      ḫıyār t.+ı   75a/1  
      ısırġan t.+ı   90a/3  
      kerefes t.+ı   71b/13  
kereviz t.+ı   70a/10, 70b/6, 
71a/3 [3] 
kettān t.+ı   61a/9, 61b/15, 
62a/2, 62a/4, 63a/1, 63a/14, 
64b/15, 76b/12, 90b/11 [9] 
      ḳavun t.+ı   71a/3  
      maʿdenūs t.+ı   71a/4  
      māzuriyūn t.+ı   77b/3  
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rāzyāne t.+ı   54a/7, 57b/9, 
70a/13, 71a/5, 71a/11 [5] 
      reyḥān t.+ı   71b/12  
      soġan t.+ı   71a/10  
      ṣarımsāḳ t.+ı   71a/11  
      ṣarmaşuḳ t.+ı   12a/1  
ṣoġan t.+ı   71a/3, 71b/13, 
72a/9, 72a/14 [4] 
ṣūṣām t.+ı   70a/12  
şalġam t.+ı   71a/10, 71b/5 
[2] 
      tere t.+ı   71a/11  
      turb t.+ı   77b/7  
      turp t.+ı   71a/3, 71b/13 [2] 
      ṭoraḳ otı t.+ı   71a/6  
      ṭurp t.+ı   71a/10  
  t.+ın  84a/15     
      arġun t.+ın   84a/15  
  t.+ını  77a/5,  77a/7 [2]    
      keşūr t.+ını   77a/5  
      yüzerlik t.+ını   77a/7  
  t.+ınuŋ  87a/9,  87b/4 [2]    
   [ 67 ] 
 reyḥān t.+ınuŋ luʿābıyla   87a/9  
 yüzerlik t.+ınuŋ ṣuyıyla   87b/4  
tomruġ : bk. tomruḳ. 
  t.+a  30b/2        
tomruḳ :   Kütük, ağaç kütüğü. 
  t.  30a/13,  30a/14 [2]    
   [ 2 ] 
topalaḳ : Kırkboğum, suut kökü. 
t.  62a/15,  68a/9,  70a/10,  
70b/2,  72a/6 [5]    
   [ 5 ] 
toz : Toz. 
  t.  62b/8     
  t.+ı  61a/4,  62b/8 [2]    
      t.+ı siŋdüresin   62b/8  
      degirmen t.+ı   61a/4  
  t.+unı  70b/3     
   [ 4 ] 
tuc : Tunç. Koyu kızıl renkte olan, 
bakır, çinko ve kalay alaşımı, 
bronz. 
  t.  75b/12     
      t. borādesine   75b/12  
tuffāḥ : <Ar.  Elma. 
  t.  52b/14     
      şarāb-ı t.   52b/14  
tulum :   Tulum. Bazı yiyecek ve 
içecekler için koruyucu kap 
olarak kullanılan, önü yarılmadan 
bütün olarak yüzülmüş hayvan 
derisi. 
  t.+a  53a/6     
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turb : bk. turp. 
  t.  77b/6       
      t. toḫmı   77b/6  
turp : <Far. Turpgillerden, yaprakları 
tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor 
renkli bir bitki ve bu bitkinin 
yenilen etli kökü. 
  t.  65a/8,  71a/3,  71b/13 [3]    
   [ 3 ] 
      t. toḫmı   71a/3, 71b/13 [2] 
      t. yaġı   65a/8  
turşḭ : <Far. Tuzlu suda, sirkede 
bırakılarak özel bir kıvama 
getirilmiş sebze veya meyve. 
  t.+lerden  89b/15     
turunc : <Far. Turunç. 
t.  57a/2,  78a/10,  83a/6,  83b/9,  
89b/10 [5]    
   [ 5 ] 
      t. ḳabı   78a/10  
      t. ṣuyı   57a/2, 89b/10 [2] 
      t. ṣuyın   83a/6, 83b/9 [2] 
tuz : Tuz. 
  t.  72a/15     
tevessü : <Ar. Genişleme. 
  t.+dür  51b/13     
tüfek : <Far. Tüfek. 
  t.+ler  10a/11     
tüfenk :   Tüfek. 
  t.+den  26a/13     
tükür- :   Tükürmek. 
  t.-e 48b/11     
  t.-megi 70a/1     
   [ 2 ] 
      ḳan t.-megi   70a/1  
tüm :   Yumru, top şey. 
  t.  72b/8       
      t. berrḭ   72b/8  
türbüd : <Far. Türbit otu. 
  t.  70b/13,  87a/12 [2]    
      t. ṣuyıyla   87a/12  
      aḳ t.   70b/13  
 t.+i  51a/3,  55a/11,  56b/1,  
73b/5 [4]    
   [ 6 ] 
 t.+i ebyaż   51a/3, 55a/11, 
56b/1, 73b/5 [4] 
türkçe : Türkçe. 
  t.  50b/6     
türkḭ : Türkle ilgili, Türk’e ait. 
  t.  28a/14     
      usḳūf-ı t.   28a/14  
  t.+ye  2a/8     
   [ 2 ] 
tütsi : Tütsü.  




ṭaʿām :  <Ar.  Yemek, yiyecek. 
ṭ.  28a/6,  38b/6,  48a/10,  48b/2,  
49a/1,  49b/8,  50a/2,  51a/4 [8]    
      ṭ. istemeye   49a/1  
      ṭ. isteye   48b/2  
      davlı ṭ. dileye   50a/2  
      ġalḭẓ ṭ.   28a/6, 51a/4 [2] 
      ıssı ṭ. yėye   48a/10  
      ṣovuḳ ṭ.   49b/8  
  ṭ.+a  79a/2     
  ṭ.+dan  4b/11     
 ṭ.+ı  11b/10,  22b/9,  27a/10,  
35b/5,  35b/5,  46a/3,  61b/3,  
86b/2 [8]    
      anuŋ ṭ.+ı   35b/5, 35b/5 [2] 
      cemḭʿ ṭ.+ı   27a/10  
  ṭ.+lar  39a/4,  47a/12 [2]    
      bārid ṭ.+lar   47a/12  
      ḫafḭf ṭ.+lar   39a/4  
 ṭ.+lardan  51b/4,  52a/3,  52b/1,  
54b/1,  54b/10,  55a/7,  55b/7,  
56a/6,  56b/10,  57b/2,  57b/14,  
74b/1 [12]    
   [ 32 ] 
ġalḭẓ ṭ.+lardan   51b/4, 52a/3, 
52b/1, 54b/1, 54b/10, 55a/7, 
55b/7, 56a/6, 56b/10, 57b/2, 
57b/14, 74b/1 [12] 
ṭaban : Taban. 
  ṭ.  58a/15     
ṭabḭʿat : <Ar. Mizaç özelliği; eski tıpta, 
bünyenin “ḫılṭ-ı arbaʿa” denen, 
kan, safra, sevda (kara safra) ve 
balgamdan meydana geldiği kabul 
edilir. Bu dört öğenin her biri 
soğuk-nemli, sıcak-kuru olmak 
üzere iki özelliğe sahiptir. Bütün 
nesneler buna bağlı olarak soğuk-
nemli (yaş), sıcak-kuru 
özelliklerine sahiptir. Nesnelerin 
bu özelliklerine “tabiat” adı 
verilir. (Önler, 1999:286) 
  ṭ.  27a/10,  27a/11,  29b/10 [3]    
      balġamḭ ṭ.   27a/10  
  ṭ.+a  88a/4     
 ṭ.+ı  12b/11,  29b/8,  29b/9,  
45b/9,  49b/14,  61b/4,  72b/2 [7]    
      ṭ.+ı ḥarr-ı yābisdür   72b/2  
      ṭ.+ı ḳalıŋ   29b/9  
      ṭ.+ı nāzük kişi   61b/4  
  ṭ.+ın  9b/3     
  ṭ.+ına  46a/3     
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  ṭ.+ını  16b/1,  28a/4 [2]    
 ṭ.+la  4a/9,  4a/10,  4a/11,  4a/12 
[4]    
   [ 19 ] 
ṭabḭb : <Ar. Tabip, hekim. 
  ṭ.+e  2a/12     
  ṭ.+lerin  1b/10     
   [ 2 ] 
ṭabḭḫ : <Ar.  Suda haşlanmış. 
  ṭ.  87b/5,  87b/6 [2]    
   [ 2 ] 
      ṭ. dārū ṣuyıyla   87b/5  
ṭablḭ :  <Ar. Karnın şişmesiyle beliren 
siroz hastalığı. 
  ṭ.  53a/7,  53b/15 [2]    
      istisḳā-yı ṭ.   53b/15  
  ṭ.+dür  53a/5     
   [ 3 ] 
ṭaġ :  “ṭaġ urmak” dağlamak. 
  ṭ.  59a/14        
      ṭ. uralar   59a/14  
ṭaġarcuġ : Deri torba. 
  ṭ.+ından  78b/10        
      deve ṭ.+ından   78b/10  
ṭaġla- : bk. daġlamak. 
  ṭ.-rsa 6a/9     
      demürcük ile ṭ.-rsa   6a/9  
  ṭ.-yalar 6b/1     
   [ 2 ] 
ṭahāret : <Ar. 1. Temizlik, temiz olma. 
2. Tuvalet ihtiyacını giderdikten 
sonra suyla temizlenme. 
  ṭ.  52a/7        
      ṭ. ėdeler   52a/7  
ṭalaġ : bk. ṭalaḳ. 
ṭ.+ı 57b/7, 79a/12,  79a/14,  
79b/1,  82a/1 [4]    
  ṭ.+ı gide   82a/1  
  ṭ.+ı ḳuruya   79a/14  
  kişinüŋ ṭ.+ı   79a/12, 79b/1 [2] 
  ṭ.+ın  79a/12,  80b/2 [2]    
   [ 6 ] 
      aḳ tekenüŋ ṭ.+ın   79a/12  
      kedinüŋ ṭ.+ın   80b/2  
ṭalaḳ :   Dalak. Midenin arkasında, 
diyaframın altında, sol böbreğin 
üstünde, yassı, uzunca, akyuvar 
üreten ve yıpranmış alyuvarları 
toplayan, damarlı, gevşek bir 
dokudan oluşmuş organ. 
  ṭ.  58a/15,  59b/1,  79a/13 [3]    
  ṭ. ḳurudukça   79a/13  
  ṭ. rencine   59b/1  
  ṭ. aġrısına   87a/2 
   ṭ.+ı  85b/8     
   [ 4 ] 
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ṭamar : bk. damar. 
ṭ.  6a/15,  58b/3,  59b/6,  59b/7,  
59b/9,  59b/9,  59b/11,  60a/12,  
60a/14,  60b/2,  60b/4,  60b/9 
[12]    
      ṭ. kesilüp   6a/15  
      ṭ. üzerine   60b/9  
iki ṭ.   59b/6, 59b/7, 59b/9, 
59b/11, 60a/12, 60a/14, 60b/2 [7] 
      otuz iki ṭ.   60b/4  
  ṭ.+a  59a/15,  60a/11 [2]    
 ḳulaḳ ardındaġı ṭ.+a   59a/15  
  ṭ.+da  54b/14     
  ṭ.+dan  3a/8     
 ṭ.+ı  3b/8,  3b/10,  3b/11,  48a/5,  
58b/3,  58b/8,  59a/3,  59a/4,  
59a/9,  59a/11,  59b/4,  59b/15,  
60a/4,  60a/6 [14]    
      ṭ.+ı üstinde   48a/5  
      aluŋ ṭ.+ı   59a/4  
      baş ṭ.+ı   59a/3, 59b/15 [2] 
      bāselḭḳ ṭ.+ı altında   60a/6  
      burun ṭ.+ı   59b/4  
      ekḥel ṭ.+ı altında   60a/4  
      eŋse ṭ.+ı   59a/9  
      ḳol ṭ.+ı   3b/8  
      ḳolı ṭ.+ı   3b/10, 3b/11 [2] 
      otuz iki ṭ.+ı   58b/8  
      ṭuluŋ ṭ.+ı   59a/11  
  ṭ.+ıdur  59b/2,  60a/2 [2]    
      gevde ṭ.+ıdur   60a/2  
      göz bigārı ṭ.+ıdur   59b/2  
  ṭ.+ına  60b/5     
      yürek ṭ.+ına   60b/5  
 ṭ.+ından  7b/10,  50a/14,  
56b/12,  74b/12 [4]    
      baş ṭ.+ından   7b/10  
      ekḥel ṭ.+ından   56b/12  
      ḳifāl ṭ.+ından   74b/12  
  ṭ.+ınuŋ  11a/13     
      boynuŋ şāh ṭ.+ınuŋ   11a/13  
  ṭ.+lar  58b/6,  58b/7 [2]    
  ṭ.+lardan  58b/8     
  ṭ.+ları  58a/11,  58b/5 [2]    
   [ 43 ] 
      cemḭʿ ṭ.+ları   58b/5  
ṭamzur- :   Damlatmak. 
ṭ.-alar 77a/12,  79a/5,  80a/15,  
81a/9,  86b/13 [5]    
      ḳulaġa ṭ.-alar   81a/9  
ḳulaġına ṭ.-alar   77a/12, 
79a/5, 80a/15 [3] 
  ṭ.-asın 75a/15     
   [ 6 ] 
      ḳulaġa ṭ.-asın   75a/15  
ṭancere :  bk. tencere. 
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  ṭ.+ye  66b/13     
ṭar : Dar. 
ṭ.  4b/5,  5a/2,  33a/3,  74b/11 [4]    
      nefesi ṭ. olur   74b/11  
ṭaraġ : bk. ṭaraḳ. 
ṭ.+ı  25b/5,  26a/5,  26a/5,  
45b/8,  45b/8,  58a/7 [6]    
 ayaġınuŋ ṭ.+ı   25b/5  
ayaġınuŋ ṭ.+ı çıḳuġın   26a/5  
      el ṭ.+ı   26a/5, 45b/8 [2] 
  ṭ.+ına  26a/6     
      el ṭ.+ına   26a/6  
  ṭ.+ınuŋ  41a/11     
      el ṭ.+ınuŋ ṣınuġın   41a/11  
  ṭ.+uŋ  19b/3,  41a/12 [2]    
   [ 10 ] 
ṭaraḳ : Tarak kemiği. 
ṭ.  19b/3,  25b/11,  45b/7,  60b/2 
[4]    
      ṭ. çıḳuġın   19b/3  
      ṭ. ṣınuġın   45b/7  
 iki ṭ. üstinde   60b/2  
ökçe ile ṭ. üzerinden   25b/11  
ṭarāmsaʿ: “müşk-i ṭarāmşıʿ” <Ar+Far. 
Kurt helvası bitkisi. 
  ṭ.  72b/12     
ṭarḭḳ : <Ar. Yol, usul. 
ṭ.  17b/8,  17b/9,  18b/6,  27b/5 
[4]    
ṭ.+le  20b/7,  24b/4,  25a/10,  
25b/8,  27b/2,  30a/12,  31b/11,  
32a/9,  34a/15,  40b/13,  43a/12,  
44a/9,  46b/1,  82a/13 [14]    
   [ 18 ] 
      şol ṭ.+le   20b/7  
ṭas : <Ar. Genellikle içine sulu 
şeyler konulan metal vb.nden 
yapılmış kap. 
  ṭ.  4a/6,  8a/2 [2]    
ṭaş : Taş. 
ṭ.  6a/13,  7a/11,  22a/11,  
75b/10,  87a/11 [5]    
      ṭ. çölmege   75b/10  
      ṭ. doḳınsa   6a/13  
      ṭ. ḳoyasın   22a/11  
      ṭ. olsa   87a/11  
ṭ.+dan  5a/15,  26a/12,  31a/10 
[3]    
ṭ.+ı  22a/12,  22a/13,  64a/3,  
66b/15,  69b/15,  85b/8 [6]    
      ṭ.+ı eridür   85b/8  
      rāstuḫ ṭ.+ı   64a/3  
  ṭ.+ıla  15a/7     
  ṭ.+ın  83a/1     
      mıḳnāṭis ṭ.+ın   83a/1  
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  ṭ.+ından  84a/1     
degirmen ṭaşınuŋ alt ṭ.+ından   
84a/1  
  ṭ.+ını  64a/8,  84a/7 [2]    
      mıḳnāṭis ṭ.+ını   84a/7  
      yanmış kirec ṭ.+ını   64a/8  
  ṭ.+ınuŋ  84a/1     
   [ 20 ] 
degirmen ṭ.+ınuŋ alt ṭaşından   
84a/1  
ṭaşaġ : Taşak, testis. 
  ṭ.+ı  13b/1     
      ayġır ṭ.+ı   13b/1  
ṭaşra : Dışarı. 
ṭ.  9a/8,  19a/6,  19b/15,  20a/5,  
22b/12,  22b/13,  23a/1,  24b/15,  
35a/9,  36b/14,  38b/7,  45a/11 
[12]    
      ṭ. çekesin   36b/14  
      ṭ. çıḳar   22b/12, 24b/15 [2] 
      ṭ. çıḳarasın   19a/6  
      ṭ. çıḳduḳda   22b/13  
      ṭ. çıḳsa   23a/1  
      ṭ. ḳaldura   38b/7  
      ṭ. yanında   19b/15  
  ṭ.+dan  22b/7,  53a/7 [2]    
  ṭ.+sına  24b/11,  39b/15 [2]    
      ṭ.+sına çekesin   24b/11  
  ṭ.+ya  19b/14     
   [ 17 ] 
ṭatlu : Tatlı. 
  ṭ.  57a/1,  73b/2,  89a/6 [3]    
   [ 3 ] 
      ṭ. bādam   89a/6  
      ṭ. nār   57a/1  
      ṭ. ṣuyıla yuyalar   73b/2  
ṭava : <Far. Tava. 
  ṭ.+ya  76a/8     
ṭavḭl :  <Ar. Uzun. 
ṭ.  65b/6,  69b/6,  71b/1,  72b/10,  
85a/14,  90a/12 [6]    
   [ 6 ] 
     zirāvend-i ṭ.   65b/6, 69b/6, 
71b/1, 72b/10, 85a/14, 90a/12 [6] 
ṭavşan : Tavşan. 
ṭ.  66a/11,  75b/3,  79b/7,  79b/9,  
79b/11,  79b/12 [6]    
   [ 6 ] 
      ṭ. beynisini   79b/7  
      ṭ. etini   79b/11  
      ṭ. fercin yėse   79b/12  
      ṭ. ödi   75b/3  
      ṭ. ödün   79b/9  
      ṭ. yaġı   66a/11  
ṭavul : <Ar. Davul. 
  ṭ.  53a/7     
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      ṭ. gibi öter   53a/7  
ṭāʿūn :   <Ar. Veba. 
  ṭ. 50b/6, 83a/2,  83a/3 [2]    
  ṭ. çıḳarmamaḳ   83a/2  
  ṭ. ʿilācı   50b/6 
     ṭ.+a  65b/3     
   [ 4 ] 
ṭāvus : <Ar. Tavus kuşu. 
  ṭ.  81b/12,  81b/14 [2]    
   [ 2 ] 
      ṭ. dınaġın   81b/14  
      ṭ. ḳanın   81b/12  
ṭıbb : <Ar. Tıp. 
  ṭ.  1b/1,  1b/14 [2]    
      ʿilm-i ṭ.   1b/14  
      kitāb-ı ḫulāṣa-i ṭ.   1b/1  
  ṭ.+ı  47b/4     
   [ 3 ] 
      ʿilm-i ṭ.+ı   47b/4  
ṭılā : <Ar. Sürülerek kullanılan 
ilaçlar, merhem. 
 ṭ.  7b/11,  52b/7 [2]    
 ṭ.+ ġa vuralar   63b/1     
ṭ. ėdeler   52b/7  
  ṭ.+larla  50b/14     
  ṭ.+yı  52b/5     
   [ 4 ] 
      ṭ.+yı ėdeler   52b/5  
ṭırnaḳ :   Tırnak. 
  ṭ.+ları  48b/3     
  ṭ.+ların  82a/7,  82a/12 [2]    
   [ 3 ] 
      ṭ.+ların yaḳsalar   82a/7  
kendünüŋ cemḭʿ ṭ.+ların   82a/12  
ṭḭn : <Ar.  Kil, tıbbî kil. 
ṭ.+i  54a/14,  68a/5,  69b/11,  
73a/1 [4]    
   [ 4 ] 
     ṭ.+i ḳıbrısḭ “Kıbrıs balçığı”   
54a/14  
ṭ.+i maḫtūm “Bir tür balçık.”  
47a/11  68a/5, 69b/11, 73a/1 [4] 
ṭoġ- : Doğmak. 
  ṭ.-arken 79b/3     
      gün ṭ.-arken içeler   79b/3  
ṭoġra- : Doğramak. 
  ṭ.-r 26b/7     
ṭoġrı : Doğru. 
ṭ.  4b/5,  9b/11,  10a/9,  11b/2,  
21b/10,  25a/9,  42b/2,  42b/13 
[8]    
   [ 8 ] 
      ṭ. dėşmeyesin   11b/2  
      ṭ. ola   4b/5, 42b/2 [2] 
      ṭ. ṭutasın   25a/9  
ṭoġrud- : Doğru hale getirmek. 
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ṭ.-asın 36b/6,  42b/13,  42b/15 
[3]    
ṭoġruld -: Doğrultmak. 
  ṭ.-asın 35a/14,  36a/7 [2]    
   [ 2 ] 
ṭoġur- :   Doğurmak. 
  ṭ.-a 81b/15,  83a/1,  87b/1 [3]    
       oġlan ṭ.-a   87b/1  
  ṭ.-masa 82b/9,  82b/15 [2]    
oġlan ṭ.-masa   82b/9, 
82b/15 [2] 
  ṭ.-maya 83b/10     
      oġlan ṭ.-maya   83b/10  
ṭ.-ur 15b/12     
      oġlan ṭ.-ur   15b/12  
ṭ.-urken 22b/13,  81a/15,  81b/13,  
82b/9 [4]    
   [ 11 ] 
      oġlan ṭ.-urken   22b/13  
oġlan ṭ.-urken ṣarpalansa   81a/15, 
81b/13, 82b/9 [3] 
ṭoḳmaġ: bk. ṭoḳmaḳ. 
  ṭ.+la  24a/5        
ṭoḳmaḳ: Tokmak. 
  ṭ.  25a/13        
      ṭ. ėdesin   25a/13  
ṭoḳuz : Dokuz sayısı. 
  ṭ.  73b/11        
      ṭ. rıṭl   73b/11  
ṭoḳuzıncı : Dokuzuncu. 
  ṭ.  2b/4,  3a/8,  26a/8 [3]    
   [ 3 ] 
      ṭ. bāb   2b/4, 26a/8 [2] 
ṭol-:   Dolmak. 
  ṭ.-mış 53a/6        
ṭoldur- :   Doldurmak. 
ṭ.-alar 7a/4,  7a/6,  7a/12,  7b/6 
[4]    
      ṭuz ṭ.-alar   7a/4  
ṭ.-asın 22a/4,  30a/12,  31b/8,  
43a/6 [4]    
   [ 8 ] 
      nesne ṭ.-asın   22a/4  
ṭolu :   Dolu. 
  ṭ.  3b/8     
ṭomal- : bk. ṭomal. 
  ṭ.-mışdur 42b/15     
ṭomur- : Burun kanaması. 
  ṭ.-duġına 60a/1     
      burun ṭ.-duġına   60a/1  
ṭon- : Donmak, işlevini yapamaz 
duruma gelmek. 
  ṭ.-masını 90b/3     
      gözüŋ ṭ.-masını   90b/3  
ṭoŋuz : Domuz. 
  ṭ.  89a/8     
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      ṭ. yaġı   89a/8  
ṭop : Top. 
ṭ.  16b/3,  17a/10,  17b/3,  
23a/12,  24a/14,  37a/3,  42a/4,  
42b/6 [8]    
      ṭ. düzesin   23a/12, 42a/4 [2] 
      ṭ. ḥażır ėdesin   24a/14  
      ṭ. ḳoyasın   42b/6  
      ṭ. perkidesin   17a/10  
      böyük ṭ. düzesin   37a/3  
 ṭ.+ı  16b/12,  16b/13,  17a/12,  
24b/1,  24b/1,  42a/5 [6]    
      ṭ.+ı itivėresin   24b/1  
  ṭ.+la  37a/7     
  ṭ.+uŋ  16b/6,  16b/7 [2]    
   [ 17 ] 
      ṭ.+uŋ üstine   16b/7  
      ṭ.+uŋ üzerinden   16b/6  
ṭopalaḳ : bk. topalaḳ. 
  ṭ.  71a/6,  72a/10 [2]    
   [ 2 ] 
ṭopraġ : bk. ṭopraḳ. 
  ṭ.+a  3a/14     
  ṭ.+ın  80b/13     
   [ 2 ] 
      yabān sıçanı ṭ.+ın   80b/13  
ṭopraḳ : Toprak. 
  ṭ.  3a/14     
ṭopuġ : bk. ṭopuḳ. 
  ṭ.+a  13a/10     
      ṭ.+a iner   13a/10  
  ṭ.+ı  24a/12     
      ṭ.+ı üzerinden   24a/12  
  ṭ.+ına  45a/11     
  ṭ.+ından  30b/1     
   [ 4 ] 
ṭopuḳ : Topuk. 
ṭ.  25b/2,  25b/2,  25b/3,  25b/4,  
25b/5,  26a/2,  45a/3,  45a/4,  
60a/15,  60b/3 [10]    
      ṭ. aġrısına   60b/3  
      ṭ. çıḳduḳda   25b/5  
      ṭ. çıḳuġı   25b/2  
      ṭ. çıḳuġın   25b/2  
      ṭ. çıḳuġını   25b/4  
      ṭ. ṣınuġın   45a/3  
      ṭ. üst yanında   26a/2  
      ṭ. üstinde   60a/15  
  ṭ.+da  12b/2,  13a/10 [2]    
   [ 12 ] 
ṭoraḳ : Dere otu, rezene. 
  ṭ.  71a/5,  73b/3 [2]    
   [ 2 ] 
      ṭ. otı aġacını   73b/3  
      ṭ. otı toḫmı   71a/5  
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ṭudaġ : Dudak. 
  ṭ.+ı  49a/12     
      alt ṭ.+ı altında   49a/12  
ṭuluġ : 1.Yanak. 2.Şakak. 
  ṭ.+ı  46b/7     
  ṭ.+ında  46b/5     
   [ 2 ] 
ṭulum :  Tulum. Önü yarılmadan bütün 
olarak yüzülmüş hayvan derisi. 
  ṭ.+ı  17b/8,  17b/10 [2]    
   [ 2 ] 
ṭuluŋ :   Şakak 
  ṭ.  59a/11        
 ṭ. ṭamarı “şakak damarı”  59a/11  
ṭumanlan- : Dumanlanmak. 
   ṭ.-ur 10a/8     
ṭur- : Durmak, kalmak. 
ṭ.-a 7a/4,  7a/7,  7a/14,  19a/8,  
25a/7,  30a/9,  32a/15,  34b/11,  
50b/2,  57a/10,  60b/15,  75b/11,  
76a/2,  78a/6,  84a/13,  84b/5 [16]    
      bir gėce ṭ.-a   50b/2  
  ṭ.-asın 14b/10     
  ṭ.-dı 17b/12     
  ṭ.-mayana 90b/5     
      sidügi ṭ.-mayana   90b/5  
  ṭ.-maz 6a/3,  6a/4 [2]    
      ḳan ṭ.-maz   6a/3  
  ṭ.-mazsa 6a/8,  60b/12 [2]    
   [ 23 ] 
      ḳan ṭ.-mazsa   60b/12  
ṭurna :   Turnagillerden, Avrupa ve 
Kuzey Afrika’da toplu olarak 
yaşayan, göçebe, iri bir kuş. 
  ṭ.  81b/15        
      ṭ. beynisini   81b/15  
ṭurp : bk. turp. 
  ṭ.  66a/10,  66a/10,  71a/10 [3]    
   [ 3 ] 
      ṭ. ṣuyı   66a/10  
      ṭ. toḫmı   71a/10  
      ṭ. yaġıdur   66a/10  
ṭut- : Tutmak. 
  ṭ.  14b/5, 47b/12    
      gevşek ṭ.   14b/5  
 ṭ.-a 6a/12,  13b/7,  23a/9,  86b/14 
[4]    
      aġızda ṭ.-a   86b/14  
      muḥkem ṭ.-a   13b/7  
 ṭ.-alar 7b/4,  25a/3,  60b/7,  
89a/15 [4]    
      muḥkem ṭ.-alar   25a/3  
 ṭ.-ar 10b/7,  58b/2,  58b/2,  
58b/3,  58b/3,  58b/3,  58b/3,  
58b/4,  58b/4,  58b/4 [10]    
      ıncḳıruḳ ṭ.-ar   10b/7  
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 ṭ.-asın 16b/15,  25a/9,  85a/1 [3]    
      muḥkem ṭ.-asın   16b/15  
      ṭoġrı ṭ.-asın   25a/9  
  ṭ.-maġıçün 67b/11     
  ṭ.-mazsa 56a/13     
  ṭ.-sa 79a/2,  79b/15 [2]    
      ısıtma ṭ.-sa   79a/2  
      sıtma ṭ.-sa   79b/15  
  ṭ.-up 1b/12,  15b/1,  30b/1 [3]    
   [ 29 ] 
      fāʾḭde ṭ.-up   1b/12  
      ısıcaḳ ṭ.-up   15b/1  
ṭutam : Deste, demet. 
  ṭ.  57a/14     
      bir ṭ.   57a/14  
ṭutul- : Tutulmak. 
  ṭ.-sa 81b/2     
  ṭ.-ur 20b/2,  23a/5 [2]    
   [ 3 ] 
      sidügi ṭ.-ur   23a/5  
ṭuṭaġ : bk. ṭudaġ. 
  ṭ.+ı  7a/1     
ṭuṭaḳ : bk. ṭudaġ. 
  ṭ.  59b/7,  59b/8 [2]    
   [ 2 ] 
      ṭ. içinde   59b/7  
      ṭ. yarılmasını   59b/8  
ṭuṭḳal : Deri, kıkırdak vb. hayvansal 
maddelerden elde edilen yapışkan 
özelliği olan bir madde. 
  ṭ.  61a/4     
  ṭ.+ı  61a/5     
   [ 2 ] 
ṭuy- : bk. duymak. 
  ṭ.-ar 37b/12     
  ṭ.-arsa 12b/12     
   [ 2 ] 
ṭuz : Tuz 
ṭ.  6a/4,  6a/7,  7a/4,  7a/6,  
7a/12,  7b/1,  7b/2,  7b/2,  7b/7,  
60b/13 [10]    
      ṭ. ekeler   7a/6  
      ṭ. ṭolduralar   7a/4  
      ṭ. vuralar   7b/1  
      ısıcaḳ ṭ.   6a/7  
      ṣaġ ṭ.   60b/13  
  ṭ.+ı  67a/13,  89a/12 [2]    
      eflāḳ ṭ.+ı   89a/12  
      ḥācı bektaş ṭ.+ı   67a/13  
  ṭ.+unı  70a/14     
   [ 13 ] 
      ṭ.+unı almak   70a/14  
ṭuzla- : Tuzlamak. 
  ṭ.-yasın 85a/6     
ṭuzlu : Tuzlu. 
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  ṭ.  83b/11        
      ṭ. ṣuyla   83b/11  
ṭūt :  <Far. Dut.  Dutgillerden, kuzey 
yarım kürenin genellikle ılıman 
bölgelerinde yetişen bir ağaç ve 
bu ağacın ak, kara, pembe renkte 
ekşi veya tatlı, sulu meyvesi. 
  ṭ.  75a/3        
      ṭ. şarābın   75a/3  
ṭūṭi : <Far. Papağan. 
  ṭ.+nüŋ  81a/3,  81a/4 [2]    
   [ 2 ] 
      ṭ.+nüŋ dilin   81a/3  




uc : bk. uç. 
u.+ı  4a/3,  4b/5,  4b/5,  5a/2,  
5a/2,  8b/2,  8b/2,  9a/8,  17a/4,  
37b/2,  37b/2,  38b/1,  43a/6,  
43a/7 [14]    
  u.+ın  8b/14     
      iki u.+ın   8b/14  
  u.+ına  6b/1,  25b/15 [2]    
      derinüŋ her u.+ına   6b/1  
      taḫtanuŋ bir u.+ına   25b/15  
 u.+ında  15b/3,  21a/10,  25b/10 
[3]    
      taḫtanuŋ u.+ında   25b/10  
  u.+ından  26b/12     
      iki u.+ından   26b/12  
  u.+ını  26a/1,  26a/2 [2]    
  u.+ları  42b/9     
      kemigüŋ u.+ları   42b/9  
  u.+undan  36a/10     
      burun u.+undan   36a/10  
 u.+unı  9a/8,  16b/4,  16b/4,  
21a/15,  21a/15,  21b/1,  21b/13,  
32a/4,  75a/3 [9]    
   [ 34 ] 
      u.+unı keseler   75a/3  
uç :  Uç 
  u.+ı  18a/7     
uçḳur : Şalvarı bele bağlamak için 
kullanılan bir bağ. 
  u.+una  16a/9     
ʿufūnet : <Ar. İltihap. 
  ʿu.  56b/11     
uġra- : Uğramak, etkisi altına girmek. 
  u.-mayasın 39a/12     
  u.-sa 78b/8     
   [ 2 ] 
      cüẕāma u.-sa   78b/8  
uġun- :   Bayılacak hale gelmek. 
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  u.-ıcaḳ 28a/7     
uġur :   Ön, yol, yön. 
  u.+dan  26a/2     
uladı : “ulatı” burun temizlemek için 
koyunda taşınan ipek kumaş 
parçası. 
  u.  6b/7     
      u. ḳoyalar   6b/7  
ulu : Büyük, saygın. 
  u.  82a/9     
      u. ademüŋ dişini   82a/9  
ʿulvḭ : <Ar. 1. Yüce. 2. Eşsiz, 
benzersiz özellikler taşıyan. 
  ʿu.+de  3a/5     
      maḳam-ı ʿu.+de   3a/5  
um- : Bir şeyin olmasını istemek, 
beklemek. 
  u.-ma 45b/1     
ʿummān : <Ar. Okyanus. 
  ʿu.  4a/3        
      deryā-yı ʿu.   4a/3  
un : Un. 
u.  6b/8,  7b/7,  78a/8,  84a/5 [4]    
      u. gibi ėdeler   78a/8  
      u. özi   7b/7  
 u.+ı  27b/7,  61a/3,  61b/1,  
62b/13,  72a/11,  72a/15,  75b/3,  
90b/11 [8]    
      arpa u.+ı   61b/1  
      baḳla u.+ı   62b/13  
bellūṭ u.+ı   72a/11, 90b/11 [2] 
      burçaḳ u.+ı   61a/3  
      cevz u.+ı   75b/3  
      ḳara noḫūd u.+ı   72a/15  
      mürdük u.+ı   27b/7  
  u.+ın  50a/4     
   [ 13 ] 
      māzū u.+ın   50a/4  
ʿunnāb : <Ar.   Kızıliğde, üvez ağacı. 
ʿu.  51a/10,  55a/10,  57a/6,  
74a/3,  74a/13,  74a/13,  74b/13,  
87b/12,  88b/12 [9]    
   [ 9 ] 
      ḳaynamış ʿu.   87b/12  
      şarāb-ı ʿu.   74a/13  
ʿunṣul : <Ar.  Adasoğanı. 
  ʿu.  85a/14     
ʿunṣul-ı meşvḭ: <Ar. Pişrilmiş soğan. 
  m.  85a/14     
unut- :   Unutmak. 
  u.-maya 84a/8     
  u.-mayalar 1b/12     
  u.-mayasın 10a/4     
   [ 3 ] 
ur :   Ur. 
  u.  11a/9     
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  u.+ları  8a/10     
   [ 2 ] 
ur- :   Vurmak, ilaç sürmek. 
  u.-alar 59a/14     
      ṭaġ u.-alar   59a/14  
  u.-asın 4b/14     
  u.-maġıla 27a/1     
  u.-mayasın 10a/5,  46b/6 [2]    
   [ 5 ] 
urġan : Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi 
türlü dokuma maddelerinden 
yapılan ince halat. 
  u.+ıla  29b/9     
urun- : Kalkmak, takılmak. 
  u.-maḳdur 20a/14        
ʿurūḳu’l-ʿuḳr :  <Ar. Kısırlık otu. 
  ʿu.  90b/11     
usāre :  <Ar. Özsu. 
  u.  72b/15     
useylem: <Ar.  Bāselḭḳ damarı altında 
ve küçük parmak üzerinde olan 
damar. 
  u.  60a/6,  60a/11 [2]    
usḳuṭūrḭ : <Gr.  Sabır otunun bir türü. 
  u.  53b/4,  53b/9 [2]    
   [ 2 ] 
      ṣabr-ı u.   53b/4, 53b/9 [2] 
usḳūf :  <Ar. Bir tür macun. 
  u.  70b/13     
      maʿcūn-ı u.   70b/13  
  u.+ı  28a/14     
      u.+ı türkḭ   28a/14  
ʿusru’l-bevl :<Ar. İdrar yapma güçlüğü. 
  ʿu.  69b/15     
  ʿu.+e  66b/15     
   [ 2 ] 
usṭūḫūdus :  <Gr. Karabaş otu. 
  u.  56a/1     
usṭūḫūdūs :   bk. usṭūḫūdus. 
  u.  72b/11,  73b/9 [2]    
   [ 2 ] 
uṣ :   Akıl. 
  u.+ṣı  5b/11     
uṣḳuṭūrḭ :   bk. usḳuṭūrḭ. 
  u.  89b/9     
      ṣabr-ı u.   89b/9  
uṣūl : <Ar.  Kökler, ilaç yapımında 
kullanılan çeşitli ilaç kökleri. 
  u.  51a/7,  55b/5 [2]    
   [ 2 ] 
      şarāb-ı u.   51a/7, 55b/5 [2] 
uşaġ :   bk. uşaḳ. 
  u.+ı  64b/8,  65b/6 [2]    
   [ 2 ] 
uşaḳ :   Çadıruşağı otu ve bundan elde 
edilen zamk. 
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u.  50a/6,  63a/15,  63b/9,  64a/5,  
64b/1,  65b/5 [6]    
   [ 6 ] 
uşaḳ :   Küçük. 
  u.  61b/3     
      u. oġlancuḳ   61b/3  
üşün- : Korkmak. 
  u.-dügi 39b/1     
uṭ :   Avret yerleri. 
  u.  20b/9     
      u. yėrleri   20b/9  
uvaḳ :   Ufak. 
  u.  26b/6,  28b/3,  33b/13 [3]    
   [ 3 ] 
      u. kemüklerde   26b/6  
      u. kemükleri   28b/3  
uvan- : Ufanmak, kırılmak, 
parçalanmak. 
  u.-maḳ 30a/3     
  u.-maḳdan 30a/5     
  u.-mış 80a/8     
   [ 3 ] 
      u.-mış kemüge   80a/8  
uvanuġ : Ufanmış, kırılmış, parçalanmış. 
  u.+ı  4b/2        
      bėl u.+ı   4b/2  
uvat- :   Ufaltmak, ufalamak, kırmak, 
parçalamak. 
  u.-maḳ 30a/12     
  u.-mamaḳ 30a/11     
  u.-mayıla 30b/5     
   [ 3 ] 
uyan- :   Uyanmak. 
  u.-a 79b/10     
  u.-maya 79a/11,  79b/10 [2]    
   [ 3 ] 
uykun :   Uykusu çok gelen kimse.  
  u.  79a/5     
uykusuzlıġ :   Uykusuzluk. 
  u.+ıçün  87a/12     
uyluġ :   bk. uyluḳ. 
  u.+a  13a/10     
 u.+ı  23a/4,  23a/6,  42b/2,  
43b/12 [4]    
  u.+ını  43a/7     
      u.+ını ḳaplaya   43a/7  
  u.+un  22b/10     
      u.+un baġı   22b/10  
  u.+uŋ  42b/14     
   [ 8 ] 
uyluḳ :   Kalçadan dize kadar olan 
bacak bölümü. 
u.  22b/10,  22b/11,  24b/9,  
27a/8,  27a/8,  27a/9,  42b/11,  
42b/12,  43a/1,  43b/13,  43b/15,  
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43b/15,  44a/3,  58a/6,  60a/14 
[15]    
      u. aġrısına   60a/14  
      u. çıḳsa   22b/11  
      u. çıḳuġın   22b/10  
      u. ṣınuġı   27a/8, 43a/1 [2] 
      u. ṣınuġın   42b/12  
      u. ṣınuġını   27a/9, 43b/13[2] 
      iki u.   58a/6  
      ṣaġ u.   43b/15  
u.+da  11a/10,  12b/2,  13a/11[3]    
  u.+dan  88b/6     
   [ 19 ] 
uyu- :   Uyumak. 
u.-maya 79a/7,  80b/8,  81b/4 [3]    
  u.-r 79a/10     
 u.-r kişinüŋ başı altında   79a/10  
  u.-sa 80a/1     
u.-ya 48b/14,  49b/6,  79b/9,  
80b/12 [4]    
   [ 9 ] 
      az u.-ya   80b/12  
uyuş- :   Uyuşmak. 
  u.-a 49b/15     
  u.-up 45a/12     
  u.-ur 41a/9     
   [ 3 ] 
      ḳol u.-ur   41a/9  
uyuşuġ :   bk. uyuşuḳ. 
  u.+a  90b/5     
  u.+ıla  11b/6     
   [ 2 ] 
uyuşuḳ :   Uyuşuk. Duymaz ve hareket 
edemez duruma gelmiş, uyuşmuş. 
  u.  11b/6,  45a/14 [2]    
   [ 2 ] 
      u. olur   11b/6  
uyuz :   Uyuz böceğinin, üst derinin 
altına girerek yaptığı kaşındırıcı, 
bulaşıcı bir deri hastalığı. 
u.  65a/1,  83b/13,  84a/3,  89b/3,  
90a/6 [5]    
      u. olsa   83b/13, 89b/3 [2] 
      merhem-i u.   65a/1  
  u.+a  74a/1     
  u.+dan  89a/3     
  u.+ı  74a/15,  88b/8 [2]    
   [ 9 ] 
      bāb-ı firenk u.+ı   88b/8  
uz :   1. İyi, güzel. 2. İşe yatkın, 
becerikli, mahir. 
u.  4a/4,  29b/8,  34a/6,  38b/15,  
42b/13,  44a/1 [6]    
   [ 6 ] 
      u. çekesin   42b/13  
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      u. ola   44a/1  
uzad- :   bk. uzatmak. 
  u.-amaz 18b/14,  23a/6 [2]    
  u.-asın 18b/11,  44a/9 [2]    
  u.-ur 23a/3,  62a/6 [2]    
   [ 6 ] 
      ayaġını u.-ur   23a/3  
uzadıya: Uzunluğuna, uzunlamasına. 
  u.  11b/2,  26a/15 [2]    
   [ 2 ] 
uzaḳ :   Uzak. 
  u.  26a/11     
uzan- :   Uzanmak. 
  u.-dı 62a/9     
      ḳolı u.-dı   62a/9  
  u.-ması 15a/11     
  u.-maz 18b/13     
      ḳol u.-maz   18b/13  
  u.-ur 8b/3,  19b/15 [2]    
   [ 5 ] 
uzat- :   Uzatmak. 
  u.-duġı 22b/5     
uzluġ :   Ustalık, işinin eri olma 
durumu. 
u.+ıla  28a/2,  28a/2,  37a/12,  
44b/4 [4]    
  u.+la  34b/2     
   [ 5 ] 
uzun :   Uzun. 
u.  3b/13,  4b/5,  4b/15,  5a/1,  
9a/11,  16b/12,  16b/12,  21b/8,  
22b/15,  24b/4,  26a/10,  26a/11,  
28a/15,  43a/8 [14]    
      u. ola   4b/5  
      u. olur   26a/10  
      u. olursa   26a/11  
      u. ṣarġıyıla ṣarasın   43a/8  
      u. taḫta   24b/4  
      bir u. kişi   16b/12  
  u.+ca  27b/12     
   [ 15 ] 
uzunlıġ :   Uzunluk. 
u.+ı  17a/9,  21a/10,  27b/12,  
29b/14 [4]    
      boncuġuŋ u.+ı   27b/12  
  u.+ına  42a/10     
   [ 5 ] 
ʿużv : <Ar. Uzuv, organ. 
  ʿu.+a  5b/1     
  ʿu.+uŋ  3b/14     
   [ 2 ] 
ʿūd : <Ar. Öd ağacı. 
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ʿū.  52b/4,  69a/15,  71a/8,  87b/6 
[4]    
      ʿū. aġacı   71a/8  
 ʿū.+ı  53a/11,  56a/8,  69a/3,  
70a/12,  70b/11,  70b/11,  72a/6,  
73b/9 [8]    
   [ 12 ] 
ʿū.+ı belesān   53a/11, 56a/8, 
70b/11 [3] 
ʿū.+ı hindḭ   69a/3, 72a/6 [2] 
      ʿū.+ı ḫām   70a/12  
      ʿū.+ı ḳımārḭ   70b/11  
      ʿū.+ı ṣalḭb   73b/9  
ʿūdu’l-ḳahr 71b/11,  90a/13 [2]    
 [ 2 ] 
ūṣūl : bk. uṣūl. 
  ū.  53b/15,  54a/12,  87a/5 [3]    
   [ 3 ] 




üç : Üç sayısı 
ü.  5a/14,  7a/4,  7a/7,  7a/14,  
7b/2,  7b/4,  8b/15,  9a/10,  9b/5,  
9b/8,  12a/4,  12a/5,  13b/1,  
19a/8,  20a/1,  20a/1,  20b/12,  
23b/13,  27a/9,  29b/13,  30a/9,  
32a/15,  32a/15,  32b/2,  34a/9,  
34b/11,  48b/8,  49a/1,  51a/7,  
51b/13,  53a/4,  53b/6,  53b/6,  
54b/13,  55a/14,  55b/4,  55b/6,  
55b/11,  56a/10,  57a/10,  57a/10,  
60b/15,  63b/1,  64a/13,  64a/13,  
65a/12,  69b/7,  69b/13,  70a/4,  
70b/8,  70b/13,  71b/14,  73a/6,  
77a/7,  78a/7,  79a/1,  79b/3,  
80b/15,  84a/13,  84a/15,  84b/1,  
85b/2,  88a/5,  88b/5,  88b/5,  
88b/14,  90a/14,  90b/15 [68]    
      ü. ayda   27a/9  
      ü. baḫşını   88b/5  
      ü. barmaḳ   29b/13  
      ü. bölük   63b/1  
      ü. bölük ėdeler   53b/6  
      ü. çekürdek   55a/14  
      ü. çengellidür   9b/8  
      ü. delükliyle   8b/15  
ü. dirhem   12a/4, 12a/5, 
13b/1, 70b/8, 77a/7 [5] 
      ü. dirhemdür   88a/5  
ü. dürlü   20a/1, 20a/1, 54b/13 
[3] 
      ü. dürlü ḳurṣları   73a/6  
      ü. edviyye   90b/15  
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      ü. gėce   88b/5  
     ü. gün   7a/4, 7a/7, 7b/4, 
19a/8, 30a/9, 34b/11, 55b/4, 
60b/15, 65a/12, 79b/3, 84a/13, 
84a/15, 88b/14 [13] 
ü. gün ü. gėce   32a/15, 32a/15 
[2] 
      ü. günde   7b/2, 79a/1 [2] 
ü. günden   32b/2, 57a/10, 84b/1 
[3] 
      ü. gündür   49a/1  
      ü. güne   57a/10  
      ü. ġūşlu   9a/10  
      ü. kerre   80b/15  
      ü. kez   23b/13  
      ü. köşeli   9b/5  
      ü. ḳabarcuġı ola   48b/8  
      ü. mertebe   34a/9  
      ü. rıṭl   64a/13, 64a/13 [2] 
      ü. ṣabāḥ   53b/6  
      ü. vaḳiyye   71b/14  
      iki ü. gün   7a/14  
  ü.+ini  62a/10     
  ü.+ün  30a/8     
   [ 70 ] 
üçer :  Üçer. 
 ü.  52a/8,  54b/5,  76a/9 [3]    
   [ 3 ] 
ü. dirhem   52a/8, 54b/5, 76a/9 
[3] 
üçünci : Üçüncü. 
ü.  2a/15,  3a/6,  4b/2,  5b/1,  
9b/14,  10a/9,  33b/11,  51b/14,  
59a/6,  65a/13,  89a/1 [11]    
   [ 11 ] 
      ü. bāb   2a/15  
ü. gün   33b/11, 65a/13, 89a/1 [3] 
üçünçi : bk. üçünci. 
ü.  3b/5,  8a/9,  10a/14,  10b/4,  
10b/7,  10b/15,  20a/13,  31a/14 
[8]    
   [ 8 ] 
      ü. ʿalāmet   10b/4  
      ü. ʿalāmeti   10a/14  
      ü. bāb   8a/9  
üç yüz : Üç yüz. 
  ü.  63a/12        
      ü. dirhem   63a/12  
üç yüz altmış : Üç yüz altmış 
  ü.  58b/6     
üç yüz ḳırḳ dört : Üç yüz kırk dört. 
  ü.  58a/8     
      ü. pāredür   58a/8  
üç yüz on sekiz : Üç yüz on sekiz. 
  ü.  58a/8     
      ü. pāredür   58a/8  
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üfür- : Üfürmek. 
  ü.-di 17b/10     
  ü.-düm 17b/9     
  ü.-esin 67b/13     
   [ 3 ] 
ükşǖṧ : <Ar.  Bağboğan, küsküt. 
  ü.  54b/4     
ümḭẕ : <Far. Umut. 
  ü.  24a/3     
      ü. kesesin   24a/3  
  ü.+dür  2a/3     
  ü.+i  10b/13     
   [ 3 ] 
üserġi :   İdrar tutulması. 
  ü.  45a/15     
üsküre :  <Far. Tas, kase. 
  ü.  67a/1     
      bir ü. ṣu   67a/1  
üslūb : <Ar. içim, tarz, stil. 
  ü.  46b/14     
      ü. üzere   46b/14  
  ü.+ı  40b/14     
      ü.+ı sābıḳ   40b/14  
  ü.+la  28a/8     
   [ 3 ] 
üslūp : bk. üslūb. 
  ü.+dur  38a/10        
üst : Üst. 
  ü.  8b/13,  26a/2,  40b/8 [3]    
      ü. derinüŋ altından   8b/13  
      ṭopuḳ ü. yanında   26a/2  
  ü.+i  32b/11,  48a/6 [2]    
 ü.+inde  47b/14,  48a/5,  48b/9,  
48b/12,  49a/14,  49b/2,  60a/9,  
60a/15,  60b/2 [9]    
      dirsegi ü.+inde   49a/14  
      gögsi ü.+inde   47b/14  
      iki ṭaraḳ ü.+inde   60b/2  
      kirpikleri ü.+inde   48b/9  
      kirpügi ü.+inde   48b/12  
      ṣaġ eyegi ü.+inde   49b/2  
      ṭamarı ü.+inde   48a/5  
      ṭopuḳ ü.+inde   60a/15  
  ü.+indeki  35b/12     
kemürdeginüŋ ü.+indeki   35b/12  
  ü.+inden  40b/1     
      omuzı ü.+inden   40b/1  
 ü.+ine  16b/8,  16b/8,  16b/14,  
17a/5,  23a/4,  40a/14,  53a/14,  
53b/14,  76a/15,  76b/1,  80a/1,  
80b/13,  81b/4,  84a/12,  84b/8 
[15]    
   [ 31 ] 
      ü.+ine saçalar   80b/13  
      ü.+ine vuralar   84a/12  
      anuŋ omuzı ü.+ine   16b/14  
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arslanuŋ derisinüŋ ü.+ine   80a/1  
      omuzı ü.+ine   40a/14  
      omuzuŋ ü.+ine   16b/8  
      ökçesi ü.+ine baṣar   23a/4  
      şiş ü.+ine   53b/14  
      ṭopuŋ ü.+ine   16b/8  
      yanı ü.+ine   17a/5  
üstād :  <Far. Bir bilim veya sanat 
alanında üstün bir yeri olan 
kimse.  
ü. 2a/10, 4a/1, 8b/7, 31a/11,  
47b/3 [5]    
      ü. cerrāḥ   31a/11  
      ü. ḳavlince   4a/1  
      ü. yaʿḳūb   47b/3  
  ü.+ı  13b/14     
      boyun ü.+ı   13b/14  
 ü.+lar  1b/14,  15a/13,  34a/5 
[3]    
  ü.+ları  4a/2     
      bāḳḭ ü.+ları   4a/2  
  ü.+uŋ  35b/15     
   [ 9 ] 
ü.+uŋ kemligindendür   35b/15  
üstāt : bk. üstād. 
  ü.+dan  5b/9     
üstāẕ : bk. üstād. 
  ü.  26b/8     
      ü. eline   26b/8  
 ü.+lar  4b/8,  4b/12,  11b/8,  
13a/7,  15b/14,  15b/15,  16a/5,  
21a/1,  26a/11,  44b/12 [10]    
   [ 11 ] 
 baʿżı ü.+lar   15b/14, 21a/1, 
26a/11 [3] 
üstüb : bk. üstübeç 
  ü.  76b/14        
      ü. içinde   76b/14  
üstübec: bk. üstübeç 
  ü.  67b/8,  67b/12,  68a/7 [3]    
   [ 3 ] 
üstübeç: Kurşun, çinko, benzeri 
metallerin oksitlerinden 
hazırlanan beyaz toz. 
  ü.  88b/8        
      firengḭ ü.   88b/8  
üşi- : Üşümek. 
  ü.-ye 49a/9     
üşüt- : Üşütmek. 
  ü.-meġile 27a/1     
üt- : (?)   
  ü.-üp 5b/13     
üzer+ : Üst. 
ü.+e  11b/7,  23b/1,  24a/9,  
24b/13,  25b/8,  40b/4,  40b/14,  
46b/14,  47b/11 [9]    
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      üslūb ü.+e   46b/14  
  ü.+edür  44b/13     
 ü.+inde  6b/6,  12a/4,  32a/1,  
33b/6,  43a/14,  60a/11,  65b/9,  
77b/13 [8]    
      beyni ü.+inde   6b/6  
      od ü.+inde   65b/9  
      perde ü.+inde   32a/1  
 ü.+inden  6a/2,  16b/6,  22b/8,  
24a/12,  25b/11,  36a/9,  65b/3 [7]    
ökçe ile ṭaraḳ ü.+inden   
25b/11  
      ṭopuġı ü.+inden   24a/12  
      ṭopuŋ ü.+inden   16b/6  
 ü.+ine  2a/14,  3b/6,  4b/13,  
5a/5,  6b/12,  7a/9,  7a/12,  7b/6,  
10a/5,  12a/5,  14b/12,  16b/13,  
19a/7,  21a/7,  21a/8,  21a/13,  
21b/9,  22a/9,  22a/10,  22a/11,  
23b/3,  23b/8,  23b/10,  23b/11,  
23b/11,  24a/5,  24a/10,  24a/11,  
24b/6,  24b/10,  25a/3,  25a/13,  
25b/9,  27b/15,  28b/13,  30a/13,  
30a/14,  31b/10,  32a/14,  33a/1,  
34b/10,  36b/12,  41a/6,  41b/6,  
41b/13,  45a/10,  46b/9,  50a/14,  
50b/2,  56a/3,  59a/13,  60b/9,  
60b/14,  61b/2,  61b/12,  64a/9,  
64b/9,  66b/7,  68a/1,  68b/1,  
77b/10,  77b/14,  84b/8,  84b/14,  
84b/15 [65]    
      aġaçlar ü.+ine   24b/6  
      anuŋ ü.+ine   77b/10  
      anuŋ gögsi ü.+ine   23b/3  
      aŋ ü.+ine   41a/6  
      beyni ü.+ine   33a/1  
      çıḳuġın ü.+ine   24a/5  
      çuḳuruŋ ü.+ine   22a/9  
      iskemle ü.+ine   41b/6  
      iskemlenüŋ ü.+ine   36b/12  
      od ü.+ine   64b/9  
      taḥta ü.+ine   41b/13  
      taḥtanuŋ ü.+ine   24b/10  
taḫtanuŋ ü.+ine   23b/10, 
25b/9 [2] 
taḫtanuŋ ü.+ine ḳoyasın   
24a/10  
      ṭamar ü.+ine   60b/9  
      yaranuŋ ü.+ine   4b/13  
      yastuġuŋ ü.+ine   21a/7  
  ü.+inedür  53a/4,  86b/11 [2]    
   [ 92 ] 
üzül- :   Kesilmek. 
  ü.-mez 8b/6,  26b/12 [2]    
      her yėrde ü.-mez   26b/12  
  ü.-mişdür 26b/3     
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  ü.-se 26b/13     
  ü.-ür 26b/11     
   [ 5 ] 
      iligi ü.-ür   26b/11  
üzüm :   Üzüm. 
ü.  23b/9,  51a/11,  55b/15,  
57a/7,  57b/10,  66a/12,  73b/10,  
75a/7,  83b/6,  87b/13 [10]    
      ü. aġacı   83b/6  
      çekürdegi çıḳmış ü.   73b/10  
      it ü. ṣuyı   66a/12  
     ḳızıl ü.   51a/11, 55b/15, 
57a/7, 57b/10, 75a/7 [5] 
      ḳızıl ü. ṣuyı   87b/13  
  ü.+i  47a/10     
   [ 11 ] 
      it ü.+i ṣuyı   47a/10  
ǖmḭz : bk. ümḭẕ. 




vacaʿ : <Ar.  Ağrı, sızı. 
  v.+ı  51b/15,  86a/2 [2]    
   [ 2 ] 
v.+ı mafāṣıla “eklem ağrısı”   
86a/2  
vaʿde : <Ar. Mühlet, mehil. 
  v.  27a/14     
vaḳiyye : <Ar. Okka, yaklaşık dört yüz 
gramlık ağırlık ölçüsü. 
v.  57b/10,  66b/5,  71b/14,  
74b/2 [4]    
   [ 4 ] 
      bir v.   74b/2  
      on v.   66b/5  
      üç v.   71b/14  
vaḳt : <Ar. Vakit. 
v.  2a/10,  5a/12,  5b/10,  7a/13,  
8b/5,  9a/8,  9a/9,  10a/13,  11a/5,  
11a/12,  11a/14,  11a/15,  11b/2,  
11b/7,  12a/8,  12a/13,  13a/9,  
13b/5,  14a/1,  14a/8,  14a/9,  
14a/10,  14b/1,  15a/15,  15b/3,  
15b/3,  15b/7,  15b/9,  18a/1,  
18a/8,  19a/14,  19a/14,  19a/14,  
19a/15,  19b/7,  19b/14,  20a/5,  
22b/4,  22b/5,  22b/5,  22b/12,  
22b/12,  23b/13,  30b/11,  31b/1,  
31b/2,  31b/3,  32b/8,  42a/9,  
42a/9,  42a/11,  42a/13,  44b/12,  
58b/10,  59a/13,  76a/10,  83b/8 
[57]    
      v. olınca   5a/12  
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     v. olur   19a/14, 19a/14, 
19a/14 [3] 
      baġlar budanduġı v.   83b/8  
     baʿżı v.   15b/3, 15b/3, 15b/7, 
19b/14, 20a/5, 22b/12, 22b/12, 
30b/11, 31b/1, 31b/2, 31b/3, 
42a/9, 42a/9, 42a/11, 44b/12 [15] 
      niçe v.   11a/14  
      şol v.   32b/8  
şol v. kim   2a/10, 13b/5, 18a/8 
[3] 
      yatsu v.   76a/10  
 v.+da  11a/14,  28b/1,  58b/13,  
78a/5,  86a/6 [5]    
      batacaḳ v.+da   78a/5  
      baʿżı v.+da   28b/1  
      gün doġcaḳ v.+da   58b/13  
  v.+ı  88a/3     
      v.+ı ḥacetde   88a/3  
 v.+ın  14b/10,  15a/1,  16a/4,  
18b/11,  19b/6,  19b/14,  35a/5,  
37b/7,  38a/2,  38a/4,  38a/13,  
40b/10,  45b/10,  61b/2,  62b/10,  
78a/14,  84b/2,  90b/13 [18]    
      ol v.+ın   16a/4  
yatacaḳ v.+ın   78a/14, 90b/13 
[2] 
v.+ında  27b/15,  61a/7,  62b/9,  
63a/8,  75b/5,  85a/7,  89a/1 [7]    
ḥācet v.+ında   27b/15, 61a/7, 
62b/9, 63a/8, 75b/5, 85a/7 [6] 
      ikindü v.+ında   89a/1  
  v.+süz  81a/1     
   [ 89 ] 
      v.+süz işemeye   81a/1  
var :  Var. 
  v.  9b/4,  59b/7 [2]    
v.+dı  39a/15,  46b/2,  47b/3 [3]    
v.+dur  4a/3,  4b/7,  4b/7,  8b/2,  
9b/6,  13a/14,  14a/15,  15a/8,  
15b/8,  15b/12,  16a/1,  17b/15,  
20a/1,  20a/2,  20a/4,  20b/6,  
20b/10,  21a/1,  22b/3,  24b/15,  
27a/5,  27a/6,  28b/13,  29b/9,  
29b/10,  29b/10,  34a/9,  38b/13,  
44a/13,  76a/4,  86a/9,  88a/8 [32]    
v.+ısa  4b/15,  7a/5,  29a/2,  
29a/13,  30b/3,  30b/8,  30b/15,  
31b/10,  31b/13,  34b/2,  34b/8,  
39b/2,  40a/12,  45b/3,  45b/4,  
45b/4,  46b/10,  60a/1,  82b/1 
[19]    
v.+sa  6b/4,  12b/13,  12b/13 [3]    
   [ 59 ] 
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var- : Varmak, gitmek. 
v.-a 15a/4,  16b/9,  17a/1,  17a/8,  
18a/3,  19a/8,  20a/9,  21b/2,  
21b/15,  22a/5,  22a/12,  22b/7,  
22b/8,  23b/8,  23b/13,  24b/12,  
25a/11,  25a/15,  25b/15,  35a/12,  
36b/15,  76a/2 [22]    
      ḥammāma v.-a   76a/2  
yėrine v.-a   15a/4, 16b/9, 17a/1, 
17a/8, 18a/3, 19a/8, 20a/9, 21b/2, 
21b/15, 22a/5, 22a/12, 22b/8, 
23b/8, 23b/13, 24b/12, 25a/11, 
25a/15, 25b/15, 35a/12 [19] 
      yėrli yėrine v.-a   36b/15  
  v.-alar 77b/8,  89a/2,  89a/4 [3]    
ḥammāma v.-alar   77b/8, 89a/2, 
89a/4 [3] 
  v.-amaz 15b/14     
  v.-asın 47b/13     
 v.-duġı 14a/2,  20b/14,  23b/13 
[3]    
yėrine v.-duġı   14a/2, 23b/13 
[2] 
  v.-ınca 20b/10,  24a/12 [2]    
  v.-madıysa 24a/8     
      yėrine v.-madıysa   24a/8  
 v.-maz 14b/6,  16a/11,  19a/3,  
20a/2,  23b/7,  24a/7,  24a/9,  
25a/15,  25a/15,  25b/15 [10]    
yėrine v.-maz   14b/6, 19a/3, 
20a/2, 23b/7, 24a/7, 24a/9, 
25a/15, 25b/15 [8] 
      yėrine v.-maz ise   25a/15  
  v.-mazsa 23b/14     
      yėrine v.-mazsa   23b/14  
  v.-up 77a/9     
      ḥammāma v.-up   77a/9  
v.-ur 16b/11,  16b/11,  22b/1,  
24a/7,  25b/2 [5]    
   [ 50 ] 
      tėz yėrine v.-ur   22b/1  
     yėrine v.-ur   16b/11, 16b/11, 
24a/7, 25b/2 [4] 
varaḳ : <Ar. Yaprak, tabaka. 
  v.  66b/10,  68b/14,  68b/14 [3]    
      altun v.   68b/14  
      gümüş v.   68b/14  
      ḫal v.   66b/10  
  v.+ı  53a/10,  72b/10 [2]    
   [ 5 ] 
      v.+ı fūtenc-i cebelḭ   72b/10  
      v.+ı māzuriyūn   53a/10  
varaḳü’l-ḥınna “kına yaprağı.” 




  v.  51a/12     
vaṣf : <Ar. Nitelik. 
  v.  88a/6        
      v. ėtmek   88a/6  
vaṣıyyet : <Ar. Bir kimsenin ölümünden 
sonra yapılmasını istediği şey. 
  v.  47b/9     
      v. ėdeyim   47b/9  
vazgel- : Vazgeçmek, bırakıvermek. 
  v.-esin 14b/7     
vācib : <Ar. Yapılması gerekli olan. 
  v.  5b/2     
      v. oldı   5b/2  
 v.+dür  9a/13,  13a/8,  29a/14,  
29b/3 [4]    
   [ 5 ] 
vāḳiʿ : <Ar. Olan, olma. 
v.  1b/9,  2a/8,  4b/9,  5a/6,  
5a/14,  6a/12,  10a/1,  10a/12,  
14b/2,  18a/1,  18a/4,  18b/2,  
18b/3,  20b/1,  24b/3,  24b/9,  
25b/7,  26a/14,  26b/13,  29a/8,  
30b/5,  32b/3,  33a/4,  35b/13,  
36a/11,  37a/14,  37b/7,  38a/11,  
39a/7,  41b/3,  42a/9,  42a/10,  
42a/11,  43b/10,  45a/5,  50b/7,  
73a/11,  86a/3 [38]    
   [ 38 ] 
      v. ola   14b/2  
v. olan   6a/12, 10a/1, 37a/14 [3] 
      v. olduḳda   24b/9  
      v. olıcak   10a/12, 25b/7 [2] 
      v. olıcaḳ   18b/3, 20b/1 [2] 
      v. olınacaḳ   33a/4  
      v. olınca   4b/9  
      v. olmaḳlıḳ   5a/14  
      v. olmaz   18a/4, 42a/10 [2] 
      v. olmış   1b/9, 2a/8 [2] 
      v. olsa   5a/6, 36a/11 [2] 
v. olur   18a/1, 26a/14, 
26b/13, 30b/5, 35b/13, 
37b/7, 38a/11, 39a/7, 
41b/3, 42a/9, 50b/7, 
73a/11, 86a/3 [13] 
v. olursa   18b/2, 24b/3, 29a/8, 
42a/11, 43b/10, 45a/5 [6] 
      ḥarāret v. olsa   32b/3  
vāṣıl : <Ar. Ulaşan, varan. 
  v.  1b/7     
ve : <Ar. Ve. 
v.  1b/3,  1b/4,  1b/5,  1b/5,  
1b/6,  1b/6,  1b/7,  1b/10,  1b/10,  
1b/12,  2a/1,  2a/5,  2a/6,  2a/7,  
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2a/8,  2a/9,  2a/9,  2a/9,  2a/10,  
2a/11,  2a/12,  2a/13,  2b/15,  
3a/3,  3a/5,  3a/5,  3a/11,  3a/13,  
3a/14,  3a/14,  3a/14,  3a/15,  
3b/1,  3b/2,  3b/3,  3b/3,  3b/4,  
3b/5,  3b/6,  3b/7,  3b/7,  3b/8,  
3b/8,  3b/8,  3b/8,  3b/9,  3b/9,  
3b/10,  3b/10,  3b/11,  3b/11,  
3b/11,  3b/12,  3b/13,  4a/1,  4a/1,  
4a/1,  4a/2,  4a/2,  4a/3,  4a/3,  
4a/3,  4a/4,  4a/4,  4a/5,  4a/5,  
4a/5,  4a/6,  4a/6,  4a/6,  4a/7,  
4a/8,  4a/8,  4a/9,  4a/9,  4a/9,  
4a/10,  4a/10,  4a/11,  4a/13,  
4a/13,  4a/14,  4a/14,  4a/15,  
4a/15,  4b/1,  4b/3,  4b/5,  4b/8,  
4b/9,  4b/10,  4b/11,  4b/11,  
4b/12,  4b/15,  5a/1,  5a/1,  5a/1,  
5a/2,  5a/3,  5a/4,  5a/5,  5a/7,  
5a/7,  5a/8,  5a/9,  5a/10,  5a/10,  
5a/11,  5a/13,  5a/15,  5a/15,  
5b/1,  5b/2,  5b/2,  5b/7,  5b/7,  
5b/7,  5b/7,  5b/9,  5b/9,  5b/9,  
5b/10,  5b/10,  5b/12,  5b/13,  
5b/14,  6a/1,  6a/3,  6a/4,  6a/7,  
6a/9,  6a/12,  6b/1,  6b/2,  6b/5,  
6b/8,  6b/8,  6b/9,  6b/10,  6b/10,  
6b/11,  6b/12,  6b/12,  6b/13,  
6b/13,  6b/13,  6b/14,  7a/1,  7a/1,  
7a/1,  7a/2,  7a/3,  7a/3,  7a/4,  
7a/5,  7a/6,  7a/7,  7a/7,  7a/9,  
7a/11,  7a/12,  7a/12,  7a/13,  
7a/15,  7b/1,  7b/2,  7b/4,  7b/5,  
7b/6,  7b/7,  7b/7,  7b/8,  7b/8,  
7b/9,  7b/9,  7b/10,  7b/10,  7b/11,  
7b/12,  7b/13,  7b/14,  7b/15,  
8a/1,  8a/2,  8a/2,  8a/3,  8a/3,  
8a/3,  8a/6,  8a/8,  8a/10,  8a/10,  
8a/10,  8a/11,  8a/12,  8a/12,  
8a/13,  8a/14,  8b/4,  8b/9,  8b/10,  
8b/11,  8b/12,  8b/13,  8b/14,  
9a/1,  9a/8,  9a/8,  9a/9,  9a/9,  
9a/11,  9a/11,  9a/11,  9a/12,  
9a/14,  9a/14,  9a/15,  9a/15,  
9b/1,  9b/3,  9b/3,  9b/3,  9b/4,  
9b/5,  9b/5,  9b/6,  9b/6,  9b/7,  
9b/7,  9b/7,  9b/8,  9b/8,  9b/8,  
9b/8,  9b/9,  9b/10,  9b/10,  9b/11,  
9b/12,  9b/12,  9b/13,  10a/4,  
10a/6,  10a/7,  10a/7,  10a/10,  
10a/11,  10a/11,  10a/11,  10a/13,  
10b/4,  10b/9,  10b/11,  10b/12,  
10b/12,  11a/1,  11a/2,  11a/3,  
11a/4,  11a/4,  11a/5,  11a/5,  
11a/6,  11a/7,  11a/8,  11a/9,  
11a/9,  11a/11,  11a/14,  11b/1,  
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11b/1,  11b/2,  11b/2,  11b/3,  
11b/5,  11b/5,  11b/6,  11b/6,  
11b/6,  11b/7,  11b/8,  11b/8,  
11b/8,  11b/10,  11b/10,  11b/10,  
11b/11,  11b/13,  11b/13,  11b/13,  
11b/15,  11b/15,  12a/1,  12a/2,  
12a/3,  12a/4,  12a/4,  12a/5,  
12a/5,  12a/6,  12a/8,  12a/9,  
12a/10,  12a/10,  12a/11,  12a/11,  
12a/11,  12a/11,  12a/12,  12a/12,  
12a/14,  12a/15,  12b/1,  12b/1,  
12b/1,  12b/2,  12b/2,  12b/2,  
12b/2,  12b/2,  12b/2,  12b/2,  
12b/3,  12b/3,  12b/3,  12b/3,  
12b/3,  12b/4,  12b/4,  12b/6,  
12b/7,  12b/9,  12b/10,  12b/11,  
12b/12,  12b/13,  12b/14,  13a/1,  
13a/1,  13a/2,  13a/3,  13a/4,  
13a/4,  13a/6,  13a/7,  13a/8,  
13a/9,  13a/10,  13a/10,  13a/11,  
13a/11,  13a/11,  13a/12,  13a/13,  
13a/13,  13a/13,  13a/13,  13a/14,  
13a/15,  13a/15,  13b/1,  13b/1,  
13b/1,  13b/2,  13b/2,  13b/2,  
13b/3,  13b/7,  13b/9,  13b/9,  
13b/10,  13b/11,  13b/12,  13b/12,  
13b/13,  13b/14,  14a/2,  14a/3,  
14a/6,  14a/7,  14a/8,  14a/8,  
14a/8,  14a/9,  14a/11,  14a/12,  
14a/12,  14a/13,  14a/15,  14b/1,  
14b/1,  14b/4,  14b/5,  14b/6,  
14b/7,  14b/9,  14b/10,  14b/11,  
14b/12,  14b/13,  14b/13,  14b/14,  
14b/14,  15a/1,  15a/1,  15a/2,  
15a/2,  15a/3,  15a/3,  15a/4,  
15a/4,  15a/5,  15a/5,  15a/6,  
15a/9,  15a/9,  15a/9,  15a/11,  
15a/11,  15a/12,  15a/13,  15a/13,  
15a/15,  15b/1,  15b/1,  15b/3,  
15b/4,  15b/4,  15b/4,  15b/5,  
15b/5,  15b/6,  15b/7,  15b/8,  
15b/9,  15b/9,  15b/9,  15b/9,  
15b/10,  15b/10,  15b/11,  15b/12,  
15b/13,  15b/14,  15b/14,  15b/15,  
15b/15,  16a/2,  16a/3,  16a/3,  
16a/5,  16a/6,  16a/6,  16a/7,  
16a/7,  16a/8,  16a/8,  16a/9,  
16a/9,  16a/10,  16a/11,  16a/11,  
16a/11,  16a/11,  16a/12,  16a/12,  
16a/15,  16b/1,  16b/1,  16b/3,  
16b/3,  16b/4,  16b/4,  16b/5,  
16b/5,  16b/6,  16b/6,  16b/7,  
16b/7,  16b/8,  16b/9,  16b/9,  
16b/10,  16b/11,  16b/12,  16b/13,  
16b/13,  16b/14,  16b/14,  16b/15,  
16b/15,  17a/1,  17a/1,  17a/2,  
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17a/3,  17a/4,  17a/4,  17a/5,  
17a/5,  17a/6,  17a/7,  17a/7,  
17a/7,  17a/8,  17a/9,  17a/10,  
17a/11,  17a/11,  17a/12,  17a/13,  
17a/13,  17a/14,  17b/1,  17b/1,  
17b/3,  17b/5,  17b/6,  17b/6,  
17b/7,  17b/8,  17b/9,  17b/10,  
17b/11,  17b/11,  17b/13,  17b/13,  
17b/14,  17b/14,  18a/1,  18a/1,  
18a/3,  18a/4,  18a/7,  18a/8,  
18a/10,  18a/10,  18a/10,  18a/11,  
18a/11,  18a/12,  18a/13,  18a/13,  
18b/1,  18b/1,  18b/2,  18b/4,  
18b/8,  18b/9,  18b/10,  18b/10,  
18b/12,  18b/12,  18b/13,  18b/13,  
18b/14,  18b/15,  19a/2,  19a/3,  
19a/3,  19a/5,  19a/5,  19a/6,  
19a/7,  19a/7,  19a/9,  19a/11,  
19a/13,  19a/14,  19a/14,  19b/1,  
19b/1,  19b/2,  19b/3,  19b/4,  
19b/5,  19b/5,  19b/7,  19b/7,  
19b/7,  19b/8,  19b/8,  19b/9,  
19b/10,  19b/10,  19b/11,  19b/11,  
19b/12,  19b/12,  19b/12,  19b/14,  
19b/15,  19b/15,  20a/1,  20a/1,  
20a/2,  20a/4,  20a/5,  20a/5,  
20a/6,  20a/7,  20a/8,  20a/9,  
20a/11,  20a/11,  20a/13,  20a/14,  
20b/1,  20b/1,  20b/2,  20b/3,  
20b/4,  20b/5,  20b/6,  20b/8,  
20b/8,  20b/9,  20b/9,  20b/10,  
20b/11,  20b/11,  20b/11,  20b/13,  
20b/14,  20b/15,  20b/15,  21a/1,  
21a/2,  21a/5,  21a/6,  21a/6,  
21a/7,  21a/8,  21a/9,  21a/9,  
21a/10,  21a/11,  21a/12,  21a/12,  
21a/13,  21a/14,  21a/14,  21a/15,  
21a/15,  21b/1,  21b/2,  21b/2,  
21b/3,  21b/6,  21b/6,  21b/7,  
21b/7,  21b/8,  21b/9,  21b/9,  
21b/10,  21b/10,  21b/11,  21b/12,  
21b/12,  21b/12,  21b/13,  21b/13,  
21b/14,  21b/14,  21b/15,  21b/15,  
22a/2,  22a/3,  22a/3,  22a/4,  
22a/5,  22a/6,  22a/7,  22a/7,  
22a/8,  22a/9,  22a/10,  22a/11,  
22a/13,  22a/13,  22a/15,  22a/15,  
22a/15,  22b/1,  22b/1,  22b/2,  
22b/5,  22b/5,  22b/6,  22b/7,  
22b/7,  22b/9,  22b/9,  22b/11,  
22b/11,  22b/12,  22b/13,  22b/13,  
23a/1,  23a/1,  23a/2,  23a/2,  
23a/3,  23a/3,  23a/4,  23a/5,  
23a/5,  23a/6,  23a/6,  23a/6,  
23a/6,  23a/8,  23a/8,  23a/9,  
23a/9,  23a/10,  23a/10,  23a/10,  
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23a/11,  23a/12,  23a/12,  23a/13,  
23a/13,  23a/14,  23b/1,  23b/1,  
23b/2,  23b/2,  23b/3,  23b/3,  
23b/4,  23b/4,  23b/5,  23b/5,  
23b/6,  23b/7,  23b/8,  23b/8,  
23b/9,  23b/10,  23b/11,  23b/11,  
23b/14,  23b/14,  23b/15,  24a/1,  
24a/1,  24a/1,  24a/2,  24a/3,  
24a/4,  24a/5,  24a/8,  24a/9,  
24a/10,  24a/12,  24a/13,  24a/13,  
24a/14,  24a/15,  24b/1,  24b/2,  
24b/2,  24b/4,  24b/5,  24b/5,  
24b/5,  24b/6,  24b/7,  24b/9,  
24b/10,  24b/12,  24b/13,  24b/15,  
24b/15,  25a/3,  25a/4,  25a/4,  
25a/6,  25a/7,  25a/9,  25a/9,  
25a/9,  25a/12,  25a/13,  25a/14,  
25a/15,  25b/1,  25b/1,  25b/3,  
25b/4,  25b/5,  25b/6,  25b/7,  
25b/9,  25b/10,  25b/10,  25b/11,  
25b/11,  25b/12,  25b/13,  25b/13,  
25b/13,  26a/1,  26a/2,  26a/3,  
26a/4,  26a/5,  26a/6,  26a/7,  
26a/7,  26a/10,  26a/10,  26a/10,  
26a/10,  26a/12,  26a/12,  26a/13,  
26a/13,  26a/13,  26a/13,  26a/13,  
26a/15,  26a/15,  26b/1,  26b/2,  
26b/2,  26b/3,  26b/4,  26b/4,  
26b/5,  26b/6,  26b/6,  26b/8,  
26b/8,  26b/10,  26b/10,  26b/11,  
26b/12,  26b/14,  26b/14,  26b/15,  
26b/15,  27a/1,  27a/1,  27a/1,  
27a/1,  27a/1,  27a/3,  27a/3,  
27a/4,  27a/4,  27a/4,  27a/4,  
27a/5,  27a/5,  27a/6,  27a/6,  
27a/7,  27a/8,  27a/8,  27a/9,  
27a/10,  27a/10,  27a/10,  27a/10,  
27a/10,  27a/11,  27a/11,  27a/12,  
27a/13,  27a/14,  27a/14,  27a/14,  
27a/14,  27b/2,  27b/3,  27b/3,  
27b/3,  27b/4,  27b/5,  27b/7,  
27b/8,  27b/9,  27b/9,  27b/9,  
27b/9,  27b/10,  27b/10,  27b/11,  
27b/12,  27b/12,  27b/13,  27b/13,  
27b/14,  27b/15,  28a/1,  28a/2,  
28a/3,  28a/3,  28a/3,  28a/4,  
28a/4,  28a/5,  28a/5,  28a/5,  
28a/6,  28a/6,  28a/6,  28a/7,  
28a/7,  28a/7,  28a/8,  28a/8,  
28a/9,  28a/10,  28a/10,  28a/11,  
28a/12,  28a/14,  28a/15,  28b/1,  
28b/2,  28b/2,  28b/4,  28b/6,  
28b/6,  28b/7,  28b/7,  28b/8,  
28b/8,  28b/9,  28b/11,  28b/11,  
28b/13,  28b/14,  29a/4,  29a/5,  
29a/5,  29a/6,  29a/7,  29a/7,  
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29a/8,  29a/8,  29a/10,  29a/10,  
29a/11,  29a/12,  29a/12,  29a/13,  
29a/13,  29a/14,  29b/1,  29b/1,  
29b/2,  29b/4,  29b/5,  29b/6,  
29b/7,  29b/8,  29b/8,  29b/10,  
29b/13,  29b/14,  29b/14,  30a/2,  
30a/3,  30a/4,  30a/6,  30a/10,  
30a/11,  30a/11,  30a/13,  30a/14,  
30a/14,  30a/15,  30a/15,  30b/1,  
30b/2,  30b/3,  30b/3,  30b/4,  
30b/4,  30b/5,  30b/6,  30b/7,  
30b/7,  30b/9,  30b/11,  30b/11,  
30b/12,  30b/13,  30b/14,  30b/14,  
30b/15,  31a/1,  31a/1,  31a/1,  
31a/1,  31a/2,  31a/3,  31a/3,  
31a/4,  31a/5,  31a/7,  31a/7,  
31a/8,  31a/8,  31a/9,  31a/10,  
31a/14,  31b/1,  31b/1,  31b/2,  
31b/3,  31b/3,  31b/4,  31b/5,  
31b/6,  31b/7,  31b/8,  31b/8,  
31b/9,  31b/10,  31b/10,  31b/12,  
31b/13,  31b/14,  32a/1,  32a/2,  
32a/3,  32a/4,  32a/6,  32a/6,  
32a/10,  32a/10,  32a/11,  32a/11,  
32a/11,  32a/12,  32a/12,  32a/12,  
32a/13,  32a/14,  32a/14,  32b/1,  
32b/2,  32b/6,  32b/7,  32b/9,  
32b/10,  32b/10,  32b/11,  32b/12,  
32b/12,  32b/13,  32b/14,  32b/14,  
32b/15,  32b/15,  32b/15,  32b/15,  
32b/15,  33a/4,  33a/4,  33a/5,  
33a/6,  33a/7,  33a/9,  33a/10,  
33a/10,  33a/13,  33a/14,  33a/15,  
33a/15,  33b/2,  33b/2,  33b/3,  
33b/5,  33b/5,  33b/6,  33b/9,  
33b/10,  33b/11,  33b/12,  33b/14,  
33b/15,  34a/3,  34a/4,  34a/4,  
34a/6,  34a/7,  34a/7,  34a/8,  
34a/10,  34a/10,  34a/10,  34a/10,  
34a/11,  34a/11,  34a/12,  34a/12,  
34a/13,  34a/14,  34b/1,  34b/2,  
34b/3,  34b/4,  34b/6,  34b/7,  
34b/8,  34b/10,  34b/11,  34b/12,  
34b/13,  34b/13,  34b/13,  34b/14,  
34b/15,  35a/1,  35a/2,  35a/3,  
35a/3,  35a/6,  35a/8,  35a/9,  
35a/10,  35a/12,  35a/12,  35a/13,  
35a/14,  35a/14,  35a/15,  35b/1,  
35b/1,  35b/2,  35b/4,  35b/5,  
35b/6,  35b/6,  35b/7,  35b/7,  
35b/7,  35b/7,  35b/8,  35b/9,  
35b/9,  35b/10,  35b/12,  35b/12,  
35b/14,  35b/14,  35b/15,  36a/1,  
36a/2,  36a/2,  36a/3,  36a/3,  
36a/4,  36a/5,  36a/7,  36a/8,  
36a/10,  36a/13,  36a/13,  36a/14,  
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36a/14,  36a/15,  36a/15,  36a/15,  
36b/1,  36b/2,  36b/3,  36b/3,  
36b/4,  36b/4,  36b/6,  36b/10,  
36b/13,  36b/13,  36b/13,  36b/14,  
36b/15,  37a/1,  37a/2,  37a/2,  
37a/4,  37a/5,  37a/6,  37a/7,  
37a/7,  37a/7,  37a/8,  37a/9,  
37a/10,  37a/11,  37a/12,  37a/15,  
37a/15,  37b/1,  37b/2,  37b/3,  
37b/4,  37b/5,  37b/6,  37b/7,  
37b/8,  37b/8,  37b/9,  37b/10,  
37b/10,  37b/11,  37b/11,  37b/12,  
37b/13,  37b/14,  37b/14,  37b/15,  
38a/4,  38a/5,  38a/5,  38a/6,  
38a/6,  38a/7,  38a/7,  38a/7,  
38a/8,  38a/8,  38a/9,  38a/14,  
38a/14,  38a/15,  38b/2,  38b/3,  
38b/4,  38b/5,  38b/5,  38b/6,  
38b/6,  38b/7,  38b/8,  38b/8,  
38b/9,  38b/10,  38b/10,  38b/10,  
38b/11,  38b/11,  38b/13,  38b/14,  
38b/15,  38b/15,  39a/1,  39a/2,  
39a/3,  39a/3,  39a/4,  39a/4,  
39a/5,  39a/13,  39a/15,  39b/1,  
39b/1,  39b/2,  39b/3,  39b/5,  
39b/6,  39b/6,  39b/7,  39b/7,  
39b/8,  39b/9,  39b/11,  39b/12,  
39b/15,  39b/15,  40a/1,  40a/3,  
40a/5,  40a/8,  40a/9,  40a/10,  
40a/11,  40a/11,  40a/13,  40a/14,  
40a/15,  40a/15,  40b/1,  40b/2,  
40b/2,  40b/3,  40b/3,  40b/6,  
40b/7,  40b/8,  40b/9,  40b/10,  
40b/12,  40b/13,  40b/14,  40b/15,  
41a/1,  41a/2,  41a/3,  41a/3,  
41a/5,  41a/5,  41a/7,  41a/8,  
41a/8,  41a/10,  41a/10,  41a/12,  
41a/13,  41b/1,  41b/5,  41b/5,  
41b/6,  41b/7,  41b/7,  41b/7,  
41b/10,  41b/10,  41b/12,  41b/13,  
41b/14,  41b/15,  42a/2,  42a/3,  
42a/4,  42a/5,  42a/6,  42a/6,  
42a/9,  42a/10,  42a/11,  42a/12,  
42a/12,  42a/13,  42a/14,  42a/14,  
42a/15,  42b/2,  42b/3,  42b/3,  
42b/4,  42b/5,  42b/5,  42b/6,  
42b/6,  42b/6,  42b/8,  42b/8,  
42b/9,  42b/9,  42b/9,  42b/10,  
42b/13,  42b/14,  42b/15,  43a/1,  
43a/3,  43a/4,  43a/4,  43a/5,  
43a/7,  43a/8,  43a/9,  43a/11,  
43a/13,  43a/13,  43a/15,  43b/1,  
43b/2,  43b/3,  43b/4,  43b/5,  
43b/5,  43b/6,  43b/7,  43b/8,  
43b/9,  43b/9,  43b/12,  44a/1,  
44a/1,  44a/2,  44a/3,  44a/3,  
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44a/3,  44a/7,  44a/8,  44a/8,  
44a/10,  44a/10,  44a/11,  44a/11,  
44a/14,  44a/14,  44b/1,  44b/2,  
44b/2,  44b/4,  44b/4,  44b/6,  
44b/7,  44b/8,  44b/9,  44b/10,  
44b/12,  44b/14,  44b/15,  45a/4,  
45a/6,  45a/7,  45a/9,  45a/10,  
45a/11,  45a/11,  45a/12,  45a/13,  
45a/14,  45a/14,  45a/14,  45a/15,  
45a/15,  45b/2,  45b/2,  45b/4,  
45b/4,  45b/5,  45b/6,  45b/7,  
45b/8,  45b/10,  45b/11,  45b/11,  
45b/12,  45b/12,  45b/13,  45b/14,  
46a/2,  46a/3,  46a/3,  46a/7,  
46a/9,  46a/9,  46a/9,  46a/9,  
46a/10,  46a/10,  46a/11,  46a/12,  
46a/12,  46a/12,  46a/13,  46a/13,  
46a/13,  46a/14,  46a/14,  46b/1,  
46b/2,  46b/2,  46b/3,  46b/3,  
46b/6,  46b/7,  46b/8,  46b/9,  
46b/11,  46b/12,  46b/12,  46b/13,  
46b/14,  46b/15,  47a/1,  47a/2,  
47a/4,  47a/5,  47a/5,  47a/6,  
47a/8,  47a/8,  47a/10,  47a/10,  
47a/11,  47a/12,  47a/12,  47a/13,  
47a/13,  47a/14,  47a/14,  47a/14,  
47b/1,  47b/2,  47b/2,  47b/5,  
47b/6,  47b/10,  47b/13,  47b/14,  
47b/14,  47b/15,  48a/1,  48a/2,  
48a/3,  48a/3,  48a/4,  48a/4,  
48a/6,  48a/6,  48a/8,  48a/10,  
48a/11,  48a/12,  48a/13,  48a/14,  
48a/15,  48a/15,  48a/15,  48b/2,  
48b/3,  48b/3,  48b/4,  48b/5,  
48b/5,  48b/8,  48b/9,  48b/9,  
48b/10,  48b/11,  48b/12,  48b/12,  
48b/13,  48b/14,  48b/15,  48b/15,  
49a/1,  49a/2,  49a/3,  49a/4,  
49a/4,  49a/6,  49a/7,  49a/8,  
49a/9,  49a/10,  49a/11,  49a/12,  
49a/12,  49a/13,  49a/14,  49a/14,  
49a/15,  49b/1,  49b/2,  49b/3,  
49b/3,  49b/4,  49b/5,  49b/6,  
49b/6,  49b/8,  49b/8,  49b/9,  
49b/10,  49b/11,  49b/11,  49b/12,  
49b/13,  49b/13,  49b/14,  49b/14,  
49b/15,  49b/15,  50a/1,  50a/3,  
50a/6,  50a/7,  50a/7,  50a/8,  
50a/11,  50a/13,  50b/1,  50b/1,  
50b/1,  50b/1,  50b/2,  50b/3,  
50b/4,  50b/8,  50b/8,  50b/9,  
50b/9,  50b/9,  50b/10,  50b/10,  
50b/11,  50b/12,  50b/14,  50b/14,  
50b/14,  51a/4,  51a/4,  51a/5,  
51a/6,  51a/8,  51a/9,  51a/10,  
51a/10,  51a/10,  51a/11,  51a/11,  
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51a/11,  51a/11,  51a/12,  51a/12,  
51a/12,  51b/1,  51b/1,  51b/2,  
51b/3,  51b/4,  51b/4,  51b/5,  
51b/5,  51b/6,  51b/6,  51b/7,  
51b/7,  51b/7,  51b/9,  51b/10,  
51b/10,  51b/10,  51b/11,  51b/11,  
51b/13,  51b/15,  52a/1,  52a/3,  
52a/4,  52a/4,  52a/5,  52a/5,  
52a/5,  52a/5,  52a/6,  52a/6,  
52a/6,  52a/7,  52a/8,  52a/8,  
52a/9,  52a/9,  52a/11,  52a/11,  
52a/11,  52a/11,  52a/12,  52a/13,  
52a/13,  52a/13,  52a/15,  52b/1,  
52b/1,  52b/2,  52b/2,  52b/3,  
52b/3,  52b/4,  52b/4,  52b/4,  
52b/4,  52b/5,  52b/5,  52b/6,  
52b/6,  52b/6,  52b/6,  52b/11,  
52b/11,  52b/11,  52b/13,  52b/14,  
52b/15,  53a/1,  53a/2,  53a/2,  
53a/2,  53a/3,  53a/5,  53a/6,  
53a/7,  53a/7,  53a/8,  53a/10,  
53a/11,  53a/11,  53a/11,  53a/11,  
53a/12,  53a/12,  53a/12,  53a/12,  
53a/13,  53a/13,  53a/13,  53a/14,  
53a/15,  53b/1,  53b/1,  53b/2,  
53b/2,  53b/2,  53b/2,  53b/3,  
53b/4,  53b/4,  53b/5,  53b/5,  
53b/6,  53b/6,  53b/8,  53b/8,  
53b/8,  53b/8,  53b/9,  53b/9,  
53b/9,  53b/9,  53b/10,  53b/10,  
53b/10,  53b/10,  53b/10,  53b/11,  
53b/11,  53b/11,  53b/11,  53b/11,  
53b/11,  53b/12,  53b/12,  53b/12,  
53b/13,  53b/13,  53b/13,  53b/14,  
54a/1,  54a/1,  54a/1,  54a/2,  
54a/2,  54a/2,  54a/3,  54a/3,  
54a/3,  54a/4,  54a/4,  54a/4,  
54a/5,  54a/5,  54a/10,  54a/11,  
54a/11,  54a/11,  54a/12,  54a/13,  
54a/13,  54a/14,  54a/14,  54a/14,  
54a/14,  54a/14,  54a/15,  54a/15,  
54b/1,  54b/1,  54b/1,  54b/2,  
54b/2,  54b/2,  54b/3,  54b/3,  
54b/3,  54b/4,  54b/4,  54b/4,  
54b/5,  54b/7,  54b/7,  54b/7,  
54b/7,  54b/8,  54b/8,  54b/9,  
54b/10,  54b/10,  54b/11,  54b/14,  
54b/14,  54b/15,  54b/15,  55a/1,  
55a/2,  55a/2,  55a/2,  55a/2,  
55a/3,  55a/3,  55a/4,  55a/5,  
55a/5,  55a/6,  55a/7,  55a/7,  
55a/7,  55a/8,  55a/8,  55a/9,  
55a/9,  55a/10,  55a/11,  55a/11,  
55a/11,  55a/11,  55a/12,  55a/12,  
55a/12,  55a/12,  55a/14,  55a/14,  
55a/15,  55a/15,  55b/1,  55b/1,  
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55b/1,  55b/2,  55b/2,  55b/5,  
55b/6,  55b/7,  55b/7,  55b/7,  
55b/8,  55b/8,  55b/9,  55b/10,  
55b/10,  55b/11,  55b/14,  55b/14,  
55b/14,  55b/14,  55b/15,  55b/15,  
55b/15,  56a/1,  56a/1,  56a/1,  
56a/1,  56a/2,  56a/3,  56a/4,  
56a/4,  56a/4,  56a/4,  56a/5,  
56a/6,  56a/6,  56a/6,  56a/7,  
56a/7,  56a/8,  56a/8,  56a/8,  
56a/9,  56a/9,  56a/9,  56a/9,  
56a/10,  56a/12,  56a/13,  56a/14,  
56b/1,  56b/1,  56b/1,  56b/2,  
56b/2,  56b/4,  56b/5,  56b/5,  
56b/5,  56b/5,  56b/6,  56b/6,  
56b/7,  56b/8,  56b/9,  56b/9,  
56b/10,  56b/10,  56b/11,  56b/13,  
56b/13,  56b/14,  56b/15,  57a/1,  
57a/1,  57a/2,  57a/3,  57a/4,  
57a/5,  57a/5,  57a/5,  57a/6,  
57a/7,  57a/7,  57a/8,  57a/8,  
57a/8,  57a/8,  57a/8,  57a/8,  
57a/9,  57a/9,  57a/10,  57a/11,  
57a/12,  57a/12,  57a/13,  57a/13,  
57a/14,  57a/14,  57a/15,  57a/15,  
57b/1,  57b/1,  57b/2,  57b/3,  
57b/4,  57b/4,  57b/5,  57b/5,  
57b/5,  57b/5,  57b/8,  57b/9,  
57b/9,  57b/9,  57b/10,  57b/10,  
57b/10,  57b/11,  57b/12,  57b/12,  
57b/14,  57b/14,  57b/15,  57b/15,  
57b/15,  58a/2,  58a/3,  58a/4,  
58a/4,  58a/4,  58a/5,  58a/6,  
58a/6,  58a/7,  58a/8,  58a/9,  
58a/10,  58a/11,  58a/11,  58a/11,  
58a/12,  58a/12,  58a/12,  58a/12,  
58a/12,  58a/13,  58a/13,  58a/13,  
58a/13,  58a/13,  58a/14,  58a/14,  
58a/14,  58a/14,  58a/15,  58a/15,  
58b/2,  58b/2,  58b/3,  58b/3,  
58b/3,  58b/3,  58b/4,  58b/4,  
58b/5,  58b/10,  58b/10,  58b/12,  
58b/12,  58b/12,  58b/13,  58b/14,  
58b/14,  58b/14,  58b/14,  58b/15,  
58b/15,  59a/1,  59a/2,  59a/4,  
59a/5,  59a/6,  59a/7,  59a/7,  
59a/8,  59a/10,  59a/10,  59a/12,  
59a/13,  59b/1,  59b/1,  59b/3,  
59b/3,  59b/3,  59b/3,  59b/6,  
59b/8,  59b/8,  59b/9,  59b/10,  
59b/11,  59b/11,  59b/12,  59b/12,  
59b/13,  60a/1,  60a/4,  60a/5,  
60a/5,  60a/5,  60a/7,  60a/7,  
60a/7,  60a/8,  60a/10,  60a/11,  
60a/12,  60a/12,  60a/14,  60a/14,  
60a/14,  60b/1,  60b/1,  60b/2,  
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60b/3,  60b/3,  60b/3,  60b/6,  
60b/6,  60b/6,  60b/7,  60b/8,  
60b/9,  60b/10,  60b/10,  60b/10,  
60b/13,  60b/13,  60b/14,  60b/14,  
60b/15,  61a/2,  61a/2,  61a/3,  
61a/4,  61a/4,  61a/4,  61a/4,  
61a/5,  61a/6,  61a/6,  61a/7,  
61a/9,  61a/9,  61a/10,  61a/10,  
61a/10,  61a/10,  61a/11,  61a/12,  
61a/13,  61a/13,  61a/14,  61a/14,  
61a/14,  61b/1,  61b/1,  61b/1,  
61b/5,  61b/6,  61b/6,  61b/7,  
61b/7,  61b/7,  61b/7,  61b/7,  
61b/8,  61b/9,  61b/10,  61b/10,  
61b/11,  61b/12,  61b/13,  61b/14,  
61b/15,  61b/15,  61b/15,  62a/2,  
62a/2,  62a/2,  62a/2,  62a/2,  
62a/4,  62a/4,  62a/5,  62a/5,  
62a/6,  62a/6,  62a/6,  62a/7,  
62a/9,  62a/10,  62a/10,  62a/11,  
62a/11,  62a/13,  62a/13,  62a/14,  
62a/14,  62a/15,  62a/15,  62a/15,  
62a/15,  62a/15,  62b/1,  62b/2,  
62b/2,  62b/2,  62b/2,  62b/2,  
62b/3,  62b/3,  62b/3,  62b/3,  
62b/3,  62b/4,  62b/4,  62b/4,  
62b/5,  62b/5,  62b/6,  62b/7,  
62b/7,  62b/8,  62b/9,  62b/11,  
62b/11,  62b/12,  62b/13,  62b/13,  
62b/13,  62b/13,  62b/13,  62b/14,  
62b/15,  63a/1,  63a/1,  63a/1,  
63a/2,  63a/3,  63a/4,  63a/4,  
63a/6,  63a/6,  63a/6,  63a/8,  
63a/8,  63a/9,  63a/10,  63a/11,  
63a/11,  63a/12,  63a/13,  63a/14,  
63a/14,  63a/15,  63a/15,  63a/15,  
63a/15,  63b/1,  63b/1,  63b/4,  
63b/5,  63b/5,  63b/5,  63b/5,  
63b/6,  63b/6,  63b/8,  63b/8,  
63b/8,  63b/9,  63b/9,  63b/9,  
63b/9,  63b/10,  63b/13,  63b/14,  
63b/14,  64a/1,  64a/1,  64a/1,  
64a/3,  64a/4,  64a/4,  64a/4,  
64a/4,  64a/4,  64a/5,  64a/5,  
64a/5,  64a/5,  64a/5,  64a/5,  
64a/6,  64a/6,  64a/7,  64a/8,  
64a/8,  64a/9,  64a/9,  64a/12,  
64a/12,  64a/13,  64a/13,  64a/14,  
64a/14,  64b/2,  64b/2,  64b/2,  
64b/3,  64b/3,  64b/3,  64b/3,  
64b/4,  64b/5,  64b/5,  64b/6,  
64b/7,  64b/7,  64b/7,  64b/8,  
64b/8,  64b/9,  64b/9,  64b/10,  
64b/12,  64b/12,  64b/13,  64b/13,  
64b/15,  64b/15,  64b/15,  64b/15,  
65a/1,  65a/2,  65a/2,  65a/3,  
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65a/3,  65a/3,  65a/4,  65a/5,  
65a/5,  65a/5,  65a/5,  65a/6,  
65a/6,  65a/6,  65a/7,  65a/8,  
65a/8,  65a/9,  65a/10,  65a/10,  
65a/10,  65a/10,  65a/10,  65a/11,  
65a/12,  65a/13,  65a/13,  65a/14,  
65b/2,  65b/2,  65b/2,  65b/3,  
65b/3,  65b/4,  65b/4,  65b/5,  
65b/5,  65b/5,  65b/5,  65b/5,  
65b/6,  65b/6,  65b/6,  65b/6,  
65b/7,  65b/7,  65b/8,  65b/8,  
65b/9,  65b/11,  65b/11,  65b/11,  
65b/11,  65b/14,  65b/14,  66a/1,  
66a/2,  66a/2,  66a/2,  66a/2,  
66a/3,  66a/3,  66a/3,  66a/3,  
66a/3,  66a/5,  66a/5,  66a/5,  
66a/6,  66a/6,  66a/6,  66a/8,  
66a/8,  66a/8,  66a/11,  66a/11,  
66a/13,  66a/14,  66a/14,  66a/15,  
66b/1,  66b/1,  66b/2,  66b/2,  
66b/4,  66b/5,  66b/6,  66b/6,  
66b/7,  66b/9,  66b/9,  66b/12,  
66b/13,  66b/15,  67a/1,  67a/1,  
67a/2,  67a/3,  67a/6,  67a/8,  
67a/9,  67a/12,  67a/12,  67a/13,  
67a/13,  67a/13,  67a/13,  67a/13,  
67a/14,  67a/14,  67b/2,  67b/3,  
67b/6,  67b/7,  67b/7,  67b/8,  
67b/8,  67b/10,  67b/10,  67b/10,  
67b/12,  67b/12,  67b/15,  67b/15,  
67b/15,  68a/3,  68a/8,  68a/8,  
68a/11,  68a/14,  68b/1,  68b/2,  
68b/2,  68b/2,  68b/3,  68b/3,  
68b/5,  68b/5,  68b/6,  68b/6,  
68b/8,  68b/9,  68b/10,  68b/10,  
68b/10,  68b/10,  68b/11,  68b/11,  
68b/11,  68b/12,  68b/12,  68b/13,  
68b/13,  68b/14,  68b/14,  68b/14,  
68b/14,  69a/1,  69a/1,  69a/1,  
69a/2,  69a/2,  69a/3,  69a/3,  
69a/4,  69a/6,  69a/6,  69a/6,  
69a/6,  69a/9,  69a/10,  69a/10,  
69a/11,  69a/11,  69a/11,  69a/12,  
69a/13,  69a/13,  69a/14,  69a/14,  
69b/1,  69b/4,  69b/7,  69b/7,  
69b/8,  69b/9,  69b/9,  69b/13,  
69b/14,  69b/15,  70a/1,  70a/1,  
70a/1,  70a/1,  70a/2,  70a/2,  
70a/3,  70a/4,  70a/4,  70a/6,  
70a/7,  70a/7,  70a/7,  70a/7,  
70a/11,  70a/11,  70a/12,  70a/12,  
70a/13,  70a/14,  70a/15,  70a/15,  
70b/1,  70b/1,  70b/3,  70b/4,  
70b/6,  70b/6,  70b/6,  70b/7,  
70b/8,  70b/9,  70b/9,  70b/9,  
70b/9,  70b/9,  70b/10,  70b/12,  
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70b/14,  71a/6,  71a/14,  71b/8,  
71b/8,  71b/9,  71b/15,  71b/15,  
72a/3,  72b/1,  72b/3,  72b/3,  
72b/4,  72b/7,  72b/7,  72b/7,  
72b/8,  73a/4,  73a/5,  73a/6,  
73a/8,  73a/10,  73a/11,  73a/13,  
73a/13,  73a/13,  73a/13,  73a/14,  
73a/14,  73b/1,  73b/1,  73b/1,  
73b/2,  73b/3,  73b/3,  73b/4,  
73b/5,  73b/5,  73b/5,  73b/5,  
73b/6,  73b/6,  73b/6,  73b/8,  
73b/10,  73b/12,  73b/14,  73b/14,  
74a/1,  74a/1,  74a/1,  74a/2,  
74a/2,  74a/2,  74a/2,  74a/3,  
74a/3,  74a/4,  74a/4,  74a/4,  
74a/4,  74a/5,  74a/5,  74a/5,  
74a/6,  74a/6,  74a/7,  74a/7,  
74a/8,  74a/9,  74a/9,  74a/10,  
74a/11,  74a/15,  74a/15,  74a/15,  
74a/15,  74a/15,  74b/1,  74b/1,  
74b/1,  74b/2,  74b/3,  74b/3,  
74b/5,  74b/6,  74b/7,  74b/7,  
74b/8,  74b/8,  74b/8,  74b/8,  
74b/9,  74b/11,  74b/11,  74b/11,  
74b/13,  74b/14,  74b/14,  74b/14,  
74b/15,  75a/1,  75a/1,  75a/2,  
75a/2,  75a/3,  75a/4,  75a/5,  
75a/5,  75a/6,  75a/8,  75a/8,  
75a/11,  75a/11,  75a/12,  75a/13,  
75a/14,  75a/14,  75a/15,  75b/4,  
75b/5,  75b/7,  75b/8,  75b/9,  
75b/10,  75b/10,  75b/10,  75b/12,  
76a/1,  76a/2,  76a/2,  76a/5,  
76a/6,  76a/8,  76a/8,  76a/9,  
76a/10,  76a/10,  76a/10,  76a/11,  
76a/12,  76a/12,  76a/13,  76a/13,  
76a/13,  76a/13,  76a/13,  76a/14,  
76a/15,  76a/15,  76b/1,  76b/2,  
76b/4,  76b/5,  76b/5,  76b/6,  
76b/6,  76b/7,  76b/8,  77a/1,  
77a/1,  77a/3,  77a/4,  77a/7,  
77a/8,  77a/12,  77b/1,  77b/4,  
77b/4,  77b/7,  77b/7,  77b/8,  
77b/8,  77b/9,  77b/10,  77b/10,  
77b/13,  78a/1,  78a/1,  78a/1,  
78a/2,  78a/3,  78a/4,  78a/4,  
78a/5,  78a/7,  78a/7,  78a/7,  
78a/8,  78a/9,  78a/9,  78a/11,  
78a/11,  78a/11,  78a/11,  78a/11,  
78a/12,  78a/12,  78a/13,  78a/13,  
78a/14,  78a/14,  78b/2,  78b/3,  
78b/5,  78b/6,  78b/8,  78b/9,  
78b/11,  78b/12,  78b/13,  78b/14,  
79a/1,  79a/2,  79a/3,  79a/4,  
79a/5,  79a/7,  79a/7,  79a/8,  
79a/9,  79a/10,  79a/11,  79a/13,  
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79a/14,  79b/1,  79b/2,  79b/3,  
79b/5,  79b/5,  79b/6,  79b/8,  
79b/8,  79b/10,  79b/10,  79b/12,  
79b/13,  79b/14,  79b/15,  80a/1,  
80a/1,  80a/3,  80a/4,  80a/4,  
80a/6,  80a/7,  80a/8,  80a/9,  
80a/11,  80a/12,  80a/13,  80a/14,  
80a/15,  80b/1,  80b/2,  80b/4,  
80b/6,  80b/8,  80b/9,  80b/9,  
80b/11,  80b/12,  81a/1,  81a/3,  
81a/3,  81a/4,  81a/4,  81a/5,  
81a/6,  81a/7,  81a/9,  81a/11,  
81a/13,  81a/14,  81b/1,  81b/3,  
81b/4,  81b/4,  81b/6,  81b/6,  
81b/7,  81b/8,  81b/9,  81b/9,  
81b/10,  81b/11,  81b/11,  81b/12,  
81b/13,  81b/15,  82a/1,  82a/1,  
82a/3,  82a/4,  82a/4,  82a/5,  
82a/5,  82a/7,  82a/7,  82a/9,  
82a/10,  82a/10,  82a/11,  82a/11,  
82a/12,  82b/1,  82b/2,  82b/3,  
82b/3,  82b/4,  82b/5,  82b/6,  
82b/7,  82b/8,  82b/10,  82b/12,  
82b/12,  82b/13,  82b/15,  83a/2,  
83a/3,  83a/6,  83a/8,  83a/9,  
83a/9,  83a/11,  83a/12,  83a/13,  
83a/14,  83a/15,  83b/1,  83b/1,  
83b/1,  83b/2,  83b/3,  83b/5,  
83b/6,  83b/7,  83b/8,  83b/10,  
83b/11,  83b/12,  83b/14,  83b/15,  
83b/15,  84a/2,  84a/3,  84a/3,  
84a/3,  84a/5,  84a/6,  84a/6,  
84a/8,  84a/10,  84a/10,  84a/10,  
84a/12,  84a/13,  84b/1,  84b/3,  
84b/4,  84b/4,  84b/4,  84b/5,  
84b/5,  84b/7,  84b/7,  84b/8,  
84b/8,  84b/8,  84b/9,  84b/9,  
84b/9,  84b/11,  84b/12,  84b/12,  
84b/12,  84b/13,  84b/13,  84b/15,  
85a/1,  85a/2,  85a/2,  85a/3,  
85a/6,  85a/7,  85a/7,  85a/8,  
85a/13,  85a/13,  85b/2,  85b/3,  
85b/3,  85b/5,  85b/5,  85b/7,  
85b/7,  85b/7,  85b/8,  85b/8,  
85b/9,  85b/9,  85b/10,  85b/10,  
85b/11,  85b/11,  85b/11,  85b/12,  
85b/12,  85b/12,  85b/13,  85b/14,  
85b/15,  86a/1,  86a/2,  86a/2,  
86a/2,  86a/2,  86a/3,  86a/5,  
86a/6,  86a/7,  86a/7,  86a/8,  
86a/8,  86a/9,  86a/9,  86a/10,  
86a/10,  86a/10,  86a/11,  86a/11,  
86a/11,  86a/11,  86a/12,  86a/12,  
86a/12,  86a/12,  86a/13,  86a/13,  
86a/13,  86a/14,  86a/14,  86a/15,  
86a/15,  86a/15,  86a/15,  86a/15,  
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86b/1,  86b/1,  86b/2,  86b/2,  
86b/2,  86b/3,  86b/3,  86b/3,  
86b/4,  86b/4,  86b/4,  86b/4,  
86b/5,  86b/5,  86b/5,  86b/6,  
86b/6,  86b/6,  86b/7,  86b/7,  
86b/7,  86b/8,  86b/8,  86b/8,  
86b/13,  86b/13,  86b/14,  86b/14,  
86b/14,  86b/15,  87a/1,  87a/2,  
87a/2,  87a/3,  87a/4,  87a/6,  
87a/6,  87a/7,  87a/7,  87a/8,  
87a/9,  87a/9,  87a/9,  87a/10,  
87a/11,  87a/12,  87a/13,  87a/13,  
87a/15,  87a/15,  87b/1,  87b/1,  
87b/3,  87b/3,  87b/4,  87b/5,  
87b/6,  87b/7,  87b/7,  87b/8,  
87b/9,  87b/10,  87b/10,  87b/11,  
87b/12,  87b/12,  87b/13,  87b/15,  
87b/15,  88a/4,  88a/5,  88a/6,  
88a/7,  88a/7,  88a/8,  88a/8,  
88a/11,  88a/13,  88a/15,  88b/1,  
88b/3,  88b/5,  88b/6,  88b/7,  
88b/11,  88b/14,  88b/14,  88b/14,  
89a/1,  89a/2,  89a/4,  89a/4,  
89a/5,  89a/6,  89a/6,  89a/6,  
89a/7,  89a/9,  89a/10,  89a/13,  
89a/15,  89a/15,  89b/1,  89b/3,  
89b/3,  89b/4,  89b/4,  89b/5,  
89b/8,  89b/11,  89b/13,  89b/14,  
89b/14,  89b/15,  89b/15,  90a/2,  
90a/3,  90a/3,  90a/3,  90a/3,  
90a/3,  90a/4,  90a/4,  90a/4,  
90a/4,  90a/4,  90a/5,  90a/5,  
90a/8,  90a/10,  90a/10,  90a/10,  
90a/10,  90a/11,  90a/13,  90a/14,  
90b/3,  90b/3,  90b/3,  90b/4,  
90b/4,  90b/5,  90b/5,  90b/5,  
90b/6,  90b/6,  90b/6,  90b/7,  
90b/8,  90b/9,  90b/9,  90b/11,  
90b/11,  90b/11,  90b/12,  90b/12,  
90b/12,  90b/12,  90b/12,  90b/13,  
90b/13,  90b/14 [3121]    
   [ 3121 ] 
 anuŋ tḭmārı v. ʿilācı   22b/5  
başına v. ṣaḳalına sürse   80a/7  
      cedd v. cehd ėdüp   2a/8  
cerrāḥuŋ alāt v. esbābı   4a/15  
çürümiş v. ḳararmış yėri   
30b/15  
dar v. deriŋ ʿaraḳıyye   33a/15  
      deriŋ v. geŋ ola   22a/8  
    ḥaḳḳ subḥāne v. taʿālā   37b/5  
ḥaḳḳ subḥānehu v. taʿālā   
3a/15  
ḥaḳḳ subḥānehu v. tebāreke v. 
taʿālā   58a/9, 58a/10 [2] 
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kişinüŋ ṣaçı v. ṣaḳalı dökülse   
83b/1  
ḳavl-i būḳrāṭ v. cālḭnūs   16a/6  
subḥānehu tebāreke v. taʿālā   
3a/5  
ṣaç v. ṣaḳal dökülmesine   
59b/12  
      ṣarmaḳ v. yapuşmaḳ   29b/1  
ṣovuducı v. ḳuruducı nesneyi   
8a/14  
      ṣubḥ v. mesā   13b/2  
şeref ü ʿizzet v. ḥurmet   3a/5  
      tḭmār v. ʿilāc ėdesin   28a/5  
      tḭmār v. ʿilāc ėtmek   32b/15  
yaḳı v. yastuḳların ḳoyasın   
27b/9  
vebā : <Ar. Veba hastalığı. 
  v.  50b/7        
      v. eyyāmında   50b/7  
veçh : <Ar. Yüz, suret. 
  v.+ile  38a/9,  39b/10 [2]    
   [ 2 ] 
veddāçeyn :  <Ar. Boyun damarları. 
  v.  59b/12     
velakin : <Far. Ama, fakat. 
  v.  86b/10     
velḭ : <Far. Velâkin, fakat, ama. 
  v.  2a/2     
verd : <Ar.  Gül. 
  v.  55a/2,  55b/8,  57b/4 [3]    
      duhn-ı v.   55a/2  
      ḳurṣ-ı v.   55b/8, 57b/4 [2] 
 v.+i  51a/3,  51b/10,  54b/7,  
57a/7,  72b/7,  73b/11,  74a/4,  
74a/10 [8]    
   [ 11 ] 
v.+i aḥmer “kırmızı gül”   51a/3, 
54b/7, 57a/7, 72b/7, 73b/11, 
74a/4, 74a/10 [7] 
şarāb-ı v.+i mükerrer   51b/10  
verem :   Şiş, ur. 
  v.+e  85b/7     
  v.+ler  61a/15     
  v.+lere  63b/7,  65b/2 [2]    
   [ 4 ] 
      açılmış v.+lere   65b/2  
veyā : < Ar. ve + Far. ya.   Veya. 
v.  4b/5,  4b/5,  4b/5,  4b/6,  
4b/6,  6a/13,  6a/14,  6b/13,  7b/1,  
7b/11,  7b/12,  7b/14,  10a/5,  
10a/5,  12a/14,  22a/14,  24b/3,  
31a/2,  36b/9,  36b/9,  37a/11,  
50a/5,  50b/12,  50b/15,  51b/2,  
51b/9,  53a/14,  56b/13,  56b/14,  
59a/1,  60b/12,  67a/9,  70b/8,  
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72b/5,  82b/2,  83a/5,  83a/7,  
83b/13,  88a/1,  88a/2,  88a/5 [41]    
yılan v. ʿaḳreb ṣoḳsa   83a/5, 
83a/7 [2] 
veyāḫūd : bk yāḫūd. 
v.  5b/15,  6b/4,  7b/7,  12b/13,  
14b/2,  15a/8,  17a/15,  18a/8,  
20a/11,  23b/15,  30b/8,  31a/13,  
31a/13,  32a/1,  32a/5,  32a/7,  
32b/5,  32b/6,  33b/11,  39a/8,  
40b/7,  41b/8,  41b/15,  42a/8,  
43b/11,  45a/6,  75a/10,  75a/11,  
83b/4,  87a/2,  87a/14 [31]    
   [ 31 ] 
veyāḫūẕ : bk. veyāḫūd. 
v.  5b/6,  19b/6,  28b/5,  29b/11,  
34b/5,  35b/13,  37a/3,  39a/10,  
39b/10,  40a/5,  45a/15,  48b/1,  
50a/15,  50b/11,  61b/3,  61b/4,  
78b/5,  78b/8,  81a/9,  82b/6,  
83b/13,  87a/5,  87a/12,  87a/15,  
88a/1,  88a/2,  88a/4 [27]    
   [ 27 ] 
vėr- :   Vermek 
  v.  6a/10     
  v.-diler 2a/6     
      ad v.-diler   2a/6  
  v.-e 12b/12,  89b/3 [2]    
      mḭl v.-e   12b/12  
      şifā v.-e   89b/3  
 v.-eler 5b/5,  6a/5,  6b/14,  
26b/2,  28a/10,  50a/4,  50a/10,  
50a/12,  51a/7,  51a/7,  51b/2,  
51b/4,  51b/6,  51b/10,  51b/11,  
52a/2,  52a/10,  52b/1,  52b/2,  
52b/2,  52b/2,  52b/3,  52b/4,  
52b/4,  52b/5,  52b/8,  52b/13,  
52b/14,  52b/14,  52b/15,  53a/1,  
53a/1,  54a/1,  54a/1,  54a/2,  
54a/10,  54a/11,  54a/12,  54a/12,  
54b/2,  54b/2,  54b/3,  54b/6,  
54b/6,  54b/9,  55a/4,  55a/6,  
55a/6,  55a/7,  55a/9,  55a/9,  
55a/13,  55b/3,  55b/5,  55b/6,  
55b/6,  55b/8,  55b/9,  55b/9,  
55b/13,  56a/11,  56a/11,  56a/12,  
56a/14,  56a/15,  56a/15,  56b/4,  
56b/6,  56b/6,  56b/6,  56b/11,  
56b/14,  56b/15,  57a/3,  57a/5,  
57a/5,  57a/6,  57a/11,  57a/12,  
57b/1,  57b/2,  57b/4,  57b/4,  
57b/5,  57b/6,  57b/7,  61b/2,  
61b/14,  75a/2,  75a/2,  75a/3,  
79b/12,  87a/1,  87a/1,  87a/2,  
87a/3,  87a/3,  87a/4,  87a/7,  
87a/8,  87a/10,  87a/11,  87a/12,  
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87a/13,  87a/13,  87a/14,  87a/15,  
87b/1,  87b/2,  87b/3,  87b/4,  
87b/5,  87b/7,  87b/7,  87b/8,  
87b/9,  87b/10,  87b/11,  87b/12,  
87b/13,  87b/14,  88a/12 [122]    
      aʿcāṣ v.-eler   55a/9  
      cüllāb v.-eler   57b/1  
      edviyye v.-eler   26b/2  
      eftḭmūn v.-eler   55b/6  
      ḳıvam v.-eler   88a/12  
      ḳurṣ v.-eler   54b/6  
      maʿcūn v.-eler   54a/2  
müshil v.-eler   55a/6, 55a/13, 
56a/15 [3] 
      müshil terkḭb v.-eler   28a/10  
      nuḳuʿ v.-eler   57a/6  
sirkencübḭn v.-eler   52b/4, 
55a/4, 56a/14 [3] 
      sufūf v.-eler   54b/3  
ṣuyıla v.-eler   87a/1, 87a/3 
[2] 
  v.-enleri 82a/15     
      fāʾḭde v.-enleri   82a/15  
 v.-esin 5a/14,  11b/1,  22a/7,  
28a/14,  29a/9,  36a/4,  42a/5,  
46a/3,  63a/3 [9]    
      müshil v.-esin   22a/7  
      oda v.-esin   63a/3  
      tāze v.-esin   5a/14  
  v.-meyeler 6b/13     
      ṣovuġa v.-meyeler   6b/13  
  v.-meyesin 28a/13,  31b/6 [2]    
      müshil v.-meyesin   28a/13  
  v.-meyüp 14a/15     
  v.-mez 8b/15     
      faʾḭde v.-mez   8b/15  
  v.-seler 84a/3     
  v.-ür 39a/10,  82b/1,  86b/1 [3]    
   [ 145 ] 
      cān v.-ür   39a/10  
      fāʾḭde v.-ür   82b/1  
      ḳuvvet v.-ür   86b/1  
vėril- : Verilmek. 
  v.-düġi 7a/13     
  v.-miş 87b/5,  87b/6,  87b/8 [3]    
   [ 4 ] 
      efyūn v.-miş   87b/5  
      kāfūr v.-miş   87b/6  
vur- :  Vurmak, ilaç yada merhem 
benzeri şey sürmek, dokunmak. 
v.-alar 6a/7,  6b/10,  6b/12,  
6b/13,  7b/1,  7b/2,  7b/2,  7b/7,  
7b/8,  7b/11,  13a/2,  15a/8,  
50a/7,  50a/8,  50a/15,  50b/2,  
50b/3,  50b/5,  60b/9,  60b/10,  
60b/11,  60b/12,  60b/12,  60b/14,  
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61a/1,  62a/1,  62a/3,  63b/1,  
63b/13,  81a/3,  82b/3,  82b/4,  
83a/14,  84a/12 [34]    
      çeŋesine v.-alar   81a/3  
      fetḭl v.-alar   6b/12  
      igne v.-alar   6b/10  
      merhem v.-alar   61a/1  
muḥallil yaḳu v.-alar   50a/15  
      ṭılāġa v.-alar   63b/1  
      ṭuz v.-alar   7b/1  
      üstine v.-alar   84a/12  
 v.-asın 4b/13,  5a/4,  5a/5,  
12a/5,  13a/14,  14a/3,  14b/10,  
15a/4,  18a/3,  19a/7,  19b/2,  
19b/11,  20a/10,  21a/4,  21a/14,  
21b/3,  21b/4,  21b/6,  21b/12,  
22a/13,  22b/1,  22b/9,  23b/5,  
23b/14,  23b/15,  23b/15,  24a/5,  
24a/7,  24a/8,  24a/8,  24b/2,  
24b/13,  25a/5,  25a/11,  25a/14,  
25a/15,  26a/3,  27b/15,  28b/11,  
30a/6,  30a/9,  30b/2,  30b/7,  
33a/14,  34b/11,  37a/10,  37b/14,  
38b/9,  40a/10,  40b/3,  40b/14,  
41b/7,  42b/3,  42b/6,  43a/7,  
43a/11,  43b/1,  44a/11,  45b/10,  
46b/9,  47a/8,  61a/8,  61b/5,  
61b/10,  61b/12,  62a/11,  62b/14 
[67]    
      aŋulcaḳ v.-asın   25a/14  
      berk yaḳı v.-asın   23b/14  
      çekici yaḳı v.-asın   21a/4  
      çekici yaḳıyı v.-asın   37b/14  
      çıḳuġa v.-asın   21b/12  
      fetḭl v.-asın   5a/4  
      güçle v.-asın   24a/8  
ıssı yaḳı v.-asın   18a/3, 
23b/5, 62b/14 [3] 
      laʿl v.-asın   4b/13  
      melhem v.-asın   27b/15  
      muḥkem v.-asın   30b/2  
muḥkem yumruḳ v.-asın   
25a/11  
muʿtedil yaḳı v.-asın   19b/11, 
22a/13, 22b/9, 24a/7 [4] 
muʿtedil yaḳılardan v.-asın   
24b/2  
münāsib yaḳılar v.-asın   
24b/13  
münāsib yaḳılardan v.-asın   
26a/3  
      perk yaḳı v.-asın   19b/2  
perkişdürici yaḳı v.-asın   
45b/10  
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perkişdürüci yaḳı v.-asın   
43b/1, 44a/11 [2] 
perkiştürici yaḳı v.-asın   
20a/10  
      taḫliyūn v.-asın   23b/15  
yaḳı v.-asın   14a/3, 14b/10, 
21b/3, 21b/4, 22b/1, 25a/5, 
40a/10, 40b/3, 41b/7, 42b/3, 
42b/6, 43a/7, 43a/11 [13] 
yaḳıyı v.-asın   28b/11, 30a/9, 
40b/14, 61b/5, 61b/10 [5] 
yumşadıcı yaḳı v.-asın   30a/6  
yumşadıcı yaḳılar v.-asın   
23b/15  
  v.-asuŋ 53a/7     
  v.-dum 17b/11     
ıssı ḳuru yaḳılar v.-dum   17b/11  
  v.-mada 24a/7     
  v.-maḳdur 15b/2     
  v.-mayalar 7a/1     
      el v.-mayalar   7a/1  
  v.-mayasın 9b/14     
      el v.-mayasın   9b/14  
  v.-mışa 87b/7     
      ʿaḳreb v.-mışa   87b/7  
  v.-sa 79b/6     
  v.-salar 79a/9,  82b/7 [2]    
      isfḭdāc v.-salar   82b/7  
  v.-ub 41b/10     
      yaḳı v.-ub   41b/10  
v.-up 19b/13,  24a/6,  27a/13 [3]    
   [ 115 ] 
      yaḳı v.-up   27a/13  
vurul- : Vurulmak, ilaç yada merhem 
benzeri şey sürülmek, 
dokunulmak, yaralanmak. 
  v.-an 6b/15     
  v.-maḳdan 36b/10     
  v.-ur 62b/10     
   [ 3 ] 
vücūd : <Ar. Varlık. 
  v.+a  1b/4,  3b/1 [2]    
      v.+a getürür   3b/1  
      saḥrā-yı v.+a   1b/4  
  v.+unda  1b/8     










ya : Ya, veya. 
y.  4b/4,  6b/3,  6b/10,  7b/2,  
11b/11,  12a/14,  48a/14,  70b/7,  
70b/7 [9]    
yabān : <Far. Yaban, tarla, dışarı. 
  y.  80b/12,  81b/15 [2]    
      y. sıçanı ṭopraġın   80b/12  
      y. ṣoġanıyla   81b/15  
  y.+a  75a/14     
   [ 3 ] 
      y.+a atasın   75a/14  
yaġ : Yağ. 
y.  8b/7,  28b/8,  50a/5,  58a/12,  
58b/3,  63b/6,  66a/4,  66a/7,  
66a/9,  66a/11,  66a/13,  66b/8,  
66b/11,  66b/14,  67a/4,  67a/8,  
67a/11,  76a/15,  76b/1,  89a/7 
[20]    
      y. içinde erideler   63b/6  
      acı y.   89a/7  
      ḳızmış y. içine   50a/5  
      ṣovuducı y. sürüp   28b/8  
  y.+dan  3a/8     
 y.+ı  7b/12,  12a/5,  12a/5,  
14b/11,  19b/12,  30a/7,  51b/15,  
53b/11,  53b/12,  53b/12,  58b/3,  
60b/10,  61a/10,  61a/14,  61b/7,  
61b/15,  62a/1,  62b/4,  62b/13,  
62b/13,  63a/1,  63b/6,  63b/10,  
63b/10,  63b/14,  64a/4,  64a/5,  
64a/13,  64b/3,  64b/12,  64b/13,  
65a/1,  65a/2,  65a/2,  65a/5,  
65a/6,  65a/8,  65a/10,  65a/11,  
65b/7,  66a/1,  66a/1,  66a/5,  
66a/5,  66a/6,  66a/6,  66a/8,  
66a/8,  66a/10,  66a/11,  66a/11,  
66a/13,  66a/13,  66a/15,  66b/3,  
66b/7,  66b/9,  66b/10,  66b/13,  
66b/15,  67a/4,  67a/9,  67a/14,  
72a/2,  73a/11,  76a/15,  80a/7,  
88b/2,  88b/2,  88b/9,  88b/14,  
89a/8,  89a/12 [73]    
      y.+ı ḳala   66b/10  
      acı sāde y.+ı   65a/2  
      at y.+ı   66a/1  
      ay y.+ı   66a/8  
      ayı y.+ı   66a/1  
bādam y.+ı   61b/7, 72a/2 [2] 
      belesān y.+ı   73a/11  
      buzaġı y.+ı   53b/12  
      bursuḳ y.+ı   66a/5  
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      cimāʿ y.+ı   67a/4  
defne y.+ı   65a/2, 65a/5, 
66a/6, 66a/8, 66a/11, 88b/9 [6] 
      gögüner y.+ı   30a/7  
gül y.+ı   14b/11, 19b/12, 
51b/15, 60b/10, 62a/1, 62b/13, 
89a/12 [7] 
      ḥasek y.+ı   66b/15  
keçinüŋ bögregi y.+ı   88b/14  
keçinüŋ bögrek y.+ı   65a/11  
      kirpi y.+ı   12a/5  
      kurbaġa y.+ı   12a/5  
      ḳabaḳ y.+ı   7b/12  
      ḳaz y.+ı   53b/12  
      ḳurt y.+ı   66a/6  
      ḳusṭ y.+ı   66b/3  
mersin y.+ı   64a/4, 66a/15 
[2] 
ördek y.+ı   53b/11, 66a/5 [2] 
      sāde y.+ı   76a/15  
ṣıġır y.+ı   62b/13, 64a/5 [2] 
      şırlaġan y.+ı   64b/12  
şḭrlaġan y.+ı   66a/13, 66b/7, 
66b/9, 66b/13, 67a/9 [5] 
      şḭrlaġan y.+ı   88b/2  
      turp y.+ı   65a/8  
      ṭavşan y.+ı   66a/11  
      ṭoŋuz y.+ı   89a/8  
      yılan y.+ı   66a/13  
     zeyt y.+ı   61a/10, 61a/14, 
61b/15, 62b/4, 63a/1, 63b/6, 
63b/10, 63b/10, 63b/14, 64a/13, 
64b/3, 64b/13, 65a/1, 65a/6, 
65a/10, 65b/7, 66a/10, 67a/14 
[18] 
y.+ıdur  66a/10,  66a/14,  
66b/8,  66b/12,  67a/8 [5]    
      lāden y.+ıdur   66a/14  
      maṣṭakḭ y.+ıdur   66b/12  
      seẕāb y.+ıdur   66b/8  
      ṭurp y.+ıdur   66a/10  
      yılan y.+ıdur   67a/8  
 y.+ıla  19a/1,  21a/5,  22a/7,  
35b/9,  53b/7,  64b/5,  79a/4,  
80a/6 [8]    
      y.+ıla ḳaynadasın   64b/5  
      muʿtedil y.+ıla   21a/5  
yumşadıcı y.+ıla   19a/1, 
22a/7 [2] 
y.+ın  8a/1,  8a/1,  65b/15,  
67b/2,  78b/5,  80a/8,  80b/3,  
83a/15 [8]    
      anduḳ y.+ın   80b/3  
      atuŋ ḳulaġı y.+ın   78b/5  
      ferfiyūn y.+ın   65b/15  
      ḫınzīr y.+ın   80a/8  
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senderūs aġacı y.+ın   83a/15  
      zeyt y.+ın   8a/1, 67b/2 [2] 
y.+ına  38b/8,  39a/3,  50b/2,  
64a/14,  75b/9 [5]    
      gül y.+ına   39a/3  
      ısıcaḳ gül y.+ına   38b/8  
      sāde y.+ına   50b/2  
zeyt y.+ına   64a/14, 75b/9 
[2] 
y.+ını  5a/12     
      zeytūn y.+ını   5a/12  
y.+ıyla  12a/4,  51b/7,  52a/9,  
52b/6,  54a/8,  56b/8,  56b/8,  
60b/9,  60b/15,  63a/3,  64a/7,  
64a/10,  67a/6,  70a/14,  70b/3,  
75a/13,  76a/5,  77a/3,  80a/15,  
81a/2,  82b/13,  85a/3,  87a/7,  
88b/14,  90a/8 [25]    
      acı bādām y.+ıyla   77a/3  
      acı sāde y.+ıyla   90a/8  
      bādam y.+ıyla   87a/7  
      bādām y.+ıyla   70a/14  
      benefşe y.+ıyla   81a/2  
      bezr y.+ıyla   76a/5  
      bezr-i zeyt y.+ıyla   75a/13  
      defne y.+ıyla   85a/3  
     gül y.+ıyla   52b/6, 56b/8, 
60b/9, 88b/14 [4] 
      ḳaz y.+ıyla   52a/9  
      ḳurbaġa y.+ıyla   12a/4  
      nḭlǖfer y.+ıyla   51b/7  
      seẕāb y.+ıyla   54a/8  
      sūs y.+ıyla   56b/8  
      zanbaḳ y.+ıyla   80a/15  
zeyt y.+ıyla   60b/15, 
63a/3, 64a/7, 64a/10, 
82b/13 [5] 
y.+lar  14b/15,  17a/4,  24a/1,  
66a/7 [4]    
      cemḭʿ y.+lar   66a/7  
      yumşadıcı y.+lar   14b/15  
yumşadıcı y.+lar süresin   24a/1  
  y.+lara  56b/9     
y.+ları  3a/2,  53b/12,  53b/13,  
65b/15 [4]    
cemḭʿ y.+ları   3a/2, 65b/15 
[2] 
  y.+larıla  18b/6     
   [ 156 ] 
      yumşadıcı y.+larıla   18b/6  
yaġla- : Yağlamak. 
  y.-dum 17b/10     
 y.-yalar 51b/7,  53b/7,  65a/12,  
65a/12,  65a/13,  65a/13 [6]    
y.-yasın 15a/4,  18b/6,  22a/7,  
22b/6 [4]    
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  y.-yup 35b/9     
   [ 12 ] 
      y.-yup yumşadasın   35b/9  
yaġlı : Yağlı. 
  y.  35a/2     
      y. nesne   35a/2  
yaġlu : bkz. yaġlı. 
  y.+lar  55b/8     
yāḫūd : <Far. Veya, ya da. 
y.  14a/15,  25b/4,  30b/7,  
31a/15 [4]    
   [ 4 ] 
yaḳ- :  1. Yakmak. 2. Sürmek. 
y.-alar 77b/10,  79a/2,  85a/10 
[3]    
  y.-asın 12a/4     
  y.-sa 82a/12     
y.-salar 79a/10,  80b/8,  81b/11,  
82a/7 [4]    
   [ 9 ] 
      ṭırnaḳların y.-salar   82a/7  
yaḳı :   Bazı hastalıkları tedavi etmek 
amacıyla bir bez üzerine yayılıp 
deri üzerine uygulanan, beden 
ısısıyla vücuda yapışan, koyuca 
lapa. 
y.  14a/3,  14a/3,  14b/10,  
14b/10,  14b/12,  15b/1,  18a/3,  
19b/2,  19b/11,  19b/11,  20a/10,  
21a/3,  21b/3,  21b/4,  21b/4,  
22a/13,  22b/1,  22b/9,  23b/5,  
23b/13,  24a/7,  25a/5,  25a/6,  
27a/13,  27b/6,  27b/8,  27b/9,  
28b/1,  30a/6,  30a/6,  32b/12,  
40a/10,  40b/3,  41b/7,  41b/10,  
42b/3,  42b/6,  43a/7,  43a/11,  
43b/1,  44a/11,  45b/10,  61a/7,  
61a/8,  61a/11,  61a/14,  61b/2,  
61b/5,  61b/8,  61b/13,  61b/15,  
62a/3,  62a/5,  62a/7,  62a/11,  
62a/12,  62b/10,  62b/14,  62b/14,  
63a/9,  63a/14,  84a/12 [62]    
y. ėdesin   25a/6, 61a/7, 
62a/11 [3] 
      y. ėdüp   14b/12, 27b/8 [2] 
      y. ėtseler   84a/12  
y. ve yastuḳların ḳoyasın   
27b/9  
y. vurasın   14a/3, 14b/10, 
21b/3, 21b/4, 22b/1, 25a/5, 
40a/10, 40b/3, 41b/7, 42b/3, 
42b/6, 43a/7, 43a/11 [13] 
      y. vurub   41b/10  
      y. vurup   27a/13  
      berk y. vurasın   23b/13  
      çekici y. vurasın   21a/3  
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      degme bir y.   62a/7  
      ıssı y.   15b/1  
ıssı y. vurasın   18a/3, 23b/5, 
62b/14 [3] 
muʿtedil y. vurasın   19b/11, 
22a/13, 22b/9, 24a/7 [4] 
      perk y. vurasın   19b/2  
perkişdürici y. vurasın   45b/10  
perkişdürüci y. vurasın   
43b/1, 44a/11 [2] 
perkiştürici y. vurasın   20a/10  
      yumşadıcı y. vurasın   30a/6  
y.+lar  17b/11,  23b/15,  24b/13,  
43b/1 [4]    
ıssı ḳuru y.+lar vurdum   
17b/11  
münāsib y.+lar vurasın   
24b/13  
      perkişdürüci y.+lar   43b/1  
yumşadıcı y.+lar vurasın   
23b/15  
  y.+lardan  24b/2,  26a/3 [2]    
muʿtedil y.+lardan vurasın   
24b/2  
münāsib y.+lardan vurasın   
26a/3  
y.+larıla  35b/9,  41b/1,  44b/5 
[3]    
  y.+larından  40a/9     
      ṣınuḳ y.+larından   40a/9  
  y.+nuŋ  21a/4,  62a/6 [2]    
      y.+nuŋ fāʾḭdesi   21a/4  
      y.+nuŋ işledügi işi   62a/6  
  y.+sı  36a/15,  62b/12 [2]    
anuŋ y.+sı   36a/15, 62b/12 [2] 
  y.+sın  28b/8     
      y.+sın ḳaldurup   28b/8  
 y.+yı  15a/4,  19a/7,  19b/12,  
27b/6,  28b/9,  28b/11,  30a/9,  
37b/14,  40b/14,  61b/5,  61b/9,  
61b/12,  62a/12 [13]    
      y.+yı kebḭr   62a/12  
      y.+yı mübārek   61b/12  
y.+yı vurasın   28b/11, 30a/9, 
40b/14, 61b/5, 61b/9 [5] 
      y.+yı yėrine ḳoyup   28b/9  
çekici y.+yı vurasın   37b/14  
  y.+yla  62a/8     
   [ 91 ] 
yaḳın : Yakın. 
y.  11b/11,  22a/14,  33b/9,  
42b/7,  43a/5,  43a/10,  44b/1,  
46b/5 [8]    
      y. ola   42b/7  
      y. olursa   43a/5, 43a/10 [2] 
  y.+dur  14a/14,  20a/15 [2]    
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   [ 10 ] 
yaḳmaca : Bir veba ilacı. 
  y.  50b/7        
yaḳu : bk. yaḳı. 
y.  50a/15,  54a/15,  63a/13,  
63b/1,  76b/12,  77b/10,  77b/14 
[7]    
y. ėdeler   54a/15, 63a/13, 
63b/1, 77b/14 [4] 
      muḥallil y.   76b/12  
      muḥallil y. vuralar   50a/15  
  y.+lar  60b/11     
      muḥallil y.+lar   60b/11  
  y.+ları  3a/1,  61a/2 [2]    
   [ 10 ] 
cemḭʿ y.+ları   3a/1, 61a/2 [2] 
yaʿḳūb : <Ar. Hipokrat’ın 
asistanlarından Yakup Hekim. 
  y.  47b/3,  47b/5,  47b/10 [3]    
      y. eyitdi   47b/10  
      üstād y.   47b/3  
  y.+a  47b/12     
   [ 4 ] 
yaʿḳūt : <Ar. Yakut taşı. 
  y.  68b/10,  68b/10 [2]    
   [ 2 ] 
      ḳızıl y.   68b/10  
      ṣaru y.   68b/10  
yalama : 1. Dudakta çıkan yara, uçuk.    
2. Dudakta kuruma, çatlama. 
  y.+ya  67b/6     
yalŋız : Yalnız. 
y.  11a/1,  14b/1,  41a/13,  
41a/15 [4]    
   [ 4 ] 
yan : Yan, taraf. 
y.  5a/3,  42a/7,  42a/8,  42a/13,  
42b/9,  43a/5,  58a/4,  60a/13,  
90b/4 [9]    
y. başı   42a/8, 42a/13, 42b/9, 
58a/4 [4] 
      y. başı aġrısına   60a/13  
      y. başına   43a/5  
      y. başında   90b/4  
      y. başındaġı   42a/7  
y.+a  10b/9,  11a/13,  16a/12 
[3]    
y.+ı  17a/5,  45a/14 [2]    
      y.+ı üstine   17a/5  
      zaḫmeli y.+ı   45a/14  
y.+ın  5a/1,  5a/2,  5a/2,  
10b/9,  20a/13,  24b/3 [6]    
y.+ına  15a/5,  16a/8,  20a/5,  
20a/6,  36a/6,  37b/15,  39a/4,  
42b/14,  47b/5,  47b/13,  60b/10,  
83a/1 [12]    
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      çevre y.+ına   60b/10  
      ḫastanuŋ y.+ına   47b/13  
      iki y.+ına   15a/5, 36a/6 [2] 
      ṣaġ y.+ına   37b/15  
y.+ında  4a/3,  8b/1,  8b/3,  
9a/4,  12b/4,  13b/10,  20a/1,  
26a/2,  27a/5,  34a/10,  35b/6,  
36a/6,  40b/8,  46b/6,  49a/7,  
50a/1,  59a/6,  60a/12,  60b/7,  
84b/2 [20]    
anuŋ y.+ında   27a/5, 35b/6 
[2] 
      aşaġa y.+ında   50a/1  
      burunuŋ bir y.+ında   36a/6  
      dilüŋ iç y.+ında   46b/6  
      dügüm y.+ında   9a/4  
      ḳarnınuŋ iki y.+ında   8b/1  
      ḳaş y.+ında   59a/6  
ṣaġ y.+ında   12b/4, 60b/7 
[2] 
      ṣofanuŋ y.+ında   13b/10  
      ṣol y.+ında   60a/12  
ṣol ḳulaġınuŋ y.+ında   49a/7  
      ṭaşra y.+ında   20a/1  
      ṭopuḳ üst y.+ında   26a/2  
y.+ındaġı  42a/8     
y.+ından  8a/3,  8b/6,  24b/8,  
31b/1,  31b/2,  36a/11 [6]    
      elin y.+ından   8a/3  
      iki y.+ından   36a/11  
ḳafanuŋ dışı y.+ından   31b/1  
ḳafanuŋ içi y.+ından   31b/2  
y.+ını  16b/2,  21a/14,  
21a/14 [3]    
y.+sa  34b/14     
   [ 63 ] 
yan- : Yanmak. 
  y.-a 50b/8,  50b/8 [2]    
  y.-ar 26b/14     
      ḫūra gibi y.-ar   26b/14  
  y.-duġına 60a/5     
      gevde y.-duġına   60a/5  
  y.-maz 11a/14     
 y.-mış 49a/10,  64a/8,  67b/7,  
90a/7 [4]    
   [ 9 ] 
     y.-mış keçi boynuzı küli   
90a/7  
      y.-mış kirec ṭaşını   64a/8  
      y.-mış şāb   67b/7  
      ıssı oda y.-mış   49a/10 yanġın
 :  Yangın, hararet. 
  y.+ını  5a/9     
yaʿni : <Ar. Yani. 
y.  3a/11,  10a/11,  52b/7,  52b/9,  
55b/4,  56a/13,  76a/4,  79a/6 [8]    
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   [ 8 ] 
yanuġ : Yanık. 
  y.+ı  26b/15     
      ot y.+ı   26b/15 
od y.+ına   64a/8 
yaŋ : bk. yan. 
y.+a  9b/12,  13b/8,  13b/9,  
13b/14,  14a/2,  14a/10,  15a/3,  
15a/5,  16a/9,  19b/1,  19b/10,  
19b/10,  21a/13,  25a/10,  32a/2,  
32a/2,  38a/15,  44b/3 [18]    
   [ 18 ] 
dört y.+a   14a/2, 32a/2, 44b/3 
[3] 
      iki y.+a   15a/3  
      ṣaġ y.+a   13b/9  
yaŋlış : Yanlış. 
  y.+dur  26a/15        
      işi y.+dur   26a/15  
yapaġı :   Koyun yünü. 
  y.  37a/3     
yapça :   Yavaşça. 
  y.  19a/8     
yapraġ : bk. yapraḳ. 
y.+ı  50b/4,  52a/5,  55b/2,  
67b/7,  69a/6,  74b/14,  75b/14,  
87a/15,  89a/10 [9]    
ḫaṭmḭ y.+ı   50b/4, 55b/2, 
74b/14 [3] 
      keṧḭre y.+ı   69a/6  
      mersin y.+ı   52a/5  
      mersin y.+ı ṣuyıyla   75b/14  
      siŋirli y.+ı   89a/10  
      sögüt y.+ı ṣuyıyla   87a/15  
      zeytūn y.+ı   67b/7  
  y.+ın  76b/14,  83a/10 [2]    
      encḭr y.+ın   83a/10  
      murūruŋ y.+ın   76b/14  
  y.+ını  50b/5     
      lābūde y.+ını   50b/5  
 y.+ınuŋ  6a/4,  83a/6,  83a/8 [3]    
alma y.+ınuŋ ṣuyın   83a/6, 
83a/8 [2] 
      encḭr y.+ınuŋ külin   6a/4  
  y.+ıyla  76a/1     
   [ 16 ] 
      çügündür y.+ıyla   76a/1  
yapraḳ : Yaprak. 
  y.  61b/11,  74a/5,  89a/8 [3]    
   [ 3 ] 
      otuz y.   74a/5  
      siŋirli y.   61b/11, 89a/8 [2] 
yapuş- : Yapışmak, tutmak. 
y.-asın 13b/7,  16a/14,  17a/13,  
20a/7,  24a/4,  24b/12,  38a/4 [7]    
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      dizine y.-asın   24b/12  
  y.-duġun 38a/4     
  y.-maḳ 29b/1     
      ṣarmaḳ ve y.-maḳ   29b/1  
  y.-mazsan 38a/5     
  y.-sa 75a/9     
      sülük y.-sa   75a/9  
  y.-up 16a/3,  17b/5 [2]    
  y.-ursa 6a/11     
   [ 14 ] 
yapuşdur- : Yapıştırmak. 
  y.-asın 32a/14     
yar- : Yarmak. 
y.-alar 6a/15,  7a/3,  7a/5,  7a/12,  
7b/3,  7b/6,  73b/1 [7]    
      ḳarnın y.-alar   73b/1  
y.-asın 29a/3,  32a/4,  36b/2,  
37a/8,  38b/10,  41b/9,  85a/1 [7]    
  y.-duġuŋ 32a/12,  32a/13 [2]    
      y.-duġuŋ eti   32a/13  
 y.-duġuŋ yaranuŋ ḳanıyla   
32a/12  
  y.-dum 39a/14     
  y.-maġa 43a/14,  43b/6 [2]    
 y.-maġa ḳābil degüldür   43a/14  
  y.-maḳ 10a/5     
  y.-mayınca 31b/4     
  y.-mışlar 31a/2     
  y.-up 31b/5,  52b/8,  85a/6 [3]    
   [ 25 ] 
yara : Yara. 
y.  4b/1,  4b/4,  4b/14,  4b/15,  
5a/1,  5a/3,  5a/6,  5a/7,  5a/10,  
5a/11,  7b/14,  8a/4,  26b/14,  
27a/15,  28a/5,  29a/6,  29b/6,  
29b/6,  30b/11,  30b/12,  31b/2,  
33a/3,  35a/15,  37a/11,  39a/13,  
39b/1,  40b/7,  42a/9,  42a/9,  
42a/10,  43b/2,  43b/3,  43b/4,  
44b/7,  67b/9 [35]    
      y. olmadın   30b/12  
      y. olmaz   30b/11  
      y. olmış   39b/1  
      y. olsa   40b/7  
      y. olup   39a/13  
      y. olursa   35a/15, 37a/11 [2] 
      deriŋ y.   31b/2  
  y.+da  29a/13     
  y.+lar  9b/13     
  y.+lara  10a/1,  63b/12 [2]    
      eski y.+lara   63b/12  
 y.+ları  2a/15,  4b/4,  64a/11 [3]    
      cemḭʿ y.+ları   4b/4  
      eski y.+ları   64a/11  
  y.+laruŋ  68a/4     
 y.+laruŋ ḳanın diŋdürür   68a/4  
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y.+nuŋ  4b/13,  11b/12,  12a/11,  
12a/14,  30a/11,  31b/12,  32a/13 
[7]    
      y.+nuŋ aġzı   12a/11  
      y.+nuŋ aġzını   11b/12  
      y.+nuŋ dolayısı   12a/14  
      y.+nuŋ içinde   31b/12  
      y.+nuŋ irini   30a/11  
      y.+nuŋ üzerine   4b/13  
yarduġuŋ y.+nuŋ ḳanıyla   
32a/13  
y.+sı  27a/13,  27b/3,  29a/7,  
29a/8,  30a/10,  33a/2,  34a/1,  
38b/10,  39b/6,  44b/5,  46b/12 
[11]    
      y.+sı bitince   34a/1  
      y.+sı ola   27b/3  
      y.+sı olmaya   27a/13  
baʿżısınuŋ y.+sı   29a/7, 29a/8 
[2] 
y.+sın  30b/13,  33a/13,  35a/1 
[3]    
y.+sın bitürmeyesin   35a/1  
y.+sına  12b/12,  13a/13,  27b/4,  
29a/12,  33b/15,  47a/11 [6]    
anuŋ y.+sına   27b/4, 29a/12 
[2] 
      ḳafa y.+sına   33b/15  
y.+sını  9a/2,  27b/3,  27b/14,  
38b/15,  39a/14,  39a/15 [6]    
y.+sını açuḳ ḳoyasın   27b/3, 
27b/14 [2] 
      anuŋ y.+sını   39a/14  
y.+ya  5a/13,  6a/11,  38b/9,  
62a/3,  79b/6,  82b/4,  82b/7,  
83a/6,  83a/7,  83a/10 [10]    
      tāze y.+ya   62a/3  
y.+yı  4b/12,  5a/8,  5a/12,  8a/2,  
8a/8,  12a/2,  13a/3,  27b/10,  
28a/5,  28b/5,  29a/13,  30b/8,  
31a/6,  31b/8,  35b/1,  39b/8,  
68a/12 [17]    
   [ 103 ] 
      y.+yı açuḳ ḳoyasın   27b/10  
      y.+yı bitüresin   28a/5  
yara- : Yaramak. 
  y.-r 2a/3     
yaradıl- : Yaradılmak. 
  y.-mışdur 58a/14     
  y.-ur 58b/1,  58b/2 [2]    
   [ 3 ] 
yaraḳān: <Ar. Sarılık hastalığı. 
  y.+a  60a/11     
yārān : <Far. Dostlar. 
  y.+larıyla  65b/1        
yarasa : Yarasa. 
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  y.  81b/3     
      y. başını   81b/3  
yarat- : Yaratmak. 
  y.-dı 58a/10     
  y.-mamışdur 37b/5     
  y.-mışdur 15a/12,  15a/12 [2]    
   [ 4 ] 
yarıl- : Yarılmak. 
  y.-acaḳ 7a/5     
  y.-masa 7a/11,  7b/9 [2]    
  y.-masını 59b/8     
      ṭuṭaḳ y.-masını   59b/8  
  y.-sa 36b/1     
  y.-ur 37b/9,  37b/10 [2]    
   [ 7 ] 
      içine y.-ur   37b/10  
yarpuz : Yarpuz. Ballıbabagillerden, 
çiçekleri birbirinden ayrı halka 
durumunda, nane türünden, kısa 
saplı, az veya çok tüylü, güzel 
kokulu bir bitki. 
  y.  62a/14,  66a/8,  76a/13 [3]    
   [ 3 ] 
yaru : Yarı. 
y.+sı  51a/13,  67a/2,  67a/2,  
73b/12,  74a/11,  74a/14 [6]    
y.+sı ḳala   51a/13, 73b/12, 
74a/11, 74a/14 [4] 
  y.+sınca  77b/7     
   [ 7 ] 
      anuŋ y.+sınca   77b/7  
yaruġ : bk. yaruḳ. 
  y.+ı  32a/4,  34a/14 [2]    
   [ 2 ] 
yaruḳ :   Yarık. 
y.  26a/10,  26b/1,  31a/5,  31b/9,  
32a/6,  34b/14,  36b/1,  40b/2 [8]    
      y. arasında   36b/1  
      y. dėrler   26b/1  
      y. olur   26a/10  
      y. olursa   40b/2  
      ḳafası y. ola   31a/5  
  y.+dan  34a/15     
  y.+lar  31a/15     
  y.+ları  34b/8     
   [ 11 ] 
yasduḳ : bk. yastuḳ. 
  y.  24a/5,  37a/6,  40a/14 [3]    
   [ 3 ] 
      y. ḳoyasın   37a/6  
yassı : bk. yaṣṣı. 
  y.  9b/10     
  y.+dur  43a/2     
   [ 2 ] 
yastuġ : bk. yastuḳ.. 
  y.+ı  43a/8,  43b/8,  43b/12 [3]    
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      y.+ı gideresin   43b/12  
      y.+ı ḳoyasın   43a/8  
  y.+ıla  14b/12     
  y.+uŋ  21a/7     
   [ 5 ] 
      y.+uŋ üzerine   21a/7  
yastuḳ : 1. Yastık. 2. Pamuk vb. ile 
yapılan ve ilaç uygulamasına 
yarayan yumaklar. 
y.  21a/6,  21b/10,  21b/12,  
29b/15,  39a/5,  43b/7 [6]    
      y. düzesin   21b/12  
      y. ėdesin   43b/7  
      y. ḳoyasın   21a/6  
      yumşaḳ y.   39a/5  
 y.+lar  29b/15,  36b/4, 15a/5    
[3]    
      y.+lar ḳoyasın   36b/4  
  y.+ların  27b/9     
   [ 10 ] 
yaḳı ve y.+ların ḳoyasın   27b/9  
yastuḳla- : Sargılamak. 
  y.-yasın 37a/15     
      muḥkem y.-yasın   37a/15  
yastur- : Bastırmak. 
  y.-asın 28b/13,  28b/14 [2]    
   [ 2 ] 
yaṣduġ : bk. yastuḳ. 
y.+ı  23b/1,  23b/11,  24a/10 [3]    
      yüz y.+ı   23b/1, 23b/11 [2] 
  y.+ıla  11b/13     
  y.+un  15a/4     
   [ 5 ] 
      yumşaḳ y.+un   15a/4  
yaṣduḳ : bk. bk. yastuḳ. 
  y.  22a/15,  24a/11,  25a/3 [3]    
      altına y. ḳoyasın   22a/15  
  y.+lar  35b/1     
   [ 4 ] 
yaṣṣı :   Yayvan ve düz. 
y.  23b/8,  26a/12,  29b/4,  29b/7,  
29b/13,  34b/4,  36a/9,  37b/14,  
42a/7,  73a/14 [10]    
      y. kemik ṣınuġın   42a/7  
      y. ḳalur   36a/9  
      y. oḳtan   26a/12  
      y. ola   34b/4, 73a/14 [2] 
y. ṣarġı   23b/8, 29b/7, 29b/13 
[3] 
      y. ṣarġıyla   37b/14  
y.+lıġı  29b/12     
   [ 11 ] 
      ṣarġınuŋ y.+lıġı   29b/12  
yaṣṣılan- : Yassı duruma gelmek. 
  y.-a 35b/13     
yaṣtuḳ : bk. yastuḳ. 
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  y.  27a/14     
  y.+lar  9a/10     
   [ 2 ] 
yaş : Yaş, taze, ıslak. 
  y.  90a/2     
      y. zanbaḳ çiçegi   90a/2  
y.+dur  3a/11,  3a/12,  3a/13,  
3a/14,  3b/6 [5]    
  y.+ını  10a/9     
   [ 7 ] 
      y.+ını ṣalar   10a/9  
yaş : Yaş, ömür. 
  y.+ın  58b/12     
 y.+ın almış kişilerden   58b/12  
  y.+ını  16b/1     
   [ 2 ] 
      kişinüŋ y.+ını   16b/1  
yaşlı : Yaşlı. 
  y.  45b/12        
      y. olursa   45b/12  
yat- : 1. Uyumak veya dinlenmek için 
yatağa girmek. 2. Bir özellik 
kazanmak için bir şeyin içinde 
beklemek. 
y.-a 9a/6,  10b/9,  15a/5,  48b/5,  
48b/8,  70b/3 [6]    
      çalḳoyun y.-a   15a/5  
      sirkede y.-a   70b/3  
  y.-acaḳ 78a/14,  90b/13 [2]    
 y.-acaḳ vaḳtın   78a/14, 90b/13 
[2] 
  y.-asın 37b/15     
  y.-duġı 48a/7     
  y.-maḳ 9a/2,  26a/4,  49b/8 [3]    
      ṣovuḳ yėrde y.-maḳ   49b/8  
  y.-ması 40b/2     
  y.-maya 10b/9,  85a/9 [2]    
  y.-sa 80a/1,  81b/4 [2]    
  y.-sun 22a/9     
   [ 19 ] 
      ḫasta y.-sun   22a/9  
yatsu : Güneşin batmasından bir buçuk, 
iki saat sonraki vakit. 
  y.  76a/10     
      y. vaḳt   76a/10  
yatur- : Yatırmak. 
  y.-a 20b/7     
 y.-asın 9a/1,  9a/5,  16b/2,  
17a/5,  21a/6,  21b/2,  21b/3,  
22a/14,  22b/6,  23a/14,  23b/2,  
23b/6,  24a/11,  24b/10,  25a/8,  
25b/3,  25b/9,  27a/9,  37a/6,  
39a/3,  39a/4,  42a/15 [22]    
çalḳoyun y.-asın   21a/6, 
22a/14, 25b/9, 37a/6 [4] 
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yüzi ḳoyun y.-asın   22b/6, 
23b/6, 24a/11 [3] 
  y.-up 21b/7     
   [ 24 ] 
yavşan : Yavşan otu. 
  y.  65a/8     
      y. küli   65a/8  
yā : <Ar. Ey, hey. 
  y.  1b/14     
yay : Yaz mevsimi. 
  y.  3b/4,  4a/13 [2]    
      y. güni   3b/4  
      y. ʿilācı   4a/13  
  y.+da  12b/6     
   [ 3 ] 
yay- :   Yaymak. 
  y.-asın 19a/7,  61b/12 [2]    
   [ 2 ] 
yayıl- :   yayılmak 
  y.-ur 11a/3,  46a/8 [2]    
   [ 2 ] 
yaz :   Yaz mevsimi. 
y.  3b/2,  3b/3,  33a/5,  87a/7 [4]    
      y. güni   3b/3  
      y. güninde   33a/5  
      y. günindedür   3b/2  
      y. günlerinde   87a/7  
  y.+da  12b/6     
   [ 5 ] 
yaz- :   Yazmak 
  y.-asız 1b/11        
yazıl- :   Yazılmak. 
  y.-up 26a/6        
yab : Yavaş, yavaşça  “yab yab” 
yavaş yavaş. 
  y.  23b/12,  23b/12 [2]    
   [ 2 ] 
yābis : <Ar.  Kuru, nem ve yaş 
olmayan. 
  y.+dür  72b/2        
ṭabḭʿat-ı ḥarr-ı y.+dür   72b/2  
yāfūḫ : <Ar.  Baş damarı. 
  y.  59a/3        
yāḫūẕ :  bk. yāḫūd. 
y. 11a/13, 46b/7, 47a/2,  47b/14,  
80b/15 [4]    
   [ 5 ] 
yāḳūt : bk. yaʿḳūt. 
  y.+dan  83a/2        
yāḳūtḭ : Bir tür macun. 
  y.  68b/5        
      maʿcūn-ı y.   68b/5  
yāsemin: <Far. Yasemin. 
  y.  67a/6        
yegreg :   Daha iyi. 
  y.+idür  1b/5     
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      niʿmetlerüŋ y.+idür   1b/5  
  y.+in  10b/13     
   [ 2 ] 
yemenḭ :   Yemen’e ait. 
  y.  47a/9,  68a/8 [2]    
   [ 2 ] 
      şeb-i y.   47a/9, 68a/8 [2] 
yengec : bk. Yengeç. 
  y.  82b/2,  82b/4 [2]    
   [ 2 ] 
      y. etin   82b/2, 82b/4 [2] 
yengeç : Yengeç. Eklem bacaklılardan, 
kabuklu, birinci ayak çifti iki 
kıskaç olarak gelişmiş, eti için 
avlanan, suda yaşayan bir böcek. 
  y.  82b/5     
      y. etini   82b/5  
yeşil : Yeşil. 
  y.  50b/8,  84a/4 [2]    
   [ 2 ] 
      y. olur   50b/8  
      y. ṣırçalu   84a/4  
yeter : Yeter, seviye. 
  y.+i  24b/8     
  y.+ü  26b/7     
   [ 2 ] 
yevmḭyye : <Ar. Günlük. 
  y.+nüŋ  54b/15     
ḥummā-yı y.+nüŋ ʿilācı   54b/15  
yė- : Yemek. 
  y.-dügi 79a/2     
  y.-dükleri 4a/6     
 y.-meden 51a/5,  64a/15,  89b/15 
[3]    
      balıḳ y.-meden   89b/15  
  y.-mekdür 20a/14     
      darb y.-mekdür   20a/14  
  y.-meye 28a/6,  34b/13 [2]    
      yėmek y.-meye   34b/13  
 y.-meyeler 73b/14,  89b/14,  
89b/15,  89b/15 [4]    
      yėmiş y.-meyeler   89b/14  
      yoġurt y.-meyeler   89b/15  
y.-se 77a/10,  79b/13,  80b/15,  
81a/4,  81a/5,  81a/13,  81a/14 [7]    
      gögercin y.-se   81a/13  
gögercin ödüni y.-se   81a/14  
      ṭavşan fercin y.-se   79b/13  
  y.-seler 81b/10,  83b/6 [2]    
 y.-ye 48a/10,  54b/10,  89b/2,  
89b/6,  89b/11 [5]    
      az y.-ye   54b/10  
      ıssı ṭaʿām y.-ye   48a/10  
 y.-yeler 51a/5,  52b/1,  53a/3,  
53a/14,  53a/15,  53b/6,  55a/8,  
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56b/10,  57b/2,  70b/8,  76b/3,  
81a/7,  84a/15,  86b/5 [14]    
   [ 40 ] 
      gėce y.-yeler   86b/5  
      ḳōz ḳadar y.-yeler   76b/3  
      yėmek y.-yeler   53a/15  
  y.-eler 75b/6        
yezdḭ : (?)  “yezdādḭ” yumurtalı 
kıyma. 
  y.  75b/3        
      tefte-i y.   75b/3  
yėdi : Yedi sayısı. 
y.  19a/10,  38a/13,  39a/13,  
40a/4,  45a/12,  48a/14,  54b/4,  
54b/5,  56a/3,  58a/3,  64a/9,  
80b/8 [12]    
   [ 12 ] 
      y. dirhem   54b/5, 56a/3 [2] 
      y. eyegüden   38a/13  
      y. günden   45a/12  
      y. gündür   48a/14  
y. güne   40a/4, 54b/4, 64a/9, 
80b/8 [4] 
      y. pāredür   58a/3  
      y. yıl   19a/10, 39a/13 [2] 
yėdinci : Yedinci. 
y.  2b/3,  3a/7,  13a/5,  59b/2 [4]    
   [ 4 ] 
      y. bāb   2b/3, 13a/5 [2] 
yėdür- : Yedirmek. 
y.-eler 6b/14,  7b/10,  7b/13,  
75b/6,  79a/3,  79b/4 [6]    
y.-esin 4b/15,  38b/6,  39a/4,  
47a/12,  88b/5 [5]    
      edviyye y.-esin   38b/6  
  y.-mek 50b/15     
      cedvār y.-mek   50b/15  
  y.-seler 78b/9,  80b/9 [2]    
   [ 14 ] 
yėdürici : Yedirici. 
  y.  29a/9     
      y. nesneler   29a/9  
yėl : 1. Rüzgâr. 2 . Mide ve bağırsak 
gazı. 
y.+den  31b/10,  32b/9,  85b/9,  
85b/10 [4]    
      y.+den ṣaḳınasın   31b/10  
      y.+den ṣaḳlayasın   32b/9  
  y.+leri  66b/5     
   [ 5 ] 
      y.+leri giderür   66b/5  
yėleyėl :  Yel, hava. 
  y.  3a/11     
yėllen- : Yel meydana gelmek. 
  y.-ene 90b/5       
      yüregi y.-ene   90b/5  
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yėmeg :   bk. yėmek 
  y.+i  54a/11,  54b/10 [2]    
   [ 2 ] 
yėmek :   Yemek, yiyecek. 
  y.  34b/13,  53a/15 [2]    
      y. yėmeye   34b/13  
      y. yėyeler   53a/15  
  y.+ler  53a/3,  73b/14 [2]    
      ġalḭẓ y.+ler   73b/14  
      neffāḥ y.+ler   53a/3  
 y.+lerden  57b/5,  64a/15,  
66b/2 [3]    
   [ 7 ] 
ġalḭẓ y.+lerden   57b/5, 64a/15, 
66b/2 [3] 
yėmiş :   Meyve, çeşitli meyvelerin 
tohum ve meyveleri. 
y.+i  71b/12,  72a/7,  83b/15, 
89b/14     [4]    
      y. yėmeyeler   89b/14       
bürkan y.+i   71b/12  
      mersin y.+i   72a/7  
yėn- : Yenmek. 
  y.-se 78a/1     
yėni :   Hafif. 
  y.  17a/1     
yėnicek :   Hafif olan. 
  y.  37a/9     
      y. nesnelerle   37a/9  
yėnil- :   Yenilmek. 
  y.-mez 63b/11     
yėŋi :   Yeni. 
  y.  12b/6,  84a/4 [2]    
      y. çanaġa   84a/4  
  y.+den  77a/1,  86b/15 [2]    
   [ 4 ] 
yėŋile- :   Yenilemek. Bir şeyin yerine 
yenisini koymak. 
  y.-meye 11b/8     
yėr :   Yer. 
y.  8a/8,  8a/8,  9b/4,  15a/14,  
19a/5,  21a/11,  22a/1,  23b/10,  
25a/6,  30a/11,  42b/5,  60b/13,  
62a/10,  73b/1,  77a/15 [15]    
      y. altına   23b/10  
y. baġarsuġı   19a/5, 62a/10 
[2] 
      y. baġarsuġın   60b/13  
      y. ḳuyı ḳazasın   22a/1  
      y. ṣoġulcanı   25a/6  
      bere y.   42b/5  
      elişür y.   73b/1  
      oyulmış y.   21a/11  
 y.+de  4b/4,  7a/8,  9a/1,  
12a/11,  26b/5,  26b/5,  26b/12,  
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27b/11,  29a/14,  29b/1,  29b/3,  
41a/10,  49b/8,  80a/6 [14]    
      her y.+de üzülmez   26b/12  
      ısıcaḳ y.+de   9a/1  
      ṣovuḳ y.+de yatmaḳ   49b/8  
  y.+dedür  30a/2     
 y.+den  14a/9,  24b/5,  36b/9,  
45a/10,  46b/12,  62a/10,  73a/15 
[7]    
      yüksek y.+den   36b/9  
  y.+dür  47a/4     
      yufḳa y.+dür   47a/4  
 y.+e  8b/14,  9a/10,  9a/11,  
9b/2,  10b/8,  13b/10,  14a/9,  
24b/5,  24b/7,  32a/12,  73a/14,  
75b/4,  77a/14,  82b/3,  85a/4,  
87b/14 [16]    
      ḳılsuz y.+e   85a/4  
      ḳılsuz y.+e sürse   77a/14  
 y.+i  6b/1,  6b/4,  7a/5,  7a/15,  
12a/8,  12a/11,  12a/12,  15a/14,  
16a/3,  17b/14,  19b/15,  20b/13,  
20b/14,  29b/3,  29b/5,  30a/8,  
30b/15,  49a/4,  77b/9 [19]    
      anuŋ y.+i   15a/14  
çürümiş ve ḳararmış y.+i   
30b/15  
      ḳan çıḳan y.+i   6b/1  
      ṣaġ y.+i   29b/5  
      zaḫmetli y.+i giciye   49a/4  
      żarb doḳınan y.+i   7a/15  
  y.+idür  41a/9     
      aŋ y.+idür   41a/9  
  y.+in  23a/10,  25a/14 [2]    
 y.+in rast ėdüp   25a/14  
      aġrır y.+in   23a/10  
  y.+ince  6b/10     
 yėrlü y.+ince ḳoyalar  6b/10  
y.+inde  14b/10,  18b/12,  
24b/7,  28b/10,  28b/10,  30b/8,  
34a/12,  35b/7,  36a/2,  46a/9,  
47a/3,  61a/12 [12]    
      anuŋ y.+inde   35b/7  
ṣoluḳ y.+inde   34a/12, 46a/9 
[2] 
      ṣuluḳ y.+inde   47a/3  
 yėrli y.+inde ḳoyasın   36a/2  
  y.+indedür  29a/6     
 y.+inden  14a/10,  28b/12,  
28b/14,  44a/12 [4]    
y.+ine  6a/7,  6b/7,  6b/13,  
7a/4,  7a/12,  8a/6,  9a/4,  13b/14,  
14a/1,  14a/2,  14b/6,  14b/8,  
14b/9,  15a/4,  15a/15,  15b/1,  
15b/11,  15b/13,  15b/13,  16a/14,  
16b/9,  16b/10,  16b/11,  17a/1,  
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17a/8,  17b/1,  17b/3,  17b/6,  
17b/13,  18a/2,  18a/4,  18a/10,  
18a/12,  18a/15,  18b/3,  18b/4,  
18b/5,  18b/10,  18b/11,  19a/3,  
19a/8,  19a/9,  19a/11,  19a/13,  
19b/2,  19b/4,  19b/5,  19b/7,  
19b/9,  19b/11,  20a/1,  20a/2,  
20a/3,  20a/8,  20a/9,  20b/7,  
20b/8,  20b/10,  20b/11,  21b/2,  
21b/15,  21b/15,  22a/5,  22a/6,  
22a/12,  22b/1,  22b/4,  22b/8,  
22b/14,  23a/7,  23a/8,  23a/11,  
23a/14,  23b/1,  23b/4,  23b/5,  
23b/7,  23b/8,  23b/12,  23b/13,  
23b/13,  23b/14,  24a/7,  24a/7,  
24a/8,  24a/9,  24b/2,  24b/12,  
24b/13,  24b/13,  25a/1,  25a/2,  
25a/4,  25a/7,  25a/10,  25a/10,  
25a/11,  25a/14,  25a/15,  25a/15,  
25b/2,  25b/3,  25b/6,  25b/8,  
25b/14,  25b/15,  25b/15,  26a/1,  
26a/2,  26b/8,  27a/13,  27b/2,  
28a/2,  28b/9,  28b/11,  28b/15,  
29a/1,  29a/1,  29a/3,  29a/3,  
29a/4,  29b/1,  29b/2,  30b/3,  
32a/5,  32b/14,  34b/15,  35a/12,  
36a/14,  36b/3,  36b/10,  36b/15,  
37a/1,  37a/2,  37a/5,  37a/7,  
37a/15,  38b/12,  38b/15,  39b/2,  
39b/12,  39b/15,  40b/9,  40b/12,  
40b/13,  41a/4,  41b/14,  42b/4,  
43a/3,  43a/10,  43a/15,  44a/10,  
44b/11,  44b/14,  45a/1,  45a/1,  
51b/10,  53a/2,  53b/3,  54a/10,  
54a/12,  54b/9,  56a/14,  56b/5,  
56b/14,  84b/14 [166]    
      y.+ine āsān ḳonur   22b/14  
y.+ine böyle ḳomayasın   
22a/6  
      y.+ine çekesin   25a/7  
      y.+ine çeküp   25b/6  
y.+ine çıḳuġı ḳomayınca   
45a/1  
      y.+ine doḳınursa   20b/11  
y.+ine elile yėrleşdüresin   
43a/3  
y.+ine gele   8a/6, 24b/13 [2] 
      y.+ine getürdüm   17b/3  
y.+ine gücle ḳomaḳdan   
18b/4  
y.+ine itivėresin   14b/8, 
37a/1 [2] 
      y.+ine ḳoduġından   23a/11  
y.+ine ḳodum   14a/1, 17b/6, 
19a/9, 25b/8 [4] 
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y.+ine ḳomaḳ   15b/13, 
18a/4, 29b/1, 32b/14 [4] 
      y.+ine ḳomalıysa   32a/5  
y.+ine ḳoması   18a/10, 
18a/12, 18b/3, 19a/13, 19b/4, 
19b/5, 19b/7, 19b/9, 20a/1, 
20a/8, 23a/8, 25a/1, 36b/10, 
40b/9 [14] 
y.+ine ḳomasın   16a/14, 
18a/15, 20a/3, 23a/7, 25a/2 [5] 
      y.+ine ḳomayı   17b/13  
      y.+ine ḳomaz   17b/1  
      y.+ine ḳonduġından   25b/3  
      y.+ine ḳonmaduġı   29a/1  
      y.+ine ḳonmamış   29a/1  
      y.+ine ḳonmayınca   15b/13  
      y.+ine ḳonmaz   29a/3  
y.+ine ḳonur   15a/15, 20b/7, 
20b/8 [3] 
      y.+ine ḳonur mı   23b/12  
      y.+ine ḳoyamaduŋ   21b/15  
      y.+ine ḳoyamazsaŋ   23a/14  
y.+ine ḳoyasın   13b/14, 
19b/2, 19b/11, 23b/4, 23b/5, 
24b/2, 24b/13, 25a/4, 25a/10, 
26a/2, 37a/2, 37a/5, 37a/7, 
37a/15, 44b/11 [15] 
      y.+ine ḳoyayın   18b/5  
      y.+ine ḳoyduguŋ   14b/9  
      y.+ine ḳoyduġuŋ   18b/11  
      y.+ine ḳoyınca   18b/10  
      y.+ine ḳoymadum   19a/11  
y.+ine vara   15a/4, 16b/9, 
17a/1, 17a/8, 18a/2, 19a/8, 
20a/9, 21b/2, 21b/15, 22a/5, 
22a/12, 22b/8, 23b/8, 23b/13, 
24b/12, 25a/11, 25a/15, 
25b/15, 35a/12 [19] 
y.+ine varduġı   14a/2, 
23b/13 [2] 
      y.+ine varmadıysa   24a/8  
y.+ine varmaz   14b/6, 19a/3, 
20a/2, 23b/7, 24a/7, 24a/9, 
25a/14, 25b/15 [8] 
      y.+ine varmaz ise   25a/15  
      y.+ine varmazsa   23b/14  
y.+ine varur   16b/10, 
16b/11, 24a/7, 25b/2 [4] 
      y.+ine yėrleşdüre   26b/8  
y.+ine yėrleşdüresin   
25b/14, 38b/12, 41b/14 [3] 
      y.+ine yėtişmeye   41a/4  
      anuŋ y.+ine   15b/1  
anuŋ y.+ine ḳoması   25a/10, 
39b/15 [2] 
ayaġını y.+ine ḳoduġı   22b/4  
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bunuŋ y.+ine ḳoması   
40b/12  
çıḳuġı y.+ine ḳoyasın   45a/1  
fūtanuŋ çuḳurca y.+ine   
84b/14  
      ḥastanuŋ od y.+ine   23b/1  
kemügi y.+ine ḳoyasın   
28b/11  
      kendi y.+ine   20b/10  
ṣınuġı y.+ine ḳomadın   
44b/14  
ṣınuġı y.+ine yėrleşdüre   
28a/2  
      tėz y.+ine varur   22b/1  
      yaḳıyı y.+ine ḳoyup   28b/9  
yėrli y.+ine düresin   34b/15  
      yėrli y.+ine ḳaynaya   27b/2  
      yėrli y.+ine ḳodum   28b/15  
yėrli y.+ine ḳomasın   29b/2  
yėrli y.+ine ḳoyasın   27a/13, 
29a/3, 29a/4, 30b/3, 36a/14, 
39b/2, 39b/12, 43a/10 [8] 
      yėrli y.+ine vara   36b/15  
yėrli y.+ine yėrleşdüresin   
36b/3, 38b/15, 40b/13, 42b/4, 
43a/15, 44a/10 [6] 
y.+ini  29b/5,  44b/10,  47a/1,  
63b/4 [4]    
      aŋ y.+ini   63b/4  
      ṣaġ y.+ini   29b/5  
  y.+lere  62a/1     
      yufḳa y.+lere   62a/1  
  y.+leri  20b/9,  29b/1 [2]    
      uṭ y.+leri   20b/9  
  y.+lerin  78a/3     
  y.+lerinde  34a/11     
      degiş y.+lerinde   34a/11  
  y.+lerini  62a/6     
      aŋ y.+lerini   62a/6  
  y.+ü  29b/10     
  y.+üŋ  9b/1,  18a/5,  29b/7 [3]    
   [ 274 ] 
yėr- : Birinin ardından kötülüğünü 
söylemek, bir şeyi beğenmemek 
  y.-meye 4a/2     
yėrleşdür- : Yerleştirmek, yerine koymak. 
  y.-e 26b/8,  28a/2 [2]    
      ṣınuġı yėrine y.-e   28a/2  
      yėrine y.-e   26b/8  
  y.-emezseŋ 37a/5     
 y.-esin 25b/14,  27b/9,  35a/10,  
36a/2,  36b/3,  38b/12,  38b/15,  
40b/13,  41b/7,  41b/14,  42b/4,  
43a/3,  43a/15,  44a/9,  44a/10,  
44b/4 [16]    
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yėrine y.-esin   25b/14, 
38b/12, 41b/14 [3] 
      yėrine elile y.-esin   43a/3  
yėrli yėrine y.-esin   36b/3, 
38b/15, 40b/13, 42b/4, 43a/15, 
44a/10 [6] 
  y.-ince 40b/11     
   [ 20 ] 
yėrli :  “Yerli yerine” 
y.  27a/13,  27b/2,  28b/15,  
29a/3,  29a/4,  29b/2,  30b/3,  
34b/15,  36a/2,  36a/14,  36b/3,  
36b/15,  38b/15,  39b/2,  39b/12,  
40b/13,  42b/4,  43a/10,  43a/15,  
44a/10 [20]    
   [ 20 ] 
      y. yėrinde ḳoyasın   36a/2  
      y. yėrine düresin   34b/15  
      y. yėrine ḳaynaya   27b/2  
      y. yėrine ḳodum   28b/15  
      y. yėrine ḳomasın   29b/2  
y. yėrine ḳoyasın   27a/13, 
29a/3, 29a/4, 30b/3, 36a/14, 
39b/2, 39b/12, 43a/10 [8] 
      y. yėrine vara   36b/15  
y. yėrine yėrleşdüresin   
36b/3, 38b/15, 40b/13, 42b/4, 
43a/15, 44a/10 [6] 
yėrlü : bk. yėrli. 
  y.  6b/10        
      y. yėrince ḳoyalar   6b/10  
yėt- : Erişmek. 
  y.-esincedür 90b/8       
yėtiş- : Erişmek, kavuşmak. 
  y.-meye 41a/4     
      yėrine y.-meye   41a/4  
yėtivėr-:  Kavuşmak, ulaşmak. 
  y.-esin 17a/7     
  y.-mekdür 17b/14     
   [ 2 ] 
yėtmiş : Yetmiş sayısı. 
  y.  65b/7        
      y. dirhem   65b/7  
yėtmiş dört : Yetmiş dört. 
  y.  58b/6        
      y. şuʿbelerle   58b/6  
yėtmiş iki : Yetmiş iki. 
  y.  71b/6     
yėtmiş sekiz : Yetmiş sekiz. 
  y.  58a/6,  58a/7 [2]    
   [ 2 ] 
      y. pāredür   58a/6, 58a/7 [2] 
yėyebil- :   Yiyebilmek. 
  y.-dükçe 84a/15     
yıḳa- : Yıkamak. 
  y.-salar 78b/7     
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yıl : Yıl, sene. 
y.  17b/2,  17b/7,  19a/10,  
19a/11,  39a/13,  47b/4,  62a/8,  
71b/7,  88a/2,  89b/4 [10]    
      bir y.   88a/2  
      dört y.   19a/11  
      on iki y.   17b/2  
      on sekiz y.   17b/7, 62a/8 [2] 
      otuz sekiz y.   47b/4  
      yėdi y.   19a/10, 39a/13 [2] 
      yüz y.   71b/7  
  y.+da  86a/8     
      bir y.+da   86a/8  
  y.+dur  47b/6     
      otuz sekiz y.+dur   47b/6  
  y.+lar  65b/3     
   [ 13 ] 
      niçe y.+lar   65b/3  
yılan : Yılan. 
y.  66a/13,  67a/8,  67a/10,  
72b/2,  73a/12,  81a/9,  82b/2,  
82b/6,  83a/5,  83a/7,  86b/5,  
87b/7 [12]    
      y. ḳaynadalar   67a/10  
      y. ṣoḳmışa   87b/7  
y. veya ʿaḳreb ṣoḳsa   83a/5, 
83a/7 [2] 
      y. yaġı   66a/13  
      y. yaġıdur   67a/8  
      afʿḭ y. avlayalar   73a/12  
  y.+laruŋ  73a/14     
   [ 13 ] 
y.+laruŋ başıyla ḳuyruġın   
73a/14  
yıllıḳ : Yıllık. 
  y.  13a/2,  19a/9 [2]    
   [ 2 ] 
      elli y.   19a/9  
      ḳırḳ y.   13a/2  
yırlın- :   Az yırtılmak. 
  y.-up 7a/11     
yırt- : Yırtmak. 
  y.-alar 6a/1        
yıylad-: Koklatmak. 
 y.-alar 75b/6 
yigid : bk. yigit. 
  y.+i  4a/5     
yigirmi :  Yirmi. 
y.  19a/4,  19b/12,  21b/5,  27a/7,  
30a/6,  30a/7,  49a/8,  51a/6,  
51a/9,  51a/10,  54a/12,  55b/14,  
56a/11,  67a/15,  73a/10,  74a/7,  
74a/14,  89b/2,  89b/11,  89b/12 
[20]    
y. dāne   51a/9, 51a/10, 
55b/14 [3] 
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y. dirhem   19a/4, 19b/12, 
21b/5, 30a/6, 30a/7, 67a/15, 
74a/7, 74a/14 [8] 
      y. gün   51a/6, 54a/12 [2] 
      y. günde   27a/7, 89b/11 [2] 
      y. gündür   49a/8  
y. güne   56a/11, 89b/2, 
89b/12 [3] 
      y. mıṧḳāl   73a/10  
  y.+şer  57a/6     
   [ 21 ] 
      y.+şer dāne   57a/6  
yigirmi altıncı : Yirmi altıncı. 
  y.  2b/15,  61a/1 [2]    
   [ 2 ] 
      y. bāb   2b/15, 61a/1 [2] 
yigirmi bėş : Yirmi beş. 
  y.  49a/3,  65b/8 [2]    
   [ 2 ] 
      y. dirhem   65b/8  
      y. gündür   49a/3  
yigirmi bėşinci : Yirmi beşinci. 
  y.  2b/15,  58b/5 [2]    
   [ 2 ] 
      y. bāb   2b/15, 58b/5 [2] 
yigirmi birinci : Yirmi birinci. 
  y.  2b/12,  52b/9 [2]    
   [ 2 ] 
      y. bāb   2b/12, 52b/9 [2] 
yigirmi doḳuzıncı : Yirmi dokuzuncu. 
  y.  67b/4       
      y. bāb   67b/4  
yigirmi dördinci : Yirmi dördüncü. 
  y.  2b/14,  58a/1 [2]    
   [ 2 ] 
      y. bāb   2b/14, 58a/1 [2] 
yigirmi dört : Yirmi dört. 
  y.  49a/5,  49b/7,  58a/5 [3]    
   [ 3 ] 
      y. gündür   49a/5, 49b/7 [2] 
      y. pāredür   58a/5  
yigirmi ikinci : Yirmi ikinci. 
  y.  2b/13,  53a/3 [2]    
   [ 2 ] 
      y. bāb   2b/13, 53a/3 [2] 
yigirminci : Yirminci. 
  y.  2b/11,  51b/12,  60a/10 [3]    
   [ 3 ] 
      y. bāb   2b/11, 51b/12 [2] 
yigirmi sekiz :  Yirmi sekiz. 
  y.  45b/11     
      y. günde   45b/11  
yigirmi sekizinci : Yirmi sekizinci. 
  y.  3a/2,  65b/14 [2]    
   [ 2 ] 
      y. bāb   3a/2, 65b/14 [2] 
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yigirmi ṭoḳuzıncı : Yirmi dokuzuncu. 
  y.  3a/2     
yigirmi üçinci : Yirmi üçüncü. 
  y.  2b/13,  54b/12 [2]    
   [ 2 ] 
      y. bāb   2b/13, 54b/12 [2] 
yigirmi yėdi : Yirmi yedi. 
  y.  48b/10     
      y. gün   48b/10  
yigirmi yėdinci : Yirmi yedinci. 
  y.  3a/1,  63b/3 [2]    
   [ 2 ] 
      y. bāb   3a/1, 63b/3 [2] 
yigit : Yiğit. Delikanlı, genç erkek. 
  y.  5b/7     
yigitlüg : Yiğitlik. 
  y.+üŋ  86b/5     
      y.+üŋ ḳuvvetini   86b/5  
yine : Yine, tekrar. 
  y.  46a/11     
yoġunluġ : Kalınlık, irilik, sertlik. 
  y.+ında  24b/6     
      incük y.+ında   24b/6  
yoġur- : Yoğurmak. 
  y.-a 75b/14,  76a/10 [2]    
  y.-alar 77a/2,  77b/4 [2]    
 y.-asın 61a/6,  61b/11,  62b/7,  
62b/8 [4]    
   [ 8 ] 
      elüŋle y.-asın   62b/7  
      ṣuyıla y.-asın   61b/11  
yoġurd : bk. yoġurt. 
  y.  84b/2     
      y. ayranı   84b/2  
yoġurt :  Yoğurt. 
  y.  76b/5,  89b/14 [2]    
      y. ḳatalar   76b/5  
      y. yėmeyeler   89b/14  
  y.+dan  53b/2     
   [ 3 ] 
yoḳ : Yok. 
y.+dur  4a/3,  4b/3,  4b/13,  
6a/6,  15a/11,  15a/14,  16a/1,  
17b/14,  18a/6,  26b/13,  29b/9,  
29b/10,  30a/5,  68b/7 [14]    
  y.+sa  31a/9     
   [ 15 ] 
yoḳarı : bk. yoḳaru 
  y.  5a/3,  18a/11,  35a/11 [3]    
   [ 3 ] 
      y. çekesin   35a/11  
yoḳaru : Yukarı 
y.  6a/5,  8a/6,  13b/12,  16b/2,  
16b/4,  17a/6,  18a/8,  24a/15,  
24b/5,  43a/4,  60a/1,  60b/7 [12]    
      y. çeke   13b/12  
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  y.+da  15b/9     
  y.+ya  22b/1     
   [ 14 ] 
yoḳla- : Dokunarak incelemek. 
  y.-yup 28b/10,  29a/2 [2]    
   [ 2 ] 
yol : Yol. 
  y.+ı  81b/1     
      kişinüŋ sidügi y.+ı   81b/1  
  y.+ıla  17a/2     
  y.+ından  60a/8,  84b/1 [2]    
      bevl y.+ından   60a/8  
      ṣu y.+ından   84b/1  
  y.+la  19a/9     
   [ 5 ] 
yonca :   Baklagillerden, başak 
durumundaki çiçekleri kırmızı 
veya mor renkli çayır bitkilerinin 
genel adı. 
  y.  87a/1     
      y. ṣuyıyla   87a/1  
yöre : Çevre. 
  y.+sine  39a/11     
yu- : Yıkamak. 
  y. maġçün 75b/6 
 y.-maḳ 28a/12     
  y.-mayalar 78a/14     
 y.-ya 47a/8,  76a/12,  77a/9,  
79b/8 [4]    
      başın y.-ya   77a/9  
 y.-yalar 8a/1,  55b/3,  61a/1,  
73a/4,  73b/2,  76a/2,  76a/3,  
78a/5,  78a/6,  78a/9,  85a/10 [11]    
      aġzını y.-yalar   78a/9  
      berk y.-yalar   76a/3  
      içini y.-yalar   85a/10  
      muḥkem y.-yalar   78a/5  
      ṭatlu ṣuyıla y.-yalar   73b/2  
 y.-yasın 12a/2,  19a/6,  30a/8,  
47a/9,  47a/11 [5]    
  y.-yup 8a/7     
   [ 23 ] 
yud- : Yutmak. 
  y.-a 86b/14     
      ezileni y.-a   86b/14  
yufḳa : İnce. 
y.  34a/8,  34a/8,  47a/4,  62a/1 
[4]    
      y. olur   34a/8, 34a/8 [2] 
      y. yėrdür   47a/4  
      y. yėrlere   62a/1  
yum- : Yummak. 
  y.-a 14b/10     
  y.-amaz 14a/8,  16a/11 [2]    
  y.-up 19b/1     
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   [ 4 ]    
yumaḳ : Yuvarlak biçimde sarılmış olan. 
  y.  22a/3      
      y. düzesin   22a/3  
yumrı : bk. yumru. 
  y.  42b/9     
yumrılan- : Yumru haline gelmek. 
  y.-ur 46a/12        
yumru : Yuvarlak, şişkin şey. 
  y.+dur  18a/1     
yumruġ : bk. yumruḳ. 
  y.+a  13a/11     
  y.+ı  17a/7     
  y.+ında  18a/13     
  y.+ını  18b/8,  19b/1 [2]    
anuŋ y.+ını   18b/8, 19b/1 [2] 
  y.+ıyla  18b/15     
   [ 6 ] 
yumruḳ : Yumruk. 
  y.  12b/3,  18b/13,  25a/11 [3]    
      y. ardında   12b/3  
      muḥkem y. vurasın   25a/11  
  y.+da  13a/11     
  y.+dur  17b/14     
   [ 5 ] 
yumşa- : Yumuşamak. 
  y.-dıysa 75b/11     
  y.-ya 30a/6,  30a/11 [2]    
  y.-yınca 14b/8,  21a/6 [2]    
   [ 5 ] 
yumşad- : Yumuşatmak. 
y.-asın 25a/12,  35b/8,  35b/9 [3]    
      muḥkem y.-asın   25a/12  
      yaġlayup y.-asın   35b/9  
  y.-ur 4a/10,  62a/6,  66a/1 [3]    
   [ 6 ] 
yumşadıcı :  Yumuşamayı sağlayan. 
y.  8a/15,  11b/1,  12b/8,  14b/14,  
18b/6,  19a/1,  22a/7,  23b/15,  
24a/1,  30a/5,  30b/7 [11]    
      y. edviyye   30b/7  
      y. edviyyeler   11b/1  
      y. ʿilācdan   8a/15  
      y. yaġıla   19a/1, 22a/7 [2] 
      y. yaġlar   14b/14  
      y. yaġlar süresin   24a/1  
      y. yaġlarıla   18b/6  
      y. yaḳı vurasın   30a/5  
      y. yaḳılar vurasın   23b/15  
  y.+dur  4a/10     
   [ 12 ] 
yumşaḳ : Yumuşak. 
y.  15a/4,  16a/4,  23a/6,  36a/5,  
39a/5,  48b/12,  49b/13,  62b/5,  
70b/3,  77a/7,  77b/7,  84a/11 [12]    
   [ 12 ] 
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y. dögeler   77b/7, 84a/11 [2] 
      y. dögesin   62b/5, 77a/7 [2] 
      y. ḳalur   16a/4  
      y. nesne   36a/5  
      y. ola   49b/13, 70b/3 [2] 
      y. olur   23a/6  
      y. yastuḳ   39a/5  
      y. yaṣduġun   15a/4  
yumurda : Yumurta. 
y.  6a/7,  7b/6,  7b/8,  13a/9,  
27b/7,  36a/12,  50a/9,  59a/1,  
60b/13,  61a/7,  76a/10,  84a/15,  
84b/15 [13]    
      y. aġıyla   36a/12, 76a/10 [2] 
      y. ile ḳarışdurasın   27b/7  
      y. ṣarusın   7b/8  
y. ṣarusıyla   6a/7, 7b/6, 
60b/13 [3] 
      rufadan y.   59a/1  
  y.+dan  50a/9     
  y.+yı  84b/13     
   [ 15 ] 
yun- : Yıkanmak. 
  y.-asın 24b/6,  41a/8 [2]    
      taḥta y.-asın   41a/8  
  y.-mamış 38b/8,  43a/6 [2]    
 y.-mamış yüŋ   38b/8, 43a/6 [2] 
y.-up 29a/10,  77b/10,  89a/4 [3]    
   [ 7 ] 
yut- : Yutmak. 
  y.-maḳ 35b/6     
yuvala- : Yuvarlamak. 
  y.-yasın 31b/12     
yükli : Gebe, hamile. 
  y.  17a/15     
      y. ʿavrat   17a/15  
yüksek : Yüksek. 
y.  14a/9,  36b/9,  40a/1,  45a/10 
[4]    
   [ 4 ] 
      y. ola   40a/1  
      y. yėrden   36b/9  
yüŋ : Yün. 
  y.  38b/8,  43a/6 [2]    
 yunmamış y.   38b/8, 43a/6 [2] 
  y.+lerinden  82a/5     
  y.+ni  82a/6     
   [ 4 ] 
yüreg : bk. Yürek. 
  y.+e  50b/13     
 y.+i  50b/9,  58a/11,  68b/5,  
90b/5 [4]    
      y.+i döner   50b/9  
      y.+i yėllenene   90b/5  
  y.+in  81b/9     
   [ 6 ] 
      ḳuzġun y.+in   81b/9  
yürek : Yürek, kalp. 
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y.  52b/11,  52b/13,  55a/15,  
58b/1,  59b/10,  60b/4,  69a/9,  
87a/10,  90b/6 [9]    
      y. aġrısıyıla   87a/10  
      y. ditremesini   69a/9  
      y. oynamasına   90b/6  
y. ṣovuducı nesneler   55a/15  
      y. ṭamarına   60b/4  
      y. żaʿfından   52b/13  
  y.+de  9b/14,  69a/1 [2]    
   [ 11 ] 
      cemḭʿ y.+de   69a/1  
yörü- :  Yürümek, hareket etmek. 
  y.-ye 4a/1     
 y.-di 19a/11     
  y.-meye 34b/13     
  y.-mez 23a/3     
  y.-miş 62a/8     
  y.-r 12a/13,  13a/9 [2]    
  y.-rken 28a/3,  39a/9 [2]    
 y.-rmiş 17b/2,  17b/7,  19a/10 [3]    
  y.-se 23a/4     
   [ 12 ] 
yörüt- : Yürütmek. 
y.-meyesin 44a/11,  45b/13,  
45b/15,  46a/2 [4]    
   [ 4 ] 
yüz : Yüz, surat, beniz. 
  y.  23b/1,  23b/11,  69a/12 [3]    
      y. göz egilmesini   69a/12  
y. yaṣduġı   23b/1, 23b/11 [2] 
y.+de  59a/8,  59b/5,  59b/6 [3]    
y.+i  9a/7,  10b/3,  20b/7,  
21b/2,  21b/7,  22a/9,  22b/6,  
23b/6,  24a/11,  27a/9,  31a/8,  
35b/8,  45b/14,  74b/11,  76a/6,  
76a/7 [16]    
      y.+i aġ ola   31a/8  
      y.+i aġ olduġın   45b/14  
      y.+i egri olur   35b/8  
y.+i ḳoyun   20b/7, 21b/2, 
21b/7, 22a/9, 27a/9 [5] 
y.+i ḳoyun yaturasın   22b/6, 
23b/6, 24a/11 [3] 
  y.+inde  47b/13     
      anuŋ y.+inde   47b/13  
 y.+ine  5b/11,  12b/11,  76a/11,  
83b/1,  83b/5 [5]    
      y.+ine dürte   76a/11  
      marḭżuŋ y.+ine   12b/11  
      oġlanuŋ y.+ine   83b/5  
  y.+üne  76a/6     
      y.+üne dürte   76a/6  
  y.+ünüŋ  76a/3     
  y.+üŋ  34b/14,  45b/6 [2]    
   [ 32 ] 
 y.+üŋ aġ ola   34b/14, 45b/6 [2] 
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yüz :   Yüz sayısı 
  y.  55a/10,  64a/7,  71b/7 [3]    
      y. dāne   55a/10  
      y. yıl   71b/7  
  y.+den  47b/7     
   [ 4 ] 
yüz- : Yüzmek, soymak. 
  y.-eler 73b/1     
      derisin y.-eler   73b/1  
yüzerlik : Üzerlik otu. 
  y.  77a/7,  87b/4 [2]    
   [ 2 ] 
      y. toḫmını   77a/7  
      y. toḫmınuŋ ṣuyıyla   87b/4  
yüz otuz : Yüz otuz. 
  y.  73b/4,  75b/9 [2]    
   [ 2 ] 
      y. dāne   73b/4  





zaʿfirān : <Ar. Safran. 
z.  52a/8,  52b/5,  53b/5,  55a/12,  
61b/7,  68b/13,  69a/14,  69b/5,  
69b/11,  70b/7,  70b/11,  71a/2,  
71a/13,  71b/6,  72a/10,  72a/14,  
72b/9,  73a/8,  73b/6,  76b/10,  
85a/13,  88a/14,  90a/13 [23]    
   [ 23 ] 
zaḥḭr : <Ar. 1. İç ağrısı. 2. Basur ve 
mesane iltihabında olan ağrılı 
ıkıntı. 
  r.+e  87a/9     
zaḥmet : <Ar.  Ağrı, acı, zorluk. 
  z.  1b/9,  2a/3,  38a/5 [3]    
      z. çeküp   1b/9  
      z. ėder   38a/5  
      z. olursa   2a/3  
  z.+den  45b/15,  89b/13 [2]    
      z.+den ḫalāṣ olur   89b/13  
  z.+ine  5a/8     
      ḫunām z.+ine   5a/8  
  z.+leri  69a/12,  70a/7 [2]    
      başda olan z.+leri   69a/12  
  z.+lerin  51a/15,  70b/9 [2]    
      nıḳrıs z.+lerin   51a/15  
      oŋurġa z.+lerin   70b/9  
  z.+üŋ  31b/15     
   [ 11 ] 
zaḫmeli: <Ar.+T.  Yaralı. 
  z.  39a/4,  45a/14 [2]    
   [ 2 ] 
      z. yanı   45a/14  
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zaḫmet :   bk. zaḥmet. 
  z.  24a/2        
      z. duyarsa   24a/2  
zaḫmetli : <Ar.+T.  Ağrılı, acılı. 
  z.  49a/3     
      z. yėri giciye   49a/3  
zamān : <Ar.  Zaman. 
z.  12a/7,  21b/2,  29a/6,  52a/2,  
57b/6,  75b/8,  79b/9,  85b/4 [8]    
      niçe z.   21b/2  
  z.+da  29b/14,  40b/5 [2]    
  z.+dan  12b/6     
   [ 11 ] 
      ḳaç z.+dan   12b/6  
zanbaḳ : <Ar.  Zambakgillerden, 90-100 
santimetre yüksekliğinde, güzel 
ve iri çiçekli, çok yıllık bir süs 
bitkisi. 
  z.  80a/15,  90a/2 [2]    
   [ 2 ] 
      z. yaġıyla   80a/15  
      yaş z. çiçegi   90a/2  
zaʿter : <Ar.  “Saʿter” Güveyiotu. 
  z.  51a/2,  54a/7 [2]    
   [ 2 ] 
zāc : <Ar. Kükürt ile demir 
bileşimlerinden biri. 
  z.  68a/4     
  z.+ı  73a/1,  84a/2,  84a/5 [3]    
   [ 4 ] 
      z.+ı buḫūr eyleseler   84a/5  
      z.+ı muḥarriḳ   73a/1  
zācḭ : bk. zāc. 
z.+i  65a/5,  67b/10,  67b/12,  
67b/15,  68a/6,  68a/11 [6]    
   [ 6 ] 
     z.+i ḳıbrızḭ   65a/5, 67b/10, 
67b/12, 67b/15, 68a/6, 68a/11 [6] 
zāyil : <Ar. Yok olma, kaybolma. 
  z.  46a/1,  64a/11 [2]    
   [ 2 ] 
      z. etleri   64a/11  
      z. olmayınca   46a/1  
zebedü’l-baḥr : <Ar. Deniz köpüğü. 
   z.  51a/2        
zedvār : bk. cedvār. 
  z.  69a/5     
zehirlen- : <Far.+T. Zehirlenmek. 
  z.-mişdür 9b/7     
zehirnāk : <Far. Zehirli. 
  z.  72b/3     
z. cānavarlaruŋ zehrini   
72b/3  
zehr :  <Far. Zehir, ağu. 
  z.  83a/8     
      z. içmiş   83a/8  
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  z.+ine  86b/6     
      böy z.+ine   86b/6  
  z.+ini  72b/3,  90b/1 [2]    
   [ 4 ] 
      z.+ini alur   90b/1  
zehirnāk cānavarlaruŋ z.+ini   
72b/3  
zehreb : <Far. “zehrāb” Peynir mayası 
amacıyla da kullanılan bir su. 
  z.  71a/12     
zenburek : <Far.  Yuvarlak, top. 
  z.  9b/10,  10a/11 [2]    
   [ 2 ] 
zencār : <Far. Pas. 
  z.  50a/7,  50a/11 [2]    
   [ 2 ] 
      z. ekeler   50a/11  
      merhem-i z.   50a/7  
zencebḭl : <Ar. Zencefil. 
z.  51a/3,  56a/8,  62a/15,  
63a/11,  66a/3,  66a/6,  67a/1,  
67a/6,  68b/12,  69b/1,  70b/2,  
70b/14,  71a/13,  71b/2,  71b/11,  
72a/2,  72a/6,  72a/9,  72a/13,  
72b/10,  78a/12,  88a/10,  88b/8,  
90a/3,  90b/12 [25]    
   [ 25 ] 
zerdeçūp : <Far. Zerdeçal. 
z.  63a/15,  71b/3,  76a/9,  90a/4 
[4]    
   [ 4 ] 
zernāb : <Far. Çekirge ayağı. 
  z.  71b/4     
zerneb : bk. zernāb. 
  z.  90a/12     
zernḭḫ :  <Far. Zırnık, arsenik. 
  z.  67b/10,  78a/5,  90a/6 [3]    
      ḳurṣ-ı z.   78a/5  
      ṣarı z.   67b/10, 90a/6 [2] 
  z.+i  52a/5,  65a/3,  82b/13 [3]    
   [ 6 ] 
      z.+i aḥmer   52a/5  
      z.+i aṣfar   65a/3  
zerre : <Ar. Çok küçük parçacık. 
  z.  31b/15,  89b/6 [2]    
   [ 2 ] 
zerūr : <Ar. Toz halinde kullanılan bir 
grup ilacın genel adı. 
z.  36a/12,  36a/13,  67b/6,  
67b/9,  67b/11,  67b/14,  68a/1,  
68a/3,  68a/6,  68a/7,  68a/10,  
68a/12,  68a/15,  68b/3 [14]    
      z. ekesin   36a/12  
      z. ėdeler   68b/3  
  z.+ı  67b/5,  68b/1 [2]    
      z.+ı ṣovuḫdur   67b/5  
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  z.+ları  3a/3,  67b/4 [2]    
   [ 18 ] 
cemḭʿ z.+ları   3a/3, 67b/4 [2] 
zeyrek : <Far.”zḭrek”  Zeki, anlayışlı. 
  z.  84a/7     
      z. ola   84a/7  
zeyt : bk. zeytūn. 
z.  7b/7,  8a/1,  60b/15,  61a/10,  
61a/14,  61b/15,  62b/4,  63a/1,  
63a/3,  63b/6,  63b/10,  63b/10,  
63b/14,  64a/7,  64a/10,  64a/13,  
64a/14,  64b/3,  64b/13,  65a/1,  
65a/6,  65a/10,  65b/7,  66a/10,  
67a/14,  67b/2,  75a/13,  75b/9,  
82b/13 [29]    
z. yaġı   61a/10, 61a/14, 
61b/15, 62b/4, 63a/1, 63b/6, 
63b/10, 63b/10, 63b/14, 64a/13, 
64b/3, 64b/13, 65a/1, 65a/6, 
65a/10, 65b/7, 66a/10, 67a/14 
[18] 
      z. yaġın   8a/1, 67b/2 [2] 
      z. yaġına   64a/14, 75b/9 [2] 
z. yaġıyla   60b/15, 63a/3, 
64a/7, 64a/10, 82b/13 [5] 
      bezr-i z. yaġıyla   75a/13  
  z.+le  5b/6,  64a/1 [2]    
   [ 31 ] 
      merhem-i z.+le   5b/6  
zeytūn : <Ar. Zeytin. 
  z.  5a/12,  67b/7 [2]    
   [ 2 ] 
      z. yaġını   5a/12  
      z. yapraġı   67b/7  
zift : <Ar. Zift. 
z.  50a/6,  61a/9,  61a/14,  
61b/14,  62b/3,  63a/12,  63b/5,  
64a/1,  64b/15 [9]    
   [ 9 ] 
      z. eridüp   63a/12  
      dişi z.   61b/14  
ziḳḳḭ : <Ar. Siroz hastalığının bir türü. 
  z.  53a/6,  53a/9 [2]    
      istisḳā-yı z.   53a/9  
  z.+dür  53a/5     
  z.+nuŋ  53b/1     
   [ 4 ] 
      istisḳā-yı z.+nuŋ   53b/1  
zincifre : <Far.  Sülfür. 
  z.  63b/7,  63b/9,  64a/6 [3]    
   [ 3 ] 
      merhem-i z.   63b/7  
zirāvend : <Ar.  Zeravent, bir cins ot. 
z.+i  61b/6,  62a/4,  62b/1,  
65b/6,  69b/6,  71a/15,  71b/1,  
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71b/1,  72b/10,  73a/3,  77a/1,  
85a/14,  90a/12 [13]    
   [ 13 ] 
z.+i devḭl   61b/6, 62a/4, 
62b/1 [3] 
      z.+i müdaḫrec   73a/3  
z.+i müdevver   71b/1, 77a/1 
[2] 
      z.+i şāmḭ   71a/15  
z.+i ṭavḭl   65b/6, 69b/6, 
71b/1, 72b/10, 85a/14, 90a/12 [6] 
ziyāde : <Ar. Fazla. 
z.  10b/6,  12a/9,  12a/14,  12b/1,  
13b/10,  14b/14,  27a/8,  28b/1,  
31b/3,  32a/7,  32a/8,  33a/7,  
34b/13,  35b/5,  36a/8,  36a/9,  
37a/14,  37b/10,  38a/5,  39b/11,  
41a/1,  41a/2,  41a/8,  42a/12,  
43a/2,  43a/12,  43a/13,  43b/5,  
44a/1,  44a/1,  44a/8,  44b/7,  
45a/13,  45b/12,  46a/8,  46a/14,  
47b/7,  48a/3,  48a/4,  48a/7,  
48a/12,  48a/15,  48b/5,  48b/6,  
48b/7,  48b/11,  48b/14,  49a/2,  
49a/4,  49a/9,  49a/11,  49b/1,  
49b/3,  49b/5,  49b/6,  49b/10,  
49b/11,  49b/14,  49b/14,  82a/5,  
83a/14,  89b/10 [62]    
   [ 62 ] 
      z. çekmeyesin   37a/14  
      z. dürter   43a/13  
z. ola   12a/14, 82a/5, 83a/14 
[3] 
      z. olmaya   28b/1  
z. olur   12b/1, 31b/3, 37b/10, 
41a/2 [4] 
      z. ṣınuḳ   39b/11  
ziyān : <Far.  Zarar. 
  z.  33a/7,  40a/3,  75b/9 [3]    
   [ 3 ] 
      z. ėder   33a/7  
      z. ėtmezdür   40a/3  
      z. ḳılmaya   75b/9  
zḭn : Nanhuvah, nahve-i hindi. 
  z.  90b/12     
zḭnhār :  <Far.  Sakın. 
  z.  44b/5     
zḭrā : <Far. Zira, çünkü. 
z.  2a/13,  9b/1,  9b/4,  11a/7,  
12b/9,  13a/8,  13b/15,  14a/10,  
14a/13,  15a/8,  15a/10,  15a/14,  
15b/8,  15b/15,  16a/5,  17b/13,  
17b/14,  18a/5,  18a/6,  18a/9,  
18b/3,  19b/4,  19b/6,  19b/15,  
20a/4,  20a/15,  20b/2,  20b/6,  
20b/9,  20b/15,  22b/1,  22b/3,  
24a/2,  25b/3,  25b/5,  26a/4,  
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26b/11,  27a/2,  27a/5,  28a/2,  
28a/8,  28a/13,  28a/15,  28b/2,  
28b/3,  28b/12,  29a/14,  29b/8,  
30a/3,  30a/4,  33a/7,  33a/9,  
33b/8,  33b/10,  34b/4,  35b/10,  
36a/8,  37a/10,  37b/1,  37b/7,  
37b/13,  38a/5,  38b/1,  40a/6,  
40b/11,  41a/4,  41a/9,  42b/5,  
43a/2,  43b/14,  44a/1,  44a/12,  
44b/15,  45a/4,  47a/4,  47a/6,  
50b/10,  58b/9,  58b/11,  59a/14,  
60a/2,  68b/8,  85b/14,  90b/1 
[84]    
   [ 84 ] 
z. kim   9b/4, 11a/7, 13a/8, 
13b/15, 15a/8, 15a/10, 15a/14, 
15b/8, 15b/15, 16a/5, 17b/13, 
17b/14, 18a/5, 18a/6, 18a/9, 
19b/4, 19b/6, 19b/15, 20a/4, 
20a/15, 20b/2, 20b/6, 20b/9, 
20b/15, 22b/1, 24a/2, 25b/3, 
25b/5, 26a/4, 27a/2, 28a/15, 
28b/3, 29a/14, 30a/3, 33a/7, 
33a/9, 33b/10, 35b/10, 36a/8, 
37a/10, 37b/1, 38a/5, 38b/1, 
40a/6, 40b/11, 41a/4, 41a/9, 
42b/5, 43a/2, 44a/1, 44b/15, 
45a/4, 47a/4, 47a/6, 58b/9, 
58b/11, 59a/14, 60a/2 [58] 
zḭre :  <Far.  Kimyon. 
  z.  89b/8     
zḭrek : <Far.  Anlayışlı, uyanık. 
  z.  86a/12        
      z. ėder   86a/12  
zḭyāde : <Ar.  Fazla. 
  z.+dür  37b/8     
zōr : <Far.  1. Sancı. 2. Sıkıntı, 
güçlük. 
  z.  8b/3     
      z. ėtse   8b/3  
 z.+ıla  20a/4,  25b/2,  25b/6 [3]    
   [ 4 ] 
zurumbād : bk. zurunbād. 
  z.  68b/14        
zurunbād : <Far. Cedvār bitkisi. 
  z.  69b/12,  90a/12 [2]    
   [ 2 ] 
zurur :   bk. zerur. 
z.+ı  46b/1,  46b/8,  47a/3,  
47a/6 [4]    
z.+ı kebḭri   46b/1, 46b/8, 
47a/3, 47a/6 [4] 
  z.+lar  36b/4     
   [ 5 ] 
      ḳuruducı z.+lar   36b/4  
zū :  <Ar. Kelimelerin başına 
gelerek sahiplik kavramı katar. 
z.+fünūn “fennî bilimlere sahip”  





żaʿf : <Ar. Zaaf, zayıflık. 
ż.+ından  52b/12,  52b/13,  
53a/5 [3]    
      ciger ż.+ından   53a/5  
      dimāġ ż.+ından   52b/12  
      yürek ż.+ından   52b/13  
  ż.+ındandur  52b/11     
   [ 4 ] 
żaʿḭf :  <Ar. Zayıf, güçsüz. 
ż.  2a/6,  60b/8,  83a/3,  84b/3 
[4]    
   [ 4 ] 
      ż. olursa   84b/3  
żarar : <Ar. Zarar. 
ż.  12b/10,  29a/12,  29a/15,  
34a/15,  39b/3 [5]    
      ż. ėtmeyesin   39b/3  
      ż. getürmeyesin   29a/12  
      ż. olmaya   34a/15  
      ż. olmaz   12b/10  
  ż.+ı  14a/15     
  ż.+ın  72b/4     
   [ 7 ] 
cemḭʿ semūmuŋ ż.+ın   72b/4  
żarb :  bk. darb. 
ż.  7a/15,  7b/9,  45a/6,  63a/9 [4]    
      ż. doḳınan yėri   7a/15  
      ż. doḳınana   63a/9  
      ż. doḳınmaḳdan   45a/6  
  ż.+dan  44a/3     
  ż.+ıla  15a/7,  44a/6 [2]    
   [ 7 ] 
żāyiʿ : <Ar. Kaybolma. 
  ż.  45a/14     
      ʿaḳlın ż. eyleye   45a/14  
żımād : <Ar  1. Lapa yakı. 2. Sargı. 
  ż.  52a/8,  54a/6,  54a/13 [3]    
      ż. ėdeler   52a/8, 54a/6 [2] 
  ż.+ı  55a/1,  56b/7 [2]    
   [ 5 ] 
      ż.+ı ėdeler   56b/7  
żḭkü’n-nefes : <Ar. Nefes darlığı. 
   ż.+e  87a/1     
żḭḳ : <Ar. Darlık, sıkışıklık. 
  ż.  69a/14        




ẓarf : <Ar. Kılıf. 
  ẓ.  41b/9        
      barmaġına ẓ. ola   41b/9  
ẓāhir : <Ar. Açık, belli. 
ẓ.  1b/13,  4a/4,  12a/9,  15b/7,  
86a/6,  86a/7,  86a/7,  86a/8,  
86a/8 [9]    
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   [ 9 ] 
      ẓ. görünür   15b/7  
      ẓ. olur   86a/6, 86a/7, 86a/7, 
86a/8, 86a/8 [5] 
ebū ẓ. bin muḥammed ʿarabḭ   
1b/13  




ẕeker : <Ar. Erkek cinsel organı. 
  ẕ.  5b/13,  58a/13 [2]    
      ẕ. derisi   5b/13  
  ẕ.+in  6a/3     
  ẕ.+ine  67a/4,  80a/3 [2]    
   [ 5 ] 
      ẕ.+ine dürteler   67a/4  
ẕikr : <Ar. Anma, konuşma. 
ẕ.  8a/7,  10a/11,  14b/12,  
16a/15,  24b/13,  27b/5,  30b/4,  
40b/3,  41b/1,  43b/3,  47a/9,  
67b/1,  86b/10,  86b/11 [14]    
ẕ. ėtdügümüz   10a/11, 
16a/15, 40b/3 [3] 
      ẕ. ėtmişüzdür   43b/3  
      ẕ. olan   27b/5  
     ẕ. olınan   8a/7, 14b/12, 
24b/13, 30b/4, 67b/1 [5] 
      ẕ. olındı   86b/10  
      ẕ. olınduġı   41b/1  
      ẕ. olınur   47a/9, 86b/11 [2] 
   [ 14 ] 
    
Toplam Madde Başı  : 3008 


















5.2. Ek Dizini 
+     : aʿcāṣ, ʿacāyib, acı, acıdı, aç, 
açuḳ, ad, ʿaded, adḫır, afʿḭ, 
afsentḭn, aġ, aġac, aġaç, aġduḳ, 
aġır, aġırşaḳ, aġız, aġu, aḥmer, 
aḫir, aḫlāṭ, aḫżar, aḳ, aḳāḳıyā, 
ʿaḳārya, aḳça, aḳçıl, aḳḥuvān, 
ʿaḳıḳarḥā, ʿaḳırḳarḥā, ʿaḳl, aḳlıḳ, 
ʿaḳrāb, aḳrāb, ʿaḳreb, aḳūruş, al, 
alaca, aʿlā, ʿalāmet, alāt, alçaḳ, 
ʿalem, ʿaleyh, ʿaleyhü’s-selām, 
ʿalḭ, allah, allahu, alma, alt, altı, 
altıncı, altışar, altı yüz, altun, 
aluŋ, amān, ʿamel, ammā, ʿanāṣır, 
ancaḳ, ancılayın, anduḳ, anḭsōn, 
aŋ, ʿanzurūt, anzurūt, aŋsızın, 
aŋul, aŋulcaḳ, ʿarabḭ, ʿaraḳıyye, 
araḳu, ʿarapça, arġun, ʿarḭ, arḳa, 
arḳurı, arpa, ʿarabḭ, arslan, arşun, 
artuḳ, aru, aruḳ, asārūn, ʿasel, 
ʿaslḭ, aṣfar, ʿaṣfūr, aṣl, aṣla, aṣlu’l-
luffāh, aş, aşaġa, aşikāre, ʿaşḳar, 
at, ʿataş, ateş, avadan, ʿavrat, ay, 
aya, ayaḳ, ayaḳ2, ʿayān, ayġır, 
ayı, ʿaynı, ayrı, ayru, ayruḳ, ayu, 
ayva, az, azacuḳ, azı, azraḳ, ʿażal, 
ʿażalāt, aʿżā, ʿaẓḭm, ʿāciz, ādem, 
ʿāḳıbet, ʿāḳırḳarḥā, āsān, āsmānḭ, 
ʿāşıḳ, baʿd, baʿde, baġa, baġarsuḳ, 
baġlı, baġr, bahaḳ, bahādır, bahār, 
baḫş, baḫşāyiş, baḳır, baḳla, bal, 
balçıḳ, balġam, balġamḭ, balıḳ, 
balta, baraṣ, barmaḳ, baṣalu’l-fār, 
baş, başḳa, başperd, başpert, 
bayat, bayḳuş, baʿżı, bāb, bābūne, 
bābūnec, bādam, bādām, bāḳḭ, 
bān, bārid, bārs, bāselḭḳ, 
bāselḭḳūn, bāzū, be-ġāyet, becid, 
beden, bedzeri, beġāyet, behmen, 
bektaş, belesān, belḭle, belḭlec, 
belki, bellūṭ, belürsiz, ben, benc, 
benefşe, benevş, berancāsef, 
berāber, bere, beri, berk, berrḭ, 
berü, besbāse, besbāyeş, besfāyic, 
beter, bevāsḭr, bevāṣḭr, bevl, 
beyān, beyāẓ, beyni, bez, bezḭr, 
bezr, bezrü’l-leftü’l-berrḭ, bėl, 
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bėş, bėşer, bėşinci, bėşinçi, bıçaḳ, 
bi-ʿavni’llahi, bi’n-nebiyyi, bi’ṣ-
ṣavab, bidnūs, bil, bile, bilek, bin, 
bir, bir buçuḳ, birer, birez, 
birezçuḳ, bir iki, birḳaç, birle, 
bismillāhi’r-raḫmāni’r-raḥḭm, bit, 
bitürüci, bḭʿadd, biz, bḭdester, 
bḭḥadd, bḭsebeb, boġa, boġaz, 
boġuk, boncuḳ, boş, boyun, 
bögrek, bölük, böy, böyle, böyük, 
bu, buçuḳ, buġday, buḫūr, buları, 
buraḳ, burçaḳ, burġı, bursuḳ, 
burun, buyan, buzaġı, būḳrāṭ, 
būre, būy, būzeydān, bügri, 
bünyād, bürkan, bürüncek, 
büsbütün, büssed, bütün, caʿde, 
cāʾḭz, cāḥḥet, cālḭnūs, cān, cāvşḭr, 
cebelḭ, cebhe, cedd, cedvār, cehd, 
cemʿ, cemḭʿ, cenḥāt, cirāḥat, cerb, 
cerrāḥ, cerrāḥlıḳ, cevāb, cevāriş, 
cevz, cınṭıyāne, cırcır, ciger, cild, 
cimāʿ, cins, civān, cüllāb, cümle, 
cüz, cüẕām, çaḳ, çaḳal, çaḳşır, 
çalḳoyun, çam, çanaḳ, çapaḳ, 
çatal, çādır, çāre, çekici, 
çekürdek, çenber, çeŋe, çevre, 
çıban, çıḳaġan, çıḳuḳ, çıplaḳ, 
çıyan, çifte, çin, çiriş, çḭnḭ, çoḳ, 
çomaḳ, çöküġ, çökük, çömlek, 
çörek, çuḳur, çūḳa, çügündür, 
çün, çürük, da, daġlaġı, daḫı, 
daḳıḳ, damaḳ, damar, dar, darb, 
darı, darp, dāʾu’ṧ-ṧaʿleb, daʿvḭ, 
davlı, dāḫıs, dāne, dāneli, dārçḭnḭ, 
dārū, dāyimā, de, debe, debelik, 
defʿ, defʿa, defn, defne, degin, 
degirmen, degirmi, degiş, degme, 
degül, dek, delü, delücek, delük, 
delükli, delüklü, dem, demevḭ, 
demḭ, demü’l-aḫaveyn, demür, 
demürcük, deng, deŋiz, deŋlü, 
depe, depre, derḥāl, deri, deriŋ, 
dermān, destere, devāü’l-misk, 
deve, devḭl, dıḳḳ, dırnaḳ, dış, 
dışarı, diger, dikren, diḳḳat, dil, 
dilkü, dimāġ, direk, dirhem, diri, 
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dirsek, diş, dişi, diyār, diz, dḭnār, 
dḭnārḭ, dḭryāz, dḭryāzi, dḭvāne, 
dostoġrı, dörder, dördünci, 
dördünçi, dört, dört yüz ḳırḳ, 
duhn, duhnu’l-ās, duhnu’l-levz, 
duhnu’l-belesān, durunç, dūḳū, 
dübeylet, dügüm, dügün, 
dülengec, dürli, dürlü, dürüst, düş, 
düşmen, dütsü, düz, ebedḭ, 
ebegümeci, ebrişḭm, ebu’l-bereke, 
ebū, ebūḳrāṭ, ebūzḭdem, ebyaż, 
ecell, eczā, edviyye, eflāḳ, 
eftḭmūn, efyūn, eger, egir, egri, 
ehb, ekber, ekḥel, ekser, eksükli, 
ekṧer, ekşi, el, elekçi, elfḭ, elfiyā, 
elifce, elli, elli iki, elyesānḭ, emek, 
emeskine, emḭn, emlec, enār, 
encḭr, endām, enderānḭ, eŋ, eŋek, 
eŋse, eŋselig, erik, erişte, erkek, 
ermenḭ, eski, esved, eşek, et, ev, 
evvel, evvelā, ey, eyegi, eyegü, 
eylāsānḭ, eylesānḭ, eyü, ėr, ėrte, 
farāsiyūn, farḳ, faṣd, faṣḭḥ, 
faṣḭḥü’l-lisān, faṣl, faṭrāsāliyūn, 
fāʾḭde, fayḳarā, fāris, fārsḭ, fārūḳ, 
fāyide, feammā, felāfile, 
fentāfilūn, ferbiyūn, ferfiyūn, fetḥ, 
fetḭl, fevt, feża, fınduḳ, fıstuḳ, fi’l-
cümle, fiʾl-ḥāl, fikr, firansa, 
firenc, firengḭ, firenk, fiske, 
fulful, fū, fūta, fūtenc, gāh, 
gāvzubān, gebe, geç, gelin, genc, 
gendene, gene, geŋ, geŋez, gerek, 
gergedān, geri, gevde, gevr, 
gevşek, geyesi, geyrek, geyreklü, 
gėce, gėç, gėrü, gibi, giriftār, 
gögercin, gögüner, gögüs, gök, 
gökçek, gömgök, göre, göz, güç, 
gügül, güherçile, gül, gülāb, 
güleryüzlü, gülnār, gümüş, gün, 
gündüz, güneş, günlük, güyegi, 
güyegü, güz, ġaflet, ġaliye, ġalḭẓ, 
ġalyānū, ġam, ġarġara, ġaṧayān, 
ġayrḭ, ġāfeṧ, ġāfil, ġālib, ġālunġa, 
ġārḭḳūn, ġāyb, ġāyet, ġıbb, ġıdā, 
ġuṣṣa, ġuṣṣalu, ġūşlu, habbu’l-
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belesān, hanāzḭr, havāriyyūn, 
havzu’l-ḫamse, hażm, haẕā, hāṣıl, 
hefte, helḭle, hem-çünān, hem, 
hemān, hemḭn, hep, her, herbār, 
hergiz, hidāyet, hil, hindḭ, 
hindubā, hḭç, hōşber, hüdhüd, 
hüdhüdḭ, ḥabbe, ḥabbu’l-ġār, 
ḥabbu’l-ās, ḥabbu’l-belesān, 
ḥabbü’l-māzuriyūn, ḥabbü’r-
reşād, ḥablu’z-zirāʿ, ḥacāmat, 
ḥaḳḳ, ḥalı, ḥall, ḥamāmā, 
ḥammām, ḥarāb, ḥarāret, ḥareket, 
ḥasek, ḥasta, ḥavāle, ḥavāyic, 
ḥavlincān, ḥavuc, ḥayā, ḥayrān, 
ḥayvānḭ, ḥayż, ḥażır, ḥaẕer, ḥāc, 
ḥācet, ḥācı, ḥāfıẓa, ḥāl, ḥālḭ, ḥām, 
ḥāmile, ḥāṣıl, ḥāzıḳ, ḥāzır, ḥāżır, 
ḥekḭm, ḥıltḭt, ḥicāb, ḥikmet, 
ḥorata, ḥuḳne, ḥulme, ḥummā, 
ḥummāz, ḥurmet, ḥuṣṣeteyn, 
ḥūnma, ḥūnmā, ḥūrdāḳ, ḥūrż, 
ḥüccet, ḥükemā, ḥükm, ḥükǖmḭ, 
ḥürmetlü, ḫafaḳān, ḫafḭf, ḫal, 
ḫalāṣ, ḫalfu’l-lāẕun, ḫalifü’r-reʾis, 
ḫalḭfe, ḫalḳ, ḫamḭr, ḫanazḭrbaş, 
ḫanẓal, ḫarāb, ḫarc, ḫardal, ḫasta, 
ḫaşḫāş, ḫaṭā, ḫaṭmḭ, ḫavāriyyūn, 
ḫavf, ḫavlincān, ḫayli, ḫām, ḫāṣṣa, 
ḫātem, ḫāya, ḫınzır, ḫıta, ḫıyār, 
ḫıyārek, ḫıyārġa, ḫıyārşenbe, 
ḫıẕmet, ḫışeṧ, ḫorōs, ḫōd, ḫōre, 
ḫōş-kemend, ḫōş, ḫōşnūd, ḫōşnūẕ, 
ḫulāṣa, ḫunām, ḫurd, ḫurmā, 
ḫusyetü’ṧ-ṧaʿleb, ḫuşk, ḫūn-bend, 
ḫūnām, ḫūra, ḫūrde, ḫūẕ, ılıcaḳ, 




ısıcaḳ, ısırġan, ısırıġ, ısıtma, 
ıspānaḳ, ıssı, ıṣıcaḳ, ıṣlāḥ, ıṭrıfḭl, 
ibek, icābet, iç, içerü, içün, igne, 
ihtimām, iḥtiyāt, iḫtiṣār, iḫtiyār, 
iken, iki, iki buçuḳ, ikinci, ikinçi, 
ikindü, iki yüz, iki yüz altmış, 
iklḭlü’l-melik, iḳlimiyā, ʿilāc, ile, 
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ilerü, iligli, illā, illeri, ʿillet, ʿilm, 
imdi, ince, inci, incü, incük, 
insān, inşāʾllāh, inşāʾllāhu, intiḳāl, 
iŋen, ip, iplik, iri, irin, iriŋ, irsā, 
ise, isfānāḫ, isfḭdāc, isfḭdācu’r-
raṣṣāṣ, ishāl, isḥāl, iskemle, 
iskender, istifrāġ, istiʿmāl, istisḳā, 
iş, işbāb, işegen, it, iti, ʿizzet, ʿḭsā, 
ḭthir, jengār, jḭve, kaŋınca, kābilḭ, 
kāfūr, kāfūrḭ, kāh, kāhel, kāhḭ, 
kāḥūş, kār, kāsnḭ, kebābe, kebed, 
kebere, kebḭr, kece, keçi, kedi, 
kefcedem, kehrubā, kehrubār, kel, 
kelb, kelbeten, keler, kelerḭ, kelḭ, 
kelpeten, kemāderyūs, kemāfḭṭūs, 
kemend, kemendsüz, kemik, 
kemmūn, kemüg, kemük, 
kemürdek, kendi, kendir, kendü, 
kepek, kerefes, kereviz, kerre, 
kertenkele, kese, kesek, keskin, 
keṧḭre, keşūr, keşūṧ, kettān, kez, 
kızıl, ki, kibār, kibrḭt, kiçirek, 
kifāyet, kil, kim, kimesne, kimse, 
kirdik, kirec, kireç, kiriş, kirpi, 
kişi, kişnic, köknār, kömük, köpri, 
köpricek, köprücek, köpükli, 
körpe, köşeli, kötülük, kurbaġa, 
küçük, küçürek, kükürd, kükürt, 
kül, kündür, künk, kürek, 
küstāḫlıḳ, küşāde, küzbere, 
kǖkürdḭ, ḳabaḳ, ḳabarcuḳ, 
ḳaburġa, ḳabż, ḳaç, ḳaçan, ḳadar, 
ḳafa, ḳahḳaha, ḳalay, ḳaldur, 
ḳalem, ḳalemḭ, ḳalıŋ, ḳamış, 
ḳamu, ḳan, ḳanġı, ḳanlı, ḳanlu, 
ḳapaḳ, ḳaplan, ḳappa, ḳar, ḳara, 
ḳaraca, ḳaranfil, ḳarar, ḳarasaġu, 
ḳarıca, ḳarınca, ḳarış, ḳarışuḳ, 
ḳarşı, ḳarşu, ḳasten, ḳasuḳ, 
ḳaṣabü’z-zerḭret, ḳaṣḳatı, ḳaṣnı, 
ḳaş, ḳaşnūrye, ḳaşuḳ, ḳat, ḳatı, 
ḳatrān, ḳatre, ḳattāl, ḳaṭʿ, ḳaṭʿā, 
ḳaṭūnā, ḳavḭ, ḳavl, ḳavruḳ, ḳavuḳ, 
ḳavun, ḳaz, ḳazuḳ, ḳābıż, ḳābil, 
ḳāḳūla, ḳānun, ḳāṣır, ḳıbrısḭ, 
ḳıbrızḭ, ḳıl, ḳılıç, ḳılsuz, ḳımārḭ, 
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ḳınnā, ḳırḭ, ḳırḳ, ḳırmızı, ḳısa, 
ḳısac, ḳısm, ḳıṣa, ḳış, ḳıt, ḳıvam, 
ḳıyaḳ, ḳıyāpā, ḳızgun, ḳızıl, 
ḳızılca, ḳızılcuk, ḳızılsaġu, ḳifāl, 
ḳḭfāl, ḳḭrūṭḭ, ḳoca, ḳoç, ḳoḳu, ḳol, 
ḳolan, ḳolaŋ, ḳolay, ḳoltuḳ, 
ḳorḳulu, ḳoruḳ, ḳoyı, ḳoyu, 
ḳoyun, ḳōz, ḳubāḥā, ḳuduz, ḳul, 
ḳulaḳ, ḳulḳutar, ḳullāb, ḳulluḳ, 
ḳulunc, ḳunduz, ḳurbaġa, 
ḳurdçuġaz, ḳurdumāne, 
ḳurdumāye, ḳurı, ḳurluġan, ḳurṣ, 
ḳurṣu’l-ġāfeṧ, ḳurṣu’l-afāʿḭ, 
ḳurṣu’l-enderḫūn, ḳurṣu’l-ʿunṣul, 
ḳurṣu’l-afāʿḭ, ḳurşun, ḳurt, ḳuru, 
ḳuruducı, ḳusṭ, ḳuş, ḳuşaḳ, 
ḳuvvet, ḳuvvetlü, ḳuyı, ḳuyruḳ, 
ḳuzġun, ḳūrūm, laġ, laḥmḭ, lakin, 
laḳva, laʿl, laṭḭf, lābūde, lāciverd, 
lāden, lāzım, leblebi, leyyine, 
liḥyetü’t-teys, lisānü’l-ḥamel, 
lisānü’l-ʿaṣāfḭr, lisānü’ṧ-ṧevr, 
lḭmūn, luġaziya, lübbān, lübūb, 
lük, maʿan, maʿcūn, madde, 
maʿde, maʿdenḭ, maʿdenūs, 
maḥall, maḥmūde, maḫtūm, 
maʿḭde, maḳūle, maʿlūm, maʿnen, 
maraż, maraża, marmāḫūr, 
maṣṭakḭ, maʿşūḳ, matḳap, maṭbūḫ, 
māʾü’r-rummān, maymun, mażarr, 
mācūrān, māhḭzehre, māil, 
māḳu’l-ʿayn, mālḭ, māmiṧa, 
māsūra, māşḭş, māzuriyūn, māzū, 
meʾmūnḭ, mebādā, mecrūḥ, medā, 
meger, mekkḭ, melhem, memzūc, 
men, menāfiʿ, menfaʿat, mercān, 
mercümek, merdāne, merdūd, 
merhem, merhemü’r-raṣṣāṣ, 
merhemü’n-naḫl, merḥamet, 
merḥūm, mersin, mertebe, 
merzencūş, merzengūş, mesā, 
meṧelā, meşām, meşvḭ, mevānin, 
mevcūd, mevizeg, mevḭzec, mevz, 
mezrengūş, mı, mıḳnāṭis, mıṣrḭ, 
mıṧḳāl, mi, miḳdār, milḥ, min, 
mine’l-ḳānūn, minvāl, misk, 
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mizāc, mizāçlu, mḭl, mor, 
muʿālece, muġlāb, muhlik, 
muḥallil, muḥammed, muḥarriḳ, 
muḥaṣṣal, muḥkem, muḥrıḳ, 
muḥrıḳa, muḫālif, muḳaddem, 
muḳarrer, muḳavvā, muḳayyed, 
muḳl, muḳlu’l-yehūd, murād, 
muṣaffā, muʿtedil, muʿtemed, 
muṭbıḳa, mūm, mūmıyā, mūr, 
mūżıḳ, mübārek, mücevvef, 
müdaḫrec, müdevver, müfḭd, 
müherrā, mühre, mükerrer, 
mümkin, münāsib, müncemid, 
mürdeseng, mürdük, mürekkeb, 
müretteb, mürr, mürtek, müshil, 
müşābih, müşāhede, müşk, 
müşkil, müteḳaddim, mütevāṣıl, 
nacaḳ, naḥḭf, naḳḳaşlı, naʿne, 
nażc, nāfiʿ, nānḫuvāh, nār, nārdḭn, 
nāṣur, nāṣūr, nāzle, nāzük, ne, 
nebāt, nebātḭ, nebeviyye, neffāḥ, 
nefʿḭ, nerm, nesne, neşter, nevʿ, 
nıḳrıs, nıṣf, nice, niçe, nihāye, 
nihāyet, nimnḭd, nişādur, nişān, 
nişāsta, nitekim, nḭl, nḭlǖfer, 
noḫūd-āb, noḫūd, noḳṣan, nuḳuʿ, 
nusḫa, nużc, nūr, o, od, oġlaḳ, 
oġlan, oġlancuḳ, oḳ, ol, olaġan, 
oluḳlı, omuz, on, on altı, on 
altıncı, onar, on bėş, on bėşer, on 
bėşinci, on birinci, on dördinci, 
on dört, onıncı, onınçı, on iki, on 
ikinci, on sekiz, on sekizinci, on 
ṭoḳuzıncı, on üç, on üçinci, on 
yėdinci, oŋat, oŋur, oŋurġa, 
oransız, orta, ot, otuz, otuz dört, 
otuzıncı, otuz iki, otuz sekiz, 
ögine, ökçe, öksürük, ölüm, 
ördek, öte, ötüri, öyken, öyle, 
payda, pāk, pāmūḳ, pāre, pārsca, 
pehlevḭ, pehlū, pelid, pelincaġ, 
pelḭn, penbe, perd, perde, perdelü, 
perhḭz, perk, perkçe, perkişdürüci, 
perkiştürici, persiyāvşān, pes, 
peydā, peyġamber, peynḭr, pilic, 
pire, pirtingen, pḭr, pufḳurı, pul, 
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raḥmetu’llāhi, rast, razaḳḭ, rāḥat, 
rās, rāsḫūreng, rāstuḫ, rātḭnec, 
rāzyāne, rāzyānec, reʾisü’l-
cerrāḥḭn, rencli, revā, revān, 
reyḥān, rıbʿ, rıṭl, rivāyet, rḭḥ, 
rubbu’s-sūs, rufadan, rummān, 
rusul, rūmḭ, rūmiyye, rūşen, rūzḭ, 
saç, saḥḳ, saḥtelük, saḫtiyān, 
saḳanġūr, saḳmūniyā, sancı, 
sarımsāḳ, sarmaşuḳ, satır, sāʿat, 
sābıḳ, sābinec, sābūr, sāde, sākin, 
sāyir, sebeb, sebel, seblūnyā, 
sedef, sefercel, sekbinec, sekiz, 
sekizinci, sekker, seksen, selām, 
selḭḫe, selsāliyūn, semüz, sen, 
senderūs, ser-ā-pā, ser-cümle, 
serahsi, serçe, sere, serḭʿu’l-
hareket, sersām, serv, servi, 
sevdā, sevdāviyye, sevdāyḭ, seyr, 
seyrek, seẕāb, sıçan, sıḳmalı, sırf, 
sırr, sıtma, sidük, simsim, 
sināmekḭ, siŋek, siŋir, siŋirli, 
sipās, sipistān, sirke, sirkencübḭn, 
sisāliyūn, sisemberḭn, sivilci, 
sivri, sḭnā, sögüt, subḥāne, 
subḥānehu, suʿd, sufūf, sulṭānḭ, 
sumāḳ, summāḳ, surḫ, sust-
endām, sust, sūm, sūrāḫ, sūrıncān, 
sūs, sūsen, süci, süd, südli, 
südlügen, sülemen, süleymān, 
sülük, sülümen, sümükli, sünbül, 
sünger, sünnet, sünnetlü, süŋ, 
süŋük, sürme, ṣabāḥ, ṣabr, ṣabun, 
ṣaç, ṣafḭ, ṣafrā, ṣafrāyḭ, ṣaġ, ṣaġır, 
ṣaġḭr, ṣaġlıḳ, ṣaḳad, ṣaḳal, 
ṣaḳanġūr, ṣaḳız, ṣalāt, ṣalḭb, 
ṣalyār, ṣamġ, ṣamġu’l-buṭum, 
ṣanʿat, ṣanavber, ṣandal, ṣandūlūs, 
ṣarb, ṣarġı, ṣarı, ṣarıḳ, ṣarımsaḳ, 
ṣarḭḥ, ṣarḳıḳ, ṣarmaşuḳ, ṣaru, 
ṣaruḳ, ṣavaş, ṣāf, ṣāfin, ṣāfḭ, ṣālḭb, 
ṣıçan, ṣıfat, ṣıġır, ṣıġırcıḳ, ṣıḥḥat, 
ṣıḳ, ṣınuḳ, ṣırça, ṣoġan, ṣol, ṣoluḳ, 
ṣoŋra, ṣovuducı, ṣovuḫ, ṣovuḳ, ṣu, 
ṣubḥ, ṣuluḳ, ṣūmāḳ, ṣūrıncān, 
ṣūsam, ṣūṣām, ṧevr, şaḳanḳur, 
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şaḳāḳul, şalġam, şarāb, şarābü’l-
usṭuḳūdūs, şarābü’l-ās, şarābü’t-
tḭnü’l--mübḭn, şarāḳā, şaytarac, 
şāb, şāf, şāh, şāhtere, şākird, şāḳ, 
şāmḭ, şāşḭʿān, şāteryūn, şeb, 
şefḳātlü, şeker, şekker, şekl, şemʿ, 
şemseddḭn, şeraṭ, şerāyḭn, şerbet, 
şeref, şerḭf, şırlaġan, şifā, şiḳāḳ, 
şimāḳḭ, şir, şiryān, şiş, şḭḳāḳ, 
şḭrḭn, şḭrlaġan, şḭşe, şol, şöyle, şu, 
şübhe, şübhelü, şübhesiz, taʿālā, 
taḥammül, taḥliyūn, taḥṣḭl, taḥta, 
taḫliyūn, taḫta, taḳviyet, tamām, 
tamāmet, tā, tavuḳ, tātūle, tāze, 
teʾennḭ, teʾlḭf, tebāreke, tebāşḭr, 
tebdḭl, tebevvül, tecribe, tedārik, 
tedbḭr, tefāvut, teftḭş, tegeleti, 
teġayyür, tekerlek, tekrār, tel, 
temiz, temmet, temten, temür, 
temürhindḭ, tenāvül, tenbḭh, 
tenḳiye, tennūr, ter, terbiyet, 
terbiyye, tere, terencübḭn, terkḭb, 
teslim, teşbḭh, teşennüc, teşḫḭṣ, 
tėz, tėzcek, tėzçek, tirementine, 
tiryāḳ, tḭmār, tḭn, tomruḳ, topalaḳ, 
toz, tuc, tuffāḥ, turb, turp, turunc, 
tuz, tüm, türbüd, türkçe, türkḭ, 
tütsi, ṭaʿām, ṭaban, ṭabiʿḭ, ṭabḭʿat, 
ṭabḭḫ, ṭablḭ, ṭaġ, ṭahāret, ṭalaḳ, 
ṭamar, ṭar, ṭaraḳ, ṭarāmsaʿ, ṭarḭḳ, 
ṭas, ṭaş, ṭaşra, ṭatlu, ṭavḭl, ṭavşan, 
ṭavul, ṭāʿūn, ṭāvus, ṭıbb, ṭılā, ṭḭṭūs, 
ṭoġrı, ṭoḳmaḳ, ṭoḳuz, ṭoḳuzıncı, 
ṭolu, ṭoŋuz, ṭop, ṭopalaḳ, ṭopraḳ, 
ṭopuḳ, ṭoraḳ, ṭuluŋ, ṭurna, ṭurp, 
ṭut, ṭutam, ṭuṭaḳ, ṭuṭḳal, ṭuz, ṭuzlu, 
ṭūt, u, ʿufūnet, uladı, ulu, ʿummān, 
un, ʿunnāb, ur, ʿurūḳu’l-ʿuḳr, 
usāre, useylem, usḳuṭūrḭ, usḳūf, 
ʿusru’l-bevl, usṭūḫūdus, 
usṭūḫūdūs, uṣḳuṭūrḭ, uṣūl, uşaḳ, 
uşaḳ2, uṭ, uvaḳ, uykun, uyluḳ, 
uyuşuḳ, uyuz, uz, uzadıya, uzaḳ, 
uzun, ʿūd, ʿūdu’l-ḳahr, ūṣūl, ü, üç, 
üçer, üçünci, üçünçi, üç yüz, üç 
yüz altmış, üç yüz ḳırḳ dört, üç 
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yüz on sekiz, ükşǖṧ, ümḭẕ, üserġi, 
üsküre, üslūb, üst, üstād, üstāẕ, 
üstüb, üstübec, üstübeç, üzüm, 
ǖmḭz, vaʿde, vaḳiyye, vaḳt, 
vallāhū, var, varaḳ, varaḳü’l-
leblāb, varaḳü’l-ḥınna, vaṣf, 
vaṣıyyet, vācib, vāḳiʿ, vāṣıl, ve’l-
ecmaʿḭn, ve, vebā, veddāçeyn, 
velakin, velḭ, verd, veyā, veyāḫūd, 
veyāḫūẕ, vėr, ya, yab, yabān, yaġ, 
yaġlı, yaḳı, yaḳın, yaḳmaca, yaḳu, 
yaʿḳūb, yaʿḳūt, yalŋız, yan, yaʿni, 
yapaġı, yapça, yapraḳ, yara, 
yarasa, yarpuz, yaruḳ, yasduḳ, 
yassı, yastuḳ, yaṣduḳ, yaṣṣı, 
yaṣtuḳ, yaş, yaşlı, yatsu, yā, 
yavşan, yay, yaz, yāfūḫ, yāḫūd, 
yāḫūẕ, yāḳūtḭ, yāsemin, yemenḭ, 
yengec, yengeç, yeşil, yezdḭ, yėdi, 
yėdinci, yėdürici, yėleyėl, yėmek, 
yėmiş, yėni, yėnicek, yėŋi, yėr, 
yėrli, yėrlü, yėtmiş, yėtmiş dört, 
yėtmiş iki, yėtmiş sekiz, yıl, yılan, 
yıllıḳ, yigirmi, yigirmi altıncı, 
yigirmi bėş, yigirmi bėşinci, 
yigirmi birinci, yigirmi doḳuzıncı, 
yigirmi dördinci, yigirmi dört, 
yigirmi ikinci, yigirminci, yigirmi 
sekiz, yigirmi sekizinci, yigirmi 
ṭoḳuzıncı, yigirmi üçinci, yigirmi 
yėdi, yigirmi yėdinci, yigit, yine, 
yoġurd, yoġurt, yoḳarı, yoḳaru, 
yonca, yufḳa, yumaḳ, yumrı, 
yumruḳ, yumşadıcı, yumşaḳ, 
yumurda, yükli, yüksek, yüŋ, 
yürek, yüz, yüz2, yüzerlik, yüz 
otuz, zaʿfirān, zaḥmet, zaḫmeli, 
zaḫmet, zaḫmetli, zamān, zanbaḳ, 
zaʿter, zāc, zāyil, zebedü’l-baḥr, 
zedvār, zehirnāk, zehr, zehreb, 
zenburek, zencār, zencebḭl, 
zerdeçūp, zernāb, zerneb, zernḭḫ, 
zerre, zerūr, zeyrek, zeyt, zeytūn, 
zift, ziḳḳḭ, zincifre, ziyāde, ziyān, 
zḭn, zḭnhār, zḭrā, zḭre, zḭrek, zōr, 
zurumbād, zurunbād, żaʿḭf, żarar, 
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żarb, żāyiʿ, żımād, żḭḳ, ẓarf, ẓāhir, 
ẕeker, ẕikr        [1919] 
+a    : aġac, aḫlāṭ, an, ʿavrat, ayaġ, 
baġr, bal, balġam, baŋ, barmaġ, 
basamaġ, baş, boġaz, boncuġ, 
boyn, cirāḥat, cerrāḥ, cerrāḥlıġ, 
cüẕām, çanaġ, çatal, çıban, çıḳuġ, 
çuḳur, havān, ḥammām, ḫunāḳ, 
ʿilāc, insān, inzāl, ḳab2, ḳamış, 
ḳarn, ḳasıġ, ḳatrān, ḳaṭrān, ḳazuġ, 
ḳıvam, ḳoltuġ, ḳulaġ, ḳulunc, 
ḳurluġan, ḳurūḥ, maḫmūr, maraż, 
mefāṣıl, murdārlıġ, nāṣūr, nıḳrıs, 
od, omuz, pānbūġ, rıbʿ, salyār, 
saŋ, sereṭān, sübāt, ṣabāḥ, ṣarʿ, 
ṣarıġ, ṣınuġ, ṣovuġ, ṣudaʿ, şaḫṣ, 
şarāb, tomruġ, tulum, ṭaʿām, 
ṭabḭʿat, ṭamar, ṭāʿūn, ṭopraġ, 
ṭopuġ, uyluġ, uyuşuġ, uyuz, ʿużv, 
vücūd, yabān, yaʿḳūb, yan, yaŋ, 
yaraḳān, yumruġ        [84] 
+asın    : ḳaynad        [1] 
+ca    : aġır, çuḳur, iʿtibār, ḳalın, 
miḳdār, uzun        [6] 
+ce    : berk, mülāyim        [2] 
+cuḳ    : pāre        [1] 
+ça    : ḳoyu, oŋat        [2] 
+da    : aġız, aḫşam, aşaġa, ay, ayaḳ, 
ayaz, aʿżā, baġarsuḳ, baş, bāb, 
boġaz, boyun, burun, buṭ, 
cerrāḥlıḳ, cimāʿ, dudaḳ, efrāḳ, 
erkān, havān, ḥammām, ḥavān, 
ḥayvānāt, kitāp, ḳab2, ḳavanōz, 
ḳavuḳ, ḳış, ḳol, ḳoltuḳ, ḳulaḳ, 
ḳulunç, maḥlūḳ, maraż, nām, 
ocaḳ, omuz, oŋurġa, sāʿat, sābıḳ, 
ṣabāḥ, ṣınuḳ, tiryāḳ, ṭamar, ṭopuḳ, 
uyluḳ, vaḳt, yara, yay, yaz, yıl, 
yoḳaru, yumruḳ, zamān        [54] 
+dadur   : ḳasuḳ        [1] 
+dan    : aġaç, aġız, aḫlāṭ, aṣma, ay, 
ayaḳ, balġam, balıḳ, barmaḳ, 
basturma, baş, boyun, buḫār, 
burun, cān, cirāḥat, cimāʿ, çanaḳ, 
çoḳ, çomaḳ, dırnaḳ, duʿā, dünya, 
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erkān, ḥab, ḥammām, ḫasta, ḫaṭā, 
ʿırḳu’n-nisā, ʿilāc, imtilā, ḳafa, 
ḳan, ḳasuḳ, ḳazuḳ, ḳıl, ḳılıç, 
maʿcūn, maḳʿad, nişān, noḫut, 
ocaḳ, oḳ, onmur, oŋurġa, orta, 
raḥm, saçanaḳ, sevdā, ṣafrā, 
ṣayru, ṣoġan, ṣovuḳ, ṣu, ṣūrıncān, 
şifā, ṭaʿām, ṭamar, ṭaş, ṭaşra, uġur, 
uyluḳ, uyuz, üstāt, yaġ, yaruḳ, 
yāḳūt, yoġurt, yumurda, zamān, 
żarb        [71] 
+dandur : baḳır, balġam, boynuz, ḳamış, 
ḳan, ḳurşun, ṣafrā        [7] 
+de : ʿamel, ʿālem, beden, bėl, bögrek, 
ciger, cins, dil, dirsek, diz, eksük, 
eŋse, ev, gevde, gögüs, göz, gün, 
güz, hefte, ḥacet, ḥāl, incük, iş, 
kebḭr, kemürdek, kendü, kürek, 
ḳalb, ḳuvvet, meclis, meme, 
meṧāne, nesne, ökçe, öyken, öz, 
sirke, teşrḭḫ, ʿulvḭ, yėr, yürek, yüz        
[42] 
+dedür   : gögüs, incük, yėr        [3] 
+deki    : dirsek        [1] 
+den    : ʿadem, ādem, bāselḭḳ, beyni, 
bez, bilek, bir, biz, ciger, cüz, 
delük, demür, depre, deri, dert, 
dirsek, döşek, ecl, ekşi, el, elek, 
eŋse, eski, et, ev, evvel, eyegü, 
firengḭ, geyrek, gibi, gönder, 
göŋül, gün, ḥuṣṣeteyn, ḫūrde, 
içerü, ilāhḭ, ilig, incük, kemik, 
kemük, kendü, kim2, mercümek, 
müshil, nesne, neşter, nezle, nutfe, 
peynḭr, ruṭūbet, sāyir, sebeb, sen, 
siŋir, siz, süci, süŋük, tüfenk, yėl, 
yėŋi, yėr, yüz2, zaḥmet        [64] 
+dendür : kemük        [1] 
+dı    : var        [1] 
+dur    : açıcı, aġu, al, aʿlā, altı, 
ancılayın, ayaḳ, az, aʿżā, āsān, 
baġlı, baġlu, bal, belā, bu, çoḳ, 
daracuk, darp, deryā, devā, 
dimāġ, dolı, dört yüz otuz altı, 
ḥatar, ḥaṭālı, ḥażır, ḥāżır, ḫavflu, 
ıssı, küstāḫlıḳ, ḳırāt, ḳısa, ḳol, 
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ḳolay, ḳurı, ḳuru, maḫv, maʿlūm, 
maraż, meşhūr, mevcūd, mı, 
mıṧḳāl, muġlāp, muḥtāc, 
muḫāṭara, müsebbibü’l-esbāb, o, 
ol, olaġan, on altı, ora, ṣaġ, ṣarıḳ, 
ṣovuḫ, ṣovuḳ, şu, taʿalluḳ, 
tāhliyūn, üslūp, var, yaḳın, yaŋlış, 
yassı, yaş, yıl, yoḳ, yumru, 
yumruḳ, yumşadıcı        [70] 
+dür : ʿāciz, berk, bile, bitürüci, böyle, 
çekici, çengelli, çetin, dāfiʿ, dāne, 
degül, dek, derinḭ, dirhem, dört, 
dürlü, egri, eksük, eski, et, eyü, 
geŋez, gerek, gereklü, gevşek, 
geyreklü, gibi, güç, gün, ḥarāret, 
ḫūrde, ʿınebḭ, ısırıġḭ, içün, iki, 
kāfḭ, kebḭr, kemük, kemürdek, 
küçük, küllḭ, ḳābil, laḥmḭ, madde, 
maḳūle, mehlike, mi, muḥkem, 
muḳabil, muḳavvḭ, mücerreb, 
müferriḥ, müfḭd, müşkil-bend, 
müşkil, müşkilce, nāfiʿ, nesne, 
nice, ögine, ölüm, pāre, sāʿat, 
semmiyye, seyrek, şen, şerbet, 
şöyle, şübhelü, şübhesiz, tābiʿ, ter, 
teşennüc, tevessü, ṭablḭ, ümḭẕ, 
vācib, yābis, yėr, ziḳḳḭ, zḭyāde        
[81] 
+e    : aḫret, aʿlal-ḳalb, ateş, ādem, 
beden, bevāṣḭr, bez, bḭçūn, ciger, 
çölmeg, çömleg, direg, diz, döşeg, 
düşmen, et, ev, fālic, gögüs, göz, 
gün, güneş, ḥarāret, ḥareket, 
ḥekḭm, ḫanāzḭr, ilig, iriŋ, isḥāl, 
kemig, kemüg, kim2, ḳalb, legen, 
misk, müdebber, ölüm, öŋ, pert, 
renc, rḭḥ, ruṭūbet, seher, sereṭān, 
siŋir, süʿāl, ṭabḭb, ʿusru’l-bevl, 
üzer, verem, yėr, yüreg, zaḥḭr, 
żḭkü’n-nefes        [54] 
+edür    : üzer        [1] 
+ġa    : ṭılā        [1] 
+ı    : ad, aġac, aġır, aġırlıġ, aġırşaġ, 
aġz, aḫlāṭ, ʿaḳl, aṣl, aş, avadanlıġ, 
ʿavrad, ayaġ, ayran, ʿażal, āvāz, 
baġ, baġarsuġ, baġr, bahaḳ, bal, 
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balġam, barmaġ, baş, bellūṭ, 
bigār, birḳaç, boġaz, boḳ, boncuġ, 
boyn, boynuz, bud, buḫār, burn, 
burun, cirāḥat, cerrāḥ, çaḳşır, 
çādır, çıban, çıḳuġ, çoġ, daʿām, 
dırnaġ, dış, dimāġ, diyār, erkān, 
esbāb, etrāf, faḫr, faṣd, fażl, 
fınduġ, ḥastalıġ, ḥayż, ḥunāḳ, 
ḫıyār, ḫulḳ, ḫuṣūṣ, ıraḳlıg, ısırıġ, 
ıṣlāḥ, ʿilāc, isfḭdāc, istiʿmāl, kitāb, 
ḳab, ḳabarcuġ, ḳabuġ, ḳabż, 
ḳaluŋlıġ, ḳan, ḳarn, ḳasıġ, ḳavuġ, 
ḳazuġ, ḳıl, ḳılıc, ḳısac, ḳıyās, ḳol, 
ḳoltuġ, ḳōz, ḳulaġ, ḳulunc, ḳurd, 
ḳuşaġ, ḳuyruġ, luʿāb, maʿcūn, 
mantar, maraż, maʿṣūm, matḳāb, 
mecmūʿ, mezrengūş, meẕkūr, 
miḳdār, mizāc, muḳl, murād, 
mūm, nāṣur, nıḳrıs, nisyān, nişān, 
oġlan, oḳ, omuz, oŋurşaġ, ot, 
pancar, pānbūġ, saç, saḳız, sap, 
sıçan, sınuġ, siyāhlıġ, sustluġ, 
ṣabr, ṣaç, ṣaḳal, ṣaḳız, ṣanʿat, 
ṣarımsaġ, ṣaruġ, ṣınuġ, ṣoġan, 
ṣoġulcan, ṣusuzluġ, şarāb, şurāb, 
tefāvut, tiryāḳ, tḭmār, toḫm, toz, 
ṭaʿām, ṭabḭʿat, ṭalaġ, ṭalaḳ, ṭamar, 
ṭaraġ, ṭaş, ṭaşaġ, ṭıbb, ṭop, ṭopuġ, 
ṭudaġ, ṭuluġ, ṭulum, ṭuṭaġ, ṭuṭḳal, 
ṭuz, uc, uç, un, uşaġ, uvanuġ, 
uyluġ, uyuz, uzunlıġ, üstād, vacaʿ, 
yaġ, yan, yanuġ, yapraġ, yaruġ, 
yastuġ, yaṣduġ, yol, yumruġ, zāc, 
zerūr, żarar, żımād        [180] 
+ıçün    : baş, uykusuzlıġ        [2] 
+ıdur    : buḫār, faṣl, ṣanʿat, ṭamar,  yaġ        
[5] 
+ıla    : aġac, asānlıġ, bal, balġam, 
barmaġ, geŋezlıġ, gülāb, 
ḫavāriyyūn, kitāb, ḳan, ḳarn, 
ḳaṣd, ḳuşaġ, omuz, ṣaḳız, ṣarıġ, 
ṣınuġ, şarāb, ṭaş, urġan, uyuşuġ, 
uzluġ, yaġ, yastuġ, yaṣduġ, yol, 
zōr, żarb        [28] 
+ın    : ad, aġz, ʿaḳl, aṣl, aş, ayaġ, 
baġarsuġ, barmaġ, baş, boġaz, 
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boḳ, boynuz, çapaġ, çıḳuġ, dınaġ, 
ʿilāc, ḳabuġ, ḳan, ḳapaġ, ḳarn, 
ḳavuġ, ḳıġ, ḳol, ḳuyruġ, luʿāb, 
mūm, nāṣur, nişān, omuz, ot, 
sınuġ, ṣaḳız, ṣınuġ, şarāb, tiryāḳ, 
tḭmār, toḫm, ṭabḭʿat, ṭalaġ, ṭaş, 
ṭopraġ, uc, un, vaḳt, yaġ, yan, 
yapraġ, yaş2, żarar        [49] 
+ına    : ad, aġz, alt, ard, ayaġ, baḫş, 
barmaġ, basamaġ, baş, boġaz, 
burn, cirāḥat, diyār, emrāż, ḳan, 
ḳarn, ḳasıġ, ḳol, ḳoltuġ, ḳulaġ, 
maʿşūḳ, omuz, saç, sustluġ, ṣaġ, 
ṣaḳal, ṣayruluġ, ṣınuġ, ṣol, 
ṣovuḳluġ, ṭabḭʿat, ṭamar, ṭaraġ, 
ṭopuġ, uc, uzunlıġ, yaġ, yan, 
yanuġ        [39] 
+ınca    : aġır, ard, oynaḳ        [3] 
+ında    : aġz, aln, alt, ard, ayaġ, 
barmaġ, baş, başparmaġ, boyn, 
eyyām, ḥużūr, iḥtiẓār, kenar, ḳat, 
ṭuluġ, uc, vaḳt, yan, yoġunluġ, 
yumruġ        [20] 
+ındadur     : alt        [1] 
+ındaġı       : alt, ard, baş, yan        [4] 
+ından    : aġac, aġz, alt, ard, 
boġaz, burn, çıḳuġ, kārnāb, kenar, 
ḳıl, ḳol, ḳuşaġ, mūm, noḳṣan, 
omuz, sınuġ, şaḳaġ, ṭaġarcuġ, 
ṭamar, ṭaş, ṭopuġ, uc, yan, yol, 
żaʿf        [25] 
+ındandur    : żaʿf        [1] 
+ını    : ad, aġ, aġac, aġırşaġ, aġz, alt, 
aṣl, ayaġ, baġ, baḫş, barmaġ, baş, 
boḳ, burn, çıḳuġ, ḫavāṣṣ, ʿilāc, 
ḳan, ḳarn, ḳasıġ, ḳat, ḳıl, ḳol, 
ḳulaġ, miḳdār, mūm, nāṣur, saç, 
ṣaç, ṣaruġ, ṣınuġ, tāc, toḫm, 
ṭabḭʿat, ṭaş, uc, uyluġ, yaġ, yan, 
yanġın, yapraġ, yaş, yaş2, yumruġ        
[44] 
+ınıla    : barmaġ        [1] 
+ınla    : ḳuşaġ        [1] 
+ınuŋ    : aġırşaġ, ayaġ, baġr, barmaġ, 
boḳ, bud, hażm, ḫastalıġ, ḳab, 
ḳarn, ḳulaġ, ot, ṣaç, ṣıġır, ṣınuġ, 
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toḫm, ṭamar, ṭaraġ, ṭaş, yapraġ        
[20] 
+ısa    : çoġ, var        [2] 
+ıyla    : aġ, aln, aṣl, bal, baş, çıḳuġ, 
ḳan, luʿāb, mūm, ṣoġan, şarāb, 
tereyaġ, yaġ, yapraġ, yumruġ        
[15] 
+i    : ʿalāmet, ʿamel, ādem, beden, 
beŋz, bevāsḭr, bevāṣḭr, bevl, bez, 
bėl, bir, biz, böceg, bögreg, 
böyüklüg, ciger, çekürdeg, çiçeg, 
çigin, çirg, çöküg, çöküġ, delüg, 
demir, demren, derd, dėşüg, 
diken, dil, dirlig, dirseg, diş, diz, 
döşeg, dübeylet, el, en, eŋ, eŋeg, 
erig, erlüg, et, evvel, fehm, fiʿl, 
gelincig, geŋz, gereg, geyreg, 
göbeg, gögs, göz, güc, gügül, gül, 
gün, ḥaber, ḥanāzir, ḥarāret, 
ḫamḭr, iç, ilig, ʿilm, incüġ, ip, 
iplig, irin, iriŋ, istiʿmāl, iş, kebḭr, 
kef, keler, kemig, kemüg, kibḭr, 
kim2, kir, kiremüd, kirpüg, kök, 
köpriceg, köprüceg, köprüg, 
köpüg, kükürd, kül, küreg, ḳavl, 
ḳudret, ḳuvvet, ḳükürd, menfaʿat, 
muʿteḳid, mürdeseng, nefes, 
neşter, öd, öksürüg, ʿömr, öyken, 
öz, perhḭz, perklig, pḭr, reng, 
sebeb, sekker, sidüg, siŋir, siz, 
söz, süʿāl, süd, şākird, şeker, 
şerbet, şiş, taḥammül, tedbḭr, ten, 
tenāsül, ümḭẕ, üst, üzüm, yeter, 
yėmeg, yėmiş, yėr, yigid, yüreg, 
yüz, zernḭḫ        [133] 
+idür  : dib, gün, şiş, yegreg, yėr        
[5] 
+ile    : ʿasel, bez, bürüncek, el, et, 
güc, kemürdeg, küreg, maḫrem, 
sicim, silk, süveylen, tḭmār, veçh        
[14] 
+in    : ʿalāmet, ʿamel, bez, bir, bişüg, 
der, dil, diş, dönüġ, el, et, ev, 
ferc, fetḭl, gögs, ibig, iç, ʿilm, irin, 
iriŋ, kemig, kemüg, keşk, kim2, 
kül, ḳudret, levn, necis, nefes, öd, 
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sebeb, sidüg, süd, süŋüg, şerbet, 
şiş, yegreg, yėr, yüreg, ẕeker        
[40] 
+ince    : dil, ḳavl, yėr        [3] 
+inde    : ʿamel, dib, dil, el, gögs, göz, 
gün, iç, iş, kirpüg, nevbet, öŋ, 
reng, şehr, üst, üzer, yėr, yüz        
[18] 
+indedür    : gün, yėr        [2] 
+indeki    : üst        [1] 
+inden    : bevl, bir, delüg, dib, 
dirseg, diz, el, et, gögs, ḥarāret, 
iç, incüg, köpüg, öŋ, sebeb, tėdüg, 
üst, üzer, yėr        [19] 
+indendür    : kemlig        [1] 
+indeyse    : iç        [1] 
+ine        : beden, berāber, bėl, 
bir, delüg, dib, diş, diz, döşeg, el, 
et, göbeg, gögs, göz, ḥarāret, iç, 
ilig, kim2, muḳaddes, öŋ, renc, 
şiş, üst, üzer, yėr, yüz, zaḥmet, 
zehr, ẕeker        [29] 
+inedür    : üzer        [1] 
+ini    : ādet, bez, bir, çöküg, çürüg, 
dil, dirhem, dirseg, diş, diz, el, et, 
ḥarāret, iç, ip, istiʿmāl, iş, kemig, 
kemüg, keyfiyyet, kim2, 
köprüceg, köpüg, ḳuvvet, merātib, 
necis, nefes, sayir, şehvet, şiş, 
ters, üç, yėr, zehr        [34] 
+inüŋ    : bevl, bir, delüg, el, kemig, 
kemürdeg, kök        [7] 
+iŋe    : diz, el        [2] 
+isi    : bir, kim2        [2] 
+isin    : bir, hḭçbir        [2] 
+isinden    : bir        [1] 
+isini    : bir        [1] 
+iyle    : ʿamel, bir, el, fiʿil, iplig, 
kemüg, köpüg, kül, öd, sidüg, 
süd, şerbet        [12] 
+iyse    : et        [1] 
+ken    : ılıcaġ        [1] 
+ki    : evvel        [1] 
+kiden    : evvel        [1] 
+kinden    : evvel        [1] 
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+la    : aç, aġac, ʿanzurūt, asānlıġ, bal, 
barmaġ, cüllāb, çıḳuġ, ḥabbü’l-
māzuriyūn, ıṣıcaḳ, ʿilāc, ḳan, 
ḳaṭrān, ḳılıç, ḳusṭ, ḳuşaġ, maṭbūḫ, 
mūm, oŋatlıġ, ṣabun, ṣınuġ, şarāb, 
taḳsḭrlıġ, ṭabḭʿat, ṭoḳmaġ, ṭop, 
uzluġ, üslūb, yol        [29] 
+lar    : aġaç, aġrı, ʿaḳl, aş, ʿavrat, 
baġ2, baġarsuḳ, baʿżı, boya, 
cirāḥat, cerrāḥ, çıban, eczā, ġıdā, 
ḥab, ḥācı, ḳavuḳ, ḳurṣ, müselmān, 
oḳ, ot, sıtma, ṣarġı, ṣınuḳ, taḥta, 
ṭaʿām, ṭamar, üstād, üstāẕ, yaġ, 
yaġlu, yaḳı, yaḳu, yara, yaruḳ, 
yastuḳ, yaṣduḳ, yaṣtuḳ, yıl, zurur        
[40] 
+lara    : ʿaṣab, çıḳuḳ, ḥummā, sınuḳ, 
yaġ, yara        [6] 
+larda   : aġu, ʿavrat, oġlancuḳ, ṣınuḳ        
[4] 
+lardan    : acı, ġıdā, oġlancuḳ, 
sınuḳ, ṣınuḳ, ṭaʿām, ṭamar, yaḳı        
[8] 
+ları    : aġaç, aġrı, aŋ, ayaḳ, balġam, 
barmaḳ, cirāḥat, çıban, çıḳuḳ, 
damar, dırnaḳ, dudaḳ, eczā, ġıdā, 
ġuṣṣa, ḫūnām, ısırıġ, ḳabarcuḳ, 
ḳarḥa, ḳurluġan, ḳurṣ, ḳuş, 
maʿcūn, mafṣal, meẕkūr, nişān, ot, 
saḳız, sızı, ṣınuḳ, ṣızı, taḥta, 
taḥtacuḳ, ṭamar, ṭırnaḳ, uc, ur, 
üstād, yaġ, yaḳu, yara, yaruḳ, 
zerūr        [43] 
+larıla   : taḥta, yaġ, yaḳı        [3] 
+ların    : ayaḳ, baġarsuḳ, barmaḳ, 
cerrāḥ, ḳol, maraż, nişān, ṣınuḳ, 
ṭırnaḳ, yastuḳ        [10] 
+larına    : barmaḳ, ḳaş, maraż        
[3] 
+larından    : yaḳı        [1] 
+larını    : barmaḳ, baş, ġıdā, 
maraż        [4] 
+larıyla    : barmaḳ, yārān        [2] 
+larla    : ṭılā        [1] 
+laruŋ   : baʿżı, cānavar, çıḳuḳ, ṣınuḳ, 
yara, yılan        [6] 
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+laruŋla    : parmaḳ        [1] 
+le    : ʿasel, ateş, ayāric, bekmez, 
çengel, demir, demür, devlük, 
güc, güç, ġāyet, ʿilm, iriŋ, kemük, 
melhem, nezāket, sicim, süd, 
şeker, ṭarḭḳ, zeyt        [21] 
+ler    : ʿālim, bit, demren, demür, diş, 
düş, edviyye, gėce, kemik, 
kemük, kimesne, kişi, nesne, pire, 
renc, siŋir, sivilcig, tāze, tüfek, 
verem, yėmek        [21] 
+lerde   : kemük, kimse, kişi        [3] 
+lerden    : ekşi, kemük, kişi, 
nesne, turşḭ, yėmek        [6] 
+lerdi        : kimesne        [1] 
+lerdür    : ev        [1] 
+lere    : kişi, pḭr, renc, sāyir, şiş, 
verem, yėr        [7] 
+leri    : ʿalāmet, çeŋe, demren, demür, 
deri, dip, diş, diz, edviyye, eŋ, et, 
geyrek, gibi, göz, ḫaber, ḫūrde, 
kemik, kemük, kirpük, madde, 
melhem, menfaʿat, muʿālece, 
nesne, pāre, renc, siŋir, südde, şiş, 
terkḭp, yėl, yėr, zaḥmet        [33] 
+lerile   : edviyye        [1] 
+lerin    : çeŋe, et, fāʾḭde, göz, ʿillet, 
kemik, temren, ṭabḭb, yėr, zaḥmet        
[10] 
+lerinde    : gün, teşrḭḫ, yėr        
[3] 
+lerindendür    : şuʿbe        [1] 
+lerinden    : yüŋ        [1] 
+lerine    : delük, dip, göz        [3] 
+lerini    : demür, dip, el, göz, 
kemik, yėr        [6] 
+lerle    : egegi, eşribe, kebe, nesne, 
şuʿbe        [5] 
+lerün   : kemik        [1] 
+lerüŋ   : demür, et, kişi, nesne, niʿmet, 
siŋir        [6] 
+lıġı    : yaṣṣı        [1] 
+li    : eŋ        [1] 
+lu    : ġuṣṣa, ṣırça        [2] 
+luḳ    : çoḳ        [1] 
+lü    : eŋ, nezle        [2] 
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+m    : şübhe        [1] 
+mışdur    : ṣınan        [1] 
+n    : şübhe        [1] 
+nca    : bu        [1] 
+nda    : a, bu        [2] 
+ndadur    : bu        [1] 
+ndan    : a, bu, o, şu        [4] 
+ne    : beyni, eŋse        [2] 
+nı    : a, bu        [2] 
+ni    : menāfiʿ, yüŋ        [2] 
+nlar    : a, bu        [2] 
+nlara   : bu        [1] 
+nlarda    : bu        [1] 
+nlardan    : a, bu        [2] 
+nlardur    : bu        [1] 
+nları    : a, bu        [2] 
+nlarıla    : bu        [1] 
+nlaruŋ    : a, bu        [2] 
+nuŋ    : a, aʿżā, bu, fūta, ḥasta, ḫasta, 
ḳafa, ḳuvā, muṣṭafā, o, oŋurġa, 
sayrı, sḭnā, ṣarġı, ṣofa, taḥta, 
taḫta, yaḳı, yara, ziḳḳḭ        [20] 
+nuŋçün    : a        [1] 
+nuŋdur    : sḭnā        [1] 
+nuŋıla    : a, bu        [2] 
+nuŋla    : a, bu        [2] 
+ŋ    : ise, şübhe        [2] 
+nün    : deve        [1] 
+nüŋ    : deri, deve, eyegi, gibi, ḥuḳne, 
ḫalḭfe, ḫıyārşenbe, iskembe, 
iskemle, keçi, kedi, kendü, 
kimesne, kimse, kişi, naʿne, teke, 
ṭūṭi, yevmḭyye        [19] 
+ŋa    : a, bu, o        [3] 
+ŋden    : kendü        [1] 
+ŋla    : aya, bu        [2] 
+ŋlara   : a        [1] 
+sa    : ḳalıŋ, ṣaġ, var, yan, yoḳ        
[5] 
+se    : degül, egri, gerek        [3] 
+sı    : aġrı, alma, altı, ara, arḳa, aya, 
baʿżı, binā, buru, çıḳurdı, çorba, 
dolayı, ġıdā, ḫayā, ḫāṣṣa, ısıtma, 
ḳacırdı, ḳafa, ḳanġı, oŋurġa, orta, 
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ṣafrā, ṣarġı, şaḳırdı, şifā, şōrba, 
yaḳı, yara, yaru, yuma        [30] 
+sıçün    : aġrı        [1] 
+sıdur   : binā, ḳanġı        [2] 
+sın    : aġrı, azu, guruldu, ḫāya, ḳafa, 
ḳoḳu, ḳuruldu, ṣaru, yaḳı, yara        
[10] 
+sına    : aġrı, ara, aşaġa, aya, baʿżı, 
ḫāya, intihā, ḳarşı, ḳarşu, ḳoḳu, 
olta, orta, ṣafrā, ṭaşra, yara        
[15] 
+sınca   : yaru        [1] 
+sında    : ara, baʿżı, ḫayā, orta        
[4] 
+sındadur    : ara        [1] 
+sından    : aġrı, arḳa, dolayı, 
ḫāya, ḳaraca        [5] 
+sını    : aġrı, aya, ġıdā, ḳafa, ṣarġı, 
şaḳırdı, yara        [7] 
+sınuŋ    : baʿżı        [1] 
+sıyıla    : aġrı        [1] 
+sıyla    : arḳa, ḳaraca, ḳazındı, ṣaru        
[4] 
+si    : beyni, cāriye, cemḭʿ, çeŋe, 
çifte, dāʾire, dāne, deri, edviyye, 
eŋse, fāʾḭde, gevde, ḫūrde, içerü, 
igne, iki, ikinci, iskemle, kendü, 
kestane, ḳubbe, mühre, nesne, 
nice, ökçe, perde, sirke, süci, 
şūrḭde        [29] 
+sidür   : kendü, tecribe        [2] 
+sin    : bāḳḭ, beyni, cümle, çeŋe, deri, 
gerek, iki, iri, muʿālece, niçe, 
pāre, perde        [12] 
+since   : dāne        [1] 
+sinde    : beyni, debe, eŋse, 
gevde, gėrü, içerü, ökçe        [7] 
+sinden    : çevre, deri, ḥazḭne, 
öbür, ökçe        [5] 
+sine    : borāde, cümle, çeŋe, deri, 
eŋse, geri, gevde, gėrü, içerü, 
meme, pāre, yöre        [12] 
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+sini    : beyni, birinci, cemḭʿ, cümle, 
çeŋe, deŋlü, egri, ḫūrde, iki, ökçe, 
pāre, perde        [12] 
+sinle    : cemḭʿ        [1] 
+sinüŋ  : cemḭʿ, deri, iki        [3] 
+siyle    : iki, südde        [2] 
+süz    : kemük, vaḳt        [2] 
+ṣı    : uṣ        [1] 
+şer    : iki, on iki, yigirmi        [3] 
+ta    : ṣınuḳ        [1] 
+tan    : aġaç, oḳ, ṣaruḳ        [3] 
+tanki   : çoḳ        [1] 
+tansa   : çoḳ        [1] 
+ten    : döşek        [1] 
+u    : ḳurşun        [1] 
+um    : aḳrān, baş, sulṭān        [3] 
+un    : barmaġ, burn, uyluġ, yaṣduġ        
[4] 
+una    : boyn, bud, ṣol, uçḳur        [4] 
+unda    : burc, vücūd        [2] 
+undan  : uc        [1] 
+unı      :bud, omuz, toz, ṭuz, uc   [5] 
+unuŋ    : burn, oḳ        [2] 
+uŋ    : aġac, aḫlāṭ, arslan, at, ʿavrat, 
ayaġ, barmaġ, baş, boncuġ, boyn, 
bud, burun, cālḭnūs, cirāḥat, 
cerrāḥ, çatal, çıḳuġ, çuḳur, faṣd, 
insān, kibār, ḳatur, ḳazuġ, ḳızan, 
ḳuşaġ, maʿcūn, marḭż, merdḭvan, 
mesʿūd, murūr, müferrihāt, 
müskirāt, oġlan, omuz, semūm, 
ṣıġır, ṣınuġ, şaḫṣ, şakāyıḳ, tiryāḳ, 
ṭaraġ, ṭop, uyluġ, ʿużv, üstād, 
yastuġ        [46] 
+uŋa    : boyn        [1] 
+uŋı    : ayaġ, barmaġ, baş        [3] 
+uŋıla    : ayaġ        [1] 
+uŋla    : ʿaḳl, ayaġ, barmaġ, parmaġ        
[4] 
+ü    : yeter, yėr        [2] 
+üm    : ben, biz        [2] 
+ümle    : ben        [1] 
+ün    : eŋeg, geyreg, öd, üç        [4] 
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+ünde    : öŋ        [1] 
+ünden  : öŋ        [1] 
+üne    : göz, yüz        [2] 
+üni    : göz, öd        [2] 
+üŋ    : adem, ādem, ʿālem, cehd, 
cihet, çömleg, dil, dirseg, diş, el, 
et, ev, fikr, fḭl, göz, hüdhüd, ʿilm, 
iş, kelb, kemig, kemüg, kim2, 
köprüceg, legen, memleket, sen, 
süd, yėr, yigitlüg, yüz, zaḥmet        
[31] 
+ünüŋ    : yüz        [1] 
+üŋde     : kül        [1] 
+üŋden  : göŋl        [1] 
+üŋe    : bėl, el        [2] 
+üŋi    : el, iş        [2] 
+üŋile    : el, göŋl        [2] 
+üŋle    : ʿamel, diz, el, ʿilm        [4] 
+üyle    : öd, süd        [2] 
+ya    : aġrı, ara, aʿżā, buru, havā, 
hebā, ḥayā, ḥāya, ḥoḳḳa, ḥummā, 
ḫasta, ısıtma, istisḳā, ḳara, ḳaṭaru, 
ḳuru, ḳuyı, laḳva, mizāclu, raʿşa, 
sancu, sevdā, sızı, ṣızı, ṣu, taḥta, 
ṭaşra, ṭava, yalama, yara, yoḳaru        
[31] 
+ye    : bāh, beyni, cümle, debe, deri, 
eŋse, geri, gevde, gibi, hefte, 
ḥayvāniyye, ḥuḳne, ḫōre, içerü, 
igne, iskemle, kendü, kimesne, 
kimse, kişi, mengene, müptedḭ, 
nāzle, nesne, tencere, tirementine, 
türkḭ, ṭancere        [28] 
+yesin : gözle        [1] 
+yı    : aġrı, arpa, ayva, aʿżā, eczā, 
fūta, ġayrḭ, ḥasta, ḫasta, ḫurmā, 
ḳafa, ḳaṭūnā, ḳuba, mālḭḫūlyā, 
raʿşa, saʿża, sevdā, ṣafrā, ṣarġı, ṣu, 
taḫta, ṭılā, yaḳı, yara, yumurda        
[25] 
+yıla    : daġlaġı, nusḫa, ṣafrā, ṣarġı, ṣu        
[5] 
+yın    : ṣu        [1] 
+yına    : ṣu        [1] 
+yından : ṣu        [1] 
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+yını    : ṣu        [1] 
+yıyla   : ṣu        [1] 
+yi    : ʿarabḭ, balġamiyye, beyni, 
cümle, çeŋe, debe, deri, fāside, 
fāyide, gevde, gibi, ḥuḳne, ḫōre, 
ḫūrde, igne, jḭve, kendü, kimesne, 
kişi, ḳurdumāne, maʿde, maʿḭde, 
muḥtelife, nāzle, nesne, perde, 
serçe, sirke, süci, temürhindḭ, 
tirementine        [31] 
+yile    : edviyye, ökçe        [2] 
+yla    : belā, çalma, çaturdı, ḥalvā, 
sevdā, ṣafrā, ṣarġı, ṣu, yaḳı        
[9] 
+yle   : çifte, delükli, ne, sirke, süci        
[5] 
+ysa    : ḳomalı        [1] 
-a    : açıl-, aġar-, aġr-, aḳ-, aḳsır-, 
al-, ayırtlan-, baḳ-, baṣ-, boġ-, 
bul-, buluş-, çıḳ-, danış-, doḳın-, 
dol-, dolaş-, doldur-, doŋ-, dur-, 
dut-, dutıl-, ıṣlad-, ḳaḳ-, ḳal-, 
ḳaldur-, ḳalḳ-, ḳarışdur-, ḳasur-, 
ḳatlan-, ḳaynad-, ḳıl-, ḳırıl-, ḳızar-
, ḳızdur-, ḳonaḳlan-, ḳop-, ḳopar-, 
ḳuṣ-, nurlan-, ol-, olın-, oŋul-, 
otur-, ov-, oynad-, sın-, ṣaġal-, 
ṣaḳın-, ṣar-, ṣıḳ-, ṣın-, ṭoġrul-, 
ṭoġur-, ṭur-, ṭut-, uyan-, uyuş-, 
var-, yan-, yaṣṣılan-, yat-, yatur-, 
yoġur-, yud-, yum-       [66] 
-acaġı    : çıḳar-, ṣar-       [2] 
-acaġsa   : çıḳ-       [1] 
-acaḳ    : arın-, bat-, dut-, olın-, ṣar-, 
ṣın-, yarıl-, yat-       [8] 
-alar    : aç-, aḳıd-, al-, aldur-, arıd-, 
baṣ-, bıraġ-, bulaşdur-, bur-,  çıḳ-, 
çıḳar-, dut-, ıṣlad-, ḳaldur-, 
ḳarışdur-, ḳat-, ḳavur-, ḳaynad-, 
ḳımıldad-, ḳurud-, oŋuld-, otur-, 
saç-, ṣaç-, ṣaḳın-, ṣar-, ṣıḳ-,  ṣoḳ-, 
ṭamzur-, ṭoldur-, ṭut-, ur-, var-, 
vur-, yaḳ-, yar-, yırt-, yıylad-, 
yoġur-       [39] 
-amadum    : bul-       [1] 
-amaya   : baḳ-       [1] 
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-amaz    : çıḳ-, çıḳar-, uzad-, var-, yum-       
[5] 
-amazsa    : duy-       [1] 
-amazsan    : başar-, bul-       [2] 
-an    : aġr-, aḳ-, çıḳ-, çıḳar-, doḳın-, 
domal-, ḳal-, ol-, olın-, sın-, ṣarıl-, 
vurul-       [12] 
-ana    : doḳın-, ḳal-, ol-, ṣoḳ-       [4] 
-anda    : ḳullan-       [1] 
-andur    : ol-       [1] 
-anı    : ḳal-, olın-       [2] 
-anın    : ḳal-       [1] 
-anından : ḳal-       [1] 
-anını    : ḳal-       [1] 
-anuŋ    : çıḳ-       [1] 
-ar    : aç-, aḳ-, art-, at-, baṣ-, çıḳ-, 
doŋ-, dut-, ḳaç-, ḳalḳ-, ḳır-,  ḳoḳ-, 
ḳop-, ṣal-, ṣar-, ṣol-, ṭut-, ṭuy-, 
yan-       [19] 
-araḳ    : ov-       [1] 
-arken    : ṭoġ-       [1] 
-arlar    : dut-       [1] 
-arlarsa   : aç-       [1] 
-arsa    : aḳ-, at-, çıḳ-, duy-, ḳalḳ-,  ov-, 
ṭuy-       [7] 
-arum    : ṣar-       [1] 
-asın    : aç-, aḳıd-, al-, aldur-, aṣ-,  at-, 
baḳ-, baṣ-, batur-, bul-, bulaşdur-, 
bur-, çıḳ-, çıḳar-, danış-, dolaşdur-
,  dut-, dutdur-, ḫarcan-, ıṣlad-, 
ḳaḳ-, ḳaldur-, ḳanad-, ḳarışdur-, 
ḳarıştur-, ḳat-, ḳaynad-, ḳaz-, 
ḳażıd-, ḳızdur-, ḳopar-, ḳurtar-, 
ḳurud-, ol-, oŋar-, oturd-, ov-, oy-, 
oynad-, ṣaḳın-, ṣar-, ṣavud-, ṣıḳ-, 
ṣoḳ-, ṣovud-, ṭamzur-, ṭoġrud-, 
ṭoġruld-, ṭoldur-, ṭur-, ṭut-, ur-, 
uzad-, var-, vur-, yaḳ-, yapuş-, 
yapuşdur-, yar-, yastur-, yat-, 
yatur-, yay-, yoġur-, yumşad-, 
yun-       [66] 
-asız    : yaz-       [1] 
-asuŋ    : vur-       [1] 
-ca    : olın-       [1] 
-cak    : alın-, olın-       [2] 
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-caḳ    : doġ-, olın-       [2] 
-dı    : doḳın-, ḳaġır-, ḳal-, ḳıl-, ol-, 
olın-, ṣaġal-, ṭur-, uzan-, yarat-       
[10] 
-dılar    : buyur-       [1] 
-dıysa    : çıḳ-, doġ-, ḳal-, ol-, yumşa-       
[5] 
-di    : bildür-, çek-, dė-, dön-, düş-, 
düşürül-, eyit-, eyle-, ėt-, getür-, 
sökül-, üfür-, yörü-       [13] 
-diler    : beŋzet-, ėt-, vėr-       [3] 
-diyse    : geç-, in-       [2] 
-duġçün  : ol-       [1] 
-duġı    : al-, budan-, ḳo-, ḳop-, ol-, 
olın-, oyna-, ṣar-, ṣıḳıl-, ṣın-, uzat-
, var-, yat-       [13] 
-duġın    : al-, ḳayna-, ol-       [3] 
-duġına    : aġrı-, ṭomur-, yan-       
[3] 
-duġınca    : ḳaldur-       [1] 
-duġından    : ḳo-, ḳon-, ḳop-, ol-, 
ṣar-       [5] 
-duġum    : ol-       [1] 
-duġuŋ    : ṣar-, yar-       [2] 
-dukça    : ḳuru-       [1] 
-duḳ    : ḳıl-       [1] 
-duḳça    : burul-       [1] 
-duḳda    : çıḳ-, ḳımıldan-, ol-, ov-, ṣın-       
[5] 
-duḳdan  : çıḳ-, ol-, ṣar-       [3] 
-dum    : aç-, al-, baġla-, bul-, çıḳar-, 
daġla-, ḳal-, ḳaz-, ḳıl-, ḳo-, ol-, 
oŋar-, oŋult-, oy-, ṣar-, vur-, 
yaġla-, yar-       [18] 
-dügi    : belür-, dė-, dėş-, dişle-, düşür-, 
eri-, ėdebil-, gel-, in-, işle-, pirtin-
, söyle-, sür-, üşün-, yė-       [15] 
-düginden    : büzül-, işle-       [2] 
-dügine    : gel-       [1] 
-düginleyin    : git-       [1] 
-dügüm    : ėt-       [1] 
-dügümüz    : dė-, ėt-       [2] 
-dügün    : ėt-       [1] 
-düġi    : vėril-       [1] 
-düġine   : şiş-       [1] 
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-dük    : bil-, dė-, ėt-       [3] 
-dükçe    : ėt-, iç-, yėyebil-       [3] 
-dükde    : iste-       [1] 
-dükden  : ėt-, indür-       [2] 
-dükleri    : dė-, yė-       [2] 
-düklerinden    : ögrü-       [1] 
-düḳçe    : eri-       [1] 
-düm    : ʿaceple-, çek-, döndür-, ek-, 
ekle-, eyle-, ėt-, geçür-, getür-, 
gör-, ilet-, işle-, kes-, söyündür-, 
üfür-       [15] 
-düresin  : ėt-       [1] 
-dürüp    : ėt-       [1] 
-dürür    : bil-       [1] 
-düyise    : çök-       [1] 
-e    : belür-, berelen-, bil-, bilin-, 
bişür-, bit-, bitür-, bürün-, çek-, 
dėşil-, diŋ-, dög-, dön-, dürt-, düş-
, düşür-, egil-, eglen-, ek-, ėd-, ėr-
, geç-, geçür-, gel-, giciş-, gid-, 
gider-, gir-, göger-, göm-, gör-, 
götür-, gözed-, iç-, içür-, iled-, 
ilet-, in-, incin-, işled-, işlet-, kes-, 
kesil-, ḳatlanabil-, ögren-, ört-, 
pirtin-, seç-, silin-, söyündür-, 
süz-, şiş-, şişür-, tükür-, vėr-, 
yėrleşdür-       [56] 
-ecegi    : çek-       [1] 
-ecek    : çek-, dik-, dög-, dögül-,  erid-, 
ėd-       [6] 
-ecekdür    : dögül-       [1] 
-eler    : berkid-, bişür-, bitür-, çek-, 
çevir-, degür-, del-, dik-, dög-, 
dök-, dürt-, ek-, erid-, ez-, ėd-, 
geçür-, getür-, gey-, gid-, gör-, 
götür-, iç-, içür-, ilet-, indür-, 
işled-, kes-, pişür-, sür-, sürün-, 
süz-, vėr-, yėdür-, yüz-       [34] 
-elüm    : ėd-       [1] 
-em    : ėd-       [1] 
-emediler    : ėr-       [1] 
-emedügi    : götür-       [1] 
-emeye       : ögsür-       [1] 
-emeyesin    : ėd-       [1] 
-emez         : ėd-       [1] 
-emezler    : gör-       [1] 
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-emezseŋ    : yėrleşdür-       [1] 
-emezsin    : dik-       [1] 
-en    : depred-, ėd-, gel-, getür-, 
götür-, içil-       [6] 
-ene    : gel-, yėllen-       [2] 
-eni    : ezil-, gel-, gid-       [3] 
-enler    : ėd-, gel-       [2] 
-enleri    : vėr-       [1] 
-ense    : ėd-       [1] 
-ensüŋ    : ėd-       [1] 
-er    : bit-, çek-, çök-, dėş-, dök-, 
dön-, dürt-, ėd-, geç-, gez-, gid-, 
in-, kes-, öt-, sür-, şiş-       [16] 
-erdi    : ėd-       [1] 
-erdüm    : ėd-       [1] 
-erdür    : ėd-       [1] 
-erler    : çek-, ėd-       [2] 
-erse    : dön-, düş-, eg-, ėd-, geç-, gid-, 
in-, şiş-       [8] 
-ersen    : ėd-       [1] 
-ersin    : ėd-       [1] 
-erüm    : ėd-       [1] 
-erüz    : ėd-       [1] 
-esin    : berkid-, bevvāld-, bil-,  bişür-, 
bitür-, bük-, çek-, çekin-, çöz-, 
degşürd-, del-, devşür-, dėş-, did-, 
dik-, dög-, dök-, döndür-, dür-, 
dürt-, düz-, düzed-, eg-, ek-, 
eleşdür-, erid-, ez-,  ėd-, geçür-, 
getür-, gevşed-, gevşeld-, 
gevşeldivėr-, gider-, giydür-, gör-, 
götür-, iç-, ilet-, indür-, itivėr-, 
kes-, ölç-, ört-, pekid-, perkid-, 
perkişdür-, seç-, sil-, silk-, siŋdür-
, sür-, süz-, üfür-, vazgel-, vėr-, 
yėdür-, yėrleşdür-, yėtivėr-       
[59] 
-esincedür : yėt-       [1] 
-esün    : gider-       [1] 
-eyim    : ėd-       [1] 
-eyin    : gör-       [1] 
-gil    : bil-       [1] 
-ıcak    : ol-       [1] 
-ıcaḳ    : ol-, ṣar-, uġun-       [3] 
-ına    : burn-       [1] 
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-ınca    : bul-, bulutlan-, çıḳ-, doḳın-, 
ḳal-, var-       [6] 
-icek    : ṣaġal-       [1] 
-ince    : bit-, çek-, dėşil-, eglendür-, er-
, geç-, gel-, kesil-, yėrleşdür-       
[9] 
-irler    : gözed-       [1] 
-ma    : um-       [1] 
-mada    : vur-       [1] 
-madı    : ḳal-       [1] 
-madın    : dolan-, ḳo-, ḳuru-, ol-, ṣol-       
[5] 
-madıysa    : var-       [1] 
-maduġı    : çıḳ-, ḳon-       [2] 
-madum    : ol-       [1] 
-maġa    : alıḳo-, baġla-, dut-, ḳıl-, ḳo-, 
ol-, ṣar-, yar-       [8] 
-maġçün    : yu-       [1] 
-maġı    : aḳ-, bul-, ḳuṣ-, ol-       [4] 
-maġıçün    : ṭut-       [1] 
-maġıla    : ara-, ḳımılda-, oḳşa-, 
ṣal-, ṣıḳ-, ur-       [6] 
-maġla    : oḫşa-, ṣar-, ṣıḳ-       [3] 
-mak    : aç-, al-, çıḳar-, ḳımılda-, ol-       
[5] 
-makdur    : ḳuṣ-, oŋult-       [2] 
-maḳ    : al-, alın-, ara-, aşur-, ayırtla-, 
baġla-, bul-, çarp-, çıḳar-, doġur-, 
dut-, ısıt-, ḳaldur-, ḳo-, ḳuṣ-, ol-, 
ṣar-, ṣıḳ-, ṣın-, ṣovut-, uvan-, 
uvat-, yapuş-, yar-, yat-, yu-, yut-       
[27] 
-maḳdan : baġla-, baṣdur-, doḳın-, ḳal-, 
ḳaldur-, ḳo-, uvan-, vurul-       [8] 
-maḳdandur    : ṣar-       [1] 
-maḳdur    : al-, baġla-, baṣ-, 
domal-, ḳaç-, ṣar-, ṣıḳ-, urun-, 
vur-       [9] 
-maḳlıḳ    : ol-       [1] 
-mamaḳ    : çıḳar-, ḳımıldan-, uvat-       
[3] 
-mamış   : ayırtlan-, dol-, ḳon-, yun-       
[4] 
-mamışdur    : yarat-       [1] 
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-masa    : bulun-, doġur-, dut-, ol-, 
ṭoġur-, yarıl-       [6] 
-ması    : ara-, baġla-, çıḳ-, dut-, ḳayna-, 
ḳo-, ṣar-, uzan-, yat-       [9] 
-masıçün : ḳana-       [1] 
-masın    : baġla-, ḳo-, ol-, ṣar-       [4] 
-masına   : oyna-       [1] 
-masını   : ayırtla-, baġla-, ḳana-, oyna-, 
ṣaġal-, ṣar-, ṭon-, yarıl-       [8] 
-maya    : aġar-, aġrı-, aḳ-, aḳıt-, al-, 
ayrıl-, baṣ-, çıḳ-, çıḳar-, ḳal-, 
ḳana-, ḳıl-, ḳımılda-, ḳızar-, ol-, 
oyna-, oynat-, şaşır-, ṭoġur-, unut-, 
uyan-, uyu-, yat-       [23] 
-mayacaḳ    : ol-       [1] 
-mayalar    : aç-, aḳıt-, al-, ayırtla-, 
boz-, datdur-, dut-, ḳo-, ḳorḳ-, ol-, 
unut-, vur-, yu-       [13] 
-mayan       : ol-       [1] 
-mayana    : ṭur-       [1] 
-mayasın    : alıḳo-, baṣ-, baṣdur-, 
ḳımıldat-, ḳo-, ol-, ṣar-, uġra-, 
unut-, ur-, vur-       [11] 
-mayı    : ḳo-       [1] 
-mayıcaḳ    : ol-       [1] 
-mayıla    : uvat-       [1] 
-mayınca    : art-, bul-, çıḳ-, çıḳar-, 
ḳayna-, ḳo-, ḳon-, ol-, ṣaġal-, yar-       
[10] 
-maz    : aġrı-, ayırtlan-, çıḳ-, doŋ-, dut-
, ḳapan-, ḳayna-, ḳaynat-, ḳızar-, 
ḳo-, ḳon-, ḳop-, ol-, on-, ṣarıl-, 
ṣıḳıl-, ṣın-, ṭur-, uzan-, var-, yan-       
[21] 
-mazısa   : ol-       [1] 
-mazsa    : açıl-, ḳatlan-, ol-, ṭur-, ṭut-, 
var-       [6] 
-mazsan  : yapuş-       [1] 
-me    : deg-, düş-, sür-, terle-       [4] 
-mede    : deg-, dök-       [2] 
-meden   : bil-, ėt-, iç-, terlet-, yė-       [5] 
-medin    : bil-, ėt-       [2] 
-medügini    : git-       [1] 
-mege    : çek-, dėş-, ėt-, gider-, iriŋlen-, 
öl-       [6] 
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-megi    : dėril-, esne-, gerin-, in-, tükür-       
[5] 
-megiçün    : bitür-       [1] 
-megile    : çek-, çigne-, itivėr-       
[3] 
-meġile    : üşüt-       [1] 
-mek    : bil-, bildür-, çek-, çiyne-, 
degiş-, dė-, eyle-, ėt-, gör-, işle-, 
işlet-, itivėr-, kes-, ögsür-, 
perkişdür-, yėdür-       [16] 
-mekçün    : semir-, tāzele-       [2] 
-mekde   : ėt-, götür-       [2] 
-mekden    : dökül-, düş-, gevşelt-, 
göyün-       [4] 
-mekdür    : bingeş-, çek-, çök-, yė-
, yėtivėr-       [5] 
-mekle    : çek-, itivėr-       [2] 
-meli    : dėşil-       [1] 
-memek  : çek-       [1] 
-memiş   : enen-       [1] 
-memişler    : ėt-       [1] 
-mese    : diŋ-, düş-, git-, şiş-       [4] 
-mesi    : çek-, devşiril-, ėt-, giciş-, 
incin-, pirtin-       [6] 
-mesin    : gici-, işle-       [2] 
-mesine  : dökül-, gicin-       [2] 
-mesini   :çegzin-, ditre-, egil-, gevşetil-       
[4] 
-meye    : beŋzet-, bit-, çek-, çiyne-, deg-
, degşül-, depren-, dökül-, dökün-, 
dön-, dürt-, egil-, eksil-, ev-, ėt-, 
gel-, gez-, git-, gör-, göster-, gül-, 
güldür-, iç-, in-, indür-, iste-, işe-, 
işit-, pirtin-, söyle-, şiş-, terlet-, 
yė-, yėŋile-, yėr-, yėtiş-, yörü-       
[37] 
-meyeler : çek-, ėt-, vėr-, yė-       [4] 
-meyen   : bitür-, ėt-       [2] 
-meyene    : diŋ-       [1] 
-meyesin    : bitür-, çek-, degür-,  
dė-, dėş-, eglendür-, ek-, esirge-, 
ėt-, getür-, gider-, kes-, vėr-, 
yörüt-       [14] 
-meyeyim    : dė-       [1] 
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-meyi    : bit-       [1] 
-meyince    : git-, ört-, perkiş-       
[3] 
-meyüp    : vėr-       [1] 
-meyüpdür    : git-       [1] 
-mez    : beŋze-, bil-, çek-, dön-,  
düşür-, düşürül-, egil-, gerek-, 
göger-, gör-, in-, işe-, işit-, işle-, 
üzül-, vėr-, yėnil-, yörü-       [18] 
-mezdür  : ėt-       [1] 
-mezin    : ėt-       [1] 
-mezse    : dön-, düş-, git-, öl-       [4] 
-mezsin   : gör-       [1] 
-mezüz   : gör-       [1] 
-mış    : açıl-, al-, alın-, ayrıl-, bozul-, 
bul-, çıḳ-, daral-, ḳaḳı-, ḳana-, 
ḳarar-, ḳayna-, ḳıl-, ḳız-, ḳop-, ol-, 
olın-, oyul-, ṣın-, ṣovu-, ṭol-, 
uvan-, yan-       [23] 
-mışa    : ṣoḳ-, vur-       [2] 
-mışdur : çıḳ-, domal-, ḳal-, ḳayna-,  ḳıl-, 
ol-, olın-, ṭomal-, yaradıl-, yarat-       
[10] 
-mışına   : oyul-       [1] 
-mışla    : çıḳ-       [1] 
-mışlar    : ḳıl-, yar-       [2] 
-mışlardur    : ḳal-, ḳıl-       [2] 
-miş    : bil-, biş-, bit-, büzül-, çök-, 
çürü-, dögül-, dön-, düş-, eyit-,  
ėt-,  geç-, göyün-, iç-, içür-, in-, 
işle-, söyün-, süzül-, vėril-, yörü-       
[21] 
-mişdür  : bit-, düz-, eyle-, ėt-, geç-,  
üzül-, zehirlen-       [7] 
-mişim    : ėt-, gör-       [2] 
-mişler    : ėt-       [1] 
-mişlerdür    : dė-, ėt-       [2] 
-mişüzdür    : ėt-, gör-       [2] 
-nur    : ḳo-       [1] 
-r    : aġrı-, başla-, beŋze-, böyü-, 
depre-, dė-, eyle-, iste-, ḳana-, 
ḳapla-, ḳayna-, oyna-, pārele-, 
söyle-, ṣaḳla-, ṣancu-, şaḳırda-, 
ṭoġra-, uyu-, yara-, yörü-       [21] 
-rdi    : işle-       [1] 
-rin    : dile-       [1] 
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-rken    : işle-, yörü-       [2] 
-rlar    : ḳo-       [1] 
-rler    : dė-       [1] 
-rlerdi    : dė-       [1] 
-rmiş    : yörü-       [1] 
-rsa    : aġrı-, ṣancu-, ṭaġla-       [3] 
-rsan    : baġla-       [1] 
-rse    : çürü-, dė-, dile-, eyle-       [4] 
-rseŋ    : dė-       [1] 
-sa    : açıl-, aġrı-, al-, ayrıl-, baġlan-, 
bur-, çıḳ-, çıḳar-, dala-, doḳın-, 
dut-, ıṣır-, ḳabla-, ḳana-, ḳarar-, 
ḳarışdur-, ḳo-, ḳoḳ-, ḳopar-, ol-, 
ṣarpalan-, ṣın-, ṣoḳ-, ṣulan-, ṭut-, 
ṭutul-, uġra-, uyu-, vur-, yaḳ-, 
yapuş-, yarıl-, yat-       [33] 
-salar    : al-, asaḳo-, boġazla-, ḳarışdur-
, ḳat-, ḳo-, ḳurut-, ol-, ṣaç-, ṣıḳ-, 
ṣoḳ-, ṣor-, vur-, yaḳ-, yıḳa-       
[15] 
-se    : belür-, büzil-, çegzin-, çek-, 
çürü-, dė-, dile-, dög-, dökül-, 
düş-, düşür-, ek-, eyle-, ėt-, geç-, 
gel-, gör-, götür-, iç-, içür-, in-, 
iste-, kesil-, pirtin-, sür-, şiş-, 
üzül-, yė-, yėn-, yörü-       [30] 
-seler    : çek-, dög-, dütüzdür-, eyle-, 
ėt-, iç-, içür-, iste-, sür-, vėr-, yė-, 
yėdür-       [12] 
-sen    : deg-, dik-       [2] 
-sın    : al-       [1] 
-sin    : dögül-, gerek-       [2] 
-sun    : ol-, yat-       [2] 
-ṣan    : baṣ-       [1] 
-ti    : düş-       [1] 
-tuġı    : çıḳ-       [1] 
-ub    : ol-, ṣar-, vur-       [3] 
-uben    : dur-       [1] 
-unca    : ḳızar-       [1] 
-up    : aç-, aḳ-, al-, baṣ-, bul-, çıḳ-, 
çıḳar-, doḳın-, dut-, ısıd-, ıṣlad-, 
ḳaç-, ḳaldur-, ḳarar-, ḳarışdur-, 
ḳat-, ḳaynad-, ḳıl-, ḳopar-, ḳurud-, 
ol-, onad-, oŋar-, otur-, ṣaġal-, 
ṣaġald-, ṣaḳın-, ṣar-, ṭut-, uyuş-, 
var-, vur-, yapuş-, yar-, yatur-, 
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yazıl-, yırlın-, yum-, yun-       
[39] 
-updur    : ayrıl-, çıḳ-, ḳal-       [3] 
-ur    : açıl-, al-, bozul-, bul-,  bulun-, 
buyur-, domal-, dur-, ḫarcan-, ḳal-
, ḳarar-, ḳarard-, ḳatlan-, ḳazıl-, 
ḳısal-, ḳızar-, ḳocald-, ḳon-, 
ḳurud-, ḳusdur-, ol-, olın-, sın-, 
ṣaġdur-, ṣalın-, ṣan-, ṣarar-, 
ṣayıḳlad-, ṣın-, ṣoyul-, ṭoġur-, 
ṭumanlan-, ṭutul-, uyuş-, uzad-, 
uzan-, var-, vurul-, yaradıl-, yarıl-
, yayıl-,  yumrılan-, yumşad-       
[43] 
-urdur    : ol-       [1] 
-urın    : dur-       [1] 
-urken    : al-, ṭoġur-       [2] 
-urlar    : al-, buyur-       [2] 
-ursa    : açıl-, alın-, atıl-, doḳın-, ḳal-, 
ol-, ṣarar-, ṣın-, yapuş-       [9] 
-ursaŋ    : bul-, ol-       [2] 
-ursın    : ṣan-       [1] 
-ursun    : bul-, dur-       [2] 
-urum    : dur-, ṣaġald-       [2] 
-urup    : ṣaġald-       [1] 
-uruz    : dur-       [1] 
-übdür    : incin-       [1] 
-üben    : ėd-       [1] 
-üp    : bil-, bişür-, bit-, çek-, çöz-, 
dik-, dög-, erid-, ez-, ėd-, geç-, 
geçür-, gel-, getür-, gör-, kesil-, 
kesül-, sür-, üt-       [19] 
-üpdür    : geçür-, perkin-       [2] 
-üpdürsin    : ėd-       [1] 
-üpdürün    : gör-       [1] 
-üpdürüz    : ėd-       [1] 
-ür    : ʿacizlen-, belür-, bil-, bildür-, 
bitür-, bükül-, büzil-, çekil-, dėşil-
, diŋdür-, diriltdür-, dökül-, 
duyabil-, dür-, düril-, düşür-, egil-
, eksil-, eliş-, erid-, eriş-, eyd-, 
ėtdür-, geril-, getür-, gider-, 
göger-, gömül-, gör-, görün-, 
göyün-, gözed-, gözük-, incid-, 
incin-, kesil-, öl-, öldür-, pirtin-, 
üzül-, vėr-       [41] 
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-ürler    : eyd-       [1] 
-ürse    : duyabil-, eglen-, gel-,  görün-, 
incin-       [5] 
-ürsin    : bil-, gör-, işid-       [3] 
-ürsün    : bil-       [1] 
-ürüz    : bildür-       [1] 
-ya    : aṣaḳo-, baġla-, başla-, çınla-, 
daya-, ḫışla-, ḳapla-, ḳaşı-, ḳavra-, 
ḳayna-, ḳo-, ḳuru-, oḳşa-, 
soḳulda-, ṣızla-, ṣovu-, ṣuṣa-, uyu-
, yu-, yumşa-       [20] 
-yalar    : avla-, baġla-, ḳazı-, ḳo-, ṣaḳla-
, ṭaġla-, yaġla-, yu-       [8] 
-yamaduŋ    : ḳo-       [1] 
-yamazsaŋ    : ḳo-       [1] 
-yarsan    : alıḳo-       [1] 
-yasın    : ara-, ayırtla-, baġla-, boġazla-, 
daġla-, daya-, ıṣla-, ıṣmarla-, ḳazı-
, ḳo-, mıḫla-, oḳşa-, ṣaḳla-, ṭuzla-, 
yaġla-, yastuḳla-, yu-, yuvala-       
[18] 
-yayın    : ḳo-       [1] 
-yduġuŋ    : ḳo-       [1] 
-ye   : çürü-, derle-, dė-, dile-,  ditre-, 
eri-, eyle-, gici-, iŋle-, iste-, işle-, 
kilidle-, pencele-, terle-, üşi-, yė-, 
yörü-       [17] 
-yeler    : ele-, eyle-, yė-       [3] 
-yesin    : dė-, dile-, egele-, ele-, eyle-, 
işle-       [6] 
-yınca    : ḳo-, yumşa-       [2] 
-yıncaḳ   : ayırtla-, oyna-       [2] 
-yince    : çürü-       [1] 
-ymadum    : ḳo-       [1] 
-ymaġıla    : ḳo-       [1] 
-ysa    : ḳo-       [1] 
-yup    : ayırtla-, ıṣla-, ḳo-, oḳu-, yaġla-
, yoḳla-, yu-       [7] 
-yü    : dė-       [1] 
-yüben    : dė-       [1] 
-yümez   : çiyne-       [1] 
-yüp    : derle-, işle-, kilidle-       [3] 





5.3. Sıklık Dizini 
1   :  ʿaceple-, ʿacizlen-, açıcı, ʿaded, 
ʿadem, afʿḭ, aġduḳ, aġırlıġ, aḫir, aḫret, 
aḫżar, ʿaḳārya, aḳçıl, aḳḥuvān, ʿaḳırḳarḥā, 
aḳlıḳ, aḳrāb, ʿaḳrāb, aḳrān, aḳsır-, aḳūruş, 
alaca, aʿlal-ḳalb, alāt, alçaḳ, ʿalem, 
ʿaleyh, ʿaleyhü’s-selām, allah, allahu, 
altışar, aluŋ, amān, ʿamber, an, ʿanāṣır, 
ancaḳ, anduḳ, aŋsızın, aŋulcaḳ, ʿaraḳıyye, 
araḳu, ʿarapça, arġun, arıd-, arın-, ʿarḭ, 
ʿarabḭ, arşun, aru, asaḳo-, ʿaslḭ, aṣ-, ʿaṣab, 
aṣaḳo-, aṣlu’l-luffāh, aṣma, aşikāre, 
ʿaşḳar, aşur-, ʿataş, atıl-, avadan, 
avadanlıġ, avla-, ʿavrad, ayaḳ2, ayaz, 
ʿayān, ayġır, ayı, ʿaynı, ayran, ayrı, ayu, 
azacuḳ, azı, azu, ādet, ʿāḳıbet, ʿāḳırḳarḥā, 
ʿālim, āsmānḭ, baʿd, baġ2, baġa, baġlan-, 
baġlu, bahār, baḫşāyiş, balġamiyye, balta, 
baŋ, baraṣ, basturma, baṣalu’l-fār, başar-, 
başḳa, başparmaġ, başpert, bat-, bābūne, 
bān, bārid, bāzū, bedzeri, beġāyet, 
bekmez, bektaş, belḭlec, belki, belürsiz, 
benevş, berancāsef, berelen-, beri, berrḭ, 
berşaʿḭşā, berü, besbāyeş, bevvāld-, 
beyāẓ, bezḭr, bezrü’l-leftü’l-berrḭ, bėşer, 
bıraġ-, bi-ʿavni’llahi, bi’n-nebiyyi, bi’ṣ-
ṣavab, bidnūs, bigār, bin,           bingeş-, 
birezçuḳ, birinci, bismillāhi’r-raḫmāni’r-
raḥḭm, bişüg, bḭʿadd, bḭçūn, bḭḥadd, 
bḭsebeb, boġ, boġa, boġuk, boncuḳ, 
borāde, boya, boz-, böceg, böy, böyü-, 
böyüklüg, budan-, buları, buluş-, 
bulutlan-, burc, burġı, burn-, bursuḳ, 
burul-, buṭ, buyan, buzaġı, būr, 
būzeydān, bügri, bük-, bükül-, bürkan, 
bürün-, bürüncek, büsbütün, büssed, 
caʿde, cāʾḭz, cānavar, cāriye, cebhe, cedd, 
cenḥāt, cerb, cerrāḥlıġ, cihet, cild, civān, 
çaḳ, çalma, çapaġ, çapaḳ, çarp-, çaturdı, 
çekil-, çekin-, çengel, çetin, çevir-, 
çıḳurdı, çınla-, çıplaḳ, çıyan, çigin,  
çigne-, çin, çirg, çūḳa, çün, çürüg, daʿām, 
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daḳıḳ, dala-, damaḳ, daracuk, daral-, 
darb, darı, datdur-, dāʾire, dāʾu’ṧ-ṧaʿleb, 
daʿvḭ, davlı, dāfiʿ, dāḫıs, dāneli, debelik, 
defn, degiş, degiş-, degşül-, degşürd-, 
delüklü, demevḭ, demḭ, demürcük, depe, 
depre-, depred-, depren-, der, derd, 
derinḭ, dermān, dert, destere, devāü’l-
misk, devlük, devşiril-, devşür-, dėril-, 
dıḳḳ, dınaġ, dırnaġ, dışarı, did, diken, 
dikren, diḳḳat, direg, direk, diriltdür-, 
dirlig, dişi, dişle-, dḭryāz, dḭryāzi, dḭvāne, 
dolan-, dolaş-, dolaşdur-, doldur-, dolı, 
dökün-, dönüġ, dörder, dört yüz ḳırḳ, 
dört yüz otuz altı, duʿā, duhnu’l-ās, 
duhnu’l-levz, durunç, dutdur-, dutıl-, 
dūḳū, dügüm, dügün, dünya, düril-, 
dütsü, düzed-, ebegümeci, ebūḳrāṭ, ecell, 
eflāḳ, eflāṭūn, efrāḳ, egegi, ehb, ehl, 
ekber, ekser, eksükli, elekçi, eleşdür-, 
elfḭ, elfiyā, elifce, eliş-, elyesānḭ, emek, 
emḭn, en, endām, enderānḭ, enen-, eŋek, 
eŋselig, er-, erik, erkek, erlüg, esbāb, 
esne-, eşribe, etrāf, ev-, ey, eylāsānḭ, 
eylesānḭ, eyyām, ezil-, ėr, ėrte, ėtdür-, 
faḫr, farāsiyūn, farḳ, faṣḭḥ, faṣḭḥü’l-lisān, 
fażl, fālic, fāris, fārsḭ, fāside, fehm, 
felāfile, felenc, fentāfilūn, ferbiyūn, ferc, 
fetḥ, fevt, feża, fıstuḳ, fi’l-cümle, fiʾl-ḥāl, 
fiʿil, firansa, firenk, gāvzubān, gelin, 
gelincig, gendene, geŋezlıġ, geŋz, 
gergedān, geril-, gerin-, gevr, gevşeld-, 
gevşeldivėr-, gevşelt-, gevşetil-, gey-, 
geyesi, gėç, gicin-, giriftār, giydür-, 
gögüner, göm-, gömül-, gönder, göŋül, 
göster-, gözle, gözük-, guruldu, 
güherçile, gül-, güldür-, güleryüzlü, 
gümüş, güyegi, ġaflet, ġaliye, ġalyānū, 
ġam, ġaṧayān, ġāfil, ġālunġa, ġāyb, ġıbb, 
ġuṣṣalu, habbu’l-belesān, hanāzḭr, havā, 
havāriyyūn, havzu’l-ḫamse, haẕā, hāṣıl, 
hebā, hem-çünān, hemḭn, hidāyet, hil, 
hḭçbir, hōşber, hüdhüdḭ, ḥabbe, ḥabbu’l-
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ās, ḥabbu’l-belesān, ḥabbü’r-reşād, ḥaber, 
ḥablu’z-zirāʿ, ḥacāmat, ḥacet, ḥalı, ḥalvā, 
ḥanāzir, ḥarāb, ḥarr, ḥastalıġ, ḥatar, 
ḥavāle, ḥavāyic, ḥavlincān, ḥayrān, 
ḥayvānāt, ḥayvānḭ, ḥayvāniyye, ḥazḭne, 
ḥażret, ḥāfıẓa, ḥālet, ḥālḭ, ḥāmile, ḥāya, 
ḥāzır, ḥicāb, ḥikmet, ḥoḳḳa, ḥorata, 
ḥulme, ḥummāz, ḥunāḳ, ḥurmet, ḥużūr, 
ḥūnma, ḥūnmā, ḥūrdāḳ, ḥūrż, ḥüccet, 
ḥükǖmḭ, ḫaber, ḫafaḳān, ḫal, ḫalfu’l-
lāẕun, ḫalifü’r-reʾis, ḫanazḭrbaş, ḫarbaḳ, 
ḫardal, ḫastalıġ, ḫavāṣṣ, ḫavf, ḫavflu, 
ḫāliḳ, ḫātem, ḫışla-, ḫıta, ḫıyārek, 
ḫıyārġa, ḫıẕmet, ḫışeṧ, ḫoce, ḫorōs, ḫōd, 
ḫōş-kemend, ḫōşnūd, ḫunāḳ, ḫunām, 
ḫurd, ḫusyetü’ṧ-ṧaʿleb, ḫuṣūṣ, ḫūn, ḫūra, 
ḫūẕ, ılıcaġ, ıncḳıruḳ, ʿınebḭ, ʿıraḳḭ, 
ıraḳlıg, ʿırḳu’l-enf, ʿırḳu’l-ḥacıbeyn, 
ʿırḳu’l-ḳıdem, ʿırḳu’l-lisān, ʿırḳu’ş-
şaḳḳḭḳa, ʿırḳu’ş-şefateyn, ısıd-, ısırġan, 
ısırıġḭ, ısıt-, ıṣmarla-, ibig, icābet, içil-, 
ihtimām, iḥtiyāt, iḥtiẓār, iḫtiyār, 
ikibuçuḳ, ikinçi, ikindü, iki yüz, iki yüz 
altmış, iḳlimiyā, ilāhḭ, iled-, ilerü, iligli, 
illā, illeri, inci, incid-, incüg, incüġ, 
inşāʾllāh, intihā, intiḳāl, inzāl, iŋen, iŋle-, 
iplik, iriŋlen-, irsā, isfānāḫ, isfḭdācu’r-
raṣṣāṣ, iskembe, iskender, işbāb, işid-, iti, 
iʿtibār, ʿizzet, ʿḭsā, kaŋınca, kāfḭ, kāfūrḭ, 
kāhel, kāḥūş, kār, kārnāb, kāsnḭ, kebe, 
kebed, kece, kefcedem, kel, kelbeten, 
kelḭ, kelpeten, kemāderyūs, kemāfḭṭūs, 
kemend, kemendsüz, kemlig, kendir, 
kertenkele, keskin, kestane, kesül-, keşk, 
keşūr, kızıl, kibḭr, kir, kirpük, kişnic, 
kitāp, kiẕb, köknār, kömük, köpri, 
köpriceg, köprüg, köpükli, körpe, 
kötülük, kurbaġa, kurṣ, küçürek, kükürt, 
küllḭ, küzbere, kǖkürdḭ, ḳabla-, ḳaburġa, 
ḳacırdı, ḳaġır, ḳahḳaha, ḳaḳı-, ḳalay, 
ḳalem, ḳalın, ḳalye, ḳamu, ḳanad-, ḳanlı, 
ḳanlu, ḳantāriyūn, ḳantārḭyūn, 
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ḳantūriyūn, ḳanṭāriyūn, ḳapaġ, ḳapaḳ, 
ḳapan-, ḳaplan, ḳappa, ḳar, ḳarard-, 
ḳarasaġu, ḳarḥa, ḳarıca, ḳarınca,  
ḳarıştur-, ḳarışuḳ, ḳasten, ḳasur-, 
ḳaṣabü’z-zerḭret, ḳaṣd, ḳaṣḳatı, ḳaşı-, 
ḳaşnūrye, ḳaşuḳ, ḳatre, ḳattāl, ḳatur, 
ḳaṭaru, ḳavanōz, ḳavra-, ḳavruḳ, ḳavur-, 
ḳaynad, ḳaynat-, ḳazındı, ḳażıd-, ḳābıż, 
ḳānun, ḳāṣır, ḳıbrısḭ, ḳıġ, ḳılıc, ḳımārḭ, 
ḳımıldad-, ḳınnā, ḳır-, ḳırāt, ḳırıl-, ḳırḭ, 
ḳırmızı, ḳısm, ḳıṣa, ḳıt, ḳıyaḳ, ḳıyās, ḳız-, 
ḳızan, ḳızgun, ḳızılca, ḳızılcuk, ḳızılsaġu, 
ḳifāl, ḳḭfāl, ḳḭrūṭḭ, ḳoca, ḳocald-, ḳoç, 
ḳolan, ḳolaŋ, ḳomalı, ḳonaḳlan-, ḳorḳ-, 
ḳorḳulu, ḳoyı, ḳuba, ḳubāḥā, ḳubbe, 
ḳuduz, ḳulḳutar,  ḳullan-, ḳullāb, ḳulluḳ, 
ḳulunç, ḳurbaġa, ḳurd, ḳurdçuġaz, 
ḳurdumāye, ḳurṣu’l-ġāfeṧ, ḳurṣu’l-
enderḫūn, ḳurṣu’l-ʿunṣul, ḳurtar-, 
ḳuruldu, ḳurūḥ, ḳusdur-, ḳuvā, ḳükürd, 
laġ, laʿl, lābūde, lāciverd, levn, leyyine, 
liḥyetü’t-teys, lisān, lisānü’l-ḥamel, 
lisānü’l-ʿaṣāfḭr, luġaziya, lübūb, lük, 
maʿdenḭ, maʿdenūs, mafṣal, maḥall, 
maḥlūḳ, maḫmūr, maḫrem, maḫv, 
maḳʿad, maḳam, maʿnen, mantar, maraża, 
marḭż, marmāḫūr, maʿṣūm, matḳap, 
matḳāb, māʾ, māʾü’r-rummān, maymun, 
mażarr, mācūrān, māhḭzehre, māil, 
māḳu’l-ʿayn, māl, mālḭḫūlyā, māmiṧa, 
māmūrān, māsūra, māşḭş, meʾmūnḭ, 
meʿācin, mebādā, meclis, mecrūḥ, medā, 
mefāṣıl, mehlike, memzūc, men, merātib, 
merdāne, merdḭvan, merdūd, merhemü’n-
naḫl, merhemü’r-raṣṣāṣ, merḥamet, 
merḥūm, merzengūş, mesā, mesr, 
mesʿūd, meşām, meşhūr, meşvḭ, mevād, 
mevānin, mevizeg, mevḭzec, mıḫla-, min, 
mine’l-ḳānūn, mor, muġlāb, muġlāp, 
muhlik, muḥarriḳ, muḥaṣṣal, muḥrıḳ, 
muḥrıḳa, muḥtāc, muḥtelife, muḳabil, 
muḳaddem, muḳaddes, muḳarrer, 
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muḳavvā, muḳavvḭ, muḳayyed, muḳāḥ, 
muḳlu’l-yehūd, murdārlıġ, murūr, 
muṣṭafā, muʿteḳid, muʿtemed, muṭbıḳa, 
mūżıḳ, mücevvef, müdaḫrec, müdebber, 
müferrihāt, müferriḥ, müherrā, mükerrer, 
mülāyim, mümkin, müncemid, mürdük, 
mürekkeb, müretteb, mürtek, 
müsebbibü’l-esbāb, müselmān, müskirāt, 
müşābih, müşkil-bend, müşkilce, 
müteḳaddim, mütevāṣıl, nacaḳ, naḥḭf, 
naḳḳaşlı, nażc, nām, nārdḭn, nāzük, 
nebātḭ, neffāḥ, nefʿḭ, nerm, nevbet, 
nezāket, nıṣf, nihāye, nihāyet, niʿmet, 
nimnḭd, nişādur, nḭl, noḫut, nuḥās, nuḳuʿ, 
nurlan-, nutfe, nużc, nūr, oḫşa-, oḳu-, 
olta, oluḳlı, on-, onad-, on bėşer, on dört, 
onınçı, onmur, on üç, oŋatlıġ, oŋul-, 
oŋuld-, oŋur, oŋurşaġ, ora, oransız, 
oynaḳ, oynat-, öbür, ögren-, ögrü-, 
öksürük, ölç-, öldür-, öt-, öte, ötüri, 
pancar, parmaġ, parmaḳ, payda, pāmūḳ, 
pārele-, pārsca, pehlevḭ, pehlū, pekid-, 
pelid, pelincaġ, pencele-, perd, perdelü, 
perkçe, perkiş-, perkiştürici, perklig, 
persiyāvşān, pert, peydā, peyġamber, 
pilic, pirtingen, pişür-, raḥm, raḳḳ, rast, 
razaḳḭ, rās, rāsḫūreng, rāstuḫ, rātḭnec, 
reʾisü’l-cerrāḥḭn, rencli, revān, rivāyet, 
rubb, rubbu’s-sūs, rufadan, rūḥ, rūmḭ, 
rūmiyye, saç-, saçanaḳ, saḥrā, saḥtelük, 
saḫtiyān, saḳanġūr, salyār, sancı, 
sarımsāḳ, sarmaşuḳ, satır, sayir, sayrı, 
saʿża, sābinec, sābūr, sāzāc, seblūnyā, 
sefercel, sekbinec, selām, selsāliyūn, 
semir-, semmiyye, semūm, semüz, 
senderūs, ser-ā-pā, ser-cümle, serahsi, 
sere, serḭʿu’l-hareket, sersām, serv, servi, 
sevdāviyye, seyr, sıḳmalı, sırf, sırr, 
sidük, sil-, silin-, silk, silk-, simsim, 
siŋdür-, siŋek, sipās, sisāliyūn, 
sisemberḭn, sivilcig, sivri, siyāhlıġ, 
soḳulda-, sögüt, sökül-, söyün-, söz, 
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subḥāne, suʿd, sufūf, sulṭān, sulṭānḭ, 
sumāḳ, summāḳ, sust-endām, sūm, sūrāḫ, 
südli, süheyl, süleymān, sülük, sülümen, 
sümükli, sünnetlü, süŋ, süŋüg, sürʿat, 
süveylen, süzül-, ṣadaf, ṣafḭ, ṣaġdur-, 
ṣaġlıḳ, ṣaḳad, ṣalāt, ṣalın-, ṣalḭb, ṣalyār, 
ṣamġu’l-buṭum, ṣanavber, ṣandūlūs, ṣarʿ, 
ṣarḭḥ, ṣarḳıḳ, ṣarmaşuḳ, ṣavaş, ṣavud-, 
ṣayıḳlad-, ṣayru, ṣayruluġ, ṣāf, ṣāfin, 
ṣāḥib, ṣālḭb, ṣıçan, ṣıḳ, ṣınan, ṣızla-, ṣofa, 
ṣoġulcan, ṣor-, ṣovud-, ṣovuġ, ṣovuḳluġ, 
ṣovut-, ṣoyul-, ṣubḥ, ṣudaʿ, ṣulan-, ṣuluḳ, 
ṣumaġ, ṣunʿ, ṣusuzluġ, ṣūsam, ṣūṣām, 
şaḥm, şakāyıḳ, şaḳaġ, şaḳanḳur, şaḳāḳul, 
şarābü’l-ās, şarābü’l-usṭuḳūdūs, şarābü’t-
tḭnü’l--mübḭn, şarāḳā, şaşır-, şaytarac, 
şayṭarac, şāḳ, şāmḭ, şāşḭʿān, şāteryūn, 
şehr, şehvet, şemʿ, şemseddḭn, şen, 
şenārāc, şeraṭ, şerāyḭn, şeref, şerḭf, şeyh, 
şırlaġan, şiḥ, şiḳāḳ, şir, şiryān, şişür-, 
şḭḳāḳ, şḭrḭn, şōrba, şurāb, şūrḭde, şükr, 
taʿalluḳ, taḥliyūn, taḥṣḭl, taḥtacuḳ, 
taḳsḭrlıġ, taḳviyet, tamāmet, tābiʿ, tāc, 
tāhliyūn, tātūle, tāzele-, teʾennḭ, teʾlḭf, teb, 
tebdḭl, tebevvül, tefte, tegeleti, teġayyür, 
tekerlek, temmet, temten, ten, tenāsül, 
tenāvül, tennūr, tere, tereyaġ, teslim, 
teşbḭh, tevessü, tėdüg, tḭn, tomruġ, tuc, 
tuffāḥ, tulum, turb, turşḭ, tuz, tüfek, 
tüfenk, tüm, türkçe, tütsi, ṭaban, ṭabiʿḭ, 
ṭaġ, ṭaġarcuġ, ṭahāret, ṭancere, ṭarāmsaʿ, 
ṭaşaġ, ṭava, ṭavul, ṭın, ṭḭṭūs, ṭoġ-, ṭoġra-, 
ṭoġrul-, ṭoḳmaġ, ṭoḳmaḳ, ṭoḳuz, ṭol-, ṭolu, 
ṭomal-,  ṭomur-, ṭon-, ṭoŋuz, ṭopraḳ, 
ṭudaġ, ṭuluŋ, ṭumanlan-, ṭurna, ṭutam, 
ṭuṭaġ, ṭuzla-, ṭuzlu, ṭūt, uç, uçḳur, ʿufūnet, 
uġun-, uġur, uladı, ulu, ʿulvḭ, um-, 
ʿummān, ʿunṣul, urġan, urun-, ʿurūḳu’l-
ʿuḳr, usāre, usṭūḫūdus, uṣ, uṣḳuṭūrḭ, 
uşaḳ2, uṭ, uvanuġ, uykun, uykusuzlıġ, 
uzaḳ, uzat-, üç yüz, üç yüz altmış, üç yüz 
ḳırḳ dört, üç yüz on sekiz, ükşǖṧ, üserġi, 
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üsküre, üslūp, üstāt, üstüb, üstübeç, üşi-, 
üşün-, üşüt-, üt-, ǖmḭz, vaʿde, vallāhū, 
varaḳü’l-ḥınna, varaḳü’l-leblāb, vaṣf, 
vaṣıyyet, vazgel-, vāṣıl, ve’l-ecmaʿḭn, 
vebā, veddāçeyn, velakin, velḭ, yaġlı, 
yaġlu, yaḳmaca, yalama, yanġın, yaŋlış, 
yapaġı, yapça, yapuşdur-, yara-, yaraḳān, 
yarasa, yastuḳla-, yaṣṣılan-, yaşlı, yatsu, 
yā, yavşan, yaz-, yazıl-, yābis, yāfūḫ, 
yāḳūt, yāḳūtḭ, yārān, yāsemin, yengeç, 
yevmḭyye, yezdḭ, yėdürici, yėleyėl, 
yėllen-, yėn-, yėni, yėnicek, yėnil-, 
yėŋile-, yėr-, yėrlü, yėt-, yėtiş-, yėtmiş, 
yėtmiş dört, yėtmiş iki, yėyebil-, yıḳa-, 
yırlın-, yırt-, yıylad-, yigid, yigirmi 
doḳuzıncı, yigirmi sekiz, yigirmi 
ṭoḳuzıncı, yigirmi yėdi, yigit, yigitlüg, 
yine, yoġunluġ, yoġurd, yonca, yöre, 
yud-, yuma, yumaḳ, yumrı, yumrılan-, 
yumru, yut-, yuvala-, yükli, yüz-, zaḥḭr, 
zaḫmet, zaḫmetli, zebedü’l-baḥr, zedvār, 
zehirlen-, zehirnāk, zehreb, zernāb, 
zerneb, zeyrek, zḭn, zḭnhār, zḭr, zḭre, 
zḭrek, zḭyāde, zurumbād, zū, żāyiʿ, 
żḭkü’n-nefes, żḭḳ, ẓarf [1336] 
2   :  acıdı, aḫşam, aḳça, ʿaḳıḳarḥā, al, 
aldur-, aln, altı yüz, ancılayın, arḳurı, 
arslan, aruḳ, aṣla, ʿażal, ʿażalāt, ʿaẓḭm, 
ʿālem, āvāz, baġ, bahaḳ, bahādır, baḳır, 
basamaġ, baṣdur-, başla-, başperd, batur-, 
bayḳuş, bāh, bārs, belā, berkid-, besfāyic, 
beter, bėşinçi, bıçaḳ, bilin-, binā, bir iki, 
biş-, bit, bḭdester, bozul-, bögreg, bölük, 
buġday, bulaşdur-, bulun-, büzil-, büzül-, 
cāḥḥet, cebelḭ, cevāb, cevāhḭr, cırcır, 
cins, cünd, çaḳal, çaḳşır, çanaġ, çanaḳ, 
çekürdek, çenber, çevre, çiçeg, çiriş, 
çorba, çöküġ, çölmeg, çömleg, çömlek, 
çügündür, danış-, darp, daya-, defʿa, 
degirmen, degür-, delü, dem, demir, 
derle-, deryā, dilkü, diŋdür-, diri, dḭnār, 
doġ-, doġur-, dol-, dolayı, dostoġrı, 
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döşek, duhne, duhnu’l-belesān, duy-, 
duyabil-, dülengec, dür-, dürli, düş, 
düşmen, düşürül-, dütüzdür-, ebedḭ, 
ebu’l-bereke, ebūzḭdem, ecl, eg-, egir, 
ekle-, eksil-, eksük, emrāż, eŋeg, eriş-, 
erişte, eyegü, ėdebil-, ėr-, faṭrāsāliyūn, 
fayḳarā, fāyide, fınduġ, fiʿl, firenc, fiske, 
fulūniyyā, fūtenc, genc, gerek-, gereklü, 
gevşed-, geyreg, geyreklü, gez-, giciş-, 
gömgök, göŋl, görün-, gülnār, gündüz, 
güneş, ġāfeṧ, ġūşlu, havān, herbār, 
hergiz, hüdhüd, ḥabbü’l-māzuriyūn, 
ḥasek, ḥaṭālı, ḥavuc, ḥayā, ḥaẕer, ḥāzıḳ, 
ḥuṣṣeteyn, ḥürmetlü, ḫafḭf, ḫalāṣ, ḫalḭfe, 
ḫanāzḭr, ḫarāb, ḫarc, ḫarcan-, ḫayli, 
ḫāṣṣa, ḫıyār, ḫōşnūẕ, ḫulāṣa, ḫulḳ, ḫuşk, 
ḫūn-bend, ʿırḳ, ʿırḳu’n-nisā, ıṣıcaḳ, ıṣır-, 
ıṣla-, iḫtiṣār, ʿillet, imtilā, iri, isfḭdāc,  
işit-, işled-, işlet-, kāt, kef, kehrubā, 
kehrubār, kelb, keler, kemürdeg, kenar, 
kese, kesek, keyfiyyet, kibār, kiçirek, 
kifāyet, kilidle-, kirdik, kirec, kireç, 
kiremüd, kirpi, kirpüg, köşeli, kündür, 
künk, küreg, küşāde, ḳabuġ, ḳaç, ḳalemḭ, 
ḳaluŋlıġ, ḳarar, ḳaş, ḳatlanabil-, ḳaṭʿ, 
ḳaṭrān, ḳavuġ, ḳavun, ḳaz, ḳazıl-, ḳılsuz, 
ḳımıldan-, ḳımıldat-, ḳısal-, ḳızdur-, 
ḳoyu, ḳudret, ḳunduz, ḳurṣu’l-afāʿḭ, ḳurt, 
ḳurut-, ḳuş, ḳuyruġ, ḳuzġun, leblebi, 
lisānü’ṧ-ṧevr, maʿan, maḥmūde, maʿşūḳ, 
mālḭ, meme, memleket, mengene, 
merzencūş, meṧāne, mevcūd, mevz, 
mezrengūş, meẕkūr, mıḳnāṭıs, mizāçlu, 
mḭl, muḥammed, muḫāṭara, muṣaffā, 
mūmıyā, mübārek, müdevver, müptedḭ, 
müşāhede, müşk, nāṣūr, nebāt, 
nebeviyye, nezle, nisyān, nişāsta, noḳṣan, 
oġlaḳ, on altı, on altıncı, onar, on 
dördinci, onıncı, on ikinci, on sekizinci, 
on üçinci, on yėdinci, oŋat, oŋult-, otuz 
dört, otuzıncı, otuz sekiz, oy-, oyul-, 
ögsür-, öz, pānbūġ, perkid-, perkin-, 
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perkişdür-, pufḳurı, pul, raḥmetu’llāhi, 
raʿşa, reyḥān, rḭḥ, rummān, rusul, ruṭūbet, 
rūzḭ, saḳız, sancu, sap, sādec, sāzec, 
sebel, seç-, seksen, sereṭān, sevdāyḭ, 
seyrek, sıçan, sınuḳ, sıtma, sızı, sivilci, 
siz, sustluġ, sūrıncān, sübāt, südlügen, 
sülemen, sünger, süŋük, ṣaç-, ṣafrāyḭ, 
ṣaġır, ṣaḳanġūr, ṣal-, ṣancu-, ṣarar-, ṣarıḳ, 
ṣarıl-, ṣarımsaġ, ṣarımsaḳ, ṣıġırcıḳ, ṣıḳıl-, 
ṣızı, ṣol-, ṣoluḳ, ṣovuḫ, ṣuṣa-, ṣūmāḳ, 
ṣūrıncān, ṧevr, şaḫṣ, şaḳırdı, şāf, şāh, 
şākird, şefḳātlü, şekker, şuʿbe, şübhelü, 
şübhesiz, taḫliyūn, tebāreke, tebāşḭr, 
tedārik, tefāvut, teke, tel, temren, temür, 
tencere, terbiyet, terkḭp, terle-, terlet-, 
teşrḭḫ, tėzcek, tırfıl, tomruḳ, tükür-, türkḭ, 
ṭabḭb, ṭabḭḫ,  ṭaġla-, ṭas, ṭāvus, ṭoġruld-, 
ṭopalaḳ, ṭopraġ, ṭoraḳ, ṭuluġ, ṭulum, ṭuṭaḳ, 
ṭuṭḳal, ṭuy-, ṭūṭi, u, uġra-, ur, useylem, 
usḳuṭūrḭ, usḳūf, ʿusru’l-bevl, usṭūḫūdūs, 
uṣūl, uşaġ, uyuşuġ, uyuşuḳ, uzadıya, 
ʿużv, ʿūdu’l-ḳahr, vacaʿ, veçh, yab, 
yaʿḳūt, yanuġ, yaruġ, yassı, yastur-, 
yaṣtuḳ, yaş2, yay-, yayıl-, yegreg, 
yemenḭ, yengec, yeşil, yeter, yėmeg, 
yėtivėr-, yėtmiş sekiz, yıllıḳ, yigirmi 
altıncı, yigirmi bėş, yigirmi bėşinci, 
yigirmi birinci, yigirmi dördinci, yigirmi 
ikinci, yigirmi sekizinci, yigirmi üçinci, 
yigirmi yėdinci, yoḳla-, yüzerlik, yüz 
otuz, zaḫmeli, zanbaḳ, zaʿter, zāyil, 
zenburek, zencār, zerre, zeytūn, zurunbād 
[454] 
3   :  ʿacāyib, adem, aġar-, aġırşaḳ, aġr-, 
aḳıd-, alıḳo-, altun, ʿanzurūt, ʿaṣfūr, ateş, 
ayırtlan-, ʿāşıḳ, baġlı, baḳla, bābūnec, 
belḭle, bere, birer, boġazla-, boş, buḫūr, 
buraḳ, burçaḳ, buru, bünyād, bütün, 
cedvār, cerrāḥlıḳ, cevāriş, cınṭıyāne, 
cüllāb, cüz, çāre, çegzin-, çıḳaġan,  
çiyne-, daġla-, daġlaġı, dārū, degirmi, 
del-, delücek, delükli, deŋiz, depre, devḭl, 
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dėşüg, dış, diŋ-, dip, diyār, dḭnārḭ, doŋ-, 
döndür-, dudaḳ, duhn, dübeylet, düz, 
ebrişḭm, eglen-, eglendür-, ekḥel, elek, 
emeskine, enār, erig, erkān, esirge-, 
eyegi, fārūḳ, fınduḳ, firengḭ, fḭl, fū, 
göbeg, gökçek, gözed-, gügül, güyegü, 
güz, ġuṣṣa, hażm, ḥabbu’l-ġār, ḥavān, 
ḥayż, ḥāc, ḥām, ḥıltḭt, ḥükemā, ḥükm, 
ḫanẓal, ḫaşḫāş, ḫaṭā, ḫavāriyyūn, ḫayā, 
ḫūnām, ıspānaḳ, ıṭrıfḭl, ibek, ip, isḥāl, 
işegen, ḭthir, kāh, kebābe, kiriş, 
köprüceg, küstāḫlıḳ, ḳabaḳ, ḳalb, ḳalḳ-, 
ḳaraca, ḳaṣnı, ḳatlan-, ḳaṭʿā, ḳaz-, ḳazı-, 
ḳazuḳ, ḳısa, ḳısac, ḳıyāpā, ḳoḳ-, ḳoltuḳ, 
ḳoruḳ, ḳurdumāne, ḳurluġan, ḳurşun, 
ḳuyı, ḳuyruḳ, ḳūrūm, laḥmḭ, laḳva, lāden, 
lāzım, legen, lübbān, maḳūle, mercān, 
mertebe, meṧelā, minvāl, mizāclu, 
muʿālece, muḥallil, muḫālif, murād, mūr, 
münāsib, nāzle, nitekim, noḫūd-āb, 
noḫūd, nusḫa, ocaḳ, oḳşa-, on bėşinci, on 
birinci, on iki, on ṭoḳuzıncı, otuz iki, 
oynad-, ögine, öksürüg, pire, pḭr, rāḥat, 
rāzyānec, revā, rıbʿ, sedef, seher, serçe, 
sın-, sicim, siŋirli, söyündür-, subḥānehu, 
sust, sūsen, südde, ṣabun, ṣanʿat, ṣarb, 
ṣarıġ, ṣovu-, şaḳırda-, şimāḳḭ, taḥammül, 
tenbḭh, tenḳiye, terbiyye, ters, turp, ṭablḭ, 
ṭatlu, ṭıbb, ṭırnaḳ, ṭoġrud-, ṭoḳuzıncı, ṭurp, 
ṭutul-, uvaḳ, uvan-, uvat-, uyan-, uyuş-, 
ūṣūl, üçer, üfür-, ümḭẕ, üslūb, üstübec, 
vurul-, vücūd, yabān, yapraḳ, yaradıl-, 
yarpuz, yasduḳ, yay, yigirmi dört, 
yigirminci, yoġurt, yoḳarı, zincifre, ziyān 
[228] 
4   :  adḫır, aġırşaġ, aḳıt-, alma, ʿanber, 
anzurūt, ʿarabḭ, arḳa, art-, asānlıġ, at-, 
ayāric, ayva, ʿāciz, baġr, baḫş, baḳ-, 
balçıḳ, balġamḭ, balıḳ, bayat, bāḳḭ, be-
ġāyet, beŋzet-, bir buçuḳ, bitürüci, 
boncuġ, būre, cān, cāvşḭr, cüẕām, çādır, 
çengelli, çomaḳ, çöküg, çöz-, damar, 
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demü’l-aḫaveyn, devā, deve, dėşil-, 
dimāġ, ditre-, dögül-, dürüst, eczā, eri-, 
ermenḭ, eşek, eyit-, eyü, faṣd, fikr, 
geyrek, gir-, ġarġara, hep, ḥamāmā, 
ḥasta, ḥācı, ḫām, ḫāya, ıṣlāḥ, iklḭlü’l-
melik, incü, insān, iplig, işe-, kāhḭ, 
kebere, kedi, kemürdek, kepek, kereviz, 
keşūṧ, kibrḭt, köpricek, kükürd, ḳab2, 
ḳamış, ḳapla-, ḳarar-, ḳarşı, ḳasıġ, ḳasuḳ, 
ḳaṭūnā, ḳazuġ, ḳopar-, ḳul, ḳuru-, ḳuṣ-, 
ḳuvvetlü, luʿāb, maʿde, maḫtūm, 
māzuriyūn, māzū, menāfiʿ, mıṣrḭ, mizāc, 
mühre, naʿne, nānḫuvāh, necis, oturd-, 
ölüm, ördek, ört-, pelḭn, reng, rūşen, saŋ, 
sāde, sākin, sekizinci, sekker, seẕāb, 
sınuġ, söyle-, surḫ, süʿāl, sünnet, ṣaġald-, 
ṣaġḭr, ṣamġ, ṣarpalan-, ṣaruḳ, şāhtere, 
tedbḭr, teftḭş, terencübḭn, tėzçek, toz, ṭar, 
ṭaraḳ, ṭāʿūn, ṭḭn, ṭopuġ, unut-, vaḳiyye, 
verem, vėril-, yaʿḳūb, yalŋız, yarat-, 
yaṣduḳ, yāḫūd, yėdinci, yėmiş, yėŋi, 
yörüt-, yufḳa, yum-, yüksek, yüŋ, yüz2, 
zāc, zehr, zerdeçūp, ziḳḳḭ, zōr, żaʿf, żaʿḭf 
[163] 
5   :  ad, aġu, aḳāḳıyā, alın-, altıncı, 
artuḳ, azraḳ, bādam, belesān, beŋz, 
bevāsḭr, boynuz, bögrek, buḫār, cehd, 
çifte, çoġ, çürük, debe, degme, delüg, 
deng, dirseg, domal-, dördünçi, eŋ, 
geŋez, gereg, geri, gevşek, gici-, güç, 
gülāb, ġārḭḳūn, ḥab, ḥabb, ḥażır, ḫalḳ, 
ḫamḭr, ḫınzır, ısırıġ, ısıtma, irin, kābilḭ, 
kelerḭ, kesil-, keṧḭre, kil, kimse, kitāb, 
ḳabż, ḳarşu, ḳatrān, ḳılıç, ḳoḳu, ḳurud-, 
laṭḭf, lḭmūn, mecmūʿ, mersin, milḥ, nefes, 
neşter, nıḳrıs, nḭlǖfer, oŋar-, öl-, öyle, 
penbe, pes, sāʿat, sekiz, sināmekḭ, 
sipistān, sürün-, ṣaç, ṣaruġ, ṣıḥḥat, ṣırça, 
şalġam, şāb, şeb, şḭşe, temiz, topalaḳ, 
turunc, ṭalaḳ, ṭılā, ur-, uzan-, uzluġ, 
uzunlıġ, üzül-, varaḳ, vācib, yastuġ, 
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yaṣduġ, yaz, yāḫūẕ, yėl, yol, yumruḳ, 
yumşa-, zurur, żımād, ẕeker [106] 
6   :  açuḳ, afsentḭn, baġarsuġ, bādām, 
bāselḭḳ, bāselḭḳūn, becid, benc, beŋze-, 
boḳ, bud, çatal, çekürdeg, çıban, çök-, 
çökük, çuḳur, çürü-, deg-, delük, demren, 
deŋlü, diger, dök-, emlec, encḭr, geç, 
göger-, gögercin, gögüs, ġālib, hefte, 
ḥareket, ḫavlincān, ḫıyārşenbe, ḫurmā, 
ilet-, ince, incin-, inşāʾllāhu, istifrāġ, 
kemmūn, kendi, küçük, ḳavḭ, ḳıbrızḭ, 
ḳımılda-, ḳış, ḳōz, ḳurı, maʿḭde, 
mercümek, muʿtedil, nevʿ, oġlancuḳ, 
olaġan, öyken, perk, rāvend, sābıḳ, sāyir, 
sidüg, süci, sürme, ṣan-, ṣovuducı, şekl, 
şḭrlaġan, tavuḳ, terkḭb, türbüd, ṭamzur-, 
ṭavḭl, ṭavşan, uşaḳ, uz, uzad-, yumruġ, 
yumşad-, yüreg, zācḭ, zernḭḫ [82] 
7   :  ara-, asārūn, at, aya, āsān, belür-, 
besbāse, bevl, bėşinci, biz, boyn, bur-, 
būy, dar, deriŋ, dökül-, döşeg, düz-, 
eftḭmūn, egil-, esved, fūta, geŋ, göyün-, 
ḥaḳḳ, ılıcaḳ, ishāl, it, kāfūr, kerefes, 
köpüg, ḳaç-, ḳaḳ-, ḳana-, ḳarış, ḳavuḳ, 
ḳop-, ḳuşaḳ, nār, on sekiz, otur-, renc, 
saç, sūs, ṣandal, şifā, şübhe, tekrār, ṭalaġ, 
yarıl-, yaru, yaş, yėmek, yun-, żarar, żarb 
[56] 
8   :  aʿcāṣ, aġ, ʿaḳreb, aŋul, aṣfar, aʿżā, 
bevāṣḭr, cemʿ, çalḳoyun, çörek, defne, 
dırnaḳ, dib, düşür-, elli, feammā, gebe, 
ḥall, ḫaṭmḭ, incük, indür-, iskemle, 
istisḳā, keçi, kürek, ḳulunc, ḳuru, ḳusṭ, 
maʿlūm, maṭbūḫ, nāṣur, perkişdürüci, 
peynḭr, ṣaġal-, ṣarı, ṣāfḭ, ṭoġrı, ṭoldur-, 
uyluġ, üçünçi, yaʿni, yoġur- [42] 
9   :  aġaç, aḫlāṭ, ʿaḳl, aŋ, ayrıl-, bellūṭ, 
bilek, burn, çḭnḭ, dėş-, dördünci, ez-, fetḭl, 
gök, ġayrḭ, hindubā, igne, ḳabarcuġ, 
ḳıvam, ḳızar-, ḳulaḳ, ḳuvvet, oḳ, orta, 
pirtin-, saḳmūniyā, selḭḫe, ṣıġır, tāze, 
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ʿunnāb, uyu-, uyuz, ya, yaḳ-, yan-, zift, 
ẓāhir [37] 
10   : aç, aḥmer, aʿlā, ayruḳ, baġarsuḳ, 
bişür-, boyun, buyur-, dirsek, ekṧer, geç-, 
gene, gögs, ḫōre, ısıcaḳ, imdi, iste-, jḭve, 
köprücek, ḳāḳūla, ḳuruducı, misk, muḳl, 
müfḭd, müshil, od, oŋurġa, oyna-, perde, 
saḥḳ, sirkencübḭn, ṣaḳal, temürhindḭ, ter, 
teşennüc, ṭaraġ, yaḳın, yaḳu, yastuḳ [39] 
11   : acı, altı, ʿamel, anḭsōn, ʿasel, bėl, 
degin, dile-, egri, ev, ferfiyūn, güc, ḥācet, 
ḥāl, ḥāżır, ıṣlad-, ilig, kök, ḳolay, ḳoltuġ, 
lakin, mürdeseng, ov-, tecribe, ṭoġur-, 
üçünci, üstād, üstāẕ, üzüm, verd, yaruḳ, 
yaṣṣı, yürek, zaḥmet, zamān [35] 
12   : ay, behmen, birḳaç, buçuḳ, cimāʿ, 
çekici, dāyimā, dek, dik-, eŋse, itivėr-, 
jengār, kebḭr, kettān, ḳoyun, ḳurṣ, ḳuşaġ, 
mı, niçe, ökçe, rāzyāne, süd, ṣabr, ṣaḳın-, 
ṣoġan, ṭopuḳ, ʿūd, yaġla-, yėdi, 
yumşadıcı, yumşaḳ [31] 
13   : aġır, aġız, böyük, ciger, dār, 
demür, doḳın-, efyūn, ḥuḳne, iken, ḳalıŋ, 
ḳābil, ḳıl-, mekkḭ, tirementine, ṭuz, un, 
yıl, yılan, yörü-, zirāvend [21] 
14   : aş, dön-, getür-, gevde, ḥummā, 
ʿilm, ḳabarcuḳ, ḳat, ḳıl, ḳon-, madde, 
mıṧḳāl, on bėş, otuz, pāk, ṣıfat, taḫta, 
yapuş-, yėdür-, yoḳaru, ẕikr [21] 
15   : açıl-, cevz, dur-, dürt-, gėce, hem, 
içerü, kemig, ḳaldur-, ḳarn, ḳırḳ, mi, 
nice, sevdā, ṣıḳ-, şu, taʿālā, uzun, yoḳ, 
yumurda [20] 
16   : ard, ayırtla-, birle, dil, gid-, ḥarāret, 
içün, ḳab, o, sebeb, ṣoḳ-, tiryāḳ, yapraġ 
[13] 
17   : arpa, beden, bitür-, çam, çeŋe, 
ġıdā, hemān, hḭç, iş, melhem, öŋ, sünbül, 
ṣaḳla-, şeker, ṭaşra, ṭop [16] 
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18   : ayaḳ, ādem, baʿde, baṣ-, birez, 
ebyaż, erid-, ḥekḭm, iriŋ, kül, meger, 
mürr, ṭarḭḳ, yaŋ, zerūr [15] 
19   : aġac, bit-, boġaz, ek-, ekşi,  geçür-, 
rıṭl, ṣol, taḥta, ṭabḭʿat, uyluḳ, yat- [12] 
20   : aḳ-, benefşe, berāber, cirāḥat, 
dārçḭnḭ, düş-, eski, evvelā, eyle-, kerre, 
kimesne, oġlan, süz-, ṣaru, şiş, tamām, 
ṭaş, yėrleşdür-, yėrli [19] 
21   : aşaġa, balġam, bėş, burun, da, 
derḥāl, deri, işle-, menfaʿat, ṣafrā, şerbet, 
yigirmi [12] 
22   : bez, cümle, gāh, götür-, ḳaranfil, 
ḳulaġ, ne, öd [8] 
23   : ara, az, ben, degül, ġalḭẓ, helḭle, 
ikinci, kendü, kes-, ṭur-, zaʿfirān [11] 
24   : aġz, aṣl, būḳrāṭ, cerrāḥ, defʿ, 
günlük, kez, maraż, ṣaḳız, ṣarġı, şiş-, tėz, 
yatur-, yu- [14] 
25   : ḳafa, ʿömr, siŋir, ṣabāḥ, yar-, 
zencebḭl [6] 
26   : aç-, ayru, barmaġ, beyni, diz, gėrü, 
mūm, ṣovuḳ [8] 
27   : aġrı-, barmaḳ, cālḭnūs, fāʾḭde, göre, 
in-, ḳızıl, ṣaġ, veyāḫūẕ [9] 
28   : aḳ, ḥammām, kemüg, ḳara, müşkil, 
sirke [6] 
29   : ʿavrat, kemik, ḳanġı, mücerreb [4] 
30   : berk, böyle, dāne, hindḭ, ot, perhḭz, 
ṭut- [7] 
31   : diş, git-, gül, ḥāṣıl, içür-, ḳat-, 
maṣṭakḭ, teşḫḭṣ, üst, veyāḫūd, zeyt [11] 
32   : bezr, gel-, ḫūrde, ıssı, olın-, ṭaʿām, 
yüz [7] 
33   : ḳol, on [2] 
34   : ele-, sen, uc [3] 
35   : çıḳar-, çıḳuḳ, fulful, istiʿmāl [4] 
36   : ḳadar [1] 
37   : alt, ḳayna- [2] 
38   : dürlü, kim2, ḳavl, pāre, vāḳiʿ [5] 
39   : kemük, şarāb [2] 
40   : yė- [1] 
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41   : dört, veyā [2] 
42   : ʿalāmet, eyd- [2] 
43   : bile, ḫasta, ṭamar [3] 
44   : ayaġ, bildür-, de, iç- [4] 
45   : ḳarışdur-, ḳaynad-, omuz, sür- [4] 
46   : ḳatı [1] 
47   : et, ḳal- [2] 
48   : göz, merhem, miḳdār [3] 
49   : ṣınuḳ [1] 
50   : var- [1] 
51   : çoḳ [1] 
52   : bul-, dut- [2] 
53   : bal [1] 
55   : baġla-, ḫōş, sḭnā [3] 
56   : gider-, maʿcūn [2] 
57   : ʿalḭ [1] 
58   : ebū, ṣın- [2] 
59   : çıḳuġ, var [2] 
61   : aġrı, iç, nesne, nişān [4] 
62   : ziyāde [1] 
63   : cemḭʿ, yan [2] 
64   : ammā [1] 
65   : ise, muḥkem [2] 
66   : bāb [1] 
67   : şol, toḫm [2] 
68   : gör- [1] 
69   : ṣınuġ [1] 
70   : üç [1] 
72   : tḭmār [1] 
74   : edviyye [1] 
78   : al-, dė- [2] 
81   : baʿżı, ṣoŋra [2] 
83   : dög- [1] 
84   : zḭrā [1] 
87   : el [1] 
88   : çek- [1] 
89   : ėt-, vaḳt [2] 
90   : şöyle [1] 
91   : nāfiʿ, yaḳı [2] 
92   : üzer [1] 
93   : gibi, ʿilāc [2] 
101  : beyān, bil- [2] 
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103   : yara [1] 
104   : evvel, ṣar- [2] 
108   : ġāyet [1] 
110   : baş, dirhem [2] 
112   : ḳan [1] 
115   : vur- [1] 
129   : ḳaçan [1] 
131   : çıḳ- [1] 
145   : vėr- [1] 
147   : ile [1] 
155   : ki [1] 
156   : yaġ [1] 
163   : ṣu [1] 
164   : iki [1] 
169   : gün [1] 
170   : tā [1] 
174   : kişi [1] 
180   : faṣl [1] 
192   : ḳo- [1] 
198   : her [1] 
222   : gerek [1] 
246   : eger [1] 
249   : daḫı [1] 
274   : yėr [1] 
436   : bu [1] 
458   : ėd- [1] 
469   : ol [1] 
571   : a [1] 
635   : bir [1] 
873   : kim [1] 
1015  : ol- [1] 











Cerrâhî bir metin olmasının yanında bazı hastalıkların teşhisi ve tedavisi hakkında da 
bilgiler veren, çeşitli ilaç terkiplerini anlatan Hâzâ Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb, Cerrâh 
Mes’ûd’un sade bir Türkçeyle yazdığı Eski Anadolu Türkçesi Dönemine ait önemli bir 
eserdir. 
15. yüzyıla ait cerrâhî yazmaların sayısı çok fazla değildir. Sayısı az olan bu eserler 
üzerinde çalışmanın çeşitli zorlukları vardır. Arap alfabesiyle yazılmış metinleri doğru 
okumanın yanında tıp sahasıyla ilgili çeşitli terim ve kavramlara da vâkıf olmak 
gerekir. Eserin incelenmesinden çıkardığımız sonuçlar şunlardır: 
Kaynaklarda yazıldığı yüzyılla ilgili ihtilaflı bilgilerin yer aldığı Hulâsa-i Tıbb, 1459 
ile 1519 yılları arasında kaleme alınmıştır. 1519 tarihinin yer aldığı Diyarbakır nüshasının 
istinsah olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, bu tarihi 15. yüzylın ikinci yarısı 
olarak düşünmemiz gerekir. 
Kaynaklarda yazarı bilinmeyen veya “Daî” olarak yer alan Diyarbakır nüshâsı Cerrâh 
Mes’ûd’un Hulâsa-i Tıbb adlı eseridir. 
Hulâsa-i Tıbb’ın nüshaları içerisinde Fatih nüshâsı, diğerlerine göra daha geniş ve 
farklı olarak düzenlenmiştir. 
Eski Anadolu Türkçesi Döneminde kullanılan tıpla ilgili sözcüklerin bir kısmı günümüz 
tıbbında da kullanılmaktadır “Balġam, baġır, baldır, baş, beden, boyun, burun, dimağ, diş, 
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diz, fitil, geniz, göbek, göğüs, göz, ilaç,  incik, kabız, karın, kulak, kulunc, makat, 
merhem, mesane, mide, nabız, nezle, nefes, öksürük, rahim, sıtma vb.”  
Cerrâh Mes’ûd’un Hulâsa-i Tıbb adlı eserinde madde başı olarak 3008 kelime 
kullanılmıştır. Yazım farklılığı olduğundan dolayı dizinde ayrı madde başı olarak 
gösterilen ve gönderme yapılan 311 kelime çıkartıldığında bu sayı 2697 olmaktadır. 2697 
kelimenin 815’i Arapça (%35), 288’i Farsça (%12), 49’u Grekçe (2), 2 kelime Latince, 1 
kelime İbranice ve 1 kelime de Ermenice olarak tespit edilmiştir. Anlamını tespit 
edemediğimiz ve okunuşundan emin olamadığımız kelimelerin sayısı ise 22’dir. Arapça, 
Farsça, Grekçe, Latince, İbranice ve Ermenice kelimelerin haricinde kalan 1178 kelime 
ise Türkçedir (%51). Yabancı kelimelerden Türkçe eklerle türetilmiş ve sözlükte “+T.” 
olarak gösterdiğimiz kelimeler de göz önünde bulundurulacak olursa Türkçe kelimelerin 
sayısı biraz daha yükselecektir. 
Metnin imlâsında bazı tutarsızlıklar vardır. Özellikle Latince ve Grekçe kökenli 
sözcüklerin yazımlarındaki çok şekillilik dikkat çekicidir. Aynı sözcüğün eserin farklı 
bölümlerinde farklı yazılışları bulunmaktadır: ḳantārḭyūn, ḳantāriyūn, ḳantūriyūn, 
ḳanṭāriyūn 
Bir tıp metni olması sebebiyle eserin konusu ve kullanılan zamanların çeşitliliği sınırlıdır. 
Bu sebeple eserde tüm çekimleri ve sözcük türlerini görmek mümkün olmamıştır.  
Eski Anadolu Türkçesinin kalıplaşmış eklerinden olan 1. tekil ve çoğul şahıs ekleri 
van/ven, vuz/vüz, gelecek zaman eki ısar/iser metinde hiç kullanılmamış;  pekiştirmeli 2. 
tekil şahıs emir eki ġıl/gil ise sadece bil- fiili için kullanılmıştır.  
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Metinde bazı ek ve sözcüklerin kalıplaşmış imlâlarının dışında da yazıldığı görülmüştür: 
ince (41) (اb-10), söyledügi (وآ	
) (10a-13), daḫı ( 63a-9), dėmişlerdür)  (دا
 …(15a-13) (د	در)
Eski Anadolu Türkçesinin diğer ürünlerinde de görülen p yerine b ve ç yerine c kullanımı 
bu eserde de oldukça fazladır: üçünci (  ) (4b-2), üçünçi (  ) (8a-9), turp (65a-
8) ( ر ), turb (71) (ربa-3) 
Metinde dönemin diğer eserlerinde sık görülmeyen yuvarlaklaşma ve düzleşme örnekleri 
de -çok fazla olmamakla beraber- bulunmaktadır. büz-ü-ldüginden (18) (زولوآنb-13), 
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